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Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ öåëåé
èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå ñðåäñòâà, ñðåäè êîòîðûõ
âåäóùåå ìåñòî çàíèìàåò îðãàíèçàöèÿ, ðàññìàòðè-
âàåìàÿ êàê ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà, èëè â òåðìè-
íàõ òåîðèè îðãàíèçàöèè – äåëîâàÿ îðãàíèçàöèÿ.
Äåëîâàÿ îðãàíèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñìåøàííîé
(èñêóññòâåííî-åñòåñòâåííîé) ñèñòåìîé. Èñêóññò-
âåííîé åå ìîæíî ñ÷èòàòü ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó
îíà ñîçäàåòñÿ ëþäüìè äëÿ äîñòèæåíèÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêèõ öåëåé. Åñòåñòâåííîé îíà ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó àêêóìóëèðóåò îáúåê-
òèâíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-
ïñèõîëîãè÷åñêèå è ñîöèîêóëüòóðíûå îòíîøåíèÿ.
Ïîýòîìó îíà ñîäåðæèò â ñåáå ïîòåíöèàë ñàìîîð-
ãàíèçàöèè è ñàìîðàçâèòèÿ.
Äåëîâàÿ îðãàíèçàöèÿ, ÿâëÿÿñü ñðåäñòâîì äî-
ñòèæåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ öåëåé, âìåñòå ñ
ýòèì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñðåäó ìåíåäæìåíòà.
Â îòëè÷èå îò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (äåëîâàÿ àê-
òèâíîñòü) ìåíåäæìåíò – ýòî îðãàíèçàöèîííàÿ àê-
òèâíîñòü. Ïðåäñòàâëåíèÿ îá óïðàâëåí÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè â ñôåðå äåëîâîé àêòèâíîñòè íå ìîãóò
áûòü ñâåäåíû ê íàáîðó èíñòðóêöèé, ðåöåïòîâ èëè
èíûõ ðåãëàìåíòîâ. Îíè ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâó-
þòñÿ è èçìåíÿþòñÿ âìåñòå ñ èçìåíåíèÿìè â íà-
óêå, ýêîíîìèêå è îáùåñòâå
Â óñëîâèÿõ äèíàìè÷íî èçìåíÿþùåéñÿ âíåø-
íåé ñðåäû, èçìåíÿþùåéñÿ âíóòðåííåé ñðåäû äëÿ
äåëîâûõ îðãàíèçàöèé îñòàåòñÿ àêòóàëüíûì âîï-
ðîñ ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óïðàâ-
ëåíèÿ è àäåêâàòíîé îöåíêè åå ýôôåêòèâíîñòè. Â
ñîâðåìåííîé Ðîññèè ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèé
ïðè ôîðìèðîâàíèè ñèñòåì óïðàâëåíèÿ îïèðàåò-
ñÿ áîëüøå íà îïûò, àíàëîãèþ è èíòóèöèþ, ÷åì
ñòðîãóþ ìåòîäîëîãèþ, îäíàêî åñëè ìåíåäæåðû â
æåñòêîé êîíêóðåíòíîé áîðüáå ïî-ïðåæíåìó áó-
äóò æäàòü êîíêðåòíûõ ðåöåïòîâ òåéëîðîâñêîãî
òèïà, òî èõ æäåò  ðàçî÷àðîâàíèå è íåóäà÷è â ïðàê-
òè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Â íàøå âðåìÿ îò÷åòëèâî
îáîçíà÷èëàñü èíòåëëåêòóàëèçàöèÿ óïðàâëåí÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè. Òðóä ìåíåäæåðà ñòàíîâèòñÿ
ðàçíîâèäíîñòüþ ïîèñêîâîãî, òâîð÷åñêîãî òðóäà,
îí óïîäîáëÿåòñÿ  òðóäó ó÷åíîãî, èññëåäîâàòåëÿ.
Теоретические основы экономики и управления
С.С. Ненастьев, В.И. Приходько
Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÁ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Â ÝÊÎÍÎÌÈ÷ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ
Öåëüþ äàííîé ñòàòüè ÿâëÿåòñÿ èññëåäîâàíèå
ïîíÿòèÿ «ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
äåëîâîé îðãàíèçàöèè». Çàäà÷è: ðàññìîòðåòü ïðè-
ðîäó ïîíÿòèÿ «ýôôåêòèâíîñòü» ïðèìåíèòåëüíî
ê ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ äåëîâîé îðãàíèçàöèè; èñ-
ñëåäîâàòü êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ;
ïðîàíàëèçèðîâàòü ôàêòîðû ýôôåêòèâíîñòè óï-
ðàâëåíèÿ.
Ïðè ðåøåíèè ýòèõ çàäà÷ ïðîÿâëÿþòñÿ äâå
ãëàâíûå ïðîáëåìû: ïðîáëåìà êðèòåðèåâ ýôôåê-
òèâíîñòè è ïðîáëåìà ôàêòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè.
Ê íèì ñëåäóåò äîáàâèòü ïðîáëåìó èíòåðïðåòàöèè
ñàìîãî ïîíÿòèÿ «ýôôåêòèâíîñòü». Ðàññìîòðèì
ýòè ïðîáëåìû áîëåå ïîäðîáíî.
Ïðîáëåìà èíòåðïðåòàöèè ïîíÿòèÿ «ýôôåêòèâ-
íîñòü» çàêëþ÷àåòñÿ â íåîäíîçíà÷íîì åãî ïîíèìà-
íèè ïðè ðàçëè÷íîì ïðèìåíåíèè. Â òåîðèè ñèñòåì
èññëåäóåòñÿ ïîíÿòèå «ýôôåêòèâíîñòü» ñèñòåìû
ïðîèçâîëüíîé ïðèðîäû, êîãäà ýôôåêòèâíîñòü ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ êàê óíèâåðñàëüíàÿ êàòåãîðèÿ. Ïðè
ýòîì ýôôåêòèâíîñòü, êàê è öåëü îòíîñÿòñÿ ê âíóò-
ðåííèì õàðàêòåðèñòèêàì ñèñòåìû, îäíàêî êðèòå-
ðèè ýôôåêòèâíîñòè íàõîäÿòñÿ âî âíåøíåé ñðåäå.
Ýòî ïðîòèâîðå÷èå ñòèìóëèðóåò äàëüíåéøèå èññëå-
äîâàíèÿ ðîäîâîé ñóùíîñòè ïîíÿòèÿ «ýôôåêòèâ-
íîñòü».
Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî «ýôôåêòèâíûé» – ýòî
äàþùèé «ýôôåêò», äåéñòâåííûé, ò. å. «ýôôåêòèâ-
íîñòü» – ýòî äåéñòâåííîñòü, íî äåéñòâåííà ëþ-
áàÿ ñèñòåìà, íàõîäÿùàÿñÿ íå â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ,
è äåéñòâåííîñòü ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ íà ëþ-
áûõ ñòðàòàõ – ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé, èí-
ôîðìàöèîííîé, òåõíè÷åñêîé, ïðàâîâîé è äð.
Â ðàçíûõ îáëàñòÿõ çíàíèé ïîä ýôôåêòèâíîñ-
òüþ ïîíèìàåòñÿ ñîîòíîøåíèå ðåçóëüòàòà ê çàò-
ðàòàì, íàïðèìåð, â ôèçèêå – ÊÏÄ (êîýôôèöèåíò
ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ), â ýêîíîìèêå – ðåíòàáåëü-
íîñòü.
Ïîä ýôôåêòèâíîñòüþ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ïî-
íèìàåòñÿ ñîïîñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ (ýôôåêòà) îò
ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèé â ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ñ
âåëè÷èíîé çàòðàò [1], [4]. Ðåçóëüòàò (ýôôåêò) – ïî-
êàçàòåëü, õàðàêòåðèçóþùèé âåëè÷èíó âûãîäíîñòè
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ïðèìåíåíèÿ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ. Ïðè äàííîì ïîä-
õîäå îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåì óïðàâëåíèÿ
èñïîëüçóåòñÿ ýêîíîìè÷åñêîå ïîíèìàíèå ýôôåêòèâ-
íîñòè îäíàêî, äàæå ïðè îöåíêå òîëüêî ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåì óïðàâ-
ëåíèÿ ÷àñòî íå ó÷èòûâàåòñÿ âðåìåííîé ôàêòîð.
Ê ÷åìó ýòî ìîæåò ïðèâåñòè, ðàññìîòðèì íà óñëîâ-
íîì ïðèìåðå.
Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ñóùåñòâóþò äâå äåëîâûå
îðãàíèçàöèè, îäíà ïðîèçâîäèò ïðîäóêò À èç ðå-
ñóðñà Ñ, äðóãàÿ ïðîèçâîäèò ïðîäóêò Â èç ðåñóðñà
Ñ. Ñîîòíîøåíèå ìåæäó ïðèáûëüþ îò ðåàëèçàöèè
À è çàòðàòàìè Ñ ðàâíî ñîîòíîøåíèþ ïðèáûëè îò
ðåàëèçàöèè Â è çàòðàòàìè Ñ, òàêæå âñå îñòàëü-
íûå èçäåðæêè íà ñîäåðæàíèå ñèñòåì óïðàâëåíèÿ
è ïðîèçâîäñòâî ðàâíû, íî âðåìåíè íà ïðîèçâîä-
ñòâî Â ïîòðåáîâàëîñü áîëüøå, ÷åì íà ïðîèçâîä-
ñòâî À. Ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè áåç ó÷å-
òà ôàêòîðà âðåìåíè â ýòîì ñëó÷àå ðàçìûâàþòñÿ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîä ýôôåêòèâíîñòüþ ñèñ-
òåì óïðàâëåíèÿ ïîíèìàåòñÿ ñòåïåíü ñîîòâåòñòâèÿ
(ôàêòè÷åñêîãî èëè îæèäàåìîãî) ðåçóëüòàòà òðå-
áóåìîìó (æåëàåìîìó) èëè, èíûìè ñëîâàìè, ñòå-
ïåíü äîñòèæåíèÿ öåëè [3], [5]. Ïðè îöåíêå ñòåïå-
íè äîñòèæåíèÿ öåëè â ýêîíîìè÷åñêîé ïëîñêîñòè
âûÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ çàâèñèìîñòü îò «ñóáúåêòèâ-
íîãî ïîñòàíîâùèêà öåëè», íàïðèìåð,. ïîñòàâèâ
öåëü òîðãîâîé îðãàíèçàöèè  äîñòèæåíèå ïðèáû-
ëè â 1 ìëí. ðóá., ïðè òîì, ÷òî ñêîðîñòü òîâàðî-
îáîðîòà è îáúåì ïðîäàæ ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü ïðè-
áûëü 2 ìëí. ðóá., òî òîò, êòî ñòàâèë öåëü ñêàæåò,
÷òî òîðãîâàÿ îðãàíèçàöèÿ ñðàáîòàëà ýôôåêòèâíî,
ñëåäîâàòåëüíî ýôôåêòèâíà è ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ.
Ýôôåêòèâíàÿ äåëîâàÿ îðãàíèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñëîæíîé äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìîé, ïîýòîìó ñëåäóåò ó÷èòû-
âàòü è ñîöèàëüíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ýôôåêòèâíîñ-
òè. Âçàèìîñâÿçü ìåæäó ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëü-
íîé ýôôåêòèâíîñòüþ î÷åíü ñèëüíàÿ, òàê êàê
çà÷àñòóþ ïðè óëó÷øåíèè ýêîíîìè÷åñêîé îáñòàíîâ-
êè óëó÷øàåòñÿ è ñîöèàëüíàÿ óäîâëåòâîðåííîñòü,
è íàîáîðîò, ïðè ïîâûøåíèè ñîöèàëüíîé óäîâëåò-
âîðåííîñòè ïîâûøàåòñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâ-
íîñòü. Ïîâûøåíèå ïðèáûëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
äîëæíî ïðèâîäèòü ê óâåëè÷åíèþ çàðàáîòíîé ïëà-
òû è, êàê ñëåäñòâèå, ê óäîâëåòâîðåííîñòè ðàáîò-
íèêîâ. Ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîé óäîâëåòâîðåííî-
ñòè â ñâîþ î÷åðåäü äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü ïî-
âûøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè è óëó÷øåíèþ
êà÷åñòâà è, êàê ñëåäñòâèå, óâåëè÷èâàåò ïðèáûëü-
íîñòü è ò. ä. [6], [9] Íî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ìå-
ðîïðèÿòèÿ ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè ìîãóò
ïðèíåñòè ñâîè ïëîäû ëèøü â îòäàëåííîì áóäó-
ùåì, ïîýòîìó ïîäîáíûå äåéñòâèÿ ñëåäóåò äîïîë-
íèòåëüíî ñîïîñòàâëÿòü ñî ñòðàòåãè÷åñêèìè è
òàêòè÷åñêèìè ïëàíàìè. Îáîáùåííî ñîöèàëüíóþ
ýôôåêòèâíîñòü äåëîâîé îðãàíèçàöèè ìîæíî îï-
ðåäåëèòü êàê ñîèçìåðèìîñòü ñîöèàëüíûõ ðåçóëü-
òàòîâ äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ñ ïîñòàâëåííûìè
öåëÿìè [8].
Êîãäà ìû ãîâîðèì îá óïðàâëåíèè, íå ñòîèò
èñêëþ÷àòü òàêóþ âàæíóþ ñîñòàâëÿþùóþ óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ïðîöåññà êàê èíôîðìàöèÿ, â ñâÿçè ñ
÷åì îñòàåòñÿ îòêðûòûì âîïðîñ îá óòî÷íåíèè ñî-
äåðæàíèÿ ïîíÿòèé «èíôîðìàöèîííàÿ ýôôåêòèâ-
íîñòü» èëè ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ èíôîð-
ìàöèè.
Êðèòåðèÿìè ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ äåëîâîé îðãàíèçàöèè ìîãóò áûòü:
– ìàêñèìóì ÷èñòîãî äèñêîíòèðîâàííîãî  äî-
õîäà (ïðèáûëè);
– ìàêñèìóì ðîñòà îáúåìîâ ðåàëèçóåìîé ïðî-
äóêöèè;
– ìèíèìóì ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè;
– ìàêñèìóì âíóòðåííåé íîðìû ðåíòàáåëüíî-
ñòè;
– ìèíèìóì ñðîêà îêóïàåìîñòè èíâåñòèöèé è
äð. [4].
Òàêæå ìîæíî îáîçíà÷èòü è äðóãèå êðèòåðèè,
êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû íà ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè-
÷åñêîé, èíôîðìàöèîííî-ïðàâîâîé è ò.ä. ñòðàòàõ.
Âìåñòå ñ ýòèì, íåîáõîäèìî ðàçëè÷àòü ïîíÿ-
òèÿ «Ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíè-
çàöèè» è «Ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ îðãàíèçà-
öèåé». Ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöè-
åé ÿâëÿåòñÿ ñóùåñòâåííûì, íî íå åäèíñòâåííûì
ôàêòîðîì ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèè. Ãðóïïó ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ
ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè
ïîìèìî ôàêòîðà ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ïîêà
íàçîâåì «Äðóãèå ôàêòîðû» (ñì. ðèñ. 1 ).
Èç ýòèõ ðàññóæäåíèé ñëåäóåò âàæíûé âûâîä:
åñëè ïðåäïðèÿòèå ôóíêöèîíèðóåò  ýôôåêòèâíî, ýòî
åùå íå îçíà÷àåò, ÷òî ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ýôôåêòèâíîé. Ïîðîé íåýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå
«ïðÿ÷åòñÿ çà ñïèíó», ôàêòîðîâ, íå èìåþùèõ íè-
êàêîãî îòíîøåíèÿ ê óïðàâëåíèþ. Ìîæíî â ñâÿçè ñ
ýòèì âñïîìíèòü èçâåñòíóþ ïîãîâîðêó: «Åñëè áîëü-
íîé õîäÿ÷èé, òî ýòî åùå íå îçíà÷àåò, ÷òî âðà÷ –
ëå÷àùèé».
È, íàîáîðîò, åñëè ïðåäïðèÿòèå íà÷èíàåò ðà-
áîòàòü íåýôôåêòèâíî, òî ýòî íå îáÿçàòåëüíî ÿâ-
ëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì íåýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ìû ñòàëêèâàåìñÿ ñ ñåðüåçíîé
ïðîáëåìîé îöåíêè âëèÿíèÿ îáîçíà÷åííûõ ôàêòî-
ðîâ íà ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äåëî-
âîé îðãàíèçàöèè.
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Ðèñ. 1. Ôàêòîðû ýôôåêòèâíîñòè äåëîâîé îðãàíèçàöèè
Ðèñ. 2. Ñòðóêòóðà âíåøíèõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ
íà ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ № 2’2008. Экономические науки
Ïðîâåäåì ñòðóêòóðèçàöèþ ýëåìåíòà «Äðóãèå
ôàêòîðû» â ïðåäñòàâëåííîé íà ðèñ. 1 ìîäåëè.
Ïðåæäå âñåãî, ñëåäóåò âûäåëèòü òàêèå ñî-
ñòàâëÿþùèå êàê «Ôàêòîðû âíåøíåé ñðåäû» è
«Âíóòðåííèå ôàêòîðû». Â ñâîþ î÷åðåäü ê ôàê-
òîðàì âíåøíåé ñðåäû îòíîñÿòñÿ ýêîíîìè÷åñêèå,
ñîöèàëüíûå, ïîëèòè÷åñêèå, ýêîëîãè÷åñêèå ôàê-
òîðû, à òàêæå ôàêòîðû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðî-
ãðåññà. Êàæäûé èç ôàêòîðîâ ýòîãî óðîâíÿ òàêæå
ìîæíî ñòðóêòóðèðîâàòü. Íàïðèìåð, ãðóïïó ýêî-
íîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ ñîñòàâëÿþò òàêèå ôàêòî-
ðû, êàê êóðñû âàëþò, ñîñòîÿíèå ôîíäîâîãî ðûí-
êà, àêòèâíîñòü êîíêóðåíòîâ è äð. Ê âíóòðåííèì
ôàêòîðàì îòíîñèòñÿ, â ÷àñòíîñòè, ìîðàëüíî-ïñè-
õîëîãè÷åñêèé êëèìàò â êîëëåêòèâå (ðèñ. 2). Êîí-
êðåòèçàöèÿ è àíàëèç ñîñòàâëÿþùèõ ýëåìåíòà
«Äðóãèå ôàêòîðû» ÿâëÿåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé
çàäà÷åé è âûõîäèò çà ðàìêè äàííîé ñòàòüè, â
êîòîðîé ìû ñîñðåäîòî÷èâàåìñÿ íà ðîëè óïðàâ-
ëåíèÿ â îáåñïå÷åíèè ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè.
Ïðè ðàññìîòðåíèè ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ êàê ñóùåñòâåííîãî ôàêòîðà, âëèÿþ-
ùåãî íà ýôôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ äåëî-
âîé îðãàíèçàöèè, áóäåì èñõîäèòü èç òîãî, ÷òî
ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåì óïðàâëåíèÿ îïðåäåëÿþò
ñóáúåêòèâíûå è ñóáúåêòèâíî-îáúåêòèâíûå ôàêòî-
ðû (ðèñ. 3).
Îøèáî÷íûì ÿâëÿåòñÿ íåäîîöåíêà ñòåïåíè
âëèÿíèÿ ñóáúåêòèâíîãî ôàêòîðà íà ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå ñèñòåì óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé, ïîòî-
ìó ÷òî òàêèå ïîêàçàòåëè, êàê ëè÷íîñòíûå êà÷å-
ñòâà ðóêîâîäèòåëÿ, óðîâåíü åãî òàëàíòà, çíàíèé,
îêàçûâàþò êëþ÷åâîå âëèÿíèå íà ôóíêöèîíèðî-
âàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé è ôóí-
êöèîíèðîâàíèå ñàìîé îðãàíèçàöèè.
Ê ñóáúåêòèâíî-îáúåêòèâíûì ôàêòîðàì ìû
áóäåì îòíîñèòü ñòðàòåãèþ îðãàíèçàöèè, ïîëèòè-
êó è ïðèíöèïû óïðàâëåíèÿ, ìèññèþ è äðóãèå. Ýòè
ôàêòîðû âî ìíîãîì îïðåäåëÿþòñÿ ïîâåäåíèåì
ðóêîâîäèòåëÿ, åãî ïðèîðèòåòàìè â ïðîöåññå óï-
ðàâëåíèÿ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ìíî-
Ðèñ. 3. Ôàêòîðû ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ
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òðåòüþ – ñîöèàëüíûå ïîòðåáíîñòè, óäîâëåòâî-
ðÿåìûå â ïðîöåññå îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè. Âñå òðè ãðóïïû ïîòðåáíîñòåé ïîðîæäåíû íå
В. А. Дегтерева, Д. Г. Родионов
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ
ÄËß ÎÖÅÍÊÈ ÓÐÎÂÍß ÆÈÇÍÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß
òîëüêî åñòåñòâåííûìè, íî è èñòîðè÷åñêèìè óñ-
ëîâèÿìè æèçíè.
Óðîâåíü æèçíè îïðåäåëÿåòñÿ ñèñòåìîé ïîêà-
çàòåëåé, êàæäûé èç êîòîðûõ äàåò ïðåäñòàâëåíèå î
êàêîé-ëèáî îäíîé ñòîðîíå æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷å-
ëîâåêà. Ñóùåñòâóåò êëàññèôèêàöèÿ ïîêàçàòåëåé ïî
îòäåëüíûì ïðèçíàêàì: îáùèå è ÷àñòíûå; ýêîíî-
ìè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèå; îáúåê-
òèâíûå è ñóáúåêòèâíûå; ñòîèìîñòíûå è íàòóðàëü-
íûå; êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå; ïîêàçàòåëè
ïðîïîðöèé è ñòðóêòóðû ïîòðåáëåíèÿ; ñòàòèñòè÷åñ-
êèå ïîêàçàòåëè è äð. [1]. Ê îáùèì ïîêàçàòåëÿì
îòíîñÿòñÿ ðàçìåðû íàöèîíàëüíîãî äîõîäà, ôîíäà
ïîòðåáëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà íà äóøó
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íàñåëåíèÿ. Îíè õàðàêòåðèçóþò îáùèå äîñòèæåíèÿ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà. Ê
÷àñòíûì ïîêàçàòåëÿì ìîæíî îòíåñòè óñëîâèÿ òðó-
äà, îáåñïå÷åííîñòü æèëüåì è áëàãîóñòðîéñòâî
áûòà, óðîâåíü ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ è äð. Ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè õàðàêòåðèçó-
þò ýêîíîìè÷åñêóþ ñòîðîíó æèçíåäåÿòåëüíîñòè
îáùåñòâà, ýêîíîìè÷åñêèå âîçìîæíîñòè óäîâëåòâî-
ðåíèÿ åãî ïîòðåáíîñòåé. Ñþäà ìîæíî îòíåñòè ïî-
êàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå óðîâåíü ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà è áëàãîñîñòîÿíèå íàñåëå-
íèÿ (íîìèíàëüíûå è ðåàëüíûå äîõîäû, çàíÿòîñòü
è äð.). Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
õàðàêòåðèçóþò ïîëîâîçðàñòíîé, ïðîôåññèîíàëüíî-
êâàëèôèêàöèîííûé ñîñòàâ íàñåëåíèÿ, ôèçè÷åñêîå
âîñïðîèçâîäñòâî ðàáî÷åé ñèëû.
Äåëåíèå ïîêàçàòåëåé íà îáúåêòèâíûå è
ñóáúåêòèâíûå ñâÿçàíî ñ îáîñíîâàíèåì èçìåíåíèé
â æèçíåäåÿòåëüíîñòè ëþäåé è ðàçäåëÿþòñÿ â çà-
âèñèìîñòè îò ñòåïåíè ñóáúåêòèâíîñòè ïðîèçâî-
äèìîé îöåíêè.
Ê ñòîèìîñòíûì ïîêàçàòåëÿì îòíîñÿòñÿ âñå
ïîêàçàòåëè â äåíåæíîé ôîðìå, à íàòóðàëüíûå õà-
ðàêòåðèçóþò îáúåì ïîòðåáëåíèÿ êîíêðåòíûõ ìà-
òåðèàëüíûõ áëàã è óñëóã â íàòóðàëüíûõ èçìåðè-
òåëÿõ.
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè óðîâíÿ æèçíè áîëüøîå
çíà÷åíèå èìåþò êîëè÷åñòâåííûå è êà÷åñòâåííûå
ïîêàçàòåëè. Êîëè÷åñòâåííûå îïðåäåëÿþò îáúåì
ïîòðåáëåíèÿ êîíêðåòíûõ ìàòåðèàëüíûõ áëàã è
óñëóã, à êà÷åñòâåííûå – êà÷åñòâåííóþ ñòîðîíó
áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ.
Êàê ñàìîñòîÿòåëüíûå, ìîæíî âûäåëèòü ïîêà-
çàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîïîðöèè è ñòðóêòó-
ðó ðàñïðåäåëåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ.
Âàæíóþ ðîëü ïðè îïðåäåëåíèè óðîâíÿ æèç-
íè èãðàþò ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè, êîòîðûå
âêëþ÷àþò îáîáùàþùèå ïîêàçàòåëè, ïîêàçàòåëè
äîõîäîâ, ïîòðåáëåíèÿ è ðàñõîäîâ, äåíåæíûõ ñáå-
ðåæåíèé, íàêîïëåííîãî èìóùåñòâà è æèëèùà
íàñåëåíèÿ è ðàä äðóãèõ [2].
Óðîâåíü æèçíè íàçûâàþò çåðêàëîì ýêîíîìè-
êè. Ýêîíîìèñòîâ, â òîì ÷èñëå ñïåöèàëèçèðóþùèõ-
ñÿ íà ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì ìîäåëèðîâàíèè
óðîâíÿ æèçíè, â ïåðâóþ î÷åðåäü èíòåðåñóåò òà
ãðàíü ïîòðåáíîñòåé, ôîðìèðîâàíèå è óäîâëåòâî-
ðåíèå êîòîðîé çàâèñèò îò ïðîèçâîäñòâà. Ïîýòîìó
â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå íàèáîëåå ðàñïðîñò-
ðàíåíî ïðåäñòàâëåíèå îá óðîâíå æèçíè êàê î êî-
ëè÷åñòâå ïîòðåáëÿåìûõ ìàòåðèàëüíûõ, êóëüòóðíî-
áûòîâûõ è ñîöèàëüíûõ áëàã è ñòåïåíè óäîâëåòâî-
ðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé â íèõ íà äîñòèãíóòîé ñòàäèè
ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë [3].
Âñå òðè ãðóïïû ïîòðåáíîñòåé â ñâîèõ ãëàâ-
íûõ ÷åðòàõ îïðåäåëÿþòñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèìè óñëîâèÿìè. Âìåñòå ñ òåì îíè çàâèñÿò è îò
åñòåñòâåííûõ, è îò ôèçèîëîãè÷åñêèõ ôàêòîðîâ.
Ïîýòîìó íàðÿäó ñ óðîâíåì ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà
ïðè èçó÷åíèè ïîòðåáíîñòåé íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü
îñîáåííîñòè âíåøíåé ñðåäû, â ïåðâóþ î÷åðåäü
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ, à òàêæå îñî-
áåííîñòè ñòðóêòóðû íàñåëåíèÿ (ïî âîçðàñòó, ïîëó,
õàðàêòåðó òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè). Íàêîíåö, îï-
ðåäåëåííóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ïîòðåáíîñòåé
èãðàþò ñîöèàëüíàÿ ïðèíàäëåæíîñòü è ìåñòî ïðî-
æèâàíèÿ (ãîðîä, ñåëî), à òàêæå ñâÿçàííûå ñ ýòèì
îñîáåííîñòè êóëüòóðû. Ñêëàäûâàþùèåñÿ òàêèì
îáðàçîì ïîòðåáíîñòè ñòàíîâÿòñÿ îñíîâîé ôîðìè-
ðîâàíèÿ íåïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ, îï-
ðåäåëÿåìîãî êàê ïðîöåññ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåá-
íîñòåé [4].
Â îïðåäåëåíèè óðîâíÿ æèçíè ïîä÷åðêèâàåò-
ñÿ, âî-ïåðâûõ, òåñíàÿ ñâÿçü áëàãîñîñòîÿíèÿ ñ
óðîâíåì ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë – ïðî-
èçâîäñòâîì, ïîòðåáëåíèåì, ïîòðåáíîñòÿìè. Âî-
âòîðûõ, äàííîå îïðåäåëåíèå ó÷èòûâàåò ñîïîñòà-
âèìûå è ïîääàþùèåñÿ êîëè÷åñòâåííîé îöåíêå
ñòîðîíû æèçíè. Íî â øèðîêîì ñìûñëå áëàãîñîñ-
òîÿíèå èìè íå èñ÷åðïûâàåòñÿ. Îíî çàâèñèò è îò
òàêèõ, íàïðèìåð, ôàêòîðîâ, êàê óñëîâèÿ òðóäà,
îòäûõà, ñîñòîÿíèå îêðóæàþùåé ñðåäû è äð., âëè-
ÿíèå êîòîðûõ íà óðîâåíü æèçíè èçìåðèòü ïîêà
íå óäàåòñÿ. Ýòè è ïîäîáíûå èì ïðèçíàêè ÷àùå
ó÷èòûâàþòñÿ â õàðàêòåðèñòèêàõ îáðàçà è êà÷åñòâà
æèçíè, õîòÿ â îòëè÷èå îò óðîâíÿ æèçíè äàííûå
ïîíÿòèÿ åùå íå óñòîÿëèñü. Â-òðåòüèõ, â îïðåäå-
ëåíèè îáðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà èñòîðè÷åñêèé
õàðàêòåð ïîòðåáíîñòåé, èõ èçìåí÷èâîñòü âî âðå-
ìåíè [5].
Ñî âðåìåíåì ðîëü îòäåëüíûõ ôàêòîðîâ â ôîð-
ìèðîâàíèè ïîòðåáíîñòåé ìåíÿåòñÿ. Ïî ìåðå ðàç-
âèòèÿ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë ñïîñîáû óäîâëåòâî-
ðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ âñå áî-
ëåå ìíîãîîáðàçíûìè, ðàñòåò ðîëü âíåøíåé ñðåäû.
Ïðàâäà, ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë ïîçâîëÿåò
ñãëàæèâàòü âëèÿíèå ïîñëåäíåé íà ïîòðåáíîñòè.
Òåì íå ìåíåå âñå îò÷åòëèâåå ïðîÿâëÿåòñÿ ñïåöè-
ôè÷åñêàÿ ïðîáëåìà âçàèìîîòíîøåíèé ÷åëîâåêà ñ
âíåøíåé ñðåäîé. Ðåøåíèå ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì
(îáåñïå÷åíèå ÷èñòîãî âîçäóõà, òèøèíû è ò. ä.) ñòà-
íîâèòñÿ íå ìåíåå âàæíîé çàäà÷åé, ÷åì óäîâëåòâî-
ðåíèå ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ ïîòðåáíîñòåé
÷åëîâåêà.
Âìåñòå ñ òåì ñîõðàíÿþò ñâîå âëèÿíèå è ôè-
çèîëîãè÷åñêèå ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿ ïîòðåáíî-
ñòåé, ïîñêîëüêó îñòàåòñÿ èõ ïåðâîîñíîâà – ñâîé-
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ñòâà, èììàíåíòíûå ÷åëîâåêó êàê âûñøåé ôîðìå
ñàìîðàçâèâàþùåãîñÿ îðãàíèçìà, êîòîðûé äëÿ ñâî-
åãî âîñïðîèçâîäñòâà äîëæåí ïèòàòüñÿ, îäåâàòüñÿ,
îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè è ïðèðîäîé è ò. ä. È õîòÿ çíà-
÷åíèå ýòèõ ôàêòîðîâ ñî âðåìåíåì îòíîñèòåëüíî
óìåíüøàåòñÿ, èõ âëèÿíèå íèêîãäà íå èñ÷åçíåò, òàê
êàê íèêîãäà íå èñ÷åçíóò íàçâàííûå ñâîéñòâà.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïóòè è ìåòîäû ïîâû-
øåíèÿ óðîâíÿ æèçíè ëþäåé â ðàçíûå ïåðèîäû
ðàçâèòèÿ ñòðàíû íåîäèíàêîâû, ïðåæäå âñåãî, â
ñèëó ìåíÿþùèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé.
Åñëè â ïåðâûå ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ ñîâåòñêîé
âëàñòè îíè ïîçâîëÿëè ëèøü ÷àñòè÷íî ðåãóëèðî-
âàòü ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå ïóòåì ïåðåðàñïðå-
äåëåíèÿ áëàã â ïîëüçó òðóäÿùèõñÿ êëàññîâ, òî â
ãîäû äîâîåííûõ ïÿòèëåòîê ðîñò óðîâíÿ æèçíè
áûë ñâÿçàí ñ ïëàíîâûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, íàïðàâ-
ëåííûìè íà ëèêâèäàöèþ áåçðàáîòèöû, óâåëè÷å-
íèå ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû, äîõîäîâ íàñåëåíèÿ
è ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ.
Âîññòàíîâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà
ñòðàíû â ïîñëåâîåííûå ãîäû è åãî äàëüíåéøèé
ðîñò ïîçâîëèëè âíà÷àëå îñóùåñòâèòü ìåðû ïî
ïîâûøåíèþ óðîâíÿ æèçíè âñåãî íàñåëåíèÿ (ïó-
òåì, íàïðèìåð, íåîäíîêðàòíûõ ñíèæåíèé ðîçíè÷-
íûõ öåí), à çàòåì ïåðåéòè ê äèôôåðåíöèðîâàí-
íîìó ðîñòó áëàãîñîñòîÿíèÿ [3].
Óðîâåíü æèçíè ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â òðåõ
àñïåêòàõ: ïðèìåíèòåëüíî êî âñåìó íàñåëåíèþ, åãî
ñîöèàëüíûì ãðóïïàì è â îòíîøåíèè ñåìåé ñ ðàç-
íîé âåëè÷èíîé äîõîäà. Ïîñëåäíèå äâå êàòåãîðèè
îñîáåííî âàæíû äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñòåïåíè ðàñ-
ñëîåíèÿ íàñåëåíèÿ ïî èìóùåñòâåííîìó ñîñòîÿ-
íèþ. Îíè àêòèâíî èçó÷àþòñÿ, ïîñêîëüêó ñáëèæå-
íèå áëàãîñîñòîÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ è
ñîêðàùåíèå äèôôåðåíöèàöèè äîõîäîâ ñåìåé ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðèîðèòåòíûìè öåëÿìè ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêè ðàçâèòûõ ñòðàí.
Â öåëîì, ñâîäíûå ïîêàçàòåëè áëàãîñîñòîÿíèÿ
äåëÿò íà òðè ãðóïïû.
Ïåðâóþ ãðóïïó ñîñòàâëÿþò ñèíòåòè÷åñêèå
ïîêàçàòåëè, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ íàöèîíàëüíûé
äîõîä, ôîíä ïîòðåáëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî äîõîäà,
îáùèé ôîíä ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèåì ìàòåðèàëü-
íûõ áëàã è óñëóã, ðåàëüíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ, â
òîì ÷èñëå â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ, ðåàëü-
íûå äîõîäû â ðàñ÷åòå íà ÷ëåíà ñåìüè â ðàçíûõ
ñîöèàëüíûõ ãðóïïàõ, ñðåäíÿÿ è ìèíèìàëüíàÿ çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ðàçíûõ îòðàñëåé ïðî-
èçâîäñòâà, ñîîòíîøåíèå äóøåâûõ ðåàëüíûõ äî-
õîäîâ, ìèíèìàëüíîé è ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëà-
òû ðàáîòíèêîâ ðàçíûõ îòðàñëåé ïðîèçâîäñòâà,
ñîîòíîøåíèå ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû è
ìèíèìàëüíîé ïåíñèè, äîëÿ îáùåñòâåííûõ ôîí-
äîâ ïîòðåáëåíèÿ â ðåàëüíûõ äîõîäàõ íàñåëåíèÿ,
äîëÿ îáùåñòâåííûõ ôîíäîâ ïîòðåáëåíèÿ â îáùåì
îáúåìå ïîòðåáëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ áëàã è óñëóã,
ìèíèìàëüíàÿ ïåíñèÿ, îáùåñòâåííûå ôîíäû ïî-
òðåáëåíèÿ.
Îáùåñòâåííûìè ôîíäàìè ïîòðåáëåíèÿ íàçû-
âàþò òó ÷àñòü îáùåãî ôîíäà ïîòðåáëåíèÿ, êîòî-
ðàÿ ôîðìèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì äëÿ óäîâëåòâîðå-
íèÿ íóæä ñëîåâ íàñåëåíèÿ, â ñèëó îáúåêòèâíûõ
ïðè÷èí ìàòåðèàëüíî íåçàùèùåííûõ èëè ñëàáî
çàùèùåííûõ (äåòåé, ñòàðèêîâ, èíâàëèäîâ è äð.).
Èç îáùåñòâåííûõ ôîíäîâ ýòè ñëîè íàñåëåíèÿ
ïîëó÷àþò ïåíñèè, ñòèïåíäèè, ïîñîáèÿ è ïðî÷èå,
íåïîñðåäñòâåííî íå ñâÿçàííûå ñ ðåçóëüòàòàìè
òðóäà, âûïëàòû.)
Âî âòîðóþ ãðóïïó âõîäÿò ïîêàçàòåëè ïîòðåá-
ëåíèÿ íàñåëåíèåì êîíêðåòíûõ âèäîâ ìàòåðèàëü-
íûõ áëàã è óñëóã, à òàêæå îïîñðåäñòâóþùèå ýòî
ïîòðåáëåíèå ñòîèìîñòíûå ïîêàçàòåëè êàê îñíîâ-
íûå ýëåìåíòû ðåàëüíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. Â
÷àñòíîñòè, â ïëàíå ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ æèçíè ó÷è-
òûâàåòñÿ ïîòðåáëåíèå íàñåëåíèåì ïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, ïðåä-
ìåòîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ è îáåñïå÷åííîñòü
æèëüåì, ðàñõîäû íà îïëàòó óñëóã, ïîòðåáëåíèå
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òî-
âàðîâ â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ, ïîòðåáëåíèå
ïðåäìåòîâ äëèòåëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ â ðàñ÷åòå íà
100 ñåìåé, êîëè÷åñòâî æèëüÿ, ïðèõîäÿùååñÿ íà
îäíîãî ãîðîäñêîãî æèòåëÿ, ïîòðåáëåíèå óñëóã â
ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ, îáùàÿ ñòðóêòóðà ïî-
òðåáëåíèÿ.
Ðåàëüíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â
âèäå ñëåäóþùèõ ýëåìåíòîâ: ôîíäà çàðàáîòíîé
ïëàòû ðàáîòíèêîâ ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, íà-
òóðàëüíûõ ïîñòóïëåíèé èç ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà, ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò â ñôåðå óñëóã,
äåíåæíûõ äîõîäîâ èç îáùåñòâåííûõ ôîíäîâ ïî-
òðåáëåíèÿ, âàëîâîé ïðîäóêöèè æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ñáåðåæåíèé íàñåëåíèÿ è çàäîëæåííî-
ñòè ïî òîâàðàì, êóïëåííûì â êðåäèò, èçìåíåíèÿ
öåí è äåíåæíûõ äîõîäîâ, íå ðåàëèçóåìûõ íà ïðè-
îáðåòåíèå òîâàðîâ.
Òðåòüþ ãðóïïó ñîñòàâëÿþò ïîêàçàòåëè îáåñ-
ïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ äåòñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
òåëåâèçèîííûì âåùàíèåì, ðàçëè÷íîãî ðîäà óñ-
ëóãàìè çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà è äð. [6].
Îñíîâîé äëÿ èñ÷èñëåíèÿ âñåõ ïîêàçàòåëåé
óðîâíÿ æèçíè ñëóæèò íàöèîíàëüíûé äîõîä – èñ-
òî÷íèê ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèåì ìàòåðèàëüíûõ
áëàã. Îí èìååò ïðÿìûå è îáðàòíûå ñâÿçè ñ ôîí-
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äîì ïîòðåáëåíèÿ, êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, õà-
ðàêòåðèçóåò îáùóþ âåëè÷èíó ðåàëüíûõ äîõîäîâ;
ïîñëåäíÿÿ ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà è ïóòåì ñëîæå-
íèÿ èõ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ. Ðåàëüíûì äîõîäàì
ñîîòâåòñòâóåò òàêæå è îïðåäåëåííàÿ ìàòåðèàëü-
íî-âåùåñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ïîòðåáëåíèÿ, êîððåñ-
ïîíäèðóþùàÿ è ñ ôîíäîì ïîòðåáëåíèÿ íàöèî-
íàëüíîãî äîõîäà. Íàêîíåö, ïîêàçàòåëè îáåñïå÷åí-
íîñòè íàñåëåíèÿ óñëóãàìè çàâèñÿò è îò ðåàëüíûõ
äîõîäîâ (è, ñëåäîâàòåëüíî, îò ôîíäà ïîòðåáëåíèÿ
íàöèîíàëüíîãî äîõîäà), è îò ïîêàçàòåëåé ïîòðåá-
ëåíèÿ â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè.
Âàæíåéøèé âíåøíèé êîððåñïîíäåíò ïîêàçà-
òåëåé óðîâíÿ æèçíè – ìàòåðèàëüíîå ïðîèçâîä-
ñòâî, îò êîòîðîãî ïðåæäå âñåãî çàâèñèò äîõîä,
ôîðìèðóþùèéñÿ â ìàòåðèàëüíîì ïðîèçâîäñòâå è
ïî ñòîèìîñòè, è ïî íàòóðàëüíî-âåùåñòâåííîìó
ñîñòàâó. Åñòåñòâåííî ïîýòîìó, ÷òî ïîòðåáëåíèå
ìàòåðèàëüíûõ áëàã íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíî ñ
ìàòåðèàëüíûì ïðîèçâîäñòâîì. Êðîìå òîãî, ñî
ìíîãèìè ïîêàçàòåëÿìè óðîâíÿ æèçíè ìàòåðèàëü-
íîå ïðîèçâîäñòâî èìååò îïîñðåäîâàííûå ñâÿçè.
Òàê, íàïðèìåð, îíî îïðåäåëÿåò ïîêàçàòåëè, õàðàê-
òåðèçóþùèå òîâàðîîáîðîò, òðóä è êàäðû, ðàçâè-
òèå íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû, ðàçâèòèå
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ôèíàíñû, êîòîðûå, â ñâîþ
î÷åðåäü, ñâÿçàíû ñ ïîêàçàòåëÿìè ïîòðåáëåíèÿ
íàñåëåíèåì ìàòåðèàëüíûõ áëàã, ñ ïîêàçàòåëÿìè
îáåñïå÷åííîñòè äåòñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè, òåëå-
âèçèîííûì âåùàíèåì è ìåäèöèíñêèì îáñëóæè-
âàíèåì. Îò ôèíàíñîâ çàâèñèò è îáåñïå÷åííîñòü
íàñåëåíèÿ êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè, à òàêæå
ðåàëüíûå äîõîäû â âèäå ïåíñèé, ñòèïåíäèé, ïî-
ñîáèé. Ïîêàçàòåëè óðîâíÿ æèçíè îêàçûâàþò âëè-
ÿíèå íà âñå îñòàëüíûå ïîêàçàòåëè íàðîäíîãî õî-
çÿéñòâà, ïåðå÷èñëåííûå âûøå. È ìàòåðèàëüíîå
ïðîèçâîäñòâî, è òðóäîâûå, è ôèíàíñîâûå, è ïðî-
÷èå ïîêàçàòåëè ôîðìèðóþòñÿ ñ ó÷åòîì òåõ çàäà÷,
êîòîðûå ðåøàþòñÿ â îáëàñòè ïîâûøåíèÿ áëàãî-
ñîñòîÿíèÿ [2].
Ñëîæèâøàÿñÿ ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé óðîâíÿ
æèçíè, êàê âèäèì, õàðàêòåðèçóåò åãî ñ ðàçíûõ
ñòîðîí: ïîòðåáëåíèÿ (ïî íàòóðàëüíî-âåùåñòâåí-
íîé ñòðóêòóðå è ïî ñòîèìîñòè), îáåñïå÷åííîñòè
íàñåëåíèÿ ðàçíîãî ðîäà óñëóãàìè è, íàêîíåö, ñ
ïîìîùüþ ñèíòåòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé – ñî ñòî-
ðîíû ïîòðåáëåíèÿ íàñåëåíèåì îïðåäåëåííîé ñî-
âîêóïíîñòè ìàòåðèàëüíûõ áëàã è óñëóã. Ðÿä ïî-
êàçàòåëåé ïîçâîëÿåò îöåíèòü ñîöèàëüíûå ñäâè-
ãè â ñòðóêòóðå äîõîäîâ è ïîòðåáëåíèÿ, ïîñêîëüêó
íåêîòîðûå èç íèõ ðàññ÷èòûâàþòñÿ îòäåëüíî äëÿ
ðàçíûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ. Ñòðóêòóðà íàñåëå-
íèÿ ó÷èòûâàåòñÿ â ðàñ÷åòàõ òàêèõ âàæíûõ ïîêà-
çàòåëåé óðîâíÿ æèçíè, êàê îáùåñòâåííûå ôîí-
äû ïîòðåáëåíèÿ è îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ
ðàçíîãî ðîäà óñëóãàìè, à òàêæå ïîêàçàòåëåé ïî-
òðåáëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ìàòåðèàëüíûõ áëàã.
Â íèõ æå íàõîäèò îòðàæåíèå è ó÷åò âëèÿíèÿ íà
áëàãîñîñòîÿíèå âíåøíåé ñðåäû, îò êîòîðîé çà-
âèñÿò è àññîðòèìåíò ïîòðåáëÿåìûõ òîâàðîâ è
óñëóã, è ðàçâèòèå òåõ îáùåñòâåííûõ ôîíäîâ,
êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îðãàíèçàöèè îòäûõà.
Ïðè ýòîì âñå ïîêàçàòåëè áëàãîñîñòîÿíèÿ ñâÿçà-
íû ñ ìàòåðèàëüíûì ïðîèçâîäñòâîì, òàê ÷òî
ñôîðìóëèðîâàííûå âûøå òðåáîâàíèÿ ê àíàëèçó
è ïðîãíîçèðîâàíèþ óðîâíÿ æèçíè â ïðèíÿòîé
ñèñòåìå åãî ïîêàçàòåëåé â îñíîâíîì âûïîëíÿ-
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Èñòîðèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðà-
çîâàíèé â Ðîññèè íàñ÷èòûâàåò ÷óòü áîëåå 15 ëåò –
âåñüìà ñêðîìíûé ïî èñòîðè÷åñêèì ìåðêàì ïåðè-
îä. Ãëóáèíà è ìàñøòàáû òðàíñôîðìàöèé, èõ ðà-
äèêàëüíîñòü îáúåêòèâíî îáóñëîâëèâàþò äëèòåëü-
íîñòü è áîëåçíåííîñòü ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. Íî
íåëüçÿ ñáðàñûâàòü ñî ñ÷åòà è ñóáúåêòèâíûå ôàê-
òîðû òàêîé ñèòóàöèè. Ïîíÿòíî, ÷òî ñêîðîñòü è
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü èçìå-
íåíèé òàêîãî ìàñøòàáà, îñîáåííî â ñëó÷àå ñ Ðîñ-
ñèåé, èìåþùåé äëèòåëüíóþ òðàäèöèþ ñèëüíîé
öåíòðàëèçîâàííîé âëàñòè,  â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè çàâèñÿò îò öåëåíàïðàâëåííîé, àêòèâíîé è
îáîñíîâàííîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ðàç-
íîîáðàçíûõ ñôåðàõ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà.
Ïðè òåñíîé âçàèìîñâÿçàííîñòè ðàçâèòèÿ ðàç-
ëè÷íûõ ñôåð îáùåñòâà  ðåçóëüòàòû è ïðîöåññû
ïðåîáðàçîâàíèé â êîíå÷íîì ñ÷åòå íàèáîëåå ÿðêî
ïðîÿâëÿþòñÿ â ñîöèàëüíîé ñôåðå, à â ñîöèàëüíî-
ïîëèòè÷åñêîì êîíòåêñòå – èìåííî äèíàìèêà áëà-
ãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ â åãî ñîöèàëüíî-ãðóïïî-
âîì ðàçðåçå ôîðìèðóåò îñíîâó ñòàáèëüíîñòè  ñî-
âðåìåííîãî îáùåñòâåííîãî óñòðîéñòâà â Ðîññèè.
Îñîçíàíèå ýòîãî ôàêòà â ïåðâûå ãîäû ðå-
ôîðì (ïðèìåðíî ñ íà÷àëà äî ñåðåäèíû 90-õ), ê
ñîæàëåíèþ, íå ñîïðîâîæäàëîñü âûðàáîòêîé
àäåêâàòíîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. Áîëåå òîãî,
íåêîòîðîå âðåìÿ ñðåäè ÷èíîâíèêîâ äîìèíèðî-
âàëè èëëþçèè, ÷òî  ñ ïåðåõîäîì â ðûíî÷íóþ ýêî-
íîìèêó ãîñóäàðñòâî ìîæåò ñíÿòü ñ ñåáÿ ÷àñòü
óïðàâëåí÷åñêèõ ôóíêöèé, â òîì ÷èñëå, êàñàþ-
ùèõñÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû îáùåñòâà. Ïðåäïîëà-
ãàëîñü, ÷òî âûñâîáîæäåíèå ðûíî÷íûõ ñèë ïðè-
âåäåò ê «ñàìîíàñòðîéêå» ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ìåõàíèçìîâ.  Â ðåçóëüòàòå, ìåðîïðèÿòèÿ â
îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ïðèîáðåòàëè õà-
ðàêòåð «ïîæàðíîé ïîìîùè» ïî òóøåíèþ î÷àãîâ
ñîöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ, äåñòàáèëèçèðóþùèõ
íîâóþ äëÿ ñòðàíû äåìîêðàòè÷åñêóþ, ðûíî÷íî-
îðèåíòèðîâàííóþ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêóþ ñè-
ñòåìó. Ïðè ýòîì èíåðöèîííî ïîääåðæèâàëèñü
(ïðàâäà, íà íèùåíñêîì ïàéêå) ñëîæèâøèåñÿ â ñî-
öèàëèñòè÷åñêèé ïåðèîä ñòàíäàðòû äîòàöèîííî-
ãî (áåñïëàòíîãî è ëüãîòíîãî) ìåõàíèçìà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ óñëóã. Òàêîå îò-
íîøåíèå ñòîèëî, ïîæàëóé, ãëàâíîãî – âðåìåíè.
Áûëî ïîòåðÿíî íåñêîëüêî ëåò äëÿ âûðàáîòêè è
В.А. Шамликашвили
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÌÎÒÈÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÅÕÀÍÈÇÌÎÂ
Â ÐÀÌÊÀÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ
íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêè îðèåíòè-
ðîâàííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà.
Îñòðîòà ñîöèàëüíîé ïðîáëåìàòèêè â ïîëèòè-
÷åñêîì êîíòåêñòå ðàçâèòèÿ îáùåñòâà ñòèìóëèðî-
âàëà ðàçâåðòûâàíèå øèðîêîé äèñêóññèè ïî ïîâî-
äó àíàëèçà óæå ïðîÿâèâøèõñÿ ðåçóëüòàòîâ áåññè-
ñòåìíûõ äåéñòâèé, îñóùåñòâëÿâøèõñÿ â íà÷àëå
ðîññèéñêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì; ðàçëè÷íûõ
ìîäåëåé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, ðåàëèçóåìûõ â ðàç-
íûõ ñòðàíàõ; ïîèñêó ïðèåìëåìûõ àíàëîãîâ, ïîçâî-
ëÿþùèõ ó÷åñòü ñïåöèôèêó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèõ è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà. Ê íà÷àëó íîâîãî âåêà çàê-
ëàäûâàþòñÿ îñíîâû èäåîëîãèè ôîðìèðîâàíèÿ íî-
âîé ðîññèéñêîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè, áàçèðóþ-
ùåéñÿ íà ïðèíöèïå ïîëèñóáúåêòíîñòè ñîöèàëüíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà áëàãîñîñòîÿíèå ãðàæäàí, îðè-
åíòèðîâàííîì, ïðåæäå âñåãî, íà àêòèâèçèöèþ îò-
âåòñòâåííîñòè ñàìèõ ãðàæäàí. Áûëî ïîëîæåíî
íà÷àëî ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðèíöèïà ïóòåì îñó-
ùåñòâëåíèÿ ðÿäà «çíàêîâûõ» ðåôîðì â ñîöèàëü-
íîé ñôåðå, íàïðèìåð, â îáëàñòè ïåíñèîííîé ñèñ-
òåìû, ñòðàõîâîé ìåäèöèíû, ÆÊÕ.
Òåì íå ìåíåå, âïëîòü äî ïîñëåäíèõ 3-4-õ ëåò
â öåíòðå ãîñóäàðñòâåííîãî âíèìàíèÿ íàõîäèëèñü
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû, ñòàáèëèçà-
öèÿ è ðîñò ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû. È
òîëüêî â ïîñëåäíèå ãîäû ñîöèàëüíàÿ  ïðîáëåìà-
òèêà âíîâü (ïîñëå êðèçèñîâ íà ðûíêå òðóäà 90-õ
ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà, ñâÿçàííûõ ñ ìàñøòàáíûìè
áåçðàáîòèöåé è íåïëàòåæàìè çàðàáîòíîé ïëàòû)
âûøëà íà àâàíñöåíó ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè. Ýòî íàèáîëåå ÿðêî ïðî-
ÿâèëîñü â ðàçðàáîòêå è íà÷àëå ðåàëèçàöèè øèðî-
êî èçâåñòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, à òàêæå
ïðîãðàììû ïî ðåøåíèþ äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðî-
áëåì, èìåþùèõ, ñ îäíîé ñòîðîíû, âûðàæåííóþ
ñòðàòåãè÷åñêóþ íàïðàâëåííîñòü íà ðåøåíèå îñ-
òðûõ ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì ðîññèéñêîãî îáùåñòâà
è ñîçäàþùèõ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðåäïîñûëêè äëÿ
ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.
Ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî, íåñìîòðÿ íà îïðåäå-
ëåííûé «ïðîðûâ» â ñòðàòåãè÷åñêîé îðèåíòàöèè
ìåð ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè â ïîñëåäíèå ãîäû, â íåé
âñå åùå äîñòàòî÷íî ÿðêî ïðîÿâëÿþòñÿ «ðîäèìûå
ïÿòíà» ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ðàííåãî ðåôîðìåí-
íîãî ïåðèîäà. Ê ñîæàëåíèþ, è ñåãîäíÿ ðîññèéñ-
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êàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
õàðàêòåðèçóåòñÿ ôðàãìåíòàðíîñòüþ, «ðåàêòèâíî-
ñòüþ» (ò. å. ðàçðàáîòêîé è ðåàëèçàöèåé ìåð ïî
ðàçðåøåíèþ òîé èëè èíîé ñîöèàëüíîé ïðîáëåìû,
êîãäà òà íàõîäèòñÿ â îñòðîé ñòàäèè ñâîåãî ðàçâè-
òèÿ) è íåêîìïëåêñíîñòüþ. Ãëàâíîé ïðè÷èíîé íà-
çâàííûõ íåãàòèâíûõ ìîìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ íåðàçðà-
áîòàííîñòü êîíöåïòóàëüíûõ îñíîâ ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, íàèáîëåå îñòðî
ïðîÿâëÿþùåéñÿ, íà âçãëÿä àâòîðà, â íåîïðåäåëåí-
íîñòè ñïîñîáîâ è èíñòðóìåíòàðèÿ ðåàëèçàöèè
öåëåé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè  â èõ âçàèìîñâÿçè ñ
ðàçâèòèåì äðóãèõ ñôåð îáùåñòâà. Ðå÷ü èäåò,
ïðåæäå âñåãî, î ñîäåðæàòåëüíîé êîíêðåòèçàöèè
èñïîëüçóåìîãî èíñòðóìåíòàðèÿ â ðàìêàõ îïðåäå-
ëåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ïðèëîæåíèÿ
óïðàâëåí÷åñêèõ óñèëèé, îáåñïå÷èâàþùèõ óñêî-
ðåíèå íåîáõîäèìûõ ñîöèàëüíûõ òðàíñôîðìàöèé,
è ðàñïðåäåëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè ìåæäó èõ ó÷à-
ñòíèêàìè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êîãäà äîñòèãíóòà îòíî-
ñèòåëüíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòà-
áèëüíîñòü, îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ïðèîáðåòàþò
çàäà÷è îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîñòèìóëèðóþùåãî ìå-
õàíèçìà ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíîé è ýêîíîìè÷åñ-
êîé ïîëèòèêè. Îäíàêî, â ñîâðåìåííûõ ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ýòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ
äåëîì âåñüìà íåïðîñòûì, ÷òî, â áîëüøîé ñòåïå-
íè, îáóñëîâëåíî ñîñòîÿíèåì è òåíäåíöèÿìè ðàç-
âèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè íà-
ñåëåíèÿ, ñåãîäíÿ õàðàêòåðèçóþùåéñÿ ñëåäóþùè-
ìè ÷åðòàìè.
• Çíà÷èòåëüíûå ìàñøòàáû ìàëîîáåñïå÷åííî-
ñòè êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ,
õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ äàííûì ïðèçíàêîì, òàê è ñ
òî÷êè çðåíèÿ óðîâíÿ è êà÷åñòâà åãî æèçíè. Åñëè
«áàçîâûé» ñëîé ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, êàê îï-
ðåäåëÿåò åãî Ò. È. Çàñëàâñêàÿ [8, ñ. 5–8], îöåíè-
âàëñÿ åþ â ñåðåäèíå-êîíöå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
âåêà ïðèìåðíî â 60% íàñåëåíèÿ, òî ïî äàííûì
2006 ãîäà îí îöåíèâàåòñÿ Íåçàâèñèìûì èíñòè-
òóòîì ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè íà óðîâíå 70% [9].
Ïîçèòèâíîé òåíäåíöèåé, êîíå÷íî, ìîæåò ñ÷èòàòü-
ñÿ ïðèðàùåíèå ýòîãî ñëîÿ çà ñ÷åò ñîêðàùàþùå-
ãîñÿ áåäíîãî íàñåëåíèÿ, à òàêæå ðîñò ñðåäíèõ
äîõîäîâ ýòîé êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ, îäíàêî, ñòà-
áèëèçàöèþ áàçîâîãî ñëîÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
äèíàìèêè ïîïîëíåíèÿ ñðåäíåãî êëàññà çà åãî ñ÷åò,
ñëåäóåò ïðèçíàòü îïàñíîé òåíäåíöèåé, çàñëóæè-
âàþùåé ñïåöèàëüíîãî âíèìàíèÿ.
• Ñòðóêòóðà ìàññîâîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî
ñïðîñà îãðàíè÷åíà íàñóùíûìè è òðàäèöèîííû-
ìè ïîòðåáèòåëüñêèìè òîâàðàìè, äåøåâûìè, à çíà-
÷èò, íèçêîãî êà÷åñòâà. Òàêàÿ ñèòóàöèÿ äåôîðìè-
ðóåò ñòðóêòóðó ïðîèçâîäñòâà, ñëóæèò òîðìîçîì
äëÿ ðàçâèòèÿ íàóêîåìêèõ, âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
îòðàñëåé ýêîíîìèêè, ïðåäñòàâëÿþùèõ èíòåðåñ ñ
òî÷êè çðåñ ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîíêó-
ðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè.
• Äëÿ íåçíà÷èòåëüíîé ïî ìàñøòàáàì ãðóïïû
âûñîêî îáåñïå÷åííîãî íàñåëåíèÿ, îöåíèâàåìîãî
â 5–7% [13, ñ. 4; 7, ñ. 57], à íåêîòîðûìè èññëåäî-
âàòåëÿìè äî 15% [11, ñ. 9] íàñåëåíèÿ ñòðàíû âñå
åùå çàòðóäíåíû ôîðìû íàòóðàëèçàöèè äîõîäà â
ïîòðåáèòåëüñêèå áëàãà íà âíóòðåííåì ðûíêå, ÷òî,
ñ îäíîé ñòîðîíû, ïðèâîäèò ê èìïîðòíîìó çàìå-
ùåíèþ ïðåäìåòîâ ïîòðåáëåíèÿ, à çíà÷èò, ê ôè-
íàíñèðîâàíèþ çàðóáåæíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, çà÷àñòóþ âåäåò ê ïàññèâíîìó
õðàíåíèþ èçáûòî÷íûõ ñðåäñòâ â âèäå ìàòåðèàëü-
íûõ öåííîñòåé (íàïðèìåð, íåäâèæèìîñòè) èëè
èíâåñòèðîâàíèþ çà ãðàíèöåé. Îïûò ñîâðåìåííîé
Ðîññèè ïîêàçûâàåò, ÷òî íàñåëåíèå ñ âûñîêèì
óðîâíåì äîõîäà (â îòëè÷èå îò íàñåëåíèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêè âûñîêîðàçâèòûõ ñòðàí) íå ñêëîííî ê
ñáåðåæåíèþ è ðåèíâåñòèðîâàíèþ áîëüøåé ÷àñ-
òè ñâîåãî äîõîäà â ðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó, à ïðåä-
ïî÷èòàåò âûâîçèòü êàïèòàëû çà ðóáåæ êàê â ôîð-
ìå ñáåðåæåíèé, òàê è â ôîðìå ïîòðåáëåíèÿ èì-
ïîðòíûõ ïðîäóêòîâ [2, ñ. 25].
• Îòíîñèòåëüíàÿ äåìîòèâàöèÿ è äåñòèìóëè-
ðîâàíèå ïðîäóêòèâíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè êàê
ñî ñòîðîíû ìàëî-, òàê è ñî ñòîðîíû ñðåäíå- è
âûñîêîîáåñïå÷åííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Åñëè äî-
õîäû íå ìîãóò ðåàëèçîâàòüñÿ â ïîòðåáëåíèè â
êîëè÷åñòâåííîì è êà÷åñòâåííîì àñïåêòàõ (äëÿ
ðàçíûõ äîõîäíûõ ãðóïï ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì, â
òîì ÷èñëå, îòìå÷åííûì âûøå), ñòèìóëû ê àêòèâ-
íîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ïîâåäåíèþ íåèçáåæíî ïà-
äàþò. Ñåãîäíÿ ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ
ïðåïÿòñòâèé ìîáèëèçàöèè ïîòåíöèàëüíûõ âîç-
ìîæíîñòåé ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Ïî äàííûì
ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ ê ñàìîñòîÿòåëüíîé çà-
íÿòîñòè ñêëîííà ëèøü òðåòü íàñåëåíèÿ, â òî âðå-
ìÿ êàê â ñòðàíàõ Çàïàäíîé Åâðîïû – 42–60% [13,
ñ. 5]. Êîíå÷íî, ìíîãèå ëþäè íå ìîãóò ïî îáúåê-
òèâíûì ïðè÷èíàì, íî, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè, è
íå õîòÿò îáåñïå÷èâàòü äîñòîéíóþ æèçíü íà îñ-
íîâå òðóäîâûõ è ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ óñèëèé.
Â ðåçóëüòàòå, ïîäïèòûâàþòñÿ òðàäèöèîííàÿ ìî-
äåëü ïîòðåáëåíèÿ è ïðåòåíçèè ê ãîñóäàðñòâó ïî
åå îáåñïå÷åíèþ.
• Íåñôîðìèðîâàâøàÿñÿ ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòó-
ðà îáùåñòâà, ïðîÿâëÿþùàÿñÿ â ïðîòèâîðå÷èâîì
ñîîòíîøåíèè êëþ÷åâûõ õàðàêòåðèñòèê ñîöè-
àëüíûõ ñòðàò, òàêèõ êàê: ïðîôåññèîíàëüíûé, ýêî-
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íîìè÷åñêèé è ñîöèàëüíûé ñòàòóñ, à òàêæå ñàìî-
èíäåíòèôèêàöèÿ – ïðåïÿòñòâóåò ñêëàäûâàíèþ
íîðì ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ,
âåäåò ê íåãàòèâíîé, ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, äåôîðìàöèè
ìîòèâàöèîííîãî ìåõàíèçìà òðóäîâîé è ïîòðå-
áèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Êàêèå âûâîäû ìîæíî ñäåëàòü?
• Ìàëîîáåñïå÷åííîñòü, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ è
âûðàæàþùàÿñÿ â êîíå÷íîì ñ÷åòå â íèçêèõ ñòàí-
äàðòàõ ïîòðåáëåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç öåíòðàëü-
íûõ ïðîáëåì, çàòðàãèâàþùèõ îäíîâðåìåííî ñî-
öèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðàíû. Ðîñò
ïîòðåáèòåëüíîãî ïîòåíöèàëà íàñåëåíèÿ ñòðàíû –
ýòî çàäà÷à, ãäå èíòåðåñû ýêîíîìèêè è ñîöèàëü-
íîé ñôåðû íåïîñðåäñòâåííî ñìûêàþòñÿ. Ýòî, â
÷àñòíîñòè, õîðîøî èëëþñòðèðóþò ñëåäóþùèå
ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå. Â 2000 ã. ïðèðîñò ÂÂÏ â
òåêóùèõ öåíàõ ïðîèçîøåë çà ñ÷åò ïðèðîñòà ëè÷-
íîãî ïîòðåáëåíèÿ íà 36%, çà ñ÷åò ïðèðîñòà êàïè-
òàëüíûõ âëîæåíèé – íà 24% è çà ñ÷åò ïðèðîñòà
÷èñòîãî ýêñïîðòà – íà 34%. Íî, èíòåðåñíî, ÷òî,
åñëè íèâåëèðîâàòü âëèÿíèå ïîëîæèòåëüíîé êîíú-
þíêòóðû íà ýíåðãîíîñèòåëè, ïðåäñòàâëÿþùèõ,
êàê èçâåñòíî, îñíîâíóþ ñòàòüþ ýêñïîðòíûõ äî-
õîäîâ, òî îêàçûâàåòñÿ, ÷òî âêëàä ëè÷íîãî ïîòðåá-
ëåíèÿ ñóùåñòâåííî âûøå. Ïðè èñïîëüçîâàíèè
îöåíîê â íåèçìåííûõ öåíàõ (ò. å. â ôèçè÷åñêîì
âûðàæåíèè), îí ñîñòàâèë 53%, â òî âðåìÿ  êàê íà
äîëþ ïðèðîñòà èíâåñòèöèé ïðèøëîñü 42%, à íà
÷èñòûé ýêñïîðò – òîëüêî 1,4% [16, ñ. 43].
• Äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
ãîñóäàðñòâó íåîáõîäèìî  çàáîòèòüñÿ íå òîëüêî î
ðîñòå ëè÷íûõ äîõîäîâ ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñëîåâ
íàñåëåíèÿ êàê îñíîâû çàäåéñòâîâàíèÿ ðûíî÷íî-
ãî ìåõàíèçìà ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà, íî
è î «çàùèòå ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðàâ» îáåñïå÷åí-
íûõ ñëîåâ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ãîñóäàðñòâî çàèíòåðå-
ñîâàíî è, ñëåäîâàòåëüíî, äîëæíî ïîîùðÿòü ðàç-
âèòèå èííîâàöèîííûõ, âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
ïðîèçâîäñòâ ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ è óñëóã,
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàíäàðòó ïîòðåáëåíèÿ íàçâàí-
íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Äîìîõîçÿéñòâà, âõîäÿùèå
â âûñøóþ 20%-íóþ äîõîäíóþ ãðóïïó, ôîðìèðó-
þò îòíîñèòåëüíî áîëüøóþ ÷àñòü ïîòðåáèòåëüñ-
êîãî ñïðîñà – 33% (ïî äàííûì ìèêðîïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ 1994 ã.), ïðè÷åì åùå â áîëüøåé ñòåïå-
íè ýòî õàðàêòåðíî äëÿ òîâàðîâ è óñëóã, óäîâëåò-
âîðÿþùèõ âòîðè÷íûå ïîòðåáíîñòè [14, ñ. 287].
• Àêòóàëüíî èñïîëüçîâàòü ïîòåíöèàë ëè÷íî-
ãî ïîòðåáëåíèÿ äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîé àêòèâíîñòè ÷åðåç ñóáúåêòèâíóþ îöåíêó íå-
îáõîäèìîãî äëÿ ïîääåðæàíèÿ æåëàåìîãî óðîâíÿ
ïîòðåáëåíèÿ äîõîäà, ïðè÷åì, ñ òî÷êè çðåíèÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ óñëîâèé äëÿ ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ
ïëàòåæåñïîñîáíûõ ïîòðåáíîñòåé êàê ðåàëüíûõ,
òàê è ïîòåíöèàëüíûõ, íåîñîçíàâàåìûõ èëè ïîäàâ-
ëÿåìûõ â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íûõ äîõîäîâ.
Îáðàùåíèå ê ïîòðåáèòåëüñêèì ïðàêòèêàì
îïðàâäàíî íîâîé ñîöèàëüíîé ðîëüþ ïîòðåáëåíèÿ
â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå, îäíîé èç õàðàêòåðèñ-
òèê êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ åãî îïðåäåëåíèÿ êàê «îá-
ùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ». Îòâëåêàÿñü îò íåãàòèâíîé
êîííîòàöèè äàííîãî îïðåäåëåíèÿ, îòìåòèì, ÷òî
îíî êîíñòàòèðóåò ïðåâðàùåíèå ïîòðåáëåíèÿ â
ãëàâíóþ ôîðìó îáùåñòâåííîé æèçíè, çíàêîâóþ
ñèñòåìó, îáóñëîâëèâàþùóþ èñïîëüçîâàíèå ïîòðå-
áèòåëüñêèõ ïðàêòèê äëÿ ñîöèàëüíîé èäåíòèôè-
êàöèè ÷åëîâåêà.
Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ñîâðåìåííîìó ÷åëî-
âåêó äîñòóïíî ãîðàçäî áîëåå øèðîêîå ïîëå èí-
ôîðìàöèè, ïðåæäå âñåãî, âèçóàëüíîé, îáðàçíîé:
î ìîäåëÿõ ïîòðåáëåíèÿ, îáðàçîâ æèçíè, îòëè÷à-
þùèõñÿ îò òåõ, êîòîðûå çàäàíû åìó òðàäèöèåé
èëè íåïîñðåäñòâåííîé ñîöèàëüíîé ñðåäîé. Ñåãîä-
íÿ â ñóììå ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ õàðàêòåð
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà,
îòíîñèòåëüíî áîëüøóþ ðîëü èãðàåò ìåõàíèçì
èìèòàöèè «÷óæîãî» îïûòà. Èñïîëüçîâàíèå ýòîãî
ìåõàíèçìà ïîçâîëÿåò îêàçûâàòü ìîùíîå âëèÿíèå
íà ôîðìèðîâàíèå ïîòðåáíîñòåé è ìîòèâîâ ëè÷-
íîñòè â èíòåðåñàõ îáùåñòâà.
• Íåîáõîäèìî ñîäåéñòâîâàòü ïðîöåññó ñàìî-
îðãàíèçàöèè îáùåñòâà, ïîçâîëÿþùåìó ãðàæäà-
íàì ñîçäàòü ìåõàíèçìû ñàìîðåãóëÿöèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ áëèçêèìè èì ãðóïïîâûìè íîðìàìè ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ, ñïîñîáàìè
óäîâëåòâîðåíèÿ  ðàçíîîáðàçíûõ ïîòðåáíîñòåé.
Ðåøåíèå íàçâàííûõ çàäà÷ âçàèìîñâÿçàíî, áî-
ëåå òîãî, ïî óáåæäåíèþ àâòîðà, îíè ìîãóò áûòü
ðåàëèçîâàíû òîëüêî ñîâìåñòíî. Äàæå àêòèâèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîé äîõîäíîé ïîëèòèêè íåäîñòà-
òî÷íî äëÿ ðåøåíèÿ ãëîáàëüíîé ñîöèàëüíîé çàäà-
÷è – ôîðìèðîâàíèÿ ñðåäíåãî êëàññà. Ôàêòû ñâè-
äåòåëüñòâóþò: ïîâûøåíèå ãîñóäàðñòâîì çàðïëàò,
ïåíñèé, óâåëè÷åíèå ñóáñèäèé ïðèâåëî ê óâåëè-
÷åíèþ äîõîäîâ áàçîâîãî ñëîÿ ðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâà, íî íå ïîâëåêëî ïðèíöèïèàëüíûõ èçìåíåíèé
â èõ ñîöèàëüíî-ïîòðåáèòåëüñêîì ñòàòóñå, íåçíà-
÷èòåëüíî ñêàçàëîñü íà ìîäåðíèçàöèè èõ ñòèëÿ
æèçíè.
Ïðåîáðàçîâàíèå áàçîâîãî ñëîÿ ðîññèéñêîãî
îáùåñòâà èç ìàëîîáåñïå÷åííîãî â ñðåäíèé äîë-
æíî ñîïðîâîæäàòüñÿ ôîðìèðîâàíèåì è ðåàëèçà-
öèåé îáðàçà è ñòèëÿ æèçíè, ó÷èòûâàþùèõ ðàçíî-
îáðàçíûå õàðàêòåðèñòèêè îáùåñòâà êàê ïîñòèí-
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äóñòðèàëüíîãî, èííîâàöèîííîãî, èíôîðìàöèîí-
íîãî è ò. ä., âêëþ÷àÿ ñòåðåîòèïû è öåííîñòíûå
îðèåíòàöèè êàê â ýêîíîìè÷åñêîì ïîâåäåíèè (èíè-
öèàòèâíîñòü, ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, êâàëèôèêàöè-
îííàÿ ìîáèëüíîñòü), òàê è â ñîöèàëüíîì, â ò. ÷.
ïîòðåáèòåëüñêîì, ïîâåäåíèè. Êàê óêàçûâàëîñü
âûøå, îñîáåííîñòè ïîñëåäíåãî ÿâëÿþòñÿ âàæíåé-
øèì ôàêòîðîì âûáîðà òèïà ýêîíîìè÷åñêîãî ïî-
âåäåíèÿ.
Èç ëèòåðàòóðû (êàê õóäîæåñòâåííîé, òàê è
âïîëíå íàó÷íîé) ìû çíàåì, êàê «âåëèêàÿ ìå÷òà»
îá àâòîìîáèëå, ñîáñòâåííîì äîìå, ïóòåøåñòâè-
ÿõ, íå ðåàëèçóåìàÿ èç-çà íåõâàòêè äåíåæíûõ ðå-
ñóðñîâ ïîñëå óäîâëåòâîðåíèÿ áîëåå íàñóùíûõ
ïîòðåáíîñòåé, çàñòàâëÿëà ëþäåé áðàòüñÿ çà ñàìóþ
òÿæåëóþ èëè äîïîëíèòåëüíóþ ðàáîòó; ïðåîäîëå-
âàëà èõ èíåðòíîñòü, ñòèìóëèðîâàëà èíèöèàòèâó
è ïðåäïðèèì÷èâîñòü, ýêîíîìè÷åñêóþ è ñîöè-
àëüíóþ àêòèâíîñòü. «Çàïàñ» íåðåàëèçîâàííûõ
ïîòðåáíîñòåé çàêëþ÷àåò â ñåáå îãðîìíóþ ýíåð-
ãèþ ëþäåé, «âûñâîáîæäàåò» èõ äðåìëþùèå æèç-
íåííûå ñèëû» [5, ñ. 24].
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî íàðÿäó ñ ýêîíîìè÷åñêèìè
ôàêòîðàìè äëÿ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé çàäà÷è ôîðìèðîâàíèÿ ìàññîâîãî ñðåäíåãî
êëàññà íàäî çàäåéñòâîâàòü è ñîöèàëüíûé, â òîì
÷èñëå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé ôàêòîð.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îáúåêòèâíûå îãðàíè÷åíèÿ
ôîðìèðîâàíèÿ äîõîäíîé áàçû ïåðåõîäà â ñðåäíèé
êëàññ ïðè ñóùåñòâóþùèõ òåíäåíöèÿõ ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè ìîãóò çàêîíñåðâèðîâàòü òðàäèöèîí-
íóþ ìîäåëü ïîòðåáëåíèÿ, ÿâëÿþùóþñÿ, â çíà÷è-
òåëüíîé ìåðå, ïðîÿâëåíèåì «ñòðàòåãèè âûæèâà-
íèÿ».  Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà Èíñòè-
òóòà ñîöèîëîãèè ÐÀÍ Í. Òèõîíîâîé, ìàêñèìóì,
äî ÷åãî ìîæåò âûðàñòè ñðåäíèé êëàññ, – 35–36%,
åñëè ýêîíîìèêà áóäåò ïî-ïðåæíåìó íà ïîäúåìå.
×òîáû ñòàëî áîëüøå, íóæíû ñåðüåçíûå ñòðóêòóð-
íûå èçìåíåíèÿ â ýêîíîìèêå [1]. Â òî æå âðåìÿ
ïîòðåáíîñòè ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà
òðåáóþò îðèåíòàöèè íà íàêîïëåíèå è ðàçâèòèå
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, èçìåíåíèå ñòðóêòóðû
óäîâëåòâîðÿåìûõ ïîòðåáíîñòåé â íàïðàâëåíèè
íåìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, äóõîâíûõ è êóëüòóð-
íûõ çàïðîñîâ, îáåñïå÷åíèå âîñïðèÿòèÿ, îñâîåíèÿ
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé
(êàê ïðîèçâîäñòâåííûõ, òàê è ñîöèàëüíûõ, â ò. ÷.
ïîòðåáèòåëüñêèõ).
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñòàâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé çà-
äà÷à ìîäåðíèçàöèè ñòèëÿ æèçíè ðîññèéñêèõ ãðàæ-
äàí íå ñòîëüêî íà îñíîâå ïîâûøåíèÿ ðåñóðñíîé
áàçû èíäèâèäóàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ, ñêîëüêî
ïóòåì öåëåíàïðàâëåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñòðóêòóðíûõ ñäâèãîâ â ïîòðåáèòåëüñ-
êîì ïîâåäåíèè. Òåì áîëåå, ÷òî ïîòðåáèòåëüñêèå
ñòåðåîòèïû õàðàêòåðèçóþòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêîé
èíåðöèîííîñòüþ, è ïîçèòèâíûå ñòðóêòóðíûå ñäâè-
ãè â îáðàçå è ñòèëå æèçíè èìåþò íåêîòîðûé âðå-
ìåííîé ëàã  ïî îòíîøåíèþ ê èçìåíåíèþ ýêîíîìè-
÷åñêîãî ñòàòóñà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ñîöèîëî-
ãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñîâðåìåííîãî ðîññèéñêîãî
ñðåäíåãî êëàññà, îòëè÷àþùåãîñÿ ÿðêî âûðàæåííîé
íåîäíîðîäíîñòüþ â ñèñòåìå öåííîñòíûõ îðèåíòà-
öèé è ñòèëå æèçíè.
Â ðåøåíèè ïîñòàâëåííîé çàäà÷è äîìèíèðó-
þùàÿ ðîëü ïðèíàäëåæèò, íåñîìíåííî, ãîñóäàð-
ñòâó. Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ îíî äîëæíî îáåñ-
ïå÷èòü ìàêñèìàëüíîå èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà äëÿ ìîäåðíèçàöèè ñòèëÿ
æèçíè ðîññèéñêèõ ãðàæäàí. Ïðè ýòîì áîëåå ýô-
ôåêòèâíûì ñïîñîáîì «âòÿãèâàíèÿ» íàñåëåíèÿ â
ýòîò ïðîöåññ ïðåäñòàâëÿåòñÿ «íàòóðàëèçàöèÿ»
ñîöèàëüíûõ ðàñõîäîâ ãîñóäàðñòâà ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïåðåðàñïðåäåëèòåëüíîé äîõîäíîé ïîëèòèêîé.
Äàííàÿ íàòóðàëèçàöèÿ ìîæåò ïðîÿâëÿòüñÿ êàê â
ôîðìå ðàçâèòèÿ êà÷åñòâà, äîñòóïíîñòè è âûáîðà
êîìïëåêñà óñëóã, íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâóþùèõ
â íàêîïëåíèè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà (çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, èíôîðìàöèîí-
íî-êîììóíèêàöèîííîãî êîìïëåêñà è ò. ä.) íà îñ-
íîâå ðîñòà èíâåñòèöèé â ñîîòâåòñòâóþùèå îòðàñ-
ëè, òàê è â ôîðìå öåëåâîé ïîääåðæêè ñòðóêòóðû
ïîòðåáëåíèÿ òåõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, ÷üè äîõîäíûå
âîçìîæíîñòè îãðàíè÷åíû.
Ðåøåíèå íàçâàííûõ çàäà÷ òðåáóåò ôîðìèðî-
âàíèå ìîäåëè ñòèëÿ æèçíè, õàðàêòåðèñòèêè êîòî-
ðîãî ìîãóò ñëóæèòü îðèåíòèðàìè äëÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè ïîòðåáè-
òåëüñêèõ ïðàêòèê íàñåëåíèÿ. Ïðè÷åì, âàæíî,
÷òîáû ýòà ìîäåëü íå áûëà íàó÷íîé àáñòðàêöèåé,
à èìåëà ñâîé ïðîòîòèï â ðåàëüíîé æèçíè, òàê êàê
èìåííî â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî ìàêñèìèçèðîâàòü
ïîçèòèâíîå âîçäåéñòâèå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè-
÷åñêîãî ìåõàíèçìà ïîäðàæàíèÿ «îïåðåæàþùèì»
ãðóïïàì íàñåëåíèÿ êàê «ñîöèàëüíîìó îáðàçöó»
ïî ñîâîêóïíîñòè ñòàòóñíîãî, äîõîäíîãî, ïîòðåáè-
òåëüñêîãî è ïîâåäåí÷åñêîãî ñòàíäàðòîâ, êîòîðûå
ñòèìóëèðóþò ýêîíîìè÷åñêóþ àêòèâíîñòü «äîãî-
íÿþùèõ».
Ïîèñê ñîöèàëüíîãî îáðàçöà âîçâðàùàåò íàñ
ê ïðîáëåìå ôîðìèðîâàíèÿ ñðåäíåãî êëàññà â Ðîñ-
ñèè. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ýâîëþöèÿ ïîäõîäîâ ê ýòîé
ïðîáëåìå â öåëîì ñîîòâåòñòâóåò ýòàïàì ðàçâèòèÿ
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè â ñòðàíå. Â ïåðâûå ïîðå-
ôîðìåííûå ãîäû â Ðîññèè ôîðìèðîâàíèå ñðåä-
íåãî êëàññà ÿâëÿëîñü îäíîé èç íàèáîëåå àêòóàëü-
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íûõ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷ îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.
Ðîñò ñðåäíåãî êëàññà äîëæåí áûë ñâèäåòåëüñòâî-
âàòü îá ýôôåêòèâíîñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ðåôîðì.
Îðèåíòàöèÿ íà çàïàäíûå òåîðèè ñðåäíåãî êëàñ-
ñà è ðåàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè îáðàçà è ñòèëÿ æèç-
íè ïðåäñòàâèòåëåé äàííîé ñîöèàëüíîé ãðóïïû â
âåäóùèõ çàïàäíûõ ñòðàíàõ äî íåêîòîðîãî âðåìå-
íè ïðèâîäèëà ê íåóòåøèòåëüíîìó âûâîäó î ôàê-
òè÷åñêîì îòñóòñòâèè â Ðîññèè ñðåäíåãî êëàññà â
êëàññè÷åñêîì åãî ïîíèìàíèè. Àäàïòàöèÿ ïîäõî-
äîâ ê ñëîæíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè
Ðîññèè 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà ïîçâîëèëà èñ-
ñëåäîâàòåëÿì «íàéòè» ñðåäíèé êëàññ è óñòàíîâèòü
åãî êîëè÷åñòâåííûå ãðàíèöû. Îäíàêî, îöåíêà ðàç-
ìåðà äàííîé êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ ñåðüåçíî âàðüè-
ðîâàëàñü â çàâèñèìîñòè îò èñïîëüçîâàâøèõñÿ ñòðà-
òèôèêàöèîííûõ êðèòåðèåâ, ýìïèðè÷åñêîé áàçû è
ìåòîäèêè èññëåäîâàíèÿ. Êðîìå òîãî, ïðè îáùåé
îòíîñèòåëüíî íåâûñîêîé âåëè÷èíå ðîññèéñêîãî
ñðåäíåãî êëàññà, ôèêñèðîâàëñÿ åãî íåîäíîðîäíûé
ñîñòàâ (ñîöèîëîãè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ âûäåëÿåò íèæ-
íèé, ñðåäíèé è âûñøèé ñðåäíèå êëàññû), òîãäà êàê
îáùåñòâåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ñðåäíåì êëàññå
èäåíòèôèöèðîâàëè â òàêîì êà÷åñòâå òîëüêî âûñ-
øèé (èëè âåðõíèé) ñðåäíèé êëàññ, õàðàêòåðèçóþ-
ùèéñÿ âûñîêèì óðîâíåì êîëè÷åñòâà è êà÷åñòâà
ðàñïîëàãàåìûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ðåñóðñîâ, òàê êàê
äëÿ ìàññîâîãî ñîçíàíèÿ õàðàêòåðíà èìåííî òàêàÿ
òðàäèöèÿ ñóæäåíèÿ î áëàãîñîñòîÿíèè. Ýòî ñóùå-
ñòâåííî ñíèæàëî êîëè÷åñòâåííóþ îöåíêó ñðåäíå-
ãî êëàññà, êîòîðîé ìîãëè îïåðèðîâàòü ïîëèòèêè.
Òàêèì îáðàçîì, ðåçóëüòàòû ñîöèîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ñðåäíåãî êëàññà, íå ïðåäñòàâèâ
îäíîçíà÷íûõ ñòðàòèôèêàöèîííûõ èíäèêàòîðîâ
îòíåñåíèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ ê ñðåä-
íåìó êëàññó, íå îáåñïå÷èëè ó÷åòíî-ñòàòèñòè÷åñ-
êîãî ìîíèòîðèíãà èçìåíåíèÿ åãî ðàçìåðîâ, ñóùå-
ñòâåííî ïîäîðâàâ àðãóìåíòàöèþ âëàñòè îá ýôôåê-
òèâíîñòè ïðåäïðèíèìàåìûõ åþ äåéñòâèé. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, îíè âûçâàëè íåäîâåðèå ñî ñòî-
ðîíû îáùåñòâà, âî-ïåðâûõ, â îáîñíîâàííîñòè
êîëè÷åñòâåííûõ îöåíîê ñðåäíåãî êëàññà è, âî-
âòîðûõ, â ñåðüåçíîñòè íàìåðåíèé âëàñòè ïî ñó-
ùåñòâåííîìó ðîñòó áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ,
ïðèáëèæåíèÿ åãî ê óðîâíþ ðàçâèòûõ ñòðàí, ïî-
ñêîëüêó â ñðåäíèé êëàññ ïîïàäàþò è êàòåãîðèè
íàñåëåíèÿ, êîòîðûå ïî óðîâíþ äîõîäîâ è ïîòðåá-
ëåíèÿ ìîãóò íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ îò áîëåå
íèçêèõ ñòðàò îáùåñòâà.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîîòâåòñòâóþùèå ïîêàçà-
òåëè è èõ äèíàìèêà íå ìîãëè ñëóæèòü îöåíêîé
ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëÿåìûõ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ ðåôîðì â îáùåñòâå, èíòåðåñ âëàñò-
íûõ ñòðóêòóð ê ýòîé ïðîáëåìå â îïðåäåëåííîé
ñòåïåíè óãàñ.
Â êà÷åñòâå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé ðàçâèòèÿ
áûëè ïðåäëîæåíû èíûå çàäà÷è, â îáîáùåííîé
ôîðìå ñôîðìóëèðîâàííûå â ïàêåòå íàöèî-
íàëüíûõ ïðîãðàìì. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ðåøåíèå
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ âûõîäèò çà ðàìêè òðàäèöè-
îííîé áîðüáû ñ ìàëîîáåñïå÷åííîñòüþ è, ïî ñó-
ùåñòâó, âõîäèò â ðóñëî ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ôîð-
ìèðîâàíèÿ ñðåäíåãî êëàññà. Íî ïðè ýòîì óêàçû-
âàåò íà ñìåùåíèå àêöåíòîâ â äîñòèæåíèè ýòîé
öåëè, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþòñÿ âåñüìà ñèìïòîìà-
òè÷íûìè è èìåþùèìè âàæíîå ïîñëåäñòâèå. Ãëàâ-
íîå, ãîñóäàðñòâî îñîçíàëî, ÷òî ðûíî÷íîå ïåðå-
óñòðîéñòâî ýêîíîìèêè ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ íåäîñòà-
òî÷íûì óñëîâèåì äëÿ ñîöèàëüíîé ìîäåðíèçàöèè
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà (íàïðàâëåíèåì êîòîðîé,
áåçóñëîâíî, ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ìàññîâîãî
ñðåäíåãî êëàññà) â èñòîðè÷åñêè êîðîòêîì îòðåç-
êå âðåìåíè. È, îñîçíàâ ýòî, âëàñòü àêòèâèçèðóåò
öåëåíàïðàâëåííûå äåéñòâèÿ, êîíöåíòðèðóþùèå
ãîñóäàðñòâåííûå ðåñóðñû è ñòèìóëèðóþùèå ó÷à-
ñòèå èíûõ ñóáúåêòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû, íà ìàãèñòðàëüíûõ íàïðàâëåíèÿõ îáùå-
ñòâåííîãî ðàçâèòèÿ.
Îäíàêî, ôåíîìåí ñðåäíåãî êëàññà, íå «âîé-
äÿ» â ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ è ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷å-
òà, ñîõðàíèë ïðèòÿãàòåëüíóþ ñèëó «èäåàëüíîãî»
ðåøåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ è ñîöè-
àëüíûõ ïðîáëåì îáùåñòâà êàê äëÿ âëàñòè, òàê è
äëÿ íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Âîâëå÷åíèå êàòåãîðèè
ñðåäíåãî êëàññà â óïðàâëåí÷åñêóþ ïðàêòèêó öå-
ëåñîîáðàçíî ñåãîäíÿ èìåííî â òàêîì êà÷åñòâå –
íåêîé èäåàëüíîé êîíñòðóêöèè, çàäàþùåé öåëå-
âûå îðèåíòèðû óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé.
Â ýòèõ óñëîâèÿõ èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåìàòèêè
ñòàíîâëåíèÿ ñðåäíåãî êëàññà öåëåñîîáðàçíî îðè-
åíòèðîâàòü íà ðàçðàáîòêó ñîöèàëüíûõ îáðàçöîâ
(ýòàëîíîâ) ñòèëÿ æèçíè ñðåäíåãî êëàññà, âûÿâëå-
íèè åãî êëþ÷åâûõ õàðàêòåðèñòèê, êîòîðûå äîëæ-
íû áûòü ó÷òåíû â ãîñóäàðñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ
ñòàíäàðòàõ, â òîì ÷èñëå ïîòðåáèòåëüñêèõ êîðçèí
è èõ ñòîèìîñòíîé îöåíêå.
Êëàññè÷åñêèé ñðåäíèé êëàññ òðàäèöèîííî
âûäåëÿåòñÿ ïî íåêîòîðûì õàðàêòåðíûì îñîáåí-
íîñòÿì, îáîáùåííî è ñõåìàòè÷íî ïðåäñòàâëåí-
íûõ ñâîåîáðàçíîé öåïî÷êîé ïðèçíàêîâ: îáðàçî-
âàíèå – ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàòóñ – äîõîä – ïî-
òðåáëåíèå, ñáåðåæåíèÿ – ñàìîèäåíòèôèêàöèÿ.
Êàê óæå óêàçûâàëîñü, ðàçëè÷èå â ìåòîäè÷åñêèõ
ïîäõîäàõ è â ñòàòèñòè÷åñêîé áàçå èññëåäîâàíèé
ïðèâîäÿò ê îòëè÷àþùèìñÿ îöåíêàì. Îäíàêî, ìîæ-
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íî îáíàðóæèòü è ïðèíöèïèàëüíóþ áëèçîñòü âû-
ÿâëåííûõ òåíäåíöèé, íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷èå â èõ
êîëè÷åñòâåííîì ïðåäñòàâëåíèè.
Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì îáîáùåííîãî àíàëèçà,
ðàçìåð òàê íàçûâàåìîãî «ÿäðà» (ò. å. ïî÷òè «èäå-
àëüíîãî») ñðåäíåãî êëàññà, îáëàäàþùåãî íàè-
áîëüøåé êîíöåíòðàöèåé îñíîâíûõ, «êëàññè÷åñ-
êèõ» (íàçâàííûõ âûøå) ïðèçíàêîâ, ïðåäîïðåäå-
ëÿþùèõ ñòàáèëüíîñòü åãî ñîöèàëüíîé ïîçèöèè,
ñîñòàâëÿåò îêîëî 7% ðîññèéñêèõ äîìîõîçÿéñòâ,
ñîñðåäîòî÷åííûõ â îñíîâíîì â âûñøåé 20%-íîé
äîõîäíîé ãðóïïå. Îáîáùåííûé ñðåäíèé êëàññ,
êîòîðûé âêëþ÷àåò êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ, êîòîðûå
ïî îäíîìó èç  êðèòåðèàëüíûõ ïðèçíàêîâ óñòó-
ïàþò õàðàêòåðèñòèêàì «ÿäðà», ñîñòàâëÿþò ïðè-
ìåðíî 20% äîìîõîçÿéñòâ [12, ñ. 214]. Ñóùåñòâó-
þò îöåíêè, êîëè÷åñòâåííî õàðàêòåðèçóþùèå
÷èñëåííîñòü íàèáîëåå áîãàòîé ÷àñòè îáùåñòâà.
Ñîãëàñíî äàííûì, ïðèâåäåííûì â ðàáîòå Í. Ðè-
ìàøåâñêîé [11, ñ. 12], î÷åíü áîãàòûå è áîãàòûå
ñëîè íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿþò 5% íàñåëåíèÿ è åùå
10% îòíîñÿòñÿ ê âûñîêî îáåñïå÷åííûì. Ðàñ÷å-
òû, áàçèðóþùèåñÿ íà ðàñïðåäåëåíèè íà÷èñëåí-
íîé çàðàáîòíîé ïëàòû, äàëè îñíîâàíèÿ îöåíèòü
âåëè÷èíó âåðõíåãî ñðåäíåãî êëàññà â 4%, à áî-
ãàòûõ íà óðîâíå 0,9% [7].
Ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî
æóðíàëîì «Ýêñïåðò» â 2001 ãîäó, îñíîâàííîì íà
èíîì ìåòîäè÷åñêîì ïîäõîäå ê îöåíêå ìàñøòàáà
ñðåäíåãî êëàññà, èñïîëüçîâàâøåì â êà÷åñòâå êðè-
òåðèàëüíûõ ïðèçíàêîâ äîõîä, ñòàòóñ è âåñüìà àê-
öåíòèðîâàííî – ñòðóêòóðó öåííîñòåé, â òîì ÷èñ-
ëå ïîòðåáèòåëüñêèõ îðèåíòàöèé è ýêîíîìè÷åñêîé
ìîòèâàöèè, â ñòðàíå óæå ñëîæèëàñü ìîäåëü îá-
ðàçà æèçíè, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîöèàëüíîé ðîëè
ñðåäíåãî êëàññà. Îíà ïðèñóùà 7% íàñåëåíèÿ ñòðà-
íû [6, ñ. 38]. Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ öèòèðóþùåãî-
ñÿ èññëåäîâàíèÿ áûëà óñòàíîâëåíà è îöåíåíà êî-
ëè÷åñòâåííî ãðóïïà íàñåëåíèÿ, êîòîðàÿ ïîäðàæà-
åò îáðàçó æèçíè «íàñòîÿùåãî» ñðåäíåãî êëàññà
(äëÿ êîòîðûõ ïîñëåäíèé ÿâëÿåòñÿ ýòàëîííîé ãðóï-
ïîé), íå îáëàäàÿ ïîêà äëÿ ýòîãî ìàòåðèàëüíûì
ðåñóðñîì – âñå òå æå 7%.
Êàê âèäíî, â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñòðàíå ñëîæè-
ëàñü ñèòóàöèÿ, êîãäà îòñóòñòâóåò ÷åòêî îïðåäåëåí-
íûé ïî ãðàíèöàì è çíà÷èìûé ïî ÷èñëåííîñòè ñðåä-
íèé êëàññ. Àíàëèç ðåçóëüòàòîâ óïîìÿíóòûõ è èíûõ
êîíêðåòíûõ ñîöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé, äåëàåò âîç-
ìîæíûì ñôîðìóëèðîâàòü è äðóãèå âàæíûå çàêëþ-
÷åíèÿ. Ñðåäè íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîïàäàþùå-
ãî â ñðåäíèé êëàññ ïî òåì èëè èíûì ïðèçíàêàì,
íåò ÷åòêèõ ïðåäñòàâëåíèé î ãðóïïîâûõ íîðìàõ
äîõîäîâ è ïîòðåáëåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå, ïðè ýêñïåð-
òíîé èäåíòèôèêàöèè ñðåäíåãî êëàññà è ñàìîèäåí-
òèôèêàöèè íàñåëåíèÿ êàê ïðåäñòàâèòåëåé äàííîé
ãðóïïû â êà÷åñòâå îðèåíòèðà äëÿ îöåíêè èñïîëü-
çóþòñÿ, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè, ñðåäíèå ïîêàçà-
òåëè áëàãîñîñòîÿíèÿ ïî íàñåëåíèþ â öåëîì. Îò-
ñþäà, âîçíèêàåò ýôôåêò «çàâûøåííîé» îöåíêè
÷èñëåííîñòè ñðåäíåãî êëàññà.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, îòìå÷àåòñÿ íàëè÷èå çíà-
÷èòåëüíî îòîðâàâøèõñÿ ëèäåðîâ ïî äîõîäó è ïî-
òðåáëåíèþ – ýòî ýëèòà, ãîñóäàðñòâåííî-ïîëèòè-
÷åñêàÿ, ôèíàíñîâî-èìóùåñòâåííàÿ (êðóïíûå
ñîáñòâåííèêè) è ñîöèàëüíî-ïðîôåññèîíàëüíàÿ.
Ê íåé ïðèìûêàåò, åñëè íå ïî ðåñóðñíûì ïðèçíà-
êàì, òî ïî ñòðóêòóðå ïîòðåáëåíèÿ ÷àñòü ñðåäíå-
ãî êëàññà, â îïðåäåëåííîé ìåðå ó÷èòûâàåìàÿ â
òîé åãî ñîñòàâëÿþùåé, êîòîðàÿ â ðàçíûõ èññëå-
äîâàíèÿõ íàçûâàåòñÿ «èäåàëüíûì ñðåäíèì êëàñ-
ñîì», «ÿäðîì», âåðõíèì ñðåäíèì êëàññîì. Äðó-
ãèå ñëîè â ðàìêàõ âûäåëÿåìîãî ñðåäíåãî êëàññà
ïî êîììåíòàðèÿì ñàìèõ æå èññëåäîâàòåëåé ëèøü
â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè óñëîâíî ìîæíî îòíåñòè
ê ñðåäíåìó êëàññó â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì
ïîíèìàíèè ýòîãî òåðìèíà, à íå ïî ôîðìàëüíîìó
ïîëîæåíèþ â ñòðàòèôèêàöèîííîé ñòðóêòóðå. Íå
áóäåì çàáûâàòü, ÷òî áû íè ãîâîðèëè ó÷åíûå î
êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêîé îòíîñèòåëüíîñòè êðè-
òåðèåâ è èíäèêàòîðîâ ñðåäíåãî êëàññà, äëÿ íà-
ñåëåíèÿ îíè èìåþò íåêèé àáñîëþò (ïðàâäà, òîæå
êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêèé) è îïðåäåëÿþòñÿ, ïðåæ-
äå âñåãî, âûñîêîé ïëàíêîé ìàòåðèàëüíîé îáåñ-
ïå÷åííîñòè è äîõîäîâ, äîñòàòî÷íûõ äëÿ ïîääåð-
æàíèÿ çàïàäíûõ (íà ñåãîäíÿøíèé äåíü) îáðàç-
öîâ ïîòðåáëåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ñåãîäíÿ îòñóòñòâóåò êîëè÷å-
ñòâåííî çíà÷èìûé «íàñòîÿùèé» ñðåäíèé êëàññ,
ôóíêöèîíàëüíîé õàðàêòåðèñòèêîé êîòîðîãî ÿâëÿ-
åòñÿ àäàïòàöèè íîðì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ïîâåäåíèÿ ýëèòû ê áîëåå äîñòóïíûì óñëîâèÿì
ðåàëèçàöèè è, íà ýòîé îñíîâå, – èõ ðàñïðîñòðà-
íåíèå íà óðîâíå ïîâñåäíåâíûõ ïðàêòèê íàñåëå-
íèÿ. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ýëèòà (âìåñòå ñ «îòîðâàâ-
øåéñÿ» îò ìàññ âûñîêîîáåñïå÷åííîé âåðõóøêîé
ñðåäíåãî êëàññà), ðåòðàíñëèðóþùàÿ íîðìû ñâîå-
ãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ, â îñíîâ-
íîì, ïî ôîðìàëüíûì ìàññîâûì èíôîðìàöèîííûì
êàíàëàì, ñòàíîâèòñÿ íåïîñðåäñòâåííûì ñîöè-
àëüíûì îáðàçöîì. Ýòî èìååò äîñòàòî÷íî çíà÷è-
ìûå êàê íåãàòèâíûå, òàê è ïîçèòèâíûå àñïåêòû.
Ê íåãàòèâíûì ìîæíî îòíåñòè èçâåñòíûé ôàêò,
÷òî ïîòðåáèòåëüñêèå ñòàíäàðòû ñîõðàíÿþò ñòè-
ìóëèðóþùóþ ðîëü òîëüêî â ñëó÷àå, êîãäà îíè
äîñòèæèìû. Ñ ðîñòîì íåäîñòóïíîñòè áëàã, ñòè-
ìóëèðóþùåå âîçäåéñòâèå ïàäàåò. Â äàííîì ñëó-
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÷àå ïðè íàëè÷èè ìàñøòàáíîãî ðàçðûâà â ðåñóðñ-
íîé îáåñïå÷åííîñòè ýëèòû è îñíîâíîé ìàññû íà-
ñåëåíèÿ óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ ýëèòû ñòàíîâèòñÿ
ïðàêòè÷åñêè íåäîñòóïíûì äëÿ ïîäàâëÿþùåãî
áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå, îòíîñè-
òåëüíî ïàäàåò ìîòèâàöèÿ ê  äîñòèæåíèþ óêàçàí-
íîãî óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýòî
ïðèâîäèò ê ïîêàçíîìó ïîòðåáëåíèþ, ïîâûøåíèþ
ñâîåãî ñòàòóñà íå çà ñ÷åò ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâ-
íîñòè è ðåàëüíîãî ïåðåõîäà â èíîé ñîöèàëüíûé
ñòàòóñ, à çà ñ÷åò îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè, ÷àùå âñåãî ïîòðåáèòåëüñêîé (êàê
íàèáîëåå çàìåòíîé), èìèòèðóþùåé ýëèòíîå ïî-
òðåáëåíèå.
Îäíàêî, âëèÿíèå ýëèòû â êà÷åñòâå ñîöèàëü-
íîãî îáðàçöà ìîæíî ïðèçíàòü âåñüìà ïîçèòèâ-
íûì, åñëè ó÷åñòü, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè äàííîé ãðóï-
ïû èìåþò íàèáîëüøèå âîçìîæíîñòè, èíîãäà ñ
ðàííåãî äåòñòâà, ïóòåøåñòâóÿ èëè ðàáîòàÿ, îðãà-
íè÷íî àäàïòèðîâàòü ê ñâîåìó îáðàçó æèçíè ïðî-
ãðåññèâíûå îáùåìèðîâûå öåííîñòè è íîðìû ýêî-
íîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå
ñòàíîâÿòñÿ äëÿ íèõ ïðèâû÷íûìè.
Â ýòîé ñâÿçè, ïðåäñòàâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé ïî-
ñòàíîâêà è èññëåäîâàíèå ýëèòíîãî ïîòðåáëåíèÿ
è åãî ðîëè äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñîöèàëüíî ïåðñ-
ïåêòèâíûõ íîðì ýêîíîìè÷åñêîé è ïîòðåáèòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè. Êîíêðåòèçèðóÿ ýòîò òåçèñ ñ
óïðàâëåí÷åñêèõ ïîçèöèé, – äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
ñîöèàëüíî îäîáðÿåìîé ìîäåëè ñðåäíåãî êëàññà,
êîòîðàÿ áû ìîãëà ñòèìóëèðîâàòü  ïîäðàæàòåëü-
íûé ìåõàíèçì ïîâåäåíèÿ («ñëåäîâàíèÿ çà îáðàç-
öîì») øèðîêèõ ìàññ íàñåëåíèÿ, è, ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, çàäàâàòü íàïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêè ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðàêòèê, â òîì ÷èñëå ó
ãðóïï íàñåëåíèÿ, íå îáëàäàþùèõ äîñòàòî÷íûìè
ìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè (âêëþ÷àÿ öåëåâîå ïðå-
äîñòàâëåíèå òåõ èëè èíûõ áëàã íà äîòàöèîííîé
îñíîâå), äëÿ ìîäåðíèçàöèîííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ
èõ ïðèâû÷íîãî ñòèëÿ æèçíè.
Ïîçèòèâíîå âëèÿíèå ñîöèàëüíîãî îáðàçöà íà
ïîòðåáèòåëüñêèå ñòàíäàðòû ñòèìóëèðóþò ýêîíî-
ìè÷åñêóþ àêòèâíîñòü «äîãîíÿþùèõ». Ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ, ÷òî èìåííî çäåñü çàëîæåí êðàåóãîëüíûé
êàìåíü îáåñïå÷åíèÿ îäíîíàïðàâëåííîñòè ñîöè-
àëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè. Ýòà àêòèâ-
íîñòü ìîæåò âûðàæàòüñÿ ðàçëè÷íûì îáðàçîì,
ïðèíöèïèàëüíî æå åñòü äâà ïóòè.
Ïåðâûé ïóòü – ýòî ïîèñê äîõîäîâ, âî-ïåðâûõ,
÷åðåç ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ è
äàëåå ñòàòóñà, äîõîäà; âî-âòîðûõ, ÷åðåç èñïîëü-
çîâàíèå äîïîëíèòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé ïîëó÷å-
íèÿ äîõîäà (âòîðè÷íàÿ çàíÿòîñòü, èñïîëüçîâàíèå
ñîáñòâåííîñòè, ðàçëè÷íûå ôîðìû èñïîëüçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî ñòàòóñà); â-òðåòüèõ, ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâî.
Âòîðîé ïóòü – âíóòðèñåìåéíîå ðåãóëèðîâà-
íèå ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ ñ öåëüþ ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèÿ îãðàíè÷åííûõ äåíåæíûõ ðåñóðñîâ íà
ïîòðåáëåíèå òåõ òîâàðîâ è óñëóã, êîòîðûå õàðàê-
òåðíû äëÿ  ñîöèàëüíîãî ñëîÿ, âûñòóïàþùåãî â
êà÷åñòâå «ñîöèàëüíîãî îáðàçöà».
Âòîðîé ïóòü îò÷àñòè âûñòóïàåò êàê áîëåå ïàñ-
ñèâíûé ñ ïîçèöèè ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäîâîé àê-
òèâíîñòè, íî â ñìûñëå ïîëîæèòåëüíîãî âëèÿíèÿ
íà ñòðóêòóðó ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ÷åðåç íåå
íà ñòðóêòóðó ïðîèçâîäñòâà; â ñìûñëå ïîëîæèòåëü-
íîãî âëèÿíèÿ íà ðàñïðîñòðàíåíèå ïåðñïåêòèâíûõ
ñîöèàëüíûõ öåííîñòåé â ýòîé ÷àñòè îáùåñòâà (â
òîì ÷èñëå, â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, îá-
ùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ îðèåíòàöèé è ò. ä.) îí
òàêæå ñîîòâåòñòâóåò ïðîãðåññèâíûì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèì èçìåíåíèÿì.
Â ïðàêòè÷åñêîì ïëàíå åùå áîëåå àêòóàëüíîé
ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàäà÷à ðàçâèòèÿ ðûíêîâ òîâàðîâ
è óñëóã, íà äîñòóïíîì äëÿ äèôôåðåíöèðîâàííûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ óðîâíå ðåòðàíñëèðóþùèõ îá-
ðàçöû ýëèòíîãî ïîòðåáëåíèÿ, ñîçäàþùèõ óñëî-
âèÿ äëÿ çàïóñêà ìåõàíèçìà ñòèìóëèðîâàíèÿ òðó-
äîâîé è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îðèåíòàöèé
ìàññîâîãî ïîòðåáèòåëÿ äëÿ ïðîãðåññèâíîãî èç-
ìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ïîòðåáíîñòåé è öåííîñòíûõ
îðèåíòàöèé.
Â ñâÿçè ñ ïîñòàâëåííîé çàäà÷åé â êîíòåêñòå
äàííîé ðàáîòû ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì âûäåëèòü
ñëåäóþùåå óñëîâèå åå ðåøåíèÿ – ïðåîäîëåíèå
çàìåòíîãî îòñòàâàíèÿ ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêî-
ãî ðûíêà òîâàðîâ è óñëóã îò ïîòðåáíîñòåé è âîç-
ìîæíîñòåé ñðåäíåãî è ïðîòîñðåäíèõ ñëîåâ íàñå-
ëåíèÿ.
Ïàðàäîêñ ðîññèéñêîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûí-
êà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðè âûñîêîé äîõîäíîé äèô-
ôåðåíöèàöèè îáùåñòâà â ñôåðå ïîòðåáëåíèÿ ïðè-
ñóòñòâóåò åùå áîëåå âûñîêàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ. Â
ñòðàíå óæå ñëîæèëñÿ ðûíîê âûñîêîêà÷åñòâåííûõ,
ïðåñòèæíûõ, ýëèòíûõ òîâàðîâ è óñëóã, êîòîðûå
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îòíîñèòåëüíî óçêîãî ñåãìåí-
òà ðîññèéñêèõ ïîòðåáèòåëåé, ñïîñîáíûõ îïëà÷è-
âàòü òàêèå ïðîäóêòû. Îäíàêî, â îòëè÷èå îò çàïàä-
íîãî ðûíêà, ãäå íàðÿäó ñ ýëèòíûìè  ïðåäëàãàþò-
ñÿ ðàçíîîáðàçíûå êà÷åñòâåííûå òîâàðû è óñëóãè
äëÿ ñðåäíåãî êëàññà, â Ðîññèè ýòà ðûíî÷íàÿ íèøà
îñòàåòñÿ íåçàïîëíåííîé. Ýòî ñîçäàåò óñëîâèÿ,
êîãäà ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî
ñòàòóñà ïðîèçâîäèòåëÿ íå âñåãäà ñîïðîâîæäàåò-
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ñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè èçìåíåíèÿìè â åãî ïîòðå-
áèòåëüñêîì ïîâåäåíèè. Òî åñòü ñîöèàëüíî áëàãî-
ïîëó÷íûå ñëîè íàñåëåíèÿ â ñîâðåìåííûõ óñëî-
âèÿõ  íå â ñîñòîÿíèè «ìàòåðèàëèçîâàòü» ñâîé äî-
õîä â ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèÿõ ïîòðåáëåíèÿ, ÷òî,
â ñâîþ î÷åðåäü, ôîðìèðóåò ñîñòîÿíèÿ ñîöèàëü-
íî-ïñèõîëîãè÷åñêîé íåóäîâëåòâîðåííîñòè (÷ðå-
âàòîé, â ÷àñòíîñòè, ðàñïðîñòðàíåíèåì àñîöèàëü-
íûõ ÿâëåíèé, òàêèõ êàê ïüÿíñòâî, íàïðèìåð), ñî-
öèàëüíî äåçèíòåãðàöèè îáùåñòâà (÷ðåâàòîé
ñîöèàëüíûì ðàñêîëîì îáùåñòâà ñî âñåìè âûòå-
êàþùèìè îòñþäà íåãàòèâíûìè ñîöèàëüíî-ïîëè-
òè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè) è îãðàíè÷åíèÿ â ñòè-
ìóëàõ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñîöèàëüíûé ðàñêîë â îáùåñòâå îáóñëîâëèâà-
åò íå òîëüêî íåóñòîé÷èâîñòü â îáùåñòâå, íî è
áëîêèðóåò äåéñòâèå ìîòèâàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ.
Ñåãîäíÿ ýòî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ ïðåïÿò-
ñòâèé ìîáèëèçàöèè ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñ-
òåé ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. Ëþäè íå ìîãóò, à â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè è íå õîòÿò îáåñïå÷èâàòü
äîñòîéíóþ æèçíü íà îñíîâå òðóäîâûõ è ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêèõ óñèëèé.
Â ðàìêàõ îáùåé çàäà÷è ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ ðûíêîâ, àêòóàëüíûì íàïðàâëåíèåì ñîâðå-
ìåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ  ðàçâèòèå
òåõ îòðàñëåé, êîòîðûå ñîäåéñòâóþò çàïóñêó è ïîä-
äåðæàíèþ ìåõàíèçìà ñàìîîáåñïå÷åíèÿ ïîâûøå-
íèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñòàòóñà íàñåëå-
íèÿ. Ê íèì ìîæíî îòíåñòè îòðàñëè ñîöèàëüíûõ
óñëóã, îïîñðåäóþùèå èíâåñòèöèè â ÷åëîâåêà,
ïðåæäå âñåãî, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå,
êóëüòóðà è ò. ä. Çäåñü ïðÿìîå ìàñøòàáíîå ãîñó-
äàðñòâåííîå ó÷àñòèå íåèçáåæíî è ïðèîðèòåòíî.
Íî, êðîìå òîãî, ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå òðå-
áóåò ðàçâèòèå ðûíêîâ òîâàðîâ è óñëóã, îáåñïå÷è-
âàþùèõ ðåàëèçàöèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ñòàòóñà è ïðèñóùèõ äàííîìó ñòàòóñó ÷åðò ïîòðå-
áèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ. Çäåñü îñîáóþ âàæíîñòü
ïðèîáðåòàåò ðàçâèòèå ðûíêà ðàçíîîáðàçíûõ ïëàò-
íûõ óñëóã, à òàêæå ôèíàíñîâûõ óñëóã, îáåñïå÷è-
âàþùèõ, ñ îäíîé ñòîðîíû, íàäåæíûå èíñòðóìåí-
òû ñáåðåæåíèé è èíâåñòèöèé, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
ïîòðåáèòåëüñêîå êðåäèòîâàíèå. Îáà íàïðàâëåíèÿ
ñîäåéñòâóþò ðîñòó ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè
íàñåëåíèÿ.
Èçâåñòíî, ÷òî âûñîêèé óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ
óñëóã, â ÷àñòíîñòè, ïîòðåáëåíèÿ ïëàòíûõ óñëóã,
îñîáåííî, ñâÿçàííûõ ñ îáðàçîâàíèåì, îòäûõîì è
äîñóãîì, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñóùåñòâåííûõ ïðè-
çíàêîâ ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ âûñîêîäîõîä-
íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Áîëåå òîãî, îáîñíîâûâàåò-
ñÿ, ÷òî èìåííî õàðàêòåð è óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ
óñëóã èìååò ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå äëÿ êà-
÷åñòâåííûõ ðàçëè÷èé â ðåñóðñíîì ïîòåíöèàëå
ñîöèàëüíûõ ãðóïï, â ïåðâóþ î÷åðåäü, çäîðîâüÿ,
îáðàçîâàíèÿ è íàëè÷èÿ ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé, â îò-
ëè÷èå îò ïîòðåáëåíèÿ ïðåäìåòîâ äîìàøíåãî îáè-
õîäà. Ïîñëåäíåå, èìåÿ âàæíîå çíà÷åíèå â ôîð-
ìèðîâàíèè îáðàçà è ñòèëÿ æèçíè îòäåëüíîé ñî-
öèàëüíîé ãðóïïû, ÿâëÿÿñü çíàêîâîé, ñòàòóñíîé
âåëè÷èíîé, ïî ñóòè, íå ìåíÿåò êà÷åñòâåííûõ ðå-
ñóðñîâ ãðóïïû [3].
Ê ñîæàëåíèþ, ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâà-
íèÿ êîíñòàòèðóþò áîëüøóþ âàðèàöèþ äàííîãî
ïðèçíàêà â ðàìêàõ âûäåëåííîãî ñðåäíåãî êëàñ-
ñà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ëèøíèì ñâèäåòåëüñòâîì íå-
ñôîðìèðîâàííîñòè ñòèëÿ æèçíè äàííîé ñòðàòû
îáùåñòâà, îòñóòñòâèÿ âàæíûõ ïðèçíàêîâ åãî
ìîäåðíèçàöèè [12, ñ. 367]. Ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü,
ïîâûøàåò çíà÷åíèå ôîðìèðîâàíèÿ è ïðîïàãàí-
äû «ñîöèàëüíî-îáðàçöîâîãî» ñòèëÿ æèçíè ñðåä-
íåãî êëàññà. Ïî îöåíêàì, íà ôîíå ñóùåñòâåííî-
ãî ïðåâûøåíèÿ ïîòðåáëåíèÿ ïðàêòè÷åñêè ïî
âñåì âèäàì óñëóã ïî íåêîòîðûì âèäàì óñëóã
ïîòðåáëåíèå âåðõíåãî ñðåäíåãî êëàññà (íàïîì-
íèì, ÷òî, ôàêòè÷åñêè, èìåííî ýòà êàòåãîðèÿ íà-
ñåëåíèÿ îáðàçóåò «íàñòîÿùèé» ñðåäíèé êëàññ ïî
êîìïëåêñó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ õàðàêòåðè-
ñòèê) ïðåâûøàåò â 2-3 ðàçà ïîòðåáëåíèå íèçøèõ
è ñðåäíèõ ñëîåâ ñðåäíåãî êëàññà – ïî ñóòè, ïðî-
òîñðåäíèõ ñëîåâ [4, ñ. 47].
Ãîñóäàðñòâî, ñîäåéñòâóÿ ðàçâèòèþ ñîöèàëüíî
ïåðñïåêòèâíûõ îòðàñëåé, ìîæåò çàäåéñòâîâàòü
ýêîíîìè÷åñêóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü êîììåð÷åñ-
êîãî ñåêòîðà äëÿ ðåøåíèÿ ñîáñòâåííûõ ñîöè-
àëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷.
Ïîäâîäÿ èòîãè, ìîæíî ñäåëàòü íåêîòîðûå ñó-
ùåñòâåííûå äëÿ ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå âûâîäû. Ñîâðå-
ìåííàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Ðîñ-
ñèè òðåáóåò ñìåùåíèÿ àêöåíòîâ â ïðîâåäåíèè
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. Çàùèòíûå ôóíêöèè, ïðè
ñîõðàíåíèè èõ ïðèîðèòåòíîñòè, îáóñëîâëåííîé
ìàñøòàáàìè òåêóùåé áåäíîñòè è ìàëîîáåñïå÷åí-
íîñòè, ñ ïîçèöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ öåëåé äîëæíû äîïîëíÿòüñÿ àêòèâíîé
ñòèìóëèðóþùåé ôóíêöèåé. Ïîä ïîñëåäíåé ìû
ïîíèìàåì, îáåñïå÷åíèå  äîñòèæåíèÿ áëàãîñîñòî-
ÿíèÿ íàñåëåíèÿ ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ åñòåñòâåí-
íîé äëÿ ÷åëîâåêà ìîòèâàöèè çàíÿòü äîñòîéíîå
ìåñòî â îáùåñòâåííîé èåðàðõèè, âûðàæàþùåé-
ñÿ â àêòèâèçàöèè åãî ñîöèàëüíîãî è ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ïîâåäåíèÿ. Îòñþäà, àêòóàëüíîé çàäà÷åé ñòà-
íîâèòñÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè òåõ èëè èíûõ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ,
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ïðåäïðèíèìàåìûõ ãîñóäàðñòâîì èíèöèàòèâ íå ñ
ïîçèöèè âëèÿíèÿ íà ìàñøòàáû ìàëîîáåñïå÷åííî-
ñòè, à ñ ïîçèöèè ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, ðå-
àëüíî èëè ïîòåíöèàëüíî ñîñòàâëÿþùèõ îáåñïå-
÷åííûé ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíûé ñðåäíèé êëàññ.
Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà, ïî ìíåíèþ àâòîðà, äîëæ-
íî ñòàòü ñîçäàíèå èíñòèòóöèîíàëüíûõ îñíîâ çà-
ïóñêà ñîöèàëüíîãî ìåõàíèçìà «ñàìîíàñòðîéêè»
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ ñóáúåêòîâ
îáùåñòâà, îáåñïå÷èâàþùåãî ñîãëàñîâàíèå ïîñëå-
äíåãî ñ ðåàëèÿìè è ïåðñïåêòèâàìè îáùåñòâåííî-
ãî ðàçâèòèÿ. Ïðè ýòîì àêòóàëüíîé çàäà÷åé ñîâðå-
ìåííîãî ýòàïà ñòàíîâèòñÿ ôîðìèðîâàíèå öåëå-
íàïðàâëåííûõ èìïóëüñîâ, âåäóùèõ ê èçìåíåíèþ
(ìîäåðíèçàöèè) ïðèâû÷íûõ ñïîñîáîâ ñîöèàëüíî-
ãî ïîâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ, ïðåîäîëåíèþ ýôôåêòà
çàïàçäûâàíèÿ ñîçäàíèÿ íîâûõ óñòîé÷èâûõ êîìï-
ëåêñîâ ôîðìàëüíûõ è íåôîðìàëüíûõ íîðì è ïðà-
âèë, ðåãóëèðóþùèõ äåéñòâèÿ íàñåëåíèÿ â ðàçëè÷-
1. Àó, ñðåäíèé êëàññ! // «Òðóä», 2007, 30 ÿíâàðÿ.
2. Àõèíîâ Ã. À. Ìåòîäè÷åñêèå àñïåêòû ðåãóëèðî-
âàíèÿ ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ êàê ôàêòîðà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðîñòà â ïðîöåññå ðåôîðìèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè â
Ðîññèè // Âåñòí. Ìîñê. Óí-òà. 1999. ¹ 2.
3. Áîãàòûå è áåäíûå â ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Àíà-
ëèòè÷åñêèé äîêëàä. http://www.ispr.ru/SOCOPROS/
socopros700.html
4. Áûçîâ Ë. Ã. Óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ è èìóùå-
ñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ñðåäíåãî êëàññà // Ñîöèñ.
2000. ¹3.
5. Âàñèëü÷óê Þ. À. Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ÷åëî-
âåêà â ÕÕ âåêå. Ôàêòîð äåíåã. // Îáùåñòâåííûå íàóêè è
ñîâðåìåííîñòü. 2001. ¹ 4.
6. Ãóðîâà Ò. Äåòè ïîðàæåíèÿ // Ýêñïåðò. 2001. ¹ 23
(283).
7. Äåì÷óê Î. Í. Ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ ñðåä-
íåãî êëàññà â ðîññèéñêîì îáùåñòâå // Ïðîáëåìû ñîâðå-
ìåííîé ýêîíîìèêè. 2006. ¹ 1(17).
8. Çàñëàâñêàÿ Ò. È. Ñîöèàëüíàÿ ñòðóêòóðà ñîâðå-
ìåííîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà //Îáùåñòâåííûå íàóêè
è ñîâðåìåííîñòü. 1997. ¹ 2.
íûõ ñôåðàõ îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, àäåêâàòíûõ
ñëîæèâøèìñÿ óñëîâèÿì è òåíäåíöèÿì ðàçâèòèÿ
ñòðàíû. Â ðàìêàõ ïîñòàâëåííîé çàäà÷è íàèáîëåå
àêòóàëüíûì íàïðàâëåíèåì âîçäåéñòâèÿ ìîæåò
ñ÷èòàòüñÿ ïîòðåáèòåëüñêîå ïîâåäåíèå íàñåëåíèÿ.
Ðàçâèòèå èíñòèòóöèîíàëüíûõ îñíîâ îáùå-
ñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ïîçâîëèò ïåðåéòè îò ðåàëè-
çàöèè îãðàíè÷åííîãî ÷èñëà êðàòêîñðî÷íûõ ïðî-
ãðàìì è ïðîåêòîâ, êîíöåíòðèðóþùèõ âñåãäà îã-
ðàíè÷åííûå (âíå çàâèñèìîñòè îò àáñîëþòíûõ
ìàñøòàáîâ) ðåñóðñû íà áîëåå èëè ìåíåå øèðî-
êîì ñïåêòðå íàèáîëåå îñòðî ñòîÿùèõ ñîöèàëüíûõ
ïðîáëåì, ê äîëãîñðî÷íîìó ñèñòåìíîìó âîçäåé-
ñòâèþ íà îáùåñòâåííîå ðàçâèòèå. Ïðåäñòàâëÿåò-
ñÿ, ÷òî áîëüøàÿ ýôôåêòèâíîñòü òàêîãî ïîäõîäà
ñêàæåòñÿ íå òîëüêî çà ñ÷åò ìàñøòàáà ñîöèàëüíî-
ãî è, êàê ñëåäñòâèå, ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà, íî
è çà ñ÷åò îòíîñèòåëüíîé ýêîíîìèè ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ðåñóðñîâ, âî âñÿêîì ñëó÷àå, â äîëãîñðî÷íîé
ïåðñïåêòèâå.
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîáëåìû ñôåðû çàíÿòîñòè
è ðûíêà òðóäà â Ðîññèè íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ âàæ-
íåéøèìè ìàêðîýêîíîìè÷åñêèìè ïðîöåññàìè, îáóñ-
ëîâëåííûìè ïåðåõîäîì ê ýêîíîìèêå èííîâàöèé.
Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò è òåõíîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ
îïðåäåëÿþò êîëåáàíèÿ ñïðîñà íà òðóä è íåðàâíî-
ìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå ðàáî÷åé ñèëû ïî ñôåðàì çà-
íÿòîñòè. Äëÿ ðîññèéñêîãî ðûíêà òðóäà â ïîñëåäíèå
ãîäû õàðàêòåðíà ñëåäóþùàÿ ñèòóàöèÿ: ðàñòóùåìó
ñïðîñó íà ðàáî÷óþ ñèëó ñîîòâåòñòâóåò ñîêðàùàþ-
ùååñÿ ïðåäëîæåíèå òðóäà. Ïðè ýòîì íàáëþäàåòñÿ
óìåíüøåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â òðóäîñïîñîá-
íîì âîçðàñòå è ñíèæåíèå êà÷åñòâà òðóäîâîãî ïîòåí-
öèàëà. Èìåííî ïîýòîìó èçó÷åíèå ïðîáëåì ïåðñïåê-
òèâíîãî äåôèöèòà ðàáî÷åé ñèëû ïðèîáðåòàåò â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ îñîáóþ àêòóàëüíîñòü.
Êà÷åñòâåííûå àñïåêòû ïðîÿâëåíèÿ äåôèöèòà
ðàáî÷åé ñèëû ñâÿçàíû, ïðåæäå âñåãî, ñ èçìåíå-
íèåì ïðîôåññèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííîãî ñî-
О. В. Заборовская, О. С. Сывороткина, О. В. Загайная
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÐÛÍÊÀ ÒÐÓÄÀ
ñòàâà ðàáîòíèêîâ. Íà ðîññèéñêîì ðûíêå íàáëþ-
äàåòñÿ íåñîîòâåòñòâèå ìåæäó âûïóñêàåìûìè ñïå-
öèàëèñòàìè è çàÿâëåííûìè âàêàíñèÿìè, òàê êàê
ñèñòåìà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè êàäðîâ íå
ñìîãëà ïðèñïîñîáèòüñÿ ê äèíàìè÷íî ìåíÿþùåé-
ñÿ ñòðóêòóðå ñïðîñà íà òðóä.
Â ñëîæíîì ïîëîæåíèè â 90-å ãîäû îêàçàëàñü
ñèñòåìà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ
êàäðîâ. ×èñëåííîñòü ó÷àùèõñÿ â ñèñòåìå íà÷àëü-
íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîêðàòè-
ëàñü ñ 1990 ïî 2003 ã. ïî÷òè íà 12%, à âûïóñê
êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ óìåíüøèëñÿ
áîëåå ÷åì íà 40% [11, c. 120]. Òàêèì îáðàçîì, â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðåñòèæ ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñ-
òåé íåâûñîê, íåñìîòðÿ íà äåôèöèò ðàáî÷èõ êàä-
ðîâ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò îïðîñû ïðåäïðèÿòèé
è ñëóæá çàíÿòîñòè. Â òàáë. 1 ïðåäñòàâëåí óäåëü-
íûé âåñ êðóïíåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï â
ñòðóêòóðå çàíÿòûõ â 1999 ã. è 2005 ã.
Ò à á ë è ö à  1
Óäåëüíûé âåñ êðóïíåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï â ñòðóêòóðå çàíÿòûõ â 1999 ã. è 2005ã., %
1999 г. 2005 г. 
Вид занятий Удельный 
вес 
Вид занятий Удельный 
вес 
Водители и машинисты  
подвижного оборудования 
10,79 




всех отраслей экономики 
9,67 
Неквалифицированные  
рабочие  всех отраслей  
экономики 
8,70 
Продавцы, демонстраторы  
товаров, натурщики и  
демонстраторы одежды 
6,26 
Руководители (представители) органов 
власти и управления всех уровней, вклю$
чая руководителей учреждений, органи$





его хозяйства, рыболовства и ры$
боводства 
5,92 
Рабочие металлообрабатывающей и ма$
шиностроительной промышленности 
7,14 




Продавцы, демонстраторы  
товаров, натурщики и  
демонстраторы одежды 
6,86 
Èñòî÷íèê: [9, c. 30].
Äàííûå òàáë. 1 ñâèäåòåëüñòâóþò îá óâåëè÷å-
íèè óäåëüíîãî âåñà ðóêîâîäèòåëåé (ïðåäñòàâèòå-
ëåé) îðãàíîâ âëàñòè è óïðàâëåíèÿ âñåõ óðîâíåé
ïî ñðàâíåíèþ ñ 1999 ã. Êðîìå òîãî, êàê â 1999 ã.,
òàê è â 2005 ã. ñîõðàíèëñÿ âûñîêèé óäåëüíûé âåñ
íåêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ âñåõ îòðàñëåé
ýêîíîìèêè â îáùåé ñòðóêòóðå çàíÿòûõ.
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Ñóùåñòâóþùàÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ äåìîãðà-
ôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ïðåäîïðåäåëÿåò âîçðàñòíîé
àñïåêò äåôèöèòà ðàáî÷åé ñèëû. Ñòàðåíèå íàñå-
ëåíèÿ â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå ïðèâîäèò ê ñíè-
æåíèþ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà îòðàñëåé ýêîíîìè-
êè. Ñòàðåíèå òðóäîâûõ ðåñóðñîâ îáóñëàâëèâàåò
ñíèæåíèå èõ êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê (óõóä-
øåíèå çäîðîâüÿ, ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè è
ò. ä.). Òàê, íàïðèìåð, óõóäøåíèå çäîðîâüÿ ñâÿçà-
íî ñ óâåëè÷åíèåì ïåðèîäîâ âðåìåííîé íåòðóäîñ-
ïîñîáíîñòè, ÷òî âëå÷åò çà ñîáîé ïîòåðè îòðàáî-
òàííûõ ÷åëîâåêî-÷àñîâ. Êðîìå òîãî, â ðÿäå ñëó-
÷àåâ ðàáîòíèê ãîòîâ ïðîäîëæàòü ñâîþ òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü, íå îôîðìëÿÿ ëèñòêà âðåìåííîé
íåòðóäîñïîñîáíîñòè, íåñìîòðÿ íà óõóäøåíèÿ ñî-
ñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, ÷òî ïîâûøàåò ðèñê òðàâìàòèç-
ìà íà ðàáî÷åì ìåñòå è ñíèæàåò ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü òðóäà. Â òàáë. 2 ïðèâåäåíû äàííûå, õàðàê-
òåðèçóþùèå ÷èñëåííîñòü çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ
Ðîññèè ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì, ìëí. ÷åë.
Èñòî÷íèê: [11, c. 121].
Ñîãëàñíî äàííûì òàáë. 2, ñ 1999 ã. íàáëþäà-
åòñÿ ðîñò ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â âîçðàñòå 45–49
ëåò, 50–54 ãîäà, â òî âðåìÿ êàê âî âñåõ îñòàëüíûõ
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ ïðîèñõîäèëî ñîêðàùåíèå
÷èñëåííîñòè çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ. Â íàèáîëüøåé
ñòåïåíè îíî ïðîÿâèëîñü â âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ äî
20 ëåò, 30–39 ëåò, 55–59 ëåò. Êðîìå òîãî, ìîæíî
îòìåòèòü äîñòàòî÷íî íåâûñîêèé ïðèðîñò ÷èñëåí-
íîñòè çàíÿòûõ â âîçðàñòå 20–29 ëåò, êîòîðûé ñâè-
äåòåëüñòâóåò î âîçðàñòàþùåì äåôèöèòå ìîëîäûõ,
ðàáîòîñïîñîáíûõ è ïåðñïåêòèâíûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ. Òàê, ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, èç ÷èñëà âû-
ïóñêíèêîâ ìåäèöèíñêèõ, ïåäàãîãè÷åñêèõ è äðó-
ãèõ èíñòèòóòîâ óñòðàèâàþòñÿ íå ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè 50% ìîëîäûõ èíæåíåðîâ, 70% âûïóñêíèêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, 30–40% âðà-
÷åé. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ôîðìàëüíî âûñîêèé
óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ìîëîäûõ
êàäðîâ ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ìîëîäåæü îðèåíòè-
Ò à á ë è ö à  2
×èñëåííîñòü çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì, ìëí. ÷åë.
Возрастная группа 
занятого населения, лет 
1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Всего 63,8 64,0 64,3 64,7 66,1 67,1 67,1 
до 20 лет 0,9 1,5 1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 
20–24 6,0 6,1 6,1 6,2 5,9 6,4 6,4 
25–29 7,9 7,5 7,8 8,1 7,7 8,5 9,7 
30–34 7,9 7,5 7,6 7,6 7,5 8,1 8,3 
35–39 10,5 10,0 9,7 9,3 9,2 8,5 8,1 
40–44 10,7 10,2 10,4 10,4 11,0 10,6 10,2 
45–49 9,5 9,1 9,3 9,4 10,2 9,7 9,9 
50–54 5,5 5,4 6,6 7,2 8,0 7,9 8,0 
55–59 3,1 3,4 2,8 2,5 2,4 3,2 3,7 
60–72 1,8 3,2 3,0 2,7 2,8 2,9 2,6 
ðóåòñÿ íà îòðàñëè è ïðîôåññèè, ãäå îáåñïå÷èâà-
åòñÿ äîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü çàðàáîòíîé
ïëàòû. Ñëåäîâàòåëüíî, ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîôè-
ëþ îòðàñëè íåäîïîëó÷àþò íåîáõîäèìûõ èì ìî-
ëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ [11, c. 132]. Òàêèì îáðàçîì,
äàííûå òàáë. 2 ñâèäåòåëüñòâóþò î äîâîëüíî òðå-
âîæíîé òåíäåíöèè íà ðîññèéñêîì ðûíêå òðóäà –
ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ íàè-
áîëåå àêòèâíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï.
Â ïåðèîä ñ 1999 ïî 2005 ã. çàíÿòîñòü â ýêîíî-
ìèêå âûðîñëà íà 5,2%. Äèíàìèêà çàíÿòîñòè â îò-
ðàñëÿõ ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè íîñèò íåî-
äíîçíà÷íûé õàðàêòåð. Äëÿ îòðàñëåé òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà áûëè õàðàêòåðíû
ñðàâíèòåëüíî íåâûñîêèå òåìïû ïðèðîñòà ÷èñëåí-
íîñòè çàíÿòûõ ïðè íåçíà÷èòåëüíîì óðîâíå èõ äèô-
ôåðåíöèàöèè äëÿ ïîäîòðàñëåé. Íàèáîëüøèé òåìï
ïðèðîñòà çàíÿòîñòè çàôèêñèðîâàí â íåôòåäîáûâà-
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þùåé îòðàñëè, â òî âðåìÿ êàê â óãîëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè çàíÿòîñòü ñîêðàùàëàñü òåìïîì 4,5% â
ãîä. Âûñîêèå òåìïû ïðèðîñòà çàíÿòîñòè õàðàêòåð-
íû òàêæå äëÿ ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè, öâåòíîé
ìåòàëëóðãèè, òîðãîâëè. Äîñòàòî÷íî âûñîêèìè
áûëè òåìïû óâåëè÷åíèÿ çàíÿòîñòè â ÷åðíîé ìå-
òàëëóðãèè, õèìè÷åñêîé è íåôòåõèìè÷åñêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè, ýëåêòðîýíåðãåòèêå. Âåñüìà óìåðåí-
íûìè òåìïàìè ðîñòà (1% â ãîä) îòëè÷àëèñü òàêèå
îòðàñëè, êàê òðàíñïîðò, ñâÿçü, îáðàçîâàíèå è çäðà-
âîîõðàíåíèå, ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü. Äëÿ öå-
ëîãî ðÿäà îòðàñëåé áûë õàðàêòåðåí îòðèöàòåëüíûé
òåìï ïðèðîñòà çàíÿòîñòè. Ñðåäè íèõ – ìàøèíî-
ñòðîåíèå è ìåòàëëîîáðàáîòêà, ëåãêàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü, ïðîìûøëåííîñòü ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèà-
ëîâ, íàóêà è íàó÷íîå îáñëóæèâàíèå, ñåëüñêîå è
ëåñíîå õîçÿéñòâî [9, c. 32].
Â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ïðèðîñò ÷èñ-
ëåííîñòè íàñåëåíèÿ â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå
áóäåò ïðîèñõîäèòü, ïðåæäå âñåãî, çà ñ÷åò ìóæ÷èí.
Âìåñòå ñ òåì êîíòèíãåíò çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå íà
ôîíå îãðàíè÷åííîãî äåìîãðàôè÷åñêîãî ðåñóðñà
áóäåò íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü ïîïîëíÿòüñÿ ïî-
ñðåäñòâîì âîâëå÷åíèÿ â ñôåðó çàíÿòîñòè æåíñ-
êîé ðàáî÷åé ñèëû. Ðîñò çàíÿòîñòè â 1999–2005
ãã. îáåñïå÷èâàëñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, çà ñ÷åò óâå-
ëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ æåíùèí, êîòîðîå
ñîñòàâèëî îêîëî 5%. ×èñëåííîñòü çàíÿòûõ â ýêî-
íîìèêå ìóæ÷èí çà ýòîò ïåðèîä îñòàëîñü ïðàêòè-
÷åñêè íåèçìåííîé: ïðèðîñò âñåãî îêîëî 150 òûñ.
÷åë. Àíàëèç èçìåíåíèÿ çàíÿòîñòè ïî ïîëó â îò-
ðàñëåâîì ðàçðåçå ïîêàçûâàåò, ÷òî â íàèáîëüøåé
ñòåïåíè ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ æåíùèí âîçðîñëà
â ëåñíîì õîçÿéñòâå (ïî÷òè íà 20%), îïòîâîé è
ðîçíè÷íîé òîðãîâëå (íà 18,5%), ôèíàíñàõ è êðå-
äèòå (íà 17,8%), â êóëüòóðå è èñêóññòâå (íà 11%).
Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ñîêðàòèëàñü ÷èñëåííîñòü
çàíÿòûõ æåíùèí â íàóêå è íàó÷íîì îáñëóæèâà-
íèè (íà 2,7%), ñòðîèòåëüñòâå (1,8%), ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå (5,3%). Íåîáõîäèìî îòìåòèòü íåñîïî-
ñòàâèìîñòü ñîêðàùåíèÿ â ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ
îáîèõ ïîëîâ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå: çà ðàññìàòðè-
âàåìûé ïåðèîä îòðàñëü ïîòåðÿëà áîëåå 1,1 ìëí.
ìóæ÷èí è òîëüêî 150 òûñ. æåíùèí. Â öåëîì äîëÿ
æåíùèí â îáùåé ÷èñëåííîñòè çàíÿòûõ â 2005 ã.
ñîñòàâèëà 48,8%  [11, c. 133].
Ïðîñòðàíñòâåííàÿ è îòðàñëåâàÿ êîíöåíòðàöèÿ
ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû îáóñëîâëåíà ñëîæèâ-
øèìèñÿ ïðåäïî÷òåíèÿìè îòíîñèòåëüíî ïðåñòèæ-
íîñòè îòäåëüíûõ ìåñò ïðîæèâàíèÿ, îòðàñëåé è
ïðîôåññèé. Â ìàêðîýêîíîìè÷åñêîì êîíòåêñòå ïî-
âûøåííàÿ êîíöåíòðàöèÿ ðàáî÷åé ñèëû íà îòäåëü-
íûõ òåððèòîðèÿõ è ðàññðåäîòî÷åíèå åå íà äðóãèõ
ïðèâîäèò ê äèñáàëàíñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ, íàðóøåíèþ ïðèíöèïîâ îáùåñòâåí-
íîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà è êîîïåðàöèè. Òàê, îïðåäå-
ëåííîå âîçäåéñòâèå íà óñèëåíèå äèôôåðåíöèàöèè
ðàáî÷åé ñèëû îêàçûâàåò è êîíöåíòðàöèÿ, ñâîé-
ñòâåííàÿ ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò
èìåòü â âèäó, ÷òî ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ â êîíêðåò-
íîì ðåãèîíå ñîñòîèò èç êîìïëåêñà ýëåìåíòîâ, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ ïî-ðàçíîìó ó÷àñòâóåò â ïðîöåññå
ìåæðåãèîíàëüíûõ âçàèìîäåéñòâèé. Íàïðèìåð,
ñèñòåìà äîøêîëüíîãî è îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, êî-
òîðóþ â 2004–2005 ãã. ïðåäñòàâëÿëè 48 òûñ. ó÷-
ðåæäåíèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è 66 òûñ. îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ, òåñíî ñâÿçàíà ñ òåððèòîðèåé,
íà êîòîðîé íàõîäèòñÿ. Ñåòü ó÷ðåæäåíèé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ – áîëåå óçêàÿ è ñïåöèà-
ëèçèðîâàííàÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì íà ýòîì óðîâíå âîçíè-
êàþò çíà÷èìûå ïîòîêè ó÷åáíîé ìèãðàöèè. Ïðè
ýòîì â íà÷àëüíîì è ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè ðå÷ü èäåò, êàê ïðàâèëî, î íåîáõîäè-
ìîñòè ó÷åáû â ãîðîäå (äëÿ âûïóñêíèêîâ ñåëüñêèõ
øêîë) èëè äðóãîì ãîðîäå èëè ðàéîíîì öåíòðå –
äëÿ æèòåëåé ìàëûõ ãîðîäîâ. Ïî ÷èñëåííîñòè ó÷à-
ùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ëèäèðóþò Öåíòðàëü-
íûé è Ïðèâîëæñêèé ôåäåðàëüíûå îêðóãà, à ñðåäè
ðåãèîíîâ – ã. Ìîñêâà, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Ìîñêîâ-
ñêàÿ, Ñâåðäëîâñêàÿ, ×åëÿáèíñêàÿ, Ðîñòîâñêàÿ îá-
ëàñòè, ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí. Ó÷ðåæäåíèÿ
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñðå-
äîòî÷åíû ïðåæäå âñåãî â êðóïíûõ ãîðîäàõ è îá-
ëàñòíûõ öåíòðàõ. Íà ýòîì ôîíå âûäåëÿþòñÿ ðå-
ãèîíû-ëèäåðû ïî êà÷åñòâó è êîëè÷åñòâó ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã: Ìîñêâà è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí, Ñâåðä-
ëîâñêàÿ, Ðîñòîâñêàÿ, Íèæåãîðîäñêàÿ, Íîâîñèáèð-
ñêàÿ, Òîìñêàÿ îáëàñòè. Ïðè ýòîì â Ìîñêâå è
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ðàáîòàþò îêîëî 300 âóçîâ, ò.å.
îêîëî òðåòè âñåõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñòðàíû [11, c. 124]. Â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îòñóòñòâóåò îáÿçàòåëüíîå ðàñïðå-
äåëåíèå âûïóñêíèêîâ âóçîâ, ìíîãèå èç íèõ îñòà-
þòñÿ â êðóïíûõ ãîðîäàõ ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷å-
íèÿ. Ïðè ýòîì îíè ãîòîâû ðàáîòàòü íå ïî ñïåöè-
àëüíîñòè, à ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîæåò ïðèâåñòè
ê ïîòåðå èìè êâàëèôèêàöèè.
Êà÷åñòâåííîå (ñòðóêòóðíîå) íåñîîòâåòñòâèå
ïàðàìåòðîâ ñïðîñà íà òðóä è åãî ïðåäëîæåíèÿ â
ðåãèîíàëüíîì, îòðàñëåâîì, ïðîôåññèîíàëüíî-
êâàëèôèêàöèîííîì, ïîëîâîçðàñòíîì è äðóãèõ
ðàçðåçàõ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåò ñó-
ùåñòâóþùóþ ñåãîäíÿ áåçðàáîòèöó íà ðîññèéñêîì
ðûíêå òðóäà è ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îíà
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èìååò ñòðóêòóðíóþ ôîðìó. Â ñëó÷àå, åñëè ðûíîê
òðóäà íå óñïåâàåò ïðèñïîñîáèòüñÿ ê èçìåíåíèÿì
â ñòðóêòóðå ñïðîñà è òåõíîëîãè÷åñêèì íîâîââå-
äåíèÿì â ïðîèçâîäñòâå, âîçíèêàåò ñòðóêòóðíàÿ
áåçðàáîòèöà, êîòîðàÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î íåñïîñîá-
íîñòè ðûíêà òðóäà ñâîåâðåìåííî óäîâëåòâîðèòü
âîçíèêàþùèé ñïðîñ íà òðóä. Ñòðóêòóðíàÿ áåçðà-
áîòèöà â ïåðèîä ñ 1992–1999 ãã. äîñòèãëà 43%
îáùåé áåçðàáîòèöû. Â 2000–2005 ãã. îíà èçìåíÿ-
ëàñü â ïðåäåëàõ 39-41% îò îáùåé, ñîñòàâèâ â èòî-
ãå â 2005 ã. â àáñîëþòíîì âûðàæåíèè îêîëî 2 ìëí.
÷åë. [11, c. 125]. Ñðåäíèé ïåðèîä ïîèñêà ðàáîòû
ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ âûñîêèì – âî âòîðîé ïî-
ëîâèíå 2004 ã. îí ðàâíÿëñÿ 8,2 ìåñ., áîëåå 38%
áåçðàáîòíûõ èùóò ðàáîòó áîëåå ãîäà, è òîëüêî
êàæäûé òðåòèé íàõîäèò ðàáîòó â òå÷åíèå 3-õ ìåñ.
×èñëåííîñòü çàðåãèñòðèðîâàííûõ â îðãàíàõ
ñëóæá çàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ âûðîñëà â êîíöå
2005 ãîäà äî 1,9 ìëí. ÷åë. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2004
ãîäîì çàðåãèñòðèðîâàííàÿ áåçðàáîòèöà âûðîñëà
íà 18,7%  [9, c. 35]. Ðåàëüíûé îáúåì ñòðóêòóðíîé
áåçðàáîòèöû åùå âûøå, òàê êàê ñóùåñòâóåò îò-
ðàñëåâàÿ è ðåãèîíàëüíàÿ åå êîìïîíåíòà, è îíè íå
âñåãäà ïîëíîñòüþ ñîâïàäàþò.
Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí ñòðóêòóðíîé áåç-
ðàáîòèöû ÿâëÿåòñÿ íåãîòîâíîñòü ëþäåé, çàíèìà-
þùèõñÿ àêòèâíûì ïîèñêîì ðàáîòû, ó÷àñòâîâàòü
â ïðîãðàììàõ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè,
ïåðåïîäãîòîâêè èëè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ïî ïðè÷èíå ôèçè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé èëè ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåçàäàïòàöèè. Â öåëîì ôèçè÷åñ-
êàÿ äåçàäàïòàöèÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â ïëîõîì ñàìî÷óâ-
ñòâèè, îáîñòðåíèè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è
ïðèîáðåòåíèè íîâûõ, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ñíèæå-
íèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè. Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì
àíêåòèðîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî ñðåäè 210 áåçðà-
áîòíûõ-ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàìì ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïîäãîòîâêè è ïåðåïîäãîòîâêè â Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáå çàíÿòîñòè, 43,5% ðåñïîíäåí-
òîâ ê íàèáîëåå îñòðûì ïðîáëåìàì îòíåñëè óõóä-
øåíèå çäîðîâüÿ. Ñîöèàëüíàÿ äåçàäàïòàöèÿ, êàê
ïðàâèëî, ïðèîáðåòàåò êîìïëåêñíûé õàðàêòåð,
òàê êàê îõâàòûâàåò âñå ñòîðîíû æèçíè ÷åëîâåêà
(ýêîíîìè÷åñêóþ, ïñèõîëîãè÷åñêóþ, êóëüòóð-
íóþ). Îñíîâîïîëàãàþùàÿ ïðè÷èíà ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåçàäàïòàöèè – îòñóòñòâèå ðàáîòû. Êàê
ïðàâèëî, ñòðóêòóðíàÿ áåçðàáîòèöà ñîïðÿæåíà ñ
äîñòàòî÷íî äëèòåëüíûì ïåðèîäîì ïðåáûâàíèÿ
â ñîñòîÿíèè íåçàíÿòîñòè, òàê êàê òðåáóåòñÿ îï-
ðåäåëåííîå âðåìÿ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ íîâûõ çíà-
íèé, óìåíèé, íàâûêîâ. Êðîìå òîãî, ïðîôåññèî-
íàëüíóþ äåçàäàïòàöèþ ìîãóò âûçâàòü, íàïðè-
ìåð, ïîòåðÿ êâàëèôèêàöèè èç-çà âûíóæäåííîãî
áåçäåéñòâèÿ, õðîíè÷åñêàÿ íåóäîâëåòâîðåííîñòü
èìåþùèìèñÿ âàêàíñèÿìè, òðóäíîñòè ñ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûì ñàìîîïðåäåëåíèåì, îòñóòñòâèå íà
íîâîì ðàáî÷åì ìåñòå íåîáõîäèìûõ ïðèñïîñîá-
ëåíèé, ó÷èòûâàþùèõ èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííî-
ñòè ðàáîòíèêà, è ò.ä. Íàèáîëåå òåñíî ñ ïðîôåññè-
îíàëüíîé äåçàäàïòàöèåé ñâÿçàíà ýêîíîìè÷åñêàÿ,
êîòîðàÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â ôèíàíñîâîì íåáëàãîïîëó-
÷èè ñåìåé áåçðàáîòíûõ [4, c. 32].
Êîìïëåêñ âçàèìîñâÿçàííûõ ìåð, íàïðàâëåí-
íûõ íà ïðåîäîëåíèå âîçíèêàþùåãî äåôèöèòà
ðàáî÷åé ñèëû, ïðåäïîëàãàåò âîâëå÷åíèå íà ðû-
íîê òðóäà ÷àñòè ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâíîãî íà-
ñåëåíèÿ, ïîâûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðó-
äà, óïîðÿäî÷åíèå ìèãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ.
Ðàññìîòðèì áîëåå ïîäðîáíî êàæäóþ èç ïåðå-
÷èñëåííûõ ìåð.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå
äîëè ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ, íî âîç-
ìîæíîñòè ðîñòà ýêîíîìè÷åñêîé àêòèâíîñòè äîñ-
òàòî÷íî îãðàíè÷åíû (òàáë. 3).
Ò à á ë è ö à  3
Ýêîíîìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèè â öåëîì è ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ,%
















В целом 65,5 65,2 64,6 65,5 66,0 65,4 64,9 65,7 
Сельское 61,8 62,6 59,7 62,6 64,5 61,0 60,9 63,9 
Èñòî÷íèê: [10, c. 46].
Â öåëîì äàííûå òàáë. 3 ñâèäåòåëüñòâóþò î
òîì, ÷òî ýêîíîìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ñåëüñêîãî íà-
ñåëåíèÿ îñòàåòñÿ äîñòàòî÷íî íèçêîé, è, êàê ñëåä-
ñòâèå, ïîòðåáíîñòü ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ðàáî-
÷åé ñèëå óâåëè÷èâàåòñÿ. Â òàáë. 4 ïðåäñòàâëåíà
ñòðóêòóðà ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâíîãî íàñåëåíèÿ
ïî êàòåãîðèÿì.
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Èñòî÷íèê: [4, c. 47].
Ñîãëàñíî äàííûì òàáë. 4, âåðîÿòíîñòü âîçâðà-
ùåíèÿ íà ðûíîê òðóäà ïåíñèîíåðîâ äîñòàòî÷íî
íåâûñîêà. Îñîáåííîñòè ïðèâëå÷åíèÿ íà ðûíîê
òðóäà äàííîé êàòåãîðèè ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâ-
íîãî íàñåëåíèÿ ñâÿçàíû ñî ñïåöèôèêîé èõ ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ. Ýôôåêòèâíîå
èñïîëüçîâàíèå ðàáîòíèêîâ â âîçðàñòå ñòàðøå òðó-
äîñïîñîáíîãî âîçðàñòà âîçìîæíî òîëüêî ïðè ñî-
çäàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèé: âûñîêèé óðî-
âåíü îïëàòû òðóäà, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû, íåïîë-
íàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ èëè ðàáî÷èé äåíü äëÿ äàííîé
êàòåãîðèè ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâíîãî íàñåëåíèÿ.
Ñëîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ íà ðûíîê òðóäà äðóãèõ
êàòåãîðèé ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâíîãî íàñåëåíèÿ
îáóñëîâëåíà ðÿäîì ïðè÷èí: îòñóòñòâèå ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ âàêàíñèé, íèçêèé óðîâåíü çàðàáîòíîé
ïëàòû.
Ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ïðåæäå âñå-
ãî îáóñëîâëåí óâåëè÷åíèåì åãî êàïèòàëîâîîðó-
æåííîñòè, ÷òî ñâÿçàíî ñ èíòåíñèâíîñòüþ èíâå-
ñòèöèîííûõ âëîæåíèé â ðåàëüíûé ñåêòîð ýêî-
íîìèêè. Â öåëîì ïðèòîêó â èíâåñòèöèîííóþ
ñôåðó ÷àñòíîãî íàöèîíàëüíîãî è èíîñòðàííîãî
êàïèòàëà ïðåïÿòñòâóþò ïîëèòè÷åñêàÿ íåñòàáèëü-
íîñòü, èíôëÿöèÿ, íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, íåðàçâèòîñòü ïðîèçâîäñòâåííîé è ñîöèàëü-
íîé èíôðàñòðóêòóð, íåäîñòàòî÷íîå èíôîðìàöè-
îííîå îáåñïå÷åíèå. Âçàèìîñâÿçü ýòèõ ïðîáëåì
óñèëèâàåò èõ íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà èíâåñòèöè-
îííóþ ñèòóàöèþ, è, êàê ñëåäñòâèå, íàáëþäàåòñÿ
íåäîñòàòîê ñîâðåìåííûõ òðóäîñáåðåãàþùèõ
òåõíîëîãèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ðîñò ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà. Ìàêñèìàëüíûå òåìïû ðîñòà
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà áûëè õàðàêòåðíû äëÿ
1999–2000 ãã.
Àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî â 1999–2004 ãã. îòðàñëè
ýêîíîìèêè è ïðîìûøëåííîñòè óñëîâíî ðàñïàäà-
þòñÿ, ïî êðàéíåé ìåðå, íà òðè ãðóïïû, ñîñòàâ
êîòîðûõ äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâ íà ïðîòÿæåíèè âñå-
ãî ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà. Ýòî ãðóïïû, â êî-
òîðûõ îòíîøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ê
ñðåäíåðîññèéñêîé:
– áîëüøå åäèíèöû (ïðîìûøëåííîñòü â öåëîì,
â òîì ÷èñëå ýëåêòðîýíåðãåòèêà, òîïëèâíàÿ, ÷åð-
íàÿ è öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, õèìè÷åñêàÿ è íåôòå-
õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ïèùåâàÿ è ïðî÷èå
îòðàñëè ïðîìûøëåííîñòè; òðàíñïîðò è ñâÿçü;
òîðãîâëÿ, îáùåñòâåííîå ïèòàíèå, ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîå ñíàáæåíèå è ñáûò; ôèíàíñû, êðåäèò,
ñòðàõîâàíèå, ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå);
– ìåíüøå åäèíèöû (ìàøèíîñòðîåíèå è ìåòàë-
ëîîáðàáîòêà, ëåñíàÿ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùàÿ,
öåëëþëîçíî-áóìàæíàÿ ïðîìûøëåííîñòü, ëåãêàÿ
ïðîìûøëåííîñòü, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, æèëèùíî-
êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî, ïðî÷èå îòðàñëè ýêîíî-
ìèêè);
– áëèçêî ê åäèíèöå (ñòðîèòåëüñòâî è ïðîìûø-
ëåííîñòü ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ).
Ïðè àíàëèçå äèíàìèêè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
òðóäà ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî èçìåíåíèå äàííîãî ïî-
êàçàòåëÿ íàõîäèòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì ðÿäà ôàê-
òîðîâ. Íàïðèìåð, ñóùåñòâåííîå âîçäåéñòâèå íà
îòðàñëåâûå òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòè òðóäà ìîãóò îêàçàòü ôèñêàëüíûå èçúÿòèÿ
[4, c. 47].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñîáîå çíà÷åíèÿ äëÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ðûíêà òðóäà ïðèîáðåòàþò ïðîáëåìû
ðåãóëèðîâàíèÿ âíóòðåííåé è âíåøíåé òðóäîâîé
ìèãðàöèè. Ïîêðûòèå äåôèöèòà â ðàáî÷åé ñèëå çà
ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ òðóäîâûõ ìèãðàíòîâ ìîæåò
èìåòü îòðèöàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ðûíêà òðó-
äà Ðîññèè:
Ò à á ë è ö à  4
Ñòðóêòóðà ýêîíîìè÷åñêè íåàêòèâíîãî íàñåëåíèÿ ïî êàòåãîðèÿì, %
Категория ЭНАН 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Степень сложности 
привлечения  
на рынок труда 
Студенты, учащиеся  
дневной формы 
36,5 38,5 40,0 42,1 42,7 Высокая 
Пенсионеры 14,2 15,2 15,6 13,8 14,0 Умеренная 
Лица, ведущие домашнее  
хозяйство 
10,7 11,5 11,1 10,8 10,5 Высокая 
Другие 9,2 8,4 9,0 8,5 8,4 Высокая 
Не ищут работу 26,7 23,8 22,1 22,5 22,2 Умеренная 
Отчаялись  
ее найти 
5,8 5,1 5,1 3,7 4,7 Высокая 
 
Теоретические основы экономики и управления
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à) ïðèòîê ðàáî÷åé ñèëû èç þæíûõ ðåãèîíîâ
ñòðàíû óñèëèâàåò êîíêóðåíöèþ íà ðåãèîíàëüíûõ
ðûíêàõ, òàê êàê òðóäîâûå ìèãðàíòû ãîòîâû âû-
ïîëíÿòü íåêâàëèôèöèðîâàííóþ è íèçêîîïëà÷èâà-
åìóþ ðàáîòó, íå òðåáóÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé òðó-
äà è ïðåäîñòàâëåíèÿ îïðåäåëåííûõ ñîöèàëüíûõ
ãàðàíòèé;
á) ïî ýêñïåðòíûì îöåíêàì, íà òåððèòîðèè
Ðîññèè íàõîäÿòñÿ 3,5-4 ìëí. èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, íå èìåþùèõ îïðåäå-
ëåííîãî ïðàâîâîãî ñòàòóñà, ÷åìó â íåìàëîé ñòå-
ïåíè ñïîñîáñòâóåò âûñîêèé óðîâåíü íåçàêîííîé
èììèãðàöèè è ïðèòîê íåëåãàëüíîé ðàáî÷åé ñèëû
[4, c. 47];
â) ïîêðûòèå âîçíèêàþùèõ äåôèöèòîâ íà ðà-
áî÷óþ ñèëó çà ñ÷åò òðóäà ìèãðàíòîâ ìîæåò â äàëü-
íåéøåì òîëüêî óñèëèòü ñóùåñòâóþùèõ äèñáàëàíñ
íà ðûíêå òðóäà;
ã) âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ ïðîáëåì
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîé àäàïòàöèè ìèãðàíòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ ïðî-
áëåì íåñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ñïðîñîì íà ðàáî÷óþ
ñèëó è åå ïðåäëîæåíèåì â óñëîâèÿõ îáîñòðåíèÿ
1. Ëóêàøåíêî Ì. À. Âûñøåå ó÷åáíîå çàâåäåíèå
íà ðûíêå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã: àêòóàëüíûå ïðîáëå-
ìû óïðàâëåíèÿ. Ì.: Ìàðêåò ÄÑ, 2003. 358 ñ. (Àêàäåìè-
÷åñêàÿ ñåðèÿ).
2. Áàáóøêèíà Ò., Ãàðñèÿ-Èñåð Ì. Ìîëîäåæü íà
ðûíêàõ òðóäà è îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã// ×åëîâåê è òðóä.
2004. ¹ 6. Ñ. 40–43.
3. Áàðûøåâà Ã.  Âêëàä îáðàçîâàíèÿ â ñîçäàíèå
ÂÂÏ ñòðàíû // Ýêîíîìèñò. 2006. ¹ 7. Ñ. 35–45.
4. Áåëÿåâà Ì. Áåçðàáîòíûå: ïðåîäîëåíèå ñîöèàëü-
íîé äåçàäàïòàöèè // ×åëîâåê è òðóä. 2007. ¹ 5. Ñ. 32–36.
5. Áåðäàøêåâè÷ À. Ï. Îá îðãàíèçàöèè ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ íàóêè è îáðàçîâàíèÿ â 2005 ãîäó // Èííîâà-
öèè. 2004. ¹ 8. Ñ. 3–7.
6. Êîâàëåâñêèé Â.Ï. Ìàðêåòèíã íà ðûíêå îáðàçî-
âàòåëüíûõ óñëóã // Èííîâàöèè. 2004. ¹ 8. Ñ. 74–80.
7. Êîêèí Þ. Îò áàçîâîãî îáðàçîâàíèÿ – ê íåïðå-
ðûâíîìó îáó÷åíèþ // ×åëîâåê è òðóä. 2004. ¹ 3.
Ñ. 70–75.
8. Êîëèí Ê. Îòå÷åñòâåííàÿ ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ:
ìåíÿåòñÿ, ÷òîáû îòâå÷àòü íîâîé ðåàëüíîñòè // ×åëîâåê
äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè (ñíèæåíèå ÷èñëåí-
íîñòü íàñåëåíèÿ â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå è
êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê òðóäîâîãî ïîòåíöè-
àëà) âîçðàñòàåò. Ðåøåíèå äàííûõ ïðîáëåì òðå-
áóåò ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíûõ, âçàèìîñâÿçàííûõ
ìåð, çàòðàãèâàþùèõ âñå ñòîðîíû ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Â ñâÿçè ñ ýòèì,
ìîæíî âûäåëèòü íàèáîëåå ïðèîðèòåòíûå íà-
ïðàâëåíèÿ ñíèæåíèÿ îòðèöàòåëüíûõ ïîñëåä-
ñòâèé íåñáàëàíñèðîâàííîñòè ìåæäó ñïðîñîì íà
êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû è èõ ïðåäëîæåíèåì –
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îòáîðà, îðèåíòèðîâàííîé, íà âûïóñêíèêîâ
ñðåäíèõ îáðàçîâàòåëüíûõ øêîë; ðåôîðìèðîâà-
íèå ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ; îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé çà-
ùèùåííîñòè è ïðîäâèæåíèÿ ìîëîäåæè; îðãàíè-
çàöèÿ ïîääåðæêè ÷àñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
è èíäèâèäóàëüíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ñàìî-
çàíÿòîñòè; êîíòðîëü çà ïðèâëå÷åíèåì è èñïîëü-
çîâàíèåì èíîñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû, êîòîðûé
ïîäðàçóìåâàåò ðåãóëèðîâàíèå è ó÷åò ìèãðàöè-
îííûõ ïîòîêîâ.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
è òðóä. 2004. ¹ 12. Ñ. 76–77.
9. Êîðîâêèí À. Ã., Êîðîëåâ È. Á. Ìàêðîýêîíîìè-
÷åñêèé àíàëèç âçàèìîñâÿçè äèíàìèêè îòðàñëåâûõ ðûí-
êîâ òðóäà è ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ // Ïðîáëåìû ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ. 2006. ¹ 4. Ñ. 34–51.
10. Êîðîâêèí À. Ã., Äîëãîâà È. Í., Êîðîëåâ È. Á.
Äåôèöèò ðàáî÷åé ñèëû â ýêîíîìèêå Ðîññèè: ìàêðîýêî-
íîìè÷åñêàÿ îöåíêà // Ïðîáëåìû ïðîãíîçèðîâàíèÿ. 2005.
¹ 5. Ñ. 119–141.
11. Êîðîâêèí À. Ã., Äîëãîâà È. Í., Êîðîëåâ È.
Á., Ïîäîðâàíîâà Þ. À., Ïîëåæàåâ À. Â. Çàíÿòîñòü è
ðûíîê òðóäà â Ðîññèè: ïðîáëåìû è îãðàíè÷åíèÿ // Ïðî-
áëåìû ïðîãíîçèðîâàíèÿ. 2005. ¹ 5. Ñ. 119–141.
12. Ìàçèí À. Èíâåñòèöèè â îáðàçîâàíèå è ðûíîê
òðóäà // ×åëîâåê è òðóä. 2004. ¹ 5. Ñ. 43–48.
13. Íåñòåðîâ Ë. Ðîññèÿ: íàñåëåíèå, òðóä è íàöè-
îíàëüíîå áîãàòñòâî // ×åëîâåê è òðóä. 2004. ¹ 7.
Ñ. 57–60.
14. ×èæîâà Ë. Ìåõàíèçì âçàèìîäåéñòâèÿ ðûíêîâ
òðóäà è îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã. Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîä-
õîäû // ×åëîâåê è òðóä. 2004. ¹ 8. Ñ. 37–40.
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Êàê èçâåñòíî, ïðè ïðîâåäåíèè êóðñà øîêîâîé
òåðàïèè èãíîðèðîâàëèñü èíñòèòóöèîíàëüíûå
ïðîáëåìû. Ðåôîðìàòîðû ñ÷èòàëè, ÷òî ñòðîèòåëü-
ñòâî íîâûõ ðûíî÷íûõ èíñòèòóòîâ îêàæåòñÿ ïðî-
ñòûì äåëîì äàæå ñ òî÷êè çðåíèÿ çàòðàòíîãî ìå-
õàíèçìà. Ðàç ðûíîê âñå ðàññòàâèò ñàì, òî íîâûå
ðûíî÷íûå èíñòèòóòû âîçíèêíóò íà ìåñòå ñòàðûõ.
Íî âñå îêàçàëîñü çíà÷èòåëüíî ñëîæíåå. Îòìåíà
ïëàíèðîâàíèÿ ïðèâåëà ê ðàçðóøåíèþ åäèíîãî
íàðîäíîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà, óíè÷òîæåíèå
îòðàáîòàííîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ â îáùåñòâå ñïî-
ñîáñòâîâàëî êîððóïöèè; îòêàç îò ìîíîïîëèè íà
âíåøíþþ òîðãîâëþ ïðèâåë ê áåçãðàíè÷íîìó âû-
âîçó êàïèòàëà è ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ è ò. ä.
Çíà÷èò, ðûíî÷íàÿ èíñòèòóöèíàëèçàöèÿ íà
ìàêðî-, ìåçî-, ìèíè-, ìèêðîóðîâíÿõ òðåáóåò çàò-
ðàò, êîòîðûå èäóò íà ôîðìèðîâàíèå, ðàçðóøåíèå,
ïîääåðæàíèå íîâûõ ðûíî÷íûõ, à â îòäåëüíûõ
ñëó÷àÿõ è ñòàðûõ èíñòèòóòîâ, êîòîðûå âñå ïðî-
õîäÿò â ñâîåì ðàçâèòèè ñîîòâåòñòâóþùèå ýòàïû
(ïîäúåì, ñòàãíàöèÿ, óïàäîê). Íà êàæäîì ýòàïå
õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû çàòðà÷èâàþò ñîîòâåò-
ñòâóþùèå óñèëèÿ â êîíêóðåíòíîé áîðüáå ïî ïîä-
äåðæàíèþ ïàðàìåòðîâ ðàçâèòèÿ âíóòðåííåé ñðå-
äû íà îïðåäåëåííîì óðîâíå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
óñòîé÷èâîñòü ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
Íà àêòóàëüíîñòü äàííîãî ïîëîæåíèÿ óêàçàë â
ñâîåì âûñòóïëåíèè íà V ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå
Ñèáèðè â Êðàñíîÿðñêå Ä. Ìåäâåäåâ, êîòîðûé íà-
çâàë ÷åòûðå ïðèîðèòåòà áëèæàéøåãî ÷åòûðåõëå-
òèÿ: èíñòèòóòû, èíôðàñòðóêòóðà, èííîâàöèè, èí-
âåñòèöèè.
Îñíîâíûì ôóíäàìåíòàëüíûì ïîíÿòèåì òåî-
ðèé òðàäèöèîííîãî èíñòèòóöèîíàëèçìà è íåîèí-
ñòèòóöèîíàëèçìà ÿâëÿåòñÿ ïîíÿòèå èíñòèòóòà, ñî-
äåðæàíèå êîòîðîãî òðàêòóåòñÿ ïî-ðàçíîìó. Åñëè
èíñòèòóöèîíàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ïîíÿòèå èíñòè-
òóòà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñãóñòîê óñòîé÷èâûõ ïðè-
âû÷åê â îáëàñòè ìûøëåíèÿ, ïðèñóùèõ áîëüøåé
îáùíîñòè ëþäåé, òî íåîèíñòèòóöèîíàëèñòû ñ÷è-
òàþò, ÷òî ýòî íàáîð ïðàâèë (ïðàâîâûõ, íåôîðìàëü-
íûõ è ò. ä.), êîòîðûå  íàïðàâëÿþò ïîâåäåíèå ýêî-
íîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ. Ïðè÷åì, âîçäåéñòâèå íà
ïîâåäåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ îêàçûâàþò íå
òîëüêî ýíäîãåííûå, íî è ýêçîãåííûå ôàêòîðû. Òà-
êàÿ òðàêòîâêà ïîíÿòèÿ èíñòèòóòîâ, íà íàø âçãëÿä,
ÿâëÿåòñÿ áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ èññëåäîâàíèÿ
õîçÿéñòâåííûõ ïðîöåññîâ â òîðãîâëå.
В.Е. Засенко, Т.А. Переверзева
ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÔÎÐÌÛ ÒÎÐÃÎÂËÈ:
 ÝÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÑÒÜ ÐÀÇÂÈÒÈß
Òîðãîâûå ñåòè, ïðåäñòàâëÿþùèå ðàçëè÷íûå
ôîðìû òîðãîâëè (äèñêàóíòåðû, òîðãîâëÿ â ðàäè-
óñå ïåøåõîäíîé äîñòóïíîñòè, òîðãîâëÿ íà âåùå-
âûõ è ïðîäîâîëüñòâåííûõ ðûíêàõ è ò. ä.) ìîãóò
ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê èíñòèòóöèîíàëüíûå ñèñòå-
ìû, êîòîðûå èìåþò îáùåèçâåñòíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè: âõîä â ñèñòåìó, íàáîð äåéñòâèé, âûõîä (ðå-
çóëüòàò äåéñòâèé), îáðàòíóþ ñâÿçü.
Èäåíòèôèêàöèþ èíñòèòóöèîíàëüíîé ñèñòåìû
òîðãîâûõ ñåòåé ìû áóäåì ïðîâîäèòü ïî íàáîðó
äåéñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ ôóíêöèîíàëüíûì ðàçäåëå-
íèåì òðóäà. Â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî âûäåëèòü
ñëåäóþùèå îòíîñèòåëüíî ñàìîñòîÿòåëüíûå òîðãî-
âî-ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû: ìàðêåòèíã, òîâàð-
íîå îáåñïå÷åíèå, èíôðàñòðóêòóðíîå îáåñïå÷åíèå,
îðãàíèçàöèÿ òîðãîâûõ ïðîöåññîâ â òîðãîâîì çàëå,
ïëàíèðîâàíèå, óïðàâëåíèå è ò. ä. Âñå ýòî ôîðìè-
ðóåò ìèêðîèíñòèòóòû äëÿ òîðãîâûõ ñåòåé è ìèíè-
èíñòèòóòû äëÿ òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñòðîéíîãî èíñòèòóöèîíàëü-
íîãî îïèñàíèÿ òîðãîâûõ ñåòåé â ðàçëè÷íûõ ôîð-
ìàõ òîðãîâëè ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ âûäåëåíèÿ
èíñòèòóòîâ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà, èìå-
þùèõ î÷åâèäíóþ ìåçîýêîíîìè÷åñêóþ ïðîåêöèþ.
Â ñâîþ î÷åðåäü âûäåëåíèå èíñòèòóòîâ ìåçîýêî-
íîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà äîëæíî èìåòü î÷åâèäíóþ
ìèêðîýêîíîìè÷åñêóþ è ìèíèýêîíîìè÷åñêóþ
ïðîåêöèþ. Ïðè òàêîì èíñòèòóöèîíàëüíîì îïè-
ñàíèè òîðãîâûõ ñåòåé àêòóàëüíûì ìîìåíòîì ÿâ-
ëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü áîëåå øèðîêîé òðàêòîâêè
òîëêîâàíèÿ èíñòèòóòîâ, êîãäà èíñòèòóò áóäåò ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ íå òîëüêî êàê íîðìà âçàèìîäåéñòâèÿ
ìåæäó ýêîíîìè÷åñêèìè àãåíòàìè, íî è êàê îðãà-
íèçàöèîííàÿ ôîðìà èõ îáúåäèíåíèÿ. Òàêàÿ òðàê-
òîâêà äåôèíèöèè èíñòèòóòîâ ïîçâîëèò îáîñíî-
âàòü ðàçëè÷íûå èíòåãðàöèîííûå îáúåäèíåíèÿ â
âèäå òîðãîâî-ôèíàíñîâûõ ïðîìûøëåííûõ ãðóïï,
àãðîïðîìûøëåííûõ êîìáèíàòîâ è äðóãèõ îáúå-
äèíåíèé, êóäà òîðãîâûå ñåòè âõîäÿò êàê ñîñòàâ-
ëÿþùèå ñòðóêòóðíûå åäèíèöû.
Èíñòèòóòû ñîñòîÿò èç îïðåäåëåííîãî êîëè÷å-
ñòâà ïðîöåññîâ, âûïîëíåíèå êîòîðûõ îáåñïå÷è-
âàåò ïîëó÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ýôôåêòà â âèäå
ïðèáûëè, îáúåìà ïðîäàæ, ñíèæåíèå èçäåðæåê
îáðàùåíèÿ â ðåçóëüòàòå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåé
ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû â ëèöå òîðãîâîé ñåòè,
òîðãîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Íàïðèìåð, èíñòèòóò ïëà-
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íèðîâàíèÿ âêëþ÷àåò òàêèå âèäû îïåðàöèé êàê
àíàëèç òîâàðîîáîðîòà â öåëîì, â òîì ÷èñëå ïî
ïðåäïðèÿòèÿì, àíàëèç ïî ñåòè è ïî ñòðóêòóðå;
àíàëèç èçäåðæåê îáðàùåíèÿ â öåëîì, â òîì ÷èñëå
ïî ñòàòüÿì; àíàëèç âàëîâîãî è ìàðæèíàëüíîãî
äîõîäîâ â öåëîì, â òîì ÷èñëå ïî òîâàðíûì ãðóï-
ïàì; àíàëèç ïðèáûëè, ðåíòàáåëüíîñòè è ò. ä.
Ñîîòíîøåíèå ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìû ñ êîëè÷åñòâîì âûïîëíÿåìûõ
îïåðàöèé ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î ýôôåêòèâíîñòè èõ
ðåàëèçàöèè. Íà íàø âçãëÿä, íàèáîëåå óäà÷íî áó-
äåò õàðàêòåðèçîâàòü ñîäåðæàíèå ýòîãî äåéñòâèÿ
ââåäåíèå òàêîãî ïîêàçàòåëÿ êàê ïðîöåññîîòäà÷à.
Êàæäàÿ òîðãîâàÿ ñåòü èìååò âçëåòû è ïàäå-
íèÿ. Ïðåäâèäåòü ýòàïû æèçíåííîãî öèêëà õîçÿé-
ñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ìå÷òà êàæäîãî ìåíåäæåðà.
Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ñâîåâðåìåííî îòêàçûâàòü-
ñÿ îò íåýôôåêòèâíûõ èíñòèòóòîâ, ïåðåãðóïïèðî-
âàòü ñîñòàâ âûïîëíÿåìûõ îïåðàöèé â êîíêðåòíîì
èíñòèòóòå, à â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ âîäèòü íîâûå
èíñòèòóòû.
Íà íàø âçãëÿä, äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà ìîæåò
áûòü èçó÷åíà òîëüêî â êîíòåêñòå íåêîòîðûõ óæå
íå ñóùåñòâóþùèõ èíñòèòóòîâ, êîãäà ìû ñîñðåäî-
òà÷èâàåì âíèìàíèå íà îïåðàöèîííûõ ýôôåêòàõ
ñîîòâåòñòâóþùèõ èíñòèòóòîâ è ïûòàåìñÿ ïîíÿòü,
êîãäà âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó èíñòèòóòàìè ïðèâî-
äèò ê âîçíèêíîâåíèþ íîâûõ ôîðì íåôîðìàëüíûõ
èíñòèòóòîâ. Âîçíèêíîâåíèþ è ðàçâèòèþ èíñòèòó-
òîâ ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü ïðîöåññû âîçäåéñòâèÿ
èíñòèòóöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé è îãðàíè÷åíèé
íà ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèâû÷êè, îáðàç ìûñëè, íà
ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà ïðèíèìàþùåãî óïðàâëåí÷åñ-
êèå ðåøåíèÿ.
Ýòî óòâåðæäåíèÿ óêàçûâàþò íà áîëåå îòêðû-
òûé è ñîäåðæàòåëüíûé ïîäõîä ê èçó÷åíèþ ýâî-
ëþöèè èíñòèòóòîâ, íà ñíèæåíèå ðîëè ïðîñòûõ
ñðàâíèòåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê â ïîëüçó áîëåå
øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè-
÷åñêèõ ìåòîäîâ, â ÷àñòíîñòè, êîððåëÿöèîííî-ðåã-
ðåññèîííîãî àíàëèçà, äèôôåðåíöèàëüíîãî èñ÷èñ-
ëåíèÿ. Òàêîå ïîíèìàíèå ïðîöåññîâ ýâîëþöèè
èíñòèòóòîâ è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé â
âûáîðå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé âîçìîæíî íà
óðîâíå ìèêðîèíñòèòóòîâ òîðãîâûõ ñåòåé.
Èíñòèòóòû – ýòî ñòðóêòóðíûå îáðàçîâàíèÿ,
êîòîðûå îãðàíè÷èâàþò èíäèâèäîâ è âëèÿþò íà èõ
ïîâåäåíèå. Ñîîòâåòñòâåííî, åñëè èíñòèòóòû âëè-
ÿþò íà èíäèâèäîâ, òî èõ íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü
îòäåëüíî. Â ñâîþ î÷åðåäü, èõ ñóùåñòâîâàíèå îï-
ðåäåëÿåòñÿ äåéñòâèÿìè äðóãèõ èíäèâèäîâ. Êîãäà
æå ïðåðâåòñÿ ýòà áåñêîíå÷íàÿ öåïü àíàëèçà? Öåëè
èíäèâèäîâ ìîãóò áûòü îáúÿñíåíû ñ ïîìîùüþ
ñîîòâåòñòâóþùèõ èíñòèòóòîâ, êóëüòóðíîé ñðåäû
è òàê äàëåå. Ýòè æå èíñòèòóòû äîëæíû ïîä÷è-
íÿòüñÿ èíòåðåñàì äðóãèõ èíäèâèäîâ. È òàê äà-
ëåå, âïëîòü äî áåñêîíå÷íîñòè. Ìû ñòàëêèâàåìñÿ,
êàê îòìå÷àë Å. Â. Ïîïîâ (1, ñ. 52), ñ áåñêîíå÷íûì
îáðàòíûì õîäîì îáúÿñíåíèé. Ïîäîáíûé àíàëèç
íå èìååò îòëè÷íîãî ðåçóëüòàòà. Ìû ìîæåì îñòà-
íîâèòüñÿ íà îäíîé èç ñòàäèè çàÿâèòü: «âñå çàâè-
ñèò îò èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïî÷òåíèé», èëè îñ-
òàíîâèòñÿ íà äðóãîé è ïðåäïîëîæèòü, ÷òî âñå îï-
ðåäåëÿåòñÿ ôîðìàëüíûìè èíñòèòóöèîíàëüíûìè
ïðîöåññàìè.
Íà íàø âçãëÿä, âòîðîé ïîäõîä èññëåäîâàíèÿ
ìèêðîèíñòèòóòîâ òîðãîâûõ ñåòåé è ìèíèèíñòèòó-
òîâ òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ áîëåå ïåðñïåê-
òèâíûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëó÷åíèÿ êîëè÷åñòâåí-
íûõ îöåíîê, õàðàêòåðèçóþùèõ ïðîèñõîäÿùèå èí-
ñòèòóöèîíàëüíûå ïðîöåññû â ýêîíîìè÷åñêèõ
ñèñòåìàõ. Ìû ñîãëàñíû ñ óòâåðæäåíèåì Î. Ñ. Ñó-
õàðåâà, ïðèâåäåííûì â (2, ñ. 44), ÷òî èíñòèòóòû
îïðåäåëÿþò äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ ýêîíîìèêè, ïîýòî-
ìó àáñîëþòíî íåâàæíî, êàêèìè ñâîéñòâàìè îáëà-
äàåò ñàì ñóáúåêò è, ñòàëî áûòü, íå íóæíî çàäàâàòü-
ñÿ ìîäåëÿìè ñâîéñòâ ÷åëîâåêà,  à íåîáõîäèìî ñî-
çäàâàòü ìîäåëè äåéñòâèé èëè, ÷òî åùå ëó÷øå,
ìîäåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíñòèòóòîâ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðèâíåñåíèå ýëåìåí-
òîâ ìîäåëèðîâàíèÿ èíñòèòóòîâ ïîçâîëèò ðàçðà-
áàòûâàòü îáîñíîâàííûå ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òîðãîâûõ ñåòåé è ïðåä-
ïðèÿòèé. Ðàññìîòðèì îäíó èç ïîäîáíûõ ìîäåëåé
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìèêðîèíñòèòóòîâ, èññëåäîâàâ
åå íà ýêñòðåìóì.
Ðàññìîòðèì íà óñëîâíîì ïðèìåðå ìåòîäèêó
ìîäåëèðîâàíèÿ ìèêðîèíñòèòóòîâ òîðãîâîé ñåòè.
Èñõîäíûå äàííûå äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ ïðåäñòàâ-
ëåíû â òàáë. 1.
Îïðåäåëèì ýâîëþöèîííîñòü ðàçâèòèÿ îáúå-
ìîâ ïðîöåññîîòäà÷è. Âîñïîëüçóåìñÿ ïàðàáîëîé
âòîðîãî ïîðÿäêà: ó = à + bõ + ñõ2, ãäå ó – ýòî ïðî-
öåññîîòäà÷à, à õ – ôàêòîð âðåìåíè.
Ïàðàìåòðû óðàâíåíèÿ íàõîäèì ïî ñëåäóþ-
ùèì ìîäåëÿì:
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ òî÷íîñòè àïïðîêñèìàöèè
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Ñîñòàâèì ðàáî÷óþ òàáëèöó 2 íàõîæäåíèÿ
ïàðàìåòðîâ «à», «â», «ñ», «σ». Íà îñíîâå ïðèâå-
äåííûõ âûøå èñõîäíûõ äàííûõ.
Ïîäñòàâèì ïîëó÷åííûå äàííûå â ôîðìóëû
ðàñ÷åòà:
Ò à á ë è ö à  1
Èñõîäíûå äàííûå ìîäåëèðîâàíèÿ ìèêðîèíñòèòóòîâ òîðãîâîé ñåòè ïî ôîðìå òîðãîâëè-äèñêàóíòåðû
№ Годы 
Объем продаж 
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2 2002 6300 







3 2003 5900 







4 2004 6100 







5 2005 5800 







6 2006 5500 







7 2007 5300 
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.





х время х2 х4 ху х2у y  d y y= −  d2 y2 y 2 
2001 6800 –3 9 81 –20,4 61,2 6,6 0,2 0,04 46,2 43,6 
2002 6300 –2 4 16 –12,6 25,2 6,3 – – 39,7 39,7 
2003 5900 –1 1 1 –5,9 5,9 6,1 –0,2 0,04 34,8 37,2 
2004 6100 0 0 0 0 0 5,9 0,2 0,04 37,2 34,8 
2005 5800 1 1 1 5,8 5,8 5,7 0,1 0,01 33,6 32,5 
2006 5500 2 4 16,0 11,0 22,0 5,5 – – 30,3 30,2 
2007 5300 3 9 81,0 47,7 47,7 5,4 –0,1 0,01 28,1 29,2 
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Òàêèì îáðàçîì, ðåãðåññèîííîå óðàâíåíèå
ïàðàáîëû âòîðîãî ïîðÿäêà àïïðîêñèìèðóåò äè-
íàìèêó ïîêàçàòåëåé îáúåìîâ ïðîäàæ (σ2 = 9 =
= 5%) è ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî äëÿ ïðîãíî-
çèðîâàíèÿ òåíäåíöèé ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ïî
ìîäåëè ó = 5,9 – 0,2õ + 0,01õ2.
Ïðîäèôôåðåíöèðóåì ïðîâåäåííîå óïðàâëåíèå:
ðàçâèòèè ñ ó÷åòîì èìåþùåãîñÿ áàãàæà èñïîëü-
çóåìûõ ïðîöåññîâ.
Çäåñü âîçìîæíû ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ðàçâè-
òèÿ ìèêðîèíñòèòóòîâ è âûïîëíÿåìûõ â íèõ ïðî-
öåññîâ. Íàïðèìåð, èçáûòîê èëè íåäîñòàòîê âû-
ïîëíÿåìûõ ïðîöåññîâ â öåëîì, â òîì ÷èñëå ïî
ñòðóêòóðå èíñòèòóòîâ. Âîçìîæåí âàðèàíò íåîá-
õîäèìîñòè ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ïðîöåññîâ ïî ìèê-
ðîèíñòèòóòàì. È ñàìîå ñëîæíîå ïîëîæåíèå ìî-
æåò âîçíèêíóòü ñ âîçìîæíîñòüþ ïîÿâëåíèÿ íî-
âûõ èíñòèòóòîâ â ïðåäåëàõ îïòèìàëüíîãî ÷èñëà
îñóùåñòâèìûõ ïðîöåññîâ â ðàìêàõ âñåé ñåòè.
Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóåì èìåþùèåñÿ äàííûå î
ïðîöåññîîòäà÷å ïî ãîäàì è ïðèâåäåííûå ýêîíî-
ìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè ñ öåëüþ îïðåäåëå-
íèÿ ýêñòðåìàëüíîãî ÷èñëà îïåðàöèé â òîðãîâîé
ñåòè. Âîñïîëüçóåìñÿ, êàê è â ïåðâîì ñëó÷àå, ïà-
ðàáîëîé âòîðîãî ïîðÿäêà, ãäå ó áóäåò ïðîöåññî-
îòäà÷à ïî ãîäàì, à õ – ôàêòîð âðåìåíè. Ñîñòàâëÿ-
åì ðàáî÷óþ òàáëèöó 3 ïî íàõîæäåíèþ ïàðàìåò-









Ïîäñòàâèì â ôîðìóëó äàííûå ìîäåëè ó = 5,9 –











Òàêèì îáðàçîì, íàõîäèì ìàêñèìàëüíûé ñðîê
ïàäåíèÿ ðåàëèçàöèè äî 2010 ã., â ðåçóëüòàòå ÷åãî
îíà äîñòèãíåò ìèíèìàëüíîé âåëè÷èíû 4900 (ó =
= 5,9 – 0,2 × 10 + 0,01 × 102). Ýòî áóäåò ñâîåãî
ðîäà áèôóðêàöèîííîé òî÷êîé, íà÷èíàÿ îò êîòî-
ðîé òîðãîâàÿ ñåòü äîëæíà îïðåäåëèòüñÿ â ñâîåì





х время х2 х4 ху х2у y  d y y= −  d2 y2 2y  
2001 56 –3 –168 9 81 504 55 1 1 3132 3025 
2002 52 –2 –104 4 16 208 53 –1 1 2704 2809 
2003 53,6 –1 –53,6 1 1 53,6 53 0,6 0,36 2873 2809 
2004 51,0 0 0 0 0 0 52 –1 1 2601 2704 
2005 55,0 1 55 1 1 55 53 2 4 3025 2809 
2006 52 2 104 4 16 208 52,6 –0,6 0,36 2704 2766 
2007 53 3 159 9 81 477 53,3 –0,3 0,09 2809 2840 
Итого 372,6 0 –7,6 28 196 1505,6 371,9  7,81 19848 19762
Ïîäñòàâèì ïîëó÷åííûå äàííûå â ôîðìóëû
ðàñ÷åòà:
Òàêèì îáðàçîì, ìû íàõîäèì ìàêñèìàëüíûé
ñðîê ïàäåíèÿ ïðîöåññîîòäà÷è ðàâíûé îäíîìó
ãîäó, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îíà äîñòèãàåò ìèíèìàëü-
íîé âåëè÷èíû – 52,41 (ó = 52,5 – 0,27 ⋅ 1 + 12).
Ýòî äîïóñòèìûé îïòèìàëüíûé ðàçìåð îòäà÷è â
âèäå îáúåìà ïðîäàæ, ïîëó÷àåìîãî îò ðåàëèçàöèè
êàæäîãî èç ïðîöåññîâ, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ðà-
áîòó ìèêðîèíñòèòóòîâ. Ïîêàçàòåëè íèæå ýòîãî
óðîâíÿ áóäóò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î íåýôôåêòèâ-
íîé ðàáîòå ìèêðîèíñòèòóòîâ, êîòîðûå äîëæíû
ïîäëåæàòü ðåîðãàíèçàöèè. Ïîêàçàòåëè âûøå ýòî-
ãî óðîâíÿ ñâèäåòåëüñòâóþò î äîñòèæåíèè èëè
ïîäõîäå ê äîñòèæåíèþ ïèêà æèçíåäåÿòåëüíîñ-
òè ñèñòåìû è ïîñëåäóþùåìó ïåðåõîäó ê çàòóõà-
þùåìó ýòàïó ðàçâèòèÿ òîðãîâîé ñåòè.
Ðàçëè÷íûå ñî÷åòàíèÿ èñ÷èñëåííûõ ïîêàçàòå-
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Òàêèì îáðàçîì, ðåãðåññèîííîå óðàâíåíèå
ïàðàáîëû âòîðîãî ïîðÿäêà àïïðîêñèìèðóåò äèíà-
ìèêó ïîêàçàòåëåé ïðîöåññîîòäà÷è (σ2 = 9%) è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ
òåíäåíöèè åå ðàçâèòèÿ ïî ìîäåëè
ó = 52,5 – 0,27õ + 0,18õ2.
Ïðîäèôôåðåíöèðóåì äàííîå óðàâíåíèå è
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ïðè çàäàííîé ñòðóêòóðå ìèêðîèíñòèòóòîâ ïîçâî-
ëÿåò ñòðîèòü ðàçëè÷íûå âàðèàíòû ðàçâèòèÿ ñåòè,
ïóòåì âûáîðà èõ îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû.
Çäåñü ïðèíÿòî, êàê èçâåñòíî, ðàçãðàíè÷èâàòü äè-
âèçèîíàëüíûå è ôóíêöèîíàëüíûå ñòðóêòóðû. Â
äèâèçèîíàëüíîé èåðàðõèè èñïîëíèòåëè âñåõ âè-
äîâ äåÿòåëüíîñòè, îòíîñÿùèõñÿ ê îðãàíèçàöèè
ïðîäàæè îäíîé èëè ãðóïïû òîâàðîâ, ôîðìèðóþò-
ñÿ â îäíî ïîäðàçäåëåíèå. Â ôóíêöèîíàëüíîé èåðàð-
õèè ãðóïïèðîâêå ïîäëåæàò ðàáîòíèêè, âûïîëíÿ-
þùèå ñîîòâåòñòâóþùóþ ôóíêöèþ ïðè ðåàëèçàöèè
ðàçëè÷íûõ òîâàðîâ. Ìàòðè÷íàÿ ñòðóêòóðà ñîåäè-
íÿåò îñîáåííîñòè äèâèçèîíàëüíîé è ôóíêöèîíàëü-
íîé ñòðóêòóð. Ðàçíîîáðàçèå îðãàíèçàöèîîíûõ
ñòðóêòóð èìååò ìåñòî â ðåàëüíûõ ñåòÿõ, â ðåçóëü-
òàòå âîçíèêàþò âîïðîñû ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ,
êàêèå ôàêòîðû îïðåäåëÿþò âûáîð õîçÿéñòâóþùèì
ñóáúåêòîì äèâèçèîíàëüíîé, ôóíêöèîíàëüíîé èëè
ìàòðè÷íîé ñòðóêòóðû, êàêîå ÷èñëî óðîâíåé èåðàð-
õèè äîëæíî ñóùåñòâîâàòü â òàêîé ñòðóêòóðå íà áàçå
âûáðàííûõ ïðèíöèïîâ ãðóïïèðîâêè âèäîâ äåÿ-
òåëüíîñòè? Âûáîð ìåæäó äèâèçèîíàëüíîé è ôóí-
êöèîíàëüíîé ñòðóêòóðàìè äîëæåí îïðåäåëÿòüñÿ
âàæíîñòüþ êîîðäèíàöèè ôóíêöèîíàëüíûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè è ýêîíîìèåé îò ìàñøòàáà, îáóñëîâ-
ëèâàåìîé îáúåäèíåíèåì ñõîæèõ âèäîâ ôóíêöèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíÿåìûõ âíóòðè ðàç-
ëè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé òîðãîâîé ñåòè. Ïðåèìóùå-
ñòâî äèâèçèîíàëüíîé ñòðóêòóðû ñîñòîèò â òîì, ÷òî
îíà ïîçâîëÿåò ëó÷øå êîîðäèíèðîâàòü ðàçëè÷íûå
ôóíêöèè, òðåáóåìûå äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ïðîäàæè
òîâàðîâ. Îäíàêî ðàçíåñåíèå ýòèõ ôóíêöèé ïî ðàç-
ëè÷íûì ïîäðàçäåëåíèÿì ïðèâîäèò ê ýêîíîìè÷åñ-
êèì ïîòåðÿì â ïîòåíöèàëüíîé ýêîíîìèè íà ìàñø-
òàáå, äîñòèæèìîé, åñëè, íàïðèìåð, ìàðêåòèíã âñåõ
ïðîäóêòîâ îáúåäèíèòü â öåíòðàëüíóþ ñòðóêòóðó.
Ñîïîñòàâëåíèå ïðåèìóùåñòâ è íåäîñòàòêîâ ïîçâî-
ëÿåò ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ïðè âûáîðå
îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû òîðãîâîé ñåòè. Ðàç-
ëè÷íûå ñî÷åòàíèÿ èñ÷èñëåííûõ ïîêàçàòåëåé ïðî-
öåññîîòäà÷è, îïòèìàëüíîãî îáúåìà ïðîäàæ òàêæå
ïîìîæåò êîëè÷åñòâåííî îáîñíîâàòü âûáîð îðãà-
íèçàöèîííûõ ñòðóêòóð.
Íàïðèìåð, ìû ïîëó÷àåì âîçìîæíîñòü îïðåäå-
ëèòü îïòèìàëüíîå ÷èñëî ïðîöåññîâ, îáñëóæèâàþ-
ùèõ ìèêðîèíñòèòóòû, åñëè ðàçäåëèì îáúåì ïðîäàæ
íà ïîêàçàòåëü ïðîöåññîîòäà÷è. Ñðàâíåíèå èõ ñ ôàê-
òè÷åñêèì ÷èñëîì ïðîöåññîâ äàåò ïðàâî ñóäèòü î
ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ìèêðî-
èíñòèòóòîâ è î âîçìîæíîñòè åå ðåîðãàíèçàöèè. Åñëè
èõ áîëüøå íîðìû, òî ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î èçáû-
òî÷íîñòè ôóíêöèîíàëüíûõ ïðîöåññîâ. Åñëè èõ
ìåíüøå íîðìû, òî ìîæíî îáñóæäàòü âîçìîæíîñòè
î îðãàíèçàöèè íîâûõ èíñòèòóòîâ èëè î äîóêîìï-
ëåêòîâàíèè ñóùåñòâóþùèõ.
Îïðåäåëèì îïòèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïðîöåññîâ,
îáñëóæèâàþùèõ  ìèêðîèíñòèòóòû, êîòîðîå â íàøåì
ïðèìåðå îêàçûâàåòñÿ ðàâíûì 93 (4900/52,41), ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î èõ èçáûòî÷íîñòè, â ðåçóëüòàòå
÷åãî ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ñèñòåìû ïàäàåò.
Òàêèì îáðàçîì, â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ
ðåêîìåíäóåìîãî ïîêàçàòåëÿ «ïðîöåññîîòäà÷à»,
ìû ïîëó÷àåì äâà âàðèàíòà àíàëèçà ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ìèêðîèíñòèòóòîâ òîðãîâîé ñåòè ïî ôîð-
ìå òîðãîâëè – äèñêàóíòåðû.
Âàðèàíò ïåðâûé ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ïðî-
öåññ ýâîëþöèîííîãî èñ÷åðïàíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òîðãîâîé ñåòè ïðè äîñòèæå-
íèè ýêñòðåìàëüíîãî îáúåìà ïðîäàæ ïðè çàäàííûõ
êîëè÷åñòâàõ ïðîöåññîâ. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïðè
îòñóòñòâèè èçìåíåíèé, ñèñòåìà èçæèâåò ñåáÿ ïðè
äîñòèæåíèè îáúåìà ïðîäàæ â ðàçìåðå 4900 òûñ.
ðóá., òàê êàê ïðîöåññîîòäà÷à äîñòèãíåò ìèíè-
ìàëüíîãî çíà÷åíèÿ (4900/100 = 49) ïî ñðàâíåíèþ
ñ ïåðâûì ãîäîì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (56). Èçáå-
æàòü ðàñïàäà ñèñòåìà ìîæåò çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè
ïðîöåññîâ ñàìîîðãàíèçàöèè, ñâÿçàííûõ ñ ïåðå-
ñìîòðîì ñòðóêòóðû äåéñòâóþùèõ ïðîöåññîâ, èí-
ñòèòóòîâ, ìèêðîèíñòèòóòîâ.
Âòîðîé âàðèàíò – «ïðîöåññîîòäà÷íûé» ïîä-
õîä, êîòîðûé ïîêàçûâàåò, ÷òî ìèíèìàëüíàÿ ýô-
ôåêòèâíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òîðãîâîé ñåòè
ìîæåò áûòü äîñòèãíóòà ïðè ïðîöåññîîòäà÷å â
ðàçìåðå 52,41, êîòîðàÿ íàñòóïèò ÷åðåç ãîä. Ñëå-
äîâàòåëüíî, íóæíû ðàäèêàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ
îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóð.
Îáîñíîâàííîñòü âûáîðà èíñòèòóöèîíàëüíîé
ñìåíÿåìîñòè ìîæåò áûòü ïîäòâåðæäåíà ðàñ÷åòà-
ìè ôèíàíñîâûõ è çàòðàòíûõ ïîêàçàòåëåé.
Ê èíñòèòóöèîíàëüíûì çàòðàòàì, îáåñïå÷èâà-
þùèì óñòîé÷èâîñòü ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, ñëå-
äóåò îòíåñòè: çàòðàòû íà îáó÷åíèå ïåðñîíàëà;
çàòðàòû íà ôîðìèðîâàíèå îðãñòðóêòóðû ïðåäïðè-
ÿòèÿ; èíôîðìàöèîííûå èçäåðæêè; èçäåðæêè ñâÿ-
çàííûå ñ ïðåîäîëåíèåì ñîïðîòèâëåíèÿ ïî âíåäðå-
íèþ èííîâàöèé â èíñòèòóöèîíàëüíîì ïëàíå; íà-
ó÷íî èññëåäîâàòåëüñêèå èíñòèòóöèîíàëüíûå
ðàçðàáîòêè; çàòðàòû ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì
õðàíåíèÿ êîììåð÷åñêîé òàéíû, ò.å. âñå çàòðàòû
ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
èííîâàöèîííûõ è ðóòèíåðñêèõ èíñòèòóòîâ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, èíñòèòóöèîíàëüíûå èçäåð-
æêè îáðàùåíèÿ ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà ïîñòîÿí-
íûå è ïåðåìåííûå. Ïîñòîÿííûå èíñòèòóöèîíàëü-
íûå èçäåðæêè îáðàùåíèÿ íåîáõîäèìû äëÿ ïîääåð-
æàíèÿ ðóòèíåðñêèõ èíñòèòóòîâ, êîòîðûå âñåãäà
ïðèñóòñòâóþò â ëþáîé òîðãîâîé ñèñòåìå. Ïåðåìåí-
íûå èíñòèòóöèîíàëüíûå èçäåðæêè íåîáõîäèìû äëÿ
âíåäðåíèÿ èííîâàöèîííûõ èíñòèòóòîâ, êîòîðûå
äîëæíû îïðåäåëÿòü áóäóùåå ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ.
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Áàëàíñîâóþ çàâèñèìîñòü ìåæäó ýòèìè âèäà-
ìè çàòðàò ìîæíî îïðåäåëÿòü ñ ïîìîùüþ êîýôôè-
öèåíòà ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè, êîòîðûé íàõî-
äèòüñÿ êàê ðàçíîñòü ìåæäó åäèíèöåé è òî÷êîé
áåçóáûòî÷íîñòè. Ìîäåëü îïðåäåëåíèÿ òî÷êè áå-
çóáûòî÷íîñòè ïî òîâàðîîáîðîòó ìîæåò áûòü ïðåä-
ñòàâëåíà ñëåäóþùèì îáðàçîì:
íûõ èçìåíåíèÿõ â ðåæèìå èëè-èëè. Ôóíäàìåí-
òàëüíûé àíàëèç ïðåäóñìàòðèâàåò ðàññìîòðåíèå
íîìåíêëàòóðû èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçäåðæåê ïîä
óãëîì äåëåíèÿ èõ íà òðàíñôîðìàöèîííûå è
òðàíñàêöèîííûå.
Äèíàìèçì ðàçâèòèÿ òîðãîâûõ ñåòåé ïðåäïî-
ëàãàåò ïîñòîÿííîå ââåäåíèå èëè ëèêâèäàöèþ èí-
ñòèòóòîâ, à â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïðîñòóþ ïîääåð-
æêó èõ ðàçâèòèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, íåîáõîäèìî îñó-
ùåñòâëÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå
ñ îñâîåíèåì ïîñòîÿííûõ è ïåðåìåííûõ èíñòèòó-
öèîíàëüíûõ èçäåðæåê, êîòîðûå ñîñòîÿò èç ðàçëè÷-
íûõ ñî÷åòàíèé òðàíñôîðìàöèîííûõ è òðàíñàê-
öèîííûõ çàòðàò. Ñòðóêòóðà äàííûõ âèäîâ çàòðàò
ìåíÿåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò æèçíåííûõ öèêëîâ
îðãàíèçàöèîííûõ ðóòèí, èííîâàöèîííûõ èíñòè-
òóòîâ, ðàçëè÷íûõ óðîâíåé ðàçâèòèÿ âíóòðåííåé
ñðåäû ïðåäïðèÿòèÿ è ò. ä.
Òðàíñôîðìàöèîííûå çàòðàòû ïðè ðåâîëþöè-
îííûõ èçìåíåíèÿõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè òîðãîâûõ
ñèñòåì ïî ñðàâíåíèþ ñ ýâîëþöèîííûìè èçìåíå-
íèÿìè, áåçóñëîâíî, áóäóò áîëåå çíà÷èòåëüíûìè.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî òðàíñôîðìàöèîííûå çàòðàòû
ïðè ðóòèíåðñêîì, òðàäèöèîííîì ïóòè ðàçâèòèÿ â
îñíîâíîì ñâÿçàíû ñ ïîääåðæàíèåì óñòîé÷èâîñ-
òè ðàçâèòèÿ èíñòèòóòîâ. Ïîääåðæàíèå ñóùåñòâó-
þùèõ ðóòèíåðñêèõ èíñòèòóòîâ áóäåò îáõîäèòüñÿ
äåøåâëå, íî áóäåò ëè ýòî ýôôåêòèâíî. Çíà÷èò íå-
îáõîäèìî ïðîèçâîäèòü ðàñ÷åòû ïî âûøåïðèâå-
äåííûì ìîäåëÿì è âûáèðàòü.
Òàêîå æå ñóæäåíèå ìîæåò áûòü ñäåëàíî è î
òðàíñàêöèîííûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçäåðæêàõ
îáðàùåíèÿ, êîòîðûå òàêæå áóäóò èìåòü ðàçíîïëà-
íîâûé âåêòîð ðàçâèòèÿ. Íàïðèìåð, ïðè âûáîðå
ýâîëþöèîííîé ñòðàòåãèè îíè áóäóò âîçðàñòàòü â
ñâÿçè ñ àäàïòàöèåé ïëàíèðîâàíèÿ, êîíòðîëÿ äåÿ-
òåëüíîñòè ñóáúåêòîâ, èõ âçàèìîäåéñòâèÿ â ðàì-
êàõ óñòàíîâèâøåéñÿ èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäû è
ïîâåäåí÷åñêèõ ñòåðåîòèïîâ (çàòðàòû íà èíôîð-
ìàöèþ, êîíòðîëü, ïðèíóæäåíèå, çàùèòó; çàòðàòû,
ñâÿçàííûå ñ ïîääåðæàíèåì ãîìåîñòàçèñà îðãàíè-
çàöèîííûõ ðóòèí è ò. ä.). Îäíîâðåìåííî ñëåäóåò
ïðèçíàòü, êàê äîëæíîå, ÷òî òðàíñàêöèîííûå èç-
äåðæêè îáðàùåíèÿ ñóùåñòâóþò êàê ïðè ýâîëþ-
öèîííîì ðàçâèòèè, òàê è ïðè ãîñïîäñòâå èííîâà-
öèîííûõ èíñòèòóòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, àíàëèç ýêñòðåìàëüíûõ ìîäå-
ëåé èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé, ôèíàíñîâûõ
è çàòðàòíûõ ïîêàçàòåëåé ïîìîæåò îáîñíîâàòü
ôîðìèðîâàíèå èíñòèòóöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè ðàç-
âèòèÿ òîðãîâûõ ñèñòåì.
ãäå Èïîñò – ïîñòîÿííûå èíñòèòóöèîíàëüíûå èçäåð-
æêè îáðàùåíèÿ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ïîääåð-
æàíèÿ ðóòèíåðñêèõ èíñòèòóòîâ; Ò – îáúåì ïðî-
äàæ; Ì – ìàðæèíàëüíûé äîõîä, êîòîðûé îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ìåæäó îáúåìîì ïðîäàæ è
ïåðåìåííûìè èíñòèòóöèîíàëüíûìè èçäåðæêàìè
îáðàùåíèÿ, îñóùåñòâëÿåìûìè äëÿ âíåäðåíèÿ èí-
íîâàöèîííûõ èíñòèòóòîâ.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òðàêòîâêà ïîëó÷åííûõ ðåçóëü-
òàòîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ äàííûõ ìîäåëåé íà ïðàê-
òèêå. ×åì âûøå ôèíàíñîâàÿ óñòîé÷èâîñòü, òåì
ëó÷øå ïîäîáðàí áàëàíñ, ñîîòíîøåíèå ðóòèíåðñ-
êèõ è èííîâàöèîííûõ èíñòèòóòîâ, ÷òî îáåñïå÷è-
âàåò óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå õîçÿéñòâóþ-
ùèõ ñóáúåêòîâ. Çíà÷èò, ïðåäïðèÿòèå îáëàäàåò
ñîîòâåòñòâóþùèì ýêîíîìè÷åñêèì ïîòåíöèàëîì â
ðåçóëüòàòå îñâîåíèÿ èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçäåð-
æåê îáðàùåíèÿ, êîòîðûé ìîæåò áûòü èñïîëüçî-
âàí êàê â íàñòîÿùåå âðåìÿ, òàê è â áóäóùåì äëÿ
âíåäðåíèÿ èíñòèòóöèîíàëüíî-èííîâàöèîííûõ
èçìåíåíèé â òîðãîâîì ïðîöåññå, ò. ê. òî÷êà áåçó-
áûòî÷íîñòè ìèíèìàëüíà. Äðóãàÿ òðàêòîâêà, ïðåä-
ïðèÿòèå çàòðà÷èâàåò íåçíà÷èòåëüíûå ïîñòîÿííûå
èíñòèòóöèîíàëüíûå èçäåðæêè, êîòîðûå ïîääåð-
æèâàþò ðóòèíåðñêèå èíñòèòóòû. Âîçíèêàåò âîï-
ðîñ, à êîãäà íà÷èíàòü ýòó ðàáîòó? Îòâåò ìîæåò
áûòü ïîëó÷åí â ðåçóëüòàòå èçó÷åíèÿ æèçíåííûõ
öèêëîâ ôóíêöèîíèðóþùèõ èíñòèòóòîâ.
È îáðàòíàÿ êàðòèíà. Ôèíàíñîâàÿ óñòîé÷èâîñòü
íåçíà÷èòåëüíàÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðåäïðèÿòèå â
îñíîâíîì ðàáîòàåò â ðåæèìå ðàñõîäîâàíèÿ èíñòè-
òóöèîíàëüíûõ èçäåðæåê îáðàùåíèå íà ïîääåðæà-
íèå è èñïîëüçîâàíèå ñóùåñòâóþùèõ ðóòèíåðñêèõ
èíñòèòóòîâ. Â äàííîì ñëó÷àå âîçíèêàåò âîïðîñ î
ýâîëþöèîííîé èëè ðåâîëþöèîííîé òðàíñôîðìà-
öèè ðóòèíåðñêèõ èíñòèòóòîâ, ïîèñê è âíåäðåíèå
èíñòèòóöèîíàëüíûõ èííîâàöèé.
Òàêîé äèõîòîìè÷åñêèé àíàëèç ÿâëÿåòñÿ ïåð-
âè÷íûì àíàëèçîì èíñòèòóöèîíàëüíûõ ñòðóêòóð
è ïðåäóñìàòðèâàåò îòâåò íà âîïðîñ î ñòðóêòóð-
1. Ïîïîâ Å. Â. Ýâîëþöèÿ èíñòèòóòîâ ìèíèýêîíî-
ìèêè. Ì.: Íàóêà, 2007. 237 ñ.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
2. Ñóõàðåâ Î. Ñ. Èíñòèòóòû è ýêîíîìè÷åñêîå ðàç-
âèòèå. Ì.: ÄÅÊÎ, 2005. 319 ñ.
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Ïîèñê îïòèìàëüíûõ ïóòåé ñîäåðæàíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ðåçåðâîâ îáúåêòèâíî íàòàëêèâàåò íà
ìûñëü î ïðîâåäåíèè ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà ïî
âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ àïðîáèðîâàííûõ
ìåòîäîâ ðåçåðâèðîâàíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì, â ýêî-
íîìèêå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàäåæíîñòü ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç ñàìûõ âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé ñîâðåìåí-
íîé òåõíèêè èëè òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì. Îò ïîêàçà-
òåëåé íàäåæíîñòè çàâèñÿò êà÷åñòâî, ýôôåêòèâ-
íîñòü, æèâó÷åñòü, áåçîïàñíîñòü. Â îáùåì ìîæíî
çàÿâèòü, ÷òî òåõíèêà (òåõíè÷åñêàÿ ñèñòåìà) ñ÷è-
òàåòñÿ ýôôåêòèâíîé òîëüêî ïðè óñëîâèè, åñëè îíà
èìååò âûñîêóþ íàäåæíîñòü.
Ïî àíàëîãèè ýôôåêòèâíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñè-
ñòåìà òàêæå äîëæíà áûòü íàäåæíîé, à îäíèì èç
îñíîâíûõ ñïîñîáîâ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè ÿâ-
ëÿåòñÿ ðåçåðâèðîâàíèå.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîñòîÿííîå ðàçâèòèå
òåõíèêè è òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì ÿâèëîñü êàòàëèçà-
òîðîì ðàçâèòèÿ òåîðèè íàäåæíîñòè. Â ðåçóëüòà-
òå â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååòñÿ öåëàÿ îòðàñëü íà-
óêè, èçó÷àþùàÿ çàêîíîìåðíîñòè îòêàçîâ òåõíè-
÷åñêèõ îáúåêòîâ. Åñòåñòâåííî, ÷òî ýòà íàóêà
îïåðèðóåò ñîáñòâåííûìè ìåòîäàìè, â ÷àñòíîñòè:
àíàëèçà è ñèíòåçà ïî êðèòåðèÿì íàäåæíîñòè;
îáåñïå÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè òåõíèêè;
ðåçåðâèðîâàíèÿ ñèñòåì. ßâëÿÿñü îáùåòåõíè÷åñ-
êîé äèñöèïëèíîé, òåîðèÿ íàäåæíîñòè ïðèçíàíà
â ñîâðåìåííîì òåõíè÷åñêîì ìèðå è èçó÷àåòñÿ
âñåìè òåõíè÷åñêèìè ñïåöèàëèñòàìè [3, 4].
Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ýòîìó ýêîíîìè÷åñêàÿ
íàóêà îáðàùàåò îñíîâíîå âíèìàíèå íà äîñòèæå-
íèå ýôôåêòèâíîñòè â êàêîé ëèáî îòðàñëè è ìå-
íåå âñåãî îòâëåêàåòñÿ íà âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ
íàäåæíîñòè ñèñòåìû. Äàæå â òåîðèè ýêîíîìè÷åñ-
êîé áåçîïàñíîñòè âåñüìà ðåäêî äåëàþòñÿ ññûëêè
íà àïðîáèðîâàííûé ìàòåðèàë äîñòèæåíèÿ íàäåæ-
íîñòè â òåõíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ. Ïðîíèêíîâåíèå
ïîëèòèêè â ýêîíîìèêó òàêæå íå ñïîñîáñòâóåò ðàñ-
ñìîòðåíèþ è àíàëèçó íàäåæíîñòè â ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ñèñòåìàõ. Îòñþäà è òàêîå ïðåíåáðåæåíèå
íàäåæíîñòüþ â óãîäó ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè, îòñóòñòâèå íàó÷íî îáîñíîâàííûõ ìåòîäîâ
ðåçåðâèðîâàíèÿ íà óðîâíå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ
ñèñòåì.
А.Е. Земсков
ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ ÐÅÇÅÐÂÈÐÎÂÀÍÈß
Â ÒÅÕÍÈ÷ÅÑÊÈÕ È ÝÊÎÍÎÌÈ÷ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ
Õàðàêòåðíî, ÷òî ïðè âñåì ýòîì ñåé÷àñ èìååò-
ñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ýêîíîìèñòîâ-ïðåäñêàçàòå-
ëåé íåãàòèâíîãî ïëàíà, êîòîðûå äîñòàòî÷íî êðà-
ñî÷íî îïèñûâàþò ãðÿäóùèé êîëëàïñ âñåé ìèðîâîé
ýêîíîìèêè èëè îòäåëüíî âçÿòûõ ñòðàí [6,11].
Òàêèì îáðàçîì, ïðîâåäåíèå àíàëèçà âîçìîæ-
íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ â ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå ìå-
òîäîâ îáîñíîâàíèÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ, îïèðàÿñü íà
äîñòèæåíèÿ òåîðèè íàäåæíîñòè, ìîæåò âûãëÿäåòü
âïîëíå ïðîäóêòèâíûì.
Ïðè ýòîì àâòîð èñõîäèò èç òîãî, ÷òî ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ñèñòåìà – ýòî ñëîæíàÿ ñèñòåìà, îáëàäàþ-
ùàÿ îïðåäåëåííîé ôóíêöèåé áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ
ñïåöèôè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó ýëåìåíòàìè ñèñòå-
ìû. Îðãàíèçîâàííûå ñèñòåìû ñëåäóåò îòëè÷àòü
îò ïðîñòî óïîðÿäî÷åííûõ ñèñòåì. È òå, è äðóãèå
íå ÿâëÿþòñÿ ñëó÷àéíûìè, íî åñëè óïîðÿäî÷åííûå
ñèñòåìû ìîãóò áûòü ãåíåðèðîâàíû ñ ïîìîùüþ
ïðîñòûõ àëãîðèòìîâ è, ñëåäîâàòåëüíî, ëèøåíû
ñëîæíîñòè, îðãàíèçîâàííûå ñèñòåìû äîëæíû
áûòü ñîáðàíû ýëåìåíò çà ýëåìåíòîì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âíåøíåé ïðîãðàììîé èëè çàìûñëîì.
Îðãàíèçàöèÿ ýêîíîìèêè, â äàííîì ñëó÷àå, åñòü
ñëîæíîñòü, íàäåëåííàÿ ôóíêöèåé [12].
Îäíàêî ñàìà ñëîæíîñòü ñîâðåìåííîé ýêîíî-
ìè÷åñêîé ñèñòåìû íå îçíà÷àåò íè áîëåå âûñîêîé
ïðèñïîñîáëåííîñòè, íè êàêîãî-ëèáî èíîãî ñîâåð-
øåíñòâà. Íàïðîòèâ, åñëè èìåòü â âèäó çàäà÷ó íà-
äåæíîñòè, âûæèâàíèÿ, ñîõðàíåíèÿ, òî ñëîæíàÿ
ñèñòåìà áóäåò áîëåå ÷óâñòâèòåëüíà ê äåãðàäàöèè,
÷åì ïðîñòàÿ. Åñëè ðàññìàòðèâàòü ýêîíîìè÷åñêèå
ñèñòåìû ïî àíàëîãèè ñî ñëîæíûìè ñèñòåìàìè â
ïðèðîäå, òî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî óâåëè÷åíèå ÷èñ-
ëà «ôåíîòèïè÷åñêèõ ýêîíîìè÷åñêèõ» ïðèçíàêîâ
êîððåëèðóåò ñî ñíèæåíèåì ñêîðîñòè àäàïòàöèè.
Â ïðèðîäíûõ ñèñòåìàõ ýòî íàçûâàþò «öåíîé
ñëîæíîñòè». Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî óòâåðæäàòü,
÷òî ñòàáèëüíîñòü, íàäåæíîñòü ñëîæíîé ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèñòåìû êðèòè÷åñêè çàâèñèò îò íàëè÷èÿ
ñïåöèôè÷åñêèõ, íåñëó÷àéíûõ ñâÿçåé ìåæäó åå
÷àñòÿìè, â òîì ÷èñëå è ñâÿçåé, îáåñïå÷èâàþùèõ
è ïîääåðæèâàþùèõ ðåçåðâèðîâàíèå ýëåìåíòîâ.
Â òåõíè÷åñêèõ íàóêàõ ýòî ïîëîæåíèå î÷åíü
òîíêî ó÷èòûâàåòñÿ. Ðàçðàáîò÷èêè òåîðèè íàäåæ-
íîñòè ñëîæíûõ òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì ñ ó÷åòîì èõ
ôèçè÷åñêîé ðåàëèçóåìîñòè îòìå÷àþò, ÷òî â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ ðàñ÷åò íàäåæíîñòè â äàííîì
ñëó÷àå íåâîçìîæåí ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì [10]:
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âåëèêà ñëîæíîñòü ñòðóêòóðíîé ñõåìû (ñõåìû
ðàñ÷åòà íàäåæíîñòè) ñèñòåìû èç-çà íàëè÷èÿ èç-
áûòî÷íîñòè è âîññòàíîâëåíèÿ ñ ðàçëè÷íîé äèñ-
öèïëèíîé îáñëóæèâàíèÿ;
ñóáúåêòèâíîñòü îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «îòêàç»;
áîëüøèå ïîãðåøíîñòè ïîêàçàòåëåé íàäåæíî-
ñòè ýëåìåíòîâ ñëîæíîé ñèñòåìû;
áîëüøàÿ ðàçìåðíîñòü ñèñòåì óðàâíåíèé.
Âìåñòå ñ òåì, ñïåöèàëèñòû ïî òåîðèè íàäåæ-
íîñòè ñ÷èòàþò, ÷òî ñïîñîáîì ïðåîäîëåíèÿ óêà-
çàííûõ âûøå ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ïðèáëè-
æåííûõ àíàëèòè÷åñêèõ ìåòîäîâ è êîìïüþòåðíûõ
òåõíîëîãèé ðåøåíèÿ çàäà÷ íàäåæíîñòè â ñëîæ-
íûõ òåõíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ.
Âèäèìî, ñ ó÷åòîì âñåãî âûøåñêàçàííîãî è
ñëåäóåò ðàññìîòðåòü îáùèå ïðîáëåìû àíàëèçà
íàäåæíîñòè, êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü â òåõ-
íèêå, è êîòîðûå àíàëîãè÷íî ìîãóò áûòü ïîñòàâ-
ëåíû ïðè èññëåäîâàíèè  âîïðîñîâ ðåçåðâèðîâà-
íèÿ â ýêîíîìèêå. Áîëåå íàãëÿäíî ýòî ìîæíî ñäå-
ëàòü â òàáëè÷íîé ôîðìå. Â òàáë. ¹ 1 ïðèâåäåí
ïðèìåð òàêîãî ñðàâíåíèÿ.
Ò à á ë è ö à  1
Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà òåõíè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì
Аналогия свойств технических и экономических систем 
Свойства технических систем 
Аналогичные свойства  
экономических систем 
Многофункциональность Экономика также многофункциональна 
Большое количество элементов, функционально 
связанных между собой 
Большое количество отраслей, связанных между 
собой 
Наличие естественной и искусственной избыточ$
ности 
Имеется и в экономических системах 
Восстанавливаемость Отдельные элементы и даже в целом экономиче$
ская система может быть восстановлена 
Неоднозначность понятия «отказ» В экономической системе «отказы» также могут 
быть истолкованы неоднозначно 
Не одинаковая наработка на отказ различных 
элементов системы 
В экономической системе также присутствует 
факт различной устойчивости отдельных элемен$
тов 
Возможность сбора и анализа статистики отказов 
системы в процессе всего жизненного цикла  
Также возможна статистика текущего «поведе$
ния», анализ отдельных «отказов» и кризисных 
ситуаций системы  
Созданная человеком система функционирует в 
дальнейшем без его вмешательства – только под 
контролем 
Человеческий фактор в экономической системе 
выполняет более обширные функции 
Существенные отличия экономической системы 
 Наличие конкурирующего воздействия соседних 
экономических систем. Плюсы и минусы глоба$
лизации  
 Воздействие институциональных параметров на 
развитие экономической системы 
 Вариативность содержания резервных элементов 
(материальный резерв, золотовалютный резерв, 
энергетический резерв) 
 Возможное замедление темпов развития  системы 
по причине отвлечения ресурсов на нужды резер$
вирования 
 Возможность потерь резервов до начала их ис$
пользования 
 Субъективизм в принятии решений по резерви$
рованию материальных и денежных средств 
Аналогичные задачи теории надежности, решаемые в технических и экономических системах 
Научное обоснование критериев и показателей 
надежности сложных систем 
Научное обоснование критериев и показателей 
надежного функционирования экономической 
системы 
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ № 2’2008. Экономические науки
Òàêèì îáðàçîì, ïî äàííûì òàáëèöû âïîëíå
ïðàâîìåðíî ñäåëàòü âûâîäû î äîñòàòî÷íîé àíà-
ëîãèè ñâîéñòâ è òðåáóþùèõ ðåøåíèÿ çàäà÷ íà-
äåæíîñòè â òåõíè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòå-
ìàõ.
Âìåñòå ñ òåì, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â òåõ-
íè÷åñêîé ñèñòåìå ýëåìåíò ðåçåðâèðîâàíèÿ ìîæåò
áûòü âñòðîåí è íå èçûìàåòñÿ (à ÷àñòè÷íî è èçû-
ìàåòñÿ, íàïðèìåð, çàïàñíîå êîëåñî). Â ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèñòåìå ýëåìåíò ðåçåðâèðîâàíèÿ ìîæåò
èçûìàòüñÿ, çàìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò îáñòà-
íîâêè (ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè).
Êðîìå òîãî, â òåîðèè íàäåæíîñòè òåõíè÷åñ-
êèõ ñèñòåì ñóùåñòâóåò òàêîå ïîíÿòèå êàê àáñî-
ëþòíî íàäåæíàÿ ñèñòåìà. Ñîçäàíèå àáñîëþòíî
íàäåæíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì – ýòî ïðåäåë
ìå÷òàíèé ýêîíîìèñòîâ è ïîëèòèêîâ. Ïðîåêòèðî-
âàíèå àáñîëþòíî íàäåæíûõ ñèñòåì, êàê â òåõíè-
êå, òàê è â ýêîíîìèêå îñëîæíÿåòñÿ ðÿäîì îáñòîÿ-
òåëüñòâ:
– ïðèíöèï àáñîëþòíîé íàäåæíîñòè òðåáóåò
ðàçðàáîòêè äëÿ êàæäîé êîíêðåòíîé ñèñòåìû ñîá-
ñòâåííûõ êîëè÷åñòâåííûõ êðèòåðèåâ;
– ýêñïëóàòàöèÿ ñèñòåìû ïîòðåáóåò íåïðåðûâ-
íîé äèàãíîñòèêè åå ñîñòîÿíèÿ ñ öåëüþ îïðåäåëå-
íèÿ ñòàòóñà àáñîëþòíî íàäåæíîé ñèñòåìû â ñî-
îòâåòñòâóþùåé òî÷êå òðàåêòîðèè ðàçâèòèÿ;
– ðàñ÷åò ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè è ñîîòâåò-
ñòâåííî ðåçåðâèðîâàíèÿ ýëåìåíòîâ â ïðîöåññå
ýêñïëóàòàöèè ñèñòåìû áîëåå ñëîæíûé, ÷åì â òðà-
äèöèîííûõ ñèñòåìàõ â ñâÿçè ñ ìíîãîâàðèàíòíîñ-
òüþ ñàìîãî ïîíÿòèÿ «îòêàç».
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë .  1
Аналогичные задачи теории надежности,  
решаемые в технических и экономических системах 
Научное обоснование критериев и показателей 
надежности сложных систем 
Научное обоснование критериев и показателей 
надежного функционирования экономической 
системы 
Разработка математических моделей надежности 
функционирования сложных систем и алгоритмов 
их практической реализации 
Частично уже применяются. Необходимость при$
менения обоснована по частным направлениям 
Разработка инженерных методов анализа надеж$
ности систем на всех этапах жизненного цикла 
Правомерна по отношению к отдельным эконо$
мическим программам 
Способы практического решения проблем на$
дежности и резервирования 
 
Можно применять с условиями – средств кон$
троля, диагностики и коммутации, логики ис$
пользования резерва, стратегии обслуживания 
резерва, наличия разнообразного инструмента$
рия по использованию накопленных резервов в 
благоприятные годы  
 
Возможные экономикоматематические методы и модели 
 
Методы анализа надежности технических систем 
для целей резервирования элементов 
 
Методы анализа систем резервирования  
в экономике 
Метод перебора гипотез 
Метод основанный на применении классических 
теорем теории вероятностей 
Метод кратчайших путей и минимальных сечений 
Топологические методы анализа надежности 
Применение многосвязных графов для определе$
ния качественных характеристик 
Методы основанные на использовании марков$
ских процессов 
Методы статистического моделирования 
 
  
Эконометрические методы, предназначенные для 
прогнозирования макроэкономических показате$
лей 
Метод основанный на применении классических 
теорем теории вероятностей 
Сетевые методы и модели распределения ресур$
сов 
Многокритериальная задача многоэтапного рас$
пределения резервов 
Методы бюджетного ограничения 
 Методы экспериментального изучения экономи$
ческих явлений 
Методы основанные на использовании марков$
ских процессов 
Методы статистического моделирования 
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Ïî óêàçàííûì ïðè÷èíàì ðàññìàòðèâàòü âîï-
ðîñû ðåçåðâèðîâàíèÿ â àáñîëþòíî íàäåæíîé ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìå, âèäèìî ïîêà, ïðåæäåâðå-
ìåííî.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, â òåõíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ
ñïîñîáû îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè ñóùåñòâåííî
çàâèñÿò îò êðèòåðèÿ. Íàïðèìåð,  äëÿ  îáåñïå÷å-
íèÿ áåçîòêàçíîé ðàáîòû ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì
ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíîå ðåçåðâèðîâàíèå, à äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ñðåäíåãî âðåìåíè áåçîòêàçíîé ðàáîòû
ñèñòåìû äëèòåëüíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ – íàãðóçî÷-
íîå ðåçåðâèðîâàíèå. Ïðèìåíåíèå åäèíîâðåìåí-
íî íåñêîëüêî ìåòîäîâ ìîæåò ïðèâåñòè ê èçëèø-
íåé èçáûòî÷íîñòè, òî åñòü ê ïîâûøåíèþ ñòîèìî-
ñòè ñèñòåìû.
Çàäà÷ó âûáîðà êðèòåðèåâ è ïîêàçàòåëåé íà-
äåæíîñòè ñëîæíûõ òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ôîðìóëèðóþò òàêèì îáðàçîì.
Äàíî – ñëîæíàÿ ñèñòåìà è òðåáîâàíèÿ ïî åå
íàäåæíîñòè â âèäå ñåìåéñòâà êðèòåðèåâ.
Òðåáóåòñÿ – îïðåäåëèòü íàáîð êðèòåðèåâ, êî-
òîðûé áû îáåñïå÷èë âñå òðåáîâàíèÿ è îäíîâðå-
ìåííî íå ñîäåðæàë ïðîòèâîðå÷èâûõ êðèòåðèåâ.
Â ïðèíöèïå, òàêèì æå îáðàçîì ìîæíî ñôîð-
ìóëèðîâàòü òðåáîâàíèÿ ê ïîêàçàòåëÿì íàäåæíîñ-
òè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Äëÿ ðåøåíèÿ ïîäîáíûõ çàäà÷ ïðèäåòñÿ âî
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ôîðìóëèðîâàòü íîâûå êðèòåðèè.
Òàêèìè îáîáùåííûìè êðèòåðèÿìè ìîãóò áûòü
êðèòåðèè âèäà
ìèíèìèçàöèþ êàêèõ ëèáî çàòðàò èëè èçäåðæåê,
êàê è òðåáóþò çàêîíû ðûíêà.
Â ñëó÷àå îïòèìàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóð-
ñîâ â öåëÿõ ðåçåðâèðîâàíèÿ è ïîâûøåíèÿ íàäåæ-
íîñòè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ïîòðåáóåòñÿ èñ-
ïîëüçîâàòü ïðîñòûå ñ âû÷èñëèòåëüíîé òî÷êè çðå-
íèÿ ìåòîäû ðàñ÷åòà íàäåæíîñòè, ÿâëÿþùèåñÿ
îáÿçàòåëüíûì ýëåìåíòîì îïòèìèçàöèîííîãî ïðî-
öåññà.
Òàê â ðàáîòå [10] äîâîäû ïî îïòèìèçàöèè êî-
ëè÷åñòâà ðåçåðâíûõ ýëåìåíòîâ â êîíöå êîíöîâ
ñâåäåíû ê öåëåâîé ôóíêöèè ìèíèìèçàöèè çàòðàò
íà ñîçäàíèå ðåçåðâíûõ ýëåìåíòîâ è ñòîèìîñòè
ðåìîíòà òåõíè÷åñêîé ñèñòåìû.
Àëãîðèòìû îïòèìàëüíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷ ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ èìåþòñÿ â ðàáîòàõ [4, 7],
÷òî çíà÷èòåëüíî óïðîùàåò èõ ðåøåíèå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì òèïîâûõ ïðèêëàäíûõ ïðîãðàìì.
Äëÿ îáîñíîâàíèÿ íàäåæíîñòè ýêîíîìè÷åñêîé
ñèñòåìû âïîëíå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû è ìå-
òîäû ðàñ÷åòà ðèñêà, ïðèìåíÿåìûå â òåõíè÷åñêèõ
ñèñòåìàõ.
Òåõíîãåííûé ðèñê â ñèñòåìå R(t)  âû÷èñëÿåò-
ñÿ ïî ôîðìóëå:





ãäå Z – îáîáùåííûé êðèòåðèé íàäåæíîñòè; Rj –
j êðèòåðòèé; Cj – êîýôôèöèåíò çíà÷èìîñòè j
êðèòåðèÿ; k – ÷èñëî êðèòåðèåâ, ïîëíîñòüþ õà-
ðàêòåðèçóþùèõ ñèñòåìó ñ òî÷êè çðåíèÿ íàäåæ-
íîñòè.
Èçâåñòíî, ÷òî â òåõíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ îäíèì
èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ñïîñîáîâ ïîâû-
øåíèÿ íàäåæíîñòè ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå ñòðóêòóð-
íîé èçáûòî÷íîñòè. Êàê ïðàâèëî, ýòî ëèáî ïîñòî-
ÿííî äåéñòâóþùèå äîïîëíèòåëüíûå ýëåìåíòû,
ëèáî çàïàñíûå ýëåìåíòû. Ïðè ýòîì äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé âîçìîæíîé íàäåæíîñòè èëè
äîñòèæåíèÿ çàäàííîé íàäåæíîñòè ïðè ìèíèìàëü-
íûõ çàòðàòàõ âîçíèêàåò çàäà÷à îïòèìàëüíîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ, êîòîðàÿ ðàñïðîñòðàíåíà
òàêæå è â ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ. Ïî âîïðîñàì
ðàñïðåäåëåíèÿ ðåñóðñîâ èìååòñÿ äîñòàòî÷íî ìíî-
ãî ïóáëèêàöèé [1, 2, 5].
Öåëåâàÿ ôóíêöèÿ îïòèìàëüíîãî ðàñïðåäåëå-
íèÿ ðåñóðñîâ â îñíîâíîì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
R t S r g t
j
n
( ) = ( )
=1
,
ãäå r – ðèñê ïðè âîçíèêíîâåíèè îòêàçà j – òèïà;
g(t) – âåðîÿòíîñòü îòêàçà j – òèïà.
Èç ôîðìóëû ñëåäóåò, ÷òî äëÿ èñêëþ÷åíèÿ íå-
ãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ çàäàííîãî ðèñêà íåîáÿçà-
òåëüíî èìåòü ñèñòåìó ñ âûñîêîé áåçîòêàçíîñòüþ
ðàáîòû P(t). Äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ñèñòåìà èìåëà
âûñîêóþ âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî íå âîçíèêíóò îò-
êàçû, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê áîëüøîìó ðèñêó. Çíà-
÷èò, ðåçåðâû ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ôàêòîð,
ñíèæàþùèé ðèñê ïîÿâëåíèÿ «îòêàçîâ».
È åùå îäèí äîâîä â ïîëüçó öåëåñîîáðàçíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ òåîðèè íàäåæíîñòè â öåëÿõ îáî-
ñíîâàíèÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ â ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñ-
òåìàõ. Íà áàçå äàííîé òåîðèè äîñòàòî÷íî ëåãêî
ìîæíî îáîñíîâàòü  êëàññèôèêàöèþ ðàçëè÷íûõ
ñïîñîáîâ ðåçåðâèðîâàíèÿ â ýêîíîìèêå ïî ñëåäó-
þùèì ïðèçíàêàì:
1) ïî ñõåìå ñîçäàíèÿ ðåçåðâîâ â ýêîíîìèêå:
– îáùåå ðåçåðâèðîâàíèå, ïðè êîòîðîì ðåçåð-
âèðóåòñÿ âñÿ ýêîíîìèêà ñòðàíû â öåëîì, â öåëÿõ
ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè. Ýëåìåíòû ðåçåðâèðîâà-
íèÿ çäåñü ìîãóò áûòü ñàìûå ðàçëè÷íûå; ìàòåðè-
àëüíûå ñðåäñòâà, çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çîëîòîâà-
ëþòíûå ðåçåðâû, ðåçåðâû óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ
è ò. ä.;
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– ðàçäåëüíîå ðåçåðâèðîâàíèå, ïðè êîòîðîì
ðåçåðâèðóþòñÿ îòäåëüíûå ýëåìåíòû èëè èõ ãðóï-
ïû. Ñþäà ìîæíî îòíåñòè ñîçäàíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ìàòåðèàëüíîãî ðåçåðâà, ñîçäàíèå ìîáèëèçà-
öèîííîãî ðåçåðâà, ñîçäàíèå ðåçåðâà äëÿ ëèêâè-
äàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé,
ñâÿçàííûõ ñ òåõíîãåííûìè è (èëè) ïðèðîäíûìè
êàòàñòðîôàì;
– ñìåøàííîå ðåçåðâèðîâàíèå, ïðè êîòîðîì
ðàçëè÷íûå âèäû ðåçåðâèðîâàíèÿ ñî÷åòàþòñÿ íà
îäíîé òåððèòîðèè èëè äëÿ äîñòèæåíèÿ îäíîé
öåëè.
2) ïî ñïîñîáó âêëþ÷åíèÿ ðåçåðâà â ýêîíî-
ìèêó:
– ïîñòîÿííîå ðåçåðâèðîâàíèå, áåç ïåðåñòðîé-
êè ñòðóêòóðû ýêîíîìè÷åñêîãî îáúåêòà ïðè âîç-
íèêíîâåíèè ñèòóàöèè, òðåáóþùåé ïðèâëå÷åíèÿ
ýëåìåíòà ðåçåðâà;
– äèíàìè÷åñêîå ðåçåðâèðîâàíèå, ïðè êîòîðîì
ïðè îòêàçå ýëåìåíòà ýêîíîìèêè ïðîèñõîäèò ïå-
ðåñòðîéêà ñòðóêòóðû ñõåìû ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿ-
çåé. Â ñâîþ î÷åðåäü ýòîò ñïîñîá ìîæíî ïîäðàç-
äåëèòü íà:
à) ðåçåðâèðîâàíèå çàìåùåíèåì, ïðè êîòîðîì
ôóíêöèè îñíîâíîãî ýëåìåíòà, íàïðèìåð, ïðè ïå-
ðåáîÿõ â ñíàáæåíèè, ïåðåäàþòñÿ ðåçåðâíîìó ýëå-
ìåíòó  òîëüêî ïîñëå îòêàçà â ðàáîòå îñíîâíîãî
ïîñòàâùèêà;
á) ñêîëüçÿùåå ðåçåðâèðîâàíèå, ïðè êîòîðîì
íåñêîëüêî îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ ðåçåðâèðóåòñÿ
îäíèì èëè íåñêîëüêèìè ðåçåðâíûìè, êàæäûé èç
êîòîðûõ ìîæåò çàìåíèòü ëþáîé îñíîâíîé (òàê,
íàïðèìåð, ýëåìåíòû ìîáèëèçàöèîííîãî ðåçåðâà
ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé).
3) ïî ñîñòîÿíèþ ðåçåðâà ïî îòíîøåíèþ ê ýêî-
íîìèêå:
– íàãðóæåííîå ðåçåðâèðîâàíèå, ïðè êîòîðîì
ðåçåðâíûå ýëåìåíòû (èëè îäèí èç íèõ) íàõîäÿòñÿ
â ðåæèìå îñíîâíîãî ýëåìåíòà. Òàêîå ðåçåðâèðî-
âàíèå ìîæåò áûòü õàðàêòåðíî äëÿ çàïàñîâ ïðîäî-
âîëüñòâèÿ, òîïëèâà, íåêîòîðûõ âèäîâ ñûðüÿ;
– îáëåã÷åííîå ðåçåðâèðîâàíèå, ïðè êîòîðîì
ðåçåðâíûå ýëåìåíòû (ïî êðàéíåé ìåðå, îäèí èç
íèõ) íàõîäÿòñÿ â ìåíåå íàãðóæåííîì ðåæèìå ïî
ñðàâíåíèþ ñ îñíîâíûìè. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà
çäåñü ìîæíî ïðèâåñòè âàëþòíûå ðåçåðâû ãîñó-
äàðñòâà;
– íåíàãðóæåííîå ðåçåðâèðîâàíèå, ïðè êîòî-
ðîì ðåçåðâíûå ýëåìåíòû äî íà÷àëà âûïîëíåíèÿ
èìè ôóíêöèé íàõîäÿòñÿ â íåíàãðóæåííîì ðåæè-
ìå. Òàêîå ðåçåðâèðîâàíèå õàðàêòåðíî äëÿ ìîáè-
ëèçàöèîííûõ çàïàñîâ âîîðóæåíèÿ, âîåííîé òåõ-
íèêè è äðóãîé ñïåöèôè÷åñêîé ïðîäóêöèè.
Òàêèì îáðàçîì, èñïîëüçîâàíèå ìåòîäîëîãè-
÷åñêîãî ïîäõîäà, ñîñòîÿùåãî â ðàñïðîñòðàíåíèè
àïðîáèðîâàííûõ â òåõíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ ìåòî-
äîâ ðåçåðâèðîâàíèÿ íà ýêîíîìè÷åñêèå ñèñòåìû,
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïëîäîòâîðíûì íå òîëüêî â ÷àñòè
åãî êîððåêòíîñòè, íî è â ïîâûøåíèè â öåëîì ýô-
ôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ.
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 Ñèòóàöèîííûé ïîäõîä íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ è àêòóàëüíûõ
íàïðàâëåíèé â ìåíåäæìåíòå. Òàêîé ïîäõîä ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ðàçðàáîòàííûõ èíñòðó-
ìåíòîâ äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî, êîìïëåêñíîãî, ñè-
ñòåìíîãî àíàëèçà ñèòóàöèé ïðèíÿòèÿ âàæíûõ óï-
ðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé. Â óñëîâèÿõ áûñòðî
èçìåíÿþùåéñÿ ñðåäû îí ïîçâîëÿåò âûÿâèòü îñ-
íîâíûå òåíäåíöèè, îïðåäåëÿþùèå äèíàìèêó ðàç-
âèòèÿ ñèòóàöèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, à òàêæå îñ-
íîâíûå óïðàâëÿþùèå âîçäåéñòâèÿ, ñïîñîáíûå
îêàçàòü âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ñèòóàöèè.
Ñèòóàöèîííûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ìåíåäæåðàì
íàðÿäó ñ öåëîñòíûì ïðåäñòàâëåíèåì îáúåêòà óï-
ðàâëåíèÿ è åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âî âíåøíåé è
âíóòðåííåé ñðåäå îñóùåñòâëÿòü ýôôåêòèâíîå
óïðàâëåíèå êîíêðåòíîé ñèòóàöèåé è ïðèíèìàòü
îáîñíîâàííûå óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ.
Ìåòîä êåéñîâ, øèðîêî èñïîëüçóåìûé êàê â
óïðàâëåíèè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé, òàê è â ïðàê-
òè÷åñêîì îáó÷åíèè, ïðåäïîëàãàåò ðàáîòó ñ çàôèê-
ñèðîâàííîé íà îïðåäåëåííûé ìîìåíò âðåìåíè
ñèòóàöèåé [1].
Ðåàëüíûå, à íå ó÷åáíûå ñèòóàöèè ïîñòîÿííî
èçìåíÿþòñÿ è, ñëåäîâàòåëüíî, ñèñòåìà óïðàâëå-
íèÿ äîëæíà íåïðåðûâíî îòñëåæèâàòü ýòîò ïðî-
öåññ, ôèêñèðóÿ âñå ñòàäèè çàðîæäåíèÿ è ðàçâè-
òèÿ ñèòóàöèé, ò. å. ñáîð è îáðàáîòêó èíôîðìàöèè,
ôîðìèðîâàíèå ñèòóàöèè, å¸ àíàëèç, ôîðìóëèðî-
âàíèå è ðåøåíèå ïðîáëåì, ïîëó÷åíèå ñèòóàöèîí-
íûõ çíàíèé è èõ èñïîëüçîâàíèå. Ïðîöåññ îáó÷å-
íèÿ è ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ðàñ-
ñìàòðèâàåìûé â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ çíàíèÿìè
[2], òàê æå äîëæåí èìåòü äèíàìè÷åñêèé õàðàê-
òåð. Íåïðåðûâíîñòü ïðîöåññà îáó÷åíèÿ ïðè ýòîì
ìîæåò âûðàæàòüñÿ òðåìÿ îñíîâíûìè, öèêëè÷åñ-
êè ïîâòîðÿþùèìèñÿ ôàçàìè, óñëîâíî îáîçíà÷åí-
íûìè êàê: «îáó÷åíèå äî ñèòóàöèè», «îáó÷åíèå âî
âðåìÿ ñèòóàöèè», «îáó÷åíèå ïîñëå ñèòóàöèè».
Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü îïåðàòèâíîñòü
è êà÷åñòâî óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ÷òî ïîâû-
øàåò ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé.
«Îáó÷åíèå äî ñèòóàöèè» ïðåäïîëàãàåò ïîëó-
÷åíèå çíàíèé, îïûòà, íàâûêîâ äî íàñòóïëåíèÿ
ðåàëüíîé, áóäóùåé ñèòóàöèè, ãäå ïðèäåòñÿ ïðè-
íèìàòü íåîáõîäèìûå ðåøåíèÿ. Â ñàìîì äåëå, êî-
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íå÷íî, ýòà ñèòóàöèÿ óæå ìîæåò ïðîèñõîäèòü, ðàç-
âèâàòüñÿ ïî ñîáñòâåííûì çàêîíàì, íî äëÿ áîëü-
øåé ýôôåêòèâíîñòè å¸ ðàçðåøåíèÿ áûâàåò öåëå-
ñîîáðàçíî âîñïîëüçîâàòüñÿ îïûòîì, êîòîðûé óæå
áûë ó êîãî-òî äî íàñ. Íàèáîëüøèå âîçìîæíîñòè
çäåñü ìîãóò äàòü ðàçëè÷íûå êîëëåêòèâíûå ôîð-
ìû ðàáîòû, íàïðèìåð, ñîâåùàíèÿ ìåíåäæåðîâ,
ñîñòàâ êîòîðûõ ìîæåò áûòü ñàìûì ðàçíîîáðàç-
íûì.
Ñîâåùàíèå ìåíåäæåðîâ – ýòî êîëëåêòèâíàÿ
âñòðå÷à, ñîáðàíèå èëè ïðåäñòàâëåíèÿ â âèäå ìàñ-
òåð-êëàññîâ, â êîòîðîì ó÷àñòâóþò ëþäè èç ðàç-
íûõ îðãàíèçàöèé èëè ïîäðàçäåëåíèé è êîòîðûå
ìîãóò áûòü îðãàíèçîâàíû ïî ñàìûì ðàçëè÷íûì
ñõåìàì. Çäåñü ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ îáìåíèâàþòñÿ
îïûòîì, äåëÿòñÿ ñâîèì ïðåäñòàâëåíèåì î ïðîáëå-
ìå è çíàíèÿìè ñ äðóãîé êîìàíäîé, êîòîðàÿ ïîïðî-
ñèëà î ïîìîùè íà ðàííåé ñòàäèè, íàïðèìåð ñâî-
åãî ðàáî÷åãî ïðîåêòà. Òàêîå ñîâåùàíèå ìåíåäæå-
ðîâ ïîëíîñòüþ íàöåëåíî íà íóæäû èìåííî ýòîé
êîìàíäû. Ñîâåùàíèÿ ïîäîáíîãî ðîäà ìîãóò ïðî-
õîäèòü ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè èëè ïåðèîäè÷åñ-
êè, íàïðèìåð êàæäóþ íåäåëþ. Ñîâåùàíèå ìåíåä-
æåðîâ ïðèçâàíî:
• âûÿâèòü òèïîâûå óïðàâëåí÷åñêèå ñèòóàöèè,
íàïðèìåð, ñîïðîâîæäàþùèå äàííûé ïðîåêò;
• îïðåäåëèòü çîíó îáùèõ èíòåðåñîâ;
• ðåøèòü êàêóþ-òî êîíêðåòíóþ çàäà÷ó;
• îïðåäåëèòü òèïîâûå ïðîáëåìû, âñòðå÷àþ-
ùèåñÿ â ñèòóàöèÿõ, ïðè ïîìîùè ïðèãëàøåííûõ
ñïåöèàëèñòîâ;
• âûÿâèòü âîçìîæíûå ïîäõîäû, íîâîââåäåíèÿ
è íîâûå ñïîñîáû ïîñòàíîâêè âîïðîñà;
• ñòèìóëèðîâàòü îáìåí çíàíèÿìè è âçàèìíîå
îáó÷åíèå;
• ñîçäàòü ìåæäó ó÷àñòíèêàìè ñèñòåìó ïîçè-
òèâíûõ âçàèìîîòíîøåíèé.
Ñîâåùàíèåì â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìîæåò áûòü
äîïîëíåíî êîíòðîëåì ñî ñòîðîíû êîëëåã è ñðàâ-
íèòåëüíîé îöåíêîé (áåí÷ìàðêèíãîì).
Îïûò è çíàíèÿ ðîæäàþòñÿ â êàêîé-òî êîíê-
ðåòíîé ñèòóàöèè èëè êîíòåêñòå. Òàêèì îáðàçîì,
çíàíèÿ çàâèñÿò îò îïðåäåëåííîãî êîíòåêñòà, è èõ
íå âñåãäà ìîæíî ëåãêî ïåðåíîñèòü â äðóãîé êîí-
òåêñò. Âî âðåìÿ ñîâåùàíèÿ êîëëåãè íå òîëüêî äå-
ëÿòñÿ çíàíèÿìè è îïûòîì (êàê ïîçèòèâíûì, òàê è
íåãàòèâíûì), íî è ðàñêðûâàþò êîíòåêñò è ñèòóà-
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öèè, â êîòîðîì îíè ýòîò îïûò ïîëó÷èëè. Çàòåì
ñîâìåñòíî âûáèðàþòñÿ ïîäõîäÿùèå ÷àñòè èç âñåõ
ïðàêòè÷åñêèõ ñèòóàöèé è ðàçðàáàòûâàåòñÿ ðåøå-
íèå, óìåñòíîå äëÿ äàííîãî êîíòåêñòà.
Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ñîâåùàíèÿ íåîáõîäè-
ìî ïîñòîÿííî ñîãëàñîâûâàòü äåéñòâèÿ è êîíòðî-
ëèðîâàòü ïðîãðåññ.
Äëÿ ýôôåêòèâíîé ðàáîòû âàæåí ïîäáîð òåõ,
êòî ïîäõîäèò äëÿ ñîâåùàíèÿ ìåíåäæåðîâ.
Ìîæíî èñêàòü ëþäåé, äâèãàÿñü â ñëóæåáíîé
èåðàðõèè ïî ãîðèçîíòàëè. Æåëàòåëüíî ñäåëàòü
òàê, ÷òîáû ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ áûëè ðàâíûìè, –
ýòî ñîçäàñò àòìîñôåðó îòêðûòîñòè, è êðèòèêà íå
áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê óãðîçà. Ñòîèò ïîïðî-
ñèòü ðóêîâîäèòåëÿ ïîäðàçäåëåíèÿ ïîäîáðàòü íå-
ñêîëüêèõ êàíäèäàòîâ, êîòîðûõ îí (îíà) ñ÷èòàåò
äîñòàòî÷íî êîìïåòåíòíûìè, àêòèâíûìè, èìåþ-
ùèìè îïûò ðàáîòû â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ. ×àñ-
òî â êà÷åñòâå ïîìîùíèêîâ âûçûâàþòñÿ îäíè è òå
æå ëþäè. Â òàêîé ñèòóàöèè ïîÿâëÿåòñÿ ðèñê, ÷òî
ñâåæèå èäåè íå áóäóò ïîñòóïàòü â îáðàùåíèå, çà
èñêëþ÷åíèåì ñòåðåîòèïíûõ ìûñëåé. Ïîýòîìó
ìîæíî âêëþ÷èòü â ãðóïïó òåõ, êòî ñìîæåò áðî-
ñèòü âûçîâ óñòîÿâøèìñÿ ïðåäñòàâëåíèÿì è ïðåä-
ëîæèò íåñòàíäàðòíûå âàðèàíòû äëÿ îáñóæäåíèÿ.
Ðàçíîîáðàçèå îïûòà èãðàåò âàæíóþ ðîëü, ïî-
ñêîëüêó ñëèøêîì áîëüøàÿ äîëÿ îáùèõ çíàíèé
âåäåò ê «ãðóïïîâîìó ìûøëåíèþ» è îãðàíè÷èâà-
åò âîçìîæíîñòè ñäåëàòü ÷òî-ëèáî ïî-íîâîìó.
Íå ñòîèò âûáèðàòü òîëüêî èçâåñòíûõ âñåì
«àêòèâíûõ» ëþäåé, à ïîçâîëèòü èì ñàìèì ðåøàòü,
ìîãóò ëè îíè âíåñòè êàêîé-òî âêëàä. Ýôôåêòèâ-
íî âêëþ÷åíèå â êîìàíäó ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï, ïîäðàçäåëåíèé è îðãà-
íèçàöèé. Êîãäà â ñîâåùàíèè ó÷àñòâóþò ëþäè èç-
âíå îðãàíèçàöèè èëè ïàðòíåðû ïî áèçíåñó, ýòî
ïîâûøàåò öåííîñòü òàêîãî ñîâåùàíèÿ, ïîñêîëü-
êó, ÷åì áîëüøå îïûòà èç ðàçíûõ ñèòóàöèé è êîí-
òåêñòîâ ìîæíî ïðèâëå÷ü, òåì áîëüøå áóäåò êîëè-
÷åñòâî èçìåðåíèé, â êîòîðûõ èçó÷àåòñÿ ïðîáëå-
ìà. Äëÿ áîëåå ïðîñòûõ ðàáî÷èõ çàäà÷ ëó÷øå
ïîäõîäÿò íåáîëüøèå ãðóïïû (6-8 ÷åëîâåê).
Ïðîùå âñåãî â ýòîì ñëó÷àå ïðèãëàñèòü ëþäåé,
ðàáîòàþùèõ ïî äðóãèì ïðîåêòàì. Â áîëåå êðóï-
íîé êîìïàíèè ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ åå ñàéòà-
ìè â Èíòåðíåòå. Åùå îäèí ñïîñîá âûéòè íà íóæ-
íîãî ÷åëîâåêà – ïîèñêàòü ïðè ïîìîùè êîðïîðà-
òèâíîé ñåòè òåõ, êòî, îáëàäàÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè
çíàíèÿìè è îïûòîì, ìîã áû îêàçàòü ïîìîùü. Åñëè
íåò êîðïîðàòèâíîé ñåòè è áàçû äàííûõ, ìîæíî
ïîãîâîðèòü ñ ðóêîâîäèòåëåì êàäðîâîé ñëóæáû,
êîòîðûé ìîæåò êîãî-íèáóäü ïîñîâåòîâàòü èëè
âîñïîëüçîâàòüñÿ ëè÷íûìè ñâÿçÿìè. Ìîæíî îá-
ðàòèòüñÿ è ê óçêîñïåöèàëèçèðîâàííîé ñðåäå. Ïðî-
ôåññèîíàëû âñåãäà çíàþò, êòî ìîæåò ïîìî÷ü ïî
êîíêðåòíîìó òåõíè÷åñêîìó âîïðîñó. Ïðè ýòîì
ìîæíî äîáèòüñÿ òîãî, ÷òî ëþäè è ãðóïïû íà÷íóò
ñìîòðåòü äðóã íà äðóãà êàê íà âîçìîæíûõ ïàðò-
íåðîâ â ðàáîòå, ïîêà íå ïðèíèìàÿ íà ñåáÿ íèêà-
êèõ îáÿçàòåëüñòâ, íà ñëó÷àé, åñëè â áóäóùåì ïî-
ÿâèòñÿ âàêàíñèÿ.
Ñòîèò îáúÿâèòü î ïðåäñòîÿùåì ñîâåùàíèè
ìåíåäæåðîâ çàáëàãîâðåìåííî; åùå ëó÷øå ïðîâå-
ðèòü, íå ïëàíèðóåò ëè êòî-òî íå÷òî ïîäîáíîå íà
ñõîäíóþ òåìó. Â òàêîì ñëó÷àå ìîæíî îáúåäèíèòü
óñèëèÿ è ïîìî÷ü äðóã äðóãó.
Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ ìåíåäæåðîâ äëÿ îáìå-
íà îïûòîì ïî äàííîé òåìàòèêå ìîãóò ñîñòàâèòü
âàæíåéøèå ðåêîìåíäàöèè, ïðèãîäíûå äëÿ ïðèìå-
íåíèÿ íåçàâèñèìî îò êîíòåêñòà. Ðåêîìåíäàöèè â
ñî÷åòàíèè ñ ïðèìåðàìè ðåàëüíûõ ñèòóàöèé è
ññûëêàìè íà èñòî÷íèêè áîëåå ïîäðîáíîé èíôîð-
ìàöèè ìîãóò ëå÷ü â îñíîâó èíòåëëåêòóàëüíîãî
àêòèâà, êîòîðûé ìîãóò èñïîëüçîâàòü âñå, êîìó ýòî
íåîáõîäèìî. Áîëåå òîãî, èíôîðìàöèîííûé îáìåí
ìåæäó êîëëåãàìè ïîìîæåò ìíîãèì èç íèõ íàéòè
íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ êîíêðåòíûõ äåéñòâèé â
ñâîåì ìåñòíîì êîíòåêñòå.
Îáìåí çíàíèÿìè íå çàêàí÷èâàåòñÿ, êîãäà çà-
êàí÷èâàåòñÿ ñîâåùàíèå è äàëüøå ìîæíî ïîìîãàòü
äðóã äðóãó è ó÷èòüñÿ äðóã ó äðóãà. Îáìåí è ôèê-
ñàöèÿ çíàíèé òðåáóþò ïîääåðæêè. Óæå ñóùåñòâó-
åò ìíîãî èíñòðóìåíòîâ è ìåòîäèê äëÿ îáëåã÷å-
íèÿ ýòîãî ïðîöåññà. Âñå ó÷àñòíèêè ñìîãóò ïðî-
äîëæèòü îáìåí ÷åðåç Èíòåðíåò, ýëåêòðîííóþ
ïî÷òó, êîðïîðàòèâíûå ñåòè è ò.ä. Äëÿ ðàçâèòèÿ
ýòîé ôîðìû îáó÷åíèÿ âàæíî ïîíÿòü, ÷òî îòëè÷à-
åò òàêèå ñîâåùàíèÿ îò îáû÷íûõ ñîâåùàíèé êîë-
ëåã. ×åëîâåê, êîòîðûé ïîïðîñèë î ïîìîùè, âû-
íóæäåí ðàññêàçûâàòü ñâîþ èñòîðèþ ìíîãî ðàç. Ñ
êàæäûì ðàçîì åìó ñàìîìó ïðîáëåìà ñòàíîâèòñÿ
ÿñíåå è ïîíÿòíåå. Êàæäûé ïåðåñêàç îáîãàùàåò
ïîíèìàíèå ðàññêàç÷èêà, ïîñêîëüêó ëþäè âñåãäà
çíàþò áîëüøå, ÷åì ìîãóò ñêàçàòü. Åñëè ãðóïïà
îêàçàëîñü ñëèøêîì áîëüøîé äëÿ îäíîãî ñîâåùà-
íèÿ, òî ìîæíî ðàçäåëèòü ãðóïïó íà ïîäãðóïïû,
ïðîâåñòè íåñêîëüêî ïàðàëëåëüíûõ ñîâåùàíèé,
çàòåì ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ ïðîâåñòè ðîòàöèþ
ó÷àñòíèêîâ.
Ó÷àñòíèêè âíîñÿò ñâîé âêëàä â ðàçíûå ñèòó-
àöèè. Òàêèì îáðàçîì, âîçðàñòàåò âåðîÿòíîñòü
òîãî, ÷òî ó êîãî-òî èç íèõ îêàæåòñÿ íàèáîëåå ïîä-
õîäÿùèé îïûò äëÿ îäíîé èëè íåñêîëüêèõ ñèòóà-
öèé, ðàññìàòðèâàåìûõ íà ñîâåùàíèè, è öåííîñòü
ñîâåùàíèÿ ïî ýòîé ïðè÷èíå óâåëè÷èòñÿ.
Теоретические основы экономики и управления
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Óðîâåíü àêòèâíîñòè âî âðåìÿ òàêîãî ìàñòåð-
êëàññà ïîâûøàåòñÿ, ó ó÷àñòíèêîâ ïîÿâëÿåòñÿ
øàíñ ïîó÷àñòâîâàòü â ñîâåùàíèè ñ íåñêîëüêèìè
ñèòóàöèÿìè è êîíòåêñòàìè.
×åì áîëüøå ëþäåé âîñïðèíèìàåò çàÿâëåííóþ
ïðîáëåìó êàê ñîáñòâåííóþ, òåì ëó÷øå ðåçóëüòà-
òû äèñêóññèé. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ ïðîáëåìà, âûäâèíóòàÿ òåì, êòî ïðî-
ñèò î ïîìîùè, äîëæíà áûòü êîíêðåòíîé, èìåþ-
ùåé îòíîøåíèå ê ëè÷íîìó ïðàêòè÷åñêîìó îïû-
òó. Ïðîáëåìà äîëæíà áûòü ñâîåé, ïîÿâèâøåéñÿ â
ðåçóëüòàòå ñîáñòâåííîãî îïûòà. Äëÿ óñïåõà âàæ-
íî, ÷òîáû ÷åëîâåê ÷åñòíî ãîâîðèë î ñâîèõ çàò-
ðóäíåíèÿõ è íå ïûòàëñÿ ïðåäñòàâèòü ñèòóàöèþ
ëó÷øå, ÷åì åñòü íà ñàìîì äåëå. ×òîáû òàê è áûëî,
óðîâåíü äîâåðèÿ â ãðóïïàõ äîëæåí áûòü î÷åíü
âûñîêèì. Ïîýòîìó ñòîëü âåëèêà ðîëü âåäóùåãî,
êîòîðûé ñîçäàåò äëÿ ó÷àñòíèêîâ äîâåðèòåëüíóþ
àòìîñôåðó.
×åòêîå ïîíèìàíèå ïðîöåññà îáåñïå÷èâàåò
óñïåøíîñòü ðîòàöèîííîãî ñîâåùàíèÿ. Âàæíî,
÷òîáû âñå ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ – è òå, êòî åãî
îðãàíèçîâàë ñ öåëüþ ïîëó÷èòü ïîìîùü, è ïðèãëà-
øåííûå êîëëåãè, è âåäóùèå – âïîëíå îñîçíàâà-
ëè, ÷åãî îò íèõ æäóò. Ëàêîíè÷íàÿ ïðåçåíòàöèÿ
ñèòóàöèè, êîíòåêñòà è ïðîáëåìû èãðàþò ðåøàþ-
ùóþ ðîëü. Î÷åíü âàæíà ðîëü âåäóùåãî â ñóììè-
ðîâàíèè êðèòè÷åñêèõ çàìå÷àíèé, ñäåëàííûõ ó÷à-
ñòíèêàìè ïðåäûäóùèõ ðàóíäîâ. Ýòî äåëàåò ïðî-
öåññ ñîâåùàíèÿ ìåíåäæåðîâ èòåðàöèîííûì, êîãäà
ìîæíî ïîñòåïåííî ïðîäóìûâàòü âîçìîæíîñòè íà
îñíîâå èäåé äðóã äðóãà, äâèãàÿñü îò îáùèõ ïî-
æåëàíèé â ïåðâîì ðàóíäå ê ïîëíûì è âñåîáúåì-
ëþùèì ðåøåíèÿì âî âòîðîì è òðåòüåì ðàóíäàõ.
Ñîâåùàíèÿ ìåíåäæåðîâ áûâàþò íàèáîëåå óñ-
ïåøíûìè, êîãäà âñå ðàóíäû ïðîõîäÿò â îäíîé
êîìíàòå è ëþáîé ó÷àñòíèê ìîæåò âèäåòü âèçóàëü-
íî, êàê «âûãëÿäÿò» çíàíèÿ, êîòîðûìè çäåñü îá-
ìåíèâàþòñÿ. Ýòî íåèçìåííî âûçûâàåò ïîâûøå-
íèå àêòèâíîñòè, êîãäà ñîáñòâåííûå èäåè ó÷àñò-
íèêîâ âñòðàèâàþòñÿ â îáùóþ êîíñòðóêöèþ,
÷òîáû ïðèíåñòè ìàêñèìóì ïîëüçû òîìó, êòî íóæ-
äàåòñÿ â ïîìîùè êîëëåã.
«Îáó÷åíèå äî ñèòóàöèè» ìîæåò ïðîèñõîäèòü
ïî àíàëîãè÷íîìó ñöåíàðèþ è áåç ïðèãëàøåíèÿ
äðóãîé êîìàíäû, íàïðèìåð â ñâîåé îðãàíèçàöèè,
èëè â ñòóäåí÷åñêîé àóäèòîðèè. Ðàçëè÷èå ëèøü â
òîì, ÷òî îáîáùåíèå ñèòóàöèé è îáìåí îïûòîì
ïðîèñõîäèò ëèøü ìåæäó ó÷àñòíèêàìè «îäíîé êî-
ìàíäû», ÷òî ñóùåñòâåííî ñíèæàåò âàðèàòèâ-
íîñòü íîâîãî îïûòà è äàåò ìåíüøèé ðåçóëüòàò
îáó÷åíèÿ.
«Îáó÷åíèå âî âðåìÿ ñèòóàöèè» – ýòî îáó÷å-
íèå â ïðîöåññå èëè «Îïåðàòèâíîå îáó÷åíèå».
Ïðèíÿòî äóìàòü, ÷òî ðàáîòàòü ñ ñèòóàöèåé –
ýòî âñåãî ëèøü èñïîëíèòü îïðåäåëåííóþ ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷òîáû
çíàòü ïðàâèëà óïðàâëåíèÿ, äîñòàòî÷íî ðàáîòàòü
ïî îäíîìó âàæíîìó àëãîðèòìó. Äëÿ ýòîãî íàäî
ñîñòàâèòü ñèòóàöèþ, ëó÷øå íàïèñàòü êàê ìîæíî
ïîäðîáíåå, ïðîàíàëèçèðîâàòü è, ëèøü çàòåì, ïðè-
íèìàòü ðåøåíèÿ è ðåàëèçîâûâàòü å¸ íà ïðàêòèêå.
Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òîáû ðàáîòàòü ëó÷øå, èíîãäà
öåëåñîîáðàçíî îñòàíîâèòüñÿ, ñäåëàòü ïðîìåæó-
òî÷íûå âûâîäû è òóò æå îïðîáîâàòü ïîëó÷åííûå
çíàíèÿ â äåéñòâèè. Íå ñîâñåì ðàçóìíî æäàòü, ïîêà
çàâåðøèòñÿ ñèòóàöèÿ êàê çàêîí÷åííûé ïðîåêò, è
òîëüêî ïîòîì êðèòè÷åñêè îöåíèâàòü ïðèîáðåòåí-
íûé îïûò, ÷òîáû èçâëå÷ü èç íåãî ïîëüçó, – ÷òî-òî
ìîæíî è íóæíî èçìåíèòü ïðÿìî ñåé÷àñ. Òî åñòü
âîçíèêàåò çàäà÷à áûñòðîãî îáó÷åíèÿ è ïðàêòè÷åñ-
êîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ, êîòîðûé ìîæíî
óñëîâíî íàçâàòü «îïåðàòèâíûì îáó÷åíèåì».
«Îïåðàòèâíîå îáó÷åíèå» – ýòî ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáñóæäåíèå òåêóùèõ ñîáûòèé, â õîäå
êîòîðîãî óäåëÿåòñÿ âíèìàíèå áûñòðûì äåéñòâè-
ÿì. «Îïåðàòèâíîå îáó÷åíèå»  ïîìîãàåò îñîçíàòü,
÷òî ïðîèçîøëî è ïî÷åìó, êàê ñîõðàíèòü ïðåèìó-
ùåñòâà, íàä êàêèìè íåäîñòàòêàìè ñëåäóåò ïîðà-
áîòàòü. Ìåíåäæåðû è ïîäðàçäåëåíèÿ ìîãóò
ïîëüçîâàòüñÿ ýòîé ìåòîäèêîé, ÷òîáû èçâëåêàòü
ìàêñèìàëüíóþ ïîëüçó èç êàæäîãî äåéñòâèÿ èëè
çàäà÷è ïðè ïîñòîÿííîì èñïîëüçîâàíèè ñàìîêðè-
òèêè. «Îïåðàòèâíîå îáó÷åíèå» äàåò:
• îáúåêòèâíîå ïîíèìàíèå ñèëüíûõ è ñëàáûõ
ñòîðîí êîíêðåòíîãî ìåíåäæåðà, ïîäðàçäåëåíèÿ,
ïîëó÷åííîå â ðåçóëüòàòå îáîáùåíèÿ ðàçíûõ òî-
÷åê çðåíèÿ;
• îáðàòíóþ ñâÿçü è ïîíèìàíèå õîäà ðàçâèòèÿ
ñèòóàöèè, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì äëÿ ýô-
ôåêòèâíîãî îáó÷åíèÿ;
• êîíêðåòíóþ èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ÷àñòî îò-
ñóòñòâóåò â èòîãîâûõ îò÷åòàõ.
Îáùàÿ îøèáêà â îòíîøåíèè «îïåðàòèâíîãî
îáó÷åíèÿ» – ïðîâîäèòü èõ ïîñëå ôîðìàëüíîãî
îêîí÷àíèÿ ðàáîòû íàä ñèòóàöèåé èëè îïðåäåëåí-
íîãî ýòàïà ðàáîò. Ýòî íåâåðíî. «Îïåðàòèâíîå îáó-
÷åíèå» ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìî÷ü
êîìàíäå è êàæäîìó ÷åëîâåêó ó÷èòüñÿ âî âðåìÿ
ðàáî÷åãî ïðîöåññà, ïîñëå ëþáîãî çàìåòíîãî ñî-
áûòèÿ. Ñîáûòèåì ìîæåò áûòü ëèáî íåáîëüøîå
çàâåðøåííîå äåéñòâèå, ëèáî âûðàæåííûé îòðå-
çîê áîëüøîãî äåéñòâèÿ, íàïðèìåð ôàêòîð, êîòî-
ðûé ìîæíî ñ÷èòàòü çàâåðøåíèåì ñèòóàöèîííîãî
ïåðèîäà è ïð.
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Ñîáûòèÿ, ñèòóàöèîííûå ïåðåìåííûå, êîíòåê-
ñòû äîñòîéíûå, «îïåðàòèâíîãî îáó÷åíèÿ», â îá-
ùåì ñëó÷àå, äîëæíû èìåòü íà÷àëî è êîíåö, öåëü
è îïðåäåëåííóþ ãðàäàöèþ äëÿ èçìåðåíèÿ óñïåø-
íîñòè òåêóùèõ äåéñòâèé.
«Îïåðàòèâíîå îáó÷åíèå» – äîñòóïíàÿ ìåòî-
äèêà, êîòîðàÿ ìîæåò ïîìî÷ü ìåíåäæåðàì è êî-
ìàíäàì ó÷èòüñÿ íåìåäëåííî, íà ñâîèõ ïîáåäàõ
è ïîðàæåíèÿõ, íåçàâèñèìî îò ïðîäîëæèòåëüíî-
ñòè àíàëèçèðóåìûõ äåéñòâèé. Ýòî – îáó÷åíèå êî-
ìàíäû è ðóêîâîäèòåëåé â îòäåëüíîñòè. Îðãàíè-
çàöèîííàÿ ôîðìà ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ ìîæåò áûòü
ñòðóêòóðèðîâàíà â ýëåìåíòàõ îáùåïðèíÿòîãî
êîíòóðà óïðàâëåíèÿ. Ýòî îáñóæäåíèå, êîòîðîå
äëèòñÿ îáû÷íî íå äîëüøå 20 ìèíóò, êîãäà êàæ-
äûé ó÷àñòíèê îòâå÷àåò íà âîïðîñû îòíîñèòåëü-
íî òîãî, ÷òî äîëæíî áûëî ïðîèçîéòè ê äàííîìó
ìîìåíòó ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè, ÷òî ïðîèçîøëî íà
ñàìîì äåëå, ïî÷åìó âîçíèêëî ðàñõîæäåíèå ìåæ-
äó æåëàåìûì èëè ïëàíèðóåìûì è äåéñòâèòåëü-
íûì, ÷åìó ìîæíî íàó÷èòüñÿ è êàê äàëüøå âêëþ-
÷àòüñÿ â ñèòóàöèþ.
Ýòî ïîçâîëÿåò ïðîâîäèòü ñîâìåñòíîå îáó÷å-
íèå, óêðåïëÿòü äîâåðèÿ â êîìàíäå è åå åäèíñòâî.
«Îïåðàòèâíîå îáó÷åíèå» ãîâîðèò óïðàâëåí-
öàì î âîçìîæíîñòè âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñâîè äåé-
ñòâèÿ óæå ñåãîäíÿ, íå ãîâîðÿ î çàâòðà.
Òàêèì îáðàçîì, õîðîøèå ðåçóëüòàòû ìîæíî
ïîëó÷èòü îò ýëåìåíòàðíîãî ñàìîàíàëèçà. À êî-
ìàíäà óïðàâëåíöåâ ìîãëà áû äîñòè÷ü áîëüøèõ
ðåçóëüòàòîâ, ðåãóëÿðíî ïîñâÿùàÿ âðåìÿ ïîäîáíîé
ñàìîêðèòèêå ïî èòîãàì òåêóùèõ ñîáûòèé.
Ìåòîäèêó «Îïåðàòèâíîãî îáó÷åíèÿ» ëåãêî
çàïîìíèòü è èñïîëüçîâàòü. Áëàãîäàðÿ ñâîåé ïðî-
ñòîòå îíà áûëà õîðîøî ïðèíÿòà è íàøëà ïðèìå-
íåíèå â ó÷åáíîì ïðîöåññå.
Â õîäå «Îïåðàòèâíîãî îáó÷åíèÿ» ñîõðàíÿåò-
ñÿ êðàòêàÿ èíôîðìàöèÿ î íàèáîëåå âàæíûõ ìî-
ìåíòàõ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ÷ðåçâû÷àéíî öåííû-
ìè äëÿ êîìàíäû. Ýòà öåííîñòü ÷àñòî ÿâëÿåòñÿ
ñïåöèôè÷åñêîé, ïðîÿâëÿÿñü â êîíêðåòíîì êîíòåê-
ñòå ðàçáèðàåìîãî ñîáûòèÿ. Îáû÷íî «Îïåðàòèâ-
íîå îáó÷åíèå» ðåäêî ñòàíîâÿòñÿ øèðîêî äîñòóï-
íûìè, îíè â ïåðâóþ î÷åðåäü ñëóæàò äëÿ îáó÷å-
íèÿ îïðåäåëåííîé êîìàíäû.
Ïîëåçíî çàôèêñèðîâàòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
îñíîâíûå âûâîäû «Îïåðàòèâíîãî îáó÷åíèÿ» è
âûòåêàþùèå èç íèõ äåéñòâèÿ, ÷òîáû èìåòü âîç-
ìîæíîñòü íàïîìíèòü êîìàíäå îá óñâîåííûõ óðî-
êàõ. Çàòåì ýòîò ëèñò âûâåøèâàåòñÿ â êà÷åñòâå
íàïîìèíàíèÿ, à òàêæå äëÿ òîãî, ÷òîáû êîìàíäà
ìîãëà ïðèìåíèòü ïîëó÷åííûå â÷åðà çíàíèÿ â ñå-
ãîäíÿøíåé ðàáîòå.
Òàêèì îáðàçîì, ðåàëèçóåòñÿ îáìåí ïîëåçíû-
ìè íàõîäêàìè. Âûâîäû, ñäåëàííûå â õîäå «Îïå-
ðàòèâíîãî îáó÷åíèÿ» îáëàäàþò öåííîñòüþ, ïîòî-
ìó ÷òî îíè âñåãäà êî âðåìåíè, òàê êàê îòðàæàþò
ñèòóàöèþ íà ñåãîäíÿ.
«Îïåðàòèâíîå îáó÷åíèå» ïîçâîëÿåò ýêîíî-
ìèòü âðåìÿ è äåíüãè, ïîñêîëüêó ó÷àñòíèêè ñèòó-
àöèè ÷àñòî çàìå÷àþò ïðîáëåìó íàìíîãî ðàíüøå
ñàìèõ ìåíåäæåðîâ-àíàëèòèêîâ. Áîëüøèíñòâî èç
íèõ íèêîìó íè÷åãî íå ñêàæåò, ïîòîìó ÷òî ýòî íå
èõ ðàáîòà, è èõ, êàê ïðàâèëî, íèêòî íå ñïðàøèâà-
åò. Òàêèì îáðàçîì, âåñüìà ýôôåêòèâíûì ìîæåò
áûòü ïðîñòî ñïðàøèâàòü ëþäåé, ó÷àñòíèêîâ ñè-
òóàöèè ïîñëå êàæäîãî âèäà ðàáîò.
«Îáó÷åíèå ïîñëå ñèòóàöèè» ïðîèñõîäèò òîã-
äà, êîãäà âñå çàêîí÷èëîñü. Ïî îêîí÷àíèè ôîðìè-
ðîâàíèÿ ñèòóàöèè, ïðîåêòà èëè ëþáîé áîëüøîé
÷àñòè ðàáîòû èìååò ñìûñë çàòðàòèòü íåìíîãî âðå-
ìåíè íà àíàëèç âñåãî, ÷òî ïðîèçîøëî, è çàôèêñè-
ðîâàòü ïîëó÷åííûå çíàíèÿ, ÷òîáû èìè ìîãëè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ äðóãèå. Ñëåäóåò âçÿòü çà ïðàâèëî
ó÷èòüñÿ ñðàçó ïîñëå ñîáûòèé. Äàæå åñëè òðàòÿò-
ñÿ âðåìÿ è ñèëû íà àíàëèç ñèòóàöèè, ïðîåêòà èëè
îòäåëüíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ýòàïîâ èëè ñèòóà-
öèîííûõ ïåðèîäîâ, ÷àñòî áûâàåò òàê, ÷òî îðãà-
íèçàöèÿ íå èçâëåêàåò ïîëüçû èç ñîáñòâåííîé èñ-
òîðèè.
Òàê, îò÷åòû î çàâåðøåííûõ ïðîåêòàõ â îðãà-
íèçàöèÿõ îáû÷íî íå ÷èòàþò. Ýòî ïðîèñõîäèò, ïî-
òîìó ÷òî êîãäà èõ ïèøóò, òî ñîâñåì íå äóìàþò î
÷èòàòåëå êàê ïîòðåáèòåëå è ïîëüçîâàòåëå çíàíèé.
Áîëüøèíñòâî äåéñòâèé è çàäà÷, âñòðå÷àþùè-
åñÿ â ñèòóàöèÿõ – ýòî ïîâòîðÿþùèåñÿ ñîáûòèÿ, à
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñèòóàöèé ÿâëÿåòñÿ ñòàíäàðò-
íûìè è èìåííî â ýòîì ÷àñòî çàëîæåíû îñíîâíûå
ðåçåðâû ðàöèîíàëèçàöèè óïðàâëåíèÿ. Åñëè ÷òî-
òî äåëàåòñÿ ñíîâà, òî îíî äîëæíî äåëàòüñÿ ëó÷-
øå, ÷åì â ïðåäûäóùèé ðàç.
Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ äëÿ îáó÷åíèÿ ïîñëå ñî-
ñòàâëåíèÿ ñèòóàöèè ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðîöå-
äóðó, êîòîðóþ íàçîâ¸ì «ðåòðîñïåêòèâíûì àíàëè-
çîì». Ýòî ìîæåò áûòü ñîáðàíèåì, êîòîðîå ñîçû-
âàþò ïîñëå òîãî, êàê âûïîëíåíà çíà÷èòåëüíàÿ
÷àñòü ðàáîòû, íàïðèìåð, ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïëàíî-
âîãî âðåìåííîãî ïåðèîäà, çàâåðøåíèÿ ïðîåêòà è
ò. ä. Âîçìîæíî, ýòî çàïóñê íîâîãî ïðîäóêòà, èëè
ðåîðãàíèçàöèþ êîìïàíèè. Â òàêèõ ñèòóàöèÿõ
«ðåòðîñïåêòèâíûé àíàëèç» áóäåò âïîëíå óìåñòåí,
ïîñêîëüêó îí:
• äàåò êîìàíäå îùóùåíèå çàâåðøåíèÿ ïðîåê-
òà èëè çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè ðàáîòû;
• ïîìîãàåò êîìàíäå äîñòè÷ü ïîëíîãî ïîíèìà-
íèÿ òîãî, ÷òî ïðîèçîøëî è ïî êàêèì ïðè÷èíàì.
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• ôîðìèðóåò áàçó äëÿ äàëüíåéøèõ èññëåäî-
âàíèé.
• ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü óñâîåííûå óðîêè äëÿ
ïîëüçû áóäóùèõ ïðîåêòíûõ êîìàíä, ïîñêîëüêó
ÿâëÿåòñÿ áûñòðûì è ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì ôèê-
ñàöèè çíàíèé äî òîãî, êàê êîìàíäà ðàñïàäåòñÿ;
• ñïîñîáñòâóåò íåïîñðåäñòâåííîé ïåðåäà÷å
îïûòà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà ñòàðòå ñëåäóþùåãî
ïîäîáíîãî ïðîåêòà.
«Ðåòðîñïåêòèâíûé àíàëèç» ìîæåò ïðîäîë-
æàòüñÿ îò íåñêîëüêèõ ÷àñîâ äî íåñêîëüêèõ äíåé.
Îí òðåáóåò áîëüøåé ãëóáèíû, ÷åì ïðè îïåðàòèâ-
íîì àíàëèçå, à òàêæå ïðèñóòñòâèÿ âåäóùåãî.
Ñòðóêòóðà ìåðîïðèÿòèÿ íàïîìèíàåò «îïåðàòèâ-
íûé àíàëèç» è íàïðàâëåíà íà àíàëèç ñîáñòâåí-
íûõ äåéñòâèé â ñèòóàöèè.
Îäíàêî, â îòëè÷èå îò «îïåðàòèâíîãî àíàëèçà»
ðåòðîñïåêòèâà îòëè÷àåòñÿ áîëüøåé ãëóáèíîé è ïî
âðåìåíè ìîæåò çàíèìàòü îò 1 ÷àñà äëÿ ïðîñòîãî
ïðîåêòà äî 2 äíåé äëÿ ñëîæíîãî ïàðòíåðñòâà, ãäå
ìîæåò ó÷àñòâîâàòü íåñêîëüêî îðãàíèçàöèé.
Åùå îäíî ñóùåñòâåííîå îòëè÷èå ðåòðîñïåê-
òèâíîãî ïîäõîäà – ýòî òî, ÷òî îí ïîìîãàåò êîìàí-
äå êàê áû «çàâåðøèòü» îäèí óïðàâëåí÷åñêèé ïðî-
åêò èëè ýòàï ðàáîò è çàôèêñèðîâàòü óðîêè è âûâî-
äû äëÿ ñëåäóþùåãî ïðîåêòà. Ñóùåñòâóþò 2
ðàçëè÷íûå êàòåãîðèè óïðàâëåí÷åñêèõ ñèòóàöèé:
ïîñòîÿííî ïîâòîðÿþùèåñÿ, è ðàçîâûå, êîòîðûå
ìîãóò íå ïîâòîðÿòüñÿ. Äëÿ ïåðâîãî òèïà, êàê ïðà-
âèëî, ìîæíî íàéòè íåïîñðåäñòâåííîãî ïîòðåáèòå-
ëÿ, êîòîðûé âîñïîëüçóåòñÿ ðåçóëüòàòàìè îáñóæäå-
íèÿ. Ëó÷øå, åñëè ýòîò «êëèåíò» áóäåò ïðèñóòñòâî-
âàòü íà ñîáðàíèè, ÷òîáû óñâîèòü âñå áîãàòñòâî è
âñå òîíêèå íþàíñû âçàèìîîòíîøåíèé. Ïðè ëþáîé
ôèêñàöèè òàêèå íþàíñû ëåãêî óïóñòèòü. Äëÿ âòî-
ðîãî òèïà ïðîåêòîâ ôèêñàöèÿ ïðèîáðåòàåò îñîáîå
çíà÷åíèå.
Ëîãè÷åñêèì çàâåðøåíèåì ðàáîòû íàä ðåòðîñ-
ïåêòèâíûì àíàëèçîì áóäåò ðàçìåùåíèå èòîãîâî-
ãî äîêóìåíòà, èìåþùåãî îñîáåííóþ öåííîñòü, â
òàêîì ìåñòå, ãäå åãî ìîæíî áûëî áû íàéòè, âíèê-
íóòü â äåòàëè è ó÷åñòü â íîâûõ ïðîåêòàõ. Òîãäà
òîò, êîìó ýòî íóæíî, îçíàêîìèòñÿ ñ ýòèì äîêóìåí-
òîì è èñïîëüçóåò êàê ñèòóàöèîííûé àêòèâ, êîòî-
ðûé ñòàíåò ÷àñòüþ áóäóùèõ ïðîöåññîâ è èíñò-
ðóêöèé, ïðèìåíÿåìûõ â êîìïàíèè.
Îäíèì èç ñïîñîáîâ ñîõðàíåíèÿ îïûòà, êîòî-
ðûé ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ íà òðåíèíãàõ, ÿâëÿåòñÿ
çàïèñü âûñêàçûâàíèé ëþäåé íà âèäåî. Ýòî ìîæåò
áûòü èëëþñòðàöèåé òîãî, ÷òî ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ
âîçíèêëà íå â ïåðâûé è íå â ïîñëåäíèé ðàç.
Òàêèì îáðàçîì, ïî èòîãàì ñòàòüè ìîæíî ñäå-
ëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû:
1. Ñèòóàöèîííûé ïîäõîä ïðåäïîëàãàåò ïîñòî-
ÿííîå îòñëåæèâàíèå ñèòóàöèè, å¸ äèíàìèêè, òåí-
äåíöèé ðàçâèòèÿ;
2. Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè òðåáóåò îïå-
ðàòèâíîãî, ìîáèëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñèòóàöèè,
÷òî ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî äîñòàòî÷íî àäåêâàò-
íî â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ çíàíèÿìè.
3. Íåïðåðûâíîñòü ïðîöåññà îáó÷åíèÿ è ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé ìîæåò âûðàæàòüñÿ òðåìÿ îñíîâ-
íûìè, öèêëè÷åñêè ïîâòîðÿþùèìèñÿ ôàçàìè:
«îáó÷åíèå äî ñèòóàöèè», «îáó÷åíèå âî âðåìÿ ñè-
òóàöèè», «îáó÷åíèå ïîñëå ñèòóàöèè».
4. Ïðåäëàãàåìûå ìåòîäû ìîãóò áûòü èñïîëü-
çîâàíû êàê â ðåàëüíîé óïðàâëåí÷åñêîé ïðàêòèêå,
òàê è â ó÷åáíûõ öåëÿõ.
1. Âèõàíñêèé Î. Ñ., Íàóìîâ À. È. Ïðàêòèêóì ïî
êóðñó «Ìåíäæìåíò» / Ïîä. ðåä. À. È. Íàóìîâà. Ì.: Ãàð-
äàðèêà , 2004. 288 ñ. èë.
2. Äæàíåòòî Ê., Óèëåð Ý. Óïðàâëåíèå çíàíèÿ-
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ìè. Ðóêîâîäñòâî íî ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèþ êîðïî-
ðàòèâíîé ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ çíàíèÿìè / Ïåð. ñ
àíãë. Å. Ì. Ïåñòåðåâîé Ì.: Äîáðàÿ êíèãà, 2005.
192 ñ, èë.
Â óñëîâèÿõ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé ïðîèñõî-
äèò èçìåíåíèå íàïðàâëåííîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè îòíîñèòåëüíî ðàçâèòèÿ ñîáñòâåííîñòè.
О.А. Попова
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÐÎÑÑÈÈ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ
Îíî ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâî íå ñòðå-
ìèòüñÿ íàðàùèâàòü îáúåìû ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Âìåñòå ñ òåì, ïðåäïîëàãàåòñÿ ñôîð-
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ìèðîâàòü òàêóþ ñîâîêóïíîñòü îáúåêòîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè êîòîðîé óïðàâëåíèå
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà áóäåò ãàðàíòèðîâàòü èõ
èñïîëüçîâàíèå â îáùåãîñóäàðñòâåííûõ öåëÿõ,
ïîçâîëÿÿ ðåøàòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå çàäà-
÷è è ïðåäîòâðàùàòü ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ â
èíòåðåñàõ óçêîãî êðóãà ëèö. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî
îòíîñèòñÿ ê ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, íà-
õîäÿùåéñÿ çà ðóáåæîì. Â ýòîé ñâÿçè ïåðâîñòåïåí-
íûìè îñòàþòñÿ âîïðîñû óòî÷íåíèÿ ñòðóêòóðû è
ñîñòàâà îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÐÔ çà ðóáåæîì, ôîðìèðîâàíèå öåëåé, çàäà÷ è
ïðèíöèïîâ åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, îïðåäåëåíèå
êðèòåðèåâ ýôôåêòèâíîñòè è âûðàáîòêè íà ýòîé
îñíîâå ðàöèîíàëüíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.
Íå ïðåòåíäóÿ íà «èñòèíó â ïîñëåäíåé èíñòàí-
öèè» â íàñòîÿùåé ñòàòüå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà
íàäëåæàùåãî ñòðóêòóðèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèîííî-
ãî óïðàâëåíèÿ ýòèì ñåêòîðîì íàöèîíàëüíîé ýêî-
íîìèêè è âûðàáîòêè íàïðàâëåíèé åãî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ.
Ñïåöèôèêà ëþáîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, çàäàåòñÿ îñîáåííîñòÿìè êëþ÷å-
âîãî ïðèçíàêà, ïî êîòîðîìó äàííàÿ ôîðìà âûäå-
ëÿåòñÿ èç âñåé ñèñòåìû îòíîøåíèé ñîáñòâåííîñ-
òè [3]. Òàêèì «ïðèçíàêîì» ìîæåò áûòü ñïåöèôè-
êà ïðèðîäû ãîñóäàðñòâà êàê ñîáñòâåííèêà,
âûðàçèòåëÿ îïðåäåëåííûõ èíòåðåñîâ â îáùåñòâå.
Ïðåæäå âñåãî, ãîñóäàðñòâî ïðèçâàíî âûðàæàòü
èíòåðåñû âñåãî îáùåñòâà (îáùåíàðîäíûå èíòå-
ðåñû), òàê êàê ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé ñòðóêòóðîé,
îáëàäàþùåé íåîáõîäèìûìè ñðåäñòâàìè äëÿ îá-
ñëóæèâàíèÿ äîñòèãíóòîãî îáùåñòâîì óðîâíÿ ïðî-
èçâîäñòâà. Â ýòîì êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü îêàçûâàåòñÿ îáùåñòâåííîé ôîðìîé
ñîáñòâåííîñòè è ïðîòèâîñòîèò ÷àñòíîé, à ãîñó-
äàðñòâåííûé (îáùåñòâåííûé) ñåêòîð â ýêîíîìè-
êå – ÷àñòíîìó ñåêòîðó.
Â ñàìîì îáùåì âèäå ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè ñîîòíîñÿòñÿ ñ ôóíêöèÿìè ãî-
ñóäàðñòâà, ïîñêîëüêó îíà âûñòóïàåò êàê ìàòåðè-
àëüíàÿ îñíîâà îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïîñëå-
äíåãî. Îäíàêî äèàïàçîí åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
óæå, ÷åì ó ãîñóäàðñòâà, òàê êàê äëÿ äîñòèæåíèÿ
ñâîèõ öåëåé ãîñóäàðñòâî íå îáÿçàòåëüíî äîëæíî
èñïîëüçîâàòü ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü.
Îíà ëèøü îäèí èç èíñòðóìåíòîâ ðåãóëèðîâàíèÿ
âñåé ñèñòåìû îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.
Â ýòîé ñâÿçè ìîæíî âûäåëèòü äâà îñíîâíûõ
óðîâíÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî,
äâå ãðóïïû ôóíêöèé ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè: îáùåñîöèàëüíûå, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷å-
íèåì æèçíåäåÿòåëüíîñòè âñåõ îáùåñòâåííûõ
ïîäñèñòåì (ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé, èäå-
îëîãè÷åñêîé è ò. ä.) è ñîöèàëüíûå, ñâÿçàííûå ñ
ðåãóëèðîâàíèåì óñëîâèé æèçíè êîíêðåòíîãî
÷åëîâåêà (ãàðàíòèÿìè ïðàâ è ñâîáîä êàæäîãî
÷åëîâåêà, ïîääåðæàíèåì íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ
æèçíè íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åíèåì ìèíèìàëüíîãî
óðîâíÿ îïëàòû òðóäà, íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ óñ-
ëîâèé òðóäà è áûòà è ò. ä.). Èñòîðè÷åñêè äàííûå
ôóíêöèè, åñòåñòâåííî, èçìåíèëèñü âìåñòå ñ èç-
ìåíåíèåì ðîëè è ìåñòà ãîñóäàðñòâà â îáùåñòâåí-
íîé ñèñòåìå.
Â òî æå âðåìÿ ãîñóäàðñòâî âñåãäà áûëî òàê
èëè èíà÷å îáîñîáëåíî îò îáùåñòâà. Äàæå ïðàâî-
âîå ãîñóäàðñòâî íå òîæäåñòâåííî ãðàæäàíñêîìó
îáùåñòâó, ïîñêîëüêó ïîñðåäñòâîì ñîáñòâåííîñ-
òè ðåàëèçóþòñÿ èíòåðåñû ïðåæäå âñåãî åå ñóáúåê-
òà, ò. å. ãîñóäàðñòâà. Òàêèì îáðàçîì, ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü ïî ñâîåé ïðèðîäå ñïîñîáñòâó-
åò ðåàëèçàöèè â ïåðâóþ î÷åðåäü êîðïîðàòèâíûõ
èíòåðåñîâ ñàìîãî ãîñóäàðñòâà, à íå îáùåñòâåí-
íûõ èíòåðåñîâ. Â ýòîì ñìûñëå íåëüçÿ îòîæäåñòâ-
ëÿòü ãîñóäàðñòâåííóþ è îáùåñòâåííóþ ôîðìû
ñîáñòâåííîñòè. Âñåãäà èìååò ìåñòî òåíäåíöèÿ ê
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâîì â õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ñâîèõ èíòåðåñîâ – èíòåðåñîâ ñïåöè-
ôè÷åñêîãî «íàäýêîíîìè÷åñêîãî» ÷àñòíîãî ñîá-
ñòâåííèêà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ñîçäàíî íàäåæíîãî ìå-
õàíèçìà ðåàëèçàöèè îáùåñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÷åðåç ãîñóäàðñòâåííóþ. Äåíàöèîíàëèçàöèþ,
ïðîèñõîäÿùóþ â ñòðàíàõ Çàïàäà, ìîæíî ðàññìàò-
ðèâàòü êàê ïðîÿâëåíèå ïðîöåññà ñîöèàëèçàöèè
ýêîíîìèêè, ïðè êîòîðîì îòïàäàåò íåîáõîäèìîñòü
â ðîëè ãîñóäàðñòâà êàê îïîñðåäóþùåãî çâåíà,
ñãëàæèâàþùåãî ïðîòèâîðå÷èÿ ÷ðåçìåðíîé êîí-
öåíòðàöèè êàïèòàëà â ðóêàõ óçêîãî êðóãà ëèö, à
ñîåäèíåíèå ðàáîòíèêà ñ îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè
ïðîèçâîäñòâà èç îïîñðåäîâàííîãî ãîñóäàðñòâîì
ñòàíîâèòñÿ íåïîñðåäñòâåííûì.
Ãîñóäàðñòâî óñòàíàâëèâàåò ïðàâîâîé ðåæèì
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
âêëþ÷àÿ ãîñóäàðñòâåííóþ. Îñîáî àêòóàëüíîé ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðè ýòîì ïðîáëåìà ñîçäàíèÿ ìåõàíèçìîâ
(ïðåæäå âñåãî ïðàâîâûõ è îðãàíèçàöèîííî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ), ïðåïÿòñòâóþùèõ èñïîëüçîâàíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè â êîðïîðàòèâíûõ
èíòåðåñàõ òîé èëè èíîé ãîñóäàðñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè.
Â õîäå ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áûëà îñó-
ùåñòâëåíà ïîëíàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñòðîÿ – çàëîæåíû îñíîâû ìíîãîóê-
ëàäíîé ýêîíîìèêè, ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ïåðåõîäà
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ê ðûíî÷íûì óñëîâèÿì [2]. Îäíàêî òàêèå ìàñø-
òàáíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ôîðì ñîáñòâåííîñòè íå
ÿâëÿþòñÿ ÷åì-òî íîâûì â ìèðîâîé ïðàêòèêå.
Ìèðîâîé îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî ñóùåñòâóþò îá-
ùèå ïðèíöèïû âîçäåéñòâèÿ ïðîöåññîâ äåöåíòðà-
ëèçàöèè íà ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è îáåñïå÷åíèå åãî
ðîñòà. Âî âñåõ ñòðàíàõ, ãäå ïðîèñõîäèëî îñóùå-
ñòâëåíèå ïðîãðàìì àíòèêðèçèñíûõ ìåð, âîïðî-
ñû îòíîñèòåëüíî ñòðóêòóðû ñîáñòâåííîñòè, ñî-
îòíîøåíèÿ è ñî÷åòàíèÿ ðàçëè÷íûõ åå âèäîâ, èìå-
ëè âàæíîå çíà÷åíèå. Â ýòîé ñâÿçè ñëåäóåò
ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ìåòîäû è ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ äîëæíû áûòü
àäåêâàòíûìè ñîâðåìåííûì óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà.
Èñòåêøèå ïÿòíàäöàòü ëåò ïîêàçàëè, ÷òî áåç
âîññòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðåãóëÿòîðîâ â
ñôåðå óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòüþ  íåâîçìîæíî ñôîðìèðîâàòü ïðàâîâûå è îðãà-
íèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå ìåõàíèçìû, ñïîñîá-
íûå ýôôåêòèâíî ðåãóëèðîâàòü îòíîøåíèÿ ñîá-
ñòâåííîñòè â óñëîâèÿõ æåñòêîé êîíêóðåíòíîé
áîðüáû íà ìèðîâûõ ðûíêàõ, êîíöåíòðèðîâàòü
ðåñóðñû íà ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèÿõ âíåø-
íåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, áåç îïîðû íà ãî-
ñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü íå òîëüêî âíóòðè
ñòðàíû, íî è çà ðóáåæîì [4].
Â ýòîé ñâÿçè íåîáõîäèìî ñôîðìóëèðîâàòü íå-
êîòîðûå èñõîäíûå òåîðåòèêî-ìåòîäè÷åñêèå ïîëî-
æåíèÿ, èìåþùèå ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå äëÿ
ïðàâèëüíîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ îðãàíèçàöèîí-
íûõ âîïðîñîâ îá óïðàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòüþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàõîäÿ-
ùåéñÿ çà ðóáåæîì. Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íå ñîäåðæèò ïðÿìîãî óêàçàíèÿ íà òî, êòî
ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì ïðàâà ãîñóäàðñòâåííîé ôåäå-
ðàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå íàõîäÿùåé-
ñÿ çà ðóáåæîì. Êîñâåííî, èñõîäÿ èç ñîäåðæàíèÿ
ñòàòüè 3 Êîíñòèòóöèè ÐÔ, â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ,
÷òî íàðîä îñóùåñòâëÿåò ñâîþ âëàñòü íåïîñðåä-
ñòâåííî, à òàêæå ÷åðåç îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî äàííàÿ
ñîáñòâåííîñòü ïðèíàäëåæèò íàðîäó. Ñîáñòâåí-
íîñòü êàê þðèäè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ, îòâå÷àþùàÿ íà
âîïðîñ «÷üÿ», òðåáóåò íàëè÷èÿ ñóáúåêòà ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ïðàâà, êàêîâûì â äàííîì ñëó÷àå è âû-
ñòóïàåò íàðîä, êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò âëàñòü. Ãî-
ñóäàðñòâî âûñòóïàåò îò èìåíè íàðîäà ñîáñòâåí-
íèêîì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà. Èíûìè
ñëîâàìè, ãëàâíûì ó÷àñòíèêîì (ñóáúåêòîì) îòíî-
øåíèé ñîáñòâåííîñòè ÿâëÿåòñÿ íàðîä êàê åäèíûé
ñîáñòâåííèê ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
èìóùåñòâà. Ãîñóäàðñòâî æå âûñòóïàåò ïðåäñòà-
âèòåëåì íàðîäà â êîíêðåòíûõ èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèÿõ. Ïðàâîì óïðàâëÿòü ñîáñòâåííîñòüþ
ÐÔ, ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè ÐÔ, èìååò Ïðàâèòåëü-
ñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Îäíàêî òàêîå ïðàâî
íå ïðåâðàùàåò Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ â ñîáñòâåííè-
êà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çà ðóáåæîì.
Ãîñóäàðñòâî æå, êàê ñîáñòâåííèê, ïóòåì ïðèíÿ-
òèÿ çàêîíîâ óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ
è ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà. Â ýòîé ñâÿ-
çè, îñíîâíîé öåëüþ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòüþ ÐÔ, íàõîäÿùåéñÿ çà ðóáåæîì,
ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå åå ñîõðàííîñòè, óñòîé÷è-
âîñòè, ðàçâèòèÿ, è ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ â îáùåíàöèîíàëüíûõ èíòåðåñàõ ôàêòè÷åñ-
êîãî ñîáñòâåííèêà – ðîññèéñêîãî íàðîäà.
Îäíàêî â ðåçóëüòàòå ïðîèçîøåäøèõ çà ïîñ-
ëåäíèå 15 ëåò èçìåíåíèé â ñòðóêòóðå è ôîðìàõ
ñîáñòâåííîñòè îãðîìíîå ÷èñëî îáúåêòîâ ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî Ñîþçà ÑÑÐ ïåðåøëî â ñîá-
ñòâåííîñòü äðóãèõ ãîñóäàðñòâ. Ñîãëàñíî Ãðàæäàí-
ñêîìó Êîäåêñó ÐÔ ê îáúåêòàì ñîáñòâåííîñòè îò-
íîñÿòñÿ âåùè, âêëþ÷àÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà è
öåííûå áóìàãè, èíîå èìóùåñòâî, â òîì ÷èñëå
èìóùåñòâåííûå ïðàâà; ðàáîòû è óñëóãè; èíôîð-
ìàöèÿ; ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè; íåìàòåðèàëüíûå áëàãà. Ñ ó÷åòîì çàêîííûõ
ïåðåõîäîâ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðîññèéñêîé Èìïåðèè, Ñîþçà
ÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ ê îáúåêòàì ñîáñòâåííîñòè, íàõî-
äÿùåéñÿ çà ðóáåæîì, îòíîñèòñÿ  ñîîòâåòñòâóþ-
ùåå äâèæèìîå è íåäâèæèìîå èìóùåñòâî; öåííûå
áóìàãè, äîëè, ïàè è àêöèè, ïðèíàäëåæàùèå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â «ðóêàõ», íàõîäÿùèõñÿ çà
ðóáåæîì þðèäè÷åñêèõ ëèö; âàëþòà è äðóãèå âà-
ëþòíûå öåííîñòè; çåìåëüíûå ó÷àñòêè; ãîñóäàð-
ñòâåííûå âíåøíèå êðåäèòû è èíâåñòèöèè; èìó-
ùåñòâî áûâøèõ îáùåñîþçíûõ ìèíèñòåðñòâ è
âåäîìñòâ, à òàêæå íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé, èìåâøèõ îáùåñîþçíûé ñòàòóñ â Ñîþçå
ÑÑÐ è ÐÑÔÑÐ è âûïîëíÿâøèõ îáùåãîñóäàðñòâåí-
íûå ôóíêöèè; èìóùåñòâî ðåëèãèîçíûõ, ïðîôñî-
þçíûõ, ïàðòèéíûõ è äð. îáùåñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé. Îíè  ðàñïîëîæåíû áîëåå ÷åì â ñòà ñòðà-
íàõ ìèðà.
Äàííûå îáúåêòû ñîáñòâåííîñòè ìîãóò ïðè-
íàäëåæàòü íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ñîþçó ÑÑÐ (òðåáóåòñÿ äîêàçàòåëü-
ñòâî è ïåðåîôîðìëåíèå ïðàâ ñîáñòâåííèêà íà
Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ), áûâøåé Ðîññèéñêîé
Èìïåðèè (òðåáóåòñÿ äîêàçàòåëüñòâî è ïåðåîôîð-
ìëåíèå ïðàâ ñîáñòâåííèêà íà Ðîññèéñêóþ Ôåäå-
ðàöèþ). Íàðÿäó ñ ýòèì îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè ÐÔ, íàõîäÿùèåñÿ çà ðóáåæîì, ìî-
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ãóò ïðèíàäëåæàòü íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäå-
íèÿ – þðèäè÷åñêèì ëèöàì, â òîì ÷èñëå ðåëèãè-
îçíûì è äðóãèì îðãàíèçàöèÿì, à òàêæå îïåðàòèâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ – ôåäåðàëüíûì îðãàíàì èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì.
Ïðè ýòîì òàêèå îáúåêòû ñîáñòâåííîñòè ìîãóò
íàõîäèòüñÿ ïîä äâîéíîé þðèñäèêöèåé: Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà. Òà-
êèì îáðàçîì, äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñ-
òè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàõîäÿùåéñÿ çà ðóáå-
æîì õàðàêòåðíî çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî îáúåêòîâ,
îòëè÷àþùèõñÿ îðãàíèçàöèîííûì è ïðàâîâûì
ìíîãîîáðàçèåì. Ðàçëè÷àþò òàêæå è íàïðàâëåíèÿ
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÐÔ çà ðóáåæîì, õîòÿ, â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ îòñóòñòâóåò ÷åòêàÿ êëàññèôèêàöèÿ îáúåêòîâ
ñîáñòâåííîñòè ïî ýòîìó ïðèçíàêó.
Ìîæíî âñòðåòèòü â îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìè-
÷åñêîé è þðèäè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ðàçëè÷íîå ìíî-
æåñòâî ïîïûòîê êëàññèôèöèðîâàòü ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ñîáñòâåííîñòü ÐÔ çà ðóáåæîì ñðåäè êîòîðûõ,
êëàññèôèêàöèÿ ïî èñòîðè÷åñêîìó ïðèçíàêó (â
çàâèñèìîñòè îò èñòîðè÷åñêîãî ïåðèîäà ñóùåñòâî-
âàíèÿ íàøåé ñòðàíû, â òå÷åíèå êîòîðîãî ñîá-
ñòâåííîñòü ïîÿâëÿëàñü çà ðóáåæîì); ïî âèäàì àê-
òèâîâ (ìàòåðèàëüíûå è äåíåæíûå àêòèâû); ïî
èñïîëüçîâàíèþ (íåêîììåð÷åñêîå è êîììåð÷åñêîå
èñïîëüçîâàíèå îáúåêòîâ ñîáñòâåííîñòè).
Îäíàêî, äëÿ ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ýòîé
ñîáñòâåííîñòüþ òàêîé êëàññèôèêàöèè íåäîñòàòî÷-
íî. Îíà íèêàê íå ñâÿçàíà ñ ôóíêöèÿìè ðàñïîðÿæå-
íèÿ (ìàíèïóëèðîâàíèÿ) ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòüþ,  êîòîðûå ðåàëèçóþò þðèäè÷åñêèå ëèöà,
íàäåëåííûå ïðàâàìè õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ.
Â ýòîé ñâÿçè öåëåñîîáðàçíî äîïîëíèòü ñóùåñòâó-
þùóþ êëàññèôèêàöèþ ïðèçíàêîì «äîïóñòèìîå èñ-
ïîëüçîâàíèå» ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çà
ðóáåæîì, â ðàìêàõ êîòîðîãî ðàçóìíî âûäåëèòü òðè
êëàññà îáúåêòîâ:
• ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü, èìåþùàÿ
äèïëîìàòè÷åñêèé èììóíèòåò;
• ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü, èñïîëüçó-
åìàÿ â ñëóæåáíûõ öåëÿõ;
• ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü, äîïóñêàþ-
ùàÿ èñïîëüçîâàíèå â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàõîäÿùàÿ-
ñÿ çà ðóáåæîì, ïðèíàäëåæèò ñëåäóþùèì âëà-
äåëüöàì: Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë
(ÌÈÄ) ÐÔ, Óïðàâëåíèþ Äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ,
Ìèíèñòåðñòâó îáîðîíû ÐÔ, ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ è äð.
Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ÐÔ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
íàèáîëåå êðóïíûé îáúåêò óïðàâëåíèÿ (êàê ïî
êîëè÷åñòâó îáúåêòîâ, òàê è ïî èõ ñòîèìîñòè) èç
âñåõ âèäîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ÐÔ
çà ðóáåæîì, ÿâëÿÿñü îäíèì èç âàæíåéøèõ ýëå-
ìåíòîâ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ îðãàíàìè ãî-
ñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñâîèõ ôóíêöèé.
Íà îñíîâàíèè äàííûõ Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ïî óïðàâëåíèþ ôåäåðàëüíûì èìóùåñòâîì
ÐÔ ïîñòðîåíà äèàãðàììà, ðàñïðåäåëåíèÿ íåäâè-
æèìîñòè, íàõîäÿùåéñÿ çà ðóáåæîì (ðèñ. 1). Èç
äèàãðàììû ñëåäóåò, ÷òî 61,6% îò îáùåé ïëîùà-
äè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïðèíàäëåæèò ÌÈÄó ÐÔ, 27,4 – Óïðàâëåíèþ
Äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ, 7 – Ðîñçàãðàíöåíòðó, 4 –
ïðî÷èì âëàäåëüöàì.
Âëàäåëüöû, â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÐÔ, íàõîäÿùåéñÿ çà ðóáåæîì, óïðàâ-
ëÿþò è èñïîëüçóþò èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â èõ
âåäåíèè, à èíôîðìàöèþ î äâèæåíèè è èçìåíåíèè
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïåðåäàþò Ôåäåðàëüíî-
ìó àãåíòñòâó ïî óïðàâëåíèþ ôåäåðàëüíûì èìó-
ùåñòâîì.
Ïî ñóùåñòâó â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóáúåêòàìè
óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ ÐÔ
çà ðóáåæîì ÿâëÿþòñÿ: Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàí-
Ðèñ. 1. Íåäâèæèìîñòü, íàõîäÿùàÿñÿ çà ðóáåæîì, ïî âëàäåëüöàì, â òûñ. êâ. ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè
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íûõ äåë ÐÔ, Óïðàâëåíèå Äåëàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ,
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è òîðãîâ-
ëè ÐÔ (Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî óïðàâëåíèþ
ôåäåðàëüíûì èìóùåñòâîì)
Ê îñíîâíûì íåäîñòàòêàì ñóùåñòâóþùåé
ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì íåäâè-
æèìûì èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ çà ðóáåæîì,
ñëåäóåò îòíåñòè:
– îòñóòñòâèå êîîðäèíèðóþùåãî îðãàíà ïî
óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â ÷à-
ñòíîñòè, è ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ ÐÔ
â öåëîì, íàõîäÿùèìèñÿ çà ðóáåæîì;
– îòñóòñòâèå åäèíîãî ó÷åòà èìóùåñòâà;
– îòñóòñòâèå ìåõàíèçìà è ìåòîäèêè ïðîâåäå-
íèÿ èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà;
– îòñóòñòâèå ñîãëàñîâàíèÿ óñëîâèé àðåíäû;
– çàíèæåíèå îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè è îòñóò-
ñòâèå ðûíî÷íîé îöåíêè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
– îòñóòñòâèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
äîãîâîðîâ;
– îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ôåäåðàëüíûì èìó-
ùåñòâîì;
– óõóäøåíèå óñëîâèé ðàçìåùåíèé Òîðãîâûõ
ïðåäñòàâèòåëüñòâ;
– ñëîæíîñòè ñ ôèíàíñîâûì è ïðàâîâûì êîí-
òðîëåì;
– çàâèñèìîñòü äèïëîìàòè÷åñêèõ ïðåäñòàâè-
òåëüñòâ îò êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð;
– êîíôëèêòû ñ âëàñòÿìè ðÿäà ñòðàí.
Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä â òîì,
÷òî ïåðâîî÷åðåäíûìè çàäà÷àìè â îáëàñòè óï-
ðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ ÐÔ,
íàõîäÿùåéñÿ çà ðóáåæîì, ÿâëÿþòñÿ ñîçäàíèå
àäåêâàòíîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ, è íàäëåæà-
ùåé êîîðäèíàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, áåç äóáëèðî-
âàíèÿ ôóíêöèé ðàçëè÷íûìè îðãàíàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè. Â ýòîé ñâÿçè, ñ÷èòàåì öåëå-
ñîîáðàçíûì ñêîíöåíòðèðîâàòü âñå óïðàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ çà ðóáåæîì â
åäèíîì îðãàíå (êîîðäèíàöèîííîì öåíòðå). Ýòîò
îðãàí áóäåò îñóùåñòâëÿòü ìîíèòîðèíã îáúåê-
òîâ ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà ÐÔ çà ðóáå-
æîì, ïðåäïîëàãàþùèé ïîñòîÿííîå íàáëþäåíèå,
ñáîð èíôîðìàöèè, ñèñòåìíûé àíàëèç, ïëàíèðî-
âàíèå è ïðîãíîçèðîâàíèå ñîñòîÿíèÿ ñîáñòâåí-
íîñòè, àíàëèç ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ
äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé, à òàêæå àíà-
ëèç ñîñòîÿíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû óï-
ðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ ÐÔ
çà ðóáåæîì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî àêòóàëüíî â
îòíîøåíèè îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà ÐÔ, äîïóñêàþùåãî èñïîëü-
çîâàíèå â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ. Ðàçóìååòñÿ, ÷òî
äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ ðàçðàáîòêà ñîîòâåòñòâó-
þùåé íîðìàòèâíîé áàçû è íàäëåæàùåãî ìåòî-
äè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.
1. Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ñ èçì.,
âíåñåííûìè Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 19.01.1996
¹ 20, îò 10.02.1996 ¹ 173, îò 09.06.2001 ¹ 679, îò
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íîé ñîáñòâåííîñòüþ â ñèñòåìå ðåãèîíàëüíîé ýêîíî-
ìèêè / Â. Þ. Àíóðïèåíêî. Ì.: ÇÀÎ «Èçä-âî «Ýêîíî-
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3. Òàðàíäî Å. Å. Ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ
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Ïðèìåíåíèå îòäåëüíûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ
êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè ñàì ïî ñåáå íå ìîæåò äàòü
çíà÷èòåëüíîãî ïîëîæèòåëüíîãî ýôôåêòà. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ ìíîãîãðàííîñòüþ âíåøíèõ è âíóò-
ðåííèõ ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà êà÷åñòâî ñòðîÿ-
Ш.З. Чамаев, А.В. Мелехин
ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÀÄÀÏÒÈÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÊÀ÷ÅÑÒÂÎÌ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
ùèõñÿ îáúåêòîâ. Òîëüêî îïòèìàëüíîå ñî÷åòàíèå
âñåõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìîæåò äàòü
õîðîøèé ýôôåêò. Òàêèì îáðàçîì, îäíîé èç âàæ-
íåéøèõ ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ÿâëÿåòñÿ
âûáîð ìåíåäæåðîì òîãî èëè èíîãî ìåòîäà â ñî-
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ № 2’2008. Экономические науки
îòâåòñòâèè ñ òåêóùåé ñèòóàöèåé ïðîáëåìíîé ñðå-
äû, ò. å. â îñíîâå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â ïðîöåññå
óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ëåæèò èíôîðìàöèÿ î ñî-
ñòîÿíèè îáúåêòà è êà÷åñòâå âûïîëíÿåìûõ ïîäðÿä-
íûõ ðàáîò. Äðóãèìè ñëîâàìè, â îñíîâå óïðàâëå-
íèÿ êà÷åñòâîì ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè ëåæèò
ðåçóëüòàò îöåíêè òåêóùåé ñèòóàöèè, îòðàæàþùåé
ñîñòîÿíèå êà÷åñòâà ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè íà
òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè.
Â îáùåì ñëó÷àå ñèñòåìó àäàïòèâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè ìîæíî ïðåäñòàâèòü
ñëåäóþùèì îáðàçîì (ñì. ðèñ. 1). Â ïðèâåäåííîé
ñèñòåìå  áàçà äàííûõ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòðóê-
òóðèðîâàííóþ ìîäåëü çíàíèé ýêñïåðòîâ ïî óïðàâ-
ëåíèþ êà÷åñòâîì â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ. Öåëü
îïðåäåëÿåòñÿ ìîäåëüþ êà÷åñòâà (ýòàëîíîì), êî-
òîðûé íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü â ðåçóëüòàòå êà÷å-
ñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà  îáúåêòà. Îáû÷íî â òà-























êóþ ìîäåëü âõîäÿò õàðàêòåðèñòèêè è ïîêàçàòåëè
êà÷åñòâà âûïîëíÿåìûõ ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ
ðàáîò. Íà îñíîâàíèè ìîäåëè êà÷åñòâà è âíåøíèõ
óñëîâèé ñðåäû (ñïðîñ ïîòðåáèòåëåé è ò. ä.) ôîð-
ìèðóåòñÿ ïëàí ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ïðîäóê-
öèè, è ðåàëèçàöèè ñâÿçàííûõ ñ ýòèì ìåðîïðèÿ-
òèé. Âûáîð ìåòîäà óïðàâëåíèÿ ïðîèñõîäèò íà
îñíîâå îöåíêè ñèòóàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ õàðàê-
òåðîì ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà êà÷åñòâî ñòðîè-
òåëüíîé ïðîäóêöèè.
Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â óñëîâèÿõ ðûí-
êà íåîáõîäèìî ïðåèìóùåñòâåííîå èñïîëüçîâàíèå
ýêîíîìè÷åñêèõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ, îñòàëüíûå
ìåòîäû âûïîëíÿþò ôóíêöèþ ðåãóëÿòîðîâ ïðè
äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ñòðîèòåëüíûìè
îðãàíèçàöèÿìè ýêîíîìè÷åñêèõ öåëåé.
Âàæíîå ìåñòî â óïðàâëåíèè êà÷åñòâîì ñòðî-
èòåëüíîé ïðîäóêöèè çàíèìàåò ïëàíèðîâàíèå.
Îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì, ïîçâîëÿþùèì óëó÷-
øèòü ïëàíèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà è îáîñíîâàí-
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íîñòü ïëàíîâ, ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå îò÷åòíîñòè ïî
êà÷åñòâó è çàòðàòàì, ñâÿçàííûì ñ ïåðåäåëêàìè è
äîâåäåíèåì ïðîäóêöèè ñòðîèòåëüñòâà äî ñîîòâåò-
ñòâèÿ ïðîåêòó èëè óòâåðæäåííûì íîðìàòèâàì, à
òàêæå ïîâûøåíèå îòâåòñòâåííîñòè íà âñåõ óðîâ-
íÿõ çà îòêëîíåíèå îò óñòàíîâëåííûõ íîðì è ïî-
ëó÷åíèå áðàêà [1].
×òîáû äîñòè÷ü áîëåå çíà÷èòåëüíûõ ðåçóëüòà-
òîâ â óëó÷øåíèè êà÷åñòâà ñòðîèòåëüíîé ïðîäóê-
öèè ïëàíèðîâàíèå äîëæíî áûòü àäàïòèâíûì è
îïòèìàëüíûì, à òàêæå îïèðàòüñÿ íà ïðîâåäåíèå
è ðåçóëüòàòû ãëóáîêèõ ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäî-
âàíèé è íà óäîâëåòâîðåíèå ñïðîñà ðàçëè÷íûõ
ñëîåâ íàñåëåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ýêîíîìèêî-ìàòå-
ìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü îïòèìàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
áóäåò èìåòü ñëåäóþùåå ñîäåðæàíèå.
Äîïóñòèì, ñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå ìîæåò
ïðîèçâîäèòü m âèäîâ òîâàðíîé ñòðîèòåëüíîé ïðî-
äóêöèè xi, i = 1, m, èìåþùèõ ðàçëè÷íîå êà÷åñòâî
è ñîîòâåòñòâóþùóþ ñòîèìîñòü ai, i = 1, m. Íåîá-
õîäèìî íàéòè òàêèå îáúåìû vi, i = 1, m âûïóñêà
ïî êàæäîìó âèäó ïðîäóêöèè, ÷òîáû ïîëó÷èòü
ìàêñèìàëüíóþ ïðèáûëü ïðè ìèíèìàëüíîì ðèñ-
êå. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è íåîáõîäèìî ñïðîã-
íîçèðîâàòü è îïðåäåëèòü ñïðîñ íà ðûíêå ïî êàæ-
äîìó òèïó ïðîåêòîâ vi*, i = 1, n è îãðàíè÷èòü ñî-
ãëàñíî ýòîìó ñïðîñó îáúåìû ñòðîèòåëüñòâà ïî
êàæäîìó âèäó ïðîåêòîâ, ò. å. äîëæíî âûïîëíÿòü-
ñÿ óñëîâèå vi ≤ vi*. Íåîáõîäèìî òàêæå îïðåäåëèòü
îáúåìû ðåñóðñîâ, òðåáóåìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè êàæ-
äîãî âèäà ïðîåêòîâ ïî âñåì îñíîâíûì ïîçèöèÿì
è îãðàíè÷èòü èõ ñ ó÷åòîì èìåþùèõñÿ ó ïðåäïðè-
ÿòèÿ ñðåäñòâ. Óñòàíîâèòü è ìèíèìèçèðîâàòü ðèñ-
êè, ñâÿçàííûå ñ âëîæåíèåì ñðåäñòâ ïî êàæäîìó
òèïó ïðîåêòîâ.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâîéñòâà àäàïòèâíîñòè ôîð-
ìèðóåìîãî òàêèì îáðàçîì ïëàíà íåîáõîäèìî ïå-
ðèîäè÷åñêè èëè ïî ìåðå èçìåíåíèÿ óñëîâèé ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ îöåíèâàòü  èçìåíåíèå ñïðîñà vi*
íà ðûíêå ïî êàæäîìó òèïó îáúåêòîâ è ïðîâîäèòü
ïåðåðàñ÷åò ñôîðìèðîâàííîãî ïëàíà ïðîèçâîäñòâà
ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè ïî ìåðå èçìåíåíèÿ
ñïðîñà è ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ðàç-
ëè÷íûõ ïðîåêòîâ.
Ïðè ýòîì â êà÷åñòâå îñíîâíûõ êðèòåðèåâ îï-
òèìàëüíîñòè ïðè ïîñòðîåíèè ïëàíîâ îáúåìîâ
ïðîèçâîäñòâà ñ çàäàííûì êà÷åñòâîì ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü ñëåäóþùèå êðèòåðèè:
F1= a1v1 + a2v2 + ……+ anvn;
F2 = b1v1 + b2v2 + …. + bnvn;
F3 = c1v1 + c2v2 + …. + cnvn,
ãäå F1 – ñóììàðíûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ïðîèç-
âîäñòâîì ðàçëè÷íûõ ïî êà÷åñòâó ïðîåêòîâ; F2 –
ñóììàðíûå ðèñêè, îïðåäåëÿåìûå îòêàçàìè çàêàç-
÷èêà îò äàëüíåéøåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ,
÷òî ìîæåò áûòü âûçâàíî, êàê âíåøíèìè, òàê è
âíóòðåííèìè ôàêòîðàìè; F3 – ñóììàðíàÿ ïðè-
áûëü, ïîëó÷àåìàÿ îò ðåàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ ïî
êà÷åñòâó ïðîåêòîâ; bi – ðèñêè, ñâÿçàííûå ñî ñòðî-
èòåëüñòâîì ïðîåêòà i òèïà; ñi – ïðèáûëü, ïîëó÷à-
åìàÿ ïðåäïðèÿòèåì îò ñòðîèòåëüñòâà ïðîåêòîâ i
âèäà.
Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìî ñïëàíèðîâàòü
òàêèå îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ïî êàæäîìó òèïó ïðî-
åêòîâ vi, i = 1, n ïðè çàäàííûõ îãðàíè÷åíèÿõ, ïðè
êîòîðûõ ìèíèìèçèðóþòñÿ çàòðàòû,  ðèñêè è ìàê-
ñèìèçèðóåòñÿ ïîëó÷àåìàÿ ïðèáûëü. Ñëåäîâàòåëü-
íî, èìååò ìåñòî ìíîãîêðèòåðèàëüíàÿ çàäà÷à îï-
òèìèçàöèè, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ðåøåíà ìåòîäîì
Ïàðåòî [2]. Ïðè ýòîì ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ðåãó-
ëÿðíî ïåðåñìàòðèâàþòñÿ ïî ìåðå èçìåíåíèÿ ñïðî-
ñà íà ðûíêå.
Îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè êà÷åñòâà ïðîäóêöèè ÿâëÿåòñÿ
óïðàâëåíèå çàòðàòàìè. Îïòèìàëüíîå óïðàâëå-
íèå çàòðàòàìè íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîäóê-
öèè ïðåäïîëàãàåò èõ îïòèìàëüíîå ïëàíèðîâà-
íèå è ó÷åò. Â îáùåì âèäå óïðàâëåíèå çàòðàòà-
ìè äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè  ìîæíî ðåàëèçîâàòü ïî ñëåäóþùåé
ñõåìå (ñì. ðèñ. 2).
Ïðè óïðàâëåíèè çàòðàòàìè è ýêîíîìè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè
âàæíîå çíà÷åíèå èìååò ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç
çàòðàò ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ðåçåðâîâ ïîâûøåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îò èñïîëüçîâàíèÿ
ïðîäóêöèè óëó÷øåííîãî êà÷åñòâà.
Çàòðàòû íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ñòðîèòåëüíîé
ïðîäóêöèè ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû öåëåâûì ó÷å-
òîì è ðàñ÷åòíûìè ìåòîäàìè. Ïîñëåäíèå èñïîëü-
çóþòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ çàòðàò ïðè îòñóòñòâèè èõ
ó÷åòà, à òàêæå äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ çàòðàò. Ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ðàñ÷åòíûõ ìåòîäîâ òðåáóþòñÿ íàó÷-
íî îáîñíîâàííûå íîðìàòèâû çàòðàò. Ñ óëó÷øå-
íèåì íîðìàòèâíîé áàçû ïëàíèðîâàíèÿ çàòðàò
ìîæåò áûòü óâåëè÷åí ïåðå÷åíü ñòàòåé çàòðàò íà
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, îïðåäåëÿåìûõ
ïðÿìûìè ðàñ÷åòíûìè ìåòîäàìè[3].
Ïðè ïëàíèðîâàíèè êà÷åñòâà ñòðîèòåëüíîé
ïðîäóêöèè öåëåñîîáðàçíî èñõîäèòü èç ïëàíà çàò-
ðàò ïî êàæäîìó âèäó ïðîäóêöèè (îáúåêòîâ) â ñî-
îòâåòñòâèè ñ îáúåìàìè ðûíî÷íîãî ñïðîñà íà äàí-
íûé âèä ïðîäóêöèè è ïîêóïàòåëüñêîé ñïîñîáíî-
ñòè ïîòðåáèòåëåé. Â ýòîì ñëó÷àå àäàïòèâíîå
ïëàíèðîâàíèå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè ìîæåò âûïîë-
íÿòüñÿ ïî ñëåäóþùåé ñõåìå.
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1. Ñåãìåíòèðîâàòü ñïðîñ íà ðûíêå ñîãëàñíî
ïîêóïàòåëüñêîé ñïîñîáíîñòè ïîòðåáèòåëåé ñòðî-
èòåëüíîé ïðîäóêöèè. Äðóãèìè ñëîâàìè, ïîñòðî-
èòü äèàãðàììó, ïîêàçûâàþùóþ, êàêîå êîëè÷åñòâî
ñðåäñòâ ìîæåò çàïëàòèòü çàêàç÷èê çà òðåáóþùèé-
ñÿ åìó ïîäðÿäíûé ïðîåêò.
2. Îïðåäåëèòü ïîëó÷åííûå äàííûå ïî êàæäî-
ìó âèäó çàêàç÷èêîâ, ñïîñîáíûõ ñêîìïåíñèðîâàòü
çàòðàòû ïëþñ ïðèáûëü íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ
ñîîòâåòñòâóþùåãî èì êà÷åñòâà.
3. Ðàññ÷èòàòü ïðèáûëü, ïîëó÷àåìóþ ïðåäïðè-
ÿòèåì îò ðåàëèçàöèè âñåõ âîçìîæíûõ âèäîâ ïîä-
ðÿäíûõ ïðîåêòîâ.
4. Îïðåäåëèòü òàêèå îáúåìû âûïóñêà ïðî-
äóêöèè ðàçëè÷íîãî êà÷åñòâà, ïðè êîòîðûõ
ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷àåò ìàêñèìàëüíóþ ïðèáûëü
ñ ó÷åòîì ïîòåíöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé ïðåä-
ïðèÿòèÿ.
5. Óòî÷íèòü ôàêòè÷åñêèé ñïðîñ ïîòðåáèòåëåé
ñ ó÷åòîì ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ ïðîåêòîâ è
Ðèñ. 2. Àëãîðèòì óïðàâëåíèÿ çàòðàòàìè íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè
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ñêîððåêòèðîâàòü ñ ó÷åòîì ïîëó÷åííûõ äàííûõ,
ñôîðìèðîâàííûé ïëàí ðåàëèçàöèè ñòðîèòåëüíîé
ïðîäóêöèè.
Èçâåñòíî, ÷òî ïðè óâåëè÷åíèè êà÷åñòâà ïðî-
äóêöèè ó ïðîèçâîäèòåëÿ óâåëè÷èâàþòñÿ çàòðà-
òû. Óâåëè÷åíèå çàòðàò ïðèâîäèò ê óâåëè÷åíèþ
ñòîèìîñòè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà. Ïðè ýòîì çà ñ÷åò
óâåëè÷åíèÿ öåíû çà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ïðîèç-
âîäèòåëü ñòàðàåòñÿ íå òîëüêî êîìïåíñèðîâàòü
óâåëè÷åíèå çàòðàò íà êà÷åñòâî, íî è ïîâûñèòü
ñâîé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò, èñïîëüçóÿ åãî äëÿ
ðàñøèðåíèÿ ïðîèçâîäñòâà. Îäíîâðåìåííî ïðî-
èçâîäèòåëü äîëæåí òàê æå ïîçàáîòèòüñÿ î ïîâû-
øåíèè ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà ïîòðåáèòåëÿ,
÷òî ïðîèñõîäèò, ïðåæäå âñåãî, çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ
çàòðàò íà ýêñïëóàòàöèþ, èñêëþ÷èâ èëè ñíèçèâ
äåôåêòû ïðè èñïîëüçîâàíèè ñòðîèòåëüíîé ïðî-
äóêöèè. Ïðè ýòîì, åñëè ïðîèçâîäèòåëü æåëàåò
óâåëè÷èòü ïðèáûëü çà ñ÷åò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, îí äîëæåí ó÷åñòü èíòåðå-
ñû ïîòðåáèòåëÿ – îïðåäåëèâ ñòîèìîñòü ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà ñ ìåíüøåé öåíîé ïîòðåáëåíèÿ. Â
ýòîì ñëó÷àå ïðîèçâîäèòåëü ïîëó÷èò çàêàç íà
ñòðîèòåëüñòâî è óâåëè÷èò ñîáñòâåííóþ ïðè-
áûëü. Âûãîäó â ýòîì ñëó÷àå ïîëó÷àåò òàê æå è
ïîòðåáèòåëü, ò. ê. ïðîèñõîäèò ðîñò îáùåãî ýêî-
íîìè÷åñêîãî ýôôåêòà, ñîâåðøåíñòâóåòñÿ êà÷å-
ñòâî ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè è ïðîèñõîäèò ðàç-
âèòèå ïðîèçâîäñòâà.
Ïðè ýòîì ïîä ýôôåêòèâíîñòüþ óïðàâëåíèÿ
ñëåäóåò ïîíèìàòü ñâîéñòâî ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
çà ñ÷åò ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
îáåñïå÷èòü òðåáóåìîå êà÷åñòâî ñòðîèòåëüíîé
ïðîäóêöèè. Ïðè ôóíêöèîíèðîâàíèè ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè è,
ñîîòâåòñòâåííî, óëó÷øåíèè êà÷åñòâà âûïóñêàå-
ìîé ïðîäóêöèè èìåþò ìåñòî äâà âèäà ýôôåêòà:
ñîöèàëüíûé è ýêîíîìè÷åñêèé [4].
Îäíàêî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ðÿäå ïðàêòè-
÷åñêèõ ñëó÷àåâ óâåëè÷åíèå ïîëåçíîãî ýôôåêòà îò
ïîòðåáëåíèÿ ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè öåëåñîîá-
ðàçíî òîëüêî äî îïðåäåëåííîãî ïðåäåëà. Îäíèì
èç îãðàíè÷åíèé äëÿ ýòîãî ÿâëÿåòñÿ íåñîîòâåò-
ñòâèå ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà ïðîìåæóòî÷íîé ñòðî-
èòåëüíîé ïðîäóêöèè, êîãäà, íàïðèìåð, âûáèðàåò-
ñÿ îòäåëüíàÿ êîíñòðóêöèÿ, ñðîê ñëóæáû êîòîðîé
íàìíîãî ïðåâûøàåò ïëàíèðóåìûé ïåðèîä ýêñï-
ëóàòàöèè ñòðîÿùèõñÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé. Çäåñü
óâåëè÷åíèå ïîêàçàòåëÿ êà÷åñòâà, ôîðìàëüíî îò-
ðàæàþùåãî ïîëåçíûé ýôôåêò, íå ïðèâîäèò ê óâå-
ëè÷åíèþ ïîòðåáèòåëüíîé ñòîèìîñòè.
Èñòî÷íèêàìè ñîöèàëüíûõ ýôôåêòîâ ïîâûøå-
íèÿ êà÷åñòâà ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè ìîãóò áûòü:
– ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðèíÿòèÿ óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ ðåøåíèé è èõ ðåàëèçàöèè;
– ïîâûøåíèå îïåðàòèâíîñòè óïðàâëåí÷åñêî-
ãî àïïàðàòà;
– ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ìåíåäæåðîâ è
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà;
– ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè è áåçîïàñíîñòè
ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòîâ è ñîîðóæåíèé;
– óëó÷øåíèå óñëîâèé è îðãàíèçàöèè òðóäà
ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáî÷èõ è äð.
Èñòî÷íèêàìè ýêîëîãè÷åñêèõ ýôôåêòîâ çà ñ÷åò
óëó÷øåíèÿ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ìîãóò áûòü:
– óìåíüøåíèå çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû;
– ïîâûøåíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè;
– óìåíüøåíèå øòðàôîâ çà íàðóøåíèå ýêîëî-
ãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé è äð.
Ê îñíîâíûì èñòî÷íèêàì ïîâûøåíèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì
ïðîäóêöèè ñëåäóåò îòíåñòè[5]:
1. Ñíèæåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò íà èñ-
ïðàâëåíèå äåôåêòîâ èçãîòàâëèâàåìîé ïðîìåæó-
òî÷íîé ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè çà ñ÷åò ñâîåâðå-
ìåííîãî îáíàðóæåíèÿ îòêëîíåíèé ðåçóëüòàòîâ
âûïîëíåíèÿ ïîäðÿäíûõ ðàáîò îò ïðîåêòíûõ èõ
çíà÷åíèé
Ýä = Ç1 – Ç2,
ãäå Ç1 è Ç2 – ñîîòâåòñòâåííî çàòðàòû íà óñòðàíå-
íèå äåôåêòîâ äî âíåäðåíèÿ è ïîñëå âíåäðåíèÿ
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì.
Åñëè äàííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ýôôåêòà ÿâëÿåò-
ñÿ íåãàòèâíîé, ò. å. Ýä < 0, òî â ñèñòåìå óïðàâëå-
íèÿ íå îòëàæåí òåêóùèé êîíòðîëü êà÷åñòâà ïðî-
äóêöèè è òðåáóåòñÿ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
êîíòðîëÿ íàä êà÷åñòâîì ïðîìåæóòî÷íîé ñòðîè-
òåëüíîé ïðîäóêöèè.
2. Óìåíüøåíèå ïîòåðü îò áðàêà êîíå÷íîé
ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè
ãäå À – êîëè÷åñòâî ðåàëèçóåìûõ â òå÷åíèå îò÷åò-
íîãî âðåìåíè ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ; Â – óìåíü-
øåíèå â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ÷èñëà îáúåêòîâ
ñ óðîâíåì êà÷åñòâà íèæå, ÷åì çàïëàíèðîâàííîå;
Ö1 è Ö2 – ñîîòâåòñòâèå ñòîèìîñòè ðåàëèçàöèè
âûñîêîêà÷åñòâåííîãî è óöåíåííîãî îáúåêòà.
Â ýòîì ñëó÷àå îñíîâíîé çàäà÷åé ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå ïîòåðü äî
ìèíèìóìà Ï > 0 çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ïðîäàæíîé
öåíû îáúåêòîâ Ö2 > Ö1. Ïîëó÷àåìàÿ ïðè ýòîì ýô-
ôåêòèâíîñòü áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ ñîãëàñíî âûðà-
æåíèþ:
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ãäå Ýýò – ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü, ïîëó÷à-
åìàÿ ïðåäïðèÿòèåì ïðè 100% ñäà÷å îáúåêòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíûì êà÷åñòâîì.
3. Ñíèæåíèå ñòîèìîñòè êîíòðîëÿ ïðîäóêöèè
çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ áîëåå ýôôåêòèâíûõ, íåðàç-
ðóøàþùèõ ìåòîäîâ êîíòðîëÿ ðàâíî:
Ýê = Ñ1 – Ñ2,
ãäå Ñ1 è Ñ2 ñòîèìîñòü êîíòðîëÿ äî è ïîñëå âíå-
äðåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì.
4. Ïðåäîòâðàùåíèå ïîñòóïëåíèÿ â ïðîèçâîä-
ñòâåííûé ïðîöåññ íåäîáðîêà÷åñòâåííûõ ñòðîé-
ìàòåðèàëîâ, êîíñòðóêöèé è èçäåëèé:
ãäå Àáð – îáúåì çàáðàêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ çà ðàñ-
÷åòíûé ïåðèîä â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè, Àïîñò –
îáùèé îáúåì ïîñòóïèâøèõ çà îò÷åòíûé ïåðèîä
ìàòåðèàëîâ â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè, Ö – öåíà
ðåàëèçàöèè âûñîêîêà÷åñòâåííîé êîíå÷íîé ñòðî-
èòåëüíîé ïðîäóêöèè, Ê – êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâà-
þùèé ïîòåðè ïðè ñòðîèòåëüñòâå îäíîãî íåêà÷å-
ñòâåííîãî îáúåêòà çà ñ÷åò íåäîáðîêà÷åñòâåííûõ
ìàòåðèàëîâ.
5. Óìåíüøåíèå óùåðáà çà íàðóøåíèå óñëîâèé
êîíòðàêòà ïî êà÷åñòâó ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòîâ:
Ýê = Ó1 – Ó2,
ãäå Ó1 è Ó2 – óùåðá, êîòîðûé íåñëî ïðåäïðèÿòèå
äî è ïîñëå âíåäðåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êà÷å-
ñòâîì.
6. Ïîâûøåíèå ïðèáûëè çà ñ÷åò ïðîäàæè çà-
êàç÷èêàì ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè ïîâûøåííî-
ãî êà÷åñòâà:
– óâåëè÷åíèå èëè ñíèæåíèå çàòðàò â ïðîöåñ-
ñå ïðîèçâîäñòâà, âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ óñëîâèé
âíåøíåé è âíóòðåííåé ñðåäû, íàïðèìåð, âñëåä-
ñòâèå èíôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ;
– óâåëè÷åíèå èëè ñíèæåíèå çàòðàò â ïðîöåññå
ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé èç-çà èçìåíå-
íèÿ âíåøíèõ óñëîâèé ðûíî÷íîé ñðåäû è ò. ï.
– îïðåäåëåíèå èçìåíåíèé ïîêàçàòåëåé êà÷å-
ñòâà è ñîîòâåòñòâóþùèõ ýòèì èçìåíåíèÿì çàòðàò
â ìîìåíò èõ âëîæåíèÿ îáû÷íî íå âûçûâàåò òðóä-
íîñòåé.
Îäíàêî, îïðåäåëÿåìûå òàêèì îáðàçîì çàòðà-
òû èìåþò ðàçëè÷íûé ìàñøòàá è ñîäåðæàíèå, è
ïî ýòîé ïðè÷èíå, íå ñóììèðóþòñÿ. Äëÿ óñòðàíå-
íèÿ óêàçàííîé òðóäíîñòè ïðèíÿòî âñå ó÷èòûâàå-
ìûå çàòðàòû óñëîâíî ïðèâîäèòü ê îäíîìó ñðîêó,
÷àñòî íàçûâàåìîìó ðàñ÷åòíûì.
Ñóùíîñòü ïðèâåäåíèÿ çàòðàò ê ðàñ÷åòíîìó
ñðîêó (äèñêîíòèðîâàíèå) çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
ïîëó÷åíèþ êîíå÷íîé ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè è
ïîëåçíîãî ýôôåêòà ïðè åå ýêñïëóàòàöèè ïðåäøå-
ñòâóåò ïåðèîä âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî ðàñ-
õîäóþòñÿ ñðåäñòâà íà ðàçðàáîòêó ñòðîèòåëüíûõ
ïðîåêòîâ, ïîäãîòîâêó ïðîèçâîäñòâà è äðóãèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñòðîèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ïî ìåðå íàêîïëåíèÿ
ïîëåçíîãî ýôôåêòà îò ýêñïëóàòàöèè êîíå÷íîé
ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè ÷àñòü åãî ðàñõîäóåòñÿ
íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïðåäâàðèòåëüíîãî ïåðèîäà
(ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ). ×åì áîëüøå ïîëåçíûé
ýôôåêò ýêñïëóàòàöèè ïðè çàäàííûõ çàòðàòàõ íà
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ, òåì áûñòðåå ìîæíî âîç-
ìåñòèòü ýòè çàòðàòû ïðåäâàðèòåëüíîãî ïåðèîäà,
åñëè ïîëåçíûé ýôôåêò â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè
çà âåñü ñðîê ñëóæáû ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè
áîëüøå ïîëíûõ çàòðàò íà åå ñîçäàíèå. Ýòî ðàâíî-
ñèëüíî ïðåäïîëîæåíèþ, ÷òî ñòðîèòåëüíàÿ ïðî-
äóêöèÿ ïðèáûëüíà.
Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ïîëåçíûé ýôôåêò îò
ãîäà ê ãîäó ïðàêòè÷åñêè íå ìåíÿåòñÿ (ýòî âïîëíå
äîïóñòèìî èñõîäÿ èç ñðîêà ãîäíîñòè ñòðîèòåëü-
íîé ïðîäóêöèè), òî ìîæíî âûáðàòü íåêîòîðîå
çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà ýôôåêòèâíîñòè çàòðàò
òàêîå 0 < Å < 1, ÷òî åæåãîäíàÿ äîëÿ êàïèòàëîâëî-
æåíèé è çàòðàò íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ Ê ðàâ-
íà åæåãîäíîé ïðèáûëè (Ï = Å × Ê), ò. å. ïðåâû-
øåíèþ åæåãîäíîãî ïîëåçíîãî ýôôåêòà íàä åæå-
ãîäíûìè òåêóùèìè çàòðàòàìè íà ñòðîèòåëüñòâî
è ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ. Âåëè÷èíó ÅÊ ÷àñòî
íàçûâàþò íîðìàòèâíîé ïðèáûëüþ, à âåëè÷èíó Å –
íîðìàòèâíîé ýôôåêòèâíîñòüþ èëè íîðìîé äèñ-
êîíòèðîâàíèÿ.
ãäå Öi* è Öi – ñîîòâåòñòâåííî öåíà ðåàëèçàöèè i
ïðîåêòà ïî êàòåãîðèè áîëåå âûñîêîãî êà÷åñòâà è
ïî êàòåãîðèè áîëåå íèçêîãî êà÷åñòâà ñîîòâåò-
ñòâåííî, Çik – çàòðàòû íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
ñòðîèòåëüñòâà i îáúåêòà.
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ êà÷å-
ñòâåííîé ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè äîëæíà îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì ôàêòîðà âðåìåíè. Íåîáõî-
äèìîñòü òàêîãî ó÷åòà îáóñëîâëåíà ìíîãèìè ïðè-
÷èíàìè, ê îñíîâíîìó ÷èñëó êîòîðûõ îòíîñèòñÿ:
– ñíèæåíèå çàòðàò â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà
ïðîäóêöèè âñëåäñòâèå ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñ-
òè òðóäà è îñâîåíèÿ íîâîé ïðîäóêöèè;
– äèñêîíòèðîâàíèå çàòðàò;
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Ñ ïîíÿòèåì íîðìû äèñêîíòèðîâàíèÿ ñâÿçàíî
ïîíÿòèå íîðìû ýôôåêòèâíîñòè êàïèòàëüíûõ âëî-
æåíèé è çàòðàò íà îñâîåíèå íîâîé ñòðîèòåëüíîé
ïðîäóêöèè. Íîðìà ýôôåêòèâíîñòè ðàâíà òàêîé
íîðìå äèñêîíòèðîâàíèÿ, ïðè êîòîðîé äèñêîíòè-
ðîâàííàÿ ñóììàðíàÿ ïðèáûëü ðàâíà íóëþ, ò. å.:
1. Áðÿ÷èõèí À. Ì. Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì ïðîäóê-
öèè ñòðîèòåëüñòâà. Ì.: Ñòðîéèçäàò/ 1989.
2. Ðàñòðèãèí Ë. À. Ñîâðåìåííûå ïðèíöèïû óï-
ðàâëåíèÿ ñëîæíûìè îáúåêòàìè. Ì.: Ñîâåòñêîå ðàäèî/
1980.
3. Äåìèäåíêî Ä. Ñ. Óïðàâëåíèå çàòðàòàìè ïðè
ôîðìèðîâàíèè êà÷åñòâà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè.
Ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë âåëè÷èíû Å çàêëþ÷à-
åòñÿ â òîì, ÷òî îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òàêóþ
íîðìó äèñêîíòèðîâàíèÿ, ïðè êîòîðîé çàêàç÷èê íå
òåðïèò óáûòêîâ è íå èìååò ïðèáûëè.
Îòñþäà, ïðèìåíèòåëüíî ê óïðàâëåíèþ êà÷å-
ñòâîì ïðîäóêöèè ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî óëó÷øåíèþ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì
ýôôåêòèâíû òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè ñóììàð-
íàÿ äèñêîíòèðîâàííàÿ ïðèáûëü îò îñóùåñòâëå-
íèÿ ýòèõ ìåðîïðèÿòèé áîëüøå çàòðàò íà èõ ïðî-
âåäåíèå.
Îáû÷íî äèñêîíòèðîâàííàÿ ñòîèìîñòü çàâèñèò
îò ïðîöåíòíîé ñòàâêè S = Å. Îòñþäà ìîæíî ñäå-
ëàòü âûâîä, ÷òî äèñêîíòèðîâàííàÿ ñòîèìîñòü Öê
Èç ýòîé ôîðìóëû âèäíî, ÷òî äèñêîíòèðîâàííàÿ
ñòîèìîñòü êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé íà ðàçâèòèå ñèñ-
òåìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ñòðîèòåëüíîé ïðîäóê-
öèè áóäåò òåì íèæå, ÷åì áîëüøå ñðîê, ïî èñòå÷å-
íèþ êîòîðîãî ïðåäïðèÿòèå íàìåðåíî ïîëó÷èòü èñ-
êîìóþ ñóììó Ê, è ÷åì âûøå ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà Å.
Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðåäëî-
æåííàÿ â ðàáîòå ìåòîäèêà ïîçâîëÿåò ñòðîèòåëü-
íîìó ïðåäïðèÿòèþ îöåíèâàòü äîïóñòèìûé óðî-
âåíü êà÷åñòâà òîâàðíîé ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè
ñ ó÷åòîì ôàêòîðà âðåìåíè, à òàêæå ðåãóëèðîâàòü
çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ åãî îáåñïå÷åíèåì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîòðåáèòåëüñêèìè âîçìîæíîñòÿìè ïîòåí-
öèàëüíîãî çàêàç÷èêà èëè ïîêóïàòåëÿ. Ýòî, â ñâîþ
î÷åðåäü, äàåò âîçìîæíîñòü ìèíèìèçèðîâàòü ðèñ-
êè, ñâÿçàííûå ñ ðåàëèçàöèåé òîâàðíîé ñòðîèòåëü-
íîé ïðîäóêöèè è ìàêñèìèçèðîâàòü ïîëó÷àåìóþ
ïðèáûëü íà êàæäîì ñåãìåíòå ðûíêà, íà êîòîðîì
ðàáîòàåò ïðåäïðèÿòèå.
ëþáîé ñóììû Ê ÷åðåç îïðåäåëåííûé ïåðèîä t ïðè
ïðîöåíòíîé ñòàâêå Å áóäåò ðàâíà :
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ÑÏá.: Èçäàòåëüñòâî ÑÏáÓÝÔ. 1995.
4. Êèðïè÷íèêîâà Ò. Â. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
çàòðàò ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé íà îáåñïå÷åíèå êà-
÷åñòâà ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè// Ýêîíîìèêà ñòðîè-
òåëüñòâà, ¹ 4, 2001.
5. Ìèøèí Â. Ì. Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì. Ì.: ÞÍÈ-
ÒÈ–ÄÀÍÀ. 2000.
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Ýêîíîìèêà Äàãåñòàíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ñëîæíûé õîçÿéñòâåííûé ìåõàíèçì. Îíà ôîðìè-
ðóåòñÿ íà îñíîâå ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ ñèñòåì, ìåæðàéîííîãî òåððèòîðèàëüíîãî
ðàçäåëåíèÿ òðóäà è èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ,
êîòîðûå âëèÿþò íà ñóùåñòâóþùèå îòðàñëåâûå
ñòðóêòóðû. Ïîñëåäíèå â ðåñïóáëèêå âûñòóïàþò
êàê ñîâîêóïíîñòü îòðàñëåé íàðîäíîõîçÿéñòâåííî-
ãî êîìïëåêñà, õàðàêòåðèçóþùèõñÿ îïðåäåëåííû-
ìè ïðîïîðöèÿìè è âçàèìîñâÿçÿìè, ïðåäñòàâëåí-
íûìè â äâóõ ñôåðàõ – ïðîèçâîäñòâåííîé è íåïðî-
èçâîäñòâåííîé.
Îñíîâó ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí ñî-
ñòàâëÿåò ñôåðà ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
(òàáë. 1), êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ îòðàñëè:
• ñîçäàþùèå ìàòåðèàëüíûå áëàãà – ïðîìûø-
ëåííîñòü, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ñòðîèòåëüñòâî;
• äîñòàâëÿþùèå ìàòåðèàëüíûå áëàãà ïîòðå-
áèòåëþ – òðàíñïîðò, ñâÿçü;
• ñâÿçàííûå ñ ïðîöåññîì ïðîèçâîäñòâà â ñôå-
ðå îáðàùåíèÿ – òîðãîâëÿ.
Êðîìå òîðãîâëè, â ñôåðå îáðàùåíèÿ (òàáë.
1) âàæíîå ìåñòî çàíèìàåò îáùåñòâåííîå ïèòà-
íèå [8]. Óäåëüíûé âåñ ïðåäïðèÿòèé ýòîé îòðàñ-
ëè â îáùåì îáúåìå ðîçíè÷íîãî òîâàðîîáîðîòà
â 1999 ã. 2,9%, â 2001 ã. 1102,1 ìëí. ðóáëåé, ÷òî
íà 77,1% áîëüøå ÷åì â 2000 ã. Çà ãîäû ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé ñèñòåìà îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ Äàãåñòàíà ïðåòåðïåëà çíà÷èòåëü-
íûå èçìåíåíèÿ. Â 1990 ã. â ðåñïóáëèêå ôóíê-
öèîíèðîâàëè 2148 ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ íà 91,7 òûñÿ÷ ìåñò äëÿ ïîñåòèòåëåé.
Íà÷èíàÿ ñ 1994 ã., â ðåçóëüòàòå çàêðûòèÿ è ïðè-
âàòèçàöèè ñåòü ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ðåçêî ñîêðàòèëàñü –
çàêðûëèñü ïðåäïðèÿòèÿ, îáñëóæèâàþùèå ðàáî-
÷èé êîíòèíãåíò íà ïðåäïðèÿòèÿõ âñåõ âèäîâ.
Â 1997 ã. ñïàä òîâàðîîáîðîòà ïðåäïðèÿòèé îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ îñòàíîâèëñÿ è íà÷àë íå-
çíà÷èòåëüíî ðàñòè. Åãî îáúåì ñîñòàâèë 72,7
ìëí. ðóáëåé, ÷òî â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ – 622
ðàçà ìåíüøå îáúåìîâ 1990 ã. Â 1998 ã. îáúåì
òîâàðîîáîðîòà îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ îöåíè-
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ÀÍÀËÈÇ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÄÀÃÅÑÒÀÍ È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÅÅ ÐÀÇÂÈÒÈß
âàåòñÿ â 107,9 ìëí. ðóáëåé, ÷òî â ñîïîñòàâèìûõ
öåíàõ íà 25,3% áîëüøå, ÷åì â 1997 ã.[4].
Ýêîíîìèêà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí òàêæå âêëþ-
÷àåò ïîìèìî ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðû è íåïðî-
èçâîäñòâåííóþ, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç ðÿäà îòðàñ-
ëåé (òàáë. 2) [8].
Ïîìèìî îñíîâíûõ íåïðîèçâîäñòâåííûõ îò-
ðàñëåé â ðåñïóáëèêå ôóíêöèîíèðóþò îòðàñëè,
âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ ôèíàíñû è êðåäèòîâàíèå – â
1997 ãîäó â ðåñïóáëèêå ôóíêöèîíèðîâàëî 106
êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ ñî 105 ôèëèàëàìè ñ îáúÿâ-
ëåííûì óñòàâíûì ôîíäîì 107, 4 ìëðä. ðóáëåé;
íà 1 ÿíâàðÿ 2000 ãîäà áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 106
áàíêîâ, èç íèõ 45 – äåéñòâóþùèõ, ñî 120 ôèëèà-
ëàìè (èç êîòîðûõ 71 – íà òåððèòîðèè Äàãåñòàí,
15 – çà ïðåäåëàìè ÐÄ è 34 – îòäåëåíèé ñáåðáàí-
êà) [4]; â 2002 ã. – 101 êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé
[6]. Ïðè ýòîì îáùèé îáúåì êðåäèòíûõ âëîæåíèé
â ýêîíîìèêó Äàãåñòàíà â 2004 ã. ñîñòàâèë 1304,9
ìëí. ðóá. (111,9% ïî ñðàâíåíèþ ñ 2003 ã.). Íå-
áîëüøîé ðîñò ýòîãî ïîêàçàòåëÿ íå äîñòàòî÷åí äëÿ
èçìåíåíèÿ ñèòóàöèè â íàðîäíîõîçÿéñòâåííîì
êîìïëåêñå ðåãèîíà [8].
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå ðàç-
âèòèå ïðèâîäèò ê ïîâûøåíèþ ðîëè ñðåäíèõ è
ìàëûõ õîçÿéñòâåííûõ ôîðì. Ýòî íàõîäèò ñâîå
ïîäòâåðæäåíèå â ýêîíîìèêå ðåãèîíà ïîêàçàòåëÿ-
ìè çà ïåðèîä 1994–2002 ãã. Ïî äàííûì Ãîñêîì-
ñòàòà Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí ìàëûìè ïðåäïðèÿòè-
ÿìè áûëî ïðîèçâåäåíî ïðîäóêöèè, ðàáîò è óñëóã
ïî âñåì âèäàì äåÿòåëüíîñòè â 1995 ã. íà 348,1
ìëðä. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâèëî â ñðàâíåíèè ñ 1994
ã. â ôàêòè÷åñêèõ öåíàõ 191,0%, â 1997 ã. íà 611,7
ìëðä. ðóáëåé, ÷òî â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ íà 27,2%
íèæå óðîâíÿ 1996 ãîäà, à â ôàêòè÷åñêèõ öåíàõ
ýòîò îáúåì óâåëè÷èëñÿ íà 12,6%, â 1998 ã. îáúåì
ïëàòíûõ óñëóã ñîñòàâèë – 637,6 ìëí. ðóáëåé, à â
ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ â 1998 ã. – 12,7%, â 1999 ã.
íà 919,3 ìëí. ðóá. – 7,0% îò âûïóñêà ïðîäóêöèè
ïðîèçâîäèòåëåé, çàíèìàþùèõñÿ ïðîèçâîäñòâîì
òîâàðîâ è îêàçûâàþùèõ ðûíî÷íûå óñëóãè. Îáúåì
ïðîäóêöèè, ðàáîò è óñëóã, âûïîëíåííûõ â ñôåðå
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çà 1999 ã. ãîä, óâå-
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ëè÷èëñÿ íà 14,2%, çà 2000 ã. – 134,4%. Â 2001 ã.
îáúåì ïëàòíûõ óñëóã ñîñòàâèë 109,5% ê 2000 ã.,
â 2002 ã. – 17,9 ìëðä. ðóáëåé, à 2004 ã. – 26,4 ìëðä.
ðóá. [8]. Ïðè ýòîì èç îáùåãî îáúåìà ïðîèçâåäåí-
íûõ ìàëûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ðàáîò îòíîñèòñÿ íà
ñòðîèòåëüíûå – 28%, íà ïðåäïðèÿòèÿ òîðãîâëè è
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ 27,1% è ëèøü 12% íà
ïðåäïðèÿòèÿ ïðîìûøëåííîñòè. Ýòè ïðîöåññû
íîñèëè íåñòàáèëüíûé õàðàêòåð è äåéñòâåííîãî
âëèÿíèÿ íà ðàçâèòèå ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé â ýêî-
íîìèêå ðåñïóáëèêè íå îêàçûâàëè.
Âàæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðèìåíåíèå ìåõàíèç-
ìîâ ðåãóëèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíî-îòðàñëåâûõ
îòíîøåíèé óñêîðèò ðàçâèòèå ìàëîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà è ñîçäàñò íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ îòðàñëåé, ðàéîíîâ è ðåñ-
ïóáëèêè â öåëîì. Ýòî ïîçâîëèò îïðåäåëèòü óðî-
âåíü ðàçâèòèÿ îòðàñëåé ýêîíîìèêè Äàãåñòàíà,
îñíîâíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü è ñåëüñêîå õîçÿéñòâî. Òåìïû èõ ðàçâèòèÿ
íå ñîîòâåòñòâóþò íåîáõîäèìîìó óðîâíþ äëÿ âû-
âîäà ýêîíîìèêè ðåñïóáëèêè èç íåóñòîé÷èâîãî
ñîñòîÿíèÿ. Òàê, ïî äàííûì Ãîñóäàðñòâåííîãî êî-
ìèòåòà ïî ñòàòèñòèêå â ðåñïóáëèêå ïðîèçâåäåíî
ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðå-
äûäóùèì ãîäîì çà 1995 ã. – 87,0%, çà 1996 ã. –
86,0%, çà 1997 ã. – 102,5%, çà 1998 ã. – 93,0%, çà
1999 ã. – 110,5%, çà 2000 ã. – 123,1%, çà 2001 ã. –
123,3%, çà 2002 ã. – 112,4%, çà 2003 ã. – 106,2%.
(òàáë. 3) [7, 8].
Ò à á ë è ö à  3
Ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè ïî îòðàñëÿì ïðîìûøëåííîñòè (â % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó)
 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
Всего по отрасли крупной и 
средней промышленности 
87,0 86,0 102,6 93,0 110,5 123,1 123,3 112,4 106,2
в том числе:          
• электроэнергетика 109,0 102,0 129,5 77,1 113,5 100,8 132,3 126,5 78,7 
• топливная 97,8 113,0 97,3 99,2 105,7 94,5 105,5 96,9 97,2 
• химическая (без 
медицинской) 
85,0 64,9 69,5 35,5 171,5 144,7 в 4,1р 166,5 193,2
• машиностроение и 
металлообработка 
80,0 79,0 81,3 93,0 198,9 264 143,1 174,0 129,7
• лесная и 
деревообрабатывающая 
40,0 70,0 45,0 124,0 65,1 140 100 116,7 130,8
• промышленность 
стройматериалов 
65,0 79,2 111,6 105,0 86,2 123,6 160,9 89,0 105,7
• стекольная 30,0 466,9 44,1 15,0 $ $ $ $  
• легкая 55,0 63,0 103,2 70,0 115,0 191,8 118,8 142,1 156,2
• пищевая 70,0 102,5 110,2 92,0 109,2 128,1 117,1 131,6 109,5
• мукомольно$крупяная и 
комбикормовая 
48,0 65,0 79,9 60,0 90,9 64,2 119,6 $ 52,7 
Ñ 1999 ã. íà÷àëñÿ íåáîëüøîé ðîñò îáúåìîâ
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà [4]. Îäíàêî îí íå-
çíà÷èòåëåí è íåñòàáèëåí. Ñòðóêòóðà ïðîìûøëåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â ýòîì ãîäó ïðåäñòàâëåíà íà
äèàãðàììå (ðèñ. 1).
Àíàëîãè÷íî ïðîìûøëåííîñòè, ñîñòîÿíèå
ýêîíîìèêè â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íå îòëè÷àëîñü
ñòàáèëüíîñòüþ, íî ñïàä ïðîèçâîäñòâà, íà÷àâ-
øèéñÿ ñ 1990 ã., è â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñâÿ-
çàííûé ñ ðåôîðìèðîâàíèåì ýêîíîìèêè, ïðî-
ÿâèëñÿ çäåñü â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì â äðóãèõ
îòðàñëÿõ ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà (òàáë. 4)
[8].
Çäåñü òðàäèöèîííûìè ôàêòîðàìè, âëèÿþùè-
ìè íà íèçêèé óðîâåíü ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, âûñòóïàþò: ìîíîïîëèçì
çàãîòîâèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è ïåðåðàáàòûâàþ-
ùèõ ïðåäïðèÿòèé, äàëüíåéøåå óõóäøåíèå ôèíàí-
ñîâîãî ñîñòîÿíèÿ è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïàðèòåò öåí íà ñåëüõîçïðîäóêöèþ è ïðî-
ìûøëåííóþ ïðîäóêöèþ äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà,
íåðàçâèòîñòü, à â ðÿäå ðàéîíîâ ïðàêòè÷åñêîå îò-
ñóòñòâèå ñôåðû òîðãîâî-ïîñðåäíè÷åñêèõ óñëóã.
Êðîìå òîãî, âîçðîñëè ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ìà-
òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèì îáåñïå÷åíèåì ñåëüñêîãî
Региональная и отраслевая экономика
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Ðèñ. 1. Ñòðóêòóðà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â 1999 ã.
Ò à á ë è ö à  4
Âàëîâàÿ ïðîäóêöèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ñ 1995 ã. ïî 2004 ã.




1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
Всего 1529,3 2335,0 2173,8 2548,3 5099,4 8198,6 12183,0 14000,5 19201,3 21943,8
в том числе:           
растениевод$
ство 
708,1 827,5 659,6 743,6 1628,0 3050,5 5304,9 6127,7 10711,2 11174,9
животноводство 821,2 1507,5 1514,2 1804,7 3471,4 5148,1 6878,1 7872,8 8490,1 10768,9
õîçÿéñòâà. Ïàðê îñíîâíûõ ñåëüõîçìàøèí â ñåëü-
õîçïðåäïðèÿòèÿõ â 1997 ã. óìåíüøèëñÿ ñ 4,0% äî
24,0% (çà 1996 ã. – ñ 5,0 äî 25,0%). Òðåòü âñåé
òåõíèêè â 1997 ã. îñòàâàëàñü â íåèñïðàâíîì ñî-
ñòîÿíèè. Â 1999 ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ 1991 ã. êîëè÷å-
ñòâî òðàêòîðîâ â õîçÿéñòâàõ ðåñïóáëèêè óìåíü-
øèëîñü íà 43,0%, ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé – íà
49,0%, çåðíîâûõ êîìáàéíîâ – íà 30,0%, ïî÷âî-
îáðàáàòûâàþùåé ïîñåâíîé òåõíèêè ñîîòâåò-
ñòâåííî – íà 45,0% è 65,0%, êîðìîóáîðî÷íûõ
êîìáàéíîâ – íà 60,0%.
Íåñòàáèëüíîå ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà õàðàêòåðèçóåò îáùåå ýêîíîìè÷åñêîå
ïîëîæåíèå ðåñïóáëèêè íà ñîâðåìåííîì ýòàïå
ðàçâèòèÿ. Âûõîä ðåñïóáëèêè íà íîâûå ìåòîäû
ðåãóëèðîâàíèÿ âîçìîæåí òîëüêî ïðè ãîòîâíîñòè
ê òâîð÷åñêîìó ïðîåêòèðîâàíèþ âñåé ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèñòåìû, èñõîäÿ èç èíòåðåñîâ ðåãèîíà. Äëÿ
äîñòèæåíèÿ ýòîãî íåîáõîäèìî:
• ïåðåîðèåíòèðîâàòü ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðå-
ñû è ìîòèâû ïîâåäåíèÿ ãëàâíûõ ñóáúåêòîâ ðåãè-
îíàëüíîãî áèçíåñà, ÷òî äîëæíî áûòü îñóùåñòâ-
ëåíî ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòíîñòè èííîâàöèîííîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíî-
ìèêè;
• ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèç-
íåñà, èñïîëüçîâàíèÿ èíâåñòèöèé èç äðóãèõ ðåãè-
îíîâ äëÿ ðàñøèðåíèÿ è óêðóïíåíèÿ òðóäîåìêèõ
êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ îáúåêòîâ;
• ðàçâèâàòü öåëåâûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû
(ðåãèîíàëüíûå, ñîöèàëüíûå), èñïîëüçîâàíèå êî-
òîðûõ â êà÷åñòâå îäíîãî èç ìåòîäîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíî-îòðàñëåâûõ
îòíîøåíèé âûçâàíî äåôèöèòîì áþäæåòà, íåîá-
õîäèìîñòüþ îáîñîáëåíèÿ (êîíöåíòðàöèè) ÷àñòè
ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ íà îïðåäåëåííûå ðåñïóá-
ëèêàíñêèå öåëè è ïðèâëå÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ
èñòî÷íèêîâ äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ è ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ çàäà÷;
• ôîðìèðîâàòü è èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûå
ôîíäû ñòàáèëèçàöèè, çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, êîí-
âåðñèè âîåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èííîâàöèè, ïåí-
ñèîííîãî, ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, ðåãóëèðîâà-
íèÿ âíåøíåòîðãîâûõ îïåðàöèé, ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé, ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ, èñïîëüçóÿ
êîòîðûå ìîæíî âîçäåéñòâîâàòü íà ðàçâèòèå òåð-
ðèòîðèé ÷åðåç êîíêðåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå, íà-
ëîãîâûå ëüãîòû, ðàçîâûå ñóáñèäèè, ãàðàíòèðîâàí-
íûå êðåäèòû, ëüãîòíîå êðåäèòîâàíèå, ó÷ðåæäå-
íèå ñìåøàííûõ ôèðì, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ê
êîììåð÷åñêîé èíôîðìàöèè è ò. ä.;
• ñîçäàòü ÷åòêèå èíñòèòóöèîíàëüíûå îðèåí-
òèðû óñèëèÿìè ãîñóäàðñòâà, íà ÷òî äîëæíû áûòü
íàïðàâëåíû çàêîíîäàòåëüíûå àêòû, ñîäåðæàùèå
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èííîâàöèîííûå ìåõàíèçìû íàëîãîâ, êðåäèòîâà-
íèÿ, òàìîæåííûõ íîðì è òàðèôîâ è ò. ä.
Ïðè ðåãóëèðîâàíèè òåððèòîðèàëüíî-îòðàñëå-
âûõ îòíîøåíèé âàæíî ó÷åñòü ñâîéñòâî «âûæèâà-
íèÿ» ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Êàê ñ÷èòàåò Ó. Ýøáè
[9], â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ îíî âûñòóïàåò îñíîâ-
íûì êðèòåðèåì ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ýêîíîìèêè. Ïðè ýòîì îðãàíèçàöèÿ ñ÷èòàåòñÿ
«õîðîøåé», åñëè îíà äåëàåò ñèñòåìó óñòîé÷èâîé
îòíîñèòåëüíî íåêîòîðîãî ñîñòîÿíèÿ ðàâíîâåñèÿ.
Âñå îòðàñëè, â îáùåì, ñòðåìÿòñÿ ê ðàâíîâåñèþ.
Íî áîëüøèíñòâî èç íèõ åãî íå äîñòèãàþò. Ïîýòî-
ìó, ïåðåõîäÿ èç ëþáîãî ñîñòîÿíèÿ ê ñîñòîÿíèþ
ðàâíîâåñèÿ, îòðàñëè ïåðåõîäÿò îò áîëüøåãî ÷èñëà
ñîñòîÿíèé ê ìåíüøåìó.
Ôóíêöèîíèðóþùàÿ îòðàñëü ìîæåò ñòðåìèòü-
ñÿ ê äîñòèæåíèþ ðàâíîâåñèÿ, íàïðèìåð, â ñòàáèëü-
íîñòè êàäðîâîãî ñîñòàâà, ïîääåðæàíèè óðîâíåé
çàïàñîâ, ôèíàíñîâ, îáúåìà ïðîèçâîäñòâà è ò. ä. Ïðè
óâåëè÷åíèè îòðàñëüþ ñâîåãî ïðèñóòñòâèÿ íà ðûí-
êå, îáúåìà ïðîèçâîäñòâà, ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ
è èõ êâàëèôèêàöèè, îíà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè
ðàâíîâåñèÿ. Ñ ðîñòîì è ðàçâèòèåì îòðàñëåé ñâÿ-
çàíà ïðîáëåìà èõ äèíàìè÷åñêîãî ðàâíîâåñèÿ. Ïðè
ýòîì â çàâèñèìîñòè îò ðàññìàòðèâàåìûõ ñâÿçåé
è óðîâíÿ àíàëèçà îïðåäåëÿåòñÿ âèä ðàâíîâåñèÿ –
ñòàòè÷åñêîå – åñëè åãî ñòðóêòóðà ñî âðåìåíåì íå
ìåíÿåòñÿ èëè äèíàìè÷åñêîå – ñòðóêòóðà îòðàñëè
ìåíÿåòñÿ [3]. Âàæíûì àñïåêòîì ðàâíîâåñèÿ, ñâÿ-
çàííûì ñ âûæèâàíèåì, ÿâëÿåòñÿ óñòîé÷èâîñòü,
êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ ê ñòðóêòóðå, ê ôóíêöèÿì îò-
ðàñëåé è ïåðâè÷íà ïî îòíîøåíèþ ê óñòîé÷èâîñ-
òè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Ó÷åíûìè-ýêîíîìèñòàìè
[1, 2] îïðåäåëåíî, ÷òî ñóùåñòâóþò äâà âèäà óñ-
òîé÷èâîñòè:
• ïîçâîëÿþùàÿ ñèñòåìå âíîâü âîçâðàùàòüñÿ
â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå ïîñëå âûõîäà èç ñîñòîÿíèÿ
ðàâíîâåñèÿ, êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò ñòàòè÷åñêîìó
ðàâíîâåñèþ, ïðè ýòîì îòêëîíåíèÿ ìîãóò áûòü òàê
âåëèêè, ÷òî ñèñòåìà ðàçðóøèòñÿ è åå íîâûì ñî-
ñòîÿíèåì áóäåò ýíòðîïèéíîå ðàâíîâåñèå, â êîòî-
ðîå ñèñòåìà ïðèõîäèò çà ñ÷åò ðàçðóøåíèÿ ñòðóê-
òóðû; åñëè ýòîãî íå ïðîèñõîäèò, òî èìååò ìåñòî
ãîìåîñòàòè÷åñêîå ðàâíîâåñèå, êîãäà ñòðóêòóðà
ñîõðàíÿåòñÿ, íåñìîòðÿ íà èìåþùèåñÿ âîçìóùå-
íèÿ;
• ïðîÿâëÿþùàÿñÿ ïîñëå âûõîäà ñèñòåìû èç
ñîñòîÿíèÿ ðàâíîâåñèÿ, êîãäà îíà ïðèõîäèò â êî-
ëåáàíèÿ âáëèçè íîâîãî ðàâíîâåñíîãî ñîñòîÿíèÿ,
êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò äèíàìè÷åñêîìó ðàâíîâå-
ñèþ; ïðè ïîñëåäíåì âîçìóùàþùèå âîçäåéñòâèÿ
ïîäàâëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ âíóòðåííåé ïåðåñòðîé-
êè ñòðóêòóðû è íîâîãî ðîñòà.
Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ Åâðîïû ðàçðàáàòûâàþòñÿ
ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, â êîòîðûõ ìîæíî âûäåëèòü ñëå-
äóþùèå ïðèíöèïèàëüíûå ïîëîæåíèÿ:
1. Ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû, êîòîðûå ÿâëÿþò-
ñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ íàöèîíàëüíûõ ïðîãðàìì
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû, íîñÿùèå êîìïëåê-
ñíûé õàðàêòåð, è îõâàòûâàþò äîëãîñðî÷íûé ïå-
ðèîä.
2. Íàëè÷èå ñïåöèàëüíûõ ðåãèîíàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ïî ðàçâèòèþ ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîð-
òà, ñòðîèòåëüñòâà è äðóãèõ ñôåð ýêîíîìèêè â îò-
ñòàëûõ ðåãèîíàõ.
3. Ñîäåðæàíèå ñïåöèàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ,
îðãàíèçàöèîííûõ è ôèíàíñîâûõ ìåõàíèçìîâ,
îáåñïå÷èâàþùèõ óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå òîãî èëè
èíîãî ðåãèîíà.
4. Ïîääåðæêà è ñîäåéñòâèå ñî ñòîðîíû ãîñó-
äàðñòâà â ðåàëèçàöèè äàííûõ ìåõàíèçìîâ ÷åðåç
êðåäèòíî-ôèíàíñîâóþ ñèñòåìó.
5. Ýêîíîìè÷åñêîå ñòèìóëèðîâàíèå ðåãèîíîâ
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà ïóòåì ïîëíîãî èëè ÷àñ-
òè÷íîãî ñíèæåíèÿ íàëîãîâ â òå÷åíèå ïåðâûõ
òðåõ ëåò ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ ïðîìûøëåííûõ
îáúåêòîâ.
Èñõîäÿ èç ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé è çà-
äà÷ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìè-
êè â Ðîññèè, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðîëü ãîñóäàð-
ñòâà äîëæíà ïðîÿâëÿòüñÿ â ñëåäóþùèõ êîíêðåò-
íûõ ñôåðàõ:
• îõðàíå, çàùèòå, êîìïëåêñíîì èñïîëüçîâà-
íèè è âîñïðîèçâîäñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ;
• èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè;
• èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè;
• ýêñïîðòíîé è èìïîðòíîé äåÿòåëüíîñòè;
• òàðèôíîé ïîëèòèêå åñòåñòâåííûõ ìîíî-
ïîëèé;
• ñîöèàëüíîé çàùèòå íàñåëåíèÿ;
• îõðàíå îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû.
Âûñòóïàÿ ñîáñòâåííèêîì ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, ãîñóäàðñòâî ÷åðåç çàêîíîäàòåëüíûå àêòû è
îðãàíû âëàñòè íà ôåäåðàëüíîì è ðåãèîíàëüíîì
óðîâíÿõ äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ñîõðàííîñòü, ðà-
öèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå è âîñïðîèçâîäñòâî
âîññòàíàâëèâàåìûõ ðåñóðñîâ. Äëÿ ýòîãî íåîáõî-
äèìî øèðîêî èñïîëüçîâàòü ðûíî÷íûå ìåõàíèç-
ìû, ïåðåäàâàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå õîçÿé-
ñòâåííûå ôóíêöèè þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì
ëèöàì íà îáóñëîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì óñ-
ëîâèÿõ [97]. Äëÿ ãàðàíòèðîâàííîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ çàòðàò, îáåñïå÷èâàþùèõ òðåáîâàíèÿ óñ-
òîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè,
ãîñóäàðñòâî ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ ðû-
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íî÷íîãî ìåõàíèçìà ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé
â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (àðåíäà, ëèöåíçè-
ðîâàíèå, ðåíòíûå îòíîøåíèÿ).
Îñíîâîé ðàçðåøåíèÿ ïðîáëåì ðåãóëèðîâàíèÿ
òåððèòîðèàëüíî-îòðàñëåâûõ îòíîøåíèé ÿâëÿåò-
1. Ìèëüíåð Á. Ç. Òåîðèÿ îðãàíèçàöèé. Ì.: ÈÍÔ-
ÐÀ-Ì, 1998. Ñ. 336.
2. Ìîðèøèìà Ì. Paâíîâåñèå, óñòîé÷èâîñòü, ðîñò.
Ìíîãîîòðàñëåâîé àíàëèç. M., 1972.
3. Ñàäîâñêèé Â. Í. Îñíîâàíèÿ îáùåé òåîðèè ñèñ-
òåì. Ì.: Íàóêà, 1974.
4. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëè-
êè Äàãåñòàí â 2000 ãîäó. Äîêëàä Ãîñêîìñòàòà ÐÄ.
5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëè-
ñÿ ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ýêîíîìèêè, óñëîâèé äëÿ
òåñíûõ êîíòàêòîâ ìåæäó ðàéîíàìè è îòðàñëÿìè.
Ïðèìåíåíèå âûøåóêàçàííûõ ïîäõîäîâ è ïðèíöè-
ïîâ ïîìîæåò ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ñòàáèëüíîãî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
êè Äàãåñòàí â 2001 ãîäó. Äîêëàä Ãîñêîìñòàòà ÐÄ.
6. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëè-
êè Äàãåñòàí â 2002 ãîäó. Äîêëàä Ãîñêîìñòàòà ÐÄ.
7. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëè-
êè Äàãåñòàí â 2003 ãîäó. Äîêëàä Ãîñêîìñòàòà ÐÄ.
8. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ðåñïóáëè-
êè Äàãåñòàí â 2004 ãîäó. Äîêëàä Ãîñêîìñòàòà ÐÄ.
9. Ýøáè Ó. Ðîññ. Ââåäåíèå â êèáåðíåòèêó. Ì.: Èçä-
âî Èíîñòð. Ëèò. 1959.
Ñîâðåìåííûé ýòàï ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè
ðåãèîíîâ îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäøåñòâóþùèõ, âîç-
ðîñøåé ðîëüþ è ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ  â ôîðìè-
ðîâàíèè è ñîçäàíèè èííîâàöèîííîãî êîìïëåêñà
ðåãèîíà, ÷òî ïðèâåëî ê íåîáõîäèìîñòè ôîðìèðî-
âàíèÿ ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêà-
ìè èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà.
Â äàííîé ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ îäèí èç
ïîäõîäîâ ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ðèñêàìè èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà ðåãèîíà, êî-
òîðûé îñíîâàí íà ëîãèêå ðàçâèâàþùèõñÿ ñèñòåì
ñ ïðèìåíåíèåì ëîãèêî-âåðîÿòíîñòíîãî ìåòîäà
îöåíêè ðèñêîâ, ìåòîäà ñèñòåìíîé îïòèìèçàöèè
ïðè ôîðìèðîâàíèè ìîäåëè îöåíêè è óïðàâëåíèÿ
ðèñêàìè èííîâàöèîííîãî êîìïëåêñà ðåãèîíà.
Èííîâàöèîííûé êîìïëåêñ ðåãèîíà õàðàêòåðè-
çóåòñÿ çíà÷èòåëüíîé íåîäíîðîäíîñòüþ, âçàèìî-
äåéñòâèåì ýëåìåíòîâ è ó÷àñòíèêîâ åãî ñîñòàâëÿ-
þùèõ è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíûé ïðîöåññ.
Êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ èííîâàöèîííîãî ïðîöåñ-
ñà, èñõîäÿ èç ñâîèõ ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ,
îñóùåñòâëÿåò öåëåíàïðàâëåííóþ èííîâàöèîííóþ
äåÿòåëüíîñòü, âûñòóïàÿ â ðàçíûå ïåðèîäû ëèáî â
ðîëè èíâåñòîðîâ, ëèáî â ðîëè ðåöèïèåíòîâ. Ýòî
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ èííîâà-
öèîííîãî êîìïëåêñà êàê ñèñòåìû, ïðåäñòàâëÿþ-
ùåé ñîáîé ñîâîêóïíîñòü õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåê-
òîâ, îáðàçóþùèõ åäèíîå öåëîå, âçàèìîñâÿçàííûõ
Л.В. Николова
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß  ÐÈÑÊÀÌÈ
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÐÅÃÈÎÍÀ
è âçàèìîäåéñòâóþùèõ ìåæäó ñîáîé â ïðîöåññàõ
íàêîïëåíèÿ, âëîæåíèÿ è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ êàïèòàëà ñ öåëüþ åãî ðàñøèðåííîãî âîñ-
ïðîèçâîäñòâà, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü ïðèçíàòü
èííîâàöèîííûé êîìïëåêñ ðåãèîíà ñëîæíîîðãàíè-
çîâàííîé ñèñòåìîé, êîòîðàÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû,
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ñèñòåìû áîëåå âûñîêîãî èåðàð-
õè÷åñêîãî óðîâíÿ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñàìà ñî-
ñòîèò èç ýëåìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé ñà-
ìîñòîÿòåëüíûå ïîäñèñòåìû. Èííîâàöèîííûé
êîìïëåêñ ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê çàìêíóòóþ, íå-
ïðåðûâíóþ ñèñòåìó âçàèìîäåéñòâèÿ ðèñêîâ,
ñòðóêòóðó, ñâîéñòâà, îöåíêó è óïðàâëåíèå êîòî-
ðûìè íåîáõîäèìî èññëåäîâàòü. Ëþáîé ðèñê ìîæ-
íî ïðåäñòàâèòü êàê ñèñòåìó, ïîíèìàÿ ïîä íåé ñî-
âîêóïíîñòü ðèñê-ôàêòîðîâ ñ íåçàâèñèìûìè ýô-
ôåêòàìè âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó íèìè.
Ðèñê-ôàêòîð – ñëó÷àéíîå ñîáûòèå èëè ãðóï-
ïà ñîáûòèé, îáóñëàâëèâàþùèõ äàííûé âèä ðèñ-
êà. Èíà÷å ãîâîðÿ, ýòî, òàê íàçûâàåìûå, ôàêòîðû
è ýôôåêòû èõ âçàèìîäåéñòâèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿ-
þò îïðåäåëèòü, ÷òî îäíî ðèñê-ñîáûòèå ìîæåò îï-
ðåäåëÿòüñÿ îäíèì èëè íåñêîëüêèìè ðèñê-ôàêòî-
ðàìè, íàíîñÿùèìè óùåðá îáúåêòó, îáëàäàþùåìó
äàííûì ðèñêîì. Ýòî ãîâîðèò î äâîéñòâåííîñòè
ñèñòåìíîãî îáðàçîâàíèÿ êàê èííîâàöèîííîãî êîì-
ïëåêñà, òàê è ðèñêîâ, âûçûâàþùèõ íåîïðåäåëåí-
íîñòü ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà èííîâàöèîííîãî ïðî-
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öåññà. Äëÿ óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè èííîâàöèîííîãî
ïðîöåññà ïðîâåäåì àíàëèç è îöåíêó, êîòîðûå îñ-
íîâûâàþòñÿ íà òðåõ óðîâíÿõ ïðèíöèïîâ: ìåòî-
äîëîãè÷åñêèå ïðèíöèïû, îïðåäåëÿþùèå êîíöåï-
òóàëüíûå ïîëîæåíèÿ è íå çàâèñÿùèå îò ñïåöèôè-
êè âèäà ðèñêà, òàêèå êàê – îäíîòèïíîñòü ðèñêîâ
äëÿ ó÷àñòíèêîâ èíâåñòèðîâàíèÿ, ïîçèòèâíîñòü
ðèñêîâ (ïðèåìëåìîñòü èõ èíòåãðàëüíîãî óðîâíÿ),
îáúåêòèâíîñòü ðèñêîâ, êîððåêòíîñòü ðèñêîâ (èí-
òåãðàëüíàÿ ìîíîòîííîñòü, íåïðîïîðöèîíàëü-
íîñòü, òðàíçèòèâíîñòü, àääèòèâíîñòü), êîìïëåê-
ñíîñòü è âçàèìîçàâèñèìîñòü ðèñêîâ; ìåòîäè÷åñ-
êèå ïðèíöèïû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ
âèäîì äåÿòåëüíîñòè, åãî ñïåöèôèêîé, öåííîñòíû-
ìè ïðåäñòàâëåíèÿìè, êîíêðåòíî-èñòîðè÷åñêèìè
ñèòóàöèÿìè, òàêèå êàê äèññîíàíñèðóåìîñòü ðèñ-
êîâ, ðàçíîâîñïðèíèìàåìîñòü, äèíàìè÷íîñòü, ñî-
ãëàñîâàííîñòü ðèñêîâ;  îïåðàöèîííûå ïðèíöèïû,
ñâÿçàííûå ñ íàëè÷èåì, äîñòîâåðíîñòüþ, îäíî-
çíà÷íîñòüþ èíôîðìàöèè è âîçìîæíîñòÿìè åå
îáðàáîòêè, òàêèå êàê – ìîäåëèðóåìîñòü è ñèìï-
ëèôèöèðóåìîñòü ðèñêîâ.
Äëÿ àíàëèçà  è îöåíêè ðèñêîâ áûë èñïîëüçî-
âàí ïîäõîä èññëåäîâàíèÿ ñèñòåì. Âñå ìíîãîîá-
ðàçèå ïîäõîäîâ èññëåäîâàíèÿ ñèñòåì äåëèòñÿ íà
àíàëèç è ñèíòåç, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, êëàñ-
ñèôèöèðóþòñÿ êàê: àíàëèç – ôóíêöèîíàëüíûé è
ñòðóêòóðíûé; ñèíòåç – ýìåðæåíòíûé (îïðåäåëÿ-
þùèé íàëè÷èå ó ñèñòåìû ñâîéñòâ öåëîñòíîñòè)
è ñèíåðãåòè÷åñêèé (õàðàêòåðèçóþùèé ñîâìåñò-
íîñòü, ìóëüòèïëèêàòèâíîñòü âîçäåéñòâèÿ). Âûÿâ-
ëåíèå ýìåðäæåíòíûõ ñâîéñòâ ðèñê-ôàêòîðîâ êîí-
ñòàòèðóåò ôàêò ïîÿâëåíèÿ íîâûõ ðèñê-ôàêòîðîâ
ó âçàèìîäåéñòâóþùèõ îáúåêòîâ. Ïðèíèìàÿ âî
âíèìàíèå âûøå èçëîæåííîå, ìîæíî ñäåëàòü âû-
âîä î òîì, ÷òî  èñïîëüçîâàíèå ñèñòåìíî-ñèíåðãå-
òè÷åñêîé ìåòîäîëîãèè ïîçâîëÿåò ïî èíîìó âçãëÿ-
íóòü íà èííîâàöèîííûé êîìïëåêñ ðåãèîíàëüíîé
ýêîíîìèêè è îòêðûâàåò íîâûå âîçìîæíîñòè ïðè
ôîðìèðîâàíèè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè èí-
íîâàöèîííîãî ïðîöåññà.
Ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû àíàëèçà
ðèñêîâ èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà, ïðè ðåøåíèè
ïðÿìûõ è îáðàòíûõ çàäà÷ óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè,
óñëîâíî ìîæíî ðàçäåëèòü íà êîëè÷åñòâåííûå è
êà÷åñòâåííûå. Ê êîëè÷åñòâåííûì ìåòîäàì îòíî-
ñÿòñÿ: ïëàíèðîâàíèå ýêñïåðèìåíòà, ñïèðàëü ðèñ-
êîâ, ìåòîä àíàëîãèé èëè êîíñåðâàòèâíûå ïðîãíî-
çû, ìåòîä ñòàâêè ïðîöåíòà ñ ïîïðàâêîé íà ðèñê,
àíàëèç ñöåíàðèåâ, ìåòîä «äåðåâüÿ ðåøåíèé», àíà-
ëèç ÷óâñòâèòåëüíîñòè, ìåòîä èìèòàöèîííîãî ìî-
äåëèðîâàíèÿ. Ê êà÷åñòâåííûì ìåòîäàì îòíîñÿò-
ñÿ: ìåòîä ýêñïåðòíûõ îöåíîê, SWOT-àíàëèç. Àíà-
ëèç íàó÷íîé ëèòåðàòóðû ïî èñïîëüçîâàíèþ ìàòå-
ìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé, ïðè ðàçðàáîòêå ýêîíîìèêî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòîäîâ, ïîçâîëèë ñäåëàòü âû-
âîä, ÷òî äàëåêî íå âñå ìåòîäû ñôîðìèðîâàíû íà
áàçå ìîäåëåé èõ îáîñíîâûâàþùèõ. Ìàòåìàòè÷åñ-
êàÿ ìîäåëü – ïðèáëèæåííîå îïèñàíèå êàêîãî-ëèáî
êëàññà ÿâëåíèé âíåøíåãî ìèðà, âûðàæåííîå ñ
ïîìîùüþ ìàòåìàòè÷åñêîé ñèìâîëèêè. Àíàëèç
ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ïîçâîëÿåò ïðîíèêíóòü â
ñóùíîñòü èçó÷àåìûõ ÿâëåíèé. Ìàòåìàòè÷åñêàÿ
ìîäåëü – ìîùíûé ìåòîä ïîçíàíèÿ âíåøíåãî ìèðà,
à òàêæå ïðîãíîçèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ [1]. Ñó-
ùåñòâóåò ìíîæåñòâî òèïîâ ìîäåëåé äëÿ óïðàâ-
ëåíèÿ ðèñêîâ  ñëîæíûõ ñèñòåì [3]: ñöåíàðèé íå-
óñïåõà, àâàðèè èëè êàòàñòðîôû; ñòðóêòóðíûå èëè
ãðàô-ìîäåëè ðèñêà; ëîãè÷åñêèå ìîäåëè ðèñêà;
âåðîÿòíîñòíûå ìîäåëè ðèñêà; êðèòè÷åñêèå âîï-
ðîñû äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ íåïðèÿòíîñòåé; ìîäå-
ëè òåõíîëîãèè èñïûòàíèé, ñîñòîÿùèå èç ïðîöå-
äóð è îïåðàöèé, ïðåäñòàâëåííûõ â âèäå ñåìàí-
òè÷åñêîé ñåòè; ìîäåëè îïèñàíèÿ îáúåêòîâ â âèäå
òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé; ìîäåëè çàòðàò
íà ðåøåíèÿ è âîçìîæíîãî óùåðáà ïðè îòñóòñòâèè
ðåøåíèé; ìîäåëè îðãàíèçàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ
â âèäå ôðåéìîâîé ñåòè, âåäóùåé òåõíîëîãèþ è
ïðîòîêîëû, âûïóñê îò÷åòîâ è èçâåùåíèé;  ìîäå-
ëè ïðîãðàìì è ïðîòîêîëîâ èñïûòàíèé â âèäå òàá-
ëèö;  ìîäåëè ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû ýêñïëóàòàöèè â
âèäå òàáëèöû «ñîñòîÿíèÿ è ïàðàìåòðû»; ýêñïåð-
òíûå ñèñòåìû ñ ïðàâèëàìè «åñëè – òî» è «ïî àíà-
ëîãèè», ñåìàíòè÷åñêèìè è ôðåéìîâûìè ñåòÿìè.
Â íàçâàííûõ ìîäåëÿõ è ïðàâèëàõ âàæíóþ ðîëü
èãðàþò äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ, ÿâëÿ-
þùèõñÿ, êàê ïðàâèëî, ñëó÷àéíûìè âåëè÷èíàìè.
Ðåàëèçàöèÿ âûøå ïåðå÷èñëåííûõ ìîäåëåé âîç-
ìîæíà ïðè ðåøåíèè ñëåäóþùèõ çàäà÷ óïðàâëå-
íèÿ ðèñêàìè èííîâàöèîííîãî êîìïëåêñà ðåãèî-
íà: ïîñòðîåíèå ñöåíàðíîé è ñòðóêòóðíîé ìîäå-
ëåé ðèñêà; îïðåäåëåíèå ñîáûòèé-ïðèçíàêîâ è
ñîáûòèé-ãðàäàöèé; îïðåäåëåíèå ãðóïï íåñîâìå-
ñòíûõ ñîáûòèé (ÃÍÑ); äèñêðåòèçàöèÿ ðàñïðåäå-
ëåíèé ñëó÷àéíûõ ñîáûòèé-ãðàäàöèé; ãåíåðèðî-
âàíèå ïðîèçâîëüíûõ äèñêðåòíûõ ðàñïðåäåëåíèé;
ïîñòðîåíèå ëîãè÷åñêîé ìîäåëè ðèñêà; îðòîãîíà-
ëèçàöèÿ ëîãè÷åñêîé ìîäåëè ðèñêà; ïîñòðîåíèå
âåðîÿòíîñòíîé ìîäåëè ðèñêà; íîðìàëèçàöèÿ âå-
ðîÿòíîñòåé ñîáûòèé; îïòèìèçàöèÿ  ëîãèêî-âåðî-
ÿòíîñòíîé (ËÂ)-ìîäåëè ðèñêà; îïðåäåëåíèå ñâÿ-
çè ïàðàìåòðîâ ðèñêà Yad, Risk, Nad, Had. Ðàññìîò-
ðèì ìåòîäû è ñïîñîáû ðåøåíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ
âûøå çàäà÷: ïîñòðîåíèå ñöåíàðíîé è ñòðóêòóð-
íîé ìîäåëåé ðèñêà [3]. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê
ñöåíàðèé ðèñêà óñïåõà, òàê è ñöåíàðèé íåóñïåõà.
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Âåðîÿòíîñòè óñïåõà è íåóñïåõà ñâÿçàíû ïðîñòîé
çàâèñèìîñòüþ è äîïîëíÿþò îäíà äðóãóþ äî 1.
Êîíñòðóêòèâíî íåîáõîäèìî àêöåíòèðîâàòü âíè-
ìàíèå íà íåóñïåõå è ñòðîèòü è èñïîëüçîâàòü ñöå-
íàðèé è ËÂ-ìîäåëè ðèñêà íåóñïåõà. Ñöåíàðèé
ìîæåò èìåòü ôèçè÷åñêóþ îñíîâó èëè áûòü àññî-
öèàòèâíûì è îïðåäåëÿòü âñå èëè îãðàíè÷åííîå
÷èñëî îïàñíûõ ñîñòîÿíèé èííîâàöèîííîãî ïðî-
öåññà. Ñöåíàðèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ â âèäå ãðàôà.
Îïðåäåëåíèå ñîáûòèé-ïðèçíàêîâ è ñîáûòèé-ãðà-
äàöèé. Âåðîÿòíîñòè ñîáûòèé-ïðèçíàêîâ è ñîáû-
òèé-ãðàäàöèé çàäàíû, èëè îïðåäåëÿþòñÿ ïî ñòà-
òèñòè÷åñêèì äàííûì ïî ÷àñòîòå èñïîëüçîâàíèÿ
ñîáûòèé-ãðàäàöèé â ñîñòîÿíèÿõ, èëè îïðåäåëÿ-
þòñÿ â ðåçóëüòàòå ðåøåíèÿ çàäà÷è èäåíòèôèêà-
öèè ïî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì. Îïðåäåëåíèå
ãðóïï íåñîâìåñòíûõ ñîáûòèé (ÃÍÑ) è äèñêðåòè-
çàöèÿ ðàñïðåäåëåíèé ñëó÷àéíûõ ñîáûòèé-ãðàäà-
öèé. Äèñêðåòèçàöèÿ ñëó÷àéíîé ïåðåìåííîé ìî-
æåò áûòü åñòåñòâåííîé è èñêóññòâåííîé. Íàïðè-
ìåð, ñëó÷àéíàÿ ïåðåìåííàÿ Zj äëÿ ïðèçíàêà
íàçíà÷åíèÿ èíâåñòèöèé èìååò åñòåñòâåííóþ äèñ-
êðåòèçàöèþ íà ãðàäàöèè, îçíà÷àþùèå íàçíà÷åíèå
èííîâàöèé â æèëèùíîì ñòðîèòåëüñòâå Zj1, ïðè
çàìåíå îáîðóäîâàíèÿ Zj2, â êîììóíèêàöèè Zj3 è ò.
ä., à ñëó÷àéíàÿ ïåðåìåííàÿ äîõîäíîñòè àêöèè Zj,
ðàçáèòàÿ íà èíòåðâàëû-ãðàäàöèè Zj1, Zj2, ..., ZjN j,
èìååò èñêóññòâåííóþ äèñêðåòèçàöèþ. Â ðÿäå çà-
äà÷ ïðè îöåíêå ðèñêà èííîâàöèé, èñïîëüçóþòñÿ
êàê åñòåñòâåííàÿ äèñêðåòèçàöèÿ, òàê è èñêóññò-
âåííàÿ äèñêðåòèçàöèÿ. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ ñîáûòèÿ-
ãðàäàöèè äëÿ îäíîãî ïðèçíàêà èííîâàöèîííîãî
ïðîöåññà èëè äîõîäíîñòè àêöèè ñîñòàâëÿþò ãðóï-
ïó íåñîâìåñòíûõ ñîáûòèé, â êîòîðîé ñóììà âå-
ðîÿòíîñòåé ñîáûòèé-ãðàäàöèé ðàâíà 1. Ãåíåðèðî-
âàíèå ïðîèçâîëüíûõ äèñêðåòíûõ ðàñïðåäåëåíèé.
Äëÿ îòðàáîòêè ìåòîäèê ëîãèêî-âåðîÿòíîñòíîé
îöåíêè è àíàëèçà ðèñêà è öåëåé îáó÷åíèÿ ËÂ-ìî-
äåëåé ðèñêà íåîáõîäèìî ãåíåðèðîâàòü ñîáûòèÿ-
ãðàäàöèè ïðèçíàêà ñ ïðîèçâîëüíûì äèñêðåòíûì
ðàñïðåäåëåíèåì; íàïðèìåð, ñîáûòèÿ-ãðàäàöèè
ïðèçíàêîâ èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà äîõîäíîñòè
àêöèé, çíà÷åíèÿ âëèÿþùèõ ïàðàìåòðîâ è ïàðàìåò-
ðà ýôôåêòèâíîñòè. Ïðîèçâîëüíîå äèñêðåòíîå ðàñ-
ïðåäåëåíèå ïîëó÷àþò ñëîæåíèåì íåñêîëüêèõ ýëå-
ìåíòàðíûõ ðàñïðåäåëåíèé, ñãåíåðèðîâàííûõ ïî
ðàçíûì çàêîíàì. Â êà÷åñòâå ýëåìåíòàðíûõ ðàñïðå-
äåëåíèé áóäåì èñïîëüçîâàòü, íàïðèìåð, ðàñïðåäå-
ëåíèÿ ïî íîðìàëüíîìó çàêîíó, ðàâíîìåðíîìó çà-
êîíó, çàêîíó òðàïåöèè, çàêîíó âîçðàñòàþùåé èëè
óáûâàþùåé ïðÿìîé, çàêîíó Âåéáóëëà è äð. Òåõíî-
ëîãèÿ ïîëó÷åíèÿ ïðîèçâîëüíîãî äèñêðåòíîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ñëåäóþùàÿ:
1) ïî âûáðàííîìó ýëåìåíòàðíîìó çàêîíó ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðà Zj ãåíåðèðóþòñÿ ñëó÷àé-
íûì îáðàçîì N çíà÷åíèé ïàðàìåòðà â äèàïàçîíå
åãî èçìåíåíèÿ {Zj min, Zj max};
2) ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà ðàçáèâà-
þòñÿ íà Nj ãðàäàöèé;
3) äëÿ ãðàäàöèé ïîäñ÷èòûâàþòñÿ ÷àñòîòû-âå-
ðîÿòíîñòè ïî ôîðìóëå (3);
4) ïîâòîðÿåòñÿ ïï. 1–3 äëÿ ãåíåðèðîâàíèÿ
âûáðàííûõ ýëåìåíòàðíûõ ðàñïðåäåëåíèé, êàæäîå
èç êîòîðûõ òàêæå èìååò Nj ãðàäàöèé;
5) ïîëó÷åííûå ðàçíûå ýëåìåíòàðíûå ðàñïðå-
äåëåíèÿ ñêëàäûâàþòñÿ
Pj = x1p1j + x2p2j + … + xkpkj, (1)
ãäå x1, x2, ..., xk – âåñà ýëåìåíòàðíûõ ðàñïðåäåëå-
íèé ñ ñóììîé 1; Pj – âåðîÿòíîñòü ãðàäàöèè j ïà-
ðàìåòðà; p1j, ..., pkj – âåðîÿòíîñòè ãðàäàöèé j ýëå-
ìåíòàðíûõ ðàñïðåäåëåíèé.
Ïîñòðîåíèå ëîãè÷åñêîé ìîäåëè ðèñêà. Ëîãè-
÷åñêàÿ ìîäåëü ðèñêà íåóñïåõà çàïèñûâàåòñÿ â
âèäå äèçúþíêòèâíîé (ÄÍÔ) èëè êîíúþíêòèâíîé
(ÊÍÔ) íîðìàëüíîé ôîðìû, òî åñòü â âèäå ëîãè-
÷åñêîãî âûðàæåíèÿ ñ îïåðàöèÿìè OR, AND, NOT,
öèêëàìè è ãðóïïàìè íåñîâìåñòíûõ ñîáûòèé, íî
áåç ñêîáîê. Ëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü ðèñêà íåóñïåõà
çàïèñûâàåòñÿ òàêæå â âèäå îðòîãîíàëüíîé äèçú-
þíêòèâíîé íîðìàëüíîé ôîðìû (ÎÄÍÔ) èëè ñî-
âåðøåííîé äèçúþíêòèâíîé íîðìàëüíîé ôîðìû
(ÑÄÍÔ). Ëîãè÷åñêàÿ ìîäåëü ðèñêà íåóñïåõà îï-
ðåäåëÿåò âñå èëè îãðàíè÷åííîå ÷èñëî îïàñíûõ
ñîñòîÿíèé ñèñòåìû. Îðòîãîíàëèçàöèÿ ëîãè÷åñêîé
ìîäåëè ðèñêà. Îðòîãîíàëèçàöèÿ ïîçâîëÿò ïåðåé-
òè îò ëîãè÷åñêîé ôóíêöèè ðèñêà íåóñïåõà ê âå-
ðîÿòíîñòíîé ôóíêöèè ðèñêà íåóñïåõà èëè, äðó-
ãèìè ñëîâàìè, îò ëîãè÷åñêèõ âûðàæåíèé ê àðèô-
ìåòè÷åñêèì âûðàæåíèÿì. Ïîñëåäíèå ïîçâîëÿþò
êîëè÷åñòâåííî îöåíèâàòü è àíàëèçèðîâàòü ðèñê.
Ïîñòðîåíèå âåðîÿòíîñòíîé ìîäåëè ðèñêà. Âåðî-
ÿòíîñòíàÿ ìîäåëü ðèñêà íåóñïåõà ñòðîèòñÿ ïîñëå
îðòîãîíàëèçàöèè ëîãè÷åñêîé ìîäåëè ðèñêà íåóñ-
ïåõà. Âåðîÿòíîñòíàÿ ìîäåëü ðèñêà íåóñïåõà ìî-
æåò îïðåäåëÿòü âñå èëè îãðàíè÷åííîå ÷èñëî îïàñ-
íûõ ñîñòîÿíèé ñèñòåìû. Ýòà ìîäåëü ïîçâîëÿåò
êîëè÷åñòâåííî îöåíèâàòü è àíàëèçèðîâàòü ðèñê.
Íîðìàëèçàöèÿ âåðîÿòíîñòåé ñîáûòèé. Íîðìàëè-
çàöèÿ âåðîÿòíîñòåé ñîáûòèé (ñîñòîÿíèé) èñõîäèò
èç òîãî, ÷òî èõ ñóììà ïî ñìûñëó äîëæíà áûòü
ðàâíà 1. Îíà âûïîëíÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
ïðè èäåíòèôèêàöèè (îïòèìèçàöèè) âåðîÿòíîñò-
íîé ìîäåëè ðèñêà íåóñïåõà ïî ñòàòèñòè÷åñêèì
äàííûì äëÿ ñîáûòèé-ãðàäàöèé â ÃÍÑ; ïðè íàëè-
÷èè ñòàòèñòèêè äëÿ îãðàíè÷åííîãî ìíîæåñòâà
ñîñòîÿíèé ñèñòåìû èëè îáúåêòîâ èç ïîëíîãî ìíî-
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æåñòâà âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé èëè îáúåêòîâ; ïðè
ìîäåëèðîâàíèè ìåòîäîì Ìîíòå-Êàðëî îãðàíè÷åí-
íîãî ìíîæåñòâà ñîñòîÿíèé (îáúåêòîâ) èç ïîëíî-
ãî ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ ñîñòîÿíèé. Íîðìàëèçà-
öèÿ âûïîëíÿåòñÿ äåëåíèåì âåðîÿòíîñòè êàæäîãî
ñîáûòèÿ (ñîñòîÿíèÿ) íà ñóììó âåðîÿòíîñòåé ðàñ-
ñìàòðèâàåìîãî ìíîæåñòâà ñîáûòèé (ñîñòîÿíèé).
Îïòèìèçàöèÿ (èäåíòèôèêàöèÿ) ËÂ-ìîäåëè ðèñ-
êà. Ïðè ïîñòðîåíèè ËÂ-ìîäåëè ðèñêà â ñèñòåìàõ
ñ ÃÍÑ ðåøàþòñÿ çàäà÷è îïòèìèçàöèè íà ìíîæå-
ñòâå îáúåêòîâ è ñîñòîÿíèé îáúåêòà. Îïòèìèçàöèÿ,
ïðè ôîðìèðîâàíèè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè
èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà, çàêëþ÷àåòñÿ â îïðå-
äåëåíèè îïòèìàëüíûõ äîëåé êàïèòàëà, âêëàäû-
âàåìîãî â èííîâàöèîííûé ïðîöåññ ðåãèîíà. Îï-
òèìèçàöèÿ â çàäà÷å ýôôåêòèâíîñòè çàêëþ÷àåòñÿ
â îïðåäåëåíèè âåñîìîñòåé ïðîöåññîâ, âëèÿþùèõ
íà èòîãîâûé ïðîöåññ. Îïðåäåëåíèå ñâÿçè ïàðà-
ìåòðîâ ðèñêà Yad, Risk, Nad, Had. Â ñèñòåìàõ ñ
ÃÍÑ ÷àñòî ðàññìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå ïàðàìåò-
ðû, õàðàêòåðèçóþùèå ðèñê: Óad – äîïóñòèìîå çíà-
÷åíèå ïàðàìåòðà ýôôåêòèâíîñòè; Risk — âåðîÿò-
íîñòü èìåòü çíà÷åíèå ïàðàìåòðà ýôôåêòèâíîñòè
ìåíüøå äîïóñòèìîãî; Nad — ÷èñëî îáúåêòîâ (ñî-
ñòîÿíèé îáúåêòà) â «õâîñòå» ðàñïðåäåëåíèÿ ïà-
ðàìåòðà ýôôåêòèâíîñòè; Had — ýíòðîïèÿ âåðîÿò-
íîñòåé îáúåêòîâ (ñîñòîÿíèé îáúåêòà) â «õâîñòå»
ðàñïðåäåëåíèÿ ïàðàìåòðà ýôôåêòèâíîñòè. Âû÷èñ-
ëåíèå äîïóñòèìîãî çíà÷åíèÿ âûõîäíîãî ïàðàìåò-
ðà Yad ïðè çàäàííîì ðèñêå Risk ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé
àëãîðèòìè÷åñêîé çàäà÷åé. Ðàññìîòðèì ðàçíûå
ñïîñîáû åå ðåøåíèÿ [3].
1. Ìåòîä èíòåðïîëÿöèè. Ñòðîèòñÿ äèñêðåò-
íîå äèôôåðåíöèàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå âûõîäíî-
ãî ïàðàìåòðà Y. Äëÿ ýòîãî âåñü äèàïàçîí åãî èç-
ìåíåíèÿ ðàçáèâàåòñÿ íà Ny èíòåðâàëîâ (ãðàäàöèé).
Âûïîëíÿåòñÿ ñóììèðîâàíèå âåðîÿòíîñòåé Pi çíà-
÷åíèé ïàðàìåòðà íà âûáðàííûõ èíòåðâàëàõ. Äà-
ëåå ñòðîèòñÿ èíòåãðàëüíîå äèñêðåòíîå ðàñïðåäå-
ëåíèå äëÿ ïàðàìåòðà Ó. Ïîñëå ýòîãî ìîæíî âû-
÷èñëèòü äîïóñòèìîå çíà÷åíèå Yad ïðè çàäàííîì
ðèñêå Risk, èñïîëüçóÿ ôîðìóëó ëèíåéíîé èíòåð-
ïîëÿöèè.
2. Ìåòîä ñîðòèðîâêè. Ïðîñòîé è òî÷íûé àë-
ãîðèòì âû÷èñëåíèÿ äîïóñòèìîãî çíà÷åíèÿ âûõîä-
íîãî ïàðàìåòðà Yad ïðåäîñòàâëÿåò ìåòîä ñîðòèðîâ-
êè. Ìàññèâû çíà÷åíèé ïàðàìåòðà Yi è åãî âåðîÿò-
íîñòåé Pi èç i = l, 2, ..., N çíà÷åíèé ñîðòèðóþò ïî
âåëè÷èíå âûõîäíîãî ïàðàìåòðà Yiâ ïîðÿäêå åãî
âîçðàñòàíèÿ. Òîãäà äëÿ îòñîðòèðîâàííûõ ìàññè-
âîâ ñëåäóåò ñóììèðîâàòü âåðîÿòíîñòè Pyi çíà÷å-
íèé ïàðàìåòðà Yi äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäåò ïîëó-
÷åí çàäàííûé ðèñê Risk. Ïîñëåäíåìó ñëàãàåìîìó
â ñóììå èç ìàññèâà âåðîÿòíîñòåé áóäåò ñîîòâåò-
ñòâîâàòü çíà÷åíèå âûõîäíîãî ïàðàìåòðà, êîòîðîå
ñëåäóåò ïðèíÿòü çà äîïóñòèìîå çíà÷åíèå Yad. Òðó-
äîåìêîñòü ñîðòèðîâêè çàâèñèò îò ÷èñëà ñîñòîÿ-
íèé N âûõîäíîãî ïàðàìåòðà Yad äëÿ ïðàêòè÷åñ-
êèõ ñëó÷àåâ âðåìÿ ìíîãîêðàòíîãî âûïîëíåíèÿ
ñîðòèðîâêè ïðè îïòèìèçàöèè âïîëíå ïðèåìëåìî.
3. Ìåòîä ïîëîâèííîãî äåëåíèÿ. Èíòåðâàë [Ymin,
Ymax] ïîñëåäîâàòåëüíî äåëèòñÿ íà äâå ðàâíûå ÷à-
ñòè [Ymin, Y1/2] è [Y1/2, Ymax]. Äëÿ êàæäîé ÷àñòè ñóì-
ìèðîâàíèåì îïðåäåëÿþò âåðîÿòíîñòè Ði = P{Y <
Y1/2} è P2 = P{Y > Y1/2} è ÷èñëî îáúåêòîâ â ÷àñòÿõ
N1 è N2. ×àñòü, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ Risk, îïÿòü
äåëèòñÿ ïîïîëàì. Ïðîöåäóðà ïðîäîëæàåòñÿ äî òåõ
ïîð, ïîêà ÷èñëî ñîñòîÿíèé â ÷àñòè íå ñòàíåò ðàâ-
íûì îäíîìó îáúåêòó. Ïðè N = 1000 îáúåêòîâ ïî-
èñê Yad ìåòîäîì ïîëîâèííîãî äåëåíèÿ çàíèìàåò â
òðè ðàçà ìåíüøå âðåìåíè, ÷åì ïðè ñîðòèðîâêå.
Ïàðàìåòð Nad îïðåäåëÿåò ÷èñëî ñîñòîÿíèé
âûõîäíîãî ïàðàìåòðà Yad, íàõîäÿùèõñÿ â «õâîñ-
òå» ðàñïðåäåëåíèÿ, òî åñòü ïðè óñëîâèè Yi < Yad.
Ýòî î÷åíü âàæíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðèñêà, òàê êàê
îíà ÿâëÿåòñÿ öåëîé è ìîæåò áûòü âû÷èñëåíà ñ
òî÷íîñòüþ äî 1. Ñëåäîâàòåëüíî, ìîæíî ðåøàòü
çàäà÷ó îïòèìèçàöèè, îöåíêè ðèñêà èííîâàöèîí-
íîãî ïðîöåññà êîìïëåêñà ðåãèîíà, èñïîëüçóÿ íå
öåëåâóþ ôóíêöèþ Yad, à ýêâèâàëåíòíóþ åé öåëå-
âóþ ôóíêöèþ Nad.
Ýíòðîïèÿ Íad ÿâëÿåòñÿ åùå îäíîé õàðàêòåðè-
ñòèêîé äëÿ «õâîñòà» ðàñïðåäåëåíèÿ (ýíòðîïèÿ
Øåííîíà). Ñòåïåíü íåîäíîðîäíîñòè èëè ðàçíî-
îáðàçèÿ ìíîæåñòâ êàêèõ-ëèáî îáúåêòîâ èëè èõ
ñîñòîÿíèé çàâèñèò îò îáùåãî ÷èñëà îáúåêòîâ, âõî-
äÿùèõ â äàííîå ìíîæåñòâî, îò ÷èñëà ðàçëè÷íûõ
îáúåêòîâ è èõ âåðîÿòíîñòåé â äàííîì ìíîæåñòâå.
Äëÿ èçìåðåíèÿ ðàçíîîáðàçèÿ îáúåêòîâ èëè ñîñòî-
ÿíèé îáúåêòà â «õâîñòå» áóäåì èñïîëüçîâàòü ýíò-
ðîïèþ, îïðåäåëÿåìóþ èç âûðàæåíèÿ:
ãäå Íad – ýíòðîïèÿ; Pi – âåðîÿòíîñòü îáúåêòà èëè
ñîñòîÿíèÿ îáúåêòà i â «õâîñòå» ðàñïðåäåëåíèÿ;
Nad – ÷èñëî îáúåêòîâ èëè ñîñòîÿíèé îáúåêòîâ â
«õâîñòå». Ñóììèðîâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïî âñåì
îáúåêòàì «õâîñòà».
Ýíòðîïèÿ âïîëíå îïðàâäûâàåò ñåáÿ â êà÷åñòâå
ìåðû ðàçíîîáðàçèÿ â ñàìîì îáùåì ñëó÷àå, òàê
êàê îáëàäàåò ñëåäóþùèìè ñâîéñòâàìè:
1. Îáðàùàåòñÿ â íóëü, êîãäà ïîÿâëåíèå îäíî-
ãî ýëåìåíòà ìíîæåñòâà äîñòîâåðíî, à äðóãèõ –
íåâîçìîæíî.
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2. Èìååò ìàêñèìóì ïðè çàäàííîì ÷èñëå ðàç-
ëè÷íûõ ýëåìåíòîâ, êîãäà ïîÿâëåíèå ýòèõ ýëåìåí-
òîâ ðàâíîâåðîÿòíî.
3. Óâåëè÷èâàåòñÿ ïðè óâåëè÷åíèè ÷èñëà ýëå-
ìåíòîâ âî ìíîæåñòâå.
4. Îáëàäàåò ñâîéñòâîì àääèòèâíîñòè, ò. å. êîã-
äà ìíîæåñòâî íåçàâèñèìûõ ýëåìåíòîâ-ñîáûòèé
îáúåäèíÿþòñÿ â îäíî, èõ ýíòðîïèÿ ñêëàäûâàåò-
ñÿ, è ñóììà ÿâëÿåòñÿ ýíòðîïèåé îáúåäèíåííîãî
ìíîæåñòâà.
Êàê äîêàçàë À. ß. Õèí÷èí, ýíòðîïèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ åäèíñòâåííîé ôóíêöèåé, îáëàäàþùåé òàêèìè
ñâîéñòâàìè. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ËÂ-òåîðèÿ
ðèñêà ìîæåò áûòü èçëîæåíà êàê òåîðèÿ öåëûõ
÷èñåë ñ àðèôìåòè÷åñêèìè îïåðàöèÿìè ñëîæåíèÿ
è äåëåíèÿ öåëûõ ÷èñåë.
Øèðîêî èçâåñòíû â íàó÷íîì ìèðå ìîäåëè
ðàçðàáîòàííûå Ì. Â. Ãðà÷åâîé: ìîäåëü îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòà ñ ó÷åòîì àíòèðèñêîâûõ
ìåðîïðèÿòèé, ìîäåëü îïòèìèçàöèè èíòåãðàëüíûõ
ðèñêîâûõ çàòðàò, ìîäåëü îïòèìèçàöèè èíòåãðàëü-
íûõ âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ðèñêîâûõ çàòðàò, êî-
òîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ìåòîäàõ àíàëèçà ÷óâñòâè-
òåëüíîñòè è àíàëèçà ñöåíàðèåâ. Òàêæå õîðîøî
ðàçðàáîòàíû è ÷àñòî èñïîëüçóþòñÿ ìîäåëè Ñ.
Ìàéåðñà è Ä. Ïîãà: ìîäåëü ôèíàíñîâîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ «Longer» è ìîäåëü îïòèìàëüíîãî ðàçìå-
ùåíèÿ äåíåæíûõ àêòèâîâ êîìïàíèè (çàäà÷à ðà-
öèîíèðîâàíèÿ êàïèòàëà), êîòîðûå òàêæå èñïîëü-
çóþòñÿ â ìåòîäàõ àíàëèçà  ÷óâñòâèòåëüíîñòè è
àíàëèçà ñöåíàðèåâ. Ñëîæíîñòü âû÷èñëåíèé, ïðè-
ñóùàÿ âåðîÿòíîñòíî èìèòàöèîííûì ìîäåëÿì
îöåíêè, óïðàâëåíèÿ è îïòèìèçàöèè À. Ã. Íîâî-
êðåùåíîâà, îñíîâàííûõ íà ìåòîäå èìèòàöèîííî-
ãî ìîäåëèðîâàíèÿ, ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî äàííûå
ìîäåëè ðåäêî èñïîëüçóþòñÿ ïðè ðåøåíèè ïðàê-
òè÷åñêèõ çàäà÷ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Èç
ñêàçàííîãî âûøå, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî òîëü-
êî òðè ìåòîäà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè èí-
íîâàöèîííîãî ïðîöåññà ðåãèîíà èñïîëüçóþò ýêî-
íîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè ïðè ðåøåíèè ýêî-
íîìè÷åñêèõ çàäà÷ – ýòî àíàëèç ÷óâñòâèòåëüíîñòè,
àíàëèç ñöåíàðèåâ è ìåòîä èìèòàöèîííîãî ìîäå-
ëèðîâàíèÿ.
Îñòàíîâèìñÿ ïîäðîáíåå íà àíàëèçå ÷óâñòâè-
òåëüíîñòè, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îäíîêðè-
òåðèàëüíóþ îïòèìèçàöèîííóþ çàäà÷ó, ò. å. ïðè
åãî ðåàëèçàöèè èñïîëüçîâàëè îäíó öåëåâóþ ôóí-
êöèþ – ôàêòîð, âëèÿþùèé íà ýôôåêòèâíîñòü èí-
íîâàöèé. Ðàñ÷åò ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèé ôàêòîðîâ,
âëèÿþùèõ íà ýôôåêòèâíîñòü èííîâàöèîííîãî
ïðîöåññà ïðè ðåøåíèè ïðÿìûõ çàäà÷ ÿâëÿåòñÿ
èòîãîâûì ðåçóëüòàòîì àíàëèçà ÷óâñòâèòåëüíîñ-
òè. Àâòîð ïðåäëàãàåò ðàññìîòðåòü äàëüíåéøåå
ðàçâèòèÿ ìåòîäà àíàëèçà ÷óâñòâèòåëüíîñòè:  ïå-
ðåéòè îò îäíîôàêòîðíîãî àíàëèçà  ê ìíîãîôàê-
òîðíîìó, èñïîëüçóÿ àíàëèòè÷åñêèé ìåòîä
Ë. Ñ. Ïîíòðÿãèíà – ðåøåíèÿ âàðèàöèîííûõ çàäà÷
ñ îãðàíè÷åíèÿìè, âñòðå÷àþùèõñÿ ïðè îïòèìèçà-
öèè óïðàâëåíèÿ â äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ. Àíà-
ëèòè÷åñêèé ìåòîä, îáîñíîâàííûé Ë. Ñ. Ïîíòðÿ-
ãèíûì, ïðèìåíåí äëÿ îáîñíîâàíèÿ ìåòîäà óñòîé-
÷èâîñòè èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà. Ìåòîä
îïðåäåëåíèÿ óñòîé÷èâîñòè èííîâàöèîííîãî ïðî-
öåññà îáåñïå÷èâàåò ðàñ÷åò ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèé
ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ýôôåêòèâíîñòü  èííîâà-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ðåøåíèè ïðÿìûõ çà-
äà÷. Îòëè÷àåòñÿ îò àíàëèçà ÷óâñòâèòåëüíîñòè òåì,
÷òî ïîçâîëÿåò ïåðåéòè ê ìíîôàêòîðíîìó àíàëèçó
è óïðàâëåíèþ ðèñêàìè ïðîöåññà èííîâàöèé ðå-
ãèîíà. Ïðåäñòàâèì ñåáå ãèïîòåòè÷åñêóþ ìîäåëü
èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà ðåãèîíà â âèäå ñèñòå-
ìû ñôîðìèðîâàííóþ èç äâóõ âçàèìîâëèÿþùèõ
ñèñòåì: ñèñòåìû ðèñêîâ, ñîñòîÿùåé èç ðèñê-ôàê-
òîðîâ è ñèñòåìû óñëîâíî-îïðåäåëåííûõ ýòàïîâ
ðåàëèçàöèè èííîâàöèé. Ñîâîêóïíîñòü äàííûõ ñè-
ñòåì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìîäåëü ðåàëèçàöèè èí-
íîâàöèé. Èííîâàöèîííûé ïðîöåññ ðåãèîíà îïðå-
äåëÿåòñÿ òàêæå ñîâîêóïíîñòüþ ïåðå÷èñëåííûõ
âûøå ñèñòåì è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàìêíóòûé
ïðîöåññ – èííîâàöèîííóþ ñèñòåìó, êîòîðàÿ ïîä-
÷èíÿåòñÿ çàêîíàì òåîðèè îïòèìàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ ñèñòåì. Èííîâàöèîííàÿ ñèñòåìà ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé êîìïëåêñ ïðîãðàìì, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ
ñîïðÿæåíà ñ ðèñêàìè ïðè ðåøåíèè êàê òåêóùèõ,
òàê è äîëãîñðî÷íûõ èííîâàöèîííûõ çàäà ñàìîãî
ðàçëè÷íîãî ìàñøòàáà.
Òåîðèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà ðåãèîíà, åå
õàðàêòåðèñòèêè ïîçâîëÿþò îïòèìèçèðîâàòü ðèñê
èííîâàöèé è óïðàâëÿòü èì. Îñîáîé ñëîæíîñòüþ
ôîðìèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà ðåãèî-
íà ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ñèíòåçà ïðè îöåíêå
ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèé. Èíâåñòèöèîííîé ïðî-
öåññ ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ ñëîæíîé äèíàìè÷åñêîé
ñèñòåìîé, íà ýôôåêòèâíîñòü êîòîðîé âëèÿåò ìíî-
ãî êðèòåðèåâ – ðèñêîâ (ðèñê-ôàêòîðîâ). Â ðÿäå
ñëó÷àåâ ðèñê-ôàêòîðû óäàåòñÿ ñâåñòè ê îäíîìó
ðèñêó è òåì ñàìûì âåðíóòüñÿ ê èçâåñòíîìó ìåòî-
äó îäíîêðèòåðèàëüíîé îïòèìèçàöèè. Ïðîñòåé-
øèé ñïîñîá òàêîãî ñâåäåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òàê
íàçûâàåìîì âçâåøèâàíèè êðèòåðèåâ. Åñëè l1(õ),
..., ln(õ) – öåëåâûå ôóíêöèè, âûðàæàþùèå çíà÷å-
íèÿ èñïîëüçóåìûõ êðèòåðèåâ, òî äëÿ êàæäîé èç
íèõ, ñîîáðàçóÿñü ñ âëèÿíèåì ýòîãî êðèòåðèÿ íà
ýôôåêòèâíîñòü èííîâàöèé, âûáèðàåòñÿ ïîëîæè-
òåëüíûé âåñîâîé êîýôôèöèåíò l³. Îïåðàöèÿ
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âçâåøèâàíèÿ êðèòåðèåâ (öåëåâûõ ôóíêöèé) l1(õ),
..., ln (õ) ñîñòîèò â çàìåíå èõ åäèíñòâåííûì êðè-
òåðèåì (öåëåâîé ôóíêöèåé) l(õ) = l1l1(õ) + … +
+ lnln(õ). Îäíàêî, äëÿ óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè èííî-
âàöèîííîãî ïðîöåññà, ïîäîáíîå ñâåäåíèå îêàçû-
âàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíûì, òàê ÷òî â ïðî-
öåññå îïòèìèçàöèè íåîáõîäèìî èìåòü äåëî ñ âåê-
òîðíîé (ìíîãîêðèòåðèàëüíîé) öåëåâîé ôóíêöèåé.
Ïðè ýòîì äîïóñòèìàÿ îáëàñòü Ì ìîæåò ìåíÿòüñÿ
â ïðîöåññå îïòèìèçàöèè. Áîëåå òîãî, â åå öåëå-
íàïðàâëåííîì èçìåíåíèè êàê ðàç è çàêëþ÷àåòñÿ
îñíîâíàÿ ñîäåðæàòåëüíàÿ ñóùíîñòü ïðîöåññà
îïòèìèçàöèè äëÿ ïîäîáíîãî êëàññà çàäà÷. Ïî-
ñêîëüêó çàêîíû âîçìîæíûõ èçìåíåíèé äîïóñòè-
ìîé îáëàñòè Ì çàäàþòñÿ îáû÷íî ñèñòåìîé ìîäå-
ëåé, òî îïèñûâàåìûé ïîäõîä ê îïòèìèçàöèîííûì
çàäà÷àì íàçûâàåòñÿ ñèñòåìíûì. Ïðè ñèñòåìíîì
ïîäõîäå, èçìåíåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàäàþùèõ äî-
ïóñòèìóþ îáëàñòü â ïðîñòðàíñòâå òåõ èëè èíûõ
ïàðàìåòðîâ, ïðîèñõîäÿò, â ðåçóëüòàòå ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè ðåøåíèé, âûáèðàåìûõ èç äèñêðåòíî-
ãî ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ ðåøåíèé, ïðè÷åì ñàìî
ýòî ìíîæåñòâî â íà÷àëå ïðîöåññà îïòèìèçàöèè
áûâàåò íå ïîëíîñòüþ çàäàííûì è ïîïîëíÿåòñÿ â
ïðîöåññå ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè èííîâàöèîí-
íîãî ïðîöåññà. Îäíèì èç õàðàêòåðíûõ ôîðìàëè-
çîâàííûõ ïîñòàíîâîê çàäà÷è ñèñòåìíîé îïòèìè-
çàöèè ÿâëÿåòñÿ äâóêðèòåðèàëüíûé àíàëèç. Ïðåä-
ïîëîæèì, ÷òî âûáîðîì çíà÷åíèé ýòèõ êðèòåðèåâ
îäíîçíà÷íî îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøå-
íèå. Èíûìè ñëîâàìè, èñêîìîå ðåøåíèå èùåòñÿ
íåïîñðåäñòâåííî â ïðîñòðàíñòâå Ê êðèòåðèåâ
îïòèìèçàöèè, êîòîðûå ìû îáîçíà÷èì õ1 è õ2. Ïðî-
öåññ ðåøåíèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ òîãî, ÷òî â çàäàííîì
ïðîñòðàíñòâå K âûáèðàåòñÿ íåêîòîðàÿ òî÷êà Àî ñ
êîîðäèíàòàìè a0, b0 — æåëàòåëüíîå ðåøåíèå çà-
äà÷è. Äàëåå, ñòðîÿòñÿ íà÷àëüíûå îãðàíè÷åíèÿ
                     çàäàþùèå íà-
÷àëüíóþ äîïóñòèìóþ îáëàñòü Ð0. Ïðÿìîé ïðîâåð-
êîé óñòàíàâëèâàåòñÿ, ïðèíàäëåæèò ëè òî÷êà À0 îá-
ëàñòè Ð0. Â ïåðâîì ñëó÷àå â ïðèíöèïå ìîæåò áûòü
ïðèìåíåíà îáû÷íàÿ (êëàññè÷åñêàÿ) ïðîöåäóðà îï-
òèìèçàöèè ëèáî ïî îäíîìó èç êðèòåðèåâ õ1, õ2,
ëèáî ïî òîé èëè èíîé èõ êîìáèíàöèè. Îäíàêî ïðè
ñèñòåìíîì ïîäõîäå ïðèìåíÿåòñÿ îáû÷íî ñîâåð-
øåííî äðóãîé ïðèåì, à èìåííî: â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìîäåëüþ Ì âûñøåãî óðîâíÿ, óïðàâëÿþùåé âû-
áîðîì êðèòåðèåâ, òî÷êà À0 âûâîäèòñÿ èç ïðåäå-
ëîâ äîïóñòèìîé îáëàñòè Ð0. Ïîñëå ýòîãî âûäåëÿ-
þòñÿ òå îãðàíè÷åíèÿ, êîòîðûå íå âûïîëíÿþòñÿ â
òî÷êå À0 (â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå èìè áóäóò
        è           Îáðàùàÿñü ê ìîäåëÿì Ì3 è Ì4, ôîð-
ìèðóþùèì ýòè îãðàíè÷åíèÿ, â äèàëîãîâîì ðåæè-
ìå ðàññìàòðèâàþòñÿ òå èëè èíûå ðåøåíèÿ, èçìå-
íÿþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå îãðàíè÷åíèÿ â íóæíîì
íàïðàâëåíèè (åñëè òàêîå èçìåíåíèå îêàçûâàåòñÿ
âîçìîæíûì). Íóæíûì ïðè ýòîì ñ÷èòàåòñÿ òî íà-
ïðàâëåíèå, êîòîðîå óìåíüøàåò àáñîëþòíóþ âå-
ëè÷èíó îòðèöàòåëüíûõ íåâÿçîê                (â ðàñ-
ñìàòðèâàåìîì ñëó÷àå                    è
Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ
îãðàíè÷åíèÿ F³ îêàçûâàþòñÿ âçàèìîñâÿçàííûìè,
òàê ÷òî èçìåíåíèå îäíîãî èç íèõ ïðèâîäèò ê èç-
ìåíåíèþ îïðåäåëåííîé ÷àñòè äðóãèõ îãðàíè÷å-
íèé. Óïðàâëåíèå âûáîðîì ðåøåíèé äëÿ èçìåíå-
íèÿ îãðàíè÷åíèé îïðåäåëÿåòñÿ ïðè ýòîì ìèíè-
ìèçàöèåé íåêîòîðîé ôóíêöèè øòðàôà g0 (à0, b0).
Â êà÷åñòâå òàêîé ôóíêöèè âûáèðàåòñÿ îáû÷íî
ìàêñèìàëüíàÿ àáñîëþòíàÿ âåëè÷èíà îòðèöàòåëü-
íûõ íåâÿçîê                (ãäå – λ1 – íåêîòîðûå
ïîëîæèòåëüíûå âåñîâûå êîýôôèöèåíòû). Åñëè òà-
êèõ íåâÿçîê íåò, òî ïî îïðåäåëåíèþ g0(à0, b0) = 0.
Â ðåçóëüòàòå óïðàâëåíèÿ ïîÿâëÿåòñÿ ðÿä ðåøåíèé
R1, ..., Rm, ïðèâîäÿùèõ ê óìåíüøåíèþ çíà÷åíèÿ
ôóíêöèè øòðàôà, êîòîðîå ïîñëå ò-ãî ðåøåíèÿ
îáîçíà÷èì gm(a0, b0). Êàæäîå èç ïðèíÿòûõ ðåøå-
íèé, èçìåíÿÿ îãðàíè÷åíèÿ, ïðèâîäèò ê ñîîòâåò-
ñòâóþùåìó èçìåíåíèþ äîïóñòèìîé îáëàñòè. Ðàñ-
ñìîòðèì äâà òàêèõ èçìåíåíèÿ: ïåðâîå èçìåíÿåò
îãðàíè÷åíèÿ F3(0), F2(0), çàìåíÿÿ èõ ñîîòâåòñòâåí-
íî îãðàíè÷åíèÿìè, F3(1), F2(1) âòîðîå çàòðàãèâàåò
ëèøü îäíî îãðàíè÷åíèå F4
(0) çàìåíÿÿ åãî îãðàíè-
÷åíèåì F4(1). Ïîëó÷åííàÿ äîïóñòèìàÿ îáëàñòü Ð2
îãðàíè÷åíà ëèíèÿìè F1(0), F2(1), F3(1), F4(1), à ñîîò-
âåòñòâóþùåå çíà÷åíèå ôóíêöèè øòðàôà ðàâíî
g2(à0, b0). Çàáëàãîâðåìåííûé âûáîð êîíå÷íîé äî-
ïóñòèìîé îáëàñòè íåâîçìîæåí ââèäó òîãî, ÷òî
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îáëàñòåé Ð0, Ð1, ... ìîæåò íå
áûòü óïîðÿäî÷åíà ïî âëîæåíèþ. Êðîìå òîãî, îã-
ðîìíàÿ òðóäîåìêîñòü ôîðìèðîâàíèÿ íîâûõ îãðà-
íè÷åíèé íå ïîçâîëÿåò âûïîëíèòü ýòó ðàáîòó çàá-
ëàãîâðåìåííî, ïîñêîëüêó ïðè ýòîì ïîòðåáîâàëîñü
áû ñäåëàòü ìíîãî ëèøíåé ðàáîòû ïî èçìåíåíèþ
íåñóùåñòâåííûõ îãðàíè÷åíèé. Åñëè g2(à0, b0) ≥ 0,
à ðåøåíèé, ïðèâîäÿùèõ ê äàëüíåéøåìó óìåíü-
øåíèþ çíà÷åíèÿ ôóíêöèè øòðàôà, íåò, òî ïðîèñ-
õîäèò âîçâðàùåíèå ê âûñøåé ìîäåëè Ì, óïðàâ-
ëÿþùåé âûáîðîì æåëàòåëüíîãî ðåøåíèÿ À (à, b).
Ïóòåì ðÿäà ïîñëåäîâàòåëüíûõ ðåøåíèé D1, D2, ...,
Dk íà èçìåíåíèå íà÷àëüíîãî ðåøåíèÿ çàäà÷è Àî(à0,
b0) îíî çàìåíÿåòñÿ íà À1(à1, b1), ..., Ak(ak, bk), ïîêà
î÷åðåäíàÿ òî÷êà Ak(ak, bk) íå îêàæåòñÿ â äîïóñòè-
ìîé îáëàñòè (k = 1). Ðåøåíèÿ íà èçìåíåíèÿ âû-
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öåëüþ ìèíèìèçàöèè ôóíêöèè øòðàôà. Ýòîò ïðî-
öåññ áëèçîê ê êëàññè÷åñêîìó ïðîöåññó îïòèìè-
çàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì òîãî îáñòîÿòåëüñòâà, ÷òî
øàãè âûáèðàþòñÿ íå ïðîèçâîëüíî, à â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äîïóñòèìûìè (ìîäåëüþ Ì) ðåøåíèÿìè.
Ïîñëå ïîïàäàíèÿ òî÷êè Àkâ çàêëþ÷èòåëüíóþ äî-
ïóñòèìóþ îáëàñòü Ðm ìîæåò áûòü ïðèìåíåíà äî-
ïîëíèòåëüíàÿ ïðîöåäóðà îïòèìèçàöèè ïî êàêèì-
ëèáî êîìáèíàöèÿì êðèòåðèåâ õ1 è õ2 â ïðåäåëàõ
ýòîé äîïóñòèìîé îáëàñòè. Òàêàÿ ïðîöåäóðà îòëè-
÷àåòñÿ îò êëàññè÷åñêîé ëèøü òåì, ÷òî âûáîð øà-
ãîâ îïòèìèçàöèè íå ïðîèçâîëåí, à óïðàâëÿåòñÿ
ìîäåëüþ âûñøåãî óðîâíÿ Ì. Åñëè äàëüíåéøåìó
óëó÷øåíèþ èçáðàííîãî êðèòåðèÿ ìåøàþò íåêî-
òîðûå îãðàíè÷åíèÿ, ïîääàþùèåñÿ äàëüíåéøèì
èçìåíåíèÿì â íóæíóþ ñòîðîíó, òî ïðîöåññ îïòè-
ìèçàöèè ìîæåò áûòü ïðîäîëæåí çà ñ÷åò âêëþ÷å-
íèÿ â íåãî ïîñëåäîâàòåëüíûõ ðåøåíèé íà òàêèå
èçìåíåíèÿ. Îäíîçíà÷íîå ðåøåíèå çàäà÷è âûáî-
ðîì çíà÷åíèé âñåõ êðèòåðèåâ îïòèìèçàöèè íåëüçÿ
ïðèìåíèòü äëÿ îáîñíîâàíèÿ ìîäåëè óïðàâëåíèÿ
ðèñêàìè èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà ðåãèîíà, òàê
êàê  îòñóòñòâóåò îäíîçíà÷íîñòü ðåøåíèÿ äàííîé
çàäà÷è. Ïðîñòðàíñòâî, â êîòîðîì èùåòñÿ ðåøå-
íèå, ïîìèìî êîîðäèíàò, ñîîòâåòñòâóþùèõ êðèòå-
ðèÿì îïòèìèçàöèè, ìîæåò èìåòü è äðóãèå êîîð-
äèíàòû. Îïèñàííûé âûøå ïðîöåññ îïòèìèçàöèè
ïðè ýòîì óñëîæíÿåòñÿ çà ñ÷åò òîãî, ÷òî òî÷êè Ài(ài,
bi) çàìåíÿþòñÿ ãèïåðïëîñêîñòÿìè – îáëàñòÿìè
óñòîé÷èâîñòè èíâåñòèðîâàíèÿ. Óñëîæíÿåòñÿ è
îïðåäåëåíèå ôóíêöèè øòðàôà: â êà÷åñòâå íåå
ìîæåò áûòü âçÿòî, íàïðèìåð, ðàññòîÿíèå îò âûá-
ðàííîé ãèïåðïëîñêîñòè äî î÷åðåäíîé äîïóñòèìîé
îáëàñòè â ïðîñòðàíñòâå ñ çàäàííûìè ñæàòèÿìè
(ðàñòÿæåíèÿìè) âäîëü îñåé, ñîîòâåòñòâóþùèõ
êðèòåðèÿì îïòèìèçàöèè – ôàêòîðîâ èçìåíåíèÿ
ïðåäåëüíûõ çíà÷åíèé ìîäåëè óñòîé÷èâîñòè.
Îöåíêà âëèÿíèÿ ðèñêîâ (ðèñê-ôàêòîðîâ) íà ýô-
ôåêòèâíîñòü èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû âûïîë-
íåíà íà îñíîâàíèè èíòåãðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé:
÷èñòîãî äèñêîíòèðîâàííîãî äîõîäà (NPVT), èí-
äåêñà äîõîäíîñòè (PITd), âíóòðåííåé íîðìå äî-
õîäíîñòè (IRR), ñðîêó îêóïàåìîñòè (PPTd). ×óâ-
ñòâèòåëüíîñòü ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè ê èçìå-
íåíèÿì ðèñê-ôàêòîð îöåíåíà ïóòåì îïðåäåëåíèÿ
ýëàñòè÷íîñòè ïîêàçàòåëÿ ïî äàííîìó ôàêòîðó.
Ðèñê-ôàêòîðû  îáîçíà÷èì ÷åðåç q1, qn, èõ çíà÷åíèÿ
ïîëó÷èì èõ ôîðìóëû NPV(q1, q2, q3, …, qn) ≥ 0.
Ìîäåëü îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîñòè èíâåñòèöèîí-
íîé ïðîãðàììû ðåãèîíà ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà
êàê  ìíîæåñòâî íàáîðîâ çíà÷åíèé ðèñê-ôàêòîðîâ
q1, q2, q3, …, qn, óäîâëåòâîðÿþùèõ ñèñòåìå íåðà-
âåíñòâ:
NPV(q1) ≥ 0; NPV(q2) ≥ 0;
NPV(q3) ≥ 0; …, NPV(qn) ≥ 0.
Ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé, íàëîæåííûõ íà
âåëè÷èíó ïîêàçàòåëÿ NPV, çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé,
PITd, IRR, PPTd, èçìåíèòñÿ ñîîòâåòñòâåííî. Ïðî-
âåäåííûé àâòîðîì àíàëèç ïîçâîëèë îïðåäåëèòü
èííîâàöèîííûé ïðîöåññà ðåãèîíà ñëîæíîé äè-
íàìè÷åñêîé ñèñòåìîé, óïðàâëåíèå ðèñêàìè êîòî-
ðîé âîçìîæíî ïðè ïðèìåíåíèè ìåòîäà îïðåäåëå-
íèÿ óñòîé÷èâîñòè, èñïîëüçóþùåãî ìîäåëü óïðàâ-
ëåíèÿ ðèñêàìè, îñíîâàííóþ íà ìàòåìàòè÷åñêîì
ìåòîäå Ë. Ñ. Ïîíòðÿãèíà. Ïðè ðàññìîòðåíèè áîëü-
øîãî êîëè÷åñòâà ðèñêîâ(ðèñê-ôàêòîðîâ), âëèÿþ-
ùèõ íà ýôôåêòèâíîñòü èííîâàöèîííîãî ïðîöåñ-
ñà ðåãèîíà è ïîäëåæàùèõ àíàëèçó è óïðàâëåíèþ,
ãèïåðïëîñêîñòü, åñëè åå ïðåäñòàâèòü â òðåõìåð-
íîì ïðîñòðàíñòâå, ñòðåìèòñÿ ê äâóïîëîñòíîìó
ãèïåðáîëîèäó. Â ñàìîì îáùåì ñëó÷àå âìåñòî ãè-
ïåðïëîñêîñòåé ìîãóò ôèãóðèðîâàòü òî÷å÷íûå
ìíîæåñòâà ïðîèçâîëüíîãî âèäà. Âîçìîæíû ïîñòà-
íîâêè, ïðè êîòîðûõ íà ýòèõ ìíîæåñòâàõ çíà÷å-
íèÿ êðèòåðèåâ îïðåäåëåíû íåîäíîçíà÷íî, à äëÿ
îïðåäåëåíèÿ áîëåå èëè ìåíåå ïðåäïî÷òèòåëüíûõ
ðåøåíèé íà ìíîæåñòâàõ çàäàþòñÿ (ìîäåëüþ âûñ-
øåãî óðîâíÿ Ì) ñîîòâåòñòâóþùèå âåñîâûå ôóíê-
öèè. Ñàìîé âàæíîé ÷åðòîé ñèñòåìíîé îïòèìèçà-
öèè, ñîõðàíÿþùåéñÿ ïðè âñåõ ïîäõîäàõ, ïîìèìî
ìíîãîêðèòåðèàëüíîñòè è âîçìîæíîñòè èçìåíåíèÿ
äîïóñòèìîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå
ìîäåëåé ðàçëè÷íûõ óðîâíåé. Â äàííîì ñëó÷àå ýòî
âçàèìîäåéñòâèå ñèñòåì ïðè ñòðóêòóðíîì àíàëè-
çå: ñèñòåìû ðèñêîâ, ñîñòîÿùåé èç ðèñê-ôàêòîðîâ
è ñèñòåìû ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàì-
ìû ðåãèîíà – ìîäåëüþ óðîâíÿ Ì. Èííîâàöèîí-
íûé ïðîöåññ ðåãèîíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæ-
íóþ ñèñòåìó, óïðàâëåíèå ñîñòîÿíèåì è ðàçâèòè-
åì êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî çàêîíàì òåîðèè
óïðàâëåíèÿ ñèñòåì. Óïðàâëåíèå ñîñòîÿíèåì è
ðàçâèòèåì ñëîæíîé ñèñòåìû îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê
óïðàâëåíèå ñëîæíûì îáúåêòîì â òåîðèè óïðàâ-
ëåíèÿ. Òàêîå óïðàâëåíèå çàêëþ÷àåòñÿ â óïðàâëå-
íèè äâèæåíèåì ïî âûáðàííîé òðàåêòîðèè è êîð-
ðåêöèåé ïðè îòêëîíåíèè îò íåå [3]. Â êà÷åñòâå
ïàðàìåòðà, çàäàþùåãî òðàåêòîðèþ, âûáåðåì ðèñê.
Òàêèì îáðàçîì, èííîâàöèîííûé ïðîöåññ ïåðå-
âîäèòñÿ èç íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ À â çàäàííîå
êîíå÷íîå ñîñòîÿíèå Â ïî âûáðàííîé ïðîãðàìì-
íîé òðàåêòîðèè À-Â çà íåñêîëüêî ýòàïîâ j = 1,2,
..., ï. Â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ ñèñòåìû îò ïðîãðàìì-
íîé òðàåêòîðèè îñóùåñòâëÿåòñÿ êîððåêöèÿ. Èñ-
õîäÿ èç òàêîé èíòåðïðåòàöèè, ââåäåíû ñëåäóþ-
ùèå ïîíÿòèÿ:
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Y(Y1, Y2, …) – êîíòðîëèðóåìûå ïàðàìåòðû;
Í(Í1,H2,...) – ýòàïû; U(U1, U2, …) – óïðàâëÿþùèå
âîçäåéñòâèÿ äëÿ çàäàíèÿ ýòàïà; W(W1, W2,…) –
êîððåêòèðóþùèå âîçäåéñòâèÿ íà ýòàïàõ.
Íàçâàííûå ïàðàìåòðû ÿâëÿþòñÿ âåêòîðíûìè
âåëè÷èíàìè.
Êîíòðîëèðóåìûå ïàðàìåòðû Y – ýòî èçìåðÿå-
ìûå èëè íàáëþäàåìûå ïàðàìåòðû (äîõîä, çàòðà-
òû è ò. ï.), ïî êîòîðûì ñóäÿò î ðàáîòîñïîñîáíîñ-
òè ñèñòåìû. Ïåðâûé ýòàï (òî÷êà À) – íà÷àëî èí-
íîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïîñëåäíèé ýòàï
(òî÷êà Â) çàâåðøåíèå ïðîöåññà èííîâàöèé. Ïðî-
öåññ èííîâàöèé èç íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ â êîíå÷-
íîå ïåðåâîäèòñÿ çà äèñêðåòíîå ÷èñëî ýòàïîâ ñ
ïîñòåïåííûì óâåëè÷åíèåì ïîêàçàòåëåé. Ïðè ðàç-
ðàáîòêå ïðîãðàììû óïðàâëåíèÿ çàðàíåå ãîòîâÿò-
ñÿ ê âîçíèêíîâåíèþ ðèñêîâûõ ñèòóàöèé, ïðåäóñ-
ìàòðèâàÿ êîððåêöèè W, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé
íåêèå âàðèàíòû êîíñòðóêòèâíûõ èëè òåõíîëîãè-
÷åñêèõ ðåøåíèé èëè ðåñóðñû. èííîâàöèîííîãî
ïðîöåññà ïðîöåññà íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü çíà-
÷åíèÿ Y, W, U íà êàæäîì ýòàïå ðåàëèçàöèè. Äëÿ
èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà âåêòîðû Y, W, U èìå-
þò áîëüøóþ ðàçìåðíîñòü, è èõ ðåàëèçàöèÿ ìî-
æåò ïîòðåáîâàòü ÷ðåçìåðíûõ ñðåäñòâ. Äëÿ îïòè-
ìàëüíîãî âûáîðà êîìïîíåíò âåêòîðîâ íóæíî
çíàòü çàòðàòû íà èõ ââåäåíèå: Qy(Qy1, Qy2,...) –
íà èçìåðåíèå è êîíòðîëü; Qu(Qu1, Qu2,…) – íà óï-
ðàâëÿþùèå âîçäåéñòâèÿ; Qz(Qw1, Qw2,…) – íà êîð-
ðåêòèðóþùèå âîçäåéñòâèÿ;  Qh(Qh1, Qh2,…) – íà
ýòàïû; à òàêæå ñëåäóþùèå âîçìîæíûå óùåðáû,
åñëè ýòè çàòðàòû íå äåëàòü: Ry(Ry1, Ry2,…) – ïðè
îòñóòñòâèè èçìåðåíèé è êîíòðîëÿ; Ru(Ru1 ,Ru2,…) –
ïðè îòñóòñòâèè óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé; Rz(Rw1,
Rw2,…) – ïðè îòñóòñòâèè êîððåêòèðóþùèõ âîçäåé-
ñòâèé; Rh(Rh1, Rh2,…) – ïðè îòñóòñòâèè ýòàïîâ.
Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ ìîæíî ñäåëàòü
âûâîä, ÷òî ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ðèñêàìè èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà ðåãèîíà –
ñëîæíûé, ìíîãîãðàííûé ïðîöåññ, êîòîðûé ïîä-
÷èíÿåòñÿ òåîðèè óïðàâëåíèÿ ñëîæíûì îáúåêòîì,
îïòèìèçàöèÿ êîòîðîãî âîçìîæíà, åñëè ïðèìåíèòü
ëîãèêî-âåðîÿòíîñòíûé ìåòîä îöåíêè ðèñêà è ìå-
òîä ñèñòåìíîé îïòèìèçàöèè ïðè  ôîðìèðîâàíèè
ìîäåëè îöåíêè, îñíîâàííîãî íà ìåòîäå ïðåäåëü-
íûõ çíà÷åíèé ôàêòîðîâ, ïðîâåðÿåìûõ íà ðèñê,
ïðèâîäÿùèõ ðàñ÷åòíóþ âåëè÷èíó, ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî êðèòåðèÿ ýôôåêòèâíîñòè èííîâàöèé, ê êðè-
òè÷åñêîìó ïðåäåëó, ïðè ðåøåíèè ïðÿìûõ çàäà÷
àíàëèçà è óïðàâëåíèÿ  ðèñêàìè ðåãèîíà.
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Ðåãèîíàëüíûå àñïåêòû îñâîåíèÿ èííîâàöèé
â ÀÏÊ â ñâîåé îñíîâå èìåþò õàðàêòåðíûå îñî-
áåííîñòè ñïåöèàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàçìåùåíèÿ ìîùíîñòåé ïî ïåðå-
ðàáîòêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ñûðüÿ. Ôàêòîðû
ñïåöèàëèçàöèè è ðàçìåùåíèÿ àãðîïðîìûøëåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà ïðåäîïðåäåëÿþò íàáîð ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è òåõíîëîãè÷åñêèå
çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè. Â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ íà ñïåöèàëè-
çàöèþ àãðîïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà âëèÿþò
ñîñòîÿíèå àãðàðíûõ ðûíêîâ, ïîòðåáíîñòè ðåãèî-
З.З. Иванов, М.М. Кандрокова
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ
Â ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ
íîâ â ïðîäîâîëüñòâèè è ñûðüå äëÿ ïåðåðàáàòûâà-
þùèõ ïðåäïðèÿòèé. Âñå ýòè îñîáåííîñòè öåëå-
ñîîáðàçíî ó÷èòûâàòü ïðè ôîðìèðîâàíèè èííîâà-
öèîííîé ñèñòåìû â ðåãèîíàëüíîì ÀÏÊ.
Èííîâàöèîííûé ïðîöåññ êàê ìåõàíèçì ñòðà-
òåãè÷åñêîé ìîäåðíèçàöèè îòðàñëåé ÀÏÊ, ÿâëÿ-
åòñÿ êëþ÷åâûì ôàêòîðîì ïðåîäîëåíèÿ çàòÿíóâ-
øåãîñÿ êðèçèñà â ïðîäîâîëüñòâåííîì ñåêòîðå
ñòðàíû íà îñíîâå îáåñïå÷åíèÿ òåìïîâ è êà÷å-
ñòâà íàðàùèâàíèÿ âîñïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåí-
öèàëà, äîñòèæåíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ, ïîâû-
øåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè âûïóñêàåìîé
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ïðîäóêöèè íà âíóòðåííåì è âíåøíèõ ïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ ðûíêàõ [3].
Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ, ÿâëÿÿñü ïî
ñâîåé ñóòè ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìîé, îò-
ëè÷àåòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ è ïîñòîÿíñòâîì ïî-
òðåáëåíèÿ çíàíèé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàçðà-
áîòîê. Òîëüêî â óñëîâèÿõ ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêîãî ïðîãðåññà è óñêîðåííîãî îñâîåíèÿ
èííîâàöèé ñ ó÷åòîì ðåãèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé
ñîçäàþòñÿ âîçìîæíîñòè îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
îòðàñëåé àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà. Ïðåä-
ìåòîì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ÀÏÊ ÿâ-
ëÿþòñÿ ñîáñòâåííî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèç-
âîäñòâî, õðàíåíèå è ïåðåðàáîòêà ïðîäóêöèè, ñôå-
ðû ïðîèçâîäñòâåííîãî, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ, ðåàëèçàöèè òîâàðîâ è óñëóã, à òàêæå
îêðóæàþùàÿ ïðèðîäíàÿ è ñîöèàëüíàÿ ñðåäà.
Ðåãèîíàëüíûå ñèñòåìû èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ ïðîäóêòîì îáðàáîòêè íàó÷-
íîé, òåõíè÷åñêîé è óïðàâëåí÷åñêîé èíôîðìàöèè,
àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ àãðîêëèìàòè÷åñêèõ,
òåõíîëîãè÷åñêèõ è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ
óñëîâèé âåäåíèÿ õîçÿéñòâà ñ ó÷åòîì çîíàëüíûõ
ôàêòîðîâ, âêëþ÷àÿ ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ.
Êàê ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ íà îñíîâå ïðè-
äàíèÿ ðàçâèòèþ ÀÏÊ èííîâàöèîííîãî õàðàêòåðà
ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíî äîñòèæåíèå îïðåäåëåí-
íûõ âûñîêèõ ïàðàìåòðîâ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóê-
öèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (òàáë. 1).
Ò à á ë è ö à  1
Ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêòîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ÊÁÐ
È ñ ò î ÷ í è ê :  ñòàòèñòè÷åñêèé ñáîðíèê Êàáàðäèíî–Áàëêàðèÿ â öèôðàõ, 2006 ã.
Виды  
продукции 
1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
2005  




ва зерно (после 
доработ$
ки),тыс.т. 




44,7 24,9 10,1 17,7 27,5 18,3 13,7 14,6 27,8 33,9 27,1 60,6 
картофель 71,4 10,1 11,3 5,4 9,9 16,4 23,0 21,1 26,4 19,1 10,3 14,4 
овощи 85,0 26,7 26,8 32,5 58,1 82,9 121,3 125,3 222,2 77,4 42,4 49,9 
Продукция 
животноводст$
ва: скот и пти$
ца на убой (в 
живой массе), 
тыс. т. 
33,9 6,6 6,1 5,7 6,8 8,3 8,3 8,7 9,6 9,7 6,4 18,9 
Молоко, тыс. т. 159,3 57,7 53,9 43,2 37,3 39,6 39.8 40,6 39,6 31,0 21,5 13,5 
Яйца, млн. шт. 63,8 10,2 7,5 7,4 7,7 14,5 15,3 18,0 20,4 22,0 23,2 36,4 
Шерсть (в физич.
весе), тыс. т. 
0,684 0,215 0,138 0,096 0,077 0,062 0,058 0,058 0,063 0,050 0,030 0,0044
Êàê ïîêàçûâàåò òàáë. 1, â ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ íàáëþäàåòñÿ ÷åòêàÿ íàïðàâ-
ëåííîñòü ñíèæåíèÿ ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè. Îòíîñèòåëüíî 1990 ãîäà â
2005 ãîäó îíî ñîñòàâèëî: ïî çåðíó – 69,3, ïî êàð-
òîôåëþ – 14,4, îâîùè – 49,9 % è ïî ìÿñó – 18,9,
ïî ÿéöàì – 36,4, ïî øåðñòè – 4,4 %, ïî ìîëîêó –
13,5 %.
Óñêîðåíèå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà â
ÀÏÊ Ðîññèè êàê ðåçóëüòàò èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïîëàãàåò îðãàíèçàöèîííî-ýêîíî-
ìè÷åñêîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîèçâîäñòâà, óê-
ðåïëåíèå óñòîé÷èâîñòè åãî ðàçâèòèÿ. Ñïåöèôè-
êà îòðàñëåé ÀÏÊ, ïðåæäå âñåãî, åãî îñíîâíîãî
çâåíà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà òðåáóåò ó÷åòà â èííî-
âàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ ïðè-
ðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ
äèôôåðåíöèðóþùèõ ðåãèîíàëüíûå óñëîâèÿ õî-
çÿéñòâîâàíèÿ.
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Îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ
â àãðàðíîé ñôåðå ôîðìèðóþòñÿ â îïðåäåëåííîé
àãðîýêîëîãè÷åñêîé ñèñòåìå ñ ïðèñóùèìè òàêèì
ñèñòåìàì àãðîêëèìàòè÷åñêèìè, ïðîèçâîäñòâåí-
íûìè, òåõíîëîãè÷åñêèìè è äðóãèìè ôàêòîðàìè.
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî èìååò öèê-
ëè÷íûé è ñåçîííûé õàðàêòåð, ïîñòîÿííî ìåíÿ-
åòñÿ, îòëè÷àåòñÿ ìíîãîôàêòîðíîñòüþ è ðàçíîîá-
ðàçèåì â êîìáèíàöèè ôàêòîðîâ, ñëàáî ïðîãíî-
çèðóåòñÿ, ñâÿçàíî ñ ïîòðåáëåíèåì íàó÷íûõ
çíàíèé è ñ ñèñòåìíûì ïîäõîäîì ê îñâîåíèþ
èííîâàöèé [1].
Ïîòåíöèàëüíûì ïîêóïàòåëåì èííîâàöèîííîé
ïðîäóêöèè è óñëóã â ÊÁÐ ÿâëÿþòñÿ 186 ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, 32 ïåðåðàáàòûâàþ-
ùèõ ïðåäïðèÿòèé, 1140 êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñ-
êèõ) õîçÿéñòâ è áîëåå 2,5 òûñ. ÷àñòíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, àðåíäóþùèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
çåìëè.
Â 2006 ã. íàìè ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ è àíà-
ëèç åìêîñòè ðûíêà èííîâàöèîííûõ óñëóã ðåãèî-
íàëüíîãî ÀÏÊ. Àíàëèç ïðîâîäèëñÿ â õîçÿéñòâàõ
è îðãàíèçàöèÿõ âñåõ òðåõ ïðèðîäíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèõ çîí ðåñïóáëèêè (ãîðíàÿ, ïðåäãîðíàÿ è ñòåï-
íàÿ ïðèðîäíî-ýêîíîìè÷åñêèå çîíû). Ñðåäè îðãà-
íèçàöèé ÀÏÊ ÊÁÐ áûëî èçó÷åíî áîëåå 10% îò èõ
îáùåé ÷èñëåííîñòè, à ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû
áûëè ýêñòðàïîëèðîâàíû íà âñþ ñîâîêóïíîñòü.
Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ âñå îðãà-
íèçàöèè è õîçÿéñòâà ðàçäåëåíû íà òðè ãðóïïû.
Ê ïåðâîé ãðóïïå îòíåñåíû õîçÿéñòâà, èííî-
âàöèîííûé ïîòåíöèàë è âíóòðåííèå ðåçåðâû êî-
òîðûõ íå ïîçâîëÿþò èì ïðèîáðåòàòü è èñïîëüçî-
âàòü íîâûå òåõíîëîãèè è ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà
(Êèï ≤ 0,3).
Âòîðóþ ãðóïïó ñîñòàâèëè ñóáúåêòû õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ, èííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòü êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ óìåðåííîé. Ââèäó îïðåäåëåííûõ ïðè-
÷èí îíè èñïîëüçóþò òîëüêî íåêîòîðûå íîâûå òåõ-
íîëîãèè è ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà (0,3 < Êèï ≤ 0,7).
Â òðåòüþ ãðóïïó âõîäÿò õîçÿéñòâà, èííîâà-
öèîííûé ïîòåíöèàë è èííîâàöèîííàÿ âîñïðèèì-
÷èâîñòü êîòîðûõ âûñîêèå è ïîçâîëÿþò èì â ïîë-
íîé ìåðå èñïîëüçîâàòü íîâûå òåõíîëîãèè è íî-
âûå ïðåäëîæåíèÿ ðûíêà îñíîâíûõ è îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà. (Êèï > 0,7).
Îöåíêà èííîâàöèîííîé âîñïðèèì÷èâîñòè
õîçÿéñòâåííûõ àãåíòîâ ÀÏÊ ÊÁÐ ïðîèçâîäèìûõ
ñóáúåêòîâ èìåþò âîçìîæíîñòü â òîé èëè èíîé
ìåðå ïðèîáðåòàòü è âíåäðÿòü èííîâàöèîííûå
ïðîäóêòû è òåõíîëîãèè. Ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè
ïåðåðàáàòûâàþùàÿ ñôåðà îêàçàëàñü áîëåå ðàçâè-
òîé è òàêèìè âîçìîæíîñòÿìè îáëàäàþò 81% ïðåä-
ïðèÿòèé. Òàêèì îáðàçîì, ðûíîê èííîâàöèîííûõ
óñëóã ðåãèîíà èìååò çíà÷èòåëüíûå ðåçåðâû ñâî-
åãî ðîñòà (ñì. ðèñ. 3).
Íîâîå ñîñòîÿíèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû â
ÀÏÊ âëèÿåò íà äðóãèå ñôåðû ïðèðîäíîãî è ýêî-
íîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà, ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ
îáðàòíûõ ñâÿçåé îò ïðîèçâîäñòâà â íàóêó, ñãëà-
æèâàíèþ âîçäåéñòâèÿ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé íà
ñîñòîÿíèå ýêîëîãî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ýêî-
ëîãî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèñòåìà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
âçàèìîñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé ñóáúåêòû õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è èõ îòíîøåíèÿ ñ îêðó-
æàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäîé. Ê òàêèì ñèñòåìàì
îòíîñÿòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ,
õîëäèíãîâûå êîìïàíèè, â öåëîì ðåãèîíàëüíûé
àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ. Âñå îíè ñâÿçàíû
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèðîäíûõ ôàêòîðîâ â ñî÷å-
òàíèè ñ ïðîèçâîäñòâåííûìè, îðãàíèçàöèîííû-
ìè è ýêîíîìè÷åñêèìè ôàêòîðàìè â öåëÿõ ïðî-
èçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè.
Ïîÿâëåíèå íîâûõ ôîðì îðãàíèçàöèè ïðîèç-
âîäñòâà õîëäèíãîâîãî òèïà, îáúåäèíÿþùèõ ïðî-
èçâîäñòâî è ïåðåðàáîòêó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ñûðüÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì îòå÷åñòâåííîãî è èíîñò-
ðàííîãî êàïèòàëà, íîâûõ òåõíîëîãèé è èííîâà-
öèé âíîñèò ñâîè èçìåíåíèÿ â õàðàêòåð èííîâà-
Ðèñ. 2. Äèíàìèêà ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâàÐèñ. 1. Äèíàìèêà ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà
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öèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Â ýòîì ñëó÷àå èííîâàöè-
îííàÿ ñèñòåìà èëè îòäåëüíûå ýëåìåíòû òàêîé
ñèñòåìû ñîçäàþòñÿ â ðàìêàõ àãðîïðîìûøëåííûõ
îáúåäèíåíèé õîëäèíãîâîãî òèïà.
Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåì âåäåíèÿ àãðîïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íå â ìåõà-
íè÷åñêîì ñîåäèíåíèè ðåñóðñîâ è ñðåäñòâ ïðîèç-
âîäñòâà, à â ñîâîêóïíîñòè ôîðì è ìåòîäîâ èñïîëü-
çîâàíèÿ ïðèðîäíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ
îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêèìè ïðî-
öåññàìè.
Â ïðîöåññå òàêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è âîçäåé-
ñòâèÿ ïðîèñõîäèò âîñïðîèçâîäñòâî áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ è ïî÷âåííîãî ïëîäîðîäèÿ, îáåñïå÷èâà-
åòñÿ âûñîêàÿ ïðîäóêòèâíîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé è æèâîòíûõ. Õàðàêòåð âçàèìîäåéñòâèÿ
ïðèðîäíûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ èìååò
ëîêàëüíûé è ðåãèîíàëüíûé õàðàêòåð, ïðîÿâëÿåò-
ñÿ â òå÷åíèè äëèòåëüíîãî âðåìåííîãî ïåðèîäà,
ñâÿçàí ñ çàòðàòàìè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, òðó-
äîâûõ ðåñóðñîâ, ýíåðãåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ñ èííî-
âàöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Íàïðàâëåíèÿ èííîâàöèé â àãðîïðîìûøëåí-
íîì êîìïëåêñå öåëåñîîáðàçíî ïîäðàçäåëÿòü íà:
ïî÷âîóëó÷øàþùèå – ïðèìåíåíèå íîâûõ òåõ-
íè÷åñêèõ, õèìè÷åñêèõ è áèîëîãè÷åñêèõ ñðåäñòâ
ïî ïîâûøåíèþ èëè ñîõðàíåíèþ óðîâíÿ ïëîäî-
ðîäèÿ ïî÷â;
ïî÷âîçàùèòíûå – ïðèìåíåíèå íîâûõ òåõíè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ, àãðîòåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî
çàùèòå ïî÷â îò ýðîçèè;
òåõíîëîãè÷åñêèå – ïðèìåíåíèå íîâûõ òåõíî-
ëîãèé âîçäåëûâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëü-
òóð, ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ, ïåðåðàáîòêè;
áèîëîãè÷åñêèå – ïðèìåíåíèå íîâûõ ñîðòîâ
ðàñòåíèé è ïîðîä æèâîòíûõ èëè èõ óëó÷øå-
íèå;
ïðîäóêòîâûå – ïðèìåíåíèå íîâûõ ìàòåðèà-
ëîâ, ïîëóôàáðèêàòîâ, ïèùåâûõ äîáàâîê â òåõ-
íîëîãèÿõ ïåðåðàáîòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè è ñîçäàíèå íîâûõ ïðîäóêòîâûõ òî-
âàðîâ.
Ïî îáúåêòàì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà
è ðåøåíèÿ êîíêðåòíûõ çàäà÷ â ÀÏÊ èííîâàöèè
öåëåñîîáðàçíî ãðóïïèðîâàòü ïî ñëåäóþùèì íà-
ïðàâëåíèÿì:
òåõíè÷åñêèå – ïîÿâëÿþòñÿ â ïðîèçâîäñòâå è
ïåðåðàáîòêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;
òåõíîëîãè÷åñêèå – ïðåäñòàâëÿþò íîâûå èëè
áîëåå ñîâåðøåííûå òåõíîëîãèè âîçäåëûâàíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, ñîäåðæàíèÿ æè-
âîòíûõ, ïåðåðàáîòêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè;
îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèå – íàïðàâëå-
íû íà îïòèìèçàöèþ ñòðóêòóðû ïðîèçâîäñòâà è
óïðàâëåíèÿ, óëó÷øåíèå îðãàíèçàöèè òðóäà è ïðî-
èçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè, ðåàëèçàöèè
ïðîäóêöèè;
èíôîðìàöèîííûå – ñâÿçàíû ñ ïðåäîñòàâëåíè-
åì èíôîðìàöèè îá èííîâàöèÿõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñ-
êèõ ðàçðàáîòêàõ, î ñîñòîÿíèè èííîâàöèîííîãî
ðûíêà è ðûíêà ïðîäîâîëüñòâèÿ, íîâûõ ïðåäëî-
æåíèÿõ íà ðûíêå ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà;
Ðèñ. 3. Ñòðóêòóðà õîçÿéñòâóþùèõ àãåíòîâ ÀÏÊ ÊÁÐ ïî óðîâíÿì èííîâàöèîííîé âîñïðèèì÷èâîñòè
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ № 2’2008. Экономические науки
ñîöèàëüíûå – íàïðàâëåíû íà óëó÷øåíèå óñ-
ëîâèé òðóäà, ðåøåíèå ïðîáëåì áåçîïàñíîñòè òðó-
äà, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ïðîèçâîäñòâà è äåìîã-
ðàôèè;
ýêîëîãè÷åñêèå – îáåñïå÷èâàþò óëó÷øåíèå
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ñîñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé
ïðèðîäíîé ñðåäû, àãðîëàíäøàôòîâ è àãðîýêîñè-
ñòåì.
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Ðèñ. 5. Âèäîâàÿ ñòðóêòóðà èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà â ÀÏÊ.
Видовая структура  












Ïðè âåäåíèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â ïðîèçâîä-
ñòâåííûå è èííîâàöèîííûå ïðîöåññû âêëþ÷à-
þòñÿ ðàçëè÷íûå âèäû óñëóã, òàêèå êàê àãðîõè-
ìè÷åñêîå è âåòåðèíàðíîå îáñëóæèâàíèå, ïîñòàâ-
êè ñåìÿí, ñîðòîîáíîâëåíèå, ìåëèîðàòèâíûå è
äðóãèå. Îòäåëüíûé òîâàðîïðîèçâîäèòåëü íå ìî-
æåò îñóùåñòâëÿòü òåõíîëîãè÷åñêèå, ïî÷âîçà-
ùèòíûå, ïðèðîäîîõðàííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ðàçâå-
äåíèå íîâûõ ñîðòîâ ðàñòåíèé è ïîðîä æèâîòíûõ,
îðãàíèçîâûâàòü ñîðòîîáíîâëåíèå è ñåìåíîâîä-
ñòâî, èñïûòàíèå íîâîé òåõíèêè, äðóãèå çàòðàò-
íûå è ñïåöèôè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå
ñ êîìïëåêñîì íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ è îïûòíî-
êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò, ñ ïðèâëå÷åíèåì íàó÷íûõ
êîëëåêòèâîâ è ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ýòè
âîïðîñû íåîáõîäèìî  ðåøàòü íà ðåãèîíàëüíîì
óðîâíå â ðàìêàõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé èí-
ôðàñòðóêòóðû ðåãèîíàëüíîãî ÀÏÊ ñ ó÷åòîì çî-
íàëüíûõ àãðîêëèìàòè÷åñêèõ  è ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêèõ óñëîâèé [2].
Âñå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ðûíêà èííîâàöè-
îííûõ óñëóã èìåþò ðàçíûå ïîòåíöèàë è åìêîñòü.
Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïîòåíöèàëüíûõ óñëóã èñ-
ïîëüçîâàíî çîíàëüíîå è àäìèíèñòðàòèâíî-òåððè-
òîðèàëüíîå äåëåíèå ðåñïóáëèêè (10 àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ ðàéîíîâ è Íàëü÷èêñêàÿ
àãëîìåðàöèÿ). Êàæäûé ðàéîí èìååò ñâîé ïîòåí-
öèàë ðîñòà èííîâàöèîííûõ óñëóã è èííîâàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè â êàæäîì èç ïðèâåäåííûõ íà-
ïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ.
Ïî ïîêàçàòåëþ èííîâàöèîííîé åìêîñòè íàìè
áûëà ïðîâåäåíà êëàñòåðèçàöèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö ðåñïóáëèêè ïî 3
ãðóïïàì.
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Â ïåðâóþ ãðóïïó âîøëè äâà ðàéîíà ñòåïíîé
çîíû (Ìàéñêèé è Ïðîõëàäíåíñêèé) ñ îòíîñèòåëü-
íî íåáîëüøèì îáú¸ìîì èííîâàöèîííîé åìêîñòè
âñëåäñòâèå íàõîæäåíèÿ íà äàííîé òåððèòîðèè
âûñîêîýôôåêòèâíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ñóáúåêòîâ, ïðèìåíÿþùèõ â ïðîèçâîäñòâå ñîâðå-
ìåííûå òåõíîëîãèè. Õîçÿéñòâà â òàêèõ ðàéîíàõ
èñïîëüçóþò ðàéîíèðîâàííûå ñîðòà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ êóëüòóð, âûñîêîïðîäóêòèâíûå ïîðîäû
æèâîòíûõ, ïëåìåííîé ñêîò. Óðîæàéíîñòü çåðíî-
âûõ ñîñòàâëÿåò ñâûøå 40 ö/ãà, à óäîé ìîëîêà íà
êîðîâó – 3400 êã â ãîä. Ïåðåðàáàòûâàþùèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿþò íàèáîëåå ãëóáîêóþ ïåðå-
ðàáîòêó, íî ñî çíà÷èòåëüíûì ðåçåðâîì óâåëè÷å-
íèÿ àññîðòèìåíòà êîíå÷íîé ïðîäóêöèè. Ðåçåðâû
ðîñòà ïðîèçâîäñòâà â òàêèõ ðàéîíàõ íåâåëèêè.
Âòîðàÿ ãðóïïà ïðåäñòàâëåíà òðåìÿ ðàéîíàìè
è Íàëü÷èêñêîé àãëîìåðàöèåé (ïðåäãîðíàÿ çîíà
ÊÁÐ) ñ îòíîñèòåëüíî óìåðåííûì îáúåìîì èííî-
âàöèîííîé åìêîñòè âñëåäñòâèå íàõîæäåíèÿ íà
äàííîé òåððèòîðèè õîçÿéñòâ, óðîæàéíîñòü çåð-
íîâûõ êîòîðûõ êîëåáëåòñÿ îò 26 äî 42 ö/ãà, à óäîé
ìîëîêà îò 2500 äî 3500 êã. Â ýòèõ ðàéîíàõ èìå-
þòñÿ ñóùåñòâåííûå ðåçåðâû äëÿ ðîñòà ïðîèçâîä-
ñòâà II è III ñôåðàõ ÀÏÊ.
Â òðåòüþ ãðóïïó âõîäÿò ïÿòü ðàéîíîâ ñî çíà-
÷èòåëüíûì îáúåìîì èííîâàöèîííîé åìêîñòè.
Áîëüøèíñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ñóáúåêòîâ
ýòîé òåððèòîðèè îòíîñÿòñÿ ê íèçêîýôôåêòèâíûì.
Ïåðåðàáîòêà ñûðüÿ â òàêèõ ðàéîíàõ ïðîèçâîäèò-
ñÿ â íåçíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâàõ è ñ èñïîëüçî-
âàíèåì óñòàðåâøèõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ.
Ðàéîíû, îòíîñÿùèåñÿ ê äàííîìó óðîâíþ, ÿâëÿ-
þòñÿ êëþ÷åâûìè â óâåëè÷åíèè îáúåìà ïðîèçâîä-
ñòâà ïðîäóêöèè ÀÏÊ ðåãèîíà.
Àíàëèç ïî àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëü-
íûì åäèíèöàì ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü íàèáîëåå
ïåðñïåêòèâíûå èç íèõ â ñôåðå èííîâàöèîííîãî
ðàçâèòèÿ, ôîðìèðîâàíèå îñíîâíîé äîëè â èííî-
âàöèîííîé åìêîñòè ÀÏÊ ðåãèîíà.
Âñå âèäû èííîâàöèé â ÀÏÊ èìåþò òåñíûå
ñâÿçè, ïðîÿâëÿþòñÿ â åäèíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ñèñòåìå ðåãèîíà, ÷òî íåîáõîäèìî ó÷èòû-
âàòü ïðè ôîðìèðîâàíèè èííîâàöèîííîãî ìåõà-
íèçìà. Ïðè ýòîì òåõíè÷åñêèå è òåõíîëîãè÷åñêèå
èííîâàöèè, âëèÿÿ íà ñîäåðæàíèå ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ïðîöåññîâ è ñîñòîÿíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
(çåìåëüíûõ, âîäíûõ, áèîëîãè÷åñêèõ) îäíîâðå-
ìåííî ñîçäàþò óñëîâèÿ äëÿ îñâîåíèÿ îðãàíèçà-
öèîííûõ è óïðàâëåí÷åñêèõ èííîâàöèé, ñîçäàíèÿ
ðåãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû.[6]
Â ïåðèîä ïðåîáðàçîâàíèÿ ñèñòåìû õîçÿéñòâî-
âàíèÿ â ýêîíîìèêå èç-çà ïîñïåøíîñòè òðàíñôîð-
ìàöèîííûõ ïðîöåññîâ íå óäàëîñü â ïîëíîé ìåðå
èñïîëüçîâàòü ðûíî÷íûå ìåòîäû ðàçâèòèÿ èííî-
âàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ÀÏÊ. Áîëåå òîãî, îò-
ñóòñòâèå â ïåðèîä âõîæäåíèÿ â ðûíîê ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè ðåãèîíàëüíûõ àãðàðíûõ íà-
ó÷íûõ öåíòðîâ ïðèâåëà ê ðàçðóøåíèþ ðàíåå
ñëîæèâøåéñÿ ñòðóêòóðû ðåãèîíàëüíîãî àãðàðíî-
ãî íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà è ñíèæåíèþ èííîâàöè-
îííîé àêòèâíîñòè â îòðàñëÿõ ÀÏÊ.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ âûéòè íà ïðîäîâîëü-
ñòâåííûå ðûíêè ñ êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ïðîäóê-
öèåé áåç ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â
ðåãèîíàõ Ðîññèè âåñüìà òðóäíî. Ðûíîê äèêòóåò
íåîáõîäèìîñòü ñíèæåíèÿ çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè è óëó÷øåíèÿ
êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê òîâàðîâ è óñëóã. Íà-
ïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè èííîâàöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè òàêæå ïðåäïîëàãàþò äîñòàòî÷-
íî îáîñíîâàííûå ìîäåëè èííîâàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè, èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ öåëåâûõ ïðîãðàìì
è èíôîðìàöèîííîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåëüñêèõ òîâà-
ðîïðîèçâîäèòåëåé.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ðåãèîíàëüíûå ñèñ-
òåìû âåäåíèÿ õîçÿéñòâà, èõ ïðàâîâûå è îðãàíè-
çàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû, ôîðìû èííî-
âàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè õàðàêòåðèçóþòñÿ ìàñø-
òàáàìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ÀÏÊ.
Ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ãîñóäàðñòâåííîé èííîâà-
öèîííîé ïîëèòèêè â ñèñòåìå ÀÏÊ äîëæíû ñòàòü
èííîâàöèîííûå ïðîãíîçû, îïðåäåëÿþùèå ñöåíà-
ðèè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà ïåðñïåêòè-
âó. Â îñíîâó òàêèõ ïðîãíîçîâ äîëæíû áûòü, çà-
ëîæåíû ñòàòèñòè÷åñêèå ïðèîðèòåòû èííîâàöèîí-
íîé ïîëèòèêè â ÀÏÊ.
Íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ïî óïðàâëåíèþ èí-
íîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ äîëæíà ôîðìèðî-
âàòüñÿ ðàçâåðíóòàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ èííîâà-
öèîííûì ïðîöåññîì ñ äîñòàòî÷íûì ôèíàíñèðî-
âàíèåì îòäåëüíûõ åãî íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ
ÀÏÊ.[4]
Ïðàêòèêà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è èííîâàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè â ÀÏÊ ïîêàçûâàåò, ÷òî óñëî-
âèÿ è ôàêòîðû ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðå-
ãèîíàëüíîãî ÀÏÊ âåñüìà ìíîãîîáðàçíû. Ýòî
îáóñëîâëåíî, ñëîæíûìè ïðîöåññàìè â íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîé è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè,
ìíîãîîòðàñëåâûì õàðàêòåðîì è ñòðóêòóðîé ÀÏÊ,
àãðîêëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, ïðèðîäíûìè
ôàêòîðàìè, ñîñòîÿíèåì òðàíñïîðòíûõ ñåòåé, êîì-
ìóíèêàöèé, ïðîèçâîäñòâåííîé è ðûíî÷íîé èíô-
ðàñòðóêòóðû [5].
Òàêèì îáðàçîì, èííîâàöèîííûå ïðîöåññû â
ðåãèîíàëüíîì ÀÏÊ ñïåöèôè÷íû, âîçíèêàþò êàê â
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íàó÷íîé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñðåäå, òàê è íåïîñ-
ðåäñòâåííî â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå è â ñôåðàõ
îáñëóæèâàíèÿ ÀÏÊ. Èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü
íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ôîðìèðóåòñÿ â ñàìîñòîÿ-
òåëüíóþ ñôåðó äåÿòåëüíîñòè, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâó-
åò ðàáîòà ðåãèîíàëüíûõ êîíñóëüòàòèâíûõ ñëóæá
è öåíòðîâ. Èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûé
öåíòð ÀÏÊ äîëæåí ñëóæèòü èíñòðóìåíòîì èííî-
âàöèîííîé ñèñòåìû äëÿ ðàçðàáîòêè áèçíåñ-ïëàíîâ
è áèçíåñ-ïðîåêòîâ, à òàêæå ðàñïðîñòðàíåíèÿ èí-
ôîðìàöèè îá èííîâàöèÿõ è îêàçàíèÿ êîíñóëüòàòèâ-
íûõ óñëóã ïî ïðèìåíåíèþ íîâûõ òåõíîëîãèé,
àäàïòàöèè èííîâàöèé íà ìåñòàõ. Èíôîðìàöèîí-
íî-êîíñóëüòàòèâíûì öåíòðîì ÀÏÊ Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîé ðåñïóáëèêè ìîãóò ñëóæèòü Èíñòèòóò
èíôîðìàòèêè è ïðîáëåì ðåãèîíàëüíîãî óïðàâëå-
íèÿ ÊÁÍÖ ÐÀÍ, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ, Èíñòè-
òóò âûñîêîãîðíîãî ñàäîâîäñòâà Ìèíñåëüõîçà Êà-
áàðäèíî-Áàëêàðñêîé ðåñïóáëèêè è Èíñòèòóò
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññåëüõîçàêàäåìèè.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, ïðåäïîëàãàåòñÿ èííîâàöèîí-
íûé ïðîöåññ â ðåãèîíàëüíîì ÀÏÊ ðàññìàòðèâàòü
ñ îðãàíèçàöèîííûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïîçèöèé êàê
ñôåðó ñîåäèíåíèÿ íàóêè è ïðîèçâîäñòâà.
Íà óðîâíå ðåãèîíîâ èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü â îòðàñëÿõ ÀÏÊ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ â
ðóñëå îáùåãîñóäàðñòâåííîé èííîâàöèîííîé ïî-
ëèòèêè ñ ïîïðàâêàìè íà ðåãèîíàëüíûå, ïðèðîä-
íî-êëèìàòè÷åñêèå, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå è òåõíî-
ëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ, à òàêæå êàäðîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ.
Ïðè ýòîì ðåàëèçàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì
ïî ðàçâèòèþ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ÀÏÊ
ðåãèîíà äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì:
ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ
ïðîãðàìì è èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ;
êîîðäèíàöèè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â
ðàìêàõ ïðèíÿòîé èííîâàöèîííîé ïðîãðàììû;
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé
áàçû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è èííîâàöèîííîãî ðàç-
âèòèÿ;
ðàçâèòèÿ ìåæðåãèîíàëüíîé êîîïåðàöèè â ñôå-
ðå ÍÈÎÊÐ;
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè è ñòèìóëèðîâà-
íèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå, çàêðåïëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì;
ó÷àñòèÿ öåíòðàëèçîâàííûõ ôèíàíñîâûõ ðå-
ñóðñîâ â èñòî÷íèêàõ ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ
ïðîãðàìì;
öåëåâîé ïîäãîòîâêè êàäðîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ïîòðåáíîñòåé ó÷ðåæäåíèé èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè;
îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì çàêî-
íîäàòåëüñòâà è ðåøåíèé îðãàíîâ ìåñòíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ â ñôåðå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Êðîìå âûøåïåðå÷èñëåííûõ ìåòîäîâ ïðÿìî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ
â ÀÏÊ â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ðû÷àãè êîñâåííîãî õàðàêòå-
ðà, êîòîðûå áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü óñêîðåííîìó åå
ðàçâèòèþ:
íàëîãîâîå ñòèìóëèðîâàíèå ïóòåì óñòàíîâëå-
íèÿ ñïåöèàëüíûõ íàëîãîâûõ ðåæèìîâ;
ñîçäàíèå ðàçâåðíóòîé ñèñòåìû àíàëèòè÷åñ-
êèõ öåíòðîâ ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâ è
îöåíîê ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè;
óïðîùåíèÿ ïîðÿäêà ëèöåíçèðîâàíèÿ, ñåðòè-
ôèêàöèè è îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà èííîâàöè-
îííîé ïðîäóêöèè.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, îäíèì èç ýôôåêòèâíûõ
íàïðàâëåíèé óñêîðåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðîöåñ-
ñà â ÀÏÊ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ðåãèîíàëüíûõ èííî-
âàöèîííûõ ôîíäîâ. Ýòè ôîíäû äîëæíû èìåòü
ñòàòóñ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ïîïîëíÿòü-
ñÿ çà ñ÷åò ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòîâ, áåñïðîöåíò-
íûõ ññóä è çàéìîâ íà ðåàëèçàöèþ èííîâàöèîí-
íûõ çàäàíèé, ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ ïðîøåäøèõ
êîíêóðåíòíûé îòáîð.
Íà îñíîâå ñî÷åòàíèÿ óñèëèé öåíòðà è ðåãè-
îíîâ, ïî ñòàíîâëåíèþ èííîâàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè ïî îñíîâíûì ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíè-
ÿì íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ
ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé è îðãà-
íèçàöèé ÀÏÊ, ìîæíî îáåñïå÷èòü íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêèé ïðîðûâ â ýòîé ïîäîòðàñëè ýêîíîìèêè.
Ïðåäëîæåííûå âûøå íàïðàâëåíèÿ ïî óñèëåíèþ
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè îçíà÷àþò, ÷òî çà
åå îñíîâó ïðåäëàãàåòñÿ ïðèíÿòü èíñòèòóöèî-
íàëüíûé è îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèå ìå-
õàíèçìû ïåðåõîäà ê èíâåñòèöèîííîé ñòàäèè ðàç-
âèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïðåä-
ïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ðåãèîíàëüíîãî ÀÏÊ â
öåëîì.
Â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå öåëåñîîáðàçíî
îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ïðèðîñò ïðîäóêöèè âûñîêî-
òåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëåé, ñîçäàíèå áîëåå ýôôåê-
òèâíîé èíôðàñòðóêòóðû è îñâîåíèÿ èííîâàöèé
íà ïðèíöèïàõ êîîïåðàöèè è èíòåãðàöèè. Â ñðåä-
íåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå â ðåøåíèè ýòîé çàäà÷è
îñíîâîïîëàãàþùèì ñòàíîâèòñÿ ñîçäàíèå è ðàç-
âèòèå íàöèîíàëüíîé è ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöè-
îííûõ ñèñòåì íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ öåíòðîâ è êîì-
ïëåêñîâ â ðåãèîíàëüíîì ÀÏÊ.
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Âñå õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû, íåçàâèñèìî îò
öåëåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, äåéñòâóþò â ðàìêàõ îï-
ðåäåëåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî è ïðàâîâîãî ïðî-
ñòðàíñòâ è ÿâëÿþòñÿ îáúåêòàìè óïðàâëåíèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû (ÒÝÑ).
Íàëè÷èå èíäèâèäóóìîâ êàê â îáúåêòå, òàê è â
ñóáúåêòå óïðàâëåíèÿ óêàçûâàåò íà ïðèñóòñòâèå
ðàçëè÷íûõ ãðóïï îòíîøåíèé, îäíîé èç êîòîðûõ
âûñòóïàþò ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ (ðàâåíñòâî,
ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü è – èåðàðõèÿ, ñîöè-
àëüíûå ñòðàòû, ïðîòèâîðå÷èÿ). Íàëè÷èå ñîöè-
àëüíûõ îòíîøåíèé äàåò íàì îñíîâàíèå âîñïðè-
íèìàòü õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò – õîçÿéñòâóþùóþ
ñèñòåìó (ÕÑ) – ïîäñèñòåìîé ÒÝÑ òàêæå è ñ òî÷-
êè çðåíèÿ íàëè÷èÿ â íåé ñîöèàëüíûõ àñïåêòîâ.
ÕÑ äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé âñòóïàåò âî âçàè-
ìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè ÒÝÑ. Ïðè
ýòîì êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ âíîñèò âêëàä â èçìå-
íåíèå äîñòèãíóòîãî áàëàíñà ìåæäó ñïðîñîì è
ïðåäëîæåíèåì. Èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðå ñïðîñà â
ðàìêàõ ÒÝÑ âåäåò ê íàðóøåíèþ óñòîé÷èâîñòè íå
òîëüêî ãðóïïû ÕÑ, íî è ÒÝÑ â öåëîì.
Âîññòàíîâëåíèå óñòîé÷èâîñòè ñèñòåìû ïðî-
èñõîäèò çà ñ÷åò àäàïòàöèè. Â îáùåì ñëó÷àå àäàï-
òàöèÿ ÒÝÑ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ðàçëè÷íûõ
èçìåíåíèé õàðàêòåðèñòèê è ñîñòîÿíèé ýëåìåíòîâ,
ñâÿçåé, îòíîøåíèé, ñòðóêòóðû.
Ñïîñîáàìè àäàïòàöèè ÕÑ â ðàìêàõ ÒÝÑ, íà-
ïðàâëåííûìè íà äîñòèæåíèå ðàâíîâåñèÿ, ìîãóò
âûñòóïèòü ãîðèçîíòàëüíàÿ èëè âåðòèêàëüíàÿ èí-
òåãðàöèÿ â ôîðìå ñëèÿíèé, ïîãëîùåíèé è çàõâà-
òà. Äåéñòâèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïðîöåññà èíòåãðàöèè
îòðàæàþò ðåçóëüòàòû ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé ïî
ðàçâèòèþ ÕÑ, êîòîðûå ñôîðìèðîâàíû ñ ó÷åòîì
А.Т. Бабко
ÓÑËÎÂÈß ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ ÕÎÇßÉÑÒÂÓÞÙÈÕ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ
Ê ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈ÷ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
ïðîãíîçíûõ îöåíîê èçìåíåíèé ñîñòîÿíèÿ âíåø-
íåé ñðåäû, â òîì ÷èñëå è ÒÝÑ.
Èññëåäîâàòåëè ïðîáëåì èíòåãðàöèè âåñü ñî-
ñòàâ ìîòèâîâ, êîòîðûìè ðóêîâîäñòâóþòñÿ ÕÑ ïðè
èíòåãðàöèè â ÒÝÑ, ðàçäåëÿþò íà äâå ñàìîñòîÿ-
òåëüíûå ãðóïïû [1, 2, 4]. Ïåðâàÿ ãðóïïà ìîòèâîâ
íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ðàâíîâåñíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ ñèñòåìû çà ñ÷åò èçìåíåíèé ñîñòàâà åå ýëå-
ìåíòîâ, ñâÿçåé, îòíîøåíèé è ñòðóêòóðû. Âòîðàÿ
ãðóïïà ìîòèâîâ íàïðàâëåíà íà ðîñò ñòîèìîñòè ÕÑ
çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñ-
òèê ïî ñîñòàâó íåîñÿçàåìûõ àêòèâîâ. Ê òàêèì
ìîòèâàì îòíîñÿò: ìîòèâ ðàçíèöû â ðûíî÷íîé öåíå
êîìïàíèè; ìîòèâ äîñòèæåíèÿ ìàêñèìàëüíîé ðàç-
íèöû ìåæäó ëèêâèäàöèîííîé è òåêóùåé ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòüþ (ïðîäàæà «âðàçáðîñ»); ñòðåìëå-
íèå óâåëè÷èòü ïîëèòè÷åñêèé âåñ ðóêîâîäñòâà êîì-
ïàíèè; ìîòèâ çàùèòû îò ïîãëîùåíèÿ.
Íåçàâèñèìî îò âûáðàííîé ôîðìû (ñïîñîáà)
àäàïòàöèè ÕÑ ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ ðàâíîâåñèÿ â
ðàìêàõ ÒÝÑ, îíà õàðàêòåðèçóåòñÿ âàæíîé îñîáåí-
íîñòüþ – âçàèìíîì ïîäñòðàèâàíèåì äðóã ê äðóãó.
Â õîäå âçàèìíîãî ïîäñòðàèâàíèÿ íå èñêëþ÷åíà
âåðîÿòíîñòü íàñòóïëåíèÿ ïîòåðè ðàâíîâåñèÿ ÕÑ,
÷òî ìîæåò îêàçàòü âëèÿíèå íà óñòîé÷èâîñòü ÒÝÑ.
Ñ îáùèõ ñèñòåìíûõ ïîçèöèé ïîòåðÿ óñòîé÷è-
âîñòè ñèñòåìû ìîæåò âîçíèêíóòü èç-çà íàðóøåíèÿ
ðàâíîâåñèÿ îäíîãî èç ýëåìåíòîâ ïîäñèñòåìû. Âîç-
íèêøàÿ ïðîáëåìíàÿ ñèòóàöèÿ (ÏÑ) ìîæåò ïîòðå-
áîâàòü èçìåíåíèé óñëîâèé äëÿ äîñòèæåíèÿ ðàâíî-
âåñèÿ ïî âñåì îñòàëüíûì åå ýëåìåíòàì èëè èçìå-
íåíèé ñâÿçåé (îòíîøåíèé â ñèñòåìå). Îäíèì èç
ôàêòîðîâ, ïðèâîäÿùèì ê òàêîé ÏÑ, ñïîñîáíî áûòü
óïðàâëÿþùåå âîçäåéñòâèå (ÓÂ) ñóáúåêòà óïðàâëå-
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íèÿ (ÑÓ), íàïðàâëåííîå íà äîñòèæåíèå ðàâíîâå-
ñèÿ, êîòîðîå áûëî íàðóøåíî äåéñòâèÿìè ÕÑ â õîäå
èíòåãðàöèè.
Ðàöèîíàëüíîñòü ïðîöåññà âçàèìíîãî ïîäñòðà-
èâàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ôóíêöèîíàëüíîé ïîëåçíîñ-
òüþ ñàìîãî ýëåìåíòà (ÕÑ), êîòîðûé âíóòðè ñåáÿ
îñóùåñòâëÿåò íàáîð äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà
ïîëó÷åíèå îïðåäåëåííîé âûãîäû èëè ñíèæåíèå
ïîòåðü. Îäíàêî ýëåìåíò îïðåäåëÿåò ïîëåçíîñòü íå
ñàì, îíà ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç âçàèìîäåéñòâèå ñ äðó-
ãèìè ýëåìåíòàìè ÒÝÑ.
Îöåíêà ïîëåçíîñòè ýëåìåíòà äëÿ ñèñòåìû îñ-
íîâûâàåòñÿ íà òîì, ÷òî ñàìî îêðóæåíèå ýëåìåíòà
îïðåäåëÿåò åãî «íóæíîñòü», è äëÿ ýòîãî ýëåìåíòà
ñàìûì âàæíûì ñòàíîâèòñÿ ïîèñê òàêîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ ýëåìåíòàìè ÒÝÑ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò åìó
îòâå÷àòü íåîáõîäèìûì òðåáîâàíèÿì ñèñòåìû.
Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êà÷åñòâåííûõ óñëîâèé äëÿ
âíóòðèñèñòåìíîãî îáìåíà ìåæäó ýëåìåíòàìè ÕÑ
ãîñóäàðñòâî íàäåëÿåò ðåãèîí îïðåäåëåííûìè ïðà-
âàìè. Ïðàâî ðàöèîíàëèçàöèè ÑÓ â îáëàñòè íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ è ðàñõîäîâ ÕÑ (íàïðèìåð, öåíîâàÿ
ïîëèòèêà â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìåñòíûõ ðå-
ñóðñîâ) ïîðîæäàåò íàáîð ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ
ôîðìèðîâàíèÿ óñëîâèé âçàèìîäåéñòâèÿ ÕÑ ñ
ÒÝÑ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî ðåàëèçàöèÿ ïîäîáíîãî
ÓÂ ìîæåò çàòðîíóòü èçìåíåíèå ñâÿçåé (îòíîøå-
íèé) è óñëîâèé ìåæýëåìåíòíîãî îáìåíà â ðàì-
êàõ ÕÑ.
Îäíèì èç ðåçóëüòàòîâ ÏÑ, îòðàæàþùåé íà-
ðóøåíèå ðàâíîâåñèÿ ÒÝÑ, ìîæåò âûñòóïèòü ðàç-
áàëàíñèðîâêà âõîäà èëè âûõîäà äëÿ îäíîé èç ÕÑ,
÷òî ìîæåò áûòü ñëåäñòâèåì íàðóøåíèÿ ñáàëàí-
ñèðîâàííîñòè âíóòðèñèñòåìíîãî îáìåíà. Òàê,
ñíèæåíèå ïëàòåæåñïîñîáíîñòè íàñåëåíèÿ ìîæåò
âûçâàòü íàðóøåíèå ðàâåíñòâà ìåæäó ñëîæèâøè-
ìèñÿ íà îïðåäåëåííûé ìîìåíò âðåìåíè ñïðîñîì
è ïðåäëîæåíèåì. Ïðè ýòîì óñëîâèÿ, îáåñïå÷è-
âàþùèå ñáàëàíñèðîâàííûé îáìåí, ñëåäóåò âîñ-
ïðèíèìàòü êàê îãðàíè÷åíèÿ ïî ôóíêöèîíèðîâà-
íèþ ýëåìåíòîâ ÒÝÑ. Óñòîé÷èâûé óðîâåíü îãðà-
íè÷åíèé ñîîòâåòñòâóåò òèïó ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàâíîâåñèÿ, è èõ íàðóøåíèå âåäåò ê âîçíèêíî-
âåíèþ ÏÑ.
Íåçàâèñèìî îò ñîäåðæàíèÿ è íàïðàâëåííîñ-
òè ðåàëèçóåìîãî ðåãèîíàëüíûì ÑÓ ñòèìóëà, îöå-
íèòü âëèÿíèå äàííîãî ÓÂ íà îðãàíèçàöèîííóþ
äåÿòåëüíîñòü îáúåêòà óïðàâëåíèÿ ïðÿìî íåâîç-
ìîæíî. Ñ ïîçèöèé ñèñòåìíîãî ïîäõîäà, äàííîå
ïîëîæåíèå áóäåò âåðíî íå òîëüêî äëÿ ÒÝÑ, íî, â
ðÿäå ñëó÷àåâ, è äëÿ ÕÑ.
Ñëîæíîñòü îöåíêè ñâÿçè ìåæäó ÓÂ è óñëî-
âèÿìè ìåæýëåìåíòíîãî îáìåíà îáóñëîâëåíà ïðè-
ðîäîé ñóùåñòâóþùåé ïðîöåäóðû îòîáðàæåíèÿ
äåéñòâèé ÕÑ è âëèÿíèÿ èõ ðåçóëüòàòîâ íà äîñòè-
æåíèå îáùåé öåëè ÕÑ. Íà ïðàêòèêå òàêóþ îöåí-
êó âîçìîæíî îñóùåñòâèòü ëèøü â ñòîèìîñòíîé
ôîðìå. Òàêàÿ îöåíêà îáëàäàåò ñóùåñòâåííûì íå-
äîñòàòêîì – îòñóòñòâèåì âîçìîæíîñòè îöåíèòü
ðåàëüíûé óðîâåíü ìåæýëåìåíòíîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ â ñèñòåìå. Ïî ýòîé ïðè÷èíå îöåíêó òàêèõ
èçìåíåíèé ïðåäëàãàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ÷åðåç ó÷åò
èçìåíåíèé ðåñóðñíîãî «ñëåäà».
Ïîñêîëüêó ðåñóðñíóþ è ñòîèìîñòíóþ ôîðìó
ïðåäñòàâëåíèÿ ìåæýëåìåíòíîãî (âíóòðèñèñòåì-
íîãî) îáìåíà â ñèñòåìå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê
ïðÿìûå è îáðàòíûå ñâÿçè, òî îáðàòíóþ ñâÿçü, êàê
îòðàæåíèå êà÷åñòâà èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñà, ïðåä-
ëîæåíî âîñïðèíèìàòü â êà÷åñòâå «ñëåäà» îò ðåà-
ëèçàöèè äåéñòâèé ïî äîñòèæåíèþ ðàâíîâåñèÿ.
Èíà÷å, ðåñóðñíûé «ñëåä» âûñòóïàåò îòðàæåíèåì
ïðè÷èííîñòè ðåàëèçóåìûõ äåéñòâèé, îáóñëîâëåí-
íûõ äîñòèæåíèåì ðåçóëüòàòà (ðàâíîâåñèÿ).
Â ðàìêàõ çàäà÷è àäàïòàöèè ÕÑ â ÒÝÑ âîçìîæ-
íîé îáëàñòüþ åå ðåøåíèÿ ìîãóò âûñòóïèòü èçìå-
íåíèÿ íå òîëüêî óñëîâèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, íî
òàêæå èçìåíåíèÿ óäåëüíûõ öåííîñòåé îáúåêòà
óïðàâëåíèÿ (ðîñò çíà÷èìîñòè èëè âàæíîñòè äåÿ-
òåëüíîñòè). Ê äðóãèì ïîáóäèòåëüíûì ìîòèâàì
äëÿ ÕÑ ïðè ïîèñêå ôîðìû àäàïòàöèè â ÒÝÑ ìîæ-
íî îòíåñòè, íàïðèìåð, ïîâûøåíèå óðîâíÿ êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè  è èçìåíåíèå çàêîíîäàòåëüíûõ
àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü õîçÿéñòâóþ-
ùåãî ñóáúåêòà.
Íà êà÷åñòâî ïðîòåêàíèÿ ïðîöåññà àäàïòàöèè
ÕÑ â ÒÝÑ îêàçûâàåò áîëüøîé ñîñòàâ ôàêòîðîâ,
äåéñòâèÿ êîòîðûõ ñïîñîáíû âûçâàòü ÏÑ. Ê îñ-
íîâíûì ãðóïïàì ôàêòîðîâ îòíåñåì ýêîíîìèêî-
îðãàíèçàöèîííûå (ðîñò ñáûòîâûõ çàòðàò), îáùå-
ñèñòåìíûå (ðîñò êîíêóðåíöèè, ðîñò èíôëÿöèè),
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå (ñíèæåíèå êà÷åñòâà
ðàáî÷åé ñèëû, ñíèæåíèå óðîâíÿ êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ). Èõ äåéñòâèå íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê
íàðóøåíèþ ðàâíîâåñèÿ â óçëàõ ÿðóñà ñâÿçåé ÒÝÑ1
è âûñòóïàåò, òàêèì îáðàçîì, ïðè÷èíîé âûâîäà
ÒÝÑ èç ðàâíîâåñèÿ. Íàðóøåíèå ñáàëàíñèðîâàí-
1 Ïîä óçëîì ÿðóñà ñâÿçè ÒÝÑ ïðåäëàãàåòñÿ ïîíèìàòü ñîñòàâ ñâÿçåé è îòíîøåíèÿ ðàçíûõ ñóáúåêòîâ õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ, ìåæäó êîòîðûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåñóðñíûé èëè èíîé îáìåí äëÿ äîñòèæåíèÿ âûáðàííûõ èìè öå-
ëåé.
Региональная и отраслевая экономика
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íîñòè ìåæýëåìåíòíîãî îáìåíà â óçëàõ ÿðóñà ñâÿ-
çè ÒÝÑ âåäåò ê âîçíèêíîâåíèþ «óçêèõ» ìåñò.
Âìåñòå ñ òåì, èõ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå
«âàêàíòíûõ óçëîâ», ò.å. îáëàñòåé òðåáóåìîé àê-
òèâíîñòè äëÿ ÑÓ ÒÝÑ [3].
Îòìåòèì, ÷òî äëÿ àäàïòàöèè ÕÑ â ñèñòåìå
(ÒÝÑ) íåîáõîäèìî âàêàíòíîå ìåñòî, êîòîðîå ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé çàäàííûå ÑÓ ÒÝÑ îêðåñòíûå óñ-
ëîâèÿ äëÿ ÕÑ. Èìåííî èç ýòèõ óñëîâèé âûòåêàåò,
êàêîé äîëæíà áûòü îáëàñòü òðåáóåìûõ ôóíêöèî-
íàëüíûõ ñîñòîÿíèé è ïîòåíöèÿ ÕÑ, èìåþùåé
ïðàâî áûòü âêëþ÷åííîé â óçåë ÒÝÑ. Ýòî îçíà÷à-
åò, ÷òî ñâîéñòâà õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà, ñ ïî-
çèöèé ïðèãîäíîñòè äëÿ ÒÝÑ, äîëæíû îòâå÷àòü
õàðàêòåðèñòèêàì êîíêðåòíîãî âàêàíòíîãî óçëà.
Äåéñòâóþùèé ñîñòàâ ìåòîäîâ è ïîäõîäîâ,
èñïîëüçóåìûõ ÑÓ ÒÝÑ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ óñëî-
âèé ïî ïîääåðæàíèþ óñòîé÷èâîñòè, íå ïîçâîëÿ-
åò ýôôåêòèâíî îáåñïå÷èòü äîñòèæåíèå åå öåëåé.
Îäíîé èç ïðè÷èí íåêà÷åñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
èíñòðóìåíòàðèÿ íàñòðîåê íà ðàâíîâåñíîå ïîâå-
äåíèå âûñòóïàåò îòñóòñòâèå ïðîðàáîòàííîé ìå-
òîäîëîãèè âîïðîñîâ àäàïòàöèè ÕÑ ïðè åå èíòåã-
ðàöèè â ÒÝÑ. Âàæíîñòü ýòîãî ìîìåíòà ñëåäóåò
ó÷èòûâàòü, ïîñêîëüêó ÕÑ êàê ñîñòàâíàÿ ÷àñòü
ÒÝÑ îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ ïðîòåêàíèÿ ìåæñèñòåì-
íîãî îáìåíà â óçëàõ ÿðóñà ñâÿçè. Â ýòîé ñâÿçè,
ìîäåëèðîâàíèå îðãàíèçàöèè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ðåãèîíîì çàêëþ÷àåòñÿ â êîíñòðóèðîâàíèè ìîäå-
ëè ìåõàíèçìà, îòîáðàæàþùåé îáðàçîâàíèå âñåõ
èçìåíåíèé ñîñòîÿíèÿ è ñðåäû (êîîïåðàöèÿ, òðóä,
êðåäèò, èíâåñòèöèè) â êîíêðåòíîå æåëàåìîå ñî-
ñòîÿíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé â ðåãè-
îíàëüíîé ýêîíîìèêå. Ïðè ýòîì ïðîöåññ óïðàâëå-
íèÿ äîëæåí áûòü àðãóìåíòèðîâàí ýêîíîìè÷åñêè-
ìè ñîîáðàæåíèÿìè. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïîâåäåíèå
ñîîòâåòñòâóþùåé ÕÑ äîëæíî îïèñûâàòüñÿ â ïå-
ðåìåííûõ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé îòêëîíåíèÿ îò
ðàâíîâåñèÿ. Êðîìå ýòîãî, ïðè îïèñàíèè íåîáõî-
äèìî èñïîëüçîâàòü òåðìèíîëîãèþ öåëåé è ñðåäñòâ
äîñòèæåíèÿ ýòèõ öåëåé [3].
Ñëåäóåò òàêæå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå, ÷òî
ÓÂ, ìåíÿÿ óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îòäåëüíî-
ãî ýëåìåíòà ÒÝÑ, ôîðìèðóåò îñíîâàíèå (èìïóëüñ)
ê ïðèíÿòèþ íîâûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé íà
áîëåå íèçêîì ÿðóñå õîçÿéñòâåííîé èåðàðõèè. Ïî
öåïî÷êå õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé ðåøåíèÿ ïîðîæ-
äàþò íåêèé «ëàâèíîîáðàçíûé» ïðîöåññ òðàíñ-
ôîðìàöèè ýêîíîìè÷åñêîé ñðåäû.
Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ââåäåíèå ìåòî-
äîâ êîñâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ÒÝÑ ïîðîæäàåò
ìíîæåñòâî ñèñòåìíûõ ýôôåêòîâ, îöåíèòü êîòî-
ðûå ñêîëüêî-íèáóäü â ïîëíîì îáúåìå â ðàìêàõ
òðàäèöèîííûõ ðåøåíèé, áàçèðóþùèõñÿ òîëüêî íà
îïûòå è èíòóèöèè ïðåäïðèíèìàòåëåé è ðóêîâî-
äèòåëåé ðåãèîíà, ÷ðåçâû÷àéíî òðóäíî. Â ðàìêàõ
òðàäèöèîííûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâåííûå
ÓÂ çàðàíåå îáðå÷åíû íà ìàëóþ ýôôåêòèâíîñòü è
íåèçáåæíóþ ïðîòèâîðå÷èâîñòü è, êàê ñëåäñòâèå,
÷àñòûé ïåðåñìîòð è êîððåêòèðîâêè. Ïðè ýòîì íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî òåêóùàÿ êîððåêòèðîâêà ïî îïðå-
äåëåíèþ ñòàáèëüíûõ äîëãîñðî÷íûõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ íîðìàòèâîâ ìîæåò ñâåñòè íà íåò âñå óñèëèÿ
ïî ñòàáèëèçàöèè ýêîíîìèêè ðåãèîíà.
Â ïîäîáíîé ñèòóàöèè ýôôåêòèâíîñòü ðåøå-
íèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðèíÿòèåì ìåòîäîâ êîñâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà, ìîæåò áûòü
îáåñïå÷åíà çà ñ÷åò ïðèìåíåíèÿ ìîäåëè ïðîöåäóð
ëîãè÷åñêîãî âûâîäà, âûáîðà âàðèàíòîâ ðåøåíèé
íà îñíîâå ýêñïåðèìåíòàëüíî ïîëó÷åííûõ «îòêëè-
êîâ» õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû. Ðåøåíèå çàäà÷ îðãà-
íèçàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ â ýòîé ñôåðå îñî-
áåííî àêòóàëüíî, ïîñêîëüêó íàòóðàëüíûå ýêîíî-
ìè÷åñêèå ýêñïåðèìåíòû â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ
íåâîçìîæíû [3].
Íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî ðÿä ïðîöåññîâ ðàç-
âèòèÿ ñèñòåì (è ÕÑ, è ÒÝÑ) îñóùåñòâëÿåòñÿ â
óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè. Âîçíèêíîâåíèå íåî-
ïðåäåëåííîñòè îáóñëîâëåíî ìíîãîâàðèàíòíîñòüþ
âîçìîæíûõ ïóòåé è ñïîñîáîâ äîñòèæåíèÿ êîíå÷-
íûõ èëè ïðîìåæóòî÷íûõ öåëåé. Òàêîé õàðàêòåð
ïðîöåññîâ ðàçâèòèÿ ñâÿçàí êàê ñ ñóáúåêòèâíîé
íåîïðåäåëåííîñòüþ (ñóáúåêò óïðàâëåíèÿ), âîçíè-
êàþùåé ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè áóäóùèõ ñîáûòèé,
òàê è ñ îáúåêòèâíîé íåîïðåäåëåííîñòüþ, îáóñ-
ëîâëåííîé ïðèðîäîé óïðàâëÿåìûõ ïðîöåññîâ.
Ðåçþìèðóÿ ïðåäñòàâëåííûå ðàññóæäåíèÿ,
ðàñêðûâàþùèå ñîäåðæàíèå àäàïòàöèè ÕÑ â ÒÝÑ,
ìîæíî óêàçàòü íà îäèí âàæíûé âûâîä. Ñóáúåêò
óïðàâëåíèÿ ÒÝÑ äëÿ ïîääåðæàíèÿ óñòîé÷èâîñòè
ñâîåãî ïîâåäåíèÿ â ìåíÿþùåéñÿ ñðåäå äîëæåí
ôîðìèðîâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ ïî âíóòðèñè-
ñòåìíîìó îáìåíó â óçëàõ ÿðóñîâ ñâÿçè. Ïðè ýòîì,
ó÷èòûâàÿ âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íî-
ãî ñîñòàâà àëüòåðíàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåññîâ)
ïðè äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííîãî ðåçóëüòàòà, ñëå-
äóåò îòêàçàòüñÿ îò äèðåêòèâíîãî ïîäõîäà ê ôîð-
ìèðîâàíèþ ñèñòåìû ïëàíîâ (áþäæåòîâ) ðàçâèòèÿ.
Ýôôåêòèâíîé çàìåíîé äèðåêòèâíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ ìîæåò âûñòóïèòü èíäèêàòèâíîå ïëàíèðî-
âàíèå. Ïëàí, îòðàæàþùèé ïîðÿäîê äåéñòâèé ïî
äîñòèæåíèþ öåëåé (ðåçóëüòàòîâ), ñëóæèò áàçîé
ðàñ÷åòà ýêîíîìè÷åñêèõ (óïðàâëÿþùèõ) ïàðàìåò-
ðîâ. Ïðè òàêîì ïîäõîäå îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîâìåñ-
òèìîñòü ïëàíèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöè-
àëüíîãî ðàçâèòèÿ ÒÝÑ è ÕÑ.
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Ïîñêîëüêó äîñòèæåíèå öåëåé ñèñòåìà îñóùå-
ñòâëÿåò â ðàìêàõ ôîðìèðóåìîãî ïðîöåññà íàáî-
ðîì âîçìîæíûõ àëüòåðíàòèâíûõ äåéñòâèé, òî íàè-
ëó÷øåé ôîðìîé îòðàæåíèÿ ðåçóëüòàòà ïëàíèðî-
âàíèÿ ìîæåò âûñòóïèòü ñöåíàðèé. Â ýòîì ñëó÷àå
ñöåíàðèé åñòü ìåòîä ïîäãîòîâêè è ñîãëàñîâàíèÿ
ïðåäñòàâëåíèé î ÏÑ è ñïîñîáàõ èõ ðàçðåøåíèÿ.
Ïðè÷åì, äëÿ ñîïîñòàâèìîñòè àëüòåðíàòèâ äàííûé
ïðîöåññ öåëåñîîáðàçíî ïðåäñòàâèòü â âèäå àëü-
òåðíàòèâíîé ñåòåâîé ìîäåëè (ÀÑÌ). ÀÑÌ – ýòî
ñåòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ âàðèàíòîâ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ óïðàâëÿåìûõ è óïðàâëÿþùèõ ïðîöåññîâ,
è îíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïòèìèçàöèè äåéñòâèé
ðóêîâîäèòåëÿ â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî
ëèêâèäàöèè âîçìîæíûõ îòêëîíåíèé îò ýòàëîííî-
ãî ðåæèìà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû â õîäå
öåëåðåàëèçàöèè [3].
1. Èâàíîâ Þ. Â. Ñëèÿíèå, ïîãëîùåíèå è ðàçäåëå-
íèå êîìïàíèé: ñòðàòåãèÿ è òàêòèêà òðàíñôîðìàöèè áèç-
íåñà. Ì., 2001.
2. Èãíàòèøèí Þ. Â. Ñëèÿíèÿ è ïîãëîùåíèÿ: ñòðà-
òåãèÿ, òàêòèêà, ôèíàíñû. ÑÏá., 2005.
3. Êóêîð Á. Ë. Îðãàíèçàöèîííîå ìîäåëèðîâàíèå
Àíàëèç îñóùåñòâèìîñòè àëüòåðíàòèâ îöåíêè
èíòåðåñîâ è âûäåëåíèÿ ìíîæåñòâà äîïóñòèìûõ
àëüòåðíàòèâ ñâÿçàí ñ íàëè÷èåì ðåñóðñîâ, êîòîðûå
áóäóò ïðåîáðàçîâàíû äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè. Ïðè
ýòîì ñóáúåêò óïðàâëåíèÿ ðàññìàòðèâàåò èõ â êà-
÷åñòâå êîìïîíåíòîâ óïðàâëÿåìûõ è íåóïðàâëÿå-
ìûõ âõîäîâ, ñîâìåñòíî ñ îïåðàòîðàìè èõ ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, óñòîé÷èâîå äîñòèæåíèå
ÕÑ öåëåé àäàïòàöèè â íåñòàöèîíàðíîé ñðåäå
ÒÝÑ òðåáóåò óïðàâëåíèÿ äâóìÿ âçàèìîñâÿçàí-
íûìè ïðîöåññàìè îáìåíà: ìåæýëåìåíòíîãî –
äëÿ ÕÑ è âíóòðèñèñòåìíîãî – äëÿ ÒÝÑ. Îáåñ-
ïå÷åíèåì íàäëåæàùèõ óñëîâèé ïðîòåêàíèÿ
ïðîöåññîâ îáìåíà ìîæåò ñòàòü èíäèêàòèâíîå
ïëàíèðîâàíèå, è, ñîîòâåòñòâåííî, ÀÑÌ – ôîð-
ìîé åãî ðåàëèçàöèè.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ â ðåãèîíå. ÑÏá.: Èçä-âî ÑÏá óí-òà ýêîíîìèêè è
ôèíàíñîâ. 1996.
4. Ðóäíûõ Í. Á., Ñåìåíêîâà Å. Â. Ðûíîê êîðïîðà-
òèâíîãî êîíòðîëÿ: ñëèÿíèÿ, æåñòêèå ïîãëîùåíèÿ è âû-
êóïû äîëãîâûì ôèíàíñèðîâàíèåì. Ì., 2000.
Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèÿ êàê îäíà èç
ôóíêöèé ñòðàòåãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà ÿâëÿåòñÿ
îòíîñèòåëüíî íîâîé íàóêîé. Ìîëîäîñòü äàííîãî
íàïðàâëåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé ïîðîæäàåò
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïðè îïðå-
äåëåííîé òåðìèíîëîãè÷åñêîé è ïîíÿòèéíîé íå-
ñîãëàñîâàííîñòè. Ñîñòîÿíèå âîïðîñà â îáëàñòè
îñíîâíîé òåðìèíîëîãèè îáîáùåíî Â. Äðàøêîâè-
÷åì [1; ñ. 98–101], êîòîðûé, àíàëèçèðóÿ ïîäõîäû
ê îïðåäåëåíèþ ôóíêöèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ ñòðà-
òåãèè äëÿ ìåíåäæìåíòà, îïèñàë ñëåäóþùèå òîë-
êîâàíèÿ ñòðàòåãèè êàê: ïðîãðàììû âûáîðà öåëåé
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû; ñïîñîáà äîñòèæåíèÿ êîíå÷íûõ
öåëåé äåëîâîé àêòèâíîñòè ñèñòåìû; íàïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû è íàáîðà íåîáõîäèìûõ ðåñóð-
ñîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ýòè íàïðàâëåíèÿ; äåòàëü-
íîé, âñåîáúåìëþùåé ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû äîñòèæåíèÿ êîíå÷íûõ öåëåé ñèñòåìû; ñîâî-
В.А. Дегтерева
ÇÀÄÀ÷È ÏÐÎÁËÅÌÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÑÒÐÀÒÅÃÈ÷ÅÑÊÎÃÎ
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÔÅÐÛ ÓÑËÓÃ
êóïíîñòè íàìå÷åííûõ äåéñòâèé ïîäñèñòåìû, óï-
ðàâëÿþùåé ðàçâèòèåì ñèñòåìû â öåëîì, êîòîðûå
íåîáõîäèìû äëÿ ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.
Â äàííûõ ðàçíîðîäíûõ îïðåäåëåíèÿõ ìîæíî
íàéòè íå÷òî îáùåå, à èìåííî: ñòðàòåãèÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî ñâÿçàíà ñ íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ñèñòå-
ìû è ïðåäïîëàãàåò óñòàíîâëåíèå åå öåëåé; ñòðàòå-
ãèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåêîòîðóþ ïðîãðàììó äåé-
ñòâèé ïî äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííûõ öåëåé;  â
ðàçðàáîòàííîé ñòðàòåãèè äîëæíû áûòü óêàçàíû
ñïîñîáû äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé.
Èç ñêàçàííîãî ñëåäóåò, ÷òî ïðèíÿòàÿ  ñòðàòå-
ãèÿ äîëæíà îáåñïå÷èâàòü åå àäàïòèâíîñòü ê èç-
ìåíåíèÿì âíåøíåé ñðåäû, ïîñêîëüêó â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå âíåøíèå âîçìóùåíèÿ áóäóò îáóñëîâ-
ëèâàòü íåîáõîäèìîñòü ïåðåñìîòðà ñòðàòåãèè.
Àäàïòèâíîñòü ñòðàòåãèè, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðåä-
ïîëàãàåò èíòåðâàëüíîñòü (èëè âàðèàòèâíîñòü)
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óñòàíîâëåíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ öåëåé
è ðåñóðñíîãî îáåñïå÷åíèÿ èõ äîñòèæåíèÿ. Ïðè-
÷åì, ÷åì âûøå íåñòàáèëüíîñòü îêðóæàþùåé ñðå-
äû äëÿ äàííîãî âèäà áèçíåñà, íåì î áîëüøåé âà-
ðèàòèâíîñòè êîëè÷åñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ ñòðàòå-
ãèè ñëåäóåò ãîâîðèòü.
Íàó÷íîå èññëåäîâàíèå ïðîáëåì ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî óïðàâëåíèÿ íà íà÷àëüíîì ýòàïå ïðåäïîëàãàåò
ïðåäñòàâëåíèå îáúåêòà óïðàâëåíèÿ êàê öåëîñòíîé
õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû. Äàëüíåéøèé àíàëèç äàåò
âîçìîæíîñòü óñòàíîâèòü çàêîíû ñóùåñòâîâàíèÿ è
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû. Àñïåêò öåëîñòíîñòè â ïðîáëå-
ìàõ ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â
îöåíêå ñîîòâåòñòâèÿ ïîëó÷åííîãî ðåçóëüòàòà îá-
ùåñòâåííûìè êðèòåðèÿìè.
Òåîðèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ðàçðàáî-
òàíà ïðåèìóùåñòâåííî äëÿ óðîâíÿ îðãàíèçàöèè.
Â íàñòîÿùåé ñòàòüå àâòîð ïðåäïðèìåò ïîïûòêó
ðàñïðîñòðàíèòü íàêîïëåííûé îïûò íà êîìïëåêñ
âçàèìîñâÿçàííûõ è (èëè) êîíêóðèðóþùèõ ïðåä-
ïðèÿòèé ñôåðû óñëóã. Äàííàÿ ñôåðà, ïî ìíåíèþ
àâòîðà, áåçóñëîâíî, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèñòåìó,
ïîñêîëüêó åå ñòðóêòóðà è ñâÿçè, ñóùåñòâóþùèå
ìåæäó îáðàçóþùèìè åå èíñòèòóòàìè, ñîîòâåò-
ñòâóþò êëàññè÷åñêîìó îïðåäåëåíèþ ñèñòåìû êàê
âçàèìîñâÿçàííîìó êîìïëåêñó ýëåìåíòîâ è (èëè)
îòíîøåíèé, çàêîíîìåðíî ñâÿçàííûõ â åäèíîå öå-
ëîå. Ñâÿçü â äàííîì ñëó÷àå çàäàåòñÿ ñïîñîáíîñ-
òüþ ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé óäîâëåòâî-
ðÿòü îäíîðîäíûå ïîòðåáíîñòè ïîêóïàòåëåé óñëóã.
Òàêîé ïîäõîä ñîîòâåòñòâóåò òåîðèè ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî ïëàíèðîâàíèÿ [2; ñ. 46], â êîòîðîé äîìèíè-
ðóåò ìíåíèå î òîì, ÷òî îáùèå öåëè ñèñòåìû  ôîð-
ìèðóþòñÿ è óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå îáùåé
ìèññèè äàííîé ñèñòåìû è îïðåäåëåííûõ öåííî-
ñòåé è öåëåé, íà êîòîðûå îðèåíòèðóåòñÿ óïðàâëÿ-
þùàÿ ïîäñèñòåìà. Êîíêðåòíîñòü è èçìåðèìîñòü
öåëè ïîçâîëÿåò ñîçäàòü ÷åòêóþ áàçó  îòñ÷åòà äëÿ
ïîñëåäóþùèõ ðåøåíèé è îöåíêè õîäà ðàáîòû.
Îðèåíòàöèÿ öåëåé âî âðåìåíè íàïðàâëåíà íå
òîëüêî íà òî, ÷òî ñèñòåìà õî÷åò îñóùåñòâèòü, íî
è íà òî, êîãäà äîëæåí áûòü äîñòèãíóò ðåçóëüòàò.
Öåíòðàëüíûì ìîìåíòîì àíàëèçà ñóùíîñòè è
ôîðì ïðîÿâëåíèÿ ïðîöåññà ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ
âîïðîñ îá èñòî÷íèêàõ ðàçâèòèÿ. Äèàëåêòèêà ðàñ-
ñìàòðèâàåò ðàçâèòèå êàê ñàìîäâèæåíèå, êàê òà-
êîé ïðîöåññ, êîòîðûé îáóñëîâëèâàåòñÿ âíóòðåí-
íèì, ñàìîïðîèçâîëüíûì, ñîáñòâåííûì èçìåíåíè-
åì ñèñòåìû, åå âíóòðåííåé ïðîòèâîðå÷èâîé
ñóùíîñòüþ, ðàçâåðòûâàíèåì âíóòðåííèõ ïðîòè-
âîðå÷èé â äàííîé ñèñòåìå. Ýòà âíóòðåííÿÿ äåòåð-
ìèíàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåííîé, ãëàâíîé, è âíå-
øíÿÿ äåòåðìèíàöèÿ òðàíñôîðìèðóåòñÿ ÷åðåç
âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó ñèñòåì [5; ñ. 24–25].
Õîçÿéñòâåííàÿ ñèñòåìà äåñêðèïòèâíî îïðå-
äåëÿåòñÿ êàê åäèíñòâî öåëåé, ðåñóðñîâ è ñòðîå-
íèÿ (ñòðóêòóðû), ñâîéñòâà êîòîðîãî îïðåäåëÿþò-
ñÿ îòíîøåíèåì âõîäÿùèõ â ðàññìàòðèâàåìóþ
ñîâîêóïíîñòü îáúåêòîâ (ýëåìåíòîâ). Ïîêàæåì, ÷òî
îíà îòíîñèòñÿ ê òèïó ñàìîðàçâèâàþùèõñÿ ñèñòåì.
Äëÿ ýòîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííûì îïðå-
äåëåíèåì ñàìîðàçâèâàþùåéñÿ ñèñòåìû, íåîáõî-
äèìî ïîêàçàòü, ÷òî: õîçÿéñòâåííàÿ ñèñòåìà åñòü
ñîâîêóïíîñòü ýëåìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ åäèíîå
öåëîå; óñëîâèÿ öåëîñòíîñòè õîçÿéñòâåííîé ñèñ-
òåìû âîñïðîèçâîäèìû; ñóùåñòâóþò âíóòðåííèå
ïðèñóùèå õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìå ïðîòèâîðå÷èÿ,
ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâîé ñàìîðàçâèòèÿ.
Ïåðâîå íåïîñðåäñòâåííî ñëåäóåò èç äåñêðèï-
òèâíîãî îïðåäåëåíèÿ ñèñòåìû. Âòîðîå îáóñëîâ-
ëåíî ñïåöèôèêîé êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà ñôåðû
óñëóã: ïîñêîëüêó âîçîáíîâëÿåìû ïîòðåáíîñòè
ëè÷íîñòè êàê åå èììàíåíòíîå ñâîéñòâî, ïîñòîëü-
êó âîñïðîèçâîäÿòñÿ öåëè ñóùåñòâîâàíèÿ ñôåðû
óñëóã, åå ñòðóêòóðà, äåòåðìèíèðîâàííàÿ ñòðóêòó-
ðîé ïîòðåáíîñòåé ëè÷íîñòè, ðåñóðñû, íåîáõîäè-
ìûå äëÿ äîñòèæåíèÿ âíîâü âîñïðîèçâåäåííûõ
öåëåé.
Â ôîðìèðîâàíèè ñòðóêòóðû ðåøàþùóþ ðîëü
èãðàåò çàâèñèìîñòü è ðàçíîîáðàçèå ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ âçàèìîäåéñòâóþùèõ
ýëåìåíòîâ. Ýòà çàâèñèìîñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ âçà-
èìíûì ðàñïîëîæåíèåì ðåñóðñîâ, èõ ïîäâèæíîñ-
òüþ è ñâÿçüþ. Ñòðóêòóðà õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû
îïðåäåëåíà êàê óñòîé÷èâîå ïðîñòðàíñòâåííî–
âðåìåííîå ðàñïðåäåëåíèå õîçÿéñòâåííûõ ðåøå-
íèé è îáåñïå÷èâàþùèõ èõ ðåñóðñîâ, âûðàæåííîå
â îáîñîáëåíèè è âçàèìîäåéñòâèè ðàñïîðÿäèòåëü-
íûõ öåíòðîâ [4; ñ. 42].
Âîñïðîèçâîäñòâî öåëåé îáúåêòèâíî îáóñëîâ-
ëåíî íàëè÷èåì è èçìåíåíèåì îáùåñòâåííûõ ïî-
òðåáíîñòåé â ïðîäóêòàõ (óñëóãàõ), ïðîèçâîäèìûõ
ñèñòåìîé [3; ñ. 717]. Óñëîâèå íåïðåðûâíîñòè ïðî-
èçâîäñòâà îòíîñèòñÿ êî âñåì åãî õàðàêòåðèñòèêàì,
îáåñïå÷èâàþùèì êàê åãî îáîñîáëåííîñòü, òàê è
åäèíñòâî ñ îáùåñòâåííûì âîñïðîèçâîäñòâîì.
Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî íåïðåðûâíûì ÿâëÿåòñÿ âîñ-
ïðîèçâîäñòâî ðåñóðñîâ è ñòðóêòóðû õîçÿéñòâåí-
íîé ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùèõ åå îáîñîáëåíèå,
è öåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ÷åðåç êîòîðóþ ïðîÿâ-
ëÿåòñÿ ñâÿçü õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû ñ âíåøíåé
ñðåäîé. Òàêèì îáðàçîì, íåïðåðûâíîå âîñïðîèç-
âîäñòâî öåëåé, ðåñóðñîâ è ñòðóêòóðû õîçÿéñòâåí-
íîé ñèñòåìû îáåñïå÷èâàåò íåïðåðûâíîå âîñïðî-
èçâîäñòâî åå öåëîñòíîñòè.
Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñî-
áîé îñîáûé âèä êîëëåêòèâíîãî òðóäà, ïðåäìåòîì
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êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå è ðàçðåøåíèå ïðî-
áëåìíûõ ñèòóàöèé. Ïðîáëåìíàÿ ñèòóàöèÿ âîçíè-
êàåò òîãäà, êîãäà èìååò ìåñòî íàðóøåíèå èíòåðå-
ñîâ õîçÿéñòâåííîãî çâåíà, êîòîðîå ìîæåò ðàññìàò-
ðèâàòüñÿ êàê ðàñõîæäåíèå ìåæäó åãî ñëîæèâøèìñÿ
è ïðîìåæóòî÷íûì (æåëàåìûì) ñîñòîÿíèåì. Áóäó-
÷è âîñïðèíÿòûì, ýòî ðàñõîæäåíèå, åñëè îíî ìî-
æåò áûòü ëèêâèäèðîâàíî íå åäèíñòâåííûì ñïîñî-
áîì, îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîáëåìíàÿ ñèòóàöèÿ. Ñî-
ñòîÿíèå õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû îïðåäåëÿåòñÿ åå
ñâîéñòâàìè, à ñâîéñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåñêðèï-
òèâíûì îïðåäåëåíèåì – îòíîøåíèåì âõîäÿùèõ â
ðàññìàòðèâàåìóþ ñîâîêóïíîñòü (õîçÿéñòâåííóþ
ñèñòåìó) ýëåìåíòîâ: öåëåé, ðåñóðñîâ, ñòðóêòóðû.
Òîãäà ïåðåõîä îò îäíîãî ñîñòîÿíèÿ ê äðóãîìó ñâÿ-
çàí ñ èçìåíåíèåì ñâîéñòâ õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû,
òî åñòü ñ èçìåíåíèåì îòíîøåíèé ìåæäó öåëÿìè,
ðåñóðñàìè è ñòðóêòóðîé.
Ñòðóêòóðà ñèñòåìû (â ìåíüøåé ñòåïåíè) è
ðàçíîîáðàçèå ïîòðåáëÿåìûõ ðåñóðñîâ (â áîëüøåé)
âåñüìà èçìåí÷èâû, à öåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ çà-
äàþòñÿ ñèñòåìîé áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ, èç ñðå-
äû. Òåîðåòè÷åñêè âîçìîæíû øåñòü âàðèàíòîâ
íåñáàëàíñèðîâàííîñòè öåëåé, ðåñóðñîâ, ñòðóêòó-
ðû, îáóñëîâëèâàþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîòè-
âîðå÷èÿ ìåæäó íèìè è îáðàçóþùèå êà÷åñòâåííî
ðàçíûå ãðóïïû ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé.
1. Ïðîòèâîðå÷èÿ, îòðàæàþùèå íåäîñòàòî÷-
íóþ îáåñïå÷åííîñòü ðåñóðñàìè.
1.1. Ïðîòèâîðå÷èå öåëè – ðåñóðñû: ó ñèñòå-
ìû îòñóòñòâóþò ðåñóðñû äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâ-
ëåííûõ öåëåé. Äëÿ îðãàíèçàöèè ñôåðû óñëóã ïðî-
òèâîðå÷èÿ äàííîé ãðóïïû ìîãóò âîçíèêàòü òîã-
äà, íàïðèìåð, êîãäà ïðè îáúåêòèâíîé ïîòðåáíîñòè
â îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóãàõ â ðåãèîíå îòñóòñòâó-
åò ìàòåðèàëüíàÿ áàçà ëèáî êâàëèôèêàöèîííûé
ïîòåíöèàë, ñïîñîáíûé îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëå-
íèé îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã òðåáóåìîãî óðîâíÿ.
1.2. Ïðîòèâîðå÷èå ñòðóêòóðà – ðåñóðñû: êà-
êèå–ëèáî ýëåìåíòû ñòðóêòóðû íå îáåñïå÷åíû â
íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå è êà÷åñòâå. Ïîñêîëüêó
ñôåðà óñëóã îòíîñèòñÿ ê ðåïóòàöèîííûì âèäàì
áèçíåñà, òî äàííûå ïðîòèâîðå÷èÿ âîçíèêàþò â
ðåãèîíàõ, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðíà ñòðóêòóðíàÿ
áåçðàáîòèöà, ëèáî òðóäîäåôèöèòíîñòü ðûíêà òðó-
äà ïî ñåðâèñíûì ïîçèöèÿì.
1.3. Ïðîòèâîðå÷èå ðåñóðñû – ñòðóêòóðà: âîç-
íèêàåò ïðè òàêèõ êîëè÷åñòâåííûõ èëè êà÷åñòâåí-
íûõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåñóðñîâ, êîãäà äëÿ èõ ïî-
òðåáëåíèÿ ñèñòåìå íåîáõîäèìî ñîçäàòü íåêîòîðûå
íîâûå èëè ëèêâèäèðîâàòü èìåþùèåñÿ ýëåìåíòû
ñòðóêòóðû (íàïðèìåð, êîìïåíñàöèÿ äåôèöèòà
ðåñóðñîâ ïóòåì îðãàíèçàöèè ñîáñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà). Òàêèå ïðîòèâîðå÷èÿ âîçíèêàþò, íà-
ïðèìåð, ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðèâàòèçàöèè, íåñáà-
ëàíñèðîâàííîé ñ öåëÿìè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìè-
÷åñêîé ïîëèòèêè, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ïðèâàòè-
çèðîâàííûå ïðåäïðèÿòèÿ ìåíÿþò ïðîôèëü ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè.
1.4. Ïðîòèâîðå÷èå öåëè–ñòðóêòóðà: ñòðóêòó-
ðà ñèñòåìû òðåáóåò ïåðåñòðîéêè äëÿ äîñòèæåíèÿ
ïîñòàâëåííûõ öåëåé.
Äëÿ îðãàíèçàöèé ñôåðû óñëóã ïðîáëåìíûå
ñèòóàöèè òàêîãî ðîäà ñâÿçàíû ñ ðàçâèòèåì êîðïî-
ðàòèâíîé è àãåíòñêîé ñåòè; èñïîëüçîâàíèåì ñîâðå-
ìåííûõ êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé è ñðåäñòâ ñâÿ-
çè; ðàçðàáîòêîé è ïðîâåäåíèåì ðåêëàìíûõ è äðó-
ãèõ ìåðîïðèÿòèé ñ öåëüþ ðàñøèðåíèÿ ñáûòà óñëóã.
2. Ïðîòèâîðå÷èÿ, ñâÿçàííûå ñ «íåíàïðÿæåí-
íîñòüþ» öåëåïîëàãàíèÿ.
2.1. Ïðîòèâîðå÷èå ðåñóðñû – öåëè: ðåàëèçà-
öèÿ ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ñèñòåìîé öåëåé íå òðå-
áóåò ïðèâëå÷åíèÿ âñåõ èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ.
2.2. Ïðîòèâîðå÷èå ñòðóêòóðà – öåëè: ðåàëèçà-
öèÿ öåëåé çàòðàãèâàåò ëèøü ÷àñòü ñòðóêòóðíûõ
ýëåìåíòîâ ñèñòåìû.
Íà íà÷àëüíîé ñòàäèè äåÿòåëüíîñòè ïîèñê,
óñòàíîâëåíèå è ïåðåñòðîéêà ñâÿçåé âõîäà è âíóò-
ðåííèõ ñâÿçåé òðåáóþò áîëüøèõ çàòðàò, ÷åì ñâÿ-
çè âûõîäà. Ñèñòåìà äîëæíà íàêîïèòü «âíóòðåí-
íèå ðåçåðâû» ñâÿçåé, ïðåæäå ÷åì ìîæåò ïîÿâèòü-
ñÿ âîçìîæíîñòü âûáîðà íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ
èç íèõ, âåäóùèõ ê ðîñòó óðîâíÿ ðåàëèçàöèè ôóí-
êöèè. Ïîýòîìó ðàñøèðåíèå ìíîæåñòâà ïîòåíöè-
àëüíî âîçìîæíûõ ñâÿçåé, îáóñëîâëåííîå ðàçâåð-
òûâàíèåì ðåñóðñíîé áàçû õîçÿéñòâåííîé ñèñòå-
ìû, ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì ýòàïîì åå ðàçâèòèÿ,
íà êîòîðîì ñîçäàþòñÿ ïðåäïîñûëêè ðîñòà óðîâ-
íÿ ðåàëèçàöèè ôóíêöèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì èñòî÷íè-
êàìè ðàçâèòèÿ íà äàííîé ñòàäèè ÿâëÿþòñÿ ïðî-
òèâîðå÷èå öåëè – ðåñóðñû, ðàçðåøåíèå êîòîðîãî
ïðåäïîëàãàåò ïîèñê è íàêîïëåíèå ðåñóðñîâ äëÿ
äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé, è ïðîòèâîðå÷èå
ñòðóêòóðà–ðåñóðñû, ðàçðåøåíèå êîòîðîãî ïðåä-
ïîëàãàåò ïîëíîå îáåñïå÷åíèå ýëåìåíòîâ ñòðóêòó-
ðû ñèñòåìû íåîáõîäèìûìè ðåñóðñàìè.
Ïåðåõîä ê ñòàäèè óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ñâÿçàí ñ èçìåíåíèåì õàðàêòåðà è êîëè÷å-
ñòâà îãðàíè÷åíèé íà åå äåÿòåëüíîñòü. Ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ
ïðîèçâîäñòâà óñëóã äîìèíèðóåò íàä îðãàíèçàöè-
åé âíåøíèõ ñâÿçåé, èñïîëüçîâàíèå âíóòðåííèõ
ðåñóðñîâ íà ýòîé ñòàäèè ñòàíîâèòñÿ ðåøàþùèì
óñëîâèåì ðîñòà ýôôåêòèâíîñòè. Èñòî÷íèêàìè
ðàçâèòèÿ íà ýòîì ýòàïå ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîðå÷èå
öåëè – ñòðóêòóðà, ðàçðåøåíèå êîòîðîãî ñâÿçàíî ñ
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ïåðåñòðîéêîé ñòðóêòóðû, íå îáåñïå÷èâàþùåé
öåëåé, è ïðîòèâîðå÷èå ðåñóðñû–ñòðóêòóðà, ðàç-
ðåøåíèå êîòîðîãî ñâÿçàíî ñ îáðàçîâàíèåì íîâûõ
ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ – êîìïåíñàòîðîâ äåôè-
öèòíûõ ðåñóðñîâ èëè íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñîâ, ïîñòóïàþùèõ
èç ñðåäû.
Äëÿ òðåòüåé ñòàäèè ñïàäà õàðàêòåðíî èñ÷åð-
ïàíèå âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ ðîñòà, îïðåäåëÿåìûõ
ðàìêàìè ìàòåðèàëüíî–òåõíè÷åñêîãî îñíîâàíèÿ,
÷òî ïðèâîäèò ëèáî ê ðåêîíñòðóêöèè ñèñòåìû
(åñëè ñòðóêòóðà è îáúåì ïðîèçâîäèìîãî ðåçóëü-
òàòà íå óäîâëåòâîðÿþò ïîòðåáèòåëÿ è, ñëåäîâà-
òåëüíî, âåäóò ê ñíèæåíèþ ðåíòàáåëüíîñòè ñåð-
âèñíûé îðãàíèçàöèé êàê îñíîâíîãî êðèòåðèÿ èõ
ïðèâëåêàòåëüíîñòè äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé), ëèáî,
åñëè ýòî íåâîçìîæíî (îòñóòñòâèå ðåñóðñîâ äëÿ
ðåêîíñòðóêöèè) èëè íåöåëåñîîáðàçíî (ïîòðåáíî-
ñòè â äàííîì âèäå ïîëåçíîãî ðåçóëüòàòà íå íàñû-
ùåíû) ôóíêöèîíèðîâàíèå íîñèò çàñòîéíûé õà-
ðàêòåð. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì èç ñòàäèè ñïàäà
âñòóïàþò â äåéñòâèå ïðîòèâîðå÷èÿ ðåñóðñû –
 öåëè è ñòðóêòóðà – öåëè, ñâÿçàííûå ñ íåîáõîäè-
ìîñòüþ ïðèâëå÷åíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåí-
íûõ öåëåé ëèøü ÷àñòü ðåñóðñîâ è ñòðóêòóðíûõ
ýëåìåíòîâ.
Óñòàíîâëåíèå öåëè ÿâëÿåòñÿ èñõîäíûì, ïî-
áóæäàþùèì ìîìåíòîì ðàçâèòèÿ, êîòîðûå ïðèâî-
äÿò â äåéñòâèå, ðàçâåðòûâàåò îäíî èç ïðèñóùèõ
ñèñòåìå ïðîòèâîðå÷èé. Ïðè ýòîì îíà ñòðåìèòñÿ
ê óñòàíîâëåíèþ ðàâíîâåñèÿ çà ñ÷åò àäàïòàöèè
ñòðóêòóðû è ðåñóðñîâ ê ïîñòàâëåííîé öåëè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íåêîòîðîé çàäàííîé èçâíå
öåëüþ ñèñòåìà âûáèðàåò îäèí èç äîñòóïíûõ åé
âàðèàíòîâ ïîâåäåíèÿ (ñïîñîáîâ äîñòèæåíèÿ
öåëè), ïðè÷åì ïðè ðåàëèçàöèè âûáðàííîãî âàðè-
àíòà ìîæåò áûòü îöåíåíî ñîîòâåòñòâèå ðåçóëüòà-
òà ïîñòàâëåííîé öåëè. Òàêîé òèï ïîâåäåíèÿ ïðè-
ñóù âñåì ýëåìåíòàì ñèñòåìû. Öåëåíàïðàâëåííîå
ïîâåäåíèå ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç ñóáúåêòèâíûé ôàê-
òîð, âûáèðàþùèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàâëåííîé
öåëüþ è ñâîèì õîçÿéñòâåííûì èíòåðåñîì ñïîñîá
äîñòèæåíèÿ öåëè.
Öåëè ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèé ñôåðû óñëóã, êàê
áûëî îòìå÷åíî âûøå, íåïîñðåäñòâåííî âûòåêàþò
è ñîãëàñîâàíû ñ öåëÿìè ðåãèîíàëüíîé ñîöèàëüíî–
ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè (êðèòåðèè ðàçâèòèÿ) è íå
ìîãóò ïðîòèâîðå÷èòü öåëÿì îðãàíèçàöèé ñôåðû
ñåðâèñà êàê êîììåð÷åñêèì ïðåäïðèÿòèÿì. Îñíîâ-
íàÿ öåëü, ãëîáàëüíûé âåêòîð ðàçâèòèÿ êîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè çàêëþ÷àåòñÿ â ïîëó÷åíèè ïðèáû-
ëè çà ñ÷åò ïðîèçâîäñòâà/îêàçàíèÿ íåêîòîðîãî íà-
áîðà ïðîäóêòîâ/óñëóã. Ñ ïðàêòè÷åñêîé òî÷êè
çðåíèÿ ýòî îçíà÷àåò ïðîèçâîäñòâî çàäàííîãî âèäà
ïðîäóêòîâ/óñëóã íà îñíîâå âûáðàííîãî ñïîñîáà
êîìáèíàöèè ðåñóðñîâ. Âàæíåéøèì çäåñü ÿâëÿåò-
ñÿ àêò çàäàíèÿ õàðàêòåðèñòèê òèïà ïðîäóêòîâ/óñ-
ëóã, îñóùåñòâëÿåìûé íà îñíîâå àíàëèçå ïîòðåá-
íîñòåé ðûíêà è âîçìîæíîñòåé îðãàíèçàöèè, è àêò
âûáîðà ñïîñîáà ïðåîáðàçîâàíèÿ ðåñóðñîâ â ïðî-
äóêò, îñóùåñòâëÿåìûé âíóòðè ñèñòåìû ðàñïîðÿ-
äèòåëåì. Ýòîò âûáîð ïðîèçâîäèòñÿ â çàâèñèìîñòè
îò ñîãëàñîâàííîñòè (íàëè÷èÿ ïðîòèâîðå÷èé) â òðåõ
ñèñòåìíûõ êîìïîíåíòàõ: öåëè – ðåñóðñû – ñòðóê-
òóðà, ïðè÷åì ñóùåñòâåííîå âîçäåéñòâèå çäåñü îêà-
çûâàþò âçàèìîîòíîøåíèÿ ñèñòåìû ñî ñðåäîé.
Ñëåäîâàòåëüíî, ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå
äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî íà ðàçðåøåíèå ïðîòèâî-
ðå÷èé ìåæäó öåëÿìè, ðåñóðñàìè è ñòðóêòóðîé ñôå-
ðû ñåðâèñà íà óðîâíå ðåãèîíà, ïðè÷åì ïðîöåññû
ýòîãî ðàçðåøåíèÿ ïðèâîäÿò â äâèæåíèå ðàçâåðòû-
âàíèå ïðîòèâîðå÷èé ìåæäó öåëÿìè, ðåñóðñàìè è
ñòðóêòóðîé îðãàíèçàöèé ñôåðû ñåðâèñà.
Íåîïðåäåëåííîñòü ñðåäû ïîðàæàåò íåïîëíîå
çíàíèå î ñîîòâåòñòâóþùèõ â öåïî÷êå öåëè–ðåñóð-
ñû–ñòðóêòóðà è âëå÷åò ñîçäàíèå ëèáî ñòðàõîâûõ
çàïàñîâ ðåñóðñîâ, íàïðèìåð, ëèáî «áóôåðíûõ»
ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðû, ïðåäîõðàíÿþùèõ ñèñòåìó
îò âîçìîæíûõ ñáîåâ âñëåäñòâèå îòñóòñòâèÿ èëè
íåäîïîñòàâêè ðåñóðñîâ, ñîçäàíèå èíôîðìàöèîí-
íûõ ñèñòåì äëÿ ïîèñêà è îáðàáîòêè äàííûõ.
Ê ìàêðîñðåäå îðãàíèçàöèè ñôåðû ñåðâèñà
ìîæíî îòíåñòè òðè òèïà ýëåìåíòîâ: ñîáñòâåííè-
êè (ó÷ðåäèòåëè), ãîñóäàðñòâåííûå, êîíòðîëèðó-
þùèå è ðåãóëèðóþùèå îðãàíû; ïîñòàâùèêè ñû-
ðüÿ, ìàòåðèàëîâ, ïîëóôàáðèêàòîâ, êîìïëåêòóþ-
ùèõ èçäåëèé, îáîðóäîâàíèÿ è ïð., à òàêæå
ïîòðåáèòåëè òîâàðîâ è óñëóã, îñîáî ñëåäóåò îò-
ìåòèòü êðåäèòíî–áàíêîâñêóþ ñèñòåìó, âëèÿíèå
êîòîðîé ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ôóíêöèîíèðîâàíèå
âñåõ óêàçàííûõ ýëåìåíòîâ; êîìïîíåíòû ïðîèçâîä-
ñòâåííîé, íàó÷íî–òåõíè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû.
Ïåðâûé òèï ýëåìåíòîâ ñðåäû ñâÿçàí ñ ôîð-
ìèðîâàíèåì öåëåâûõ è äèðåêòèâíûõ îãðàíè÷å-
íèé íà äåÿòåëüíîñòè õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû,
âòîðîé – ñ ôîðìèðîâàíèåì ïîòîêà ðåñóðñîâ, ïî-
ñòóïàþùèõ â îðãàíèçàöèþ, ýëåìåíòû òðåòüåãî
òèïà ïðîäóöèðóþò ôàêòîðû, èçìåíÿþùèå öåëè,
ðåñóðñû è ñòðóêòóðó îðãàíèçàöèè. Òàêèì îáðà-
çîì, íåêîòîðîìó ôèêñèðîâàííîìó ñîñòîÿíèþ
âíåøíåé ñðåäû îðãàíèçàöèè ìîæíî ïîñòàâèòü â
ñîîòâåòñòâèå îïðåäåëåííîå ñîîòíîøåíèå ìåæ-
äó öåëÿìè, ðåñóðñàìè è ñòðóêòóðîé ñèñòåìû,
èçìåíåíèþ âíåøíåé ñðåäû – èçìåíåíèå â ýòèõ
ñîîòíîøåíèÿõ.
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Êëþ÷åâîå çíà÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè â ñòðà-
òåãè÷åñêîì óïðàâëåíèè îòìå÷àåòñÿ ìíîãèìè èññëå-
äîâàòåëÿìè. Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî âûøå óï-
ðàâëåíèå ðàçâèòèåì ñôåðû ñåðâèñà ìîæíî îïðåäå-
ëèòü êàê ðåãóëèðîâàíèå ïðîöåññà âîçíèêíîâåíèÿ,
ðàçâåðòûâàíèÿ è ðàçðåøåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðî-
òèâîðå÷èé ìåæäó öåëÿìè åå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ,
ñòðóêòóðîé, ðåñóðñàìè, ðåàëèçóþùåãîñÿ â ôîðìå
êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ñîñòàâëÿþùèõ
ñèñòåìû.
Ðèñ. 1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïëàíèðîâàíèÿ óñëîâèé ðàçðåøåíèÿ
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Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå ðàçâèòèÿ ñôå-
ðû ñåðâèñà çàêëþ÷àåòñÿ â óñòàíîâëåíèè êà÷å-
ñòâåííûõ è êîëè÷åñòâåííûõ óñëîâèé ðàçðåøåíèÿ
âûÿâëåííûõ ïðîòèâîðå÷èé è îïðåäåëåíèÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ äàííûì óñëîâèÿì ïàðàìåòðîâ öå-
ëåé, ðåñóðñîâ, ñòðóêòóðû.
Òàêèì îáðàçîì, ñõåìó ïðîöåññà ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ïðèíÿòûõ òåðìèíàõ è ïîíÿ-
òèÿõ ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ñëåäóþùåì âèäå
(ðèñ. 1). Äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîé ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè èññëåäóåìîé îòðàñëè
íåîáõîäèìî ðåøèòü ðÿä çàäà÷:
Çàäà÷à 1. Òèïîëîãèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðîáëåì
ðàçâèòèÿ ñôåðû ñåðâèñà.
Çàäà÷à 2. Îïðåäåëåíèå óñëîâèé  ðàçðåøåíèÿ
âûÿâëåííûõ ïðîáëåì.
Çàäà÷à 3. Ðàçðàáîòêà ïðîöåäóðû ôîðìèðîâà-
íèÿ öåëåé è ïîäöåëåé ðàçâèòèÿ ñôåðû ñåðâèñà ïðè
äîìèíèðîâàíèè ãåíåðàëüíîé – ïîâûøåíèè óðîâ-
íÿ æèçíè íàñåëåíèÿ ðåãèîíà.
Çàäà÷à 4. Èäåíòèôèêàöèÿ ñòàäèè æèçíåííî-
ãî öèêëà ñôåðû ñåðâèñà è ðàñ÷åò êîëè÷åñòâåííûõ
ïàðàìåòðîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíà êàê ñîîòâåò-
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ñòâóþùåãî ðàçäåëà ðåãèîíàëüíîãî ïëàíà ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Çàäà÷à 5. Îïðåäåëåíèå èñòî÷íèêîâ ðåñóðñíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ñôåðû ñåðâèñà.
Çàäà÷à 6. Âûáîð ýâîëþöèîííîãî èëè ðåâîëþ-
öèîííîãî ñïîñîáà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñôåðû ñåð-
âèñà (öåëåñîîáðàçíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ «êâàíòî-
âîãî ñêà÷êà» â òåðìèíàõ øêîëû êîíôèãóðàöèè
ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ).
Ðåøåíèå ïåðâûõ äâóõ çàäà÷ îáåñïå÷èâàåò ïðî-
âåäåíèå ñòðàòèôèêàöèè ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ñåðâèñ-
íîé ñôåðû è îïðåäåëåíèå íàïðàâëåíèé è óñëî-
âèé ðåøåíèÿ âûÿâëåííûõ ïðîáëåì.
Òðåòüÿ çàäà÷à íàïðàâëåíà íà ðåàëèçàöèþ
ïðîöåäóðû ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ïëàíèðîâàíèÿ
ðàçâèòèÿ ñôåðû ñåðâèñà, çàêëþ÷àþùåéñÿ â ðåà-
ëèçàöèè ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè (ïðî-
öåäóðû): ôîðìóëèðîâàíèå ãåíåðàëüíîé öåëè;
ôîðìóëèðîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé; îïðåäå-
ëåíèå ïîäöåëåé âàæíåéøèõ ïðîöåññîâ ðàçâèòèÿ
ñôåðû óñëóã; îïðåäåëåíèå çàäà÷ äëÿ äîñòèæåíèÿ
öåëåé è ïîäöåëåé; îáîñíîâàíèå îáúåìîâ ðåñóð-
ñîâ è ñðîêîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ñôîðìóëèðîâàííûõ
çàäà÷.
Â õîäå ðåàëèçàöèè ÷åòâåðòîé çàäà÷è îïðåäå-
ëÿåòñÿ ñòàäèÿ æèçíåííîãî öèêëà óñëóãè (ïðîäóê-
öèè), êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ó÷åñòü îñîáåííîñòè ðåà-
ëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ñôåðû óñëóã.
Ïîñëåäóþùèå çàäà÷è ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îï-
ðåäåëåíèÿ îáúåìîâ ðåñóðñîâ (ìàòåðèàëüíûõ, âðå-
ìåííûõ, ôèíàíñîâûõ, òðóäîâûõ è äð.) è îáîñíî-
âàíèÿ ñïîñîáà ðàçâèòèÿ ñôåðû óñëóã.
Òàêèì îáðàçîì, àâòîðîì îáîñíîâàíû îñíîâ-
íûå çàäà÷è ïðîáëåìíî–îðèåíòèðîâàííîãî ñòðà-
òåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ñôåðû óñëóã,
ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì è ðàç-
âèòèåì ñôåðû óñëóã â ñèñòåìå ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïëàíèðîâàíèÿ. Ïðè ýòîì ñèñòåìà ñòðàòåãè÷åñêî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ íà îñíîâå ïðî-
ãðàììíî-öåëåâîãî ïîäõîäà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ýô-
ôåêòèâíîå ðåøåíèå îòìå÷åííûõ çàäà÷.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
4. Ìåòîäû ñòðóêòóðíîé íàñòðîéêè ñèñòåì óïðàâ-
ëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì / Ïîä ðåä. È. Ì. Ñûðîåæèíà. Ì.:
«Ñòàòèñòèêà», 1976. 187 ñ.
5. Øàðàôàíîâà Å. Å. Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâà-
íèå äåÿòåëüíîñòè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ â ñôåðå
òóðèçìà è ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà. ÑÏá.: ÑïáÃÓÑÝ, 2005.
215 ñ.
Ñðåäè ìíîæåñòâà ïðîáëåì, ñîïóòñòâóþùèõ
ýêîíîìè÷åñêîé ýâîëþöèè îáùåñòâà åñòü òàêèå,
àêòóàëüíîñòü êîòîðûõ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè íå
óìåíüøàåòñÿ, à âîçðàñòàåò. Ê ÷èñëó òàêîâûõ îò-
íîñèòñÿ ïðîáëåìà îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîâåñèÿ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì ëþáîãî óðîâíÿ óï-
ðàâëåíèÿ è ñëîæíîñòè.
Îäíîé èç òàêèõ ñèñòåì ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìà êàä-
ðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ (ÑÊÎ) ðåãèîíà, ñòðóêòóðíû-
ìè ýëåìåíòàìè êîòîðîé ñëóæàò:
– ñèñòåìà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ôîðìèðóþùàÿ ïðåäëîæåíèå ñïåöèàëèñòîâ ðàç-
ëè÷íîãî óðîâíÿ ïîäãîòîâêè è êâàëèôèêàöèè íà
ïåðâè÷íîì ðûíêå òðóäà;
Т.А. Яковлева, М.Г. Некрасова
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ ÑÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÀÍÍÎÑÒÈ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ÷ÅÍÈß
– ðûíîê òðóäà ðåãèîíà, îïîñðåäóþùèé ñïðîñ
íà òðóä ñïåöèàëèñòîâ ñî ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé
òåððèòîðèè;
– òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêîé è çàíÿòîñòüþ.
Íà íàø âçãëÿä, îñíîâîé ðàâíîâåñèÿ ÑÊÎ ÿâ-
ëÿåòñÿ ýôôåêòèâíûé ìåõàíèçì ñîãëàñîâàíèÿ
äåéñòâèé ñîñòàâëÿþùèõ åå ýëåìåíòîâ ïóòåì ðå-
ãóëèðîâàíèÿ îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ îáúåìà è
ñòðóêòóðû ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè è ïå-
ðåïîäãîòîâêè êàäðîâ ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé õî-
çÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ðåãèîíà â ñïåöèàëèñòàõ
ðàçëè÷íîé êâàëèôèêàöèè.
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Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ìåæäó ìîìåíòîì ïîÿâëåíèÿ
ïîòðåáíîñòè è ìîìåíòîì åå óäîâëåòâîðåíèÿ ñó-
ùåñòâóåò âðåìåííîé ëàã ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ îò
1 ãîäà äî 6 ëåò, î÷åíü âàæíîé ÿâëÿåòñÿ çàäà÷à îï-
ðåäåëåíèÿ ïåðñïåêòèâíîé ïîòðåáíîñòè â ñïåöèà-
ëèñòàõ. Óñïåøíîå ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è îáåñïå-
÷èò ðàâíîâåñíîå ñîñòîÿíèå ÑÊÎ òåððèòîðèè. Â
ñëó÷àå çàïàçäûâàþùåãî ðåàãèðîâàíèÿ ñèñòåìû
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ÑÏÎ) íà çàï-
ðîñû ðûíêà òðóäà ìåæäó íèìè âîçíèêàåò äèñáà-
ëàíñ, âûçûâàþùèé ýêîíîìè÷åñêèå ïîòåðè è ðîñò
ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè. Çàêîíîìåðåí  âîï-
ðîñ, êàêèì îáðàçîì ìîæíî ïðåäîòâðàòèòü òàêîé
äèñáàëàíñ è â ÷üåé êîìïåòåíöèè íàõîäèòñÿ ðå-
øåíèå ýòîé ïðîáëåìû. Îòå÷åñòâåííûé è çàðóáåæ-
íûé óïðàâëåí÷åñêèé îïûò ñâèäåòåëüñòâóåò î ñó-
ùåñòâîâàíèè íåñêîëüêèõ âàðèàíòîâ îòâåòà.
Â óñëîâèÿõ öåíòðàëèçîâàííî óïðàâëÿåìîãî è
ïëàíîâîãî õîçÿéñòâà ðàâíîâåñèå â ðàìêàõ ÑÊÎ
îáåñïå÷èâàëîñü èñêëþ÷èòåëüíî ãîñóäàðñòâîì.
Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ïåðñïåêòèâíûõ ïîòðåáíîñòåé
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè â ñïåöèàëèñòàõ áàçèðî-
âàëàñü íà òåððèòîðèàëüíî-îòðàñëåâîì ïîäõîäå,
ïîçâîëÿþùåì ó÷åñòü ïëàíû ðàçâèòèÿ êàæäîé îò-
ðàñëè è êàæäîãî ðåãèîíà. Ïîëó÷åííûå öèôðû
ñëóæèëè îñíîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïëàíà ïðè-
åìà â ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî è
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Âû-
ïóñêíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÷åðåç
ñèñòåìó öåíòðàëèçîâàííîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ïðè-
çâàíû áûëè óäîâëåòâîðèòü ñïðîñ íà ñïåöèàëèñ-
òîâ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèé.
Â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêàÿ ñðåäà è ñîîòâåòñòâåííî ñïðîñ íà òðóä
ñïåöèàëèñòîâ õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêîé ñòåïåíüþ
äèíàìè÷íîñòè. Êðîìå òîãî, â ñîâðåìåííîé Ðîñ-
ñèè ïðîèçîøëî ïåðåðàñïðåäåëåíèå ïîëíîìî÷èé
ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ çàíÿòîñòè â ïîëüçó íèæå-
ñòîÿùèõ óðîâíåé óïðàâëåíèÿ. Ïîýòîìó âîçíèêëà
îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü â ïåðåñìîòðå ìåòîäîëîãè-
÷åñêèõ ïîäõîäîâ è ìåòîäè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ
îïðåäåëåíèÿ ïåðñïåêòèâíîé ïîòðåáíîñòè â ñïå-
öèàëèñòàõ.
Îïûò ðàçâèòûõ ñòðàí ìèðà ñâèäåòåëüñòâóåò,
÷òî ðåøåíèå âîïðîñà êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âî
ìíîãîì ÿâëÿåòñÿ ïðåðîãàòèâîé êîðïîðàöèé è ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ àññîöèàöèé. Îäíàêî ñóùåñòâóåò
ðÿä ïðè÷èí, â ñèëó êîòîðûõ íåâîçìîæíî èñïîëü-
çîâàòü ýòîò ïîäõîä â îòå÷åñòâåííîé ïðàêòèêå â
÷èñòîì âèäå:
– íàëè÷èå îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ íåðûíî÷íî-
ãî ìåõàíèçìà îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîâåñèÿ ÑÊÎ;
– ñóùåñòâîâàíèå øèðîêîïðîôèëüíûõ ñïåöè-
àëüíîñòåé, íå «ïðèâÿçàííûõ» ê îïðåäåëåííîìó
âèäó äåÿòåëüíîñòè;
– íåîáõîäèìîñòü êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íå-
êîììåð÷åñêèõ è ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ïðåäïðèÿ-
òèé è îðãàíèçàöèé;
– íåîáõîäèìîñòü êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð;
– íåîáõîäèìîñòü êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
äîëãîñðî÷íîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ðåãèîíà è íà-
öèîíàëüíîé ýêîíîìèêè â öåëîì.
Ìíîãîîáðàçèå è ñëîæíîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ ïðåäîïðåäåëÿþò ìíîæåñòâåííîñòü
ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäèê îïðåäåëåíèÿ ïåðñïåêòèâ-
íîé ïîòðåáíîñòè â ñïåöèàëèñòàõ è èõ äèôôåðåí-
öèàöèþ â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé õîçÿé-
ñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðûì
âûïîëíÿþòñÿ ðàñ÷åòû.
Îáîáùåíèå èññëåäîâàíèé [1] ïî âîïðîñàì
ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðûíêà òðóäà ïîçâîëÿåò âûäå-
ëèòü îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ êàæäîãî èç ìåòîäîëî-
ãè÷åñêèõ ïîäõîäîâ (òàáë. 1) äëÿ èõ èñïîëüçîâà-
íèÿ ïðè îïðåäåëåíèè ïåðñïåêòèâíîé ïîòðåáíîñ-
òè â ñïåöèàëèñòàõ.
Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ
ðàçëè÷íûõ ïîäõîäîâ ñîîòâåòñòâóåò ðàçëè÷íûì
óðîâíÿì óïðàâëåíèÿ – îò êîðïîðàòèâíîãî äî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî. Â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâà
â êîìïåòåíöèè ãîñóäàðñòâà (ôåäåðàëüíîãî öåíò-
ðà) è îòäåëüíûõ ôèðì íàõîäèòñÿ ëèøü «ñâîÿ»
÷àñòü âîïðîñîâ êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ. Íà íàø
âçãëÿä, êîîðäèíèðóþùàÿ ðîëü â ðåøåíèè ïðîáëå-
ìû äîëæíà ïðèíàäëåæàòü ðåãèîíàëüíûì îðãàíàì
óïðàâëåíèÿ. Èìåííî ðåãèîíû ñïîñîáíû íàèëó÷-
øèì îáðàçîì ñôîðìèðîâàòü ñòðàòåãèþ ñâîåãî
ðàçâèòèÿ â ðóñëå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷ ñ
ó÷åòîì ñâîèõ îñîáåííîñòåé, à òàêæå âûáðàòü íàè-
áîëåå ðàöèîíàëüíûé ïóòü äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåí-
íûõ öåëåé, â òîì ÷èñëå  â ñôåðå êàäðîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ.
Îöåíèòü ñïåöèôèêó ëþáîãî ðåãèîíà ìîæíî
íà îñíîâàíèè ìíîæåñòâà êðèòåðèåâ. Ïðîèëëþñò-
ðèðóåì èñïîëüçîâàíèå íåêîòîðûõ èç íèõ ïðèìå-
íèòåëüíî ê Õàáàðîâñêîìó êðàþ (òàáë. 2).
Àíàëèç ðûíêà òðóäà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ [2, 3]
è àíàëèòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ
äàííûõ â äðóãèõ ðåãèîíàõ ïîêàçàëè, ÷òî îäíîé
èç ãëàâíûõ ïðè÷èí äèñáàëàíñà ìåæäó ïðåäëîæå-
íèåì ðàáî÷åé ñèëû è ñïðîñîì íà íåå ñî ñòîðîíû
ðàáîòîäàòåëåé ÿâëÿåòñÿ íåñîîòâåòñòâèå ïðîôèëÿ
è êâàëèôèêàöèè ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèñòîâ.
Региональная и отраслевая экономика
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Ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû íàõîäèòñÿ â ðàìêàõ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû êàäðîâîãî îáåñïå÷å-
íèÿ êðàÿ. Îäíàêî ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ ê íàñòîÿùå-
ìó âðåìåíè ÑÊÎ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ â ïîëíîé
ìåðå íå ñïîñîáñòâóåò äîñòèæåíèþ îïòèìàëüíîé
çàíÿòîñòè, èç-çà ÷åãî ñîçäàâàåìûé â êðàå âàëî-
âîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò (ÂÐÏ) íèæå ïîòåíöè-
àëüíî âîçìîæíîãî.
Óñïåøíîñòü ðåøåíèÿ ïðîáëåìû çàíÿòîñòè
íàõîäèòñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ
ÑÏÎ, à èìåííî îò ìàñøòàáîâ è óðîâíÿ ïîäãîòîâ-
êè, êîòîðûå îíà ñïîñîáíàÿ îáåñïå÷èòü. Ïîýòîìó
ÑÏÎ ÿâëÿåòñÿ èíñòðóìåíòîì ðåãóëèðîâàíèÿ çà-
íÿòîñòè: âîçäåéñòâóÿ íà óðîâåíü, ñòðóêòóðó è êà-
÷åñòâî ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ìîæíî äîáèòü-
ñÿ æåëàåìîé, à â ëó÷øåì ñëó÷àå áëàãîïîëó÷íîé
ñèòóàöèè â ñôåðå çàíÿòîñòè.
Ñîâðåìåííàÿ ðîññèéñêàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ
øêîëà íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè îòðûâà îò ôàêòè-
÷åñêèõ çàïðîñîâ ýêîíîìèêè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî
ïðè÷èíå òîãî, ÷òî ÑÏÎ îðèåíòèðîâàíà íà óäîâ-
ëåòâîðåíèå êîíúþíêòóðíûå ñïðîñà íà îáðàçîâà-
òåëüíûå óñëóãè ñî ñòîðîíû äîìîõîçÿéñòâ. Â ýòîé
ñèòóàöèè ôóíêöèÿ íàó÷íîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ, â
òîì ÷èñëå ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ, ðåàëèçóåò-
ñÿ ÿâíî íåäîñòàòî÷íî ëèáî óòðà÷åíà ñîâñåì. Òà-
êèì îáðàçîì, îòå÷åñòâåííàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ
øêîëà â ïîëíîé ìåðå íå âûïîëíÿåò ñâîå ýêîíî-
ìè÷åñêîå ïðåäíàçíà÷åíèå [4]. Íà íàø âçãëÿä, äëÿ
ïðåîäîëåíèÿ ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè íåîáõîäèìî
Ò à á ë è ö à  1
Ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû ê ïðîãíîçèðîâàíèþ ðûíêà òðóäà
Тип подхода Исходная база Область применения подхода 
Первый подход (рас$
четный нормативный) 
Базируется на исчислении необходимых 
трудовых ресурсов, исходя из норм выра$
ботки труда на конкретных трудовых мес$
тах 
Отрасли социальной сферы и 
сферы услуг (здравоохране$
ние, образование, ЖКХ) 
Второй подход (норма$
тивный подход + ди$
намический + экс$
пертные оценки) 
Основывается на анализе тенденций изме$
нения насыщенности специалистами от$
раслей экономики, реализуется в виде рас$
чета доли специалистов различного уровня 
образования в общей численности рабо$
тающих 
Отрасли материального про$
изводства (по отраслям) 
Третий подход (про$
граммы развития + 
опросный подход) 
Строится на оценках тенденций изменения 
интегрированных экономических показа$
телей 
На уровне крупных предпри$
ятий и в целом для предпри$





Опирается на анализ тенденций измене$
ний технико$экономических показателей, 
использует многофакторные экономико$
математические модели 
На региональном и отрасле$




ный подход, норма по 
аналогии с другими 
странами) 
Опирается на анализ мировых тенденций в 
социально$экономических процессах 
Государственный уровень 
Ò à á ë è ö à  2
Õàðàêòåðèñòèêà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ
Критерий Характеристика 
По географическому положению Приграничный 
По уровню урбанизации Высокоурбанизированный 
По типу хозяйственного развития Индустриальный 
По времени и стадиям хозяйственного освоения Нового освоения 
По отраслевой специализации С несколькими отраслями специализации 
По стадиям промышленного освоения Ресурсные /базовые отрасли 
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ïîâûñèòü ðîëü ãîñóäàðñòâà â ëèöå ðåãèîíà â óï-
ðàâëåíèè ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì çà
ñ÷åò óñòàíîâëåíèÿ áîëåå òåñíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,
îñíîâàííîãî íà «áûñòðîé» îáðàòíîé ñâÿçè ìåæ-
äó ðåàëüíûìè ñôåðàìè äåÿòåëüíîñòè è ñèñòåìîé
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè êàäðîâ.
Íåîáõîäèìîñòü «áûñòðîé» îáðàòíîé ñâÿçè
èëëþñòðèðóåò òàêîé ïðèìåð: ïðåäïðèÿòèå ðàç-
ðàáîòàëî ïëàí ïåðñïåêòèâíîé ïîòðåáíîñòè â
ïåðñîíàëå, íî èç-çà íåñîîòâåòñòâèÿ ñòðóêòóðû
ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè è ðàññ÷èòàííûõ ïîòðåáíîñòåé íå
ñóìåëî åãî ðåàëèçîâàòü. Â èòîãå, ýêîíîìè÷åñ-
êèå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ðàññìàòðèâàåìî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò íèæå çàïëàíèðîâàííûõ.
È, êàê ñëåäñòâèå, ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà áóäóò òàêæå íèæå ïîòåíöè-
àëüíî âîçìîæíûõ.
Êðîìå òîãî, ðåøåíèå âîïðîñà êàäðîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ ìîæåò îñëîæíèòüñÿ èç-çà íåáëàãîïðèÿò-
íîé äèíàìèêè äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â ðå-
ãèîíå. Ïî ñòàòèñòèêå áîëüøàÿ ÷àñòü âûïóñêíè-
êîâ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íà÷èíàþò ñâîþ òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ìåñòó
ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ïîýòîìó êàæäûé ðåãèîí
èìååò ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü ðåøàòü âîïðîñ ñî-
õðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ èìåþùåãîñÿ òðóäîâîãî ïî-
òåíöèàëà. Íî äàëåêî íå âñå ðåãèîíû èñïîëüçóþò
ýòó âîçìîæíîñòü, òåì áîëåå â ïîëíîé ìåðå.
Îáîñíîâàíèåì òàêîãî âûâîäà ìîæåò ñëóæèòü
àíàëèç ñèòóàöèè â ñôåðå çàíÿòîñòè Õàáàðîâñêî-
ãî êðàÿ (òàáë. 3).
Ïðè íåêîòîðîì ñíèæåíèè îáùåãî óðîâíÿ áåç-
ðàáîòèöû â êðàå íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå äîëè
áåçðàáîòíûõ â âîçðàñòíîé ãðóïïû îò 20 äî 29 ëåò
(òàáë. 3). Î÷åâèäíî, ÷òî ýòî ëþäè, èìåþùèå íèç-
êóþ êâàëèôèêàöèþ èç-çà îòñóòñòâèÿ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè îòñóòñòâèÿ îïûòà ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ñïðîñ íà òàêóþ ðà-
áî÷óþ ñèëó ñî ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëåé îãðàíè÷åí.
Ñèòóàöèÿ óñóãóáëÿåòñÿ òåì, ÷òî ãîñóäàðñòâî
åæåãîäíî óâåëè÷èâàåò êâîòû íà âúåçä èíîñòðàí-
íîé ðàáî÷åé ñèëû. Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ êâîòà íà âúåçä èíîñòðàííûõ ãðàæ-
äàí â Ðîññèþ ñ öåëüþ îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè â 2006 ã. ñîñòàâèëà 329,3 òûñ. ïðè-
ãëàøåíèé. Â ðåçóëüòàòå ðàñïðåäåëåíèÿ ýòîé êâî-
òû ìåæäó ðåãèîíàìè ÐÔ êâîòà Äàëüíåâîñòî÷íî-
ãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ñîñòàâèëà 58,6 òûñ. ïðè-
ãëàøåíèÿ, â òîì ÷èñëå äëÿ Õàáàðîâñêîãî êðàÿ –
14 òûñ. ïðèãëàøåíèé. Àíàëîãè÷íàÿ êâîòà íà
2007 ã. áûëà îïðåäåëåíà ïåðâîíà÷àëüíî â ðàçìå-
ðå 308,8 òûñ. ïðèãëàøåíèé. Îäíàêî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
24.10. 2007 ã. ¹ 704 ðàçìåð êâîò óâåëè÷åí äî 318,7
òûñ. ïðèãëàøåíèé.
Ó÷èòûâàÿ ïðèãðàíè÷íîå ïîëîæåíèå Õàáàðîâ-
ñêîãî êðàÿ, íå ñëåäóåò çàáûâàòü î íàëè÷èè çíà÷è-
òåëüíîé ïî ðàçìåðàì íåëåãàëüíîé ìèãðàöèè èíî-
ñòðàííîé ðàáî÷åé ñèëû.
Èíîñòðàííàÿ ðàáî÷àÿ ñèëà èìååò, êàê ïðàâè-
ëî, íèçêóþ êâàëèôèêàöèþ, ïîýòîìó îíà ïðåòåí-
äóåò íà òå æå ðàáî÷èå ìåñòà, ÷òî è æèòåëè êðàÿ â
âîçðàñòå 20–29 ëåò. Â ýòîé ñèòóàöèè î÷åâèäíà âû-
ãîäà äëÿ ðàáîòîäàòåëåé, êîòîðûå ýêîíîìÿò íà çà-
ðàáîòíîé ïëàòå è ñîöèàëüíûõ ðàñõîäàõ. Íî ãîñó-
äàðñòâî ïðèçâàíî îòñòàèâàòü èíòåðåñû, ïðåæäå
âñåãî ñâîèõ ãðàæäàí, ïîýòîìó åãî çàäà÷à ñîñòîèò
â ñîçäàíèè ìåõàíèçì îïòèìàëüíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ èìåþùåãîñÿ òðóäîâîãî ïîòåíöèàëà ñ ìèíè-
ìàëüíî âîçìîæíûì ïðèâëå÷åíèåì èíîñòðàííîé
ðàáî÷åé ñèëû.
Ñáàëàíñèðîâàííîå ñîñòîÿíèå ÑÊÎ íå îáåñ-
ïå÷èâàåòñÿ  àâòîìàòè÷åñêè. Åãî äîñòèæåíèå
òðåáóåò êîððåêòèðóþùèõ óïðàâëåí÷åñêèõ âîç-
äåéñòâèé, âûðàáîòàííûõ íà îñíîâå àíàëèçà èõ
òåêóùèõ ñîñòîÿíèé. Íà ðèñ. 1 ïðåäñòàâëåíà
îáîáùåííàÿ ñõåìà èíòåãðèðîâàííîé ýêîíîìè-
êî-ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ïðîâåäåíèÿ òàêîãî
àíàëèçà.
Ò à á ë è ö à  3




Всего, % 15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–72 
2001 10,5 100 10,7 35,3 18,1 19,9 11,7 4,3 
2002 7,0 100 11,9 34,1 14,5 22,1 13,4 4 
2003 6,2 100 4,4 35,6 22,9 20,3 12,7 3,8 
2004 6,6 100 13 37,5 16,8 18,1 13,2 1,4 
2005 5,7 100 7,4 40,5 12,7 20,3 14,3 4,8 
Региональная и отраслевая экономика
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Ó÷èòûâàÿ îñîáåííîñòè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ è
ñóùåñòâóþùèå ìåòîäèêè ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïî-
òðåáíîñòè â ñïåöèàëèñòàõ, íà íàø âçãëÿä, öåëå-
ñîîáðàçíî ðàçäåëèòü íàïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
Ðèñ. 1. Èññëåäîâàíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ðûíêà òðóäà
äåÿòåëüíîñòè â êðàå íà òðè ãðóïïû, äëÿ òîãî, ÷òî-
áû èñïîëüçîâàòü äëÿ êàæäîé èç íèõ ñâîé ïîäõîä
â ðàñ÷åòå ïåðñïåêòèâíîé ïîòðåáíîñòè â ñïåöèà-
ëèñòàõ (òàáë. 4).
Ò à á ë è ö à  4
Ïîäõîäû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ïî îòðàñëÿì
Группы отраслей Подход 
Отрасли специализации (края и градообра$
зующие) 
Второй подход (нормативный подход + динамический 
+ экспертные оценки) 
Социально$ориентированные отрасли (здра$
воохранение, образование, ЖКХ) 
Первый подход (расчетный нормативный) 
Отрасли, определяемые предприятиями ма$
лого и среднего бизнеса 




– ÷åòêî îïðåäåëèòü õàðàêòåðèñòèêè èíôîðìà-
öèîííûõ ïîòîêîâ ìåæäó ñòðóêòóðíûìè ýëåìåíòà-
ìè ÑÊÎ, ïðîòåêàþùèìè íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå;
– ðàçãðàíè÷èòü îòâåòñòâåííîñòü è ïîëíîìî-
÷èÿ â ðàìêàõ  äåÿòåëüíîñòè è âçàèìîäåéñòâèÿ
ñòðóêòóðíûõ ýëåìåíòîâ ÑÊÎ;
–  èìåòü îïåðàòèâíóþ èíôîðìàöèþ î ñîñòî-
ÿíèè ñèñòåìû â ëþáîé ìîìåíò âðåìåíè, ÷òî îáåñ-
ïå÷èò ïðèíÿòèå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé íà îñ-
íîâå äîñòîâåðíûõ ôàêòîâ â ðåæèìå ðåàëüíîãî
âðåìåíè.
Ðåçóëüòàòîì ïîýòàïíîãî ïðèìåíåíèÿ ïðåäëà-
ãàåìîé ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè ÿâëÿ-
åòñÿ îïðåäåëåíèå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:
– ïðîöåíò óäîâëåòâîðåíèÿ îòðàñëåé ýêîíî-
ìèê âûïóñêíèêàìè ÑÏÎ;
– ïðîöåíò òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ
ÑÏÎ;
– ñîîòâåòñòâèå ïëàíà òðóäîóñòðîéñòâà âû-
ïóñêíèêîâ ÑÏÎ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ðåãèîíà;
– èçáûòîê âûïóñêíèêîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ò. å. âûïóñêíèêîâ ïî ãðóïïàì ñïå-
öèàëüíîñòåé, êîòîðûå íå èìåþò âîçìîæíîñòè
òðóäîóñòðîèòüñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè;
– íåäîñòàòîê êàæäîé èç îòðàñëåé ýêîíîìèêè
â âûïóñêíèêàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïî ãðóïïàì ñïåöèàëüíîñòåé;
– ïëàí ïåðåîáó÷åíèÿ áåçðàáîòíûõ â ÷àñòè
íåòðóäîóñòðîåííûõ âûïóñêíèêîâ ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è áåçðàáîòíûõ, ñîñòîÿùèõ
íà ó÷åòå â öåíòðàõ çàíÿòîñòè, è çàòðàòû íà ðåà-
ëèçàöèþ äàííîãî ïëàíà.
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Ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîëó÷åííûõ ïîêàçàòåëåé
âîçìîæíà ðàçðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé ïî ñíèæåíèþ
íåñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ïîòðåáíîñòÿìè ýêîíîìè-
êè êðàÿ â ñïåöèàëèñòàõ è èõ ïðåäëîæåíèåì ñî
ñòîðîíû ÑÏÎ êðàÿ.
Äëÿ îáîñíîâàíèÿ âàæíîñòè ðåøåíèÿ ïðîáëå-
ìû íåñîîòâåòñòâèÿ ïðîâåäåí ðåãðåññèîííûé àíà-
ëèç. Íà îñíîâå äàííûõ Êðàåâîãî ñòàòèñòè÷åñêî-
ãî óïðàâëåíèÿ [5] âûÿâëåíà ñâÿçü ìåæäó ÷èñëåí-
íîñòüþ áåçðàáîòíûõ è ÷èñëåííîñòüþ çàíÿòîãî
íàñåëåíèÿ, à òàêæå ïðèðîñòîì çàíÿòîãî íàñåëå-
íèÿ è ïðèðîñòîì ÂÐÏ. Ïîñòðîèâ ñèñòåìó ðåãðåñ-
1. Ðåâêîâà Å. Ã. Ïðîãíîçèðîâàíèå êàäðîâûõ ïî-
òðåáíîñòåé êàê öåëåâîé îðèåíòèð êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà / Å. Ã. Ðåâêîâà // Êà÷å-
ñòâî. Èííîâàöèè. Îáðàçîâàíèå. 2006. ¹ 5.
2. Õàáàðîâñêèé êðàé â 2005 ãîäó. Ñòàòèñòè÷åñêèé
åæåãîäíèê: Ñòàò. ñá. / Õàáàðîâñêñòàò. Õàáàðîâñê, 2006.
311 ñ.
3. Òðóä è çàíÿòîñòü â Õàáàðîâñêîì êðàå. Ñòàòèñòè-
÷åñêèé ñáîðíèê: Ñòàò. ñá. / Õàáàðîâñêñòàò.  Õàáàðîâñê,
2006. 133 ñ.
4. Ñìèðíîâ È. Ï. Íîâûé ìåõàíèçì ôèíàíñèðîâà-
ñèîííûõ óðàâíåíèé, ñâÿçûâàþùèõ ïîïàðíî óêà-
çàííûå âûøå ïîêàçàòåëè, àâòîðû âûÿñíèëè, ÷òî
ñíèæåíèå íà 1% ñòåïåíè íåñîîòâåòñòâèÿ êîëè÷å-
ñòâåííîé è êà÷åñòâåííîé ñòðóêòóðû ïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîäãîòîâêè ïîòðåáíîñòÿì ðûíêà òðóäà
ïîâëå÷åò çà ñîáîé ïðèðîñò ÂÐÏ ïðèìåðíî íà 0,2%
ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ [6].
Òàêèì îáðàçîì, äîñòèæåíèå ñèñòåìîé êàäðî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ êðàÿ îïòèìàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ
ïðèâåäåò ê îïðåäåëåííîìó ðîñòó âàëîâîãî ðåãè-
îíàëüíîãî ïðîäóêòà ñ ìèíèìàëüíûì ïðèâëå÷åíè-
åì âíåøíèõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
íèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ / È. Ï. Ñìèðíîâ //
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå. 2005. ¹ 1.
5. Âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò Õàáàðîâñêî-
ãî êðàÿ: Ñòàòèñòè÷åñêèé ñáîðíèê / Òåððèòîðèàëü-
íûé îðãàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè ïî Õàáàðîâñêîìó êðàþ. Õàáàðîâñê, 2006.
23 ñ.
6. Êóäåëüêî À.Ð. Ñèñòåìà êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
òåððèòîðèè â ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ /
À. Ð. Êóäåëüêî, Â. Ï. Êîòëÿðîâ, Ò. À. ßêîâëåâà, Ì. Ã. Íåê-
ðàñîâà. Âëàäèâîñòîê: Äàëüíàóêà, 2007. 159 ñ.
Îäíà èç êëþ÷åâûõ ïðîáëåì ñîçäàíèÿ ìåòîäî-
ëîãèè ýôôåêòèâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
âêëþ÷àåò îïðåäåëåíèå öåëè, ïîñòàíîâêó è ôîð-
ìèðîâàíèå îñíîâíûõ åãî ïðèíöèïîâ. Áåç ñîçäà-
íèÿ àäåêâàòíûõ ðåêðåàöèîííîìó ïðîöåññó ìåòî-
äîëîãè÷åñêèõ ïðåäïîñûëîê íåâîçìîæíî ïåðåéòè
ê ñîçäàíèþ êîíñòðóêòèâíûõ ïðîöåäóð, ìåòîäîâ
è ìîäåëåé îïòèìàëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ôîðìè-
ðîâàíèÿ ðàöèîíàëüíîãî ìåõàíèçìà ðåãóëèðîâàíèÿ
òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè îòäåëü-
íîé òåððèòîðèè.
Áîëüøèíñòâî öåëåé ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûõ çîí
ìîæíî îòíåñòè ê îäíîé èç òàêèõ îñíîâíûõ ãðóïï
êàê ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðåçóëüòàòîâ ðåê-
ðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ðàöèîíàëüíîå ðàñïðå-
äåëåíèå ðåñóðñîâ (ìàòåðèàëüíûõ, ôèíàíñîâûõ,




òàì, ïðîãðàììàì, ïðåäóñìàòðèâàþùèì ñîçäàíèå
ñáàëàíñèðîâàííîé àíòðîïîýêîñèñòåìû ñ ó÷åòîì
îïòèìàëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó êóðîðòíû-
ìè òåððèòîðèÿìè, ñèñòåìîé àãðîòåõíîïîëèñîâ
ðåãèîíà, ýêîëîãè÷åñêèìè íîðìàòèâàìè, ñîõðàíÿ-
þùèìè ïðèîðèòåòû ïðèðîäîîõðàííûõ ôóíêöèé,
à òàêæå ñîêðàùåíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè öèêëà
ñîçäàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé,  ñèñ-
òåì è ïðîöåññîâ â îáëàñòè êóðîðòíî-òóðèñòè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè.
Âûäåëåííûå ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè âçàèìî-
ñâÿçàíû è êàæäàÿ èç íèõ èìååò ñàìîñòîÿòåëüíîå
çíà÷åíèå ñ ïîçèöèè óñòàíîâëåíèÿ âçàèìîäåé-
ñòâèé òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ñ
ýêîíîìèêîé ðåãèîíà. Ñ ó÷åòîì ñâÿçåé ìåæäó
ñòðàòåãè÷åñêèìè öåëÿìè ìîæíî â îáîáùåííîì
âèäå ñôîðìóëèðîâàòü ïðîáëåìó îïòèìàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ôîðìå ìàê-
ñèìèçàöèè ýôôåêòà îò èñïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòà-
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òîâ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â
ïðåäåëàõ ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà äëÿ ñîçäà-
íèÿ ìåòîäîâ èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
â ðåãèîíå ïðè óñòàíîâëåííûõ è âñåñòîðîííå
îáîñíîâàííûõ îãðàíè÷åíèÿõ íà ïîòðåáëÿåìûå
ðåñóðñû. Â òî æå âðåìÿ âîçìîæíà è ìîäèôèöè-
ðîâàííàÿ ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû, çàêëþ÷àþùàÿ-
ñÿ â òîì, ÷òîáû îïðåäåëèòü ìèíèìàëüíî íåîá-
õîäèìûå ðåñóðñû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ òó-
ðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ðåãèîíå
ïðè äîñòèæåíèè æåëàåìîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ðåçóëüòàòèâíîñòè.
Ïðè ëþáîé ïîñòàíîâêå è ìåòîäàõ ðåøåíèÿ
äàííîé ïðîáëåìû íåîáõîäèìî îðèåíòèðîâàòüñÿ íà
âíåøíþþ ïîòðåáíîñòü ðàçâèòèÿ ðåêðåàöèîííî-
êóðîðòíûõ ôóíêöèé, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ìîæåò
ñòàòü ðåàëüíûì óñêîðèòåëåì òåìïîâ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîí-
íîé çîíû â ðåãèîíå. Ãëàâíûì òðåáîâàíèåì ê ñî-
çäàíèþ è èñïîëüçîâàíèþ ìåõàíèçìà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà ïðè ñîçäàíèè âûñîêî-
äîõîäíîãî ìíîãîïðîôèëüíîãî êóðîðòà, ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî êðèòåðèÿì ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè îðèåíòèðîâàí-
íîñòè ðåêðåàöèîííûõ ïðîöåññîâ, âíåøíèå òðåáî-
âàíèÿ äëÿ ñòàäèé ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ â ñôåðå ðåêðåàöèè îïðåäåëÿþòñÿ êîíå÷-
íûìè âíåøíèìè ïîòðåáíîñòÿìè ñîçäàíèÿ (ñòðîè-
òåëüñòâà) è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ ðåêðåàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè. Ýòè ïîòðåáíîñòè ìîæíî ðàññìàòðè-
âàòü êàê âîçìîæíûå âàðèàíòû èíòåíñèâíîãî è ýê-
ñòåíñèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ
ñèñòåì è îáúåêòîâ â ðåãèîíå.
Íåîáõîäèìî, êðîìå òîãî, ñîçäàòü îáùèå ñî-
öèàëüíûå, ýêîíîìè÷åñêèå, îðãàíèçàöèîííûå, ïðà-
âîâûå ïðåäïîñûëêè, à òàêæå óñëîâèÿ ïåðåõîäà ê
âîñïðîèçâîäñòâó òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûõ îðãà-
íèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ñòðóêòóð èíòåíñèâíîãî
òèïà. Ñðåäè òàêèõ ïðåäïîñûëîê âàæíåéøåå ìåñ-
òî ìîæåò ïðèíàäëåæàòü ñáàëàíñèðîâàííîñòè ðåê-
ðåàöèîííîãî öèêëà. Ñòðóêòóðà çàòðàò ïðè ýòîì
äîëæíà îáåñïå÷èâàòü íåîáõîäèìóþ ïî óñëîâèÿì
èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ ïðîïîðöèîíàëüíîñòü
ìåæäó ââåäåíèåì íîâûõ îáúåêòîâ è ýêñïëóàòàöè-
åé è ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ñóùåñòâóþùèõ îáúåê-
òîâ ñôåðû ðåêðåàöèè.
Äðóãîé âàæíîé ïðåäïîñûëêîé ôîðìèðîâàíèÿ
ýôôåêòèâíîãî ìåõàíèçìà ðåãóëèðîâàíèÿ è ðàç-
âèòèÿ ñôåðû ðåêðåàöèè ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ðàç-
âèòîé ðåêðåàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû â âèäå
ñèñòåì ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî, ôèíàíñîâî-
ãî è èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, ôîíäîâ ñî-
öèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, ìàðêåòèíãà. Ðàçâèòàÿ
ðåêðåàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà ìîæåò óñïåøíî
îáåñïå÷èâàòü îðãàíèçàöèîííîå è ýêîíîìè÷åñêîå
îáúåäèíåíèå ðåêðåàíòîâ ñ îáúåêòàìè êóðîðòíî-
òóðèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà â ðåãèîíå, à òàêæå ýô-
ôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ.
Ýêîíîìè÷åñêèå è ïðàâîâûå óñëîâèÿ õîçÿéñòâó-
þùèõ ñóáúåêòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåêðåàöèîí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, îáåñïå÷åíèå ðåñóðñàìè, íàëî-
ãè, àìîðòèçàöèîííàÿ ïîëèòèêà, ýêîíîìè÷åñêèå
íîðìàòèâû è ñàíêöèè â Ðîññèè íå ñòèìóëèðóþò
ñîçäàíèå êà÷åñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ
ïðè ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè ðåñóðñîâ òóðè-
ñòñêî-ðåêðåàöèîííîé çîíû. Îæèäàåìûé ýêîíîìè-
÷åñêèé ýôôåêò îò ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ òóðèñòñ-
êî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, êàê ïðàâèëî, çà-
âûøàåòñÿ. Áîëüøèå ñðîêè îñâîåíèÿ íîâûõ
îáúåêòîâ ðåêðåàöèè äåëàþò ðàçâèòèå ðåêðåàöèîí-
íûõ ïðîöåññîâ íå ýôôåêòèâíûìè äëÿ îòäåëüíûõ
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ êóðîðòíî-òóðèñòè÷åñêî-
ãî êîìïëåêñà â ðåãèîíàõ.
Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìî óëó÷øàòü îáùèå
îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ òóðèñ-
òñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðåæäå âñå-
ãî ýòî îòíîñèòñÿ ê ñáàëàíñèðîâàííîñòè ðåêðåà-
öèîííîãî öèêëà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñâîáîäû è ãèá-
êîñòè ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Òðåáîâàíèå
ñòðàòåãè÷åñêîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè êàñàåòñÿ
ñòðóêòóðû òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè, ðåñóðñíîé áàçû è åå ðåãèîíàëüíîé îðèåí-
òàöèè.
Ñáàëàíñèðîâàííîñòü ñòðóêòóðû òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ïî íàøåìó ìíå-
íèþ, ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà òàêèìè ôàêòîðàìè
êàê: æèçíåííûé öèêë èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñ-
òè ðåãèîíà; ãîòîâíîñòü ê ðèñêó; îðèåíòàöèÿ òó-
ðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïî îòäåëü-
íûì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì êîìïîíåíòàì èëè
êîìïëåêñíûì ñîñòàâëÿþùèì; ñòðóêòóðîé ïîòðå-
áèòåëåé (÷àñòíûå ëèöà, êîìïàíèè, ãîñóäàðñòâåí-
íûå îðãàíû).
Ñáàëàíñèðîâàííîñòü ðåñóðñíîé áàçû âìåñòå
ñ ýòèì ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà ðàöèîíàëüíûì
èñïîëüçîâàíèåì ñóùåñòâóþùåãî êîìïëåêñà êó-
ðîðòíî-òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã è ñîçäàíèåì íåîá-
õîäèìûõ â áóäóùåì íåòðàäèöèîííûõ è íîâûõ
ðåêðåàöèîííûõ óñëóã, ñ îðèåíòàöèåé, ïðåæäå âñå-
ãî, ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà îáåñïå÷åíèå
ñèëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîçèöèé íà ðàçâèòûõ
ñåãìåíòàõ ðåêðåàöèîííîãî ðûíêà.
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Ïîä ðåêðåàöèîííîé óñëóãîé ïîíèìàþò âûãîä-
íîå, ò. å. ïðîèçâîäÿùååñÿ çà ïëàòó ïîëåçíîå äåé-
ñòâèå, âûïîëíÿåìîå ñïåöèôè÷åñêèì îáðàçîì
îðãàíèçîâàííûì ïðåäïðèÿòèåì, íàïðàâëåííîå íà
óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòåé ÷åëîâåêà â âîññòà-
íîâëåíèè óòðà÷åííûõ ñèë ïóòåì êðàòêîâðåìåí-
íîãî èçìåíåíèÿ ìåñòà ñâîåãî ïðîæèâàíèÿ èëè íà
ìåñòå ñ öåëüþ ëå÷åíèÿ, îòäûõà, ðàçâëå÷åíèé, ïî-
ëó÷åíèÿ íîâûõ âïå÷àòëåíèé è ïîçíàâàòåëüíîé
öåëüþ [1].
Íàøå ïîíèìàíèå ñîäåðæàíèÿ ðåêðåàöèîííûõ
óñëóã îáóñëîâëèâàåò âîçìîæíîñòü îòíåñåíèÿ èõ
ê ñôåðå òóðèçìà. Ïðàâîìåðíîñòü òàêîãî îòíåñå-
íèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðèíÿòîé âî âñåì ìèðå òåð-
ìèíîëîãèåé, ñîãëàñíî êîòîðîé ïîä òóðèçìîì ïîä-
ðàçóìåâàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ëèöà, ïóòåøåñòâóþ-
ùåãî â ìåñòî, íàõîäÿùååñÿ âíå åãî îáû÷íîé ñðåäû
íà ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé îïðåäåëåííûé ïåðè-
îä âðåìåíè, è ãëàâíîé öåëüþ ïóòåøåñòâèÿ êîòî-
ðîãî íå ÿâëÿåòñÿ çàíÿòèå äåÿòåëüíîñòüþ, – îïëà-
÷èâàåìîé èç èñòî÷íèêà â ïîñåùàåìîì ìåñòå.
Òóðèçì ÿâëÿåòñÿ êîìáèíàöèåé ðåêðåàöèè,
áèçíåñà è äðóãèõ ïîåçäîê. Áîëüøàÿ ÷àñòü òóðèç-
ìà ÿâëÿåòñÿ ðåêðåàöèîííîé ïî ñâîåé ïðèðîäå.
Ïîýòîìó â êëàññèôèêàöèè âèäîâ òóðèçìà, ïðèíÿ-
òîé â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ, â êà÷åñòâå îäíîãî èç
âèäîâ òóðèçìà ðàññìàòðèâàåòñÿ ëå÷åáíî-îçäîðî-
âèòåëüíûé òóðèçì. Ïðè ýòîì ðåêðåàöèÿ, ðåàëè-
çóåìàÿ â ðàìêàõ êàê òóðèñòñêîé, òàê è êóðîðòíîé
äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ìîòèâîì è îä-
íîâðåìåííî âàæíåéøåé èõ ôóíêöèåé. Â ýêîíî-
ìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ðåêðåàöèÿ ÷àùå âñåãî òðàê-
òóåòñÿ êàê ðàñøèðåííîå âîñïðîèçâîäñòâî ôèçè-
÷åñêèõ, èíòåëëåêòóàëüíûõ è ýìîöèîíàëüíûõ ñèë
÷åëîâåêà. Ðåêðåàöèÿ âñåöåëî îòíîñèòñÿ ê äîñóãó
è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåÿòåëüíîñòü â òå÷åíèå äèñ-
êðåöèîííîãî (ñâîáîäíîãî) âðåìåíè, íàïðàâëåí-
íóþ íà âîññòàíîâëåíèå æèçíåííûõ ñèë îðãà-
íèçìà. ×àñòü ýòîé ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
îñóùåñòâëÿåòñÿ âíå îáû÷íîé ñðåäû îáèòàíèÿ. Â
ðåçóëüòàòå ïóòåøåñòâèå, îçäîðîâëåíèå è îòäûõ íà
êóðîðòå ñòàíîâÿòñÿ âàæíûìè êîìïîíåíòàìè, îï-
ðåäåëÿþùèìè ýòó ôîðìó ðåêðåàöèè, îòíîñÿùó-
þñÿ ê òóðèçìó è êóðîðòíîìó äåëó [1].
Â òî æå âðåìÿ íåîáõîäèìî îòìåòèòü òî, ÷òî
îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì â ðàçâèòèè ðåêðåàöèîí-
íûõ óñëóã â ðåãèîíå ñëåäóåò ñ÷èòàòü, íà íàø
âçãëÿä, «ïðîãðàììíîå îáñëóæèâàíèå», ïðåäëàãà-
þùåå ñëåäóþùóþ êëàññèôèêàöèþ ïðîãðàìì òó-
ðèñòñêîãî îòäûõà: òóðèñòñêî-îçäîðîâèòåëüíîå è
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå, òóðèñòñêèå òóðû,
ïîçâîëÿþùèå çàíèìàòüñÿ àêòèâíûìè âèäàìè
ñïîðòà;  ïîçíàâàòåëüíûå è çðåëèùíî-ðàçâëåêà-
òåëüíûå ýêñêóðñèè ïî çíàìåíèòûì ãîðîäàì, èñ-
òîðè÷åñêèì è êóëüòóðíûì öåíòðàì, ïî ìåñòàì
æèçíè çíàìåíèòûõ ëþäåé, ïóòåøåñòâèÿ â âûõîä-
íûå äíè; îáó÷àþùèå (îáó÷åíèå èíîñòðàííûì
ÿçûêàì, ðàçëè÷íûì âèäàì ñïîðòà), çàíÿòèÿ ïî
èíòåðåñàì (îõîòà, ðûáíàÿ ëîâëÿ, òóðû äëÿ êîë-
ëåêöèîíåðîâ, àâòîìîòîëþáèòåëåé, ñïîðòèâíûõ
áîëåëüùèêîâ); ñâàäåáíûå ïóòåøåñòâèÿ; ìîëîäåæ-
íûé è øêîëüíûé òóðèçì;  ïóòåøåñòâèÿ äëÿ ëþ-
äåé «òðåòüåãî» âîçðàñòà; ðåëèãèîçíûé òóðèçì.
Ñëåäóåò îñòàíîâèòüñÿ íà îäíîé èç íàèáîëåå
áóðíî ðàçâèâàþùèõñÿ îòðàñëåé ìèðîâîé òóðèñò-
ñêîé èíäóñòðèè – ýêîëîãè÷åñêîì òóðèçìå. Ïåð-
âîå óñëîâèå ýêîëîãè÷åñêîãî òóðèçìà, êîòîðîå îò-
ëè÷àåò åãî îò èñïîëüçîâàâøèõñÿ ðàíåå ôîðì îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îòäûõà íà ïðèðîäå – ýòî
îñìûñëåííàÿ, ýêîëîãè÷åñêè è ýêîíîìè÷åñêè âû-
âåðåííàÿ ïîëèòèêà â èñïîëüçîâàíèè ðåñóðñîâ ðåê-
ðåàöèîííûõ òåððèòîðèé, ðàçðàáîòêà è ñîáëþäå-
íèå ðåæèìà «íåèñòîùèòåëüíîãî» ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèÿ, êîòîðûé ïðèçâàí îáåñïå÷èòü íå òîëüêî
ñîõðàíåíèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðåêðå-
àöèîííûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé, íî è óñòîé÷è-
âîñòü ñàìîé òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Îñíîâíûå ïðèíöèïû, íà êîòîðûõ áàçèðóåòñÿ
ýêîëîãè÷åñêèé òóðèçì è êîòîðûå îí ïðåòâîðÿåò â
æèçíü, èìåþò íåïðåõîäÿùóþ öåííîñòü: ñîõðàíå-
íèå áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðåêðåàöèîííûõ
ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé; ïîâûøåíèå óðîâíÿ ýêî-
íîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè ðåãèîíîâ, âîâëå÷åííûõ
â ñôåðó ýêîëîãè÷åñêîãî òóðèçìà; ïîâûøåíèå ýêî-
ëîãè÷åñêîé êóëüòóðû âñåõ ó÷àñòíèêîâ ýêîëîãè÷åñ-
êîé òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè; ñîõðàíåíèå ýòíîã-
ðàôè÷åñêîãî ñòàòóñà ðåêðåàöèîííûõ òåððèòîðèé.
Ðîññèÿ îáëàäàåò îãðîìíûì ïîòåíöèàëîì äëÿ
ðàçâèòèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî òóðèçìà. Áàçîé äëÿ íåãî
ÿâëÿþòñÿ: ïðèðîäíûå ðåñóðñû ñòðàíû, êóëüòóðà
íàñåëÿþùèõ åå íàðîäîâ è îãðîìíûé íàó÷íûé
ïîòåíöèàë, êîòîðûé äîëæåí áûòü âîñòðåáîâàí äëÿ
ãðàìîòíîé îðãàíèçàöèè ýêîëîãî-òóðèñòñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè [2].
Â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâà, ëþáîé
ñóáúåêò ðåêðåàöèîííîãî ðûíêà äîëæåí ïîñòîÿí-
íî óòâåðæäàòü ñâîè ïîçèöèè â êîíêóðåíòíîé
áîðüáå. Ñ ó÷åòîì ýòîé ãåíåðàëüíîé öåëåâîé óñ-
òàíîâêè, ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå äîëæíî
ñëóæèòü êîíêðåòèçàöèè öåëåé ëþáûõ ñóáúåêòîâ
ðåêðåàöèîííîãî ðûíêà, îïèñàíèþ è ñîãëàñîâà-
íèþ ïóòåé èõ äîñòèæåíèÿ.
Ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ñëåäóåò
ïîíèìàòü è ðåàëèçîâûâàòü êàê èòåðàòèâíûé ïðî-
öåññ íà îòäåëüíûõ óðîâíÿõ, ïðè ýòîì äîëæíî áûòü
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òàêæå îáåñïå÷åíî ðàâíîâåñèå öåëåé è óñëîâèé
ðåãóëèðîâàíèÿ, òàê êàê, òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ìå-
õàíèçì ðåãóëèðîâàíèÿ ìîæåò áûòü ñîöèàëüíî
ýôôåêòèâíûì è îêàçûâàòü ïîëîæèòåëüíîå âëèÿ-
íèå íà ïðèðîäíóþ ñðåäó. Äëÿ ýòîãî íóæíî ñîçäàòü
âñå óñëîâèÿ, ÷òîáû îñóùåñòâëåíèå ïîñëåäíåãî
ïðîèñõîäèëî íà îñíîâå òàêèõ ñîöèàëüíûõ êðèòå-
ðèåâ, êàê ýêîëîãè÷åñêàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñ-
íîñòü, óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà. Ýòè íîðìàòèâû
äîëæíû áûòü ïîäâåðæåíû ìîíèòîðèíãó, ïðèìå-
íèìû â îáùåñòâåííîé æèçíè.
Ñîöèàëüíûå ïðîòèâîðå÷èÿ îêàçûâàþò âñå áî-
ëåå íåïîñðåäñòâåííîå âîçäåéñòâèå íà ðàçâèòèå
íàðîäíîãî õîçÿéñòâà â öåëîì è çàòðàãèâàþò èíòå-
ðåñû âñåõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï. Ïðè ýòîì ïîêà íè â
ìèðîâîì ýêîíîìè÷åñêîì ñîîáùåñòâå íè â Ðîññèè
íå äàíî èñ÷åðïûâàþùèõ ðàçðåøåíèé ñîïóòñòâó-
þùèõ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ñî-
öèàëüíûõ ïðîòèâîðå÷èé. Â èçìåíèâøèõñÿ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ óñëîâèÿõ ïî íîâîìó äîë-
æíû ñòðîèòüñÿ îòíîøåíèÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâîì è
õîçÿéñòâåííûìè ñóáúåêòàìè ïðè ðåøåíèè ôèíàí-
ñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ àñïåêòîâ ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êè. Ýòî òðåáóåò âêëþ÷åíèÿ â  ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ
òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé çîíû øèðîêîãî êðóãà
ñîöèàëüíûõ çàäà÷. Ãîñóäàðñòâî ñîñðåäîòî÷èâàåò
ôèíàíñèðîâàíèå è ðåãóëèðîâàíèå òàêèìè âàæíåé-
øèìè ñîöèàëüíûìè îáëàñòÿìè, êàê ñîöèàëüíîå
ñòðàõîâàíèå, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðàíåíèå, ïðè
ýòîì  âêëàäûâàåò, õîòÿ è íåçíà÷èòåëüíûå, ñðåäñòâà
â ðàçâèòèå òàêèõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû, êàê äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñò-
ðóêöèþ ãîðîäîâ. Îñîáîå âíèìàíèå íóæíî óäåëÿòü
ïðîâåäåíèþ øèðîêîìàñøòàáíûõ ïðèðîäîîõðàí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé è ñîçäàíèþ ìåõàíèçìà êîíòðî-
ëÿ íàä ðåàëèçàöèåé ðåøåíèé â ýòîé îáëàñòè. Êðî-
ìå òîãî, ãîñóäàðñòâî äîëæíî ïðèñòóïèòü ê ñîñòàâ-
ëåíèþ òàêèõ ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì, â çàäà÷è
êîòîðûõ äîëæíî âîéòè ñîçäàíèå ïðåäïîñûëîê äëÿ
âîçäåéñòâèÿ ñîöèàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé íà ðàçâè-
òèå ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â ðåãèîíàõ.
Â ñîçäàíèè è ýôôåêòèâíîì èñïîëüçîâàíèè
ìåõàíèçìà ðåãóëèðîâàíèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ãîñóäàðñòâî äîëæíî ñûãðàòü
çíà÷èòåëüíóþ ðîëü, íàðÿäó ñ ôîðìèðîâàíèåì
ñòðàòåãèé ðàçâèòèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûõ çîí
è âûáîðà ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé, ïðè óñëî-
âèè ðàçðàáîòêè äåéñòâåííîé ñèñòåìû íàëîãîâûõ
è àìîðòèçàöèîííûõ ëüãîò, çàéìîâ è êðåäèòîâ,
îðèåíòèðóþùèõ è ñòèìóëèðóþùèõ ÷àñòíûé ñåê-
òîð íà ñîçäàíèå, îñâîåíèå è äàëüíåéøåå ðàçâè-
òèå íîâåéøèõ òåõíîëîãèé ïî îðãàíèçàöèè ñðåäû
äëÿ îòäûõà.
Â 2007 ãîäó â ñôåðå òóðèçìà ïðîèçîøåë ðÿä
ñåðüåçíûõ èçìåíåíèé. Âî-ïåðâûõ, áûë ïðèíÿò
íîâûé ôåäåðàëüíûé çàêîí î òóðèñòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, óñòàíàâëèâàþùèé íîâûå ïðàâèëà ðåãóëè-
ðîâàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òóðèñòè÷åñêîé îò-
ðàñëè è, âî-âòîðûõ, Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè ñåìè òóðèñòñêî-ðåê-
ðåàöèîííûõ çîí, â êîòîðûõ òóðèçì áóäåò ðàçâè-
âàòüñÿ ïðè ïîääåðæêå ãîñóäàðñòâà.
Òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûå îñîáûå ýêîíîìè-
÷åñêèå çîíû (ÎÝÇ) ÿâëÿþòñÿ ýôôåêòèâíûì èíñò-
ðóìåíòîì:
– äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòè-
öèîííîãî è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî êëèìàòà â
Ðîññèè;
– ñîçäàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîãî òóðèñòñêî-
ãî è ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ðîññèéñêîãî ïðîäóêòà;
– ñîäåéñòâèÿ ïåðåâîäó òóðèñòñêîé è ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíîé èíäóñòðèè ÐÔ íà èííîâàöèîííûé
ïóòü ðàçâèòèÿ;
– óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà òóðèñòñêèõ è ñàíàòîð-
íî-êóðîðòíûõ óñëóã äî ìèðîâûõ ñòàíäàðòîâ;
– ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ äåïðåññèâíûõ
ðåãèîíîâ ñ íèçêèì ïðîìûøëåííûì ïîòåíöèàëîì;
– ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé è òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû;
– ïðèðîñòà îáúåìà ýêñïîðòà òóðèñòñêèõ è ñà-
íàòîðíî-êóðîðòíûõ óñëóã;
– ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè è çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî ôóíêöèîíèðîâàíèå
ÎÝÇ.
Äî 2026 ã. ôåäåðàëüíûé áþäæåò ïîòðàòèò íà
ÎÝÇ 44,5 ìëðä. ðóá., áèçíåñ âëîæèò â íèõ áîëü-
øå 270 ìëðä. ðóá., à íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ äîñ-
òèãíóò ïî÷òè 260 ìëðä. ðóá. Ïîòîê òóðèñòîâ íà
ýòè òåððèòîðèè âûðàñòåò ñ 3 ìëí. äî 9,7 ìëí. ÷å-
ëîâåê. À âêëàä òóðèçìà â ÂÂÏ óæå ê 2016 ã. óâå-
ëè÷èòñÿ ïî÷òè ñ íóëÿ äî 2%. Ïðè ýòîì íåîáõîäè-
ìî ó÷èòûâàòü è ìóëüòèïëèêàòèâíûé ýôôåêò, ñî-
çäàâàåìûé òóðèçìîì. Ïî äàííûì Âñåìèðíîãî
ñîâåòà ïî òóðèçìó è ïóòåøåñòâèÿì, êîòîðûé îá-
ñëåäîâàë 147 ñòðàí ïî ìåòîäèêå, îäîáðåííîé Êî-
ìèññèåé ïî ñòàòèñòèêå ÎÎÍ, äëÿ Ðîññèè ïîêàçà-
òåëè ìóëüòèïëèêàòèâíîãî ýôôåêòà âûøå, ÷åì
ñðåäíåìèðîâûå: íå 1:4, à 1:5,5. Â àáñîëþòíûõ
ïîêàçàòåëÿõ ýòî âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: â
2005 ãîäó â òóðèçìå áûëî çàíÿòî ïîðÿäêà 980
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èëè 1,4% îò âñåõ çàíÿòûõ â ñòðà-
íå. Ñ ó÷åòîì ðàáî÷èõ ìåñò, âûçâàííûõ ê æèçíè
òóðèçìîì â ñîïðÿæåííûõ îòðàñëÿõ, íåìíîãî ìå-
íåå 5300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, èëè 7,7% îò îáùåãî ÷èñ-
ëà ðàáî÷èõ ìåñò.
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Òàêèì îáðàçîì, ãëàâíîé çàäà÷åé îðãàíèçàöèè
òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûõ îñîáûõ ýêîíîìè÷åñ-
êèõ çîí ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëî-
âèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â îòäåëüíûå
ðåãèîíû. Äîñòèæåíèå ïîëîæèòåëüíîãî ýôôåêòà
ïðåäïîëàãàåòñÿ ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ èíâåñòî-
ðàì, îñóùåñòâëÿþùèì õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü íà òåððèòîðèÿõ îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí,
ðàçëè÷íûõ ëüãîò, ïðåæäå âñåãî íàëîãîâûõ è òà-
ìîæåííûõ. Ñîçäàíèå íà òåððèòîðèÿõ òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííûõ ÎÝÇ â ðåãèîíàõ ñîâðåìåííûõ
òóðèñòñêèõ êîìïëåêñîâ ñ ðàçâèòîé èíôðàñòðóê-
òóðîé áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ òóðïî-
òîêà â ðåãèîíû è, êàê ñëåäñòâèå, ñîçäàíèå íîâûõ
ðàáî÷èõ ìåñò è ïîïîëíåíèå ðåãèîíàëüíûõ áþä-
æåòîâ.
Âàæíûì çâåíîì ãîñóäàðñòâåííîé ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ ðåêðåàöèîííîãî ïðîöåññà ÿâëÿåòñÿ ñî-
çäàíèå ìåõàíèçìà ñîãëàñîâàíèÿ èíòåðåñîâ õîçÿé-
ñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ôåäåðàëüíûõ è ìåñòíûõ
âëàñòåé íà îñíîâå èíòåíñèâíîãî îáìåíà èíôîð-
ìàöèåé. Íè îäíî êðóïíîå ðåøåíèå â ñôåðå ðàç-
âèòèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûõ êîìïëåêñîâ íå
äîëæíî îáõîäèòüñÿ áåç òàêîãî ìíîãîñòóïåí÷àòî-
ãî ïðîöåññà, ïðåñëåäóþùåãî öåëü âûðàáîòêè íàè-
áîëåå ïðèåìëåìîãî, ñêîîðäèíèðîâàííîãî ñ âîç-
ìîæíî áîëüøèì ÷èñëîì ýêîíîìè÷åñêèõ ñóáúåê-
òîâ âàðèàíòà ñòðàòåãèè. Ãîñóäàðñòâî â ýòîì ñëó÷àå
äîëæíî íå ïîäàâëÿòü, à íàîáîðîò, ñòèìóëèðîâàòü
ïàðòíåðñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ íà ïðèíöèïàõ çà-
èíòåðåñîâàííîñòè è âçàèìîäîïîëíåíèÿ.
Îòìåòèì òàêæå è òî, ÷òî îñîáîå çíà÷åíèå
èìååò ðàçâèòèå òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè â ðåãèîíàõ, êàê äèíàìè÷åñêèé ïðîöåññ,
âêëþ÷àÿ îáùóþ åå ñòðàòåãè÷åñêóþ îðèåíòàöèþ,
ðàçâèòèå îòäåëüíûõ ñòðàòåãèé òðåáóåò îïðåäåëå-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðèîðèòåòîâ. Àâòîð ñ÷èòà-
åò, ÷òî ïîñòàíîâêà è ðåøåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ çà-
äà÷, òðåáóþùèõ ðàññòàíîâêè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ ñ ó÷åòîì èñïîëüçîâàíèÿ
èíñòðóìåíòàðèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ,
äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîýòàïíî.
Ïðè ýòîì êàæäûé èç ýòàïîâ ìîæíî õàðàêòå-
ðèçîâàòü îïðåäåëåííûì ïîðÿäêîì îñóùåñòâëåíèÿ
òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Íà÷àëü-
íûé (ïåðâûé) ýòàï ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìå-
õàíèçìà ðåøåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷ ðåãóëè-
ðîâàíèÿ ìîæåò íà÷èíàòüñÿ ñ ïëàíèðîâàíèÿ. Â
ýòîì ñëó÷àå íà ñòàäèè öåëåïîëàãàíèÿ ïðîèçâîäèò-
ñÿ âûáîð ñòðàòåãè÷åñêèõ è òàêòè÷åñêèõ öåëåé
ðåêðåàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà (ñîîòâåòñòâåí-
íî, íà ïåðñïåêòèâó è íà áëèæàéøèé ïåðèîä), èñ-
õîäÿ èç ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ðåãèîíà, ñòðàíû. Â ýòîé ïîñëåäîâàòåëüíî-
ñòè ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðàâîìåðíûì
â êà÷åñòâå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé âûäåëèòü: ñîõðà-
íåíèå èìåþùåãîñÿ ðåêðåàöèîííîãî ïîòåíöèàëà,
ðåñóðñíîé îáåñïå÷åííîñòè ðåãèîíà è åãî óïðî-
÷åíèå â ðàìêàõ åäèíîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
ðåãèîíà; èçáèðàòåëüíîå ðàçâèòèå íàèáîëåå ïåðñ-
ïåêòèâíûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîöåññà ðåêðåàöèè,
çîí. Ê òåêóùèì öåëÿì, íà âçãëÿä àâòîðà, ñëåäóåò
îòíåñòè âîññòàíîâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöè-
àëüíîãî ðàâíîâåñèÿ íà ìåæîòðàñëåâîì óðîâíå, à
òàêæå ðàçðàáîòêó êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé, îáåñ-
ïå÷èâàþùèõ ðåñóðñîñáåðåæåíèå â ðåãèîíå.
Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé ñëå-
äóåò ôîðìèðîâàòü ñèñòåìó ïðèîðèòåòîâ ðåêðåà-
öèîííîãî ðàçâèòèÿ, òðåáîâàíèÿ ê êîòîðûì ìîãóò
âûðàæàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè íàðîäíîõîçÿéñòâåí-
íûì ïîòðåáíîñòÿì, â ñîïîñòàâëåíèè ñ ðåñóðñíû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè ðåãèîíà, îñîáåííî ôèíàíñî-
âûìè, â ëîêàëèçîâàííîñòè ïî âðåìåíè, â ïðåä-
ìåòíîñòè (ñîäåðæàòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè). À
òàê êàê êîëè÷åñòâî ïðèîðèòåòîâ îãðàíè÷åíî, òî
îíî è íå äîëæíî îõâàòûâàòü âñåãî ìíîãîîáðàçèÿ
ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷, ñòîÿùèõ ïåðåä ðåêðåàöè-
îííîé îðèåíòàöèåé ðåãèîíà.
Ýòèì òðåáîâàíèÿì îáû÷íî ñîîòâåòñòâóþò
ïðèîðèòåòû, ñôîðìóëèðîâàííûå äëÿ ðåàëèçàöèè
êðàòêîñðî÷íûõ öåëåé. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ê ÷èñ-
ëó òàêèõ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñëåäóåò îòíåñòè: ñîçäàíèå è èñïîëüçîâà-
íèå ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ
è ïðèðîäîîõðàííûõ òåõíîëîãèé; ïîâûøåíèå êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåêðåàöèîííîãî ïðîäóêòà.
Â òî æå âðåìÿ ñôåðîé ãîñóäàðñòâåííîãî âëè-
ÿíèÿ äîëæíû áûòü îõâà÷åíû îñòàëüíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè,
âûòåêàþùèå èç èìåþùèõñÿ â äàííûé ïðîìåæó-
òîê âðåìåíè íàðîäíîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáíîñ-
òåé â ðåãèîíå. Ê òàêèì íàïðàâëåíèÿì ðåêðåàöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè ìîãóò áûòü îòíåñåíû: øè-
ðîêîå èñïîëüçîâàíèå íîâûõ òåõíîëîãèé â ðÿäå
ïðîìûøëåííûõ îòðàñëåé, ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, â
ñòðîèòåëüñòâå, íà òðàíñïîðòå; ñîçäàíèå òåõíè÷åñ-
êèõ ïðåäïîñûëîê äëÿ ïîääåðæàíèÿ äîñòèãíóòî-
ãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ýíåðãîðåñóðñîâ. Òàêèì
îáðàçîì, ìåõàíèçì ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè âêëþ÷àåò è íà-
ïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè, â îñíîâíîì,
âíåäðåí÷åñêîãî õàðàêòåðà, ÿâëÿþùèåñÿ â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ àêòóàëüíûìè.
Âòîðîé ýòàï ñîçäàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ìåõà-
íèçìà ðåãóëèðîâàíèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè äîëæåí îñíîâûâàòüñÿ íà ïðîãðàììè-
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ðîâàííîñòè âîçäåéñòâèé. Â ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå
êîíêðåòíîå ñîäåðæàíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïî ñóùåñòâó îïðåäåëÿåòñÿ
ñ ïîçèöèé ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ïîäõîäà. Ðåãèî-
íàëüíûå ïðîãðàììû ïî îñóùåñòâëåíèþ òóðèñòñ-
êî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ñëóæàò âàæíåé-
øèì ñðåäñòâîì äëÿ êîíöåíòðàöèè âñåõ âèäîâ ïî-
òðåáëÿåìûõ ðåñóðñîâ (â òîì ÷èñëå è áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ) íà ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ
ðåêðåàöèîííîãî ïðîöåññà. Ïðè ýòîì ïðîãðàììè-
ðîâàíèå òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
âûñòóïàåò íå òîëüêî êàê îñíîâíàÿ ôîðìà ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ, íî è êàê
îáúåêò ôèíàíñîâîé, ìàòåðèàëüíîé è çàêîíîäàòåëü-
íîé ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà.
Ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåññîâ îñâîåíèÿ òóðèñò-
ñêî-ðåêðåàöèîííûõ çîí â íåìàëîé ñòåïåíè çàâè-
ñèò è îò òîãî, êàêîâû áóäóò îðãàíèçàöèîííî-ýêî-
íîìè÷åñêèå óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ.
Òðåòèé ýòàï ñîçäàíèÿ è ðàöèîíàëüíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ìåõàíèçìà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
äîëæåí áûòü îðèåíòèðîâàí, íà íàø âçãëÿä, íà
ãîñóäàðñòâåííûå ðåãóëèðóþùèå âîçäåéñòâèÿ,
îáåñïå÷èâàþùèå ðåàëèçàöèþ êîìïëåêñà ìåðîï-
ðèÿòèé ïî îñâîåíèþ çîíû ðåêðåàöèè îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâûìè ñòðóêòóðàìè. Äëÿ óêàçàííûõ
íàïðàâëåíèé ðåàëèçàöèè îñâîåíèÿ çîíû ðåêðåà-
öèè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ðàçëè÷íûå ýêîíîìè÷åñ-
êèå, îðãàíèçàöèîííûå è ïðàâîâûå ôîðìû âçàè-
ìîîòíîøåíèé. Îäíà èç íèõ – ãîñóäàðñòâåííûé
çàêàç, êîòîðûé âûðàæàåò ïîòðåáíîñòè ãîñóäàðñòâà
ïî ñîçäàíèþ è îñâîåíèþ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîí-
íîé çîíû, ðåàëèçóåìûå ñ ïîìîùüþ ó÷àñòíèêîâ
ðåêðåàöèîííîãî ðûíêà íåçàâèñèìî îò èõ ôîðì
ñîáñòâåííîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäñòàâëåíèå ìåõàíèçìà ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òóðèñòñêî-ðåêðå-
àöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâè-
òèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííûõ çîí, â âèäå ðàçíî-
îáðàçíûõ ìåð íå òîëüêî äàåò âîçìîæíîñòü
ðåãèîíàëüíûì îðãàíàì óïðàâëåíèÿ öåëîñòíî,
ðàçíîñòîðîííå, ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü èíñò-
ðóìåíòàðèé è òåõíîëîãè÷åñêóþ ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ðåãóëèðóþùèõ âîçäåé-
ñòâèé, íî è íà îñíîâå àíàëèçà âçàèìîäåéñòâèÿ è
âçàèìîñîãëàñîâàííîãî âëèÿíèÿ ýëåìåíòíûõ ñî-
ñòàâëÿþùèõ óêàçàííîãî ìåõàíèçìà äîïîëíÿòü
ìåõàíèçìû ðåãóëèðîâàíèÿ íîâûìè èëè ðåêîíñò-
ðóèðîâàííûìè ìåòîäàìè è ïðîöåäóðàìè, ðàñêðû-
âàòü è èñïîëüçîâàòü ðåçåðâû ïîâûøåíèÿ ðåçóëü-
òàòèâíîñòè, ýôôåêòèâíîñòè ïîòðåáëåíèÿ âñåõ
âèäîâ ðåñóðñîâ â çîíå ðåêðåàöèè.
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Ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü è ôàêòîðû åå
îáåñïå÷åíèÿ îïèñûâàþòñÿ öåëûì ðÿäîì íàó÷íûõ
òåðìèíîâ è îòðàæàþòñÿ ðÿäîì íàó÷íûõ êîíöåïöèé.
Îäíîé èç òàêèõ êîíöåïöèé ÿâëÿåòñÿ êîíöåïöèÿ óñ-
òîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Êîíöåïöèÿ óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ýêîíîìè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè Ðîññèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè íåîá-
õîäèìî îáåñïå÷åíèå áàëàíñà èíòåðåñîâ íàñòîÿùåãî
è áóäóùåãî, ðåãèîíàëüíîãî è íàöèîíàëüíîãî, èíòå-
ðåñîâ îòäåëüíîãî èíäèâèäóóìà è îáùåñòâà â öåëîì.
Õàðàêòåð ôàêòîðîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçû
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ñîîòâåòñòâóåò õà-
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ÄËß ÎÖÅÍÊÈ ÝÊÎÍÎÌÈ÷ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ
ðàêòåðó ôàêòîðîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ óãðîçû óñòîé-
÷èâîìó ðàçâèòèþ. Ïîä óãðîçàìè ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè ìîæíî ïîíèìàòü ôàêòîðû ñîöèàëü-
íîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî õàðàêòå-
ðà. Ê ôàêòîðàì ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà îòíîñÿò
óâåëè÷èâàþùèéñÿ ðîñò áåçðàáîòèöû è óðîâåíü
íèùåòû, óõóäøåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà,
äåãðàäàöèþ ñôåð çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ,
íåãàòèâíûå äåìîãðàôè÷åñêèå òåíäåíöèè â îáùå-
ñòâå. Ê ôàêòîðàì ýêîíîìè÷åñêîãî õàðàêòåðà îò-
íîñÿò íåãàòèâíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò, óõóäøå-
íèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, ñïàä ïðîèçâîäñòâà
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è ò. ä. Ê ôàêòîðàì ýêîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà îò-
íîñÿò äåãðàäàöèþ è çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé
ñðåäû, èñ÷åðïàíèå âîçîáíîâëÿåìûõ è íåâîçîá-
íîâëÿåìûõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Òàêèì îáðàçîì,
âîïðîñû ïðåîäîëåíèÿ óãðîç â êîíòåêñòå îáåñïå-
÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè â ñîâðåìåí-
íûõ óñëîâèÿõ ïðèîáðåòàþò îñîáîå çíà÷åíèå.
Èçó÷åíèþ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ïîñâÿùåíî
ìíîæåñòâî ðàáîò êàê â Ðîññèè, òàê è íà Çàïàäå.
Èçó÷àëèñü ðàçëè÷íûå óðîâíè óñòîé÷èâîãî ðàçâè-
òèÿ: ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû ìàêðîóðîâíÿ, ðåãèî-
íàëüíûå ïðîáëåìû, à òàêæå ïðîáëåìû ëîêàëüíîãî
õàðàêòåðà. Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå áûëî ðàññìîòðå-
íî ñ ðàçëè÷íûõ ïîçèöèé: ýêîíîìè÷åñêîé, ýêîëî-
ãè÷åñêîé, ôèëîñîôñêîé è äð. Îäíàêî ñîîòíîøåíèå
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ íå ñëóæèëî ïðåäìåòîì ñïåöèàëüíîãî èññëå-
äîâàíèÿ, õîòÿ îáùèå ïîëîæåíèÿ òåîðèè ýêîíîìè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ðàñ-
ñìàòðèâàëèñü â òðóäàõ îòå÷åñòâåííûõ ó÷åíûõ.
Ïðîáëåìàòèêà èññëåäîâàíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
êàê ôàêòîðà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè èçó÷åíà
íåäîñòàòî÷íî è òðåáóåò äàëüíåéøåãî âíèìàíèÿ ñ
öåëüþ âíåñåíèÿ òåîðåòè÷åñêîé ÿñíîñòè è âûðàáîò-
êè ìåòîäîâ äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøå-
íèé íà ïðàêòèêå.
Äëÿ îöåíêè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ íà ðåãèî-
íàëüíîì óðîâíå êàê ôàêòîðà ýêîíîìè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè Ðîññèè ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ýêîíîìè-
êî-ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç, â ÷àñòíîñòè èíäåêñ-
íûé ìåòîä. Èíäåêñíûé ìåòîä îòíîñèòñÿ ê ðàçðÿäó
êîëè÷åñòâåííûõ ìåòîäîâ, öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåò-
ñÿ îáîñíîâàíèå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â ðàçëè÷íûõ
îáëàñòÿõ öåëåíàïðàâëåííîé ÷åëîâå÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ïîìèìî ïðî÷èõ, èíäåêñíûé ìåòîä
îáëàäàåò ñëåäóþùèìè ïðåèìóùåñòâàìè, íåîáõî-
äèìûìè äëÿ îöåíêè óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Âî-
ïåðâûõ, âîçìîæíîñòüþ âçàèìîñâÿçè ÷àñòíûõ è
îáùèõ èíäåêñîâ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò àëãîðèòì ïîñ-
ëåäîâàòåëüíîãî àãðåãèðîâàíèÿ ðàñ÷åòîâ ïî òåð-
ðèòîðèÿì. Âî-âòîðûõ, âîçìîæíîñòüþ âçàèìîñâÿ-
çè ìåæäó èíäåêñàìè ðàçíûõ ïîêàçàòåëåé, íàïðè-
ìåð ÂÂÏ, ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ è ò. ä.
Ðàçðàáîòàííûé â ðàìêàõ ïðîâåäåííûõ èññëå-
äîâàíèé èíäåêñ óñòîé÷èâîãî ïðîìûøëåííîãî ðàç-
âèòèÿ èñïîëüçóåòñÿ â ìåòîäèêå, ïîçâîëÿþùåé
îöåíèòü óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå Ðîññèè è ñòðàí ñ
ýêîíîìèêîé ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà êàê ôàêòîðà
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Àíàëèç íàó÷íîé
ëèòåðàòóðû ïîñâÿùåííîé èíäåêñàì è èíäèêàòî-
ðàì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ïîêàçàë, ÷òî â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ èñïîëüçîâàëèñü èíäåêñû, ñîäåð-
æàùèå ëèøü ýêîíîìèêî-ñîöèàëüíûå êîìïîíåíòû.
Â ñëó÷àå, êîãäà áûëè ðàçðàáîòàíû èíäåêñû äëÿ
ýêîíîìè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ
êîìïîíåíòîâ, îíè ëèáî ÿâëÿëèñü ñëèøêîì òðóäî-
åìêèìè â óïîòðåáëåíèè, ëèáî ïðåäñòàâëÿëè ñî-
áîé ìåõàíè÷åñêîå ñîåäèíåíèå ñîñòàâëÿþùèõ.
Â ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèé áûëà ïîñòàâëåíà
öåëü - ðàçðàáîòàòü èíäåêñ óñòîé÷èâîãî ïðîìûø-
ëåííîãî ðàçâèòèÿ, êîòîðûé íå òîëüêî áû äàâàë
îöåíêó óñòîé÷èâîãî ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ êàê
ôàêòîðà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, íî è ïîçâî-
ëÿë áû ñîñòàâèòü ðåéòèíã ðåãèîíîâ è ñòðàí ñ ýêî-
íîìèêîé ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ñîãëàñíî óðîâíþ èõ
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. Òàêîé èíäåêñ äîëæåí çàê-
ëþ÷àòü â ñåáå âñå òðè ñòîðîíû óñòîé÷èâîãî ðàçâè-
òèÿ: ýêîíîìè÷åñêóþ, ñîöèàëüíóþ è ýêîëîãè÷åñ-
êóþ. Îí íå äîëæåí âûçûâàòü çàòðóäíåíèé â óïîò-
ðåáëåíèè è áûòü ïðèìåíèìûì äëÿ îïðåäåëåííîé
ñîâîêóïíîñòè ðåãèîíîâ è ñòðàí.
Ïðåäëîæåííûé àâòîðîì èíäåêñ óñòîé÷èâîãî
ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîâîêóïíîé
âåëè÷èíîé, îïðåäåëÿþùåé äèíàìèêó ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîñòè çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä è äëÿ
îïðåäåëåííîé ñîâîêóïíîñòè ðåãèîíîâ è ñòðàí íà
îñíîâàíèè òðåõ àñïåêòîâ óñòîé÷èâîñòè: óðîâåíü
ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè âíóòðè ñòðàíû, ïðî-
äóêòèâíîñòü òðóäà íà ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ è óðîâåíü äàâëåíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
ñî ñòîðîíû ïðîìûøëåííîñòè.
Â îñíîâó ñòàòèñòè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ èíäåêñà
âîøëè äàííûå ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ïî ñòà-
òèñòèêå Ðîññèè çà 2003 ãîä. Â ðàìêàõ ïðîâåäåí-
íûõ ðàñ÷åòîâ áûëè ðàçðàáîòàíû ñëåäóþùèå ïî-
êàçàòåëè: äîáàâëåííàÿ ïðîìûøëåííàÿ ñòîèìîñòü
íà äóøó íàñåëåíèÿ, äîáàâëåííàÿ ïðîìûøëåííàÿ
ñòîèìîñòü íà îäíîãî ðàáîòíèêà, çàíÿòîãî â ïðî-
ìûøëåííîñòè è äîáàâëåííàÿ ïðîìûøëåííàÿ ñòî-
èìîñòü íà åäèíèöó äàâëåíèÿ íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó ñî ñòîðîíû ïðîìûøëåííîñòè. Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèé ñìûñë ýòèõ èíäåêñîâ çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òî îíè ïîçâîëÿþò ïðîñëåäèòü, êàê ðàç-
âèòèå ïðîìûøëåííîñòè ñïîñîáñòâóåò ïðåîäîëå-
íèþ òàêèõ óãðîç ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
ðåãèîíà êàê íèçêèé óðîâåíü äîõîäà íà äóøó íà-
ñåëåíèÿ, à òàêæå íèçêàÿ ïðîäóêòèâíîñòü òðóäà â
ïðîìûøëåííîñòè è óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà âûá-
ðîñîâ óãëåêèñëîãî ãàçà â àòìîñôåðó ñî ñòîðîíû
ïðîìûøëåííîñòè â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà.
Ñëåäóÿ îïðåäåëåíèþ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ,
áûëè ðàçðàáîòàíû ïîêàçàòåëè äëÿ âñåõ òðåõ àñ-
ïåêòîâ: ýêîíîìè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî è ýêîëîãè-
÷åñêîãî.
Èíäåêñ, õàðàêòåðèçóþùèé ýêîíîìè÷åñêèé
àñïåêò, áûë ðàññ÷èòàí ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
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íó, Xmin – ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå îïðåäåëåííîãî
ïîêàçàòåëÿ îäíîãî èç ðåãèîíîâ èññëåäóåìîé ãðóï-
ïû, Xmax – ìàêñèìàëüíàÿ çíà÷åíèå îïðåäåëåííîãî
ïîêàçàòåëÿ îäíîãî èç ðåãèîíîâ â èññëåäóåìîé
ãðóïïå.
Èñõîäÿ èç îïðåäåëåíèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâè-
òèÿ î ðàâíîçíà÷íîñòè ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëü-
íîé è ýêîëîãè÷åñêîé ñòîðîí äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè ðåãèîíà, à òàêæå íà îñíîâàíèè
ïîäõîäà, øèðîêî ïðèìåíÿåìîãî ìåæäóíàðîäíû-
ìè îðãàíèçàöèÿìè (5, 7, 8), âñå ïîêàçàòåëè â ñî-
ñòàâå èíäåêñà óñòîé÷èâîãî ïðîìûøëåííîãî ðàç-
âèòèÿ ðàâíîçíà÷íû ïî âåñó è ðàñ÷èòûâàþòñÿ ïî
ôîðìóëå:
I = S 1/3 (E + S + P),
ãäå, E – óñòîé÷èâîå ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå, S –
óñòîé÷èâîå ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå, P – óñòîé÷èâîå
ýêîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå, I – èíäåêñ óñòîé÷èâîãî
ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ.
Èíäåêñ óñòîé÷èâîãî ïðîìûøëåííîãî ðàçâè-
òèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ îïðåäåëåíèÿ òåõ ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè, â êîòîðûõ óãðîçû óñòîé÷èâîìó
ðàçâèòèþ òðåáóþò ðàçðàáîòêè ñðî÷íûõ ìåð ñî
ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâà è ìåæäóíàðîäíîãî ñîîá-
ùåñòâà.
Ïðîâåäåííûé íà îñíîâàíèè ðàçðàáîòàííî-
ãî èíäåêñà óñòîé÷èâîãî ïðîìûøëåííîãî ðàçâè-
òèÿ ïðàêòè÷åñêèé ýêñïåðèìåíò ïîêàçàë îãðîì-
íóþ ðàçíèöó, ñóùåñòâóþùóþ â óðîâíÿõ ñîöè-
àëüíîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè ðåãèîíàìè Ðîññèè
(ðèñ. 1).
Çíà÷åíèå ìàêñèìóìà â 51 ðàç ïðåâîñõîäèò
çíà÷åíèå ìèíèìóìà (Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îê-
ðóã – 0.717, Àãèíñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü –
0.014). Íàèáîëåå áëàãîïîëó÷íûìè, ñîãëàñíî
ãäå, MVA – äîáàâëåííàÿ ïðîìûøëåííàÿ ñòî-
èìîñòü, E – êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ, çàíÿòûõ â ïðî-
ìûøëåííîñòè, MVA per employee – äîáàâëåííàÿ
ïðîìûøëåííàÿ ñòîèìîñòü íà îäíîãî ðàáîòíèêà,
çàíÿòîãî â ïðîìûøëåííîñòè.
Èíäåêñ, õàðàêòåðèçóþùèé ñîöèàëüíûé àñïåêò:
ãäå, MVA – äîáàâëåííàÿ ïðîìûøëåííàÿ ñòî-
èìîñòü, C – ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, MVA per
capita – äîáàâëåííàÿ ïðîìûøëåííàÿ ñòîèìîñòü íà
äóøó íàñåëåíèÿ.
Èíäåêñ, õàðàêòåðèçóþùèé ýêîëîãè÷åñêèé àñ-
ïåêò:
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ãäå, MVA – äîáàâëåííàÿ ïðîìûøëåííàÿ ñòîèìîñòü,
BOD – åäèíèöà äàâëåíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
ñî ñòîðîíû ïðîìûøëåííîñòè, âûðàæåííàÿ êîëè-
÷åñòâîì ýìèññèé óãëåêèñëîãî ãàçà, MVA per unit
of BOD – äîáàâëåííàÿ ïðîìûøëåííàÿ ñòîèìîñòü
íà åäèíèöó âûáðîñîâ óãëåêèñëîãî ãàçà â îêðóæà-
þùóþ ñðåäó ñî ñòîðîíû ïðîìûøëåííîñòè.
Äëÿ ðàñ÷åòîâ èíäåêñà óñòîé÷èâîãî ïðîìûø-
ëåííîãî ðàçâèòèÿ çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä è äëÿ
îïðåäåëåííîé ñîâîêóïíîñòè ðåãèîíàëüíûõ ñèñ-










ãäå, X1 – àêòóàëüíàÿ âåëè÷èíà, ò. å. âåëè÷èíà îï-
ðåäåëåííîãî ïîêàçàòåëÿ ïî îïðåäåëåííîìó ðåãèî-
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èíäåêñó óñòîé÷èâîãî ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ,
îêàçàëèñü Õàíòû-Ìàíñèéñêèé è Íåíåöêèé àâòî-
íîìíûå îêðóãà, à òàêæå ãîðîäà Ìîñêâà è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. Íàèáîëåå ïðîáëåìàòè÷íîå ðàçâèòèå
íàáëþäàåòñÿ â Àãèíñêîì-Áóðÿòñêîì è Óñòü-Îð-
äûíñêîì àâòîíîìíûõ îêðóãàõ, à òàêæå â ðåñïóá-
ëèêàõ Àëòàé è Õàêàñèÿ. Èìåííî â ýòèõ ðåãèî-
íàõ íåîáõîäèìû ñðî÷íûå ìåðû, íàïðàâëåííûå
íà ïðåîäîëåíèå óãðîç ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè è óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ.
Òàêèì îáðàçîì, íà îñíîâå ïðîâåäåííûõ èñ-
ñëåäîâàíèé ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî èíäåêñ óñòîé-
÷èâîãî ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ íå òîëüêî ïî-
çâîëÿåò âûÿâèòü òå ðåãèîíû Ðîññèè, ãäå ñðî÷íî
íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü ìåðû äëÿ ïðåîäîëåíèÿ
óãðîç ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, íî òàêæå ìî-
æåò ñëóæèòü èíñòðóìåíòàðèåì ïðè ðàçðàáîòêå
íàöèîíàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì, ñòðà-
òåãèé è ïëàíîâ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.
1. Àôàøàñîâ Ì. Ã. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû
ïîêàçàòåëåé è ìåòîäîâ îöåíêè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ. Ì., 2002. 251 ñ.
2. Âå÷êàíîâ Ã. Ñ. Ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîòü. Ì.:
Âåêòîð, 2005. 256 ñ.
3. Êîíöåïöèÿ ïåðåõîäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
ìîäåëü óñòîé÷èâîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ // Ýêîëî-
ãè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü Ðîññèè. 1996. ¹ 2.
4. Ëèòâèíåíêî À. Í., Êîâàëåâà Å. Þ. Ëåãàëèçà-
öèÿ (îòìûâàíèå) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì
ïóòåì. Ó÷åáíîå ïîñîáèå â ñõåìàõ. ÑÏá.: ÈÂÝÑÝÏ,
2004. 62 ñ.
5. Ëóçèí Ã. Ï., Ñåëèí Â. Ñ., Èñòîìèí À. Â. è äð.
Óñòîé÷èâîñòü è ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü â ðåãèî-
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
íàõ: òåíäåíöèè, êðèòåðèè, ìåõàíèçì ðåãóëèðîâàíèÿ //
Àïàòèòû: Êîëüñêèé íàó÷. öåíòð ÐÀÍ. Èíñòèòóò ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðîáëåì.1999. 174 ñ.
6. Íîâàÿ ïàðàäèãìà ðàçâèòèÿ Ðîññèè â XXI âåêå
(Êîìïëåêñíûå èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì óñòîé÷èâîãî ðàç-
âèòèÿ: èäåè è ðåçóëüòàòû) // Ïîä ðåä. Â. À. Êîïòþãà, Â.
Ì. Ìàòðîñîâà, Â. Ê. Ëåâàøîâà. Ìîñêâà, Academia, 2000.
267 ñ.
7. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ñòðàòåãèè óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèè // Ïîä ðåä. À. Ì. Øåëåõîâà. Ì., 2002.
161 ñ.
8. Ýêîíîìè÷åñêàÿ è íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü:
Ó÷åáíèê. Ïîä ðåä. Å. À.Îëåéíèêîâà. Ì.: Ýêçàìåí, 2004.
768 ñ.
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Çàâåðøàþùàÿñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåñòðóê-
òóðèçàöèÿ îòðàñëè ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ êîíêóðåíò-
íûõ îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðîýíåð-
ãèè è ìîùíîñòè, ìîäåëè êîòîðûõ äîñòàòî÷íî óñ-
ïåøíî äåéñòâóþò â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ ìèðà,
êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèëà ñòðàòåãèè è ìåòî-
äû óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîñåòåâûìè êîìïàíèÿìè.
Îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ýëåêòðîñåòåâûõ êîì-
ïàíèé â êîíêóðåíòíîé ñðåäå âûäâèãàåò íà ïåð-
âûé ïëàí ýêîíîìè÷åñêèå êðèòåðèè óïðàâëåíèÿ
êîìïàíèÿìè è èõ àêòèâàìè, ïðè áåçóñëîâíîì
îáåñïå÷åíèè íàäåæíîñòè ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïî-
òðåáèòåëåé. Öåëè ýêîíîìè÷åñêîé, ôèíàíñîâîé è
èíâåñòèöèîííîé  ýôôåêòèâíîñòè ñòàíîâÿòñÿ îï-
ðåäåëÿþùèìè â ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ýëåêòðîñå-
òåâûõ êîìïàíèé.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ðàáîòà ýëåêòðîñåòå-
âûõ êîìïàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñëîâèÿõ íåîïðå-
äåëåííîñòè âíåøíåé è ÷àñòè÷íî âíóòðåííåé ñðå-
äû, ÷òî ñîïðÿæåíî ñ öåëîé ñèñòåìîé ðûíî÷íûõ,
ýêîíîìè÷åñêèõ, ôèíàíñîâûõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ è
äðóãèõ ðèñêîâ. Ðèñêè â äåÿòåëüíîñòè ýëåêòðîñå-
òåâûõ êîìïàíèé îáóñëîâëåíû ñïåöèôè÷åñêèìè
îñîáåííîñòÿìè îòðàñëè: ñîâïàäåíèå âî âðåìåíè
ïðîöåññà ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêöèè,
íàëè÷èå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è åñòå-
ñòâåííî-ìîíîïîëüíîãî ñòàòóñà ñåêòîðîâ ïåðåäà÷è
è ðàñïðåäåëåíèÿ ýíåðãèè.  Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
â ñóùåñòâîâàâøèõ ðàíåå óñëîâèÿõ öåíòðàëèçîâàí-
íîãî ïëàíèðîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòè-
êîé ó÷åò ðèñêîâ íå ïðåäñòàâëÿëñÿ àêòóàëüíûì: îíè
áûëè ñâÿçàíû ñ âîçìîæíûìè òåõíîëîãè÷åñêèìè
ñáîÿìè, â òî âðåìÿ,  êàê ýêîíîìè÷åñêèå è ôèíàí-
ñîâûå óñëîâèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè áûëè äîñòàòî÷íî
ñòàáèëüíûå.
Ðûíî÷íûå óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýëåê-
òðîñåòåâûõ êîìïàíèé òðåáóþò íå òîëüêî îöåí-
êè  è ó÷åòà ðàçëè÷íûõ âèäîâ ðèñêîâ, íî è  óï-
ðàâëåíèÿ èìè ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíî-
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Ñòðàòåãèÿ ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé, ôóíêöè-
îíèðîâàâøèõ ðàíåå â óñëîâèÿõ öåíòðàëèçîâàííî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ, áàçèðîâàëàñü íà äîñòèæåíèè
îñíîâíûõ öåëåâûõ ïàðàìåòðîâ óïðàâëåíèÿ, êîòî-
ðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, îïðåäåëÿëèñü öåíòðàëèçî-
âàííî íà îñíîâå çàäàííûõ íîðìàòèâîâ. Öåíòðà-
ëèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ è ïëàíèðîâàíèÿ ñîñòàâëÿëè
ìåòîäîëîãè÷åñêóþ îñíîâó ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ
êîìïàíèÿìè. Ñóùåñòâîâàâøàÿ ñèñòåìà òåõíèêî-
ýêîíîìè÷åñêîãî íîðìèðîâàíèÿ âî ìíîãîì óñòà-
ðåëà è òðåáóåò ïåðåðàáîòêè: â ðûíî÷íûõ óñëîâè-
ÿõ – íàëè÷èÿ âíåøíåé êîíêóðåíòíîé ñðåäû – íà-
ðÿäó ñ òðåáîâàíèÿìè íàäåæíîñòè íà ïåðâûé ïëàí
âûõîäÿò ôèíàíñîâûå è ýêîíîìè÷åñêèå ïðèîðèòå-
òû äåÿòåëüíîñòè ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé. Â
ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ òîëüêî îáíîâëåííîé ñèñòå-
ìû òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ íîðìàòèâîâ, ðàáîòû
ïî ðàçðàáîòêå êîòîðîé â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóò-
ñÿ ðÿäîì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è ïðîåêòíûõ
îðãàíèçàöèé ýëåêòðîýíåðãåòèêè, áóäåò íåäîñòà-
òî÷íî: îíà ñìîæåò çàïîëíèòü ëèøü íîðìàòèâíûé
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèé âàêóóì, íî ïðè ýòîì âîï-
ðîñû ýêîíîìè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé ýôôåêòèâíî-
ñòè è áåçîïàñíîñòè óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèìè
êîìïàíèÿìè îñòàíóòñÿ íåðåøåííûìè.
Ðàçðàáîòêà íîâîé ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ ýëåê-
òðîñåòåâûìè êîìïàíèÿìè è èõ èíôðàñòðóêòóðîé,
àäåêâàòíîé ðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì èõ ñóáúåêòîâ,
òðåáóåò ðåøåíèÿ ñëåäóþùèõ ïðîáëåì:
• ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ñóáúåêòàìè ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà: îïðåäåëåíèå
íîâûõ öåëåé è ïðèíöèïîâ óïðàâëåíèÿ;
• óëó÷øåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé
è ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ÷åðåç
ñîâåðøåíñòâîâàíèå (îïòèìèçàöèþ) áèçíåñ-ïðî-
öåññîâ;
• ïðèîðèòåòíîãî óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè íà
ñòðàòåãè÷åñêîì è îïåðàòèâíîì óðîâíå;
• ðàçðàáîòêè ñèñòåìû ñòàíäàðòîâ óïðàâëå-
íèÿ â îòðàñëè: ýêîíîìè÷åñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ,
êà÷åñòâà è ò. ä.
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Îïûò ðàçðàáîòêè ñòðàòåãèé òàêèõ êîìïàíèé
â Ðîññèè íåâåëèê, ÷òî îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü
ìàêñèìàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óñïåøíîãî îïû-
òà  ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé âåäóùèõ ñòðàí
ìèðà. Îäíàêî, è çäåñü ñóùåñòâóþò îïðåäåëåí-
íûå òðóäíîñòè: â ïðàêòèêå îòäåëüíûõ ñòðàí îò-
ñóòñòâóåò öåëåâàÿ ìîäåëü ýëåêòðîñåòåâîé êîì-
ïàíèè, à ñòðàòåãèè òàêèõ êîìïàíèé âî ìíîãîì
îïðåäåëÿþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè
ðàçâèòèÿ îòðàñëåé â ýòèõ ñòðàíàõ, êîòîðûå îáóñ-
ëîâëåíû èõ èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäîé, ïëîùà-
äüþ îáñëóæèâàåìîé òåððèòîðèè, êëèìàòè÷åñêè-
ìè óñëîâèÿìè è ò. ä. Èçó÷åíèå íàìè ïðàêòèêè
çàðóáåæíûõ êîìïàíèé â îáëàñòè ïîèñêà ýôôåê-
òèâíîé ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîñåòåâîé
êîìïàíèåé ïîêàçàëî, ÷òî íàèáîëåå ñåðüåçíûõ
ðåçóëüòàòîâ äîáèëèñü òå êîìïàíèè, ñèñòåìà óï-
ðàâëåíèÿ àêòèâàìè êîòîðûõ, ñ îäíîé ñòîðîíû,
îáåñïå÷èâàåò ïîâûøåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
êîìïàíèé, à ñ äðóãîé – âåäåò ê óâåëè÷åíèþ åå
ðåíòàáåëüíîñòè.
Çàïàäíûå êîìïàíèè, äëèòåëüíîå âðåìÿ íàõî-
äèâøèåñÿ â ïîèñêå àëüòåðíàòèâû ñòðàòåãèè, îñ-
íîâàííîé íà òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîì íîðìèðîâà-
íèè è ïëàíèðîâàíèè, îñòàíîâèëèñü íà ðàçâèòèè
êîíöåïöèè óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåàëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè äåÿòåëüíîñòè  ýëåê-
òðîñåòåâûõ êîìïàíèé.
Êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ðàññìàòðè-
âàåò óïðàâëåíèå ðàçëè÷íûìè âèäàìè àêòèâîâ êîì-
ïàíèè ñ ïîçèöèé ðåàëèçàöèè îñíîâíîé öåëè èõ
äåÿòåëüíîñòè â ðûíî÷íîé ñðåäå – ïîâûøåíèÿ ñòî-
èìîñòè êîìïàíèè, èìåþùåé ðàçëè÷íûå ìîäèôè-
êàöèè (ìàêñèìèçàöèÿ ïðèáûëè, îáåñïå÷åíèå ôè-
íàíñîâîãî óñòîé÷èâîñòè êîìïàíèè â ïðîöåññå åå
ðàçâèòèÿ è ìàêñèìèçàöèÿ àêòèâîâ è äð.). Â ìåæ-
äóíàðîäíîé ïðàêòèêå òàêàÿ êîíöåïöèÿ ïîëó÷èëà
íàçâàíèå Asset Management (óïðàâëåíèå àêòèâà-
ìè) è ðåàëèçóåòñÿ îíà ÷åðåç ïîñòðîåíèå ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè êîìïàíèè. Ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç ñòðàòåãèé óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîñåòåâûìè
êîìïàíèÿìè ïðèâåäåí â òàáë. 1.
Ò à á ë è ö à  1
Ñðàâíåíèå ñòðàòåãèé óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîñåòåâûìè êîìïàíèÿìè
Принципы оценки  
систем 
Стратегия, основанная на технико@
экономическом нормировании 
Стратегия, основанная на системе 
управления активами 
1. Принцип  оценки 
эффективности инве@
стиций в активы 
Исходит из эффективности вложения 
средств в конкретный актив вне зави$
симости от его участия в генерирова$
нии доходов компании в целом. 
Оценивается эффективность инве$
стиций не по конкретному активу, 
а по изменению доходности компа$
нии в целом в результате данных 
инвестиций в любые альтернатив$
ные виды активов. 
2. Учет и управление 
рисками 
Учитывает в основном технологиче$
ские риски, которые могут повлечь 
прекращение энергоснабжения. Пока$
затели технологических рисков (веро$
ятность отказов, время возможных 
перерывов и др.) пронормированы и 
регламентированы. Существует систе$
ма удельных показателей ущерба от 
перерывов электроснабжения. Систе$
ма не учитывает рыночных рисков.  
Система технологических рисков 
дополняется рыночными, эконо$
мическими, политическими, фи$
нансовыми и др. Используются 
новые методы идентификации и 
оценки рисков. Система направле$
на на управление рисками с целью 
его сбалансирования и обеспечения 




Управление издержками имеет целью 
не превысить норматив. 
Управление издержками направле$
но на достижение максимальной 
отдачи от управления активами. 
4. Связь с системой 
планирования компа@
нии 
Реализует планы развития активов в 
соответствии с нормами их эксплуата$
ции и ремонта, заложенные в системе 
нормирования. Не связана напрямую 
со стратегическим планом, реализует 
лишь оперативный план. 
Ориентирована на стратегию раз$
вития компании через систему сба$
лансированных показателей дея$
тельности. 
Экономика и управление энергетического комплекса
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Ðîññèéñêèå ýëåêòðîñåòåâûå êîìïàíèè â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ òàêæå îñîçíàëè íåîáõîäèìîñòü
ïðèìåíåíèÿ àíàëîãè÷íûõ èçìåíåíèé â îðãàíèçà-
öèè óïðàâëåíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî òðåáóåò
ðàçðàáîòêè êîíöåïöèè óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ýëåê-
òðîñåòåâûõ êîìïàíèé, êîòîðàÿ áóäåò ðåàëèçóåìà
â ðîññèéñêèõ óñëîâèÿõ.
Àíàëèç çàðóáåæíîãî îïûòà ïîñòðîåíèÿ ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé
ãîâîðèò îá îòñóòñòâèè åäèíûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ
ïðèíöèïîâ è ìåõàíèçìîâ ïîñòðîåíèÿ òàêèõ ñèñ-
òåì [1, 2, 3]. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ íàëè÷èåì øèðîêîãî
ñïåêòðà ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé çà ðóáåæîì, îò-
ëè÷àþùèõñÿ äðóã îò äðóãà ñâîèìè ðàçìåðàìè,
âûïîëíÿåìûìè ôóíêöèÿìè, ôîðìàìè ñîáñòâåííî-
ñòè, îðãàíèçàöèîííûì óñòðîéñòâîì è äð.
Ðîññèéñêèå ýëåêòðîñåòåâûå êîìïàíèè, êîòî-
ðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèñòóïèëè ê ðàçðàáîòêå
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè, ÿâëÿþòñÿ áîëåå óíè-
ôèöèðîâàííûìè: îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ
ñòðóêòóðà è ôóíêöèîíàëüíîå óñòðîéñòâî ïðàêòè-
÷åñêè èäåíòè÷íû ñðåäè êîìïàíèé ðàñïðåäåëè-
òåëüíîãî è òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà. Ýòî îáñòî-
ÿòåëüñòâî, ñ îäíîé ñòîðîíû, óïðîùàåò ðàçðàáîò-
êó êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ
àêòèâàìè â ðîññèéñêèõ ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíè-
ÿõ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðåäúÿâëÿåò ê íåé áîëåå
âûñîêèå òðåáîâàíèÿ.
Â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ìåõàíèçìà ðàçðàáîòêè
êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ àêòè-
âàìè ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé áûë âûáðàí áåí÷-
ìàðêèíã. Áåí÷ìàðêèíã – ýòî ìåòîä ñðàâíèòåëüíî-
ãî àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ è ìåõàíèçìîâ ðàáîòû íàè-
áîëåå óñïåøíûõ êîíêóðåíòîâ èëè ýôôåêòèâíî
ðàáîòàþùèõ êîìïàíèé ñ öåëüþ èõ àäàïòàöèè â ñîá-
ñòâåííîé êîìïàíèè. Ïðè ýòîì ñðàâíèâàþòñÿ íå
ïðîñòî îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàáîòû äâóõ èëè áî-
ëåå êîìïàíèé, à ñîïîñòàâëÿþòñÿ ïðè÷èíû è ðåçóëü-
òàòû òåõ èëè èíûõ äåéñòâèé.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à áåí÷ìàðêèíãà – âûÿâëåíèå
è ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû öåëåâûõ (ýòàëîííûõ)
ïîêàçàòåëåé, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ
àíàëèç ïðîèçâîäñòâåííîé è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè.
Áåí÷ìàðêèíã ïîçâîëÿåò:
• ïîëó÷èòü öåëåâûå îðèåíòèðû äåÿòåëüíîñ-
òè êîìïàíèè;
• ñðàâíèâàòü ïîêàçàòåëè ðàáîòû êàê êîìïà-
íèé, ðàáîòàþùèõ íà òåððèòîðèè îäíîé ñòðàíû,
òàê è êîìïàíèé â ðàçíûõ ñòðàíàõ äàæå ïðè çíà-
÷èòåëüíûõ ðàçëè÷èÿõ â èñïîëüçóåìûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ òåõíîëîãèÿõ;
• â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçà-
òåëåé îò öåëåâûõ îïðåäåëèòü, êàêèå èìåííî äåé-
ñòâèÿ ëó÷øèõ êîìïàíèé ïðèâåëè ê ïîëó÷åíèþ
ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ.
Ïðè ðàçðàáîòêå êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ ñèñ-
òåì óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè â Ðîññèè áåí÷ìàðêèíã
áûë ïðèìåíåí àâòîðîì äëÿ ñðàâíèòåëüíîãî àíà-
ëèçà ïðèíöèïîâ è ìåòîäîâ ïîñòðîåíèÿ ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè â íàèáîëåå óñïåøíûõ ýëåê-
òðîñåòåâûõ êîìïàíèÿõ çà ðóáåæîì. Äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ óêàçàííîé êîíöåïöèè ðàçðàáîòàíà è èñ-
ïîëüçîâàíà ïðîöåäóðà áåí÷ìàðêèíãà ïîñòðîåíèÿ
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ýëåêòðîñåòåâûõ êîì-
ïàíèé, ïðåäñòàâëåííàÿ íà ðèñ. 1.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ áåí÷ìàðêèíãà ïîñòðîåíèÿ
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè äëÿ ïåðåäàþùèõ
ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåä-
ëîæåííîé ïðîöåäóðîé áûëè ïîëó÷åíû ñëåäóþ-
ùèå îñíîâíûå ðåçóëüòàòû íà êàæäîì èç ýòàïîâ.
1 ýòàï. Ïðè îïðåäåëåíèè ñîñòàâà íåîáõîäè-
ìîé èíôîðìàöèè ïðè ðàçðàáîòêå êîíöåïöèè ïî-
ñòðîåíèÿ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè äëÿ ðîñ-
ñèéñêèõ ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé áûëè âûäåëå-
íû ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîäñèñòåìû, òðåáóþùèå
ðàçðàáîòêè:
• ñèñòåìà öåëåïîëàãàíèÿ, âêëþ÷àþùàÿ ñîâî-
êóïíîñòü öåëåé, çàäà÷ è ïðèíöèïîâ ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ àêòèâàìè;
• ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà ñèñòåìû óïðàâ-
ëåíèÿ àêòèâàìè;
• áàçîâûå ýëåìåíòû ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ àê-
òèâàìè.
2 ýòàï. Îòáîð êîìïàíèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ áåí-
÷ìàðêèíãà íà îñíîâå ñôîðìóëèðîâàííûõ â âûøå-
èçëîæåííîé ïðîöåäóðå êðèòåðèåâ ïîêàçàë íåîá-
õîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îïû-
òà ñëåäóþùèõ êîìïàíèé â ïîñòðîåíèè ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè: Toronto Hydro-Electric
System Limited (Canada), Xcel Energy (USA),
American Electric Power (USA), British Columbia
Transmission Corporation (Canada), National Grid
(UK), Consumers Energy (USA).
3 ýòàï. Àíàëèç îïûòà è íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê
çàðóáåæíûõ êîìïàíèé â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ àê-
òèâàìè, êîòîðûå ñòàëè áàçîé äëÿ ðàçðàáîòêè êîí-
öåïöèè ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ àêòèâà-
ìè äëÿ ðîññèéñêèõ ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé.
Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî àíàëèçà øè-
ðîêî ïðåäñòàâëåíû â [3].
4 ýòàï. Â õîäå àíàëèçà ïîëó÷åííîé èíôîðìà-
öèè áûëè âûÿâëåíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå íåñî-
îòâåòñòâèÿ ìåæäó âåäóùèìè ìèðîâûìè è ðîññèé-
ñêèìè ýëåêòðîñåòåâûìè êîìïàíèÿìè, êîòîðûå
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áóäóò îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ïîñòðîåíèå ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè:
• Îáùàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ðîññèé-
ñêèõ ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé, ñ òî÷êè çðåíèÿ
óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè íå ñîîòâåòñòâóåò ìèðîâîé
ïðàêòèêå: íàëè÷èå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà äóáëè-
ðóåìûõ ôóíêöèé â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè
ó ðàçëè÷íûõ ïîäðàçäåëåíèé, îòñóòñòâèå ÷åòêèõ
è ïðîçðà÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ ðåãóëÿòîðîì è
ñèñòåìíûì îïåðàòîðîì.
• Îòñóòñòâèå â ðîññèéñêèõ ýëåêòðîñåòåâûõ
êîìïàíèÿõ åäèíîé èíôîðìàöèîííîé áàçû àêòè-
âîâ – êàê ïðàâèëî, â áîëüøèíñòâå èç íèõ ñóùå-
ñòâóåò öåëûé «íàáîð áàç äàííûõ» ïî àêòèâàì:
òåõíè÷åñêèõ, áóõãàëòåðñêîé, èìóùåñòâåííîé è
äð., ÷òî ñóùåñòâåííî ñíèæàåò èíôîðìàöèîííóþ
ïîääåðæêó ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â îáëàñ-
òè óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè.
• Ñèñòåìà îöåíêè è óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè â
ñôåðå óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè, íåîáõîäèìàÿ äëÿ
Ðèñ. 1. Ïðîöåäóðà áåí÷ìàðêèíãà ïîñòðîåíèÿ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé
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ðàíæèðîâàíèÿ ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæè-
âàíèþ è ðåìîíòó àêòèâîâ, à òàêæå ïðîåêòîâ, óñ-
òàíîâëåíèÿ ÷åòêèõ âçàèìîîòíîøåíèé ñ ðåãóëÿòî-
ðîì, âëàäåëüöåì àêòèâîâ è ñèñòåìíûì îïåðàòî-
ðîì â ðîññèéñêèõ ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèÿõ
ëèáî îòñóòñòâóåò, ëèáî ðåøàåò îãðàíè÷åííûé
êðóã çàäà÷, íå äîñòàòî÷íûé äëÿ ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè.
• Îòñóòñòâèå â ðîññèéñêèõ ýëåêòðîñåòåâûõ
êîìïàíèÿõ îñíîâíîãî êðèòåðèÿ óïðàâëåíèÿ êîì-
ïàíèÿìè, ôîðìàëèçîâàííîé ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé
äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ, ðàç-
âèòèÿ è âûâîäà èç îáñëóæèâàíèÿ  àêòèâîâ, êðîìå
òîãî, íå èñïîëüçóåòñÿ óïðàâëåíèå  àêòèâàìè íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî èõ æèçíåííîãî öèêëà.
5 ýòàï. Íà ïîñëåäíåì ýòàïå áûëà ðàçðàáîòà-
íà êîíöåïöèÿ ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
àêòèâàìè ðîññèéñêèõ ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé,
îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ è ýëåìåíòû êîòîðîé ïðèâå-
äåíû íèæå.
Ôîðìèðîâàíèå êîíöåïöèè óïðàâëåíèÿ àêòè-
âàìè ýëåêòðîñåòåâîé êîìïàíèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ïðåäïîëàãàåò, îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ ãðóïï àê-
òèâîâ, ïîäëåæàùèõ óïðàâëåíèþ â ðàìêàõ ðàçðà-
áàòûâàåìîé ñèñòåìû. Àêòèâû ëþáîé êîìïàíèè,
êàê èçâåñòíî, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîâîêóïíîñòü
ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ. Â ýëåê-
òðîñåòåâûõ êîìïàíèÿõ, â ñèëó èõ ñïåöèôèêè, íàè-
áîëüøèé óäåëüíûé âåñ ñîñòàâëÿþò ìàòåðèàëüíûå
àêòèâû, âêëþ÷àþùèå êàê îñíîâíîé è îáîðîòíûé
êàïèòàë, òàê è ôèíàíñîâûå ðåñóðñû. Îñíîâíîé
êàïèòàë ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ âèäîâ ìà-
òåðèàëüíûõ àêòèâîâ, êîòîðûé äëÿ ýëåêòðîñåòåâûõ
êîìïàíèé, â ñèëó èõ âûñîêîé êàïèòàëîåìêîñòè,
îïðåäåëÿåò óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ êàïèòàëà êîìïàíèè â öåëîì. Çàðóáåæíûå
ýëåêòðîñåòåâûå êîìïàíèè ïðè ïîñòðîåíèè ñèñ-
òåì óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè îðèåíòèðóþòñÿ â îñíîâ-
íîì íà ìàòåðèàëüíûå àêòèâû, è â ïåðâóþ î÷åðåäü,
íà îñíîâíîé êàïèòàë.
Íà íàø âçãëÿä, ðàçëè÷íûå ïîäõîäû ê óïðàâ-
ëåíèþ àêòèâàìè ïî îòäåëüíûì âèäàì, óñëîæíÿ-
þò è ñíèæàþò ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ àêòè-
âàìè êîìïàíèè â öåëîì. Íåìàòåðèàëüíûå àêòè-
âû, íåñìîòðÿ íà ñâîé íåáîëüøîé óäåëüíûé âåñ â
ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèÿõ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
íà÷èíàþò èãðàòü âñå áîëåå âàæíóþ ðîëü â ïîâû-
øåíèè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü, ê íèì ñëåäóåò îòíåñòè, êðîìå
ñîâîêóïíîñòè ïðàâ, ïàòåíòîâ è äðóãèõ ñîñòàâëÿ-
þùèõ íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ, êîìïåòåíòíîñò-
íûé ïîòåíöèàë ïåðñîíàëà ýëåêòðîñåòåâûõ êîì-
ïàíèé, óðîâåíü êîòîðîãî âî ìíîãîì îïðåäåëÿåò
îïòèìàëüíîå äîñòèæåíèå öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé
äåÿòåëüíîñòè. Òàêèì îáðàçîì, â ïðåäëàãàåìîé
êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ àê-
òèâàìè ýëåêòðîñåòåâîé êîìïàíèè áóäåò ðàññìàò-
ðèâàòüñÿ âñÿ ñîâîêóïíîñòü åå ìàòåðèàëüíûõ è
íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ.
Ñëåäóþùèé øàã – îïðåäåëåíèå îñíîâíîãî
èíòåãðàëüíîãî êðèòåðèÿ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëå-
íèÿ àêòèâàìè. Äëÿ åãî âûáîðà â õîäå èññëåäîâà-
íèÿ áûë ïðîâåäåí àíàëèç íàèáîëåå ÷àñòî èñïîëü-
çóåìûõ êðèòåðèåâ, ïðèìåíÿåìûõ â ïðàêòèêå êîì-
ïàíèé, êîòîðûé ïîêàçàë, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ
îòðàæàþò ëèáî èçìåíåíèå ÷èñòîé ïðèáûëè, îò-
íåñåííîé ê ðàçëè÷íûì ôèíàíñîâûì ïîêàçàòåëÿì
(ROTA (Return on Total Assets) – ðåíòàáåëüíîñòü
âñåé ñóììû àêòèâîâ êîìïàíèè; ROA (Return on
Assets) – ðåíòàáåëüíîñòü àêòèâîâ êîìïàíèè; ROE
(Return on Equity) – ðåíòàáåëüíîñòü ñîáñòâåííî-
ãî êàïèòàëà; ROIC (Return on Invested Capital) –
ðåíòàáåëüíîñòü èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà),
ëèáî èçìåíåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè êîìïàíèè.
Â ñèëó îòðàñëåâîé ñïåöèôèêè è íàëè÷èÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà ïåðå-
äà÷ó è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè âûáèðàòü
ïîêàçàòåëè, îñíîâàííûå íà ÷èñòîé ïðèáûëè ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ íå öåëåñîîáðàçíûì: ïðèáûëü æåñòêî
êîíòðîëèðóåòñÿ ðåãóëÿòîðîì è â ñóùåñòâóþùèõ
óñëîâèÿõ íå ìîæåò îòðàæàòü ðåàëüíûé óðîâåíü
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ êàïèòàëîì êîìïàíèè.
Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ðîññèéñêèõ ýëåêòðîñåòåâûõ
êîìïàíèé òàêæå íå ìîæåò ñòàòü êðèòåðèåì óïðàâ-
ëåíèÿ àêòèâàìè, òàê êàê, âî-ïåðâûõ, èõ àêöèè íå
ïðèñóòñòâóþò íà ôîíäîâîì ðûíêå, à, âî-âòîðûõ,
ãîñóäàðñòâî ïðåäïîëàãàåò â õîäå ðåôîðì ìàêñè-
ìèçèðîâàòü ñâîþ äîëþ â èõ àêöèîíåðíîì êàïè-
òàëå. Êðîìå òîãî, ó÷åò ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ êîìïåòåíòíîñòíîãî ïîòåíöèàëà ïåðñîíàëà
êîìïàíèè â äàííûõ ïîêàçàòåëÿõ íåâîçìîæåí.
Ïîèñê èíòåãðàëüíîãî êðèòåðèÿ ýôôåêòèâíî-
ñòè óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ïîêàçàë, ÷òî äëÿ ýëåêò-
ðîñåòåâûõ êîìïàíèé íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíî
áóäåò ïðèìåíÿòü ìîäèôèöèðîâàííûé ïîêàçàòåëü
äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè – äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü
ýëåêòðîñåòåâîé êîìïàíèè (ÄÑÝÑÊ). Â êëàññè÷åñ-
êîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè Ê. Ìàêñ ïîíèìàë äî-
áàâëåííóþ ñòîèìîñòü êàê ÷àñòü âûðó÷êè, ñîçäàí-
íóþ ôèðìîé â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà, è ñîñòîÿ-
ùóþ èç ïðèáûëè äî íàëîãîîáëîæåíèÿ (ÏäÍ) è
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ (ÎÒÐ), ñîçäàâøèõ ýòó
ñòîèìîñòü. Ó÷èòûâàÿ âûñîêèé óðîâåíü êàïèòàëî-
åìêîñòè ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé è íåîáõîäè-
ìîñòü íàëè÷èÿ ðåñóðñîâ äëÿ ýôôåêòèâíîé ðåíî-
âàöèè îñíîâíîãî êàïèòàëà, â ïîêàçàòåëü ÄÑÝÊÑ
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êðîìå ïðèáûëè è îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ïðåä-
ëàãàåòñÿ âêëþ÷èòü ðåíîâàöèîííóþ ñîñòàâëÿþ-
ùóþ (ÐÑ). Ðåíîâàöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ äîëæíà
ðàññ÷èòûâàòüñÿ êàê ñóììà àìîðòèçàöèîííûõ îò-
÷èñëåíèé, íà÷èñëåííûõ íà âåñü îñíîâíîé êàïè-
òàë ñ ó÷åòîì âíîâü ïðèâëå÷åííûõ èíâåñòèöèé.
Òîãäà îñíîâíîé êðèòåðèé ýôôåêòèâíîñòè óïðàâ-
ëåíèÿ àêòèâàìè ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé áóäåò
ðàññ÷èòûâàòüñÿ êàê:
ÄÑÝÑÊ = ÏäÍ + ÎÒÐ + ÐÑ
Ìàêñèìèçàöèÿ ÄÑÝÑÊ ïðè ðåãóëèðóåìîé
âûðó÷êå ýëåêòðîñåòåâîé êîìïàíèè áóäåò ñâèäå-
òåëüñòâîâàòü î:
• ñíèæåíèè îïåðàöèîííûõ èçäåðæåê;
• óâåëè÷åíèè ñòîèìîñòè àêòèâîâ êîìïàíèè,
÷òî íàïðÿìóþ îïðåäåëÿåò íàäåæíîñòü ïåðåäà÷è
ýëåêòðîýíåðãèè;
• ïîâûøåíèè êîìïåíòíîñòíîãî ïîòåíöèàëà
ïåðñîíàëà.
Â ïðåäëàãàåìîé àâòîðîì êîíöåïöèè ïîä ñèñ-
òåìîé óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ïîíèìàåòñÿ êîìïëåê-
ñíàÿ ñèñòåìà öåëåé, ïðèíöèïîâ, ïðîöåäóð, ïðîöåñ-
ñîâ, ìåòîäèê è ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíèÿ, èíòåãðèðîâàííîãî â êîðïîðàòèâíóþ
èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ â âèäå îò-
äåëüíûõ ïîäñèñòåì, îáåñïå÷èâàþùèõ ýôôåêòèâ-
íîå ôóíêöèîíèðîâàíèå àêòèâîâ êîìïàíèè.
Öåëè è çàäà÷è ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëå-
íèÿ àêòèâàìè îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
1. Ôîðìèðîâàíèå äîñòàòî÷íîãî îáúåìà è ñî-
ñòàâà àêòèâîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ òåêóùóþ ïðîèç-
âîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü è ýôôåêòèâíîå ðàçâè-
òèå êîìïàíèè;
2. Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
àêòèâîâ ýëåêòðîñåòåâîé êîìïàíèè è äîñòèæåíèå
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ àêòèâîâ;
3. Îáåñïå÷åíèå çàäàííîãî ðåãóëÿòîðîì óðîâ-
íÿ íàäåæíîñòè ïðè ïåðåäà÷å è ðàñïðåäåëåíèè
ýëåêòðîýíåðãèè;
4. Ïîâûøåíèå ïðîçðà÷íîñòè âçàèìîîòíîøå-
íèé ñ ðåãóëèðóþùèìè îðãàíàìè è äðóãèìè êîí-
òðàãåíòàìè ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé
Ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ïðåäëàãàåòñÿ
ñòðîèòü íà ñëåäóþùèõ ïðèíöèïàõ:
Öåëîñòíîñòè – îðèåíòèðîâàííîñòè ñèñòåìû
íà ñîâîêóïíîñòü àêòèâîâ è ïðîöåññîâ, âåäóùàÿ ê
âûðàáîòêå öåëåñîîáðàçíûõ ðåøåíèé â ðàìêàõ
îðãàíèçàöèè êàê åäèíîé ñòðóêòóðû, ÷òî íàõîäèò
îòðàæåíèå â åå öåëÿõ è ñòðàòåãèè, êàê àëüòåðíà-
òèâà îïòèìèçàöèè ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ êîíêðåò-
íûìè îòäåëüíûìè ãðóïïàìè àêòèâîâ.
Êîìïëåêñíîãî õàðàêòåðà ôîðìèðîâàíèÿ óï-
ðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé.
Âûñîêîé ãèáêîñòè ñèñòåìû, ó÷èòûâàþùåé
äèíàìèçì óïðàâëåíèÿ, ó÷èòûâàþùèé èçìåíåíèå
ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû, ïîòåíöèàëà ôîðìèðî-
âàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ, òåìïîâ ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ, ôîðì îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåí-
íîé è ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè è äðóãèõ ïàðà-
ìåòðîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè.
Ñòðóêòóðèðîâàííîñòè – ÷åòêîãî ðàñïðåäå-
ëåíèÿ ðîëåé è ñôåð îòâåòñòâåííîñòè â ñîâîêóï-
íîñòè ñ êîìïëåêñíûì ïîäõîäîì ïðè îñóùåñòâëå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíîãî êîíòðîëÿ.
Îïòèìàëüíîñòè – íàèáîëåå ñáàëàíñèðîâàí-
íîãî ñîîòíîøåíèÿ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòîâ, çàò-
ðàò è ðèñêîâ â òå÷åíèå æèçíåííîãî öèêëà àêòèâà.
Óñòîé÷èâîñòè – õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåäñòàâ-
ëåííûìè â äèíàìèêå äîñòèæèìûìè óðîâíÿìè
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã è êàïèòàëüíûõ è îïåðàöè-
îííûõ çàòðàò.
Äèíàìè÷íîñòè ðàçâèòèÿ – ñîáëþäåíèÿ åäè-
íîîáðàçèÿ ïðîöåññà, ïðèìåíÿåìîãî âî âñåõ ïîä-
ðàçäåëåíèÿõ îðãàíèçàöèè.
Äëÿ óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ïðåäëîæåííûõ
öåëåé è ïðèíöèïîâ ïðåäëàãàåòñÿ ñôîðìèðîâàòü
ñëåäóþùóþ ôóíêöèîíàëüíóþ ñòðóêòóðó ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ýëåêòðîñåòåâîé êîìïàíèè
(ðèñ. 2):
Áëîê 1. Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèÿìè â àêòèâû:
ýôôåêòèâíîå ðàñïðåäåëåíèå ðàáîò ïî àêòèâàì â
ðàìêàõ èìåþùèõñÿ îãðàíè÷åíèé äëÿ óäîâëåòâî-
ðåíèÿ òðåáîâàíèé íà âñåõ ãîðèçîíòàõ óïðàâëåíèÿ
(íîâîå ñòðîèòåëüñòâî, òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæå-
íèå è ðåêîíñòðóêöèÿ, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
è ðåìîíò).
Áëîê 2. Óïðàâëåíèå ðàçðàáîòêîé è ðåàëèçàöè-
åé ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ: ðàçðàáîòêà èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ, îöåíêà èõ ýôôåêòèâíîñòè è ïëà-
íèðîâàíèå èõ ðåàëèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿì, îãðàíè÷åíèÿì, à òàêæå âî âçàèìîñâÿçè
ñ äðóãèìè ïðîåêòàìè, à òàêæå ïðîãðàììîé îïå-
ðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè.
Áëîê 3. Óïðàâëåíèå íîðìàòèâíîé áàçîé è ñòðà-
òåãèåé ðàçâèòèÿ ñåòè: ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèþ ðàç-
âèòèÿ ñåòè è îáåñïå÷åíèå ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ
àêòèâàìè ñâîåâðåìåííî îáíîâëÿåìîé íîðìàòèâ-
íîé áàçîé, ïîçâîëÿþùåé óïðàâëÿòü àêòèâàìè íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî æèçíåííîãî öèêëà íàèáîëåå
ýôôåêòèâíî.
Áëîê 4. Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèåé ïî àêòèâàì:
îáåñïå÷åíèå ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè äîñ-
òîâåðíûìè äàííûìè äëÿ ïðèíÿòèÿ îáîñíîâàííûõ
ðåøåíèé, îñíîâàííûõ íà íàêîïëåííûõ çíàíèÿõ.
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Áëîê 5. Óïðàâëåíèå íåìàòåðèàëüíûìè àêòè-
âàìè: ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè èñïîëüçîâàíèÿ êîì-
ïåíòíîñòíîãî ïîòåíöèàëà ïåðñîíàëà ýëåêòðîñå-
òåâîé êîìïàíèè, îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíîãî ñî-
ñòàâà ïåðñîíàëà, îáåñïå÷èâàþùåãî ðåàëèçàöèþ
öåëåé è çàäà÷ óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè.
Íà îñíîâàíèè ìåæäóíàðîäíîãî îïûòà è ðå-
çóëüòàòîâ áåí÷ìàðêèíãà àâòîðîì áûëè ñôîðìè-
ðîâàíû êëþ÷åâûå ýëåìåíòû ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
àêòèâàìè:
Ìåòîäîëîãè÷åñêîé áàçîé ñèñòåìû óïðàâëå-
íèÿ àêòèâàìè ÿâëÿþòñÿ:
• ìîäåëü öåëåïîëàãàíèÿ, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ
öåëè óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè, ÊÏÝ (êëþ÷åâûå ïî-
êàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè), ìåòîäèêó ðàñ÷åòà èõ
öåëåâûõ çíà÷åíèé è èíôîðìàöèîííî-ïðîãðàìì-
íîå ðåøåíèå äëÿ ïîääåðæêè óïðàâëåíèÿ íà îñ-
íîâàíèè ÊÏÝ;
• îáùèå ïîëîæåíèÿ ïî óïðàâëåíèþ àêòèâà-
ìè, ñîäåðæàùèå òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ, ïðèí-
öèïû óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè, îñíîâíûå ôóíêöèè
óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè, îðãàíèçàöèþ óïðàâëåíèÿ;
Ïðîöåññû è ìåòîäèêè: ñîñòàâëÿþùèìè ýëå-
ìåíòàìè ýòîé ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ áèçíåñ-ïðîöåññû
è ìåòîäèêè, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äåé-
ñòâèé ïî óïðàâëåíèþ àêòèâàìè. Ïðîöåññû îïðå-
äåëÿþò ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé äëÿ ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ, ìåòîäèêè ôîðìèðóþò êðèòåðèàëü-
íûé àïïàðàò äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøå-
íèé íà êàæäîì óðîâíå ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ àêòè-
âàìè êîìïàíèè.
ÈÒ ðåøåíèÿ, êîòîðûå àâòîìàòèçèðóþò ïðî-
öåññû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ è ìåòîäèêè èõ âûáîðà.
Ïðåäëîæåííàÿ êîíöåïöèÿ ïîçâîëÿåò ñ ó÷åòîì
îñîáåííîñòåé êàæäîé ýëåêòðîñåòåâîé êîìïàíèè
ýôôåêòèâíî îñóùåñòâëÿòü ïðîöåññ ïîñòðîåíèÿ
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè. Âîïðîñû, ñâÿçàí-
íûå ñ ìåòîäè÷åñêèì è íîðìàòèâíûì íàïîëíåíè-
åì ôóíêöèîíàëüíîé ñòðóêòóðû è êëþ÷åâûõ ýëå-
ìåíòîâ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ýëåêòðîñå-
òåâîé êîìïàíèè ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì îòäåëüíîãî
îáñóæäåíèÿ è íàïðàâëåíèåì äàëüíåéøèõ èññëå-
äîâàíèé àâòîðà.
Â çàêëþ÷åíèè ñëåäóåò  îòìåòèòü îïðåäåëåí-
íûå äîñòèæåíèÿ ðîññèéñêèõ ýëåêòðîñåòåâûõ êîì-
ïàíèé â ïîñëåäíèå ãîäû â îáëàñòè êîíöåïöèè
óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè. Â Ðîññèè ïîÿâèëèñü ðàç-
ðàáîòêè è ðåàëèçîâàíû íåêîòîðûå ïðîåêòû, îò-
ðàæàþùèå ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ:
• Ñîçäàíèå ñèñòåì òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íà îñíîâå àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ îáîðóäîâàíèÿ è
óñëîâèé åãî ïðèìåíåíèÿ;
• Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå ñèñòåìû óïðàâëå-
íèÿ îñíîâíûì êàïèòàëîì ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïà-
íèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïåöèàëüíûõ ïðîãðàììíûõ
ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ åãî ó÷åò è ìîíèòîðèíã,
Ðèñ. 2. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ðîññèéñêèõ ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé
Блок 1. Управление инвестициями в активы 
Блок 2. Управление разработкой  
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по активам 
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âûáîð ïðîãðàìì òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ,
óïðàâëåíèÿ çàïàñàìè, âûáîð îïòèìàëüíîãî ïîð-
òôåëÿ èíâåñòèöèé è äðóãèõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëü-
íîñòè êîìïàíèé;
• Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû êëþ÷åâûõ ïîêàçà-
òåëåé ýôôåêòèâíîñòè ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé;
• «Êîíöåïöèÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè â
ýëåêòðîýíåðãåòèêå», äàþùàÿ îñíîâó äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé è íîðìàòèâîâ.
1. Âîëêîâà È. Î., Ìàñëîâ À. Â., Ôðîëîâ Ê. Å.
Àíàëèç ìèðîâîãî îïûòà â îáëàñòè ïîñòðîåíèÿ ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé // Ýíåð-
ãîðûíîê. 2007. ¹7, ñ. 56–61, ¹ 8, ñ. 20–23.
2. Âîëêîâà È. Î. Àíàëèç ìîäåëåé óïðàâëåíèÿ àê-
òèâàìè ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé // Íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêèå âåäîìîñòè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. 2007,
¹ 3. ñ. 162–167.
Êàæäîå èç óêàçàííûõ íàïðàâëåíèé äîñòàòî÷-
íî ïåðñïåêòèâíî è íåîáõîäèìî äëÿ ðåàëèçàöèè
ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåôîðì, îñóùåñòâëÿåìûõ â îòðàñ-
ëè. Ïðè ýòîì êîíöåïöèÿ óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè íå
îòìåíÿåò ðàçâèòèÿ êàæäîãî èç íèõ, à îáúåäèíÿåò
èõ â åäèíóþ êîìïëåêñíóþ ñèñòåìó, áàçîé êîòî-
ðîé ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíî-
ñòè, îïðåäåëÿåìûå èñõîäÿ èç ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
ýëåêòðîñåòåâîé êîìïàíèè.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
3. Âîëêîâà È. Î., Êîáåö Á. Á. Óïðàâëåíèå àêòèâà-
ìè ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé: çàðóáåæíûé îïûò / Íàó÷.
ðåä. Â. Ð. Îêîðîêîâ. ÑÏá.: Èçä-âî Ïîëèòåõíè÷. óí-òà,
2007. 126 ñ.
4. Ñîêîëîâà Å. Â. Áåí÷ìàðêèíã â èíôðàñòðóêòóð-
íûõ îòðàñëÿõ: àíàëèç ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ïðèìå-
íåíèÿ (íà ïðèìåðå ýëåêòðîýíåðãåòèêè) // Íàó÷íûå äîê-
ëàäû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. 2007. 30 ñ.
Âåäóùèì òðåáîâàíèåì ê ðàáîòå ýëåêòðîýíåð-
ãåòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ áåñïåðåáîéíîå
ñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé è ïîääåðæàíèå òåõíè-
÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ïåðåäàâàåìîé ýëåêòðîýíåð-
ãèè. Ðåøàþùàÿ ðîëü â âûïîëíåíèè ýòîãî òðåáî-
âàíèÿ ïðèíàäëåæèò ñèñòåìå ïëàíîâî-ïðåäóïðå-
äèòåëüíûõ ðåìîíòîâ îáîðóäîâàíèÿ è ñåòåâîãî
õîçÿéñòâà, à òàêæå ïîääåðæàíèþ àâàðèéíîãî çà-
ïàñà. Àâàðèéíûå íåñíèæàåìûå çàïàñû îáîðóäî-
âàíèÿ, ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé è çàïàñíûõ ÷àñòåé
ñîçäàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè òåõíè÷åñ-
êîé ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ ñòàíöèé è ñåòåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ëèêâèäàöèè àâàðèé-
íûõ íàðóøåíèé â ðàáîòå îáîðóäîâàíèÿ â ôèëèà-
ëàõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé è ñåòåâûõ êîìïàíèÿõ.
Àâàðèéíûé çàïàñ ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îñíîâå íîðì,
óòâåðæäåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ðóêîâîäÿùè-
ìè äîêóìåíòàìè, èñõîäÿ èç êîëè÷åñòâà óñòàíîâ-
ëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ïîäñòàíöèÿõ, ïðîòÿæåí-
íîñòè âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è âñåõ
êëàññîâ íàïðÿæåíèé, êîëè÷åñòâà òðàíñôîðìàòîð-
íûõ ïîäñòàíöèé. Àâàðèéíûé çàïàñ ðàñõîäóåòñÿ
â ñëó÷àÿõ âûõîäà îáîðóäîâàíèÿ èç ñòðîÿ èëè îò-
áðàêîâêè åãî âî âðåìÿ ïëàíîâûõ ðåìîíòîâ èëè
В.Ю. Елфимов, В.М. Макаров
ÇÀÄÀ÷È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÂÀÐÈÉÍÛÌ ÇÀÏÀÑÎÌ ÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÅÂÛÕ
 ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ
èñïûòàíèé, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ àâàðèéíî-âîññòà-
íîâèòåëüíûõ ðàáîò. Èñïîëüçîâàíèå àâàðèéíîãî
çàïàñà äëÿ äðóãèõ öåëåé íå ðàçðåøàåòñÿ.
Ðåôîðìà ýëåêòðîýíåðãåòèêè è ðàçäåëåíèå âè-
äîâ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé íà ïðîèçâîäñòâî,
ïåðåäà÷ó è ñáûò ýíåðãèè êàðäèíàëüíî ìåíÿåò ó÷åò
ðåçóëüòàòîâ èõ ðàáîòû è ïîðÿäîê ôèíàíñèðîâà-
íèÿ òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè è ïåðñïåêòèâíîãî ðàç-
âèòèÿ [1, 2, 3, 8, 9]. Ýòî ñòàâèò ïåðåä òåîðèåé è
ïðàêòèêîé óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêîé ðÿä
àêòóàëüíûõ çàäà÷, îäíà èç êîòîðûõ ïðÿìî êàñàåò-
ñÿ íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ïðîâåäåíèÿ
ðåìîíòîâ è ïîääåðæàíèÿ äëÿ ýòîãî íà äîëæíîì
óðîâíå àâàðèéíîãî çàïàñà [10].
Ñîçäàíèå, èñïîëüçîâàíèå è ôèíàíñèðîâàíèå
àâàðèéíîãî çàïàñà â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåãóëèðó-
åòñÿ äîêóìåíòàìè, ïîêàçàííûìè íà ðèñ. 1.
1-ÿ ãðóïïà äîêóìåíòîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ [3]
ïîêðûòèå âñåõ çàòðàò íà ïåðåäà÷ó ýëåêòðîýíåð-
ãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò îïëàòû ïîòðåáèòåëåì
ïîëó÷åííûõ èì êèëîâàòò-÷àñîâ. Ýòèì äîêóìåí-
òîì ôàêòè÷åñêè áûë èçìåíåí ïðèíöèï ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ, à èìåííî: îñóùåñòâëåí ïåðåõîä îò âêëþ-
÷åíèÿ â òàðèô çà ýëåêòðîýíåðãèþ âñåõ ïðîèçâå-
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äåííûõ ýëåêòðîñåòåâûì ïðåäïðèÿòèåì çàòðàò ê
èñïîëüçîâàíèþ ôèêñèðîâàííîãî âñåñòîðîííå
îáîñíîâàííîãî òàðèôà, èíäåêñèðóåìîãî ñ ó÷åòîì
óðîâíÿ èíôëÿöèè [6, 7].
Ôèíàíñèðîâàíèå îäíîãî èç âèäîâ ñâîåé îñ-
íîâíîé äåÿòåëüíîñòè – ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñ-
òè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé – ñåòåâûå
êîìïàíèè ïðîèçâîäÿò ïîñëå óïëàòû îáÿçàòåëü-
íûõ ôåäåðàëüíûõ ïëàòåæåé è íàëîãîâ, îïëàòû
óñëóã çà ïîääåðæàíèå íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ (ïëàòåæè çà òåïëî, âîäó, ýëåêòðîýíåð-
ãèþ, îõðàíó è äð.), òî åñòü ôàêòè÷åñêè ïî òàê
íàçûâàåìîìó «îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó». Òàêèì
îáðàçîì, ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò ÿðêî âûðàæåííîå
ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó çàäà÷àìè óìåíüøåíèÿ
âíóòðåííèõ ðàñõîäîâ ýëåêòðîñåòåâîé êîìïàíèè
è ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ
ïîòðåáèòåëåé.
Ñâîè ñâåðõíîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïåðåäà-
÷ó ýíåðãèè â ýòèõ óñëîâèÿõ ñåòåâûå ïðåäïðèÿ-
òèÿ âûíóæäåíû ïîêðûâàòü çà ñ÷åò âûÿâëåíèÿ
âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ, îäíèì èç êîòîðûõ êàê ðàç
è ÿâëÿåòñÿ ìèíèìèçàöèÿ ðàçìåðà îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ è èõ îñíîâíîé ÷àñòè – ìàòåðèàëüíîãî
çàïàñà. Â òî æå âðåìÿ àâàðèéíûé çàïàñ ñîñòàâ-
ëÿåò îò 50 äî 70 % ìàòåðèàëüíîãî çàïàñà è ýêî-
íîìèÿ íà íåì îêàçûâàåòñÿ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé. Ïåðåä ýíåðãåòè÷åñêèì
ìåíåäæìåíòîì ðåàëüíî âñòàåò çàäà÷à îáîñíîâà-
íèÿ íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ àâàðèéíîãî çàïàñà.
2-ÿ ãðóïïà äîêóìåíòîâ. «Ïðàâèëà óñòðîé-
ñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê» ðàçäåëÿþò ýëåêòðîïðè¸ì-
íèêè ïîòðåáèòåëåé ïî êàòåãîðèÿì íàäåæíîñòè
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è çàêîíîäàòåëüíî ðåãóëèðóåò
âðåìÿ ëèêâèäàöèè àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ. Ðàñ-
ñìîòðèì èõ áîëåå ïîäðîáíî.
Ê ïåðâîé êàòåãîðèè ïî íàäåæíîñòè ýëåêò-
ðîñíàáæåíèÿ îòíîñÿò òàêèõ ïîòðåáèòåëåé, ïðè
ïåðåðûâå ñíàáæåíèÿ êîòîðûõ âîçíèêàåò îïàñ-
íîñòü äëÿ æèçíè ëþäåé, óãðîçà äëÿ áåçîïàñíîñòè
ãîñóäàðñòâà, çíà÷èòåëüíûé ìàòåðèàëüíûé óùåðá.
Ïðè íîðìàëüíîì ðåæèìå ðàáîòû ýëåêòðîýíåðãèÿ
ïîñòóïàåò ê íèì îò äâóõ íåçàâèñèìûõ ðåçåðâè-
ðóþùèõ äðóã äðóãà èñòî÷íèêîâ ïèòàíèÿ, è ïåðå-
ðûâ èõ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïðè íàðóøåíèè ðàáî-
òû îäíîãî èç èñòî÷íèêîâ ìîæåò áûòü äîïóùåí
ëèøü íà âðåìÿ àâòîìàòè÷åñêîãî âîññòàíîâëåíèÿ
ïèòàíèÿ èç äðóãîãî èñòî÷íèêà.
Ðèñ. 1. Ñõåìà äîêóìåíòàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ïëàíèðîâàíèÿ è àíàëèçà èñïîëüçîâàíèÿ àâàðèéíîãî çàïàñà
Основные документы, регламентирующие аварийный запас 
Федеральные законы «Об 
электроэнергетике» № 35-ФЗ и 




Утв. Минтопэнерго РФ 
06.10.1999 г. [4] 
«Правила технической 
эксплуатации 
электрических станций и 
сетей РФ». Утв. Минэнерго 
России № 229 от 
19.06.2003 г. [5] 
         
Основные положения документов по регламентации  аварийного запаса 
Финансирование всех 
потребностей в энергосистеме 
осуществляется в зависимости от 
общих результатов работы; 
содержание аварийного запаса 




требование - создание 








         
Основные пути планирования и анализа аварийного запаса по данным документам 
Влияние на финансовые 
результаты отвлечения средств на 
создание и содержание 
аварийного запаса; эффект  





категорий по надежности 
электроснабжения и оценка 
возможности применения 
аварийного запаса для них
Расчет необходимого 
аварийного запаса: для 
энергосистемы в целом, для 
отдельного сетевого 
предприятия, для каждого 
сетевого участка  
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ № 2’2008. Экономические науки
Êî âòîðîé êàòåãîðèè ïî íàäåæíîñòè ýëåêò-
ðîñíàáæåíèÿ îòíîñÿò òàêèõ ïîòðåáèòåëåé, ïåðå-
ðûâ ñíàáæåíèÿ êîòîðûõ ïðèâîäèò ê ìàññîâîìó
íåäîîòïóñêó ïðîäóêöèè, ìàññîâûì ïðîñòîÿì ðà-
áî÷èõ, ìåõàíèçìîâ è òðàíñïîðòà, íàðóøåíèþ
íîðìàëüíîé æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ. Ïðè
íîðìàëüíîì ðåæèìå ðàáîòû òàêèõ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèÿ ïîñòóïàåò ê íèì îò äâóõ íåçàâè-
ñèìûõ âçàèìíî ðåçåðâèðóþùèõ èñòî÷íèêîâ ïè-
òàíèÿ, è ïåðåðûâ èõ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïðè íà-
ðóøåíèè ðàáîòû îäíîãî èç èñòî÷íèêîâ ìîæåò
áûòü äîïóùåí òîëüêî íà âðåìÿ, íåîáõîäèìîå äëÿ
âêëþ÷åíèÿ ðåçåðâíîãî ïèòàíèÿ äåéñòâèÿìè äå-
æóðíîãî ïåðñîíàëà èëè âûåçäíîé îïåðàòèâíîé
áðèãàäû.
Äëÿ ýòèõ äâóõ êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé àâà-
ðèéíûå ñèòóàöèè ëèêâèäèðóþòñÿ ïóòåì èñïîëü-
çîâàíèÿ ñîçäàííîãî çàðàíåå ïðè íîâîì ñòðîèòåëü-
ñòâå, ïðîâåäåíèè ðåêîíñòðóêöèè èëè ïëàíîâûõ
ðåìîíòîâ ðåçåðâà ìîùíîñòåé, àâàðèéíûé æå çà-
ïàñ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðåìîíòà îòêëþ÷åííîãî ó÷à-
ñòêà.
Âñå îñòàëüíûå ïîòðåáèòåëè îòíîñÿòñÿ ê òðå-
òüåé êàòåãîðèè ïî íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ. Ïðè íîðìàëüíîì ðåæèìå ðàáîòû òàêèì ïî-
òðåáèòåëÿì ýíåðãèÿ ìîæåò ïîñòóïàòü îò îäíîãî
èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ ïðè óñëîâèè, ÷òî ïåðåðûâû
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåìîíòà èëè
çàìåíû ïîâðåæäåííîãî ýëåìåíòà ñèñòåìû, íå
ïðåâûøàþò îäíèõ ñóòîê.
Ðàçâèòèå ñåòåé ýíåðãîñíàáæåíèÿ â ðàññìàò-
ðèâàåìîì äàëåå â êà÷åñòâå ïðèìåðà ÎÀÎ «Âî-
ëîãäàýíåðãî» ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî íàèáîëåå çàã-
ðóæåííûå ïîòðåáèòåëè òðåòüåé êàòåãîðèè, à òàê-
æå îñíîâíûå ïîäñòàíöèè è âîçäóøíûå ëèíèè
âñåõ íàïðÿæåíèé èìåþò âîçìîæíîñòü äóáëèðî-
âàíèÿ. Â ðåçóëüòàòå àâàðèéíûé çàïàñ íåïîñðåä-
ñòâåííî äëÿ ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé èñ-
ïîëüçóåòñÿ ñåãîäíÿ òîëüêî íà òóïèêîâûõ ïîä-
ñòàíöèÿõ è ëèíèÿõ â îñíîâíîì íàïðÿæåíèåì
0,4–10 êÂ, ò. å. ó ýíåðãîïðèåìíèêîâ ïîòðåáèòå-
ëåé òðåòüåé êàòåãîðèè. Òàêîé çàïàñ äîëæåí íà-
õîäèòüñÿ è íàõîäèòñÿ â êàæäîì ðàéîíå ýëåêòðî-
ñåòåé. Âåñü îñòàëüíîé àâàðèéíûé çàïàñ äëÿ ðå-
ìîíòà ïîäñòàíöèé è ëèíèé íàïðÿæåíèåì 35–110
êÂ, ñîñòàâëÿþùèé ïî ñòîèìîñòè 82–87% àâàðèé-
íîãî çàïàñà (òàáë. 1), äîëæåí èñïîëüçîâàòüñÿ
òîëüêî ïðè ðåìîíòå îòêëþ÷åííîãî àâàðèéíîãî
ó÷àñòêà, è ïðàêòè÷åñêè íå îãðàíè÷åí âðåìåíåì
èñïîëüçîâàíèÿ.
3-ÿ ãðóïïà äîêóìåíòîâ. Ýòî äîêóìåíòû, ïðè-
íÿòûå ðàíåå âñåõ äðóãèõ. Èìåííî íà èõ îñíîâå
ïðîèñõîäèëî ñîçäàíèå àâàðèéíîãî çàïàñà. Íàïðè-
ìåð, â ÎÀÎ «Âîëîãäàýíåðãî», ñëåäóÿ ýòèì äîêó-
ìåíòàì, äîëæåí ñóùåñòâîâàòü çàïàñ ìàòåðèàëîâ
è îáîðóäîâàíèÿ, ïîêàçàííûé â òàáë. 1 [12].
Ò à á ë è ö à  1
Запас материалов и оборудования в денежном выражении  
(тыс. руб.) по филиалам: Вид оборудования 
1 2 3 4 5 Всего ОАО 
Подстанции 35–110 кВ 1930 1760 1670 1720 1770 8850 
Подстанции 6–10 кВ 110 110 110 110 110 550 
Воздушные линии 35–110 кВ 180 180 120 120 120 720 
Воздушные линии 0,4–10 кВ 1240 840 610 490 500 3680 
Прочее оборудование 3860 3310 2430 2080 2190 13870 
Итого 7320 6200 4940 4520 4690 27670 
% оборудования 0,4–10 кВ 18 % 15 % 15% 13% 13 % 15 % 
% оборудования 35–110 кВ 82 % 85 % 85 % 87 % 87 % 85 % 
Примечание: к прочему относится оборудование релейной защиты, автоматики, связи и силовые 
трансформаторы в сборе. Используется на подстанциях 35–110 кВ. 
Äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ è àíàëèçà öåëåñîîáðàçíî-
ãî óðîâíÿ àâàðèéíîãî çàïàñà íàäî çíàòü ñòàòèñ-
òèêó îòêàçîâ â ðàçðåçå ìåñò è ïðè÷èí èõ âîçíèê-
íîâåíèÿ [11]. Êîëè÷åñòâî àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé
çà 2006 ã. â ÎÀÎ «Âîëîãäàýíåðãî» ïðåäñòàâëåíî
â òàáë. 2. Ïðè ýòîì ïðåâûøåíèÿ äîïóñòèìîãî âðå-
ìåíè îòêëþ÷åíèÿ íà àâàðèéíûå ðåìîíòû äëÿ ïî-
òðåáèòåëåé âñåõ êàòåãîðèé íå áûëî çàôèêñèðî-
âàíî íè ðàçó, êàê â 2006 ãîäó, òàê è çà ðÿä ïðåä-
øåñòâóþùèõ ëåò [12].
Òàêèì îáðàçîì, ïðèâåäåííûå öèôðû ïîêàçû-
âàþò, ÷òî 13–18 % àâàðèéíîãî çàïàñà äëÿ îáîðó-
äîâàíèÿ íà íàïðÿæåíèå 0,4–10 êÂ îáåñïå÷èëè
ëèêâèäàöèþ îò 76 % äî 93 % âñåõ íàðóøåíèé â
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ðàáîòå ôèëèàëîâ ýíåðãîñèñòåìû. Âñå îñòàëüíûå
íàðóøåíèÿ â ýëåêòðîñíàáæåíèè ïîòðåáèòåëåé
âñåõ êàòåãîðèé áûëè óñòðàíåíû ïóòåì ðåìîíòà
îáîðóäîâàíèÿ íà íàïðÿæåíèå 35–110 êÂ.
Èç àíàëèçà ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ìîæíî
ñäåëàòü ðÿä âûâîäîâ.
1. Äëÿ ðåàëèçàöèè âçàèìîîòíîøåíèé ðàñïðå-
äåëèòåëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè ñî ñáûòîâîé êîì-
ïàíèåé è ñ ïîòðåáèòåëÿìè ýëåêòðîýíåðãèè áîëü-
øåå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò ïðîðàáîòêà ðàçëè÷íûõ
äîïîëíèòåëüíûõ ñõåì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, à íå
óâåëè÷åíèå àâàðèéíîãî çàïàñà.
2. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé ïåðâîé è âòîðîé êàòåãî-
ðèé ëèêâèäàöèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé çàëîæåíà â
ñèñòåìó äóáëèðîâàíèÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ. Íà
ðåìîíò îòêëþ÷åííîãî îáîðóäîâàíèÿ íåò æåñòêèõ
âðåìåííûõ íîðìàòèâîâ, ïîýòîìó íåò ïðîáëåì ñ
èñïîëüçîâàíèåì àâàðèéíîãî çàïàñà. Îí ïðèìåíÿ-
åòñÿ â îñíîâíîì ïðè ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñè-
òóàöèé ó ïîòðåáèòåëåé òðåòüåé êàòåãîðèè.
3. Ñóùåñòâóåò òåîðåòè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü
àâàðèéíîãî îòêëþ÷åíèÿ è äóáëèðóþùåãî ó÷àñò-
êà ïîñëå îòêëþ÷åíèÿ îñíîâíîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ
åãî ðåìîíòà. Íî çà äëèòåëüíûé ïåðèîä íàáëþäå-
íèé òàêèõ ñèòóàöèé íå âîçíèêàëî, ò. å. âåðîÿò-
íîñòü ýòîãî î÷åíü ìàëà è ìîæåò íå ïðèíèìàòüñÿ
âî âíèìàíèå.
4. Ó ìíîãèõ ïîòðåáèòåëåé ñóùåñòâóåò òåõíè-
÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü ïðè îòêàçå ïî îäíîìó êëàñ-
ñó íàïðÿæåíèÿ ïîëó÷èòü ýëåêòðîýíåðãèþ ïî áî-
ëåå íèçêîìó êëàññó. Ôàêòè÷åñêè ýòî äîïîëíèòåëü-
íîå äóáëèðîâàíèå è ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
5. Íà ñòðóêòóðó àâàðèéíîãî çàïàñà áîëüøîå
âëèÿíèå îêàçûâàåò ïðîâîäèìàÿ ïðè ðåêîíñòðóê-
öèè è ìîäåðíèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ òåõíè÷åñêàÿ
ïîëèòèêà. Åñëè âñå ôèëèàëû ïðèäåðæèâàþòñÿ
òèïîâûõ ñõåì êîìïëåêòàöèè, óìåíüøàåòñÿ ïî-
òðåáíîñòü â ðàçíûõ âèäàõ ìàòåðèàëîâ è çàï÷àñ-
òåé äëÿ ðåìîíòà ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ. Òàêæå ïî-
âûøàåò íàäåæíîñòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ õðàíåíèå
àâàðèéíîãî çàïàñà äëÿ ñëîæíûõ âèäîâ îáîðóäî-
âàíèÿ â âèäå êðóïíûõ óçëîâ è áëîêîâ, à íå îò-
äåëüíûõ çàï÷àñòåé. Ýòî ïîçâîëÿåò ñîáðàòü è íà-
ñòðîèòü òàêèå óçëû â ñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ, à
íà ìåñòå àâàðèéíîãî ïîâðåæäåíèÿ òîëüêî çàìå-
íèòü èõ.
6. Ýëåêòðîñåòåâûå êîìïàíèè õàðàêòåðèçóþò-
ñÿ áîëüøèì ðàçáðîñîì îáîðóäîâàíèÿ íà âñåé òåð-
ðèòîðèè îáëàñòè. Îñíîâíîå âðåìÿ òðàòèòñÿ íå íà
ðåìîíò îòêëþ÷åííîãî àâàðèéíîãî ó÷àñòêà, à íà
ïîèñê ýòîãî ó÷àñòêà, íà ñáîð è âûåçä ñïåöèàëèñ-
òîâ, íà äîñòàâêó íåîáõîäèìûõ ìàòåðèàëîâ è çàï-
÷àñòåé äëÿ ðåìîíòà. Ïîèñê ïîâðåæäåííîãî ó÷àñ-
òêà âåäóò áðèãàäû ìåñòíûõ ýêñïëóàòàöèîííûõ
ðàéîíîâ; ñïåöèàëèñòû (äëÿ îáîðóäîâàíèÿ 35–110
êÂ è âûøå) ïðèåçæàþò èç ñîîòâåòñòâóþùèõ
ñëóæá ôèëèàëà, à ñàì àâàðèéíûé çàïàñ ìîæåò â
ýòî âðåìÿ ïåðåâîçèòüñÿ èç ìåñòà åãî õðàíåíèÿ,
âåñüìà âåðîÿòíî, ÷òî èç òðåòüåãî ïóíêòà.
Òàêèì îáðàçîì, ãëàâíûìè çàäà÷àìè îáåñïå-
÷åíèÿ íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îêàçûâà-
þòñÿ:
à) ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ ìå-
ñòíûõ ýêñïëóàòàöèîííûõ áðèãàä,
á) ñîâåðøåíñòâîâàíèå òðàíñïîðòíîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ñåòåâûõ ñëóæá,
â) óëó÷øåíèå ñâÿçè è óïðàâëåíèÿ èõ äåÿòåëü-
íîñòüþ,
ã) çàáëàãîâðåìåííàÿ ïîäðîáíàÿ ðàçðàáîòêà
ïëàíà ìåðîïðèÿòèé äëÿ ëèêâèäàöèè àâàðèéíîé
ñèòóàöèè ñ óêàçàíèåì ìåñòà õðàíåíèÿ àâàðèé-
íîãî çàïàñà  è ïîäðîáíîãî ìàðøðóòà åãî äîñ-
òàâêè.
Ò à á ë è ö à  2
Количество отключений для всех категорий  
потребителей по филиалам: Вид оборудования 
1 2 3 4 5 Всего ОАО 
Подстанции 35–110 кВ 12 17 11 3 5 48 
Воздушные линии 35–110 кВ 21 20 5 5 6 57 
Подстанции, линии 0,4–10 кВ 102 208 103 108 142 663 
Итого 135 245 119 116 153 768 
% оборудования 0,4–10 кВ 76% 85% 87% 93% 93% 86% 
% оборудования 35–110 кВ 24% 15% 13% 7% 7% 14% 
Примечание: отказы прочего оборудования фиксируется совместно с отказами основного 
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Ðàñ÷åò àâàðèéíîãî çàïàñà (ÀÇ) ïî 3-é ãðóïïå
äîêóìåíòîâ (ñì. ðèñ. 1) â ïðèíöèïå ïðèâîäèò ê åãî
çàâûøåíèþ. Òàê â êàæäîì ôèëèàëå â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íàõîäèòñÿ ïîëíûé êîìïëåêò àâàðèéíîãî çà-
ïàñà äëÿ îáîðóäîâàíèÿ íà íàïðÿæåíèå 35–110 êÂ
(ñì. òàáë. 1). Àâàðèéíûé çàïàñ äëÿ îáîðóäîâàíèÿ
0,4–10 êÂ íàõîäèòñÿ ÷àñòè÷íî â ôèëèàëàõ, à, â îñ-
íîâíîì, – â ðàéîíàõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé è íà îò-
äàë¸ííûõ òóïèêîâûõ ó÷àñòêàõ, òðàíñïîðòíîå ñî-
îáùåíèå ñ êîòîðûìè ìîæåò áûòü â êàêèå-òî ïåðè-
îäû çàòðóäíåíî.
Âñå ðàéîíû ñåãîäíÿ ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé
äîðîãàìè ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì. Ñ ó÷åòîì ñóùå-
ñòâóþùåãî ñåãîäíÿ òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ
ìåæäó ôèëèàëàìè âîçìîæíî óìåíüøåíèå ðàçìå-
ðà ÀÇ äëÿ îáîðóäîâàíèÿ íà íàïðÿæåíèå 35–110
êÂ è öåíòðàëèçîâàííîå ðàçìåùåíèå åãî íà õðà-
íåíèå áåç ñíèæåíèÿ íàäåæíîñòè ñåòåé. Ýòî ïðè-
âåäåò ê âûñâîáîæäåíèþ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ è
óìåíüøåíèþ çàòðàò íà õðàíåíèå çàïàñà.
Ïðåäëàãàåòñÿ îðãàíèçîâàòü äâà ìåñòà õðàíå-
íèÿ ÀÇ âìåñòî ïÿòè äëÿ ýòîãî îáîðóäîâàíèÿ: â ×å-
ðåïîâåöêèõ è â Òîòåìñêèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ.
 Ýòè ôèëèàëû íàõîäÿòñÿ âíóòðè îáëàñòè, äâà
äðóãèõ ôèëèàëà ñâÿçàíû ñ íèìè àâòîäîðîãîé ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ. Êðîìå òîãî, ×åðåïîâåöêèå
ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè îáñëóæèâàþò îñíîâíîãî ïî-
òðåáèòåëÿ ýëåêòðîýíåðãèè ïî Âîëîãîäñêîé îáëà-
ñòè – ×åðåïîâåöêèé ðàéîí è êîìáèíàò «Ñåâåð-
ñòàëü». Ñîçäàíèå â îáëàñòíîì öåíòðå (Âîëîãäà)
òðåòüåãî ìåñòà õðàíåíèÿ íå äàñò áîëüøîãî ýô-
ôåêòà. Àíàëèç ñîçäàíèÿ òàì îäíîãî ìåñòà õðàíå-
íèÿ ÀÇ ïîêàçàë ðåçêîå óâåëè÷åíèå âðåìåíè ïåðå-
âîçîê è, òåì ñàìûì, óìåíüøåíèå íàäåæíîñòè
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Õðàíåíèå îäíîãî êîìïëåêòà ÀÇ íåöåëåñîîá-
ðàçíî òàêæå è ïîòîìó, ÷òî ñóùåñòâóåò íåáîëüøàÿ
âåðîÿòíîñòü îäíîâðåìåííîãî îòêàçà îáîðóäîâà-
íèÿ íà äâóõ ó÷àñòêàõ. Ñëåäóåò òàêæå ó÷åñòü, ÷òî
õðàíÿùååñÿ îáîðóäîâàíèå ðåãóëÿðíî ïîäâåðãàåò-
ñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèì ðàáîòàì ñ åãî ðàçáîðêîé, –
â ýòî âðåìÿ ÀÇ âðåìåííî èñêëþ÷àåòñÿ èç îáîðî-
òà. Òàêèì îáðàçîì, àâàðèéíûé êîìïëåêò äîëæåí
áûòü ïðîäóáëèðîâàí.
Ñòðóêòóðà ÀÇ äëÿ ïîäñòàíöèé 35–110 êÂ íàè-
áîëåå äèíàìè÷íà, à íà ïðèîáðåòåíèå çàïàñà äëÿ
íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ ïîñòîÿííî íóæíû ôèíàíñî-
âûå ðåñóðñû. Ïîòðåáíîñòü æå â ÀÇ äëÿ ñòàðîãî
îáîðóäîâàíèÿ ïîñòåïåííî óìåíüøàåòñÿ, à ñàì çà-
ïàñ ïåðåõîäèò â ðàçðÿä íåëèêâèäîâ. Ñîêðàùåíèå
êîëè÷åñòâà êîìïëåêòîâ õðàíåíèÿ óìåíüøàåò è ýòó
ïðîáëåìó.
Ðåçóëüòàò èçìåíåíèÿ âðåìåíè äîñòàâêè ÀÇ ïî
27 ðàéîíàì ñåòåé ïîñëå ñîçäàíèÿ äâóõ öåíòðîâ
õðàíåíèÿ ïîêàçàí â òàáë. 3 è íà ðèñ. 2. Îòìåòèì,
÷òî íàèáîëåå óäàëåííûé Âåëèêîóñòþãñêèé ðàé-
îí íàõîäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè 60 êì îò Êîòëàññêî-
ãî ðàéîíà ÎÀÎ «Àðõýíåðãî». Âîçìîæíî çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà ñ íèì íà îêàçàíèå âçàèìîïîìî-
ùè ïðè âîçíèêíîâåíèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé.
Ò à á ë è ö à  3
Расстояния перевозки АЗ при предлагаемой схеме его хранения. В скобках указано 
увеличение/уменьшение расстояния  по сравнению с существующей схемой (км) 
Череповецкие ЭС Хранение АЗ Вологодские ЭС  
Бабаевский РЭС 127 Вологодский РЭС 135 (+135) 
Кадуйский РЭС 55 Вожегодский РЭС 323 (+72) 
Мяксинский РЭС 26 Грязовецкий РЭС 180 (+135) 
Устюженский РЭС 126 Сокольский РЭС 168 (+135) 
Череповецкий РЭС 0 Сямженский РЭС 201 (+86) 
Чагодощенский РЭС 200 Усть$Кубенский РЭС 202 (+135) 
Шекснинский РЭС 52 Харовский РЭС 253 (+86) 
  Междуреченский РЭС 151 (+54) 
    
Кирилловские ЭС  Тотемские ЭС Хранение АЗ 
Кирилловский РЭС 96 (+96) Бабушкинский РЭС 34 
Белозерский РЭС 118 (+75) Верховажский РЭС 131 
Вакшинский РЭС 160 (+99) Тарногский РЭС 141 
Вытегорский РЭС 336 (+99) Тотемский РЭС 0 
    
  Великоустюгские ЭС  
  Великоустюгский РЭС 226 (+226) 
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Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë .  3
Расстояния перевозки АЗ при предлагаемой схеме его хранения. В скобках указано 
увеличение/уменьшение расстояния  по сравнению с существующей схемой (км) 
  Великоустюгские ЭС  
  Кич$Городецкий РЭС 208 (+108) 
  Никольский РЭС 218 (+58) 
  Нюксенский РЭС 101 ($42) 
Ðèñ. 2. Ñòðóêòóðà èçìåíåíèÿ âðåìåíè äîñòàâêè ÀÇ
Âûâîä. Ïîëó÷åííîå â ðåçóëüòàòå ñîçäàíèÿ
äâóõ öåíòðîâ õðàíåíèÿ óâåëè÷åíèå âðåìåíè äîñ-
òàâêè ÀÇ íåçíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò îáùåå âðå-
ìÿ ðåìîíòà. Â òî æå âðåìÿ, óìåíüøåíèå êîëè÷å-
ñòâà ìåñò õðàíåíèÿ çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò ñóì-
1. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.03.2003 ã. ¹ 35-ÔÇ «Îá
ýëåêòðîýíåðãåòèêå».
2. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 26.03.2003 ã. ¹ 36-ÔÇ
«Îá îñîáåííîñòÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãå-
òèêè â ïåðåõîäíûé ïåðèîä è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ çàêî-
íîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ
ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá ýëåêòðîýíåðãå-
òèêå».
3. Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 14.05.1995 ã. ¹ 41-ÔÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè-
÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â ÐÔ».
4. Ïðàâèëà óñòðîéñòâà ýëåêòðîóñòàíîâîê (ÏÓÝ).
ÑÏá.: 2005.
5. Ïðàâèëà òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åñ-
êèõ ñòàíöèé è ñåòåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Óòâåðæ-
äåíî Ìèíýíåðãî Ðîññèè ¹229 îò 19.06.2003ã.
6. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 26.02.2004 ã.
ìàðíûå çàòðàòû. Äðóãèìè ñëîâàìè, âîçíèêàåò
íåîáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ îïòèìèçàöèîííîé çàäà-
÷è ðàçìåùåíèÿ ÀÇ íà òåððèòîðèè îáëàñòè íà ìè-
íèìóì ñóììàðíûõ çàòðàò íà åãî õðàíåíèå è ïî-
òåðü îò ñíèæåíèÿ íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
¹109 «Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷å-
ñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
7. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 22.08.2003 ã. ¹ 516 «Î ïðåäåëüíûõ óðîâ-
íÿõ òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ».
8. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 11.07.2001
ã. ¹ 526 «Î ðåôîðìèðîâàíèè ýëåêòðîýíåðãåòèêè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè».
9. Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü «Î õîäå ðåôîðìè-
ðîâàíèÿ ÎÀÎ ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè». 2007. ¹ 35.
10. Ïëàòîíîâ Â. Â. Î ôàêòîðàõ êàëèôîðíèéñêîãî
êðèçèñà â ýëåêòðîýíåðãåòèêå Ðîññèè.// Ýíåðãåòèê. 2005.
¹ 9, ñ. 17.
11. Õàéêèí Ì. Ì. Ýêîíîìèêà ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðåäïðèÿòèé  ýíåðãåòèêè. ÑÏá.:
ÏÝÈÏÊ. 2005.
12. http://www.vologdaenergo.ru/ Ãîäîâîé îò÷åò îò-
êðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Âîëîãäàýíåðãî» çà
2006 ãîä. 324 ñ.
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Ðåôîðìèðîâàíèå ýëåêòðîýíåðãåòèêè (ôóíêöè-
îíèðîâàíèå îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ), ôîð-
ìèðîâàíèå íîâîé ñèñòåìû îòíîøåíèé ìåæäó ó÷à-
ñòíèêàìè ðûíêà îáóñëîâëèâàþò ïîÿâëåíèå íîâûõ
ïðîáëåì îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîãî ýëåêòðîñíàáæå-
íèÿ ïîòðåáèòåëåé.
Ïðîáëåìà óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ â ýëåêò-
ðîýíåðãåòèêå ñâÿçàíà ñ öåëîé ñèñòåìîé ôàêòîðîâ,
îïðåäåëÿþùèõ ñëîæíîñòü åå ðåøåíèÿ. Ñóùåñòâî-
âàâøàÿ ðàíåå âåðòèêàëüíî èíòåãðèðîâàííàÿ
ñòðóêòóðà îòðàñëè ïîçâîëÿëà ðåøàòü ïðîáëåìó íà-
äåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ â öåëîì ïî îòðàñëè
íà îñíîâå ïîëíîãî âîçìåùåíèÿ ïîòðåáèòåëÿìè
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÷åðåç òàðèôû âñåõ ðàñõî-
äîâ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, â òîì ÷èñ-
ëå íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìîé íà-
äåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ áåç ñïåöèàëüíîé
ïëàòû çà íåå. Êðîìå ýòîãî, ïîääåðæàíèþ íåîáõî-
äèìîãî óðîâíÿ íàäåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îòðàñëè ñïîñîáñòâîâàëà äîòàöèîííàÿ ïîëèòèêà
ãîñóäàðñòâà, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàëà â òîò ïåðèîä
ñîõðàíåíèå íà äîñòàòî÷íîì óðîâíå ðåçåðâà ãåíå-
ðèðóþùèõ ìîùíîñòåé è ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñ-
òè ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
ñèñòåìû Ðîññèè [1].
Â óñëîâèÿõ ïðîèñõîäÿùèõ ðûíî÷íûõ ïðåîá-
ðàçîâàíèé ìåõàíèçìû àäìèíèñòðàòèâíîãî óïðàâ-
Н.В. Клочкова
ÏÐÈÍÖÈÏÛ È ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜÞ
Â ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÅ
ëåíèÿ íàäåæíîñòüþ è îòðàñëåâîãî òåõíè÷åñêîãî
ðåãëàìåíòèðîâàíèÿ ïðèîáðåëè îñîáóþ àêòóàëü-
íîñòü. Ðàññìîòðåíèþ ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ íà-
äåæíîñòüþ ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé ïîñâÿùå-
íû ðàáîòû Â. Ãèíçáóðãà, È. Áàøìàêîâà, Â.Êèòó-
øèíà, Â. Îêîðîêîâà, Ë. Îñèêè, Þ. Ðóäåíêè, Þ.
Ñîêîëîâà, È. Ôðàåðà, Â. Ýäåëüìàíà è äð.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, óïðàâëåíèå íàäåæíîñ-
òüþ – ýòî îäíà èç ñîñòàâíûõ ÷àñòåé ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé êîìïàíèåé.
Ñòåïåíü è äåòàëèçàöèÿ îðãàíèçàöèè ïðîöåññà
óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïî-
òðåáèòåëåé âî ìíîãîì çàâèñèò îò èíäèâèäóàëü-
íûõ îñîáåííîñòåé ýíåðãåòèêè â ñòðàíå è, â ÷à-
ñòíîñòè, îò ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ðàñïîëàãàå-
ìûå ðåçåðâû ìîùíîñòè; ñòåïåíü ðåçåðâèðîâàíèÿ
â ñåòÿõ; ïðîöåññ ðûíî÷íûõ ïðåîáðàçîâàíèé;
îïûò ëèêâèäàöèè ñèñòåìíûõ àâàðèé; ñëîæèâøå-
åñÿ ïîíèìàíèå îá îòâåòñòâåííîñòè ýíåðãîêîì-
ïàíèé ïåðåä îáùåñòâîì, ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
è ò. ä.
Ïî äàííûì ìíîãîëåòíèõ ñòàòèñòè÷åñêèõ íà-
áëþäåíèé, äî 14 % âñåõ àâàðèéíûõ îãðàíè÷å-
íèé ýëåêòðîñíàáæåíèÿ îáóñëîâëåíû íåïðàâèëü-
íûìè èëè íåñâîåâðåìåííûìè äåéñòâèÿìè îáñëó-
æèâàþùåãî ïåðñîíàëà è ìåíåäæìåíòà êîìïàíèé
(ðèñ. 1).
Ðèñ. 1. Äèíàìèêà àâàðèéíîñòè ïî ÐÀÎ «ÅÝÑ Ðîññèè» ïî âèíå îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà
Íàèáîëåå ïîêàçàòåëüíûì â ïëàíå óïðàâëåíèÿ
íàäåæíîñòüþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ íà îñíîâå ýêî-
íîìè÷íûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ ìåòîäîâ ÿâëÿåò-
ñÿ îïûò ÑØÀ. Òàê, cåâåðîàìåðèêàíñêèé ñîâåò ïî
íàäåæíîñòè (National Engineering Research
Center – NERC) ïðåîáðàçîâàí èç äîáðîâîëüíîé
îðãàíèçàöèè ñ êîíñóëüòàòèâíûìè ôóíêöèÿìè â
ñåâåðîàìåðèêàíñêóþ îðãàíèçàöèþ ïî íàäåæíîñ-
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òè â ýëåêòðîýíåðãåòèêå (North American Electric
Reliability Organization – NAERO), îáëàäàþùóþ
ïðàâîì íàäçîðà íàä ñîáëþäåíèåì îáÿçàòåëüíûõ
ñòàíäàðòîâ è êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèî-
íàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ. Ìå-
õàíèçì óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ â ÑØÀ ñôîð-
ìèðîâàí ñ ó÷åòîì òðåõ ñîñòàâëÿþùèõ [3]:
• óùåðá ýêîíîìèêå ñòðàíû îò íåíàäåæíîãî
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ;
• ñòîèìîñòü íàäåæíîñòè íà òåêóùèé ìîìåíò
âðåìåíè;
• íàäåæíîñòü ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ è
óïðàâëåíèÿ âîçíèêàþùèìè ðèñêàìè.
Â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ, â ÑØÀ è Êàíàäå ðàç-
ðàáîòàíû è äåéñòâóþò èíäåêñû èçìåðåíèÿ íàäåæ-
íîñòè (ñòàíäàðò Institute of Electrical and
Electronic Engineer – IEEE 1366) íà ðûíêàõ ýëåê-
òðîýíåðãèè, êîòîðûå äàþò îñíîâàíèÿ îðãàíàì
ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî îòíîøåíèþ
ê òåì êîìïàíèÿì, êîòîðûå íå îáåñïå÷èâàþò çà-
äàííûé óðîâåíü, â òîì ÷èñëå è ïóòåì íàëîæåíèÿ
øòðàôíûõ ñàíêöèé.
Â Ðîññèè ïðåîáðàçîâàíèå îðãàíèçàöèîííî-
õîçÿéñòâåííîé ñòðóêòóðû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îò-
ðàñëè, íà ïåðâûé âçãëÿä, íå ïðåäïîëàãàåò êàêèõ-
ëèáî ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé â òåõíîëîãèè åå
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ. Ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ â
ïîääåðæàíèè ðàáîòîñïîñîáíîñòè ñîáñòâåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ ó ñîçäàííûõ õîçÿéñòâóþùèõ
ñóáúåêòîâ îãðàíè÷èâàåòñÿ ëèøü êîììåð÷åñêîé
óñïåøíîñòüþ èõ ó÷àñòèÿ íà ðûíêå ýëåêòðîýíåð-
ãèè, ÷òî íà îãðàíè÷åííîì èíòåðâàëå âðåìåíè äî-
ñòèãàåòñÿ ïóòåì ìèíèìèçàöèè èçäåðæåê íà ýêñï-
ëóàòàöèþ, ñíèæåíèÿ óðîâíÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ ãå-
íåðèðóþùèõ è ýëåêòðîñåòåâûõ ìîùíîñòåé è
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ èõ çàãðóçêè. Êðîìå òîãî, ïî
ìíåíèþ çàðóáåæíûõ àíàëèòèêîâ, â äîëãîñðî÷íîé
ïåðñïåêòèâå ðåôîðìèðîâàíèå îòðàñëè, íàïðàâ-
ëåííîå íà ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè, ôóíäàìåíòàëü-
íûì îáðàçîì ìåíÿåò ñóùíîñòü è îáúåì èñïîëü-
çîâàíèÿ ïåðåäàþùèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé.
Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ [4], â íîâûõ óñëîâèÿõ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé íà
ðûíêå ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè ðåøåíèå çà-
äà÷è ðàñïðåäåëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ
çà ïîääåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè÷åñêè îï-
ðàâäàííîãî óðîâíÿ òåõíîëîãè÷åñêîé è îðãàíèçà-
öèîííîé íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáè-
òåëåé äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì ðÿäà òðå-
áîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê îïðåäåëåíèþ óðîâíÿ
íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ, ê
äîãîâîðíîé äîêóìåíòàöèè â ÷àñòè îòâåòñòâåííî-
ñòè çà íàäåæíîñòü ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ê îðãà-
íèçàöèè ïðîöåäóðû âîçìåùåíèÿ óùåðáà, ïðè÷è-
íåííîãî ïîòðåáèòåëþ.
Óðîâåíü íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ êî-
íå÷íîãî óñðåäíåííîãî ïîòðåáèòåëÿ (äàëåå – ïî-
òðåáèòåëÿ) èëè óçëà íàãðóçêè â öåëîì äîëæåí
ñîîòâåòñòâîâàòü ïðèåìëåìîìó äëÿ ïîòðåáèòåëÿ
óðîâíþ, ïðåäâàðèòåëüíî óñòàíàâëèâàåìîìó â êî-
ëè÷åñòâåííîì âûðàæåíèè ïîñðåäñòâîì ëèáî åäè-
íîãî ïîêàçàòåëÿ, ëèáî íåêîòîðîãî ðÿäà ïîêàçàòå-
ëåé íàäåæíîñòè.
Ïî ìíåíèþ àâòîðà [3], ðåøàÿ çàäà÷ó ïîñòðî-
åíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ ýëåêòðî-
ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðåæäå âñåãî, íåîáõî-
äèìî ñôîðìóëèðîâàòü áàçîâûå ïðèíöèïû, êîòî-
ðûå, äîëæíû áûòü ïîëîæåíû â åå îñíîâó:
1. Äîñòèæåíèå íàäåæíîñòè åäèíîé ýíåðãîñè-
ñòåìû ïî îòíîøåíèþ ê ýêîíîìè÷åñêèì èíòåðå-
ñàì ó÷àñòíèêîâ ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà.
2. Îáåñïå÷åíèå ñïðàâåäëèâîãî âîçìåùåíèå
çàòðàò è ïîòåðü ó÷àñòíèêàì ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûí-
êà, êîòîðûå èìåþò ìåñòî ïðè ïîääåðæàíèè çàäàí-
íîãî óðîâíÿ íàäåæíîñòè èëè âîçíèêàþò ïðè ñíè-
æåíèè åãî íèæå íîðìàòèâíûõ èëè äîãîâîðíûõ
çíà÷åíèé.
3. Ãàðàíòèÿ ñâîáîäû âûáîðà ïîòðåáèòåëÿìè
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè æåëàòåëüíîãî äëÿ íèõ
óðîâíÿ íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, îáåñïå÷è-
âàåìîãî èõ ïëàòåæåñïîñîáíûì ñïðîñîì. Â ñëó-
÷àå åñëè íîðìàòèâíûé èëè äîãîâîðíîé óðîâåíü
íàäåæíîñòè íàðóøåí, ïîòðåáèòåëü äîëæåí ïîëó-
÷èòü âîçìåùåíèå óùåðáà.
4. Ó÷åò ñîîòâåòñòâóþùåé ïðàâîâîé îñíîâû
(çàêîíîäàòåëüíûå äîêóìåíòû, ñòàíäàðòû, íîðìà-
òèâû, ðåãëàìåíòû îïòîâîãî è ðîçíè÷íîãî ðûíêîâ
è ò. ä.) ïðè óïðàâëåíèè íàäåæíîñòüþ ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ ïîòðåáèòåëåé:
• ðàçãðàíè÷åíèå çîí ýêîíîìè÷åñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè çà
íàðóøåíèÿ ñèñòåìíîé íàäåæíîñòè è íàäåæíîñòè
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé;
• ðàçãðàíè÷åíèå ïîíÿòèé «ôîðñ-ìàæîðíûå»
è «íîðìàòèâíûå» óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ýëåêòðîýíåðãåòèêè ñ ïîçèöèè ìåð îòâåòñòâåííî-
ñòè çà âîçìîæíûå îòêàçû;
• ðåãëàìåíòàöèÿ ïîêàçàòåëåé íàäåæíîñòè, íàè-
áîëåå ïðèãîäíûõ äëÿ åå êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè â
ñôåðå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýíåðãîñèñòåìû è ñèñòå-
ìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé;
• öåíîâûå èíñòðóìåíòû ýêîíîìè÷åñêîãî óï-
ðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðå-
áèòåëÿ;
• âîïðîñû îöåíêè èìóùåñòâåííîãî óùåðáà
ïîòðåáèòåëÿ îò íàðóøåíèÿ íàäåæíîñòè åãî ýëåê-
òðîñíàáæåíèÿ;
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• ñèñòåìà ñòðàõîâàíèÿ ðèñêîâ â ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêå è, â ÷àñòíîñòè, îòíîñèòåëüíî îòâåòñòâåí-
íîñòè ïîñòàâùèêîâ çà íàðóøåíèå íàäåæíîñòè
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé;
• îáåñïå÷åíèå òðåáóåìîãî óðîâíÿ íàäåæíîñ-
òè â ýëåêòðîýíåðãåòèêå â ïðîöåññå äîñòèæåíèÿ
ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé ðàçâèòèÿ îòðàñëè è ïðåä-
ïðèÿòèé.
5. Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà êîìïëåêñà ïîêàçà-
òåëåé è êðèòåðèåâ íàäåæíîñòè ïðèìåíèòåëüíî ê
êàæäîìó èç ñóáúåêòîâ ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà â
öåëÿõ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïî-
òðåáèòåëåé.
Ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîì-
ïàíèé íà ëèáåðàëèçîâàííîì ðûíêå ýëåêòðîýíåð-
ãèè è ìîùíîñòè, ñîñòàâëÿþùèå ñèñòåìû óïðàâ-
ëåíèÿ íàäåæíîñòüþ ðàáîòû ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñ-
êèõ êîìïàíèé âêëþ÷àþò â ñåáÿ ìîäåëü íàäåæíîñòè
è áþäæåò íàäåæíîñòè (ðèñ. 2).
Ðèñ. 2. Ñîñòàâëÿþùèå  ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ ðàáîòû ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé
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аварий и др. 
Обеспечение надежности энергоснабжения потребителей 
Ñ òî÷êè çðåíèÿ îöåíêè ôèíàíñîâûõ ïîòåðü îò
íàðóøåíèÿ íàäåæíîñòè ðàáîòû êîìïàíèé, èíòå-
ðåñ ïðåäñòàâëÿåò ôîðìèðîâàíèå áþäæåòà íàäåæ-
íîñòè ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé êîìïàíèè.
Ïîä áþäæåòîì íàäåæíîñòè ìû ïîíèìàåì êî-
ëè÷åñòâåííûé ïëàí â äåíåæíîì âûðàæåíèè, ïîä-
ãîòîâëåííûé è ïðèíÿòûé äî îïðåäåëåííîãî ïå-
ðèîäà, ïîêàçûâàþùèé ïëàíèðóåìóþ âåëè÷èíó
çàòðàò íà ðåìîíò îáîðóäîâàíèÿ, èçäåðæåê óïó-
ùåííîé âûãîäû ïðè ïðîñòîå îáîðóäîâàíèÿ, è êà-
ïèòàë, êîòîðûé íåîáõîäèìî ïðèâëå÷ü äëÿ äîñòè-
æåíèÿ öåëè – îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ êîìïàíèè.
Ýëåìåíòàìè áþäæåòà íàäåæíîñòè ÿâëÿþò-
ñÿ çàòðàòû ïî îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîñòè, èçäåð-
æêè óïóùåííîé âûãîäû îò ïðîñòîÿ îáîðóäîâà-
íèÿ, à òàêæå ðåçóëüòàòû, ïîëó÷åííûå ïðè óï-
ðàâëåíèè íàäåæíîñòüþ ðàáîòû ýëåêòðîýíåðãå-
òè÷åñêèõ êîìïàíèé. Âåëè÷èíà çàòðàò íà íàäåæ-
íîñòü îïðåäåëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíî äëÿ êàæäî-
ãî õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà íà îñíîâàíèè
îöåíêè ñîñòîÿíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, òðåáîâàíèé
òåõíè÷åñêèõ ñòàíäàðòîâ è îòðàñëåâûõ íîðìà-
òèâîâ.
Íà îñíîâå ôèíàíñîâîé è óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åò-
íîñòè îïòîâîé ãåíåðèðóþùåé êîìïàíèè (ÎÃÊ-5)
îïðåäåëåíû çàòðàòû ïî îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîñòè
çà 2007 ãîä (ðèñ. 3).
Èç ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ ñëåäóåò, ÷òî ïðè
óïðàâëåíèè íàäåæíîñòüþ  íåîáõîäèìî îðèåíòè-
ðîâàòüñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà ñíèæåíèå ïîòåðü
îò íåïëàíîâûõ ïðîñòîåâ.
Экономика и управление энергетического комплекса
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Íàáëþäàåìîå ñíèæåíèå çàòðàò íà ïëàíîâûå
ðåìîíòû îáîðóäîâàíèÿ ÷åðåç îïðåäåëåííûé ïå-
ðèîä âðåìåíè ìîæåò ïðèâåñòè ê óâåëè÷åíèþ îá-
ùèõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå íàäåæíîñòè. Â òî æå
âðåìÿ íåëüçÿ çàáûâàòü î òîì, ÷òî èçíîñ îáîðóäî-
âàíèÿ ÎÃÊ-5 ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 33 % è áåç
ââîäà íîâûõ ìîùíîñòåé íå óäàñòñÿ ñîõðàíèòü íà
îïòèìàëüíîì äëÿ êîìïàíèè óðîâíå âåëè÷èíó çàò-
ðàò íà íàäåæíîñòü.
Â óñëîâèÿõ ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé äëÿ óïðàâ-
ëåíèÿ íàäåæíîñòüþ ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé
ýíåðãèè ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå èìååò ôîðìè-
ðîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ìåõàíèçìà âçàèìîîòíî-
øåíèé ìåæäó ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöè-
ÿìè  è ïîòðåáèòåëÿìè ýíåðãèè [3].
Â êà÷åñòâå öåíîâûõ èíñòðóìåíòîâ óïðàâëå-
íèÿ íàäåæíîñòüþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòå-
ëåé ìîãóò âûñòóïàòü äèôôåðåíöèðîâàííûå öåíû
(òàðèôû) íà ýëåêòðîýíåðãèþ è (èëè) ýëåêòðè÷åñ-
êóþ ìîùíîñòü â çàâèñèìîñòè îò íîðìàòèâíîãî,
èëè äîãîâîðíîãî óðîâíÿ îáåñïå÷èâàåìîé íàäåæ-
íîñòè. Òàêàÿ ïðàêòèêà èìååò ìåñòî â ðÿäå åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàí è äàåò ïðèåìëåìûå ðåçóëüòàòû.
Êîíêðåòíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ öåí (òàðèôîâ) îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â âèäå íàäáàâîê-ñêèäîê ê äåéñòâó-
þùèì çíà÷åíèÿì öåíû, ëèáî ïðàêòèêóåòñÿ ñèñ-
òåìà óñòàíîâëåíèÿ ñïåöèàëüíûõ öåí íà îñîáûé
âèä ñèñòåìíîé óñëóãè – îáåñïå÷åíèå èíäèâèäó-
àëüíîãî óðîâíÿ íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
Äèôôåðåíöèðîâàííàÿ öåíà íà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ, ó÷èòûâàþùàÿ îáåñïå÷èâàåìûé óðîâåíü íà-
äåæíîñòè, ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðîñòûì è ýôôåê-
òèâíûì èíñòðóìåíòîì óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ
â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ. Ïîñòàâùèê óñëóã ãàðàí-
òèðóåò ïîòðåáèòåëþ äîãîâîðíûé óðîâåíü íàäåæ-
íîñòè è â ñëó÷àå åãî íàðóøåíèÿ íåñåò ñîîòâåò-
Ðèñ.3. Çàòðàòû ïî îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîñòè ÎÃÊ-5 çà 2007 ãîä
ñòâóþùóþ ýêîíîìè÷åñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Öåíû (òàðèôû) äîëæíû â ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè
ó÷èòûâàòü èíòåðåñû âñåõ ñóáúåêòîâ ýëåêòðîýíåð-
ãåòè÷åñêîãî ðûíêà è âêëþ÷àòü â ñåáÿ ïàðàìåòðû,
çàäàâàåìûå ïðèíèìàþùåé ñòîðîíîé (æåëàåìûé
óðîâåíü íàäåæíîñòè), à òàêæå ðåãóëèðóþùåé ñòî-
ðîíîé (îãðàíè÷èâàþùèå íîðìàòèâû, îòðàæàþ-
ùèå óñëîâèÿ ðåãóëèðîâàíèÿ).
Ïðè ïåðåõîäå ê ðûíî÷íûì ïðèíöèïàì óïðàâ-
ëåíèÿ íàäåæíîñòüþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáè-
òåëåé â ýíåðãîñèñòåìàõ öåíà (òàðèô) íà ýëåêòðî-
ýíåðãèþ ñòàíîâèòñÿ íîñèòåëåì ïîëíîöåííîé ýêî-
íîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè î òîì, âî ÷òî îáõîäèòñÿ
âñåì ñóáúåêòàì ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè îáåñïå÷å-
íèå ýëåêòðîñíàáæåíèÿ äàííîãî ïîòðåáèòåëÿ ñ
îïðåäåëåííûì óðîâíåì íàäåæíîñòè. Ñëåäîâà-
òåëüíî, ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîïîòðåáëå-
íèåì îñíîâûâàåòñÿ íà ãàðìîíè÷íîì ñî÷åòàíèè
öåíîâîé ïîëèòèêè êàê äîëãîñðî÷íîãî ðåãóëÿòîðà
è îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ íàãðóçêîé êàê ýëåìåí-
òà, äåéñòâóþùåãî íà êîðîòêèé ïåðèîä.
Ñóùåñòâåííàÿ ðîëü â ïîääåðæàíèè òðåáóåìî-
ãî óðîâíÿ íàäåæíîñòè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáè-
òåëÿ îòâîäèòñÿ «ïðîçðà÷íîñòè» äîãîâîðíûõ îòíî-
øåíèé. Äëÿ âñåõ âçàèìîäåéñòâóþùèõ íà ðûíêå
ýëåêòðîýíåðãèè ñóáúåêòîâ, ñâÿçàííûõ äîãîâîðíû-
ìè îòíîøåíèÿìè, âûÿâëÿþòñÿ äåéñòâèÿ ëèáî ôóí-
êöèè, íåïîñðåäñòâåííî âëèÿþùèå íà óðîâåíü íà-
äåæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáñëóæèâàåìûõ èìè
òåõíîëîãè÷åñêèõ îáúåêòîâ. Äàííûå äåéñòâèÿ ëèáî
ôóíêöèè âêëþ÷àþòñÿ â ñîñòàâ äîãîâîðíûõ îòíî-
øåíèé ñòîðîí â âèäå âçàèìíûõ (â îòäåëüíûõ ñëó-
÷àÿõ – îäíîñòîðîííèõ) îáÿçàòåëüñòâ ïî èõ ñîáëþ-
äåíèþ è óêðåïëåíèþ. Óêàçàííûå îáÿçàòåëüñòâà
óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî âñåì àñïåêòàì äåÿòåëüíîñòè
ñòîðîí, êàñàþùèìñÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè
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ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è êà÷åñòâà ýëåêòðîýíåðãèè. Â
ýòèõ æå äîãîâîðàõ ôèêñèðóþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê èìó-
ùåñòâåííîé îòâåòñòâåííîñòè ñòîðîí çà êîíêðåò-
íûå íàðóøåíèÿ íîðìàëüíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè, îøèáî÷íûå äåéñòâèÿ
ïåðñîíàëà, ñáîè â ðàáîòå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ è
ïðî÷èå äåôåêòû â äåÿòåëüíîñòè ñòîðîí, ïðèâîäÿ-
ùèå ê ñèñòåìíûì îòêàçàì èëè îòêàçàì ýëåêòðî-
ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ ýëåê-
òðîýíåðãèè ïðèîáðåòåíèå ñòðàõîâêè – åùå îäèí
èç ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ (âûÿâëåíèÿ, êîíòðî-
ëÿ è óñòðàíåíèÿ èëè ìèíèìèçàöèè ïîñëåäñòâèé)
ýêîíîìè÷åñêèìè ðèñêàìè ïåðåáîåâ â ýíåðãî-
ñíàáæåíèè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êîíòðîëü ñîá-
ñòâåííûõ ðèñêîâ ñòèìóëèðóåò ñòðàõîâûå êîìïà-
íèè ê àêòèâíîìó âçàèìîäåéñòâèþ ñî ñâîèìè
1. Ôðàåð È. Êîíöåïòóàëüíûå îñíîâû ýêîíîìè÷åñ-
êîãî óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå â
óñëîâèÿõ ðûíêà / È. Ôðàåð, Â. Ýäåëüìàí // Ýíåðãîðû-
íîê. 2006. ¹11.
2. Ýäåëüìàí Â. Ðèñê-ìåíåäæìåíò â ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêå: öåëü – íàäåæíîñòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ / Â.Ýäåëü-
ìàí, Â.Áåëîáîðîäîâ // Ýíåðãîðûíîê. 2006. ¹ 1.
êëèåíòàìè-ñòðàõîâàòåëÿìè, âåäü ñíèæàÿ èõ ïî-
òåíöèàëüíûå ðèñêè, ñòðàõîâùèêè òåì ñàìûì
ñíèæàþò ñîáñòâåííûå ðàñõîäû, ïðåäóñìîòðåí-
íûå äëÿ âûïëàò ñòðàõîâûõ ñóìì.
Ñòðàõîâûå êîìïàíèè, èìåÿ áîëüøîé îïûò
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ïîòåðü è òàê íàçûâàåìûé «íàáîð èíñòðóìåíòîâ»
óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè, ìîãóò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå
àêòèâíîãî ýëåìåíòà ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè
â ñôåðå íàäåæíîñòè ýíåðãîñíàáæåíèÿ.
Îäíèì èç íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ
óñòàíîâëåíèÿ ñèñòåìû îòâåòñòâåííîñòè çà íàðó-
øåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ íà-
äåæíîñòüþ, áàçèðóþùàÿñÿ íà äîãîâîðíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ñèñòåìíóþ íàäåæíîñòü è íàäåæ-
íîñòü ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ìåæäó
âñåìè ñóáúåêòàìè ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè, â òîé
èëè èíîé ìåðå îïðåäåëÿþùèìè ýòó íàäåæíîñòü.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
3. Ýäåëüìàí Â. Ïðîáëåìà óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñ-
òüþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå / Â. Ýäåëüìàí // Ýíåðãîðûíîê.
2007. ¹8.
4. Îêîðîêîâ Ð.Â. Ôèíàíñîâàÿ áåçîïàñíîñòü ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé: òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ óïðàâëå-
íèÿ / Ð.Â. Îêîðîêîâ, Þ.À. Ñîêîëîâ, Â.Ð. Îêîðîêîâ –
ÑÏá.: Èçä-âî ÑÏáÃÏÓ, 2007.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðîññèéñêàÿ ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêà íàõîäèòñÿ íà êà÷åñòâåííî íîâîì ýòàïå
ñâîåãî ðàçâèòèÿ. Âçàìåí ñóùåñòâîâàâøèõ âåð-
òèêàëüíî-èíòåãðèðîâàííûõ ÀÎ-ýíåðãî ôóíêöè-
îíèðóþò êîíêóðåíòíûå êîìïàíèè, ñïåöèàëèçè-
ðóþùèåñÿ íà îïðåäåëåííîì âèäå äåÿòåëüíîñòè:
ãåíåðàöèè, ðàñïðåäåëåíèè èëè ïåðåäà÷å ýëåêò-
ðîýíåðãèè. Â óñëîâèÿõ äåÿòåëüíîñòè íà íàöèî-
íàëüíîì îïòîâîì ðûíêå ýëåêòðîýíåðãèè è ìîù-
íîñòè (ÍÎÐÝÌ) öåëÿìè ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ
êîìïàíèé ñòàíîâèòñÿ îáåñïå÷åíèå êîíêóðåíòíî-
ãî ïðåèìóùåñòâà, ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè è ôèíàíñîâîé áåçîïàñíîñòè
è, êàê ñëåäñòâèå, ðîñò ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè êîì-
ïàíèé.
Н.В. Клочкова, О.Е. Иванова
ÝÊÎÍÎÌÈ÷ÅÑÊÀß ÄÎÁÀÂËÅÍÍÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
ÊÀÊ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈ÷ÅÑÊÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ
Îñíîâû óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé
è ôèíàíñîâîé áåçîïàñíîñòüþ êîìïàíèé Ðîññèè
øèðîêî ïðåäñòàâëåíû â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå. Íå-
îáõîäèìî îòìåòèòü òðóäû ó÷åíûõ Ë.È. Àáàëêèíà,
Ë.Ä. Ãèòåëüìàíà, Å.Ð. Ãîâñèåâè÷à, Ï.Â. Ãîðþíîâà,
Â.È. Äåíèñîâà, Ï.Ï. Äîëãîâà, Þ.Í. Êó÷åðîâà,
À.Ñ. Íåêðàñîâà, Â.Ð. Îêîðîêîâà, Ð.Â. Îêîðîêîâà,
Þ.À. Ñîêîëîâà è äð.
Âîïðîñû îöåíêè ñòîèìîñòè êîìïàíèé, â òîì
÷èñëå ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ, ðàññìîòðåíû çàðó-
áåæíûìè è îòå÷åñòâåííûìè ó÷åíûìè, ñðåäè êî-
òîðûõ Þ. Áðèãõåì, À. Äàìîäàðàí, Ò. Êîóïëåíä,
À. Ìàðøàëë, Äæ. Ìóðèí, Ñ.Í. Áèðã, Ë.Ä. Ãèòåëü-
ìàí, Â.Ã. Êèòóøèí, Á.Å. Ðàòíèêîâ, Â.È. Ýäåëüìàí
è äð.
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Â óñëîâèÿõ êîíêóðåíòíûõ îòíîøåíèé â ýëåê-
òðîýíåðãåòè÷åñêîé îòðàñëè îñíîâíîé ñòðàòåãèåé
äîñòèæåíèÿ âûñîêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè,
ôèíàíñîâîé áåçîïàñíîñòè è èíâåñòèöèîííîé ïðè-
âëåêàòåëüíîñòè äëÿ êîìïàíèé ñòàíîâÿòñÿ èçìåíå-
íèÿ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì èõ äåÿòåëüíîñòè: îò
ìèññèè êîìïàíèé è åå ôèíàíñîâûõ öåëåé äî ñòðà-
òåãèè è òàêòèêè óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè.
Â òàáë. 1 â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðèâåäåíû ñòðà-
òåãè÷åñêèå è ôèíàíñîâûå öåëè, à òàêæå ïîêàçà-
òåëè èõ äîñòèæåíèÿ, ïðèìåíÿåìûå â çàïàäíûõ
ýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèÿõ, è êîòîðûå íà÷èíàþò
àêòèâíî èñïîëüçîâàòüñÿ â ïðàêòèêå óïðàâëåíèÿ
îòå÷åñòâåííûìè êîìïàíèÿìè.
Ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè íà ïåðâîå ìåñòî ñòà-
âèò óñëîâèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
Ò à á ë è ö à  1
Ñòðàòåãè÷åñêèå, ôèíàíñîâûå öåëè è ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè,
ïðèìåíÿåìûå â ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèÿõ çàïàäíûõ ñòðàí
Стратегические цели 
компании 
Финансовые цели Показатели 
Увеличить чистую прибыль к концу 
следующего года 
Чистая операционная прибыль 
после налогообложения (NET 
Income, NOPAT) 
Увеличить чистую операционную прибыль 
до налогообложения к концу следующего 
года в два раза 
EBIT (Earnings before Interests and 
Taxes) 
Прибыль 
Увеличить чистую операционную прибыль 
после налогообложения к концу 
следующего года в два раза 
EBI (Earnings before Interests) 
Увеличить рентабельность собственного 
капитала к концу следующего года на 10% 
ROE (Return on Equity) 
Увеличить рентабельность активов к 
концу следующего года на 10% 
ROA (Return on Assets) 
Увеличить рентабельность 
инвестированного капитала к концу 
следующего года на 10% 
ROIC (Return on Capital Invested) 
Доходность 
(рентабельность) 
Увеличить рентабельность продаж к концу 
следующего года на 10% 
ROS (Return on Sales) 
Стоимость компании по методу 
DCF (Discounted Cash Flow) 
Стоимость  
компании 
Увеличить стоимость компании к концу 
следующего года на 10% 
Стоимость компании по методу 
дисконтирования EVA (Economic 
Added Value) 
è ôèíàíñîâîé ýôôåêòèâíîñòè êîìïàíèè äëÿ óñ-
ïåøíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íà îïòîâîì ðûíêå
ýëåêòðîýíåðãèè. Òàêèì îáðàçîì, ãëàâíîé ñòðàòå-
ãè÷åñêîé öåëüþ êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ ðîñò åå ñòî-
èìîñòè, ñ ó÷åòîì ýòîãî, âñå ïîäöåëè êîìïàíèè
äîëæíû áûòü ïîä÷èíåíû äîñòèæåíèþ ãëàâíîé
öåëè è îáåñïå÷åíèþ áàëàíñà èíòåðåñîâ àêöèîíå-
ðîâ è ñîáñòâåííèêîâ êîìïàíèé, ìåíåäæìåíòà è
ïåðñîíàëà (ðèñ. 1).
Ðûíî÷íàÿ îöåíêà ñòîèìîñòè ýëåêòðîýíåðãå-
òè÷åñêèõ êîìïàíèé – ýòî îñíîâíîé èíäèêàòîð, íà
êîòîðûé îðèåíòèðóþòñÿ èíâåñòîðû ïðè ïðèíÿòèè
ðåøåíèé î ïîêóïêå èëè ïðîäàæå àêöèé êîìïàíèè.
Ñëåäîâàòåëüíî, îò ìàêñèìàëüíî òî÷íîé è îáúåê-
òèâíîé îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè êîìïàíèé çà-
âèñèò îáúåì ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå êîì-
ïàíèè çàòåì ñìîãóò íàïðàâèòü íà èíâåñòèöèè è
ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû [3].
Ãåíåðèðóþùèå êîìïàíèè ÿâëÿþòñÿ àêòèâà-
ìè ðîññèéñêîé ýëåêòðîýíåðãåòèêè, êîòîðûå áó-
äóò ôîðìèðîâàòü ñóùåñòâåííûå äåíåæíûå ïî-
òîêè â óñëîâèÿõ ñâîáîäíîãî ðûíêà. Ïî îöåíêàì
èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè «ÔÈÍÀÌ», 55 % êà-
ïèòàëèçàöèè âñåé ýíåðãåòèêè ïðèõîäèòñÿ íà òåï-
ëîâûå ãåíåðèðóþùèå êîìïàíèè – ÎÃÊ è ÒÃÊ
(ðèñ. 2).
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Îòìåòèì, ÷òî ïîêàçàòåëü, ïî êîòîðîìó ñðàâ-
íèâàþò ìåæäó ñîáîé ýíåðãåòè÷åñêèå êîìïàíèè, –
ýòî ñòîèìîñòü êîìïàíèè íà êèëîâàòò óñòàíîâëåí-
íîé ìîùíîñòè.
Â Åâðîïå ñòîèìîñòü êîìïàíèè ñîñòàâëÿåò
ïðèìåðíî 1000 – 2000 äîëë. ÑØÀ íà 1 êÂò óñòà-
íîâëåííîé ìîùíîñòè. Â òàêèõ ñòðàíàõ, êàê Áðà-
çèëèÿ, Èíäèÿ, Ïåðó çíà÷åíèå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ –
ïðèìåðíî 800 äîëë. ÑØÀ / êÂò. Ñòîèìîñòü îòå-
÷åñòâåííûõ îïòîâûõ ãåíåðèðóþùèõ êîìïàíèé
îöåíèâàåòñÿ àíàëèòèêàìè â 500–550 äîëë. ÑØÀ
/ êÂò [5].
Ñðàâíåíèå îòå÷åñòâåííûõ ýëåêòðîýíåðãåòè-
÷åñêèõ êîìïàíèé ñ çàðóáåæíûìè àíàëîãàìè çàò-
ðóäíèòåëüíî ââèäó íåðûíî÷íîé ðåãóëÿòèâíîé ñðå-
äû íà ðîññèéñêîì ýíåðãåòè÷åñêîì ðûíêå. Òàðèôû
íà òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè îïðåäåëÿþòñÿ ãîñó-
äàðñòâîì, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ôèíàíñîâûå ïîêàçàòå-
ëè äåÿòåëüíîñòè ðîññèéñêèõ êîìïàíèé äàëåêè îò
çíà÷åíèé èíîñòðàííûõ êîìïàíèé (òàáë. 2).
Íàèáîëüøèé ïðèðîñò ñòîèìîñòè ýëåêòðîýíåð-
ãåòè÷åñêîé êîìïàíèè â ïåðâóþ î÷åðåäü âûçâàí
åå èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòüþ, êîòîðàÿ ìîæåò
áûòü ðåàëèçîâàíà êàê çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ, òàê è
çà ñ÷åò çàåìíûõ èñòî÷íèêîâ. Äàííîå óòâåðæäå-
íèå ïîäòâåðæäàåòñÿ ñëåäóþùèìè ôóíêöèÿìè
[ôîðìóëû (1), (2), (3)].
Ñòîèìîñòü êîìïàíèè ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñëå-
äóþùèì îáðàçîì:
EV = A + EVA + D,  (1)
ãäå: EV (Enterprise Value) – ñòîèìîñòü êîìïàíèè,
A – ñòîèìîñòü àêòèâîâ êîìïàíèè, EVA (Economic
Ðèñ. 1. Ïîçèöèîíèðîâàíèå áàëàíñà èíòåðåñîâ ýíåðãåòè÷åñêîé êîìïàíèè
Интересы потребителей: 
доступные тарифы,  
надежность энергоснабжения; 
повышение качества услуг и др. 
Интересы собственников, 
менеджмента и персонала: 
финансовая безопасность 
уровень рентабельности; 
оптимизация рисков (угроз); 
прозрачность финансовых 
потоков и др. 
 










бюджета и др. 
Ðèñ. 2. Äîëè  îòäåëüíûõ ñåãìåíòîâ â ñóììàðíîé ñòîèìîñòè êîìïàíèé ýëåêòðîýíåðãåòèêè
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Value Added) – ýêîíîìè÷åñêàÿ äîáàâëåííàÿ ñòî-
èìîñòü, D – îáÿçàòåëüñòâà êîìïàíèè.
EVA = NOPAT – ÑE x WACC, (2)
ãäå: NOPAT (Net Operating Profit After Tax) – ïðè-
áûëü îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè
(ïðèáûëü îò îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè) ïîñëå íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ, íî äî ïðîöåíòíûõ âûïëàò ïî çà-
åìíûì ñðåäñòâàì, ÑE (Capital Employed) — èí-
âåñòèðîâàííûé êàïèòàë, WACC (Weighted Average
Cost of Capital) – ñðåäíåâçâåøåííàÿ ñòîèìîñòü
êàïèòàëà.
Îñíîâíàÿ èäåÿ, îáîñíîâûâàþùàÿ öåëåñîîá-
ðàçíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ EVA êàê ïîêàçàòåëÿ îöåí-
êè ñòîèìîñòè êîìïàíèè, ñîñòîèò â òîì, ÷òî èíâå-
ñòîðû (â ëèöå êîòîðûõ ìîãóò âûñòóïàòü è ñîá-
ñòâåííèêè êîìïàíèè) äîëæíû ïîëó÷èòü íîðìó
âîçâðàòà çà èíâåñòèöèîííûé ðèñê. Åñëè äàííîé
ñèòóàöèè íå íàáëþäàåòñÿ, è îòñóòñòâóåò ðåàëü-
íàÿ ïðèáûëü îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, òî
àêöèîíåðû íå ïîëó÷àþò ýêîíîìè÷åñêîé âûãîäû
îò èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè [6].
Ïîëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ÅVÀ õà-
ðàêòåðèçóåò ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå êàïèòàëà;
çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ÅVÀ, ðàâíîå íóëþ, îòðàæàåò
ñèòóàöèþ, êîãäà èíâåñòîðû ôàêòè÷åñêè ïîëó÷èëè
íîðìó âîçâðàòà, êîìïåíñèðóþùóþ ðèñê; îòðèöà-
òåëüíîå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ÅVÀ õàðàêòåðèçóåò
íåýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå êàïèòàëà êîìïàíèè.
Ò à á ë è ö à  2
Ñðàâíåíèå ðîññèéñêèõ ãåíåðèðóþùèõ êîìïàíèé ñ çàðóáåæíûìè àíàëîãàìè
Компания, страна 
P / S 
(отношение капитализа@
ции компании к выручке), 
долл./долл. 
EV / IC  
(отношение стоимости 
компании к установленной 
мощности ее электростан@
ций), долл./кВт 
Среднее значение по российским ОГК / ТГК 4,03 490,80 
Huadian Power International Co, Китай 3,37 993 
Cia Energetica de Sao Paulo, Бразилия 7,15 1067 
Kogeneracja, Польша 1,52 1315 
NTPC Ltd, Индия 6,6 2257 
Algonquin Power Income Fund, Канада 4,12 3739 
Calpine Corp, США 0,11 249 
Drax Group PLC, Великобритания 1,99 1409 
Ò à á ë è ö à  3
Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè ÎÃÊ-5 ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîêàçàòåëÿ ýêîíîìè÷åñêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè (2006 ãîä)
Показатель Значение показателя 
NOPAT (Чистая прибыль после налогообложения),  
млн. руб. 
570 
WACC (Средневзвешенная стоимость капитала), % 20 
CE (Инвестированный капитал), млн. руб. 43 053 
EVA = NOPAT – WACC Ч CE, млн. руб. $8 039 
Балансовая стоимость компании, млн. руб. 51 254 
Стоимость компании с учетом EVA, млн. руб. 43 214 
Â òàáë. 3 â êà÷åñòâå ïðèìåðà ïðèâåäåí ðàñ÷åò
EVA äëÿ ÎÃÊ-5 çà 2006 ã. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòî-
èìîñòè ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà èñïîëüçîâàíà ìî-
äåëü îöåíêè äîëãîñðî÷íûõ àêòèâîâ (capital assets
pricing model – CAPM). Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåí-
íûõ ðàñ÷åòîâ ñðåäíåâçâåøåííàÿ ñòîèìîñòü êàïè-
òàëà (WACC) äëÿ ÎÃÊ-5 ñîñòàâèëà 20%.
Èç ïðèâåäåííûõ ðàñ÷åòîâ ñëåäóåò, ÷òî ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü ÎÃÊ-5 çà 2006 ãîä
èìååò îòðèöàòåëüíîå çíà÷åíèå, ýòî ñâèäåòåëüñòâó-
åò î íåîáõîäèìîñòè óâåëè÷åíèÿ çíà÷åíèÿ ïîêàçàòå-
ëÿ EVA, ÷òî ìîæåò áûòü äîñòèãíóòî ïîñðåäñòâîì:
• óâåëè÷åíèÿ ðåíòàáåëüíîñòè äåÿòåëüíîñòè
çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ïðèáûëè îò ðåàëèçàöèè è
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óìåíüøåíèÿ âåëè÷èíû çàòðàò (ýêîíîìèÿ è îïòè-
ìèçàöèÿ òåêóùèõ èçäåðæåê);
• îïòèìèçàöèè çàòðàò íà êàïèòàë.
Òàêèì îáðàçîì, ýêîíîìè÷åñêàÿ äîáàâëåííàÿ
ñòîèìîñòü (EVA) ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé íåñêîëüêèõ
ïåðåìåííûõ:
EVA (x) = f (NOPAT, CÅ, WACC).  (3)
Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ïîêàçàòåëÿ EVA îò ïîêàçàòåëÿ èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà
Çàâèñèìîñòü ïîêàçàòåëÿ EVA îò èíâåñòèðî-
âàííîãî êàïèòàëà (CE) äëÿ ÎÃÊ-5 ïðåäñòàâëåíà
â âèäå ãðàôèêà (ðèñ. 3).
EVA íàïðÿìóþ çàâèñèò îò êàïèòàëà, èíâåñòè-
ðîâàííîãî â êîìïàíèþ. Ïðè ýòîì, îòïóñê ýëåêòðî-
ýíåðãèè íà îïòîâûé ðûíîê îãðàíè÷åí ïîòðåáíîñ-
òüþ â ðåãèîíå, íåîáõîäèìîé çàãðóçêîé ñòàíöèé
ÀÝÑ, ÃèäðîÎÃÊ è êîíêóðèðóþùèõ òåïëîâûõ ÎÃÊ,
ïåðåòîêàìè â äðóãèå ðåãèîíû è ïð. Ñ ó÷åòîì ýòèõ
îãðàíè÷åíèé è íà îñíîâå ïðîãíîçîâ ïî èçìåíåíèþ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ÎÃÊ, âñåãäà ñóùåñòâóåò
ïðåäåëüíûé óðîâåíü ÷èñòîé ïðèáûëè êîìïàíèè
(NOPAT) (ðèñ. 3).
Â çàêëþ÷åíèè îòìåòèì, ÷òî óïðàâëåíèå ñòî-
èìîñòüþ êîìïàíèè íà îñíîâå ïîêàçàòåëÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè (EVA) èìååò
ðÿä ïðåèìóùåñòâ è íåäîñòàòêîâ. Ïîëîæèòåëüíûå
àñïåêòû èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ïîäòâåð-
æäàþòñÿ òåì, ÷òî EVA:
• ÿâëÿåòñÿ èíñòðóìåíòîì äëÿ èçìåðåíèÿ «èç-
áûòî÷íîé» ñòîèìîñòè, ñîçäàííîé èíâåñòèöèÿìè
â ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêóþ êîìïàíèþ;
• âûñòóïàåò èíäèêàòîðîì êà÷åñòâà óïðàâëåí-
÷åñêèõ ðåøåíèé;
• ñëóæèò èíñòðóìåíòîì, äëÿ îïðåäåëåíèÿ íîð-
ìû âîçâðàòà íà êàïèòàë (ROC – Return on Capital);
• áàçèðóåòñÿ íà ñòîèìîñòè êàïèòàëà, êàê ñðåä-
íåâçâåøåííîì çíà÷åíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ôèíàí-
ñîâûõ èíñòðóìåíòîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèé;
• ïîçâîëÿåò îïðåäåëÿòü ñòîèìîñòü êîìïàíèè
â öåëîì è îöåíèâàòü ýôôåêòèâíîñòü îòäåëüíûõ
ïîäðàçäåëåíèé êîìïàíèè (ñòàíöèé).
Òàêèì îáðàçîì, èñïîëüçîâàíèå ïîêàçàòåëÿ
EVA ïðè îöåíêå ñòîèìîñòè êîìïàíèè ïîçâî-
ëÿåò ïðîàíàëèçèðîâàòü è îöåíèòü ñòåïåíü óñ-
ïåøíîñòè ðåàëèçàöèè ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè
êîìïàíèè, íàïðàâëåííîé íà óâåëè÷åíèå ñòî-
èìîñòè êîìïàíèè è äîñòèæåíèÿ ôèíàíñîâîé
áåçîïàñíîñòè.
1. Îêîðîêîâ Ð. Â. Ôèíàíñîâàÿ áåçîïàñíîñòü ýëåê-
òðîýíåðãåòè÷åñêèõ êîìïàíèé: òåîðèÿ è ìåòîäîëîãèÿ
óïðàâëåíèÿ / Ð.Â.Îêîðîêîâ, Þ.À. Ñîêîëîâ, Â.Ð. Îêîðî-
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
êîâ. ÑÏá: Èçä-âî ÑÏáÃÏÓ, 2007.
2. Ãèòåëüìàí Ë. Ä. Ýíåðãåòè÷åñêèé áèçíåñ: Ó÷åá.
ïîñîáèå / Ë.Ä. Ãèòåëüìàí, Á.Å. Ðàòíèêîâ. Ì.: Äåëî, 2006.
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3. Ïîïèêîâ Ï. Í. Îöåíêà ñòîèìîñòè êîìïàíèè íà
ïðèìåðå ãåíåðèðóþùåé êîìïàíèè ýíåðãåòè÷åñêîãî ñåê-
òîðà / Ï.Í. Ïîïèêîâ, À.Â. Êðÿíåâ // Ñá. òð. íàó÷íîé ñåñ-
ñèè ÌÈÔÈ-2007. Ì.: ÌÈÔÈ, 2007.
4. Áèðã Ñ. Ãåíåðèðóþùèå êîìïàíèè – ïóòü íà ñâî-
áîäíûé ðûíîê / Ñ.Áèðã // Ýíåðãîðûíîê (Òåìàòè÷åñêîå
ïðèëîæåíèå). 2007. ¹ 12
5. Ðåôîðìû ýíåðãåòèêè: ïåðñïåêòèâû ê 2007ã. /
Àíàëèòè÷åñêèé îáçîð ôèíàíñîâîé ãðóïïû «ÅÐÌÀÊ».
Ì.: 2007.
6. Ùåðáàêîâà Î. Í. Ìåòîäû îöåíêè è óïðàâëå-
íèÿ ñòîèìîñòüþ êîìïàíèè, îñíîâàííûå íà êîíöåïöèè
ýêîíîìè÷åñêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè / Î. Í. Ùåðáà-
êîâà // Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò. 2003. ¹ 3.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â îäíîé èç âàæíåéøèõ îò-
ðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà – ýíåðãåòè÷åñêîé – íà-
áëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûé èçíîñ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ìîùíîñòåé. Â ñâÿçè ñ ýòèì âñòàåò âîïðîñ î çàìåíå
ôèçè÷åñêè è ìîðàëüíî èçíîøåííîãî ýíåðãåòè÷åñ-
êîãî îáîðóäîâàíèÿ íà íîâîå, áîëåå ñîâåðøåííîå è
ýêîíîìè÷íîå. Àêòóàëüíîé ñòàíîâèòñÿ çàäà÷à âûáî-
ðà ýíåðãîñáåðåãàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ, ñïîñîáíîãî
ïðåâçîéòè çàìåíÿåìûå àíàëîãè ïî òåõíè÷åñêèì è
ýêîíîìè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì. Íà äàííûé ìî-
ìåíò èçâåñòíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî èííîâàöèîííûõ
ðàçðàáîòîê, ñïîñîáíûõ çàìåíèòü óñòàðåâøåå îáî-
ðóäîâàíèå. Ïîèñê ëó÷øåãî îáîðóäîâàíèÿ ñîïðÿæåí
ñ ðÿäîì òðóäíîñòåé, îñíîâíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿ-
þòñÿ ñòåïåíü îñâîåííîñòè íîâîé ðàçðàáîòêè è ïðàê-
òè÷åñêàÿ ïðèìåíèìîñòü êîíêðåòíîãî èííîâàöèîí-
íîãî ðåøåíèÿ.
Â ýòîé ñâÿçè ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íàïðàâëå-
íèå «Ýíåðãåòèêà è ýíåðãîñáåðåæåíèå» âõîäèò â
÷èñëî ïðèîðèòåòíûõ äëÿ ñòðàíû íàïðàâëåíèé
ðàçâèòèÿ íàóêè, à íàïðàâëåíèå «Òåõíîëîãèè ñî-
çäàíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ñèñòåì òðàíñïîðòè-
ðîâêè, ðàñïðåäåëåíèÿ è ïîòðåáëåíèÿ òåïëà è ýëåê-
òðîýíåðãèè» ÿâëÿþòñÿ êðèòè÷åñêèìè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðå÷íÿìè ïðèîðèòåòíûõ è êðèòè÷åñêèõ
òåõíîëîãèé, îïðåäåëåííûõ Ïðåçèäåíòîì ÐÔ.
Â êà÷åñòâå èíñòðóìåíòîâ ïîääåðæêè è ðàçâè-
òèÿ èííîâàöèîííûõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíî-
ëîãèé ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû êîìôîðòíûå íà-
ëîãîâûå, êðåäèòíûå è ïðî÷èå ëüãîòû. Îäíàêî áåç
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè çäåñü íå îáîéòèñü,
òàê êàê çàêîíîäàòåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ðå-
ãóëÿòîðîì èííîâàöèé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè äîëæíî ïðåäóñìàò-
ðèâàòü ââåäåíèå â äåéñòâèå çàêîíîâ è íîðìàòèâ-
íûõ àêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ íàëîãîâûå ëüãîòû,
В.Ш. Теляшова
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ È ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ
Â ÑÔÅÐÅ ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈß
òàìîæåííûå ïðåôåðåíöèè, ëüãîòíûå êðåäèòû äëÿ
ó÷àñòíèêîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, îõðà-
íó è çàùèòó ïðàâ íà èíòåëëåêòóàëüíóþ ñîáñòâåí-
íîñòü, çàèíòåðåñîâàííîñòü â äîâåäåíèè èííîâà-
öèîííûõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ èäåé äî òîâàðíîãî
âèäà è êîììåðöèàëèçàöèè íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê â
ñôåðå ýíåðãåòèêè è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
Ê ïðèìåðó, â ñòðàíàõ Åâðîñîþçà ðàçâèòà ñèñ-
òåìà èññëåäîâàòåëüñêèõ è èíâåñòèöèîííûõ íàëî-
ãîâûõ êðåäèòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ îòñðî÷êó
íàëîãîâûõ ïëàòåæåé â ÷àñòè çàòðàò èç ïðèáûëè
íà èííîâàöèîííûå öåëè. Â ýòèõ ñòðàíàõ ñóùå-
ñòâóþò äåéñòâåííûå èíñòðóìåíòû, ñòèìóëèðóþ-
ùèå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ñðå-
äè êîòîðûõ ìîæíî âûäåëèòü:
– «íàëîãîâûå êàíèêóëû» â îòíîøåíèè ïðè-
áûëè, ïîëó÷åííîé îò ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ
ïðîåêòîâ;
– íèçêèå ñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëü, ïîëó÷åí-
íóþ â õîäå èñïîëüçîâàíèÿ íåìàòåðèàëüíûõ àêòè-
âîâ, ñîñòàâëÿþùèõ ïðåäìåò èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè;
– âîçìîæíîñòü ñîêðàùåíèÿ íàëîãîîáëàãàåìîé
ïðèáûëè íà âåëè÷èíó ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ è
îáîðóäîâàíèÿ, ïðåäàâàåìûõ ÂÓÇàì, ÍÈÈ è äðó-
ãèì èííîâàöèîííûì îðãàíèçàöèÿì;
– ñíèæåííûå ñòàâêè íàëîãîâ íà äèâèäåíäû
ó÷ðåäèòåëåé íàóêîåìêèõ êîìïàíèé;
– çàâèñèìîñòü ïîëó÷åíèÿ ëüãîò îò ïðèîðèòåò-
íîñòè èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ;
– âîçìîæíîñòü çà÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè
èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé íà ñïåöèàëüíî ñîçäàí-
íûå ñ÷åòà è ïîñëåäóþùåå ëüãîòíîå íàëîãîîáëî-
æåíèå ïðè óñëîâèè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ íà ðàç-
âèòèå èííîâàöèé.
Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêæå ñîçäàþòñÿ
óñëîâèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â èííîâà-
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öèîííóþ ñôåðó, òàêèå êàê îáåñïå÷åíèå âçàèìî-
äåéñòâèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî è ÷àñòíîãî êàïèòàëà
â öåëÿõ ðàçâèòèÿ  íàóêè, òåõíîëîãèé è òåõíèêè;
âîçìîæíîñòü îòíåñåíèÿ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ðàçðàáîòêîé íàóêîåìêîé âûñîêîýôôåêòèâíîé òåõ-
íèêè, íà ñåáåñòîèìîñòü âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè;
ñîçäàíèå è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå óíèêàëüíûõ
íàó÷íûõ óñòàíîâîê, ñåòè öåíòðîâ êîëëåêòèâíîãî
ïîëüçîâàíèÿ óíèêàëüíûì íàó÷íûì è ýêñïåðèìåí-
òàëüíûì îáîðóäîâàíèåì, â òîì ÷èñëå íà îñíîâå
ëèçèíãà. Òàêæå ñóùåñòâóåò ñèñòåìà ãîñóäàðñòâåí-
íîãî çàêàçà íà íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ,
îñíîâîé êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ öåëåâûå ïðîãðàììû
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ýêñïåðèìåíòàëüíûõ ðàç-
ðàáîòîê, à òàêæå âàæíåéøèå èííîâàöèîííûå ïðî-
åêòû ãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîñóäàðñòâåííûå ìåõàíèç-
ìû ïîääåðæêè èííîâàöèé âêëþ÷àþò ïðÿìîå è
êîñâåííîå ðåãóëèðîâàíèå èííîâàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ïðÿìîå ãîñóäàðñòâåííîå ñòèìóëèðî-
âàíèå ÍÈÎÊÐ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ðàñïðåäå-
ëåíèÿ áþäæåòíûõ è âíåáþäæåòíûõ ôèíàíñîâûõ
ðåñóðñîâ (ôîðìèðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàêà-
çà, ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ, êðåäèòîâàíèå, ñóá-
ñèäèðîâàíèå) ìåæäó ðàçëè÷íûìè ñôåðàìè íàó÷-
íûõ èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ
ñèñòåìîé ãîñóäàðñòâåííûõ íàó÷íûõ ïðèîðèòåòîâ.
Îòðèöàòåëüíûìè ìîìåíòàìè ïðÿìîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñóáúåêòèâíûé
ïîäõîä ê ïðèíÿòèþ ðåøåíèé, çàìåäëåííàÿ ïðî-
öåäóðà ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè,
ñòðîãèå áþäæåòíûå îãðàíè÷åíèÿ.
Êîñâåííîå ãîñóäàðñòâåííîå ñòèìóëèðîâàíèå
èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê ïðåäïîëàãàåò íàëîãî-
âóþ, àìîðòèçàöèîííóþ, ïàòåíòíóþ è òàìîæåííóþ
ïîëèòèêó; ïðåäîñòàâëåíèå ðàçëè÷íîãî ðîäà ëüãîò
ñóáúåêòàì èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà; ôîðìèðîâà-
íèå èííîâàöèîííîãî êëèìàòà â ýêîíîìèêå è èíô-
ðàñòðóêòóðû îáåñïå÷åíèÿ èííîâàöèîííûõ èññëå-
äîâàíèé, âêëþ÷àÿ ñëóæáû ïàòåíòîâàíèÿ è ëèöåí-
çèðîâàíèÿ, ñòàíäàðòèçàöèè, ñåðòèôèêàöèè,
ñòàòèñòèêè, àíàëèòè÷åñêèå öåíòðû äëÿ èçó÷åíèÿ
çàðóáåæíîãî îïûòà, ïîäãîòîâêè ïðîãíîçîâ íàó÷-
íî-òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ íà èõ
îñíîâå ñèñòåìû íàöèîíàëüíûõ íàó÷íûõ ïðèîðè-
òåòîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèåé ëèö, ïðèíè-
ìàþùèõ ðåøåíèÿ.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåõàíèçìîâ ïîääåðæêè
èííîâàöèé òàêæå äîëæíî ïðåäóñìàòðèâàòü òåñ-
íîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó âñåìè ó÷àñòíèêàìè
èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà, âêëþ÷àÿ âçàèìîäåé-
ñòâèå ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûìè íàó÷íûìè îðãà-
íèçàöèÿìè, ãîñóäàðñòâåííûìè âûñøèìè ó÷åáíû-
ìè çàâåäåíèÿìè ñ ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòè-
ÿìè â öåëÿõ ïðîäâèæåíèÿ íîâûõ òåõíîëîãèé â
ïðîèçâîäñòâî è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïðî-
èçâîäñòâåííîãî ïîòåíöèàëà. Â ýòîé ñâÿçè âàæíûì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ñïåöèàëüíûõ èííîâàöè-
îííûõ öåíòðîâ, êîîðäèíèðóþùèõ è ðåàëèçóþùèõ
èííîâàöèîííûå ïðîåêòû â ñôåðå ýíåðãîñáåðåæå-
íèÿ; ñîçäàíèå Àññîöèàöèè ôîíäîâ ñ ðàçâèòûì
ôèíàíñîâûì êàïèòàëîì äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîðûâíûõ
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé.
Êëþ÷åâûì ýëåìåíòîì ïîääåðæêè èííîâàöè-
îííîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
è ðàçâèòèÿ ìàëîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî è èííî-
âàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîëæíû ñòàòü
ôèíàíñîâûå èíñòðóìåíòû, â êà÷åñòâå êîòîðûõ
ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü ðàçâèòèå âåí÷óðíîãî ôè-
íàíñèðîâàíèÿ, ëèçèíãà, êðåäèòîâàíèÿ è ñòðàõî-
âàíèÿ ðèñêîâ íàóêîåìêèõ ïðîåêòîâ, ïîääåðæêó íà
êîíêóðñíîé îñíîâå íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ è èííî-
âàöèîííûõ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ïðîåêòîâ.
Îäíèì èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ ôèíàíñîâûõ
èíñòðóìåíòîâ ïîääåðæêè èííîâàöèîííûõ ðàçðà-
áîòîê â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ âåí-
÷óðíîå ôèíàíñèðîâàíèå, äëÿ ðàçâèòèÿ êîòîðîãî
íåîáõîäèìû ïðàâîâûå è èíñòèòóöèîíàëüíûå óñ-
ëîâèÿ. Îñîáåííîñòÿìè âåí÷óðíîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîâûøåííûå ðèñêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûå ñ âëîæåíè-
åì ñðåäñòâ, êàê ïðàâèëî, â âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå
ðàçðàáîòêè ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ íåîïðåäåëåííîñ-
òè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ðîññèè ôóíêöèîíèðó-
åò Ðîññèéñêàÿ Àññîöèàöèÿ Âåí÷óðíîãî Ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ (ÐÀÂÈ), êîòîðàÿ ñîçäàíà â 1997 ãîäó íà
áàçå 10 ðîññèéñêèõ âåí÷óðíûõ ôîíäîâ è ÿâëÿåòñÿ
àññîöèèðîâàííûì ÷ëåíîì Åâðîïåéñêîé àññîöèà-
öèè âåí÷óðíîãî êàïèòàëà. Ñîäåéñòâèå ñòàíîâëå-
íèþ è ðàçâèòèþ âåí÷óðíîé èíäóñòðèè â Ðîññèè
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé öåëüþ äåÿòåëüíîñòè ÐÀÂÈ. Â
ðàìêàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ÐÀÂÈ ïðîâîäèò åæå-
ãîäíûå ðîññèéñêèå âåí÷óðíûå ÿðìàðêè, êîòîðûå
ïîçâîëÿþò èííîâàöèîííûì îðãàíèçàöèÿì ðåøàòü
ïðîáëåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Îòäåëüíî ñëåäóåò ñêàçàòü î ëèçèíãå êàê îá
ýôôåêòèâíîì ðûíî÷íîì ìåõàíèçìå äëÿ ñóáúåê-
òîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ðàçðàáàòûâà-
þùèõ è ïðîèçâîäÿùèõ íàóêîåìêóþ ïðîäóêöèþ ñ
èñïîëüçîâàíèåì äîðîãîñòîÿùèõ ïðèáîðîâ è îáî-
ðóäîâàíèÿ.
Òàêæå ñëåäóåò ñîâåðøåíñòâîâàòü ìåõàíèçìû
ñèñòåìû ïðèâëå÷åíèÿ áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ äëÿ
ðàçâèòèÿ ðûíêà êàïèòàëà, èñïîëüçóåìîãî â öåëÿõ
ðàñøèðåíèÿ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Экономика и управление энергетического комплекса
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Â òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîì êîìïëåêñå ñîçäà-
íèþ ôîíäà èííîâàöèé ìîãëà áû ñïîñîáñòâîâàòü
ñèñòåìà îáÿçàòåëüíûõ îò÷èñëåíèé ÷àñòè ïðèáû-
ëè îò ýêñïîðòà íåôòè, íåôòåïðîäóêòîâ, ãàçà è ìè-
íåðàëüíîãî ñûðüÿ.
Îáîáùàÿ âûøåñêàçàííîå, èíñòðóìåíòû ïîä-
äåðæêè è ñòèìóëèðîâàíèÿ èííîâàöèîííûõ ýíåð-
ãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé ìîæíî êëàññèôèöè-
ðîâàòü â âèäå, ïðåäñòàâëåííîì íà ðèñóíêå:
Â ýòîé ñâÿçè âàæíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ àíàëèç
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, ãîòîâûõ ê êîì-
ìåðöèàëèçàöèè, ïîòîìó êàê â ðûíî÷íîé ýêîíî-
ìèêå â óñëîâèÿõ âûñîêîé êîíêóðåíöèè â èííî-
âàöèîííûé ïðîäóêò ïðåâðàùàåòñÿ ëèøü 6–8%
ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ  






































íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. Ìåõàíèçì êîììåðöèàëè-
çàöèè äîëæåí ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷àòüñÿ îò äåé-
ñòâîâàâøåé ñèñòåìû â ñîâåòñêèå âðåìåíà, êîãäà
òðåáîâàëîñü äîâåñòè êàæäîå èññëåäîâàíèå äî
ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Äàííàÿ ñèñòåìà
ïîäêðåïëÿëàñü çíà÷èòåëüíûì áþäæåòíûì ôè-
íàíñèðîâàíèåì è ëåãêîñòüþ åãî ïîëó÷åíèÿ, â
ðåçóëüòàòå êîòîðîãî áûëè ñëó÷àè, êîãäà òðàòè-
ëèñü îãðîìíûå ñðåäñòâà íà ñîçäàíèå òåõíèêè, íå
èìåþùåé ïðàêòè÷åñêîé öåííîñòè. Ïîýòîìó âàæ-
íî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ìåòîäèêó îòáîðà èí-
íîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ, ïîçâîëÿþùóþ âûáðàòü
1. Ïðèêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ «Ïåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ íàóêè, òåõíîëîãèé è òåõíèêè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ïð-843 îò 21.05.2006 ã.)
2. Ïðèêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ «Ïåðå÷åíü êðèòè÷åñêèõ
òåõíîëîãèé» (Ïð-842 îò 21.05.2006 ã.)
ðàçðàáîòêè ñ íàèâûñøèì êîììåð÷åñêèì ïîòåí-
öèàëîì è îïðåäåëèòü ìåõàíèçìû ïî óñïåøíîìó
âûâîäó ðåçóëüòàòîâ íà ðûíîê.
Â êà÷åñòâå êðèòåðèåâ îòáîðà èííîâàöèîííûõ
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé ìîãóò áûòü ðàñ-
ñìîòðåíû ñëåäóþùèå: íàäåæíîñòü è ýêîíîìè÷-
íîñòü ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ, ýêîíîìèÿ ðàñõîäà
òîïëèâà, ñíèæåíèå âðåäíûõ âûáðîñîâ â îêðóæà-
þùóþ ñðåäó, ñðîê îêóïàåìîñòè.
Îöåíêó âûáðàííûõ êðèòåðèåâ ìîæíî îñóùå-
ñòâëÿòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ ìíîãîêðèòå-
ðèàëüíîé îïòèìèçàöèè.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
3. Îñíîâû ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îá-
ëàñòè ðàçâèòèÿ íàóêè è òåõíîëîãèé íà ïåðèîä äî 2010
ãîäà è íà äàëüíåéøóþ ïåðñïåêòèâó (Ïðèêàç Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ Ïð-576 îò 30.03.2002 ã.)
4. Ìåäûíñêèé Â. Ã. Èííîâàöèîííûé ìåíåäæìåíò.
Ì.: ÈÍÔÐÀ-Ì, 2007. 295 ñ.
Ðèñ. Êëàññèôèêàöèÿ èíñòðóìåíòîâ ïîääåðæêè è ñòèìóëèðîâàíèÿ
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Îñíîâíàÿ öåëü ïåðñïåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ
ðàçâèòèÿ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêèõ ñèñòåì – ýòî îáî-
ñíîâàíèå äîëãîñðî÷íûõ èíâåñòèöèé â ñîîðóæåíèå
íîâûõ è ðåêîíñòðóêöèþ (ìîäåðíèçàöèþ) ñóùå-
ñòâóþùèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ. Äîðîãîñòîÿ-
ùèå ðåøåíèÿ î ñòðîèòåëüñòâå êðóïíûõ ýëåêòðî-
ñòàíöèé è ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è ïðèõîäèòñÿ ïðè-
íèìàòü çà ìíîãèå ãîäû äî òîãî, êàê íà ðûíêå
ïîÿâèòñÿ ðåàëüíûé ñïðîñ íà íèõ, à îïîçäàíèå ñ
ïðèíÿòèåì ðåøåíèé ãðîçèò áîëüøèìè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèìè ïîòåðÿìè. Ýòî ôóíäàìåíòàëüíîå
ïðîòèâîðå÷èå íå ìîæåò ñíÿòü ðûíîê, ïîñêîëüêó
ïðè ëþáûõ ôîðìàõ åãî îðãàíèçàöèè åãî ñèãíàëû
áóäóò îïàçäûâàòü. Âûõîä èç ïîëîæåíèÿ ñîñòîèò â
îðãàíèçàöèè ñïåöèàëüíûõ ðàáîò ïî ïåðñïåêòèâàì
ðàçâèòèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè.
Ãðóáûå ïðîñ÷åòû â îïðåäåëåíèè ïîòðåáíîñ-
òè â ýëåêòðîýíåðãèè ÷ðåâàòû ëèáî òîðìîæåíèåì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, ëèáî çàìîðàæèâàíèåì çíà-
÷èòåëüíûõ îñíîâíûõ ôîíäîâ. Ïîÿâëåíèå â ïðî-
öåññå ðåôîðìèðîâàíèÿ îòðàñëè ìíîãî÷èñëåííûõ
÷àñòíûõ ñîáñòâåííèêîâ è îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêè òðåáóåò îöåíêè ïîòåíöèàëüíûõ ðûíêîâ
ñáûòà ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè. Òîëü-
êî óâåðåííîñòü â âîçìîæíîñòè ñáûòà ïðîèçâîäè-
ìîé ïðîäóêöèè è óñëóã ïî ïðèåìëåìûì öåíàì
ñïîñîáíà ïîääåðæèâàòü èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëå-
êàòåëüíîñòü ýëåêòðîýíåðãåòèêè. Ïî ýòîé ïðè÷è-
íå îæèäàåòñÿ ñóùåñòâåííûé ðîñò ñïðîñà íà ðà-
áîòû ïî ïðîãíîçèðîâàíèþ äèíàìèêè è ñòðóêòó-
ðû ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ êàê íà ðåãèîíàëüíîì, òàê
è íà ñòðàíîâîì óðîâíÿõ.
Â 2005 ã. áûë óòâåðæäåí íîâûé Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûé êîäåêñ ÐÔ [1], â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì äîëæ-
íû áûòü ðàçðàáîòàíû ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ òðåõ óðîâíåé: Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñóáúåêòîâ ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ (ïðîòîêîë ¹ 47 îò 08.12.2005 ã.) â êà÷åñòâå
ïåðâîãî ýòàïà ðàçðàáîòêè ñõåìû òåððèòîðèàëüíîãî
ïëàíèðîâàíèÿ  ðàçðàáîòàíà Ãåíåðàëüíîé ñõåìû ðàç-
ìåùåíèÿ îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè äî 2020 ã.,
âàæíåéøåé îñíîâîé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ïðîãíîç ýíåð-
ãîïîòðåáëåíèÿ. Òàêæå ïðîãíîçèðîâàíèå ïîòåíöè-
àëüíîãî ñïðîñà íà ýëåêòðîýíåðãèþ ÿâëÿåòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ðàçðàáîòêè ñõåì ðàçâèòèÿ
ýíåðãîñèñòåì.
Т.М. Бугаева, Л.Д. Хабачев
ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÎ-ÄÈÍÀÌÈ÷ÅÑÊÎÉ ÌÎÄÅËÈ
ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ
Âûïîëíåííûå ïðîãíîçû ïåðñïåêòèâíîãî
ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ õà-
ðàêòåðèçóþòñÿ ñóùåñòâåííîé íåîäíîçíà÷íîñ-
òüþ. Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ
ïðîãíîçèðóåò îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ê 2015 ã. îêî-
ëî 1380 ìëðä. êÂò÷, à Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûø-
ëåííîñòè è ýíåðãåòèêè – íà óðîâíå 1424–1426
ìëðä. êÂò÷. Ëèøü ê 2020 ã. ïðîãíîçû îáîèõ âå-
äîìñòâ ñîâïàäàþò è ñîñòàâëÿþò îêîëî 1700
ìëðä. êÂò÷. Ïðîãíîç Èíñòèòóòà ýíåðãåòè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ÐÀÍ áîëåå îñòîðîæåí – ê 2015 ã.
îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ñîñòàâÿò
1200–1280 ìëðä. êÂò÷. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ñòîëü
ñóùåñòâåííûõ ðàçëè÷èé – íåîïðåäåëåííîñòü
áóäóùèõ óñëîâèé ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû.
Íåîïðåäåëåííîñòü õàðàêòåðíà äëÿ ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ ïåðåæèâàåò ïåðèîä ñòðóê-
òóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ ôîðìèðî-
âàíèåì ïðèíöèïèàëüíî íîâîé ðûíî÷íîé ìîäå-
ëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû.
Íåîäíîçíà÷íîñòü è ñëîæíîñòü ïðîãíîçèðîâà-
íèÿ ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
îáóñëîâëåíû ìíîãîîáðàçèåì è èçìåí÷èâîñòüþ
âëèÿþùèõ ôàêòîðîâ, ñâÿçåé è óñëîâèé, îòðàæà-
þùèõ âçàèìîäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ ñåêòîðîâ ýêî-
íîìèêè è ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà.
Ýêîíîìè÷åñêèé ñïàä 1991–1998 ãã. ïðèâåë ê
ïàäåíèþ óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè â
ñòðàíå íà 25%. Íàëè÷èå èçáûòêà ìîùíîñòè â ýòîò
ïåðèîä ïðèâåëî ê îñëàáëåíèþ èíòåðåñà ê âûïîë-
íåíèþ  ïðîãíîçíûõ è ïðîåêòíûõ ðàáîò ïî ðàçìå-
ùåíèþ îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè. Íà÷èíàÿ ñ
1999 ã. ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè â ñòðàíå ðà-
ñòåò, ñðåäíèé òåìï ðîñòà â 2004-2006 ãã. ñîñòà-
âèë 3% â ãîä. Äèíàìèêà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðî-
ýíåðãèè çà ïåðèîä ñ 1990 ã. ïî 2004 ã. ïðèâåäåíà
â òàáë. 1.
×òîáû íàèáîëåå ïîëíî ó÷åñòü îñíîâíûå òåí-
äåíöèè èçìåíåíèÿ óðîâíåé ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ
íà ïåðñïåêòèâó öåëåñîîáðàçíî îñóùåñòâëÿòü ïðî-
ãíîçèðîâàíèå â óñëîâèÿõ âçàèìîñâÿçàííîãî ðàç-
âèòèÿ îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà. Òàê, ïðî-
ìûøëåííîå ïîòðåáëåíèå ñëåäóåò ðàçäåëÿòü íà
ñïðîñ ñî ñòîðîíû ýêñïîðòíûõ è âíóòðåííå-îðè-
åíòèðîâàííûõ îòðàñëåé. Äèíàìèêà âûïóñêà è
ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ýêñïîðòíî-îðèåíòè-
ðîâàííûõ îòðàñëåé îïðåäåëÿåòñÿ êîíúþíêòóðîé
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íà ìèðîâûõ ðûíêàõ ñûðüÿ. Äëÿ âíóòðåííå-îðè-
åíòèðîâàííûõ – ñóùåñòâåííûì ÿâëÿåòñÿ âíóòðåí-
íèé ñïðîñ è îáúåìû êîíêóðèðóþùåãî èìïîðòà.
Ðîñò ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ òðàíñïîðòîì áóäåò ðà-
ñòè âñëåä çà ðîñòîì ôèçè÷åñêèõ îáúåìîâ ïðîèç-
âîäñòâà ïðîäóêöèè ýêîíîìèêîé Ðîññèè. Ðàçâèòèå
ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûõ îòðàñëåé è ðîñò äî-
õîäîâ îò ýêñïîðòà ýíåðãîíîñèòåëåé, ìåòàëëîâ,
ïðîäóêöèè îáîðîííîãî êîìïëåêñà, îáóñëàâëèâà-
þùèå ðîñò äîõîäîâ è ïîâûøåíèå æèçíåííîãî
óðîâíÿ íàñåëåíèÿ, âûçûâàþò ðàçâèòèå âíóòðåí-
íåãî ñïðîñà íà ïðîìûøëåííóþ ïðîäóêöèþ è óñ-
ëóãè è ñîîòâåòñòâóþùåå óñêîðåíèå èíâåñòèöèîí-
íîãî ïðîöåññà â ðàçëè÷íûõ ñåêòîðàõ ýêîíîìêè è
óâåëè÷åíèå ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ. Ïðîèçâîäñòâåí-
íîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè ñåëüñêèì õîçÿé-
ñòâîì òåñíî êîðåëëèðóåò ñ îáúåìàìè æèâîòíîâîä-
ñòâà, äèíàìèêà êîòîðûõ çàâèñèò îò ðåàëèçàöèè
ñîîòâåòñòâóþùåãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà. Ðîñò
ïîòðåáëåíèÿ ïî âñåì îòðàñëÿì ýêîíîìèêè áóäåò
êîìïåíñèðîâàòüñÿ âíåäðåíèåì ýíåðãîñáåðåãàþ-
ùèõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ
â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ.
Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìûì óñëîâèåì îï-
ðåäåëåíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ óðîâíåé ïîòðåáëåíèÿ
ýëåêòðîýíåðãèè ñòàíîâèòñÿ íàëè÷èå îáîñíîâàí-
íûõ ïðîãíîçîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ñòðàíû íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó (äî
2020–2030 ãã.). Îòñóòñòâèå äîëãîñðî÷íûõ ïðîãíî-
çîâ – ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ïðîãíîçèðîâàíèÿ ýëåêò-
ðîïîòðåáëåíèÿ. Îäíè è òå æå ìàêðîýêîíîìè÷åñ-
êèå ïàðàìåòðû ìîãóò èìåòü ïðèíöèïèàëüíî ðàç-
ëè÷íóþ ñòðóêòóðó â çàâèñèìîñòè îò ñöåíàðèÿ
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. Ñîîòâåòñòâåííî, ýòî áóäåò
ïîðîæäàòü ñóùåñòâåííûå îòëè÷èÿ ïðîãíîçîâ
ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ òîé èëè èíîé ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè.
Â îñíîâó ïðîãíîçèðîâàíèÿ äîëæåí áûòü ïîëî-
æåí ñöåíàðíûé ïîäõîä, â ðàìêàõ êîòîðîãî íåîïðå-
äåëåííîñòü áóäóùèõ óñëîâèé ðàçâèòèÿ ýêîíîìè-
êè ðàñêðûâàåòñÿ çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ñîâîêóï-
íîñòè çàäàííûõ ïðåäïîëîæåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ
ñîäåðæàíèå ñöåíàðèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïðîãíîçè-
ðîâàíèå ïðîâîäèòüñÿ ïî ïðèíöèïó «åñëè… òî…».
Ìîäåëü, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé ìîæåò áûòü ïî-
ëó÷åí ïðîãíîç ýëåêòðîïîòðåáëåíèÿ, äîëæíà ðå-
øàòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:
1) ìîäåëü äîëæíà îñíîâûâàòüñÿ íà ñèñòåìíîì
ïîäõîäå, ò.å. îòîáðàçèòü íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå
âçàèìîñâÿçè ìåæäó ýëåêòðîïîòðåáëåíèåì è ïî-
êàçàòåëÿìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà, íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêîãî ïðîãðåññà, ñîöèàëüíîãî è äåìîãðàôè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ;
2) ìîäåëü äîëæíà îáåñïå÷èòü îòîáðàæåíèå
âñåõ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé ìåæäó ôàê-
òîðàìè â äèíàìèêå;
3) ðàçâèòèå áëîêîâ ïðîãíîçà ñïðîñà íà ýëåê-
òðîýíåðãèþ ïî ãðóïïàì ïîòðåáèòåëåé, äîñòàòî÷-
íîå äëÿ ó÷åòà âîçäåéñòâèÿ ñëåäóþùèõ ãðóïï
ôàêòîðîâ: äèíàìèêè è èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ýêî-
íîìèêè; òåõíîëîãè÷åñêèõ ñäâèãîâ, ýêîëîãè÷åñ-
êèõ è èíôðàñòðóêòóðíûõ îãðàíè÷åíèé; ðåàêöèé
ïîòðåáèòåëåé íà èçìåíåíèå öåí íà ýíåðãîíîñè-
òåëè;
4) ìîäåëü äîëæíà óìåòü ðåàëèçîâàòü ñöåíàð-
íûé ïîäõîä ê ïðîãíîçèðîâàíèþ: ïóòåì íåñëîæ-
íîé èìèòàöèè ïîëó÷èòü ðÿä ïðîãíîçíûõ âàðèàí-
òîâ, îòëè÷àþùèõñÿ ïðèíÿòûìè ãèïîòåçàìè îòíî-
ñèòåëüíî çàäàâàåìûõ ïîêàçàòåëåé;
5) â ìîäåëè íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ïðî-
âåäåíèå äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçà ïî âñåì èññëå-
äóåìûì ïîêàçàòåëÿì íà êàæäûé ãîä ïðîãíîçèðó-
åìîãî ïåðèîäà.
Ò à á ë è ö à  1
Ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ìëðä. êÂò÷
  1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Потреблено электроэнер@
гии – всего 1073,8 840,4 809,1 832,1 863,7 875,4 878,4 902,9 924,3
Промышленность 625,9 440,2 412 430,3 455,9 462,8 462,5 479 490,7
Сельское хозяйство на про@
изводственные нужды 67,3 52,30 34,4 34,3 30,2 25,4 22,7 20,3 18 
Транспорт 103,8 65,2 60 60,6 60,9 63,1 67,8 75,2 80,3 
Строительство 18,8 12,4 9,1 9 10 9,9 9,4 9,3 9,5 
потери в сетях общего поль@
зования 84,2 84,2 93,2 96,2 101,6 105,5 107,6 110,5 112,6
Сектор услуг и бытовые 
нужды населения 173,8 186,1 200,4 201,7 205,1 208,7 208,4 208,6 213,2
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Ñóùåñòâóåò øèðîêèé êîìïëåêñ ìåòîäîâ äîë-
ãîñðî÷íîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ýëåêòðîïîòðåáëå-
íèÿ. Àíàëèç ýòèõ ìåòîäîâ ïîäðîáíî èçëàãàåòñÿ â
ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå [2]. Ïðèìåíÿåìûå ïîä-
õîäû ëèáî îñíîâàíû íà èñïîëüçîâàíèè êîíöåï-
öèè Åäèíîãî òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî áàëàíñà,
ëèáî ïðåäïîëàãàþò ðàñ÷åò óêðóïíåííûõ óäåëü-
íûõ ïîêàçàòåëåé ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ïî
îòðàñëÿì íàðîäíîãî õîçÿéñòâà â ñî÷åòàíèè ñ àíà-
ëèçîì  âëèÿíèÿ îñíîâíûõ ôàêòîðîâ õàðàêòåðèçó-
þùèõ ñïðîñ íà ýëåêòðîýíåðãèþ. Ïðîãíîçèðîâà-
íèå ïîòðåáíîñòè â ýëåêòðîýíåðãèè ïðîèñõîäèò â
òåððèòîðèàëüíîì ðàçðåçå ñ äàëüíåéøèì àãðåãè-
ðîâàíèåì ïðîãíîçîâ ïî ñóáúåêòàì Ôåäåðàöèè è
ñòðàíå â öåëîì.
Âî âñåõ ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäàõ ïîä÷åðêèâà-
åòñÿ, ÷òî íåîáõîäèìûì ýëåìåíòîì äîëãîñðî÷íî-
ãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïåðñïåêòèâíîé ïîòðåáíîñòè
â ýëåêòðîýíåðãèè ñòàíîâèòñÿ ñîãëàñîâàííîñòü
ïðîãíîçà ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè è ìàêðî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãíîçà. Íî èñïîëüçóåìûå ìå-
òîäèêè, êàê ïðàâèëî, íå ó÷èòûâàþò â ÿâíîì âèäå
òàêîå ñâîéñòâî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì
êàê íàëè÷èå îáðàòíûõ ñâÿçåé.
Âìåñòå ñ òåì ñîâðåìåííûå ìîäåëè ìàêðî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ áàçèðóþòñÿ
íà ó÷åòå ôàêòîðà îáðàòíûõ ñâÿçåé, îïèñûâàå-
ìûõ êðóãîâûìè ïîòîêàìè: «…ñîâîêóïíûå ðàñ-
õîäû äàþò òîë÷îê ðîñòó çàíÿòîñòè, âûïóñêà è
äîõîäîâ; èç ýòèõ äîõîäîâ âíîâü ôèíàíñèðóþò-
ñÿ ðàñõîäû ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ, êîòîðûå
ñíîâà âîçâðàùàþòñÿ  â âèäå äîõîäà ê âëàäåëü-
öàì ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà» (ðèñ. 1) [3, c. 20].
Ðàññìîòðåííàÿ ïåòëÿ îáðàòíîé ñâÿçè – åñòü îñ-
íîâà âçàèìîñâÿçè âñåõ ïåðåìåííûõ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì, ÷òî â íàèáîëüøåé ñòå-
ïåíè ïðîÿâëÿåòñÿ íà óðîâíÿõ ñòðàíû ëèáî êðóï-
íûõ ðåãèîíîâ.









Ó÷åò îáðàòíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ïðè äîë-
ãîñðî÷íîì ïðîãíîçèðîâàíèè ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðî-
ýíåðãèè ìîæåò áûòü îáåñïå÷åí ïðè èñïîëüçîâàíèè
äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ìåòîäà èìèòàöèîííîãî äè-
íàìè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùåãî îñó-
ùåñòâëÿòü ïðîãðàììíîå îïèñàíèå  ïîâåäåíèÿ è
èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ìîäåëèðóåìîãî îáúåêòà â
äèíàìèêå ðàçâèòèÿ.
Ñóùåñòâóåò ÷åòûðå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ
èìèòàöèîííîãî ìîäåëèðîâàíèÿ: ìîäåëèðîâàíèå
äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì, äèñêðåòíî-ñîáûòèéíîå
ìîäåëèðîâàíèå, ñèñòåìíàÿ äèíàìèêà è àãåíòíîå
ìîäåëèðîâàíèå [4]. Â êàæäîì èç ýòèõ íàïðàâëå-
íèé ðàçâèâàþòñÿ ñâîè èíñòðóìåíòàëüíûå ñðåä-
ñòâà, óïðîùàþùèå ðàçðàáîòêó ìîäåëåé è èõ àíà-
ëèç. Äëÿ íàèâûñøåãî óðîâíÿ àáñòðàêöèè, ê êîòî-
ðîìó îòíîñèòñÿ èññëåäóåìàÿ ïðîáëåìà, íàèáîëåå
ïðèãîäåí ìåòîä ïîëó÷èâøèé íàçâàíèå «ñèñòåì-
íàÿ äèíàìèêà», ïðèíöèïû êîòîðîãî áûëè âïåð-
âûå ñôîðìóëèðîâàíû Äæ. Ôîððåñòåðîì [5]:
1) âñå èçìåíåíèÿ â ëþáîé ñèñòåìå îáóñëàâ-
ëèâàþòñÿ «ïåòëÿìè îáðàòíîé ñâÿçè»;
2) äèíàìèêó ïîâåäåíèÿ ñêîëü óãîäíî ñëîæíî-
ãî ïðîöåññà ìîæíî ñâåñòè ê èçìåíåíèþ çíà÷åíèé
íåêîòîðûõ «óðîâíåé» à ñàìè èçìåíåíèÿ ðåãóëè-
ðîâàòü ïîòîêàìè, íàïîëíÿþùèìè è èñ÷åðïûâàþ-
ùèìè óðîâíè;
3) ïåòëè îáðàòíîé ñâÿçè â ëþáîé ñèñòåìå ÷à-
ñòî ñîåäèíåíû íåëèíåéíî;
4) ñèñòåìíàÿ äèíàìèêà ñïîñîáíà íàèáîëåå
àäåêâàòíî îòðàçèòü íåòðèâèàëüíîå ïîâåäåíèå ñåòè
âçàèìîäåéñòâóþùèõ ïîòîêîâ è îáðàòíûõ ñâÿçåé.
Äåéñòâèòåëüíî, âñå ýêîíîìè÷åñêèå ïåðåìåí-
íûå ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü êàê:
– ïåðåìåííûå çàïàñà (â ìåòîäîëîãèè ñèñòåì-
íîé äèíàìèêè – «óðîâíè»), êîòîðûå ìîãóò áûòü
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èçìåðåíû òîëüêî â îïðåäåëåííûé ìîìåíò âðåìå-
íè è õàðàêòåðèçóþò ñîñòîÿíèå îáúåêòà èññëåäî-
âàíèÿ íà îïðåäåëåííóþ äàòó – íà÷àëî èëè êîíåö
ãîäà (ãîñóäàðñòâåííûé äîëã, îáúåì êàïèòàëà â
ýêîíîìèêå, îáùåå ÷èñëî áåçðàáîòíûõ è ò. ä.);
– ïåðåìåííûå ïîòîêà, êîòîðûå èçìåðÿþòñÿ â
åäèíèöó âðåìåíè (â ìåñÿö, â êâàðòàë, â ãîä è ò.
ï.) è õàðàêòåðèçóþò ñîáñòâåííî òå÷åíèå ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ âî âðåìåíè (ðàçìåð ïîòðå-
áèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ çà ãîä, îáúåì èíâåñòèöèé çà
ãîä, ÷èñëî ïîòåðÿâøèõ ðàáîòó â òå÷åíèå êâàðòà-
ëà è ò. ä.).
Ïîòîêè âûçûâàþò èçìåíåíèÿ â çàïàñàõ: íà-
êîïëåíèå áþäæåòíûõ äåôèöèòîâ çà ðÿä ëåò ïðè-
âîäèò ê óâåëè÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà; èç-
ìåíåíèå çàïàñà êàïèòàëà â êîíöå òåêóùåãî ãîäà
ïî ñðàâíåíèþ ñ åãî âåëè÷èíîé íà êîíåö ïðîøëî-
ãî ãîäà ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíî êàê ïîòîê ÷èñ-
òûõ èíâåñòèöèé çà ãîä.
Äëÿ ðàçðàáîòêè ïîòîêîâûõ ìîäåëåé ñîçäàí
ðàçâèòûé àíàëèòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé è ñïå-
öèàëèçèðîâàííûå ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà, ÷òî çíà-
÷èòåëüíî îáëåã÷àåò ðàçðàáîòêó ìîäåëåé äàííîãî
òèïà. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü àâòîðó èçâåñòíû òà-
êèå íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ñðåäû ðàçðàáîò-
êè èìèòàöèîííûõ ìîäåëåé êàê STELLA (Ithink),
DYNAMO, VENSIM, POWERSIM. Îíè ïîçâîëÿ-
þò íå òîëüêî áûñòðî ñîçäàâàòü èìèòàöèîííûå ìî-
äåëè ïðè ïîìîùè ïðîñòûõ âèçóàëüíûõ èíñòðó-
ìåíòîâ, íî è ïðîâîäèòü àíàëèç ðàáîòû ñîçäàííûõ
ìîäåëåé è èñïîëüçîâàòü äàííûå ìîäåëè äëÿ îöåí-
êè âîçäåéñòâèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé íà ïðî-
òåêàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ â
ìîäåëèðóåìîé ñèñòåìå.
Íà îñíîâå àíàëèçà ìåõàíèçìà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ïîñëåäíèõ ëåò è îïûòà ìîäåëèðîâà-
íèÿ áûëà ðàçðàáîòàíà äèàãðàììà ïðè÷èííî-ñëåä-
ñòâåííûõ ñâÿçåé ìîäåëè. Ôðàãìåíò äèàãðàììû,
îòîáðàæàþùèé ïðîöåññ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîòðåá-
ëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè â ïðîìûøëåííîñòè ïðèâå-
äåí íà ðèñ. 2.
Ïåðå÷èñëèì îñíîâíûå ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ
ìîäåëè.
1. Ïðîìûøëåííîå ïîòðåáëåíèå ýëåêòðîýíåð-
ãèè â ìîäåëè ðàññ÷èòûâàåòñÿ, èñõîäÿ èç ïîêàçà-
òåëåé ýëåêòðîåìêîñòè ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè
è îáúåìîâ âàëîâîãî âûïóñêà ïðîìûøëåííîñòè.
2. Ïðè ìîäåëèðîâàíèè ýëåêòðîåìêîñòè â êà-
÷åñòâå èñõîäíîé ïåðåìåííîé èñïîëüçóþòñÿ èí-
âåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë ïðîìûøëåííîñ-
òè. Êàê ïîêàçàëè èññëåäîâàíèÿ, â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ðåøàþùåé îêàçûâàåòñÿ ñâÿçü ýëåêòðî-
Ðèñ. 2. Ôðàãìåíò äèàãðàììû ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ № 2’2008. Экономические науки
¸ìêîñòè ñ èíâåñòèöèÿìè â îñíîâíîé êàïèòàë
îòðàñëè (ðàññ÷èòàííûõ â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ).
Äåëî â òîì, ÷òî ïîáóäèòåëüíûì ìîòèâîì äëÿ ïî-
âûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà
(èëè, â ÷àñòíîì ñëó÷àå, ñíèæåíèÿ åãî ýíåðãîåì-
êîñòè) ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå öåí íà ýíåðãîíîñè-
òåëè (ïîñêîëüêó íàäî îáåñïå÷èòü êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòü áèçíåñà). Îäíàêî öåíû ÿâëÿþòñÿ
òîëüêî íåîáõîäèìûì óñëîâèåì äëÿ èçìåíåíèÿ
ýíåðãîåìêîñòåé. Ñðåäñòâîì äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé
öåëè (ò.å. ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ïðî-
èçâîäñòâà ïîñðåäñòâîì ðåàëèçàöèè ïîòåíöèàëà
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ) ÿâëÿþòñÿ èíâåñòèöèè. Òîëüêî
íàëè÷èå èíâåñòèöèé îáåñïå÷èâàåò äîñòàòî÷íîå
óñëîâèå äëÿ çíà÷èìîãî ïîâûøåíèÿ ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòè ëþáîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè. Ïîñêîëüêó
ýôôåêò îò âëîæåíèé èíâåñòèöèé ïîëó÷àåòñÿ íå ìî-
ìåíòàëüíî (íå â ãîä âëîæåíèé), òî öåëåñîîáðàçíî
ïðèíèìàòü â ðàñ÷åò çàïàçäûâàíèå ìåæäó ðàññìàò-
ðèâàåìûìè ïåðåìåííûìè.
3. Â îñíîâå ýêîíîìåòðè÷åñêîé îöåíêè îáúå-
ìîâ ïðîìûøëåííîãî âûïóñêà ëåæàò ãèïîòåçû î
çàâèñèìîñòè ïðîèçâîäñòâà îò âíóòðåííåãî è
âíåøíåãî ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ è îáúåìà êîíêó-
ðèðóþùåãî èìïîðòà.
Ñõåìà ìîäåëè ïðåäïîëàãàåò ïðîãíîçèðîâàíèå
ïðîèçâîäñòâà íà îñíîâå ñïðîñà (âíóòðåííåãî è
âíåøíåãî). Âî-ïåðâûõ, ýòî ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü
ãèïîòåçó î ðûíî÷íîì ðàâíîâåñèè (âçàèìíîì ñî-
îòâåòñòâèè ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ). Âî-âòîðûõ, â
ïîñòêðèçèñíûé ïåðèîä âàæíûì ôàêòîðîì, ñïî-
ñîáñòâîâàâøèì ðîñòó ïðîèçâîäñòâà, áûëî íàëè-
÷èå íåçàäåéñòâîâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîù-
íîñòåé è ñêðûòîãî èçáûòêà ðàáî÷åé ñèëû íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ. Äàííûå ðåçåðâû ðîñòà ïîçâîëÿëè
íàðàùèâàòü ïðîèçâîäñòâî áåç ñóùåñòâåííûõ êà-
ïèòàëîâëîæåíèé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ýòè ðåçåðâû ðîñòà â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè èñ÷åðïàíû, ìîäåëèðîâàíèå äèíàìèêè ïðî-
èçâîäñòâà íà îñíîâå ïðîèçâîäñòâåííûõ ôóíêöèé
áûëî ïðèçíàíî íå öåëåñîîáðàçíûì.
4. Âíåøíèé ñïðîñ ìîäåëèðóåòñÿ íà îñíîâå
ýêçîãåííî çàäàâàåìîé äèíàìèêè ýêñïîðòà.
5. Âíóòðåííèé ñïðîñ õàðàêòåðèçóåòñÿ äèíà-
ìèêîé îáúåìîâ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, èíâåñòèöèé.
Âëèÿíèå èìïîðòà íà äèíàìèêó ïðîèçâîäñòâà ïðî-
ìûøëåííîñòè ó÷òåíî ñ ïîìîùüþ êîýôôèöèåíòà,
êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîëþ îòå÷åñòâåííûõ
ïðîèçâîäèòåëåé âî âíóòðåííåì ñïðîñå è çàäàåò-
ñÿ â ìîäåëè ýêçîãåííî.
6. Îáúåìû âàëîâîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñ-
òè ïðîìûøëåííîñòè ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñ ïîìî-
ùüþ ðåãðåññèîííîãî óðàâíåíèÿ. Â ÷èñëî ôàê-
òîðîâ âõîäÿò äèíàìèêà âàëîâîãî âûïóñêà, ðå-
àëüíîãî îáìåííîãî êóðñà (ïî èíäåêñó ïîòðåáè-
òåëüñêèõ öåí) è îòíîñèòåëüíûõ öåí â ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêå (ê èíäåêñó öåí ïðîèçâîäèòåëåé).
Òàêàÿ ñïåöèôèêàöèÿ ïîçâîëÿåò ó÷åñòü çàâèñè-
ìîñòü ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèé ýêñïîðòíîãî ñåê-
òîðà îò öåí ìèðîâîãî ðûíêà (â ïîñëåäíèå ãîäû
çäåñü ñîñðåäîòî÷åíî îò 70% äî 80% äîõîäîâ
ïðîìûøëåííîñòè) è íåãàòèâíîå âëèÿíèå óñêî-
ðåííîãî ðîñòà òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ íà
ðåíòàáåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé.
7. Ïðèáûëü ýêîíîìèêè ñîîòâåòñòâóåò ðàçíî-
ñòè ÂÂÏ, îïëàòû òðóäà, ÷èñòûõ íàëîãîâ íà ïðî-
èçâîäñòâî è èìïîðò è íàëîãà íà ïðèáûëü.
8. Äèíàìèêà îïëàòû òðóäà çàäàåòñÿ â ìîäåëè
ýêçîãåííî. Óñêîðåííûé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû (ïî
ñðàâíåíèþ ñ äèíàìèêîé ÂÂÏ) ïîâûøàåò èçäåðæ-
êè ïðîèçâîäñòâà, íåãàòèâíî âëèÿåò îáúåì ïðèáû-
ëè è èíâåñòèöèîííóþ àêòèâíîñòü ïðåäïðèÿòèé.
9. Ïðè ìîäåëèðîâàíèè äîõîäîâ íàñåëåíèÿ
ó÷òåíû èõ îñíîâíûå êîìïîíåíòû: äèíàìèêîé çà-
ðàáîòíîé ïëàòû è âåëè÷èíà ñîöèàëüíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ ãîñóäàðñòâà.
10. Ïîâûøåíèå íàëîãîâûõ èçúÿòèé ñíèæàåò
äîõîäû íàñåëåíèÿ è ïðåäïðèÿòèé, ÷òî, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ èíâåñòèöèé è ëè÷-
íîãî ïîòðåáëåíèÿ.
11. Ïðè ìîäåëèðîâàíèè äåôëÿòîðà ÂÂÏ â ñî-
ñòàâ ïåðåìåííûõ-ôàêòîðîâ âêëþ÷åí èíäåêñ óäî-
ðîæàíèÿ ýêñïîðòà, êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðîèçâåäåíèå ýêçîãåííî çàäàííûõ íîìèíàëüíî-
ãî êóðñà ðóáëÿ è äåôëÿòîðà ýêñïîðòà.
12. Ðåãðåññîðàìè èìïîðòà ÿâëÿþòñÿ âíóòðåí-
íèé ñïðîñ (îáúåì ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, èíâåñòè-
öèè) è ðåàëüíûé îáìåííûé êóðñ.
13. Êîìáèíàöèè çíà÷åíèé ýêçîãåííûõ ôàêòî-
ðîâ îïðåäåëÿþò èñõîäíûå óñëîâèÿ ñöåíàðèåâ ðàç-
âèòèÿ ýêîíîìèêè â ïðîãíîçíûé ïåðèîä. Ñîñòàâ
ýòèõ ïåðåìåííûõ îáóñëîâëåí òðåáîâàíèåì îòðà-
æåíèÿ â ìîäåëè ôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõ äèíà-
ìèêó ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà.
Âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ è
ïîâåäåíèå ìîíåòàðíûõ âëàñòåé â ìîäåëè ó÷òåíû
ñ ïîìîùüþ öåí íà îñíîâíûå ýêñïîðòíûå òîâàðû,
âîçìîæíîé äèíàìèêè ôèçè÷åñêèõ îáúåìîâ ýêñ-
ïîðòà, îáìåííîãî êóðñà.
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà ïðàâè-
òåëüñòâà ïðåäñòàâëåíà: âåëè÷èíîé íàëîãîâûõ ñòà-
âîê, äèíàìèêîé òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ, ãî-
ñóäàðñòâåííûìè ôèíàíñîâûìè îáÿçàòåëüñòâàìè.
Ýêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå áèçíåñà íàøëî îò-
ðàæåíèå â äèíàìèêå çàðàáîòíîé ïëàòû, îáúåìàõ
èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë.
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Ñõåìà ðàñ÷åòîâ ïî ìîäåëè îñíîâàíà íà ðÿäå
çàìûêàþùèõñÿ êîíòóðîâ âçàèìîäåéñòâèÿ. Íàèáî-
ëåå ìàñøòàáíûé êîíòóð âçàèìîäåéñòâèé, ïîçâî-
ëÿþùèé ñáàëàíñèðîâàòü äîõîäû, ñïðîñ è ïðåä-
ëîæåíèå, îòðàæàåò îáùóþ èäåîëîãèþ ïîñòðîå-
íèÿ ìîäåëè. Ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòîâ
çíà÷åíèÿ êîìïîíåíòîâ ñîâîêóïíîãî ñïðîñà (ïëàò-
íûå óñëóãè, îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, èíâåñ-
òèöèè, ýêñïîðò è èìïîðò) âî ìíîãîì îïðåäåëÿþò
äèíàìèêó ïðîèçâîäñòâà. Íà îñíîâàíèè ýòèõ äàí-
íûõ ïðîãíîçèðóåòñÿ îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïî ñåê-
òîðàì ýêîíîìèêè è ñòðîèòñÿ ñ÷åò ïðîèçâîäñòâà
ïî îòðàñëÿì. Ïîëó÷åííîå â ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòîâ
çíà÷åíèå ÂÂÏ èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïðîãíîçèðîâà-
íèè äîõîäîâ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ. Íà îñíîâà-
íèè ìîäåëüíûõ çíà÷åíèé äîõîäîâ, â ñâîþ î÷å-
1. Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 29.12.2004 ¹ 190-ÔÇ
2. Áåñ÷èíñêèé À. À., Êîãàí Þ. Ì. Ýêîíîìè÷åñ-
êèå îñíîâû ýëåêòðèôèêàöèè. Ì.: Ýíåðãîàòîìèçäàò,
1983. 432 ñ.
3. Àãàïîâà Ò. À., Ñåðåãèíà Ñ. Ô. Ìàêðîýêîíîìè-
êà: ó÷åáíèê / ïîä îáùåé ðåä. ä.ý.í., ïðîô. Ñèäîðîâè÷à.
ðåäü, ñòðîÿòñÿ ïðîãíîçû ñïðîñà. Òàêèì îáðàçîì,
êîíòóð çàìûêàåòñÿ.
Ðàñ÷åòû ïî ìîäåëè îïèðàþòñÿ íà ñïåöèàëü-
íî ðàçðàáîòàííóþ ðàçâèòóþ ñòàòèñòè÷åñêóþ áàçó
äàííûõ. Èñòî÷íèêàìè ïåðâè÷íûõ äàííûõ ÿâëÿ-
þòñÿ:
– Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòà-
òèñòèêè ÐÔ (ïîêàçàòåëè ïðîèçâîäñòâà, èíâåñòè-
öèé, öåí è äð.);
– Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà òàìîæåííîé ñòàòèñòè-
êè ÐÔ (ïîêàçàòåëè âíåøíåé òîðãîâëè);
– Áàíê Ðîññèè (ïîêàçàòåëè ïëàòåæíîãî áàëàí-
ñà, ìîíåòàðíûå ïîêàçàòåëè).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðà-
áîòàííûìè ïðèíöèïàìè, çàêîí÷åíî ïîñòðîåíèå
êîëè÷åñòâåííî-îïðåäåëåííîé ìîäåëè è íà÷àòû
ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðàñ÷åòû.
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òè÷åñêîé ëèòåðàòóðû. 1978. 168 ñ.
Â ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ àíàëèç ñòðóêòóðû óïðàâ-
ëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèìè àêòèâàìè ôèíàíñîâî-ïðî-
ìûøëåííîé ãðóïïû è äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî åå
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ.
Ïðîèñõîäÿùèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðóêòóð-
íûå ïðåîáðàçîâàíèÿìè â ýëåêòðîýíåðãåòèêå Ðîñ-
ñèè ñïîñîáñòâóþò òîìó, ÷òî ìíîãèå ÷àñòíûå êîì-
ïàíèè è ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííûå ãðóïïû
(ÔÏÃ) ñòàíîâÿòñÿ ñîáñòâåííèêàìè êðóïíûõ ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ àêòèâîâ, ðàíåå âõîäÿùèõ â ñòðóêòóðó
ÐÀÎ “ÅÝÑ Ðîññèè”.  Íåêîòîðûå èç óñïåøíî ðàç-
âèâàþùèõñÿ ÔÏÃ àêòèâíî çàíèìàþòñÿ âîïðîñà-
ìè ñîîðóæåíèÿ íîâûõ îáúåêòîâ ãåíåðàöèè è ñå-
òåâîé èíôðàñòðóêòóðû. Ïðè ýòîì âîçíèêàåò íà-
ñóùíàÿ ïîòðåáíîñòü â êà÷åñòâåííîì óïðàâëåíèè
ýòèìè àêòèâàìè êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ ôèíàíñîâûõ
è òåõíîëîãè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ÔÏÃ, òàê è ñ òî÷êè
Ю.П. Ямпольский
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÝÍÅÐÃÅÒÈ÷ÅÑÊÈÌÈ ÀÊÒÈÂÀÌÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ
çðåíèÿ óñòîé÷èâîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñàìèõ
îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè. Ê ñîæàëåíèþ, çà÷à-
ñòóþ äîïóñêàþòñÿ ñåðüåçíûå îøèáêè ïðè ïðèíÿ-
òèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé èç-çà îòñóòñòâèÿ â
äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå êâàëèôèöèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ-ýíåðãåòèêîâ, àäàïòèðîâàííûõ ê
íîâûì óñëîâèÿì ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè. Ñäåëàåì ïîïûòêó ïðîàíàëèçèðîâàòü íàèáîëåå
÷àñòî äîïóñêàåìûå îøèáêè ïðè óïðàâëåíèè ýíåð-
ãåòè÷åñêèìè àêòèâàìè íà ïðèìåðå ÔÏÃ «Åâðà-
çèÿ» è äàòü ðåêîìåíäàöèè ïî èõ óñòðàíåíèþ.
Ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåííàÿ ãðóïïà «Åâðàçèÿ»
âåäåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñ
2003 ãîäà [1]. Ñòðàòåãè÷åñêèìè ôèíàíñîâûìè
ïàðòíåðàìè Ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ Áàíê Òóðàíàëåì è
Ñëàâèíâåñòáàíê. Ãåîãðàôèÿ èíòåðåñîâ ÔÏÃ «Åâ-
ðàçèÿ» âåñüìà îáøèðíà: îôèñíàÿ è òîðãîâàÿ íå-
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äâèæèìîñòü, ñîçäàíèå ñåòè ëîãèñòè÷åñêèõ êîìï-
ëåêñîâ åâðîïåéñêîãî êëàññà «À» â òðàíñïîðòíîì
êîðèäîðå Åâðîïà-Àçèÿ è ýíåðãåòèêà [2].
Èíòåðåñû â îáëàñòè ýíåðãåòèêè òàêæå î÷åíü
îáøèðíû. Ýòî ÎÀÎ «Êðàñíîÿðñêêðàéóãîëü», äî-
áûâàþùèé áîëåå 8 ìëí. òîíí âûñîêîêà÷åñòâåí-
íîãî óãëÿ ñ òðåõ ðàçðåçîâ (Ïåðåÿñëîâñêîãî, Áà-
ëàõòèíñêîãî, Àáàêàíñêîãî) [3]; ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòîâ ìàëîé ãåíåðàöèè (ìèíè-ÒÝÖ) â ýíåðãî-
äåôèöèòíûõ ðàéîíàõ; ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ,
îáåñïå÷èâàþùèõ äåÿòåëüíîñòü ëîãèñòè÷åñêèõ
êîìïëåêñîâ (ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå ïîäñòàíöèè,
ýëåêòðè÷åñêèå ïîäñòàíöèè êëàññà 110/10 êÂ, êà-
áåëüíûå ëèíèè 10 êÂ, ÐÏ 10 êÂ, êîòåëüíûå, âî-
äîçàáîðíûå óñòàíîâêè, î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ).
Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ÔÏÃ “Åâðàçèÿ” ïðåä-
ñòàâëåíà íà ðèñ.1 (ýíåðãåòè÷åñêèå àêòèâû âûäå-
ëåíû).
Ðèñ.1. Äåéñòâóþùàÿ ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ÔÏÃ «Åâðàçèÿ»
ФПГ «Евразия» «Славинвестбанк» Банк «Туран Алем» 











































































Ïðîàíàëèçèðóåì êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ îáúåê-
òàìè ýëåêòðîýíåðãåòèêè ÔÏÃ, èñïîëüçóÿ âûøå
ïðèâåäåííóþ îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó. ×àñòü
îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè óïðàâëÿåòñÿ íàïðÿ-
ìóþ ÔÏÃ (Åâðàçèÿ-Ýíåðãî, Åâðàçèÿ ìàëàÿ ãå-
íåðàöèÿ), à äðóãàÿ èõ ÷àñòü (ÇÀÎ «Åâðàçèÿ-Ýíåð-
ãîÑåðâèñ», ÎÎÎ «Åâðàçèÿ-ÝíåðãîÑåðâèñ», ÎÎÎ
«Åâðàçèÿ-ÝíåðãîÑáûò», ÇÀÎ «Öåíòðýíåðãî»,
ÎÎÎ «Ãëîáàë Ãàçèñ ýíä Ýíåððäæè», ÎÎÎ «Èí-
äàñòðèàë Ãàçèñ») íàõîäèòñÿ ïîä óïðàâëåíèåì
êîìïàíèè «Åâðàçèÿ ëîãèñòèê» [4], ò. å. óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ñòðîè-
òåëüñòâî ëîãèñòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ åâðîïåéñêî-
ãî êëàññà À.
Экономика и управление энергетического комплекса
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Â öåëîì óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Åâðàçèÿ
ëîãèñòèê» îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî ãðóïïîé
êîìïàíèé, âûïîëíÿþùèõ ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
– çàêàç÷èêà ñòðîèòåëüñòâà ïî èíâåñòèöèîííî-
ìó äîãîâîðó («Îëñîí Ïðîäæåêò Ìåíåäæìåíò»);
– ãåíåðàëüíîãî ïîäðÿä÷èêà ñòðîèòåëüñòâà
(«ÈÑÊ Åâðàçèÿ»);
– ýêñïëóàòàöèè âíóòðåííèõ (âíóòðè çäàíèÿ)
èíæåíåðíûõ ñåòåé (Àé êüþ Ïðîïåðòè Ìåíåäæ-
ìåíò»):
– ñîáñòâåííèêà ëîãèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà
åâðîïåéñêîãî êëàññà À (ëîãîïàðêè Êîëïèíî,
Ïûøìà, Ìåæäóðå÷üå, Òîëìà÷åâî, Áàòàéñêèé, Ñå-
âåðíîå Äîìîäåäîâî («ÑÏ Åâðàçèÿ Ì-4»));
– óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ïî ñòðîèòåëüñòâó
æèëûõ êîìïëåêñîâ â Çàïàäíîì Äîìîäåäîâî («Åâ-
ðàçèÿ ÑÈÒÈ»);
– óïðàâëåíèÿ ïðîåêòèðîâàíèåì, ñòðîèòåëü-
ñòâîì è ýêñïëóàòàöèèè ýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ
ëîãîïàðêîâ (ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ ñåâåðíîãî
Äîìîäåäîâî «Ãëîáàë Ãàçèñ ýíä Ýíåðäæè», ñåòå-
âàÿ êîìïàíèÿ Ñåâåðíîãî Äîìîäåäîâî «Èíäàñòðè-
àë Ãàçèñ», ÇÀÎ «Åâðàçèÿ-ÝíåðãîÑåðâèñ», ÎÎÎ
«Åâðàçèÿ-ÝíåðãîÑåðâèñ») è æèëûõ êîìïëåêñîâ
Çàïàäíîãî Äîìîäåäîâî(«Öåíòðýíåðãî»);
– óïðàâëåíèÿ ýíåðãîñáûòîâîé êîìïàíèåé
(«Åâðàçèÿ-ÝíåðãîÑáûò»).
Îòñóòñòâèå åäèíîé êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ýíåð-
ãåòèêè ÔÏÃ  ìîæåò ïðèâåñòè ê ïðèìåíåíèþ äâîé-
íûõ ñòàíäàðòîâ (ìíåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé äèðåêöèè
ýíåðãåòèêè ÔÏÃ è ðóêîâîäèòåëåé ÓÊ «Åâðàçèÿ
ëîãèñòèê» ìîãóò â êîðíå îòëè÷àòüñÿ äðóã îò äðó-
ãà), óïóùåííîé âûãîäå è ïîòåðå óïðàâëåíèÿ ýíåð-
ãåòèêîé. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ÇÀÎ «Åâðà-
çèÿ-ÝíåðãîÑåðâèñ» íå ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêîì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä îáúåêòàìè ýíåðãåòèêè è
íå ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêîì èìóùåñòâåííîãî êîì-
ïëåêñà ýíåðãåòèêè, à íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ
è ñòðîèòåëüñòâà âûñòóïàåò êàê àãåíò çàêàç÷èêà,
áåç ïðàâà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ. Â äàëüíåéøåì ýêñ-
ïëóàòàöèÿ îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïî äîãîâîðó ýêñïëóàòàöèè èëè àðåíäû ñ ñîáñòâåí-
íèêîì âñåãî èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà, ò. å ëî-
ãîïàðêîì. Òàêîé âàðèàíò îðãàíèçàöèè ýêîíîìè-
÷åñêèõ îòíîøåíèé âíóòðè ÔÏÃ èìååò ðÿä íåäî-
ñòàòêîâ:
– òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ýëåêòðîñíàáæåíèå
è âîäîïîëüçîâàíèå, ëèìèòû íà ãàç âûäàþòñÿ ñîá-
ñòâåííèêó çåìëè è îáîðóäîâàíèÿ, à íå ýêñïëóàòè-
ðóþùåé êîìïàíèè;
– äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ýêñïëóàòàöèþ
èëè àðåíäó èìóùåñòâî äîëæíî áûòü çàðåãèñòðè-
ðîâàíî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è íà íåãî äîëæ-
íî áûòü îôîðìëåíî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè;
– ýêñïëóàòèðóþùàÿ êîìïàíèÿ íå âëèÿåò íà
òåõíè÷åñêóþ ïîëèòèêó ñòðîÿùåãîñÿ îáúåêòà è
âûáîð îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, òàê êàê ôóíêöèÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñîñðåäîòî÷åíà â óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè;
– îòñóòñòâóåò ñèíõðîíèçàöèÿ â äåéñòâèÿõ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà, ÷òî âëå÷åò çà ñîáîé äîïîë-
íèòåëüíûå ðèñêè ïîòåðè âðåìåíè è ôèíàíñîâûõ
ðåñóðñîâ;
– ïðÿìûå íàëîãîâûå ðèñêè: ñëîæíîñòü îáî-
ñíîâàíèÿ ïåðåä íàëîãîâûìè îðãàíàìè çàòðàò, ñâÿ-
çàííûõ ñ óñëîæíåíèåì ñõåìû âçàèìîîòíîøåíèé;
– òàðèôíûå ðèñêè: îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå
ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ ê ýíåðãîñíàáæàþùèì
îðãàíèçàöèÿì, êîòîðûå íå âëàäåþò íà ïðàâàõ ñîá-
ñòâåííîñòè ýíåðãåòè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì, ÷òî
çà÷àñòóþ ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ òàðèôà;
– ó÷åò êàïèòàëüíûõ çàòðàò: ïðè îòñóòñòâèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè èëè èíîãî, óñòàíîâëåííîãî
çàêîíîì ïðàâà âîçíèêàþò òðóäíîñòè ïî ó÷åòó êà-
ïèòàëüíûõ âëîæåíèé, çàêàç÷èêîì êîòîðûõ, ÿâëÿ-
åòñÿ ëîãîïàðê, à àãåíòîì – ÇÀÎ «Åâðàçèÿ-Ýíåð-
ãîÑåðâèñ».
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, èñõîäÿ èõ ðîññèéñêîãî
îïûòà îðãàíèçàöèè ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé â
ýíåðãåòèêå, ïîäîáíàÿ ñõåìà âçàèìîîòíîøåíèé
íåèçáåæíî ïðèâåäåò ê äîïîëíèòåëüíûì çàòðàòàì,
ñâÿçàííûì ñ îáñëóæèâàíèåì áîëåå ñëîæíîãî áèç-
íåñ-ïðîöåññà, êîãäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè, ïðàâà
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è îòâåòñòâåííîñòè ëåæàò íà
ðàçíûõ îðãàíèçàöèÿõ. À òàê êàê ýòè âçàèìîîòíî-
øåíèÿ òðåáóþò ðàçäåëà îïðåäåëåííûõ ôèíàíñî-
âûõ ðåñóðñîâ, òî âîçíèêàåò êîíôëèêò èíòåðåñîâ,
è êàê ñëåäñòâèå – ñàáîòàæ ðÿäà î÷åâèäíûõ ðåøå-
íèé, îñïàðèâàíèå êîìïåòåíöèè òåõíè÷åñêèõ ñïå-
öèàëèñòîâ ÇÀÎ «Åâðàçèÿ-ÝíåðãîÑåðâèñ».
Åùå îäíèì âàæíûì àñïåêòîì, íà íàø âçãëÿä,
ÿâëÿåòñÿ ðàçäåëåíèå âèäîâ áèçíåñà. Íà òåêóùèé
ìîìåíò ëîãîïàðê íåñåò íà ñåáå âñå çàòðàòû ïî
ñîçäàíèþ èíæåíåðíûõ ñåòåé, ëèêâèäàöèè îáðå-
ìåíåíèé, èìåþùèõñÿ ïðè ïîêóïêå ó÷àñòêîâ, ïî-
ëó÷åíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, ÷òî óâåëè÷èâàåò
ñðîê îêóïàåìîñòè îáúåêòîâ. Ìèðîâîé è ðîññèéñ-
êèé îïûò (Ðîñíåôòüýíåðãî, Ãàçïðîìýíåðãî, ÊÝÑ,
ÓÃÌÊ, Ìå÷åë, ÍÒÝÊ è äð.) îäíîçíà÷íî âûäåëÿ-
åò ýíåðãåòèêó êàê îòäåëüíûé âèä áèçíåñà, õàðàê-
òåðèçóþùèéñÿ áîëåå äëèòåëüíûì ñðîêîì îêóïà-
åìîñòè, ìåíüøåé äîõîäíîñòüþ, íî è ñ ñóùåñòâåí-
íî áîëåå íèçêèì ðèñêîì èíâåñòèöèé.
Â öåëÿõ äèâåðñèôèêàöèè áèçíåñà, ñîêðàùå-
íèÿ ïîòåðü âðåìåíè è äîñòèæåíèÿ ïðîçðà÷íîñ-
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òè ôîðìèðîâàíèÿ ñòîèìîñòè ýêñïëóàòàöèîííûõ
ðàñõîäîâ ëîãîïàðêà, óâåëè÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ëîãîïàðêîâ è ðàöèîíàëüíîãî ðàçäåëå-
íèÿ ðåñóðñîâ ïî âèäàì áèçíåñà, à òàêæå óñòðà-
íåíèå äåôèöèòà êâàëèôèöèðîâàííûõ ìåíåäæå-
ðîâ è òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà íà ýíåðãåòè÷åñêèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ ÔÏÃ ïðåäëàãàåòñÿ ñîâåðøåíñòâî-
âàòü ñòðóêòóðó óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèì àê-
òèâàìè ãðóïïû ïî ôóíêöèîíàëüíîìó ïðèíöèïó
(ðèñ.2). Âñå ýíåðãåòè÷åñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ÔÏÃ
äîëæíû áûòü ïåðåäàíû ïîä êîíòðîëü óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèè «Åâðàçèÿ-Ýíåðãî» (ÓÊ «Åâðà-
çèÿ-Ýíåðãî»), êîòîðàÿ çàìûêàåò íà ñåáå ñëåäó-
þùèå ôóíêöèè:
Ðèñ. 2. Ïðåäëàãàåìàÿ ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ÔÏÃ «Åâðàçèÿ
ФПГ «Евразия» «Славинвестбанк» Банк «Туран Алем» 








































































– ðåôîðìèðîâàíèÿ ÎÎÎ «Åâðàçèÿ-Ýíåðãî-
Ñåðâèñ» ïóòåì äîãîâîðà ïðèñîåäèíåíèÿ ê ÇÀÎ
«Åâðàçèÿ-ÝíåðãîÑåðâèñ»;
– êîíñîëèäàöèè íà áàëàíñå ÇÀÎ «Åâðàçèÿ-
ÝíåðãîÑåðâèñ» âñåé ýíåðãåòèêè ëîãîïàðêîâ (çà
èñêëþ÷åíèåì Ñåâåðíîãî Äîìîäåäîâî);
– ñîãëàñîâàíèÿ âñåé äîêóìåíòàöèè ïî òåõíè-
÷åñêèì óñëîâèÿì è ëèìèòàì ýíåðãîðåñóðñîâ;
– ñòðîèòåëüñòâî âñåé èíæåíåðíîé  èíôðà-
ñòðóêòóðû;
– îñóùåñòâëåíèå âñåõ çàòðàò ïî ëèêâèäàöèè
îáðåìåíåíèé ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ;
– ïîñòàâêà ýíåðãîíîñèòåëåé ïî âñåì îáúåê-
òàì ÔÏÃ (ÎÎÎ «Åâðàçèÿ-ÝíåðãîÑáûò»);
– âëàäåíèå âñåì çàêðåïëåííûì èìóùåñòâîì
êàê ñîáñòâåííèê.
Â Äîìîäåäîâî ôóíêöèîíèðóåò òðè êîìïàíèè,
îáåñïå÷èâàþùèõ ëîãîïàðê è æèëûå êîìïëåêñû,:
ãåíåðèðóþùàÿ («Ãëîáàë Ãàçèñ ýíä Ýíåðäæè»),
ýëåêòðîñåòåâàÿ («Èíäàñòðèàë Ãàçèñ») è âîäîêà-
íàë («ÖåíòðÝíåðãî»);
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Ïðåäëàãàåìàÿ ñòðóêòóðíàÿ ñõåìà óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè «Åâðàçèÿ-Ýíåðãî» ïðåäñòàâëåíà íà
ðèñ. 3.
Ðåàëèçàöèÿ ïðåäëàãàåìûõ èçìåíåíèé â ñòðóê-
òóðå óïðàâëåíèÿ ýíåðãîàêòèâàìè ïîçâîëèò:
– ñíèçèòü çàòðàòû, îòíîñèìûå íà ëîãîïàðê, è
ñîêðàòèòü ñðîê îêóïàåìîñòè ñàìîãî ëîãèñòè÷åñ-
êîãî êîìïëåêñà;
– ñîêðàòèòü ðàçìåð ïðèâëåêàåìûõ êðåäèòîâ
íà ëîãîïàðê;
– ðàçâèâàòü ýíåðãåòèêó êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé
âèä áèçíåñà;
– êðåäèòîâàòü íåïîñðåäñòâåííî ýíåðãîêîìïà-
íèþ ïîä ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíûõ ñåòåé;
– ðàñøèðèòü âîçìîæíîñòè ïðèâëå÷åíèÿ êàïè-
òàëà çà ñ÷åò IPO, ïîñêîëüêó êîìïàíèÿ ñ ãàðàíòè-
ðîâàííûìè è ïëàòåæåñïîñîáíûìè ïîòðåáèòåëÿ-
ìè âñåãäà ïîëüçóåòñÿ ñïðîñîì íà ðûíêå.
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðå-
ñîâàííîñòè âûñøèõ ìåíåäæåðîâ â êàïèòàëèçàöèè
êîìïàíèè ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåäóñìîòðåòü îïöèîí






































































Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíóþ ÷àñòü ýêîíîìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ìîíãîëèè ñîñòàâëÿþò: ñêî-
òîâîäñòâî íà åñòåñòâåííûõ ïàñòáèùíûõ çåìëÿõ,
äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è ïåðâè÷íàÿ ïåðå-
ðàáîòêà ñûðüÿ, ïîýòîìó ïðèíöèï óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ î÷åíü âàæåí äëÿ íàñòîÿùåãî è áóäóùå-
ãî ñòðàíû.
Äàííîå èññëåäîâàíèå ïîñâÿùåíî îáîñíîâà-
íèþ âîïðîñàì ñòîèìîñòíîé îöåíêè èñòîùåíèÿ
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ìîíãîëèè, â ÷àñòíîñòè ëåñ-
íûõ è ïàñòáèùíûõ ðåñóðñîâ.
Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ó÷åíûìè èç äðóãèõ ñòðàí
[1, 2], îáçîð ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ [3, 4, 5],
ïðèâåëè ê ñëåäóþùèì ðåçóëüòàòàì:
1) ñîçäàíèþ ìåòîäîëîãèè ýêîíîìè÷åñêîé
îöåíêè èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, â ÷àñò-
íîñòè ìåòîäîëîãèè äëÿ äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ è ïàñòáèù, ïðè
ðàçðàáîòêå êîòîðîé ó÷èòûâàëèñü  îñîáåííîñòè
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà;
2) ðàñ÷åòó äàííûõ ïî äåôëèðîâàíèþ çàòðàò è
öåí äëÿ îöåíêè èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
è èõ ó÷åòà, óäåëÿëîñü âíèìàíèå äåâàëüâàöèè íà-
öèîíàëüíîé  âàëþòû çà ñ÷åò èíôëÿöèè è äðóãèõ
ôàêòîðîâ;
3) âûðàáîòêå ìåòîäîëîãèè îöåíêè èñòîùåíèÿ
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, êîòîðàÿ îáñóæäàëàñü ó÷åíû-
ìè Âñåìèðíîãî áàíêà, Ñòàòèñòè÷åñêîé ñëóæáîé
Ìîíãîëèè. Ïî íåêîòîðûì àñïåêòàì äàííîãî èññëå-
äîâàíèÿ áûëè ïîëó÷åíû è ó÷òåíû èõ çàìå÷àíèÿ.
Ïðè òðàäèöèîííîì ðàñ÷åòå ÂÍÏ è ÂÂÏ íåäî-
îöåíèâàëàñü ðåàëüíàÿ ñòîèìîñòü ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è, â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè, èãíîðèðîâàëñÿ
ó÷åò çàòðàò íà ðàçâèòèå îêðóæàþùåé ñðåäû.
Öåëüþ îöåíêè íàöèîíàëüíîãî äîõîäà ÿâëÿåò-
ñÿ îáåñïå÷åíèå èíôîðìàöèåé, ïðèãîäíîé äëÿ àíà-
ëèçà ðàáîòû ýêîíîìè÷åñêîé ñëóæáîé. Èìóùåñòâî,
ñîçäàííîå ÷åëîâåêîì (íàïðèìåð, çäàíèÿ è îáîðó-
äîâàíèå), îöåíèâàåòñÿ êàê ïðîèçâîäñòâåííîå èìó-
ùåñòâî è âîçìåùàåòñÿ ïî ìåðå åãî èçíàøèâàíèÿ
çà ñ÷åò ñòîèìîñòè ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè.
Ïðèðîäíûå ðåñóðñû îöåíèâàþòñÿ íå òàê, â ÷àñò-
íîñòè â Ìîíãîëèè, èõ èñòîùåíèå íå ó÷èòûâàåò-
ñÿ ïðè îïðåäåëåíèè ñòîèìîñòè ÂÍÏ.
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Åñëè ñóùåñòâóþùèå ïóòè ðàçâèòèÿ íå èçìå-
íÿòñÿ, Ìîíãîëèÿ ìîæåò èñòîùèòü ñâîè ðåñóðñû
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ: âûðóáèòü ëåñà, ïîäâåðã-
íóòü ýðîçèè ïî÷âû, çàãðÿçíèòü âîäîåìû, ïðèâåñ-
òè ê âûìèðàíèþ æèâîòíûõ â ðåçóëüòàòå îõîòû,
íî òåêóùèé äîõîä ïðè ýòîì ìîæåò ñòàáèëüíî ðà-
ñòè êàêîé-òî ïåðèîä âðåìåíè.
Äåéñòâèòåëüíî, èñòîùåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ çàâèñèò îò ôèíàíñîâîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ðî-
ñòà, â îñîáåííîñòè â ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, òà-
êèõ êàê Ìîíãîëèÿ. Äîõîäû, ïîëó÷àåìûå èç ôîíäà
äîáû÷è ðåñóðñîâ, ñëóæèëè èíâåñòèöèÿìè â ïðî-
èçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè, èíôðàñòðóêòóðó è îá-
ðàçîâàíèå. Äåéñòâèòåëüíî, ðàçóìíîå ïðåäñòàâëå-
íèå ýòîãî ïðîöåññà ïîêàçûâàåò, ÷òî îäèí âèä èìó-
ùåñòâà (ïðèðîäíûå ðåñóðñû) ìîæåò îáìåíèâàòüñÿ
íà äðóãîé (èìóùåñòâî) è ïðè ýòîì ïîëó÷àåòñÿ áîëü-
øèé òåêóùèé äîõîä íà âëîæåííûå ñðåäñòâà. Åñëè
êîìïàíèÿ ðóáèò ëåñ è ïðîäàåò åãî íà êèòàéñêèé
ðûíîê äëÿ ïîëó÷åíèÿ äåíåã íà íîâîå ïðåäïðèÿòèå,
åãî ÷àñòíûå ñ÷åòà ïîêàæóò ïðèîáðåòåíèå íîâîãî
èìóùåñòâà è ïîòåðþ ñòàðîãî èìóùåñòâà, äðåâå-
ñèíû. Òåì íå ìåíåå, ïî íàöèîíàëüíûì ðàñ÷åòàì
äîõîä óâåëè÷èëñÿ áû, òàê êàê áûëî áû ïîñòðîåíî
íîâîå ïðåäïðèÿòèå, ïðîèçâîäÿùåå âûðóáêó äðåâå-
ñèíû. Òàêîå ïîíèìàíèå ìîæåò ïðèâåñòè ê ñåðüåç-
íûì îøèáêàì â ðàñ÷åòàõ ýêîíîìè÷åñêîãî âûðàæå-
íèÿ èñòîùåíèÿ ðåñóðñîâ, à òàêæå â ôèíàíñèðîâà-
íèè ðàñõîäîâ íà òåêóùåå ïîòðåáëåíèå è íà
âîññòàíîâëåíèå ïðèðîäíîãî ðåñóðñà.
Ïðèðîäíûå ðåñóðñû âíîñÿò ñåðüåçíûé âêëàä
â íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî òàêèõ ñòðàí, êàê Ìîí-
ãîëèÿ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïåðñïåêòèâû ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ îöåíêà èñòîùåíèÿ ýòèõ ðåñóðñîâ âñëåäñòâèå
èõ èñïîëüçîâàíèÿ (ýêñïëóàòàöèè) èëè íåïðàâèëü-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ (äåãðàäàöèè) ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ðåàëüíûå ýêîíîìè÷åñêèå çàòðàòû è ïðèâî-
äèò ê ñíèæåíèþ íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà, ðàâ-
íîìó èçíîñó (îáåñöåíèâàíèþ) ðåñóðñà. Ñîâðå-
ìåííûå ìåòîäû èçìåðåíèÿ íàöèîíàëüíîãî äîõî-
äà íå ó÷èòûâàþò âêëàä ñðåäñòâ â ïðåäîòâðàùåíèå
èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Ïî íàøåìó ìíå-
íèþ íåîáõîäèìî è âîçìîæíî ïðîâåñòè ðàçóìíûå
äîïîëíåíèÿ ê íàöèîíàëüíûì ðàñ÷åòàì äëÿ îòðà-
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æåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîáëåìû Ìîíãîëèè, ñâÿ-
çàííûå ñ îõðàíîé îêðóæàþùåé ñðåäû, ìîæíî
ïîäðàçäåëèòü íà 3 ãðóïïû: 1) èñòîùåíèå ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ; 2) ñîõðàíåíèå åñòåñòâåííîãî ñî-
ñòîÿíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû; 3) çàãðÿçíåíèå ïðè-
ðîäíîé ñðåäû è êîíòðîëü çà íèì.
Ìîíãîëèÿ îòíîñèòåëüíî áîãàòà ðåñóðñàìè ñ
ïîòåíöèàëüíî ïåðñïåêòèâíûìè ìåñòîðîæäåíèÿ-
ìè ìåäíîé ðóäû, çîëîòà, óãëÿ, íåôòè è ïðèðîäíî-
ãî ãàçà. Ñåêòîð êî÷åâîãî æèâîòíîâîäñòâà è îáåñ-
ïå÷åíèå åãî êîðìàìè  òðàäèöèîííî çàâèñèò îò
ñîñòîÿíèÿ ïàñòáèù è ëåñíûõ óãîäèé.
Â Ðîññèè ðàçðàáîòàíî íåñêîëüêî ïîäõîäîâ ê
äåíåæíîé îöåíêå èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ [6]. Çäåñü ïðèäàâàëîñü áîëüøîå çíà÷åíèå
îöåíêå äåãðàäàöèè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ íà òåð-
ðèòîðèè îòäåëüíûõ ñóáúåêòîâ ÐÔ, íàïðèìåð, ñäå-
ëàíà ðàáîòà â ýòîì íàïðàâëåíèè â ßðîñëàâñêîé è
Òîìñêîé îáëàñòÿõ.
Â ïðîöåññå èññëåäîâàíèÿ áûëà ïîëó÷åíà è
ïðîàíàëèçèðîâàíà  èíôîðìàöèÿ ïî îöåíêå ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è îêðóæàþùåé ñðåäû â ñòðàíàõ
Öåíòðàëüíîé Àçèè, îñîáåííî â Êàçàõñòàíå è Êèð-
ãèçñòàíå. Ïðîáëåìû îöåíêè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
ÿâëÿþòñÿ íîâûìè äëÿ ýòèõ ñòðàí, òàêæå êàê è äëÿ
Ìîíãîëèè [7].
Â ñòðàíàõ ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé, (Ðîññèÿ,
Êàçàõñòàí è Êèðãèçñòàí) äèôôåðåíöèðîâàííàÿ
àðåíäíàÿ ïëàòà çà ðåñóðñû â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ
ìåñòîïîëîæåíèåì è êà÷åñòâîì èñïîëüçóåòñÿ â
êà÷åñòâå ãëàâíîãî êðèòåðèÿ ýêîíîìè÷åñêîé îöåí-
êè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, à òàêæå ðàçðàáàòûâàþò-
ñÿ íîâûå ðûíî÷íûå ìåòîäû ýêîíîìè÷åñêîé îöåí-
êè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, õîòÿ ìíîãèìè àâòîðàìè
ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî îöåíêà ñòîèìîñòè ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ èìååò ìíîãî íåîïðåäåëåííîñòåé â
ñèëó íåÿñíîñòè âñåõ ïîëåçíûõ ýôôåêòîâ è îòñóò-
ñòâèÿ èíôîðìàöèè äëÿ èõ èçìåðåíèÿ [8, 9].
Êîíöåïöèÿ ðåíòíîé îöåíêè, ïî íàøåìó ìíå-
íèþ, ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëüíîé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòî-
èìîñòè èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.
Ðåíòà (R) îïðåäåëÿåòñÿ èç âûðàæåíèÿ
R = P – Cî, (1)
ãäå Ð – ðûíî÷íàÿ öåíà íà êîíå÷íóþ ïðîäóêöèþ;
Ñî – íîðìàòèâíàÿ ñòîèìîñòü äîáû÷è ïðèðîäíî-
ãî ðåñóðñà.
Ðåíòà ñîñòàâëÿåò ðàçíèöó ìåæäó ðûíî÷íîé
öåíîé íà òîâàðû è çàòðàòàìè íà äîáû÷ó, âêëþ÷àÿ
íîðìàòèâíóþ ïðèáûëü, íî èñêëþ÷àÿ íàëîãè, ïëà-
òó çà ïðàâî ðàçðàáîòêè íåäð è äðóãèå ðàñõîäû,
êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ïðîèçâîäñòâåííûõ
èçäåðæåê. Íîðìàòèâíàÿ ïðèáûëü îïðåäåëÿåòñÿ
ïðè îïòèìàëüíîì óðîâíå ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ
ïî èñïîëüçîâàíèþ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.
Îáùàÿ ðåíòà, ïîëó÷àåìàÿ îò ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ, ñîñòîèò: èç àáñîëþòíîé (ðåíòû Õîòåëëèí-
ãà çà èñòîùåííîñòü èëè èçíàøèâàåìîñòü ðåñóð-
ñà), äèôôåðåíöèàëüíîé ðåíòû (ðåíòû Ðèêàðäèà-
íà çà äèôôåðåíöèðîâàííîå èëè ìåíÿþùååñÿ
êà÷åñòâî); ðåíòû çà ìåñòîïîëîæåíèå (ñêëàäûâà-
þùåéñÿ èç-çà ìåíÿþùåãîñÿ ðàññòîÿíèÿ òðàíñïîð-
òèðîâêè [10, 11]; ðåíòû, ñêëàäûâàþùåéñÿ èç íå-
ïðåäâèäåííûõ èçìåíåíèé â ðûíî÷íîé öåíå.
Â ðÿäå èññëåäîâàíèé [12] îòðàæåíî, ÷òî äå-
íåæíàÿ îöåíêà çàïàñîâ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ îñ-
íîâûâàåòñÿ íà îáùåé ðåíòå. Îäíàêî, â áîëüøèí-
ñòâå ìîäåëåé ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî çàïàñû îäíî-
ðîäíû è ÷òî íå ñóùåñòâóåò äèôôåðåíöèàëüíîé
ðåíòû.
Ðåíòíàÿ îöåíêà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ çàâèñèò
îò èõ ìåñòîïîëîæåíèÿ è äðóãèõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ôàêòîðîâ, è ìîæåò èñ÷èñëÿòüñÿ êàê:
– ìîíîïîëüíàÿ ðåíòà – çà ïðåäåëàìè åå îïòè-
ìàëüíîãî óðîâíÿ  ïîñðåäñòâîì îãðàíè÷åíèé ïîä
äåéñòâèåì ðûíî÷íûõ ñèë èëè äåéñòâèé ïðàâè-
òåëüñòâà;
– ðåíòà ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà êàê ìèðîâàÿ
öåíà íà ðåñóðñû çà âû÷åòîì  çàòðàò íà äîáû÷ó,
âêëþ÷àÿ èçíîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ, íî èñêëþ÷àÿ
íàëîãè, è  ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå ðåñóðñàìè;
– â ëåñíîé ýêîíîìèêå ðÿäà ñòðàí ïîíÿòèå ñòî-
èìîñòè ëåñà íà êîðíþ î÷åíü áëèçêî ê ýêîíîìè÷åñ-
êîé ðåíòíîé ïëàòå è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåíó íà
äðåâåñèíó, çà ìèíóñîì íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ëå-
ñîçàãîòîâêè, òðàíñïîðòèðîâêó è ïåðåðàáîòêó.
Ïðè îöåíêå óðîâíÿ èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ â îñíîâíîì èñïîëüçóþòñÿ òðè ìåòîäà:
1) ìåòîä îáåñöåíèâàíèÿ; 2) ìåòîä èíòåãðàëüíîé
ðåíòû; 3) ìåòîä ñòîèìîñòè èñòîùåíèÿ (èçäåðæåê
ïîëüçîâàòåëÿ).
Â ìåòîäå îáåñöåíèâàíèÿ ïðèðîäíîãî ðåñóðñà
èñïîëüçóåòñÿ  ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì, ñõîäíûé
ñ òåì, êîòîðûé ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îöåíêè èçíîñà
êàïèòàëà, ñîçäàííîãî ÷åëîâåêîì, ïóòåì ïåðåíîñà
÷àñòè ñòîèìîñòè íà ïðîèçâîäèìóþ ïðîäóêöèþ
(àìîðòèçàöèÿ).
×òîáû âû÷èñëèòü îáåñöåíèâàíèå ïðèðîäíî-
ãî êàïèòàëà, ñëåäóåò ïðîèçâåñòè, ïðåæäå âñåãî,
îöåíêó èçìåíåíèÿ ôèçè÷åñêîãî îáúåìà ïðèðîä-
íîãî ðåñóðñà è èõ ñòîèìîñòíóþ îöåíêó.
Ìåòîä èíòåãðàëüíîé ðåíòû ïðåäóñìàòðèâàåò
ðàñ÷åò ïîëíîé ðåíòû íà ïðèðîäíûé ðåñóðñ, ïðè
ýòîì èíòåãðàëüíàÿ ðåíòà ïîíèìàåòñÿ êàê ïðåäåëü-
íàÿ ïðèáûëü íà åäèíèöó ðåñóðñà, êîòîðàÿ îïðåäå-
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ëÿåòñÿ êàê ðàçíèöà ðûíî÷íîé öåíû è ïðåäåëüíûõ
(ìàðæèíàëüíûõ) ðàñõîäîâ. Ïðè ýòîì ïîíèìàåòñÿ,
÷òî ïðèðîäíûå ðåñóðñû íå áåçãðàíè÷íû, äîáû÷ó
èõ ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü áåðåæíî, à íå òàê, êàê áóä-
òî çàïàñû èõ íåèñ÷åðïàåìû. Òåîðåòè÷åñêè íîðìà
äîáû÷è äîëæíà áûòü ìåíüøå òîé, êîòîðàÿ áû îï-
ðåäåëÿëàñü â ñîîòíîøåíèè ïðåäåëüíîãî äîõîäà ê
ïðåäåëüíîìó ðàñõîäó. Ñëåäîâàòåëüíî, êîíêóðåíò-
íî-ñïîñîáíûé ïîëüçîâàòåëü ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
åñëè îí èìååò ìîíîïîëèþ â äàííîì ñåêòîðå, ìî-
æåò   ïîëó÷àòü ðåíòó èëè ïðèáûëü íà ïðåäåëüíóþ
åäèíèöó äîáûòîãî ðåñóðñà. Ïîëíàÿ Õîòåëëèíãîâàÿ
ðåíòà – ýòî òà äîëÿ ïðèáûëè, êîòîðàÿ íàêàïëèâà-
åòñÿ ïîëüçîâàòåëåì ïîòîìó, ÷òî îíè âåäóò ýêñïëó-
ëàòàöèþ èñòîùåííîãî ðåñóðñà. Îäíàêî, íà ïðàê-
òèêå òðóäíî îöåíèòü è ðàññ÷èòàòü ïðåäåëüíûé ðàñ-
õîä. Ïîýòîìó, ñîãëàñíî íàøèì èññëåäîâàíèÿì,
ñðåäíèé ðàñõîä íà äîáû÷ó ðåñóðñà èñïîëüçóåòñÿ â
êà÷åñòâå çàìåíû ïðåäåëüíûõ ðàñõîäîâ è â ðåçóëü-
òàòå Õîòåëëèíãîâàÿ ðåíòà íàçûâàåòñÿ  «èíòåãðàëü-
íîé ðåíòîé».
Ìåòîä ñòîèìîñòè èñòîùåíèÿ ïðåäóñìàòðèâà-
åò èçìåðåíèå îáåñöåíåííîãî ðåñóðñà â ðåçóëüòà-
òå åãî ýêñïëóàòàöèè, ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê ðàçíèöà
ìåæäó ñòîèìîñòüþ íà íà÷àëî ïåðèîäà è êîíåö
ïåðèîäà .
Ñòîèìîñòü èñòîùåíèÿ ðåñóðñà ìîæíî îïðå-
äåëÿòü ïî èçìåíåíèþ çàòðàò ó ïðîèçâîäèòåëÿ.
Ìåòîä, ïðåäëàãàåìûé â äàííîì èññëåäîâàíèè,
ïðåäóñìàòðèâàåò êîìáèíèðîâàíèå äâóõ ïîäõîäîâ
ïðè îöåíêå ñòîèìîñòè èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ: èíòåãðàëüíîé ðåíòû è ñòîèìîñòè èñòî-
ùåíèÿ. Ñòîèìîñòü èñòîùåíèÿ ïðèðîäíîãî ðåñóð-
ñà íà íà÷àëî è êîíåö ãîäà ïðåäëàãàåòñÿ â äàííîì
èññëåäîâàíèè îïðåäåëÿòü ïî âåëè÷èíå äèñêîíòè-
ðîâàííîé èíòåãðàëüíîé ðåíòû.
Èíòåãðàëüíàÿ ðåíòà íà íà÷àëî ãîäà ðàññ÷èòû-
âàåòñÿ êàê ñóììà äèñêîíòèðîâàííûõ ðåíò çà ïå-
ðèîä t íà êîíåö ãîäà.
Ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ðåíòíûé ïîäõîä
ÿâëÿåòñÿ ðåàëüíûì, ðåíòà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïðè
óñòàíîâëåíèè âåëè÷èíû ïëàòû çà ïîëüçîâàíèè
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.
Íåêîòîðûå àâòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî ñòîèìîñòü
îäíîé äîáûòîé åäèíèöû ðåñóðñà (ñòîèìîñòü èñ-
òîùåíèÿ) îïðåäåëÿåòñÿ êàê ÷àñòíîå îò äåëåíèÿ
ñòîèìîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çà ìèíóñîì ëèêâèäàöè-
îííîé ñòîèìîñòè ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ íà ðàñ÷åò-
íóþ âåëè÷èíó çàïàñîâ. Ïðè ýòîì ïîä ëèêâèäàöè-
îííîé ñòîèìîñòüþ ïîíèìàåòñÿ ÷èñòàÿ ñóììà, êî-
òîðóþ êîìïàíèÿ ïðåäïîëàãàåò ïîëó÷èòü çà àêòèâ
â êîíöå ñðîêà åãî ïîëåçíîé ñëóæáû çà âû÷åòîì
îæèäàåìûõ çàòðàò ïî âûáûòèþ [8], à äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ãàðàíòèðîâàííîãî äîõîäà â áóäóùåì, êîãäà
çàïàñû ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ áóäóò èñòîùåíû, ñòî-
èìîñòíàÿ îöåíêà èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
ìîæåò âûðàæàòüñÿ êàê “èçäåðæêè ïîëüçîâàòåëÿ”.
Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ âûïîëíåí ïðèìåíèòåëüíî ê ëåñíûì è ïà-
ñòáèùíûì ðåñóðñàì â Ìîíãîëèè. Â òàáë. 1 ïîêà-
çàí àëãîðèòì ðàñ÷åòà  ñòîèìîñòè  èñòîùåíèÿ ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ.
Ò à á ë è ö à  1
Àëãîðèòì îöåíêè èñòîùåíèÿ ëåñíûõ è ïàñòáèùíûõ ðåñóðñîâ â îáùåì âèäå
Этапы оценки истощения 
ресурса 
Формула расчета 
1. Стоимостная оценка истощения  лесных ресурсов: 
Учет изменения физиче$
ского объёма   
SC = So+g – H+/– L – D  
S= Sn + Sb – Sh +/– Ls – Ds 
Расчет величины рентно$
го дохода  
* ( )tR p H C h= −  
( ) oC q C a= + −Π  
Оценка ресурса на начало 












































Â àëãîðèòìå ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè èñòîùåíèÿ
ðåñóðñîâ èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå çíà÷åíèÿ îáî-
çíà÷åíèé: P – ðûíî÷íàÿ  öåíà íà äðåâåñèíó, òóãð./
ì3; H – îáúåì çàãîòîâîê äðåâåñèíû, ì3; C(q) – ñòî-
èìîñòü ëåñîçàãîòîâîê, òóãð.; a – ïîïåííàÿ ïëàòà
íà çàãîòîâêó äðåâåñèíû, òóãð.; Ï – íîðìàòèâíàÿ
ïðèáûëü ëåñîçàãîòîâîê, òóãð.; SC – ðåñóðñû äðå-
âåñèíû â ëåñàõ íà êîíåö ïåðèîäà, ì3; So – ðåñóð-
ñû äðåâåñèíû â ëåñàõ íà íà÷àëî ïåðèîäà, ì3; g –
åæåãîäíûé ïðèðîñò äðåâåñèíû, ì3; D, Ds – ðå-
ñóðñû äðåâåñèíû, ïîâðåæäåííîé ëåñíûì ïîæà-
ðîì è áîëåçíÿìè, ì3; L, Ls – ðåñóðñû äðåâåñèíû
ñ óòî÷íåíèåì çà ýòîò ïåðèîä, ì3, ãà; S – ëåñíûå
ðåñóðñû íà íà÷àëî ïåðèîäà, ãà; Sn – ëåñíûå ðå-
ñóðñû íà êîíåö ïåðèîäà, ãà; Sb – îáúåì ëåñîâû-
ðàùèâàíèÿ, ãà; Sh – ïëîùàäü âûðóáêè, ãà; r – ïðî-
öåíò ñêèäîê (íà íà÷àëüíîì ýòàïå èññëåäîâàíèÿ
ïëàíèðóåòñÿ: íà ëåñíûå ðåñóðñû – 2–3%; íà ðàç-
ðàáîòêó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ – 8 %; è íà ñåëüñ-
êîå õîçÿéñòâî – 5 %; ò.î.,  â ñðåäíåì – 5 %); T –
öèêë ðóáêè, ëåò; t – âðåìÿ äî íà÷àëà öèêëà ðóáêè,
ëåò; Pf – ðûíî÷íàÿ öåíà íà êîðìîâûå ðàñòåíèÿ,
òóãð.; Cf – çàòðàòû íà ïîäãîòîâêó è òðàíñïîðòè-
ðîâàíèå êîðìà, òóãð.; Gc – ñóùåñòâóþùèé óðîâåíü
ýêñïëóàòàöèè ïàñòáèùà, îâöåãîëîâ; Go – îïòè-
ìàëüíûé óðîâåíü ýêñïëóàòàöèè ïàñòáèùà, îâöå-
ãîëîâ; Gm – ýêîëîãè÷åñêàÿ ìàêñèìàëüíàÿ êîðìî-
¸ìêîñòü ïàñòáèùà, îâöåãîëîâ; y – äåôëÿòîð ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ öåí.
Ïî ïðåäëîæåííîìó àëãîðèòìó áûëà ðàññ÷è-
òàíà ñòîèìîñòü èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
â ÷àñòíîñòè ëåñíûõ è ïàñòáèùíûõ çåìåëü.
Êàê ïðàâèëî, ðàñ÷åòíûå äàííûå ïî íàöèî-
íàëüíîìó óðîâíþ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ñðàâíè-
âàþòñÿ ñ ÷èñòûì íàöèîíàëüíûì ïðîäóêòîì. Íàìè
ïðåäëàãàåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðåàëüíîãî íàêîï-
ëåíèÿ èñïîëüçîâàòü ñêîððåêòèðîâàííóþ âåëè÷è-
íó ÷èñòîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà.
Ðàñ÷åò ñêîððåêòèðîâàííîãî ÷èñòîãî íàöèî-
íàëüíîãî ïðîäóêòà ñ ó÷åòîì èñòîùåíèÿ ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ (×ÍÏ1) âûïîëíÿåòñÿ ñëåäóþùèì
îáðàçîì:
×ÍÏ1 = ÂÍÏ – ÈÎÔ – ÈÏÐ, (2)
ãäå ÂÍÏ – âàëîâîé íàöèîíàëüíûé ïðîäóêò; ÈÎÔ –
îáû÷íîå îáåñöåíèâàíèå (èçíîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ);
ÈÏÐ – îáåñöåíèâàíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, îïðå-
äåëÿåìîå ïî àëãîðèòìó òàáë. 1.
Ðèñ. 1 ïîêàçûâàåò èçìåíåíèå ×ÍÏ1 íà íàöèî-
íàëüíîì óðîâíå çà ïåðèîä ñ 1976 ïî 2004 ãîä.
Ðåçóëüòàòû ýòîãî èññëåäîâàíèÿ äåìîíñòðèðóþò,
÷òî äåãðàäàöèÿ è èñòîùåíèå åñòåñòâåííûõ ðåñóð-
ñîâ óâåëè÷èâàåòñÿ ãîä îò ãîäà â òå÷åíèå âñåãî
ïåðèîäà èññëåäîâàíèÿ. Ýòî ïðîèñõîäèò ïî ïðè-
÷èíå àêòèâíûõ ëåñîçàãîòîâîê è áûñòðî ðàñòóùå-
ãî ïîãîëîâüÿ ñêîòà.
Âåëè÷èíó îáùåãî íàöèîíàëüíîãî íàêîïëåíèÿ
ðåêîìåíäóåòñÿ òàêæå êîððåêòèðîâàòü ïóòåì âû-
÷èòàíèÿ ñòîèìîñòè èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî áóäåò ïîëó÷åí ïîêàçàòåëü
«ïîäëèííîé ýêîíîìèè» äëÿ Ìîíãîëèè.
Íà ðèñ. 2 ïîêàçàíà ïîäëèííàÿ ýêîíîìèÿ â
ñðàâíåíèè ñ ÷èñòûì  íàöèîíàëüíûì íàêîïëåíè-
åì, èç êîòîðîé âèäíî, ÷òî ðåàëüíîå (ïîäëèííîå)
íàêîïëåíèå ïî âñåì ãîäàì îòðèöàòåëüíîå.
Î ê î í ÷ à í è å  ò à á ë .  1
Этапы оценки истощения 
ресурса 
Формула расчета 
1. Стоимостная оценка истощения  лесных ресурсов: 
Стоимость  истощения 
ресурса за период t  
i oUC VS VS= −  
2. Стоимостная оценка истощения  пастбищных  ресурсов 
Оценка превышения кор$















co GGDF −=  
Оценка истощения ресур$
са за период  
UC= DF*(Pf* y+ Cf) 
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Îñíîâíàÿ èäåÿ âû÷èñëåíèÿ ×ÍÏ1 çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òîáû îöåíèòü óñòîé÷èâîñòü íàöèîíàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ çà èññëåäóåìûé ïåðèîä. Åñëè ×ÍÏ1
áóäåò óìåíüøàåòñÿ èëè ðàçëè÷èå ìåæäó ×ÍÏ è
×ÍÏ1 áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðå-
äûäóùèì ïåðèîäîì, òî ðàçâèòèå ìîæíî ñ÷èòàòü
êàê «íåóñòîé÷èâîå».
Ñðåäíåå îòíîøåíèå îáùåãî èñòîùåíèÿ ðåñóð-
ñîâ ê åæåãîäíîìó ×ÍÏ1 â äåíåæíîì âûðàæåíèè,
è ïî çàïàñàì (ìåäè, çîëîòó, ïàñòáèùíûì çåìëÿì,
ëåñó è äð.) ñëåäóþùåå:
Ðèñ. 1. Ñòîèìîñòü èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ÂÍÏ â Ìîíãîëèè
Ðèñ. 2. Ñîîòíîøåíèå ðåàëüíîãî íàêîïëåíèÿ ñ îáùèì
1. Ïåðèîä öåíòðàëèçîâàííî ïëàíèðóåìîé ýêî-
íîìèêè (1976–1989 ãã.) – îò 0,8% äî 5,3%);
2. Íà÷àëî ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ñ áûñòðûì
ñíèæåíèåì ÂÂÏ (1990–1992 ãîäû) – îò 5,7% äî
9,5%;
3. Ïåðåõîäíûé ïåðèîä ñ îñòàíîâêîé ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà: (1993–1995 ãîäû) – îò 10,2% äî
12,9%;
4. Íàñòîÿùèé ïåðåõîäíûé ïåðèîä ñ íîâûìè
äåìîêðàòè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè (1996–2004 ãã.) –
îò 10,6% äî 14,1%.
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Ñîîòâåòñòâåííî, îòíîøåíèå ×ÍÏ1 ê ×ÍÏ
áûëî 99,1% â 1981 ã. è 85,9% â 1997 ã. Ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî åæåãîäíûé ÷èñòûé íàöèîíàëüíûé ïðî-
äóêò (×ÍÏ) Ìîíãîëèè ñíèçèëñÿ íà 14,1% ê 2004
ã. èç-çà èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, êîãäà Ìîíãîëèÿ íàõîäèò-
ñÿ â ïåðåõîäíîì ïåðèîäå ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå,
ðàçðàáîòêà íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ, èí-
ñòðóìåíòîâ ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûìè çàäà÷àìè îõðà-
íû îêðóæàþùåé ñðåäû è óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíû-
ìè ðåñóðñàìè, ÷òî ïðèâåäåò ê ïîâûøåíèþ óñòîé-
÷èâîñòè ïîëüçîâàíèÿ èìè ñ îäíîâðåìåííûì
ñíèæåíèåì èõ èñòîùåíèÿ è óëó÷øåíèåì óðîâíÿ
æèçíè íàñåëåíèÿ.
1. Êàðãàæàíîâ Ç. Ê. «Ýêîíîìè÷åñêèå ñòèìóëû äëÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû â Êàçàõñòàíå»: Äîêëàä íà ðåãèî-
íàëüíîì ñåìèíàðå: Ýêîíîìè÷åñêèå ñòèìóëû äëÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû è óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå â öåíòðàëüíîé
Àçèè è Ìîíãîëèè. Óëàí-Áàòîð, íîÿáðü 1995.
2. Êîæå Î., Ýêîíîìè÷åñêèå ñòèìóëû äëÿ îêðóæà-
þùåé ñðåäû â ðåñïóáëèêå Òóâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
Äîêëàä íà ðåãèîíàëüíîì ñåìèíàðå «Ýêîíîìè÷åñêèå
ñòèìóëû äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû è óñòîé÷èâîå ðàçâè-
òèå â öåíòðàëüíîé Àçèè è Ìîíãîëèè». Óëàí-Áàòîð, íî-
ÿáðü 1995.
3. Î ôåäåðàëüíîé ëåñíîé ïðîãðàììå: Ëåñà Ðîññèè
íà 1997–2000 ãã. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ñåíòÿáðÿ 1977 ã., ¹ 1240, Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà, 29.10.1997.
4. Ïåòðîâ À. Ï. Ýêîíîìè÷åñêèå è ïðàâîâûå îñíî-
âû íàöèîíàëüíîé ëåñíîé ïîëèòèêè. Ëåñí. õîç-âî. 1996.
¹ 2. 6–8 ñ.
5. Ïåòðîâ Â. Í. Ëåñíàÿ ïîëèòèêà. ÑÏá.: Íàóêà,
1998. 253 c.
6. Ïàõîìîâà Í., Ýíäðåñ À., Ðèõòåð Ê. Ýêîëîãè-
÷åñêèé ìåíåäæìåíò: ÑÏá.: 2003.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
7. Ûõàíáàé Õ. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà ëåñîâ
ÌÍÐ. // Â êí.: Ëåñíûå ðåñóðñû è âîïðîñû âîçîá-
íîâëåíèÿ: Ñá. íàó÷. òðóäîâ ÍÈÈËåñà. ÓÁ.: 1989.
Ñ. 156–165.
8. Ïàõîìîâà Í.Â. Ýêîëîãè÷åñêèé èìïåðàòèâ è
ðàçâèòèå ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè. Â êí.: Ýêîíîìè÷å-
ñêàÿ òåîðèÿ íà ïîðîãå ÕÕI âåêà, Ì.: 1998. Ñ. 171–181.
9. Ïåðåëåò Ð. À., Ôîìåíêî Ã. À. Îòðàáîòêà ìåæ-
äóíàðîäíûõ ïîäõîäîâ ê äåíåæíîé îöåíêå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ // Íà ïóòè ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ Ðîññèè:
Áþë. Öåíòðà ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè Ðîññèè. 1997. ¹
2(6). Ñ. 20–22.
10. Êàðãàæàíîâ Ç.Ê. Îïëàòà äëÿ óïîòðåáëåíèÿ
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ. Óíèâåðñèòåò Êàçàõñòàíà. Àëìà-
Àòà. 1997.
11. Ñòðàõîâ Â. Â., Ôèëèï÷óê À. Í. è äð. Ãîñóäàð-
ñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå ëåñîïîëüçîâàíèÿ, âîñïðîèç-
âîäñòâà è îõðàíû ÷àñòíûõ ëåñîâ â çàðóáåæíûõ ñòðà-
íàõ. Ì.: ÂÍÈÈÖëåñðåñóðñ. 1994. 55 ñ.
12. Òóðêåâè÷ È. Â. Ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà ëåñ-
íûõ ðåñóðñîâ / Îáçîð. èíôîðì. Ì.: ÖÁÍÒÈëåñõîç,
1980. 20 ñ.
Ñèñòåìà ïëàòåæåé çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíû-
ìè ðåñóðñàìè ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì âèäîì ýêîíîìè-
÷åñêîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû
è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Ìîíãîëèè è
îñòàåòñÿ öåíòðàëüíûì çâåíîì ýêîíîìè÷åñêîãî
ìåõàíèçìà â ïåðèîä ïåðåõîäà ê ðûíî÷íîé ýêîíî-
ìèêå.
Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ýòîãî ÿâëÿþòñÿ:
1. Ïîñêîëüêó ðàíüøå â óñëîâèÿõ ïëàíîâîé
ýêîíîìèêè, ïðèðîäíûå ðåñóðñû èñïîëüçîâàëèñü,
â îñíîâíîì, áåñïëàòíî, òî îñíîâíîé öåëüþ ýêî-
íîìèêè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå
ïðèíöèïîâ «ïëàòèò òîò, êòî  èñïîëüçóåò», à òàêæå
«ïëàòèò òîò, êòî çàãðÿçíÿåò»;
Х. Ыханбай
ÝÊÎÍÎÌÈ÷ÅÑÊÎÅ ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÎÕÐÀÍÛ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ
È ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÌÎÍÃÎËÈÈ
2. Â ïåðåõîäíûé ïåðèîä ê ðûíî÷íîé ýêîíî-
ìèêå ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè ñòàíîâèòñÿ îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì ïîëó÷å-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà äëÿ ìåñòíîãî è ãî-
ñóäàðñòâåííîãî áþäæåòîâ;
3. Ïëàòà ÿâëÿåòñÿ áàçîé äëÿ ñòèìóëèðîâà-
íèÿ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ;
4. Äîõîä îò ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíû-
ìè ðåñóðñàìè ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è âîçîáíîâëå-
íèÿ  ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ÷òî î÷åíü âàæíî â ïå-
ðåõîäíûé ïåðèîä, êîãäà íàáëþäàåòñÿ íåäîñòàòîê
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
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Â Ìîíãîëèè îñíîâíàÿ äîëÿ ïëàòû çà ïîëüçî-
âàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè  ïîñòóïàåò: îò äî-
áû÷è è ýêñïëóàòàöèè ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ïëà-
òû çà çåìëåïîëüçîâàíèå, îò ïîïåííîé ïëàòû çà ëåñ
íà êîðíþ, à òàêæå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå âîäíû-
ìè ðåñóðñàìè.
Òàêæå ñóùåñòâóåò ïëàòà çà îñîáûå óñëîâèÿ
îõîòû, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ èíîñòðàííûì
ãðàæäàíàì.
Â òå÷åíèå ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ñèñòåìà ñóá-
ñèäèé è ôèíàíñèðîâàíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû áûëà
äåöåíòðàëèçîâàííîé, íî íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñè-
ðîâàíèå íà ìåñòíîì óðîâíå ïðèâåëî ê óìåíüøå-
íèþ èíâåñòèöèé îõðàíó â îêðóæàþùåé ñðåäû.
Ñðàâíåíèå ðàñõîäîâ íà îõðàíó îêðóæàþùåé
ñðåäû ñ âåëè÷èíîé äîõîäà îò ïëàòû çà ïîëüçîâàíèÿ
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè â ïåðèîä 1994–1998 ãã. ïî-
êàçàí íà ðèñ. 1.
Ðèñ. 1. Ñðàâíåíèå ðàñõîäîâ íà îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû  ñ âåëè÷èíîé äîõîäà
îò ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
Èç ýòèõ äàííûõ âèäíî, ÷òî íà îõðàíó îêðó-
æàþùåé ñðåäû è âîçîáíîâëåíèå ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ çàòðà÷èâàåòñÿ ñðåäñòâ ìåíüøå ïîëîâè-
íû îò âåëè÷èíû äîõîäà, ïîëó÷àåìîãî îò ïëàòû
çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè. Ýòî ïî-
êàçûâàåò, ÷òî «ðåíòíûå äîõîäû» îò ïîëüçîâà-
íèÿ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, â îñíîâíîì, èñ-
ïîëüçóþòñÿ ãîñóäàðñòâîì íà ôèíàíñèðîâàíèå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ íóæä, à íå  íà âîñ-
ïðîèçâîäñòâî è îõðàíó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.
Êàê èçâåñòíî, óñòîé÷èâûé ìåíåäæìåíò âîçîá-
íîâëÿåìûõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, òàêèõ êàê ïà-
ñòáèùíûå è ëåñíûå ðåñóðñû, òðåáóåò îïðåäå-
ëåííóþ âåëè÷èíó èçäåðæåê íà èõ ðåãåíåðàöèþ
è îõðàíó.
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ñòèìó-
ëèðîâàíèÿ è åãî âíåäðåíèå  ÿâëÿåòñÿ àêòóàëüíîé
ïðîáëåìîé ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíûõ
è ïàñòáèùíûõ ðåñóðñîâ íà ïåðèîä ïåðåõîäà ê
ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå. Ýòî ñâÿçàíî ñ ïðàâîâîé
îñíîâîé èõ èñïîëüçîâàíèÿ, êàê ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.
Íà÷èíàÿ ñ 1940-õ ãîäîâ ëåñîïîëüçîâàíèå â
Ìîíãîëèè áûëî ïëàòíûì. Íî ïëàòà çà ïîëüçîâà-
íèå ëåñíûìè ðåñóðñàìè èìåëà â îñíîâíîì ôèñ-
êàëüíûé õàðàêòåð, à åå çíà÷åíèå äëÿ óïðàâëåíèÿ
ëåñîì áûëî íåçíà÷èòåëüíîå [1].
Íèçêèé óðîâåíü öåí íà ëåñ íà êîðíþ äî 1990
ãîäà, ðàâíûé 12 % îò öåí íà êðóãëûå ëåñîìàòåðè-
àëû, íå äàâàë ëåñîçàãîòîâèòåëÿì ìîòèâàöèè äëÿ
ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ äðåâåñ-
íîãî ñûðüÿ. Öåíû íà ëåñ íà êîðíþ íå ó÷èòûâàëè
äèôôåðåíöèàöèþ çàòðàò íà ëåñîçàãîòîâêè â ðàç-
ëè÷íûõ ïðèðîäíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ,
ïîýòîìó, â îäíîì ñëó÷àå ëåñîçàãîòîâèòåëè ïîëó-
÷àëè âûñîêèå äîõîäû, à â äðóãèõ ñëó÷àÿõ òåðïå-
ëè óáûòêè. Â ðåçóëüòàòå ïîòðåáîâàëîñü öåíòðà-
ëèçîâàííîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ.
Ïîýòîìó â íàøèõ èññëåäîâàíèÿõ ðàññìàòðè-
âàëàñü îïòèìàëüíàÿ âåëè÷èíà ïëàòû çà îòïóñê
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ëåñà íà êîðíþ âî âçàèìîñâÿçè ñ óðîâíåì ýêîíî-
ìè÷åñêîé è ýêîëîãè÷åñêîé îöåíêè ðåñóðñà.
Öåíà çà åäèíèöó ïèëîâî÷íèêà ëèñòâåííèöû,
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé ïîðîäîé êîììåð÷åñêèõ
ëåñîâ Ìîíãîëèè, âîçðîñëà â 16 ðàç çà ïåðèîä 1990–
1995 ãã., è â 3,3 ðàçà – çà ïåðèîä 1996–2005 ãã.,
ðîñò ïîïåííîé ïëàòû çà ýòè ïåðèîäû ñîñòàâèë ñî-
îòâåòñòâåííî 9,5 è 3,1 ðàçà, òî åñòü öåíà ëåñà íà
êîðíþ (ïîïåííàÿ ïëàòà) ðîñëà êðàéíå íèçêî, è íå
èãðàëà ñòèìóëèðóþùåé ðîëè ðàöèîíàëüíîãî ëåñî-
ïîëüçîâàíèÿ.
Äðóãèå âèäû, ñàêñàóëîâûå ëåñà, èãðàþò âàæ-
íóþ ðîëü ñ ýêîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, òàê êàê
ïðåäîòâðàùàþò ïåðåäâèæåíèå ïåñêà, ñîçäàþò
ìèêðî ñðåäó îáèòàíèÿ äëÿ æèâîòíûõ, îäíàêî èñ-
ïîëüçóþòñÿ òàêæå èñòîùèòåëüíî äëÿ çàãîòîâêè
äðîâ â ïóñòûííûõ ýêîñèñòåìàõ [2].
Êàê ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû äàííîãî èññëåäî-
âàíèÿ, 99 % îïðîøåííûõ ñîãëàñèëèñü ñ òåì, ÷òî
çàùèòà ñàêñàóëîâûõ ëåñîâ ÿâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ ñà-
ìîé ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé îêðóæàþùåé ñðåäû,
÷òî íåîáõîäèìî óâåëè÷èòü óðîâåíü ïëàòû ñâûøå
1000 òóãð., ïðîòèâ ñóùåñòâóþùåãî óðîâíÿ – 780
òóãð., ÷òîáû ñóáñèäèè äëÿ èõ çàùèòû èëè âîññòà-
íîâëåíèÿ ïîñòóïàëè èç ãîñóäàðñòâåííîãî â ìåñò-
íûé áþäæåò, è â äàëüíåéøåì îñóùåñòâëÿëîñü
ïðîèçâîäñòâî àëüòåðíàòèâíûõ âèäîâ òîïëèâà äëÿ
ñåëüñêèõ æèòåëåé.
Ðåçóëüòàòû îïðîñîâ ïî ìåòîäó «ãîòîâíîñòè
ïëàòèòü» çà 1 òîííó òîïëèâíîé äðåâåñèíû èç ñàê-
ñàóëà áûëè ñëåäóþùèå:
38% îïðîøåííûõ ãîòîâû ïëàòèòü ïî 1500
òóãð./ò, 26% – îò 1800 äî 4500 òóãð./ò, 25% – 4500
òóãð./ò è âûøå.
Èç ðåçóëüòàòà îïðîñà âèäíî, ÷òî öåííîñòü
ñàêñàóëîâûõ ëåñîâ äëÿ ìåñòíûõ ëþäåé âûøå, ÷åì
ñóùåñòâóþùèé óðîâåíü, à ðàçìåð îïëàòû íå çà-
âèñèò îò ðàçìåðà äîõîäîâ ñåìüè.
Äàííîå èññëåäîâàíèå ïî óñòîé÷èâîìó óïðàâ-
ëåíèþ ëåñíûìè ðåñóðñàìè ïîêàçûâàåò, ÷òî äëÿ
Ìîíãîëèè ìîæåò ñóùåñòâîâàòü äâà îñíîâíûõ íà-
ïðàâëåíèÿ äëÿ áóäóùåãî ýôôåêòèâíîãî óïðàâëå-
íèÿ: 1) ñîõðàíåíèå è âîçìîæíîå âîçîáíîâëåíèå
ñóùåñòâóþùèõ õâîéíî-ëèñòâåííè÷íûõ ëåñíûõ
ìàññèâîâ â Ñåâåðíîé ÷àñòè ñòðàíû; 2) îáëåñåíèå
è ñîõðàíåíèå ñàêñàóëîâî-êóñòàðíèêîâûõ ëåñîâ â
Þæíîé ÷àñòè ñòðàíû è ðåãèîíå ïðåðèé – òàì, ãäå
ñëèâàþòñÿ ãðàíèöû ïóñòûíè Ãîáè è öåíòðàëüíûõ
ñòåïåé, â êîòîðûõ íàáëþäàåòñÿ èçìåíåíèÿ ýòèõ
ýêîñèñòåì âñëåäñòâèå îïóñòûíèâàíèÿ è ïåðåäâè-
æåíèÿ ïåñêà, ñâÿçàííûõ ñ ãëîáàëüíûì èçìåíåíè-
åì êëèìàòà è âîçðàñòàþùèì êîëè÷åñòâîì ñêîòà â
ïàñòáèùíîì ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.
Ýêîíîìè÷åñêîå ñòèìóëèðîâàíèå äëÿ óïðàâëå-
íèÿ çåìëåé ÿâëÿåòñÿ î÷åíü âàæíûì â ñëó÷àå ñ
Ìîíãîëèåé, èç-çà åå îðèåíòèðîâàííîñòè íà ïàñò-
áèùíîå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, êîòîðîå âåä¸òñÿ íà
80 % åå òåððèòîðèè.
Ïðîáëåìà ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè çåìåëüíûõ
ðåñóðñîâ è ïëàòà çà åå ïîëüçîâàíèå â Ìîíãîëèè
èçó÷àëàñü â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 20 ëåò. Îäíàêî,
ìåòîäîëîãèÿ äåíåæíîé îöåíêè çåìëè êàæäûé ðàç
áûëà èíîé. Ïîýòîìó â äàííîì èññëåäîâàíèè, ïðî-
âîäèìîì ñîâìåñòíî ñ ÷àñòíîé êîìïàíèåé «Ãàçàð»
è ó÷åíûìè èç Èíñòèòóòà çåìåëüíîé ïîëèòèêè,
ìåòîäîëîãèÿ îöåíêè çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ, êàê è
âñåõ äðóãèõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, áûëà óñîâåð-
øåíñòâîâàíà.
Öåëüþ óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îöåíêè áûëî îï-
ðåäåëåíèå öåííîñòè ïàñòáèùíûõ çåìåëü ñ ðàçäå-
ëåíèåì èõ íà çîíû.
Ãëàâíûìè ðåêîìåíäóåìûìè ïîêàçàòåëÿìè
îöåíêè çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ ÿâëÿþòñÿ:
1. Ðûíî÷íûå öåíû íà ïðîäóêöèþ íà âíóòðåí-
íåì ðûíêå;
2. Ðûíî÷íûå öåíû íà ïðîäóêöèþ â ïîãðàíè÷-
íûõ îáëàñòÿõ ñ ïðèëåãàþùèìè ñòðàíàìè;
3. Ìåæäóíàðîäíûå ðûíî÷íûå öåíû.
Áûëè èñïîëüçîâàíû äîïîëíèòåëüíûå ïîêàçà-
òåëè îöåíêè çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ: çåìåëüíàÿ ðåí-
òà, âàëîâîé îáúåì ïðîèçâîäñòâà â ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîì ñåêòîðå è ÷èñòàÿ ïðèáûëü.
Âåëè÷èíà ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ïàñòáèùíîé
(ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé) çåìëåé, à òàêæå ïîëüçî-
âàíèå ðåñóðñàìè äðåâåñèíû, îïðåäåëÿåòñÿ êàê
÷àñòü ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ èëè ëåñíûõ ðåñóðñîâ,
âû÷èñëÿåìîé ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Ï’ = Ýî õ Êñ, (1)
ãäå Ï’ – ñðåäíÿÿ âåëè÷èíà ïëàòû çà ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ðåñóðñîì, òóãð./ãà; Ýî – ñòîèìîñòü (ýêî-
íîìè÷åñêàÿ îöåíêà) çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ, òóãð./ãà;
Êñ – êîýôôèöèåíò ïëàòû çà ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûì ðåñóðñàì ïî îòíîøåíèþ ê èõ ñòîèìîñòè.
Äëÿ ñòîèìîñòíîé îöåíêè ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ èñïîëüçîâàëèñü:
– ðåíòíûé ìåòîä – äëÿ îáîñíîâàíèÿ ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå ëåñòíûìè, ïàñòáèùíûìè, çåìåëüíû-
ìè è ìèíåðàëüíûìè ðåñóðñàìè;
– ïðîäóêòèâíûé ìåòîä – äëÿ îöåíêè äîáû÷è
äèêèõ æèâîòíûõ;
– çàòðàòíûé ìåòîä – äëÿ îöåíêè ïîëüçîâàíèÿ
âîäíûìè ðåñóðñàìè, âòîðè÷íûìè ïðîäóêòàìè
ëåñà è ðåêðåàöèè.
Ñ èñïîëüçîâàíèåì ýòèõ ìåòîäîâ áûëà ðàññ÷è-
òàíà óñðåäíåííàÿ ñòîèìîñòü ïîëüçîâàíèÿ ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè Ìîíãîëèè (2005 ã.), ñì. òàáë. 1.
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Â õîäå îáñóæäåíèÿ ñ çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè
âîçíèêëà èäåÿ, ÷òî ïëàòà äîëæíà èñïîëüçîâàòüñÿ
â êà÷åñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ñòèìóëà äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ïðåäîòâðàòèòü ÷ðåçìåðíîå íàêîïëåíèÿ ñêîòà
â òåõ ðàéîíàõ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ áëèçêî îò íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ è âîäîñíàáæåíèÿ, òî åñòü ó÷åñòü
âåëè÷èíó ýêîëîãè÷åñêîé ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñ-
òüþ ïàñòáèùíûõ çåìåëü.
Ýòà ñèñòåìà èìååò ïðåèìóùåñòâî ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñòèìóëà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïî-
ïûòêàìè çàïðåòèòü ñîäåðæàíèå ñêîòà â ðàéîíàõ
äåãðàäàöèè èëè òåõ ðàéîíàõ, êîòîðûì óãðîæàåò
îïàñíîñòü. Ñîãëàñíî íàøèì ðåêîìåíäàöèÿì, âå-
ëè÷èíà ïëàòû çà ïîëüçîâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûìè çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè ïîáëèçîñòè îò íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ è âîäîñíàáæåíèÿ áóäåò âûøå,
÷åì â îòäàëåííûõ è íåäåãðàäèðîâàííûõ ðàéîíàõ.
Íà îñíîâå àíàëèçà ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè â ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé
Àçèè è òåîðåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé äëÿ Ìîí-
ãîëèè áûëà ðàçðàáîòàíà ñèñòåìà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ñòèìóëèðîâàíèÿ è èíñòðóìåíòîâ äëÿ îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû è óñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, êîòîðàÿ ïîêàçàíà íà
ðèñ. 2.
Äàííàÿ ñèñòåìà âêëþ÷àåò â ñåáÿ  ýêîíîìè÷åñ-
êèå ñòèìóëû è èíñòðóìåíòû íà ðàçíûõ óðîâíÿõ
óïðàâëåíèÿ, ïîêàçàíà âçàèìîñâÿçü èõ ìåæäó ñî-
áîé è ìåæäó óðîâíÿìè óïðàâëåíèÿ, à òàêæå èõ
âëèÿíèå íà óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ.
Âõîäû â ñèñòåìó ñîñòîÿò èç ñïðîñà è ïðåäëî-
æåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ,
âûõîäû ïîêàçûâàþò âëèÿíèå ñèñòåìû ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ íà óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè è êðèòåðèè
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ.
Ñèñòåìà ýêîíîìè÷åñêîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ è
èíñòðóìåíòîâ äëÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è
óñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýëåìåíòîâ: êîíöåïöèè è
ïðîãðàììû äëÿ óñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè; ñòîèìîñòíîé îöåíêè ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ; ïëàòíîñòè  çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè è çà çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ñðåäû;
ñóáñèäèé è ñèñòåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ îõðàíû ïðè-
ðîäû è âîçîáíîâëåíèÿ ïðèðîäíûõ  ðåñóðñîâ.
Ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå ëåñíûìè ðåñóðñàìè
ïðåäëàãàåòñÿ ðàññ÷èòûâàòü â ïðåäåëàõ îò 6,5 %
äî 25 % îò ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè äåëîâîé äðåâå-
ñèíû è â ïðåäåëàõ îò 2,7 % äî 8,7 % îò ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè íà òîïëèâíóþ äðåâåñèíó.
Ðàçìàõ â êîëåáàíèè ïëàòû çàâèñèò îò ëåñîðà-
ñòèòåëüíûõ è òðàíñïîðòíûõ óñëîâèé, ïîðîäíîãî
ñîñòàâà íàñàæäåíèé, ðåëüåôà ìåñòíîñòè è äð.
ôàêòîðîâ.
Ýòè ðåêîìåíäàöèè áûëè ïðèíÿòû â «Çàêîíå î
ïëàòå çà îòïóñê äåëîâîé è äðîâÿíîé äðåâåñèíû»,
óòâåðæäåííîì Ïàðëàìåíòîì Ìîíãîëèè â 1995 ã. Íà
îñíîâå ýòîãî çàêîíà â ñâÿçè ñ ðîñòîì ðûíî÷íûõ öåí
íà ëåñîïðîäóêöèþ ðàçìåð ïëàòû çà îòïóñê ëåñà íà
êîðíþ ïåðåñìàòðèâàëñÿ â 1998, 2000, 2005 ãã.
Ò à á ë è ö à  1
Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Наименование природного 
ресурса и его месторасположение 
Базовая стоимость в тыс. 
тугриков 
В долларах США 
Земельные ресурсы, га 
в городах   
– столица   150000  325580  
– аймак центр  42000  90322  
– сомон центр  7500  16129  
поля 2308  4963  
сенокосы 1031  2217  
пастбища  229  492  
Водные ресурсы, мі 
поверхностные  20  0.04  
подземные 40  0.08  
Лесные  ресурсы, га 
сосна  1258  2705  
лиственница  1006  2163  
Растения, кг 
редкие  1000  2.15  
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Â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ áûëà ðàññ÷èòàíà
âåëè÷èíà ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ïàñòáèùíûìè
çåìëÿìè äëÿ âñåõ 20 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ çîí â
ðàñ÷åòå íà îäíó îâöåãîëîâó (ñì. òàáë. 2). Ðåêî-
ìåíäóåìûé ïðîåêò ïëàòû çà çåìëåïîëüçîâàíèå
áûë ïðèíÿò çà îñíîâó Ïðàâèòåëüñòâîì Ìîíãîëèè.
Ò à á ë è ö à  2
Ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå ïàñòáèùíîé çåìëåé (â ðàñ÷åòå íà 1 ãà è íà 1 îâöåãîëîâó)
Зона  
Экономическая стоимость 
земли, тыс. тугр. 
Плата  
за 1 га, тугр.  
Плата за  1овцеголову, тугр.  
1 16.37 42.44 57.88 
2 15.36 39.85 54.34 
3 14.58 37.29 48.12 
4 13.76 26.68 45.42 
5 13.30 24.61 47.02 
6 15.70 49.43 55.54 
7 15.44 34.32 54.62 
8 15.64 44.61 55.30 
9 16.27 48.89 59.44 
10 13.72 26.61 45.29 
11 12.49 17.96 34.59 
12 15.40 13.53 42.67 
13 13.57 23.28 37.60 
14 15.22 19.82 42.16 
15 13.51 19.20 37.44 
16 13.10 11.20 36.30 
17 13.24 10.69 36.68 
18 15.83 36.95 57.86 
19 15.35 33.76 56.11 
20 14.96 30.15 54.66 
Средняя 14.03 23.15 45.13 
Â ðåçóëüòàòå âûïîëíåííûõ èññëåäîâàíèé áûëî
ðåêîìåíäîâàíî ïåðåñìîòðåòü ôèíàíñèðîâàíèå ëå-
ñîâîññòàíîâëåíèÿ è óïðàâëåíèå ëåñàìè ïî äâóì
îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì:
1) â áîëüøåé ñòåïåíè ôèíàíñèðîâàíèå äîëæ-
íî áûòü íàïðàâëåíî íà ñîõðàíåíèå è âîçîáíîâ-
ëåíèå ñåâåðíûõ õâîéíûõ ëåñîâ, ïîýòîìó îíî äîë-
æíî áûòü óñèëåíî íà ìåñòàõ (ìåñòíîå ïðàâèòåëü-
ñòâî è ñîîáùåñòâî).
Â ýòîì ñëó÷àå ìåõàíèçì ôèíàíñèðîâàíèÿ áó-
äåò ñîîòâåòñòâîâàòü òîìó, êîòîðûé îïèñàí â ðå-
êîìåíäóåìîé ñèñòåìå ôèíàíñèðîâàíèÿ óïðàâëå-
íèÿ ëåñàìè, ïîêàçàííîé íà ðèñ. 2;
2) ôèíàíñèðîâàíèå øèðîêîìàñøòàáíîé ïðî-
ãðàììû ïðàâèòåëüñòâà, ðàçðàáîòàííîé àâòîðîì,
è íàçâàííîé äîëãîñðî÷íîé ëåñíîé ïðîãðàììîé
«Çåëåíàÿ ñòåíà», îñíîâíîé öåëüþ êîòîðîé ÿâëÿ-
åòñÿ ñîçäàíèå çàùèòíîãî çåëåíîãî ïîÿñà îò çàïàä-
íîé  ÷àñòè ñòðàíû äî åå âîñòî÷íîé ÷àñòè, øèðè-
íîé áîëåå 600 ì è äëèíîé 3200 êì ñ ïëîùàäüþ
150,0 òûñ. ãà è îáùåé ñòîèìîñòüþ 210 ìëðä. òóãð
ðàññ÷èòàííîé íà 30 ëåò.
Ôèíàíñèðîâàíèå ýòîãî ïðîåêòà äàñò âîçìîæ-
íîñòü ìåñòíûì ñîîáùåñòâàì îõðàíÿòü ýêîñèñòå-
ìó îò îïóñòûíèâàíèÿ è äàòü ìåñòíîìó íàñåëåíèþ
áîëüøå âîçìîæíîñòåé óñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ
ëåñíûìè è ïàñòáèùíûìè ðåñóðñàìè. Ïðîãðàììà
«Çåëåíàÿ ñòåíà» óòâåðæäåíà Ïðàâèòåëüñòâîì
Ìîíãîëèè 11 ìàðòà 2005 ã. è ñåé÷àñ âíåäðÿåòñÿ â
ïóñòûííûõ è ñòåïíûõ çîíàõ.
Áûë ïðåäëîæåí íîâûé ìåõàíèçì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû: äîõîä îò ïëà-
òû çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè áóäåò
ðàñõîäîâàòüñÿ íà èõ âîññòàíîâëåíèå è îõðàíó â
ñëåäóþùèì îáúåìå: 30% îò äîõîäà, ïîëó÷åííîãî
â êà÷åñòâå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûìè ðå-
ñóðñàìè, 85% – îò äîõîäà, ïîëó÷åííîãî â êà÷å-
ñòâå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ëåñíûìè ðåñóðñàìè,
35% – îò äîõîäà, ïîëó÷åííîãî â êà÷åñòâå ïëàòû
çà ïîëüçîâàíèå âîäíûìè ðåñóðñàìè, 60% îò äî-
õîäà, ïîëó÷åííîãî â êà÷åñòâå ïëàòû çà ðàçðåøå-
íèå íà îõîòó è 50% îò äîõîäà, ïîëó÷åííîãî â êà-





Äàííîå ïðåäëîæåíèå âîøëî â Çàêîí «Î ñîîò-
íîøåíèè âåëè÷èíû ðàñõîäîâ íà îõðàíó îêðóæà-
þùåé ñðåäû è âîññòàíîâëåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ è äîõîäîâ îò ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè».
Íà ðèñ. 3 ïîêàçàíà ðåêîìåíäóåìàÿ ñèñòåìà ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ îò ïîëüçîâàíèÿ
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò
óñòîé÷èâîìó óïðàâëåíèþ ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
íà îñíîâå ïðèâëå÷åíèÿ ìåñòíûõ ñîîáùåñòâ.
Ðåêîìåíäóåìàÿ ñèñòåìà ðàñïðåäåëåíèÿ äîõî-
äîâ, ïîëó÷àåìûõ îò ïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè.
Îñíîâîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ âåëè÷èíû ïëàòû
çà ýêñïëóàòàöèþ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà ðåñóðñîâ è èõ áàçîâàÿ ñòî-
èìîñòü. Ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå äîëæíà ñîñòàâëÿòü
îáîñíîâàííóþ ÷àñòü ñòîèìîñòè ïðèðîäíîãî ðå-
ñóðñà.
Êàê âèäíî èç ñõåìû (ðèñ. 3) ïðåäëîæåíî óñè-
ëèòü ïîñòóïëåíèÿ â ìåñòíûå áþäæåòû, Ôîíäû
îõðàíû ïðèðîäû è ðåçêî óâåëè÷èòü ôèíàíñèðî-
âàíèå íà âîçîáíîâëåíèå è ðåãåíåðàöèþ ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ.
Ñòèìóëèðîâàíèå èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ ïî ïðåäëîæåííîé ñõåìå ïîâûñèò çàèí-
òåðåñîâàííîñòü ïîëüçîâàòåëåé â ðàöèîíàëüíîì èõ
èñïîëüçîâàíèè.
Ðàöèîíàëüíîå ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðå-
ñóðñàìè ïîâûñèò äîõîä, ÷òî ïîçâîëèò óâåëè÷èòü
ðàçìåðû ôèíàíñèðîâàíèÿ íà îõðàíó îêðóæàþùåé
ñðåäû è íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûå öåëè.
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Ïðåèìóùåñòâåííàÿ îðèåíòàöèÿ îäíîãî ñóáúåê-
òà ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâà íà ïîòðåáíîñòè äðóãîãî
ñóáúåêòà, ÿâëÿþùåãîñÿ íåïîñðåäñòâåííûì ïîêó-
ïàòåëåì ïðîäóêöèè è âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó íèìè
ñîîòâåòñòâóþò ëîãèêå ò.í. òðàíñàêöèîííîãî ìàð-
êåòèíãà. Ïðåèìóùåñòâåííàÿ îðèåíòàöèÿ ãðóïïû
âçàèìîäåéñòâóþùèõ (â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ïðîäóê-
öèè äëÿ ïðåäëîæåíèÿ ðûíêó) ðûíî÷íûõ ñóáúåê-
òîâ íà ïîòðåáíîñòè êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ ñîîò-
âåòñòâóþò ëîãèêå ìàðêåòèíãà âçàèìîäåéñòâèÿ è
îòíîøåíèé. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå îò èìåíè ïðîäàâ-
öà íà ðûíêå âûñòóïàåò íå îäèí ðûíî÷íûé ñóáúåêò,
à ãðóïïà âçàèìîñâÿçàííûõ â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ
êîíå÷íîãî ïðîäóêòà ðûíî÷íûõ ñóáúåêòîâ, êîòîðûì
ïðîòèâîñòîèò íà ðûíêå êîíå÷íûé ïîòðåáèòåëü.
Òàêîé êîëëåêòèâíûé ïðîäàâåö, ïðåäëàãàþùèé íà
ðûíêå êîíå÷íûé ïðîäóêò êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ,
ÿâëÿåòñÿ, ïî ñóòè, êâàçèèíòåãðèðîâàííîé êîðïî-
ðàòèâíîé ñòðóêòóðîé (ÊÊÑ). Ôåíîìåí èíòåãðàöèè
ïðåäïðèÿòèé íà ðûíêå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ è
êàê ïðîöåññ è êàê ðåçóëüòàò. Çàâåðøåíèå ïðîöåññà
èíòåãðàöèè è ôîðìèðîâàíèå ñîâîêóïíîñòè âçàè-
ìîäåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé, îáëàäàþùåé ñâîé-
ñòâàìè, êîòîðûõ íåò ó êàæäîãî èç ïðåäïðèÿòèé â
îòäåëüíîñòè, ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì èíòåãðàöèè.
Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì (ïðåäåëîì) èíòåãðàöèè ÿâ-
ëÿåòñÿ ñëèÿíèå ïðåäïðèÿòèé â åäèíîå öåëîå è ñî-
çäàíèå íîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ñòðåìëåíèå ê òàêîìó
êîíå÷íîìó ðåçóëüòàòó ïðîÿâëÿåòñÿ ñåãîäíÿ â îò-
äåëüíûõ îáëàñòÿõ ýêîíîìèêè, íàïðèìåð, â íåôòå-
äîáû÷å è íåôòåïåðåðàáîòêå, ïðîäàæå íåôòåïðî-
äóêòîâ. Íî ñëèÿíèå (ïîëíàÿ èíòåãðàöèÿ), íàïðè-
ìåð, äâóõ ïðåäïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ íå åäèíñòâåííî
âîçìîæíûì ðåçóëüòàòîì èíòåãðàöèè. Ðåçóëüòàòîì
íåïîëíîé èíòåãðàöèè ìîæíî ñ÷èòàòü ñîâìåñòíîå
íà äëèòåëüíîé âðåìåííîé îñíîâå âûïîëíåíèå
ïðåäïðèÿòèÿìè êàêîé-ëèáî ôóíêöèè, íàïðèìåð,
ìàðêåòèíãîâîé – ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ ìàðêå-
òèíãîâûõ èññëåäîâàíèé, ñîâìåñòíîå ïðîäâèæåíèå
ãîòîâîãî ïðîäóêòà íà ðûíîê è ïðî÷. Ñïåöèàëèñòà-
ìè èñïîëüçóåòñÿ òåðìèí êâàçèèíòåãðàöèÿ – îíà
çàêëþ÷àåòñÿ â óñòàíîâëåíèè òàêèõ îòíîøåíèé
ìåæäó âåðòèêàëüíî ñâÿçàííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè,
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ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ
êîòîðûå ÷àñòè÷íî îáúåäèíÿþò â ñåáå ÷åðòû äîë-
ãîñðî÷íûõ êîíòðàêòîâ è ïîëíîãî âëàäåíèÿ.
Â ñëó÷àå ÿâíî âûðàæåííîé îðèåíòàöèè ÊÊÑ
íà ïîòðåáíîñòè êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ, ìîæíî
ãîâîðèòü î ôóíêöèîíèðîâàíèè ÊÊÑ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ìàðêåòèíãîâîé ëîãèêîé èëè î ìàðêåòèí-
ãîîðèåíòèðîâàííîé ÊÊÑ (ÌÊÊÑ). Îðèåíòàöèÿ íà
ïîòðåáíîñòè êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ ìîæåò âûñ-
òóïàòü â ðîëè îáúåäèíÿþùåãî è ñïðàâåäëèâîãî ñ
òî÷êè çðåíèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ íà÷àëà. Ýòà îðèåí-
òàöèÿ ïñèõîëîãè÷åñêè îáúåäèíÿåò âñåõ ó÷àñòíè-





(ÌÊÊÑ) ïîíèìàåòñÿ ñèñòåìà ïðåäïðèÿòèé, âçàè-
ìîäåéñòâóþùèõ íà äëèòåëüíîé îñíîâå ñ öåëüþ è
â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîãî êî-
íå÷íîãî ïðîäóêòà è ïðåäëîæåíèÿ åãî êîíå÷íîìó
ïîòðåáèòåëþ. Èñõîäÿ èç ýòîãî îïðåäåëåíèÿ,
ÌÊÊÑ ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ñèñòåìà, ñî-
ñòîÿùàÿ èç ýëåìåíòîâ, â êà÷åñòâå êîòîðûõ ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ-ó÷àñòíèêè. Ìíîæå-
ñòâåííûå âçàèìîäåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèé-ó÷àñòíè-
êîâ ñèñòåìû ôîðìèðóþò ñâÿçè ìåæäó ýëåìåíòàìè
ñèñòåìû. Îñíîâíûìè ñèñòåìîîáðàçóþùèìè ïðè-
çíàêàìè ïðèìåíèòåëüíî ê ÌÊÊÑ ÿâëÿþòñÿ:
• Íàëè÷èå åäèíîé öåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ÌÊÊÑ. Ðàíåå îòìå÷àëîñü, ÷òî êàæäîå ñàìîñòîÿ-
òåëüíîå ïðåäïðèÿòèå ôîðìóëèðóåò ñîáñòâåííóþ
öåëü äåÿòåëüíîñòè íà îïðåäåëåííûé ïåðèîä. Â
ñëó÷àå ôîðìèðîâàíèÿ ÌÊÊÑ äîëæíî èìåòü ìåñòü
ïîä÷èíåíèå öåëåé äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé-ó÷àñòíèêîâ åäèíîé öåëè, öåìåíòèðóþ-
ùåé äåÿòåëüíîñòü âñåé ãðóïïû;
• Ïîä÷èíåííîñòü öåëåé ýëåìåíòîâ îáùåé
öåëè. Öåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé-ó÷à-
ñòíèêîâ ÌÊÊÑ, ÿâëÿþùèõñÿ ýëåìåíòàìè ñèñòå-
ìû, ïðîèçâîäíû îò öåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ÌÊÊÑ. Äàííîå óòâåðæäåíèå ñ ïîçèöèé äèàëåê-
òèêè ìîæåò áûòü òðàêòîâàòüñÿ ñëåäóþùèì îáðà-
çîì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñàìà âîçìîæíîñòü âîçíèê-
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íîâåíèÿ ÌÊÊÑ îáóñëîâëåíà ñõîäñòâîì öåëåé åå
ó÷àñòíèêîâ, ñõîäíûì âèäåíèåì ïóòåé ðàçâèòèÿ;
òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ó÷àñòíèêè ìîãóò äîãîâîðèòü-
ñÿ îá îáùåé öåëè è ñòðàòåãèè ÌÊÊÑ. Ñ äðóãîé
ñòîðîíû, óæå â ïðîöåññå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ÌÊÊÑ äîëæíî â ïîëíîé ìåðå ïðîÿâëÿòüñÿ ñîîò-
íîøåíèå: öåëü ÌÊÊÑ ïåðâè÷íà, öåëè ó÷àñòíè-
êîâ ÌÊÊÑ âòîðè÷íû è ïðîèçâîäíû ïî îòíîøå-
íèþ ê öåëè ÌÊÊÑ;
• Âûïîëíåíèå ýëåìåíòàìè ñâîèõ ôóíêöèé èñ-
õîäÿ èç îáùåé öåëè. Êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ
ÌÊÊÑ, ÿâëÿÿñü ÷àñòüþ ñèñòåìû, âûïîëíÿåò â
ýòîé ñèñòåìå îïðåäåëåííóþ ôóíêöèþ, ñòðåìèò-
ñÿ ê äîñòèæåíèþ, òàêèì îáðàçîì, èíäèâèäóàëü-
íîé öåëè è îáåñïå÷åíèþ ñâîåãî âêëàäà â äîñòè-
æåíèå îáùåñèñòåìíîé öåëè.
• Íàëè÷èå êîîðäèíèðóþùåãî îðãàíà â ðàìêàõ
ÌÊÊÑ. Íàëè÷èå òàêîãî êîîðäèíèðóþùåãî îðãàíà
íå îçíà÷àåò ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíîé îðãàíèçàöèè, íà
êîòîðóþ âîçëàãàåòñÿ çàäà÷à îñóùåñòâëåíèÿ òàêîé
êîîðäèíàöèè. Âîçìîæíûå âàðèàíòû îðãàíèçàöèè
êîîðäèíèðóþùåãî îðãàíà: ôîðìèðîâàíèå ãðóïïû
ëþäåé, íàäåëåííûõ ïðåäïðèÿòèÿìè-ó÷àñòíèêàìè
ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè; íàäåëåíèå îä-
íîãî èç ïðåäïðèÿòèé-ó÷àñòíèêîâ ñîîòâåòñòâóþùè-
ìè êîîðäèíàöèîííûìè ïîëíîìî÷èÿìè; ôîðìèðî-
âàíèå äëÿ öåëåé êîîðäèíàöèè ñïåöèàëüíîé îðãà-
íèçàöèè ïî àíàëîãèè ñ óïðàâëÿþùèì öåíòðîì
õîëäèíãà. Îòìåòèì, ÷òî êîîðäèíàöèÿ ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ÌÊÊÑ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå íà îñíîâå ïðÿ-
ìîãî ðàñïîðÿäèòåëüñòâà (êàê â èåðàðõèÿõ) è íå íà
îñíîâå ðûíî÷íîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ (êàê â ðûíî÷-
íûõ âçàèìîäåéñòâèÿõ). Â ÌÊÊÑ ïðîÿâëÿåòñÿ ïðî-
ìåæóòî÷íûé èëè ãèáðèäíûé êâàçèðûíî÷íûé õà-
ðàêòåð êîîðäèíàöèè, â îñíîâå êîòîðîé – äîãîâî-
ðåííîñòè ìåæäó ó÷àñòíèêàìè è íàäåëåíèå
ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîëíîìî÷èÿìè êîîðäèíèðó-
þùåãî îðãàíà. Ïðîáëåìó íåñêîîðäèíèðîâàííîñ-
òè âçàèìîäåéñòâèé â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå îò-
ìå÷àþò êàê êëþ÷åâóþ ñïåöèàëèñòû ïî îòäåëüíûì
îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè;
• Îðèåíòàöèÿ íà ïîòðåáíîñòè êîíå÷íîãî ïî-
òðåáèòåëÿ. Îá ýòîì ðå÷ü øëà âûøå. Â êà÷åñòâå
êîììåíòàðèÿ äîáàâèì ñëåäóþùåå. Áîëüøàÿ ÷àñòü
ïðåäïðèÿòèé èëè âñå ïðåäïðèÿòèÿ-ó÷àñòíèêè
ÌÊÊÑ ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿþòñÿ ïîòðåáèòåëÿìè ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ðåñóðñîâ, íà îñíîâå è ñ èñïîëüçî-
âàíèåì êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ êîíå÷íûé ïðîäóêò.
Íî õàðàêòåð èõ ïîòðåáíîñòåé ïðîèçâîäåí îò ïî-
òðåáíîñòåé êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ. È ïî ýòîé ïðè-
÷èíå ìîæíî ãîâîðèòü î âòîðè÷íîñòè ïîòðåáíîñ-
òåé ïðåäïðèÿòèé ó÷àñòíèêîâ ÌÊÊÑ ïî îòíîøåíèþ
ê ïîòðåáíîñòÿì, î ïîä÷èíåííîì õàðàêòåðå ïîòðåá-
íîñòåé ó÷àñòíèêîâ ÌÊÊÑ, îáóñëîâëåííîì íàëè-
÷èåì è óãëóáëåíèåì ðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî
òðóäà. Ïîòðåáíîñòè ïðåäïðèÿòèé ó÷àñòíèêîâ
ÌÊÊÑ ìîãóò áûòü ñîïîñòàâëåíû ñ ïîòðåáíîñòÿ-
ìè ïîäðàçäåëåíèé ïðåäïðèÿòèÿ, ïîëó÷àþùèõ ïî-
ëóôàáðèêàòû îò äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé. Îðèåíòà-
öèÿ êîíå÷íîãî ïðîäóêòà ÌÊÊÑ íà ïîòðåáíîñòè
êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ, ïîçâîëÿåò èäåíòèôèöèðî-
âàòü ýòó ãðóïïó âçàèìîäåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé
êàê ìàðêåòèíãîîðèåíòèðîâàííóþ, òî åñòü ôóíêöè-
îíèðóþùóþ íà îñíîâå ìàðêåòèíãîâîé ëîãèêè è
èìåííî ëîãèêè ìàðêåòèíãà âçàèìîäåéñòâèé è îò-
íîøåíèé. Èëè ñêîðåå – ñîãëàñîâàíèå èíòåðåñîâ
ïîòðåáèòåëÿ è ïðîäàâöà. Ýòîò ïðèíöèï ìîæåò âû-
ñòóïàòü â ðîëè îáúåäèíÿþùåãî è ñïðàâåäëèâîãî ñ
òî÷êè çðåíèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñèñòåìû. Îí ïñèõî-
ëîãè÷åñêè îáúåäèíÿåò âñåõ ó÷àñòíèêîâ. Ýòà öåëü
ìîæåò áûòü â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè ñòðóêòóðèðî-
âàíà è äåòàëèçèðîâàíà. Îíà æå ñîçäàåò íàèëó÷øèå
óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîëãîâðåìåííîé êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè ñèñòåìû;
• Ñóùåñòâîâàíèå â ðàìêàõ ÌÊÊÑ ÷åòêèõ äî-
ãîâîðåííîñòåé ìåæäó ó÷àñòíèêàìè îòíîñèòåëüíî
èõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, àëãîðèòìîâ âçàèìîäåé-
ñòâèé, ñïîñîáîâ ðàçðåøåíèÿ êîíôëèêòîâ ìåæäó
ó÷àñòíèêàìè, ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çàòðàò è ïðèáû-
ëè, ðèñêîâ. Èíûìè ñëîâàìè, âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæ-
äó ó÷àñòíèêàìè ñòðîÿòñÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå è
íà óñëîâèÿõ äîáðîâîëüíîñòè è ýêîíîìè÷åñêîé çà-
èíòåðåñîâàííîñòè. Ýòî íå îçíà÷àåò íåâîçìîæíîñòü
ïåðåêðåñòíîãî âëàäåíèÿ àêöèÿìè, èíîãî ó÷àñòèÿ
îäíèõ ó÷àñòíèêîâ ÌÊÊÑ â ñîáñòâåííîñòè äðóãèõ
ó÷àñòíèêîâ ÌÊÊÑ. Ñêîðåå, ó÷àñòèå â ñîáñòâåííî-
ñòè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãàðàíòèé äîëãîâðåìåííîñ-
òè âçàèìîäåéñòâèé;
• Îñóùåñòâëåíèå âçàèìîäåéñòâèé ìåæäó
ó÷àñòíèêàìè íà äëèòåëüíîé è âçàèìîâûãîäíîé
îñíîâå. Ðå÷ü èìåííî î äëÿùèõñÿ âçàèìíûõ äåé-
ñòâèÿõ, äåéñòâèÿõ ïî îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó,
ïðèíîñÿùèõ âûãîäó âñåì ó÷àñòíèêàì. Ñïåêòð âçà-
èìîäåéñòâèé ÷ðåçâû÷àéíî øèðîê – îò ñîâìåñòíî
îñóùåñòâëÿåìûõ ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé è
ðàçðàáîòîê íîâûõ ïðîäóêòîâ äî ñîâìåñòíî îñó-
ùåñòâëÿåìûõ ìàðêåòèíãîâûõ äåéñòâèé ïî ïðî-
äâèæåíèþ ïðîäóêöèè íà ðûíîê êîíå÷íîãî ïî-
òðåáëåíèÿ. Ïåðñïåêòèâíîñòü òàêîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ âàæíà, ïîñêîëüêó îáåñïå÷èâàåò âñåì
ó÷àñòíèêàì îòíîñèòåëüíóþ ñòàáèëüíîñòü è îïðå-
äåëåííîñòü, óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, ôîð-
ìèðóåò áàðüåðû äëÿ áûñòðîãî è áåç ó÷åòà ìíå-
íèé è èíòåðåñîâ äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ÷üåãî-ëèáî
âûõîäà èç ÌÊÊÑ. Âàæåí è âçàèìîâûãîäíûé õà-
ðàêòåð äîëãîâðåìåííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, íàëè÷èå
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÷åòêèõ ïðàâèë ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, ïî-
ëó÷åííîé ÌÊÊÑ â öåëîì, ÷åòêèõ ïðàâèë ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèÿ ðèñêîâ ìåæäó âñåìè ó÷àñòíèêàìè.
Ó÷àñòèå â ÌÊÊÑ îçíà÷àåò âñåãäà ïîòåðþ êàêîé-
ëèáî ÷àñòè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêàìè, è èõ
ãîòîâíîñòü ê âîçìîæíîìó ñíèæåíèþ ïðèáûëè,
ïîëó÷àåìîé îòäåëüíûìè ó÷àñòíèêàìè, â îáìåí íà
ïîëó÷åíèå îïðåäåëåííûõ ãàðàíòèé äëèòåëüíîãî
ó÷àñòèÿ â ÌÊÊÑ è äîëãîâðåìåííîãî ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû ñáûòà ïðîäóêöèè.
Òàêèì îáðàçîì, íà ðûíêå íàðÿäó ñ òðàäèöè-
îííûìè èåðàðõè÷åñêèìè êîðïîðàòèâíûìè ñòðóê-
1. Ãîðäîí ß. Ìàðêåòèíã ïàðòíåðñêèõ îòíîøåíèé /
Ïåð. ñ àíãë. ïîä ðåä. Î. À. Òðåòüÿê. ÑÏá: Ïèòåð, 2001.
2. Êîòëåð Ô., Äæàéí Ä., Ìýéñèíñè Ñ. Ìàíåâðû
ìàðêåòèíãà. Ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê ïðèáûëè, ðîñòó
è îáíîâëåíèþ. Ì.: ÇÀÎ «Îëèìï-Áèçíåñ», 2003.
3. Êóù Ñ. Ï. Ìàðêåòèíã âçàèìîîòíîøåíèé íà ïðî-
òóðàìè ôîðìèðóþòñÿ è ôóíêöèîíèðóþò / ìîãóò
ôîðìèðîâàòüñÿ è ôóíêöèîíèðîâàòü êâàçèèíòåã-
ðèðîâàííûå êîðïîðàòèâíûå ñòðóêòóðû, îáúåäè-
íÿþùèå íà äîãîâîðíîé îñíîâå íåçàâèñèìûå îðãà-
íèçàöèè è ïðåäïðèÿòèÿ, ôóíêöèîíèðóþùèå íà
óñëîâèÿõ äîâåðèÿ, äëèòåëüíîé âçàèìîâûãîäû è
íà îñíîâå îðèåíòàöèè íà óäîâëåòâîðåíèå  ïîòðåá-
íîñòåé êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé. Ñîîòâåòñòâåííî,
è îòíîøåíèÿ ìåæäó ó÷àñòíèêàìè êâàçèèíòåãðè-
ðîâàííîé êîðïîðàòèâíîé ñòðóêòóðû  îòëè÷íû è
îò èåðàðõè÷åñêèõ è îò ðûíî÷íûõ, ïðåäïîëàãàþ-
ùèõ ìàêñèìàëüíóþ àâòîíîìèþ ó÷àñòíèêîâ.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ìûøëåííûõ ðûíêàõ. ÑÏá.: ÑÏáÃÓ, 2007.
4. Ïîðòåð Ì. Êîíêóðåíòíàÿ ñòðàòåãèÿ: Ìåòîäèêà
àíàëèçà îòðàñëåé è êîíêóðåíòîâ; Ïåð. ñ àíãë. Ì.: Àëü-
ïèíà Áèçíåñ Áóêñ, 2006. 454ñ.
5. Òðåòüÿê Î. À. Ìàðêåòèíã: íîâûå îðèåíòèðû
ìîäåëè óïðàâëåíèÿ: Ó÷åáíèê. Ì.: ÈÍÔÐÀ-Ì, 2005.
Â äàííîé ñòàòüå àâòîðû èññëåäóþò âëèÿíèå
ñìåíû îáùåñòâåííîãî ñòðîÿ â Ðîññèè è ïðîöåñ-
ñîâ ãëîáàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè íà
ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ êðóïíûì ïðîìûøëåííûì
ïðåäïðèÿòèåì. Àâòîðû ñîãëàñíû ñî çíà÷åíèåì
òåðìèíà «Paradeigma», äàííîãî â ðàáîòå [1], çàê-
ëþ÷àþùåãîñÿ â òîì, ÷òî ýòî îòíîñèòåëüíî çàìê-
íóòàÿ ñèñòåìà ïîíÿòèé, ïðèíöèïîâ, ìåòîäîâ, ïðè
ïîìîùè êîòîðîé îòîáðàæàåòñÿ ñïåöèôèêà äàííî-
ãî êëàññà îáúåêòîâ è ðåøàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå
çàäà÷è. Óòî÷íèì, ÷òî â ïðåäñòàâëåííîì èññëåäî-
âàíèè ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíèçàöèîííûé àñïåêò
ïàðàäèãìû, ñâÿçàííûé ñ èçìåíåíèåì äèðåêòèâ-
íî-ïëàíîâîãî ñïîñîáà îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
ïðîäóêöèè ïðîìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ â Ðîññèè
íà ðûíî÷íûé.
Â êà÷åñòâå îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ âûáðàíî
ÎÀÎ «Èæîðñêèå çàâîäû» (ÎÀÎ «ÈÇ»). Âûáîð ÎÀÎ
«ÈÇ» â êà÷åñòâå îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ â äàííîé
ñòàòüå îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèìè ôàêòîðàìè:
• â 1987 ãîäó äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîðòíî-èì-
ïîðòíûõ îïåðàöèé áûëà ñîçäàíà âíåøíåòîðãîâàÿ
ôèðìà ÂÒÔ «Èæîðà»;
П.Н. Пустыльник, И.А. Бабкин
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
Â ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÊÎÐÏÎÐÀÖÈÈ
• ñ 1 ÿíâàðÿ 1988 ãîäà ÏÎ «Èæîðñêèé çàâîä»
ïåðåøëî íà ðàáîòó â óñëîâèÿõ ïîëíîãî õîçðàñ÷å-
òà è ñàìîôèíàíñèðîâàíèÿ (ðåàëèçîâûâàëàñü ïðî-
ãðàììà «Èíòåíñèôèêàöèÿ-90»);
• â êîíöå 1990-õ ãîäîâ íà çàâîä âîçäåéñòâî-
âàëè òðè ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðà: íåóäîâëåòâî-
ðèòåëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ (åæå-
ãîäíûé ðîñò óáûòêîâ), îòñóòñòâèå ïåðñïåêòèâû
è èçìåíåíèå ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå
(ïåðåõîä îò ïëàíîâîé ýêîíîìèêè ê ðûíî÷íûì îò-
íîøåíèÿì);
• ðîëüþ ïðåäïðèÿòèÿ â ïðîìûøëåííîì ïðî-
èçâîäñòâå Ðîññèè êàê ôëàãìàíà òÿæåëîãî ìàøè-
íîñòðîåíèÿ, èìåþùåãî ñîáñòâåííóþ ìåòàëëóðãè-
÷åñêóþ áàçó;
• ïðåäïðèÿòèå ÿâëÿåòñÿ ãðàäîîáðàçóþùèì
ïðåäïðèÿòèåì ã. Êîëïèíî;
• â 1998 ãîäó ïðåäïðèÿòèå âîøëî â ñîñòàâ
êîðïîðàöèè ÎÀÎ «Îáúåäèíåííûå ìàøèíîñòðî-
èòåëüíûå çàâîäû» (ÎÀÎ «ÎÌÇ»).
Â óñëîâèÿõ àäìèíèñòðàòèâíî-êîìàíäíîé ñè-
ñòåìû óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé ïëàíèðîâàíèå íà
ïðîèçâîäñòâåííîì îáúåäèíåíèè ÏÎ «Èæîðñêèé
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çàâîä» îñíîâûâàëîñü íà ïðèíöèïå öåíòðàëèçà-
öèè, êîãäà îñíîâîé ïëàíèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿëèñü çàäàíèÿ Ãîñïëàíà, ìèíè-
ñòåðñòâ è Ãîññíàáà.
Óõóäøåíèå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïî-
ëîæåíèÿ çàâîäà ïðèâåëî ê íåîáõîäèìîñòè â 1990
ãîäó â ðàìêàõ ÏÎ «Èæîðñêèé çàâîä» ñôîðìèðî-
âàòü âîñåìü îáîñîáëåííûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèé (ÎÑÏ), íàäåëåííûõ ôèíàíñîâî-ñáûòî-
âîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ: Èæî-
ðà-Ñòàëü, Èæîðà-Ýíåðãîìàø, Èæîðà-Êàðòýêñ,
Èæîðà-ÒÍÏ, Èæîðà-Òðàíñïîðò, Èæîðà-Èíñòðó-
ìåíò, Ïðåäïðèÿòèå èíäèâèäóàëüíîãî ìàøèíî-
ñòðîåíèÿ è Ðåìîíòíî-ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåä-
ïðèÿòèå. Êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ýòèõ ïðåä-
ïðèÿòèé îñóùåñòâëÿëî ïðàâëåíèå âî ãëàâå ñ
ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì çàâîäà. Â 1991 ãîäó íà-
÷àëîñü ïåðåïðîôèëèðîâàíèå ñòðóêòóðíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé ÏÎ «Èæîðñêèé çàâîä» ñ öåëüþ îñ-
âîåíèÿ ïðîèçâîäñòâà íîâûõ âèäîâ îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ñûðüåâîé, òðàíñïîðòíîé è ýíåðãåòè÷åñêîé
îòðàñëåé Ðîññèè.
Òðàíñôîðìàöèÿ ýêîíîìèêè Ðîññèè â 1990-å
ãîäû ïðèâåëà ê äåöåíòðàëèçàöèè óïðàâëåíèÿ ïðî-
ìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ðàçðóøèëà êàíà-
ëû ïîñòàâêè ñûðüÿ è ñáûòà ïðîäóêöèè (êàæäîå
ïðåäïðèÿòèå âûæèâàëî ñàìîñòîÿòåëüíî ïóòåì
ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè ìàðêåòèíãîâîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ ïðîèçâîäñòâà).
Â 1992 ãîäó ÏÎ «ÈÇ» ïîñëå àêöèîíèðîâàíèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ ïðåâðàòèëîñü â ÀÎÎÒ «ÈÇ». Ñëåä-
ñòâèåì àêöèîíèðîâàíèÿ ÿâèëàñü ðåñòðóêòóðèçà-
öèÿ ïðåäïðèÿòèÿ â 1993 ãîäó ñ ñîçäàíèåì íîâîé
ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà. Ñîçäàííûå
òðè ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïëåêñà (ýíåðãîòåõíè-
÷åñêèé êîìïëåêñ, ìàøèíîñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ
è ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìïëåêñ) ñî ñâîèìè ðàñ÷åò-
íûìè ñ÷åòàìè, ïîä÷èíåííûõ ãåíåðàëüíîìó äè-
ðåêòîðó ïðåäïðèÿòèÿ ïëàíèðîâàëè ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
Ìàøèíîñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ ñîñòîÿë èç
ïÿòè ïðîèçâîäñòâ: ïðîèçâîäñòâî «Ýíåðãîìåõ-
ìàø», ïðîèçâîäñòâî «Êàðòýêñ», ïðîèçâîäñòâî
ÒÍÏ (òîâàðû íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ), ïðîèçâîä-
ñòâî «Àâòîêîìïëåêò» è ïðîèçâîäñòâî «Èíñòðó-
ìåíò». Â êàæäîì ïðîèçâîäñòâå áûëè îðãàíèçîâà-
íû îòäåëû ìàðêåòèíãà äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèç-
âîäñòâà.
Â 1998 ãîäó áûëà ñôîðìèðîâàíà íîâàÿ ñòðóê-
òóðà óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì ñ åäèíûì ôèíàí-
ñîâûì öåíòðîì. Â íîâîé ñòðóêòóðå ïðîèçâîäñòâà
áûëè ñãðóïïèðîâàíû â äâà êîìïëåêñà (ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíûé è ìåòàëëóðãè÷åñêèé). Ìåòàëëóð-
ãè÷åñêèé êîìïëåêñ ñîñòîÿë èç ñòàëåëèòåéíûõ,
êóçíå÷íûõ, ëèñòî- è òðóáîïðîêàòíîãî öåõîâ. Ìà-
øèíîñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ ñîñòîÿë èç Ñâàðî÷-
íî-ñáîðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà, Ìåõàíîîáðàáàòûâà-
þùåãî ïðîèçâîäñòâà, Ýëåêòðîäíî-ôëþñîâîãî
ïðîèçâîäñòâà, Ïðîèçâîäñòâà «Êàðòýêñ», Ïðîèç-
âîäñòâà Íåôòåõèìè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, Ïðî-
èçâîäñòâà «Èíñòðóìåíò» è Ïðîèçâîäñòâà «Àâòî-
êîìïëåêò».
Ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòî-
ðà ñòàë äèðåêòîð ïî ïðîäàæàì (ðàíåå ýòà äîëæ-
íîñòü èìåíîâàëàñü «äèðåêòîð ïî ýêîíîìèêå»).
Äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè â
ñòðóêòóðå ÎÀÎ «ÈÇ» áûëî ñîçäàíî óïðàâëåíèå
ìàðêåòèíãà (ÓÌ), òî åñòü ðåàëèçîâûâàëñÿ ìàðêå-
òèíãîâûé ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ ïðåäïðèÿòèåì.
Óïðàâëåíèå ìàðêåòèíãà áûëî ñîçäàíî êàê øòàá-
íîå ïîäðàçäåëåíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàðêåòèíãî-
âûõ èññëåäîâàíèé ðàçëè÷íûõ ñåãìåíòîâ ðûíêà ñ
öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ïîòðåáíîñòåé îòðàñëåé ïðî-
ìûøëåííîñòè ÐÔ â ïðîäóêöèè, âûïóñêàåìîé öå-
õàìè ÎÀÎ «Èæîðñêèå çàâîäû» (ñì. ðèñ. 1), à òàê-
æå îðãàíèçàöèè ó÷àñòèÿ ÎÀÎ «ÈÇ» â òåíäåðàõ ñ
ïðåäñòàâëåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.
Ñîçäàíèå ÓÌ ïðåäïîëàãàëî ðåàëèçàöèþ íà
ïðàêòèêå ñëåäóþùåé êîíöåïöèè [2]:
À) ðåøåíèå òðåõ çàäà÷ Óïðàâëåíèåì ìàðêå-
òèíãà:
• àíàëèòè÷åñêàÿ çàäà÷à (âûáîð ïðåäïî÷òè-
òåëüíûõ äëÿ ÀÎÎÒ «Èæîðñêèå çàâîäû» ñåãìåí-
òîâ ðûíêà, èçó÷åíèå îòðàñëåâûõ è îáùåýêîíîìè-
÷åñêèõ òåíäåíöèé, èññëåäîâàíèå êîíúþíêòóðû
ðûíêà, îöåíêà íîâûõ òîâàðîâ è óñëóã, àíàëèç ìàð-
êåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè);
• ñòðàòåãè÷åñêàÿ çàäà÷à (òîâàðíàÿ ñòðàòåãèÿ,
öåíîâàÿ ñòðàòåãèÿ, ðåêëàìíàÿ ñòðàòåãèÿ, ñòðàòå-
ãèÿ ñáûòà, ìåòîäîëîãè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî îòäå-
ëàìè ìàðêåòèíãà ïðîèçâîäñòâ);
• èñïîëíèòåëüíàÿ çàäà÷à (ðåêëàìíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü);
Á) ðåøåíèå äâóõ çàäà÷ îòäåëàìè ìàðêåòèíãà:
• àíàëèòè÷åñêàÿ çàäà÷à (ñåãìåíòàöèÿ ðûíêà
ñáûòà);
• èñïîëíèòåëüíàÿ çàäà÷à (ñáûò ïðîäóêöèè,
èññëåäîâàíèå òîâàðîäâèæåíèÿ ñ öåëüþ îïðåäåëå-
íèÿ êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé è îòñå÷åíèÿ ïîñðåä-
íèêîâ).
Îñíîâíûì íåäîñòàòêîì äàííîé ñòðóêòóðû
áûëî îòñóòñòâèå ñâÿçè ìåæäó îòäåëàìè ìàðêåòèí-
ãà ïðîèçâîäñòâ è óïðàâëåíèåì ìàðêåòèíãà. Êðî-
ìå òîãî, ðóêîâîäñòâî ÓÌ íå ñóìåëî âçÿòü ïîä ñâîé
êîíòðîëü öåíîîáðàçîâàíèå ïðîäóêöèè. Ïîýòîìó
ñõåìà ïëàíèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè èç-
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Ðèñ. 1. Ðîëü óïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãà è îòäåëîâ ìàðêåòèíãà ïðîèçâîäñòâ
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Ðèñ. 2. Ñõåìà âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ïîèñêó çàêàç÷èêîâ, îôîðìëåíèþ äîãîâîðîâ
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Собрание акционеров Ревизионная комиссия 
ìåíèëàñü: óïðàâëåíèå ìàðêåòèíãà è îòäåëû ìàð-
êåòèíãà ïðîèçâîäñòâ áûëè îáúåäèíåíû â Öåíòð
ìàðêåòèíãà è ñáûòà (ñì. ðèñ. 2).
Îòäåëû ìàðêåòèíãà ïðîèçâîäñòâ áûëè ïðåîá-
ðàçîâàíû â îòäåëû ïðîäàæ ïî âèäàì ïðîäóêöèè.
Ïðîâåäåííàÿ ðåîðãàíèçàöèÿ öåíòðàëèçîâàëà ïî-
òîê ìàðêåòèíãîâîé äîêóìåíòàöèè.
Èññëåäîâàíèå ýâîëþöèè ñòðóêòóð îïåðàòèâ-
íîãî óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì ÎÀÎ «Èæîðñêèå
çàâîäû» ïðèâîäèò ê âûâîäó, ÷òî àäìèíèñòðàöèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ ïûòàëàñü àäàïòèðîâàòü ñèñòåìó óï-
ðàâëåíèÿ ê òðåáîâàíèÿì ðûíêà, íî îäíîâðåìåí-




Ãëîáàëèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè ïðî-
ìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ïåðåíîñîì ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ìîùíîñòåé â ðàçâèâàþùèåñÿ ñòðàíû ÿâè-
ëàñü ôàêòîðîì, êîòîðûé ñïîñîáñòâîâàë îáúåäèíå-
íèþ ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé Ðîññèè.
Àêöèîíèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ ñòàëî íà÷àëîì
öåïî÷êè ìíîãî÷èñëåííûõ îðãàíèçàöèîííûõ èí-
íîâàöèé, ñîïðîâîæäàâøèõñÿ ðåñòðóêòóðèçàöèåé
ÎÀÎ «ÈÇ» ñ ïîñëåäóþùèì ñîêðàùåíèåì ÷èñëåí-
íîñòè ðàáîòàþùèõ [3] (ñì. òàáë. 1). Â 2005 ã. ñ
èþíÿ ïî îêòÿáðü áûë óñòàíîâëåí ðåæèì 4-õ äíåâ-
íîé ðàáî÷åé íåäåëè èç-çà îòñóòñòâèÿ çàêàçîâ íà
ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè.
Â ãîäîâûõ îò÷åòàõ çà 1999–2002 ãã. äàííûõ
îáî âñåõ âëàäåëüöàõ àêöèé ÎÀÎ «Èæîðñêèå çà-
âîäû» íåò [3] (ñì. òàáë. 2).
Àíàëèç äàííûõ òàáëèöû 1 ïðèâîäèò ê âûâî-
äó, ÷òî ñ 1998 ãîäà íà÷àëîñü ïîãëîùåíèå ÎÀÎ
«Èæîðñêèå çàâîäû», â êîòîðîì àêòèâíî ó÷àñòâî-
âàë áàíê (ÀÊ «ÏÒÁ»). Ñëåäîâàòåëüíî, ÎÀÎ
«ÎÌÇ» â 1998 ãîäó ÿâëÿëîñü ôèíàíñîâî-ïðîìûø-
ëåííîé ãðóïïîé (ÔÏÃ), òàê êàê â ñîñòàâ êîðïî-
ðàöèè, êðîìå ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, âõî-
äèë áàíê. Îòìåòèì, ÷òî â 1999 ãîäó ÎÀÎ «ÈÇ»
îêàçàëîñü íà ãðàíè áàíêðîòñòâà [3] (ñì. òàáë. 3).
Ïðîöåññ ïðîòèâîñòîÿíèÿ ðàçëè÷íûõ îòäåëîâ
ÎÀÎ «ÈÇ» ïðèâåë ê óïðàçäíåíèþ â ÿíâàðå 2001
ãîäà Âíåøíåòîðãîâîé ôèðìû (ÂÒÔ) «Èæîðà» è
Öåíòðà ìàðêåòèíãà è ñáûòà.
Â ñåðåäèíå 2001 ãîäà áûëà ñîçäàíà «Îáúåäè-
íåííàÿ äèðåêöèÿ ïðîäàæ» â ñòðóêòóðå ÎÎÎ
«Îáúåäèíåííûå ìàøèíîñòðîèòåëüíûå çàâîäû»
(êàê ÷àñòè ÎÀÎ «ÎÌÇ») ñ öåëüþ èñêëþ÷åíèÿ êîí-
êóðåíöèè ìåæäó çàâîäàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ
êîðïîðàöèè. Ôîðìèðîâàíèå Îáúåäèíåííîé äè-
ðåêöèè ïðîäàæ ÎÎÎ «ÎÌÇ» â ñîñòàâå êîðïîðà-
Ò à á ë è ö à  3





1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Независимости (автономии) 0,5   0,641 0,58 0,43 0,45 
Финансовой устойчивости 0,7   0,646 0,592 0,47 0,46 
Финансирования 1,0   1,785 1,383 0,74 0,83 
Текущей ликвидности 2,0 1,175 1,007 0,819 0,829 0,81 1,35 
Восстановления платежеспособ$
ности 
1,0 0,549 0,461 0,363 0,417   
Обеспеченности собственными 
средствами 
0,1 0,091 0,184 0,158    
Ò à á ë è ö à  2
Âëàäåëüöû êðóïíûõ ïàêåòîâ àêöèé â 1999–2002 ãã. (â %)
Наименование Адрес 1999 2000 2001 2002 
ОАО «Уральские машиностроительные 
заводы»  
Екатеринбург 46,53 46,74 49,59 75,48 
АК «Промышленно$торговый банк» Москва 22,23 23,62 25,52 – 
Прочие  31,24 29,64 24,89 24,52 
Ò à á ë è ö à  1
Èòîãè èíòåãðàöèè ÎÀÎ «Èæîðñêèå çàâîäû» â êîðïîðàöèþ
Показатель 2000 2001 2002 2004 2005 2006 
Численность, чел. 16 624 14 028 9 306 5 617 2 692 2 351 
Средняя зарплата, 
руб./мес. 
2268,5 3264,5 6184,7 11137 12898 16992 
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öèè ÎÀÎ «ÎÌÇ» îñóùåñòâëÿëîñü äëÿ âíåäðåíèÿ
öåíòðàëèçîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ è êîíòðîëÿ äå-
ÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ñ öåëüþ
èñêëþ÷åíèÿ êîíêóðåíöèè ìåæäó ïðåäïðèÿòèÿìè,
âõîäÿùèìè â ñîñòàâ êîðïîðàöèè.
Ýòî íå óëó÷øèëî ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû
ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çàâîäà [3] (ñì.
òàáë. 4). Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì äåíåæíîé ðå-
ôîðìû äîõîä 1995 ãîäà ïðîäóáëèðîâàí ñ óìåíü-
øåíèåì â 1000 ðàç.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ÔÓÊÖÁ Ðîññèè
îò 30.03.98 ã. î ðåãèñòðàöèè îò÷åòà î âûïóñêå 250
òûñÿ÷ îáûêíîâåííûõ àêöèé è ðåøåíèåì âíåî÷å-
ðåäíîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îò 19.09.98 ã. «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ «Èæîðñêèå çà-
âîäû» óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà óâåëè÷åí äî
664 366 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ñ ó÷åòîì äåíîìèíàöèè
ðóáëÿ Óñòàâíûé êàïèòàë Îáùåñòâà íà 01.01.2002
ñîñòàâèë 664 366 òûñ. ðóáëåé. Îáùåñòâîì âûïó-
ùåíî 1 660 915 àêöèé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ
400 ðóáëåé.
Â 2005 ãîäó ïðîèçâîäñòâåííàÿ ÷àñòü õîëäèí-
ãà ÎÀÎ «ÎÌÇ» áûëà ðåñòðóêòóðèçèðîâàíà â ÷å-
òûðå äèâèçèîíà (ñì. ðèñ. 3).
Èòîãîì ïðîâîäèìîé â êîðïîðàöèè ÎÀÎ «ÎÌÇ»
ðåñòðóêòóðèçàöèè ñòàë îòêàç îò íåïðîôèëüíûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ïóòåì âûäåëåíèÿ è îò÷óæ-
äåíèÿ íåïðîôèëüíûõ ïðîèçâîäñòâ ïðåäïðèÿòèé
ñ ïîñëåäóþùåé èõ ïðîäàæåé èëè ïåðåäà÷åé â
àðåíäó.
Ìîæíî ðåçþìèðîâàòü, ÷òî ÎÀÎ «ÈÇ» – ýòî
ïðåäïðèÿòèå ìèíèìàëèñòñêîãî òèïà (ðóêîâîäñòâî
ñòðåìèòñÿ ïîëó÷àòü ìàêñèìàëüíóþ ïðèáûëü ïðè
ìèíèìàëüíûõ çàòðàòàõ è æåñòêîì îòíîøåíèè ê
ïåðñîíàëó). Ìåíåäæåðû èìåþò øèðîêèå ïðàâà ïî
íàéìó è óâîëüíåíèþ ïåðñîíàëà.
Ò à á ë è ö à  4





ная акция, тип А 
1993 0 4446 
1994 0 7818 
1995 0 28236 
1995 0 28,24 
1996 0 20,04 
1997–2001 0 0 
2002 0 8,5 
2003, 2004 0 0 
2005 0 3,8 
2006 0 0 

































Ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-
áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ ñâåäåíû äî íóëÿ, òàê êàê
ïðåäïðèÿòèåì â 2000 ãîäó áûëè ïðîäàíû îáúåêòû
ñîöèàëüíîé ñôåðû ÎÀÎ «Èæîðñêèå çàâîäû íà ñóì-
ìó 71,5 ìëí. ðóáëåé â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ çàäîëæåí-
íîñòè ïðåäïðèÿòèÿ â áþäæåò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
Ðàññìàòðèâàÿ âîïðîñû âíóòðèôèðìåííîãî è
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè èí-
òåãðèðîâàííîé ñòðóêòóðû, êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ àíà-
ëèçèðóåìîå ÎÀÎ «ÈÇ», íåîáõîäèìî îòâåòèòü íà-
ëè÷èå â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåäîñòàòî÷íîé ïðîðà-
áîòêè òåîðåòè÷åñêèõ è ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñîâ â
Интегрированные хозяйственные системы
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äàííîé îáëàñòè. Ïðåæäå âñåãî, ýòî îòíîñèòñÿ ê
îáëàñòÿì ñòðàòåãè÷åñêîãî ìàðêåòèíãà è êîíòðîë-
ëèíãà, à òàêæå âîïðîñàì èíôîðìàöèîííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïðîöåññîâ ïëàíèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ.
Íåñîìíåííî, ÷òî îñíîâîé ñòðàòåãè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ åäèíîå èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, ïîçâî-
ëÿþùåå íå òîëüêî ó÷èòûâàòü çàòðàòû íà ïðîèç-
âîäñòâî ïðîäóêöèè è ïðèáûëü îò åå ðåàëèçàöèè,
íî è ñîçäàâàòü íîâûå âèäû ïðîäóêöèè. Äëÿ ýòîãî
öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ÑÓÁÄ ìàðêåòèíãà,
ñîñòîÿùóþ èç íåñêîëüêèõ áëîêîâ: ìàðêåòèíã
ñòðàòåãè÷åñêèé → ÍÈÎÊÐ → òåõíîëîãèÿ →
ïîäãîòîâêà ïðîèçâîäñòâà → ñíàáæåíèå → ïðî-
èçâîäñòâî → áóõãàëòåðèÿ → ìàðêåòèíã îïåðà-
òèâíûé → êîíòðîëèíã îïåðàòèâíûé → êîíòðîë-
ëèíã ñòðàòåãè÷åñêèé.
Àâòîðû ñ÷èòàþò, ÷òî öåëüþ ðàáîòû ñ èíôîð-
ìàöèîííûìè ïîòîêàìè ÿâëÿåòñÿ îïòèìèçàöèÿ
ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ, òàê êàê ýòî íåðàçðûâíî ñâÿ-
çàíî ñ ìàðêåòèíãîâûì ïëàíèðîâàíèåì [4 – 7] ïî
ñõåìå: ïîñòàíîâêà çàäà÷è → ïðîâåäåíèå ìàðêå-
òèíãîâûõ èññëåäîâàíèé → SWOT-àíàëèç → ðàç-
ðàáîòêà ñòðàòåãèè ìàðêåòèíãà → ñîñòàâëåíèå
ìàðêåòèíãîâîãî ïëàíà, áþäæåòîâ è ïëàíà ðåê-
ëàìû → èñïîëüçîâàíèå ñèñòåì êîíòðîëÿ → âíå-
ñåíèå êîððåêòèâîâ â ïîñòàíîâêó çàäà÷è.
Òàêèì îáðàçîì, íà îñíîâå èçëîæåííîãî ìîæ-
íî ñäåëàòü ñëåäóþùèå îñíîâíûå âûâîäû:
1. Ðåîðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ ïðî-
èçâîäñòâà ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ïðè åãî
èíòåãðàöèè â ñîñòàâ êîðïîðàöèè, ÿâëÿåòñÿ ýâî-
ëþöèîííûì ïðîöåññîì, êîòîðûé èíèöèèðîâàí
ãëîáàëèçàöèåé ïðîèçâîäñòâà è ñáûòà ïðîäóêöèè.
2. Êîíöåíòðàöèÿ óñèëèé ïî óäåðæàíèþ ïîçè-
öèé íà ðûíêå ñáûòà ïðîäóêöèè äëÿ ÀÝÑ ïîçâîëè-
ëà èçáåæàòü áàíêðîòñòâà ÎÀÎ «Èæîðñêèå çàâîäû».
3. Ïëàíèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâà íà ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíîì ïðåäïðèÿòèè äîëæíî áûòü îñíîâà-
íî íà ïðèìåíåíèè ñëåäóþùèõ ïðèíöèïîâ:
à) âíåäðåíèå óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà íà ïðåä-
ïðèÿòèè (îïðåäåëåíèå êðèòåðèåâ ðåëåâàíòíîé
èíôîðìàöèè);
á) ïðèìåíåíèå ÑÓÁÄ (ïîèñê ðåëåâàíòíîé èí-
ôîðìàöèè);
â) èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé (ñîêðàùåíèå ÷èñëà ïîñðåäíèêîâ);
ã) âíåäðåíèå ëîãèñòèêè (ñîêðàùåíèå íåïðî-
èçâîäñòâåííûõ èçäåðæåê);
ä) äèâåðñèôèêàöèÿ ïðîèçâîäñòâà ñ ñîçäàíè-
åì öåíòðîâ ïðèáûëè, ÷àñòè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
òåððèòîðèàëüíî ðàçìåùåíû â ðàçíûõ ðåãèîíàõ,
ñ âíåäðåíèåì äèâèçèîíàëüíîé ñõåìû óïðàâëåíèÿ.
4. Ïëàíèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
â ñîñòàâå êîðïîðàöèè äîëæíî ó÷èòûâàòü ñëåäó-
þùèå îñîáåííîñòè:
à) èñêëþ÷åíèå êîíêóðåíöèè ìåæäó ïðåäïðè-
ÿòèÿìè êîðïîðàöèè íà ðûíêàõ ñáûòà ïðîäóêöèè
è çàêóïêè ðåñóðñîâ ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè â ôîðìå òîðãîâîãî äîìà;
á) ðàçäåëåíèå íîìåíêëàòóðû ìåæäó ïðåäïðè-
ÿòèÿìè êîðïîðàöèè (èíòåãðàöèÿ, êîîïåðàöèÿ, äè-
âåðñèôèêàöèÿ);
â) îáîñíîâàííûé âûáîð öåíîâîé ñòðàòåãèè
äëÿ êîíêðåòíîé ïðîäóêöèè ñ öåëüþ ðàñøèðåíèÿ
ðûíêîâ ñáûòà;
ã) ïðèìåíåíèå äèâèçèîíàëüíîé ñõåìû óïðàâ-
ëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì ïðåäïðèÿòèé êîðïîðàöèè ñ
öåëüþ ñíèæåíèÿ èçäåðæåê;
ôîðìèðîâàíèå êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà
ðåêëàìíîé êîìïàíèè êîðïîðàöèè ñ öåëüþ èñïîëü-
çîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ðåêëàìû;
ä) îñóùåñòâëåíèå öåíòðàëèçîâàííîãî ïîäáî-
ðà êàäðîâ è ôîðìèðîâàíèå êîðïîðàòèâíûõ ïðî-
ãðàìì îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà;
å) ðåàëèçàöèÿ êðóïíûõ ôèíàíñîâûõ ïðîåêòîâ
ìîäåðíèçàöèè è îáíîâëåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ ñ âíå-
äðåíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé ñ öåëüþ ðàñøèðåíèÿ
ðûíêîâ ñáûòà ïðîäóêöèè, âûïóñêàåìîé ïðåäïðè-
ÿòèÿìè êîðïîðàöèè;
æ) âûäåëåíèå íåïðîôèëüíûõ âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè ñ ïðîäàæåé (èëè ïåðåäà÷åé â àðåíäó) ÷àñ-
òè îñíîâíûõ ôîíäîâ ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ ôèíàí-
ñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ ïðåäïðèÿòèé
êîðïîðàöèè.
Ðåàëèçàöèè îòìå÷åííûõ îñîáåííîñòåé è íà-
ïðàâëåíèé ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïëàíèðîâàíèÿ
êðóïíûõ èíòåãðèðîâàííûõ ñòðóêòóð îáåñïå÷èò
èì ýôôåêòèâíîå äîëãîñðî÷íîå ðàçâèòèå â óñëî-
âèÿõ êîíêóðåíòíîé ðûíî÷íîé ñðåäû.
1. Åãîðîâà Ò. À. Îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà íà
ïðåäïðèÿòèÿõ ìàøèíîñòðîåíèÿ / Ò.À. Åãîðîâà. ÑÏá.:
Ïèòåð, 2004. 304 ñ.
2. Ïóñòûëüíèê Ï. Í., Áîãäàíîâ Ñ. Â. Ñîâåðøåí-
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ñòâîâàíèå óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ìåòàëëîïðîäóêöèè
íà ïðåäïðèÿòèè ïðè èçìåíåíèè ôîðìû ñîáñòâåííîñòè:
ãîñóäàðñòâåííîé íà ÷àñòíóþ // Ýëåêòðîìåòàëëóðãèÿ. ¹
7. 2001. 40–45 ñ.
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3. Äàííûå ãîäîâûõ îò÷åòîâ ê ñîáðàíèþ àêöèîíå-
ðîâ ÎÀÎ «Èæîðñêèå çàâîäû» çà 1992–2006 ãã.
4. Âåñòâóä Äæ. Ìàðêåòèíãîâûé ïëàí. ÑÏá.: Ïèòåð,
2001. 256 ñ.
5. Åðåìèí Þ. À. Ìåòîäèêà ñåãìåíòèðîâàíèÿ ðûí-
êà ïðîäóêöèè ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (îñíîâ-
íîå òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå) // Ìàðêåòèíã â Ðîñ-
ñèè è çà ðóáåæîì. ¹ 1 (27) 2002. 3–14 ñ.
6. Êîòëåð Ô. Îñíîâû ìàðêåòèíãà: Ïåð. ñ àíãë. /
Îáù. ðåä. Å. Ì. Ïåíüêîâîé. Ì.: Ïðîãðåññ, 1993. 736 ñ.
7. Êóçèí Á., Þðüåâ Â., Øàõäèíàðîâ Ã. Ìåòîäû è
ìîäåëè óïðàâëåíèÿ ôèðìîé. ÑÏá.: Ïèòåð, 2001. 432 ñ.
Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðåäïðèÿòèé è ýêî-
íîìèêè â öåëîì âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ èííîâà-
öèîííûì ïîòåíöèàëîì, êîòîðûé ñîçäàåò îñíîâó
äëÿ óñòîé÷èâîãî è ñòàáèëüíîãî ðîñòà â óñëîâèÿõ
ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè
îòìå÷àþò, ÷òî ïðåäïîñûëêîé ôîðìèðîâàíèÿ èí-
íîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà è äàëüíåéøåãî èííî-
âàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ óêðåïëåíèå ðåñóð-
ñíîãî è ôèíàíñîâîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèé,




Íåñìîòðÿ øèðîêîå â öåëîì îñâåùåíèå â íà-
ó÷íîé ëèòåðàòóðå âîïðîñîâ ñòàíîâëåíèÿ è ôîð-
ìèðîâàíèÿ ÈÏÑ â ýêîíîìèêå, îñòàåòñÿ ìíîãî íå-
ðåøåííûõ ïðîáëåì. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ îáúåêòèâ-
íîé ñëîæíîñòüþ òàêîãî îáúåêòà óïðàâëåíèÿ êàê
ÈÏÑ.
Îïðåäåëåíèå ÈÏÑ êàê ìíîãîìåðíîé è ìóëü-
òèïðîñòðàíñòâåííîé ñèñòåìû [4] ïðåäïîëàãàåò åå
èäåíòèôèêàöèþ â ðÿäå ñòðóêòóðèðîâàííûõ ïðî-
ñòðàíñòâ – ýêîíîìè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, þðèäè-
÷åñêèõ ëèö, òåõíîëîãèé, ïðîèçâîäèìûõ ïðîäóê-
òîâ, ðûíêîâ è äðóãèõ. Ñîãëàñíî ñèñòåìíîé ìåòî-
äîëîãèè ÈÏÑ íå ñîäåðæèòñÿ ïîëíîñòüþ íè â
îäíîì èç èäåíòèôèêàöèîííûõ ïðîñòðàíñòâ è äîë-
æíà ðàññìàòðèâàòüñÿ êîìïëåêñíî. Ïîëîæåíèå
ÈÏÑ â êàæäîì èäåíòèôèêàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå
ìîæíî îïðåäåëèòü ñîîòâåòñòâóþùèì ñèñòåìîîá-
ðàçóþùèì ïàðàìåòðîì.
ÈÏÑ ñîçäàþòñÿ è òðàíñôîðìèðóþòñÿ â ïðî-
öåññå èíòåãðàöèîííûõ è äåçèíòåãðàöèîííûõ
ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé, ñâÿçàííûõ ñ èçìå-
íåíèåì ñîñòàâà è ñòðóêòóðû ýêîíîìè÷åñêèõ
ñóáúåêòîâ, ðàçâèòèåì ñâÿçåé è óãëóáëåíèåì âçà-
èìîäåéñòâèé ìåæäó ñòðóêòóðíûìè ñîñòàâëÿþ-
ùèìè. Óïðàâëåíèå ñòðóêòóðíûìè ïðåîáðàçîâà-
Л.В. Ситникова
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÎÎÁÐÀÇÓÞÙÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ
ÏÐÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ
íèÿìè áóäåì íàçûâàòü ñòðóêòóðíûì óïðàâëåíè-
åì. Ñóùíîñòü ñòðóêòóðíîãî óïðàâëåíèÿ çàêëþ-
÷àåòñÿ â âîçäåéñòâèè íà ñîâîêóïíîñòè ïîäñèñ-
òåì è âíóòðèñèñòåìíûå ñâÿçè ñ öåëüþ ïåðåâîäà
ÈÏÑ â íîâîå êà÷åñòâåííîå ñîñòîÿíèå, õàðàêòå-
ðèçóþùååñÿ ñîãëàñîâàííûì èçìåíåíèåì âñåõ
èëè ÷àñòè ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïàðàìåòðîâ, ïî-
çâîëÿþùèõ ñíÿòü ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó èçìåíå-
íèÿìè, ïðîèñõîäÿùèìè âî âíåøíåé ñðåäè âíóò-
ðåííèìè âîçìîæíîñòÿìè ýôôåêòèâíîãî ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ. Ñòðóêòóðíîå óïðàâëåíèå ñëîæíûé
ïðîöåññ, òðåáóþùèé ïðèíÿòèÿ ñåðèè âçàèìîñâÿ-
çàííûõ ðåøåíèé ïî èçìåíåíèþ ñèñòåìîîáðàçó-
þùèõ ïàðàìåòðîâ.
Îïðåäåëÿÿ êà÷åñòâåííîå ñîñòîÿíèå ÈÏÑ, ñè-
ñòåìîîáðàçóþùèå ïàðàìåòðû ñàìè ìîãóò áûòü
ïðåäñòàâëåíû áàçîâûìè âåêòîðàìè ôîðìàëüíîãî
îïèñàíèÿ. Ýëåìåíòàìè ýòèõ âåêòîðîâ â îáùåì
ñëó÷àå ÿâëÿþòñÿ õàðàêòåðèñòèêè, îïðåäåëÿþùèõ
çíà÷åíèå ñèñòåìîîáðàçóþùåãî ïàðàìåòðà è óñëî-
âèÿ, ïðè êîòîðûõ ñèñòåìîîáðàçóþùèé ïàðàìåòð
ìîæåò ïðèíèìàòü îïðåäåëåííîå çíà÷åíèå. Åñëè
íåñêîëüêî áàçîâûõ âåêòîðîâ îïèñàíèÿ èìåþò îá-
ùèå õàðàêòåðèñòèêè, òî ìåæäó ñîîòâåòñòâóþùè-
ìè ñèñòåìîîáðàçóþùèìè ïàðàìåòðàìè óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ îïðåäåëåííûé ìåõàíèçì ñîãëàñîâàíèÿ
(ðèñ. 1).
Ðåàëèçóåìàÿ ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ÈÏÑ, çàäà-
þùàÿ òèï ïðîöåññà èíòåãðàöèîííî-äåçèíòåãðà-
öèîííîãî ïðåîáðàçîâàíèÿ, ñâÿçàíà ñ ïîëîæåíè-
åì ïîòåíöèàëüíûõ îáúåêòîâ èíòåãðèðîâàíèÿ è
ôîðìèðóåìîé ÈÏÑ â îïðåäåëåííîé çîíå ñèñòå-
ìû ïðîèçâîäñòâåííî-ðûíî÷íûõ êîîðäèíàò1 .
Ôîðìàëèçîâàííîå îïèñàíèå ñòðàòåãèé ìîæ-
íî ïðåäñòàâèòü â âèäå âåêòîðà:
1 Ïîäðîáíî ñèñòåìà ïðîèçâîäñòâåííî-ðûíî÷íûõ
êîîðäèíàò è õàðàêòåðèñòèêà åå çîí ïðåäñòàâëåíû â [5]
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St = {P, M, Th, O, Op}, (1)
ãäå St – ñòðàòåãèÿ, P – ïîäìîäåëü îïèñàíèÿ ïðîèç-
âîäèìûõ ïðîäóêòîâ, M – ïîäìîäåëü îïèñàíèÿ ðûí-
êà, êàê ñîâîêóïíîñòè ñóùåñòâóþùèõ èëè ïîòåíöè-
àëüíûõ ïîêóïàòåëåé ñî ñõîäíûìè ïîòðåáíîñòÿìè
è ïðîäàâöîâ ïðîäóêòîâ, ïîçâîëÿþùèõ óäîâëåòâî-
ðèòü ýòè ïîòðåáíîñòè, Th – ïîäìîäåëü îïèñàíèÿ
òåõíîëîãèè, O – ïîäìîäåëü îïèñàíèÿ îòðàñëè, êàê
ñîâîêóïíîñòè âñåõ ïðîèçâîäèòåëåé èëè ïðîäàâöîâ
êàêîãî-ëèáî ïðîäóêòà èëè ãðóïïû ïðîäóêòîâ, ïîë-
íîñòüþ çàìåíÿþùèõ äðóã äðóãà, Op – ïîäìîäåëü
îïèñàíèÿ ïîëîæåíèÿ ÈÏÑ âíóòðè îòðàñëè, îïðåäå-
ëÿþùåå çàêðåïëåíèå íà îïðåäåëåííîé ñòàäèè îò-
ðàñëåâîé öåïè ñîçäàíèÿ ïðîäóêòà.
Ïîäìîäåëè Ð è Ì çàäàþò ïîëîæåíèå ÈÏÑ â
ñèñòåìå ïðîèçâîäñòâåííî-ðûíî÷íûõ êîîðäèíàò
(ÐÌÑ) è îïðåäåëÿþò åå òèï, õàðàêòåðèçóÿ íîìåí-
êëàòóðó, àññîðòèìåíò, ñâÿçàííîñòü âûïóñêàåìûõ
ïðîäóêòîâ è ðûíêè, íà êîòîðûõ ïðèñóòñòâóåò êîì-
ïàíèÿ:
P = {Nom, Ass},  (2)
M = {Mar, Terr},  (3)
ãäå Nom, Ass, Mar, Terr – ïîäìîäåëè îïèñàíèÿ
íîìåíêëàòóðû ïðîäóêöèè, àññîðòèìåíòà, îñâîåí-
íûõ ðûíêîâ è òåððèòîðèé ñîîòâåòñòâåííî.
Íîìåíêëàòóðà è àññîðòèìåíò âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè è ðûíîê ÿâëÿþòñÿ ýëåìåíòàìè âåêòîðà
îïèñàíèÿ îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû (òàáë. 1),
îïðåäåëÿþùèìè óñëîâèÿ âûáîðà îïðåäåëåííîãî
âàðèàíòà ñòðóêòóðû.
Âûáîð ñïîñîáà ïðîâåäåíèÿ ñòðóêòóðíîãî
ïðåîáðàçîâàíèÿ äèêòóåòñÿ èíòåðåñàìè åãî ïî-
òåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ è ñòåïåíüþ èõ ñîãëà-
ñîâàííîñòè, à òàêæå ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè,
îïðåäåëÿþùèìè âîçìîæíîñòü ïðîâåñòè ïðî-
öåññ ïðåîáðàçîâàíèÿ ïóòåì ñëèÿíèÿ, ïîãëîùå-
íèÿ, ïðèñîåäèíåíèÿ è ò. ä., êîòîðûå ðàçëè÷à-
þòñÿ ñõåìîé ïåðåäà÷è ïðàâ è îòâåòñòâåííîñòè
è òåì, êàê ìåíÿåòñÿ ñîñòàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö
[1, 3] (ðèñ. 2).
Äëÿ ñëèÿíèÿ, íàïðèìåð, õàðàêòåðíî ïîëíîå
îáíîâëåíèå ñîñòàâà þðèäè÷åñêèõ ëèö è ïîëíàÿ
ïåðåäà÷à âñåõ ïðàâ è îòâåòñòâåííîñòè âíîâü îá-
ðàçóþùèìñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì. Äëÿ ïðèñîåäè-
íåíèÿ õàðàêòåðíî ÷àñòè÷íîå èçìåíåíèå ñîñòàâà
þðèäè÷åñêèõ ëèö. Ïîãëîùåíèå ìîæíî ðàññìàò-
ðèâàòü êàê ñëó÷àé íåïîëíîãî ïðèñîåäèíåíèÿ, êîã-
äà ÷àñòü ïðàâ è îòâåòñòâåííîñòè ñîõðàíÿþòñÿ ó
ïîãëîùàåìîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ñîïîñòàâëåíèå õà-
ðàêòåðèñòèê ñïîñîáîâ ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâà-
íèé è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì ñ õàðàê-
òåðèñòèêàìè  îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîé
ôîðìû è ñòðàòåãèÿìè ðàçâèòèÿ ïîçâîëÿåò óñòà-
íîâèòü ñîîòâåòñòâèå ìåæäó óêàçàííûìè ñèñòåìî-
îáðàçóþùèìè ïàðàìåòðàìè (òàáë. 2).
Ñëèÿíèå è ïðèñîåäèíåíèå ïðèâîäèò ê îáðà-
çîâàíèþ ÈÏÑ ñ åäèíûì êàïèòàëîì. Ýòî õàðàê-
òåðíî äëÿ òàêèõ îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ôîðì, êàê òðåñò è êîìáèíàò, êîòîðûå ñïåöèàëè-
çèðîâàíû íà âûïóñêå îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ àíà-
ëîãè÷íûõ âèäîâ ïðîäóêòîâ, ÷òî îãðàíè÷èâàåò
âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ ýòèõ ôîðì ïåðâîé è
âòîðîé çîíàìè ñèñòåìû ÐÌÑ.
Â ðåçóëüòàòå ïîãëîùåíèÿ îáðàçóþòñÿ ÈÏÑ â
ôîðìå êîíöåðíîâ èëè êîíãëîìåðàòîâ. Îáëàñòü ïðè-
ìåíåíèÿ ãîðèçîíòàëüíûõ è âåðòèêàëüíûõ êîíöåð-
íîâ, ñîçäàâàåìûõ â ðåçóëüòàòå ãîðèçîíòàëüíîé è
âåðòèêàëüíîé èíòåãðàöèè – ïåðâàÿ è âòîðàÿ çîíû,
ñâÿçàííîäèâåðñèôèöèðîâàííûõ êîíãëîìåðàòîâ,
ñîçäàâàåìûõ â ðåçóëüòàòå ñâÿçàííîé äèâåðñèôè-
êàöèè – òðåòüÿ çîíà, íåñâÿçàííîäèâåðñèôèöèðî-
âàííûõ êîíãëîìåðàòîâ, ñîçäàâàåìûõ â ðåçóëüòàòå
íåñâÿçàííîé äèâåðñèôèêàöèè – ÷åòâåðòàÿ çîíà
ñèñòåìû ÐÌÑ. Íå ïðîòèâîðå÷èâî, åñëè ñâÿçàííàÿ
Ðèñ. 1. Ìåõàíèçì ñîãëàñîâàíèÿ ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïàðàìåòðîâ ÈÏÑ
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ № 2’2008. Экономические науки
Ðèñ. 2. Ñïîñîáû èíòåãðàöèîííûõ ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé
äèâåðñèôèêàöèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè
öåíòðèðîâàííîé äèâåðñèôèêàöèè â ðàçëè÷íûå
ýøåëîíû ðûíêà áóäåò ïðîâåäåíà ïóòåì ñëèÿíèÿ
èëè ïðèñîåäèíåíèÿ ñ îáðàçîâàíèåì òðåñòà.
ÈÏÑ, íàõîäÿùèåñÿ â òðåòüåé è ÷åòâåðòîé çî-
íàõ ìîãóò ðåàëèçîâûâàòü ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ îò-
äåëüíûõ áèçíåñîâ, ïðèâîäÿùèå ê ãîðèçîíòàëüíîé
èëè âåðòèêàëüíîé èíòåãðàöèè â ýòèõ áèçíåñàõ,
êàê ïóòåì ïîãëîùåíèÿ, òàê è ïóòåì ñëèÿíèÿ èëè
ïðèñîåäèíåíèÿ.
Ðàññìîòðåíèå ñòðàòåãèé ðàçâèòèÿ ÈÏÑ è àíà-
ëèç ðàçëè÷íûõ çîí ñèñòåìû ÐÌÑ [5] ïîçâîëÿþò
âûäåëèòü ñòðàòåãèè, ÿâëÿþùèåñÿ óñëîâèåì âõîæ-
äåíèÿ â òó èëè èíóþ çîíó, è ñòðàòåãèè, ïîçâîëÿ-
þùèå ñîõðàíèòü ïîëîæåíèå ÈÏÑ â îïðåäåëåííîé
çîíå. Àíàëîãè÷íî ìîæíî îïðåäåëèòü òèïû ïðî-
öåññîâ èíòåãðàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé, ÿâëÿþ-
ùèåñÿ óñëîâèåì ñîçäàíèÿ ÈÏÑ ñ çàäàííîé îðãà-
íèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìîé, è òèïû ïðî-
öåññîâ èíòåãðàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé, íå
ïðèâîäÿùèå ê èçìåíåíèþ îðãàíèçàöèîííî-ýêîíî-
ìè÷åñêîé ôîðìû.
ÈÏÑ â ôîðìå òðåñòà îáðàçóåòñÿ â ðåçóëüòàòå
ãîðèçîíòàëüíîé èíòåãðàöèè â ïåðâîé èëè âòîðîé
çîíå èëè â ðåçóëüòàòå ñâÿçàííîé äèâåðñèôèêàöèè
â ðàçëè÷íûå ýøåëîíû ðûíêà âî âòîðîé çîíå ïó-
òåì ñëèÿíèÿ èëè ïðèñîåäèíåíèÿ. Ïîâòîðíàÿ ðåà-
ëèçàöèÿ óêàçàííûõ ïðîöåññîâ èíòåãðàöèîííûõ
ïðåîáðàçîâàíèé ïðèâîäèò ê ðîñòó ÈÏÑ â ðàìêàõ
äàííîé îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìû.
Ãîðèçîíòàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ èëè ñâÿçàííàÿ
äèâåðñèôèêàöèÿ â ðàçíûå ýøåëîíû ðûíêà â óêà-
çàííûõ çîíàõ ïóòåì ïîãëîùåíèÿ ïðèâîäèò ê îá-
ðàçîâàíèþ ãîðèçîíòàëüíîãî êîíöåðíà. Â ðàìêàõ
ýòîé îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìû âîç-
ìîæíî íåîäíîêðàòíîå ïîâòîðåíèå ýòèõ ïðîöåñ-
ñîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ âñåé
ÈÏÑ â öåëîì èëè îòäåëüíîãî äèâèçèîíà. Â ïîñ-
ëåäíåì ñëó÷àå èíòåãðàöèîííûé ïðîöåññ ìîæåò
ïðîõîäèòü òàêæå ïóòåì ñëèÿíèÿ èëè ïðèñîåäè-
íåíèÿ.
Âåðòèêàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ â ïåðâîé èëè âòî-
ðîé çîíàõ ñèñòåìû ÐÌÑ â ðåçóëüòàòå ñëèÿíèÿ
èëè ïðèñîåäèíåíèÿ ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ
êîìáèíàòà. Âîçìîæíî ïðîâåäåíèå ïîâòîðíîé
âåðòèêàëüíîé èíòåãðàöèè, ðàñïðîñòðàíÿåìîé íà
ïðåäøåñòâóþùèå èëè ïîñëåäóþùèå ñòàäèè ïðî-
öåññà èçãîòîâëåíèÿ ïðîäóêòà. Íå ïðèâåäåò ê èç-
ìåíåíèþ îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîé ôîð-
ìû è ãîðèçîíòàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ ïóòåì ñëèÿíèÿ
èëè ïðèñîåäèíåíèÿ äðóãèõ êîìïàíèé. Ãîðèçîí-
òàëüíàÿ èíòåãðàöèÿ ìîæåò ïðîõîäèòü â ïðåäå-
ëàõ îòäåëüíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñòàäèé, ëèáî
ñ êîìïàíèÿìè, ðåàëèçóþùèìè òîò æå ñîñòàâ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ñòàäèé. Â ðåçóëüòàòå âåðòèêàëü-
íîé èíòåãðàöèè â ïåðâîé èëè âòîðîé çîíàõ, ïðî-
âåäåííîé ïóòåì ïîãëîùåíèÿ, îáðàçóåòñÿ âåðòè-
êàëüíûé êîíöåðí. Äàëüíåéøèé ðîñò â ðàìêàõ
âåðòèêàëüíîãî êîíöåðíà âîçìîæåí â ðåçóëüòàòå
ðåàëèçàöèè èíòåãðàöèîííûõ ïðîöåññîâ, êàê è â
ñëó÷àå ñ êîìáèíàòîì. Îñíîâíîé ñïîñîá ïðîâå-
äåíèÿ – ïîãëîùåíèå. Åñëè èíòåãðàöèîííîå ïðå-
îáðàçîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ îäíîãî èç äèâèçèîíîâ,
òî èíòåãðàöèÿ ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà ïóòåì ñëè-
ÿíèÿ èëè ïðèñîåäèíåíèÿ.
ÈÏÑ â ôîðìå ñâÿçàííî äèâåðñèôèöèðîâàííî-
ãî êîíãëîìåðàòà îáðàçóåòñÿ â òðåòüåé çîíå ñèñòå-
ìû ÐÌÑ â ðåçóëüòàòå ñâÿçàííîé äèâåðñèôèêàöèè
â îòðàñëè, èìåþùèå ðûíî÷íîå ñîîòâåòñòâèå ïó-
òåì ïîãëîùåíèÿ èëè â ÷åòâåðòîé çîíå â ðåçóëüòà-
òå ñâÿçàííîé äèâåðñèôèêàöèè â îòðàñëè, èìåþ-
ùèå ïðîèçâîäñòâåííîå ñîîòâåòñòâèå. Âîçìîæíà
ïîâòîðíàÿ ðåàëèçàöèÿ óêàçàííûõ èíòåãðàöèîí-
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íûõ ïðîöåññîâ â ñîîòâåòñòâóþùèõ çîíàõ. Íå ïî-
âëå÷åò èçìåíåíèÿ îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé ôîðìû ãîðèçîíòàëüíàÿ èëè âåðòèêàëüíàÿ èí-
òåãðàöèÿ, ïðîâîäèìàÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñòðà-
òåãèé ðàçâèòèÿ îòäåëüíûõ äèâèçèîíîâ, ïóòåì
ïîãëîùåíèÿ, ñëèÿíèÿ èëè ïðèñîåäèíåíèÿ.
ÈÏÑ â ôîðìå íåñâÿçàííî äèâåðñèôèöèðîâàí-
íîãî êîíãëîìåðàòà îáðàçóþòñÿ â ÷åòâåðòîé çîíå
ñèñòåìû ÐÌÑ â ðåçóëüòàòå íåñâÿçàííîé äèâåðñè-
ôèêàöèè ïóòåì ïîãëîùåíèÿ. Â ðàìêàõ äàííîé
îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìû âîçìîæ-
íî íåîäíîêðàòíîå ïîâòîðíîå ïðîâåäåíèå íåñâÿ-
çàííîé äèâåðñèôèêàöèè, à òàêæå èíòåãðàöèîííî-
ãî ïðåîáðàçîâàíèÿ ëþáîãî òèïà â ðàìêàõ ðåàëè-
çàöèè ñòðàòåãèé ðàçâèòèÿ îòäåëüíûõ äèâèçèîíîâ.
Õàðàêòåðèñòèêàìè îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòó-
ðû, îïðåäåëÿþùèìè âàðèàíò åå ïîñòðîåíèÿ, ÿâ-
ëÿþòñÿ ñîñòàâ è ñïåöèàëèçàöèÿ ïîäðàçäåëåíèé,
÷èñëî óðîâíåé èåðàðõèè, ñòåïåíü öåíòðàëèçàöèè
è äåöåíòðàëèçàöèè âèäîâ äåÿòåëüíîñòè è ôóíê-
öèé. Îñòàëüíûå ýëåìåíòû âåêòîðà ïåðåìåííûõ,
îïèñûâàþùåãî îðãàíèçàöèîííûå ñòðóêòóðû
(òàáë. 1), îïðåäåëÿþò óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ñòðóê-
òóðà èíòåãðèðîâàííîé êîìïàíèè áóäåò ñòðîèòü-
ñÿ ïî îïðåäåëåííîé ñõåìå.
Ôóíêöèîíàëüíàÿ äåïàðòàìåíòàëèçàöèÿ ïðåä-
ïîëàãàåò äåëåíèå îðãàíèçàöèè íà ýëåìåíòû, êàæ-
äûé èç êîòîðûõ èìååò ÷åòêî îïðåäåëåííóþ, êîíê-
ðåòíóþ çàäà÷ó è îáÿçàííîñòè. Ïî ìåðå  äèâåðñè-
ôèêàöèè è ðàñøèðåíèÿ íîìåíêëàòóðû ïðîäóêöèè
è ðûíêîâ ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà òðàíñôîð-
ìèðóåòñÿ â äèâèçèîíàëüíóþ è äàëåå â ìíîãîäè-
âèçèîíàëüíóþ. Ñóòü òàêîé òðàíñôîðìàöèè çàê-
ëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè äèâèçèîíîâ, èìåþùèõ â ñâî-
åé ñòðóêòóðå íåêîòîðûé ñîñòàâ ôóíêöèîíàëüíûõ
ïîäðàçäåëåíèé. Êàêèå èìåííî âèäû äåÿòåëüíîñ-
òè è ôóíêöèè áóäóò äåöåíòðàëèçîâàíû, à êàêèå
îñòàíóòñÿ öåíòðàëèçîâàííûìè â ðàìêàõ âñåé
ÈÏÑ âî ìíîãîì îïðåäåëÿåòñÿ çíà÷åíèåì ïðîèç-
âîäñòâåííî-ðûíî÷íîé êîîðäèíàòû ôîðìèðóåìîé
èíòåãðèðîâàííîé êîìïàíèè, ðåàëèçóåìîé ñòðàòå-
ãèåé ðàçâèòèÿ è ïðèíèìàåìîé îðãàíèçàöèîííî-
ýêîíîìè÷åñêîé ôîðìû è õàðàêòåðèñòèêàìè èíòåã-
ðèðóåìûõ îáúåêòîâ.
Íàïðèìåð, ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæè-
âàíèþ è ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ òðåáóþò äåöåíò-
ðàëèçàöèè â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ: â äèâèçèîíàõ
óñòàíîâëåíî ïðèíöèïèàëüíî ðàçëè÷íîå îáîðóäî-
âàíèå, èñïîëüçóåìîå ïðè  èçãîòîâëåíèè òåõíîëî-
ãè÷åñêè ðàçíûõ ïðîäóêòîâ, èëè íà òåõíîëîãè÷åñ-
êè ðàçíûõ ñòàäèÿõ åäèíîé ïðîèçâîäñòâåííî-òåõ-
íîëîãè÷åñêîé öåïè, à òàêæå â ñëó÷àå, êîãäà
äèâèçèîíû òåððèòîðèàëüíî óäàëåíû äðóã îò äðó-
ãà. Ïîëíàÿ öåíòðàëèçàöèÿ è ñîçäàíèå åäèíîãî â
ðàìêàõ âñåé èíòåãðèðîâàííîé êîìïàíèè ïîäðàç-
äåëåíèÿ ìîæåò èìåòü ìåñòî â ñëó÷àÿõ, êîãäà îá-
ñëóæèâàåòñÿ îäíîòèïíîå îáîðóäîâàíèå (ïðè èçãî-
òîâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêè ðîäñòâåííûõ èçäåëèé)
è êîãäà äèâèçèîíû ðàñïîëîæåíû â íåïîñðåäñòâåí-
íîé áëèçîñòè.
Áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèå è ó÷åò – ôóíêöèè, êî-
òîðûå ïîëíîñòüþ öåíòðàëèçîâàíû, åñëè â ñòðóê-
òóðå èíòåãðèðîâàííîé êîìïàíèè íåò þðèäè÷åñ-
êè è õîçÿéñòâåííî ñàìîñòîÿòåëüíûõ äèâèçèîíîâ.
Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå äèâèçèîíû, òàêæå êàê è êîì-
ïàíèÿ â öåëîì èìåþò îòäåëû, âûïîëíÿþùèå ýòè
ôóíêöèè.
Ïðîèçâîäñòâî öåíòðàëèçîâàíî, òî åñòü â
ñòðóêòóðå êîìïàíèè èìååòñÿ îäíî ïðîèçâîä-
ñòâåííîå ïîäðàçäåëåíèå (âîçìîæíî ñî ñâîåé
âíóòðåííåé ñòðóêòóðîé), òîëüêî â îäíîì ñëó-
÷àå, êîãäà âûïóñêàåòñÿ îãðàíè÷åííàÿ íîìåíê-
ëàòóðà òåõíîëîãè÷åñêè îäíîðîäíûõ èçäåëèé,
ïîñòàâëÿåìûõ íà îäèí ðûíîê, è â ñòðóêòóðå
êîìïàíèè íåò òåððèòîðèàëüíî óäàëåííûõ äèâè-
çèîíîâ.
Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ïðåäñòàâ-
ëåíû â âèäå òàáëèöû âûáîðà ñòåïåíè öåíòðàëè-
çàöèè è äåöåíòðàëèçàöèè ôóíêöèé (òàáë.3).
Õàðàêòåð öåíòðàëèçàöèè ôóíêöèé è âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè íà óðîâíå èíòåãðèðîâàííîé êîìïà-
íèè â öåëîì è èõ äåöåíòðàëèçàöèè ïî äèâèçèî-
íàì ïîçâîëÿåò ñôîðìèðîâàòü òèïîâûå îðãàíèçà-
öèîííûå ñòðóêòóðû èíòåãðèðîâàííîé êîìïàíèè,
ñîîòâåòñòâóþùèå åå ïîëîæåíèþ â ñèñòåìå ÐÌÑ,
ïðèíèìàåìîé îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîé
ôîðìå è õàðàêòåðèñòèêàì îáúåêòîâ èíòåãðèðîâà-
íèÿ (òàáë.4, ðèñ. 3).
Ñàìîñòîÿòåëüíûå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëå-
íèÿ ÈÏÑ – äèâèçèîíû êîíöåðíîâ è êîíãëîìå-
ðàòîâ – òàêæå ìîãóò îñóùåñòâëÿòü èíòåãðàöè-
îííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ ëþáîãî òèïà â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ äèâèçèîíà. Äëÿ
êàæäîé òèïîâîé îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû
ìîæíî ñôîðìèðîâàòü âàðèàíòû, îòðàæàþùèå
îñîáåííîñòè âíóòðåííåé ñòðóêòóðû äèâèçèîíà
ïðè ðàçëè÷íûõ ñòðàòåãèÿõ åãî ðàçâèòèÿ. Ïðî-
öåññ ôîðìèðîâàíèÿ âàðèàíòîâ ñòðóêòóð äèâè-
çèîíîâ àíàëîãè÷åí ïðîöåññó ôîðìèðîâàíèÿ
ñòðóêòóðû ÈÏÑ â öåëîì, ñ ñîõðàíåíèåì ïîðÿä-
êà öåíòðàëèçàöèè è äåöåíòðàëèçàöèè ôóíêöèé
ïî óðîâíÿì è ñïåöèàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
îòäåëåíèé â çàâèñèìîñòè îò õàðàêòåðèñòèê äè-
âèçèîíà è îáúåêòîâ èíòåãðèðîâàíèÿ è ñïîñîáà
ðåàëèçàöèè ïðîöåññà èíòåãðàöèîííîãî ïðåîá-
ðàçîâàíèÿ.
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Õàðàêòåð öåíòðàëèçàöèè ôóíêöèé (ôðàãìåíò)
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Ïðîâåäåííûé àíàëèç ìåõàíèçìà ñîãëàñîâàíèÿ
ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü î ñóùåñòâîâàíèè îáúåêòèâ-
íûõ çàêîíîìåðíîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ, ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ÈÏÑ [6]. Ýòè çàêîíîìåð-
íîñòè îïðåäåëÿþò òðàåêòîðèþ èçìåíåíèÿ ïîëî-
Îêîí÷àíèå ðèñ. 3
1. Àèñòîâà Ì. Ä. Ðåñòðóêòóðèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèé:
âîïðîñû óïðàâëåíèÿ. Ñòðàòåãèÿ, êîîðäèíàöèÿ ñòðóêòóð-
íûõ ïàðàìåòðîâ, ñíèæåíèå ñîïðîòèâëåíèÿ ïðåîáðàçî-
âàíèÿì. Ì.: Àëüïèíà Ïàáëèøåð, 2002. 287ñ.
2. Áåíäèêîâ Ì. À., Ôðîëîâ È. Ý. Âûñîêîòåõíî-
ëîãè÷íûé ñåêòîð ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè: ñîñòîÿíèå,
òåíäåíöèè, ìåõàíèçìû èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ. Ì.:
Íàóêà, 2007. 583 ñ.
3. Èâàíîâ Þ. Â. Ñëèÿíèå, ïîãëîùåíèå è ðàçäåëå-
íèå êîìïàíèé: ñòðàòåãèÿ è òàêòèêà òðàíñôîðìàöèè áèç-
íåñà. Ì.: Àëüïèíà Ïàáëèøåð, 2001. 244 ñ.
4. Êëåéíåð Ã. Ñèñòåìíàÿ ïàðàäèãìà è òåîðèÿ ïðåä-
æåíèÿ ÈÏÑ â èäåíòèôèêàöèîííûõ ïðîñòðàíñòâàõ
è ïîçâîëÿþò ñôîðìóëèðîâàòü ìåòîäîëîãèþ èõ
èññëåäîâàíèÿ è ñèñòåìîîáðàçîâàíèÿ è ðàçðàáî-
òàòü ìåòîäû ìîäåëèðîâàíèÿ è àëãîðèòìû ñòðóê-
òóðíîãî óïðàâëåíèÿ.
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Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå êàê ïîäõîä ê óï-
ðàâëåíèþ ðàçâèòèåì ïðåäïðèÿòèé â óñëîâèÿõ âû-
ñîêîãî óðîâíÿ íåñòàáèëüíîñòè âíåøíåé ñðåäû
ñôîðìèðîâàëñÿ â 60–70-å ãîäû ÕÕ âåêà. Ê îòëè-
÷èòåëüíûì ÷åðòàì ñòðàòåãè÷åñêîãî ïîäõîäà ê óï-
ðàâëåíèþ ìîæíî îòíåñòè:
— ïðèíöèï ñîõðàíåíèÿ ÷åðåç ðàçâèòèå, ïðåä-
ïîëàãàþùèé íàïðàâëåííîñòü ïðîöåññà ïëàíèðî-
âàíèÿ íå èç ïðîøëîãî â áóäóùåå, à èç áóäóùåãî â
íàñòîÿùåå;
— ïðèçíàíèå îãðàíè÷åííîñòè ìåòîäà ýêñòðà-
ïîëÿöèè ïðè ïëàíèðîâàíèè áóäóùåãî ïðåäïðèÿòèÿ;
— ñîçäàíèå óñòîé÷èâûõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìó-
ùåñòâ çà ñ÷åò âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà âîçäåéñòâèÿ íà
ïðåäïðèÿòèå áóäóùèõ âíåøíèõ âîçìîæíîñòåé è
îïàñíîñòåé, èõ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ñèëüíûìè è ñëà-
áûìè ñòîðîíàìè ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîä êîíêóðåíòíûì
ïðåèìóùåñòâîì (ÊÏ) ïîíèìàåòñÿ ñâîéñòâî (ñïî-
ñîáíîñòü) ïðåäïðèÿòèÿ, îáëàäàþùåå êàêîé-ëèáî ýê-
ñêëþçèâíîé öåííîñòüþ, äàþùåé ïðåâîñõîäñòâî íàä
êîíêóðåíòàìè â ýêîíîìè÷åñêîé, òåõíè÷åñêîé è îðãà-
íèçàöèîííîé ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. ÊÏ ÿâëÿåòñÿ óñ-
òîé÷èâûì (ÓÊÏ), åñëè åãî ñëîæíî (äîëãî èëè äî-
ðîãî) âîñïðîèçâåñòè êîíêóðåíòàì.
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ñîâðåìåííîãî ýòàïà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ âñå ÷àùå èñïîëüçóþòñÿ òåðìè-
íû: èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà, ýêîíîìèêà çíàíèé,
ñåòåâàÿ ýêîíîìèêà è äð. Àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî ìåæ-
äó ïåðå÷èñëåííûìè âçãëÿäàìè íå ñóùåñòâóåò ïðèí-
öèïèàëüíûõ îòëè÷èé; ðàçíèöà çàêëþ÷àþòñÿ, ãëàâíûì
îáðàçîì, â ðàññòàíîâêå àêöåíòîâ, ïðåäìåòå èññëå-
äîâàíèÿ, èñïîëüçóåìûõ èíäèêàòîðàõ è èíñòðóìåí-
òàõ (òàáëèöà 1) [3, 6, 7]. Îáúåäèíÿåò âñå ïîäõîäû òî,
÷òî â êà÷åñòâå îñíîâíîãî èñòî÷íèêà ñîçäàíèÿ ÓÊÏ
ïðåäïðèÿòèÿ ðàññìàòðèâàþòñÿ íåìàòåðèàëüíûå ðå-
ñóðñû (ÍÌÐ). Ðåêîìåíäóåìàÿ ñòðóêòóðà ÍÌÐ ïðåä-
ïðèÿòèÿ è îðèåíòèðîâî÷íûé ïåðå÷åíü îöåíî÷íûõ ïî-
êàçàòåëåé ïðèâåäåíû â òàáëèöå 2 [1, 4, 6].
Âîçðàñòàþùàÿ ðîëü ÍÌÐ â îáåñïå÷åíèè ðàçâè-
òèÿ ïðåäïðèÿòèé ïðèâåëà ê ïîÿâëåíèþ íîâûõ òåîðèé
è ìåòîäîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, íàèáîëåå ïåð-
ñïåêòèâíûìè èç êîòîðûõ, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿþòñÿ
ñáàëàíñèðîâàííàÿ ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé [5] è êîí-
öåïöèÿ êëþ÷åâûõ êîìïåòåíöèé, ïðåäïîëàãàþùàÿ ñî-
çäàíèå ÓÊÏ çà ñ÷åò ñîãëàñîâàíèÿ âíóòðåííèõ ñèëü-
íûõ ñòîðîí êîìïàíèè ñ ïîòðåáèòåëüñêèìè ïðåäïî÷-
òåíèÿìè [1, 8]. Ïîä êîìïåòåíöèÿìè ïðåäïðèÿòèÿ
ïîíèìàåòñÿ íàáîð óìåíèé è òåõíîëîãèé, ìàññà íà-
êîïëåííûõ çíàíèÿ è îïûòà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîòåí-
öèàëüíûì èñòî÷íèêîì åãî êîíêóðåíòíûõ ïðåèìó-
ùåñòâ. Ïðè ýòîì êëþ÷åâàÿ êîìïåòåíöèÿ äîëæíà îá-
ëàäàòü òðåìÿ îñíîâíûìè ñâîéñòâàìè [8]: ïðèíîñèòü
ñóùåñòâåííûå âûãîäû ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîòðåáèòåëåé;
áûòü òðóäíî êîïèðóåìîé, à åùå ëó÷øå — íå ïîääà-
âàòüñÿ èìèòàöèè; äàâàòü ïîòåíöèàëüíûé äîñòóï ê øè-
ðîêîìó ñïåêòðó ðûíêîâ.
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Гилева Т.А.
ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ È ÎÖÅÍÊÈ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÉ
ÊÀÊ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÑÒÐÀÒÅÃÈ÷ÅÑÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
Òàáëèöà 1
Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîäõîäîâ ê îïðåäåëåíèþ ñóùíîñòè ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè
Ïàðàìåòðû Èííîâàöèîííàÿ Ýêîíîìèêà Èíôîðìàöèîííàÿ /
ñðàâíåíèÿ ýêîíîìèêà çíàíèé ñåòåâàÿ ýêîíîìèêà
Îñíîâíîé ðåçóëüòàò ðàçâèòèÿ — èííîâà- èñòî÷íèê ðàçâèòèÿ — íåìàòå- òåõíîëîãèè — èíôîêîììóíè-
àêöåíò öèè; õàðàêòåð ðàçâèòèÿ — ðèàëüíûå ðåñóðñû (çíàíèÿ, êàöèîííûå (ÈÊÒ); ñ
äåëàåòñÿ íà: òîëüêî íà îñíîâå íåïðåðûâíîé èíòåëëåêòóàëüíûé êàïèòàë) òðóêòóðû — ñåòåâûå,
ðåàëèçàöèè èííîâàöèé âèðòóàëüíûå
Ïðåäìåò èííîâàöèîííûé ïðîöåññ; óïðàâëåíèå çíàíèÿìè; óïðàâëåíèå èíôîðìàöèîííûå ñåòè è ïîòîêè;
èññëåäîâàíèÿ íàöèîíàëüíàÿ èííîâàöèîííàÿ ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè ÈÊÒ-ñèñòåìû
ñèñòåìà
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Íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà íàìè áûëà
ïðåäñòàâëåíà êëàññèôèêàöèÿ êîìïåòåíöèé ïðåä-
ïðèÿòèÿ (òàáëèöà 3) è âûäåëåíû ñëåäóþùèå îñ-
íîâíûå õàðàêòåðèñòèêè è ïðèçíàêè êëþ÷åâûõ êîì-
ïåòåíöèé [2, 4]:
— ñóùíîñòü êîìïåòåíöèé ïðåäïðèÿòèÿ çàêëþ-
÷àåòñÿ â ñïîñîáíîñòè êîìáèíèðîâàòü è èíòåãðè-
ðîâàòü èìåþùèåñÿ ó íåãî ðåñóðñû è íàâûêè, ñî-
çäàâàòü èõ óíèêàëüíûå ñî÷åòàíèÿ, êîòîðûå ñëîæ-
íî âîñïðîèçâåñòè êîíêóðåíòàì;
— â êîìáèíàöèè ðåñóðñîâ îáÿçàòåëüíî ó÷à-
ñòâóþò êàê ìàòåðèàëüíûå, òàê è íåìàòåðèàëüíûå
Òàáëèöà 2
Ñòðóêòóðà íåìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèÿ
Ãðóïïà Âèä ÍÌÐ Ðåêîìåíäóåìûå îöåíî÷íûå ïîêàçàòåëè
ÍÌÐ
1. ×åëîâå÷å- Îáðàçîâàíèå ïðîöåíò ñëóæàùèõ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì
ñêèé êàïèòàë Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåí- ïðîôèëü êîìïåòåíöèé (êîãíèòèâíûå — îáùèå è ñïåöèàëüíûå;
òíîñòü ôóíêöèîíàëüíûå; ëè÷íîñòíûå; ýòè÷åñêèå)
Óäîâëåòâîðåííîñòü ðàáîò- ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ïî ãðóïïàì ïîêàçàòåëåé: óäîâëåòâî-
íèêîâ ðåííîñòü ñîäåðæàíèåì ðàáîòû, óñëîâèÿìè òðóäà, çàðàáîòíîé
ïëàòîé, ñîöèàëüíîé ñðåäîé, ïåðñïåêòèâàìè ðîñòà è êàðüåðû;
òåêó÷åñòü êàäðîâ (â òîì ÷èñëå — êâàëèôèöèðîâàííûõ)
Ðàçâèòèå ïåðñîíàëà èíâåñòèöèè â îáðàçîâàíèå îäíîãî ðàáîòíèêà; ñîöèàëüíûå èíâåñòèöèè
2. Êàïèòàë Èìèäæ, ðåïóòàöèÿ äèíàìèêà ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è êóðñà àêöèé;  äîëÿ çàòðàò
êëèåíòà ïðåäïðèÿòèÿ íà ìàðêåòèíã â ïðèáûëè
(ðûíî÷íûé Áðåíäû, êîðïîðàòèâíàÿ ñòîèìîñòü áðåíäîâ, òîðãîâûõ ìàðîê, ýôôåêòèâíîñòü ðåêëàìû
êàïèòàë) è òîâàðíûå ìàðêè
Ïðèâåðæåííîñòü êëèåíòîâ èíäåêñû óäîâëåòâîðåííîñòè è ïðèâåðæåííîñòè ïîòðåáèòåëåé;
ïðîöåíò ïîâòîðíûõ çàêàçîâ; îáúåì ïðîäàæ, ïðèõîäÿùèéñÿ
íà ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ
Äåëîâîå ñîòðóäíè÷åñòâî ïðîöåíò áëàãîïðèÿòíûõ êîíòðàêòîâ, òåñíîòà ñâÿçåé ñ èíâåñòèöèîí-
íî-ôèíàíñîâûìè ñòðóêòóðàìè; ëèöåíçèîííûå è ôðàíøèçíûå
ñîãëàøåíèÿ
3. Îðãàíèçà- Êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà ðåçóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ïî âîïðîñàì íàëè÷èÿ ôèëîñîôèè
öèîííûé è ìèññèè ïðåäïðèÿòèÿ, îáùèõ öåëåé è öåííîñòåé, êîäåêñà
êàïèòàë ïîâåäåíèÿ, íîðì âçàèìîîòíîøåíèé è äð.
Èíòåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåí- ñòîèìîñòü îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ïàòåíòîâ,
íîñòü àâòîðñêèõ ïðàâ, ïðîèçâîäñòâåííûõ ñåêðåòîâ, íîó-õàó, ïðîãðàì-
ìíîãî îáåñïå÷åíèÿ, òîâàðíûõ çíàêîâ è äð.); êîëè÷åñòâî
çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïàòåíòîâ; ñðîêè þðèäè÷åñêîé çàùèùåííîñòè;
ïðîöåíò ïðîäàæ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà çàïàòåíòîâàííûå ïðîäóêòû
Òåõíîëîãèè: ïðîöåíò äîõîäîâ, èíâåñòèðóåìûõ â èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè
— óïðàâëåíèÿ; (â òîì ÷èñëå — â ðàçðàáîòêó êîðïîðàòèâíîé áàçû çíàíèé); âêëàä
— èíôîðìàöèîííûå â áàçó çíàíèé íà îäíîãî ðàáîòíèêà (â ãîä); êîýôôèöèåíòû èñïîëü-
çîâàíèÿ áàçû çíàíèé
Èííîâàöèîííûé êàïèòàë äîëÿ èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå ïðîèçâåäåííîé;
çàòðàòû íà èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè è èõ óäåëüíûé âåñ â îáùåé
ñóììå èíâåñòèöèé (èëè â ïðèáûëè) ïðåäïðèÿòèÿ; èíâåñòèöèè
â îñâîåíèå íîâûõ ðûíêîâ, â ïîäãîòîâêó è ïåðåïîäãîòîâêó
ïåðñîíàëà; êîëè÷åñòâî ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé íà îäíîãî
ðàáîòíèêà
ðåñóðñû; ïðè ýòîì ìàòåðèàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ
ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè
çíàíèé è óìåíèé ïðåäïðèÿòèÿ, à íåìàòåðèàëüíàÿ
ñîçäàåò ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ èìèòàöèè êîíêóðåíòàìè;
— â ôîðìèðîâàíèè êëþ÷åâûõ êîìïåòåíöèé
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå îäíîâðåìåííî íåñêîëüêî âè-
äîâ íåìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ.
Ñóùåñòâåííàÿ ðîëü êîìïåòåíöèé ïðåäïðèÿòèÿ â
îáåñïå÷åíèè ÓÊÏ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è èñïîëüçîâà-
íèå äëÿ èõ âûÿâëåíèÿ è îöåíêè íåôîðìàëüíûõ, îñ-
íîâàííûõ íà ñóáúåêòèâíûõ ñóæäåíèÿõ, ïðîöåäóð,
îïðåäåëÿþò àêòóàëüíîñòü ðàçðàáîòêè ðåãëàìåíòèðî-
âàííîé òåõíîëîãèè èõ èäåíòèôèêàöèè è îöåíêè.
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À. Ñòåïåíü À1 À2
îñîçíàíèÿ ïîäðàçóìåâàåìûå (íåîñîçíàííûå) ÷åòêî ôîðìóëèðóåìûå
Â. Ñòàäèÿ æèçíåí- Â1 Â2 Â3
íîãî öèêëà îòðàáîòàâøèå êîìïåòåíöèè ñîõðàíÿþùèå ñâîþ ñèëó, óñòîé÷èâûå (êëþ÷åâûå)
(ñòàíäàðò îòðàñëè) íî èìèòèðóåìûå êîíêóðåí- êîìïåòåíöèè
òàìè â áëèæàéøåì áóäóùåì
Ñ. Ñôåðà ïðîÿâëåíèÿ Ñ1 Ñ2 Ñ3
ñâÿçàííûå ñ äîñòóïîì ê ðûíêó ñâÿçàííûå ñ äîâåðèåì îñíîâàííûå íà âíóòðåí-
ñî ñòîðîíû ïîòðåáèòåëåé íèõ ðåñóðñàõ è íàâûêàõ
D. Óðîâåíü ôîðìè- D1 D2 D3
ðîâàíèÿ ðåñóðñíûå Êîìïëåìåíòàðíûå  ñòðàòåãè÷åñêèå (3-ãî óðîâíÿ)
(1-ãî óðîâíÿ) (2-ãî óðîâíÿ) D31 D32
ñïåöèàëüíûå èííîâàöèîííûå
Â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ âûÿâëåíèÿ êîìïåòåíöèé
â äàííîé ðàáîòå ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü áèçíåñ-
ïðîöåññû (ÁÏ) ïðåäïðèÿòèÿ. Òàêèì îáðàçîì ó÷è-
òûâàåòñÿ îäíî èç îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ê êîìïå-
òåíöèÿì ïðåäïðèÿòèÿ: ñîçäàíèå ïîòðåáèòåëüñêîé
öåííîñòè, ïîñêîëüêó, âî-ïåðâûõ, ýòî ñëåäóåò èç
ñàìîãî îïðåäåëåíèÿ ÁÏ êàê óñòîé÷èâîé, öåëåíàï-
ðàâëåííîé ñîâîêóïíîñòè âçàèìîñâÿçàííûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ ïî îïðåäåëåííîé òåõíîëîãèè
ïðåîáðàçóåò âõîäû â âûõîäû, ïðåäñòàâëÿþùèå öåí-
íîñòü äëÿ ïîòðåáèòåëÿ, à, âî-âòîðûõ, ïðè âûäåëå-
íèè êëþ÷åâûõ ÁÏ èñïîëüçóåòñÿ êðèòåðèé ñòåïåíè
èõ âîçäåéñòâèÿ íà êðèòè÷åñêèå ôàêòîðû óñïåõà
(ÊÔÓ) [11], ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåò ñî-
îòâåòñòâèå êðèòåðèÿì ïîòðåáèòåëüñêîé öåííîñòè.
Â êà÷åñòâå íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ÊÔÓ
ìîæíî íàçâàòü íèçêóþ ñåáåñòîèìîñòü è âûñîêîå
êà÷åñòâî ïðîäóêöèè; âûñîêóþ ñòåïåíü èñïîëüçî-
âàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé; äîñòóï ê êâà-
ëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëå; ãèáêîñòü ïðîèç-
âîäñòâà; ìàñøòàá è êà÷åñòâî ïðîâîäèìûõ íàó÷-
íûõ èññëåäîâàíèé; ñòåïåíü íîâèçíû òåõíîëîãèè;
âðåìÿ ðàçðàáîòêè íîâûõ òîâàðîâ; ðàçíîîáðàçèå
âèäîâ ïðîäóêöèè; áëàãîïðèÿòíûé èìèäæ ïðåäïðè-
ÿòèÿ, èçâåñòíóþ òîðãîâóþ ìàðêó; áûñòðóþ äîñ-
òàâêó; óìåíèå ïðåäâèäåòü èçìåíåíèÿ âíåøíåé ñðå-
äû è áûñòðî ðåàãèðîâàòü íà íèõ; íàëè÷èå õîðîøî
çàùèùåííîé èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
ñîâåðøåííûå èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû; äîñòóï
íà ôèíàíñîâûå ðûíêè è ïð. Ê êðèòåðèÿì ïîòðåáè-
òåëüñêîé öåííîñòè, êàê ïðàâèëî, îòíîñÿò âûñîêîå
êà÷åñòâî, õîðîøåå îáñëóæèâàíèå, íèçêèå èçäåð-
æêè è ñîêðàùåíèå âðåìåíè öèêëà; äîïîëíèòåëü-
íî ìîãóò áûòü ðàññìîòðåíû íîâèçíà è óíèêàëü-
íîñòü ïðîäóêòà èëè óñëóãè.
Êðîìå òîãî, ðåàëèçàöèÿ ÁÏ ñâÿçàíà ñ èñïîëü-
çîâàíèåì êàê ìàòåðèàëüíûõ, òàê è íåìàòåðèàëü-
íûõ ðåñóðñîâ, ÷òî ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ôîðìèðî-
âàíèÿ èõ îïðåäåëåííûõ êîìáèíàöèé. Ïîñêîëüêó
îñíîâíóþ ðîëü â çàùèòå êîìïåòåíöèé ïðåäïðèÿ-
òèÿ îò èõ èìèòàöèè êîíêóðåíòàìè èãðàþò íåìàòå-
ðèàëüíûå ðåñóðñû (ÍÌÐ), òî èñòî÷íèêàìè ïîòåí-
öèàëüíûõ êîìïåòåíöèé ìîãóò ñòàòü òå ñòðàòåãè÷åñ-
êèå ÁÏ, ïðè ðåàëèçàöèè êîòîðûõ èñïîëüçóþòñÿ
íàèáîëåå «ñèëüíûå» ÍÌÐ ïðåäïðèÿòèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, ïîä ñòðàòåãè÷åñêèìè êîì-
ïåòåíöèÿìè áóäåì ïîíèìàòü ñïîñîáíîñòü ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñîçäàâàòü áîëåå âûñîêóþ ïî ñðàâíåíèþ
ñ êîíêóðåíòàìè ïîòðåáèòåëüñêóþ öåííîñòü â ðå-
çóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ êîìáèíàöèè íàêîïëåííûõ
ÍÌÐ ïðè ðåàëèçàöèè êëþ÷åâûõ ÁÏ. Îñíîâíûå
ýòàïû òåõíîëîãèè èäåíòèôèêàöèè è îöåíêè ñòðà-
òåãè÷åñêèõ êîìïåòåíöèé ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäñòàâëå-
íû íà ðèñóíêå 1.
Èñõîäíîé èíôîðìàöèåé äëÿ âûÿâëåíèÿ ñòðà-
òåãè÷åñêèõ êîìïåòåíöèé ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ:
— ðàíæèðîâàííûé ïåðå÷åíü ÊÔÓ;
— ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûå ÁÏ ïðåäïðèÿòèÿ —
òå ÁÏ, êîòîðûå èìåþò íàèáîëåå âûñîêèé èíäåêñ
âàæíîñòè (ÈÂ), îïðåäåëÿåìûé ýêñïåðòíûì ïóòåì
íà îñíîâå îöåíêè ñòåïåíè âëèÿíèÿ äàííîãî ÁÏ íà
ðåàëèçàöèþ ÊÔÓ [11];
— çíà÷åíèÿ èíäåêñà ïðîáëåìíîñòè (ÈÏ) ñòðà-
òåãè÷åñêè âàæíûõ ÁÏ, çà îñíîâó îïðåäåëåíèÿ êî-
òîðîãî âçÿòà ìåòîäèêà êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè
«Áèçíåñ-èíæèíèðèíãîâûå òåõíîëîãèè» (Betec) [11].
Îòëè÷èå çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ðåñóðñîåìêîñòü ìå-
ðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ óñòðàíåíèåì âûÿâëåííûõ
ïðîáëåì, ó÷èòûâàåòñÿ íå îòäåëüíûì èíäåêñîì, à
ïðè ôîðìèðîâàíèè èíäåêñà ïðîáëåìíîñòè;
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— ÍÌÐ ïðåäïðèÿòèÿ, èìåþùèå âûñîêèé èí-
äåêñ ðåñóðñà (ÈÍÌÐ).
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ÈÍÌÐ ïðåäëàãàåòñÿ ñëåäóþ-
ùàÿ ñõåìà:
— ÍÌÐ ïðåäïðèÿòèÿ èäåíòèôèöèðóþòñÿ â ðàç-
ðåçå òðåõ âûäåëåííûõ ãðóïï (òàáëèöà 2); âûáèðà-
þòñÿ ïîêàçàòåëè, íàèáîëåå ïîëíî õàðàêòåðèçóþ-
ùèå êàæäûé i-òûé âèä ÍÌÐ;
— ïî êàæäîìó ïîêàçàòåëþ îöåíèâàþòñÿ òåêó-
ùåå è «ýòàëîííîå» çíà÷åíèÿ: Ki
òåê è Ki
max. Â ñëó÷àå
õàðàêòåðèñòèêè i-ãî âèäà ÍÌÐ íåñêîëüêèìè ïî-
êàçàòåëÿìè îöåíêà ïðîâîäèòñÿ ïî âñåì ïîêàçàòå-
ëÿì, à â äàëüíåéøèõ ðàñ÷åòàõ èñïîëüçóåòñÿ ñðåä-
íåàðèôìåòè÷åñêîå çíà÷åíèå;
— ðàññ÷èòûâàåòñÿ èíäåêñ i-ãî âèäà ðåñóðñà
ãäå b — ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå ÷èñëî áàëëîâ
ïî âûáðàííîé îöåíî÷íîé øêàëå (äëÿ ïÿòèáàëëü-
íîé øêàëû b = 5).
Ïåðâûì ýòàïîì âûÿâëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ êîì-
ïåòåíöèé ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå ñòå-
ïåíè èñïîëüçîâàíèÿ íàèáîëåå «ñèëüíûõ» ÍÌÐ â
ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ ÁÏ. Îöåíêà îñóùåñòâëÿ-
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åòñÿ ýêñïåðòíûì ïóòåì ïî ïÿòèáàëëüíîé øêàëå.
Êàæäîìó i-ìó âèäó ÍÌÐ ïðèñâàèâàåòñÿ èíäåêñ
ñîîòâåòñòâèÿ j-ìó ÁÏ: ÈijÑ .
Íà ñëåäóþùåì ýòàïå îñóùåñòâëÿåòñÿ êîððåê-
òèðîâêà èíäåêñà âàæíîñòè ÁÏ â çàâèñèìîñòè îò
÷èñëà è «ñèëû» èñïîëüçóåìûõ â íåì ÍÌÐ:
звено, связующее внешние и внутренние
факторы (Х. Итами)
СТРАТЕГИЯ — набор правил для принятия решений, которыми организация
руководствуется в своей деятельности (И. Ансофф)
 ЭТО: совокупность критериев, определяющих траекторию движения к цели
(Г. Минцберг)
комбинация методов конкуренции и организации бизнеса, направленная на удовлетво
рение клиентов и достижение организационных целей (А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд)
стратегическая карта как представленная в форме таблицы информация о стратегических целях по
аспектам финансов, взаимоотношений с клиентами, внутренних процессов, инноваций, обучения
и развития персонала и инфраструктуры, о ключевых показателях результативности, критериях
и инициативах по каждому из выделенных аспектов деятельности предприятия (Р. С. Каплан,
Д. П. Нортон)
Ðèñ.2. Ìíîãîàñïåêòíîñòü ïîíÿòèÿ «ñòðàòåãèÿ»
Ñêîððåêòèðîâàííûé èíäåêñ íàçâàí ñòàòóñîì
ïîòåíöèàëüíîé êîìïåòåíöèè, ïîñêîëüêó ÁÏ, èìåþ-
ùèå íàèáîëüøèå çíà÷åíèÿ ÈÂ*j è ÿâëÿþòñÿ èñòî÷-
íèêàìè ôîðìèðîâàíèÿ êîìïåòåíöèé ïðåäïðèÿòèÿ.
Òðåòüèì ýòàïîì ÿâëÿåòñÿ ïîñòðîåíèå ïîðòôå-
ëÿ êîìïåòåíöèé ïðåäïðèÿòèÿ ïî äâóì êðèòåðèÿì:
ñòàòóñó ïîòåíöèàëüíîé êîìïåòåíöèè è åå ïðîáëåì-
íîñòè. Ê ïîòåíöèàëüíûì ñòðàòåãè÷åñêèì êîìïå-
òåíöèÿì (ÑÊ) îòíîñÿò òå, äëÿ êîòîðûõ âûñîêèé
ñòàòóñ ñî÷åòàåòñÿ ñ íèçêèì óðîâíåì ïðîáëåìíî-
ñòè. Íà çàêëþ÷èòåëüíîì ýòàïå ïðîèçâîäèòñÿ îöåí-
êà âûäåëåííûõ ïîòåíöèàëüíûõ êîìïåòåíöèé ïî
êðèòåðèÿì (ÊÐ) ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëüíîé öåííî-
ñòè äëÿ ïîòðåáèòåëÿ; êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè; äîë-
ãîâå÷íîñòè; óñòîé÷èâîñòè è ïîòåíöèàëà [1, 4], â
ðåçóëüòàòå ÷åãî ôîðìèðóåòñÿ ïåðå÷åíü ñòðàòåãè-
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Âûÿâëåííûå òàêèì îáðàçîì ñòðàòåãè÷åñêèå
êîìïåòåíöèè ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òå
îáëàñòè, èëè ïîòåíöèàëüíûå òî÷êè ðîñòà, èñïîëü-
çîâàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ñîçäàíèÿ ÓÊÏ.
Îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì óïðàâëåíèÿ ðàçâè-
òèåì ñîâðåìåííûõ ïðåäïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ ñòðàòå-
ãèÿ. Â ëèòåðàòóðå ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå ïîäõî-
äû ê îïðåäåëåíèþ ýòîãî êëþ÷åâîãî ïîíÿòèÿ (ðè-
ñóíîê 2), êàæäîå èç êîòîðûõ âçàèìíî äîïîëíÿåò
äðóã äðóãà.
Êàê áûëî îòìå÷åíî âûøå, íàèáîëåå àäåêâàò-
íîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ñòðàòåãèè â óñëîâèÿõ
âîçðàñòàíèÿ ðîëè ÍÌÐ êàê îñíîâíîãî èñòî÷íèêà
ñîçäàíèÿ ÓÊÏ, ÿâëÿþòñÿ ñòðàòåãè÷åñêèå êàðòû [4,
5], ïðè ðàçðàáîòêå êîòîðûõ, ïî íàøåìó ìíåíèþ,
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ìåõàíèçì èñïîëüçîâàíèÿ è
ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ êîìïåòåíöèé ïðåä-
ïðèÿòèÿ.
Íà ýòîì îñíîâàíèè ïðåäëàãàåòñÿ òåîðåòèêî-
ìíîæåñòâåííàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãèè
ïðåäïðèÿòèÿ, èìåþùàÿ ñëåäóþùèé âèä:
Str = {ZKPI, KPIT , CSF, SK, U, KPIT+1,ZS},
ãäå Str — ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ;
ZKPI = {FZ, CZ, IZ, LZ} — öåëåâîå ñîñòîÿíèå,
õàðàêòåðèçóþùååñÿ öåëåâûìè çíà÷åíèÿìè êëþ÷å-
âûõ ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè (KPI) ïî àñïåê-
òàì ôèíàíñîâ (F), âçàèìîîòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè
(C), âíóòðåííèõ áèçíåñ-ïðîöåññîâ (I); èííîâàöèé,
îáó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ (L);
KPIT = {FT, CT, IT, LT} — òåêóùåå ñîñòîÿíèå,
îïðåäåëÿåìîå çíà÷åíèÿìè êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåçóëüòàòèâíîñòè (KPI) ïî ñîîòâåòñòâóþùèì àñ-
ïåêòàì íà òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè (Ò);
CSF — ìíîæåñòâî êðèòè÷åñêèõ ôàêòîðîâ óñ-
ïåõà äëÿ äàííîé îòðàñëè;
SK — ìíîæåñòâî ñòðàòåãè÷åñêèõ êîìïåòåíöèé
ïðåäïðèÿòèÿ;
U = φ {ZKPI, KPIT, CSF, SK} — ìíîæåñòâî óï-
ðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé (ìåðîïðèÿòèé, èíñòðó-
ìåíòîâ), îáåñïå÷èâàþùèõ «äâèæåíèå» ïðåäïðè-
ÿòèÿ ê ïîñòàâëåííûì ñòðàòåãè÷åñêèì öåëÿì (ZKPI);
KPIT+1 — çíà÷åíèÿ KPI ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ
óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé (íà ìîìåíò âðåìåíè
Ò + 1);
ZS — âåêòîðíûé êðèòåðèé, ïîçâîëÿþùèé îñó-
ùåñòâèòü âûáîð íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíîé òðàåê-
òîðèè äîñòèæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé (ZKPI).
Â êà÷åñòâå òàêèõ êðèòåðèåâ ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëü-
çîâàòü: ðåçóëüòàòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ (ìèíèìèçà-
öèÿ îòêëîíåíèé òåêóùèõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ ñî-
ñòîÿíèÿ KPI îò öåëåâûõ); îïåðàòèâíîñòü (âðåìÿ
îæèäàíèÿ ðåçóëüòàòà óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé);
äîñòóïíîñòü íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ; ñòåïåíü èñ-
ïîëüçîâàíèÿ / ðàçâèòèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ êîìïåòåí-
öèé ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ó÷åò âíåøíèõ ïðèîðè-
òåòîâ ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ.
Äëÿ ïðèíÿòèÿ îáîñíîâàííûõ ðåøåíèé â îáëà-
ñòè ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ ÍÌÐ, à òàêæå äëÿ
êîíòðîëÿ ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè íåîáõîäèìî ñîîò-
âåòñòâóþùåå èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå. Âàæ-
íûì ýëåìåíòîì òàêîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
ÿâëÿåòñÿ ñáàëàíñèðîâàííàÿ ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé
[5], îäíàêî îíà äîëæíà áûòü äîïîëíåíà ïðîöåäó-
ðàìè è èíñòðóìåíòàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè ðåàëè-
çàöèþ ôóíêöèé êîíòðîëÿ, àíàëèçà, ðåãóëèðîâàíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ïðàêòèêå óïðàâëåíèÿ âñå
áîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå íàõîäèò êîíöåïöèÿ êîí-
òðîëëèíãà, îáåñïå÷èâàþùåãî êîîðäèíàöèþ è èí-
ôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî
ðàçëè÷íûì ôóíêöèÿì óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì
[9, 10]. Ïðè ýòîì ñëåäóåò îòìåòèòü ñóùåñòâîâà-
íèå ðàçëè÷èé â ïîíèìàíèè ñîäåðæàíèÿ êîíòðîë-
ëèíãà êàê:
— ôèëîñîôèè è îáðàçà ìûøëåíèÿ ðóêîâîäè-
òåëåé, îðèåíòèðîâàííûõ íà ýôôåêòèâíîå èñïîëü-
çîâàíèå ðåñóðñîâ è ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ â äîë-
ãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå;
— êîíöåïöèè, íàïðàâëåííîé íà ëèêâèäàöèþ
óçêèõ ìåñò, îðèåíòèðîâàííîé â áóäóùåå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîñòàâëåííûìè öåëÿìè è çàäà÷àìè ïî-
ëó÷åíèÿ îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ;
— ìåæôóíêöèîíàëüíîãî èíñòðóìåíòà óïðàâ-
ëåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî îáîñíîâàííîñòü ïðèíè-
ìàåìûõ ðóêîâîäñòâîì ðåøåíèé;
— îðèåíòèðîâàííîé íà äîñòèæåíèå öåëåé èí-
òåãðèðîâàííîé ñèñòåìû èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè-
÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîääåðæêè ðóêîâîäèòåëåé
â ïðîöåññå ïëàíèðîâàíèÿ, êîíòðîëÿ, àíàëèçà è
ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî âñåì ôóí-
êöèîíàëüíûì ñôåðàì äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
Íà íàø âçãëÿä, ê íàèáîëåå ñóùåñòâåííûì ïðè-
çíàêàì êîíòðîëëèíãà ñëåäóåò îòíåñòè: îðèåíòàöèþ
íà áóäóùèå ñîáûòèÿ; îðèåíòàöèþ íà äîñòèæåíèå
öåëåé; êîîðäèíèðóþùèé, ìåæôóíêöèîíàëüíûé õà-
ðàêòåð; ñîçäàíèå ñåðâèñíîãî (èíôîðìàöèîííîãî)
è èíñòðóìåíòàëüíîãî (àíàëèòè÷åñêîãî) îáåñïå÷å-
íèÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Òàêèì îáðàçîì, ïîä êîí-
òðîëëèíãîì áóäåì ïîíèìàòü «îðèåíòèðîâàííóþ íà
ðåçóëüòàò ôóíêöèþ ïîääåðæêè ðóêîâîäñòâà» [10.
Ñ. 219], èëè, áîëåå ïîäðîáíî: «îðèåíòèðîâàííóþ
íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó ñèñòåìó èíôîðìà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêîé, ìåòîäè÷åñêîé è èíñòðó-
ìåíòàëüíîé ïîääåðæêè ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ
äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé, îáåñïå÷è-
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âàþùóþ ðåàëèçàöèþ öèêëà óïðàâëåíèÿ ïî âñåì
ôóíêöèîíàëüíûì ñôåðàì è ïðîöåññàì ïîñðåä-
ñòâîì èçìåðåíèÿ ðåñóðñîâ è ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëü-
íîñòè» [9. Ñ. 24].
Óïðàâëåíèå ÍÌÐ êàê èñòî÷íèêîì ñîçäàíèÿ
ÓÊÏ îñíîâûâàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, íà ñòðàòåãè÷åñ-
êîì êîíòðîëëèíãå, â êà÷åñòâå îñíîâíûõ çàäà÷ êî-
òîðîãî ìîæíî âûäåëèòü: ïðîãíîçèðîâàíèå è ïðå-
äóïðåæäåíèå âîçíèêàþùèõ îïàñíîñòåé, ïðåïÿò-
ñòâóþùèõ äîñòèæåíèþ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé
ïðåäïðèÿòèÿ; âûÿâëåíèå ïåðñïåêòèâíûõ âîçìîæ-
íîñòåé, íàïðàâëåííûõ íà óêðåïëåíèå è ðàçâèòèå
êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ â òðàäèöèîííûõ è
íîâûõ îáëàñòÿõ äåÿòåëüíîñòè; îáîñíîâàíèå ïðåä-
ëîæåíèé ïî êîððåêòèðîâêå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé
ïðåäïðèÿòèÿ.
Â ÷àñòíîñòè, âàæíûìè îáúåêòàìè ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî êîíòðîëëèíãà äîëæíû ñòàòü êîìïåòåíöèè
ïðåäïðèÿòèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàññìîòðåííîé
âûøå òåõíîëîãèåé îöåíêè ñòðàòåãè÷åñêèõ êîìïå-
òåíöèé, òî÷êàìè ñòðàòåãè÷åñêîãî êîíòðîëëèíãà
ÍÌÐ ÿâëÿþòñÿ:
— ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûå ÁÏ (èìåþùèå âû-
ñîêèå çíà÷åíèÿ ÈÂj), â ðåàëèçàöèè êîòîðûõ «ñèëü-
íûå» ÍÌÐ ïðåäïðèÿòèÿ íå ó÷àñòâóþò èëè ó÷àñòâó-
þò íåçíà÷èòåëüíî: òàêèå ÁÏ ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëü-
íûìè èñòî÷íèêàìè âîçìîæíûõ óçêèõ ìåñò
ïðåäïðèÿòèÿ;
— ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûå ÁÏ, äëÿ êîòîðûõ âû-
ñîêèé ñòàòóñ ñî÷åòàåòñÿ ñ âûñîêèì óðîâíåì ïðî-
áëåìíîñòè è äð.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäëîæåííàÿ â äàííîé ðà-
áîòå òåõíîëîãèÿ èäåíòèôèêàöèè è îöåíêè ñòðàòå-
ãè÷åñêèõ êîìïåòåíöèé ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå êîì-
ïåòåíòíîñòíî-îðèåíòèðîâàííàÿ ìîäåëü ôîðìèðî-
âàíèÿ ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ è ìåòîäè÷åñêèå
îñíîâû îñóùåñòâëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî êîíòðîë-
ëèíãà ÍÌÐ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîìïëåêñ èíñò-
ðóìåíòîâ, ïîçâîëÿþùèõ óêðåïèòü êîíêóðåíòíûå
ïîçèöèè ïðåäïðèÿòèÿ çà ñ÷åò óïðàâëåíèÿ åãî ÍÌÐ.
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Îäíîé èç íàèáîëåå âàæíûõ çàäà÷ èíòåíñèâíî-
ãî ðàçâèòèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿåò-
ñÿ îáåñïå÷åíèå åãî ýôôåêòèâíîñòè çà ñ÷åò áîëåå
ïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðèõîçÿéñòâåííûõ ðå-
çåðâîâ. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî, ïðåæäå âñåãî, ðà-
öèîíàëüíåå çàäåéñòâîâàòü â ïðîèçâîäñòâåííîì
ïðîöåññå îñíîâíûå ôîíäû è ïðîèçâîäñòâåííûå
ìîùíîñòè.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî íàèáîëåå îùóòèìûå
ðåçåðâû îáû÷íî èìåþòñÿ ó àêòèâíîé ÷àñòè ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ èëè îíè ïðîÿâëÿþòñÿ â ïî-
âûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ýêñïëóàòàöèè ñòðîèòåëü-
íîé òåõíèêè (ìàøèí, ýêñêàâàòîðîâ, áóëüäîçåðîâ,
ïîäúåìíûõ êðàíîâ è ò. ä.). Óðîâåíü ýôôåêòèâíî-
ñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè îáû÷íî
îïðåäåëÿåòñÿ ðÿäîì ÷àñòíûõ è îáîáùåííûõ ïîêà-
çàòåëåé. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðåçåðâîâ ýêñòåíñèâíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ íà ïðàêòèêå
ðàññ÷èòûâàþòñÿ äâà ïîêàçàòåëÿ: äîïîëíèòåëüíûé
ïðèðîñò ïðîäóêöèè è ïðèáûëè çà ñ÷åò ââîäà áåç-
äåéñòâóþùåé èëè ëèêâèäàöèè èçëèøêîâ ñòðîè-
òåëüíîé òåõíèêè.
Îäíàêî äàííûå ïîêàçàòåëè ÿâëÿþòñÿ èòîãîâû-
ìè è ïîçâîëÿþò îöåíèòü òîëüêî êîíå÷íûé ðåçóëü-
òàò çàäåéñòâîâàíèÿ ðåçåðâîâ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ
ãîäîâîãî âûïóñêà ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè èëè
ïîëó÷åííîé ïðèáûëè ïî âñåì ãðóïïàì äîïîëíè-
òåëüíî çàäåéñòâîâàííîé ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè.
Äðóãèìè ñëîâàìè, äàííûå ïîêàçàòåëè íå ïîçâî-
ëÿþò îöåíèòü âîçìîæíîñòè èìåþùèõñÿ ó ïðåä-
ïðèÿòèÿ ðåçåðâîâ â ïðîöåññå ïëàíèðîâàíèÿ óâå-
ëè÷åíèÿ îáúåìîâ ïðèáûëè.
Îáîéòè óêàçàííûé íåäîñòàòîê ìîæíî ïóòåì
îöåíêè ïîòåíöèàëüíî-ìàêñèìàëüíîé ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ (íàïðèìåð, ïî ïàñ-
ïîðòíûì äàííûì ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè ñ ó÷åòîì
åå èçíîñà) è ôàêòè÷åñêîé çàãðóçêè ìàøèí è ìå-
õàíèçìîâ. Òîãäà ðåçåðâàìè îñíîâíûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ôîíäîâ ìîæíî ñ÷èòàòü ñóììàðíóþ ðå-
çåðâíóþ ìîùíîñòü Ðîá, îïðåäåëÿåìóþ ïî ôîð-
ìóëå:
íîé òåõíèêè è ôàêòè÷åñêàÿ çàãðóçêà ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè i åäèíèöû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè;
ρi— êîýôôèöèåíò èçíîñà i åäèíèöû ñòðîèòåëü-
íîé òåõíèêè.
Åñëè ó÷èòûâàòü äîñòàòî÷íî óçêóþ ñïåöèàëè-
çàöèþ êàæäîãî âèäà ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè, òî
ñóììàðíóþ ðåçåðâíóþ ìîùíîñòü óäîáíî îïðåäå-
ëÿòü äëÿ êàæäîãî j åå âèäà ïî ôóíêöèîíàëüíîìó
íàçíà÷åíèþ:
Долгатов Д.М.З., Яхьяева С.Н.
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ÍÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ãäå Ïi
ç è Ïi
φ — ñîîòâåòñòâåííî ìàêñèìàëüíî âîç-
ìîæíàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü i åäèíèöû ñòðîèòåëü-
Â ýòîì ñëó÷àå ïî ïîëó÷åííûì äàííûì ðàçíîñòü
ìåæäó P(j)max è P(j)min ïîêàçûâàåò ðàçáàëàíñè-
ðîâêó ïîòåíöèàëüíûõ ðåçåðâîâ ñòðîèòåëüíîé òåõ-
íèêè ïî ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷åíèþ è ïîçâî-
ëÿåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè çàêóïêè
íåäîñòàþùèõ âèäîâ ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè, èëè æå
ïðèíÿòü ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè ïðîäàæè ñòðî-
èòåëüíîé òåõíèêè, èìåþùåéñÿ â èçáûòêå. Òî åñòü
ïîääåðæèâàòü îïòèìàëüíûå ïðîïîðöèè ìåæäó ðàç-
ëè÷íûìè âèäàìè ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè.
Âàæíóþ ðîëü â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ
èãðàþò ðåçåðâû èíòåíñèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè. Ê îñíîâíûì òàêèì ðåçåð-
âàì ìîæíî îòíåñòè [1]:
— ñîêðàùåíèå ïðîñòîåâ äåéñòâóþùåé ñòðîè-
òåëüíîé òåõíèêè ïóòåì óâåëè÷åíèÿ äîëè ïðîèçâî-
äèòåëüíîé ðàáîòû â îáùåì ôîíäå ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè;
— ðåçåðâû ìîäåðíèçàöèè äåéñòâóþùåé ñòðî-
èòåëüíîé òåõíèêè è ìåõàíèçìîâ;
— ðåçåðâû îò ñíèæåíèÿ äîëè ñòðîèòåëüíîé
òåõíèêè, ðàáîòàþùåé íà çàíèæåííûõ ðåæèìàõ;
— ðåçåðâû êîìïëåêñíîé ìåõàíèçàöèè è àâòî-
ìàòèçàöèè ïðîèçâîäñòâà;
— ðåçåðâû ýêîíîìèè îò ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ
òåõíîëîãèè è ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåõíî-
ëîãè÷åñêîé îñíàñòêè è ïðèñïîñîáëåíèé;
— ðåçåðâû ïðîèçâîäñòâà çà ñ÷åò ðàöèîíàëü-
íîãî ïåðåìåùåíèÿ ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè ïî ñòðî-
èòåëüíûì îáúåêòàì.
Â ïåðâîì ñëó÷àå ðåçåðâ çàëîæåí â âîçìîæ-
íîì ïðèðîñòå îáúåìà âûïîëíåííûõ ñòðîèòåëüíî-
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ìîíòàæíûõ ðàáîò çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ ïðîñòîåâ çà-
äåéñòâîâàííîé ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè ïóòåì ïðè-
áëèæåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ êîýôôèöèåíòà
çàãðóçêè ê ïðîåêòíîìó çíà÷åíèþ. Ðàñ÷åò ïðèðîñ-
òà îáúåìà ïðîäóêöèè â ýòîì ñëó÷àå âû÷èñëÿåòñÿ
ïî ñëåäóþùåé èçâåñòíîé ôîðìóëå[3]:
ãäå Ì — îáùåå êîëè÷åñòâî åäèíèö ñòðîèòåëüíîé
òåõíèêè íà ïðåäïðèÿòèè;
Ì1 è Ì2 — êîëè÷åñòâî åäèíèö ñòðîèòåëüíîé
òåõíèêè, ñîîòâåòñòâåííî íå ïîäâåðãàþùåéñÿ òåõ-
íè÷åñêîìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ è ìîäåðíèçàöèè
(èëè íîâîé).
Îäíàêî ïðèâåäåííûé ïîêàçàòåëü íå ïðîÿâëÿåò
ÿâíîé êàðòèíû ýôôåêòèâíîñòè ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ è ìîäåðíèçàöèè ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè â íàòó-
ðàëüíîì âûðàæåíèè. Äàííîãî íåäîñòàòêà ëèøåí
ñëåäóþùèé ïîêàçàòåëü:ãäå ∆ÂÏ — îáúåì ïðèðîñòà â ïðîöåíòíîì îòíî-
øåíèè;
êýô, êçí — ñðåäíèé êîýôôèöèåíò çàãðóçêè ñòðî-
èòåëüíîé òåõíèêè, ñîîòâåòñòâåííî ôàêòè÷åñêèé è
íîðìàòèâíûé.
Ïðè ýòîì êîýôôèöèåíòû çàãðóæåííîñòè âû÷èñ-
ëÿþò êàê îòíîøåíèå ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîãî âðå-
ìåíè ê äëèíå èññëåäóåìîãî ïðîìåæóòêà âðåìåíè.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî â ñòðîèòåëüñòâå òåõíèêà è ìå-
õàíèçìû èìåþò îïðåäåëåííóþ ñïåöèàëèçàöèþ, òî
äàííûé ïîêàçàòåëü öåëåñîîáðàçíî ðàññ÷èòûâàòü
ïî ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèîíàëüíîìó íàçíà÷å-
íèþ ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè ïîäðÿäíûì ðàáîòàì.
Íàïðèìåð, äëÿ ýêñêàâàòîðîâ ýòî ìîæåò áûòü ïðè-
ðîñò îáúåìà âûíóòîãî ãðóíòà è ò. ï.
Ïðè ýòîì ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî îñíîâíàÿ
÷àñòü ïðîñòîåâ, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò ñòàòèñòè-
êà, îáóñëîâëåíà ïðè÷èíàìè îðãàíèçàöèîííîãî
õàðàêòåðà, òàêèìè êàê: íåñâîåâðåìåííàÿ äîñòàâ-
êà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, òåõäîêóìåíòàöèè,
îòñóòñòâèå ïðîèçâîäñòâåííîãî çàäàíèÿ, íèçêàÿ
òðóäîâàÿ äèñöèïëèíà. Âñå ýòè ïðè÷èíû ïîääà-
þòñÿ óñòðàíåíèþ, åñëè ðàöèîíàëüíî îáåñïå÷è-
âàòü ñòðîÿùèåñÿ îáúåêòû, óñîâåðøåíñòâîâàòü
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå ñíàáæåíèå, îðãàíèçà-
öèþ è óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâîì,
âíåäðÿòü áðèãàäíûå ôîðìû îðãàíèçàöèè òðóäà
è ýëåìåíòû âíóòðèôèðìåííîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà.
  Ðåçåðâû ìîäåðíèçàöèè äåéñòâóþùåé ñòðîè-
òåëüíîé òåõíèêè ïîëíîñòüþ çàêëàäûâàþòñÿ â ïëàí
âíåäðåíèÿ íîâîé òåõíèêè, ïîýòîìó îíè îïðåäåëÿ-
þòñÿ êàê ðàçíîñòü ìåæäó ïëàíîâîé ýêîíîìèåé
òðóäà îò âíåäðåíèÿ ìàøèí è ìåõàíèçìîâ è ôàêòè-
÷åñêè ïîëó÷åííîé ýêîíîìèåé òðóäà â îò÷åòíîì
ïåðèîäå. Ïðè ýòîì âîçìîæíàÿ ýêîíîìèÿ ðàáî÷èõ
(Ýð) â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè â ðåçóëüòàòå ìîäåð-
íèçàöèè è çàìåíû óñòàðåâøåé ñòðîèòåëüíîé òåõ-
íèêè íîâîé áóäåò ðàññ÷èòûâàòüñÿ ïî ñëåäóþùåé
ôîðìóëå [3]:
ãäå ∆ÂÏ′(j) è ∆ÂÏ(j) — ïðèðîñò îáúåìà âûïîë-
íåííûõ ðàáîò ñîîòâåòñòâåííî äî è ïîñëå ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ è ìîäåðíèçàöèè ñòðîèòåëüíîé òåõ-
íèêè j íàçíà÷åíèÿ;
V(j) — íîðìàòèâíûé îáúåì ðàáîò, âûïîëíÿå-
ìûé îäíèì ÷åëîâåêîì çà ñìåíó;
×ä(j) — ñýêîíîìëåííîå ÷èñëî ÷åëîâåêî-äíåé
äëÿ j íàèìåíîâàíèÿ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â ðåçóëü-
òàòå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è ìîäåðíèçàöèè ñòðîè-
òåëüíîé òåõíèêè j íàçíà÷åíèÿ.
Ïðè íàëè÷èè çàíèæåííûõ ðåæèìîâ ðàáîòû
ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè âîçíèêàþò äîïîëíèòåëüíûå
çàòðàòû âðåìåíè íà ïðîèçâîäñòâî ñòðîèòåëüíî-
ìîíòàæíûõ ðàáîò, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ êàê ðàç-
íèöà ìåæäó ïëàíîâûì íîðìàòèâíûì ðåæèìîì
ðàáîòû è ðåæèìàìè, èñïîëüçóåìûìè ïåðåäîâû-
ìè ìàøèíèñòàìè. Äëÿ ðàñ÷åòà âîçìîæíîé ýêîíî-
ìèè îò ñíèæåíèÿ äîëè ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè, ðà-
áîòàþùåé íà çàíèæåííûõ ðåæèìàõ (Ýñò) ìîæíî
âîñïîëüçîâàòüñÿ ñëåäóþùåé ôîðìóëîé [3]:
ãäå tn(i), tô(i) — ñîîòâåòñòâåííî ïëàíîâûå íîðìà-
òèâíûå è òåõíè÷åñêè âîçìîæíûå íà i ñòðîèòåëü-
íîé òåõíèêå çàòðàòû âðåìåíè äëÿ âûïîëíåíèÿ ðà-
áîò íàèìåíîâàíèÿ (×);
N — íîðìû îáúåìîâ ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ îä-
íîé åäèíèöåé ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè;
Ìi — êîëè÷åñòâî åäèíèö ñòðîèòåëüíîé òåõíè-
êè  íàèìåíîâàíèÿ;
n — êîëè÷åñòâî ãðóïï ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè,
ïî êîòîðûì ïðîâîäèòñÿ àíàëèç;
Ïn(i) — ïðèáûëü îò âûïîëíåíèÿ åäèíè÷íîãî
îáúåìà ðàáîò i íàèìåíîâàíèÿ.
Ýêîíîìèÿ îò ïðîâåäåíèÿ ìåõàíèçàöèè è àâòî-
ìàòèçàöèè âûðàæàåòñÿ â ñîêðàùåíèè ÷èñëåííîñ-
òè ðàáî÷èõ çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíî-
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ñòè òðóäà. Ðåçåðâ çàêëþ÷àåòñÿ â íåðåàëèçîâàííîé
ýêîíîìèè ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ, ïðèíÿòîé ïî
ïëàíó.
Íåñîáëþäåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåæèìîâ â
ïðîèçâîäñòâå âûðàæàåòñÿ â äîïîëíèòåëüíûõ çàò-
ðàòàõ íà âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðà-
áîò. Îòñþäà ðåçåðâ ýêîíîìèè ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü-
ñÿ ïî ôîðìóëå [3]:
Ýòç = Äô×ð,
ãäå Ýòç — ýêîíîìèÿ çàòðàò çà ñ÷åò óñòàíîâëåíèÿ è
ñîáëþäåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ðåæèìîâ;
Äô — ôàêòè÷åñêèå äîïëàòû çà äîïîëíèòåëü-
íûå çàòðàòû âðåìåíè, âîçíèêàþùèå ïðè îòêëîíå-
íèè îò íîðìàëüíûõ óñëîâèé òåõíîëîãèè ïðîèçâîä-
ñòâà;
×ð — ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáî÷èõ.
Íåðàöèîíàëüíàÿ ðàññòàíîâêà è ïåðåìåùåíèå
ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè âûçûâàåò äîïîëíèòåëüíûå
çàòðàòû âðåìåíè è ýíåðãîðåñóðñîâ. Ïîýòîìó âîç-
ìîæíû ýêîíîìèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ è ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè çàãðóçêè ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè,
êîòîðûå ìîãóò âûñòóïàòü êàê ðåçåðâû îïòèìàëü-
íîé ðàññòàíîâêè è ïåðåìåùåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ
ìàøèí è ìåõàíèçìîâ.
Ïîêàçàòåëè èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ,
âûðàæåííûå â íàòóðàëüíûõ åäèíèöàõ, ìîãóò áûòü
ðàññ÷èòàíû ïî ôàêòè÷åñêîìó âûïóñêó ïðîäóêöèè,
à òàêæå ïî âîçìîæíîìó òåõíè÷åñêè ðàñ÷åòíîìó
âûïóñêó. Îäíàêî, äàâàÿ ïðåäñòàâëåíèå îá îáùåì
óðîâíå èñïîëüçîâàíèÿ òåõ èëè èíûõ ñòðîèòåëüíûõ
ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, îíè íå äàþò îòâåòà íà ñëå-
äóþùèå âîïðîñû: çà ñ÷åò ÷åãî ïîëó÷åíî óâåëè-
÷åíèå ôàêòè÷åñêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñòðîèòåëü-
íîé òåõíèêè, êàêóþ ÷àñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè ýòà
òåõíèêà ôóíêöèîíèðîâàëà, è êàêîâ áûë óðîâåíü
èíòåíñèâíîñòè åå èñïîëüçîâàíèÿ â òå÷åíèå ýòîãî
âðåìåíè.
Ê ñèñòåìå âçàèìîñâÿçàííûõ ïîêàçàòåëåé (êî-
ýôôèöèåíòîâ), íåïîñðåäñòâåííî õàðàêòåðèçóþùèõ
ñòåïåíü çàäåéñòâîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè,
ìàøèí, ìåõàíèçìîâ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíî-
ñòåé, à òàêæå ðàñêðûâàþùèõ ðåçåðâû äàëüíåéøå-
ãî óëó÷øåíèÿ èõ èñïîëüçîâàíèÿ, ìîæíî îòíåñ-
òè[2]:
— èñïîëüçîâàíèå âî âðåìåíè (êîýôôèöèåíò
ýêñòåíñèâíîé íàãðóçêè);
— èñïîëüçîâàíèå â åäèíèöó âðåìåíè (êîýô-
ôèöèåíò èíòåíñèâíîé íàãðóçêè);
— îáùåå èñïîëüçîâàíèå (êîýôôèöèåíò èíòåã-
ðàëüíîé íàãðóçêè).
Ïåðâûé ïîêàçàòåëü (Êýêñò) îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì
äåëåíèÿ âðåìåíè ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ íà
ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå âðåìÿ èñïîëüçîâàíèÿ
ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè. Âòîðîé ïîêàçàòåëü (Êèíò) ïî-
ëó÷àåòñÿ â ðåçóëüòàòå äåëåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî êî-
ëè÷åñòâà ïðîäóêöèè, ïðîèçâåäåííîãî â åäèíèöó
âðåìåíè ðàáîòû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè, ìàøèí è
ìåõàíèçìîâ, íà ìàêñèìàëüíûé âûïóñê ýòîé ïðî-
äóêöèè, êîòîðûé ìîæíî ïðîèçâåñòè ñ ó÷àñòèåì
äàííûõ îñíîâíûõ ôîíäîâ â òó æå åäèíèöó âðåìå-
íè. Òðåòèé ïîêàçàòåëü (Êèíòåãð) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïó-
òåì ïåðåìíîæåíèÿ ïåðâûõ äâóõ ïîêàçàòåëåé.
Ê ÷èñëó ïîêàçàòåëåé ýêñòåíñèâíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè, ìàøèí è ìåõàíèç-
ìîâ íà ïðåäïðèÿòèè îòíîñèòñÿ êîýôôèöèåíò ñìåí-
íîñòè. Îí õàðàêòåðèçóåò âðåìÿ öåëîñìåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ àêòèâíîé ÷àñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ,
êîòîðûå ðàáîòàþò â ìíîãîñìåííîì ðåæèìå. Êî-
ýôôèöèåíò ñìåííîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî îòäåëü-
íûì ãðóïïàì îáîðóäîâàíèÿ, îòäåëüíûì ïðîèçâîä-
ñòâåííûì ïîäðàçäåëåíèÿì ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå
â öåëîì ïî ïðåäïðèÿòèþ. Îí ïîêàçûâàåò, ñêîëüêî
ñìåí â ñðåäíåì â òå÷åíèå ñóòîê ðàáîòàëà ñòðîè-
òåëüíàÿ òåõíèêà, ìàøèíû è ìåõàíèçìû.
Ñëåäóåò âñå æå îòìåòèòü, ÷òî ïðèâåäåííûå
âûøå ïîêàçàòåëè íå ïîçâîëÿþò äàòü îòâåò íà âîï-
ðîñ, êàê èñïîëüçóþòñÿ îñíîâíûå ôîíäû â öåëîì
ïî ñòðîèòåëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ.
Ðîëü îáîáùàþùåãî ïîêàçàòåëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
îñíîâíûõ ôîíäîâ ìîæåò â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè
âûïîëíÿòü ïîêàçàòåëü âûïóñêà ïðîäóêöèè íà åäè-
íèöó ìîùíîñòè ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè. Ýòîò ïîêà-
çàòåëü âûðàæàåòñÿ, êàê ïðàâèëî, â íàòóðàëüíûõ
åäèíèöàõ.
Îäíèì èç íàèáîëåå îáùèõ ïîêàçàòåëåé èñïîëü-
çîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ìîùíîñòè ÿâëÿåòñÿ êî-
ýôôèöèåíò åå ôàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ, êîòî-
ðûé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ ïðîäóêöèè, èç-
ãîòîâëåííîé çà îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê
âðåìåíè (îáû÷íî çà ãîä), íà âåëè÷èíó ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ìîùíîñòè. Äëÿ ïðåäïðèÿòèé, âíîâü ââå-
äåííûõ â ýêñïëóàòàöèþ, îáû÷íî îïðåäåëÿåòñÿ êî-
ýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ ïðîåêòíîé ìîùíîñòè,
ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ÷àñòíîå îò äåëåíèÿ ôàê-
òè÷åñêîãî âûïóñêà ïðîäóêöèè íà âåëè÷èíó ìîù-
íîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîåêòó. Ýòîò ïîêàçàòåëü
õàðàêòåðèçóåò óðîâåíü îñâîåíèÿ ïðîåêòíîé ìîù-
íîñòè.
Ïîêàçàòåëü ôîíäîîòäà÷è (êàê îáîáùàþùèé
ñòîèìîñòíûé ïîêàçàòåëü èñïîëüçîâàíèÿ âñåé ñî-
âîêóïíîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ ïðåäïðèÿòèÿ) îïðå-
äåëÿåòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ ïðîäóêöèè íà ñðåäíåãî-
äîâóþ ñòîèìîñòü ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ. Ïðè
ýòîì âàëîâàÿ ïðîäóêöèÿ ó÷èòûâàåòñÿ â íåèçìåí-
íûõ öåíàõ, à îñíîâíûå ôîíäû — ïî ïîëíîé ïåð-
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âîíà÷àëüíîé (èëè âîññòàíîâèòåëüíîé) îöåíêå.
Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè÷èí, óõóäøàþùèõ ïîêàçà-
òåëü ôîíäîîòäà÷è, ÿâëÿåòñÿ ìåäëåííîå îñâîåíèå
ââîäèìûõ â äåéñòâèå îñíîâíûõ ôîíäîâ ïðåäïðè-
ÿòèÿ.
Îäíîé èç âàæíåéøèõ çàäà÷ ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé è
îñíîâíûõ ôîíäîâ ÿâëÿåòñÿ ñâîåâðåìåííûé ââîä
â ýêñïëóàòàöèþ íîâîé ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, îáåñïå÷èâàþùèé áû-
ñòðîå èõ îñâîåíèå. Êðîìå ýòîãî, ñîêðàùåíèå ñðî-
êîâ ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ íåçàäåéñòâîâàííîé è
íîâîé ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè ïîçâîëÿåò áûñòðåå
ïîëó÷èòü ñòðîèòåëüíóþ ïðîäóêöèþ ñ áîëåå ñîâåð-
øåííûìè òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, óñêî-
ðèòü îáîðîò îñíîâíûõ ôîíäîâ è òåì ñàìûì çà-
ìåäëèòü íàñòóïëåíèå èõ ìîðàëüíîãî èçíîñà.
Óëó÷øåíèå èñïîëüçîâàíèÿ äåéñòâóþùèõ îñ-
íîâíûõ ôîíäîâ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé
ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿ, â òîì ÷èñëå âíîâü
ââåäåííûõ â ýêñïëóàòàöèþ, ìîæåò áûòü äîñòèã-
íóòî áëàãîäàðÿ[3]:
— ïîâûøåíèþ èíòåíñèâíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé è îñíîâíûõ
ôîíäîâ;
— ïîâûøåíèþ ýêñòåíñèâíîñòè èõ íàãðóçêè.
Áîëåå èíòåíñèâíîå èñïîëüçîâàíèå ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ìîùíîñòåé è îñíîâíûõ ôîíäîâ äîñòè-
ãàåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, çà ñ÷åò ëó÷øåé òåõíè÷åñ-
êîé èõ ýêñïëóàòàöèè è ìîäåðíèçàöèè. Ïðè ýòîì
äîëæíû ìåõàíèçèðîâàòüñÿ è àâòîìàòèçèðîâàòüñÿ
íå òîëüêî îñíîâíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû
è îïåðàöèè, íî è âñïîìîãàòåëüíûå è òðàíñïîðò-
íûå îïåðàöèè, íåðåäêî ñäåðæèâàþùèå íîðìàëü-
íûé õîä ïðîèçâîäñòâà è èñïîëüçîâàíèå ñòðîèòåëü-
íîé òåõíèêè, ìàøèí è ìåõàíèçìîâ; óñòàðåâøèå
ìàøèíû ìîäåðíèçèðóþòñÿ è çàìåíÿþòñÿ íîâûìè,
áîëåå ñîâåðøåííûìè.
Èíòåíñèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ìîùíîñòåé è îñíîâíûõ ôîíäîâ ïîâûøàåòñÿ
òàêæå ïóòåì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ è îðãàíèçàöèè íåïðåðûâíî-ïîòî÷íîãî
ïðîèçâîäñòâà íà áàçå îïòèìàëüíîé êîíöåíòðàöèè
ïðîèçâîäñòâà îäíîðîäíîé ïðîäóêöèè; âûáîðà
ñòðîéìàòåðèàëîâ, èõ ïîäãîòîâêè ê ïðîèçâîäñòâó
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàäàííîé òåõíî-
ëîãèè è êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè; ëèê-
âèäàöèè «øòóðìîâùèíû» è îáåñïå÷åíèÿ ðàâíî-
ìåðíîé, ðèòìè÷íîé ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ, ñòðîè-
òåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ñòðîèòåëüñòâà îòäåëüíûõ
îáúåêòîâ, ïðîâåäåíèÿ ðÿäà äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé,
ïîçâîëÿþùèõ ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðó-
äà è îáåñïå÷èòü óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâà ïðîäóê-
öèè â åäèíèöó âðåìåíè, íà åäèíèöó ìîùíîñòè
ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè. Èíòåíñèâíûé ïóòü èñïîëü-
çîâàíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ äåéñòâóþùèõ ïðåäïðè-
ÿòèé, ñëåäîâàòåëüíî, âêëþ÷àåò èõ òåõíè÷åñêîå ïå-
ðåâîîðóæåíèå è ïîâûøåíèå òåìïîâ îáíîâëåíèÿ
îñíîâíûõ ôîíäîâ. Îïûò ðàáîòû ïîêàçûâàåò, ÷òî
áûñòðîå òåõíè÷åñêîå ïåðåîñíàùåíèå äåéñòâóþ-
ùèõ ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé îñîáåííî âàæíî
äëÿ òåõ èç íèõ, ãäå èìååò ìåñòî áîëåå çíà÷èòåëü-
íûé èçíîñ îñíîâíûõ ôîíäîâ.
Óëó÷øåíèå ýêñòåíñèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îñ-
íîâíûõ ôîíäîâ ïðåäïîëàãàåò, ñ îäíîé ñòîðîíû,
óâåëè÷åíèå âðåìåíè ðàáîòû äåéñòâóþùåé ñòðîè-
òåëüíîé òåõíèêè â êàëåíäàðíûé ïåðèîä (â òå÷åíèå
ñìåíû, ñóòîê, ìåñÿöà, êâàðòàëà, ãîäà), à ñ äðóãîé
ñòîðîíû, óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà è óäåëüíîãî âåñà
äåéñòâóþùåé ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè â ñîñòàâå âñå-
ãî ïàðêà ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, èìåþùåãîñÿ íà
ïðåäïðèÿòèè.
Óâåëè÷åíèå âðåìåíè ðàáîòû ñòðîèòåëüíîé òåõ-
íèêè ìîæåò äîñòèãàòüñÿ çà ñ÷åò[5]:
— ïîñòîÿííîãî ïîääåðæàíèÿ ïðîïîðöèîíàëü-
íîñòè ìåæäó ïðîèçâîäñòâåííûìè ìîùíîñòÿìè îò-
äåëüíûõ ãðóïï ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè íà êàæäîì
ñòðîÿùåìñÿ îáúåêòå, ìåæäó ñòðîéêàìè, ìåæäó îò-
äåëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè âíóòðè ñòðîèòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ;
— óëó÷øåíèÿ óõîäà çà îñíîâíûìè ôîíäàìè,
ñîáëþäåíèÿ ïðåäóñìîòðåííîé òåõíîëîãèè ïðîèç-
âîäñòâà, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ïðîèç-
âîäñòâà è òðóäà, ÷òî ñïîñîáñòâóåò ïðàâèëüíîé
ýêñïëóàòàöèè ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è ìåõàíèçìîâ,
íåäîïóùåíèþ ïðîñòîåâ è àâàðèé, îñóùåñòâëåíèþ
ñâîåâðåìåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ðåìîíòà, ñîêðà-
ùàþùåãî ïðîñòîè òåõíèêè â ðåìîíòå è óâåëè÷è-
âàþùåãî ìåæðåìîíòíûé ïåðèîä;
— ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïîâûøàþùèõ
óäåëüíûé âåñ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îïå-
ðàöèé â çàòðàòàõ ðàáî÷åãî âðåìåíè, ñîêðàùåíèÿ
ñåçîííîñòè â ðàáîòå ïðåäïðèÿòèÿ, ïîâûøåíèÿ
ñìåííîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ.
Èçâåñòíî, ÷òî íà ïðåäïðèÿòèÿõ êðîìå äåéñòâó-
þùèõ ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí è ìåõàíèçìîâ ÷àñòü
èõ íàõîäèòñÿ â ðåìîíòå è ðåçåðâå. Ñâîåâðåìåí-
íîå çàäåéñòâîâàíèå ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è ìå-
õàíèçìîâ çà èñêëþ÷åíèåì ÷àñòè, íàõîäÿùåéñÿ â
ïëàíîâîì ðåçåðâå è ðåìîíòå, çíà÷èòåëüíî óëó÷-
øàåò èñïîëüçîâàíèå îñíîâíûõ ôîíäîâ. Ñåãîäíÿ
â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè èìåþòñÿ áîëüøèå âîçìîæ-
íîñòè, êîòîðûå ïîçâîëÿþò óëó÷øèòü èñïîëüçîâà-
íèå îñíîâíûõ ôîíäîâ.
Íà óñïåøíîå ðåøåíèå ïðîáëåìû óëó÷øåíèÿ
èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ, ïðîèçâîäñòâåí-
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íûõ ìîùíîñòåé è ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðó-
äà îêàçûâàåò çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå ñîçäàíèå íà
êðóïíûõ ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ àðåíäíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé. Âìåñòå ñ ýòèì
íåîáõîäèìî áîëüøå âíèìàíèÿ îáðàòèòü íà ðàçâè-
òèå ñïåöèàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è òåõíè÷åñêîãî
ïåðåâîîðóæåíèÿ äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé, âû-
âîä ñ ýòèõ ïðåäïðèÿòèé íåñâîéñòâåííîé èõ ïðî-
ôèëþ ïðîäóêöèè, ñîçäàíèå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé â íåáîëüøèõ è ñðåä-
íèõ ãîðîäàõ, ãäå èìåþòñÿ ðåçåðâû ðàáî÷åé ñèëû.
Âàæíåéøèì óñëîâèåì ïîâûøåíèÿ ñìåííîñòè
ÿâëÿåòñÿ ìåõàíèçàöèÿ è àâòîìàòèçàöèÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïðîöåññîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, âî âñïî-
ìîãàòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâàõ è ïðè ïðîâåäåíèè îò-
äåëî÷íûõ ðàáîò, òàê êàê ýòî ïîçâîëÿåò ïåðåâåñòè
ëþäåé ñ òÿæåëûõ íåìåõàíèçèðîâàííûõ ðàáîò íà
áîëåå êâàëèôèöèðîâàííûå ðàáîòû.
Óñêîðåííûå òåìïû ìåõàíèçàöèè ïîäúåìíî-
òðàíñïîðòíûõ, ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ è ñêëàä-
ñêèõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ëèêâèäàöèè èìå-
þùåéñÿ äèñïðîïîðöèè â óðîâíå ìåõàíèçàöèè îñ-
íîâíîãî è âñïîìîãàòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íà
ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, âûñâîáîæäåíèÿ çíà-
÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà âñïîìîãàòåëüíûõ ðàáî÷èõ,
îáåñïå÷åíèÿ ïîïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé ðàáî÷åé ñèëîé, ïîâûøåíèÿ êîýôôèöè-
åíòà ñìåííîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ è ðàñøèðåíèÿ
ïðîèçâîäñòâà áåç äîïîëíèòåëüíîãî ïðèâëå÷åíèÿ
ðàáî÷åé ñèëû. Â êðóïíûõ ãîðîäàõ, ïðè äåôèöèòå
ðàáî÷åé ñèëû îñîáî âàæíîå çíà÷åíèå èìååò ðåøå-
íèå ïðîáëåìû óëó÷øåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ
ôîíäîâ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé äåéñòâó-
þùèõ ïðåäïðèÿòèé ïóòåì èõ ðåêîíñòðóêöèè, ðàñ-
øèðåíèÿ, ìåõàíèçàöèè è àâòîìàòèçàöèè ïðîèçâîä-
ñòâà, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ïðîèçâîä-
ñòâà è òðóäà.
Âàæíûé ðåçåðâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ è ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ìîùíîñòåé äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé çàê-
ëþ÷åí â ñîêðàùåíèè âðåìåíè âíóòðèñìåííûõ ïðî-
ñòîåâ ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè, êîòîðûå ñåãîäíÿ íà
ðÿäå ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé äîñòèãàþò 30–40
% âñåãî ðàáî÷åãî âðåìåíè[1].
Óëó÷øåíèå èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ
è ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé çàâèñèò â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè îò êâàëèôèêàöèè êàäðîâ, îñîáåí-
íî îò ìàñòåðñòâà ìàøèíèñòîâ ñòðîèòåëüíûõ ìà-
øèí, ìåõàíèçìîâ, àãðåãàòîâ è äðóãèõ âèäîâ ñòðî-
èòåëüíîé òåõíèêè.
Òâîð÷åñêîå è äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ðà-
áîòíèêîâ ê òðóäó ÿâëÿåòñÿ âàæíûì óñëîâèåì óëó÷-
øåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ è ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé.
Èçâåñòíî, ÷òî îò ñîâåðøåíñòâà ñèñòåìû ìî-
ðàëüíîãî è ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ â çíà-
÷èòåëüíîé ñòåïåíè òàê æå çàâèñèò óðîâåíü èñïîëü-
çîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé è îñíîâ-
íûõ ôîíäîâ. Àíàëèç òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ðàáîòàþ-
ùèõ â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ õîçÿéñòâîâàíèÿ è ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ, ñâèäåòåëüñòâóåò,
÷òî íîâûé ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì, â òîì ÷èñëå
ââåäåíèå ïëàòû çà ïðîèçâîäñòâåííûå ôîíäû, ïå-
ðåñìîòð îïòîâûõ öåí, ïðèìåíåíèå íîâîãî ïîêà-
çàòåëÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ðåíòàáåëüíîñòè,
ñîçäàíèå íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïîîùðèòåëüíûõ ôîíäîâ,
ñïîñîáñòâóþò óëó÷øåíèþ èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâ-
íûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ[4].
Ëþáîé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ
èñïîëüçîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé è îñ-
íîâíûõ ôîíäîâ, ðàçðàáàòûâàåìûé âî âñåõ çâåíüÿõ
óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâîì, äîëæåí ïðåäóñìàòðè-
âàòü îáåñïå÷åíèå ðîñòà îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ïðî-
äóêöèè ïðåæäå âñåãî çà ñ÷åò áîëåå ïîëíîãî è ýô-
ôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðèõîçÿéñòâåííûõ
ðåçåðâîâ è ïóòåì áîëåå ïîëíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ìàøèí è ìåõàíèçìîâ, ïîâûøåíèÿ êîýôôèöèåíòà
ñìåííîñòè, ëèêâèäàöèè ïðîñòîåâ, ñîêðàùåíèÿ ñðî-
êîâ îñâîåíèÿ âíîâü ââîäèìûõ â äåéñòâèå ìîùíî-
ñòåé, äàëüíåéøåé èíòåíñèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ïðîöåññîâ.
Ê îñíîâíûì èçâåñòíûì ïîêàçàòåëÿì ýôôåê-
òèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè,
ìàøèí è ìåõàíèçìîâ îòíîñÿòñÿ: êîýôôèöèåíòû ýê-
ñòåíñèâíîãî è èíòåíñèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâ-
íûõ ôîíäîâ, êîýôôèöèåíò èíòåãðàëüíîé çàãðóçêè
ôîíäîâ, ôîíäîîòäà÷à, ôîíäîåìêîñòü, ôîíäîâîî-
ðóæåííîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, ðåíòà-
áåëüíîñòü îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ è
ñåáåñòîèìîñòü òðàíñïîðòíîé ðàáîòû. Êîýôôèöè-
åíòû ýêñòåíñèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ôîí-
äîâ õàðàêòåðèçóþò ýôôåêòèâíîñòü èõ èñïîëüçî-
âàíèÿ âî âðåìåíè ñîîòâåòñòâåííî êàëåíäàðíîì,
ðåæèìíîì è ïëàíîâîì[3] :
Êýýêñ = Òô/Òê; Êýýêñ = Òô/Òð;
Êýýêñï = Òô/Òïë,
ãäå Òô — ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå âðåìÿ, ÷àñ;
Òê, Òð, Òïë — ñîîòâåòñòâåííî êàëåíäàðíûé, ðå-
æèìíûé è ïëàíîâûé ôîíäû âðåìåíè, (÷àñ).
Êàëåíäàðíûé ôîíä âðåìåíè îïðåäåëÿåòñÿ óì-
íîæåíèåì êîëè÷åñòâà êàëåíäàðíûõ äíåé â ðàññìàò-
ðèâàåìîì ïåðèîäå íà 24 ÷àñà. Ðåæèìíûé ôîíä
âðåìåíè çàâèñèò îò óñòàíîâëåííîãî äëÿ äàííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ÷èñëà ñìåí. Åãî îïðåäåëÿþò óìíî-
æåíèåì ÷èñëà ðàáî÷èõ äíåé â ðàññìàòðèâàåìîì
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ïåðèîäå íà ÷èñëî ñìåí è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü.
Ïëàíîâûé ôîíä âðåìåíè îïðåäåëÿåòñÿ âðåìåíåì
â ÷àñàõ, â òå÷åíèå êîòîðîãî ïîäâèæíîé ñîñòàâ èëè
îáîðóäîâàíèå äîëæíû ðàáîòàòü ïî ïëàíó. Ïîêàçà-
òåëü ïëàíîâîãî ôîíäà âðåìåíè ìåíüøå ðåæèìíî-
ãî íà âåëè÷èíó ïëàíîâûõ ïðîñòîåâ îñíîâíûõ ôîí-
äîâ íà òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè, ðåìîíòå è ïî
äðóãèì ïðè÷èíàì.
Ôîíäîîòäà÷à îñíîâíûõ ôîíäîâ (â ðóáëÿõ) íà
1 ðóá. ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ õàðàêòåðèçó-
åò ýôôåêòèâíîñòü èõ èñïîëüçîâàíèÿ è óêàçûâàåò,
ñêîëüêî ïðåäïðèÿòèåì ïîëó÷åíî äîõîäîâ íà êàæ-
äûé ðóáëü ñðåäíåãîäîâîé ñòîèìîñòè îñíîâíûõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ.
Îäíàêî ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îòìå÷åííûå âûøå
ïîêàçàòåëè õàðàêòåðèçóþò â îáùåì âèäå ôàêòè-
÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ
ôîíäîâ, íå ðàñêðûâàÿ ðåçåðâîâ óëó÷øåíèÿ èõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ, è íå îïðåäåëÿÿ ïóòåé èõ ðåàëèçàöèè.
Îáîéòè óêàçàííûé íåäîñòàòîê èçâåñòíûõ ïîêàçà-
òåëåé ìîæíî, èñïîëüçóÿ ñëåäóþùèå äèíàìè÷åñ-
êèå ïîêàçàòåëè.
Ê îñíîâíîìó ïîêàçàòåëþ, îòðàæàþùåìó âëè-
ÿíèå óðîâíÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîé òåõíè-
êè, ìàøèí è ìåõàíèçìîâ íà âûïóñê ñòðîèòåëüíîé
ïðîäóêöèè, ñëåäóåò îòíåñòè ïðèðîñò îáúåìà âû-
ïóñêà ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè çà ñ÷åò ïîâûøå-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ, êîòîðûé
ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ ñîãëàñíî ñëåäóþùåìó âûðà-
æåíèþ:
ãäå mj — êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ
äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè j ãðóïïû ñòðî-
èòåëüíîé òåõíèêè.
Â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè äàííûå ïîêàçàòå-
ëè áóäóò îïðåäåëÿòüñÿ ñîãëàñíî ñëåäóþùèì âû-
ðàæåíèÿì:
ãäå j — èíäåêñ, îïðåäåëÿþùèé j ãðóïïó ñòðîè-
òåëüíîé òåõíèêè ïî âèäó âûïîëíÿåìûõ ðàáîò (ýê-
ñêàâàòîðû, ïîäúåìíûå êðàíû è ò. ï.);
Ïj, Ï′ j — ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñòðîèòåëüíîé
òåõíèêè j âèäà äî è ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè åå èñïîëüçî-
âàíèÿ;
ϕ j — ïðèðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà çà ñ÷åò
ðîñòà ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîé
òåõíèêè íà îäíó óñëîâíóþ åäèíèöó;
n — êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ ãðóïï ñòðîèòåëü-
íîé òåõíèêè.
Åñëè ïðîâîäèòñÿ íåñêîëüêî ìåðîïðèÿòèé ïî
êàæäîé j ãðóïïå ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè, òî ïðèðîñò
÷èñòîé ïðîäóêöèè áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ íà îñíîâà-
íèè ñëåäóþùåãî âûðàæåíèÿ:
ãäå Ñj — ïðèðîñò äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷àå-
ìûé ñòðîèòåëüíûì ïðåäïðèÿòèåì çà ñ÷åò ðîñòà
îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà íà îäíó óñëîâíóþ åäè-
íèöó.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîëó÷àåìîé ïðè ýòîì ïðåä-
ïðèÿòèåì ïðèáûëè (Ï) íåîáõîäèìî ó÷åñòü çàòðà-
òû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì ìåðîïðèÿòèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëü-
çîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ:
ãäå ×′ ij è ×ij — ÷èñëåííîñòü ðàáî÷èõ ñîîòâåòñòâåí-
íî, òðåáóþùèõñÿ ñòðîèòåëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ äî
è ïîñëå ïðîâåäåíèÿ i ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè j ãðóï-
ïû;
Ïjîáù — ïðîèçâîäèòåëüíîñòü îáùåñòâåííîãî
òðóäà äëÿ j âèäà ðàáîò ïî ÷èñòîé ïðîäóêöèè â áà-
çèñíîì ãîäó;
∆Ïj — ïðèáûëü, ïîëó÷àåìàÿ ïðåäïðèÿòèåì çà
ñ÷åò ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îáùåñòâåííîãî
òðóäà äëÿ j íàèìåíîâàíèÿ ðàáîò;
Cij — ñòîèìîñòü ïðîâåäåíèÿ i íàèìåíîâàíèÿ
ìåðîïðèÿòèé äëÿ j ãðóïïû ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî åñëè ïðîâåäåííûå ïðåä-
ïðèÿòèåì ìåðîïðèÿòèÿ îêàæóòñÿ óáûòî÷íûìè, òî
ïðèâåäåííûå ïîêàçàòåëè ïðèíèìàþò îòðèöàòåëü-
íûå çíà÷åíèÿ.
Ðåçþìèðóÿ âûøåèçëîæåííîå ìîæíî òàêæå îò-
ìåòèòü, ÷òî ïðåäëîæåííàÿ â ðàáîòå ìåòîäèêà îöåí-
êè âëèÿíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ íà ýôôåêòèâíîñòü
ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ïîçâîëÿåò:
— âûÿâëÿòü èìåþùèåñÿ ó ñòðîèòåëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ èçëèøêè ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñòðîè-
òåëüíîé òåõíèêè è íà ýòîé îñíîâå áàëàíñèðî-
âàòü ïî ïðîèçâîäèòåëüíîñòè, èìåþùèåñÿ â íà-
ëè÷èè ðàçëè÷íûå âèäû ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è
òåì ñàìûì ïîâûøàòü èíòåíñèâíîñòü èõ ýêñïëó-
àòàöèè;
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— îöåíèâàòü â íàòóðàëüíîì è ñòîèìîñòíîì âû-
ðàæåíèè âëèÿíèå óðîâíÿ çàãðóçêè àêòèâíîé ÷àñ-
òè îñíîâíûõ ôîíäîâ íà îáúåìû ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
êðûâàÿ ïðè ýòîì ðåçåðâû áîëåå ýôôåêòèâíîãî èõ
èñïîëüçîâàíèÿ.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî
ïðåäëîæåííàÿ ìåòîäèêà áåç ïðèíöèïèàëüíûõ èç-
ìåíåíèé ïðèìåíèìà äëÿ îöåíêè âëèÿíèÿ ðåçåðâîâ
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ íà ýôôåêòèâ-
íîñòü ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
1. Ìàðêèí Þ.Ï. Àíàëèç âíóòðèïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ðåçåðâîâ. Ì.: Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà,
1991.
2. Ìåðêèí Ð.Ì. Ôîðìèðîâàíèå ýêîíîìè÷åñ-
êèõ îòíîøåíèé â ñòðîèòåëüñòâå è èõ àíàëèç. //
Ýêîíîìèêà ñòðîèòåëüñòâà, 1998, ¹7.
3. Ñèíàâèíà Â.Ñ. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè è
äîñòîâåðíîñòè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ì.:
Ýêîíîìèêà, 1991.
4. Ñïðàâî÷íèê ýêîíîìèñòà â ñòðîèòåëüñòâå/
Å.È. Çàáëîöêèé, Ð.Ò. Ïåëÿ÷èê, Í.È. Áóãàðÿ è äð./
Ïîä ðåä. Å.È. Çàáëîöêîãî, Ð.Ò. Ïåëÿ÷èêà. Êèåâ:
Áóäèâåëüíèê, 1987.
5. Ýêîíîìèêà ñòðîèòåëüñòâà. / Ïîä ðåä. Ñòå-
ïàíîâà È.Ñ.  Ì.: Þðàéò, 1997.
6. Ýêîíîìè÷åñêèé ñïðàâî÷íèê ðóêîâîäèòåëÿ
ïðåäïðèÿòèÿ / Ñ.Â. Ðûæèêîâ, Â.Ã. Çîëîòîãîðîâ,
Â.Ñ. Ðûæèêîâ. Ðîñòîâ Í/Ä: Ôåíèêñ, 2000.
Â ïðîöåññå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ëþáîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ ñîçäàþòñÿ è èñïîëüçóþòñÿ íîâûå ðåçóëü-
òàòû èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿþùèå-
ñÿ îáúåêòàìè èíòåëëåêòóàëüíîé ïðîìûøëåííîé
ñîáñòâåííîñòè (ÈÏÑ) — èñêëþ÷èòåëüíîãî ïðàâà
íà ðåçóëüòàòû èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, èñ-
ïîëüçóåìûå â ïðîèçâîäñòâå. Ñåãîäíÿ ÈÏÑ ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ íå êàê ïîáî÷íûé ïðîäóêò íîâûõ
èññëåäîâàíèé è ðàçðàáîòîê, à êàê îðóæèå â êîí-
êóðåíòíîé áîðüáå [1, 2, 3]. Âîïëîùàÿñü â èííîâà-
öèÿõ â âèäå íîâîãî èëè óñîâåðøåíñòâîâàííîãî
ïðîäóêòà, íîâîãî èëè óñîâåðøåíñòâîâàííîãî òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà, ýòè ðåçóëüòàòû èíòåëëåê-
òóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñòàíîâÿòñÿ ôàêòîðîì ñî-
çäàíèÿ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ è èñòî÷íèêîì
ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî äîõîäà. Â òî æå âðå-
ìÿ â óñëîâèÿõ èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè îáúåê-
òû ÈÏÑ âûñòóïàþò è îáúåêòàìè ñäåëîê êóïëè-
ïðîäàæè, ôîðìèðóÿ ðûíîê ÈÏÑ. Âûáîð ôîðìû




êîìïëåêñíàÿ çàäà÷à óïðàâëåíèÿ, ðåøåíèå êîòîðîé
ïðåäïîëàãàåò îöåíêó è ñðàâíåíèå ðÿäà àëüòåðíà-
òèâ ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé âûãîäû îò
èñïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äå-
ÿòåëüíîñòè [4].
Ðàññìîòðèì ôîðìû ýêîíîìè÷åñêîãî îáîðîòà
îáúåêòîâ ÈÏÑ (ðèñ.1). Ïî îïðåäåëåíèþ íîâîå òåõ-
íè÷åñêîå ðåøåíèå, ïîëó÷åííîå â ðåçóëüòàòå èíòåë-
ëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îòíîñÿùååñÿ ê ïðîäóê-
òó (óñòðîéñòâó èëè âåùåñòâó) èëè ê ñïîñîáó (ïðî-
öåññó îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé íàä ìàòåðèàëüíûìè
îáúåêòàìè ñ ïîìîùüþ ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ) —
åñòü èçîáðåòåíèå. Ñàìè ïî ñåáå, áåç íàäëåæàùåãî
èñïîëüçîâàíèÿ, èçîáðåòåíèÿ íèêàêîé ýêîíîìè÷åñ-
êîé öåííîñòè íå ïðåäñòàâëÿþò. Ïðèíîñèòü äîõîä îíè
ìîãóò, áóäó÷è çàùèùåííûìè îò íåñàíêöèîíèðîâàí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ è âîâëå÷åííûìè â õîçÿéñòâåí-
íûé îáîðîò â êà÷åñòâå èííîâàöèè-ïðîöåññà ïðè ïðî-
èçâîäñòâå ïðîäóêòîâ (óñëóã) èëè èííîâàöèè-ïðî-
äóêòà (óñëóãè), ïîñòóïàþùèõ íà ðûíîê.
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Èñïîëüçîâàíèå èííîâàöèé-ïðîöåññîâ èìååò êî-
íå÷íîé öåëüþ ïîëó÷åíèå îïðåäåëåííîãî ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðåçóëüòàòà âñëåäñòâèå ñîçäàíèÿ íîâîãî
(èííîâàöèîííîãî) èëè áîëåå ñîâåðøåííîãî ïðî-
äóêòà ñ íîâûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè ñâîéñòâàìè è
êà÷åñòâàìè, êîòîðûå âàæíû äëÿ êîíå÷íîãî ïîòðå-
áèòåëÿ è êîòîðûå îïðåäåëÿþò öåííîñòü ïðîäóêòà
â åãî ãëàçàõ.
Ïîòðåáèòåëüñêàÿ ñòîèìîñòü èçîáðåòåíèÿ, ïîïà-
äàþùåãî íà ðûíîê êàê èííîâàöèè-ïðîäóêòà äëÿ ïðî-
ìûøëåííîãî ïîòðåáëåíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ñïîñîáíî-
ñòüþ ïîäíèìàòü íà íîâûé óðîâåíü ïðîöåññû òðóäà
è îáåñïå÷èâàòü íà ýòîé îñíîâå äîïîëíèòåëüíûå ïðè-
áûëè [3]. Íà÷àâ èñïîëüçîâàòüñÿ â ïðîèçâîäñòâå,
èçîáðåòåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ îáúåêòàìè ÈÏÑ.
Âîïëîùåííûå â èííîâàöèè-ïðîöåññû, îáúåê-
òû ÈÏÑ ñòàíîâÿòñÿ èñòî÷íèêîì ôîðìèðîâàíèÿ êîí-
êóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ è ñîîòâåòñòâóþùèõ ñèëü-
íûõ ñòîðîí, ÷òî ñâÿçàíî ñ òàêèìè èõ ñâîéñòâàìè,
êàê âûñîêèé òåõíè÷åñêèé óðîâåíü, íàëè÷èå ñîá-
ñòâåííîé ðûíî÷íîé íèøè è îòñóòñòâèå êîíêóðåí-
öèè, âûñîêàÿ ñòåïåíü ïðàâîâîé çàùèòû, îáåñïå÷è-
âàþùàÿ èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî èõ èñïîëüçîâàíèÿ,
ìîíîïîëüíîå ïîëîæåíèå âëàäåëüöà îáúåêòîâ ÈÏÑ.
Â ïðèîáðåòåíèè àíàëîãè÷íûõ ïðåèìóùåñòâ çà-
èíòåðåñîâàíû è êîíêóðåíòû, ïîýòîìó äðóãîé ôîð-
ìîé îáîðîòà ñòàíîâèòñÿ ïåðåäà÷à íà îïðåäåëåí-
íûõ óñëîâèÿõ äðóãîìó ëèöó ïðàâ ñîáñòâåííîñòè
íà îáúåêòû ÈÏÑ. Îáúåêò ÈÏÑ ñòàíîâèòñÿ îáúåê-
òîì êóïëè-ïðîäàæè, â êà÷åñòâå ñïåöèôè÷åñêîãî
èííîâàöèè-ïðîäóêòà ðåàëèçóåòñÿ è èñïîëüçóåòñÿ
çà ïðåäåëàìè ïðåäïðèÿòèÿ-ïðîäàâöà â ïðîìûø-
ëåííîì ïîòðåáëåíèè â êà÷åñòâå èííîâàöèè-ïðîöåñ-
ñà, ïîâòîðÿÿ ñõåìó âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî îáîðî-
òà è ñîçäàâàÿ êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà äëÿ
ïðåäïðèÿòèÿ-ïîêóïàòåëÿ èííîâàöèè-ïðîäóêòà.
Êîììåð÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü â äåÿòåëüíîñ-
òè õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ñòàâèò ïåðåä ðóêî-
âîäñòâîì çàäà÷ó âûáîðà íàèáîëåå âûãîäíîé ôîð-
ìû ýêîíîìè÷åñêîãî îáîðîòà ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåê-
òóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Òî÷êè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé,
îïðåäåëÿþùèõ ýòî âûáîð, îáîçíà÷åíû íà ôóíê-
öèîíàëüíîé ñõåìå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ÈÏÑ
(ðèñ.2).
Öåëü óïðàâëåíèÿ ÈÏÑ, êàê è ëþáûì äðóãèì
ðåñóðñîì — ïîëó÷åíèå ìàêñèìàëüíîé âûãîäû îò
åå èñïîëüçîâàíèÿ, èñòî÷íèêîì êîòîðîé â êîíå÷-
íîì èòîãå âûñòóïàþò êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùå-
Ðèñ. 1. Ôîðìû ýêîíîìè÷åñêîãî îáîðîòà
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ñòâà, ñîçäàâàåìûå ÈÏÑ. Ðåàëèçàöèÿ ýòîé öåëè
òðåáóåò ïðèíÿòèÿ ñåðèè âçàèìîñâÿçàííûõ ðåøå-
íèé.
Ðåøåíèå 1: âûáîð ôîðìû çàùèòû èíòåðå-
ñîâ âëàäåëüöà ÈÏÑ. Ôîðì çàùèòû íåìíîãî —
ïàòåíòíàÿ îõðàíà èëè çàñåêðå÷èâàíèå (íîó-õàó).
Îáå ôîðìû èìåþò ñâîè ïðåèìóùåñòâà è íåäî-
ñòàòêè, è ïðè âûáîðå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü òà-
êèå ôàêòîðû, êàê äîñòóïíîñòü ïàòåíòíîé îõðà-
íû, ïðèðîäà îáúåêòà îõðàíû è ðèñê åãî îáíàðó-
æåíèÿ ïðè èçó÷åíèè ïðîäóêòà, ïðîèçâåäåííîãî
ñ èñïîëüçîâàíèåì îáúåêòà îõðàíû, îæèäàåìûé
ïåðèîä æèçíåííîãî öèêëà îáúåêòà ÈÏÑ, çàòðàòû
íà ïîëó÷åíèå è ïîääåðæàíèå îõðàíû [2].
Ðèñ. 2. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ÈÏÑ
Âûáîð â ïîëüçó ïàòåíòîâàíèÿ äîëæåí áûòü
ñäåëàí â òîì ñëó÷àå, åñëè âûãîäà îò ïàòåíòîâà-
íèÿ ñ ó÷åòîì ïåðå÷èñëåííûõ âûøå ôàêòîðîâ îêà-
çûâàåòñÿ âûøå çàòðàò íà ïîëó÷åíèå ïàòåíòà.
Ðåøåíèå 2: âîçìîæíîñòü ìîíîïîëüíîãî âëà-
äåíèÿ ÎÈÑ è ìàêñèìàëüíîå óâåëè÷åíèå ìîíîïîëü-
íîãî âûïóñêà ïðîäóêöèè íà îñíîâå åãî èñïîëüçî-
âàíèÿ èëè ïåðåäà÷à ïðàâà èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà
ÈÏÑ ïóòåì ëèöåíçèðîâàíèÿ ïðè åãî îäíîâðåìåí-
íîì èñïîëüçîâàíèè â ñîáñòâåííîì õîçÿéñòâåííîì
îáîðîòå.
Ìåñòîì, ãäå ïðîâåðÿåòñÿ öåííîñòü íîâîãî èçîá-
ðåòåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ðûíîê. Åñëè èçîáðåòåíèå ðåàëè-
çóåòñÿ â âèäå òåõíîëîãè÷åñêîãî èííîâàöèè-ïðîöåñ-
ñà èçãîòîâëåíèÿ ïðîäóêòà, òî ýòî ïîòðåáèòåëüñêèé
ðûíîê. Ñïðîñ íà íîâûé èëè óëó÷øåííûé ïðîäóêò
îïðåäåëÿåò ðûíî÷íóþ ïåðñïåêòèâíîñòü ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî îáúåêòà ÈÏÑ. Èçó÷åíèå ïîòðåáèòåëüñ-
êîãî ðûíêà è îöåíêà âîçìîæíîñòè ìîíîïîëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè ÿâëÿåòñÿ îòïðàâíîé òî÷-
êîé ïðè ïîèñêå îòâåòà íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ.
Ìîíîïîëüíîå âëàäåíèå ÈÏÑ ïðåäïîëàãàåò íà-
ëè÷èå èëè âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ âñåõ ðåñóðñîâ
â íåîáõîäèìîì îáúåìå äëÿ òîãî, ÷òîáû îðãàíèçî-
âàòü ñîáñòâåííûå ïðîèçâîäñòâî è ñáûò è ïîëíîñ-
òüþ ðåàëèçîâàòü ïîòåíöèàë èçîáðåòåíèÿ è âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ñâÿçàííûìè ñ îáëàäàíèåì ÈÏÑ ïðåèìó-
ùåñòâàìè.
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Ê ðåàëèçàöèè èçîáðåòåíèÿ íà ðûíêå ëèöåíçèé
âëàäåëüöà ïîáóæäàþò îãðàíè÷åííûé ñðîê æèçíè
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ äîñòèæåíèé è ïðîöåññ èõ ìî-
ðàëüíîãî ñòàðåíèÿ. Âëàäåëåö ïðàâ íà ÎÈÑ â äàí-
íîé ñèòóàöèè ñòðåìèòñÿ ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ
âûãîäó îò ñâîåãî èçîáðåòåíèÿ íà ðûíêå ëèöåíçèé
è èçâëå÷ü äîïîëíèòåëüíóþ ïðèáûëü.
Ðåøåíèå 3: êàêèìè äîëæíû áûòü óñëîâèÿ
ëèöåíçèðîâàíèÿ?
Ëèöåíçèÿ — ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå è íà îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ ïðàâ íà èñ-
ïîëüçîâàíèå ÎÈÑ, çàùèùåííûõ îõðàííûìè äî-
êóìåíòàìè, è íîó-õàó äðóãîìó ëèöó. Îïðåäåëåíèå
óñëîâèé ëèöåíçèðîâàíèÿ òðåáóåò ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé ïî ñëåäóþùèì âçàèìîñâÿçàííûì êëþ÷åâûì
âîïðîñàì: õàðàêòåð è îáúåì ïðàâ, ïåðåäàâàåìûõ
ïî ëèöåíçèè, îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòà, íà
îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ ÈÏÑ, êîòîðûå áóäóò çàê-
ðåïëåíû çà âëàäåëüöåì è çà ïîêóïàòåëåì èëè ïî-
êóïàòåëÿìè ëèöåíçèè íà ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ äàí-
íîé ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòè (â ñëó÷àå ëè-
öåíçèðîâàíèÿ òåõíîëîãèè), ðàçìåð ëèöåíçèîííîãî
ïëàòåæà èëè öåíà ëèöåíçèè.
Ïî õàðàêòåðó è îáúåìó ïåðåäàâàåìûõ ïðàâ ëè-
öåíçèè äåëÿòñÿ íà:
— èñêëþ÷èòåëüíûå — ëèöåíçèàò ïîëó÷àåò
ïðàâî íà èñïîëüçîâàíèå îáúåêòà ÈÏÑ â ïðåäåëàõ
ïî ñðîêàì è òåððèòîðèè, îãîâîðåííûõ â ñîãëàøå-
íèè. Ëèöåíçèàð íå ìîæåò ñàì ïîëüçîâàòüñÿ ñâîè-
ìè ïðàâàìè èëè ïåðåóñòóïàòü èõ òðåòüåìó ëèöó â
îãîâîðåííûõ ïðåäåëàõ;
— ïðîñòûå (íåèñêëþ÷èòåëüíûå) — ëèöåíçè-
àð ðàçðåøàåò ëèöåíçèàòó èñïîëüçîâàòü îáúåêò
ÈÏÑ, ñîõðàíÿÿ çà ñîáîé ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî
ïîëüçîâàòüñÿ èì íà îäíîé ñ ïàðòíåðîì òåððèòî-
ðèè è â òî æå âðåìÿ ïðîäàâàòü ëèöåíçèè íà àíàëî-
ãè÷íûõ óñëîâèÿõ òðåòüèì ëèöàì.
Öåíà ëþáîé òåõíîëîãèè, â òîì ÷èñëå è èííîâà-
öèîííîé, åñòü ÷àñòü äîõîäà èëè ïðèáûëè îò ïðîäà-
æè ïðîäóêöèè, êîòîðóþ ìîæíî èçãîòîâèòü ïî ýòîé
òåõíîëîãèè, è ýòà öåíà ïðîïîðöèîíàëüíà ðûíî÷íîé
ïåðñïåêòèâíîñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî èçîáðåòåíèÿ,
êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê îáúåì ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîäóêòà [2].
Öåíà íà ëèöåíçèþ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îñíîâå
ïîèñêà áàëàíñà èíòåðåñîâ ëèöåíçèàðà è ëèöåíçè-
àòà. Èíòåðåñû ëèöåíçèàðà çàäàþò íèæíèé ïðåäåë
öåíû — ìèíèìàëüíî ïðèåìëåìàÿ äëÿ ëèöåíçèàðà
îöåíêà ïëàòåæà çà ðàçäåë ñ êîíêóðåíòîì êîíêó-
ðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ, ñîçäàâàåìûõ îáúåêòîì
ÈÏÑ. Ýòà ìèíèìàëüíàÿ îöåíêà äîëæíà îáåñïå÷èòü
ëèöåíçèàðó êîìïåíñàöèþ íåäîïîëó÷åííîé ïðèáû-
ëè â ðåçóëüòàòå îòêàçà îò ìîíîïîëüíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ îáúåêòà ÈÏÑ è óñòóïàåìîé ëèöåíçèàòó â
ðåçóëüòàòå ïåðåäà÷è ïðàâ íà èñïîëüçîâàíèå îáúåêòà
ÈÏÑ ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòè àëüòåðíàòèâíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëà [5].
Ïðîäàâàÿ ëèöåíçèþ, ëèöåíçèàð ñòðåìèòñÿ ìàê-
ñèìèçèðîâàòü ñâîþ ïðèáûëü. Îäíàêî, íåñìîòðÿ
íà ìîíîïîëüíîå ïîëîæåíèå, ëèöåíçèàð íå ìîæåò
ïîâûøàòü öåíó íà ëèöåíçèþ äî áåñêîíå÷íîñòè. Âòî-
ðûì îãðàíè÷èâàþùèì ôàêòîðîì, îïðåäåëÿþùèì
äèàïàçîí öåíû, ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà
ëèöåíçèàòà â ðåçóëüòàòå ïðèîáðåòåíèÿ ëèöåíçèè,
óñòàíàâëèâàþùàÿ âåðõíèé ïðåäåë öåíû.
Ëèöåíçèàò çàèíòåðåñîâàí â ïîêóïêå ëèöåíçèè,
ïîñêîëüêó ýòî äëÿ íåãî è âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü
ïðèáûëü, êîòîðóþ óñòóïàåò åìó ëèöåíçèàð â ðåçóëü-
òàòå ðàçäåëà ðûíêà è âîçìîæíîñòü ïðèîáðåñòè êîí-
êóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà, ñâÿçàííûå ñ ïðèîáðåòå-
íèåì ïðàâ íà îáúåêò ÈÏÑ. Ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî
ïîòåíöèàëüíûé ëèöåíçèàò ìîæåò èìåòü áîëåå íèç-
êèå ïðîèçâîäñòâåííûå èçäåðæêè, èçâåñòíóþ ìàð-
êó, áîëåå ìîùíûå êàíàëû ðàñïðîñòðàíåíèÿ è ïðî÷.,
îòäà÷à îò èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà ÈÏÑ ìîæåò áûòü
âûøå, ÷òî ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíóþ ïðèáûëü ïî
ñðàâíåíèþ ñ èñïîëüçîâàíèåì îáúåêòà ÈÏÑ â ïðî-
èçâîäñòâå îñíîâíîãî âëàäåëüöà.
Îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå äëÿ òîãî, ÷òîáû ëèöåí-
çèðîâàíèå ñîñòîÿëîñü — âåðõíèé ïðåäåë öåíû
äîëæåí áûòü áîëüøå íèæíåãî. Òîëüêî â ýòîì ñëó-
÷àå ìîæåò áûòü äîñòèãíóò áàëàíñ èíòåðåñîâ ïðî-
äàâöà è ïîêóïàòåëÿ. Öåíà áóäåò óñòàíàâëèâàòüñÿ â
äèàïàçîíå íèæíåãî è âåðõíåãî ïðåäåëîâ. Îñíîâ-
íûìè ôàêòîðàìè, îïðåäåëÿþùèìè îêîí÷àòåëüíûé
ðàçìåð öåíû ëèöåíçèè, áóäóò îáúåì ïåðåäàâàåìûõ
ïðàâ, ñðîê, íà êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿ ëèöåíçèîí-
íîå ñîãëàøåíèå, îáúåì âûïóñêà ïðîäóêöèè, ïðî-
èçâåäåííîé ñ èñïîëüçîâàíèåì îáúåêòà ÈÏÑ, â òå-
÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ëèöåíçèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.
Îò ýòèõ ôàêòîðîâ çàâèñèò ðàçìåð îæèäàåìîé ïðè-
áûëè ëèöåíçèàòà, êîòîðàÿ íà ïðàêòèêå ñòàíîâèòñÿ
îñíîâîé äëÿ ðàñ÷åòà ëèöåíçèîííîãî âîçíàãðàæ-
äåíèÿ.
Îïðåäåëåíèå óñëîâèé ëèöåíçèðîâàíèÿ, ïî
ñóòè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàäà÷ó îïòèìèçàöèè,
ðåøåíèå êîòîðîé ïîçâîëÿåò ñáàëàíñèðîâàòü èíòå-
ðåñû ëèöåíçèàðà è ëèöåíçèàòà. Ðàññìîòðèì ìàòå-
ìàòè÷åñêóþ ïîñòàíîâêó ýòîé çàäà÷è ïðèìåíèòåëü-
íî ê òåõíîëîãè÷åñêèì èííîâàöèÿì-ïðîöåññàì.
Îãðàíè÷åíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè:
— áàëàíñîâîå îãðàíè÷åíèå ïî ïðîèçâîäñòâó
è ðåàëèçàöèè
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ãäå xi — èñêîìîå êîëè÷åñòâî ïðîäóêòà, ïðîèçâî-
äèìîãî ñ èñïîëüçîâàíèåì i-ãî îáúåêòà ÈÏÑ, i =
= 1, 2,…, I — âèä ïðîäóêòà è îáúåêò ÈÏÑ, ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì êîòîðîãî ïðîèçâîäèòñÿ ýòîò ïðîäóêò,
xji — îáúåì ïðîäóêòà i, ïðîèçâîäèìîãî ëèöåíçèà-
òîì j=1, 2,…, J çà ïåðèîä äåéñòâèÿ ëèöåíçèè, yi —
ðûíî÷íàÿ ïåðñïåêòèâíîñòü i-ãî îáúåêòà ÈÏÑ (ñî-
âîêóïíûé îáúåì ïðîäàæ i-ãî ïðîäóêòà);
— îãðàíè÷åíèå ïî ñîâîêóïíîìó ñïðîñó
åìîé îò âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
îáúåêòà ÈÏÑ è äîõîäà â âèäå ëèöåíçèîííûõ ïëà-
òåæåé, ïîëó÷àåìîãî â ðåçóëüòàòå ëèöåíçèðîâàíèÿ:
(2)d y di i i≤ ≤ ,
ãäå di è di  — ñîîòâåòñòâåííî íèæíÿÿ è âåðõíÿÿ
îöåíêè ñîâîêóïíîãî ñïðîñà.
Ãðóïïû îãðàíè÷åíèé ïî ìîùíîñòè, êàïèòàëü-
íûì âëîæåíèÿì, ôàêòîðàì ïðîèçâîäñòâà ó÷èòû-
âàþò óñëîâèÿ îðãàíèçàöèè âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà ÈÏÑ âëàäåëüöåì ïðàâ (ëè-
öåíçèàðîì).
Îãðàíè÷åíèå ïî ìîùíîñòè:
(3)t x t w t z Tki
i
I
i k k k k k
=
∑ × + × − × =
1
,
ãäå k = 1, 2,…, K — ãðóïïà îáîðóäîâàíèÿ, wk è zk —
èñêîìîå êîëè÷åñòâî åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ ïðèîáðå-
òàåìîãî è âûñâîáîæäàåìîãî ñîîòâåòñòâåííî, tki —
íîðìà çàòðàò âðåìåíè îáîðóäîâàíèÿ ãðóïïû k ïðè
èçãîòîâëåíèè åäèíèöû ïðîäóêòà i, tk — ýôôåêòèâ-
íûé ãîäîâîé ôîíä âðåìåíè ðàáîòû åäèíèöû îáîðó-
äîâàíèÿ ãðóïïû k, Tk — ýôôåêòèâíûé ãîäîâîé ôîíä
âðåìåíè ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ ãðóïïû k.
Îãðàíè÷åíèå ïî êàïèòàëüíûì âëîæåíèÿì (ñ ó÷å-
òîì äîõîäà îò ïðîäàæè îáîðóäîâàíèÿ):
(4)
w c E c z
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ãäå ck è ck — ñîîòâåòñòâåííî öåíà ïðèîáðåòåíèÿ è
ïðîäàæè åäèíèöû îáîðóäîâàíèÿ ãðóïïû k, E —
îáúåì êàïèòàëîâëîæåíèé íà ïðèîáðåòåíèå îáîðó-
äîâàíèÿ.
Îãðàíè÷åíèÿ ïî ôàêòîðàì ïðîèçâîäñòâà (òðóä,









ãäå m = 1, 2,…, M — ôàêòîð èëè ãðóïïà ôàêòîðîâ
ïðîèçâîäñòâà, bmi íîðìà çàòðàò ôàêòîðà ïðîèçâîä-
ñòâà m ïðè èçãîòîâëåíèè åäèíèöû ïðîäóêòà i.
Öåëåâóþ ôóíêöèþ ïðåäëàãàåòñÿ ïîñòðîèòü ïî
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ãäå pi — öåíà åäèíèöû ïðîäóêòà, vi — ïåðåìåí-
íûå çàòðàòû, ∆F — èçìåíåíèå ïîñòîÿííûõ çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ âíóòðèõîçÿéñòâåííûì èñïîëüçîâàíè-
åì îáúåêòîâ ÈÏÑ, pji — öåíà åäèíèöû ïðîäóêòà i,
ïðîèçâåäåííîãî ëèöåíçèàòîì j, ri — ñòàâêà ðîÿë-
òè ïî îáúåìó ïðîäàæ ïðîäóêòà i (íà ïðàêòèêå ñî-
ñòàâëÿåò 0,5 — 12%), Si — çàòðàòû íà îõðàíó i-ãî
îáúåêòà ÈÏÑ. Â ñâÿçè ñî ñëîæíîñòüþ îïðåäåëå-
íèÿ ïðèáûëè ëèöåíçèàòà ÷àùå âñåãî äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ öåíû ëèöåíçèè èñïîëüçóþò ìåòîä ðàñ÷åòà
ïî îáúåìó ïðîäàæ. Öåíà ëèöåíçèè äëÿ ëèöåíçèàòà
j, ïðîèçâîäÿùåãî ïðîäóêò i â îáúåìå xji áóäåò ïðî-
ïîðöèîíàëüíà ñîîòâåòñòâóþùåìó îáúåìó ïðîèç-
âîäñòâà è ïðîäàæ:
Cëèöåíçèè = ri × pji × xji, (7)
ãäå Cëèöåíçèè — öåíà ëèöåíçèè â âèäå ïàóøàëüíîãî
ïëàòåæà, êîòîðàÿ ðàâíà ñòîèìîñòè ðåíòû, îáðàçî-
âàííîé îò äîõîäîâ, ïîëó÷àåìûõ îò ïðîäàæè äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáúåìà ïðîäóêöèè, ïåðåäàííîãî ïî
ëèöåíçèè çà ïåðèîä äåéñòâèÿ ëèöåíçèè.
Îãðàíè÷åíèå ïî äèàïàçîíó öåíû íà ëèöåíçèþ:
ãäå G è G — ñîîòâåòñòâåííî íèæíèé è âåðõíèé
ïðåäåëû äèàïàçîíà öåí, îïðåäåëÿåìûå ïîòåðÿìè
ëèöåíçèàðà, ñâÿçàííûìè ñ ðàçäåëåíèåì ðûíêà è
âûãîäîé ëèöåíçèàòà îò èñïîëüçîâàíèÿ ëèöåíçèè.
Äàííàÿ ïîñòàíîâêà ó÷èòûâàåò ïðåèìóùåñòâåí-
íî âíóòðèõîçÿéñòâåííûå (âëàäåëüöà îáúåêòîâ ÈÏÑ)
âîçìîæíîñòè. Èç âíåøíèõ ôàêòîðîâ ó÷èòûâàåòñÿ
òîëüêî ðûíî÷íàÿ ïåðñïåêòèâíîñòü (åìêîñòü ðûíêà).
Ó÷åñòü ïðè íåîáõîäèìîñòè âîçìîæíîñòè ïîòåíöè-
àëüíûõ ëèöåíçèàòîâ ïî âíóòðèõîçÿéñòâåííîìó èñ-
ïîëüçîâàíèþ ëèöåíçèîííîé òåõíîëîãèè ìîæíî, ââå-
äÿ â ìîäåëü îãðàíè÷åíèÿ ïî ìîùíîñòè, êàïèòàëü-
íûì âëîæåíèÿì è ïî ïðîèçâîäñòâåííûì ôàêòîðàì
àíàëîãè÷íûå îãðàíè÷åíèÿì (3)–(5) è äîïîëíèòåëü-
íîå îãðàíè÷åíèå ïî óðîâíþ äîõîäà îò ïîêóïêè ëè-
öåíçèè:
(pji – vji) × xji – ∆Fj – ri × pji × xji > 0, (9)
Â ïîñòàíîâêå çàäà÷è ìîãóò áûòü ó÷òåíû â êà-
÷åñòâå äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé îãðàíè÷åíèå ïî
(8)G r p x Gji ji< × × < ,
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äîëå ðûíêà, ñîõðàíÿåìîé çà ëèöåíçèàðîì èëè ïå-
ðåäàâàåìîé ëèöåíçèàòó, îãðàíè÷åíèå ïî óðîâíþ
äîõîäíîñòè îò èñïîëüçîâàíèÿ ëèöåíçèè äëÿ ëèöåí-
çèàòà.
Â äàííîé ïîñòàíîâêå ìîäåëü ïîçâîëÿåò îïðå-
äåëèòü îñíîâíûå óñëîâèÿ ëèöåíçèðîâàíèÿ ïðè
óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ îáúåìîâ âûïóñêà è ñòðóêòó-
ðû ïðîäóêöèè, âûïóñêàâøåéñÿ äî ââåäåíèÿ âî
âíóòðèõîçÿéñòâåííûé îáîðîò íîâûõ îáúåêòîâ
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ÈÏÑ. Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî áîëåå âûãîäíûé âàðè-
àíò êîììåðöèàëèçàöèè îáúåêòà ÈÏÑ ìîæåò áûòü
ñâÿçàí ñ èçìåíåíèåì ñòðóêòóðû âûïóñêà âñåé
ïðîäóêöèè. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ ìîäèôèêàöèÿ ìîäå-
ëè òðåáóåò ââåäåíèÿ è ó÷åòà â ñèñòåìå îãðàíè÷å-
íèé è öåëåâîé ôóíêöèè äîïîëíèòåëüíûõ ïåðåìåí-
íûõ — èñêîìûõ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà óæå îñ-
âîåííûõ ïðîäóêòîâ, ðåíòàáåëüíîñòü êîòîðûõ
ìîæåò áûòü íå íèæå ÷åì ó íîâîãî ïðîäóêòà.
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âðåìåííîé êîíöåïöèåé ñòðàòåãèè óïðàâëåíèÿ ïðåä-
ïðèÿòèåì. Îáúåêòîì íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé àóò-
ñîðñèíã ñòàë â 90-õ ãã. XX â. Èìåííî ñ ýòîãî
ìîìåíòà ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ íàó÷íûå ïóáëèêàöèè, â
êîòîðûõ ñ ïîìîùüþ ïîñòðîåíèÿ ìîäåëåé ïûòàëèñü
íàéòè îïòèìàëüíóþ ñòðàòåãèþ âíåäðåíèÿ àóòñîð-
ñèíãà, à òàêæå ïóáëèêàöèè, ïîñâÿùåííûå àñïåê-
òàì èñïîëüçîâàíèÿ àóòñîðñèíãà íà ïðàêòèêå.
Íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî àóòñîðñèíã — ýòî íå ïðî-
ñòî òàêòèêà, à ñêîðåå ýëåìåíò ñòðàòåãèè óïðàâëå-
íèÿ ïðåäïðèÿòèåì â öåëîì, ïðåäïîëàãàþùèé ïå-
ðåäà÷ó ÷àñòè íå îñíîâîïîëàãàþùèõ ïðîöåññîâ
ïðåäïðèÿòèÿ ñòîðîííåé îðãàíèçàöèè. Àóòñîðñèíã,
â îòëè÷èå îò ñóáïîäðÿäà ïðåäïîëàãàåò äîëãîñðî÷-
íûå ñâÿçè ñ ïîñòàâùèêîì óñëóã è ïðåäïîëàãàåò
ðåñòðóêòóðèçàöèþ êàê âíóòðåííèõ áèçíåñ-ïðîöåñ-
ñîâ, òàê è âíåøíèõ îòíîøåíèé ïðåäïðèÿòèé. Èìåí-
íî òàêîå ñîòðóäíè÷åñòâî îáåñïå÷èâàåò ïðåäïðèÿ-
òèþ äîïîëíèòåëüíûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà.
Ãëàâíûé èñòî÷íèê äàííûõ ïðåèìóùåñòâ — ýòî
ïîëó÷åíèå äîñòóïà ê ìàñòåðñòâó è çíàíèÿì ñïå-
öèàëèñòîâ — àóòñîðñåðîâ.
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå ïðèâîäÿò äîñòàòî÷íî
ìíîãî ïîçèòèâíûõ àðãóìåíòîâ ïðèìåíåíèÿ àóòñîð-
ñèíãà íà ïðåäïðèÿòèè. Îáîáùàÿ èõ ìîæíî âûäå-
ëèòü ãëàâíûå ïðè÷èíû ðàçâèòèÿ àóòñîðñèíãà íà
ïðåäïðèÿòèè: âî-ïåðâûõ, àóòñîðñèíã ïîçâîëÿåò
ñíèçèòü èçäåðæêè ïðîèçâîäñòâà; âî-âòîðûõ, âûñ-
âîáîäèòü ðåñóðñû, ñâÿçàííûå ñ íå îñíîâíîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ; â-òðåòüèõ, ïîâûñèòü êà-
÷åñòâî ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè; â-÷åòâåðòûõ,
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà êëþ÷åâûõ áèçíåñ-ïðîöåññàõ.
Âîçìîæíî, ïðåäïðèÿòèå ñìîæåò îáîéòèñü ñâî-
èìè ñèëàìè â äîñòèæåíèè öåëåé, íî ýòî ìîæåò ïî-
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ìî â óñëîâèÿõ æåñòêîé êîíêóðåíöèè íà ðûíêàõ.
Ïåðåäà÷à íåáèçíåñîáðàçóþùèõ ôóíêöèé ñòîðîííèì
ïðåäïðèÿòèÿì íå ñàìîöåëü, à ñðåäñòâî ïîëó÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ.
Ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ àóòñîðñèíãà ïðåäïîëà-
ãàåò ðàçãðàíè÷åíèå åãî ïî âèäàì: ÈÒ — àóòñîð-
ñèíã, ïðîèçâîäñòâåííûé àóòñîðñèíã è àóòñîðñèíã
áèçíåñ-ïðîöåññîâ.
Â êà÷åñòâå îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ âîçìîæíîñ-
òè âíåäðåíèÿ àóòñîðñèíãà áûëè âûáðàíû âåäóùèå
ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ Òàìáîâñêîé îáëàñ-
òè: ÎÀÎ «Òàìáîâñêèé çàâîä «Ýëåêòðîïðèáîð» è
ÔÃÓÏ «Òàìáîâàïïàðàò».
Ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîöåññû ÎÀÎ «Òàìáîâñ-
êèé çàâîä «Ýëåêòðîïðèáîð» è ÔÃÓÏ «Òàìáîâàï-
ïàðàò» âêëþ÷àþò äîñòàòî÷íî ìíîãî ðàçëè÷íûõ îïå-
ðàöèé è òåõíîëîãèé. Îñíàù¸ííûå ñîâðåìåííûì
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì, ðàñïî-
ëàãàþùèå êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì, èñ-
ïîëüçóÿ íîâûå òåõíîëîãèè, ïðåäïðèÿòèÿ âûïóñêà-
þò èçäåëèÿ ýëåêòðîííîé òåõíèêè è ýëåêòðîòåõíè-
÷åñêèå äëÿ ñïåöèàëüíîé òåõíèêè, ïðîäóêöèþ ïðî-
èçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ è íåïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû äëÿ ëè÷íûõ íóæä ãðàæäàí.
Îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðî-
äóêöèè è âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, à òàêæå ìàêñèìàëü-
íîå óäîâëåòâîðåíèå òðåáîâàíèé ïîòðåáèòåëÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ñòðàòåãè÷åñêèì ïðèîðèòåòîì â äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé. Îñíîâíûì îðãàíèçàöèîííûì ñðåä-
ñòâîì, îáåñïå÷èâàþùèì, äîñòèæåíèå ýòîé öåëè
ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñåðòèôèöèðîâàííîé ñèñòåìû ìå-
íåäæìåíòà êà÷åñòâà, ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíè-
ÿì ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ÈÑÎ ñåðèè 9000.
Ïîñêîëüêó ïðåäïðèÿòèÿ âûïóñêàþò êðîìå ïðîäóê-
öèè ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ, òàêæå ïðîäóêöèþ â
âèäå ñïåöèàëüíîé òåõíèêè, òî îíè ÿâëÿåòñÿ ÷àñòè÷-
íî çàêðûòûìè. Åñòåñòâåííî àóòñîðñèíã ìîæåò áûòü
ïðèìåíåí òîëüêî ê ïðîäóêöèè ãðàæäàíñêîãî íàçíà-
÷åíèÿ.
Âíåäðåíèå àóòñîðñèíãà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïðåä-
ïîëàãàåò ðåàëèçàöèþ ñåðèè ïîñëåäîâàòåëüíûõ äåé-
ñòâèé (ðèñ. 1).
Ðèñ. 1. Àëãîðèòì âíåäðåíèÿ àóòñîðñèíãà íà èññëåäóåìûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
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Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðåäïðèÿòèÿì íåîáõîäèìî
ñôîðìèðîâàòü îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó óïðàâ-
ëåíèÿ àóòñîðñèíãîì ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ ñïå-
öèàëèçèðîâàííîãî ïîäðàçäåëåíèÿ. Îòäåë óïðàâëå-
íèÿ àóòñîðñèíãîì äîëæåí âêëþ÷àòü îòäåëüíûå
ãðóïïû ïî âèäàì àóòñîðñèíãà, à èìåííî, ãðóïïà
ïî óïðàâëåíèþ ÈÒ — àóòñîðñèíãîì, ãðóïïà ïî
óïðàâëåíèþ ïðîèçâîäñòâåííûì àóòñîðñèíãîì è
ãðóïïà ïî óïðàâëåíèþ àóòñîðñèíãîì áèçíåñ —
ïðîöåññîâ.
Äàëåå ïðåäïðèÿòèÿì íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü íà-
ïðàâëåíèÿ, è êàêèå áèçíåñ-ïðîöåññû, áóäóò ïåðå-
äàíû â àóòñîðñèíã. Îñíîâíûå áèçíåñ-ïðîöåññû, êî-
òîðûå îáåñïå÷èâàþò êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà
ÎÀÎ «Òàìáîâñêèé çàâîä «Ýëåêòðîïðèáîð» è ÔÃÓÏ
«Òàìáîâàïïàðàò», äîëæíû âûïîëíÿòüñÿ ñèëàìè
ñîáñòâåííûõ ñïåöèàëèñòîâ. À áèçíåñ-ïðîöåññû,
êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè è áèçíåñîáðàçó-
þùèìè ìîãóò áûòü ïåðåäàíû â àóòñîðñèíã. Ýòî
ïîçâîëèò ýêîíîìèòü ñðåäñòâà è ïîâûøàòü óðîâåíü
êà÷åñòâà ïðîäóêöèè çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ âûñâî-





— îðãàíèçàöèÿ äèñòàíöèîííûõ ïðîäàæ;
— îáó÷åíèå, ïîäãîòîâêà è ïåðåïîäãîòîâêà ïåð-
ñîíàëà;
— ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, ïîäáîð ïåðñî-
íàëà;
— èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà, îáñëóæè-
âàíèå.
Ñëåäóþùèì äåéñòâèåì ïî âíåäðåíèþ àóòñîð-
ñèíãà âûñòóïàåò ïîèñê îðãàíèçàöèé — àóòñîðñå-
ðîâ. Â ðåçóëüòàòå ïîèñêà îïðåäåëÿåòñÿ êðóã ïî-
òåíöèàëüíûõ îðãàíèçàöèé — àóòñîðñåðîâ, ñ êîòî-
ðûìè çàêëþ÷àþòñÿ äîëãîñðî÷íûå äîãîâîðà.
Îðèåíòàöèÿ íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó, êàê
ïðàâèëî, ïîâûøàåò îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí ïðè
îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè.
Çàòåì îòäåë óïðàâëåíèÿ àóòñîðñèíãîì íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ äîëæåí îñóùåñòâëÿòü èíôîðìàöèîííóþ
ïîääåðæêó àóòñîðñèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè ïîñðåäñòâîì
ñáîðà íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè, ôîðìèðîâàíèÿ è
õðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñâîåâðåìåííîãî èíôîðìèðî-
âàíèÿ îá èçìåíåíèÿõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ è ò. ï.
Òàêæå îòäåë óïðàâëåíèÿ àóòñîðñèíãà ïðîâî-
äèò êîíòðîëü è îöåíêó äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçà-
öèé — àóòñîðñåðîâ.
Çàêëþ÷èòåëüíûì ýòàïîì âûñòóïàåò ðàçðàáîò-
êà è âíåäðåíèå êîððåêòèðóþùèõ ìåðîïðèÿòèé ïî
âíåäðåíèþ àóòñîðñèíãà íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ êîí-
òðîëÿ è îöåíêè. Êîððåêòèðóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ
ÿâëÿþòñÿ ãàðàíòîì ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîöåññà
ðàçâèòèÿ àóòñîðñèíãà íà ïðåäïðèÿòèÿõ.
Àóòñîðñèíã ïîçâîëèò ïðåäïðèÿòèÿì, âî-ïåð-
âûõ, ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàçðàáîòêå íîâûõ òîâà-
ðîâ, ÷òî âàæíî ïðè ó÷åòå áûñòðî ìåíÿþùèõñÿ òåõ-
íîëîãèÿõ ïðîèçâîäñòâà. Òåì ñàìûì, íå ïîòåðÿòü
ñâîèõ ïîçèöèé íà äàííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ. Âî-âòî-
ðûõ, ïîâûñèòü ãèáêîñòü ïðîèçâîäñòâà, ÷òî ïîìî-
æåò âåñòè óñïåøíóþ êîíêóðåíòíóþ áîðüáó.
Â õîäå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé áûëî âûÿâëåíî, ÷òî ïðîäóêöèÿ ÎÀÎ
«Òàìáîâñêèé çàâîä «Ýëåêòðîïðèáîð» íàõîäèòñÿ
â ñðåäíåì öåíîâîì äèàïàçîíå â öåëîì ïî ñòðàíå.
Íà ïðåäïðèÿòèè èçãîòàâëèâàåòñÿ ïðîäóêöèÿ ÇÓ-
90 (ãðàæäàíñêîå íàïðàâëåíèå), êîòîðàÿ íå èìååò
àíàëîãîâ. Ñîîòâåòñòâåííî ïðåäïðèÿòèå îáëàäàåò
äîïîëíèòåëüíûìè ïðåèìóùåñòâàìè ïåðåä ñâîèìè
ïîòåíöèàëüíûìè êîíêóðåíòàìè. Ïðåäïðèÿòèåì
ïðîâîäèòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå ñâîåé
ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëåíà íà ðûíêàõ. Ñî-
îòâåòñòâåííî, íåîáõîäèìî óêðåïëÿòü íà ðûíêå
äîïîëíèòåëüíûå óíèêàëüíûå ïðåèìóùåñòâà è ðàñ-
øèðÿòü ðûíêè ñáûòà. Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü
ðåêëàìó â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è òåì
ñàìûì ðàñøèðÿòü èíôîðìàöèîííîå ïîëå î ïðîèç-
âîäèìîé ïðîäóêöèè.
Êàê ïîêàçàëî èññëåäîâàíèå, èìåÿ äîñòàòî÷íî
ñîëèäíûé àâòîïàðê, çíà÷èòåëüíàÿ äîëÿ ïåðåâîçè-
ìûõ ãðóçîâ â ÎÀÎ «Òàìáîâñêèé çàâîä «Ýëåêòðî-
ïðèáîð» è ÔÃÓÏ «Òàìáîâàïïàðàò» ïðåäñòàâëåíà
ìàëûìè ïåðåâîçêàìè ñâîèì àâòîòðàíñïîðòîì. Ñëå-
äîâàòåëüíî, ýòè ôóíêöèè öåëåñîîáðàçíî ïåðåäàòü
â àóòñîðñèíã, òàê êàê èçíîñ àâòîïàðêà ñîñòàâëÿåò
îêîëî 70%. Ýòî ïîçâîëèò ïðåäïðèÿòèÿì ñîêðàòèòü
çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ñîäåðæàíèåì è îáñëóæèâà-
íèåì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Òàêæå â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ áûëî âûÿâ-
ëåíî, ÷òî ñåðâèñ è ðåàëèçàöèÿ ïðîäóêöèè íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ïîêàçûâàþò ñâîþ íåýôôåêòèâíîñòü.
Ïðåäïðèÿòèÿ íå òîëüêî íå âåäóò ðàáîòó â îáëàñòè
ðàñøèðåíèÿ áàç äàííûõ ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòå-
ëåé è çàêàç÷èêîâ, íî è òåðÿþò ðàíåå ïðèîáðåòåí-
íûå ñâÿçè ñ çàêàç÷èêàìè.
Åñòåñòâåííî, ÷òî îòêðûòèå ñâîèõ ïðåäñòàâè-
òåëüñòâ â ðåãèîíàõ íå ñîêðàòèò èçäåðæêè â äàííîé
îáëàñòè, ñêîðåå íàîáîðîò. Ñëåäîâàòåëüíî, ðåàëè-
çàöèþ ïðîäóêöèè öåëåñîîáðàçíî ïåðåäàòü îïòîâûì
ïðåäïðèÿòèÿì, êîòîðûå ïî îòëàæåííîé ñèñòåìå
îáåñïå÷èâàþò áîëüøîé ïðîöåíò ðåàëèçàöèè.
Ïîëåçíûì áóäåò âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ ìå-
òîäîâ ïðîäàæ, îäíèì èç òàêèõ ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçà-
öèîííî-äèñòàíöèîííûå ïðîäàæè. Ñóùíîñòü äàí-
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íîãî ìåòîäà äîñòàòî÷íî ïðîñòà: ïîêóïàòåëü ðàç-
ìåùàåò ñâîé çàêàç íà ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ (ïðîäàâ-
öà). Çàêàç îáðàáàòûâàåòñÿ, è èíôîðìàöèÿ î íåì
ïîñòóïàåò â îòäåë ôîðìèðîâàíèÿ çàêàçà, òàì ïåð-
ñîíàë ñîãëàñíî ýòîé èíôîðìàöèè êîìïëåêòóåò òî-
âàð, óòî÷íÿåò àññîðòèìåíò, êîëè÷åñòâî, àäðåñ äî-
ñòàâêè è ñïîñîá îïëàòû. Äàëåå çàêàç äîñòàâëÿåò-
ñÿ ïîêóïàòåëþ â ñòðîãî îãîâîðåííîå âðåìÿ. Ýòî
ïîâûñèò îïåðàòèâíîñòü è ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ñ
ïîòåíöèàëüíûìè êëèåíòàìè. Î÷åâèäíî, ÷òî äàííûé
ìåòîä òðåáóåò êàê äîëæíîé êâàëèôèêàöèè ïåðñî-
íàëà, òàê è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Êàê óæå
áûëî îòìå÷åíî, ñóùåñòâåííûì íåäîñòàòêîì îðãà-
íèçàöèè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå
èëè íåäîñòàòî÷íî ðàçâèòîå èíôîðìàöèîííîå îáåñ-
ïå÷åíèå è îòñóòñòâèå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííî-
ãî ïåðñîíàëà â îáëàñòè ÈÒ.
Íè îäíîìó çäðàâîìûñëÿùåìó ïðîèçâîäèòåëþ
óæå íå òðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå äîêàçàòåëüñòâà
òîãî, ÷òî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñ-
òè åãî ïðåäïðèÿòèÿ íåîáõîäèìî, ïðåæäå âñåãî, îïå-
ðàòèâíûé äîñòóï ê èíôîðìàöèè, âîçìîæíîñòü åå
ýôôåêòèâíîé îáðàáîòêè, õîðîøî îòëàæåííàÿ ñèñ-
òåìà óïðàâëåíèÿ áèçíåñ-ïðîöåññàìè è ñòðîéíàÿ
îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ñ áåñïåðåáîéíûìè
êîììóíèêàöèÿìè. Áåç èñïîëüçîâàíèÿ âûñîêèõ òåõ-
íîëîãèé ñîçäàòü òàêóþ ñòðóêòóðó íåâîçìîæíî, —
ïîòîìó çàòðàòû íà ðàçðàáîòêó, âíåäðåíèå è ñîïðî-
âîæäåíèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì ïðåäïðèÿòèé
âîçðàñòàþò â ãåîìåòðè÷åñêîé ïðîãðåññèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Òàì-
áîâñêèé çàâîä «Ýëåêòðîïðèáîð» è ÔÃÓÏ «Òàìáî-
âàïïàðàò» èñïîëüçóþòñÿ íåêîòîðûå ýëåìåíòû èí-
ôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ. Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ñó-
ùåñòâóåò îòäåë èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Àíàëèç äåÿòåëüíîñòè äàííîãî îòäåëà, ïîêàçàë åãî
íåýôôåêòèâíîñòü. Â ÷àñòíîñòè ñïåöèàëèñòàìè äàí-
íîãî îòäåëà íå îáåñïå÷èâàåòñÿ íà äîëæíîì óðîâíå
ñîâåðøåíñòâîâàíèå è ñîïðîâîæäåíèå ïàðêà êîì-
ïüþòåðíîé òåõíèêè, íå âåäåòñÿ ðàçðàáîòêà ïðîãðàìì
ñïåöèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òàêæå íå âåäåòñÿ ðàáîòà â îáëàñòè ðàçâèòèÿ êîðïî-
ðàòèâíîé ÈÒ — êóëüòóðû, íå ðàçðàáàòûâàþòñÿ è íå
âíåäðÿþòñÿ óïðàâëÿþùèå ñèñòåìû êîíêðåòíûõ ïðî-
ãðàììíî-àïïàðàòíûõ ïðîåêòîâ. Òàê, ê ïðèìåðó, â
ÎÀÎ «Òàìáîâñêèé çàâîä «Ýëåêòðîïðèáîð» ñèëà-
ìè ïðåäïðèÿòèÿ äåëàëàñü ïîïûòêà âíåäðåíèÿ ïðî-
ãðàììíîãî ïðîäóêòà «Òåõíîëîäæèêñ», íî îêàçà-
ëàñü íå óäà÷íîé â ñèëó íåäîñòàòî÷íîé êâàëèôèêà-
öèè ðàáîòíèêîâ èíôîðìàöèîííîãî îòäåëà.
Ñîáñòâåííûìè ñèëàìè òðóäíî ñôîðìèðîâàòü
øòàò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ â
äàííîé îáëàñòè, êîòîðûå íà âûñîêîì óðîâíå ñìîã-
ëè áû îáåñïå÷èòü âíåäðåíèå èíôîðìàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé, òàê êàê ýòî òðåáóåò áîëüøèõ ôèíàíñî-
âûõ çàòðàò. Ðàáîòà ïðîãðàììèñòîâ îïëà÷èâàåòñÿ
íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå, à òàêæå ñïåöèôèêà
äàííîé ñïåöèàëüíîñòè òðåáóåò ïîñòîÿííîãî ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ÷òî òîæå âëå÷åò çà ñîáîé
ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû.
Ïîýòîìó ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïåðåäà÷à îáñëó-
æèâàíèÿ ÈÒ ñòîðîííåé ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãà-
íèçàöèè. Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî îñíîâíàÿ
îòäà÷à îò ïåðåäà÷è ÈT â àóòñîðñèíã ñîñòîèò â çíà-
÷èòåëüíîì ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ôèíàíñîâî-
ãî ìåíåäæìåíòà, ïðè÷åì ñðåäñòâîì ïîëó÷åíèÿ ýòîé
îòäà÷è ÿâëÿþòñÿ áîãàòûå òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè
àóòñîðñåðîâ è âûñîêàÿ êâàëèôèêàöèÿ ïåðñîíàëà. Â
òî âðåìÿ êàê ñàìî ïðåäïðèÿòèå ñìîæåò ñêîíöåíòðè-
ðîâàòü ñâîå âíèìàíèå íà ïðîôèëüíûõ íàïðàâëåíè-
ÿõ, à íå âûëàâëèâàòü êîìïüþòåðíûå âèðóñû, ìîäåð-
íèçèðîâàòü êîìïüþòåðíûé ïàðê, ñëåäèòü çà íîâøå-
ñòâàìè íà ðûíêå òåõíîëîãèé è ò. ä.
Â ñèëàõ àóòñîðñåðà îáåñïå÷èòü îáñëóæèâàíèå
ñåòåâîé èíôðàñòðóêòóðû; ïðîåêòèðîâàíèå è ïëà-
íèðîâàíèå àâòîìàòèçèðîâàííûõ áèçíåñ — ñèñòåì
ñ ïîñëåäóþùèì ïîñòîÿííûì ðàçâèòèåì è ñîïðî-
âîæäåíèåì; ðàçìåñòèòü äàííûå î âûïóñêàåìîé
ïðîäóêöèè íà ñåðâåðàõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êîì-
ïàíèé; ñîçäàòü è ïîääåðæèâàòü ïóáëè÷íûõ web-
ñåðâåð ïðåäïðèÿòèÿ è ìíîãîå äðóãîå. Ñëåäóåò îò-
ìåòèòü, ÷òî ÎÀÎ «Òàìáîâñêèé çàâîä «Ýëåêòðî-
ïðèáîð» èìååò îôèöèàëüíûé ñàéò â ãëîáàëüíîé
ñåòè, íî íå ïîääåðæèâàåòñÿ íà äîëæíîì óðîâíå.
Èíôîðìàöèÿ î ïðåäïðèÿòèè, åãî äåÿòåëüíîñòè, âû-
ïóñêàåìîé ïðîäóêöèè äîñòàòî÷íî ìàëà è íå äàåò
ïîëíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ.
Ïðàêòèêà âíåäðåíèÿ è ðàçâèòèÿ àóòñîðñèíãà íà
îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ïîêà-
çûâàåò, ÷òî âûñâîáîæäàåòñÿ ïîðÿäêà 20% ñðåäñòâ,
êîòîðûå ïðåäïðèÿòèå ìîæåò íàïðàâèòü íà ñâîå ðàç-
âèòèå è óêðåïëåíèå êîíêóðåíòíîãî ïîëîæåíèÿ.
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Ñèñòåìíàÿ òðàíñôîðìàöèÿ ðîññèéñêîé ýêîíî-
ìèêè, îðèåíòèðîâàííàÿ íà îòêàç îò àäìèíèñòðà-
òèâíî-ïëàíîâûõ ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ åþ â
ïîëüçó ðûíî÷íûõ, ñóùåñòâåííî èçìåíèëà ñðåäó
õîçÿéñòâîâàíèÿ. Âñëåäñòâèå áîëüøåé ñòîõàñòè÷-
íîñòè, ïðèñóùåé ðûíî÷íûì îòíîøåíèÿì, ýòè ïðå-
îáðàçîâàíèÿ îòðèöàòåëüíî ñêàçàëèñü íà óñòîé÷è-
âîñòè äåëîâîé ñðåäû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðè-
ÿòèé. Çàêîíîìåðíûì èòîãîì óêàçàííûõ ïðîöåññîâ
ñòàëî òî, ÷òî â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ âîçíèê
êîìïëåêñ íîâûõ óãðîç ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíî-
ñòè ïðåäïðèÿòèé.
Âîçíèêíîâåíèå ýòîé àêòóàëüíîé íàó÷íîé è
ïðàêòè÷åñêîé ïðîáëåìû âûçâàëî ïîÿâëåíèå áîëü-
øîãî ÷èñëà èññëåäîâàíèé, ïîñâÿùåííûõ àíàëèçó
îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ
ìåõàíèçìîâ îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè íà ðàçíûõ óðîâíÿõ õîçÿéñòâåííîé ñèñòåìû,
èññëåäîâàíèþ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû óãðîç ýêîíî-
ìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, âëèÿþùèõ íà íèõ ôàêòî-
ðîâ, ìåòîäîâ ìîíèòîðèíãà, îöåíêè è íåéòðàëèçà-
öèè ýòèõ óãðîç è ò.ï. Äàííàÿ ïðîáëåìàòèêà èññëå-
äîâàíà â ðàáîòàõ Ë. Àáàëêèíà, Â. Áîãîìîëîâà,
À. Âîðîíêîâà, Ñ. Ãëàçüåâà, Î. Ãðóíèíà, Å. Îëåé-
íèêîâà, Â. Ïëîòíèêîâà, À. Ïîïîâà, Â. Ñåí÷àãîâà,
Ý. Óòêèíà è ìí. äð.
Íåñìîòðÿ íà êàæóùååñÿ îáèëèå ðàáîò â ðàñ-
ñìàòðèâàåìîé îáëàñòè, àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî
çäåñü îñòàåòñÿ åùå äîâîëüíî ìíîãî «áåëûõ ïÿ-
òåí», íàëè÷èå ìíîãèõ èç êîòîðûõ âûòåêàåò èç
ôåíîìåíà ïîëè- è ìåæäèñöèïëèíàðíîñòè êàòå-
ãîðèè «ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü». Îäíà èç
òàêèõ ñðàâíèòåëüíî ìàëîèçó÷åííûõ ñôåð ýêî-
íîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñâÿçàíà ñ âîïðîñà-
ìè âûáîðà íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíûõ ìåòîäîâ
óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè
ïðåäïðèÿòèé â èíòåðåñàõ îáåñïå÷åíèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Äàííûå ïðîáëåìû òåì
áîëåå âàæíû â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîâðåìåííûé
ïåðèîä ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ìíî-
ãèìè ñïåöèàëèñòàìè õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê ýòàï
ïåðåõîäà ê «íîâîé», èíôîðìàöèîííîé ýêîíî-
ìèêå. Ñëåäîâàòåëüíî, óïðàâëåíèå èíôîðìàöè-
åé êàê îäíèì èç êëþ÷åâûõ ðåñóðñîâ õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, â ýòèõ óñëîâèÿõ âûõî-
äèò íà ïåðâûé ïëàí.
Êàê îòìå÷àþò ìíîãèå èññëåäîâàòåëè, â ñîâðå-
ìåííîé ýêîíîìèêå âîçíèêëà è áóðíî ðàçâèâàåòñÿ
íîâàÿ ïàðàäèãìà óïðàâëåíèÿ, ïîëó÷èâøàÿ íàçâà-
íèå «ìåíåäæìåíò, îñíîâàííûé íà çíàíèÿõ». Åå ïî-
ÿâëåíèå ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ñîâðåìåííàÿ îáñòàíîâ-
êà íà ðûíêàõ õàðàêòåðèçóåòñÿ óñëîæíåíèåì êîì-
ìåð÷åñêèõ ñõåì è óñëîâèé ñäåëîê, èñïîëüçîâàíèåì
ñëîæíûõ êîìïëåêñíûõ ïðîäóêòîâ, óñèëåíèåì êîí-
êóðåíöèè. Òàêæå óñëîæíÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ñàìèõ
ïðåäïðèÿòèé, îíè ñòàíîâÿòñÿ ñèñòåìàìè ñ ðàçâåòâ-
ëåííîé õîçÿéñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðîé. Ôèíàíñî-
âûå ïîòîêè, äâèæåíèå êàïèòàëà, óïðàâëåíèå ðåñóð-
ñàìè è ïåðñîíàëîì ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå ñëîæíîé
çàäà÷åé, ñâÿçàííîé ñ ðîñòîì îáúåìîâ îò÷åòíîñòè è
äîêóìåíòîîáîðîòà, óâåëè÷åíèåì îáúåìà è ñêîðîñ-
òè èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ. Ïðè ýòîì ñàìî ýòî
ìíîãîîáðàçèå èíôîðìàöèè ïðåâðàùàåòñÿ â äîïîë-
íèòåëüíûé ôàêòîð îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ðàçëè÷íûõ ñïðàâî÷-
íèêàõ, ýíöèêëîïåäèÿõ, ñëîâàðÿõ, ìîíîãðàôèÿõ è
äðóãèõ èñòî÷íèêàõ ñàìà êàòåãîðèÿ «èíôîðìàöèÿ»
íå èìååò åäèíîãî, îáùåïðèçíàííîãî îïðåäåëåíèÿ.
Åå òðàêòîâêè ñóùåñòâåííî îòëè÷àþòñÿ â çàâèñè-
ìîñòè îò ïðåäìåòíîé îáëàñòè è öåëåâîé íàïðàâ-
ëåííîñòè òîãî èëè èíîãî èçäàíèÿ. Çà÷àñòóþ ïðè-
âîäèìûå îïðåäåëåíèÿ íîñÿò íå êîíñòðóêòèâíûé,
à îïèñàòåëüíûé õàðàêòåð, ðàñêðûâàÿ ñóùíîñòü
«èíôîðìàöèè» ÷åðåç ñìåæíûå ïîíÿòèÿ «ñâåäå-
íèÿ», «äàííûå» è ò.ï. Èñõîäÿ èç ðàññìàòðèâàåìîé
íàìè ïðîáëåìàòèêè, ñâÿçàííîé ñ îáåñïå÷åíèåì
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, ìû
áóäåì ðàññìàòðèâàòü òåðìèí «èíôîðìàöèÿ» èìåí-
íî â ýòîì, íàèáîëåå îáùåì è øèðîêîì ñìûñëå.
Ïðè ýòîì ãëàâíûå òðåáîâàíèÿ ê èíôîðìàöèè, ñ ïî-
çèöèé íàøåãî ðàññìîòðåíèÿ, ñîñòîÿò â åå:
•  àäåêâàòíîñòè, òî åñòü ïîëíîòå, òî÷íîñòè è äî-
ñòîâåðíîñòè îòðàæåíèÿ èçó÷àåìûõ ÿâëåíèé è ïðî-
öåññîâ;
•  îïåðàòèâíîñòè, òî åñòü íåçíà÷èòåëüíîé âðå-
ìåííîé çàäåðæêå ìåæäó èçìåíåíèÿìè â îáúåêòèâ-
íîé äåéñòâèòåëüíîñòè è èõ èíôîðìàöèîííîì îò-
ðàæåíèè;
•  óäîáñòâå èñïîëüçîâàíèÿ, òî åñòü âîçìîæíî-
ñòè ïðèìåíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñâåäåíèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïðåä-
Костромин В.И.
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ 2’ 2008. Экономические науки
ïðèÿòèÿ ñ ìèíèìàëüíûìè (ïðèåìëåìûìè) çàòðà-
òàìè óñèëèé, âðåìåíè, ìàòåðèàëüíûõ è èíûõ ðå-
ñóðñîâ.
Èñõîäÿ èç èçëîæåííîãî, ïðèíöèïèàëüíîå çíà-
÷åíèå ïðèîáðåòàåò êîððåêòíàÿ ñèñòåìàòèçàöèÿ è
ôîðìàëèçàöèÿ èíôîðìàöèè î ïðåäìåòíîé îáëàñ-
òè. Â ñèëó òîãî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ïî îáåñïå÷åíèþ
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ îõâàòû-
âàåò ðàçëè÷íûå âíóòðåííèå è âíåøíèå àñïåêòû,
âêëþ÷àÿ â ñåáÿ, íàïðèìåð, öåíîâîé ìîíèòîðèíã,
àíàëèç äåéñòâèé êîíêóðåíòîâ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå
òðóäîâûõ îòíîøåíèé â îðãàíèçàöèè è ò.ä., âîçíè-
êàåò ìíîæåñòâî ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ òåì îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî èíôîðìàöèîííàÿ
áàçà ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíà îáúåäèíÿòü â ñåáå îïè-
ñàíèå ôàêòîâ, òåíäåíöèé è çàêîíîìåðíîñòåé ìíî-
æåñòâà ÷àñòíûõ ïðåäìåòíûõ îáëàñòåé. Òàêèì îá-
ðàçîì, äëÿ ïîñòðîåíèÿ åäèíîé èíôîðìàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìû ïðîòèâîäåéñòâèÿ è
íåéòðàëèçàöèè óãðîç ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñ-
òè òðåáóþòñÿ ãèáêèå ìåõàíèçìû ïî íàñòðîéêå íà
îáðàáîòêó ðàçíîðîäíîé èíôîðìàöèè.
Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è âîçìîæíî ëèøü íà îñ-
íîâå èñïîëüçîâàíèÿ åäèíûõ óíèôèöèðîâàííûõ àë-
ãîðèòìîâ è ïðîöåäóð îáðàáîòêè èíôîðìàöèè. Äëÿ
àäàïòàöèè èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ñèñòå-
ìû, îïåðèðóþùåé ôàêòîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöè-
åé, êàê ïðàâèëî, òðåáóåòñÿ ðåøèòü îïðåäåëåííûé
íàáîð çàäà÷ äëÿ ôîðìàëèçàöèè ïðåäìåòíîé îáëà-
ñòè, à èìåííî:
1) îïðåäåëåíèå áàçîâûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìà-
öèè äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî (àâòîìàòèçèðîâàííîãî)
ñáîðà è ïîñëåäóþùåé îáðàáîòêè èíôîðìàöèè î
ñîñòîÿíèè ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèÿ;
2) îïðåäåëåíèå áàçîâîãî ñîñòàâà îáúåêòîâ è
ñâÿçåé ïðåäìåòíîé îáëàñòè, à òàêæå òèïîâûõ ôàê-
òîâ;
3) ôîðìèðîâàíèå ïðîöåäóð, îáåñïå÷èâàþùèõ
âûäåëåíèå îáúåêòîâ è ñâÿçåé ïðåäìåòíîé îáëàñ-
òè â àâòîìàòè÷åñêîì (àâòîìàòèçèðîâàííîì, íàïðè-
ìåð — äèàëîãîâîì) ðåæèìå;
4) àäàïòàöèÿ òèïîâûõ ó÷åòíûõ ôóíêöèé ïîä
êîíêðåòíóþ ïðåäìåòíóþ îáëàñòü, ðàçðàáîòêà òè-
ïîâûõ ôîðì ñïðàâî÷íûõ äîêóìåíòîâ;
5) àäàïòàöèÿ òèïîâûõ àíàëèòè÷åñêèõ ôóíêöèé
ïîä êîíêðåòíóþ ïðåäìåòíóþ îáëàñòü, ðàçðàáîòêà
òèïîâûõ ôîðì îò÷åòíûõ äîêóìåíòîâ;
6) ðàçðàáîòêà óíèôèöèðîâàííîãî ïîëüçîâà-
òåëüñêîãî èíòåðôåéñà äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ èí-
ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìîé.
Íåñìîòðÿ íà êîìïëåêñíûé õàðàêòåð ýòèõ çà-
äà÷, íåêîòîðûå èç íèõ ÿâëÿþòñÿ ïðåèìóùåñòâåí-
íî òåõíè÷åñêèìè, à íåêîòîðûå — îðãàíèçàöèîí-
íûìè. Ïðè ýòîì áîëåå âàæíîå çíà÷åíèå èìååò ðå-
øåíèå çàäà÷ âòîðîãî òèïà, òàê êàê îíè îòëè÷àþò-
ñÿ ìåíüøåé òèïèçàöèåé, äîïóñêàþò áîëüøåå ðàç-
íîîáðàçèå ïîäõîäîâ. Îäíîé èç òàêèõ çàäà÷
ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå áàçîâûõ èñòî÷íèêîâ èíôîð-
ìàöèè. Ñëîæíîñòü åå ðåøåíèÿ ñâÿçàíà íå ñ îò-
ñóòñòâèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ èíñòðóìåíòàëüíûõ
ñðåäñòâ, à ñ êîëè÷åñòâåííûìè ïîêàçàòåëÿìè. Êî-
ëè÷åñòâî èñòî÷íèêîâ çíà÷èìîé èíôîðìàöèè î ñî-
ñòîÿíèè è óãðîçàõ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òàêîâî, ÷òî îá-
ðàáîòàòü èõ âñå íà ïðåäìåò îòáîðà èíòåðåñóþ-
ùåé èíôîðìàöèè, äàæå ñðåäñòâàìè ñàìîé ìîù-
íîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, ïðàêòè÷åñêè íå-
âîçìîæíî. À, ìåæäó òåì, èìåííî îò íà÷àëüíîãî
øàãà, ñâÿçàííîãî ñ âûáîðîì èñòî÷íèêîâ èíôîð-
ìàöèè, âî ìíîãîì áóäåò çàâèñåòü ñîñòàâ èíôîð-
ìàöèîííûõ ðåñóðñîâ, ïîäëåæàùèõ äàëüíåéøåé
îáðàáîòêå è èñïîëüçîâàíèþ â èíòåðåñàõ ïðèíÿ-
òèÿ ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
Îïðåäåëåíèå áàçîâûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè,
òàêèì îáðàçîì, ÿâëÿåòñÿ ñëàáîôîðìàëèçóåìûì ïðî-
öåññîì, êîòîðûé ðåàëèçóåòñÿ ïîñðåäñòâîì èñïîëü-
çîâàíèÿ ìåòîäîâ ñèñòåìíîãî àíàëèçà, â ÷àñòíîñòè
ðàçëè÷íîãî ðîäà ýêñïåðòíûõ ïðîöåäóð ñ ýëåìåíòà-
ìè ñàìîîáó÷åíèÿ è àäàïòàöèè. Öåëåñîîáðàçíî, ïî
íàøåìó ìíåíèþ, âûäåëÿòü èíôîðìàöèîííûå èñòî÷-
íèêè ñëåäóþùèõ òèïîâ: ýëåêòðîííûå, ïå÷àòíûå,
ýôèðíûå (òåëåâèçèîííûå è ðàäèîïðîãðàììû), íà-
áëþäåíèÿ (ðåçóëüòàòû îïðîñîâ ñîòðóäíèêîâ, êëè-
åíòîâ, ôàêòû î äåÿòåëüíîñòè è íàìåðåíèÿõ êîíêó-
ðåíòîâ è ïð.). Ïðè ýòîì íàèáîëüøåå çíà÷åíèå, ñóäÿ
ïî äèíàìèêå íàáëþäàåìûõ ïðîöåññîâ, â áëèæàé-
øåì áóäóùåì, ñâÿçàííîì ñ äàëüíåéøåé èíôîðìà-
òèçàöèåé îáùåñòâåííîé è õîçÿéñòâåííîé æèçíè, áó-
äóò èãðàòü èìåííî ýëåêòðîííûå èñòî÷íèêè èíôîð-
ìàöèè, â ÷àñòíîñòè Èíòåðíåò-èñòî÷íèêè.
Ðàññìîòðèì ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ôîðìèðîâà-
íèÿ Èíòåðíåò-ïîäñèñòåìû ñáîðà èíôîðìàöèè. Îíà
áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ íåñêîëüêî âçàèìîñâÿçàí-
íûõ øàãîâ, ñâÿçàííûõ ñèñòåìîé ïðÿìûõ è îáðàò-
íûõ (ôîðìèðóåìûõ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè èòå-
ðàöèîííîé êîððåêòèðîâêè ðàíåå âûïîëíåííûõ äåé-
ñòâèé) ñâÿçåé:
1) âûáîð îäíîé èëè íåñêîëüêèõ ãëîáàëüíûõ ïî-
èñêîâûõ ìàøèí Èíòåðíåò (Yandex, Google è ò. ï.)
äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè è ôîðìè-
ðîâàíèå íàáîðà òèïîâûõ çàïðîñîâ äëÿ íèõ (íàïðè-
ìåð, âêëþ÷àþùèõ òåðìèíû «ñíèæåíèå öåí», «íî-
âàÿ òåõíîëîãèÿ», «ýêîëîãè÷åñêèé ðèñê», «óãðîçà
áåçîïàñíîñòè», «ìàññîâûå áåñïîðÿäêè» è ò. ä.).
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Èìåííî ýòîò, íà÷àëüíûé, øàã ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå
ñëîæíûì, òàê êàê çäåñü, ïî ñóòè, èäåò ðå÷ü î ñå-
ìàíòè÷åñêîì ìîäåëèðîâàíèè ïðåäìåòíîé îáëàñòè
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ âû-
áîð ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé, íàèáîëåå áëèçêî ñâÿ-
çàííûõ ñ ÿâëåíèÿìè, ôàêòàìè è ïðîöåññàìè, âëèÿ-
þùèìè íà ýêîíîìè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Äàííàÿ ïðîöåäóðà, ïî-âèäèìîìó, äîëæíà
íîñèòü èòåðàöèîííûé õàðàêòåð, ÷òî ïîäðàçóìåâàåò
«íåæåñòêèé» õàðàêòåð ðàçðàáàòûâàåìûõ òèïîâûõ
çàïðîñîâ, âîçìîæíîñòü (è íåîáõîäèìîñòü) èõ ìî-
äåðíèçàöèè è óòî÷íåíèÿ â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Ñïèñîê
êëþ÷åâûõ ñëîâ ñ ó÷åòîì ñåìàíòè÷åñêèõ îòíîøå-
íèé ìåæäó íèìè íàçûâàþò «òåçàóðóñ», ïðè åãî ñî-
ñòàâëåíèè íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü ñèíîíèìû,
îìîíèìû è ìîðôîëîãè÷åñêèå âàðèàöèè êëþ÷åâûõ
ñëîâ. Â êà÷åñòâå îñíîâû äëÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî çà-
ïîëíåíèÿ òåçàóðóñà ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü ãëîññà-
ðèè, ïðèâîäèìûå â ñëîâàðÿõ è ó÷åáíîé ëèòåðàòóðå
ïî ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè;
2) ôîðìèðîâàíèå áàçîâîãî ñïèñêà íîâîñòíûõ
Èíòåðíåò-ñàéòîâ. Èñõîäÿ èç àíàëèçà ïðàêòè÷åñêî-
ãî îïûòà èíôîðìàöèîííîãî ïîèñêà, â êà÷åñòâå îñ-
íîâíûõ ñàéòîâ, âõîäÿùèõ â ýòîò ñïèñîê, ìîæíî
óêàçàòü ýëåêòðîííûå ñåòåâûå âåðñèè íàèáîëåå êðóï-
íûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è èíôîðìàöè-
îííûõ àãåíòñòâ: «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», «Âåäîìîñ-
òè», ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ, Reuters è ò. ä. Íåñìîòðÿ íà øè-
ðîêèé êðóã òåì, äàëåêî âûõîäÿùèõ çà ðàìêè
ïðåäìåòíîé îáëàñòè «ýêîíîìè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü»,
ðàññìàòðèâàåìûõ íà íîâîñòíûõ ñàéòàõ, èõ âêëþ-
÷åíèå â ñïèñîê ïîèñêà âïîëíå îïðàâäàííî. Ýòî
îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî èíôîðìàöèÿ îá óãðîçàõ ýêî-
íîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, îáóñëîâ-
ëåííûõ ôàêòîðàìè ìåæäóíàðîäíîãî, íàöèîíàëüíî-
ãî è ðåãèîíàëüíîãî óðîâíåé, íàõîäèò â îïåðàòèâ-
íîé íîâîñòíîé èíôîðìàöèè àäåêâàòíîå è äîñòàòî÷íî
âñåñòîðîííåå îñâåùåíèå. Ïðè ýòîì êðóïíûå ñðåä-
ñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è èíôîðìàöèîííûå
àãåíòñòâà, êàê ïðàâèëî, èìåþò áîëüøîé øòàò ñîá-
ñòâåííûõ êîððåñïîíäåíòîâ, ñîáèðàþùèõ íîâîñòè
ïîâñþäó. Ýòî, íàïðèìåð, èíôîðìàöèÿ î ïîëèòè÷åñ-
êèõ êðèçèñàõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëå-
ìàõ, ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé öèêëè÷íîñòè, êðóïíûõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è àíòðîïîãåí-
íîãî òèïà, øèðîêîìàñøòàáíûõ êðèìèíàëüíûõ ïðî-
ÿâëåíèÿõ è äð.;
3) ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ Èíòåðíåò-ñàéòîâ, íà êîòîðûõ ðåãóëÿðíî ïóá-
ëèêóåòñÿ èíôîðìàöèÿ äåëîâîãî õàðàêòåðà, êîòî-
ðàÿ îöåíèâàåòñÿ ìåíåäæìåíòîì ïðåäïðèÿòèÿ êàê
çíà÷èìàÿ äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ îáåñïå÷åíèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. Â êà÷åñòâå ïðèìåðîâ
ìîæíî ïðèâåñòè ñàéòû Ðîññòàòà, èíôîðìàöèîí-
íîãî àãåíòñòâà «Ðîñáèçíåñêîíñàëòèíã», îíëàéíî-
âóþ èíôîðìàöèîííóþ áàçó ÑÏÀÐÊ-ÈÍÒÅÐ-
ÔÀÊÑ, ðåéòèíãîâîå àãåíòñòâî «ÐÀ-Ýêñïåðò»,
êîìïàíèþ «Ôèíìàðêåò» è ò. ä. Öåëåñîîáðàçíî â
ýòîò ñïèñîê âêëþ÷èòü òàêæå îòðàñëåâûå èíôîð-
ìàöèîííûå Èíòåðíåò-èñòî÷íèêè, ïóáëèêóþùèå
ñâåäåíèÿ î ïîëîæåíèè äåë è òåíäåíöèÿõ ðàçâè-
òèÿ â òîé îòðàñëè, ê êîòîðîé îòíîñèòñÿ êîíêðåò-
íîå ïðåäïðèÿòèå (òóðèçì, ïèùåâàÿ ïðîìûøëåí-
íîñòü, ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, îáîðîííî-ïðîìûø-
ëåííûé êîìïëåêñ è ïð.);
4) îïðåäåëåíèå è ñïåöèôèêàöèÿ âíóòðåííèõ èñ-
òî÷íèêîâ èíôîðìàöèè (ñìåæíûõ ñèñòåì), ñ êîòî-
ðûìè íåîáõîäèìî èíòåãðèðîâàòü ïîäñèñòåìó ñáîðà
èíôîðìàöèè. Ýòî ìîãóò áûòü ôàéëîâûå õðàíèëèùà,
ñîäåðæàùèå txt, doc, html, pdf è ôàéëû äðóãèõ ôîð-
ìàòîâ, à òàêæå ñïåöèàëèçèðîâàííûå áàçû, áàíêè è
õðàíèëèùà äàííûõ. Âàæíîñòü äàííîãî øàãà îïðå-
äåëÿåòñÿ òåì, ÷òî èìåííî ïîñëå ôîðìàëèçàöèè ñî-
áðàííîé èíôîðìàöèè è «ðàçíåñåíèÿ» åå ïî ìåñòàì
õðàíåíèÿ îíà ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ñîâîêóï-
íîñòü èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ.
Äëÿ ñèñòåìàòèçàöèè ñîáðàííîé ôàêòîãðàôè÷åñ-
êîé èíôîðìàöèè, êàê ïîêàçàëè èññëåäîâàíèÿ, íàè-
áîëåå öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíÿòü îáúåêòíî-îðèåíòè-
ðîâàííóþ ìîäåëü îïèñàíèÿ äàííûõ. «Îáúåêò» â
ýòîì ñëó÷àå âûñòóïàåò êàê îñíîâíîé ýëåìåíò ïðåä-
ìåòíîé îáëàñòè è õàðàêòåðèçóåòñÿ òèïîì è íàáî-
ðîì àòðèáóòîâ. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà îáúåêòîâ ìîæ-
íî ïðèâåñòè êîìïàíèè-êîíêóðåíòû, àòðèáóòàìè êî-
òîðûõ ìîãóò ÿâèòüñÿ: òèï ðåàëèçóåìîé ñòðàòåãèè,
ïðèáûëüíîñòü, îáúåìû ïðîäàæ, ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
è ò. ä. Òèïîâûå îáúåêòû â ìîäåëè îáúåäèíåíû ñâÿ-
çÿìè, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþò âçàèìîäåéñòâèå îï-
ðåäåëåííîãî âèäà ìåæäó îáúåêòàìè. Íàèáîëåå ðàñ-
ïðîñòðàíåííûìè ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ñâÿ-
çåé: ðîäèòåëü-ïîòîìîê; îòíîøåíèå ïðèíàäëåæíîñòè
(ïîä÷èíåííîñòè); ïðè÷èíà-ñëåäñòâèå.
Ðàññìàòðèâàåìûå èçìåíåíèÿ â óïðàâëåíèè èí-
ôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè ïðåäïðèÿòèÿ â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ åãî ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè èìå-
þò ñâîèì ñëåäñòâèåì òðàíñôîðìàöèþ òðàäèöèîí-
íîé ñèñòåìû ôóíêöèé, ÷òî, åñòåñòâåííûì îáðàçîì,
îòðàæàåòñÿ íà îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðå ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Èç-çà óâåëè÷åíèÿ îðãàíèçàöèîííîé è òåõíè-
÷åñêîé ñëîæíîñòè çàäà÷ ôîðìèðîâàíèÿ, àêòóàëè-
çàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ
ïðåäïðèÿòèÿ, èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèå ñëóæ-
áû ñòðóêòóð ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèÿ òðàíñôîðìèðóþòñÿ â îðãàíèçàöèîííî îáîñîá-
ëÿåìóþ ïîäñèñòåìó äåëîâîé ðàçâåäêè.
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È äåëî çäåñü íå òîëüêî â äðóãîì íàèìåíîâà-
íèè. Ðå÷ü èäåò î áîëåå ãëóáîêèõ èçìåíåíèÿõ. Îò-
ëè÷èå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû
ñëóæá ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè îò äåÿòåëüíî-
ñòè ïîäðàçäåëåíèé äåëîâîé ðàçâåäêè ñðàâíèìî ñ
ðàçëè÷èÿìè èíôîðìàöèè è êîììóíèêàöèè. Åñëè
èíôîðìàöèåé ïðèíÿòî îáîçíà÷àòü íåêîòîðûå ñâå-
äåíèÿ, ïîëó÷àåìûå ðàçîâî, òî êîììóíèêàöèÿ íî-
ñèò áîëåå ðåãóëÿðíûé õàðàêòåð è ïîìèìî ñîáñòâåí-
íî èíôîðìàöèè, âêëþ÷àåò â ñåáÿ ðÿä ñóáúåêòîâ,
ó÷àñòâóþùèõ â åå ãåíåðèðîâàíèè, êîäèðîâàíèè,
ïåðåäà÷å è îáðàáîòêå. È åñëè èíôîðìàöèîííî-àíà-
ëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ÷àùå âñåãî çàêàí÷èâà-
åòñÿ ïåðåäà÷åé èíôîðìàöèè êîíå÷íîìó ïîëüçîâà-
òåëþ (èëè åå íàêîïëåíèåì â ôîðìàòå, óäîáíîì äëÿ
èíòåðàêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ), òî äåëîâàÿ ðàç-
âåäêà ñâîèì ðåçóëüòàòîì èìååò äåéñòâèå. Ïîýòî-
ìó åå ýôôåêòèâíîñòü, ñ ïîçèöèé ðåøåíèÿ çàäà÷
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ãîðàçäî âûøå.
Ðàñêðûâàÿ ýòè èäåè, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî öå-
ëÿìè ñîçäàíèÿ ïîäðàçäåëåíèé äåëîâîé ðàçâåäêè
ìîæíî ñ÷èòàòü íå òîëüêî âûÿâëåíèå íà âîçìîæíî
áîëåå ðàííåé ñòàäèè óãðîç ýêîíîìè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è ñîäåéñòâèå â óïðàâëåíèè
ðèñêàìè áèçíåñà, íî òàêæå âûÿâëåíèå è îöåíêó
áëàãîïðèÿòíûõ âîçìîæíîñòåé, îêàçûâàþùèõ âëè-
ÿíèå íà óñïåõ áèçíåñà, îáåñïå÷åíèå êîíêóðåíò-
íûõ ïðåèìóùåñòâ çà ñ÷åò ñâîåâðåìåííîãî ïðèíÿ-
òèÿ óïðàâëÿþùèõ ðåøåíèé. Òî åñòü âåäåíèå äå-
ëîâîé ðàçâåäêè òåñíî ñâÿçàíî ñî ñòðàòåãè÷åñêèì
ìåíåäæìåíòîì è îáåñïå÷åíèåì êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè. Ïðè ýòîì â êà÷åñòâå îñíîâíûõ çàäà÷
äåëîâîé ðàçâåäêè ìîæíî âûäåëèòü êàê òðàäèöè-
îííûå, ðàññìàòðèâàåìûå êàê òèïè÷íûå çàäà÷è
èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áå-
çîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ: ñáîð âàæíîé äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ôîðìèðî-
âàíèÿ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ èíôîðìàöèè íà
ðåãóëÿðíîé îñíîâå; àâòîìàòèçèðîâàííûé àíàëèç
ñîáèðàåìûõ ñâåäåíèé; ñâîåâðåìåííîå èíôîðìè-
ðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé î êðèòè÷åñêè âàæíûõ ñî-
áûòèÿõ; îáåñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè âîçìîæíûõ âà-
ðèàíòîâ ðåøåíèé; îöåíêà ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ ñî-
áûòèé è äð., òàê è íîâûå, ñâÿçàííûå ñ ðàçâèòèåì
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ôîðìèðîâàíèåì â
Ðîññèè îñíîâ «íîâîé», èíôîðìàöèîííîé ýêîíî-
ìèêè. Ýòî — àíàëèç íåñòðóêòóðèðîâàííîé è ñòðóê-
òóðèðîâàííîé èíôîðìàöèè ñ öåëüþ èçâëå÷åíèÿ
íîâûõ çíàíèé (çàêîíîìåðíîñòåé, ïðè÷èííî-ñëåä-
ñòâåííûõ ñâÿçåé è ïð.), à òàêæå ñèíòåç íîâûõ çíà-
íèé, âëèÿþùèõ íà ýôôåêòèâíîñòü ìåíåäæìåíòà.
Ïîìèìî îðãàíèçàöèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé íà
ïðåäïðèÿòèÿõ, ñîâðåìåííûå ïîäõîäû ê óïðàâëå-
íèþ èõ èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî, áåçîïàñíîãî ðàçâèòèÿ
òðåáóþò è òåõíè÷åñêèõ èçìåíåíèé. Çàäà÷à ñáîðà è
îáðàáîòêè èíôîðìàöèè íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå òðå-
áóåò íàëè÷èÿ àäåêâàòíûõ ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ,
ðåàëèçóþùèõ ñîâðåìåííûå àíàëèòè÷åñêèå òåõíî-
ëîãèè, íàïðèìåð, Deep Ìining, Business Intelligence
è äð. Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìà òåõíè÷åñêàÿ ïîä-
äåðæêà õðàíåíèÿ áîëüøèõ îáúåìîâ äàííûõ â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå. Îòñþäà âûòåêàåò íåîáõîäèìîñòü
â íàëè÷èè ñîâðåìåííîé òåõíè÷åñêîé áàçû (àïïà-
ðàòíûõ ñðåäñòâ) è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ,
êîòîðûå íå òîëüêî ïîçâîëÿò ñîáèðàòü äàííûå èç
ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ, õðàíèòü èõ â ñòðóêòóðèðîâàí-
íîì è íåñòðóêòóðèðîâàííîì âèäå, íî è âåñòè ïî-
èñê ïî èíôîðìàöèîííîìó ïîëþ, èñïîëüçóÿ òå èëè
èíûå êðèòåðèè, îáðàáàòûâàòü èíôîðìàöèþ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ àëãîðèòìîâ, à òàêæå àâ-
òîìàòèçèðîâàíî ôîðìèðîâàòü îò÷åòû è âèçóàëè-
çèðîâàòü àíàëèòè÷åñêèå ðåçóëüòàòû.
Ó÷èòûâàÿ òî, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ïî óïðàâëåíèþ
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòüþ âõîäèò íåîòúåìëå-
ìîé ÷àñòüþ â ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè, âñå
ïîäõîäû è ïðîöåäóðû ðèñê-ìåíåäæìåíòà ñïðàâåä-
ëèâû è äîëæíû ïðèìåíÿòüñÿ è â ðàññìàòðèâàå-
ìîé ñôåðå. Ïðè ýòîì ìåòîäû è èíñòðóìåíòàëüíûå
ñðåäñòâà âåäåíèÿ äåëîâîé ðàçâåäêè ïðèìåíÿþòñÿ
íà âñåõ ñòàäèÿõ óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè. Íàèáîëü-
øåå, êëþ÷åâîå, çíà÷åíèå, ïî íàøåìó ìíåíèþ,
çäåñü èìåþò ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
1) èäåíòèôèêàöèÿ ðèñêîâ. Ïîñðåäñòâîì äåëî-
âîé ðàçâåäêè è àíàëèçà èíôîðìàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ ïðåäïðèÿòèÿ íà ýòîé ñòàäèè ñëåäóåò ñîñòàâèòü
ïåðå÷åíü ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò ñóùåñòâåííî
ïîâëèÿòü íà äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ. Â ñèëó èç-
ìåí÷èâîñòè åãî âíåøíåé è âíóòðåííåé ñðåäû, ñëå-
äóåò òàêæå ïðîâîäèòü íåïðåðûâíûé ìîíèòîðèíã ñ
öåëüþ âûÿâëåíèÿ íîâûõ ôàêòîðîâ ðèñêà è èñ÷åç-
íîâåíèÿ ñòàðûõ;
2) îöåíêà ðèñêîâ. Êàê ïðàâèëî, ðèñêè îöåíè-
âàþòñÿ äâóìÿ ãðóïïàìè ïîêàçàòåëåé: âåëè÷èíîé
âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé (íàïðèìåð, íåäîïîëó÷åí-
íûõ äîõîäîâ, óòðàòû èìóùåñòâà, ïîòåðè öåííûõ
êëèåíòîâ è ïð.) è âåðîÿòíîñòíûìè õàðàêòåðèñòè-
êàìè èõ íàñòóïëåíèÿ. Îòìåòèì, ÷òî íàèáîëåå äî-
ñòîâåðíûå îöåíêè ðèñêîâ íà ïðàêòèêå ìîæíî ïî-
ëó÷èòü, èñïîëüçóÿ ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû, ÷òî
îáóñëîâëèâàåò çíà÷èìîñòü ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ
äåëîâîé ðàçâåäêè è âàæíîñòü íàëè÷èÿ àäåêâàòíûõ
èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ;
3) óñòàíîâëåíèå çíà÷èìîñòè ðèñêîâ. Ýòîò ýòàï
ìîæåò ïîäðàçóìåâàòü íàçíà÷åíèå ïðèîðèòåòîâ ðèñ-
êîâ, èõ ðàíæèðîâàíèå, ñòðàòèôèêàöèþ è ïð. Åãî
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öåëüþ ÿâëÿåòñÿ îòáîð íàèáîëåå çíà÷èìûõ ôàêòî-
ðîâ, ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ âëèÿíèÿ íà áåçîïàñíîå,
óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ. Èí-
ôîðìàöèîííûå ðåñóðñû èñïîëüçóþòñÿ çäåñü êàê
îñíîâà êëàññèôèêàöèè è äðóãèõ ôîðìàëèçîâàí-
íûõ ïðîöåäóð óïîðÿäî÷èâàíèÿ ðèñêîâ;
4) ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè è òàêòèêè óïðàâëåíèÿ
ðèñêàìè. Íà ýòîì ýòàïå íå òîëüêî îáîñíîâûâàþò-
ñÿ íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíûå ìåòîäû íåéòðàëèçà-
öèè îòäåëüíûõ ðèñêîâ, íî òàêæå ïðîèçâîäèòñÿ
èíòåãðàöèÿ ÷àñòíûõ ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ èìè â
öåëîñòíûé ïëàí, ÷òî ïîçâîëÿåò ñêîîðäèíèðîâàòü
äåéñòâèÿ íà óðîâíå îðãàíèçàöèè â öåëîì. Çà÷àñ-
òóþ íà äàííîì ýòàïå ðàçðàáàòûâàåòñÿ ìîäåëü ïåð-
ñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ñòåïåíü ñîîòâåòñòâèÿ êîòîðîé ðåàëüíîé
ñèòóàöèè îïðåäåëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîñòüþ âåäåíèÿ
äåëîâîé ðàçâåäêè è äîñòîâåðíîñòüþ ñâåäåíèé,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè;
5) ìîíèòîðèíã ðèñêîîáðàçóþùèõ ôàêòîðîâ.
Ðàçâèòèå ïî ðàçðàáîòàííîìó íà ïðåäûäóùåì øàãå
ïëàíó òðåáóåò ïîñòîÿííîãî íàáëþäåíèÿ íå òîëüêî
çà õîäîì åãî èñïîëíåíèÿ, íî òàêæå çà äèíàìèêîé
âíåøíåé ñðåäû. Èìåííî íåàäåêâàòíîñòü, äèñãàð-
ìîíèÿ âíåøíåé è âíóòðåííåé ñðåäû ïðåäïðèÿòèÿ
ÿâëÿåòñÿ, ñ îáùåñèñòåìíîé òî÷êè çðåíèÿ, îäíèì
èç íàèáîëåå çíà÷èìûõ ðèñêîîáðàçóþùèõ ôàêòî-
ðîâ.
Òàêèì îáðàçîì, äåëîâàÿ ðàçâåäêà, ïîíèìàå-
ìàÿ êàê êîìïëåêñ äåéñòâèé ïî èíôîðìàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé, êîòîðûå ïðèíèìàþò ìåíåäæåðû ïðåäïðè-
ÿòèÿ — ýòî îäèí èç äåéñòâåííûõ èíñòðóìåíòîâ
ìåíåäæìåíòà, ðîëü êîòîðîãî â óñëîâèÿõ îáîñòðå-
íèÿ êîíêóðåíòíîé áîðüáû è èíôîðìàòèçàöèè ýêî-
íîìèêè ñóùåñòâåííî âîçðàñòàåò. Ó÷àñòèå ïîäðàç-
äåëåíèé äåëîâîé ðàçâåäêè â îáåñïå÷åíèè äåÿòåëü-
íîñòè ñëóæá ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü
èõ ðàáîòû ïî óïðàâëåíèþ ðèñêàìè, îïòèìèçèðî-
âàòü ðàñõîäû íà íåéòðàëèçàöèþ âíåøíèõ è âíóò-
ðåííèõ óãðîç áèçíåñó.
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû (ÒÈ) — âàæ-
íàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà ëþáîãî ïðî-
ìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íåïîñðåäñòâåííî âëè-
ÿþùàÿ íà óðîâåíü åãî êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè. Êàê
ïîêàçûâàåò àíàëèç, â ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ðå-
ãèîíàõ áîëüøèíñòâî êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé íóæ-
Гамбург А.В., Исаев А.П.
ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÓÐÎÂÍÅÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ
ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ
äàåòñÿ â ìîäåðíèçàöèè ñâîåé ÒÈ. Îäíàêî ïðîöåñ-
ñû ìîäåðíèçàöèè ÒÈ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ ïðîìûø-
ëåííîñòè èäóò íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíî. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóåò ïîëó÷åííûé â èññëåäîâàíèè ôàêò,
÷òî ïî÷òè ïîëîâèíà ïðåäïðèÿòèé â Óðàëüñêîì ðå-
ãèîíå, çàíèìàþùèõñÿ ìîäåðíèçàöèåé ñâîåé èíô-
ðàñòðóêòóðû, ïðèîáðåòàþò îáîðóäîâàíèå äëÿ òå-
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ëåôîííûõ è êîìïüþòåðíûõ ñåòåé, íå èìåÿ öåëîñ-
òíûõ ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ÒÈ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ñó-
ùåñòâåííî çàâûøàþòñÿ ðàñõîäû íà åå ðåêîíñòðóê-
öèþ èëè çíà÷èòåëüíî ñíèæàåòñÿ êà÷åñòâî åå òåõ-
íîëîãè÷åñêîé ðåàëèçàöèè.
Ïðåæäå âñåãî òàêàÿ ñèòóàöèÿ îïðåäåëÿåòñÿ
äâóìÿ ïðè÷èíàìè: íåçðåëîñòüþ ðûíêà òåëåêîììó-
íèêàöèîííûõ óñëóã äëÿ ïðîìûøëåííîñòè è îáúåê-
òèâíîé ñëîæíîñòüþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ çàäà÷.
Íà ðàíêå òåëåêîììóíèêàöèé  ñåé÷àñ ðàáîòàåò ìíî-
ãî êîìïàíèé, íî êîìïëåêñíûå óñëóãè ïî ìîäåð-
íèçàöèè ÒÈ ìîãóò îêàçûâàòü ëèøü íåêîòîðûå èç
íèõ. Òàêèìè ÿâëÿþòñÿ êîìïàíèè-èíòåãðàòîðû è
óíèâåðñàëüíûå îïåðàòîðû. Ïåðâûå ïðåäëàãàþò
öåëîñòíîå ïðîåêòíî-òåõíè÷åñêîå ðåøåíèå ìîäåð-
íèçàöèè ÒÈ êîìïàíèè, à òàêæå ïîñòàâêó, ìîíòàæ
è íàëàäêó íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ, ò. å. ñäà-
÷ó òåõíè÷åñêîãî êîìïëåêñà ïîä êëþ÷. Åùå áîëåå
âîñòðåáîâàííûìè â òåëåêîììóíèêàöèîííîì áèç-
íåñå ÿâëÿþòñÿ óíèâåðñàëüíûå îïåðàòîðû, êîòîðûå
ïî ñóùåñòâó âûïîëíÿþò âåñü êîìïëåêñ óñëóã è
ôóíêöèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñàìûõ ðàçíûõ âàðè-
àíòîâ ìîäåðíèçàöèè ÒÈ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðè-
ÿòèé â ëþáûõ îòðàñëÿõ. Êðîìå òîãî, ÷òî ïðåäëà-
ãàþò êîìïàíèè-èíòåãðàòîðû, «óíèâåðñàëû» îêà-
çûâàþò òàêæå ñòðîèòåëüíûå è ñåðâèñíûå óñëóãè,
êîòîðûå ÷àñòî âõîäÿò â ñîñòàâ îïòèìàëüíîãî âà-
ðèàíòà ìîäåðíèçàöèè ÒÈ.
Ýêîíîìè÷åñêîå âîçðîæäåíèå è íàáèðàþùåå òåì-
ïû òåõíîëîãè÷åñêîå îáíîâëåíèå êðóïíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè ñóùåñòâåííî óâåëè÷èëî ïîòðåáíîñòè ðûíêà
â íîâûõ âèäàõ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ óñëóã — êàð-
äèíàëüíîé ìîäåðíèçàöèè èõ ÒÈ. Â ñâÿçè ñ ýòèì íà-
áëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ïåðåõîäà îðãàíèçàöèé ñ óçêîé
ñïåöèàëèçàöèåé, ñïîñîáíûõ âûïîëíèòü ëèøü ëî-
êàëüíûå ôóíêöèè â îñóùåñòâëåíèè ìîäåðíèçàöèè
ÒÈ (îíè ñîñòàâëÿþò áîëüøèíñòâî â òåëåêîììóíè-
êàöèîííîì áèçíåñå) ê ïðåäëîæåíèþ øèðîêîãî ñïåê-
òðà óñëóã, îðèåíòèðîâàííûõ íà âûïîëíåíèå êðóï-
íûõ çàêàçîâ íà ìîäåðíèçàöèþ ÒÈ.
Îäíàêî ïðîöåññû îðãàíèçàöèîííûõ èçìåíåíèé
(ñëèÿíèé, ðåîðãàíèçàöèé) îêàçàëèñü âåñüìà òðóä-
íûì äåëîì. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ñàìà ïî ñåáå
ìîäåðíèçàöèÿ ÒÈ ñîâðåìåííîé êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ
ñëîæíîé íàóêîåìêîé çàäà÷åé. Åå ðåøåíèå òðåáóåò
ïîíèìàíèÿ: 1) ñîäåðæàíèÿ ðàçëè÷íûõ ñòîðîí ñî-
âðåìåííîãî áèçíåñà; 2) ñïåöèôèêè ïðîèçâîäñòâà
è ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êîìïàíèè; 3) ïðèíöèïîâ
ðàáîòû ìîðàëüíî óñòàðåâøåãî, íî åùå èñïîëüçóå-
ìîãî îáîðóäîâàíèÿ; 4) âîçìîæíîñòåé ñîâðåìåííûõ
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé äëÿ ìîíèòîðèíãà è ìîäåëèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ
áèçíåñ-ïðîöåññîâ; 5) òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ îòðàñëè
è 6) îñîáåííîñòåé âíåøíåé ñðåäû, â êîòîðîé ðàáî-
òàåò êîìïàíèÿ. Íå ñëó÷àéíî áîëüøèíñòâî ïîïûòîê
ìîäåðíèçàöèè ÒÈ ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé íå äî-
ñòèãàþò æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà äàæå â óñëîâèÿõ ðàç-
âèòîãî ðûíêà âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ óñëóã. Òàê, ïî
äàííûì çàðóáåæíûõ èññëåäîâàíèé, ìåíåå îäíîé
÷åòâåðòè ðåàëèçóåìûõ ïðîåêòîâ ðåñòðóêòóðèçàöèè
ÒÈ ïðåäïðèÿòèé â êîìïàíèÿõ Åâðîñîþçà äîñòèãà-
þò ñâîèõ öåëåé [1].
Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå íå âñå óíèâåðñàëüíûå îïå-
ðàòîðû è êîìïàíèè-èíòåãðàòîðû îêàçûâàþòñÿ ñïî-
ñîáíû ïðåäëîæèòü ïðîåêò ìîäåðíèçàöèè ÒÈ, êîòî-
ðûé ïîëíîñòüþ óñòðàèâàåò ïðîìûøëåííóþ êîìïà-
íèþ, îðèåíòèðîâàííóþ íà èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå.
Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà, îãðàíè÷èâàþùàÿ ñïåêòð óñëóã è
óðîâåíü èõ êà÷åñòâà ñâÿçàíà ñ êâàëèôèêàöèåé ïåð-
ñîíàëà, à òî÷íåå ñî ñïîñîáíîñòüþ ðàáîòíèêîâ ïî-
ñòîÿííî íàðàùèâàòü ïðîôåññèîíàëüíóþ êîìïåòåí-
òíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äèíàìèêîé òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ òåëåêîììóíèêàöèîííîé îòðàñëè,
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ âûñîêèõ â ñî-
âðåìåííîé ýêîíîìèêå. Òàêèì îáðàçîì,  îñíîâíîé
ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ êîìïëåêñíûõ óñëóã äëÿ ïðî-
ìûøëåííîñòè â òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñôåðå ñâÿ-
çàí ñ ïîâûøåíèåì  ïðîôåññèîíàëèçìà ïåðñîíàëà
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ êîìïàíèé.
Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ, â êà÷åñòâå áàçîâîãî èí-
ñòðóìåíòà óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëèçìîì ïåð-
ñîíàëà ìîæíî èñïîëüçîâàòü ìàòðèöó êîìïåòåí-
öèé êîíêðåòíîãî áèçíåñà. Ìàòðèöà ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ñòðóêòóðèðîâàííóþ ñîâîêóïíîñòü ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé ïåðñîíàëà, çàíèìàþùå-
ãîñÿ êîíêðåòíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè. Ïî ñóùå-
ñòâó ìàòðèöà êîìïåòåíöèé êîìïàíèè — ýòî îáðàç
æåëàòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëèçìà åå ïåðñîíàëà,
ïðèáëèæåíèå ê êîòîðîìó  ïîâûøàåò ðåçóëüòàòèâ-
íîñòü ðàáîòû êîìïàíèè.
Àâòîðàìè áûëà ðàçðàáîòàíà ìàòðèöà êîìïå-
òåíöèé ïåðñîíàëà óíèâåðñàëüíîãî îïåðàòîðà äëÿ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðåøåíèÿ çàäà÷ ìîäåð-
íèçàöèè ÒÈ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Äëÿ åå
ðàçðàáîòêè èñïîëüçîâàëñÿ ïîäõîä, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûì  ïîä êîìïåòåíöèåé ïîíèìàåòñÿ ïðàêòè-
÷åñêàÿ ñïîñîáíîñòü ðàáîòíèêà ðåøàòü êîíêðåòíûå
çàäà÷è íà îñíîâå ñèñòåìàòèçèðîâàííûõ çíàíèé è
îòðåôëåêñèðîâàííîãî îïûòà èõ ïðèìåíåíèÿ [2].
Òàêàÿ ïðàêòè÷åñêàÿ ñïîñîáíîñòü îáåñïå÷èâàåòñÿ
êîìïëåêñîì çíàíèé, óìåíèé è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ,
ñïîñîáñòâóþùèõ ðåøåíèþ îòíîñèòåëüíî ñàìîñòî-
ÿòåëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷. Èìåííî çàäà-
÷à ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ôàêòîðîì, èíòåãðèðóþùèì
çíàíèÿ, óìåíèÿ è èíäèâèäóàëüíûå êà÷åñòâà ÷åëî-
âåêà â êîìïåòåíöèþ.
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Ñòðóêòóðà è ñîäåðæàíèå ìàòðèöû êîìïåòåí-
öèé ìåíåäæåðîâ è ñïåöèàëèñòîâ êîìïàíèè ðàçðà-
áîòàíû íà îñíîâå èçâåñòíîãî ïîäõîäà, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì èñïîëüçóåòñÿ òðåõóðîâíåâàÿ ìî-
äåëü: êëàñòåðû êîìïåòåíöèé — êîíêðåòíûå
êîìïåòåíöèè — èíäèêàòîðû êîìïåòåíöèé [3].
Ïîëó÷åííàÿ ìàòðèöà êîìïåòåíöèé  ñîñòîèò èç
äåâÿòè êëàñòåðîâ, âêëþ÷àþùèõ 48 êîíêðåòíûõ
êîìïåòåíöèé. Êàæäûé êëàñòåð âêëþ÷àåò îò ÷åòû-
ðåõ äî øåñòè êîíêðåòíûõ êîìïåòåíöèé. Ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ
îòíîñÿòñÿ ê ñëåäóþùèì âèäàì: ïðåäìåòíûì (èëè
ïðåäìåòíî-îòðàñëåâûì), óïðàâëåí÷åñêèì è èííî-
âàöèîííûì. Ïðåäìåòíûå êîìïåòåíöèè îáåñïå÷è-
âàþò îðèåíòàöèþ è ñïîñîáíîñòü êâàëèôèöèðîâàí-
íî äåéñòâîâàòü â êîíêðåòíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
òåõíîëîãèÿõ è ñëîæèâøèõñÿ âèäàõ äåÿòåëüíîñòè.
Ðàçíîâèäíîñòè ïðåäìåòíûõ êîìïåòåíöèé ñîîòâåò-
ñòâóþò ñïåöèàëüíîñòÿì, ñóùåñòâóþùèì â îòðàñ-
ëè.  Óïðàâëåí÷åñêèå êîìïåòåíöèè îáåñïå÷èâàþò
ïðàêòè÷åñêèå ñïîñîáíîñòè îðãàíèçîâûâàòü ïðî-
èçâîäñòâî, óïðàâëÿòü èì, à òàêæå îòäåëüíûìè
áèçíåñ-ïðîöåññàìè è áèçíåñîì â öåëîì. Èííîâà-
öèîííûå êîìïåòåíöèè îáåñïå÷èâàþò ñïîñîáíîñòü
çàíèìàòüñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ è óïðàâëåí÷åñêèõ òåõíîëîãèé è ñèñòåì. Óï-
ðàâëåí÷åñêèå è èííîâàöèîííûå êîìïåòåíöèè ÿâ-
ëÿþòñÿ îòíîñèòåëüíî óíèâåðñàëüíûìè, ïîòîìó ÷òî
íåîáõîäèìû äëÿ ëþáûõ îòðàñëåé è ñôåð äåÿòåëü-
íîñòè. Âèäîâîé ñîñòàâ êëàñòåðîâ è â öåëîì ìàò-
ðèöû êîìïåòåíöèé çàâèñèò îò ñëîæíîñòè ðåøàå-
ìûõ çàäà÷. Äàëåêî íå âñå áèçíåñ-çàäà÷è  âêëþ÷à-
þò èííîâàöèîííûå êîìïåòåíöèè. Ìîäåðíèçàöèÿ
ÒÈ îòíîñèòñÿ ê òåì ñëîæíûì çàäà÷àì, êîòîðûå
òðåáóþò êîìïåòåíöèé âñåõ òðåõ âèäîâ.
Êàæäàÿ êîíêðåòíàÿ êîìïåòåíöèÿ èìååò îò òðåõ
äî ïÿòè èíäèêàòîðîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ îñíîâíû-
ìè ïðèçíàêàìè êâàëèôèêàöèè è îðèåíòèðàìè ïðî-
öåññà ïîâûøåíèÿ ïðîôåññèîíàëèçìà êîíêðåòíûõ
ðàáîòíèêîâ, à òàêæå îöåíêè èõ ãîòîâíîñòè ê óñ-
ïåøíîìó ðåøåíèþ çàäà÷ ìîäåðíèçàöèè ÒÈ ïðî-
ìûøëåííûõ êîìïàíèé. Êîìïåòåíöèè è èõ èíäèêà-
òîðû ñôîðìóëèðîâàíû â òåðìèíàõ äåéñòâèÿ. Êîì-
ïåòåíöèè îöåíèâàþòñÿ ÷åðåç èíäèêàòîðû, äëÿ
èçìåðåíèÿ êîòîðûõ ñîçäàíû ìåòîäèêè, ïîçâîëÿ-
þùèå èõ îöåíèâàòü ïî 10-áàëëüíîé øêàëå.
Êàê áûëî ïîä÷åðêíóòî, îáùàÿ ñòðóêòóðà ìàò-
ðèöû êîìïåòåíöèé ïåðñîíàëà çàäàåòñÿ ñîäåðæà-
íèåì ðåøàåìûõ èìè çàäà÷. Àíàëèç îïûòà ïðàêòè-
÷åñêîé ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ìîäåðíèçàöèè è ðàç-
âèòèÿ ÒÈ ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé ïîçâîëèë
îïðåäåëèòü ïîëíûé ñîñòàâ çàäà÷, îïðåäåëÿþùèõ
ñîîòâåòñòâåííî è ñîñòàâ êëàñòåðîâ êîìïåòåíöèé.
1. Äèàãíîñòèêà ÒÈ ïðîìûøëåííîé êîìïàíèè.
2. Îïðåäåëåíèå ïîòðåáíîñòè â ìîäåðíèçàöèè
ÒÈ è îñíîâíûõ òðåáîâàíèé ê åå ïðîåêòó, êîòîðûé
óäîâëåòâîðÿåò çàäà÷àì è ñòðàòåãèè êîìïàíèè.
3. Ðàçðàáîòêà êîìïëåêñíîãî èííîâàöèîííîãî
ïðîåêòà ìîäåðíèçàöèè ÒÈ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòðà-
òåãèåé êîìïàíèè.
4. Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ìîäåðíèçàöèè ÒÈ.
5. Ââîä íîâîé ÒÈ ïðîìûøëåííîé êîìïàíèè â
ýêñïëóàòàöèþ.
6. Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé ýêñïëóàòàöèè
íîâîé ÒÈ äëÿ ïîâûøåíèÿ êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ
áèçíåñà.
7. Ó÷åò óñëîâèé, òðåáîâàíèé è ðåñóðñîâ âíåø-
íåé ñðåäû:  íîâûå çíàíèÿ è òåõíîëîãèè â îòðàñëè;
ïðåäëàãàåìûå íà ðûíêå óñëóãè; òðåáîâàíèÿ íàä-
çîðíûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ.
8. Îðãàíèçàöèîííàÿ îïòèìèçàöèÿ ïðîåêòíûõ
ðàáîò è êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé åå ó÷àñòíèêîâ.
9. Ìàêñèìàëüíîå  èñïîëüçîâàíèå ïîòåíöèàëà
ñâîåé êîìïàíèè â ðåøåíèè íîâûõ çàäà÷.
Ïåðâûå øåñòü çàäà÷ ðàñïîëîæåíû â ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòè, îòðàæàþùåé ýòàïû îñóùåñòâëåíèÿ
ìîäåðíèçàöèè ÒÈ. Ïîñëåäíèå òðè ÿâëÿþòñÿ óíè-
âåðñàëüíûìè, ïîòîìó ÷òî èõ ðåøåíèå â òîé èëè
èíîé ìåðå  îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ
ýòàïàõ ðàáîòû.
Ïðîáëåìà ìîäåðíèçàöèè ÒÈ ïðîìûøëåííûõ
êîìïàíèé, ïðåæäå âñåãî ñâÿçàíà ñ íåäîñòàòêîì ïî-
íèìàíèÿ åå íåîáõîäèìîñòè ñî ñòîðîíû ñîáñòâåííè-
êîâ è ðóêîâîäèòåëåé, ïîòîìó ÷òî ìíîãèå èç íèõ íå
âèäÿò ïðåèìóùåñòâ, êîòîðûå ìîæåò äàòü ñîâðåìåí-
íàÿ ÒÈ äëÿ ðàçâèòèÿ áèçíåñà. Â ñâÿçè ñ ýòèì îäíà èç
çàäà÷ òåëåêîììóíèêàöèîííîé îðãàíèçàöèè ñîñòîèò
â òîì, ÷òîáû óáåäèòåëüíî ïîêàçàòü âîçìîæíîñòè ÒÈ
äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà è áèçíåñà ïðîìûøëåí-
íûõ êîìïàíèé â ðàçíûõ îòðàñëÿõ. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé
çàäà÷è íåäîñòàòî÷íî ðåêëàìû è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñ-
êèõ ïóáëèêàöèé, íåîáõîäèìà ñïåöèàëüíàÿ ðàáîòà ñ
âûñøèìè ðóêîâîäèòåëÿìè è ìåíåäæåðàìè òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííûõ ïîäðàçäåëåíèé ýòèõ êîìïàíèé. Äëÿ
ïðîâåäåíèÿ òàêîé ðàáîòû ìåíåäæåðû òåëåêîììóíè-
êàöèîííîãî áèçíåñà è â ïåðâóþ î÷åðåäü òîï-ìåíåä-
æåðû äîëæíû îáëàäàòü øèðîêèì ñïåêòðîì ñïåöè-
ôè÷åñêèõ ïðåäìåòíûõ, óïðàâëåí÷åñêèõ è èííîâà-
öèîííûõ êîìïåòåíöèé, íå õàðàêòåðíûõ äëÿ äðóãèõ
çàäà÷ è âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
Ñîñòàâ è ñîäåðæàíèå êîíêðåòíûõ êîìïåòåíöèé
òàêæå îïðåäåëÿëîñü îïûòíûì ïóòåì — èç àíàëè-
çà ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ìîäåðíèçàöèè ÒÈ ìå-
òàëëóðãè÷åñêèõ è ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ êîìïàíèé.
Äëÿ ðàçðàáîòêè ñîäåðæàíèÿ êîìïåòåíöèé è îïðå-
äåëåíèÿ èõ èíäèêàòîðîâ èñïîëüçîâàëèñü ìåòîäû
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Òàáëèöà 1
Ïðèìåð ìàòðèöû êîìïåòåíöèé íà óðîâíå «êëàñòåð-êîìïåòåíöèÿ»
(ôðàãìåíò èç ñîäåðæàíèÿ òðåõ êëàñòåðîâ)
Êëàñòåðû êîìïåòåíöèé Êîíêðåòíûå êîìïåòåíöèè
1. Îïðåäåëÿåò  ôóíêöèîíàëüíûå íåäîñòàòêè ÒÈ êîìïàíèè â öåëîì, êîòîðûå ñîçäàþò
Äèàãíîñòèêà ÒÈ îãðàíè÷åíèÿ â åå ðàáîòå
ïðîìûøëåííîé êîìïàíèè 2. Ó÷èòûâàåò âëèÿíèå èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà, îñîáåííîñòè ñåòåé ïðåäïðèÿòèÿ
è ñïåöèôèêó åãî ïðîèçâîäñòâà íà èìåþùóþñÿ ÒÈ
3. Îöåíèâàåò âçàèìîñâÿçè ÀÑÓÒÏ è ÒÈ êîìïàíèè
4. Óñòàíàâëèâàåò óðîâåíü ñîîòâåòñòâèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû êîìïàíèè è åå ÒÈ
5. Îïðåäåëÿåò óðîâåíü ýôôåêòèâíîñòè êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ÒÈ
1. Îòñëåæèâàåò ïîÿâëåíèå íîâûõ çíàíèé, òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îòðàñëè;
Ó÷åò óñëîâèé, òðåáîâàíèé îöåíèâàåò èõ ïðàêòè÷åñêóþ ïðèìåíèìîñòü â ðàáîòå
è ðåñóðñîâ  âíåøíåé ñðåäû 2. Îðèåíòèðóåòñÿ â ñðåäå ïîñòàâùèêîâ òåõíîëîãèé, îáîðóäîâàíèÿ è äðóãèõ óñëóã
â òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñôåðå
3. Ñîñòàâëÿåò ïåðå÷åíü òðåáîâàíèé íàäçîðíûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ
ê ñèñòåìàì ÒÈ
4. Âûñòðàèâàåò êîíñòðóêòèâíûå äåëîâûå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íàäçîðíûìè
è àäìèíèñòðàòèâíûìè îðãàíàìè
5. Ïðèâëåêàåò âíåøíèõ êîíñóëüòàíòîâ, ýêñïåðòîâ
1. Îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò òåñòîâûå èñïûòàíèÿ óñòàíîâëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ
Ââîä íîâîé ÒÈ ïðîìûøëåí- è ñèñòåìû â öåëîì
íîé êîìïàíèè â ýêñïëóàòàöèþ 2. Îöåíèâàåò íåîáõîäèìîñòü êîððåêòèðîâîê è äîðàáîòîê ïî ðåçóëüòàòàì
îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíîé àïðîáàöèè íîâîãî êîìïëåêñà ÒÈ êîìïàíèè
3. Âûïîëíÿåò âñå óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ëåãàëèçàöèè ÒÈ
4. Îðãàíèçóåò îôîðìëåíèå ïðèåìêè è çàêðûòèå ïðîåêòà, ñîõðàíÿÿ ïàðòíåðñêèå
îòíîøåíèÿ
àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè, áåñåäû ñ ýêñ-
ïåðòàìè, ñðàâíèòåëüíîãî àíàëèçà óñïåøíîãî è
íåóäà÷íîãî îïûòà, àíêåòíîãî îïðîñà ìåíåäæåðîâ
è ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå äèàãíîñòèêè ðåàëüíûõ
êîìïåòåíöèé ðàáîòíèêîâ ñ ðàçíûì óðîâíåì êâà-
ëèôèêàöèè. Â õîäå ðàçðàáîòêè äåòàëüíî èçó÷àëñÿ
ïðîöåññ ðåøåíèÿ îòäåëüíûõ çàäà÷ ìîäåðíèçàöèè
ÒÈ, âûäåëÿëñÿ ñîñòàâ ïîñòîÿííûõ è ýïèçîäè÷åñ-
êèõ äåéñòâèé, ïðîâîäèëñÿ àíàëèç ïðè÷èí îøèáî÷-
íûõ è íåýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ ðàáîòû, îïðåäåëÿ-
ëèñü ðàçëè÷èÿ â ñïîñîáàõ îðãàíèçàöèè è îñóùå-
ñòâëåíèÿ ðàáî÷èõ ïðîöåäóð ìåíåäæåðîâ è ñïåöè-
àëèñòîâ ñ ðàçíûì îïûòîì è ðàçëè÷íûì óðîâíåì
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè. Ïðèìåðû ñîäåð-
æàíèÿ ïîëó÷åííîé ìàòðèöû êîìïåòåíöèé ïðåäñòàâ-
ëåíû â òàáë. 1 è 2.
Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç óñïåøíîãî è íåóäà÷íî-
ãî ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà  ðåøåíèÿ  óêàçàííûõ çàäà÷
ïîçâîëèë òàêæå âûäåëèòü íàèáîëåå âàæíûå è ïðî-
áëåìíûå ìîìåíòû, ïðåîäîëåíèå êîòîðûõ çíà÷èòåëü-
íî ïîâûøàëî ýôôåêòèâíîñòü èõ ðåøåíèÿ ëèáî ïðè-
îñòàíàâëèâàëî ðàáî÷èé ïðîöåññ. Â ðåçóëüòàòå ýòî-
ãî áûëè îïðåäåëåíû ïðèîðèòåòíûå êîìïåòåíöèè äëÿ
ðàçíûõ êàòåãîðèé  ïåðñîíàëà. Èõ öåííîñòü îïðåäå-
ëÿåòñÿ ðàíãàìè çíà÷èìîñòè, êîòîðûå âàæíî ó÷èòû-
âàòü ïðè ïîäáîðå ìåíåäæåðîâ íà îïðåäåëåííûå
äîëæíîñòè è ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòíûõ êîìàíä äëÿ
âûïîëíåíèÿ çàêàçîâ  íà ìîäåðíèçàöèþ ÒÈ ïðåä-
ïðèÿòèé. Ïðèìåðû îöåíîê ïðîôåññèîíàëèçìà ðàç-
íûõ êàòåãîðèé ïåðñîíàëà ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 3.
Ðàçðàáîòàííàÿ ìàòðèöà êîìïåòåíöèé ñòàíîâèòñÿ
îñíîâîé ìåòîäè÷åñêîãî êîìïëåêñà äëÿ öåëåíàï-
ðàâëåííîé ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ïðîôåññèîíàëèç-
ìà ïåðñîíàëà â ïðèîðèòåòíîì íàïðàâëåíèè áèç-
íåñà óíèâåðñàëüíîãî îïåðàòîðà — ìîäåðíèçàöèè
ÒÈ ïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé. Åå ïðèìåíåíèå ïî-
çâîëÿåò ñîâåðøåíñòâîâàòü ïðàêòè÷åñêè âñå âèäû
è òåõíîëîãèé êàäðîâîé ðàáîòû (ðèñ.). Ãëàâíûé ýô-
ôåêò äîñòèãàåòñÿ çà ñ÷åò òîãî, ÷òî êîìïåòåíòíîñò-
íûé ïîäõîä, ñòàíîâÿñü åäèíîé ìåòîäè÷åñêîé îñ-
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íîâîé, âûïîëíÿåò ôóíêöèþ èíòåãðàòîðà âñåõ ïðî-
öåññîâ, îðãàíèçóåìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîôåññèî-
íàëèçìà ïåðñîíàëà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïîÿâëÿåòñÿ
áîëüøå âçàèìîñâÿçåé ìåæäó ìåòîäàìè è òåõíî-
ëîãèÿìè,  à ïîëó÷àåìûå ñ èõ ïîìîùüþ ðåçóëüòà-
òû äîïîëíÿþò äðóã äðóãà. Íàïðèìåð, ðåçóëüòàòû
îöåíêè êîìïåòåíöèé ðàáîòíèêà äëÿ ó÷åòà èõ ïðè
ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòíîé êîìàíäû ïîä êîíêðåò-
íûé äîãîâîð íà ìîäåðíèçàöèþ ÒÈ îäíîâðåìåí-
íîñ ýòèì èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ åãî ïî-
òðåáíîñòåé â îáó÷åíèè, ðåøåíèÿ âîïðîñîâ î çà-
÷èñëåíèè â êàäðîâûé ðåçåðâ è äîïîëíèòåëüíîãî
ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà. Òàêèì
îáðàçîì, èñïîëüçîâàíèå åäèíîé ìåòîäîëîãèè â
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ êàäðîâîé ðàáîòû ïîçâî-
ëÿåò ñèñòåìíî ïîñòðîèòü ðàáîòó ñ ïåðñîíàëîì, ÷òî,
êîíå÷íî, ïîâûøàåò  ýôôåêòèâíîñòü ìåíåäæìåíòà
â ðàçâèòèè ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ êîìïàíèè.
Òàáëèöà 2
Ïðèìåð ìàòðèöû êîìïåòåíöèé íà óðîâíå «êîìïåòåíöèÿ-èíäèêàòîð»
(ôðàãìåíò ñîäåðæàíèÿ äâóõ êîìïåòåíöèé èç ðàçíûõ êëàñòåðîâ)
Êîìïåòåíöèè Èíäèêàòîðû
Îïðåäåëÿåò  ôóíêöèîíàëüíûå 1) âûÿâëÿåò íåäîñòàòêè è îãðàíè÷åíèÿ îòäåëüíîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
íåäîñòàòêè ÒÈ êîìïàíèè 2) îïðåäåëÿåò ïðèíöèïèàëüíûå òåõíè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèíèé ñâÿçè
â öåëîì, êîòîðûå ñîçäàþò  è âîçìîæíîñòè èõ ðàçâèòèÿ
îãðàíè÷åíèÿ â åå ðàáîòå
3) îïðåäåëÿåò ôèçè÷åñêóþ èçíîøåííîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ(Èç êëàñòåðà «Äèàãíîñòèêà
4) îöåíèâàåò óðîâåíü ìîðàëüíîé èçíîøåííîñòè îáîðóäîâàíèÿ ÒÈÒÈ ïðîìûøëåííîé êîìïàíèè»)
5) îôîðìëÿåò îáîñíîâàííîå çàêëþ÷åíèå
Âûñòðàèâàåò êîíñòðóêòèâíûå 1) îòñëåæèâàåò èçìåíåíèÿ â íîðìàòèâíîé äîêóìåíòàöèè íàäçîðíûõ
äåëîâûå âçàèìîäåéñòâèÿ è àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ
ñ íàäçîðíûìè è àäìèíèñòðàòèâ- 2) îðèåíòèðóåòñÿ â ôóíêöèÿõ è ïîëíîìî÷èÿõ íàäçîðíûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ
íûìè îðãàíàìè (Èç êëàñòåðà îðãàíîâ âëàñòè ðàçíîãî óðîâíÿ
 «Ó÷åò óñëîâèé, òðåáîâàíèé 3) ó÷èòûâàåò ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñîâàíèé è ðàçðåøåíèé
è ðåñóðñîâ  âíåøíåé ñðåäû»)
4) óñòàíàâëèâàåò êîíñòðóêòèâíûå îòíîøåíèÿ ñî  ñïåöèàëèñòàìè íàäçîðíûõ
è àäìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ
5) êîíòðîëèðóåò ñðîêè ñîãëàñîâàíèÿ äîêóìåíòàöèè è èñïîëíåíèÿ ðàáîò
ïî ïðîåêòó
Òàáëèöà 3
Ïðèìåð îöåíêè êîìïåòåíöèé îñíîâíûõ êàòåãîðèé ïåðñîíàëà óíèâåðñàëüíîãî îïåðàòîðà
(ïî 10-áàëë. øêàëå)
Ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè ïåðñîíàëà Ðàíã çíà÷èìîñòè Äèàïàçîí îöåíîê
â áàëëàõ
Êëþ÷åâûå êîìïåòåíöèè ìåíåäæåðîâ ñðåäíåãî è íèæíåãî óðîâíÿ
Îöåíèâàåò ñïåöèôèêó ÀÑÓÒÏ ïðåäïðèÿòèÿ, ïëàíû åå ðàçâèòèÿ
è âîçìîæíîñòè åå èíòåãðàöèè ñ òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñèñòåìîé 1 5–8
Îïðåäåëÿåò âèäû è îáúåìû íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ äëÿ âûïîëíåíèÿ
ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ 2 2–5
Îðèåíòèðóåòñÿ â ñðåäå ïîñòàâùèêîâ òåõíîëîãèé, îáîðóäîâàíèÿ
è äðóãèõ óñëóã â òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñôåðå 3 5–8
Ñèñòåìàòèçèðóåò èíôîðìàöèþ è àäàïòèðóåò åå ê ðåøàåìîé
òåõíè÷åñêîé çàäà÷å 4 7–10
Ó÷èòûâàåò õàðàêòåðèñòèêè è ôóíêöèè íîâûõ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ
ñèñòåì è îáîðóäîâàíèÿ â ïðîåêòíûõ ðåøåíèÿõ 5 6–9
Îðãàíèçóåò ãðàìîòíîå îôîðìëåíèå ïðèåìêè è çàêðûòèå ïðîåêòà,
ñîõðàíÿÿ ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ 6 2–5
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Îêîí÷àíèå òàáë. 3
Ïðîôåññèîíàëüíûå êîìïåòåíöèè ïåðñîíàëà Ðàíã çíà÷èìîñòè Äèàïàçîí îöåíîê
â áàëëàõ
Êëþ÷åâûå êîìïåòåíöèè âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ
Íàõîäèò íîâóþ èíôîðìàöèþ íåîáõîäèìóþ äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíîé
çàäà÷è 1 4–7
Îòñëåæèâàåò ïîÿâëåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ â îòðàñëè
è îöåíèâàåò èõ ïðàêòè÷åñêóþ ïðèìåíèìîñòü â ðàáîòå 2 5–9
Ó÷èòûâàåò ñòàíäàðòèçèðîâàííîñòü è ñîâìåñòèìîñòü ðàçíûõ âèäîâ
îáîðóäîâàíèÿ â ïðîåêòå ìîäåðíèçàöèè 4 5–8
Îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò òåñòîâûå èñïûòàíèÿ óñòàíîâëåííîãî òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ è ñèñòåìû â öåëîì 3 4–6
Ïðåäóñìàòðèâàåò âûïîëíåíèå âñåõ óñëîâèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ëåãàëèçàöèè ÒÈ 5 3–5
Ïðè ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé âûáèðàåò îïòèìàëüíûå ôóíêöèè
è õàðàêòåðèñòèêè äëÿ íîâûõ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñèñòåì 6 7–10
Êàê ïîêàçûâàåò îïûò, èñïîëüçîâàíèå ìàòðèöû
ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé ïåðñîíàëà íå òîëü-
êî ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé
êàäðîâîãî ìåíåäæìåíòà, íî òàêæå ôîêóñèðóåò åãî
íà ãëàâíûõ çàäà÷àõ áèçíåñà, áëàãîäàðÿ ÷åìó ðàñ-
òåò ýôôåêòèâíîñòü çàòðàò íà ðàçâèòèå ïåðñîíàëà.
Ðèñ. Âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìàòðèöû êîìïåòåíöèé
äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëèçìà ïåðñîíàëà
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Ïîæàëóé íàèáîëüøèé ýôôåêò îò èñïîëüçîâà-
íèÿ ìàòðèöû ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïåòåíöèé äî-
ñòèãàåòñÿ  â  êîðïîðàòèâíîì  îáó÷åíèè. Â ðåçóëü-
òàòå äèàãíîñòèêè êîìïåòåíöèé ïåðñîíàëà îïðåäå-
ëÿþòñÿ ïîòðåáíîñòè ðàáîòíèêîâ â îáó÷åíèè, íà
îñíîâå êîòîðûõ ðàçðàáàòûâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíûå
ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Â ðåçóëü-
òàòå àíàëèçà  ñîäåðæàíèÿ  îòäåëüíûõ êëàñòåðîâ
êîìïåòåíöèé è èõ âçàèìîñâÿçåé ôîðìèðóþòñÿ êîð-
ïîðàòèâíûå ñòàíäàðòû ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
ìåíåäæåðîâ è ñïåöèàëèñòîâ â âèäå êîíêðåòíûõ
ìîäóëåé ôîðìèðóþùåãî è ïîääåðæèâàþùåãî îáó-
÷åíèÿ.
Â öåëîì ïðèìåíåíèå ìàòðèöû êîìïåòåíöèé:
•  ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ïîäáîðà îïòèìàëüíîãî ñî-
ñòàâà ïðîåêòíûõ êîìàíä äëÿ áûñòðîãî è êà÷åñòâåí-
íîãî âûïîëíåíèÿ äîãîâîðíûõ ðàáîò ïî ìîäåðíè-
çàöèè ÒÈ;
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
•  ïîâûøàåò êà÷åñòâî îòáîðà ïðèâëåêàåìîãî â
êîìïàíèþ íîâîãî ïåðñîíàëà;
•  îïðåäåëÿåò ñîäåðæàíèå êîðïîðàòèâíîé ïîä-
ãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà;
•  ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ñ êàäðî-
âûì ðåçåðâîì;
•  ñòèìóëèðóåò ïðîôåññèîíàëüíîå ñàìîðàçâè-
òèå ìåíåäæåðîâ è ñïåöèàëèñòîâ;
•  îáåñïå÷èâàåò ðîñò ìîòèâàöèè ïåðñîíàëà çà
ñ÷åò ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî è êàðüåðíîãî ðîñòà;
•  ñîçäàåò áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ âûðà-
ùèâàíèÿ íîâûõ ëèäåðîâ âíóòðè êîìïàíèè.
Òàêèì îáðàçîì, ìàòðèöà êîìïåòåíöèé îêàçû-
âàåòñÿ èíñòðóìåíòîì øèðîêîãî äèàïàçîíà äåé-
ñòâèé, îáåñïå÷èâàþùèì ðîñò ïðîôåññèîíàëèçìà
ïåðñîíàëà è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè êîìïàíèè â
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîì áèçíåñå.
1. Promoting a European framework for
corporate social responsibility — Green Paper,
Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities, 2001.
2. Ãèòåëüìàí Ë.Ä., Èñàåâ À.Ï. Â êîìàíäå —
ìåíåäæåðû è ïðîôåññîðà: Îò òðàäèöèé ê êîðïîðà-
òèâíîìó óíèâåðñèòåòó è èííîâàöèÿì. Ì.: Äåëî, 2005.
3. Ñ. Óèäåò, Ñ. Õîëëèôîðä Ðóêîâîäñòâî ïî
êîìïåòåíöèÿì. Ïåð. ñ àíãë. Ì.: HIPPO, 2003.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïåð-
ñîíàëîì â áîëüøèíñòâå êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ
ðîññèéñêèõ îðãàíèçàöèé ïåðåæèâàåò äóàëèñòè-
÷åñêèé ïåðèîä: ñ îäíîé ñòîðîíû, â ñèëó îòå÷å-
ñòâåííîãî ìåíòàëèòåòà ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ
äåéñòâåííûìè ïðèíöèïû è ìåòîäû àäìèíèñòðà-
òèâíîãî óïðàâëåíèÿ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, íàáëþ-
äàåòñÿ àêòèâíûé ïðîöåññ âíåäðåíèÿ åäèíûõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé êîì-
ïåòåíöèè ðàáîòíèêà. Â ðåçóëüòàòå ñòàíîâÿòñÿ
âîñòðåáîâàííûìè ìîäèôèöèðîâàííûå òåõíîëî-
Михайлова А.В.
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËËÈÍÃÀ
Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ãèè óïðàâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà, èçìåíÿþ-
ùèå ðîëü è ïîëîæåíèå ñóáúåêòîâ è ïîâûøàþ-
ùèå ñòàòóñ îáúåêòîâ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïåð-
ñîíàëîì. Òàêîé ñèíåðãåòè÷åñêèé ýôôåêò ñïîñîá-
ñòâóåò âñå áîëüøåé ïîïóëÿðíîñòè êàäðîâîãî
êîíòðîëëèíãà, íàïðàâëåííîãî  íà èíôîðìàöèîí-
íî-àíàëèòè÷åñêóþ è ìåòîäè÷åñêóþ ïîääåðæêó
ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ñ öåëüþ ïî-
âûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçà-
öèè, äðóãèìè ñëîâàìè, íà óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì
óïðàâëåíèÿ.
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Â îñíîâå åâðîïåéñêîé òðàäèöèè êàäðîâîãî êîí-
òðîëëèíãà [1, 2, 3, 4, 5] ëåæèò ìîäåëü îáðàòíîé
ñâÿçè, ò. å. óïðàâëåíèå èíôîðìàöèîííûìè ïîòî-
êàìè íà ïðèíöèïàõ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà.
Ïðè ýòîì óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò, ïî ìíåíèþ ðÿäà
èññëåäîâàòåëåé [6, 7, 8, 9, 10 è äð.], òðàêòóåòñÿ ñ
äâóõ ðàçëè÷íûõ ïîçèöèé.
Ïåðâàÿ õàðàêòåðèçóåò óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò êàê
ñèñòåìó ñáîðà è èíòåðïðåòàöèè èíôîðìàöèè î çàò-
ðàòàõ, èçäåðæêàõ íà ïåðñîíàë. Âòîðàÿ â êà÷åñòâå
îñíîâîé çàäà÷è óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà ðàññìàò-
ðèâàåò îáåñïå÷åíèå ðóêîâîäñòâà ñâîåâðåìåííîé
è ïîëíîé èíôîðìàöèåé äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñ-
êèõ ðåøåíèé. Âòîðîé ïîäõîä, íà íàø âçãëÿä, áî-
ëåå óãëóáëåííûé, òàê êàê ê óïðàâëåí÷åñêîìó ó÷å-
òó îòíåñåíû íå òîëüêî ñèñòåìà ñáîðà è àíàëèçà
èíôîðìàöèè, íî è ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòà-
ìè (òî åñòü ïëàíèðîâàíèÿ) è ñèñòåìà îöåíêè äåÿ-
òåëüíîñòè ïåðñîíàëà. Ýòîò ïîäõîä èìååò âûñîêèé
ïîòåíöèàë, èíòåãðèðóåò âñå ïðîòåêàþùèå â ñèñ-
òåìå óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì îðãàíèçàöèè áèçíåñ
ïðîöåññû.
Ðîëü êàäðîâîãî êîíòðîëëèíãà â ñèñòåìå óï-
ðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ñîâðåìåííîé îðãàíèçàöèè
âèäèòñÿ â îáåñïå÷åíèè ñâÿçè òåõíîëîãèé êàäðî-
âîãî ó÷åòà ñ òåõíîëîãèÿìè óïðàâëåíèÿ ïåðñîíà-
ëîì äëÿ ïðèíÿòèÿ êîìïëåêñíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé. Íàïðèìåð, îòäåë ñáûòà ïðîìûøëåííî-
ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè ìîæåò ïîçâîëèòü ñóùå-
ñòâåííî ñíèçèòü èçäåðæêè çà ñ÷åò îïòèìèçàöèè
êîëè÷åñòâà ïåðñîíàëà ñ ó÷åòîì ñåçîííîñòè, èëè
ïîâûñèòü îòãðóçêó ïóòåì ââåäåíèÿ ñìåííîñòè. Áåç
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ
èíñòðóìåíòîâ ñèñòåìíîãî àíàëèçà, èíôîðìàöèÿ î
êàäðàõ ñòàíîâèòñÿ ôîðìàëüíî-íîðìàòèâíîé, â
ñîâîêóïíîñòè æå ñ äðóãîé èíôîðìàöèè, îíà çíà-
÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåò ñâîþ öåííîñòü.
Êàäðîâûé êîíòðîëëèíã êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ
óïðàâëåí÷åñêàÿ ôóíêöèÿ èìååò ñëîæíóþ îðãàíè-
çàöèîííóþ ñòðóêòóðó. Îíà âêëþ÷àåò äâà êîìïî-
íåíòà — ãîðèçîíòàëüíóþ è âåðòèêàëüíóþ ñòðóê-
òóðó. 
Âåðòèêàëüíàÿ ñòðóêòóðà îõâàòûâàåò ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü ïðîöåäóð êîíòðîëÿ, ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ ëîãèêå è íàïðàâëåíèþ ïëàíîâî-óïðàâëåí÷åñ-
êîãî öèêëà. Â íåé ìîæíî âûäåëèòü äåðåâî öåëåé
êàäðîâîãî êîíòðîëëèíãà  è óðîâíè êîíòðîëÿ â êàä-
ðîâîì êîíòðîëëèíãå (ñì. òàáë. 1).
Òàáëèöà 1
Óðîâíè êîíòðîëÿ â êàäðîâîì êîíòðîëëèíãå
Ñòðàòåãè÷åñêèé Òàêòè÷åñêèé Îïåðàòèâíûé
Êîíòðîëü çà äîñòèæåíèåì îñíîâíîé Êîíòðîëü çà ýôôåêòèâíîñòüþ Êîíòðîëü çà ðåçóëüòàòàìè, ïîêàçà-
öåëè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïåðñîíà- êàäðîâûõ ìåðîïðèÿòèé è êàäðîâîé òåëÿìè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïåðñî-
ëîì — îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè ïîëèòèêè, êîíòðîëü ïðîìåæóòî÷íûõ íàëîì â òå÷åíèå êîðîòêèõ îòðåçêîâ
â îïðåäåëåííûé ìîìåíò âðåìåíè ðåçóëüòàòîâ ïðîöåññà ðåàëèçàöèè âðåìåíè, ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã
òðåáóåìûì êîëè÷åñòâîì êîìïåòåíò- ñòðàòåãèè. ïðîìåæóòî÷íûõ ïîêàçàòåëåé,
íîãî ïåðñîíàëà. èíäèêàòîðîâ.
Ãîðèçîíòàëüíàÿ ñòðóêòóðà êîíòðîëÿ îõâàòû-
âàåò ôóíêöèîíàëüíûå êîìïîíåíòû ñèñòåìû óïðàâ-
ëåíèÿ ïåðñîíàëîì. Îíà ïðåäóñìàòðèâàåò îöåíêó ðå-
çóëüòàòèâíîñòè â ïîäñèñòåìå ïëàíèðîâàíèÿ è ìàð-
êåòèíãà, ïîäñèñòåìå íàéìà è îòáîðà, ïîäñèñòåìå
ìîòèâàöèè è ñòèìóëèðîâàíèÿ, ïîäñèñòåìå ðàçâèòèÿ,
ïîäñèñòåìå àäàïòàöèè.  Îíè îõâàòûâàþò êàê ñîâî-
êóïíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû óïðàâëå-
íèÿ îðãàíèçàöèè, òàê è ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþ-
ùèå ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì îðãàíèçàöèè.
Ñèñòåìíûé àíàëèç ïîçâîëÿåò ñòðóêòóðó êàä-
ðîâîãî êîíòðîëëèíãà ïðåäñòàâèòü ÷åðåç àíàëèç
ïÿòè ýëåìåíòîâ.
Êàæäûé ýëåìåíò êàäðîâîãî êîíòðîëëèíãà âíî-
ñèò ñâîé âêëàä â ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè, íåîáõî-
äèìîé äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé â
ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì.
Ïåðâûé ýëåìåíò êàäðîâîãî êîíòðîëëèíãà,
ýòî ïðîöåäóðà, ÷åòêèé ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ êàäðîâîãî êîíòðîëëèíãà â ñèñòåìå
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì, âêëþ÷àþùèé äåòàëüíî ðàç-
ðàáîòàííûå íîðìàòèâíî-ìåòîäè÷åñêîå äîêóìåíòû,
ïëàíû, íîðìàòèâû è ñòàíäàðòû, â êîòîðûõ ôîðìàëü-
íî îïðåäåëåíû è äîêóìåíòàëüíî çàêðåïëåíû  ïîðÿ-
äîê äåÿòåëüíîñòè ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèè; îïðåäå-
ëåí ïîðÿäîê äâèæåíèÿ èíôîðìàöèè îò ìîìåíòà çà-
ðîæäåíèÿ äî àðõèâèðîâàíèÿ; çàïëàíèðîâàíû
êîíòðîëèðóåìûå ïàðàìåòðû îáúåêòà êîíòðîëÿ.
Ê îáúåêòàì êîíòðîëÿ â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ïåð-
ñîíàëà îòíîñÿòñÿ òðóäîâîé ïîòåíöèàë îðãàíèçàöèè,
òðóäîâûå ïðîöåññû, ôóíêöèè è ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
ïåðñîíàëîì. Êîíòðîëü â êàæäîé îáëàñòè ñèñòåìû
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì íåîáõîäèìî ñòðîèòü íà îñ-
íîâå óñòàíîâëåííûõ êðèòè÷åñêèõ òî÷åê êîíòðîëÿ.
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Âòîðîé ýëåìåíò, ñðåäà îðãàíèçàöèè [12, Ñ.
123–129], îïðåäåëÿþùàÿ íå òîëüêî âíåøíåå ïî-
ëîæåíèå, íî è âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó êàäðîâîãî
êîíòðîëëèíãà. Ñðåäó îðãàíèçàöèè îïðåäåëÿþò
ñëåäóþùèå âíóòðåííèå è âíåøíèå ïàðàìåòðû
(ñì. òàáë. 2)
Òàáëèöà 2
Âíóòðåííèå è âíåøíèå ïàðàìåòðû â ñòðóêòóðå êàäðîâîãî êîíòðîëëèíãà
Ñðåäà îðãàíèçàöèè
Âíóòðåííÿÿ Âíåøíÿÿ
Ìèññèÿ è öåëè Ïîñòàâùèêè è ïîòðåáèòåëè
Ñòðàòåãèÿ Êîíêóðåíòû
Êîðïîðàòèâíàÿ ïîëèòèêà Àêöèîíåðû
Êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà Ìåñòíûå îðãàíû
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ è óïðàâëåí÷åñêàÿ ñòðóêòóðà Ïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíû
Ðåãëàìåíòèðîâàíèå Ãåîãðàôè÷åñêèå óñëîâèÿ
Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ
Ïîëèòè÷åñêàÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â ñòðàíå
è â ìèðå
Îñîáåííîñòè íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû
Âíóòðåííèå ïàðàìåòðû Âíåøíèå ïàðàìåòðû Ýòàïû êàäðîâîãî êîíòðîëëèíãà
1. óïðàâëåí÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ è ñòèëü 1. óðîâåíü ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè; 1. ñáîð èíôîðìàöèè è âûáîð
ðàáîòû ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèè êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé;
(îòíîøåíèå óïðàâëÿþùèõ ê êîììåð÷å-
ñêèì, ôèíàíñîâûì è âíóòðèôèðìåí-
íûì ðèñêàì; àäåêâàòíîå ïîíèìàíèå
èìè ðîëè âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ
â óïðàâëåíèè îðãàíèçàöèåé; êîíêðåò-
íûå äåéñòâèÿ â ïëàíå îðãàíèçàöèè
êîíòðîëüíîé ñèñòåìû è åå ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ; ñêëîííîñòü ê àâòîðèòàð-
íîìó ñòèëþ â óïðàâëåíèè è ò. ä.);
2. öåëè è ñòðàòåãèè îðãàíèçàöèè; 2. ýêîíîìè÷åñêàÿ è ïîëèòè÷åñêàÿ 2. âûÿâëåíèå îòêëîíåíèé ôàêòè÷å-
óñòîé÷èâîñòü ðûíêà òðóäà, àíàëèç ñêèõ ïîêàçàòåëåé îò ïëàíîâûõ;
ñîîòíîøåíèÿ ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ
íà âíåøíåì ðûíêå òðóäà
ïî êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ;
3. âèäû è ìàñøòàá äåÿòåëüíîñòè 3. ðàçâèòèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû 3. îïðåäåëåíèå ïðè÷èí îòêëîíåíèé
îðãàíèçàöèè; â ñôåðå òðóäîâûõ îòíîøåíèé; è âëèÿíèÿ íà ýêîíîìè÷åñêèå




4. ñîîòâåòñòâèå îðãàíèçàöèîííîé 4. ñîáëþäåíèå äåéñòâóþùåãî 4. ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè
ñòðóêòóðû ðàçìåðàì è ñòåïåíè çàêîíîäàòåëüñòâà è ðàáîòà ñ âíåø- ðóêîâîäñòâó äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé;
ñëîæíîñòè îðãàíèçàöèè; íèìè îðãàíàìè êîíòðîëÿ;
5. ðåãëàìåíòàöèÿ âçàèìîîòíîøåíèé 5. íåîïðåäåëåííîñòü è ðèñê äåÿòåëü- 5. Êîððåêòèðîâêà ïëàíîâ è áþäæåòîâ
ìåæäó çâåíüÿìè îðãàíèçàöèè, ñîòðóä- íîñòè, à òàêæå èíûå óñëîâèÿ, ïðåäïðèÿòèÿ â ñîîòâåòñòâèè
íèêàìè, íàëè÷èå êîäåêñà ïîâåäåíèÿ; ñïåöèôè÷íûå äëÿ êàæäîé êîíêðåòíîé ñ ïðèíÿòûìè ðåøåíèÿìè â ñèñòåìå
îïðåäåëåíèå è äîêóìåíòàëüíîå îðãàíèçàöèè; óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì;
çàêðåïëåíèå ïðîöåäóð êîíòðîëÿ;
6. îïðåäåëåíèå è äîêóìåíòàëüíîå 6. àíàëèç äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè;
çàêðåïëåíèå ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåí-
íîñòè ñîòðóäíèêîâ;
7. ìåòîäû äîâåäåíèÿ óñòàíîâëåííûõ 7. àíàëèç ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-
ïðàâèë äî ñîòðóäíèêîâ; òðóäîâûõ îòíîøåíèé è ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè íà ðûíêå òðóäà;
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Òðåòèé ýëåìåíò, ñèñòåìà ó÷åòà, ò. å. «îïðå-
äåëåííûì îáðàçîì óïîðÿäî÷åííàÿ è ïîä÷èíåííàÿ
âíóòðåííåìó ðåãëàìåíòó ñèñòåìà ïðîöåäóð îïðå-
äåëåíèÿ, ñáîðà, èçìåðåíèÿ, ðåãèñòðàöèè è îáðà-
áîòêè êàäðîâîé èíôîðìàöèè, à òàêæå ïåðåäà÷à ýòîé
èíôîðìàöèè ìåíåäæåðàì (óïðàâëåí÷åñêîìó ïåð-
ñîíàëó), îñóùåñòâëÿþùèì êîíòðîëü è ïðèíèìà-
þùèì óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ» [13, C. 7–17].
Ó÷åò íàêàïëèâàåò èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè ñèñ-
òåìû, åå îòäåëüíûõ ýëåìåíòàõ è ïðîöåññàõ è íà-
ïðàâëåí íà àíàëèç îòêëîíåíèé îò çàïëàíèðîâàí-
íûõ ïîêàçàòåëåé è ïðèíÿòûõ íîðì, ñòàíäàðòîâ,
óñòàíàâëèâàåò ïðè÷èíû.
×åòâåðòûé ýëåìåíò, ñóáúåêòû óïðàâëåí-
÷åñêîãî êîíòðîëÿ [14, Ñ. 39–41]. Êîíòðîëü îñó-
ùåñòâëÿþò ðàáîòíèêè èëè ó÷àñòíèêè, ò. å. âëàäåëü-
öû, îðãàíèçàöèè ïðè èñïîëíåíèè âîçëîæåííûõ íà
íèõ îáÿçàííîñòåé, ëèáî òîëüêî íà îñíîâàíèè ñî-
îòâåòñòâóþùèõ ïðàâ. Ïîýòîìó âñåõ ñóáúåêòîâ óï-
ðàâëåí÷åñêîãî êîíòðîëÿ öåëåñîîáðàçíî ðàñïðåäå-
ëèòü ïî ñëåäóþùèì óðîâíÿì ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ
çíà÷èìîñòè â êîíòðîëå (ñì. òàáë.3):
Îêîí÷àíèå òàáë.
Âíóòðåííèå ïàðàìåòðû Âíåøíèå ïàðàìåòðû Ýòàïû êàäðîâîãî êîíòðîëëèíãà
8. èçó÷åíèå ðóêîâîäèòåëÿìè âûÿâëåí- 8. Àíàëèç ñèñòåìû ïîäãîòîâêè
íûõ â ðåçóëüòàòå êîíòðîëÿ îòêëîíåíèé, è ïåðåïîäãîòîâêè êàäðîâ;
ñâîåâðåìåííîñòü ïðèíÿòèÿ èìè ðåøåíèé
ïî äàííûì îòêëîíåíèÿì
9. íàëàæåííîñòü ñèñòåìû êîììóíèêàöèé 9. àíàëèç èíôðàñòðóêòóðû ðûíêà
è ñèñòåìû èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷å- òðóäà.
íèÿ óïðàâëåíèÿ.
Òàáëèöà 3
Ðàñïðåäåëåíèå ñóáúåêòîâ óïðàâëåí÷åñêîãî êîíòðîëÿ â ñîâðåìåííîé îðãàíèçàöèè
Óðîâåíü Ñóáúåêòû Ôóíêöèè
1 óðîâåíü Ñîáñòâåííèêè 1. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ íåïîñðåäñòâåííî èëè êîñâåííî,
ò. å. ñ ïîìîùüþ íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, â òîì ÷èñëå âíåøíèõ
àóäèòîðîâ.
2 óðîâåíü Òîï-ìåíåäæìåíò 1. Êîíòðîëüíûå ôóíêöèè â ñèëó îáÿçàííîñòåé çà íåïîñðåäñòâåí-
íûìè èñïîëíèòåëÿìè ïðîöåññà.
3 óðîâåíü Ãëàâíûå ñïåöèàëèñòû 1. Êîíòðîëüíûå ôóíêöèè äëÿ ðåàëèçàöèè íåïîñðåäñòâåííûõ
îáÿçàííîñòåé.
4 óðîâåíü Ëèíåéíûå ðóêîâîäèòåëè 1. Êîíòðîëüíûå ôóíêöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü
íåïîñðåäñòâåííî â êà÷åñòâå èñïîëíèòåëåé.
2. Êîíòðîëüíûå ôóíêöèè â ñèëó äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
â êà÷åñòâå àäìèíèñòðèðîâàíèÿ.
5 óðîâåíü Ñïåöèàëèñòû âíóòðåííåãî àóäèòà 1. Íåïîñðåäñòâåííàÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëüíûõ
ôóíêöèé (ðåâèçîðû, àóäèòîðû è ò. ä.).
Ïÿòûé ýëåìåíò, äèàãíîñòèêà è àóäèò â ñè-
ñòåìå êàäðîâîãî êîíòðîëëèíãà. Äèàãíîñòèêà ïî-
çâîëÿåò âûÿâèòü ïðîáëåìû â óïðàâëåíèè ïåðñî-
íàëîì íà îñíîâå íàèáîëåå õàðàêòåðíûõ, ÿðêî âû-
ðàæåííûõ ïðèçíàêîâ èëè ïîêàçàòåëåé. Àóäèò â
êàäðîâîì êîíòðîëëèíãå «ñïîñîáñòâóåò çàùèòå îò
îøèáîê è çëîóïîòðåáëåíèé, îïðåäåëåíèþ “çîí
ðèñêà” è âîçìîæíîñòåé óñòðàíåíèÿ áóäóùèõ íå-
äîñòàòêîâ, èäåíòèôèêàöèè è óñòðàíåíèþ ñëàáûõ
ìåñò â ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ» [15, Ñ. 125].
Ïîäâîäÿ èòîã àíàëèçà îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî êàäðîâûé êîíòðîëëèíã â îðãà-
íèçàöèè ïîçâîëÿåò:
•  ñîçäàòü âûñîêèé óðîâåíü ïðîçðà÷íîñòè êàä-
ðîâîé ïîëèòèêè;
•  ñîäåéñòâîâàòü ïðèíÿòèþ îïòèìàëüíûõ óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ ðåøåíèé â ñæàòûå ñðîêè;
•  ïîâûøàòü óðîâåíü êîììóíèêàöèé è óëó÷øàòü
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò;
•  êîíòðîëèðîâàòü ðåàëèçàöèþ ïîñòðîåííûõ êà-
ðüåðîãðàìì äëÿ êàíäèäàòîâ êàäðîâîãî ðåçåðâà;
•  îñóùåñòâëÿòü êîìïëåêñíûé êîíòðîëü çà èç-
äåðæêàìè íà ïåðñîíàë;
•  îöåíèâàòü ðåàëüíî òðóäîâîé âêëàä ðàáîòíèêîâ;
•  ñîäåéñòâîâàòü ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè è
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.
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Â Ðîññèè íà ïðîòÿæåíèè óæå íåñêîëüêèõ ëåò
ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèé áîëüøîå âíèìàíèå óäå-
ëÿåò íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
ñâîèõ îáúåêòîâ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò óâåëè÷å-
íèå ðàñõîäîâ íà ýòè öåëè.
Êëàññè÷åñêîå îïðåäåëåíèå áåçîïàñíîñòè — ýòî
îïðåäåëåíèå ñîñòîÿíèÿ çàùèùåííîñòè ëè÷íîñòè,
îáùåñòâà, ãîñóäàðñòâà îò âíåøíèõ îïàñíîñòåé è
óãðîç, áàçèðóþùååñÿ íà äåÿòåëüíîñòè ëþäåé, îá-
ùåñòâà, ãîñóäàðñòâà, ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà íàðî-
Некрасова Т.П., Красина М.Ю.
ÝÊÎÍÎÌÈ÷ÅÑÊÀß ÎÖÅÍÊÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÎÕÐÀÍÍÛÕ
ÑÈÑÒÅÌ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ
äîâ ïî âûÿâëåíèþ (èçó÷åíèþ), ïðåäóïðåæäåíèþ,
îñëàáëåíèþ, óñòðàíåíèþ (ëèêâèäàöèè) è îòðàæå-
íèþ îïàñíîñòåé è óãðîç, ñïîñîáíûõ ïîãóáèòü èõ,
ëèøèòü ôóíäàìåíòàëüíûõ ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâ-
íûõ öåííîñòåé, íàíåñòè íåïðèåìëåìûé (íåäîïóñ-
òèìûé îáúåêòèâíî è ñóáúåêòèâíî) óùåðá, çàêðûòü
ïóòü äëÿ âûæèâàíèÿ è ðàçâèòèÿ [1].
Â îáùåì âèäå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êëàññè-
ôèêàöèþ ñïîñîáîâ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ (ðèñ. 1).
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Öåëÿìè ñîçäàíèÿ ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ:
— çàùèòà ïðàâ ïðåäïðèÿòèÿ, åãî ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé è ñîòðóäíèêîâ;
— ñîõðàíåíèå è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå
ôèíàíñîâûõ, ìàòåðèàëüíûõ è èíôîðìàöèîííûõ
ðåñóðñîâ;
— ïîâûøåíèå èìèäæà è ðîñòà ïðèáûëåé çà
ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà óñëóã è áåçîïàñíîñòè
åãî êëèåíòîâ.
Çàäà÷è, êîòîðûå íåîáõîäèìî ðåøàòü ïðè ñî-
çäàíèè ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè, ìîãóò áûòü ïðåä-
ñòàâëåíû â ñëåäóþùåì âèäå:
— ñâîåâðåìåííîå âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå óã-
ðîç áåçîïàñíîñòè ïåðñîíàëó, è ðåñóðñàì; ïðè÷èí
è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ íàíåñåíèþ ôèíàí-
ñîâîãî, ìàòåðèàëüíîãî è ìîðàëüíîãî óùåðáà åãî
èíòåðåñàì, íàðóøåíèþ åãî íîðìàëüíîãî ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèþ;
— îòíåñåíèå ðåñóðñîâ ê ðàçëè÷íûì óðîâíÿì
óÿçâèìîñòè (îïàñíîñòè) è ïîäëåæàùèõ ñîõðàíåíèþ;
— ñîçäàíèå ìåõàíèçìà è óñëîâèé îïåðàòèâ-
íîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà óãðîçû áåçîïàñíîñòè è ïðî-
ÿâëåíèÿ íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé â ôóíêöèîíèðîâà-
íèè ïðåäïðèÿòèÿ;
— ýôôåêòèâíîå ïðåñå÷åíèå ïîñÿãàòåëüñòâ íà
ðåñóðñû è óãðîç ïåðñîíàëó íà îñíîâå ïðàâîâûõ,
îðãàíèçîâàííûõ è èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ìåð è
ñðåäñòâ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè;
— ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìàêñèìàëüíî âîç-
ìîæíîãî âîçìåùåíèÿ è ëîêàëèçàöèè íàíîñèìîãî
óùåðáà íåïðàâîìåðíûìè äåéñòâèÿìè ôèçè÷åñêèõ
è þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñëàáëåíèå íåãàòèâíîãî âëè-
ÿíèÿ ïîñëåäñòâèé íàðóøåíèÿ áåçîïàñíîñòè íà äî-
ñòèæåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé îðãàíèçàöèè.
Îñíîâíûìè ýëåìåíòàìè ñèñòåìû áåçîïàñíî-
ñòè íà ïðåäïðèÿòèè ÿâëÿþòñÿ:
— óñòàíîâëåíèå ðåæèìà îõðàíû è áåçîïàñ-
íîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè;
— îñóùåñòâëåíèå äîïóñêíîãî è ïðîïóñêíîãî
ðåæèìîâ;
— îáåñïå÷åíèå çàùèùåííîãî õðàíåíèÿ öåííî-
ñòåé è äîêóìåíòîâ (íîñèòåëåé èíôîðìàöèè), îñíà-
ùåíèå îáúåêòîâ ñîâðåìåííûìè èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îõðàíû çäàíèé è ïîìåùåíèé;
— îðãàíèçàöèÿ ôèçè÷åñêîé çàùèòû ïðîäóê-
öèè â ïðîöåññå åå òðàíñïîðòèðîâêè;
— îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ñîõðàííîñòüþ
ïðîäóêöèè íà âñåõ ñòàäèÿõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðî-
öåññà;
— îáåñïå÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ âñåõ ñòðóê-
òóð, ó÷àñòâóþùèõ â îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè.
Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ñëîæíûõ îáúåêòîâ
íåâîçìîæíî áåç ñâîåâðåìåííîãî ðàñïîçíàâàíèÿ
ñîñòîÿíèÿ îáúåêòà èëè àíàëèçèðóåìîé ñèòóàöèè,
êîòîðîå ìîæåò ïðèâåñòè ê îòðèöàòåëüíûì ïîñëåä-
ñòâèÿì äëÿ ýòîãî îáúåêòà.
Äëÿ çàùèòû ìíîãèõ îáúåêòîâ îò êðàæ ïðèìå-
íÿþòñÿ öåíòðàëèçîâàííûå ñèñòåìû îõðàíû ââèäó
íèçêîé ñòîèìîñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ àâòîíîìíûìè
ñèñòåìàìè îõðàíû.
Âûáîð òîé èëè èíîé ñèñòåìû îáíàðóæåíèÿ
âòîðæåíèé ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ
îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé:
— íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü ñèñòåìû;
— ñòîèìîñòü ýêñïëóàòàöèè ñèñòåìû è âåðè-
ôèêàöèè âûäàâàåìûõ åþ ñèãíàëîâ òðåâîãè;
— ÷àñòîòà ëîæíûõ òðåâîã.
Ñèñòåìû, êàê ïðàâèëî, ïðèìåíÿþòñÿ â íåáëà-
ãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ îêðóæàþùåé ñðåäû, è îò
íèõ òðåáóåòñÿ âûäåëåíèå äåéñòâèòåëüíûõ íàðóøå-
íèé (ïåðåðåçûâàíèå ïðîâîäîâ, ïîïûòêè ïðåîäî-
ëåòü îãðàæäåíèÿ ïóòåì ïðîíèêíîâåíèÿ ÷åðåç íåãî)
è ëîæíûõ íàðóøåíèé (âûçûâàåìûõ, íàïðèìåð,
âëèÿíèåì ñîëíå÷íîãî ñâåòà, âåòðîì, àòìîñôåðíû-
ìè îñàäêàìè, äèêèìè æèâîòíûìè).
Ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì ïîâûøåíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îõðàíû îáúåêòîâ ìî-
æåò áûòü ðàçðàáîòêà ðîáîòîçèðîâàííîé ñèñòåìû
îõðàíû, êîòîðàÿ äîëæíà âûïîëíÿòü áåç ó÷àñòèÿ
÷åëîâåêà íå òîëüêî ôóíêöèè ïðåäîòâðàùåíèÿ ïðî-
íèêíîâåíèÿ è îáíàðóæåíèÿ íàðóøèòåëÿ, íî è ïðå-
ñå÷åíèè åãî ïðîíèêíîâåíèÿ â îõðàíÿåìîå ïîìå-
ùåíèå.
Òàêèì îáðàçîì, êîìïëåêñíàÿ ñèñòåìà áåçîïàñ-
íîñòè îáúåêòà áóäåò  ñêëàäûâàòüñÿ èç òðåõ îñíîâ-
íûõ êîìïîíåíòîâ:
— ñðåäñòâà ìåõàíè÷åñêîé çàùèòû (èíæåíåð-
íûå ñðåäñòâà çàùèòû);
— òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îõðàíû;
— îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Îõðàííûå ñèñòåìû ïî íàïðàâëåíèÿì ïðèìå-
íåíèÿ äåëÿòñÿ íà ñèñòåìû: âèäåîíàáëþäåíèÿ è âè-
äåîêîíòðîëÿ, ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, óïðàâëåíèÿ
äîñòóïîì, àâòîìàòè÷åñêîãî ïîæàðîòóøåíèÿ, îïî-
âåùåíèÿ è îçâó÷èâàíèÿ, ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè;
èíòåãðèðîâàííûå ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè.
Ïðè óñòàíîâêå ñèñòåì èñïîëüçóþòñÿ ðàçíûå ýëå-
ìåíòû, â çàâèñèìîñòè îò íàçíà÷åíèÿ è ðàäèóñà äåé-
ñòâèÿ, òàêèå êàê, äàò÷èêè, âèäåîêàìåðû, èçâåùà-
òåëè, äåòåêòîðû äâèæåíèÿ, ñêàíåðû äëÿ âíóòðåí-
íèõ ïîìåùåíèé ðàçëè÷íûõ âèäîâ è òèïîâ è ò. ä.
Îò ïðàâèëüíîãî âûáîðà è ðàçìåùåíèÿ èõ âî ìíî-
ãîì çàâèñèò íàäåæíîñòü âñåé ñèñòåìû.
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Ðàçëè÷àþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå âèäû äàò-
÷èêîâ, ïðèìåíÿåìûå â ñèñòåìàõ ñèãíàëèçàöèè:
— íàðóæíûå (ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå) äëÿ çàùèòû ïåðèìåò-
ðîâ îáúåêòîâ èëè ëîêàëüíûõ îòêðûòûõ ïëîùàäîê;





Ñóùåñòâóþùèå ñèñòåìû îáíàðóæåíèÿ âòîðæå-
íèÿ óñëîâíî ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå êàòåãîðèè:
— ñêðûòûå; ê íèì îòíîñÿòñÿ ñèñòåìû ñ çàã-
ëóáëåííûìè â çåìëþ êàáåëÿìè è ïðîâîäàìè; ñè-
ñòåìû, ðåàãèðóþùèå íà ðàçíîñòü äàâëåíèÿ, è ðà-
äèî÷àñòîòíîé ñèñòåìû;
— îòêðûòûå — ýòî ñèñòåìû, ìîíòèðóåìûå íà
îãðàæäåíèè, èëè àâòîíîìíûå ñèñòåìû.
Ýôôåêòèâíîñòü ñðåäñòâ îáíàðóæåíèÿ ìîæåò
áûòü îïðåäåëåíà ñ ïîìîùüþ òðåõ ôóíäàìåíòàëü-
íûõ õàðàêòåðèñòèê:
— âåðîÿòíîñòè îáíàðóæåíèÿ;
— ÷àñòîòû ëîæíûõ ñðàáàòûâàíèé;
— óÿçâèìîñòü.
Ýòèìè ïîêàçàòåëÿìè áóäåò îöåíèâàòüñÿ êà÷å-
ñòâî îõðàííûõ ñèñòåì.
Èäåàëüíîå ñðåäñòâî îáíàðóæåíèÿ èìååò âåðî-
ÿòíîñòü ñðàáàòûâàíèÿ, ðàâíóþ åäèíèöå, è íóëåâóþ
÷àñòîòó ëîæíûõ òðåâîã. Ê ñîæàëåíèþ, èäåàëüíûõ
äàò÷èêîâ íå ñóùåñòâóåò, è îáå ýòè âåëè÷èíû â ðå-
àëüíîñòè ÷àñòî äàëåêè îò èäåàëà. Ýòî îáóñëîâëå-
íî, ïðåæäå âñåãî, òåì, ÷òî ëþáîé äàò÷èê ïîäâåð-
æåí âîçäåéñòâèþ áîëüøîãî ÷èñëà èíòåíñèâíûõ
ïîìåõ êàê åñòåñòâåííîãî, òàê è èíäóñòðèàëüíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ, è â ýòèõ óñëîâèÿõ àáñîëþòíî äî-
ñòîâåðíî ðàçëè÷èòü äåéñòâèå ïîìåõ îò âòîðæåíèÿ
÷åëîâåêà íåâîçìîæíî. Íåâîçìîæíî îòìåòèòü æå-
ñòêóþ ôóíêöèîíàëüíóþ ñâÿçü ìåæäó âåðîÿòíîñ-
òüþ îáíàðóæåíèÿ è ÷àñòîòîé ëîæíûõ ñðàáàòûâà-
íèé — óâåëè÷åíèå ïåðâîé ïðèâîäèò ê ðîñòó âòî-
ðîé.
Ìàòåìàòè÷åñêîå îïèñàíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì áåçîïàñíîñòè (ÀÑÁ)
âûñîêîðèñêîâûõ îáúåêòîâ îòñóòñòâóåò [2]. Íàëè-
÷èå òàêîãî îïèñàíèÿ â âèäå ðåãðåññèâíûõ ìîäå-
ëåé, ñâÿçûâàþùèõ îñíîâíûå ïàðàìåòðû ñèñòåì
êàê «÷åðíûõ ÿùèêîâ» ñ âëèÿþùèìè íà íèõ ôàê-
òîðàìè, ïîçâîëèò ðåøàòü ðÿä âàæíûõ ïðàêòè÷åñ-
êèõ çàäà÷:
1. Îñóùåñòâëÿòü ðàííåå ðàñïîçíàâàíèå (ïðî-
ãíîçèðîâàíèå) íåøòàòíîé èëè àâàðèéíîé ñèòóàöèè
ñ ïîñëåäóþùèì îïåðàòèâíûì ïðèíÿòèåì ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ìåð;
2. Ïðîâîäèòü îöåíêó ðàáîòîñïîñîáíîñòè (íà-
äåæíîñòè) äëÿ øòàòíûõ è ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèé
ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâà-
íèþ, ðåìîíòó èëè çàìåíå;
3. Ìîäåëèðîâàòü â ðåàëüíîì ìàñøòàáå âðå-
ìåíè âàðèàíòû óïðàâëÿþùèõ âîçäåéñòâèé îïåðà-
òîðà íà ñèñòåìó ïåðåä âûáîðîì îêîí÷àòåëüíîãî
ðåøåíèÿ;
4. Ïðèíèìàòü îáîñíîâàííûå óïðàâëåí÷åñêèå
ðåøåíèÿ ïî îïòèìàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ òåõíè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ â ñèñòåìàõ ïîæàðíîé, îõðàííîé
è îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè.
Îáúåäèíåíèå íåñêîëüêèõ ëîêàëüíûõ ñèñòåì
áåçîïàñíîñòè â åäèíóþ ìíîãîôóíêöèîíàëüíóþ
ñèñòåìó ñ îáùèì öåíòðîì óïðàâëåíèÿ — èíòåã-
ðèðîâàííóþ àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó áåçî-
ïàñíîñòè (ÈÀÑÁ) ñ÷èòàåòñÿ ñåãîäíÿ íàèáîëåå ïå-
ðåäîâûì è ýôôåêòèâíûì âàðèàíòîì ðåøåíèÿ çà-
äà÷ ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè êðóïíîãî
îáúåêòà îò êîìïëåêñà óãðîç.
Ïðè óñòàíîâêå ëþáûõ îõðàííûõ è îõðàííî-
ïîæàðíûõ ñèñòåì ïîÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû
çàòðàò: íà ïðîèçâîäñòâî, óñòàíîâêó è ýêñïëóàòà-
öèþ (ðèñ. 2).
Çàòðàòû íà óñòàíîâêó è ïðèìåíåíèå îõðàííûõ
ñèñòåì îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Ç = Ö + Çó + Çý,
ãäå Ö — ñòîèìîñòü îõðàííîé ñèñòåìû;
Çó — çàòðàòû íà óñòàíîâêó;
Çý — ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû.
Ðàñ÷åò çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî îõðàííûõ ñèñ-
òåì ìîæåò áûòü ïðîâåäåí ïî ïîëíîé è ÷àñòè÷íîé
êàëüêóëÿöèè. Íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ðîñòà çàòðàò
ïðè ïðîèçâîäñòâå è èñïîëüçîâàíèè îõðàííûõ ñè-
ñòåì. Íàïðèìåð, ïðè ïðîèçâîäñòâå îõðàííûõ ñè-
ñòåì óâåëè÷èâàþòñÿ çàòðàòû íà óñòàíîâêó íîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ (ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, òåëå-
âèçèîííûõ êàìåð, êîíòðîëëåðîâ è ò. ä.).
Ïðè èñïîëüçîâàíèè îõðàííûõ ñèñòåì çàòðàòû
óâåëè÷èâàþòñÿ çà ñ÷åò âûñîêîé ñòîèìîñòè ýêñï-
ëóàòàöèè ýòèõ ñèñòåì, ñâÿçàííûõ â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü ñ òðåáîâàíèåì ê èõ êà÷åñòâó. Ê óâåëè÷åíèþ
ñåáåñòîèìîñòè ïðèâîäÿò óäîðîæàíèå ñòîèìîñòè
ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ, îáîðóäîâàíèÿ, è ò. ä., ðîñò
ïðîöåíòíûõ ñòàâîê çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì, ïî-
âûøåíèå òàðèôîâ íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè, ðîñò
ðàñõîäîâ íà ðåêëàìó.
Ê ôàêòîðàì, îáåñïå÷èâàþùèì ñíèæåíèå ñåáå-
ñòîèìîñòè, îòíîñÿòñÿ ïðèìåíåíèå íîâåéøèõ òåõíî-
ëîãèé (óñòàíîâêà ìóëüòèïëåêñîðîâ, âèäåîìàãíèòî-
ôîíîâ è êîíâåðòåðîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ, áîëåå ñî-
âðåìåííûõ êîíòðîëëåðîâ è ò. ä.), ïîâûøåíèå
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ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îáîðóäîâàíèÿ, ñíèæåíèå ïîòåðü
îò áðàêà è ïðîñòîåâ, óëó÷øåíèå èñïîëüçîâàíèÿ îñ-
íîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ, ñîêðàùåíèå ðàñ-
õîäîâ ïî ñáûòó ïðîäóêöèè. Ñåáåñòîèìîñòü ýêñïëó-
àòàöèîííûõ ðàñõîäîâ ìîæåò ñíèæàòüñÿ çà ñ÷åò ñî-
êðàùåíèÿ óñëîâíî-ïîñòîÿííûõ ðàñõîäîâ â ðåçóëü-
òàòå ðîñòà êîëè÷åñòâà îáúåêòîâ îõðàíÿåìûõ îäíîé
îõðàííîé ñèñòåìîé.
Óñëîâèåì, îïðåäåëÿþùèì ýôôåêòèâíîñòü ïðè-
ìåíåíèÿ îõðàííûõ ñèñòåì íà ïðåäïðèÿòèè, áóäåò
ñîîòíîøåíèå ìåæäó çàòðàòàìè íà óñòàíîâêó è ïðè-
ìåíåíèå îõðàííûõ ñèñòåì è âîçìîæíûìè ïîòåðÿ-
ìè ïðåäïðèÿòèÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ ñèñòåì
Ç ≤ Ï × ê,
ãäå Ï — âîçìîæíûå ïîòåðè,
ê — âåðîÿòíîñòü ïîÿâëåíèÿ ïîòåðü.
Â äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðè îòñóòñòâèè îõ-
ðàííûõ ñèñòåì ìîãóò ïîÿâëÿòüñÿ ñëåäóþùèå âèäû
ïîòåðü, êîòîðûå öåëåñîîáðàçíî ðàçäåëèòü íà ìà-
òåðèàëüíûå, ôèíàíñîâûå, èíôîðìàöèîííûå, ñïå-
öèàëüíûå âèäû ïîòåðü (ðèñ. 3).
Ìàòåðèàëüíûå âèäû ïîòåðü ïðîÿâëÿþòñÿ â ïðÿ-
ìûõ ïîòåðÿõ îáîðóäîâàíèÿ, èìóùåñòâà, ïðîäóê-
öèè, ñûðüÿ, ýíåðãèè è ò. ä. è äîïîëíèòåëüíûõ çàò-
ðàòàõ íà èõ âîññòàíîâëåíèå [3].
Òðóäîâûå ïîòåðè ïðåäñòàâëÿþò ïîòåðè ðàáî-
÷åãî âðåìåíè, âûçâàííûå îñòàíîâêîé ðàáîòû îáî-
ðóäîâàíèÿ â ñëó÷àå åãî ïîòåðè èëè ïîð÷è.
Ðèñ. 2. Çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ óñòàíîâêîé è ýêñïëóàòàöèåé îõðàííûõ ñèñòåì
Ôèíàíñîâûå ïîòåðè — ýòî ïðÿìîé äåíåæíûé
óùåðá, ñâÿçàííûé ñ íåïðåäóñìîòðåííûìè ïëàòå-
æàìè, âûïëàòîé øòðàôîâ, óïëàòîé äîïîëíèòåëü-
íûõ íàëîãîâ, ïîòåðåé äåíåæíûõ ñðåäñòâ è öåí-
íûõ áóìàã.
Ñïåöèàëüíûå âèäû ïîòåðü — èìåþò ìåñòî â
âèäå íàíåñåíèÿ óùåðáà çäîðîâüÿ è æèçíè ëþäåé,
îêðóæàþùåé ñðåäå, ïðåñòèæó ñïåöèàëüíûõ è ìî-
ðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé.
Ñòðóêòóðà ïîòåðü â çàâèñèìîñòè îò âèäà äåÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, òî åñòü ïðîèçâîäñòâåííî-
ãî, êîììåð÷åñêîãî è ôèíàíñîâîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà õàðàêòåðèçóåò íåêîòîðûå èñòî÷íèêè ïî-
òåðü è âëèÿþùèå íà íèõ ôàêòîðû.
Âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ïîòåðü áóäåò çàâè-
ñåòü îò òèïà ïðåäïðèÿòèÿ, òåõíè÷åñêîé îñíàùåí-
íîñòè åãî çäàíèé è ñîîðóæåíèé, êâàëèôèêàöèè
ïåðñîíàëà.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè ðûíêà îõðàííûõ ñèñòåì íå-
îáõîäèìî ó÷èòûâàòü òàêæå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà
îáúåì ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ íà íèõ. Íåïîñðåä-
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ñòâåííî íà îáúåì ñïðîñà íà îõðàííûå ñèñòåìû
âëèÿþò ñëåäóþùèå ôàêòîðû:




— äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ;
— ïîòðåáíîñòü â óñòàíîâêå îõðàííûõ è ïî-
æàðíûõ ñèñòåì;
— êà÷åñòâî îõðàííûõ è ïîæàðíûõ ñèñòåì.
Íà óðîâåíü ïðåäëîæåíèÿ îõðàííûõ ñèñòåì â
ñâîþ î÷åðåäü îêàçûâàþò âëèÿíèå òàêèå ôàêòîðû êàê:
•  èçìåíåíèå öåí íà ðåñóðñû;
•  òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà;
•  íàëîãè;
•  öåíû.
Ó÷åò ïðåäñòàâëåííûõ ôàêòîðîâ ïîçâîëèò ïðåä-
ïðèÿòèÿì, ïðîèçâîäÿùèì îõðàííûå ñèñòåìû, è
ïðåäïðèÿòèÿì, èõ ïðèìåíÿþùèì, îðèåíòèðîâàòü-
ñÿ íà ðûíêå îõðàííûõ ñèñòåì ñ öåëüþ ïîâûøå-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè ñâîåé ðàáîòû.
Â öåëîì íà ýêîíîìè÷åñêóþ öåëåñîîáðàçíîñòü
óñòàíîâêè îõðàííûõ ñèñòåì  âëèÿþò ñëåäóþùèå
ôàêòîðû:
— âåëè÷èíà òåêóùèõ è êàïèòàëüíûõ çàòðàò
íà ïðîèçâîäñòâî è ïðèìåíåíèå îõðàííûõ ñèñ-
òåì;
— âåëè÷èíà âîçìîæíûõ ïîòåðü â ñëó÷àå îò-
ñóòñòâèÿ îõðàííûõ ñèñòåì;
— êà÷åñòâî îõðàííûõ ñèñòåì;
— ñîñòîÿíèåì ðûíêà ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ
îõðàííûõ ñèñòåì.
Ðèñ. 3. Êëàññèôèêàöèÿ âîçìîæíûõ ïîòåðü ïðåäïðèÿòèÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îõðàííûõ ñèñòåì
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Ïîä ñòðóêòóðîé óïðàâëåíèÿ  ïîíèìàåòñÿ  óï-
ðàâëåí÷åñêèé ïðîöåññ (äâèæåíèå ïîòîêîâ èíôîð-
ìàöèè è ïðèíÿòèå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé), â
êîòîðîì ó÷àñòâóþò ìåíåäæåðû âñåõ óðîâíåé, êà-
òåãîðèé è ïðîôåññèîíàëüíîé ñïåöèàëèçàöèè. Â
ñâîþ î÷åðåäü, ñòðåìëåíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðå-
çóëüòàòîâ åãî ðàáîòû, ðàöèîíàëüíîé êîîïåðàöèè
âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè. Êðîìå òîãî, ëþáàÿ îðãàíèçàöèÿ ïûòàåòñÿ íàéòè
íàèáîëåå îïòèìàëüíûå ïóòè óñòðàíåíèÿ íåäîñòàò-
êîâ â èõ îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðå óïðàâëåíèÿ.
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé ñòðóêòóðîé óïðàâ-
ëåíèÿ èííîâàöèîííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè íà òåððè-
òîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÐÔ) ÿâëÿåòñÿ ëè-
íåéíàÿ ñòðóêòóðà. Ê åå äîñòîèíñòâàì ñëåäóåò îò-
íåñòè ÷åòêîå ðàçãðàíè÷åíèå îòâåòñòâåííîñòè è
êîìïåòåíöèè, áûñòðûå è ýêîíîìè÷íûå ôîðìû ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèÿ, ïðîñòûå, èåðàðõè÷åñêèå êîììó-
íèêàöèè, ïåðñîíèôèöèðîâàííàÿ îòâåòñòâåííîñòü.
×òî êàñàåòñÿ íåäîñòàòêîâ ñòðóêòóðû, òî ê íèì îò-
íîñÿòñÿ: âûñîêèå ïðîôåññèîíàëüíûå òðåáîâàíèÿ
ê ðóêîâîäèòåëÿì, ñëîæíûå êîììóíèêàöèè ìåæäó
èñïîëíèòåëÿìè, àâòîðèòàðíûé ñòèëü ðóêîâîäñòâà,
ïåðåãðóçêà ðóêîâîäèòåëåé. Ê ñîæàëåíèþ, äîâîëü-
íî ÷àñòî ê óêàçàííûì íåäîñòàòêàì äîáàâëÿåòñÿ è
íèçêèé óðîâåíü ñïåöèàëèçàöèè ðóêîâîäèòåëåé.
Â äàííîé ðàáîòå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà óñòðà-
íåíèÿ íåäîñòàòêîâ, íàèáîëåå õàðàêòåðíûõ äëÿ ëè-
íåéíîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ. Ïîñòàâëåííàÿ öåëü
äîñòèãàëàñü ïóòåì ïðèìåíåíèÿ òðåõ âîçìîæíûõ
óñîâåðøåíñòâîâàíèé çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ïðî-
ãðàììû È. Êîáàÿñè «20 êëþ÷åé» [1], ñèñòåìû êîí-
òðîëëèíãà [2] è ïðåîáðàçîâàíèÿ ëèíåéíîé ñòðóê-
òóðû â ìàòðè÷íóþ[3].
Ëèíåéíàÿ ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ ïîñòðîåíà íà
îñíîâå âåðòèêàëüíîé èåðàðõèè óïðàâëåíèÿ è áà-
çèðóåòñÿ íà ñòðîãîé ïîä÷èíåííîñòè «íèçøåãî»
çâåíà óïðàâëåíèÿ «âûñøåìó». Îíà îðèåíòèðîâà-
íà íà áîëüøîé îáúåì èíôîðìàöèè, ïåðåäàâàåìîé
îò îäíîãî óðîâíÿ óïðàâëåíèÿ ê äðóãîìó. Îäíàêî
ýòî îãðàíè÷èâàåò èíèöèàòèâó ðàáîòíèêîâ «íèçøèõ»
óðîâíåé óïðàâëåíèÿ.
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ëèíåéíîé
ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ, íåîáõîäèìî, âî-ïåðâûõ,
÷òîáû öåëè ðàçðàáàòûâàëèñü ñîâìåñòíî ðóêîâîä-
ñòâîì è êîëëåêòèâîì ïðåäïðèÿòèÿ, à çàòåì äå-
êîìïîçèðîâàëèñü äî óðîâíÿ êàæäîãî èñïîëíè-
òåëÿ.
Èíîãäà íåêîòîðûå ðàáîòíèêè âîñïðèíèìàþò
äåêîìïîçèðîâàííûå öåëè êàê íàâÿçàííûå è â ïî-
èñêàõ ïðè÷èí, ïîçâîëÿþùèõ óêëîíèòüñÿ îò îòâåò-
ñòâåííîñòè, èñïîëüçóþò âåðòèêàëüíóþ óïðàâëåí-
÷åñêóþ ñòðóêòóðó êàê ùèò, ïîçâîëÿþùèé ïåðå-
êëàäûâàòü íåäîñòàòêè ðàáîòû íà ñìåæíûå
ïîäðàçäåëåíèÿ.
Èñïîëüçóÿ ðåêîìåíäàöèè È. Êîáàÿñè, àëãîðèòì
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû
ìîæåò âûãëÿäåòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
• ðàçðàáîòêà îðãàíèçàöèîííîé áëîê-ñõåìû íà
îñíîâå ãëàâíûõ âèäîâ ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ â äàí-
íîå âðåìÿ (äóáëèðîâàíèå âèäîâ ðàáîò  íå äîïóñ-
êàåòñÿ);
• âìåíèòü êîìó-íèáóäü â îáÿçàííîñòü ðàáîòû,
çà êîòîðûå íèêòî íå îòâå÷àåò;
• ñîñòàâëåíèå äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèé óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà.
Ýòî ïîçâîëèò åñòåñòâåííûì îáðàçîì ïðîèçâå-
ñòè äåêîìïîçèöèþ öåëåé, ïîñòàâëåííûõ âûñøèì
ðóêîâîäñòâîì. Èíûìè ñëîâàìè, äåêîìïîçèöèÿ
öåëåé ïðîèñõîäèò ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíèêè íèñ-
õîäÿùèõ âåðòèêàëüíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ êîììóíè-
êàöèé, îáåñïå÷èâàÿ íàïðàâëåííîñòü íà äîñòèæå-
íèå ðåçóëüòàòîâ ñîãëàñîâàííûõ óñèëèé íå òîëüêî
ðóêîâîäèòåëåé âñåõ óðîâíåé óïðàâëåíèÿ, íî è
âñåãî ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðåäëàãàåìîå óñîâåðøåíñòâîâàíèå ïîçâîëèò íå
ïðîñòî îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðàçëè÷íûå ìåòîäèêè
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ðàáîòû êîëëåêòèâà, à ñäåëàòü
ñòàâêó íà ÷åëîâå÷åñêîì ôàêòîðå è èçâëå÷ü èç ýòî-
ãî âûãîäû. Èìåííî ó÷åò ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà ïî-
çâîëèë ßïîíèè âñåãî çà íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé
äîñòè÷ü óäèâèòåëüíûõ óñïåõîâ â ýêîíîìèêå.
Â ñâîþ î÷åðåäü, êàêàÿ áû äîñòàòî÷íàÿ îòêðû-
òîñòü è ñîïðÿæåííîñòü öåëåé íå áûëà áû îáåñïå-
÷åíà, êàêîãî áû ïîëíîãî ñîãëàñîâàíèÿ ñïîñîáîâ
è ñðåäñòâ èõ âûðàæåíèÿ íå áûëî áû ðàçðàáîòàíî,
äîñòèæåíèå öåëåé òðåáóåò ó÷åòà âûñîêîé äèíàìè-
êè ðûíêà. Ñëåäîâàòåëüíî, âî-âòîðûõ, êðàéíå âàæ-
íî ðàçðàáîòàòü ñèñòåìó êîíòðîëëèíãà.
Êîíòðîëëèíã ñëåäóåò ïðîâîäèòü â äâà ýòàïà.
Íà ïåðâîì ýòàïå íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü îáÿçà-
òåëüíîå çàêðåïëåíèå çà êîíêðåòíûìè èñïîëíèòå-
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ëÿìè ôóíêöèé ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëóæá è îòäåëîâ.
Íà âòîðîì ýòàïå ïðîèçâåñòè óãëóáëåíèå è ïîâû-
øåíèå ýôôåêòèâíîñòè âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ñ ó÷å-
òîì ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
óïðàâëåíèÿ è îáó÷åíèþ ïåðñîíàëà.
Ïîëó÷åííûé ýôôåêò îò ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû
êîíòðîëëèíãà, íåçàâèñèìî îò ïðèìåíÿåìîé ñèñ-
òåìû óïðàâëåíèÿ, áûë óñòàíîâëåí íà ïðåäïðèÿòè-
ÿõ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè [2].
Âíåäðåíèå â ëèíåéíóþ ñòðóêòóðó óïðàâëåíèÿ
ñèñòåìû êîíòðîëëèíãà ïîçâîëèò èçáåæàòü òèïîâûõ
íåäîñòàòêîâ, òàêèõ êàê: çàìêíóòîñòü áîëüøèíñòâà
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé íà ïåðâûõ ðóêîâîäè-
òåëåé; ðàññðåäîòî÷åííîñòü è äóáëèðîâàíèå îäíèõ
è òåõ æå ôóíêöèé â ðàçíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàç-
äåëåíèÿõ; è ìí. äð.
Ïîñëåäíèé, òðåòèé ïóòü óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ëèíåéíîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ, ïîäðàçóìåâàåò
ïðåîáðàçîâàíèå åå â ìàòðè÷íóþ. Ïåðåõîä ê ìàò-
ðè÷íîé ñòðóêòóðå îõâàòûâàåò íå âñþ îðãàíèçà-
öèþ, à ëèøü åå ÷àñòü, ïðè÷åì óñïåõ â òàêîì ñëó-
÷àå çàâèñèò â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îò òîãî, â êàêîé
ñòåïåíè ðóêîâîäèòåëè ïðîåêòîâ îáëàäàþò ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè êà÷åñòâàìè ìåíåäæåðîâ è ñïî-
ñîáíû âûñòóïèòü â ïðîåêòíîé ãðóïïå â ðîëè ëè-
äåðîâ.
Äëÿ ïðîñòîòû ñóæäåíèé ðàññìîòðèì ïðåîá-
ðàçîâàíèå ëèíåéíîé ñòðóêòóðû â ìàòðè÷íóþ íà ïðè-
ìåðå îäíîãî èç ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ îáúåäèíå-
íèé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà [3].
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì àíàëèçà ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ èññëåäóåìîãî ïðåäïðèÿòèÿ è ïðîãíîçè-
ðîâàíèåì  ïîòðåáíîñòè â ïåðñîíàëå, âî âíèìàíèå
áûëà ïðèíÿòà òåêó÷åñòü êàäðîâ. Âñëåäñòâèå ÷åãî,
âåñü èíòåðåñ áûë íàïðàâëåí íà ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû â ÷àñòè ñëóæáû
ïåðñîíàëà, è íà êà÷åñòâåííóþ ñïåöèàëèçàöèþ ðà-
áîòíèêîâ.
Íà ðèñ. 1 ïðåäñòàâëåíà ìàòðè÷íàÿ îðãàíèçà-
öèîííàÿ ñòðóêòóðà ñëóæáû ïåðñîíàëà âìåñòî ñó-
ùåñòâóþùåé íà îáúåäèíåíèè ëèíåéíîé, ïîêàçàí-
íîé íà ðèñ. 2.
Ñòðóêòóðíàÿ åäèíèöà «Ñëóæáû ðàçâèòèÿ ïåð-
ñîíàëà» â îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðå ïðåäóñìàò-
ðèâàåò âûäåëåíèå èç êàæäîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæ-
áû ïåðñîíàëà ïî ñïåöèàëèñòó, êîòîðûé áóäåò ïîä-
äåðæèâàòü ñâÿçü ñ îòäåëîì è ðóêîâîäèòåëåì —
íà÷àëüíèêîì îòäåëà ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà. Íà÷àëüíèêè
îòäåëîâ ñëóæáû ïåðñîíàëà ïîä÷èíÿþòñÿ çàìåñòè-
òåëþ äèðåêòîðà, à ñïåöèàëèñòû — íà÷àëüíèêó îò-
äåëà ðàçâèòèÿ ïåðñîíàëà. Ïðåäëàãàåìîå èçìåíåíèå
â ñòðóêòóðå óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïîçâîëèò ðàç-
ãðóçèòü äèðåêòîðà ïî ïåðñîíàëó.
 Ðèñ. 1 Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ñëóæáû ïåðñîíàëà ïîñëå ðåîðãàíèçàöèè
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Òàêèì îáðàçîì, ïðåîáðàçîâàíèå ëèíåéíîé
ñòðóêòóðû â ìàòðè÷íóþ äàñò âîçìîæíîñòü ñîêðà-
òèòü íàãðóçêè íà ðóêîâîäèòåëåé «âûñøåãî» óðîâ-
Ðèñ. 2 Îðãàíèçàöèîííàÿ ñòðóêòóðà ñëóæáû ïåðñî-
íàëà äî ðåîðãàíèçàöèè
íÿ óïðàâëåíèÿ ïóòåì ïåðåäà÷è ïîëíîìî÷èé ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèé íà «ñðåäíèé» óðîâåíü óïðàâëåíèÿ ïðè
ñîõðàíåíèè åäèíñòâà êîîðäèí àöèè è êîíòðîëÿ çà
êëþ÷åâûìè ðåøåíèÿìè íà «âûñøåì» óðîâíå.
Êðîìå òîãî, òàêîå ïðåîáðàçîâàíèå èñêëþ÷èò ðÿä
íåäîñòàòêîâ, òàêèõ êàê: íåâîñïðèèì÷èâîñòü ê èçìå-
íåíèÿì âî âíåøíåé ñðåäå, çàêîñòåíåëîñòü ñèñòåìû
îòíîøåíèé ìåæäó çâåíüÿìè è ðàáîòíèêàìè àïïàðà-
òà óïðàâëåíèÿ, ìåäëåííàÿ ïåðåäà÷à è ïåðåðàáîòêà
èíôîðìàöèè èç-çà ìíîæåñòâà ñîãëàñîâàíèé, è äð. Â
ðåçóëüòàòå, áóäåò äîñòèãíóòà íàèáîëüøàÿ ãèáêîñòü è
ñêîîðäèíèðîâàííîñòü ðàáîò, ò. å. áîëåå áûñòðîå ðå-
àãèðîâàíèå íà èçìåíåíèå âíåøíåé ñðåäû.
Íà îñíîâàíèè âûøå èçëîæåííîãî ìîæíî ñäå-
ëàòü ñëåäóþùèå âûâîäû: 1. Îñíîâíûìè íåäîñòàò-
êàìè ëèíåéíîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ñëîæíûå êîììóíèêàöèè ìåæäó èñïîëíèòåëÿìè è
ïåðåãðóçêà ðóêîâîäèòåëåé.
2. Íåïðåìåííûì óñëîâèåì ýôôåêòèâíîé
îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû èííîâàöèîííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíîå ñîîòíîøåíèå
ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñòè, ÷åòêàÿ ðåãëà-
ìåíòàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé è èñïîë-
íèòåëåé.
3. Óñîâåðøåíñòâîâàíèå ëèíåéíîé ñòðóêòóðû
óïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî çà ñ÷åò ïðå-
îáðàçîâàíèÿ ëèíåéíîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ â
ìàòðè÷íóþ ñòðóêòóðó, âíåäðåíèÿ ñèñòåìû êîíòðîë-
ëèíãà è ó÷åòà ÷åëîâå÷åñêîãî ôàêòîðà.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1. Êîáàÿñè È. 20 êëþ÷åé ê ñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ áèçíåñà. Ïðàêòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà ðåâîëþ-
öèîííûõ ïðåîáðàçîâàíèé íà ïðåäïðèÿòèÿõ; ïåð. ñ
ÿïîí. À.Í. Ñòåðëÿæíèêîâà. Ì.: ÐÈÀ «Ñòàíäàðòû è
êà÷åñòâî». 2006. 248 ñ., 180 èë.
2. Çàâüÿëîâà Ë.È., Êàâåöêèé Ä.Ã. Ìîñêîâ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò òåõíîëîãèé è
óïðàâëåíèÿ // Ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòè-
ÿìè ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè íà îñíîâå êîíòðîë-
ëèíãà. 2006.
3. Ñîìîâà Â.Ì., Ñêîê Ã.Ñ., Êàöàí È.Ô.
Ê âîïðîñó ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâëå-
íèÿ ïåðñîíàëîì. // Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïî-
ñëåäñòâèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Ñáîð-
íèê íàó÷íûõ òðóäîâ. Ñïá: ÑÇÒÓ. 2006.
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Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôóíê-
öèé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì. Îñíîâíûì
ïîñòàâùèêîì èíôîðìàöèè äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí-
÷åñêèõ ðåøåíèé ÿâëÿåòñÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åò-
íîñòü, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ, çàâåðøàþùèì ýòàïîì
ó÷åòíîãî ïðîöåññà. Äàííûå áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-
íîñòè èñïîëüçóþò ðàçëè÷íûå ïîëüçîâàòåëè. Â çà-
âèñèìîñòè îò ýòîãî îò÷åòíîñòü ìîæíî ïîäðàçäå-
ëèòü íà âíåøíþþ è âíóòðåííþþ. Âíåøíÿÿ îò÷åò-
íîñòü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñòîðîííèì êîíòðàãåíòàì
ïðåäïðèÿòèÿ: êðåäèòîðàì, ïîñòàâùèêàì èíâåñòî-
ðàì. Âíóòðåííÿÿ îò÷åòíîñòü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñîá-
ñòâåííèêàì ïðåäïðèÿòèÿ, àïïàðàòó óïðàâëåíèÿ.
Èíôîðìàöèÿ, ïðåäîñòàâëåííàÿ âî âíóòðåííåé îò-
÷åòíîñòè, ÿâëÿåòñÿ êîììåð÷åñêîé òàéíîé, ïîñêîëü-
êó åå äàííûå ñîäåðæàò èíôîðìàöèþ î ïðîèçâîä-
ñòâå, î ñòðóêòóðå çàòðàò. Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå
êëàññèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè, ïî êîòîðûì äåëÿò
îò÷åòíîñòü ïî âèäàì.
Äàííàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïðèâåäåíà íà ðèñ. 1.
Харионовская Т.Л.
ÌÅÒÎÄÈ÷ÅÑÊÈÅ  ÎÑÍÎÂÛ  ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÓÏÐÀÂËÅÍ÷ÅÑÊÎÉ
ÎÒ÷ÅÒÍÎÑÒÈ ÍÀ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ
Ðèñ. 1 Âèäû áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
Êðèòåðèåì êëàññèôèêàöèè îò÷åòíîñòè ñëóæèò
åå íàçíà÷åíèå, ñîãëàñíî êîòîðîìó âûäåëÿåòñÿ ôè-
íàíñîâàÿ è óïðàâëåí÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü. Ôèíàíñî-
âàÿ îò÷åòíîñòü ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
äàííûõ îá èìóùåñòâåííîì è ôèíàíñîâîì ïîëî-
æåíèè îðãàíèçàöèè â öåëîì, à òàêæå î ðåçóëüòàòå
åå äåÿòåëüíîñòè. Ôèíàíñîâàÿ îò÷åòíîñòü ïðèçâà-
íà îáåñïå÷èòü çàèíòåðåñîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèåé, ïîçâîëÿþùåé ëó÷øå îöåíèâàòü äå-
ÿòåëüíîñòü îðãàíèçàöèè, ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ,
ïîäâåðæåííîñòü ðèñêàì è ïîëó÷åíèþ ïðèáûëè.
Îíà ñîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ôèíàíñîâîãî ó÷å-
òà, ðåãëàìåíòèðîâàííîãî íàöèîíàëüíûìè ïîëîæå-
íèÿìè ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó. Âíóòðåííÿÿ óï-
ðàâëåí÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü íåîáõîäèìà ïðåäïðèÿòèþ
äëÿ íóæä âíóòðåííåãî ïëàíèðîâàíèÿ, óïðàâëåíèÿ
è êîíòðîëÿ, ñëåäîâàòåëüíî, ïîëüçîâàòåëÿìè òàêîé
îò÷åòíîñòè ÿâëÿþòñÿ ìåíåäæåðû îðãàíèçàöèè.
Âûäåëåíèå óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè â êà÷åñòâå
îòäåëüíîãî âèäà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñ íà-
øåé òî÷êè çðåíèÿ, îáóñëîâëåíî íåîáõîäèìîñòüþ
ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè î ðàáîòå òåõíîëîãè÷åñêè
îáîñîáëåííûõ ïðîèçâîäñòâ, à òàêæå î âëèÿíèè äå-
ÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèé îðãàíèçàöèè íà åå ôè-
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íàíñîâîå ïîëîæåíèå. Ïîäãîòîâêà óïðàâëåí÷åñêîé
îò÷åòíîñòè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñîñòàâëÿþùèõ óï-
ðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà, ïîýòîìó åå ïðåäíàçíà÷åíèå
öåëèêîì  è ïîëíîñòüþ âûòåêàåò èç öåëåé è çàäà÷
óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ  âîï-
ðîñ î ñîäåðæàíèè óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà îêàçàë-
ñÿ ïðåäìåòîì äèñêóññèé. Ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå
ïîäõîäû ê îïðåäåëåíèþ  óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà.
Ïî-íàøåìó ìíåíèþ, óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò — ýòî
ïîäñèñòåìà  áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, ôîðìèðóþùàÿ
èíôîðìàöèþ î äîõîäàõ è ðàñõîäàõ, èñïîëüçóåìóþ
äëÿ ïëàíèðîâàíèÿ, óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ çà äåÿ-
òåëüíîñòüþ îðãàíèçàöèè. Ïîýòîìó óïðàâëåí÷åñ-
êàÿ îò÷åòíîñòü äîëæíà àêêóìóëèðîâàòü èíôîðìà-
öèþ èìåííî â ýòîì ðàêóðñå.
Êîíå÷íî, áûëî áû íå ïðàâèëüíî óòâåðæäàòü,
÷òî äàííûå ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè íå èñïîëüçó-
þòñÿ äëÿ âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, íî
òîëüêî â ïðåäåëàõ òîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ ôîð-
ìèðóåòñÿ â íåé ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ìåæäóíàðîä-
íûõ ñòàíäàðòîâ ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè èëè íàöè-
îíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ ó÷åòà è îò÷åòíîñòè. Ðîëü
ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè â óïðàâëåíèè äåÿòåëüíî-
ñòè ïðåäïðèÿòèÿ âåëèêà. Â òî æå âðåìÿ óïðàâëåí-
÷åñêèé è ôèíàíñîâûé ó÷åò îñíîâàíû íà îäíîì è
òîì æå ìàññèâå ïåðâè÷íûõ äàííûõ, íî ïðåäñòàâ-
ëÿþò èõ ðàçëè÷íóþ èíòåðïðåòàöèþ è âîïëîùàþò-
ñÿ  â ðàçëè÷íîé èòîãîâîé èíôîðìàöèè ñ ïîìî-
ùüþ, êîòîðîé ìîæíî ïðîâîäèòü ðàçëè÷íûå âèäû
àíàëèçà, êàê ïîêàçàíî íà ðèñ. 2.
Â ñîâðåìåííîé áóõãàëòåðñêîé ëèòåðàòóðå îñ-
íîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âîïðîñàì ñîñòàâëå-
íèÿ âíåøíåé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè, ïîäâîäÿùåé
èòîãè  äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè. Ïðè ýòîì íåî-
ïðàâäàííî îñòàâëåíû áåç âíèìàíèÿ ïðîáëåìû ñî-
ñòàâëåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè, îòðàæàþ-
ùåé ðåçóëüòàòû õîçÿéñòâîâàíèÿ îòäåëüíûõ ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îðãàíèçàöèè.
Â ðàìêàõ ïðîåêòà ÒÀÑIS «Ðåôîðìà áóõãàëòåðñ-
êîãî ó÷åòà â Ðîññèè» áûë ïîäãîòîâëåí áëîê ìåòî-
äè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñè-
ñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà. Îäèí èç äîêóìåíòîâ
ïîñâÿùåí îñíîâàì óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè è äîë-
æåí ïðåäñòàâëÿòü ìåòîäèêó, ðàñêðûâàþùóþ îñíî-
âû ôîðìèðîâàíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé
Ðèñ. 2 Ôîðìèðîâàíèå èòîãîâîé èíôîðìàöèè â ôèíàíñîâîì è óïðàâëåí÷åñêîì ó÷åòàõ
îò÷åòíîñòè. Ê ñîæàëåíèþ, ðàçðàáîòàííàÿ ìåòîäè÷åñ-
êàÿ ðåêîìåíäàöèÿ ïðåèìóùåñòâåííî ðàññìàòðèâàåò
òåõíè÷åñêèå àñïåêòû ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè:
ñðåäñòâà âûâîäà, ïðåäîñòàâëåíèÿ, ñïîñîáû äîñòàâ-
êè, ðàñïðîñòðàíåíèÿ, ôîðìàò îò÷åòíîñòè. Íåñðàâíè-
ìî ìàëî óäåëÿåòñÿ âíèìàíèå îñíîâíûì áàçîâûì
ýëåìåíòàì ñèñòåìû âíóòðåííåé îò÷åòíîñòè, ýòàïàì
åå ôîðìèðîâàíèÿ è ìåòîäè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé.
Â ïóáëèêàöèÿõ ïî  äàííîìó âîïðîñó ïîíÿòèå
óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè äàåòñÿ   àâòîðàìè ïî-
ðàçíîìó.  Íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå ñëîâîñî÷å-
òàíèå óïðàâëåí÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü âïåðâûå èñïîëü-
çîâàíî â Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
è îò÷åòíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñðåäíå-
ñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó [1].
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×åòêîãî îïðåäåëåíèÿ âíóòðåííåé óïðàâëåí÷å-
ñêîé îò÷åòíîñòè  íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íå ñóùå-
ñòâóåò. Ðàññìîòðèì íåêîòîðûå èç íèõ.
Àâòîðû ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ «Óïðàâëåí÷åñêèé
ó÷åò» ïîä ðåäàêöèåé À.Ä. Øåðåìåòà ïèøóò, ÷òî «
âíóòðåííÿÿ îò÷åòíîñòü- îò÷åòíîñòü îá óñëîâèÿõ è
ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé ïðåäïðèÿòèÿ, îòäåëüíûõ íàïðàâëåíèé åãî äå-
ÿòåëüíîñòè, à òàêæå ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ïî
ðåãèîíàì» [2, ñòð. 159].
Òàêóþ æå ïîçèöèþ çàíèìàåò Êàðïîâà Ò.Ï.
«âíóòðåííÿÿ îò÷åòíîñòü ïîäðàçäåëåíèé — ýòî ñè-
ñòåìà âçàèìîñâÿçàííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòå-
ëåé, õàðàêòåðèçóþùàÿ ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè
ïîäðàçäåëåíèé çà îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê âðå-
ìåíè [3, ñòð. 154].
Â îñíîâó ñîñòàâëåíèÿ âíóòðåííåé óïðàâëåí-
÷åñêîé îò÷åòíîñòè  Ïàëèé Â.Ô. âêëþ÷àåò «ñîâî-
êóïíîñòü óïîðÿäî÷åííûõ ïîêàçàòåëåé, ñ ïîìîùüþ
êîòîðûõ äàåòñÿ èíòåðïðåòàöèÿ îòêëîíåíèé îò öå-
ëåé, ïëàíîâ è ñìåò» [4, ñòð. 63].
Áîëåå óçêèì ïîíÿòèåì âíóòðåííåé (óïðàâëåí-
÷åñêîé) îò÷åòíîñòè îãðàíè÷èâàåòñÿ Ñîêîëîâ
À.À. — «ýòî îò÷åòíîñòü, ñôîðìèðîâàííàÿ â ðåçóëü-
òàòå âåäåíèÿ ñåãìåíòàðíîãî ó÷åòà» [5, ñòð. 160].
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, âíóòðåííÿÿ óïðàâëåí-
÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü — ýòî ñîâîêóïíîñòü ôîðì
âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ, îöåíèâàþùèõ äåÿòåëü-
íîñòü êàê ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì, òàê è  åãî îò-
äåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé â ñèñòåìå óïðàâëåí÷åñ-
êîãî ó÷åòà äëÿ íóæä âíóòðåííåãî ïëàíèðîâà-
íèÿ, óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ.
Êîíêðåòíîå ñîäåðæàíèå, ôîðìû è âèäû âíóò-
ðåííåé óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè çàâèñÿò îò îðãà-
íèçàöèîííîé ñòðóêòóðû îðãàíèçàöèè, âèäîâ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, öåëåâîé íàïðàâëåííî-
ñòè. Â çíà÷èòåëüíî áîëüøåé ñòåïåíè, ÷åì äëÿ
ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè, ïîñòðîåíèå ñèñòåìû âíóò-
ðåííåé óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè ïîäâåðæåíî
âëèÿíèþ îòðàñëåâîé ïðèíàäëåæíîñòè. Àâòîðàìè
ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ óïðàâ-
ëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè íà ïðåäïðèÿòèÿõ ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè. Âûáîð äàííîé îòðàñëè
îáóñëîâëåí òåì, ÷òî ìàøèíîñòðîåíèå ïî ïðàâó
ñ÷èòàåòñÿ âåäóùåé îòðàñëüþ ïðîìûøëåííîñòè
ñòðàíû. Èìåííî åå ðàçâèòèå îòðàæàåò óðîâåíü íà-
ó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è îáîðîíîñïîñîá-
íîñòè Ðîññèè. Ìàøèíîñòðîåíèå ÿâëÿåòñÿ âåñüìà
ñëîæíîé è äèôôåðåíöèðîâàííîé îòðàñëüþ ïðî-
ìûøëåííîñòè. Îáùèìè äëÿ âñåõ ïðåäïðèÿòèé
ìàøèíîñòðîåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
1. Ñëîæíîñòü âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, ñîñòî-
ÿùåé èç ìíîãî÷èñëåííûõ äåòàëåé è óçëîâ;
2. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îáðàáîòêè è ñáîðêè
äåòàëåé è óçëîâ â ðàçëè÷íûõ öåõàõ çàâîäà;
3. Ñëîæíîñòü îðãàíèçàöèîííîé ñòðóêòóðû
(ìíîãîöåõîâûå ïðåäïðèÿòèÿ);
4. Äëèòåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà;
5. Íåîáõîäèìîñòü ïîñòîÿííîãî òåõíè÷åñêîãî
îáíîâëåíèÿ íîìåíêëàòóðû ïðîäóêöèè;
6. Ìàòåðèàëîåìêîå ïðîèçâîäñòâî.
Â ìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè â çàâèñèìîñ-
òè îò õàðàêòåðà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè ïðîèç-
âîäñòâî ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà åäèíè÷íîå, ñåðèéíîå
è ìàññîâîå.
Èñòîðè÷åñêèå óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ îòðàñëåé
ìàññîâîãî è êðóïíîñåðèéíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ
ïðåäîïðåäåëèëè ñëîæíóþ, îäíîòèïíóþ ñòðóêòó-
ðó ýòèõ ïðåäïðèÿòèé. Îáû÷íî îíè ñîñòîÿò èç ðÿäà
îñíîâíûõ è âñïîìîãàòåëüíûõ öåõîâ. Ê îñíîâíûì
îòíîñÿò çàãîòîâèòåëüíûå, ìåõàíè÷åñêèå è ñáî-
ðî÷íûå. Ìàññîâîìó è êðóïíîñåðèéíîìó ìàøè-
íîñòðîåíèþ ïðèñóùè âñå ôîðìû ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ñïåöèàëèçàöèè: ïðåäìåòíàÿ, òåõíîëîãè÷åñêàÿ
è ïðåäìåòíî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ. Âñÿ ïðîäóêöèÿ
ìàññîâîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ ñëîæíà ïî êîíñòðóê-
öèè, ìàòåðèàëîåìêàÿ è  ñîñòîèò  èç íåñêîëüêèõ
ñîòåí è äàæå òûñÿ÷ äåòàëåé è óçëîâ. Ñèñòåìàòè-
÷åñêîå ïîâòîðåíèå ïðîèçâîäñòâà â òå÷åíèå ðÿäà
ëåò, ìàññîâîñòü âûïóñêà ïðîäóêöèè, îòñóòñòâèå
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïåðåäåëîâ — âñå ýòî äàåò âîç-
ìîæíîñòü çàðàíåå ðàçðàáàòûâàòü íîðìû çàòðàò,
â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðÿìûõ, è íà èõ îñíîâå èñ-
÷èñëÿòü íîðìàòèâíóþ ñåáåñòîèìîñòü èçäåëèé,
ó÷èòûâàòü èçìåíåíèÿ íîðì. Ïîýòîìó íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ ìàññîâîãî è êðóïíîñåðèéíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ïðèìåíÿåòñÿ íîðìàòèâíûé ìåòîä, ïîçâîëÿ-
þùèé èñ÷èñëåíèå ñåáåñòîèìîñòè îðãàíè÷åñêè
óâÿçûâàòü ñ âîçíèêàþùèìè îòêëîíåíèÿìè îò
íîðì è èõ èçìåíåíèÿìè.
Îñîáåííîñòüþ åäèíè÷íûõ è ìåëêîñåðèéíûõ
ïðîèçâîäñòâ ÿâëÿåòñÿ âûïóñê îòäåëüíûõ âèäîâ,
ìàðîê, ìîäèôèêàöèé èçäåëèé íåáîëüøèìè ïàðòè-
ÿìè. Ïðè÷åì â òå÷åíèå ãîäà âûïóñê îòäåëüíûõ
âèäîâ èçäåëèé ìîæåò, è íå ïîâòîðÿòñÿ. Ïîýòîìó
ïîçàêàçíûé ìåòîä ó÷åòà çàòðàò è êàëüêóëèðîâà-
íèÿ ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè ïîëó÷èë áîëüøîå
ðàñïðîñòðàíåíèå íà ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ çàâîäàõ
åäèíè÷íîãî è ìåëêîñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îáúåêòîì ó÷åòà ÿâëÿåòñÿ îòäåëüíûé çàêàç ïðîèç-
âîäñòâà îðèãèíàëüíûõ èçäåëèé èëè ìåëêèõ èõ
ñåðèé. Îñîáåííîñòüþ ìåëêîñåðèéíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â ìàøèíîñòðîåíèè ÿâëÿåòñÿ øèðîêàÿ íîìåí-
êëàòóðà è äëèòåëüíûé öèêë èçãîòîâëåíèÿ èçäåëèé,
íåîáõîäèìîñòü âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ó÷èòûâàòü â
òåõíîëîãèè èçãîòîâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíûå òðåáî-
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âàíèÿ çàêàç÷èêà. Ðàññìîòðåííûå îñîáåííîñòè äîë-
æíû áûòü ó÷òåíû ïðè ðàçðàáîòêå ìåòîäèêè ïîñò-
ðîåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà è îò÷åò-
íîñòè.
Ïî-íàøåìó ìíåíèþ, íàèáîëåå öåëåñîîáðàçíîé
ôîðìîé îðãàíèçàöèè ñèñòåìû óïðàâëåí÷åñêîé îò-
÷åòíîñòè ìîæíî ñ÷èòàòü ìîäåëü åå ïîñòðîåíèÿ ïî
öåíòðàì îòâåòñòâåííîñòè. Âî-ïåðâûõ, ñ ïîìîùüþ
óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè àäìèíèñòðàöèÿ îðãà-
íèçàöèè ñìîæåò êîíòðîëèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü öåí-
òðîâ îòâåòñòâåííîñòè è îáúåêòèâíî îöåíèâàòü êà-
÷åñòâî ðàáîòû âîçãëàâëÿþùèõ èõ ìåíåäæåðîâ.
Âî-âòîðûõ, ÷åòêî íàëàæåííûé ñ ïîìîùüþ îò÷å-
òîâ êîíòðîëü ïîçâîëÿåò ðóêîâîäèòåëþ öåíòðà îò-
âåòñòâåííîñòè ïðèíèìàòü îáîñíîâàííûå ðåøåíèÿ
è ïåðåñìàòðèâàòü öåëè ñâîåãî ïîäðàçäåëåíèÿ â
ïåðèîä ïëàíèðîâàíèÿ. Íà÷àëüíûì ýòàïîì ðàçðà-
áîòêè ìåòîäèêè ÿâëÿåòñÿ ôîðìóëèðîâàíèå îñíîâ-
íûõ ïðèíöèïîâ âíóòðåííåé (óïðàâëåí÷åñêîé) îò-
÷åòíîñòè.
Ïðèíöèïû è ïðàâèëà ñîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé
îò÷åòíîñòè ÷åòêî îïðåäåëåíû çàêîíîäàòåëüíûìè
àêòàìè ÐÔ. Ïðèíöèïû è ìåòîäèêè ñîñòàâëåíèÿ
âíóòðåííåé (óïðàâëåí÷åñêîé) îò÷åòíîñòè â îòå÷å-
ñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ïðàêòè÷åñêè
íå ðàçðàáîòàíû. Ýòî ñóùåñòâåííûé íåäîñòàòîê
ñîâðåìåííîãî áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà. Ïî-íàøåìó
ìíåíèþ, ìåòîäèêà ñîñòàâëåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé
îò÷åòíîñòè äîëæíà ôîêóñèðîâàòüñÿ íà îñíîâîïî-
ëàãàþùèõ ïðèíöèïàõ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà.
Ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíî-
ñòè îïðåäåëÿþòñÿ ñïåöèôèêîé äåÿòåëüíîñòè ýêî-
íîìè÷åñêîãî ñóáúåêòà, à òàêæå îñîáåííîñòÿìè
ðàáîòû êîíêðåòíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè.
Ïîýòîìó ïðèíöèï îáîñîáëåííîñòè âàæåí ïðè ïî-
ñòàíîâêå ñèñòåìû âíóòðåííåé îò÷åòíîñòè, òàê êàê
â óïðàâëåí÷åñêîì ó÷åòå ïðè ðåøåíèè ñïåöèôè-
÷åñêèõ çàòðàò îáîñîáëåííî ðàññìàòðèâàåòñÿ íå
òîëüêî ïðåäïðèÿòèå â öåëîì, íî è åãî îòäåëüíûå
öåíòðû îòâåòñòâåííîñòè.
Àäðåñíîñòü îò÷åòíîñòè ïðîÿâëÿåòñÿ â ïîäáî-
ðå è êîìïîíîâêå ñîîòâåòñòâóþùèõ äàííûõ äëÿ òåõ
ïîëüçîâàòåëåé, êîòîðûì îíè äåéñòâèòåëüíî íåîá-
õîäèìû, òî åñòü ïðè åå ñîñòàâëåíèè ó÷èòûâàåòñÿ
óðîâåíü ñëóæåáíîé èåðàðõèè äîëæíîñòíûõ ëèö â
àïïàðàòå óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé. Äëÿ ýòîãî äàí-
íûå  äîëæíû áûòü ðàíæèðîâàíû ïî óðîâíÿì óï-
ðàâëåíèÿ è ñòåïåíè âàæíîñòè.
Óïðàâëåí÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü äîëæíà ñîîòâåò-
ñòâîâàòü ïðèíöèïó êîíêðåòíîñòè, ò.å. èíôîðìàöèÿ
â íåé äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå êîíê-
ðåòíûõ çàäà÷ óïðàâëåíèÿ. Îò÷åòíîñòü, ñîäåðæà-
ùàÿ èíôîðìàöèþ íå íóæíóþ ìåíåäæåðó, ñíèæà-
åò êà÷åñòâî óïðàâëåí÷åñêîãî êîíòðîëÿ. Áîëüøîå
çíà÷åíèå äëÿ öåëåé óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì èìååò
ïðèíöèï ñâîåâðåìåííîñòè ôîðìèðîâàíèÿ è ïðåä-
ñòàâëåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé èíôîðìàöèè. Ýòî îç-
íà÷àåò âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü ìåíåäæåðîâ íå-
îáõîäèìîé èíôîðìàöèåé ê ñðîêó ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé. Åñòåñòâåííî, ïðèíöèï ñâîåâðåìåííîñòè íå
äîëæåí âëèÿòü íà äîñòîâåðíîñòü è íàäåæíîñòü
èíôîðìàöèè. Æåëàòåëüíî ïðè ïîäãîòîâêå îò÷åò-
íîñòè îáåñïå÷èòü ñîïîñòàâèìîñòü è ñâåðêó äàí-
íûõ ôèíàíñîâîãî è óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà.
Êðîìå ýòîãî, ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå äëÿ
îáúåêòèâíîé îöåíêè äèíàìèêè ïîêàçàòåëåé, ïðåä-
ñòàâëåííûõ â îò÷åòíîñòè èìååò ïðèíöèï ñîïîñòà-
âèìîñòè èëè ñðàâíèìîñòè èíôîðìàöèè. Òàê êàê
íàìè îïðåäåëåíî, ÷òî îáúåêòàìè óïðàâëåí÷åñêî-
ãî ó÷åòà ÿâëÿþòñÿ  çàòðàòû è äîõîäû è âñþ èí-
ôîðìàöèþ óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò ïðåïîäíîñèò â
ýòîì ðàêóðñå, ïîýòîìó óïðàâëåí÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü
äîëæíà îáåñïå÷èòü âîçìîæíîñòü ñîïîñòàâëåíèÿ
äîõîäîâ è ðàñõîäîâ. Êðîìå ýòîãî, ôîðìû îò÷åò-
íîñòè äîëæíû ïðåäóñìàòðèâàòü ñîïîñòàâèìîñòü
íàçâàííûõ ïîêàçàòåëåé çà îò÷åòíûé è ïðåäøåñòâó-
þùèé ïåðèîäû.
Îáúåì èíôîðìàöèè, âêëþ÷àåìîé â óïðàâëåí-
÷åñêèå îò÷åòû è ñòåïåíü åå äåòàëèçàöèè äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü ïðèíöèïó íåîáõîäèìîñòè è äîñ-
òàòî÷íîñòè. Ýòî íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñ ïðèíöèïîì
ýêîíîìè÷íîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì çàòðà-
òû íà ïîäãîòîâêó îò÷åòíîñòè íå äîëæíû ïðåâû-
øàòü ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà îò åå èñïîëüçîâà-
íèÿ.
Ïðè ïîñòàíîâêå íà ïðåäïðèÿòèè ó÷åòà ïî öåí-
òðàì îòâåòñòâåííîñòè âàæíî èñïîëüçîâàòü ïðè ïî-
ñòðîåíèè ñèñòåìû îò÷åòíîñòè ïðèíöèïà êîíòðîëè-
ðóåìîñòè. Îñíîâíîå ñîäåðæàíèå äàííîãî ïðèí-
öèïà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îò÷åòíîñòü ïî öåíòðàì
îòâåòñòâåííîñòè ñîäåðæèò òîëüêî òå ïîêàçàòåëè,
êîòîðûå ïîäêîíòðîëüíû ìåíåäæåðó äàííîãî öåíò-
ðà îòâåòñòâåííîñòè è íà äèíàìèêó êîòîðûõ îí
ìîæåò îêàçûâàòü âëèÿíèå. Ñóòü ýòîãî ïðèíöèïà
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìåíåäæåðó áîëåå âûñîêî-
ãî óðîâíÿ íåò íåîáõîäèìîñòè ðåãóëèðîâàòü äåÿ-
òåëüíîñòü öåíòðîâ îòâåòñòâåííîñòè íà áîëåå íèç-
êîì óðîâíå, äî òåõ ïîð, ïîêà íå âîçíèêíåò êàêàÿ-
ëèáî óïðàâëåí÷åñêàÿ ïðîáëåìà. Êðîìå òîãî,
óïðàâëåí÷åñêàÿ îò÷åòíîñòü äîëæíà ñîäåðæàòü íå
òîëüêî ôàêòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè öåí-
òðîâ îòâåòñòâåííîñòè, íî è èíôîðìàöèþ îá îòêëî-
íåíèÿõ ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé îò ïëàíîâûõ. Ýòî
ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî äëÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ó÷åòà âàæ-
íî íå òîëüêî èñ÷èñëåíèå àáñîëþòíîãî çíà÷åíèÿ
ïîêàçàòåëåé, íî è, ïðåæäå âñåãî, îòêëîíåíèé îò
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çàäàííûõ ïàðàìåòðîâ èñïîëíåíèÿ, îðèåíòàöèÿ íà
âûÿâëåíèå ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà îòêëîíåíèå.
Çíàÿ äàííûå îòêëîíåíèÿ ìåíåäæåð öåíòðà îòâåò-
ñòâåííîñòè ìîæåò ñðàçó âûÿâèòü åãî ïðè÷èíó è
ïðèíÿòü ðåøåíèå îá åå óñòðàíåíèè. Òàêèì îáðà-
çîì, ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ñó-
ùåñòâåííî ïîâûøàåòñÿ.
Êàæäîå ïðåäïðèÿòèå èìååò ñâîè îñîáåííîñòè
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ïîýòîìó ïðè ôîðìèðîâàíèè
ìîäåëè óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè ñëåäóåò  ó÷åñòü
åå ãèáêîñòü ïîñòðîåíèÿ. Íî â òîæå âðåìÿ íóæíî
ñîáëþäàòü åäèíîîáðàçèå ôîðì. Ýòî îáåñïå÷èâà-
åòñÿ òåì, ÷òî íà ñàìîì ïåðâè÷íîì óðîâíå ðåãèñò-
ðàöèè íàêàïëèâàåòñÿ íåîáõîäèìûé îáúåì äàííûõ,
êîòîðûå çàòåì ìîãóò îòáèðàòüñÿ è ãðóïïèðîâàòü-
ñÿ ïî ðàçëè÷íûì ó÷åòíûì ïðèçíàêàì. Êðîìå òîãî,
ñîñòàâ è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèå îïðåäåëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê êàê êàæ-
äûé ñóáúåêò õîçÿéñòâîâàíèÿ èìååò ñâîè öåëè óï-
ðàâëåíèÿ.
Íà îñíîâå íàáîðà ïðèíöèïîâ  ïîñòðîåíèÿ  ðàñ-
ñìîòðèì îáùèå ïîëîæåíèÿ ïî ðàçðàáîòêå ìåòî-
äèêè ôîðìèðîâàíèÿ âíóòðåííåé óïðàâëåí÷åñêîé
îò÷åòíîñòè íà ìàøèíîñòðîèòåëüíîì ïðåäïðèÿòèè:
1. Ôîðìèðîâàíèå äåöåíòðàëèçîâàííîé ñòðóê-
òóðû óïðàâëåíèÿ ñ âûäåëåíèåì öåíòðîâ îòâåò-
ñòâåííîñòè;
2. Âûÿâëåíèå èíôîðìàöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé
óïðàâëåíèÿ î ðàçëè÷íûõ àñïåêòàõ äåÿòåëüíîñòè
öåíòðîâ îòâåòñòâåííîñòè;
3. Êîäèðîâàíèå ñòàòåé çàòðàò öåíòðîâ îòâåò-
ñòâåííîñòè;
Äëÿ êîíòðîëÿ è îöåíêè äåÿòåëüíîñòè îòäåëüíûõ
öåíòðîâ îòâåòñòâåííîñòè íåîáõîäèìî ïðîâåñòè:
•  Êëàññèôèêàöèþ ðàñõîäîâ íà ïåðåìåííûå, ïî-
ñòîÿííûå, óñëîâíî-ïîñòîÿííûå
•  Ðàçäåëèòü çàòðàòû öåíòðîâ îòâåòñòâåííîñòè
íà ðåãóëèðóåìûå è íåðåãóëèðóåìûå
4. Ðàçðàáîòêà ñîâîêóïíîñòè ýëåìåíòîâ, ñî-
ñòàâëÿþùèõ ñèñòåìó âíóòðåííåé (óïðàâëåí÷åñêîé
îò÷åòíîñòè);
5. Çàêðåïëåíèå óñòàíîâëåííûõ ýëåìåíòîâ ñè-
ñòåìû âíóòðåííåé óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè
âíóòðåííèìè ïîëîæåíèÿìè (Ïîëîæåíèå î âíóòðåí-
íåé óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè).
Êðîìå ýòîãî íå ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî çàòðàòû
íà âíåäðåíèå è îáñëóæèâàíèå ñèñòåìû óïðàâëåí-
÷åñêîé îò÷åòíîñòè äîëæíû áûòü ìåíüøå, ÷åì ïî-
ëó÷àåìûé îò åå èñïîëüçîâàíèÿ ýôôåêò.
Ïîäâîäÿ èòîãè, ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîâûøå-
íèå êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíî-
ñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ðàç-
ðàáîòêîé ìåòîäè÷åñêèõ àñïåêòîâ ïîäãîòîâêè îò÷åò-
íîñòè ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé àâòîìàòèçèðîâàííîé
ôîðìû îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà.
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Â îáùåì ñëó÷àå â îñíîâå ñèòóàöèîííîãî óï-
ðàâëåíèÿ ñëîæíûìè ýêîíîìè÷åñêèìè îáúåêòàìè
ëåæèò ãèïîòåçà î òîì, ÷òî âñÿ èíôîðìàöèÿ, òðåáó-
åìàÿ äëÿ ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, íàïðèìåð,
ñòðîèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâîì, ìîæåò áûòü ïîëó-
÷åíà íà îñíîâå îáðàáîòêè íàêîïëåííîãî îïûòà
ïîâåäåíèÿ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ìåíåäæå-
ðîâ. Åñëè ñ÷èòàòü, ÷òî ïîâåäåíèå ìåíåäæåðîâ â
ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ ìîæíî îïèñàòü íà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì åñòåñòâåííîì ÷åëîâå÷åñêîì ÿçûêå, òî
ìîäåëü óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâîì
ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà íà îñíîâàíèè ñïåöèàëüíîé
îáðàáîòêè òåêñòîâ íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå, â êîòî-
ðûõ îïèñàí äîñòàòî÷íî áîëüøîé îïûò óïðàâëåí-
öåâ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà [1].
Ñôîðìóëèðóåì îñíîâíûå ïðîáëåìû, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ðåøèòü â ïðîöåññå ïîñòðîåíèÿ ñèòó-
àöèîííîé ìîäåëè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèìè
îáúåêòàìè. Î÷åâèäíî, ÷òî äëÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðî-
èçâîäñòâà, êîòîðîå ìîæíî îïèñàòü ìíîæåñòâîì
òåêóùèõ ñèòóàöèé    èìååòñÿ ìíî-
Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî ïðèâîäèò ê ïîñòàíîâêå
çàäà÷è íå ðàçáèåíèÿ ìíîæåñòâà ñèòóàöèé S íà êëàñ-
ñû, à ê ïîñòàíîâêå çàäà÷è ïîñòðîåíèÿ îáîáùåí-
íîãî îïèñàíèÿ êàæäîãî êëàññà ñèòóàöèé, ïîêðû-
âàþùåãî ìíîæåñòâî òåêóùèõ ñèòóàöèé ñòðîèòåëü-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Â ýòîì ñëó÷àå äîïóñêàåòñÿ
ïîëîæåíèå, ïðè êîòîðîì íåêîòîðàÿ ñèòóàöèÿ si1
îäíîâðåìåííî ïðèíàäëåæèò íåñêîëüêèì êëàññàì
ki3. Òðåáóåòñÿ òîëüêî ÷òîáû ëþáàÿ êîíêðåòíàÿ ñè-
òóàöèÿ ñðåäû ïðèíàäëåæàëà õîòÿ áû îäíîìó êëàñ-
ñó ñèòóàöèé ki3, ïîñòðîåííîìó íà îñíîâå çíàíèé
îïûòíûõ ìåíåäæåðîâ.
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíàÿ çàäà÷à ñèòóàöèîí-
íîãî óïðàâëåíèÿ ñâîäèòñÿ ê ïîñòðîåíèþ ìåòîäîâ,
ïîçâîëÿþùèõ íà îñíîâàíèè òåêóùèõ ñèòóàöèé si1,
îïèñàííûõ íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå, ñôîðìèðîâàòü
ñèñòåìó îáîáùåííûõ îïèñàíèé êëàññîâ ñèòóàöèé
ki3 â êàæäîì èç êîòîðûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ çàäàííîé
öåëè ìîæíî ðåàëèçîâàòü îïðåäåëåííûå óïðàâëåí-
÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ. Îáû÷íî ïðèíÿòî íàçûâàòü
ñèòóàöèè si1 è îïèñàíèÿ êëàññîâ ki3 ñîîòâåòñòâåí-
íî ìèêðî ñèòóàöèÿìè è ìàêðî ñèòóàöèÿìè ïðî-
áëåìíîé ñðåäû.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî â ñàìîì îáùåì ñëó-
÷àå ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüíûì ïðîèçâîä-
ñòâîì, íåçàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè (çà
èñêëþ÷åíèåì ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, íå òðåáóþùèõ
ìîùíîé îðãàíèçàöèîííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ),
èìååò èåðàðõè÷åñêóþ ñòðóêòóðó, ñîñòîÿùóþ èç j
óðîâíåé, êîëè÷åñòâî êîòîðûõ çàäàåòñÿ
Алиев С.Н., Вердиев М.М.
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÍÎÃÎÓÐÎÂÍÅÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ
æåñòâî óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
ïîçâîëÿþùèõ âûïîëíÿòü ïðåîáðàçîâàíèÿ äàííûõ
ñèòóàöèé ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ òàêîãî ñîñòîÿíèÿ ñòðî-
èòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, äëÿ êîòîðîãî êîíòðîëè-
ðóåìûå ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñ-
òè ñîîòâåòñòâîâàëè áû çàäàííûì òðåáîâàíèÿì.
Åñëè çàäàííîå ìíîæåñòâî ðåøåíèé R èìååò ìîù-
íîñòü n2, òî çàäà÷à óïðàâëåíèÿ áóäåò ðåøåíà â ñëó-
÷àå, êîãäà ìîæíî íàéòè òàêîå ðàçáèåíèå ìíîæå-
ñòâà S ñèòóàöèé ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íà
ìíîæåñòâî êëàññîâ  ïðè êîòî-
S s i ni= ={ }, ,1 1 11
R r i ni= ={ }, , ,2 2 21
K k i ni= ={ }, , ,3 3 31
ðîì âñå òåêóùèå ñèòóàöèè ñòðîèòåëüíîãî ïðîèç-
âîäñòâà ìîæíî îòíåñòè ê îäíîìó êîíêðåòíîìó
òàêîìó êëàññó, êîòîðîìó îäíîçíà÷íî ñîîòâåòñòâóåò
íåêîòîðîå ðåøåíèå ri2. Ïðè ýòîì ðàçáèåíèå îáëà-
äàåò òåì ñâîéñòâîì, ÷òî äëÿ âñåõ ñèòóàöèé, îòíî-
ñèìûõ ê êëàññó ki3 ðåøåíèå ri2 ÿâëÿåòñÿ ïîëåç-
íûì ñ òî÷êè çðåíèÿ çàäàííûõ öåëåé óïðàâëåíèÿ.
Îäíàêî ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðè òàêîì êëàñ-
ñè÷åñêîì ðàçáèåíèè ñèòóàöèé íà ïðàêòèêå â íå-
êîòîðîé êîíêðåòíîé ñèòóàöèè ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî
â ýòîé ñèòóàöèè ýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé áóäåò íå-
ñêîëüêî, è ðàçíûå ñïåöèàëèñòû ïî óïðàâëåíèþ
äàííûì îáúåêòîì áóäóò ïðåäïî÷èòàòü ðàçíûå èç
ýòèõ ðåøåíèé.
j m=1,
÷èñëîì óðîâíåé ïîä÷èíåííîñòè, ñëîæèâøèõñÿ íà
ïðåäïðèÿòèè åñòåñòâåííûì îáðàçîì. Êàæäûé òà-
êîé óðîâåíü îáû÷íî ñîñòîèò èç h ïîäñèñòåì,
  (íàïðèìåð, ïîäñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ïðî-h m=1 2,
èçâîäñòâîì, ïîäñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ìàðêåòèí-
ãîì, ïîäñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè è ò. ä.),
êîòîðûå ìîãóò ôóíêöèîíèðîâàòü, êàê èçîëèðîâàí-
íî äðóã îò äðóãà (õàðàêòåðíî äëÿ íèæíèõ óðîâ-
íåé èåðàðõèè óïðàâëåíèÿ â ñëó÷àå, êîãäà âåäåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî íåñêîëüêèõ îáúåêòîâ), òàê è ñîâìå-
ñòíî ðåøàòü îäíó è òó æå ïîñòàâëåííóþ ïåðåä íèìè
çàäà÷ó, îáìåíèâàÿñü ìåæäó ñîáîé èíôîðìàöèåé.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèé íà êàæäîì óðîâíå ïðîèñ-
õîäèò íà îñíîâå ñîäåðæàíèÿ òåêóùèõ ìèêðî ñè-
òóàöèé shj2 ∈  S, ñêëàäûâàþùèõñÿ â j2 ïîäñèñòåìå
â òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè t.
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Ïðè ýòîì ìèêðî ñèòóàöèè íà ðàçëè÷íûõ óðîâ-
íÿõ óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüíîì ïðîèçâîäñòâîì ìî-
ãóò îïðåäåëÿòüñÿ ÷åòûðüìÿ ìíîæåñòâàìè ïðèçíà-
êîâ
Shj2 = < P1h, P2h, P3h, P4h >,
ãäå P1
h — ìíîæåñòâî ïëàíîâûõ çíà÷åíèé ïîêàçà-
òåëåé ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ïîäñèñòåìû h, îïðåäåëÿþùèõ âåêòîð åå
öåëåé, ñïóñêàåìûõ ñ áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ óï-
ðàâëåíèÿ, åñëè ýòîò óðîâåíü íå ÿâëÿåòñÿ ñàìûì
âûñîêèì óðîâíåì â èåðàðõèè óïðàâëåíèÿ; P2
h —
ìíîæåñòâî ðåêîìåíäàöèé (ðåêîìåíäóåìûõ ìåðîï-
ðèÿòèé), ñâÿçàííûõ ñ ïîääåðæàíèåì è êîððåêòè-
ðîâêîé ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé, ïîñòóïàþùèõ òàê-
æå ñ âûõîäà ïîäñèñòåìû áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ
óïðàâëåíèÿ; P3h — ìíîæåñòâî ïðèçíàêîâ ñîñòîÿ-
íèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà èëè âûõîäíûõ
ïàðàìåòðîâ, îïðåäåëÿåìûõ òåêóùèìè, íà äàííûé
ìîìåíò âðåìåíè, ôàêòè÷åñêèìè çíà÷åíèÿìè êîíò-
ðîëèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ ïîäñèñòåìû. Çíà÷åíèÿ âûõîäíûõ ïà-
ðàìåòðîâ ïåðåäàþòñÿ íà âõîä ïîäñèñòåìû áîëåå
âûñîêîãî óðîâíÿ óïðàâëåíèÿ, ãäå îíè ñóììèðó-
þòñÿ ñ òàêèìè æå ïîêàçàòåëÿìè äðóãèõ ïîäñèñ-
òåì íèæíåãî óðîâíÿ è îïðåäåëÿþò åå òåêóùåå ñî-
ñòîÿíèå P3h; P4h — ìíîæåñòâî âõîäíûõ ïàðàìåò-
ðîâ, ñîñòîÿùåå èç äâóõ ïîäìíîæåñòâ:
— P4h(1) — ïîäìíîæåñòâî ïàðàìåòðîâ óïðàâ-
ëåíèÿ {gj5}, j5 = 1, m5, õàðàêòåðèçóþùèõ ðàçëè÷-
íûå ðåñóðñû ïîäñèñòåìû h è íàêëàäûâàåìûå íà
íèõ îãðàíè÷åíèÿ (íàïðèìåð, îáúåìû èìåþùèõñÿ
â íàëè÷èè íà òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè ñòðîéìà-
òåðèàëîâ, ñîñòàâ ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè è ò. ä.);
— ïîäìíîæåñòâî P4k(2) íåïðåäñêàçóåìûõ è
ñëó÷àéíî äåéñòâóþùèõ âíåøíèõ âîçìóùàþùèõ
ôàêòîðîâ P4
k(2) = {dj6}∪ {Zj7} (íàïðèìåð, ñîêðà-
ùåíèå çàêàç÷èêîì îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, âû-
õîä èç ñòðîÿ ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí è ò. ï.).
Ïðè ýòîì çàäà÷à óïðàâëåíèÿ â ñàìîì îáùåì
ñëó÷àå ñòàâèòñÿ òàêèì îáðàçîì. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
âîçíèêøåé â h ïîäñèñòåìå íà j óðîâíå òåêóùåé
ìèêðîñèòóàöèè sj2
h òðåáóåòñÿ âûðàáîòàòü ðÿä îðãà-
íèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé rj2 (âîç-
äåéñòâèé èëè óêàçàíèé), íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ìå-
ðîïðèÿòèÿì, ðåêîìåíäóåìûì ïîäñèñòåìàìè áîëåå
âûñîêîãî óðîâíÿ èåðàðõèè óïðàâëåíèÿ è ïîçâî-
ëÿþùèõ ïîëó÷èòü òàêèå òåêóùèå çíà÷åíèÿ êîíò-
ðîëèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì
öåëåâîãî çàäàíèÿ ïîäñèñòåìû. Ïðè îòñóòñòâèè æå
íåîáõîäèìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ðåñóðñîâ, îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò âûõîäÿùèå çà ïðåäåëû îã-
ðàíè÷åíèé íàéäåííûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ {gj5},
ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå ïî êîððåêòèðîâêå çàäàííî-
ãî ïëàíà õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîâîäèìîé
â ñîîòâåòñòâèè ñ èìåþùèìèñÿ íà òåêóùèé ìîìåíò
âðåìåíè ñðåäñòâàìè.
Äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû ñèòóàöèîííîãî óï-
ðàâëåíèÿ íà îñíîâå ðàññìîòðåííîãî âûøå ïðèí-
öèïà ïðåäñòàâëåíèÿ è îáìåíà èíôîðìàöèåé ìåæ-
äó ðàçëè÷íûìè óðîâíÿìè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ñèñ-
òåìû óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüíûì ïðîèçâîäñòâîì
òðåáóåòñÿ ñôîðìèðîâàòü ðåøàþùóþ òàáëèöó, ïî-
çâîëÿþùóþ íà îñíîâå ðàçëè÷íûõ ìèêðîñèòóàöèé
sj3h ∈  S, âîçíèêàþùèõ â êàæäîé â h ïîäñèñòåìå j2
óðîâíÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ áëèçêîé ê íåé ïî ñîäåð-
æàíèþ ýòàëîííîé ìàêðîñèòóàöèåé Lj2 îñóùåñòâ-
ëÿòü âûáîð óïðàâëåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé rj2, äàþ-
ùèõ âîçìîæíîñòü íàèáîëåå îïòèìàëüíûì îáðà-
çîì ïåðåéòè îò òåêóùèõ, îòëè÷àþùèõñÿ îò çàäàí-
íûõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ ïîäñèñòåìû, ê öåëåâûì èõ çíà÷å-
íèÿì, èëè ñêîððåêòèðîâàòü ïëàí ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ïîäñèñòåìû èñõîäÿ èç èìåþùèõñÿ ó íåå íà
òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè ñðåäñòâ.
Â òàáëèöå ðåøàþùèõ ïðàâèë êàæäîé ýòàëîí-
íîé ìàêðîñèòóàöèè Lj2 ñòàâÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèå óï-
ðàâëåí÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ rj2, ïîçâîëÿþùèå â ðå-
çóëüòàòå èõ âûïîëíåíèÿ äîñòè÷ü çàäàííîé íà òå-
êóùèé ìîìåíò âðåìåíè öåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ïîäñèñòåìû. Ïðè ýòîì, îïèñàíèå ýòàëîííûõ ìàê-
ðîñèòóàöèé  äîëæíî áûòü âûïîëíå-{ }, ,L j nj 2 2 21=
íî â îáîáùåííîé ôîðìå òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû
îíî ïîêðûâàëî íåêîòîðûé êëàññ òåêóùèõ ñèòóà-
öèé sj2
h, áëèçêèõ ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ äðóã ê
äðóãó è òðåáóþùèõ äëÿ äîñòèæåíèÿ îäíîé è òîé
æå öåëè âûïîëíåíèÿ îäíèõ è òåõ æå óïðàâëåí÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé rj2. Â ýòîì ñëó÷àå óïðàâëåí÷åñ-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ rj2, êîòîðûå íåîáõîäèìî âûïîë-
íèòü â òåêóùåé ñèòóàöèè sj2
h îïðåäåëÿþòñÿ ïî ñî-
îòâåòñòâóþùåé èì ìàêðîñèòóàöèèè Lj2, êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå áëèçêîé ïî ñîäåðæàíèþ ê òå-
êóùåé ñèòóàöèè.
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñèòóàöèîí-
íîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüíûì ïðîèçâîä-
ñòâîì íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ïðîáëåìû:
— ðàçðàáîòàòü ìåòîäèêó îïðåäåëåíèÿ öåëåâûõ
ñîñòîÿíèé ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ïóòåì îï-
òèìàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâ-
íîñòè ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
— ðàçðàáîòàòü îáîáùåííîå îïèñàíèå ìèêðî-
è ìàêðîñèòóàöèé, ñïîñîáñòâóþùåå çíà÷èòåëüíî-
ìó ñîêðàùåíèþ ðàçìåðíîñòåsé ðåøàþùåé òàáëè-
öû, ò. å. äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ óñëîâíûå n3>>n4;
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— ñôîðìóëèðîâàòü ìåòîäèêó ñðàâíåíèÿ è îï-
ðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ñõîæåñòè ïðîèçâîëüíûõ ìèê-
ðî- è çàäàííûõ ìàêðîñèòóàöèé ïî çíà÷åíèÿì îá-
ðàçóþùèõ èõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé;
— ðàçðàáîòàòü ìåòîäèêó ïîñòðîåíèÿ ðåøàþùåé
òàáëèöû, ïîçâîëÿþùóþ óïðîñòèòü ïðîöåññ åå ôîð-
ìèðîâàíèÿ è ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî ñðàâíåíèé òå-
êóùåé ìèêðîñèòóàöèè sj2h ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ñ ìàêðîñèòóàöèÿìè â ïðîöåññå
ïðîèçâîëüíûå çíà÷åíèÿ xi5 ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè Ýi5 ìîæíî ïðåäñòàâèòü êà÷åñòâåííûì îáðà-
çîì â âèäå ïàðû <Tj4i5, µ(xi5)>, ãäå µ(xi5) — ñòå-
ïåíü ïðèíàäëåæíîñòè îöåíêè xi5 ïîêàçàòåëÿ Ýi5 ê
èíòåðâàëó ÷èñëåííûõ çíà÷åíèé òåðìà Tj4
i5, i5 = 1,
n5 ýòîé ïåðåìåííîé.
 Î÷åâèäíî, ÷òî â ìèêðîñèòóàöèÿõ sjh2 çíà÷å-
íèå îöåíîê ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè Ýi5, ðàñ-
ñ÷èòàííûõ ïî òåêóùåìó ñîñòîÿíèþ ñòðîèòåëüíî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, áóäåò èìåòü êîëè÷åñòâåííîå âû-
ðàæåíèå xi5. Ñëåäîâàòåëüíî, äëÿ èõ ñðàâíåíèÿ ñ
îöåíêàìè îäíîèìåííûõ ïîêàçàòåëåé ìàêðîñèòóà-
öèé íåîáõîäèìî âûïîëíèòü èõ ïåðåõîä ê êà÷å-
ñòâåííîìó ïðåäñòàâëåíèþ â âèäå ïàð <Tj4i5, µ(xi5)>.
Â ýòîì ñëó÷àå äëÿ îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâåííûõ çíà-
÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ñ ïîìîùüþ
ëèíãâèñòè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ ìîæíî âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ñëåäóþùèìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè:
L i ni3 3 31, , ,=
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Ê îäíîìó èç ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáîâ îáîáùåí-
íîãî îïèñàíèÿ ìàêðîñèòóàöèé ñòðîèòåëüíîãî ïðî-
èçâîäñòâà ìîæíî îòíåñòè ïðèìåíåíèå àïïàðàòà íå-
÷åòêèõ ìíîæåñòâ. Îñíîâó ïðèêëàäíîãî àïïàðàòà
íå÷åòêèõ ìíîæåñòâ ïðåäñòàâëÿþò íå÷åòêàÿ è ëèí-
ãâèñòè÷åñêàÿ ïåðåìåííûå, ïîçâîëÿþùèå ôîðìà-
ëèçîâàòü çíàíèÿ ýêñïåðòîâ (îïûòíûõ ìåíåäæåðîâ
ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà) äëÿ àâòîìàòèçàöèè
ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé íà ÿçûêå áëèçêîì ê
åñòåñòâåííîìó [2].
Íå÷åòêîé ïåðåìåííîé íàçûâàåòñÿ òðîéêà <a,
X, Ca>. Çäåñü a —íàèìåíîâàíèå íå÷åòêîé ïåðå-
ìåííîé, íàïðèìåð, “áîëüøàÿ ïðèáûëü ïðåäïðèÿ-
òèÿ”; X — îáëàñòü åå îïðåäåëåíèÿ èëè ìíîæåñòâî
çíà÷åíèé ïðèáûëè; Ca = {<µa(x), x>} — íå÷åòêîå
ìíîæåñòâî, îïðåäåëåííîå íà ýëåìåíòàõ áàçîâîãî
ìíîæåñòâà X è îïèñûâàþùåå îãðàíè÷åíèÿ íà âîç-
ìîæíûå çíà÷åíèÿ íå÷åòêîé ïåðåìåííîé a “áîëü-
øàÿ ïðèáûëü”, µa(x) — ñòåïåíü ïðèíàäëåæíîñòè
êîíêðåòíîãî çíà÷åíèÿ ïðèáûëè  ê ìíîæåñòâó çíà-
÷åíèé “áîëüøàÿ ïðèáûëü”. Åñëè µa(x) = 0, òî âå-
ëè÷èíà ïðèáûëè  íå ÿâëÿåòñÿ áîëüøîé.
Ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé íàçûâàåòñÿ ÷åò-
âåðêà <β, T, X, x>, ãäå β —íàèìåíîâàíèå ëèíãâèñ-
òè÷åñêîé ïåðåìåííîé, íàïðèìåð, “ïðèáûëü ïðåä-
ïðèÿòèÿ”; T — ìíîæåñòâî åå íå÷åòêèõ çíà÷åíèé èëè
òåðìîâ, çàäàþùèõ ðàçëè÷íûå êà÷åñòâåííûå çíà÷å-
íèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïåðåìåííîé , íàïðèìåð, äëÿ
ïåðåìåííîé “ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèÿ” T = < î÷åíü
ìàëåíüêàÿ, ìàëåíüêàÿ, ñðåäíÿÿ, áîëüøàÿ, î÷åíü
áîëüøàÿ> (ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî íà ïðàêòèêå ïðè-
íÿòî îãðàíè÷èâàòüñÿ ïÿòüþ òåðìàìè, ò. ê. äàëüíåé-
øåå óâåëè÷åíèå ÷èñëà òåðìîâ òîëüêî óñëîæíÿåò
ðàçìåðíîñòü îïèñàíèÿ ñèòóàöèé, íå ïîâûøàÿ òî÷-
íîñòü ðåøåíèÿ çàäà÷è); X[a,b] — áàçîâîå ìíîæå-
ñòâî, îïðåäåëÿþùåå øêàëó äîïóñòèìûõ çíà÷åíèé
ïåðåìåííîé; x — áàçîâàÿ ïåðåìåííàÿ, ïðèíèìàþ-
ùàÿ êîíêðåòíûå çíà÷åíèÿ ïåðåìåííîé èç è îïðåäå-
ëÿþùàÿ êîëè÷åñòâåííûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðà.
Åñëè äëÿ êàæäîãî ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè
{Ýi5
*},    âõîäÿùåãî â ìàêðîñèòóàöèþ Li3,
îïðåäåëèòü ñîîòâåòñòâóþùóþ åãî ñîäåðæàíèþ
ëèíãâèñòè÷åñêóþ ïåðåìåííóþ, òî ñîãëàñíî [3],
i n5 51= , ,
ãäå Tj4–1*, Tj4* — ñîîòâåòñòâåííî, íèæíÿÿ è âåðõ-
íÿÿ ãðàíèöû ÷èñëîâûõ çíà÷åíèé òåðìà Tj4–1i5.
Ñòåïåíü ïðèíàäëåæíîñòè µ(xi5) ÷èñëåííîãî çíà-
÷åíèÿ xi5 ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè Ýi5 ê èíòåðâàëó
[Tj4–1
* ÷ Tj4
*] ÷èñëåííûõ çíà÷åíèé òåðìà Tj4
i5 ìîæíî
âû÷èñëèòü ñîãëàñíî ñëåäóþùåìó âûðàæåíèþ
µ(xi5) = 1 – xi5/Tj4
*.
Çíà÷åíèå îöåíêè xi5 ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñ-
òè Ýi5 ïî êà÷åñòâåííîìó åãî âûðàæåíèþ (îáðàò-
íûå ïðåîáðàçîâàíèÿ, ñëóæàùèå äëÿ êîëè÷åñòâåí-
íîé îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîöåññà
ëèöîì, ïðèíèìàþùèì îêîí÷àòåëüíûå ðåøåíèÿ)
áóäåò íàõîäèòüñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
xi5 = (1 – µ(xi5))Tj4
i5.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ äâóõ îöåíîê xi5 è xi5′ ïîêàçàòåëÿ
ýôôåêòèâíîñòè Ýi5, ïðåäñòàâëåííûõ êà÷åñòâåííûì
îáðàçîì ïàðàìè <Tj4
i5, µ(xi5)> è <Tj4
i5, µ(xx5′)> óäîá-
íî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñòåïåíüþ èõ ðàâåíñòâà ρ(µ(xi5),
µ(xx5′)) âû÷èñëÿåìîé ïî ñëåäóþùåìó ïðàâèëó [4]:
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ãäå & — çíàê, îçíà÷àþùèé îäíîâðåìåííîñòü âû-
ïîëíåíèÿ óñëîâèé; µ0 —âåëè÷èíà äîïóñòèìûõ îò-
êëîíåíèé îöåíîê ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè, êî-
òîðîé â ïðîöåññå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ìîæíî ïðå-
íåáðå÷ü; ↔ — îïåðàöèÿ íå÷åòêîé ýêâèâàëåíòíîñòè
ïî, êîòîðàÿ áåðåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
µ(xi5) ↔ µ(xi5′)) = min(max(µ(xi5),
1 – µ(xi5′), 1 – µ(xi5))).
Ðàññìîòðåííîå ïðàâèëî îçíà÷àåò ñëåäóþùåå:
— åñëè ρ(µ(x5), µ(xi5′)) = 1, òî ñðàâíèâàåìûå
îöåíêè xi5 è xi5′ ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè Ýi5 ðàâ-
íû ñ çàäàííîé òî÷íîñòüþ µ0 , ò. å. îáå îöåíêè ïî-
ïàäàþò â îêðåñòíîñòü µ0 â îäíîé è òîé æå òî÷êè
øêàëû ÷èñëåííûõ çíà÷åíèé ñîîòâåòñòâóþùåé ëèí-
ãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé;
— â ñëó÷àå, êîãäà ñòåïåíü ðàâåíñòâà ëåæèò â
ïðåäåëàõ áîëüøå íóëÿ, íî ìåíüøå åäèíèöû, òî
îöåíêè xi5 è xi5
′ ðàñïëûâ÷àòî ðàâíû, ò. å. ïîïàäàþò
â èíòåðâàë ÷èñëåííûõ çíà÷åíèé îäíîãî è òîãî æå
òåðìà ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé;
— â òðåòüåì ñëó÷àå, ïðè ρ(µ(x5), µ(xi5′)) = 0,
çíà÷åíèÿ xi5 è xi5′ ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè Ýi5 íå
ðàâíû è ëåæàò â ðàçëè÷íûõ èíòåðâàëàõ ÷èñëåí-
íûõ çíà÷åíèé ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé.
Ïðè ýòîì ìàêðîñèòóàöèè Li3
j3 áóäóò ïðåäñòàâ-
ëåíû â ôîðìå êîðòåæåé ñëåäóþùåãî âèäà
Li3 = <<µ*(x1), Tj41 >,
<µ*(x2), Tj42 >, …, <µ*(n4), Tj4n4>>,
ãäå âåðõíèé èíäåêñ îçíà÷àåò ïîðÿäêîâûé íî-
ìåð, ïîêàçûâàþùèé ïîçèöèþ îïðåäåëåííîãî ïî-
êàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè, çàíèìàåìóþ èì â êîðòå-
æå. Äëÿ óäîáñòâà ïîñòðîåíèÿ êîðòåæåé íîìåð ïî-
çèöèè ïîêàçàòåëÿ Ýi5 ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ åãî
èíäåêñîì i5. Âñå çíà÷åíèÿ ñòåïåíåé ïðèíàäëåæ-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ ðàâíûìè 0,5, ÷òî ñîîòâåòñòâó-
åò ñåðåäèíå îòðåçêîâ ÷èñëåííûõ çíà÷åíèé òåðìîâ.
Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî òàêèõ ñèòóàöèé ìî-
æåò ïðèíèìàòü çíà÷åíèå ðàâíîå max(i56) = n55 ïîë-
íîå ÷èñëî ïåðåáîðîâ (ãäå âåðõíèé èíäåêñ îçíà÷àåò
âîçâåäåíèå â ïÿòóþ ñòåïåíü). Îäíàêî, íà ïðàêòèêå,
÷èñëî äîïóñòèìûõ ñî÷åòàíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåê-
òèâíîñòè â öåëåâûõ ñîñòîÿíèÿõ ñòðîèòåëüíîãî ïðî-
èçâîäñòâà îáû÷íî ðåçêî ñíèæàåòñÿ â ñèëó èõ ñïå-
öèôèêè (íàïðèìåð, öåëåâîå çíà÷åíèå ïðèáûëè íå
ìîæåò áûòü î÷åíü ìàëåíüêèì è ò. ï.).
Ìèêðîñèòóàöèè ïîñëå àíàëèçà òåêóùåãî ôàê-
òè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
áóäóò ïðåäñòàâëåíû êîðòåæàìè <x1, x2, …, xn4>,
êîòîðûå ïîñëå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðåîáðàçîâàíèé
ïðèíèìàþò âèä àíàëîãè÷íûé ñ êîðòåæàìè îïèñà-
íèÿ ìàêðîñèòóàöèé
Sjh = << µ(x1′), Ej4′1>,
< µ(x2′), Ej4′2 >, …, <µ(xn4′), Ej4′n4 >>.
Â êà÷åñòâå ïîêàçàòåëÿ ñðàâíåíèÿ ïðåäñòàâëåí-
íûõ òàêèì îáðàçîì ïðîèçâîëüíûõ ñèòóàöèé sjh è
Li3, îïðåäåëåííûõ íà îäíîì è òîì æå ìíîæåñòâå
ïðèçíàêîâ â {Ýi5},   èñïîëüçóåòñÿ ñòåïåíü
èõ ðàâåíñòâà îïðåäåëÿåìàÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
ρ(sjh, Li3) = min
Ïðè ýòîì äâå ñðàâíèâàåìûå ñèòóàöèè sj
h è Li3
ÿâëÿþòñÿ ðàâíûìè, åñëè ñòåïåíü èõ ðàâåíñòâà
ðàâíà åäèíèöå. Ýòè ñèòóàöèè íå÷åòêî ðàâíû â ñëó-
÷àå, êîãäà ñòåïåíü èõ ðàâåíñòâà ëåæèò â ïåðåäå-
ëàõ îò íóëÿ äî åäèíèöû è îíè íå ðàâíû, åñëè ρ(sjh,
Li3) = 0. Òàêèì îáðàçîì, ÷åì áîëüøå ñòåïåíü ðà-
âåíñòâà ñèòóàöèé sj
h è Li3, òåì áëèæå îíè ðàñïîëî-
æåíû äðóã ê äðóãó ïî ñîäåðæàíèþ.
Ñôîðìóëèðóåì çàäà÷ó ñèòóàöèîííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ â âèäå, óäîáíîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ è âûáîð-
êè óïðàâëåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé rj2h. Ïóñòü öåëü
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ j ïîäñèñòåìû h óðîâíÿ çàäà-
åòñÿ êîðòåæåì çíà÷åíèé, îïðåäåëÿåìûõ ïîêàçàòåëÿ-
ìè ýôôåêòèâíîñòè  à òåêóùèå
çíà÷åíèÿ ýòèõ ïîêàçàòåëåé çàäàþòñÿ êîðòåæåì P3,j2j3=
= <x1, x2, …, xn4>.
Òîãäà çàäà÷à óïðàâëåíèÿ ñâîäèòñÿ ê âûáîðó è
âûïîëíåíèþ òàêîãî ìíîæåñòâà óïðàâëåí÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé rj2
h, ó÷èòûâàþùèõ èìåþùèåñÿ â íà-
ëè÷èè ðåñóðñû P4,j2j3(1), äåéñòâóþùèå âîçìóùå-
íèÿ P4,j2j3(2) è ðåêîìåíäàöèè P2,j2j3, âûïîëíåíèå êî-
òîðûõ ïîçâîëÿåò óñòðàíèòü âñå ðàçëè÷èÿ ∆P =
= <∆x1, ∆x2, ∆x3, …, ∆xn4>, íàáëþäàåìûå ìåæäó
îäíîèìåííûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè â
êîðòåæàõ Li3 è P3,j2
j3.
Ïîñëå ñðàâíåíèÿ îäíîèìåííûõ ýëåìåíòîâ ìíî-
æåñòâ Li3 è P3,j2j3 ìåæäó ñîáîé ìîæåò áûòü ïîëó-
÷åí îäèí èç òðåõ ñëåäóþùèõ ðåçóëüòàòîâ.
1. Çíà÷åíèÿ âñåõ ïîêàçàòåëåé áëèçîñòè äëÿ îä-
íîèìåííûõ ïðèçíàêîâ ðàâíû åäèíèöå, ñëåäîâà-
òåëüíî, â ïîäñèñòåìå ïðîòåêàåò ïðîèçâîäñòâåííûé
ïðîöåññ, íå òðåáóþùèé äîïîëíèòåëüíîãî âìåøà-
òåëüñòâà.
2. Ïî íåêîòîðûì ïîêàçàòåëÿì ýôôåêòèâíîñòè
(â îáùåì ñëó÷àå ïî âñåì) ñòåïåíè ðàâåíñòâà ñðàâ-
íèâàåìûõ èõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ðàâíû íóëþ.
Ñëåäîâàòåëüíî, ìåæäó òåêóùèìè è çàäàííûìè
çíà÷åíèÿìè ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íàáëþ-
äàþòñÿ ñóùåñòâèòåëüíûå ðàçëè÷èÿ, ò. ê. îíè ïî-
ïàäàþò â ðàçëè÷íûå èíòåðâàëû ÷èñëåííûõ çíà÷å-
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íèé ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ëèíãâèñòè÷åñêèõ ïåðå-
ìåííûõ. Â ýòîì ñëó÷àå çàäà÷ó óïðàâëåíèÿ, ñâÿ-
çàííóþ ñ ïðåîáðàçîâàíèåì òåêóùåé ñèòóàöèè ê
òðåáóåìîìó ñîñòîÿíèþ óäîáíî ðåøàòü â äâà ýòà-
ïà. Íà ïåðâîì ýòàïå íåîáõîäèìî âûÿâèòü è âû-
ïîëíèòü òàêèå óïðàâëåí÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, êî-
òîðûå ïîçâîëÿþò ñîçäàòü óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ, ïðè êîòîðûõ òåêóùèå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé
ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ïîïàäàëè áû â îäèí è òîò æå èíòåð-
âàë ÷èñëåííûõ çíà÷åíèé ñ çàïëàíèðîâàííûìè äàí-
íûìè öåëåâûõ çíà÷åíèé ýòèõ ïîêàçàòåëåé. Íà âòî-
ðîì ýòàïå íà îñíîâå òðàäèöèîííîãî ìàòåìàòè÷åñ-
êîãî àïïàðàòà è ìåòîäîâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
âûÿâëÿþòñÿ è ñîçäàþòñÿ òàêèå óñëîâèÿ ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ, ïðè êîòîðûõ òåêóùèå è öåëåâûå çíà-
÷åíèÿ êîíòðîëèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé ñòàíîâÿòñÿ ðàâ-
íûìè ñ òðåáóåìîé òî÷íîñòüþ.
3. Âñå ôàêòè÷åñêèå è öåëåâûå òåêóùèå çíà÷å-
íèÿ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà íå÷åòêî ðàâíû
ìåæäó ñîáîé. Â ýòîì ñëó÷àå, â âèäó íåçíà÷èòåëü-
íîãî ðàñõîæäåíèÿ òåêóùèõ îöåíîê ïîêàçàòåëåé ýô-
ôåêòèâíîñòè ñ çàäàííûìè èõ çíà÷åíèÿìè, çàäà÷à
óïðàâëåíèÿ, êàê è íà âòîðîì ýòàïå (ïóíêò 2), ñâî-
äèòñÿ ê ïðèìåíåíèþ òðàäèöèîííûõ ïðèíöèïîâ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, àäàïòèðîâàííûõ ê ðåøåíèþ
çàäà÷ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îïèøåì áîëåå ïîäðîáíî ïðîöåäóðû óïðàâëå-
íèÿ ïðè ðàñõîæäåíèè öåëåâûõ è òåêóùèõ çíà÷å-
íèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ â íåäîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ èçìåíåíèé.
Ïóñòü ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíî-
ñòè ñòðîèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ íåçàâè-
ñèìûìè äðóã îò äðóãà èëè âëèÿíèåì èõ äðóã íà
äðóãà ìîæíî ïðåíåáðå÷ü. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî èçìå-
íåíèå çíà÷åíèé îäíîãî ïîêàçàòåëÿ {Ýi4
*} íå âëå-
÷åò çà ñîáîé èçìåíåíèÿ çíà÷åíèé äðóãèõ ïîêàçà-
òåëåé â õóäøóþ ñòîðîíó.
Òîãäà ðåøàþùóþ òàáëèöó ñèòóàöèîííîé ñèñ-
òåìû óïðàâëåíèÿ ìîæíî ñôîðìèðîâàòü â âèäå
êîðòåæà ëèíãâèñòè÷åñêèõ ôóíêöèé, ÷èñëî ýëåìåí-
òîâ êîòîðîãî ðàâíî êîëè÷åñòâó ïðèíÿòûõ â ñèñòå-
ìå óïðàâëåíèÿ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ñòðî-
èòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ëèíãâèñòè÷åñêîé ôóíêöèåé íàçûâàåòñÿ ÷åòâåð-
êà (F1, F2, F3, F4), ãäå F1 — íàçâàíèå ôóíêöèè, íà-
ïðèìåð, «ðåãóëèðîâàíèå çíà÷åíèé ïðèáûëè»; F3 —
ìíîæåñòâî íåçàâèñèìûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ ïåðåìåí-
íûõ, îïðåäåëÿþùèõ ïàðàìåòðû, âëèÿþùèå íà çíà-
÷åíèÿ çàâèñèìîé ïåðåìåííîé, íàïðèìåð, îáúåì ïðî-
èçâîäñòâà, âëèÿþùèé íà çíà÷åíèå ïðèáûëè; F4 —
ìàòðèöà ñîîòâåòñòâèé, êîëè÷åñòâî ñòîëáöîâ è ñòðîê
êîòîðîé îïðåäåëÿåòñÿ êîëè÷åñòâîì òåðìîâ çàâèñè-
ìîé ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé F2.
Ñòîëáöû è ñòðîêè ìàòðèöû F4 ïîìå÷àþòñÿ òåð-
ìàìè çàâèñèìîé ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé â
ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ íóìåðàöèè èõ èíäåêñîâ, íà-
÷èíàÿ ñ ïåðâîãî. Ïðè ýòîì ñòðîêè ìàòðèöû îòíî-
ñÿòñÿ ê ôàêòè÷åñêèì çíà÷åíèÿì ñîîòâåòñòâóþùå-
ãî ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè, à ñòîëáöû çàäàí-
íûì öåëåâûì åãî çíà÷åíèÿì. Ýëåìåíòû fij ìàòðèöû
F4 îïðåäåëÿþòñÿ
òåðìàìè íåçàâèñèìûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ ïåðå-
ìåííûõ, îïðåäåëÿþùèõ ïàðàìåòðû óïðàâëåíèÿ,
êîòîðûå çàäàþò çíà÷åíèÿ ýòèõ ïåðåìåííûõ, òðåáó-
åìûå äëÿ ïåðåõîäà çàâèñèìîé ïåðåìåííîé îò ôàê-
òè÷åñêîãî ê öåëåâîìó çíà÷åíèþ ïðè ïðîâåäåíèè
ñîîòâåòñòâóþùèõ óïðàâëåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé
Rj2
j3, îïðåäåëÿåìûõ ýòèì æå ýëåìåíòîì fij ìàòðè-
öû F4. Ïðè îòñóòñòâèè òðåáóåìûõ äëÿ ðåøåíèÿ
çàäà÷è ïðîèçâîäñòâåííûõ ðåñóðñîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýëåìåíòàìè fij ∈  F4 èç ïàìÿòè ñèñòåìû äî-
ïîëíèòåëüíî âûáèðàþòñÿ ðåêîìåíäóåìûå äëÿ èõ
ïîïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ Ïij, à ïðè îòñóòñòâèè âîç-
ìîæíîñòè ïîïîëíåíèÿ ðåñóðñîâ, âûïîëíÿþòñÿ
ìåðîïðèÿòèÿ Rij, ñâÿçàííûå ñ êîððåêòèðîâêîé ïëàíà
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
èëè ïîëíîãî ïåðåïëàíèðîâàíèÿ åãî ïðîèçâîäñòâåí-
íî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè ýòîì, íà âõîä èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
ñèòóàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ ïî îòêëîíåíèþ ïîäà-




ñòðóêòóðó ïîëíûõ ñèòóàöèé si3,j2j3(t) ∈  Sj2j3. Â ñèñ-
òåìå óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå íå÷åòêî ïðåäñòàâëåí-
íûõ çíà÷åíèé îäíîèìåííûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåê-
òèâíîñòè âî ìíîæåñòâàõ P1,j2j3 è P3,j2j3 ïî òàáëèöå
ñîîòâåòñòâèé ëèíãâèñòè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ ïðî-
èñõîäèò âûáîðêà óïðàâëåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è
ðåêîìåíäàöèé fij, Ïij è Êij. Ýòè ðåêîìåíäàöèè èñ-
ïîëüçóþòñÿ ìåíåäæåðîì, ïðèíèìàþùèì îêîí÷à-
òåëüíûå ðåøåíèÿ äëÿ âûáîðêè è ïðîâåäåíèÿ ìå-
ðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ äîñòèæåíèåì öåëåâûõ
çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Äëÿ ðåàëèçàöèè çàäà÷è âûáîðà óïðàâëåí÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé, êîãäà è çàäàííîå è ôàêòè÷åñêîå
çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ ýôôåêòèâíîñòè îïðåäåëÿþò-
ñÿ îäíèì è òåì æå òåðìîì îïèñûâàþùåé èõ ëèí-
ãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé, ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëü-
çîâàòü ñëåäóþùóþ ìåòîäèêó ïðèíÿòèÿ îïòèìàëü-
íûõ ðåøåíèé. Çíà÷åíèÿ âûáðàííûõ ïîêàçàòåëåé
ýôôåêòèâíîñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â âèäå ôóíêöèî-
íàëîâ, çàâèñÿùèõ îò çíà÷åíèé íåêîòîðûõ ïàðàìåò-
ðîâ       õàðàêòåðèçóþùèõ òåêóùåå ñî-q j nj5 5 51, , ,=
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ñòîÿíèå ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, íàïðèìåð,
îáúåìû èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ è çàêàçîâ íà âû-
ïîëíåíèå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò.
Òàêèì îáðàçîì, òåêóùåå ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëü-
íîãî ïðîèçâîäñòâà áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû, âåêòîðîì çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíî-
ñòè, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîâîêóïíîñòüþ îïðåäåëÿ-
þùèõ ýòè çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ, (q1, q2, q3, …, qn5)
ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé n5 — ìåðíûé ñëó÷àéíûé
âåêòîð q. Êîîðäèíàòû ýòîãî âåêòîðà ìîãóò ïðèíè-
ìàòü ðàçëè÷íûå çíà÷åíèÿ èç íåêîòîðîé îáëàñòè îã-
ðàíè÷åíèé Q, çàäàâàåìîé íåðàâåíñòâàìè:
ñòàòî÷íî ïðîñòî îðãàíèçîâàí, åñëè êîëè÷åñòâî ïà-
ðàìåòðîâ n5, õàðàêòåðèçóþùèõ ñîñòîÿíèå ñòðîè-
òåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ðàâíî ÷èñëó n4, èñïîëüçó-
åìûõ â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ïîêàçàòåëåé ýôôåê-
òèâíîñòè. Â ýòîì ñëó÷àå ñèñòåìà óðàâíåíèé Ýi4
* =
= fi6(q1,(q2,(q3, …,qn1),  ñ îïðåäåëåííû-
ìè äîïóùåíèÿìè è òî÷íîñòüþ ìîæåò áûòü ïðåä-
ñòàâëåíà â âèäå ñèñòåìû ëèíåéíûõ àëãåáðàè÷åñ-
êèõ óðàâíåíèé âèäà:
Ñëåäîâàòåëüíî, ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ìîæíî
ïðåäñòàâèòü â âèäå Ýi4 = fi4(q1, q2, q3, …, qn1),
Ñîîòâåòñòâåííî ñîâîêóïíîñòü çíà÷åíèé ïîêàçàòå-
ëåé Ý1, Ý2, Ý3, ..., Ýn4 ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê
n4 — ìåðíûé âåêòîð Ý, îïðåäåëåííûé íà ìíîæå-
ñòâå ïàðàìåòðîâ Q è õàðàêòåðèçóþùèé óñëîâèÿ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðè ýòîì çàäà÷à âûáîðà òðåáóåìûõ óïðàâëåí÷åñ-
êèõ ðåøåíèé ìîæåò áûòü ñôîðìóëèðîâàíà ñëåäó-
þùèìè äâóìÿ ñïîñîáàìè [5]:
1. Äîïóñòèì, â íåêîòîðûé ìîìåíò âðåìåíè t
öåëåâîå ñîñòîÿíèå ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
îïðåäåëÿåòñÿ âåêòîðîì Ý*(t) çàïëàíèðîâàííûõ
çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè Ýi4,
êîòîðîìó ñîîòâåòñòâóåò âåêòîð ïàðàìåòðîâ q*(t) =
= (q1*(t), (q2*(t)), (q3*(t), …, qn5*(t)). Ïóñòü â ýòîò
æå ìîìåíò âðåìåíè ôàêòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ñòðî-
èòåëüíîãî ïðîöåññà îïðåäåëÿåòñÿ âåêòîðàìè Ý(t)
è q(t) = (q1(t), (q2(t), q3(t), …qn5(t)) ïîêàçàòåëåé
ýôôåêòèâíîñòè è ïàðàìåòðîâ ñîñòîÿíèÿ ñîîòâåò-
ñòâåííî. Òîãäà, åñëè Ý*(t) ≠ Ý(t), ò. å. åñëè õîòÿ
áû äëÿ îäíîãî èç ïîêàçàòåëåé Ýi4
*(t) ≠ Ýi4(t),
òî íåîáõîäèìî âûáðàòü òàêèå óïðàâëåí÷åñêèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåíèå êîòîðûõ ïîçâîëÿåò ïåðå-
âåñòè ñòðîèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî èç òåêóùåãî ñî-
ñòîÿíèÿ â öåëåâîå ñîñòîÿíèå.
2. Äîïóñòèì Ý*(t) ≠ Ý(t) è èìååòñÿ ìíîæåñòâî
âàðèàíòîâ ìåðîïðèÿòèé  êîòîðûå
ïðè ïðîâåäåíèè ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü ñîñòîÿíèå Ý(t)
ñîîòâåòñòâåííî ñ ðåçóëüòàòîì Ýj(t). Òîãäà ñëåäóåò
âûáðàòü òàêîé âàðèàíò ìåðîïðèÿòèé rj ∈  R, äëÿ êî-
òîðîãî ðåçóëüòàò èõ ïðîâåäåíèÿ Ýj(t) ÿâëÿåòñÿ íàè-
áîëåå áëèçêèì ê çàäàííûì öåëåâûìè çíà÷åíèÿì
ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè Ý*(t) èëè íàèëó÷øèì
îáðàçîì ïðåâîñõîäèò çàäàííûå çíà÷åíèÿ ýòèõ ïî-
êàçàòåëåé.
Ïðè ïåðâîì âàðèàíòå ïîñòàíîâêè çàäà÷è âû-
áîð óïðàâëåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ìîæåò áûòü äî-
i n2 41= ,
i n4 41= , ,
R r j mj= ={ }, , ,1
q q q j nj j j5 5 5 5 51min max , , .≤ ≤ =
j n5 51= , .
i n6 61= ,
â êîòîðîé â êà÷åñòâå íåèçâåñòíûõ ïðèñóòñòâóþò ïà-
ðàìåòðû ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà (q1,(q2,(q3,
…,qn5). Êîýôôèöèåíòû ïðè íåèçâåñòíûõ ai,j,
 ìîãóò áûòü íàéäåíû ïî ðåçóëüòàòàì íàáëþäåíèé íà
îñíîâå îáðàáîòêè ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ïðèåìîâ ëèíåéíîãî ìíîæåñòâåííîãî
ðåãðåññèîííîãî àíàëèçà [6]. Òîãäà, ðåøàÿ ñèñòåìó
óðàâíåíèé (1), äëÿ êîòîðîé âåêòîð ñâîáîäíûõ ÷ëå-
íîâ îïðåäåëÿåòñÿ âåêòîðîì çàäàííûõ öåëåâûõ çíà-
÷åíèé Ý*(t) ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè, ìîæíî âû-
÷èñëèòü âåêòîð ïàðàìåòðîâ q*(t) = (q1
*(t), q2
*(t),
q3*(t), …, qn5*(t), õàðàêòåðèçóþùèé öåëåâîå ñîñòîÿ-
íèå ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Îòñþäà, çíàÿ ôàê-
òè÷åñêèå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ q(t) = (q1(t), q2(t),
q3(t), …, qn5(t)) ëåãêî íàéòè âåêòîð òðåáóåìûõ íà
ìîìåíò âðåìåíè t ïðèðàùåíèé òåêóùèõ ïàðàìåòðîâ
∆q(t) = (∆q1(t), ∆q2(t), ∆q3(t), …, ∆qn5(t), ãäå ∆qj5(t)
= qj5*(t) – qj5(t),
Äàëåå, èñïîëüçóÿ ñèñòåìó ïðîäóêöèé âèäà:
“åñëè ïðèðàùåíèå ∆qj5 ïîëîæèòåëüíîå è ìàëåíü-
êîå, òî çíà÷åíèå ∆qj5(t) òðåáóåòñÿ íåìíîãî óâåëè-
÷èòü, äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèå rj5,
ñîäåðæàùååñÿ â âåêòîðå Rj5 = < rj5 >,  óï-
ðàâëåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, èìåþùåì çíà÷åíèå
«íåìíîãî óâåëè÷èòü». Òàêàÿ ñèñòåìà ïðîäóêöèé
ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâå çíàíèé îïûòíûõ ìåíåä-
æåðîâ, à â ðÿäå ñëó÷àåâ ìîæåò ñòðîèòüñÿ òðèâè-
àëüíî íà îñíîâå èçâåñòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ èçìåíåíèåì çíà÷åíèé ïî-
êàçàòåëåé qj5(t),
Â ñëó÷àå, êîãäà n5 ≠ n4 (îáû÷íî n5 > n4) îïðå-
äåëèòü òðåáóåìûå çíà÷åíèÿ ïàðàìåòðîâ q1*, q2*, q3*,
…, qn5* ìîæíî ïî ñëåäóþùåé ìåòîäèêå. Âûáèðà-
åòñÿ íàèáîëåå çíà÷èìûé ïîêàçàòåëü Ýi4
* ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà (îáû÷íî
ýòî ïðèáûëü) è ñîîòâåòñòâóþùàÿ åìó ôóíêöèÿ
Ýi4
*(t) = ai2,1q1* + ai2,2q2* + … … + ai2,n5qn5* ðàññìàò-
ðèâàåòñÿ êàê êðèòåðèé îïòèìèçàöèè F = ai2,1q1* +
a q a q a q a q
a q a q a q a
n n
n
11 1 12 2 13 3 1
21 1 22 2 23 3 2
5 5
5






a q a q a q a q 
n
n n n n n n n
5
1 1 1 1 5 5 51 1 2 2 3 3
=









, , , , , (1)
i j n= =1 5,
j n5 51= , .
j n5 51= ,
j n5 51= ,
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ai2,2q2* + … … + ai2,n5qn5*. Îñòàëüíûå óðàâíåíèÿ
Ýi4
*(t) = fi4(q*) ïðåäñòàâëÿþòñÿ â âèäå íåðàâåíñòâ,
îáðàçóÿ ñèñòåìó îãðàíè÷åíèé. Ïðè ýòîì åñëè ïî-
êàçàòåëü Ýi4
*(t) ìàêñèìèçèðóåòñÿ, òî ñîîòâåòñòâó-
þùåå åìó íåðàâåíñòâî áóäåò èìåòü âèä ai2,1q1
* +
+ ai2,2q2
* + … + ai2,n5qn5
* ≥ Ýi4, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
îãðàíè÷åíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì âèäå
ai2,1q1* + ai2,2q2* + … + ai2,n1qn5* ≤ Ýi4.
Òàêèì îáðàçîì, ðåøàÿ çàäà÷ó ëèíåéíîãî ïðî-
ãðàììèðîâàíèÿ, íàõîäèì âåêòîð (q1*, q2*, q3*, …,
qn5
*) òðåáóåìûõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ ñòðîèòåëü-
íîãî ïðîèçâîäñòâà. Äàëåå âû÷èñëÿåì âåêòîð ïðè-
ðàùåíèé ∆q(t) = (∆q1, ∆q2, …, ∆qn5) è ïî âûøå-
îïèñàííîìó ïðèíöèïó íà îñíîâå çàäàííûõ ïðî-
äóêöèé äëÿ êàæäîãî ïàðàìåòðà qj5,        îïðå-
äåëÿåì íåîáõîäèìûå óïðàâëåí÷åñêèå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ri1, âûïîëíåíèå êîòîðûõ ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü òðå-
áóåìûõ èõ çíà÷åíèé qj5
*.
Ïðè âòîðîì âàðèàíòå ïîñòàíîâêè çàäà÷è òðå-
áóåòñÿ ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè ñðàâíåíèÿ âåêòîðîâ
Ý*(t) è Ý(t) ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè. Â ýòîì
ñëó÷àå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñëåäóþùèå äâå ñè-
òóàöèè:
a) âåêòîðû ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè Ý(t) è
Ýj(t) ÿâëÿþòñÿ ìîíîòîííûìè, ò. å. âñå ýëåìåíòû
âåêòîðîâ èëè îäíîâðåìåííî ìèíèìèçèðóþòñÿ, èëè
îäíîâðåìåííî ìàêñèìèçèðóþòñÿ;
á) âåêòîðû ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ÿâëÿ-
þòñÿ íåìîíîòîííûìè, ò. å. ÷àñòü èç íèõ ìèíèìè-
çèðóåòñÿ, à ÷àñòü — ìàêñèìèçèðóåòñÿ.
Â ïåðâîé ñèòóàöèè, äëÿ áûñòðîãî ñðàâíåíèÿ
âåêòîðîâ Ý(t) è Ýj(t) íåîáõîäèìî ïóòåì ñâåðòêè
ïðèâåñòè èõ ê ñêàëÿðíûì çíà÷åíèÿì Õ(Ý*(t)) è
Õ(Ýj(t)). Ñ ýòîé öåëüþ, äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî
ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè Ýi4,         îïðåäå-
ëÿåòñÿ ñòåïåíü µi4 åãî âëèÿíèÿ íà ðåæèì ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
ìàêñèìàëüíîå èëè ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèÿ è ÿâëÿ-
åòñÿ íå õóäøèì, ÷åì ïîêàçàòåëü Õ(Ý(t)), õàðàêòå-
ðèçóþùèé òåêóùèå ôàêòè÷åñêèå óñëîâèÿ õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Âî âòîðîì ñëó÷àå âñå Ýj(t) âåêòîðû ðàçäåëÿ-
þòñÿ íà äâå ìîíîòîííûå ñîñòàâëÿþùèå ñ ìàêñè-
ìèçèðóåìûìè Ýj(t)màõ è ìèíèìèèðóåìûìè Ýj(t)min
ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè. Çàòåì ïî âûøåîïè-
ñàííîìó ïðèíöèïó âû÷èñëÿþòñÿ çíà÷åíèÿ ñâåð-
òîê äëÿ îáåèõ ñîñòàâëÿþùèõ X(Ýj(t)max), X(Ýj(t)min)
è ôîðìèðóåòñÿ äëÿ ìåíåäæåðà ñëåäóþùåå ïðàâè-
ëî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
Íà ïåðâîì ýòàïå îïðåäåëÿþòñÿ è âûáèðàþòñÿ
âñå âåêòîðû Ýj(t) è ñîîòâåòñòâóþùèå èì óïðàâ-
ëåí÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ rj ∈ R, äëÿ êîòîðûõ îäíî-
âðåìåííî âûïîëíÿþòñÿ óñëîâèÿ X(Ýj(t)max) ≥
X(Ý(t)max) è X(Ýj(t)min) ≤ X(Ý(t)min), ãäå X(Ý(t)max) è
X(Ý(t)min) — ñîîòâåòñòâåííî îáîáùåííûå çíà÷å-
íèÿ ìàêñèìèçèðóåìûõ è ìèíèìèçèðóåìûõ ïîêà-
çàòåëåé âåêòîðà Ý(t), îïðåäåëÿþùåãî òåêóùåå ñî-
ñòîÿíèå ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà.
Íà âòîðîì ýòàïå ìåíåäæåðîì âûáèðàþòñÿ óï-
ðàâëåí÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ rj, äëÿ êîòîðûõ îáîá-
ùåííûå ïîêàçàòåëè X(Ýj(t)max) è X(Ýj(t)min) îäíî-
âðåìåííî èìåþò è ìàêñèìàëüíîå è ìèíèìàëüíîå
çíà÷åíèÿ èç îáùåãî ÷èñëà èíòåãðàëüíûõ ïîêàçà-
òåëåé, âûáðàííûõ íà ïåðâîì ýòàïå.
Åñëè íåîáõîäèìûå óïðàâëåí÷åñêèå ìåðîïðè-
ÿòèÿ rj, îòñóòñòâóþò, òî èìåþòñÿ, ïî êðàéíåé ìåðå,
äâå ïàðû çíà÷åíèé [X(Ýj(t)max), X(Ýj(t)min)] è
[X′(Ýj
′(t)max), X′(Ýj
′(t)min], îäíà èç êîòîðûõ ñîäåð-
æèò àáñîëþòíûé ìàêñèìóì, à äðóãàÿ — àáñîëþò-
íûé ìèíèìóì. Â ýòîì ñëó÷àå ïîñòóïàþò ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: îïðåäåëÿåòñÿ ïîêàçàòåëü ýôôåêòèâ-
íîñòè Ýi4
*, äëÿ êîòîðîãî ñòåïåíü âàæíîñòè µi4 èìååò
ìàêñèìàëüíîå çíà÷åíèå è äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
ìåíåäæåðîì èñïîëüçóåòñÿ ñëåäóþùåå ýâðèñòè÷åñ-
êîå ïðàâèëî: «Åñëè âûÿâëåííûé ïîêàçàòåëü Ýi4
*
ïîïàäàåò â ïîäâåêòîð Ýj(t)max, òî âûáèðàþòñÿ óï-
ðàâëåí÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ rj, ñîîòâåòñòâóþùåå
ïàðå çíà÷åíèé, ñîäåðæàùåé àáñîëþòíûé ìàêñè-
ìóì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, âûáèðàþòñÿ óïðàâëåí-
÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ rj, ñîîòâåòñòâóþùèå ïàðå,
ñîäåðæàùåé àáñîëþòíûé ìèíèìóì.»
Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íà ïðàêòè-
êå ìîãóò âîçíèêíóòü è äðóãèå ÷àñòíûå ñëó÷àè ðå-
çóëüòàòîâ ñðàâíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè, íå
ñîîòâåòñòâóþùèå âûøåðàññìîòðåííûì óñëîâèÿì
âûáîðà óïðàâëåí÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé rj. Ðåøàþùèå
ïðàâèëà äëÿ òàêèõ ñëó÷àåâ, ñêîðåå âñåãî, ìîãóò
áûòü ñôîðìóëèðîâàíû ýâðèñòè÷åñêèì ïóòåì. Äëÿ
ýòîãî íå òðåáóåòñÿ âíåñåíèÿ ïðèíöèïèàëüíûõ èç-
ìåíåíèé â ïðåäëîæåííóþ âûøå ìåòîäèêó ñèòóà-
öèîííîãî óïðàâëåíèÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
j n5 51= ,
i n4 51= ,













1 = µi4Ýi4 ñòàíîâèòñÿ îáåç-
ëè÷åííûì è âíîñèò îïðåäåëåííûé ïðîöåíò âêëà-
äà, ðàâíûé µi4, â îáùóþ äîëþ ñâåðíóòîãî ïîêàçà-
òåëÿ ýôôåêòèâíîñòè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñëåäîâàòåëüíî, íà
îñíîâå ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè
äëÿ ìåíåäæåðà ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü ñëåäóþ-
ùåå ïðàâèëî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé.
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáùåé ïîñòàíîâêîé çàäà÷è
(èìååòñÿ â âèäó, ÷òî òðåáóåòñÿ íàéòè max èëè min)
âûáèðàþòñÿ òàêèå óïðàâëåí÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ
rj ∈  R, äëÿ êîòîðûõ ïîêàçàòåëü X(Ýj(t)), ïðèíèìàåò
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ 2’ 2008. Экономические науки
1. Ïîñïåëîâ Ä.À. Ñèòóàöèîííîå óïðàâëåíèå:
Òåîðèÿ è ïðàêòèêà. Ì.: Íàóêà, 1986.
2. Çàäå Ë. Ëèíãâèñòè÷åñêàÿ ïåðåìåííàÿ è åå
ïðèìåíåíèå äëÿ ïðèíÿòèÿ ïðèáëèæåííûõ ðåøåíèé.
Ì.: Ìèð. 1976.
3. Ìåëåõèí Â.Á., Ìóñàåâà Â.Ï. Cèòóàöèîííàÿ
ìîäåëü îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêîé
ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ íå÷åòêîé ëîãèêîé//
Âåñòíèê ÄÍÖ ÐÀÍ. 2001, ¹ 10.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
4. Áåðøòåéí Ë.Ñ., Ìåëåõèí Â. Á. Ïëàíèðî-
âàíèå ïîâåäåíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî ðîáîòà. Ì.:
Ýíåðãîàòîìèçäàò. 1994.
5. Äðàéíåð Í., Ñìèò Ã. Ïðèêëàäíîé ðåãðåñ-
ñèîííûé àíàëèç. Ì.: Ñòàòèñòèêà. 1973.
6. Ìåëåõèí Â.Á., Èñìàèëîâà Ø.Ò. Ìåòîäî-
ëîãè÷åñêèå îñíîâû îïòèìàëüíîãî ïðèíÿòèÿ óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ ðåøåíèé â ñòðîèòåëüñòâå// Èçâåñòèÿ
âóçîâ. Ñòðîèòåëüñòâî. 2004, ¹5.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ ñòîëê-
íóëèñü ñ ìåõàíèçìîì áàíêðîòñòâà, êîòîðîå ïðè-
çâàíî “î÷èñòèòü” ýêîíîìèêó ÷åðåç ëèêâèäàöèþ íå-
ñîñòîÿòåëüíûõ è íåêîíêóðåíòîñïîñîáíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé è îçäîðîâëåíèå æèçíåñïîñîáíûõ îðãàíèçàöèé.
Ïðîáëåìàì âîññòàíîâëåíèÿ ïëàòåæåñïîñîáíîñòè
óäåëÿåòñÿ îñîáîå âíèìàíèå â ñâÿçè ñ âàæíîñòüþ
ñîõðàíåíèÿ ðåàëüíî äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé êàê
ñóáúåêòà õîçÿéñòâåííûõ îòíîøåíèé.
Îäíà èç âîññòàíîâèòåëüíûõ ïðîöåäóð ìåõà-
íèçìà áàíêðîòñòâà — ýòî âíåøíåå óïðàâëåíèå.
Àíàëèçèðóÿ îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ äåéñòâóþùå-
ãî Çàêîíà î áàíêðîòñòâå, ìîæíî ïðåäëîæèòü ñëå-
äóþùåå îïðåäåëåíèå ðàññìàòðèâàåìîé ïðîöåäóðû:
“âíåøíåå óïðàâëåíèå — ýòî ñóäåáíàÿ ïðîöåäóðà
áàíêðîòñòâà, ïðèìåíÿåìàÿ ê ïðåäïðèÿòèþ-äîëæíè-
êó â öåëÿõ âîññòàíîâëåíèÿ åãî ïëàòåæåñïîñîáíîñ-
òè è óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ, ñ ïå-
ðåäà÷åé ïîëíîìî÷èé ïî óïðàâëåíèþ äîëæíèêîì
âíåøíåìó óïðàâëÿþùåìó”.
Îêàçûâàÿñü íà ñòàäèè âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ,
ïðåäïðèÿòèå íà÷èíàåò ôóíêöèîíèðîâàòü â îñîáûõ
óñëîâèÿõ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, ïðîèçîøåäøèõ â
âàæíåéøèõ ïðèçíàêàõ ïðåäïðèÿòèÿ êàê þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà. Ëþáîå ïðåäïðèÿòèå îáëàäàåò ÷åòûðü-
ìÿ îñíîâíûìè ïðèçíàêàìè, êîòîðûå âûòåêàþò èç
ñóùíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà êàê ñóáúåêòà ðû-
íî÷íîé ýêîíîìèêè [1, ñ. 146].
Гулинский А.А.
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ÊÀÊ ÑÓÁÚÅÊÒÀ
È ÎÁÚÅÊÒÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÂÍÅØÍÅÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Âî-ïåðâûõ, þðèäè÷åñêîå ëèöî äîëæíî îáëà-
äàòü îðãàíèçàöèîííûì åäèíñòâîì, òî åñòü âñå åãî
ó÷àñòíèêè äîëæíû ñîñòàâëÿòü ñòðóêòóðó, à îòíî-
øåíèÿ ìåæäó íèìè äîëæíû ïîä÷èíÿòüñÿ ÷åòêîé
ðåãëàìåíòàöèè.
Îñíîâíîå èçìåíåíèå, êîòîðîå ïðîèñõîäèò íà
ïðåäïðèÿòèè ñ ìîìåíòà ââåäåíèÿ âíåøíåãî óïðàâ-
ëåíèÿ, çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â îáÿçàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå ïðîèçâîäèòñÿ ñìåíà ðóêîâîäñòâà. Àðáèòðàæ-
íûé ñóä óòâåðæäàåò âíåøíåãî óïðàâëÿþùåãî, êî-
òîðîìó ïåðåäàþòñÿ ïîëíîìî÷èÿ îòñòðàíÿåìîãî îò
äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Êðîìå
òîãî, ïðåêðàùàþòñÿ ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâ-
ëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ è ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì íåêîòî-
ðûõ ïîëíîìî÷èé, ïðÿìî óêàçàííûõ â Çàêîíå î
áàíêðîòñòâå.
Îòñòðàíåíèå ðóêîâîäèòåëÿ îò äîëæíîñòè ÿâ-
ëÿåòñÿ, ïî ñâîåé ñóòè, “óñòàíîâëåííîé çàêîíîì
ðåñòðóêòóðèçàöèåé òàêîãî ôàêòîðà ïðîèçâîäñòâà,
êàê ìåíåäæìåíò” [2, ñ. 94]. Äàííàÿ ìåðà âïîëíå
ëîãè÷íà, òàê êàê ïðîáëåìû ñ ôèíàíñîâûì ñîñòî-
ÿíèåì ïðåäïðèÿòèÿ çà÷àñòóþ âûçâàíû íåðàöèî-
íàëüíûì ðóêîâîäñòâîì. Êðîìå òîãî, ñîõðàíåíèå
äåéñòâóþùåé ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà ñïîñîáíî
ïîâëå÷ü ñåðüåçíûå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñî ñòîðîíû
ðóêîâîäñòâà è ñîáñòâåííèêîâ.
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Â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ñóùåñòâó-
åò è èíàÿ òî÷êà çðåíèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé “îòñòðà-
íåíèå áûâøåãî ðóêîâîäèòåëÿ íå âñåãäà öåëåñî-
îáðàçíî, ïîñêîëüêó íå èñêëþ÷åíû ñèòóàöèè, êîã-
äà ðóêîâîäèòåëü íåïðè÷àñòåí ê âîçíèêíîâåíèþ
ôèíàíñîâûõ òðóäíîñòåé — íàïðèìåð, ïðîáëåìû
âîçíèêëè âñëåäñòâèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ðûâêà
êîíêóðåíòîâ” [3, ñ. 337].
Ñîâåò äèðåêòîðîâ èëè íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò
ìîãóò ïðîäîëæàòü ôóíêöèîíèðîâàòü è ïðèíèìàòü
ðåøåíèÿ, îäíàêî ÷àñòü ýòèõ ðåøåíèé íå ìîæåò áûòü
ðåàëèçîâàíà äî òåõ ïîð, ïîêà ïðåäïðèÿòèå íàõî-
äèòñÿ íà ñòàäèè âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ.
Âíåøíèé óïðàâëÿþùèé ïðèíèìàåò â âåäåíèå èìó-
ùåñòâî äîëæíèêà è ïðîâîäèò åãî èíâåíòàðèçàöèþ, à
òàêæå âûïîëíÿåò ôóíêöèè ïî óïðàâëåíèþ äåëàìè
äîëæíèêà, âêëþ÷àÿ âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî, ôèíàí-
ñîâîãî, ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè.
Â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ äîëæíèêà è ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà
äîëæíèêà — óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íîé
ëèòåðàòóðå âñòðå÷àåòñÿ ìíåíèå, ÷òî ïðîöåäóðà
âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ îçíà÷àåò ôàêòè÷åñêóþ ñìå-
íó ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà äîëæíèêà [4, ñ. 61].
Òàê, ïî ìíåíèþ À.Á. Àãååâà, þðèäè÷åñêè ñîõðà-
íÿåòñÿ ïðåæíèé ñîáñòâåííèê, à ôàêòè÷åñêè ïðî-
èñõîäèò ñìåíà ñîáñòâåííèêà: âíåøíèé óïðàâëÿþ-
ùèé è ñîáðàíèå êðåäèòîðîâ âïðàâå ðàñïîðÿæàòü-
ñÿ èìóùåñòâîì äîëæíèêà è îñóùåñòâëÿòü
ïîëíîìî÷èÿ ñîáñòâåííèêà ýòîãî èìóùåñòâà.
Òàêèì îáðàçîì, îðãàíèçàöèîííîå åäèíñòâî, êî-
òîðûì äîëæíî îáëàäàòü ïðåäïðèÿòèå, íàðóøàåòñÿ
ââèäó ïîÿâëåíèÿ âíåøíåãî ñóáúåêòà, óòâåðæäàå-
ìîãî “ñî ñòîðîíû”, è â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì ðÿäà
îãðàíè÷åíèé íà äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ.
Ïî ñóòè, âíåøíåå óïðàâëåíèå ÿâëÿåòñÿ âìå-
øàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà â ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå
îòíîøåíèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå â öåëÿõ çàùèòû ïðàâ
è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äðóãèõ ëèö (êðåäèòîðîâ),
÷òî ïîçâîëÿåò íàì ñäåëàòü âûâîä î ïðåâðàùåíèè
ñóáúåêòà õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â îáúåêò
âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ.
Íàðóøåíèå îðãàíèçàöèîííîãî åäèíñòâà ïðîèñõî-
äèò òàêæå â ñèëó òîãî, ÷òî ïðåäïðèÿòèå òåðÿåò åäèíóþ
öåëü, ïðåâðàùàÿñü â îáúåäèíåíèå èíòåðåñîâ ðàçëè÷-
íûõ ñóáúåêòîâ. Öåëü, ðàäè êîòîðîé ñîçäàâàëîñü ïðåä-
ïðèÿòèå, óòðà÷èâàåò ñâîå çíà÷åíèå íà ñòàäèè âíåøíå-
ãî óïðàâëåíèÿ. Îäíàêî ïðåäïðèÿòèå ïðîäîëæàåò ñî-
õðàíÿòü ñâîþ öåëîñòíîñòü çà ñ÷åò îæèäàíèé
ðàçëè÷íûõ ãðóïï ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå íàäåþòñÿ íà
âîññòàíîâëåíèå åãî ïëàòåæåñïîñîáíîñòè.
Âî-âòîðûõ, ïðåäïðèÿòèå äîëæíî îáëàäàòü èìó-
ùåñòâåííîé îáîñîáëåííîñòüþ, òî åñòü ïðåäïðèÿ-
òèå êàê èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ äîëæíî áûòü
îòãðàíè÷åíî îò èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî äðó-
ãèì ëèöàì (ê ïðèìåðó, ñîáñòâåííèêàì).
Ïðåäïðèÿòèå êàê èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ
ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çäà-
íèÿ, ñîîðóæåíèÿ, îáîðóäîâàíèå, èíâåíòàðü, ñû-
ðüå, ïðîäóêöèþ, ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå, òîâàð-
íûå çíàêè è äðóãèå èñêëþ÷èòåëüíûå ïðàâà, à òàê-
æå îáÿçàòåëüñòâà. Îñîáåííîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ íà
ñòàäèè âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ (êàê è â öåëîì â
ïåðèîä áàíêðîòñòâà) ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòîê ëèêâèä-
íîãî èìóùåñòâà äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçà-
òåëüñòâ ïåðåä êðåäèòîðàìè.
Èìóùåñòâåííàÿ îáîñîáëåííîñòü îçíà÷àåò, ÷òî
ïðåäïðèÿòèå â ïðèíöèïå ñïîñîáíî îáëàäàòü îáî-
ñîáëåííûì èìóùåñòâîì, îäíàêî íà ñòàäèè âíåø-
íåãî óïðàâëåíèÿ îíî íå ìîæåò ðàñïëà÷èâàòüñÿ ïî
ñâîèì äîëãàì ëèáî â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íîñòüþ
èìóùåñòâà, ëèáî â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ êîí-
âåðòèðîâàòü èìåþùååñÿ èìóùåñòâî â ëèêâèäíûå
àêòèâû, ÷òî ïðåâðàùàåò ïðåäïðèÿòèå èç ïîëíîöåí-
íîãî ñóáúåêòà ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé â îáúåêò, ñâÿ-
çàííûé îáÿçàòåëüñòâàìè.
Â-òðåòüèõ, ïðåäïðèÿòèå íåñåò ñàìîñòîÿòåëüíóþ
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ îòâåòñòâåííîñòü ïî ñâîèì
îáÿçàòåëüñòâàì. Ýòî ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå ó íåãî
îáîñîáëåííîãî èìóùåñòâà, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ãà-
ðàíòèåé çàùèòû ïðàâ äëÿ êðåäèòîðîâ. Íà ñòàäèè
âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèþ íå õâàòàåò
ñðåäñòâ äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ.
Ñòàäèÿ âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ — ýòî ñâîåãî ðîäà
èñêëþ÷åíèå èç îáùåãî ïðèíöèïà èìóùåñòâåííîé
îòâåòñòâåííîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà êàê ñóáúåêòà
ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ äåéñòâèåì
ìîðàòîðèÿ íà óäîâëåòâîðåíèå òðåáîâàíèé êðåäèòî-
ðîâ ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì, áëàãîäàðÿ ââåäå-
íèþ êîòîðîãî äîëæíèê îñâîáîæäàåòñÿ îò íåîáõîäè-
ìîñòè ðàñõîäîâàòü èìåþùèåñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà
íà óäîâëåòâîðåíèå òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ â òå÷å-
íèå äîñòàòî÷íî ïðîäîëæèòåëüíîãî ïåðèîäà.
Âíåøíèé óïðàâëÿþùèé âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò
íåêîòîðûõ ñäåëîê, ñîâåðøåííûõ äîëæíèêîì. Ýòî
ïðàâèëî òàêæå ÿâëÿåòñÿ îòñòóïëåíèåì îò ýêîíîìè-
êî-ïðàâîâûõ ïðèíöèïîâ ðåãóëèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè
è êàñàåòñÿ òåõ äîãîâîðîâ, ñðîê èñïîëíåíèÿ êîòî-
ðûõ ïðèõîäèòñÿ íà ïåðèîä âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ è
êîòîðûå íå âûãîäíû äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ-äîëæíèêà.
Â-÷åòâåðòûõ, â ýêîíîìè÷åñêîì îáîðîòå ïðåä-
ïðèÿòèå âûñòóïàåò îò ñîáñòâåííîãî èìåíè, òî åñòü
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðåòàåò ïðàâà è íåñåò îáÿçàí-
íîñòè, à òàêæå ÿâëÿåòñÿ èñòöîì è îòâåò÷èêîì â ñóäå.
Äàííûé ïðèçíàê ïðèîáðåòàåò îñîáóþ çíà÷èìîñòü
íà ñòàäèè âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ, òàê êàê äåÿòåëüíîñòü
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ïðåäïðèÿòèÿ â ýòîò ïåðèîä òåñíî ñâÿçàíà ñ ãðàæäàíñ-
êî-ïðàâîâûìè ñïîðàìè, ïðè÷åì ïðåäïðèÿòèå ìîæåò
âûñòóïàòü íå òîëüêî îòâåò÷èêîì (ïåðåä ìíîãî÷èñëåí-
íûìè êðåäèòîðàìè), íî è èñòöîì (îáû÷íî ó íåñîñòî-
ÿòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé âûñîêà äîëÿ äåáèòîðñêîé çà-
äîëæåííîñòè â ñòðóêòóðå àêòèâîâ). Âñå äåéñòâèÿ,
ñîâåðøàåìûå â äàííûé ïåðèîä, ïðèâîäÿò ê âîçíèê-
íîâåíèþ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ó ïðåäïðèÿòèÿ-äîëæ-
íèêà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå âíåøíåå óïðàâëåíèå ïîòå-
ðÿëî áû âñÿêèé ñìûñë, òàê êàê íè îäèí èç ñóáúåêòîâ
ýêîíîìèêè íå ñòàë áû óñòàíàâëèâàòü âçàèìîîòíîøå-
íèÿ ñ ïðåäïðèÿòèåì, ÷üè äåéñòâèÿ íå îáåñïå÷èâàþòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèìè îáÿçàòåëüñòâàìè.
×åòûðå íàçâàííûõ ïðèçíàêà ïðåäïðèÿòèÿ êàê þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà ñîõðàíÿþò ñâîå çíà÷åíèå íà ñòàäèè
âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ, îäíàêî èõ ñîäåðæàíèå ïðèîá-
ðåòàåò äîïîëíèòåëüíûé ñìûñë è òðåáóåò óòî÷íåíèé, è
ñâÿçàíî ýòî, íà íàø âçãëÿä, ñî ñìåùåíèåì àêöåíòà îò
ñàìîñòîÿòåëüíîãî âíóòðåííåãî óïðàâëåíèÿ ïðåäïðè-
ÿòèåì â ñòîðîíó çàâèñèìîãî âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ.
Èçó÷åíèå ïðåäïðèÿòèÿ íå òîëüêî êàê ñóáúåê-
òà, íî è êàê îáúåêòà âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ ïîçâî-
ëÿåò óÿñíèòü ñóùíîñòü ñóäåáíîé ïðîöåäóðû áàí-
êðîòñòâà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ïðîòèâî-
ðå÷èâîé. Òðóäíîñòè ïðàêòè÷åñêîé ðåàëèçàöèè
âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ âëèÿþò íà âåñü äàëüíåéøèé
ïðîöåññ áàíêðîòñòâà. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà
(òàáë. 1), îò ïðèìåíåíèÿ ïðîöåäóðû âíåøíåãî
óïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàò ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ ïðÿìî
ïðîòèâîïîëîæíûì ïîñòàâëåííîé çàäà÷å.
Òàáëèöà 1
Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå î ðåàëèçàöèè ïðîöåäóðû âíåøíåãî
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèè â 1998–2006 ãã. [5]
Êîëè÷åñòâî äåë, Êîëè÷åñòâî õîçÿéñòâóþùèõ Äîëÿ ïðåäïðèÿòèé, âîññòàíîâèâøèõ ñâîþ
Ãîä ïî êîòîðûì ââåäåíî ñóáúåêòîâ, âîññòàíîâèâøèõ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü â õîäå âíåøíåãî
âíåøíåå óïðàâëåíèå ïëàòåæåñïîñîáíîñòü â õîäå óïðàâëåíèÿ, â êîëè÷åñòâå äåë, ïî êîòîðûì
âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ ââåäåíà äàííàÿ ïðîöåäóðà, %
1998 1041 69 6,63
1999 1200 66 5,50
2000 3051 50 1,64
2001 2973 52 1,75
2002 2696 21 0,78
2003 2081 28 1,35
2004 1369 14 1,02
2005 1013 21 2,07
2006 947 31 3,27
Óñòîé÷èâîñòü êðàéíå íèçêîãî ïðîöåíòà ïðåä-
ïðèÿòèé, óñïåøíî çàâåðøèâøèõ ïðîöåäóðó âíåø-
íåãî óïðàâëåíèÿ, ñâèäåòåëüñòâóåò íå î âðåìåííûõ
òðóäíîñòÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïðîöåäóðû,
à î ñóùíîñòíîì ïðîòèâîðå÷èè, çàëîæåííîì â îñ-
íîâàíèå âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ.
Îäíèì èç ãëàâíûõ ïðîòèâîðå÷èé ÿâëÿåòñÿ òî
îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî â ñëó÷àå âîññòàíîâëåíèÿ ïëà-
òåæåñïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèå âîçâðàùàåòñÿ ê
ïðåæíåìó ñîáñòâåííèêó, êîòîðûé äî ýòîãî óïðàâ-
ëÿë èì íåýôôåêòèâíî, ÷òî äåëàåò áåññìûñëåííîé
ñëîæíóþ ñîçèäàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü àðáèòðàæ-
íûõ óïðàâëÿþùèõ è êðåäèòîðîâ.
Äðóãîå ïðîòèâîðå÷èå, çàêëþ÷åííîå â ïðîöå-
äóðå âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ, êàñàåòñÿ òîãî, ÷òî öåëè
äèàãíîñòèêè ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ äîëæíèêà íà
ðàçíûõ ýòàïàõ ìåõàíèçìà áàíêðîòñòâà ðàçíûå. Ðàñ-
ñìîòðèì â òàáë. 2 öåëè àíàëèçà ôèíàíñîâîãî ñî-
ñòîÿíèÿ äîëæíèêà â ðàçëè÷íûõ ïðîöåäóðàõ áàíê-
ðîòñòâà, ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 25.06.2003 ãîäà ¹ 367 “Îá óòâåðæäåíèè
Ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ àðáèòðàæíûì óïðàâëÿþùèì
ôèíàíñîâîãî àíàëèçà”.
Àíàëèçèðóÿ öåëè ôèíàíñîâîãî àíàëèçà, ïðåä-
ñòàâëåííûå â òàáë. 2, ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ñðåäè
íèõ îòñóòñòâóåò ãëàâíàÿ öåëü ìåõàíèçìà áàíêðîò-
ñòâà — âûÿâëåíèå âîçìîæíîñòè óäîâëåòâîðåíèÿ
òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ. Êðîìå òîãî, íåîáõîäè-
ìîñòü àíàëèçèðîâàòü âîçìîæíîñòü âîññòàíîâëå-
íèÿ ïëàòåæåñïîñîáíîñòè âîçíèêàåò ó àðáèòðàæ-
íîãî óïðàâëÿþùåãî ëèøü íà ñòàäèè íàáëþäåíèÿ
â óñëîâèÿõ, íå ïîçâîëÿþùèõ ñîñòàâèòü ïîëíîå
ïðåäñòàâëåíèå î ñîñòîÿíèè è âîçìîæíîñòÿõ ïðåä-
ïðèÿòèÿ â ïåðèîä âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ.
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Òàáëèöà 2
Öåëè àíàëèçà ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ äîëæíèêà â ðàçëè÷íûõ ïðîöåäóðàõ áàíêðîòñòâà
Íàáëþäåíèå Ôèíàíñîâîå Âíåøíåå Êîíêóðñíîå
îçäîðîâëåíèå óïðàâëåíèå ïðîèçâîäñòâî
1. Îïðåäåëåíèå âîçìîæíîñòè 1. Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæå- 1. Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæå- 1. Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæå-
ïîêðûòèÿ çà ñ÷åò èìóùåñòâà íèÿ îá îáðàùåíèè â ñóä íèÿ îá îáðàùåíèè â ñóä íèÿ îá îáðàùåíèè â ñóä
äîëæíèêà ñóäåáíûõ ðàñõîäîâ; ñ õîäàòàéñòâîì î ïðåêðà- ñ õîäàòàéñòâîì î ïðåêðà- ñ õîäàòàéñòâîì î ïðåêðà-
2. Ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèÿ ùåíèè ïðîöåäóðû ôèíàí- ùåíèè ïðîöåäóðû âíåø- ùåíèè êîíêóðñíîãî
î âîçìîæíîñòè (íåâîçìîæíîñòè) ñîâîãî îçäîðîâëåíèÿ íåãî óïðàâëåíèÿ è ïåðå- ïðîèçâîäñòâà è ïåðåõîäå
âîññòàíîâëåíèÿ ïëàòåæåñïîñîá- è ïåðåõîäå ê êîíêóðñíîìó õîäå ê êîíêóðñíîìó ê âíåøíåìó óïðàâëåíèþ.
íîñòè äîëæíèêà è îáîñíîâàíèå ïðîèçâîäñòâó. ïðîèçâîäñòâó;
öåëåñîîáðàçíîñòè ââåäåíèÿ 2. Ïîäãîòîâêà ïëàíà
â îòíîøåíèè äîëæíèêà âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ.
ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîöåäóðû.
Òàêèì îáðàçîì, ðàñêðûâàÿ îñîáåííîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ êàê ñóáúåêòà è îáúåêòà âíåøíåãî óïðàâ-
ëåíèÿ, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î íåîáõîäèìîñòè ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ ïðàâîâûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ìå-
õàíèçìîâ ðåàëèçàöèè óêàçàííîé ïðîöåäóðû, â
îñíîâå êîòîðîé çàëîæåíû çíà÷èòåëüíûå ïðîòèâî-
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ðå÷èÿ. Íåîáõîäèìîñòü ÷åòêîé ñèñòåìû öåëåïîëà-
ãàíèÿ, îïðåäåëåíèå äàëüíåéøåé ñóäüáû âîññòàíî-
âèâøåãî ñâîþ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ,
âçàèìîäåéñòâèå ñîáñòâåííèêîâ è êðåäèòîðîâ ïî-
çâîëèò ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ïðàêòè÷åñêîé ðå-
àëèçàöèè âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ.
1. Ãðàæäàíñêîå ïðàâî. Òîì 1. Ó÷åáíèê / Ïîä
ðåä. À.Ï. Ñåðãååâà, Þ.Ê. Òîëñòîãî. Ì.: ÎÎÎ “ÒÊ
Âåëáè”, 2002.
2. Ïðóäíèêîâà Ò.Ï. Âíåøíåå óïðàâëåíèå: ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû // Âåñòíèê ÂÀÑ
ÐÔ. Ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå. 2001. ¹ 3.
3. Òåëþêèíà Ì.Â. Îñíîâû êîíêóðñíîãî ïðà-
âà. Ì.: Âîëòåðñ Êëóâåðò, 2004.
4. Àãååâ À.Á. Çàêîíîäàòåëüñòâî î áàíêðîò-
ñòâå: çàùèòà èíòåðåñîâ äîëæíèêà // Çàêîíîäàòåëü-
ñòâî. 2000. ¹ 3.
5. Ðàññìîòðåíèå äåë î áàíêðîòñòâå çà 1998–
2006 ãã. // ïî ìàòåðèàëàì îôèöèàëüíîãî ñàéòà
Âûñøåãî Àðáèòðàæíîãî Ñóäà ÐÔ: www.arbitr.ru
Ïðîöåññ ðåîðãàíèçàöèè è ïîãëîùåíèÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö (ÞË) ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðà-
âîâûõ ôîðì è âèäîâ ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ñîçäà-
íèå âçàèìîñâÿçàííûõ êîìïëåêñîâ ÞË (õîëäèíãîâ,
êîíöåðíîâ è ò. ï.) — îäíà èç îñíîâíûõ òåíäåíöèé
íà ñîâðåìåííîì ðîññèéñêîì ðûíêå. Êàæäàÿ èç ýòèõ
ïðîáëåì èìååò ñóùåñòâåííûå îñîáåííîñòè. Îñòà-
Дуболазов В.А., Приходько И.Н.
ÏÐÀÂÎÂÛÅ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ÷ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ
ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÞÐÈÄÈ÷ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
íîâèìñÿ íà ðåîðãàíèçàöèè ÞË. Ðåîðãàíèçàöèÿ
ÞË — ýòî ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ÞË ñ ïåðå-
õîäîì åãî ïðàâ è îáÿçàííîñòåé â ïîðÿäêå ïðàâîïðå-
åìñòâà ê äðóãèì ÞË. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñ-
êèì êîäåêñîì ÐÔ (ÃÊ ÐÔ) ðåîðãàíèçàöèÿ ÞË ìî-
æåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â âèäå ñëèÿíèÿ, ïðèñîåäèíåíèÿ,
ðàçäåëåíèÿ, âûäåëåíèÿ è ïðåîáðàçîâàíèÿ.
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Íåçàâèñèìî îò ôîðìû ðåîðãàíèçàöèè âîïðî-
ñû, âîçíèêàþùèå ïðè ðåàëèçàöèè êàæäîé èç ýòèõ
ïðîöåäóð, çàòðàãèâàþò âñå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè ÞË:
ïðàâîâóþ, ôèíàíñîâóþ è ïðîèçâîäñòâåííóþ. Ìíî-
ãî ïðîáëåì âîçíèêàåò è ñ ôîðìèðîâàíèåì óñòàâ-
íîãî êàïèòàëà âíîâü ñîçäàâàåìûõ îðãàíèçàöèé,
ðåøåíèå êîòîðûõ äàëåêî íå îäíîçíà÷íî. Îñòàíî-
âèìñÿ íà íàèáîëåå ñóùåñòâåííûõ è äèñêóññèîí-
íûõ, íà íàø âçãëÿä, ïðîáëåìàõ ðåîðãàíèçàöèè ÞË.
Â ïîñëåäíèå ãîäû âî âñåì ìèðå è â ÐÔ êîëè-
÷åñòâî ñäåëîê ïî îáúåäèíåíèþ ÞË âñå âîçðàñòà-
åò. Ïðè÷åì âñå ÷àùå îáúåäèíÿþòñÿ îðãàíèçàöèè,
ñîïîñòàâèìûå ïî ðàçìåðàì. Îáúåäèíåíèå ÞË
ïðîèçâîäèòñÿ ñ öåëüþ ñîêðàùåíèÿ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, ïîñòîÿííûõ èçäåðæåê, óïðàçäíåíèÿ äóáëè-
ðóþùèõ ïîäðàçäåëåíèé è îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ,
íåïðîôèëüíûõ áèçíåñîâ. Ñîêðàùàþòñÿ ïîñòîÿí-
íûå çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ, ñîöèàëüíûå ïðîåêòû, ïðî-
äàæè è ìàðêåòèíã, îïëàòó òðóäà ìåíåäæåðîâ ðàç-
íûõ óðîâíåé, àðåíäíûå ïëàòåæè, íàëîãè íà íåäâè-
æèìîñòü. Îáúåäèíÿþòñÿ ðûíêè ñáûòà, òåððèòîðèè
ïðèñóòñòâèÿ, íà êîòîðûõ îáúåäèíèâøèåñÿ ÞË
âûñòóïàþò íå êàê êîíêóðåíòû. Ýôôåêò ñèíåðãèè,
åñëè åãî óäàåòñÿ äîñòè÷ü äèâåðñèôèêàöèåé äåÿ-
òåëüíîñòè, åùå áîëüøå ïîâûøàåò ïðèáûëü è êà-
ïèòàëèçàöèþ óêðóïíåííûõ ÞË. Ïîâûøåíèå êà-
ïèòàëèçàöèè ñïîñîáñòâóåò ðîñòó èìèäæà ÞË, ïðè-
âëå÷åíèþ êðóïíûõ êîíòðàãåíòîâ, çàêëþ÷åíèþ
âûãîäíûõ êîíòðàêòîâ.
Íî ïðè ýòîì íîâûì ÞË íóæíî áûòü ãîòîâûì
è ê òîìó, ÷òî àêòèâèçèðóþòñÿ êîíêóðåíòû ñ ïîÿâ-
ëåíèåì ñèëüíîãî ïðîòèâíèêà, êîòîðûå ïîñòàðàþò-
ñÿ çàõâàòèòü äîëè íà êëþ÷åâûõ ðûíêàõ, ïîêà íî-
âûé «ãèãàíò», ñíèæàÿ èçäåðæêè è ïîâûøàÿ äîõî-
äû, îòâëåêñÿ îò áîðüáû ñ êîíêóðåíòàìè.
Ïðîáëåìîé ïðè ñëèÿíèè è ïðèñîåäèíåíèè ÞË
ìîæåò áûòü òàêæå íåñîâìåñòèìîñòü ìîäåëåé êîð-
ïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ îáúåäèíÿþùèõñÿ îðãà-
íèçàöèé, íàïðèìåð, ëèíåéíîé èëè ëèíåéíî-ôóíê-
öèîíàëüíîé ìîäåëåé óïðàâëåíèÿ ñ ìàòðè÷íîé.
Ïðè îáúåäèíåíèè íåñêîëüêèõ ÞË èõ ó÷ðåäè-
òåëè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå òåðÿþò ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé è íåðåäêî êîíòðîëü íàä
óïðàâëåíèåì ñîçäàâàåìîãî ÞË.
Âñå ýòî òðåáóåò ñåðüåçíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ èñ-
ñëåäîâàíèé, âûñîêîêà÷åñòâåííîãî áèçíåñ ïëàíè-
ðîâàíèÿ ïðè ðåøåíèè îá îáúåäèíåíèè îðãàíèçàöèé.
Ðàññìîòðèì êîíâåðòàöèþ äîëåé (÷èñëà àêöèé)
â ÓÊ ïðè íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîì âàðèàíòå
îáúåäèíåíèè ÓÊ è èìóùåñòâà ïðè ñëèÿíèè ÞË.
Äî íåäàâíåãî âðåìåíè íè â Ãðàæäàíñêîì, íè â
Íàëîãîâîì Êîäåêñàõ ÐÔ íå áûëî ïðàâèë, ïî êîòî-
ðûì íàäî îöåíèâàòü äîëè â ÓÊ ÞË è àêöèè ó÷àñò-
íèêîâ âî âíîâü ñîçäàííûõ ÞË ïðè ðåîðãàíèçàöèè.
Òåïåðü ýòè ïðàâèëà ïðîïèñàíû â íîâûõ ïóíêòàõ 4–
6 ñòàòüè 277 ÍÊ ÐÔ. Àêöèè ïðè ðåîðãàíèçàöèè ÀÎ
ìîãóò áûòü êîíâåðòèðîâàíû òîëüêî â àêöèè. Ïðè
ýòîì îáûêíîâåííûå àêöèè ìîãóò áûòü êîíâåðòèðî-
âàíû òîëüêî â îáûêíîâåííûå àêöèè, à ïðèâèëåãè-
ðîâàííûå àêöèè — â îáûêíîâåííûå èëè ïðèâèëå-
ãèðîâàííûå àêöèè.
Ñòîèìîñòü àêöèé êàæäîé âíîâü ñîçäàâàåìîé
îðãàíèçàöèè ïðèçíàåòñÿ ðàâíî é ÷àñòè ñòîèìîñ-
òè ïðèíàäëåæàùèõ àêöèîíåðó àêöèé ðåîðãàíèçó-
åìîé îðãàíèçàöèè, ïðîïîðöèîíàëüíîé îòíîøåíèþ
ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ ñîçäàííîé îðãàíèçà-
öèè ê ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ ðåîðãàíèçóåìîé
îðãàíèçàöèè (ï. 5 ñò. 277 ÍÊ ÐÔ). Èñõîäÿ èç ýòî-
ãî íîìèíàëüíóþ ñòîèìîñòü àêöèé i-ãî ðåîðãàíè-
çóåìîãî ÀÎ â óñòàâíîì êàïèòàëå âíîâü ñîçäàí-
íîãî ÀÎ ìîæíî îïðåäåëèòü ïî ôîðìóëå
ãäå di — íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü (÷èñëî) àêöèé i-
ãî ðåîðãàíèçóåìîãî ÀÎ â ÓÊ âíîâü ñîçäàííîãî â
ïðîöåññå ñëèÿíèÿ èëè ïðèñîåäèíåíèÿ ÀÎ, ðóá.
(àêöèé);    — èíäåêñ ðåîðãàíèçóåìîãî ÀÎ;
I — ÷èñëî ñëèâøèõñÿ ÀÎ; Ä — íîìèíàëüíàÿ ñòî-
èìîñòü (÷èñëî) àêöèé â óñòàâíîì êàïèòàëå âíîâü
ñîçäàííîãî ÀÎ, ðóá. (àêöèé); ×Ài — ñòîèìîñòü
÷èñòûõ àêòèâîâ i-ãî ðåîðãàíèçóåìîãî ÀÎ, ðóá. [1].
Ðàñïðåäåëåíèå àêöèé âíîâü ñîçäàííîãî ÀÎ
ñðåäè àêöèîíåðîâ i-ãî ðåîðãàíèçóåìîãî ÀÎ ïðî-
èñõîäèò ïðîïîðöèîíàëüíî áûâøåìó ÷èñëó èõ àê-
öèé â ÓÊ ðåîðãàíèçîâàííîãî ÀÎ.
Ïðè ðåîðãàíèçàöèè ÞË â ôîðìå ðàçäåëåíèÿ è
âûäåëåíèÿ ÷àñòî âûäåëÿåòñÿ íåïðîôèëüíûé áèç-
íåñ, áèçíåñ, ïîëó÷èâøèé ðàçâèòèå â ïðîöåññå äè-
âåðñèôèêàöèè ÞË, ðàçâèâøèåñÿ ôèëèàëû è ò. ï.
Íåðåäêî, îñîáåííî â ìàëîì è ñðåäíåì áèçíåñå,
ðàçäåëåíèå è âûäåëåíèå ÞË ïðîèçâîäèòñÿ ñ öå-
ëüþ óìåíüøåíèÿ íàëîãîâ, êîãäà ñîçäàþòñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíûå ÞË, ïîäïàäàþùèå ïîä ÓÑÍ (óïðî-
ùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ) è ÅÍÂÄ (åäè-
íûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä), ïðè êîòîðûõ ÞË,
êàê ïðàâèëî, ïëàòÿò ìåíüøèé íàëîã.
Ïðè ðåîðãàíèçàöèè ÞË ïóòåì ðàçäåëåíèÿ è
âûäåëåíèÿ íåò æåñòêîé çàâèñèìîñòè ìåæäó âåëè-
÷èíîé ÓÊ ñîçäàâàåìûõ ÞË è ðàçìåðîì ïåðåäà-
âàåìûõ àêòèâîâ è îáÿçàòåëüñòâ. Ïîýòîìó ìîæíî
ñîçäàòü ÞË ñ íåáîëüøèì ÓÊ è çíà÷èòåëüíûìè
àêòèâàìè, â êîòîðîì áóäóò «ñâîè ó÷àñòíèêè».
Äðóãèì æå ÞË ìîæíî ïåðåäàòü â áîëüøåì îáúå-
ìå îáÿçàòåëüñòâà, ëèøü îáåñïå÷èâ ïðåâûøåíèå
i I=1,
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÷èñòûõ àêòèâîâ íàä ÓÊ, äëÿ ÷åãî ñîçäàåòñÿ ìè-
íèìàëüíûé ÓÊ. Ýòî ïîçâîëÿåò ïðè ìèíèìàëüíûõ
çàòðàòàõ âçÿòü ïîä êîíòðîëü çíà÷èòåëüíûå àêòèâû
â îäíîì ÞË è «ñëèòü» îáÿçàòåëüñòâà íà äðóãîå
ÞË, êîòîðûå ýêîíîìè÷åñêè ñëàáîå ÞË ïîãàñèòü
íå ìîæåò. Àíàëîãè÷íî ïîñòóïàþò, êîãäà «îòäàþò
â ñâîè ðóêè» èìóùåñòâî ÞË, îñîáåííî ñîçäàí-
íûõ â ïðîöåññå ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïóòåì èõ ðåîðãà-
íèçàöèè â ôîðìå ðàçäåëåíèÿ è âûäåëåíèÿ.
Ïîëåçíû ñëåäóþùèå ïðèåìû ðàñïðåäåëåíèÿ
àêòèâîâ è îáÿçàòåëüñòâ ìåæäó ïðàâîïðååìíèêà-
ìè ðåîðãàíèçóåìîãî ÞË [2]:
1. Ðàñïðåäåëåíèå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííî-
ñòè è ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà, â òîì ÷èñëå ÓÊ, ðå-
îðãàíèçóåìîãî ÞË ìåæäó ïðàâîïðååìíèêàìè
ïðîèçâîäèòü ïðîïîðöèîíàëüíî âåëè÷èíå ïåðåõî-
äÿùèõ ê íèì àêòèâîâ.
2. Ðàñïðåäåëåíèå èìóùåñòâà ÞË, ðåîðãàíè-
çîâàííîãî ïóòåì ðàçäåëåíèÿ è âûäåëåíèÿ, ìåæäó
âíîâü ñîçäàííûìè ÞË îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èõ óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòüþ è ôóíêöèî-
íàëüíûì íàçíà÷åíèåì ïåðåäàâàåìîãî èìóùåñòâà.
3. Âìåñòå ñ èìóùåñòâîì äîëæíî áûòü ïåðåäà-
íî ñàëüäî ïî ðåãóëèðóþùèì ñ÷åòàì. Ýòî çíà÷èò,
÷òî ñîìíèòåëüíàÿ äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïå-
ðåäàåòñÿ ïðàâîïðååìíèêó âìåñòå ñ ñîîòâåòñòâó-
þùåé ñóììîé ðåçåðâà ïî ñîìíèòåëüíûì äîëãàì,
à ðåçåðâû ïîä îáåñïå÷åíèå ôèíàíñîâûõ âëîæå-
íèé — âìåñòå ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ôèíàíñîâû-
ìè âëîæåíèÿìè. Äåáèòîðñêóþ è êðåäèòîðñêóþ
çàäîëæåííîñòü ïî îäíîìó è òîìó æå êîíòðàãåíòó
ëó÷øå ïåðåäàâàòü îäíîìó ïðàâîïðååìíèêó.
4. Âìåñòå ñ ïåðåäà÷åé ïåðåîöåíåííûõ ñðåäñòâ
ñëåäóåò ïåðåäàòü è ñîîòâåòñòâóþùóþ ñóììó äî-
áàâî÷íîãî êàïèòàëà. Åñëè ïåðåäàâàåìûå îñíîâ-
íûå ôîíäû áûëè ïðèîáðåòåíû çà ñ÷åò öåëåâûõ
ïîñòóïëåíèé, òî ïðè èõ ïåðåäà÷å äîëæíî áûòü
ïðîïîðöèîíàëüíî è ñàëüäî ïî ñ÷åòó «Äîõîäû áó-
äóùèõ ïåðèîäîâ».
Îñîáåííîñòè êîíâåðòàöèè äîëåé (àêöèé) â ÓÊ
ÞË ïðè ðàçäåëåíèè è âûäåëåíèè ðàññìîòðèì íà
ïðèìåðå êîíâåðòàöèè àêöèé ÀÎ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ï. 5, ñò. 277 ÍÊ ÐÔ íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü (÷èñ-
ëî) àêöèé êàæäîãî èç âíîâü ñîçäàííûõ (ðåîðãà-
íèçîâàííûõ ïðè âûäåëåíèè) ÀÎ ðàâíà ÷àñòè ñòî-
èìîñòè ïðèíàäëåæàùèõ àêöèîíåðó àêöèé ðåîðãà-
íèçîâàííîãî ÀÎ, ïðîïîðöèîíàëüíîé îòíîøåíèþ
ñòîèìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ ñîçäàííîãî ÀÎ ê ñòî-
èìîñòè ÷èñòûõ àêòèâîâ ðåîðãàíèçóåìîãî ÀÎ, ò. å.
ãäå — èíäåêñ âíîâü ñîçäàííîãî â ïðî-
öåññå ðàçäåëåíèÿ èëè âûäåëåíèÿ ÀÎ; dk — íîìè-
íàëüíàÿ ñòîèìîñòü (÷èñëî) àêöèé â óñòàâíîì êà-
ïèòàëå âíîâü ñîçäàííîãî k-ãî ÀÎ, ðóá. (àêöèé);
Ä — óñòàâíûé êàïèòàë (÷èñëî àêöèé) ðåîðãàíè-
çóåìîãî ïóòåì ðàçäåëåíèÿ èëè âûäåëåíèÿ ÀÎ, ðóá.
(àêöèé); ×Àk — ÷èñòûå àêòèâû ðåîðãàíèçóåìîãî
ÀÎ, ïåðåäàííûå ïî ðàçäåëèòåëüíîìó áàëàíñó
âíîâü ñîçäàííîìó k-ìó ÀÎ, ðóá.
Â ñëó÷àå, åñëè ñòîèìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ îä-
íîãî èëè íåñêîëüêèõ âíîâü ñîçäàííûõ â ïðîöåñ-
ñå ðåîðãàíèçàöèè ÀÎ îêàçàëàñü îòðèöàòåëüíîé
âåëè÷èíîé, ñòîèìîñòü àêöèé, ïðèíàäëåæàùèõ àê-
öèîíåðó â êàæäîì íîâîì ÀÎ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
5 ñò. 277 ÍÊ ÐÔ ïðîïîðöèîíàëüíà îòíîøåíèþ âå-
ëè÷èíû ÓÊ êàæäîãî èç ñîçäàííûõ ñ ó÷àñòèåì
àêöèîíåðîâ ÀÎ ê âåëè÷èíå ÓÊ ðåîðãàíèçóåìîãî
ÀÎ íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó, ïðåäøåñòâóþ-
ùóþ ðåîðãàíèçàöèè, ò. å.
k K=1,
ãäå Ók — óñòàâíûé êàïèòàë âíîâü ñîçäàííîãî k-ãî
ÀÎ, ðóá.;       — óñòàâíûé êàïèòàë ðåîðãàíèçó-
åìîãî ÀÎ íà ïîñëåäíþþ ïåðåä ðåîðãàíèçàöèåé îò-
÷åòíóþ äàòó, ðóá.
Ðàñïðåäåëåíèå àêöèé ñðåäè àêöèîíåðîâ âíîâü
ñîçäàííîãî ÀÎ ïðîèçâîäèòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî
áûâøåìó ÷èñëó èõ àêöèé â ÓÊ ðåîðãàíèçîâàííî-
ãî ÀÎ.
Óñòàíîâëåííûé ñò. 277 ÍÊ ÐÔ ïîðÿäîê êîí-
âåðòàöèè àêöèé (äîëåé, ïàåâ) ïðè ðåîðãàíèçàöèè
ÞË îñíîâûâàåòñÿ íà  îöåíêå ñòîèìîñòè ðåîðãà-
íèçóåìûõ è ñîçäàâàåìûõ ÞË ïî âåëè÷èíå èõ ÷è-
ñòûõ àêòèâîâ. Ýòî óïðîùàåò è óïîðÿäî÷èâàåò ïðî-
áëåìû áóõãàëòåðñêîãî è íàëîãîâîãî ó÷åòà, íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ ïðè ðåîðãàíèçàöèè, îäíàêî âðÿä ëè
îòðàæàåò èñòèííóþ öåíó îðãàíèçàöèé, à ñëåäîâà-
òåëüíî, è ñòîèìîñòü àêöèé (äîëåé, ïàåâ) è èõ êî-
ëè÷åñòâî ïðè ðåîðãàíèçàöèè ÞË.
Íà íàø âçãëÿä, â òåîðèè è íà ïðàêòèêå ïðåäëà-
ãàþòñÿ áîëåå ñîâåðøåííûå ìåòîäû îöåíêè ñòî-
èìîñòè îðãàíèçàöèé ñ ó÷åòîì èõ áðåíäà, ïåðñïåê-
òèâ ðàçâèòèÿ:
— ìåòîä äèñêîíòèðîâàííûõ äåíåæíûõ ïîòî-
êîâ, êîòîðûé ïîçâîëÿåò îöåíèòü ñïîñîáíîñòü îðãà-
íèçàöèè ãåíåðèðîâàòü äåíåæíûå ïîòîêè â áóäóùåì
è ó÷åñòü ñòîèìîñòü äåíåã âî âðåìåíè, íî â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò ñóáúåêòèâèçìà è ðåà-
ëèñòè÷íîñòè ïðîãíîçîâ â îòíîøåíèè áóäóùåé äå-
ÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè;
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— ìåòîä ñðàâíèìûõ ñäåëîê, îòðàæàþùèé
âçãëÿä íà îðãàíèçàöèþ êàê íà àíàëîãè÷íóþ îðãà-
íèçàöèþ, ó÷àñòâóþùóþ â ñäåëêàõ ðåîðãàíèçàöèè,
ïðèìåíÿåòñÿ, êîãäà ñóùåñòâóþò ïðåöåäåíòû ïîäîá-
íûõ ñäåëîê, íå ó÷èòûâàåò ñïîñîáíîñòü àíàëèçè-
ðóåìîé îðãàíèçàöèè ãåíåðèðîâàòü äåíåæíûå ïî-
òîêè â ïåðñïåêòèâå;
— ìåòîä ñðàâíèìûõ îðãàíèçàöèé, èñïîëüçóå-
ìûé ïðè íàëè÷èè ñðàâíèìûõ îðãàíèçàöèé, èìåþ-
ùèõ ëèêâèäíûé ðûíîê àêöèé;
— ìåòîä ðûíî÷íûõ àêöèé, îòðàæàþùèé âçãëÿä
íà îðãàíèçàöèþ ôèíàíñîâûõ èíâåñòîðîâ è  ó÷àñ-
òíèêîâ ôîíäîâîãî ðûíêà, èñïîëüçóåòñÿ  ïðè âû-
ñîêîé ëèêâèäíîñòè àêöèé îðãàíèçàöèè;
— ìåòîä ÷èñòûõ àêòèâîâ, îïðåäåëÿþùèé ñòî-
èìîñòü îðãàíèçàöèè êàê èìóùåñòâåííîãî êîìï-
ëåêñà íà ìîìåíò ðåîðãàíèçàöèè, íå ïîçâîëÿåò
ó÷åñòü ýôôåêòèâíîñòü, èìèäæ ñóùåñòâóþùåãî
èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà îðãàíèçàöèè è åãî
ñïîñîáíîñòü ãåíåðèðîâàòü äåíåæíûå ïîòîêè.
Ïðè ðåîðãàíèçàöèè ÞË èç ÷èñòûõ àêòèâîâ
íóæíî èñêëþ÷èòü ñðåäñòâà, èñòðà÷åííûå íà âû-
êóï ñîáñòâåííûõ àêöèé ó àêöèîíåðîâ, â òîì ÷èñ-
ëå ãîëîñîâàâøèõ ïðîòèâ ðåîðãàíèçàöèè; çàäîë-
æåííîñòü ó÷ðåäèòåëåé ïî âçíîñàì â ÓÊ; äîõîäû
áóäóùèõ ïåðèîäîâ. Öåëåñîîáðàçíî äàëåå ñòî-
èìîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ îðãàíèçàöèè ñêîððåêòè-
ðîâàòü ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêîé ñòîèìîñòè è ëèêâèä-
íîñòè àêòèâîâ è îáÿçàòåëüñòâ, ó÷àñòâóþùèõ â
ðàñ÷åòå ÷èñòûõ àêòèâîâ. Íî è â ýòîì ñëó÷àå ÷èñ-
òûå àêòèâû ñëàáî îòðàæàþò äåéñòâèòåëüíóþ ñòî-
èìîñòü îðãàíèçàöèè è ñîîòâåòñòâåííî ðåàëüíîñòü
êîíâåðòàöèè àêöèé (äîëåé, ïàåâ) ïðè ðåîðãàíèçà-
öèè. Ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà îáÿçàòåëüíîñòü ó÷åòà
÷èñòûõ àêòèâîâ ðåîðãàíèçóåìûõ îðãàíèçàöèé äëÿ
êîíâåðòàöèè àêöèé (äîëåé, ïàåâ â ÓÊ) ïðè ðåîð-
ãàíèçàöèè ÞË ïî ÍÊ ÐÔ, ñïåöèàëèñòàìè ýòîò
ìåòîä ñ÷èòàåòñÿ âòîðîñòåïåííûì. Îñíîâíûìè ñ÷è-
òàþòñÿ ìåòîä äèñêîíòèðîâàííûõ äåíåæíûõ ïîòî-
êîâ è ìåòîä ñðàâíèìûõ ñäåëîê.
Ôîðìèðîâàíèå óñòàâíîãî êàïèòàëà ÞË ïðè ðå-
îðãàíèçàöèè - âîïðîñ âåñüìà ïðîáëåìíûé è íå îä-
íîçíà÷íûé. Åñëè ïðè ñëèÿíèè ÞË ÓÊ íîâîãî ÞË
ðàâåí ñóììå ÓÊ ðåîðãàíèçóåìûõ ÞË, òî ýòó ñóì-
ìó íàäî òîëüêî óêàçàòü ïî ñòðîêå 410 «Óñòàâíûé
êàïèòàë» âñòóïèòåëüíîãî áàëàíñà íîâîãî ÞË.
Åñëè äîãîâîðîì î ñëèÿíèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
óâåëè÷åíèå ÓÊ íîâîãî ÞË ïî ñðàâíåíèþ ñ ñóì-
ìîé ÓÊ ðåîðãàíèçóåìûõ ÞË çà ñ÷åò ñîáñòâåí-
íûõ èñòî÷íèêîâ ó÷àñòâóþùèõ â ðåîðãàíèçàöèè â
ôîðìå ñëèÿíèÿ ÞË (äîáàâî÷íîãî êàïèòàëà, íå-
ðàñïðåäåëåííîé  ïðèáûëè, ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòîâ)
èëè äîïîëíèòåëüíûõ âêëàäîâ ó÷àñòíèêîâ ÞË, òî
âî âñòóïèòåëüíîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íîâî-
ãî ÞË îòðàæàåòñÿ âåëè÷èíà ÓÊ, çàôèêñèðîâàí-
íàÿ â äîãîâîðå î ñëèÿíèè. À íà ñóììó ïðèðîñòà
ÓÊ óìåíüøàåòñÿ äîáàâî÷íûé êàïèòàë, íåðàñïðå-
äåëåííàÿ ïðèáûëü è ò. ä., â çàâèñèìîñòè îò òîãî,
çà ñ÷åò êàêèõ ñðåäñòâ ó÷àñòíèêè ðåøèëè óâåëè-
÷èòü ÓÊ. Åñëè ÓÊ óìåíüøåí, òî íà ðàçíèöó ñëå-
äóåò óâåëè÷èòü íåðàñïðåäåëåííóþ ïðèáûëü ñî-
çäàííîãî ÞË.
Íåîáõîäèìî òàêæå ñðàâíèòü âåëè÷èíó ÓÊ ÞË,
ñîçäàííîãî â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè, ñî ñòî-
èìîñòüþ åãî ÷èñòûõ àêòèâîâ. Åñëè ÷èñòûå àêòè-
âû îêàçàëèñü áîëüøå, òî ñóììó ïðåâûøåíèÿ ÷è-
ñòûõ àêòèâîâ íàä íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ àêöèé
íàäî ñïèñàòü â ÀÎ â ñëó÷àå êîíâåðòàöèè àêöèé íà
äîáàâî÷íûé êàïèòàë, à ïðè äðóãèõ îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâûõ ôîðìàõ ÞË — íà íåðàñïðåäåëåí-
íóþ ïðèáûëü íîâîãî ÞË. Åñëè ÷èñòûå àêòèâû
îêàçàëèñü ïðè ðåîðãàíèçàöèè ìåíüøå ÓÊ, òî íà
âîçíèêøóþ ðàçíèöó óìåíüøàþò ñóììó íåðàñï-
ðåäåëåííîé ïðèáûëè èëè óâåëè÷èâàþò ðàçìåð íå-
ðàñïðåäåëåííûõ óáûòêîâ.
ÞË, ñîçäàííîìó â ðåçóëüòàòå ñëèÿíèÿ, íå íàäî
âêëþ÷àòü â âñòóïèòåëüíûé áàëàíñ íîâîãî ÞË âçà-
èìíûå âëîæåíèÿ â ÓÊ ñëèâøèõñÿ ÞË. Òî æå êà-
ñàåòñÿ è áàëàíñà ðåîðãàíèçîâàííîãî ÞË â ðåçóëü-
òàòå ïðèñîåäèíåíèÿ.
Ïðè ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèå
ïðîöåäóðû êîððåêòèðîâêè (ôîðìèðîâàíèÿ) ÓÊ ó
ðåîðãàíèçîâàííîãî ÞË àíàëîãè÷íû âûøå ðàñ-
ñìîòðåííûì ïðè ñëèÿíèè ÞË.
Ïðè ðàçäåëåíèè ÞË è âûäåëåíèè èç ÞË íî-
âîãî ÞË ñîñòàâëÿåòñÿ ðàçäåëèòåëüíûé áàëàíñ,
äàííûå êîòîðîãî îäíîâðåìåííî ÿâëÿþòñÿ äàííû-
ìè âñòóïèòåëüíîãî áàëàíñà íîâûõ ÞË, ñîçäàí-
íûõ â ðåçóëüòàòå ðàçäåëåíèÿ èëè âûäåëåíèÿ. Ïðè
ýòîì ñóììà ÓÊ âíîâü ñîçäàííûõ ÞË ìîæåò áûòü
ðàâíà, áîëüøå èëè ìåíüøå ÓÊ ðåîðãàíèçóåìîãî
ÞË. Ïðè èõ ðàâåíñòâå â áóõãàëòåðñêîì áàëàíñå
íîâûõ ÞË óêàçûâàåòñÿ ïðîñòî âåëè÷èíû ÓÊ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ó÷àñòíèêîâ î ðåîðãàíè-
çàöèè ÞË. Åñëè â ýòîì ðåøåíèè ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ ïðåâûøåíèå óñòàâíûõ êàïèòàëîâ âîçíèêøèõ
ÞË, òî íà âåëè÷èíó ïðåâûøåíèÿ óìåíüøàåòñÿ
äîáàâî÷íûé êàïèòàë, íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü
è ò.ä., â çàâèñèìîñòè îò èñòî÷íèêà ñðåäñòâ óâå-
ëè÷åíèÿ ÓÊ. Åñëè â ðåøåíèè ó÷àñòíèêîâ î ðåîð-
ãàíèçàöèè ÞË ïóòåì ðàçäåëåíèÿ ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ óìåíüøåíèå âåëè÷èíû óñòàâíûõ êàïèòàëîâ,
âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè ÞË, ïî
ñðàâíåíèþ ñ ÓÊ ðåîðãàíèçîâàííîãî ÞË, òî ðàç-
íèöà óìåíüøàåò íåðàñïðåäåëåííóþ ïðèáûëü èëè
óâåëè÷èâàåò íåïîêðûòûå óáûòêè ñîçäàííûõ ÞË.
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Ïðè íåñîâïàäåíèè ÷èñòûõ àêòèâîâ ñîçäàííûõ
ÞË ñ èõ ÓÊ âî âñòóïèòåëüíûõ áàëàíñàõ ÞË îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ áóõãàëòåðñêèå îïåðàöèè, àíàëîãè÷-
íî èçëîæåííûì âûøå ïðè ðàññìîòðåíèè ïðîöå-
äóðû ñëèÿíèÿ ÞË.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
Ðåîðãàíèçóåìîå ÞË ïðè âûäåëåíèè ìîæåò íå ìå-
íÿòü âåëè÷èíó ÓÊ. Â ýòîì ñëó÷àå èìóùåñòâî, ïåðå-
äàííîå âûäåëèâøåìóñÿ ÞË, îòðàæàåòñÿ â áóõãàë-
òåðñêîì ó÷åòå ðåîðãàíèçóåìîãî ÞË êàê ôèíàíñîâîå
âëîæåíèå, à ó âûäåëÿåìîãî ÞË  êàê âêëàä â ÓÊ.
1. Äóáîëàçîâà Î.Â. Êîíâåðòàöèÿ àêöèé ïðè
ðåîðãàíèçàöèè àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ// Ìàòåðèà-
ëû VI Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîí-
ôåðåíöèè ìîëîäûõ ó÷åíûõ «Ìîëîäåæü è ýêîíî-
ìèêà. Íîâûå âçãëÿäû è ðåøåíèÿ». Âîëãîãðàä:
ÂîëãÃÏÓ. 2006. Ñ. 113–115.
2. Êóðìàíãîëååâà Î.À. Ðåîðãàíèçàöèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ â ôîðìå âûäåëåíèÿ// Ãëàâáóõ. Ó÷åò â ïðî-
èçâîäñòâå. 2004. ¹1. Ñ. 57–66.
Жеребов Е.Д., Хахина А.М.
ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÒÐÓÄÀ ÊÀÊ ÊÐÈÒÅÐÈÉ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈß
ÏÅÐÑÎÍÀËÀ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂ
Ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå ðåôîðìû, ïðî-
âîäèìûå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êîíöå XX —
íà÷àëå XXI âåêà, îõâàòèëè íå òîëüêî âëàñòíóþ è
ïðîèçâîäñòâåííóþ ñôåðó, íî òàêæå è îáëàñòü äó-
õîâíîãî âîñïðîèçâîäñòâà è ñîöèàëüíûõ îòíîøå-
íèé. Â ïðîöåññå ýòîé äåÿòåëüíîñòè ÿâñòâåííî ïðî-
ÿâèëàñü íåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ïðèíöèïè-
àëüíî íîâîãî ïîäõîäà ê óïðàâëåíèþ ïåðñîíàëîì â
çàâèñèìîñòè îò ðàçíîâèäíîñòè îðãàíèçàöèè. Òàê,
íàïðèìåð, â ðåçóëüòàòå ïðèâàòèçàöèè, ïðîèçîøåä-
øåé â Ðîññèè, áîëüøèíñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé áûëî ïðåîáðàçîâàíî â àêöèîíåðíûå îáùå-
ñòâà, êîòîðûå ÷àñòî íàçûâàþò êîðïîðàöèÿìè, îðè-
åíòèðóÿñü íà òåðìèíîëîãèþ çàïàäíî-åâðîïåéñêîãî
è àìåðèêàíñêîãî ìåíåäæìåíòà. Î÷åâèäíî, ÷òî â
ïðîöåññå ïðåîáðàçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé â ÷àñòíûå êîðïîðàöèè íåâîçìîæíî áûëî
èçáåæàòü ìíîæåñòâà ïðîáëåì. Â ÷àñòíîñòè, àêöèî-
íèðîâàíèå, êàê ïîêàçûâàþò äàííûå èññëåäîâàíèé,
ïðèâîäèò è ê íîâûì ïðîáëåìàì ìîòèâàöèè ïåðñî-
íàëà.
Çíà÷åíèå ñèñòåìû ñòèìóëèðîâàíèÿ ïåðñîíàëà
äëÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àêöèîíåð-
íûõ îáùåñòâ ïîäòâåðæäàåòñÿ òåì, ÷òî «ðàçâèòèå
òåîðèè è ïðàêòèêè ýòîé îáëàñòè çíàíèÿ è äåÿòåëü-
íîñòè â âåäóùèõ ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ
ïðèçíàåòñÿ îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
ýêîíîìèêè òðóäà» [1].
Â ñîâðåìåííûõ ðîññèéñêèõ óñëîâèÿõ íåîáõî-
äèìî ïîíÿòü, êàêèì îáðàçîì ìîæíî ïðèâëå÷ü â
îðãàíèçàöèþ è ïîáóäèòü ê ýôôåêòèâíîé ðàáîòå êîì-
ïåòåíòíûõ, îòâåòñòâåííûõ è ìîáèëüíûõ ëþäåé. Íàä
ðåøåíèåì ýòîãî âîïðîñà òðóäÿòñÿ íå òîëüêî ìåíåä-
æåðû, íî è ýêîíîìèñòû, êîòîðûå â êîðïîðàöèè èã-
ðàþò ðîëü ðåøàþùåãî ôàêòîðà, ôîðìèðóþùåãî
êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà ïðåäïðèÿòèÿ çà ñ÷åò
âûÿâëåíèÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî ñïîñîáà ñòèìó-
ëèðîâàíèÿ òðóäà. Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî âûñøèé ìåíåäæìåíò îðãàíèçàöèè ðåøàåò
äâå äîëãîñðî÷íûå óïðàâëåí÷åñêèå çàäà÷è: ñîçäàåò
êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà àêöèîíåðíîãî îáùå-
ñòâà ÷åðåç óâåëè÷åíèå ñòåïåíè ìîòèâàöèè òðóäà
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Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ïðîãðàìì ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà
¹ Ïîêàçàòåëè Ñòåïåíü çàâèñèìîñòè Ïðèìå÷àíèå
1 Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü Äàííûé ïîêàçàòåëü âîçðàñòàåò Ïîêàçàòåëü, íàèáîëåå ÷àñòî ïðèìåíèìûé
òðóäà â äèíàìèêå â ñëó÷àå âíåäðåíèÿ ê ïðîãðàììàì, âíåäðÿåìûì êàê â ïðîèçâîäñòâåí-
ýôôåêòèâíûõ ïðîãðàìì íûõ, òàê è íåïðîèçâîäñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
2 Îáúåì ïðîäàæ (âûðó÷êà Äàííûé ïîêàçàòåëü óâåëè÷è- Ïîêàçàòåëü, àêòóàëüíûé äëÿ ïðîãðàìì
îò ðåàëèçàöèè) âàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè âíåäðÿåìûõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ òîðãîâëè
ýôôåêòèâíîñòè ïðîãðàìì èëè â ïðîèçâîäñòâåííî-ñáûòîâîé ôóíêöèîíàëüíîé
îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè ÀÎ
3 Óðîâåíü òåêó÷åñòè ×åì ìåíåå ýôôåêòèâíû Àêòóàëåí äëÿ ëþáûõ îðãàíèçàöèé, â îñîáåííîñòè
êàäðîâ ïðîãðàììû ñòèìóëèðîâàíèÿ, äëÿ òåõ, ãäå äàííûé ïîêàçàòåëü âûñîê
òåì âûøå äàííûé ïîêàçàòåëü
4 Ðåíòàáåëüíîñòü Äàííûé ïîêàçàòåëü óâåëè÷è- Ïîêàçàòåëü, õàðàêòåðèçóþùèé ýôôåêòèâíîñòü
ïðîäóêöèè âàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè ïðîãðàìì, âíåäðÿåìûõ íå òîëüêî
ýôôåêòèâíîñòè ïðîãðàìì â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå, íî è â ñôåðå óñëóã
5 Êîýôôèöèåíò ðåàëè- Äàííûé ïîêàçàòåëü âîçðàñòàåò Ïîêàçàòåëü, àêòóàëüíûé äëÿ ïðîãðàìì âíåäðÿåìûõ
çàöèè ïðîäóêöèè â äèíàìèêå â ñëó÷àå âíåäðåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ òîðãîâëè èëè â ïðîèçâîäñòâåííî-
ýôôåêòèâíûõ ïðîãðàìì ñáûòîâîé ôóíêöèîíàëüíîé îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè ÀÎ
ïåðñîíàëà è îáåñïå÷èâàåò ÷åëîâå÷åñêèé ðåñóðñíûé
ïîòåíöèàë ïðåäïðèÿòèÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè ðàáîòíèêîâ.
Áîëüøèíñòâî ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ýêîíî-
ìèêè òðóäà è óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïîëàãàþò,
÷òî êðèòåðèÿìè ýôôåêòèâíîñòè âíåäðåíèÿ íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íûõ ïðîãðàìì ñòèìóëèðîâàíèÿ
äîëæíû âûñòóïàòü ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
(ñì. òàáë. 1), êîòîðûå ìîæíî âû÷èñëèòü ñ ïîìî-
ùüþ êîëè÷åñòâåííûõ ìåòîäîâ.
Ïðåäñòàâëåííûé â òàáë. 1 ñïèñîê ïîêàçàòåëåé
íå ÿâëÿåòñÿ ïîëíûì. Òàê, ñïåöèàëèñòû ìîãóò ïðåä-
ëîæèòü äîïîëíèòü äàííûé ñïèñîê ïîêàçàòåëÿìè ðåí-
òàáåëüíîñòè, ïðèáûëè ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿìè äå-
ÿòåëüíîñòè è äð. À òàêàÿ îáëàñòü çíàíèÿ êàê óïðàâ-
ëåíèå ïåðñîíàëîì, íàïðèìåð, äîáàâëÿåò ê ýòîìó
ïåðå÷íþ óðîâåíü óäîâëåòâîðåííîñòè òðóäîì, ñî-
öèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò â êîëëåêòèâå è
ïðî÷. Íî äàííûå ïîêàçàòåëè íå ìîãóò áûòü âûðà-
æåíû ÷èñëåííî, à ëèøü êîñâåííûì îáðàçîì ïóòåì
íàáëþäåíèÿ èëè ïðîâåäåíèÿ àíêåòíîãî îïðîñà. Ïî-
êàçàòåëè æå, ïðåäñòàâëåííûå â òàáëèöå, ïðåäñòàâ-
ëÿþò ñîáîé ýêîíîìè÷åñêèå âûðàæåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè â öåëîì.
Òàêèì îáðàçîì, èññëåäîâàòåëþ îñòàåòñÿ ñâÿçàòü
äàííûå ïîêàçàòåëè ñ óðîâíåì ìîòèâàöèè ïåðñîíà-
ëà, âîçðàñòàþùåì ïðè ïðîâåäåíèè ýôôåêòèâíûõ
ïðîãðàìì ñòèìóëèðîâàíèÿ. À ÷òîáû èññëåäîâàíèå
áûëî ïðîâåäåíî ìàêñèìàëüíî îáúåêòèâíî, íåîáõî-
äèìî íàáëþäàòü äèíàìèêó ïîêàçàòåëåé ìèíèìóì çà
òðè ôèíàíñîâûõ ãîäà.
Èñõîäíûì ïîëîæåíèåì íàøèõ èññëåäîâàíèé
ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåíèå, ÷òî ñòèìóëèðîâàíèå òðóäà
ñïîñîáíî ïîâëèÿòü íà ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýôôåêòèâíîì ñòèìóëèðîâàíèè
ïîâûøàåòñÿ óðîâåíü ìîòèâàöèè è, êàê ñëåäñòâèå,
ïåðñîíàë íà÷èíàåò ðàáîòàòü áîëåå ðåçóëüòàòèâíî,
âëèÿÿ íà ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè â ñòîðîíó èõ
óëó÷øåíèÿ. Ïîñêîëüêó íà ýôôåêòèâíîñòü òðóäà
âëèÿþò è ïðî÷èå ôàêòîðû, èõ òàêæå íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü ïðè ðåàëüíîì àíàëèçå.
Â ðÿäó óêàçàííûõ â òàáë. 1 ïîêàçàòåëåé êëþ÷å-
âûì, íà íàø âçãëÿä, ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëü ïðîèçâî-
äèòåëüíîñòè òðóäà. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñëåäóåò îò-
ìåòèòü, ÷òî ýòîò ïîêàçàòåëü îòðàæàåò ýôôåêòèâíîñòü
òðóäà ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ðàáîòíèêà ïðåäïðèÿ-
òèÿ. Äàæå åñëè êòî-òî âûïîëíÿåò ìàêñèìàëüíûé
îáúåì, à êòî-òî — ïðîèçâîäèò ìèíèìóì, òî ïîêà-
çàòåëü ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà îòðàçèò èõ âêëàä
êàê ñîâîêóïíûé ðåàëèçîâàííûé ïðîäóêò, äåëåííûé
íà êîëè÷åñòâî ðàáîòàþùèõ.  Òàêèì îáðàçîì, ïî-
ëó÷àåì îáùèé ïîêàçàòåëü äëÿ âñåãî ïðåäïðèÿòèÿ
è, îäíîâðåìåííî, äëÿ êàæäîãî ðàáîòíèêà, ïðåäñòàâ-
ëåííîãî êàê ïðîñòàÿ ðàáî÷àÿ åäèíèöà.
Âî-âòîðûõ, îïåðèðóÿ öèôðàìè áóõãàëòåðñêî-
ãî ãîäîâîãî áàëàíñà, ìîæíî ëåãêî âû÷èñëèòü äàí-
íûé ïîêàçàòåëü, èìåÿ òàêæå ñðåäíåñïèñî÷íóþ ÷èñ-
ëåííîñòü ïåðñîíàëà.
Â-òðåòüèõ, äëÿ àíàëèçà íàìè áåðåòñÿ ÷èñëåí-
íîñòü øòàòíîãî ïåðñîíàëà, êîòîðûé â áîëüøåé
ñòåïåíè ïîäâåðæåí âîçäåéñòâèþ ïðîãðàìì ñòè-
ìóëèðîâàíèÿ, â îòëè÷èå îò ðàáîòíèêîâ «ïî äîãî-
âîðó» èëè ñîâìåñòèòåëåé.
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Òàáëèöà 2
Ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ Åäèíèöà ÃÎÄÛ
èçìåðåíèÿ 2005 2006 2007
Âûðó÷êà îò ïðîäàæè Òûñ.ðóá. 51879,73 59661,69 65627,85
Ïðèáûëü îðãàíèçàöèè Òûñ.ðóá. 5821,13 7458,89 8079,47
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü
øòàòíîãî ïåðñîíàëà ×åë. 24 25 26
Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà Òûñ.ðóá/ 1 ðàá. 2161,6 2386,4 2523,8
Êîëè÷åñòâî óâîëèâøåãîñÿ ïåðñîíàëà ×åë. 13 8 7
È, íàêîíåö, îïåðèðóÿ ÷èñëåííûìè äàííûìè,
ìû èìååì âîçìîæíîñòü ïðîñëåäèòü ïîêàçàòåëè â
äèíàìèêå, äàæå íå áóäó÷è âêëþ÷åííûìè â äåÿ-
òåëüíîñòü îðãàíèçàöèè íà âñåì ïðîòÿæåíèè åå ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ â èíòåðåñóþùèé íàñ ïåðèîä âðå-
ìåíè. Ýòî îòëè÷àåò ýêîíîìè÷åñêèå ìåòîäû â èñ-
ñëåäîâàíèè ìîòèâàöèè îò ïñèõîëîãè÷åñêèõ,
êîòîðûå òðåáóþò íåïîñðåäñòâåííîãî âêëþ÷åíèÿ
ïðè ïðîâåäåíèè íàáëþäåíèé.
Èòàê, îäíèì èç ñàìûõ ãëàâíûõ îáñòîÿòåëüñòâ,
âëèÿþùèõ íà ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ðàáîòû ïåðñî-
íàëà, ÿâëÿåòñÿ ñòèìóëèðîâàíèå, îïðåäåëåííàÿ
ìîäåëü êîòîðîé ñóùåñòâóåò â êàæäîì ÀÎ. Äàæå
îòñóòñòâèå òàêîâîé — óæå åñòü «ìîäåëü, êîòîðîé
ïðèäåðæèâàþòñÿ óïðàâëåíöû» [1, 3].
Ïðîâåäåííîå àâòîðàìè ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè-
÷åñêîå èññëåäîâàíèå ïðèêëàäíîãî õàðàêòåðà íà
îäíîì èç àêöèîíèðîâàííûõ â 90-å ãã. ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïîçâî-
ëèëî îáîçíà÷èòü íå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèå, íî è
ñîöèàëüíûå ñëåäñòâèÿ ïðèâàòèçàöèè ïðåäïðèÿòèÿ,
à òàêæå ïðîñëåäèòü äèíàìèêó ôèíàíñîâûõ ïîêà-
çàòåëåé ïðåäïðèÿòèÿ çà ïîñëåäíèå 3 ãîäà.
Èññëåäóåìîå ïðåäïðèÿòèå äî ïðèâàòèçàöèè çà-
íèìàëîñü èçãîòîâëåíèåì êîìïëåêòóþùèõ èçäåëèé
äëÿ ñòàíêîâ. Ïîñëå ñîáûòèé êîíöà XX âåêà ïðåä-
ïðèÿòèå ðåøåíî áûëî ïðèâàòèçèðîâàòü è íàñòðîèòü
íà âûïóñê áîëåå âîñòðåáîâàííîé ïðîäóêöèè. Ñ 1996
ãîäà îíî ðàáîòàåò íà ðûíêå áàíêîâñêèõ çàùèòíûõ
ñîîðóæåíèé è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âåäóùèõ ðàçðà-
áîò÷èêîâ è ïðîèçâîäèòåëåé ñðåäñòâ èíæåíåðíîé
çàùèòû è òåõíè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ çäàíèé áàíêîâ
è êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
Ïîñëåäñòâèÿ àêöèîíèðîâàíèÿ èññëåäóåìîãî
ïðåäïðèÿòèÿ, êàê ïîêàçûâàþò ðåçóëüòàòû íàøåãî
èññëåäîâàíèÿ, äîñòàòî÷íî áîëåçíåííî ñêàçàëèñü
íà åãî ôóíêöèîíèðîâàíèè è îòíîøåíèè ðàáîòíè-
êîâ ê òðóäó. Îäíàêî ïîÿâëåíèå íîâîãî ñîáñòâåí-
íèêà è ïðîôåññèîíàëüíîé êîìàíäû óïðàâëåíöåâ,
çàèíòåðåñîâàííûõ â äîëãîñðî÷íîì ðàçâèòèè ïðåä-
ïðèÿòèÿ, ñïîñîáñòâîâàëî åãî âîçðîæäåíèþ ïîñëå
êðèçèñà â íà÷àëå 90-õ ãã. è ïî÷òè ïîëíîé îñòàíîâ-
êè. Ïðåäïðèÿòèå íà÷àëî âûïîëíÿòü çàêàçû íà ïðî-
èçâîäñòâî íîâûõ âèäîâ òîâàðîâ. Íà÷àëî ïîëíî-
öåííîé ðàáîòû áîëåå ÿâíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëî
îáîñòðåíèå íåêîòîðûõ âîïðîñîâ îòíîøåíèÿ ê òðó-
äó îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðàáî÷èõ, ÷òî è
ïîòðåáîâàëî, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîâåäåíèÿ èññëå-
äîâàíèÿ ìîòèâàöèè òðóäà.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðîáëåìà ìîòèâàöèè ïåð-
ñîíàëà îñîáåííî îñòðî îáîçíà÷èëàñü â ïåðèîä, ñëå-
äóþùèé çà àêöèîíèðîâàíèåì. Ïîÿâëåíèå íîâûõ çà-
êàçîâ íà ïðåäïðèÿòèè îáóñëîâèëî íåîáõîäèìîñòü
ïðèâëåêàòü äîïîëíèòåëüíóþ ðàáî÷óþ ñèëó íà îñ-
íîâàõ ñîâìåñòèòåëüñòâà. Ïðîøåë ýòàï, êîãäà îäíî
ëèøü íàëè÷èå îïëà÷èâàåìîé ðàáîòû áûëî äîñòà-
òî÷íûì ôàêòîðîì äëÿ ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ. Ïî-
ñòàíîâêà ïåðåä ðàáî÷èì êîëëåêòèâîì íîâîé ïðî-
èçâîäñòâåííîé çàäà÷è — îñâîåíèÿ âûïóñêà íîâî-
ãî êëàññà òîâàðîâ — òðåáóåò êîíöåíòðàöèè óñèëèé
íà åå ðåøåíèè, ÷òî îçíà÷àåò íåîáõîäèìîñòü ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáî÷èõ, îïðåäåëåííûõ îðãà-
íèçàöèîííûõ óñèëèé, ñîáëþäåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé,
ïëàíîâîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äèñöèïëèíû, óñè-
ëåíèÿ ìîòèâàöèè ê âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíîìó òðó-
äó. Ê 2005 ãîäó ïðîáëåìà íåýôôåêòèâíîé ðàáîòû
ïðåäïðèÿòèÿ è áîëüøîé òåêó÷åñòè êàäðîâ äîñòèãëà
áîëüøèõ ìàñøòàáîâ (ñì. òàáë. 2)
Òåêó÷åñòü øòàòíîãî ïåðñîíàëà â 2005 ãîäó, êàê
ñëåäóåò èç òàáëèöû, äîñòèãëà áîëåå ÷åì 50 %. Ýòî
ñâèäåòåëüñòâóåò îá î÷åíü ñåðüåçíûõ ïðîáëåìàõ â
îðãàíèçàöèè. Â òî æå âðåìÿ, ïðèáûëü îðãàíèçàöèè
ìîæíî áûëî ñ÷èòàòü äîñòàòî÷íîé, êàê è çàðàáîò-
íóþ ïëàòó ñîòðóäíèêîâ. Ðóêîâîäñòâî ïîñ÷èòàëî
íåîáõîäèìûì ââåñòè íîâûå ïðèíöèïû â ïðîãðàì-
ìó ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà è ïîýòîìó â 2005 ãîäó
áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à èññëåäîâàòü ôàêòîðû ïî-
âûøåíèÿ ìîòèâàöèè ðàáîòíèêîâ ê òðóäó.
Êàê èçâåñòíî, îäíèì èç ñàìûõ çíà÷èìûõ âîï-
ðîñîâ, êàñàþùèõñÿ ìîòèâàöèè è îòíîøåíèÿ ê òðó-
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Ðèñ. 1. Òåìû ðîñòà îñíîâíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ïðåäïðèÿòèÿ
äó â êîðïîðàöèè ÿâëÿåòñÿ âûÿñíåíèå ïðè÷èí, ïî-
áóæäàþùèõ ðàáîòàòü ñ áîëüøåé îòäà÷åé. Ïîýòî-
ìó â ïðîöåññå êîìïëåêñíûõ ïðèêëàäíûõ èññëå-
äîâàíèé ïîäâåðãàåòñÿ èçó÷åíèþ öåëûé ðÿä ôàê-
òîðîâ, âëèÿþùèõ íà ìîòèâàöèþ ïåðñîíàëà.
Â ðåçóëüòàòå äàííîãî èññëåäîâàíèÿ â 2006 ãîäó
áûëè âíåäðåíû òàêèå ñïîñîáû ñòèìóëèðîâàíèÿ
êàê ìàòåðèàëüíûå ïîîùðåíèÿ çà ïåðåðàáîòàííûå
÷àñû, ãðàìîòû ëó÷øèì ðàáîòíèêàì è äîñêà ïî÷å-
òà è äð. Ýòî äàëî ýôôåêò â âèäå ñóùåñòâåííî ñíè-
æåíèÿ ïðîöåíòà òåêó÷åñòè ïåðñîíàëà (ñ 50 äî
32 %). À òàêæå íåñêîëüêî ïîâûñèëî ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü òðóäà, õîòÿ ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåí-
íîñòü ïåðñîíàëà ïîâûñèëàñü âñåãî íà 1 ÷åëîâå-
êà.
Ðóêîâîäñòâî ÀÎ ïîøëî äàëüøå è ðåøèëî ñòè-
ìóëèðîâàòü òðóä ðàáîòíèêîâ ñ ïîìîùüþ òàêîãî èí-
ñòðóìåíòà, ïðèìåíåíèå êîòîðîãî âîçìîæíî ëèøü
â àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ — ìåòîäîì ó÷àñòèÿ â
àêöèîíèðîâàíèè. Â ðåçóëüòàòå ïðèâàòèçàöèè â ôîð-
ìå àêöèîíèðîâàíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî ïðåäïðèÿòèÿ
êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ îêàçàëñÿ ñîáñòâåííèêîì àê-
öèé. Â õîäå íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ìû ïðåäïðèíÿëè
ïîïûòêó äîêàçàòü, ÷òî äëÿ ñîâðåìåííîé êîðïîðà-
öèè íàäåëåíèå ðàáîòíèêà àêöèÿìè ïðåäïðèÿòèÿ —
îäèí èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ ìîòèâàöèè òðóäà è
ýôôåêòèâíîãî êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
Îñíîâíûì âîïðîñîì, êîòîðûé áûë îçâó÷åí â
ôîðìå àíêåòíîãî îïðîñà è ëè÷íîãî èíòåðâüþèðî-
âàíèÿ, êàñàëñÿ òîãî, ÿâëÿåòñÿ ëè (ñ÷èòàåò ëè ñåáÿ)
ñîòðóäíèê êîðïîðàöèè àêöèîíåðîì è ìîòèâèðóåò
ëè ýòî åãî ê òðóäó. Òî åñòü âîïðîñ î íàëè÷èè àê-
öèé ó ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ áûë çàäàí äëÿ òîãî,
÷òîáû âûÿâèòü, ÿâëÿåòñÿ ëè èõ íàëè÷èå ìîòèâè-
ðóþùèì ôàêòîðîì. Íà âîïðîñ î òîì, ÿâëÿåòåñü
ëè âû àêöèîíåðîì ïðåäïðèÿòèÿ, ëèøü 42,3 % ðåñ-
ïîíäåíòîâ ïîëîæèòåëüíî, ïðè÷¸ì 67 % èç íèõ óêà-
çàëè, ÷òî íàëè÷èå àêöèé ÿâëÿåòñÿ ìîòèâîì, ïîáóæ-
äàþùèì èõ ðàáîòàòü ýôôåêòèâíåå. Áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ðàáî÷èõ äàæå íå çàäóìûâàëîñü î òîì,
ñòàòü ëè èì àêöèîíåðàìè ïðåäïðèÿòèÿ, òîãäà êàê
25,9 % ñîòðóäíèêîâ ñîâåðøåííî òî÷íî õîòåëè áû
ïðèîáðåñòè àêöèè êîðïîðàöèè. Ýòî ïîçâîëÿåò ñäå-
ëàòü âûâîä î íàëè÷èè îïðåäåëåííîãî èíòåðåñà ñî
ñòîðîíû ïåðñîíàëà ê àêöèîíåðíîé ñîáñòâåííîñ-
òè. Â ÷àñòíîñòè, ñàìè ðåñïîíäåíòû îáúÿñíÿëè ýòî
òåì, ÷òî âëàäåíèå àêöèÿìè ïðåäïðèÿòèÿ îçíà÷àåò
äëÿ íèõ ðåàëüíóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðåçóëüòà-
òå ñîáñòâåííîãî òðóäà, à òàêæå ïðîÿâëÿåòñÿ êàê
ôîðìà èäåàëüíîé ìîòèâàöèè — êàê óâàæåíèå è
äîâåðèå ñî ñòîðîíû ðóêîâîäñòâà êîìïàíèè.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ñòðàíàõ ñ ðàçâèòîé ðû-
íî÷íîé ýêîíîìèêîé ïðèâëå÷åíèå ñîòðóäíèêîâ êîð-
ïîðàöèé ê ó÷àñòèþ â àêöèîíåðíîé ñîáñòâåííîñòè
øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíî. Ïðè÷èíà ýòîãî êðîåòñÿ â
òîì, ÷òî àêöèîíèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ ðàáî÷èìè ÿâ-
ëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ êàäðîâîé
ïîëèòèêè, íàïðàâëåííûõ íà ñòèìóëèðîâàíèå òðóäà è
ïðîâîöèðóþùèõ ïåðñîíàë ðàáîòàòü áîëåå ýôôåêòèâ-
íî. Â Ðîññèè â áîëüøèíñòâå êîðïîðàöèé, ñëîæè-
ëàñü ñèòóàöèÿ, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ÷àñòîé ñìå-
íîé ñîáñòâåííèêîâ, ðàçî÷àðîâàíèåì ñî ñòîðîíû
ðàáî÷èõ â ïîëüçå àêöèîíèðîâàíèÿ, ÷òî íå ïîçâîëÿåò
íàì ãîâîðèòü î âîçìîæíîñòè ìîòèâèðîâàíèÿ ðàáî-
÷èõ ñ ïîìîùüþ ýòîãî ôàêòîðà â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
Îäíàêî íà ðàññìàòðèâàåìîì ïðåäïðèÿòèè ÷å-
ðåç ãîä ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ðàáî÷èõ â ñîñòàâ àêöèî-
íåðîâ, íåñìîòðÿ íà ñîõðàíåíèå òåíäåíöèè òåêó÷åñ-
òè ïåðñîíàëà (â îñíî âíîì çà ñ÷åò óïðàâëåí÷åñêî-
ãî, à íå ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà), äèíàìèêà
ïðèðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà âîçðîñëà. Ïðè
ñîõðàíåíèè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèé õîçÿéñòâîâà-
íèÿ è ôîðì ñòèìóëèðîâàíèÿ, äàííûé ôàêòîð îòðà-
çèëñÿ íà ðàáîòîñïîñîáíîñòè ïåðñîíàëà (ñì. ðèñ.1).
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Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ýôôåê-
òèâíîå ñòèìóëèðîâàíèå â ÀÎ õàðàêòåðèçóåòñÿ ó÷à-
ñòèåì ðàáîòíèêîâ â àêöèîíèðîâàíèè è ïîçâîëÿåò
ïîâûñèòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà. Òîò ôàêò, ÷òî
ïðè ñîõðàíåíèè òåíäåíöèè òåêó÷åñòè ïåðñîíàëà (íà
ïðîòÿæåíèè 2006–2007 ãã.) è ïðè îäíîâðåìåííîì
ïðèçíàíèè áîëüøåé ÷àñòüþ àêöèîíåðîâ, ÷òî âëà-
äåíèå àêöèÿìè ÿâëÿåòñÿ ñèëüíûì ñòèìóëèðóþùèì
ñðåäñòâîì, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà ïîâûøàåòñÿ,
ãîâîðèò î òîì, ÷òî äàííûé ïîêàçàòåëü ìîæåò ñ÷è-
òàòüñÿ îñíîâíûì êðèòåðèåì ýôôåêòèâíîñòè âíåäðÿ-
åìûõ ïðîãðàìì ñòèìóëèðîâàíèÿ â ÀÎ. Õîòÿ ñàìà
äèíàìèêà ïðèðîñòà ïîêàçàòåëåé, èçîáðàæåííàÿ íà
ðèñ. 1, ïîñòåïåííî ñíèæàåòñÿ, ñàìà îíà ÿâëÿåòñÿ
äîñòàòî÷íîé è ïîëîæèòåëüíîé íà ïðîòÿæåíèè ðàñ-
ñìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà, ÷òî ãîâîðèò îá ýôôåêòèâ-
íîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå ÀÎ. Ïîñêîëüêó íàì
èçâåñòíî, ÷òî íèêàêèõ ñóùåñòâåííûõ øàãîâ â ïðî-
÷èõ ôóíêöèîíàëüíûõ îáëàñòÿõ äåÿòåëüíîñòè íå
ïðåäïðèíèìàëîñü, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî îñíîâíàÿ çàñ-
ëóãà îáóñëîâëåíà ðåàëèçàöèåé ñòðàòåãèè ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ òðóäà.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
Êðîìå òîãî, âëàäåíèå àêöèÿìè, êîòîðîå ïðåä-
ïîëàãàåò ïðè äàëüíåéøåì ýôôåêòèâíîì àêöèîíè-
ðîâàíèè êîðïîðàöèè, ðîñò äèâèäåíäîâ, ñóùå-
ñòâåííî ñíèæàåò çàâèñèìîñòü óðîâíÿ ìîòèâàöèè
ê òðóäó îò íàëè÷èÿ êàðüåðû è ïðî÷èõ ôàêòîðîâ.
Òî åñòü, â äàííîì ñëó÷àå äëÿ îùóùåíèÿ ñòàáèëü-
íîñòè ðàáî÷åãî ìåñòà è ïðîãíîçèðóåìîãî áóäóùå-
ãî, ïîëó÷àåìîãî îò ó÷àñòèÿ â ñîáñòâåííîñòè êîð-
ïîðàöèè, îêàçûâàåòñÿ äîñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû
ïåðñîíàë ðàáîòàë ýôôåêòèâíî è áûë çàèíòåðåñî-
âàí â ïîâûøåíèè ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.
Òàêèì îáðàçîì, ñòèìóëèðîâàíèå ìîòèâàöèè
ïåðñîíàëà êîðïîðàöèè è ôîðìèðîâàíèå íîâîãî
ñåãìåíòà âëàäåëüöåâ àêöèé ïðåäïðèÿòèÿ ìîæåò, ïî
íàøåìó ìíåíèþ, ïðèâåñòè ê ïðåîäîëåíèþ îò÷óæ-
äåíèÿ ïåðñîíàëà îò ñðåäñòâ ïðîèçâîäñòâà è ðå-
çóëüòàòîâ òðóäà, à òàêæå äàñò âàæíûé ýôôåêò â
âèäå ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.
Ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ñòèìóëèðî-
âàíèÿ ïåðñîíàëà ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøèìè íàïðàâëåíè-
ÿìè ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è ýôôåê-
òèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ.
1. Òóð÷èíîâ À.È. Ñîöèàëüíàÿ öåííîñòü ýêî-
íîìèêè òðóäà êàê íàóêè è ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè// Êîíöåïòóàëüíûå àñïåêòû óïðàâëåíèÿ ïåð-
ñîíàëîì: ìàòåðèàëû âñåðîññèéñêîé íàó÷íî-ïðàê-
òè÷åñêîé êîíôåðåíöèè — ÑÏá.: Èçäàòåëüñòâî
ÐÃÏÓ èì. À.È. Ãåðöåíà. 2005. Ñ. 43.
2. Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèÿ / Ïîä ðåä. À.ß.Ã-
ðèíáåðãà. Ì.: Äåëî. 2003. Ñ. 219.
3. Ãðîìîâà Ä. Ìîòèâàöèÿ ïåðñîíàëà â óñëî-
âèÿõ àíòèêðèçèñíîãî óïðàâëåíèÿ è ðåñòðóêòóðè-
çàöèè // Ìàòåðèàëû âñåðîññèéñêîé êîíôåðåíöèè
«Óïðàâëåíèå â Ðîññèè: çà÷åì ìû íóæíû ìèðó?»
Ìîñêâà, ÌÃÓ, 12–13 ñåíòÿáðÿ 2006 ã. Ì.: Èçä-âî
ÌÃÓ. 2006. Ñ. 131.
Ïðîöåññû ãëîáàëèçàöèè è ðîñòà ðûíêîâ, ñòðå-
ìèòåëüíîå ðàçâèòèå íîâûõ ðûíêîâ, âíåäðåíèå íî-
âûõ òåõíîëîãèé è ìíîãîêðàòíîå óñèëåíèå êîí-
êóðåíöèè ïðèâåëè ê ïîÿâëåíèþ ïîñòîÿííî ìåíÿ-
þùåéñÿ âíåøíåé ñðåäû, è êàê ñëåäñòâèå,
óñëîæíèëè âåñü ïðîöåññ óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿ-
òèåì. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïðè ñîõðàíåíèè áàçîâûõ
ïðèíöèïîâ ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà ñàì ïðî-
öåññ óïðàâëåíèÿ ïîòðåáîâàë ïîèñêà íîâûõ ïîä-
õîäîâ è ðàçðàáîòêè íîâûõ êðèòåðèåâ åãî ýô-
Букреев П.А.
ÀÍÀËÈÇ ÝÊÎÍÎÌÈ÷ÅÑÊÈÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ
ÄËß ÎÖÅÍÊÈ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
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ôåêòèâíîñòè, ñïîñîáíûõ ïîâûñèòü êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòü êîìïàíèé è óñòðàíèòü ïðîòèâîðå÷èÿ
ìåæäó ðóêîâîäèòåëÿìè ïðåäïðèÿòèÿ è åå ñîá-
ñòâåííèêàìè.
Âàæíåéøåé õàðàêòåðèñòèêîé äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîñòü. Â ñàìîì
îáùåì âèäå ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ìîæíî
îïðåäåëèòü êàê îòíîøåíèå ðåçóëüòàòîâ ê çàòðàòàì
íà èõ äîñòèæåíèå. Èìåííî ðîñò ýôôåêòèâíîñòè,
ïîëó÷åíèå ìàêñèìàëüíîãî ðåçóëüòàòà õàðàêòåðè-
çóåò ýêîíîìè÷åñêèé ïðîãðåññ îðãàíèçàöèè â óñ-
ëîâèÿõ îãðàíè÷åííîñòè ðåñóðñîâ. Ïðè ýòîì âîï-
ðîñ ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè —
ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé ïðîáëåìîé ýêîíîìè÷åñêîé íà-
óêè [1, ñ. 27].
Ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îò-
ðàæàþò ðåàêöèþ îðãàíèçàöèé íà èçìåíåíèÿ âî
âíåøíåé ñðåäå è âíóòðåííèå ïðîöåññû ðàçâèòèÿ
ñàìîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Ðóêîâîäèòåëü äîëæåí ÷åòêî
ïîíèìàòü, êàê ýôôåêòèâíî ðàáîòàåò êîìïàíèÿ, íà-
ñêîëüêî ïîñëåäîâàòåëüíî îíà ïðèáëèæàåòñÿ ê ïî-
ñòàâëåííûì öåëÿì.
Îáû÷íî ïîä ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòüþ
ïîíèìàåòñÿ òîò êîëè÷åñòâåííûé ðåçóëüòàò, ñ êî-
òîðûì ïðåäïðèÿòèå äîñòèãàåò íàìå÷åííûå òàê-
òè÷åñêèå è ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè. Òðàäèöèîííî
äèàãíîñòèðîâàíèå óñòîé÷èâîñòè è ýôôåêòèâíî-
ñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ ðåàëèçîâûâàëîñü ñ ïî-
ìîùüþ ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå îòðà-
æàëèñü â áóõãàëòåðñêîé è óïðàâëåí÷åñêîé îò-
÷åòíîñòè.
Ñóùåñòâóþùèå ìåòîäû îöåíêè ýêîíîìè÷åñ-
êîé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ òðå-
áóþò ñîáëþäåíèÿ îïðåäåëåííûõ òðåáîâàíèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ íàãëÿäíîñòè è ñîïîñòàâèìîñòè äàí-
íûõ, êîððåêòíîé òðàêòîâêè ïîëó÷àåìûõ çíà÷åíèé
ïîêàçàòåëåé è ïðàâèëüíîé èíòåðïðåòàöèè ðåçóëü-
òàòîâ.
Óñïåøíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé, ôóíêöè-
îíèðóþùèõ â ðûíî÷íîé ñðåäå, ïîäòâåðäèëà íå-
îáõîäèìîñòü ïî íîâîìó îáîñíîâàòü ñèñòåìó ÷àñ-
òíûõ è îáùèõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè. Ýòî
òðåáóåò àíàëèçà îñîáåííîñòåé âíåøíåé ñðåäû
ïðåäïðèÿòèÿ, ïðè÷èí èçìåíåíèÿ ñàìèõ ïîêàçàòå-
ëåé è èñõîäíûõ äàííûõ äëÿ èõ ðàñ÷åòà.
Ïîâûøåíèå çíà÷èìîñòè âíåøíåãî îêðóæåíèÿ,
èñïîëüçîâàíèå ôàêòîðîâ ðûíî÷íîé íåîïðåäåëåí-
íîñòè äëÿ âûðàáîòêè ñòðàòåãèè îðãàíèçàöèè îáóñ-
ëîâèëè ïîÿâëåíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ,
êîòîðîå ïðèøëî íà ñìåíó äîëãîñðî÷íîìó ïëàíè-
ðîâàíèþ íà îñíîâå àíàëèçà âíóòðåííèõ âîçìîæ-
íîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå ïîçâîëèëî ïî-
íîâîìó ðàñêðûòü ñóùíîñòü ôèíàíñîâûõ è íå-
ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ïðèíè-
ìàåìûõ ðåøåíèé. Äëÿ âàðèàòèâíîãî àíàëèçà
ñòàëè ðàçðàáàòûâàòüñÿ ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè,
êîòîðûå ïîçâîëèëè êîìïëåêñíî îöåíèâàòü ïðå-
èìóùåñòâà ñöåíàðèåâ ðàçâèòèÿ, ñîïîñòàâëÿòü è
ñðàâíèâàòü èõ. Ñòðàòåãèÿ ïðåäïðèÿòèÿ áåç ýêî-
íîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ íå ìîæåò áûòü èñ-
ïîëüçîâàíà ñîáñòâåííèêàìè, ðóêîâîäèòåëÿìè,
ñîòðóäíèêàìè. Ïîÿâèëîñü îñîçíàíèå çíà÷èìîñ-
òè êîìïëåêñíîé îöåíêè ñòðàòåãè÷åñêèõ ïëàíîâ,
êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ñèñòåìîé âçàèìîñâÿ-
çàííûõ ôèíàíñîâûõ è íåôèíàíñîâûõ ïîêàçàòå-
ëåé, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçíûì óðîâíÿì óïðàâëå-
íèÿ.
Îñíîâíàÿ ïðîáëåìà, êîòîðóþ ñëåäóåò ðåøèòü
ïðè îáîñíîâàíèè ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñ-
òè, — ñîãëàñîâàíèå âûáðàííîé ñòðàòåãèè ïðåäïðè-
ÿòèÿ ñ èíòåðåñàìè ñîáñòâåííèêîâ è ðóêîâîäèòå-
ëåé íà ðàçíûõ óðîâíÿõ óïðàâëåíèÿ ñ ó÷åòîì ïå-
ðåäàâàåìîé èì îòâåòñòâåííîñòè.
Âîçíèêøåå ïðîòèâîðå÷èå ìåæäó ôàêòîðàìè,
íàïðàâëåííûìè íà ñîçäàíèå øèðîêèõ êîíêóðåíò-
íûõ âîçìîæíîñòåé, è ìàëîàêòèâíîé ìîäåëüþ áóõ-
ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðèâåëî ê ñî-
çäàíèþ íåêîåãî ñèíòåçèðîâàííîãî ÿâëåíèÿ — ñáà-
ëàíñèðîâàííîé ñèñòåìû ïîêàçàòåëåé (ÑÑÏ) [3, 6].
Ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè ôîðìèðîâàíèÿ ÑÑÏ
áûëà îáóñëîâëåíà ñëåäóþùèìè ïðè÷èíàìè:
— òðåáóåòñÿ ôîðìèðîâàíèå äåðåâà âçàèìîñâÿ-
çàííûõ ïîêàçàòåëåé, ðàçëè÷àþùèõñÿ ïî óðîâíþ
óïðàâëåíèÿ è õàðàêòåðèçóþùèõ âêëàä êàæäîãî
óðîâíÿ â îáùèé èíòåãðàëüíûé ïîêàçàòåëü ýôôåê-
òèâíîñòè.
— íåîáõîäèìî àíàëèçèðîâàòü íå òîëüêî ôè-
íàíñîâûå, íî è äðóãèå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçà-
òåëè.
— ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè íå ìîãóò îïðåäå-
ëÿòüñÿ òîëüêî èíôîðìàöèåé îðãàíèçàöèè, ïîñêîëü-
êó ñîáñòâåííèê èìååò àëüòåðíàòèâíûå âàðèàíòû
âëîæåíèÿ ñðåäñòâ. Îðãàíèçàöèÿ äîëæíà áûòü ïðè-
âëåêàòåëüíà äëÿ èíâåñòîðà, ïîýòîìó â ñîñòàâå
ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äîëæíû áûòü èíäèêà-
òîðû, îòðàæàþùèå òðåáîâàíèÿ è îæèäàíèÿ èíâåñ-
òîðîâ. [3, ñ. 69]
Òðàäèöèîííûå îòíîñèòåëüíûå ïîêàçàòåëè
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, ïîëó-
÷åííûå íà îñíîâå äàííûõ ôèíàíñîâîé îò÷åò-
íîñòè, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â âèäå ìàòå-
ìàòè÷åñêèõ âûðàæåíèé, êîòîðûå îòðàæåíû â
òàáëèöå.
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ãäå RE — ðåèíâåñòèðîâàííàÿ ïðèáûëü (Retainded Earnings),
NPAT — ÷èñòàÿ ïðèáûëü ïîñëå íàëîãîîáëîæåíèÿ (Net Profit after Tax)
Êîýôôèöèåíò ðîñòà ñîáñòâåííîãî
êàïèòàëà (Equity Growth)
ãäå E1 — ñîáñòâåííûé êàïèòàë íà íà÷àëî ïåðèîäà (Equity),
E2 — ñîáñòâåííûé êàïèòàë íà êîíåö ïåðèîäà
Ðåíòàáåëüíîñòü ñîáñòâåííîãî
êàïèòàëà (Return on Equity)
ãäå NPAT — ÷èñòàÿ ïðèáûëü ïîñëå íàëîãîîáëîæåíèÿ (Net Profit after Tax),
E — ñîáñòâåííûé êàïèòàë (Equity)
Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò êîìïàíèè
(Sustainable Growth)
ãäå RONA — ðåíòàáåëüíîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ (Return on Net Assets),
FL — ôèíàíñîâûé ðû÷àã (Financial Leverage),
RR — êîýôôèöèåíò ðåèíâåñòèðîâàíèÿ (Retention Ratio),
P — îïåðàòèâíàÿ ïðèáûëü (Operational Profit),
Ia — ñóììà ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó (Interest amount),
T — ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà íàëîãà íà ïðèáûëü
Ðåíòàáåëüíîñòü ÷èñòûõ àêòèâîâ
(Return on Net Assets)
ãäå P — îïåðàòèâíàÿ ïðèáûëü (Operational Profit),
NA — ÷èñòûå àêòèâû (Net Assets)
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäàæ
(Return On Sales)
ãäå bTP — ïðèáûëü äî âûïëàòû íàëîãîâ (before-Tax Profit),
SP — âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè (Sale Proceeds)




ãäå SP — âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè (Sale Proceeds),
NA — ÷èñòûå àêòèâû (Net Assets),
Îáîðà÷èâàåìîñòü îáîðîòíûõ ôîíäîâ
(Inventory Turnover)
ãäå SP — âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè (Sale Proceeds),
In — îáîðîòíûå ôîíäû (Inventory)
Îáîðà÷èâàåìîñòü çàïàñîâ
(Stock Turnover)
ãäå SP — âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè (Sale Proceeds),
S — çàïàñû (Stock)
Îáîðà÷èâàåìîñòü äåáèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè (Average Collection
Period) ãäå AAR — ñðåäíèé ðàçìåð äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (Average Accounts
Receivable),















































Научнотехнические ведомости СПбГПУ 2’ 2008. Экономические науки
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ,
êàê ïðàâèëî, îñíîâûâàåòñÿ íà àíàëèçå ðàññìîò-
ðåííûõ âûøå ðàçëè÷íûõ ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòå-
ëåé. Îäíàêî, ñîñòàâëÿÿ ñïèñîê ôèíàíñîâûõ êî-
ýôôèöèåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ áóäóò ïðè-
íèìàòüñÿ ñòðàòåãè÷åñêèå ðåøåíèÿ, íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè èñïîëüçî-
âàíèÿ ýòèõ ïîêàçàòåëåé íà ïðàêòèêå.
Òðàäèöèîííî îðãàíèçàöèè àíàëèçèðóþò è ïëà-
íèðóþò ÷èñòóþ ïðèáûëü, à òàêæå äåíåæíûå ïîòî-
êè, êîòîðûå äàâíî ñòàëè ñòàíäàðòíîé ïðàêòèêîé
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ, íî
äðóãèå ïîêàçàòåëè, èñïîëüçóþòñÿ äàëåêî íå íà âñåõ
ïðåäïðèÿòèÿõ.
Ñîâðåìåííîìó ðóêîâîäèòåëþ íåîáõîäèìî ïî-
íèìàòü îñîáåííîñòè ðàñ÷åòà è ïðèìåíåíèÿ òàêèõ
ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè, êàê ðåíòàáåëüíîñòü
èíâåñòèöèé, îñòàòî÷íûé äîõîä, ýêîíîìè÷åñêàÿ äî-
áàâëåííàÿ ñòîèìîñòü è ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü êîì-
ïàíèè.
Ðåíòàáåëüíîñòü èíâåñòèöèé (Return on Invest-
ments, ROI) ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê îòíîøåíèå ÷èñ-
òîé ïðèáûëè ê èíâåñòèöèÿì, îñóùåñòâëåííûì â
îðãàíèçàöèþ [9, ñ. 119] Ïîä èíâåñòèöèÿìè íåîá-
õîäèìî ïîäðàçóìåâàòü íå òîëüêî èíâåñòèðîâàííûå
äåíåæíûå ñðåäñòâà (ñîáñòâåííûå è çàåìíûå), íî
è ïåðåäàííûå ïîäðàçäåëåíèþ àêòèâû (îáîðóäîâà-
íèå, òåõíîëîãèè, òîâàðíûå çíàêè)
Îòíîñèòåëüíûå ïîêàçàòåëè îöåíêè ëèêâèäíîñòè è ðûíî÷íîé óñòîé÷èâîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
Ïîêàçàòåëü Ôîðìóëà ðàñ÷åòà
Êîýôôèöèåíò ôèíàíñîâîé íåçàâèñè-
ìîñòè (Equity to Total Assets)
ãäå E — ñîáñòâåííûé êàïèòàë (Equity),
TA — ñóììàðíûé àêòèâ(Total Asset)
Òåêóùèé êîýôôèöèåíò ëèêâèäíîñòè
(Current Ratio)
ãäå FA — òåêóùèå àêòèâû (Floating Assets),
FL — òåêóùèå ïàññèâû (Floating Liabilities)
Êðèòè÷åñêèé êîýôôèöèåíò
ëèêâèäíîñòè (Quick Ratio)
ãäå CA — äåíåæíûå ñðåäñòâà (Cash Assets),
AR — äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (Accounts Receivable),
FL — òåêóùèå ïàññèâû (Floating Liabilities)
Êîýôôèöèåíò ïîêðûòèÿ ïðîöåíòîâ
ïî êðåäèòó (Times Interest Earned)
ãäå bTP — ïðèáûëü äî âûïëàòû íàëîãîâ (before-Tax Profit),
Ia — ñóììà ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó (Interest amount)
Àáñîëþòíûå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
Ïîêàçàòåëü Ôîðìóëà ðàñ÷åòà
×èñòàÿ ïðèáûëü (Net Profit) NP = bTP – Ia – PT
ãäå bTP — ïðèáûëü äî âûïëàòû íàëîãîâ (before-tax Profit),
Ia — ñóììà ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó (Interest amount),
PT — íàëîã íà ïðèáûëü (profits tax)
×èñòûå àêòèâû (Net Assets) NA = E + LtC + StC
ãäå E — ñîáñòâåííûé êàïèòàë (Equity),
LtC — äîëãîñðî÷íûé êðåäèò (long-term credit),
StC — êðàòêîñðî÷íûé êðåäèò (short-term credit)
Îáîðîòíûå àêòèâû (Working Assets) WA = S + AR + CA – AP
ãäå S — çàïàñû (Stock),
AR — äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (Accounts Receivable),
CA — äåíåæíûå ñðåäñòâà (Cash Assets),
AP — êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (Account Payable)
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (Accounts Receivable)
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ãäå NP — ÷èñòàÿ ïðèáûëü (Net Profit),
E — ñîáñòâåííûé êàïèòàë (Equity),
FL — äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà (Fixed
Liabilities)
Îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ íà
îñíîâàíèè ïîêàçàòåëÿ ðåíòàáåëüíîñòè èíâåñòèöèé
ñëåäóåò ïðîâîäèòü ïî ñîïîñòàâèìûì äàííûì àíà-
ëîãè÷íûõ êîìïàíèé. Ñðåäè îñíîâíûõ íåäîñòàòêîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ðàñ÷åòîì ROI, ìîæíî âûäåëèòü âîç-
ìîæíîñòü èñêàæåíèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ â ðåçóëü-
òàòå ìèíèìèçàöèè çàòðàò (íàïðèìåð, ñîêðàùåíèÿ
èçäåðæåê íà ÍÈÎÊÐ). Ïîñêîëüêó â òàêèõ ñëó÷àÿõ
çíà÷åíèå ðåíòàáåëüíîñòè èíâåñòèöèé ïîâûñèòñÿ,
ïðè âîçìîæíîì óõóäøåíèè ïåðñïåêòèâ ïðåäïðè-
ÿòèÿ.
Îñòàòî÷íûé äîõîä (Residual Income, RI) ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ êàê àíàëîã ïîêàçàòåëÿ ÷èñòîé ïðè-
áûëè, íî ó÷èòûâàåò ñòîèìîñòü êàïèòàëà êîìïàíèè.
RI = OP – IV × r,
ãäå OP — îïåðàöèîííàÿ ïðèáûëü (Operating Profit),
IV — îáúåì èíâåñòèöèé (Investments Volume)
r — íîðìà ïðèáûëè (Rate of return)
Îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî èñïîëüçîâàíèÿ ïîêà-
çàòåëÿ îñòàòî÷íîãî äîõîäà äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâ-
íîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ — âîçìîæíîñòü ó÷åòà
ñòîèìîñòè èíâåñòèðîâàííûõ ñðåäñòâ. Ïîêàçàòåëü
îñòàòî÷íîãî äîõîäà îáëàäàåò âñåìè ïðåèìóùå-
ñòâàìè, ïðèñóùèìè ïîêàçàòåëþ ROI. Âìåñòå ñ
òåì, â îòëè÷èå îò ROI, íà îñíîâå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ
ìîæíî ïðèíèìàòü óïðàâëåí÷åñêèå ðåøåíèÿ î ïðî-
äàæå íåýôôåêòèâíûõ ïîäðàçäåëåíèé áåç äîïîë-
íèòåëüíûõ êîððåêòèðîâîê.
Ê íåäîñòàòêàì ïîêàçàòåëÿ RI ìîæíî îòíåñòè
îïðåäåëåíèå çíà÷åíèå â àáñîëþòíûõ âåëè÷èíàõ,
ïîýòîìó íà åãî îñíîâå ñëîæíî ñðàâíèâàòü ýôôåê-
òèâíîñòü ðàáîòû íå çàâèñÿùèõ äðóã îò äðóãà êîì-
ïàíèé.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü
(Economic Value Added, EVA) ìîæåò ðàññìàòðè-
âàòüñÿ êàê ìîäèôèöèðîâàííûé ïîäõîä ê îïðåäå-
ëåíèþ îñòàòî÷íîãî äîõîäà. [2, 73]
Ðàñ÷åò ýêîíîìè÷åñêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñ-
òè ìîæíî ïðîâåñòè íåñêîëüêèìè ñïîñîáàìè:
EVA = NOPAT – WACC × CI,
EVA = CI × (ROIC – WACC),
ãäå NOPAT — ÷èñòàÿ îïåðàöèîííàÿ ïðèáûëü çà
âû÷åòîì íàëîãîâ äî âûïëàòû ïðîöåíòîâ (Net







WACC — ñðåäíåâçâåøåííàÿ ñòîèìîñòü êàïè-
òàëà (Weighted Average Cost of Capital),
CI — èíâåñòèðîâàííûé êàïèòàë (Capital
Invested),
ROIC — ðåíòàáåëüíîñòü èíâåñòèðîâàííîãî êà-
ïèòàëà (Return on Invested Capital)
Ê îñíîâíûì ïðåèìóùåñòâàì èñïîëüçîâàíèÿ
ïîêàçàòåëÿ ýêîíîìè÷åñêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñ-
òè ìîæíî îòíåñòè òî, ÷òî ýòîò ïîêàçàòåëü, ó÷èòû-
âàåò ñòîèìîñòü èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà. Ïðè
ðàñ÷åòå EVA íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü àêòèâû, êîòî-
ðûå íå áûëè îòðàæåíû â áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå. Ýòî
ïîçâîëÿåò îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
íîâûõ òåõíîëîãèé, ïàòåíòîâ, ëèöåíçèé, íîó-õàó è
ó÷åñòü áîëüøåå êîëè÷åñòâî ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ
íà ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû îðãàíèçàöèè [8, ñ. 79].
Ê íåäîñòàòêàì èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî ïîêàçàòå-
ëÿ íà ïðàêòèêå ìîæíî îòíåñòè íåîáõîäèìîñòü
ðàñ÷åòà äâóõ ðàçëè÷íûõ ïîêàçàòåëåé äëÿ öåëåé
ìîòèâàöèè ðóêîâîäèòåëåé è äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâ-
íîñòè ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèÿ, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïî-
âûñèò òðóäîåìêîñòü ðàñ÷åòîâ. Â ïåðâîì ñëó÷àå èç
ðàñ÷åòà ïîêàçàòåëÿ EVA ñëåäóåò èñêëþ÷èòü òå àê-
òèâû, êîòîðûìè ìåíåäæìåíò íå ìîæåò óïðàâëÿòü
â ñèëó îãðàíè÷åííûõ ïîëíîìî÷èé.
Äëÿ èíâåñòîðîâ è àêöèîíåðîâ ðûíî÷íàÿ ñòî-
èìîñòü êîìïàíèè (Market Value, MV) ÿâëÿåòñÿ ïî-
êàçàòåëåì, îïðåäåëÿþùèì âåëè÷èíó èõ ïîòåíöè-
àëüíûõ äîõîäîâ. Ïîñêîëüêó îæèäàåìûå âëàäåëü-
öàìè áóäóùèå äèâèäåíäû è äîõîäû îò àêöèé
îñíîâûâàþòñÿ íà ðåàëüíîé ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿ-
òèÿ èëè åãî ñïîñîáíîñòè ãåíåðèðîâàòü äåíåæíûå
ïîòîêè, èçìåíåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ìîæåò
ñ÷èòàòüñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ïîêàçàòåëåé îöåíêè
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ñî ñòîðîíû àêöèîíåðîâ
[5, ñòð. 263].
Ïðè îïðåäåëåíèè ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, êàê
ïðàâèëî, èñïîëüçóåòñÿ äâà îñíîâíûõ ïîäõîäà:
I. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðî-
èçâåäåíèå àêöèé êîìïàíèè íà èõ ñïðàâåäëèâóþ
ðûíî÷íóþ öåíó, çà êîòîðóþ ó÷àñòíèêè ôîíäîâî-
ãî ðûíêà ãîòîâû ïðèîáðåñòè ýòè àêöèè.
II. Ñòîèìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ èñ÷èñëÿåòñÿ íà îñ-
íîâàíèè äåíåæíûõ ïîòîêîâ, êîòîðûå, ïî ïðîãíî-
çàì ýêñïåðòîâ, îíà ñïîñîáíà ãåíåðèðîâàòü íà ïðî-
òÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè.
Îñíîâíûì ñóùåñòâåííûì íåäîñòàòêîì ïîêà-
çàòåëÿ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ
áîëüøîå êîëè÷åñòâî äîïóùåíèé è ïðîãíîçîâ, êî-
òîðûå ïðèõîäèòñÿ èñïîëüçîâàòü ïðè åãî ðàñ÷åòå.
Âìåñòå ñ òåì ýòîò ïîêàçàòåëü ïîçâîëÿåò íàèáîëåå
ïîëíî ó÷åñòü âñå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ýôôåê-
òèâíîñòü ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ.
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Äëÿ äîñòîâåðíîé è íàäåæíîé îöåíêè ðåçóëü-
òàòîâ äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè, íåîáõîäèìî ó÷åñòü
ñëåäóþùèå âàæíûå îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
ðàçëè÷íûõ ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé, à èìåííî:
1) ìíîãèå ôèíàíñîâûå êîýôôèöèåíòû è ïîêà-
çàòåëè íå ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü ïîëíóþ äîñòîâåð-
íóþ êàðòèíó ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
Íàïðèìåð, ïåðåñìîòð ïðîäóêòîâîé ìàòðèöû ïðåä-
ïðèÿòèÿ íà îñíîâå ïîêàçàòåëÿ ðåíòàáåëüíîñòè ïðî-
äàæ òîâàðà ìîæåò ïðèâåñòè ê ñîêðàùåíèþ âåëè-
÷èíû ïðèáûëè ïî ïðè÷èíå íåó÷òåííîãî ïîêàçàòå-
ëÿ îáîðà÷èâàåìîñòè òîâàðà.
2) â ðàñ÷åòå îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïðèìåíÿ-
åòñÿ èñòîðè÷åñêàÿ ñòîèìîñòü ðàçëè÷íûõ àêòèâîâ
è ïàññèâîâ, òîãäà êàê ðåàëüíûå óñëîâèÿ âåäåíèÿ
áèçíåñà òðåáóþò èñïîëüçîâàíèÿ ñïðàâåäëèâûõ
ðûíî÷íûõ öåí, îòêîððåêòèðîâàííûõ ñ ó÷åòîì èí-
ôëÿöèè.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èñïîëüçîâàíèå äëÿ îöåí-
êè ðåçóëüòàòèâíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ òîëüêî
ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé íå ïîçâîëèò çàðàíåå äè-
àãíîñòèðîâàòü ìíîãèå ïðîáëåìû, òàêèå êàê ñíè-
æåíèå êà÷åñòâà âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, óðîâåíü
îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ, ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëå-
íèÿ ïåðñîíàëîì.
Ðàññìîòðåííûå â ñòàòüå ïîêàçàòåëè, ïðèìåíÿ-
åìûå äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ, ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ïðè ðàçðàáîòêå
ôèíàíñîâîé ïåðñïåêòèâû ÑÑÏ. Ïðè èíòåðïðåòà-
öèè ïîëó÷åííûõ ðàñ÷åòíûõ çíà÷åíèé îïèñàííûõ
ïîêàçàòåëåé, êðàéíå âàæíî ïîíèìàòü, êàêàÿ èíôîð-
ìàöèÿ ïîñëóæèëà îñíîâîé äëÿ ðàñ÷åòà.
Èñõîäÿ èç òîãî ÷òî âàæíåéøåé çàäà÷åé ïðåä-
ïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
åãî äåÿòåëüíîñòè, íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ñëå-
äóþùåå:
•  ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ äîëæíû áûòü âñåîáúåìëþùèìè è ñîîò-
âåòñòâåííî âêëþ÷àòü ðîñò äîõîäîâ, äåíåæíûõ ïî-
òîêîâ è ïðèáûëè íà èíâåñòèöèè;
•  â òå÷åíèå æèçíåííîãî öèêëà ïðåäïðèÿòèÿ íà
êàæäîé ñòàäèè ðîñòà ðàçëè÷íûå ôèíàíñîâûå ïî-
êàçàòåëè èìåþò ðàçëè÷íóþ ñòåïåíü âàæíîñòè.
Ïîýòîìó òðàäèöèîííî ðàññ÷èòûâàåìûå ïîêàçàòå-
ëè íå äîëæíû «çàòìåâàòü» äðóãèå çíà÷èìûå ïî-
êàçàòåëè;
•  èçìåðåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿ-
òèÿ ñ ïîìîùüþ íàáîðà ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé
íåîáõîäèìî ñîâìåñòèòü îòñëåæèâàíèåì ôàêòè÷åñ-
êîãî âûïîëíåíèÿ çàïëàíèðîâàííûõ çíà÷åíèé ïî-
êàçàòåëåé.
Òàêèì îáðàçîì, îïèñàííûå àâòîðîì ïîêàçà-
òåëè ýôôåêòèâíîñòè è ìåòîäû èõ ðàñ÷åòà ïîìîãà-
þò ïðèíèìàòü îáîñíîâàííûå óïðàâëåí÷åñêèå ðå-
øåíèÿ. Êàæäûé îòäåëüíî âçÿòûé ïîêàçàòåëü íå
ìîæåò äîñòîâåðíî è îäíîçíà÷íî õàðàêòåðèçîâàòü
òó èëè èíóþ ñèòóàöèþ. Â ñëó÷àÿõ, êîãäà çíà÷åíèÿ
îäíèõ ïîêàçàòåëåé íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ íîðìû, à
äðóãèå íåëüçÿ ñ÷èòàòü óäîâëåòâîðèòåëüíûìè, òðå-
áóåòñÿ äåòàëüíûé è êîìïëåêñíûé àíàëèç äëÿ îêîí-
÷àòåëüíîãî âûâîäà îá ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâ-
íîñòè îðãàíèçàöèè.
Óñïåøíûå ïðåäïðèÿòèÿ íàõîäÿò ðàçóìíûé áà-
ëàíñ ìåæäó îáùèìè ïîäõîäàìè ê èíôîðìàöèîí-
íî-àíàëèòè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ è ñîáñòâåííîé
èíäèâèäóàëüíîñòüþ, èñïîëüçóþò êîìáèíàöèþ ðàç-
ëè÷íûõ ïîäõîäîâ, ìîäåëåé è ñèñòåì, äîïîëíÿþ-
ùèõ äðóã äðóãà.
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Ïîëèòèêà èíâåñòèöèîííîãî ñãëàæèâàíèÿ äîë-
æíà áûòü ïîëíîñòüþ ñîãëàñîâàíà ñ äðóãèìè íà-
ïðàâëåíèÿìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ðåãèîíîâ. Ýòî îáóñëîâëåíî îãðàíè÷åííîñòüþ
(äàæå â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâà) êàê ýêîíîìè÷åñêèõ,
òàê è àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåñóðñîâ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñàìè ðåãèîíû äàëåêî íå
âñåãäà ñïîñîáíû ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøèòü ïðîáëå-
ìû íåõâàòêè èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ è ðåàëè-
çàöèè íàïðàâëåíèé ïî èõ ïðèâëå÷åíèþ. Èìåííî
ïî ýòîé ïðè÷èíå äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ èíâåñ-
òèöèîííàÿ ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ, êîòîðàÿ ìîæåò âûðàæàòüñÿ êàê â âèäå
ïðÿìûõ äîòàöèé, ëèáî èíâåñòèöèîííûõ ïîòîêîâ,
à òàêæå â âèäå êîñâåííûõ ñïîñîáîâ ïîääåðæêè —
èçìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ðàçìåùåíèÿ êàêèõ-
ëèáî ïðîèçâîäñòâ â ðàìêàõ äîñòàòî÷íî áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà îñóùåñòâëÿåìûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì.
Îäíàêî, êàê óæå áûëî ñêàçàíî âûøå, èíâåñòèöè-
îííàÿ íàïðàâëåííîñòü ýêîíîìèêè ðåãèîíà íå âñåãäà
ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì åãî ðàçâèòèÿ.
Ýòî ñâÿçàíî íå â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü ñ íàëè÷èåì
äðóãèì íå ìåíåå âàæíûì íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ. Ê
ïðèìåðó, ïðåæäå ÷åì ïðèâëåêàòü èíâåñòèöèè â ðåãè-
îí, íåîáõîäèìî ñîçäàòü ýêîíîìè÷åñêóþ îñíîâó, çàê-
ëþ÷àþùóþñÿ â ðàçâèòèè ïðîèçâîäñòâ, ôîðìèðîâà-
íèè ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì, îòðàæàþùèõ çàèíòåðå-
ñîâàííîñòü ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé â ðàçâèòèè ðåãèîíà
è ïîääåðæêå èíâåñòîðîâ è ò. ï.
Ñëåäîâàòåëüíî, âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü îï-
ðåäåëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó èíâåñòèöèîí-
íûì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ðåãèîíà è äðóãèìè
íàïðàâëåíèÿìè, à òàêæå îïðåäåëåíèÿ ïîëîæåíèÿ
ðåãèîíà â ñèñòåìå ðåãèîíàëüíîé ïîääåðæêè ñî
ñòîðîíû ôåäåðàëüíîãî öåíòðà.
Ïðè ýòîì ðåàëèçàöèÿ ïîëèòèêè èíâåñòèöèîí-
íîãî ñãëàæèâàíèÿ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ñëå-
äóþùèì òðåì íàïðàâëåíèÿì [2, 3–5].
Ïðèîðèòåò íà ïîääåðæêó îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ
Ñóòü äàííîãî íàïðàâëåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ïîëèòèêà èíâåñòèöèîííîãî ñãëàæèâàíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðîèçâîäíîé îò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè ñãëàæèâàíèÿ íåîäíîðîäíîñòè ïîëîæå-
íèÿ ðåãèîíîâ.
Â ðàìêàõ äàííîãî íàïðàâëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíî
îïðåäåëÿþòñÿ ðåãèîíû, òðåáóþùèå áîëåå ïðèñòàëü-
íîãî âíèìàíèÿ, ÷åì îñòàëüíûå. Çàòåì â ðàìêàõ êàæ-
äîãî êîíêðåòíîãî ðåãèîíà îïðåäåëÿþòñÿ íàïðàâëå-
íèÿ ñãëàæèâàíèÿ íåîäíîðîäíîñòè è òîëüêî âïîñ-
ëåäñòâèè îïðåäåëÿþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ðàçâèòèþ èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíà.
Ñõåìàòè÷íî äàííóþ âçàèìîñâÿçü ìîæíî ïðåä-
ñòàâèòü â ñëåäóþùåì âèäå (ðèñ.1.)
Ñîäåðæàíèå ïåðâîãî ýòàïà çàêëþ÷àåòñÿ â îï-
ðåäåëåíèè ðåãèîíîâ, òðåáóþùèõ ïåðâîî÷åðåäíîé
ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ âëà-
ñòè. Â ïðèíöèïå, ðàçäåëåíèå ðåãèîíîâ íà ðåãèî-
íû-äîíîðû è ðåãèîíû-ðåöèïèåíòû (äîòàöèîííûå
ðåãèîíû) â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ñóùåñòâó-
þò óæå äîñòàòî÷íî äàâíî. Òåì íå ìåíåå, òàêîãî
ðîäà àíàëèç ðåãèîíîâ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïîçâîëÿåò áî-
ëåå ïîäðîáíî ïîäîéòè ê ïðîáëåìàì îáåñïå÷åíèÿ
ðåãèîíîâ öåíòðàëèçîâàííûìè ðåñóðñàìè (êàê
ôèíàíñîâûìè, òàê è àäìèíèñòðàòèâíûìè).
Äàííûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè ðàíæèðî-
âàíèå ðåãèîíîâ è ðàçäåëèòü èõ íå íà äâå ãðóïïû,
à íà íåñêîëüêî. Ýòî õîòü è óñëîæíÿåò ïðîöåññ óï-
ðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíûì ðàçâèòèåì, ïîñêîëüêó òðå-
áóåò ðàçëè÷íûõ ïîäõîäîâ ê óïðàâëåíèþ êàæäîé
èç ãðóïï ðåãèîíîâ, íî ñïîñîáñòâóåò âûðàáîòêå
áîëåå ïîäõîäÿùèõ ïîä óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî ðåãèîíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ïîääåðæêå ðàçâèòèÿ èõ ýêîíîìèêè.
Íà âòîðîì ýòàïå îñóùåñòâëÿåòñÿ îöåíêà íåîá-
õîäèìîñòè ðàçâèòèÿ èìåííî èíâåñòèöèîííîãî íà-
ïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè ïî ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè íà-
ïðàâëåíèÿìè ðàçâèòèÿ. Äàííàÿ îöåíêà ïîçâîëÿåò
îöåíèòü óðîâåíü ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ êàê ðåãèî-
íàëüíûõ, òàê è ôåäåðàëüíûõ ðåñóðñîâ íà ðàçâè-
òèå òîãî èëè èíîãî íàïðàâëåíèÿ. Öåëü äàííîãî ýòàïà
ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû îïðåäåëèòü ìåæäó êàêèìè
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Инновации и инвестиции
Ñóùíîñòü ïîñëåäóþùèõ ýòàïîâ çàêëþ÷àåòñÿ
â ôîðìèðîâàíèè êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ñíè-
æåíèþ èíâåñòèöèîííîé íåîäíîðîäíîñòè, à òàêæå
îöåíêå óðîâíÿ íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ äëÿ èõ îñó-
ùåñòâëåíèÿ.
Ñëåäóåò îñòàíîâèòüñÿ íà äîñòîèíñòâàõ äàííî-
ãî ïîäõîäà. Ê íèì ìîæíî îòíåñòè, ïðåæäå âñåãî,
òî, ÷òî ê ðåãèîíàì â ðàìêàõ ïîëèòèêè ðåãèîíàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ äèôôåðåíöèðîâàí-
íûé ïîäõîä.
Äàííîå ïîëîæåíèå îçíà÷àåò, ÷òî ðåñóðñíàÿ
ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû ôåäåðàëüíîãî öåíòðà ïðî-
èñõîäèò â îòíîøåíèè òåõ ðåãèîíîâ, êîòîðûå, ïðåæ-
äå âñåãî, â íåé íóæäàþòñÿ. Ýòî ÿâëÿåòñÿ äîñòà-
òî÷íî âàæíûì àñïåêòîì â ðàáîòå ñ ðåãèîíàìè,
ïîñêîëüêó ñðåäñòâà, âûäåëÿåìûå íà ðåãèîíàëü-
íîå ðàçâèòèå, ïåðìàíåíòíî îãðàíè÷åíû.
Òàêæå ê äîñòîèíñòâàì ñëåäóåò îòíåñòè è îï-
ðåäåëåíèå ìåñòà èíâåñòèöèîííîãî ñãëàæèâàíèÿ
ñðåäè îñòàëüíûõ íàïðàâëåíèé ðåãèîíàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ. Ê ïðèìåðó, åñëè óðîâåíü èíâåñòèöèé â ðå-
ãèîí íàõîäèòñÿ íà ëèäèðóþùèõ ïîëîæåíèÿõ ïî
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè íàïðàâëåíèÿìè, òî íåò íå-
îáõîäèìîñòè äîïîëíèòåëüíî ðàçâèâàòü äàííóþ
ñîñòàâëÿþùóþ ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêè, à öåëåñî-
îáðàçíåé íàïðàâèòü ñðåäñòâà íà ðàçâèòèå äðóãèõ
íàïðàâëåíèé.
Íåäîñòàòêîì äàííîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîëèòèêè ñíèæåíèÿ èíâåñòè-
öèîííîé íåîäíîðîäíîñòè ñàìîìó èíâåñòèöèîííî-
ìó ïîòåíöèàëó ðåãèîíà óäåëÿåòñÿ íå ïåðâîñòåïåí-
íîå çíà÷åíèå. È ýòîò íåäîñòàòîê â íåêîòîðîì ðîäå
ìîæåò ïåðåâåøèâàòü âñå äîñòîèíñòâà äàííîãî
ïîäõîäà ïðè âñåé èõ çíà÷èìîñòè.
Ïðèîðèòåòíîñòü óðàâíèâàíèÿ èíâåñòèöèîí-
íûõ ïîòåíöèàëîâ
Ñóòü âòîðîãî íàïðàâëåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî ïðèîðèòåòíûì äëÿ ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé
Ðèñ. 1 Ñóùíîñòü íàïðàâëåíèÿ ïðè ïðèîðèòåòíîé ïîääåðæêå ðåãèîíîâ
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ 2’ 2008. Экономические науки
ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, ñíèæåíèå èí-
âåñòèöèîííîé íåîäíîðîäíîñòè, à èìåííî óðàâíè-
âàíèå èíâåñòèöèîííûõ ïîòåíöèàëîâ ðåãèîíîâ. Ïðè
ýòîì îñîáîãî ðàçëè÷èÿ ìåæäó ðåãèîíàìè-äîíî-
ðàìè è ðåãèîíàìè-ðåöèïèåíòàìè íå äåëàåòñÿ.
Îñíîâíîé àêöåíò ïðè ðåàëèçàöèè äàííîãî ïîä-
õîäà ïðîèçâîäèòñÿ íà îöåíêå èíâåñòèöèîííîãî ïî-
òåíöèàëà ðåãèîíîâ, óðîâíÿ èõ èíâåñòèöèîííîé àê-
òèâíîñòè. Ïðè ýòîì âàæíûì ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçî-
âàíèå ìåòîäîâ, ïîçâîëÿþùèõ, âî-ïåðâûõ,
îáúåêòèâíî, à, âî-âòîðûõ, ó÷èòûâàÿ ìåñòíûå îñî-
áåííîñòè ðåãèîíîâ, ïðîâåñòè îöåíêó äàííîãî ïî-
êàçàòåëÿ.
Ñõåìàòè÷íî ñóùíîñòü âòîðîãî íàïðàâëåíèÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîëèòèêè ñíèæåíèÿ èíâåñòèöèîí-
íîé íåîäíîðîäíîñòè ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ñëåäó-
þùåì âèäå (ðèñ.2.).
Äëÿ áîëåå ãëóáîêîãî ïîíèìàíèÿ ìåæðåãèî-
íàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ ðàçëè÷èé â äàííîì íà-
ïðàâëåíèè ïðåäâàðèòåëüíî ðàññìîòðèì îñíîâíûå
ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëå-
êàòåëüíîñòü îòäåëüíûõ òåððèòîðèé ñòðàíû.
Ðèñ. 2 Ñóùíîñòü íàïðàâëåíèÿ ïî óðàâíèâàíèþ
èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíîâ
Êàê èçâåñòíî, ÷àñòíûå èíâåñòîðû ïðèíèìàþò
ðåøåíèå îá èíâåñòèðîâàíèè, îðèåíòèðóÿñü â îñ-
íîâíîì íà äâà ïàðàìåòðà: äîõîäíîñòü è ðèñê. Ïî-
ýòîìó ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ïðèòîê èíâåñòèöèé
â ðåãèîí, ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå ãðóïïû: ôàêòî-
ðû äîõîäíîñòè è ôàêòîðû ðèñêà.
1. Ôàêòîðû äîõîäíîñòè — ýòî ôàêòîðû, îï-
ðåäåëÿþùèå èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë ðåãèîíà,
òî åñòü õàðàêòåðèçóþùèå åãî îáåñïå÷åííîñòü íå-
îáõîäèìûìè äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ðåñóðñàìè
(íàëè÷èå ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ, êâàëèôèöèðîâàííîé
ðàáî÷åé ñèëû, óðîâåíü ïðîèçâîäñòâåííîãî ïîòåí-
öèàëà, ñðàâíèòåëüíî âûãîäíîå òðàíñïîðòíî-ãåî-
ãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå ðåãèîíà ïî îòíîøåíèþ ê
îñíîâíûì ðûíêàì ñáûòà, óðîâåíü ðàçâèòèÿ èíô-
ðàñòðóêòóðû âñåõ âèäîâ).
2. Ôàêòîðû ðèñêà — ýòî ôàêòîðû, îïðåäåëÿ-
þùèå èíâåñòèöèîííûé êëèìàò äàííîãî ðåãèîíà
(óðîâåíü ðàçâèòèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, íàëîãîâàÿ è
òàìîæåííàÿ ñèñòåìà, ïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, óñ-
ëîâèÿ áåçîïàñíîñòè è äð.).
Èíâåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðåãèîíà
ôîðìèðóåòñÿ ýòèìè äâóìÿ ãðóïïàìè ôàêòîðîâ,
èëè äâóìÿ êîìïëåêñíûìè ôàêòîðàìè — ðåãèî-
íàëüíûì èíâåñòèöèîííûì ïîòåíöèàëîì è êëèìà-
òîì. Òàêèì îáðàçîì, èíâåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêà-
òåëüíîñòü ðåãèîíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâîêóï-
íîñòü ðàçëè÷íûõ îáúåêòèâíûõ ïðèçíàêîâ, ñðåäñòâ,
âîçìîæíîñòåé è îãðàíè÷åíèé, îáóñëàâëèâàþùèõ
èíòåíñèâíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â ðåãèîí.
Ìåæäó èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ è
èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòüþ â ðåãèîíå ñóùåñòâó-
åò ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííàÿ ñâÿçü: èíâåñòèöèîííàÿ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ îáîáùåííûì ôàêòî-
ðèàëüíûì ïðèçíàêîì (íåçàâèñèìîé ïåðåìåííîé),
à èíâåñòèöèîííàÿ àêòèâíîñòü â ðåãèîíå — ðåçóëü-
òàòèâíûì ïðèçíàêîì (çàâèñèìîé ïåðåìåííîé).
Èíûìè ñëîâàìè, íåîáõîäèìûì óñëîâèåì óâåëè-
÷åíèÿ ïðèòîêà êàïèòàëîâëîæåíèé â ðåãèîí âûñ-
òóïàåò ïîâûøåíèå åãî èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêà-
òåëüíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, îñíîâíàÿ öåëü äàííîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ïîêàçàòåëåé èíâåñòè-
öèîííîãî ïîòåíöèàëà è èíâåñòèöèîííîé àêòèâíî-
ñòè êàæäîãî ðåãèîíà.
Äîñòîèíñòâîì äàííîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ ïðÿ-
ìîå àêöåíòèðîâàíèå âíèìàíèÿ íà ñíèæåíèè èíâå-
ñòèöèîííîé íåîäíîðîäíîñòè. Â ðàìêàõ äàííîãî
ïîäõîäà ëåæèò ïîëîæåíèå î òîì, ÷òî èíâåñòèöè-
îííàÿ àêòèâíîñòü ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ðàç-
âèòèÿ ðåãèîíà â öåëîì. Ïðè ýòîì åãî áëàãîïîëó-
÷èå ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò òîãî, íàñêîëüêî ïîëíî
è ýôôåêòèâíî èñïîëüçóåòñÿ åãî èíâåñòèöèîííûé
ïîòåíöèàë.
Âòîðîå äîñòîèíñòâî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî òàê
íàçûâàåìûì ðåãèîíàì-ðåöèïèåíòàì (äîòàöèîííûì
ðåãèîíàì), îêàçûâàåòñÿ ôåäåðàëüíàÿ ïîääåðæêà
â âèäå êàê ôèíàíñîâûõ, òàê è àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåñóðñîâ.
Íåäîñòàòêîì äàííîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ íåêîå
èãíîðèðîâàíèå îñòàëüíûõ íàïðàâëåíèé ðåãèîíàëü-
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íîãî ðàçâèòèÿ, òàêæå â íåìàëîé ñòåïåíè òðåáóþ-
ùèõ îñîáîãî âíèìàíèÿ. Â îñîáåííîñòè ýòî ìîæåò
êàñàòüñÿ êàê ðàç «îòñòàëûõ» ðåãèîíîâ, ïîñêîëü-
êó â ïîñëåäíèõ, ê ïðèìåðó, ïðèîðèòåòíûì íàïðàâ-
ëåíèåì äîëæíî ÿâëÿòüñÿ îñóùåñòâëåíèå ñîöèàëü-
íîé ïîëèòèêè.
Ñî÷åòàíèå íåñêîëüêèõ íàïðàâëåíèé
Íà îñíîâå àíàëèçà ñóùíîñòè, à òàêæå äîñòî-
èíñòâ è íåäîñòàòêîâ ýòèõ äâóõ ïîäõîäîâ ê îñóùå-
ñòâëåíèþ ïîëèòèêè ñíèæåíèÿ ðåãèîíàëüíîé èíâå-
ñòèöèîííîé íåîäíîðîäíîñòè, ïðåäëàãàåòñÿ è òðå-
òèé ïîäõîä, êîòîðûé, íà íàø âçãëÿä, ñïîñîáåí
ó÷åñòü íåäîñòàòêè âûøåóêàçàííûõ íàïðàâëåíèé.
Ñóòü ýòîãî ïîäõîäà äîñòàòî÷íî ïðîñòà. Â å¸ îñ-
íîâå ëåæèò âòîðîå íàïðàâëåíèå ñíèæåíèÿ èíâåñ-
òèöèîííîé íåîäíîðîäíîñòè, êîòîðîå îòòàëêèâàåòñÿ
îò ïðåäïîëîæåíèÿ î ãëàâåíñòâóþùåé ðîëè èíâåñ-
òèöèîííîé àêòèâíîñòè (ëèáî èíâåñòèöèîííîãî ïî-
òåíöèàëà) â ñèñòåìå ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ.
Îäíàêî äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îöåíèâàíèÿ è
âïîñëåäñòâèè ñãëàæèâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé íåî-
äíîðîäíîñòè, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íåîáõîäèìî ó÷è-
òûâàòü è ïðèîðèòåòíîñòü íàïðàâëåíèé ðåãèîíàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ â êàæäîì îòäåëüíîì ðåãèîíå. Òàê-
æå íà óðîâåíü èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè äîëæíû
èãðàòü è ðàçíèöà â ðÿäå äðóãèõ ïîêàçàòåëåé êàê
ñîñòîÿíèÿ, òàê è äèíàìèêè ðàçâèòèÿ êàæäîãî ðå-
ãèîíà. Ñ ó÷åòîì ýòèõ ôàêòîðîâ è äîëæíà ôîðìè-
ðîâàòüñÿ ðåãèîíàëüíàÿ ïîëèòèêè ñíèæåíèÿ èíâå-
ñòèöèîííîé íåîäíîðîäíîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, â öåëîì ñóùíîñòü äàííîãî íà-
ïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü îòðàæåíà ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì (ðèñ.3.)
Â ðàìêàõ äàííîãî ïîäõîäà íåîáõîäèìî ïîÿñ-
íèòü êîððåêòèðîâêó çíà÷åíèé óðîâíÿ èíâåñòèöè-
îííîé àêòèâíîñòè (èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà)
íà ðÿä ïîêàçàòåëåé, îòðàæàþùèõ ñïåöèôèêó ðå-
ãèîíà.
Ðèñ. 3 Ñóùíîñòü ñìåøàííîãî íàïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëèòèêè ñíèæåíèÿ
èíâåñòèöèîííîé íåîäíîðîäíîñòè
Â îáîáùåííîì âèäå äàííóþ êîððåêòèðîâêó ìîæ-
íî ïðåäñòàâèòü â âèäå ñëåäóþùåé çàâèñèìîñòè:
ÈÏi = f(äÖ; äÂÐÏ; äÍÑÝÏ; äÏÃÏ)
ãäå ÈÏi — èíâåñòèöèîííûé ïîòåíöèàë êîíêðåòíî-
ãî ðåãèîíà;
äÖ — óðîâåíü öåí â i-òîì ðåãèîíå;
äÂÐÏ — óðîâåíü âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðî-
äóêòà â i-òîì ðåãèîíå;
äÍÑÝÏ — ìåñòî èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè â
ñèñòåìå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ i-òîãî
ðåãèîíà;
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äÏÃÏ — ìåñòî ðåãèîíà â ðÿäå ïðèîðèòåòíîñ-
òè ôåäåðàëüíîé ïîääåðæêè ðåãèîíîâ.
Òàêèì îáðàçîì, äàííûé ïîäõîä áóäåò ñïîñîá-
ñòâîâàòü áîëåå äèôôåðåíöèðîâàííîìó ñïîñîáó ïî
êîððåêòèðîâêå èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà ñ öå-
ëüþ ñíèæåíèÿ ìåæðåãèîíàëüíîé èíâåñòèöèîííîé
íåîäíîðîäíîñòè.
Â öåëîì, êàæäîå èç äàííûõ íàïðàâëåíèé èìå-
åò ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå. Êàæäîå èç íèõ îáëà-
äàåò ñâîèìè ïðåèìóùåñòâàìè è íåäîñòàòêàìè è
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíî ïðè ñîáëþäåíèè îïðå-
äåëåííûõ óñëîâèé.
Òåì íå ìåíåå, ñóùåñòâóåò îäíà îáùàÿ õàðàê-
òåðíàÿ ÷åðòà, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò ýòè òðè ïîäõîäà.
Îíà çàêëþ÷àåòñÿ â òåõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèìåíèìû â ðàìêàõ êàæäîãî èç ïðåä-
ëîæåííûõ ïîäõîäîâ.
Ñðåäè ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàì-
êàõ ïîëèòèêè ñíèæåíèÿ èíâåñòèöèîííîé íåîäíî-
ðîäíîñòè, ìîæíî âûäåëèòü ñëåäóþùèå:
•  ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà;
•  äåáþðîêðàòèçàöèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàç-
ðåøèòåëüíûõ è ñîãëàñèòåëüíûõ ïðîöåäóð (ðåàëè-
çàöèÿ ïðèíöèïà «îäíîãî îêíà»);
•  ïðåäîñòàâëåíèå èíâåñòèöèîííûõ íàëîãîâûõ
ëüãîò â ôîðìå ÷àñòè÷íîãî èëè ïîëíîãî îñâîáîæ-
äåíèÿ îò óïëàòû íàëîãîâ è ñáîðîâ, çà÷èñëÿåìûõ
â áþäæåò ñóáúåêòà ÐÔ;
•  ïðåäîñòàâëåíèå èíâåñòèöèîííûõ íàëîãîâûõ
êðåäèòîâ, îòñðî÷êè è ðàññðî÷êè ïî óïëàòå íàëî-
ãîâûõ ïëàòåæåé â ðåãèîíàëüíûå áþäæåòû;
•  ïðåäîñòàâëåíèå èíâåñòîðàì íà êîíêóðñíîé
îñíîâå ãàðàíòèé è ïîðó÷èòåëüñòâ ðåãèîíàëüíûõ
àäìèíèñòðàöèé;
•  ïîääåðæêà èíâåñòèöèé ñî ñòîðîíû ìåñòíûõ
âëàñòåé ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò áþäæåòíîãî
ñóáñèäèðîâàíèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì
è ñíèæåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìëþ è èìóùå-
ñòâî, íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñóáúåêòà ÐÔ;
•  ôîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîãî èìèäæà ðå-
ãèîíà, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì ãðàìîòíîãî ñî-
ñòàâëåíèÿ êàòàëîãîâ ïðåäïðèÿòèé è èíâåñòèöèîí-
íûõ ïðîåêòîâ;
•  ñîçäàíèå èíâåñòèöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû
(çàëîãîâûõ ôîíäîâ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ îòêðû-
âàåò âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãàðàíòèé ñî ñòîðîíû ñóáúåêòîâ ÐÔ, ñòðàõî-
âûõ êîìïàíèé, áèçíåñ-öåíòðîâ è ò. ï.).
Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîâûøåíèå
èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà èëè óâåëè÷åíèå èíâåñ-
òèöèîííîé àêòèâíîñòè ðåãèîíà, íåñìîòðÿ íà êàêèå-
ëèáî äîâîäû, äîëæíî áûòü ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëå-
íèåì ðàçâèòèÿ äëÿ ëþáîãî ðåãèîíà. Ýòî îáóñëîâëåíî
òåì, ÷òî, ïîâûøàÿ èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü ðåãèîíà, îðãàíû óïðàâëåíèÿ ðåãèîíà îáåñïå-
÷èâàþò ïîâûøåíèå ïðèòîêà ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ â
ðåãèîí, òåì ñàìûì ñïîñîáñòâóÿ ñíèæåíèþ çàâèñè-
ìîñòè îò äîòàöèé ñî ñòîðîíû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.
Â òî æå âðåìÿ ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðè-
âëåêàòåëüíîñòè ñïîñîáñòâóåò ðåøèòü è äðóãèå ïðî-
áëåìû ðåãèîíà, êàê â ïðîèçâîäñòâåííîé è ñîöè-
àëüíîé ñôåðàõ, òàê è â äðóãèõ îáëàñòÿõ ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà.
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Ïåðåõîä ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè íà ðûíî÷íûå
îòíîøåíèÿ îñîáåííî îñòðî ïîñòàâèë âîïðîñû âû-
áîðà êóðñà, îïðåäåëåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâ-
ëåíèé ðàçâèòèÿ, öåëåé è ïóòåé èõ äîñòèæåíèÿ. Ïðî-
áëåìà â òîì, ÷òî íàó÷íîå íàïðàâëåíèå, ïîëó÷èâ-
øåå íàçâàíèå «ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå»,
ñðàâíèòåëüíî ìîëîäî, à åãî ðàçâèòèå â îñíîâíîì
ïðîèñõîäèëî íà áàçå çíàíèé, íàêîïëåííûõ â ðåçóëü-
òàòå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ çàïàäíîé ýêîíîìèêè.
Íà ìíîãèõ îòå÷åñòâåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèÿõ îòñóòñòâóþò áàçîâûå ïîñûëêè äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ñèñòåì ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ.
Òàê, âûðàáîòêà ñòðàòåãèè òðåáóåò îò ðóêîâîäèòå-
ëåé ïðåäïðèÿòèÿ ïðîôåññèîíàëèçìà, à òàêæå ïîë-
íîé, äîñòîâåðíîé è îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè, êî-
òîðóþ ìîæåò äàòü ëèøü ÷åòêî ôóíêöèîíèðóþùàÿ
èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà. Ðåàëèçàöèÿ ñòðàòåãèè íå
ìåíåå ñëîæíà, ïîñêîëüêó ñâÿçàíà ñ íåîáõîäèìî-
ñòüþ íàëè÷èÿ ó ïðåäïðèÿòèÿ äîñòàòî÷íûõ ðåñóð-
ñîâ (ôèíàíñîâûõ, ìàòåðèàëüíûõ, òðóäîâûõ, èí-
ôîðìàöèîííûõ è äð.) [5].
Ïðè ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ ñòðîèòåëü-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ ñòîëêíóëèñü ñ íàèáîëüøèìè
òðóäíîñòÿìè — èõ äåÿòåëüíîñòü ââèäó ñïåöèôè-
êè ïðîèçâîäèìîé ïðîäóêöèè (óñëóã) âî ìíîãîì
îïðåäåëÿåòñÿ ñòðàòåãèåé ñòðàíû èëè ðåãèîíà, íà
òåððèòîðèè êîòîðîãî îíè ðàñïîëîæåíû. Áåç ÷åò-
êèõ îðèåíòèðîâ íà óðîâíå ãîñóäàðñòâåííîé è ðå-
ãèîíàëüíîé âëàñòè, îïûòà ðàçðàáîòêè ñòðàòåãèè è
äîñòàòî÷íûõ ðåñóðñîâ äëÿ åå ðåàëèçàöèè îíè âû-
íóæäåíû îñóùåñòâëÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â óñ-
ëîâèÿõ ïîâûøåííîãî ðèñêà.
Â òî æå âðåìÿ íå íàõîäèò íàó÷íî-ìåòîäè÷åñ-
êîãî è ïðàêòè÷åñêîãî ðåøåíèÿ öåëûé êîìïëåêñ
òàêèõ ïðîáëåì, êàê:
•  Ðàçðàáîòêà äëÿ îòå÷åñòâåííûõ ñòðîèòåëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé ñèñòåìû ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ,
ó÷èòûâàþùåé îòðàñëåâûå è ðåãèîíàëüíûå îñîáåí-
íîñòè ñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà;
•  Íàó÷íîå îáîñíîâàíèå ïðàêòè÷åñêèõ ðåêîìåí-
äàöèé ïî îðãàíèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëå-
íèÿ ñòðîèòåëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè íà îñíîâå èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñîâðåìåííûõ ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè-
÷åñêèõ ìåòîäîâ è ìîäåëåé;
•  Êîíöåïòóàëüíîå îáîñíîâàíèå íîâûõ ïîäõî-
äîâ ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû îáðàáîòêè âîçðàñòàþ-
ùèõ îáúåìîâ ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè, èñïîëü-
çóåìîé ïðè ïîäãîòîâêå è ïðèíÿòèè óïðàâëåí÷åñ-
êèõ ðåøåíèé â ñòðîèòåëüñòâå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â èíäóñòðèàëüíî ðàçâèòûõ
ñòðàíàõ ìèðà ñòðîèòåëüñòâî îòíîñèòñÿ ê òàê íà-
çûâàåìûì ïðîåêòíî-îðèåíòèðîâàííûì îòðàñëÿì
ýêîíîìèêè. Íà ñåãîäíÿ óæå î÷åâèäíî, ÷òî ñòðîè-
òåëüñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç òåõ îáëàñòåé äåÿòåëü-
íîñòè â Ðîññèè, â êîòîðûõ ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ
ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ äàåò íàèáîëåå îùóòèìûå
ðåçóëüòàòû. Ïðè÷åì óæå ïðèìåíåíèå òàêîãî áàçî-
âîãî èíñòðóìåíòà, êàê îïòèìèçàöèÿ ñåòåâîãî ãðà-
ôèêà ðàáîò, îáåñïå÷èâàåò î÷åíü çíà÷èòåëüíûé ýô-
ôåêò. È âìåñòå ñ òåì, äàæå ýòîò àáñîëþòíî íåîá-
õîäèìûé èíñòðóìåíò óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüíûìè
ïðîåêòàìè ïðèìåíÿåòñÿ äàëåêî íå âñåãäà óñïåø-
íî, íå ãîâîðÿ óæå î äðóãèõ ìåòîäàõ ïðîåêòíîãî
óïðàâëåíèÿ, âíåäðåíèå êîòîðûõ çàòðàãèâàåò ìíî-
ãèå îðãàíèçàöèîííûå óñòîè êîìïàíèè.
Àíàëèçèðóÿ ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå óïðàâëå-
íèÿ ïðîåêòàìè â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè, Ï. Ìîð-
ðèñ óòâåðæäàåò: «Â ïðîìûøëåííîì ñòðîèòåëüñòâå
óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè ÿâëÿåòñÿ îáùåïðèçíàííîé
ïðàêòèêîé, íî, òåì íå ìåíåå, íå ñ÷èòàåòñÿ ãëàâíîé
ïðîôåññèîíàëüíîé äèñöèïëèíîé. Â ñòðîèòåëüñòâå
çäàíèé è ãðàæäàíñêîì ñòðîèòåëüñòâå óïðàâëåíèþ
ïðîåêòàìè ïðèäàþò åùå ìåíüøåå çíà÷åíèå, ñ÷è-
òàÿ åãî â ëó÷øåì ñëó÷àå ïðîäîëæåíèåì óïðàâëå-
íèÿ íà ñòðîéïëîùàäêå èëè îöåíêè çàòðàò» [2].
Â îñíîâå ìåòîäîâ ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ
ïðîåêòàìè ëåæèò ïðåäïîëîæåíèå î òîì, ÷òî âñþ
äåÿòåëüíîñòü ìîæíî äåêîìïîçèðîâàòü íà íåáîëü-
øèå, ïîääàþùèåñÿ êîíòðîëþ çàäà÷è. Òàê, ñòðîè-
òåëüñòâî ëþáîãî îáúåêòà ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê
ïðîåêò, ò. å. êàê ìàñøòàáíóþ êîìïëåêñíóþ çàäà-
÷ó, èìåþùóþ ïàðàìåòðû, õàðàêòåðèçóþùèå åå
óíèêàëüíîñòü. Â ýòîò ïðîöåññ âîâëå÷åíû: öåëè,
ðåçóëüòàòû è ðàáîòû ïðîåêòà, âðåìÿ åãî îñóùå-
ñòâëåíèÿ, êà÷åñòâî, ñòîèìîñòü, âûäåëÿåìûå ðåñóð-
ñû, ðèñêè è âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ [3].
×åðåäà ñìåíÿþùèõ äðóã äðóãà ïðîåêòîâ, ñî-
ñòàâëÿþùàÿ îñíîâó ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñòðîèòåëü-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäïîëàãàåò îñîáóþ ôîðìó îðãà-
íèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è óïðàâëåíèÿ. Â äàííîé ñôå-
ðå äåÿòåëüíîñòè ìîæíî ãîâîðèòü î ïðîåêòíîé
ìîäåëè âåäåíèÿ áèçíåñà êàê ñîâîêóïíîñòè âçàè-
ìîñâÿçàííûõ ïðîåêòîâ. Ïîäîáíûé ïîäõîä ïîçâî-
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ãî áèçíåñà, ïðè êîòîðîé îñíîâíûì ñòðàòåãè÷åñêèì
êîíêóðåíòíûì ïðåèìóùåñòâîì ñòàíîâèòñÿ ãèáêîå
ïîâåäåíèå â èçìåí÷èâîé âíåøíåé ñðåäå.
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòüþ
ñòðîèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíà óäîâëåòâîðÿòü
ñëåäóþùèì áàçîâûì òðåáîâàíèÿì: îðèåíòàöèÿ íà
ïîääåðæêó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, ïðåæäå âñåãî ñâÿ-
çàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ
è îñâîåíèåì íîâûõ èçäåëèé, ðûíêîâ è óñëóã, ýô-
ôåêòèâíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèìè
ðåñóðñàìè, ãèáêàÿ ñèñòåìà ïëàíèðîâàíèÿ è ó÷å-
òà, ðàçâèòàÿ îôèñíàÿ ñèñòåìà, ìîíèòîðèíã è ïîä-
äåðæêà îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè è ïàðòíåðàìè [5].
Îñîáåííîñòè ïðîåêòíîé ìîäåëè âåäåíèÿ áèç-
íåñà â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå çàêëþ÷àþòñÿ â ñëå-
äóþùåì:
•  Èíòåëëåêòóàëüíîåìêîì õàðàêòåðå ñîäåðæà-
íèÿ ïðîåêòîâ;
•  Ïðåîáëàäàíèè èíôîðìàöèîííûõ è îðãàíèçà-
öèîííûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ïðîåêòîâ;
•  Áîëüøåé çàâèñèìîñòüþ óñïåõîâ ïðîåêòîâ îò
âíåøíèõ óñëîâèé;
•  Íàëè÷èåì ïîâûøåííûõ ðèñêîâ, âêëþ÷àÿ
ðèñê íàðóøåíèÿ ñðîêîâ è áþäæåòà;
•  Âûñîêîé ñòåïåíè èíäèâèäóàëèçàöèè «ïîä êëè-
åíòà»;
•  Â âûñîêîé âåðîÿòíîñòè ïîÿâëåíèÿ íîâûõ,
ðàíåå íå âûïîëíÿâøèõñÿ ðàáîò, äëÿ êîòîðûõ ìå-
òîäèêà, òåõíîëîãèÿ è ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ñîçäà-
þòñÿ îïåðàòèâíî.
Ðåàëèçóåìûå ïðîåêòû â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè
ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ìîãóò áûòü êðàòêîñðî÷-
íûìè, ñîñòîÿùèìè èç êîìïëåêñà ìåð, ïðè âûïîë-
íåíèè êîòîðûõ ïðåäïðèÿòèå ìîæåò ñðàçó ïåðåéòè
íà íîâûé óðîâåíü (â æåëàåìîå ñîñòîÿíèå), è äîë-
ãîñðî÷íûìè, ðàññ÷èòàííûìè íà ïåðñïåêòèâó è
òðåáóþùèìè âûïîëíåíèÿ ìíîæåñòâà çàäà÷ (íàïðè-
ìåð, âûõîä íà íîâûå ðûíêè ñáûòà èëè íîâûå ïî-
òðåáèòåëüñêèå íèøè).
Ðåçóëüòàòàìè ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ ñòðîè-
òåëüíûì ïðåäïðèÿòèåì ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ïîâûøåíèå
ðåíòàáåëüíîñòè, óâåëè÷åíèå äîëè ðûíêà è âûõîä
íà íîâûå ðûíêè, à òàêæå îòêðûòèå íîâûõ íàïðàâ-
ëåíèé ïðîèçâîäñòâà è îêàçàíèÿ óñëóã, îñâîåíèå
íîâûõ ìîùíîñòåé, ìîäåðíèçàöèÿ èìåþùèõñÿ, à
òàêæå ïðîñòî íàñòóïëåíèå ôèíàíñîâîé ñòàáèëü-
íîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Îá ýôôåêòèâíîñòè ðåçóëüòà-
òîâ ñóäÿò ïî òîìó, íàñêîëüêî îíè ñîîòâåòñòâóþò
ïî ñâîèì çàòðàòíûì (èëè äîõîäíûì), èííîâàöè-
îííûì, êà÷åñòâåííûì, âðåìåííûì, ñîöèàëüíûì,
ýêîëîãè÷åñêèì è äðóãèì õàðàêòåðèñòèêàì, çàïëà-
íèðîâàííîìó óðîâíþ [3].
Ïðèíèìàÿ ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ìåòîäîâ ïðî-
åêòíîãî óïðàâëåíèÿ ïðè ðåàëèçàöèè çàìûñëà ñòðî-
èòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìî â êàæäîì êîí-
êðåòíîì ñëó÷àå àíàëèçèðîâàòü íåîáõîäèìîñòü, àäåê-
âàòíîñòü òàêîãî ïðèìåíåíèÿ, òàê êàê åñòü ìíåíèå,
÷òî â ìàëûõ ïðîåêòàõ íà ñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ íå òðåáóåòñÿ ïðèìåíåíèå ñïåöèàëüíûõ ìåòî-
äîâ è ñïåöèàëüíîé îðãàíèçàöèè. Òàêæå íåîáõîäè-
ìî îïðåäåëÿòü, ìîæíî ëè ïðèìåíÿòü ìåòîäèêó óï-
ðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè êàê â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè
ðàçîâûõ ïðîåêòîâ, òàê è â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè
ñòàíäàðòíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå ñòðîèòåëüíîãî áèç-
íåñà.
Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá èñïîëüçîâàíèè ïðî-
åêòíîãî óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî îöåíèòü, ÿâëÿåò-
ñÿ ëè ïîñòàâëåííàÿ öåëü òðóäîåìêîé, ÿâëÿþòñÿ ëè
çàäà÷è ðàçíîñòîðîííèìè, è åñòü ëè íåîáõîäèìîñòü
ñîåäèíèòü èõ â îáîáùåííóþ ñèñòåìó, åñòü ëè íå-
îáõîäèìîñòü â óïðàâëåíèè íåñêîëüêèìè ðåñóðñà-
ìè. Íåîáõîäèìî çíàòü, òðåáóåò ëè ïðîåêò óñòàíîâ-
ëåíèÿ ñòðîãèõ ðàìîê áþäæåòà, âðåìåíè, ÿâëÿåòñÿ
ëè íåîáõîäèìûì óñëîâèåì áûñòðîå ðåàãèðîâàíèå
íà èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â õîäå ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà. Ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ìåòîäû ïðîåêòíîãî óï-
ðàâëåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè â ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåí-
íûõ çàäà÷ òðåáóåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ðàçíîïëàíî-
âûõ çíàíèé è ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå ïðè ðåøåíèè
çàäà÷ â óñëîâèÿõ êîíêóðåíòíîé ñðåäû, â ñëó÷àÿõ,
ãäå ñðîêè è âðåìÿ èõ ðåøåíèÿ èãðàþò ãëàâíóþ
ðîëü.
Ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ
ïîçâîëÿåò çàêàç÷èêó ëåã÷å àäàïòèðîâàòüñÿ ê èç-
ìåíèâøèìñÿ îêðóæàþùèì óñëîâèÿì. Ïðè ïðè-
íÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ìåòîäîâ ïðîåêòíîãî
óïðàâëåíèÿ íåîáõîäèìî ïîíèìàòü, ÷òî â çàâèñè-
ìîñòè îò ìàñøòàáà ðåàëèçóåìûõ çàäà÷ âîçíèêàåò
íåîáõîäèìîñòü â èñïîëüçîâàíèè ðàçíîãî íàáîðà
ñðåäñòâ è ìåòîäîâ óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè. Èõ ïðè-
ìåíåíèå â ïðîåêòàõ â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå ïîâû-
ñèò ýôôåêòèâíîñòü ðåøåíèÿ ðåàëèçóåìûõ çàäà÷
áåç êàêèõ-ëèáî ñåðüåçíûõ ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò.
Â ñôåðå ñòðîèòåëüíîãî áèçíåñà ðåàëèçóþòñÿ
ïðîåêòû ýêîíîìè÷åñêîãî, ïðîèçâîäñòâåííîãî,
îðãàíèçàöèîííîãî è òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Îê-
ðóæåíèåì ïðîåêòà, ðåàëèçóåìîãî íà ñòðîèòåëüíîì
ïðåäïðèÿòèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü ÿâëÿåòñÿ ñàìî
ïðåäïðèÿòèå, ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ, ôèíàíñî-
âîãî îòäåëà, òîðãîâîãî èëè ïðîèçâîäñòâåííîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ, à òàêæå äðóãèõ ïîäðàçäåëåíèé
ôèðìû.
Ðå÷ü, òàêèì îáðàçîì, äîëæíà èäòè î òîì, ÷òî
óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè íåîáõîäèìî âíåäðÿòü êàê
ïîëíîöåííûé óïðàâëåí÷åñêèé êîíòóð, çàòðàãèâà-
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þùèé è âîïðîñû ñòðàòåãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, è
îðãàíèçàöèîííóþ ñòðóêòóðó êîìïàíèè, è åå ôè-
íàíñîâóþ ñòðóêòóðó, è ñèñòåìó áþäæåòèðîâàíèÿ,
è ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì, è ñèñòåìó ìå-
íåäæìåíòà êà÷åñòâà, à òàêæå ìíîãîå äðóãîå, âêëþ-
÷àÿ, êîíå÷íî, è èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè.
À ýòî íåâîçìîæíî áåç ñîçäàíèÿ êîðïîðàòèâíûõ
íîðì è êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè è çàê-
ðåïëåíèÿ èõ â ôîðìå ñòàíäàðòà êîìïàíèè [5].
Íàèáîëåå ïîëíîå âîïëîùåíèå ýòà èäåÿ íàøëà
â êîíöåïöèè òîòàëüíîãî ìåíåäæìåíòà ïðîåê-
òîâ (ÒÐÌ) ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè, êîòîðóþ ïðåä-
ëîæèë Òàíàêà Õ. â ðàáîòå [4]. Ýòà êîíöåïöèÿ ïðåä-
ïîëàãàåò îïòèìèçàöèþ âñåõ ó÷àñòêîâ ðåàëèçàöèè
ïðîåêòîâ êîìïàíèè: ôîðìèðîâàíèå ñáàëàíñèðîâàí-
íîãî ïîðòôåëÿ êîíòðàêòîâ (æèçíåñïîñîáíûõ, ïðè-
áûëüíûõ, ñïîñîáñòâóþùèõ ðîñòó êîìïàíèè), äî-
ñòèæåíèå âûñîêîé ïðèáûëüíîñòè, äîñòèæåíèå
âûñîêîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè îïåðàöèé è ïîâûøå-
íèå ñïîñîáíîñòè ïîäðàçäåëåíèé ìèíèìèçèðîâàòü
ðèñêè áëàãîäàðÿ ñòðóêòóðèðîâàííîìó êîíòðîëþ
è ðåãóëèðîâàíèþ îïåðàöèé.
Õîòåëîñü áû âûäåëèòü ìîìåíòû, êîòîðûå ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðèíöèïèàëüíûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ ñòðóê-
òóðû è ñîäåðæàíèÿ ñòàíäàðòà óïðàâëåíèÿ ïðî-
åêòàìè ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè:
•  Â ñòàíäàðòå äîëæíû áûòü  îòðàæåíû âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ àäàïòàöèåé èñòîðè÷åñêè ñëîæèâ-
øèõñÿ îðãàíèçàöèîííûõ ñòðóêòóð ñòðîèòåëüíûõ
êîìïàíèé ê ìåòîäàì ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ. Äèà-
ïàçîí âîçìîæíûõ ðåøåíèé çäåñü ìîæåò áûòü äîñ-
òàòî÷íî øèðîêèì. Ðåøåíèå, êîòîðîå â ìèíèìàëü-
íîé ñòåïåíè çàòðàãèâàåò òðàäèöèîííûé óêëàä êîì-
ïàíèè, — ýòî îðãàíèçàöèÿ ïðîåêòà êàê «êîíâåéåðà»,
â êîòîðîì ðîëü ðóêîâîäèòåëÿ ïðîåêòà îãðàíè÷èâà-
åòñÿ ôóíêöèÿìè êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ðàçëè÷íûõ
ïîäðàçäåëåíèé. Íàèáîëåå ðàäèêàëüíûì ñïîñîáîì
ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîä ê ãèáêîé ìàòðè÷íîé ñòðóêòóðå.
•  Â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè âîçìîæíà è íåîáõî-
äèìà ñòàíäàðòèçàöèÿ êàëåíäàðíî-ðåñóðñíîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ âïëîòü äî ôîðìèðîâàíèÿ òè-
ïîâûõ êàëåíäàðíûõ ïëàíîâ äëÿ îñíîâíûõ âèäîâ
ïðîåêòîâ êîìïàíèè. Îñíîâîé äëÿ èõ ïîñòðîåíèÿ
ìîãóò ñëóæèòü ñòðîèòåëüíûå íîðìàòèâû è òåõíî-
ëîãèè, ïîçâîëÿþùèå òî÷íî îïðåäåëÿòü ñîñòàâ è
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ ðàáîò, à òàêæå èõ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü è ñòîèìîñòü.
•  Îáÿçàòåëüíî äîëæíû îòðàæàòüñÿ â ñòàíäàð-
òå ñïåöèôè÷åñêèå îñîáåííîñòè èìåííî ñòðîèòåëü-
íûõ ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûå ñ íàëè÷èåì ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ñòîðîí, ÷üè èíòåðåñû ëåæàò â îáëàñòè çà-
ùèòû îêðóæàþùåé ñðåäû, ïðàâ ãðàæäàí, ïðÿìî
èëè êîñâåííî çàòðàãèâàåìûõ ïðîåêòîì, è ò. ä.
Çäåñü ñòàíäàðò óïðàâëåíèÿ ïðîåêòîì ìîæåò îïè-
ðàòüñÿ íà ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå ê «Ðóêîâîä-
ñòâó ê ñâîäó çíàíèé ïî óïðàâëåíèþ ïðîåêòà-
ìè — PMBOK®Guide 2000» [1].
Êîðïîðàòèâíûé ñòàíäàðò óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè
âêëþ÷àåò öåëûé ðÿä äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ïîñëåäî-
âàòåëüíî äåòàëèçèðóþò ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàê, â
êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, â êàêèå ñðîêè, ñ èñïîëü-
çîâàíèåì êàêèõ äîêóìåíòîâ ñëåäóåò âûïîëíÿòü òå
èëè èíûå äåéñòâèÿ â ïðîöåññå óïðàâëåíèÿ ïðîåêòà-
ìè. Îáùóþ ñòðóêòóðó êîðïîðàòèâíîãî ñòàíäàðòà óï-
ðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè ïîêàæåì íà ðèñóíêå 1:
Ðèñ. 1 Ñòðóêòóðà êîðïîðàòèâíîãî ñòàíäàðòà
óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè
Îäèí èç ñóùåñòâåííûõ ôàêòîðîâ, òîðìîçÿùèõ
ïîëíîìàñøòàáíîå âíåäðåíèå ìåòîäîâ ïðîåêòíîãî óï-
ðàâëåíèÿ â ñòðîèòåëüñòâå, ïî ìíåíèþ Ï. Ìîððèñà,
ñîñòîèò â òîì, ÷òî ðåàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî óïðàâ-
ëåíèþ ïðîåêòàìè â ñòðîèòåëüñòâå îáû÷íî âêëþ÷àåò
â ñåáÿ áîëåå øèðîêóþ ïðåäìåòíóþ îáëàñòü ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ òðàäèöèîííîé ìîäåëüþ PMBOK®Guide, à
èìåííî óïðàâëåíèå ñòðàòåãè÷åñêèìè, òåõíè÷åñêèìè
è êîììåð÷åñêèìè âîïðîñàìè [2].
Èòàê, èìååò ìåñòî çàìåòíûé ðàçðûâ ìåæäó ìå-
òîäîëîãèåé è ïðàêòèêîé óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüíû-
ìè ïðîåêòàìè. Ýòîò ðàçðûâ íåèçáåæíî ïðèâîäèò
ê îïðåäåëåííîìó ðàçî÷àðîâàíèþ ïðàêòèêîâ â ìå-
òîäîëîãèè äàííîãî âîïðîñà.
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1. Construction extantion to a guide to the Project
Management body of knowledge. PMBOK®Guide –
2000 Ed. PMI. 2003.
2. Ìîððèñ Ï. Íåðåëåâàíòíîñòü óïðàâëåíèÿ
ïðîåêòàìè êàê ïðîôåññèîíàëüíîé äèñöèïëèíû //
Óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè. 2005. ¹ 3 (3).
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
3. Ïîïîâ Þ., ßêîâåíêî Î. Óïðàâëåíèå ïðî-
åêòàìè. Ì.: ÈÍÔÐÀ-Ì. 2007.
4. Òàíàêà Õ. Êîìïëåêñíîå óïðàâëåíèå ïðî-
åêòàìè â ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèÿõ // Óïðàâëåíèå
ïðîåêòàìè è ïðîãðàììàìè. 2006. ¹ 1 (5).
5. Öèïåñ Ã., Òîâá À. Ìåíåäæìåíò ïðîåêòîâ â
ïðàêòèêå ñîâðåìåííîé êîìïàíèè. Ì.: ÇÀÎ «Îëèìï-
Áèçíåñ». 2006.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàçâèòèå òåëåêîììóíèêà-
öèîííûõ ñèñòåì, â òîì ÷èñëå ñèñòåì ñîòîâîé ñâÿ-
çè, âêëàäûâàåòñÿ äîñòàòî÷íî çíà÷èòåëüíûé îáúåì
èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ, óðîâåíü êîòîðîãî íàõî-
äèòñÿ íà îòìåòêå äåñÿòêîâ ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.
Ñ öåëüþ îáîñíîâàíèÿ íåîáõîäèìûõ îáúåìîâ
èíâåñòèöèé ïðèìåíÿþòñÿ ñïåöèàëüíûå ìåòîäèêè ïî
îöåíêå è ïðîãíîçèðîâàíèþ èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò.
Äëÿ îöåíêè ïðîãíîçíûõ çíà÷åíèé èíâåñòèöè-
îííûõ çàòðàò â ðàçâèòèå òåëåêîììóíèêàöèîííûõ
ñèñòåì ñîòîâîé ñâÿçè ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå
ñóùåñòâóþùèõ ìåòîäè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ñ âíåñå-
íèåì íåîáõîäèìûõ êîððåêòèðîâîê, îòðàæàþùèõ
îñîáåííîñòè èíâåñòèðîâàíèÿ â ýòîé îáëàñòè.
Îïðåäåëåíèå îáùåãî îáúåìà èíâåñòèöèé è èõ
ñòðóêòóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðâîíà÷àëüíûì ýòàïîì óïðàâ-
ëåíèÿ ôîðìèðîâàíèåì èíâåñòèöèîííûìè ðåñóðñà-
ìè è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ýòè ïîêàçàòå-
ëè îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâå ïðîãíîçíûõ ðàñ÷åòîâ.
Ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì èíâåñòèöèé ôîðìèðó-
åòñÿ â èíòåðâàëå îò ìèíèìàëüíîé ãðàíèöû, îáåñ-
ïå÷èâàþùåé ìèíèìàëüíûé îáúåì èíâåñòèöèîííîé
ïîääåðæêè îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè,
äî ìàêñèìàëüíîé, îáåñïå÷èâàþùåé îáúåì èíâå-
ñòèöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé, îïðåäåëÿåìûõ íà îñ-
íîâå öåëåâûõ íîðìàòèâîâ êîðïîðàòèâíîé ñòðàòå-
ãèè [1].
Некрасова Т.П., Аксенова Е.Е.
ÎÖÅÍÊÀ ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÕ ÇÍÀ÷ÅÍÈÉ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÕ ÂËÎÆÅÍÈÉ
Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÈÑÒÅÌ ÌÎÁÈËÜÍÎÉ ÑÂßÇÈ
Ìèíèìàëüíàÿ ãðàíèöà âûñòóïàåò êàê «êðèòè-
÷åñêàÿ ìàññà èíâåñòèöèé», ñíèæåíèå îáúåìà êî-
òîðîé âåäåò ê óõóäøåíèþ ñîñòîÿíèÿ  è ïîêàçàòå-
ëåé äåÿòåëüíîñòè òåëåêîììóíèêàöèîííîé êîìïà-
íèè è åå âîçìîæíîìó áàíêðîòñòâó. Â ïëàíèðóåìîì
ïåðèîäå îáúåì èíâåñòèöèé ôîðìèðóåòñÿ òàêæå ñ
ó÷åòîì âûáðàííîé ïîëèòèêè - êîíñåðâàòèâíîé,
óìåðåííîé èëè àãðåññèâíîé.
Ïðîãíîçíûé îáúåì èíâåñòèöèé îïðåäåëÿåòñÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóþùèõ ïîäõîäîâ:
•  èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé ôîðìèðîâàíèÿ êîìïà-
íèåé èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ, ÷òî êîððåñïîíäèðó-
åòñÿ ñ êîíñåðâàòèâíîé ïîëèòèêîé èõ îáðàçîâàíèÿ;
•  èñõîäÿ èç ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ èíâåñòè-
öèîííûõ ïîòðåáíîñòåé êîìïàíèè.
Ìåõàíèçì ôîðìèðîâàíèÿ ïðîãíîçíîé âåëè÷è-
íû èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ âêëþ÷àåò ñëåäóþ-
ùèå ýòàïû [1]:
•  îïðåäåëåíèå ÷èñòîãî äåíåæíîãî äîõîäà ïî
îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè;
•  îïðåäåëåíèå êîýôôèöèåíòà ó÷àñòèÿ â îáùåì
îáúåìå èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ;
•  îïðåäåëåíèå âîçìîæíîãî îáúåìà ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ñîáñòâåííûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ
çà ñ÷åò âíóòðåííèõ èñòî÷íèêîâ;
•  îïðåäåëåíèå âîçìîæíîãî îáúåìà ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ çà ñ÷åò âíåøíèõ èñòî÷íèêîâ;
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•  îïðåäåëåíèå âîçìîæíîãî îáúåìà ïðèâëå÷å-
íèÿ çàåìíîãî êàïèòàëà;
•  îïðåäåëåíèå îáùèõ èíâåñòèöèé â ïðîãíîç-
íîì ïåðèîäå;
•  îïðåäåëåíèå ñòðóêòóðû èíâåñòèöèé â ïðî-
ãíîçíîì ïåðèîäå.
Êîýôôèöèåíò ó÷àñòèÿ èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ
â ïîëíîì îáúåìå ôèíàíñèðîâàíèÿ, êîòîðûé ó÷è-
òûâàåòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè ïðîãíîçíîãî îáúåìà
ñîáñòâåííûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ çà ñ÷åò
âíóòðåííèõ èñòî÷íèêîâ, îïðåäåëÿåòñÿ êàê [1]:
ÈÏï — ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì èíâåñòèöèîí-
íûõ ïîòðåáíîñòåé.
•  êîýôôèöèåíò ñàìîôèíàíñèðîâàíèÿ
ãäå ÑÈÐô — îáùàÿ ñóììà èíâåñòèöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ, ñôîðìèðîâàííûõ çà ñ÷åò âíóòðåííèõ èñòî÷-
íèêîâ â ðàññìàòðèâàåìîì ïåðèîäå;
ÑÔÐô — îáùàÿ ñóììà ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ,
ñôîðìèðîâàííûõ çà ñ÷åò âíóòðåííèõ èñòî÷íèêîâ.
ÑÈÐâíóòð = ×ÏÄï × ÊÓèð (2)
ãäå ÑÈÐâíóòð — ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì ñîáñòâåí-
íûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ, ôîðìèðóåìûõ çà
ñ÷åò âíóòðåííèõ èñòî÷íèêîâ;
×ÄÏï — ïðîãíîçèðóåìàÿ âåëè÷èíà ÷èñòîãî
äåíåæíîãî ïîòîêà.
Îáùèé ïðîãíîçíûé îáúåì èíâåñòèöèé ñêëà-
äûâàåòñÿ èç:
ÈÐï = ÑÈÐâíóòð + ÑÈÐâíåø + ÇÈÐ (3)
ãäå ÑÈÐâíåø — ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì ñîáñòâåí-
íûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ, ôîðìèðóåìûõ çà
ñ÷åò âíåøíèõ èñòî÷íèêîâ
ÇÈÐ — ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì çàåìíûõ èí-
âåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ.
Ìåòîä ïðîãíîçèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ðå-
ñóðñîâ äëÿ ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ îáúåìà èí-
âåñòèöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé èñõîäèò èç ïðåäïîëî-
æåíèÿ, ÷òî:
Èð = Èï (4)
ãäå Èð — îáùàÿ ñóììà èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ;
Èï — îáùàÿ ñóììà èíâåñòèöèîííûõ ïîòðåá-
íîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ.
Ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè îáùåé ñóììû è ñòðóê-
òóðû èíâåñòèöèîííûõ âëîæåíèé èñïîëüçóþòñÿ
ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
•  êîýôôèöèåíò îáåñïå÷åíèÿ èíâåñòèöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè èíâåñòèöèîííûìè ðåñóðñàìè
(5)
ãäå ÈÐï — ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì èíâåñòèöèîí-
íûõ ðåñóðñîâ;
Ïðåäëàãàåìàÿ íèæå îöåíêà ïðîãíîçíîãî îáúå-
ìà èíâåñòèöèé, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðàçâèòèÿ êîì-
ïàíèè ñîòîâîé ñâÿçè, âûïîëíåíà èñõîäÿ èç ïðåä-
ïîëîæåíèÿ î òîì, ÷òî îíè ïîëíîñòüþ ôîðìèðóþò-
ñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ
èç âíóòðåííèõ èñòî÷íèêîâ.
Íà âåëè÷èíó èíâåñòèöèîííûõ âëîæåíèé â ðàç-
âèòèå òåëåêîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû ñî-
òîâîé ñâÿçè âëèÿþò ñëåäóþùèå ôàêòîðû:
•  ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé;
•  áûñòðàÿ ñìåíà òåõíîëîãèé;
•  òðóäíîäîñòóïíîñòü çîíû âíåäðåíèÿ òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííûõ ñåòåé (ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêòîð);
•  ñëîæíîñòü ìîíòèðóåìîãî îáîðóäîâàíèÿ;
•  óâåëè÷åíèå çîíû îõâàòà;
•  ðàñøèðåíèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà.
Ðàçðàáîòêà, âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé è èõ
áûñòðàÿ ñìåíà òðåáóþò äîïîëíèòåëüíûõ èíâåñòè-
öèîííûõ âëîæåíèé â ïðîöåññå äåéñòâèÿ è ðàçâè-
òèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ óñëóã
ñîòîâîé ñâÿçè.
Ïðîãíîçíûå îáúåìû èíâåñòèöèé äëÿ ñîçäàíèÿ è
ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ñîòîâîé ñâÿçè îïðåäåëÿþòñÿ êàê:
(7)
ãäå Êíà÷ — íà÷àëüíûå ñóììàðíûå èíâåñòèöèîííûå
çàòðàòû, íåîáõîäèìûå íà îðãàíèçàöèþ è ñòðîèòåëü-
ñòâî ýëåìåíòîâ ñèñòåìû ñîòîâîé ñâÿçè â íà÷àëü-
íûé ïåðèîä;
Êïðt+1 — èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû, íåîáõîäè-
ìûå íà îðãàíèçàöèþ è ñòðîèòåëüñòâî äîïîëíèòåëü-
íûõ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû ñîòîâîé ñâÿçè â ãîä t+1
(íà íà÷àëî ãîäà);
r —  ñòàâêà äèñêîíòèðîâàíèÿ;
t — ðàñ÷åòíûé ãîä.
Ñóììàðíûå èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà ñîçäà-
íèå òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñèñòåìû ñîòîâîé ñâÿ-
çè â áàçîâîì ðåãèîíå, íåîáõîäèìûå äëÿ îáñëó-
æèâàíèÿ íà÷àëüíîãî ÷èñëà àáîíåíòîâ, îïðåäåëÿ-
þòñÿ êàê:
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n = 1….N — êîëè÷åñòâî ÏÏÑ;
Êö — èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà ñîçäàíèå
êîììóòàöèîííîãî öåíòðà, îáñëóæèâàþùåãî N
ÏÏÑ;
Êë — èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà ëèöåíçèðî-
âàíèå äåÿòåëüíîñòè.
Âåëè÷èíà èíâåñòèöèîííûõ âëîæåíèé íà ñîçäà-
íèå ÏÏÑ (ñòðîèòåëüñòâî, ïðèîáðåòåíèå è ìîíòàæ
îáîðóäîâàíèÿ) îïðåäåëÿåòñÿ êîëè÷åñòâîì ÏÏÑ
(N), ïîäêëþ÷åííûõ ê êîììóòàöèîííîìó öåíòðó,
êîòîðîå çàâèñèò îò:
•  ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ (êîëè÷åñòâà àáîíåíòîâ)
(÷åë./êì2) ;
•  õàðàêòåðèñòèêè çîíû îõâàòà;
•  òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ñòàíöèé (çàäàí-
íîé åìêîñòè (êîëè÷åñòâà êàíàëîâ ñâÿçè), ñòàíäàðòà
ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû).
Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ÏÏÑ, îïðåäåëÿåìîå
âåëè÷èíîé çîíû îõâàòà, ìîæíî ðàññ÷èòàòü ñëå-
äóþùèì îáðàçîì:
nñð — ñðåäíåå êîëè÷åñòâî àáîíåíòîâ íà òåð-
ðèòîðèè, ðàâíîé 1 êì2.
Lq >>1
Ñëåäîâàòåëüíî, Ls ≅  Lq.
Èç ïðèâåäåííûõ ðàñ÷åòîâ ñëåäóåò, ÷òî:
•  ïîòðåáíîñòè ñðåäíåãî êîëè÷åñòâà àáîíåíòîâ
(nñð) îáåñïå÷èâàþòñÿ åìêîñòüþ 1 ÏÏÑ;
•  êîëè÷åñòâî çîí îõâàòà îïðåäåëÿåò êîëè÷å-
ñòâî ÏÏÑ, åìêîñòü êîòîðûõ äîñòàòî÷íà äëÿ îáñëó-
æèâàíèÿ îáùåãî ÷èñëà àáîíåíòîâ (Q).
Åìêîñòü ÏÏÑ ìîæåò  êîëåáàòüñÿ îò 1000 äî ~
10000 êàíàëîâ ñâÿçè è ñîâïàäàåò ñ åìêîñòüþ êîììó-
òàöèîííîãî öåíòðà. Îáåñïå÷åíèå ïîòðåáíîñòåé àáî-
íåíòîâ ìîæåò áûòü ðåàëèçîâàíî, èñïîëüçóÿ ñëåäóþ-
ùèå âàðèàíòû îðãàíèçàöèè ñèñòåìû ñîòîâîé ñâÿçè:
•  óñòàíîâëåíèå áîëüøîãî êîëè÷åñòâà íåáîëü-
øèõ ïî åìêîñòè ÏÏÑ (nñð = 1000 ÷åë.);
•  óñòàíîâëåíèå íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà áîëåå
ìîùíûõ áàçîâûõ ñòàíöèé (nñð ≥ 10000 ÷åë.).
Ïðè ýòîì ïðèíÿòî, ÷òî äëÿ îäíîãî àáîíåíòà âû-
äåëåí îäèí êàíàë ñâÿçè, ÷òî ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü
ãàðàíòèðîâàííóþ âîçìîæíîñòü ñâÿçè ñ íèì. Ïðè
ýòîì óñëîâèè îïðåäåëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíàÿ ãðàíè-
öà âåëè÷èíû èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò. Â ðåàëüíûõ
óñëîâèÿõ íà îäèí êàíàë ñâÿçè ïîäêëþ÷åíû íå-
ñêîëüêî àáîíåíòîâ, ÷òî ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ âå-
ðîÿòíîñòè ìãíîâåííîé ñâÿçè ñ íèìè è âîçíèêíî-
âåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ñèòóàöèé «çàíÿòî».
Çàâèñèìîñòü îáúåìà èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò îò
ðåàëèçàöèè ðàçëè÷íûõ òåõíè÷åñêèõ âàðèàíòîâ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ÏÏÑ ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 1–3. Ñëå-
äóåò îòìåòèòü, ÷òî îáîðóäîâàíèå, âêëþ÷àÿ ìîíòàæ-
íûå ðàáîòû, äëÿ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé




ãäå S — îáùàÿ ïëîùàäü òåððèòîðèè îáñëóæèâà-
íèÿ;
Si — çîíà îõâàòà 1 áàçîâîé ñòàíöèè, ðàâíàÿ,
íàïðèìåð, 1 êì2.
Ls >> 1
Ïðè ýòîì, íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî ÏÏÑ, îï-
ðåäåëÿåìîå ÷èñëîì àáîíåíòîâ, ðàâíî:
ãäå Q — îáùåå ÷èñëî àáîíåíòîâ;
Ðèñ. 1 Èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà ñîçäàíèå  ÏÏÑ ïðè åìêîñòè êàæäîé 1000 è 2000 êàíàëîâ ñâÿçè




Àíàëèç ãðàôèêîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî èíâåñòèðî-
âàíèå â ìåíåå äîðîãîå è ìàëîìîùíîå îáîðóäîâà-
íèå ïðè ïðîãíîçíûõ îöåíêàõ ñïðîñà áîëåå 10 òûñ.
÷åë. ÿâëÿåòñÿ ìåíåå öåëåñîîáðàçíûì (óäîðîæàíèå
~ íà 25% ïðè 4 òûñ. ÷åë.).
Íåáîëüøèå ïî åìêîñòè ÏÏÑ öåëåñîîáðàçíî óñ-
òàíàâëèâàòü íà òåððèòîðèÿõ ñ íåáîëüøîé ïëîòíî-
ñòüþ íàñåëåíèÿ — òðóäíîäîñòóïíûå òåððèòîðèè,
ïîáåðåæüÿ, íà ïðîòÿæåííîñòè æåëåçíûõ, àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã.
Ðèñ. 2 Èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà ñîçäàíèå  ÏÏÑ ïðè åìêîñòè êàæäîé 1000 è 4000 êàíàëîâ ñâÿçè
1 — åìêîñòü ÏÏÑ 1000 êàíàëîâ, 2 — åìêîñòü ÏÏÑ 4000 êàíàëîâ
Ðèñ. 3 Èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà ñîçäàíèå  ÏÏÑ ïðè åìêîñòè êàæäîé 1000 è 10000 êàíàëîâ ñâÿçè
1 — åìêîñòü ÏÏÑ 1000 êàíàëîâ, 2 — åìêîñòü ÏÏÑ 10000 êàíàëîâ
Ïîëó÷åííûé ïîêàçàòåëü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
øàãîâ ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ èíâåñòè-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè òåëåêîììóíèêàöèîííîé êîì-
ïàíèè. Ñëîæíîñòü ãåîãðàôè÷åñêîãî ðåëüåôà (íà-
ïðèìåð, èçðåçàííîñòü ìåñòíîñòè, ðàçëè÷íûå âèäû
ãðóíòîâ) âûçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ìîäåðíèçàöèè
ÏÏÑ äëÿ ïîääåðæàíèÿ íîðìàëüíîãî óðîâíÿ êà÷å-
ñòâà ñâÿçè ïî ðÿäó ïàðàìåòðîâ, à ñëåäîâàòåëüíî
óäîðîæàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò íà èõ ñîçäà-
íèå, êîìïëåêòàöèþ è ìîíòàæ.
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Íà ðèñ. 4 ïîêàçàíà çàâèñèìîñòü èçìåíåíèÿ
âåëè÷èíû èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò íà ñîçäàíèå è
ìîíòàæ ÏÏÑ â Ìóðìàíñêîé è Ëåíèíãðàäñêîé îá-
ëàñòè.
Îáëàñòè õàðàêòåðèçóþòñÿ ñëåäóþùèìè ãåî-
ãðàôî-êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè:
•  Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü — íàëè÷èå ìíîãîëåòíå-
ìåðçëûõ ãðóíòîâ, ìîðñêîé êëèìàò, õîëîäíûå çèìû,
òåïëûé ïåðèîä ñî ñðåäíåé òåìïåðàòóðîé áîëüøå
+10°Ñ ñîñòàâëÿåò 4 ìåñÿöà, ðàçíîñòü âûñîò;
•  Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü — ðàâíèííàÿ ìåñò-
íîñòü, òåïëûé ïåðèîä — ñ ìàÿ ïî îêòÿáðü.
Ðèñ. 4  Èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà ñîçäàíèå ÏÏÑ â Ëåíèíãðàäñêîé è Ìóðìàíñêîé îáëàñòÿõ
1 — Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 2 — Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü
Ïðîâåäåííûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî íà 60
êì çîíû îõâàòà óäîðîæàíèå èíâåñòèöèîííûõ çàò-
ðàò ïðè îáñëóæèâàíèè ôèêñèðîâàííîãî êîëè÷åñòâà
àáîíåíòîâ â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòüþ ñîñòàâëÿåò ~ 20%.
Èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà ñîçäàíèå è îðãà-
íèçàöèþ ÏÏÑ, íåîáõîäèìûå äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
òåððèòîðèè îäíîé ïëîùàäè, íî ðàçëè÷íîé ïî ãåî-
ëîãî-ãåîãðàôè÷åñêèì óñëîâèÿì, ìîæíî âûðàçèòü
ñëåäóþùåé ôîðìóëîé:
ÊÏÏÑn,j = ÊÏÏÑn * êj * (1 + ξ) (11)
ãäå ÊÏÏÑn,j — èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà ñîçäàíèåÏÏÑ â j–ì ðåãèîíå ïðåäïîëàãàåìîãî âíåäðåíèÿ è
ìîíòàæà;
êj — êîýôôèöèåíò èçìåíåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ
çàòðàò j –ãî ðåãèîíà;
ξ — ðåçåðâ íà íåïðåäâèäåííûå çàòðàòû (â äî-
ëÿõ åäèíèöû îò èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò íà ñòðîè-
òåëüñòâî ÏÏÑ â j-ì ðåãèîíå).
Äëÿ ñðàâíåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò íà ñî-
çäàíèå ÏÏÑ â ðàçëè÷íûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ ðåãèî-
íàõ â ðàâíûõ óñëîâèÿõ ÏÏÑ ïðèíÿòû ðàâíûå ïî
åìêîñòè. Íà îñíîâàíèè ïðîâåäåííîãî àíàëèçà (ñì.
òàáë. 1) îïðåäåëåíû ðàñ÷åòíûå êîýôôèöèåíòû óäî-
ðîæàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò íà ñîçäàíèå ÏÏÑ
äëÿ ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Â êà÷åñòâå áà-
çîâîãî ðåãèîíà ïðèíÿòà Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü.
Òàáëèöà 1
Êîýôôèöèåíòû óäîðîæàíèÿ, ïðèìåíÿåìûå













Êîììóòàöèîííûé öåíòð ÏÏÑ â çàâèñèìîñòè îò
òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ìîæåò îáñëóæèâàòü è
êîîðäèíèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü îò N1 äî (N1)max ÏÏÑ
ñ íåîáõîäèìîé ìîäåðíèçàöèåé âõîäÿùèõ â åãî
ñîñòàâ ýëåìåíòîâ îáîðóäîâàíèÿ. Óâåëè÷åíèå ÷èñ-
ëà áàçîâûõ ñòàíöèé ñâåðõ (N1)max âûçûâàåò íåîá-
õîäèìîñòü ñîçäàíèÿ è ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ íî-
âîãî êîììóòàöèîííîãî öåíòðà, êîòîðûé áóäåò îá-




Âåëè÷èíà èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò íà ñòðîèòåëü-
ñòâî êîììóòàöèîííîãî öåíòðà çàâèñèò îò ÷èñëà ÏÏÑ
â çàäàííîì ðàäèóñå äåéñòâèÿ (íàïðèìåð, 12 êì),
õàðàêòåðèñòèêè çîíû îõâàòà, ñòàíäàðòà ïîñòðîåíèÿ
ñèñòåìû, åìêîñòè (êîëè÷åñòâà êàíàëîâ ñâÿçè).
Èçìåíåíèå îáúåìà èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò íà
ñîçäàíèå êîììóòàöèîííûõ öåíòðîâ, êàæäûé èç êî-
òîðûõ îáñëóæèâàåò N ÏÏÑ, èìååò çàâèñèìîñòü,
ïðåäñòàâëåííóþ íà ðèñ. 5.
Âåëè÷èíà èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò íà ñîçäàíèå
êîììóòàöèîííîãî öåíòðà â j-ì ðåãèîíå ðàññ÷èòû-
âàåòñÿ àíàëîãè÷íî îïðåäåëåíèþ èíâåñòèöèîííûõ
çàòðàò íà ñîçäàíèå ÏÏÑ â j-ì ðåãèîíå.
Òàêèì îáðàçîì, èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà
ñîçäàíèå òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñèñòåìû ñîòîâîé
ñâÿçè â j-ì ðåãèîíå îïðåäåëÿþòñÿ êàê:
Ðèñ. 5 Âåëè÷èíà èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò íà ñîçäàíèå êîìïëåêñà êîììóòàöèîííûõ öåíòðîâ
 ïðè óâåëè÷åíèè ÷èñëà ÏÏÑ
ïðåäåëåíèå èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò íà ñîçäàíèå òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîãî êîìïëåêñà ñîòîâîé ñâÿçè
ïî âèäàì ðàáîò íà:
Êíà÷ = Êñìð + Êîá + Êïð (13)
ãäå Êñìð — èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà âûïîëíå-
íèå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò;
Êîá — èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòå-
íèå îáîðóäîâàíèÿ;
Êïð  — ïðî÷èå èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû.
Ðàñïðåäåëåíèå èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò ïî âè-
äàì ðàáîò îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñâîäíîãî
ñìåòíîãî ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà îáúåê-
òà, êîòîðûé âêëþ÷àåò 12 òåìàòè÷åñêèõ ãëàâ è ðå-
çåðâ ñðåäñòâ íà íåïðåäâèäåííûå ðàáîòû è çàòðà-
òû (ÌÄÑ 81–35.2004), à òàêæå íàëîã íà äîáàâ-
ëåííóþ ñòîèìîñòü.
Ñòàòüè çàòðàò ïî ãëàâàì 1–7 ïðåäñòàâëÿþò ñî-
áîé ïðÿìûå çàòðàòû è âêëþ÷àþò ïîäãîòîâêó òåð-
ðèòîðèè ñòðîèòåëüñòâà, ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî, ïîäñîáíîãî è îá-
ñëóæèâàþùåãî íàçíà÷åíèÿ, îáúåêòîâ èíæåíåðíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ (îáúåêòû ýíåðãåòè÷åñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ñâÿçè, ñðåäñòâà îõðàíû, òðàíñïîðòíûå êîì-
ìóíèêàöèè, íàðóæíûå ñåòè è ñîîðóæåíèÿ
îáúåêòîâ ýíåðãîîáåñïå÷åíèÿ), áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè.
Ïðÿìûå çàòðàòû ðàññ÷èòûâàþòñÿ èñõîäÿ èç
îáúåìà âûïîëíÿåìûõ ñòðîèòåëüíûõ è ìîíòàæíûõ
ðàáîò, åäèíè÷íûõ ðàñöåíîê íà âûïîëíåíèå ðàáîò,
íîìåíêëàòóðû óñòàíàâëèâàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ è
ñòîèìîñòè åãî èçãîòîâëåíèÿ.
Èíâåñòèöèîííûå çàòðàòû íà ëèöåíçèðîâàíèå
ÿâëÿþòñÿ ïîñòîÿííîé, åäèíîâðåìåííî ôèíàíñèðó-
åìîé â óñòàíîâëåííîì ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíà-
ìè ïîðÿäêå âåëè÷èíîé.
Îïðåäåëåííûé îáúåì èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò
ëîæèòñÿ â îñíîâó ðàñ÷åòà îñíîâíûõ ôîíäîâ òå-
ëåêîììóíèêàöèîííîé êîìïàíèè ñîòîâîé ñâÿçè,
ïîäëåæàùèõ àìîðòèçàöèè. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ âå-
ëè÷èíû îñíîâíûõ ôîíäîâ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðàñ-
(12)
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Çàòðàòû ïî ãëàâàì 8–12 ñâîäíîãî ðàñ÷åòà ñòî-
èìîñòè ñòðîèòåëüñòâà  ÿâëÿþòñÿ êîñâåííûìè çàò-
ðàòàìè, âåëè÷èíà êîòîðûõ îïðåäåëÿåòñÿ ïî íîðìà-
òèâàì â çàâèñèìîñòè îò çàòðàò ïî ïðÿìûì çàòðàòàì
(ãëàâàì 1–7). Â ñîñòàâ óêàçàííûõ çàòðàò âõîäÿò
çàòðàòû íà âðåìåííûå çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, äî-
ïîëíèòåëüíûå çàòðàòû ïðè ïðîèçâîäñòâå ñòðîèòåëü-
íî-ìîíòàæíûõ ðàáîò â çèìíåå âðåìÿ, çàòðàòû, ñâÿ-
çàííûå ñ ïðåìèðîâàíèåì çà ââîä â äåéñòâèå ïîñò-
ðîåííûõ îáúåêòîâ, ñðåäñòâà íà îðãàíèçàöèþ è
ïðîâåäåíèå ïîäðÿäíûõ òîðãîâ (òåíäåðîâ), çàòðàòû
íà ïðîåêòíûå ðàáîòû, àâòîðñêèé íàäçîð è ò. ä.
Â ñâîäíûé ñìåòíûé ðàñ÷åò ñòîèìîñòè ñòðîè-
òåëüñòâà âêëþ÷àåòñÿ ðåçåðâ ñðåäñòâ íà íåïðåäâè-
äåííûå ðàáîòû è çàòðàòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âîç-
ìåùåíèÿ ñòîèìîñòè ðàáîò è çàòðàò, ïîòðåáíîñòü â
êîòîðûõ âîçíèêàåò â õîäå ñòðîèòåëüñòâà â ðåçóëü-
òàòå óòî÷íåíèÿ ïðîåêòíûõ ðåøåíèé èëè óñëîâèé
ñòðîèòåëüñòâà. Ðåçåðâ ñðåäñòâ îïðåäåëÿåòñÿ â ðàç-
ìåðå 3–10% â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè ïðîðàáîò-
êè è ðèñêà èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà.
Ïðîãíîçíîå èçìåíåíèå èíâåñòèöèîííûõ çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì íîâûõ ÏÏÑ è êîì-
ìóòàöèîííûõ öåíòðîâ, çàâèñèò îò èçìåíåíèÿ êîëè-
÷åñòâà àáîíåíòîâ, êàíàëîâ ñâÿçè, çîíû îõâàòà. Ïðî-
ãíîçèðóåìîå ÷èñëî àáîíåíòîâ ìîæåò áûòü îïðåäå-
ëåíî ñ ïîìîùüþ àíàëèòè÷åñêîãî ìåòîäà îöåíêè
ñïðîñà íà óñëóãè [3], ó÷èòûâàþùåãî òàêèå ôàêòî-
ðû êàê îáúåì ïðîäàæ óñëóã, öåíû íà óñëóãè, äîõî-
äîâ àáîíåíòîâ â áàçîâûé è ïðîãíîçíûé ïåðèîä âðå-
ìåíè, à òàêæå èçìåíåíèå äîëè è êîýôôèöèåíòà ðàç-
âèòèÿ ðûíêà ðàññìàòðèâàåìîé óñëóãè.
Óâåëè÷åíèå êàíàëîâ ñâÿçè, îïðåäåëåííîå ïðè
óñëîâèè âûäåëåíèÿ îäíîìó àáîíåíòó îäèí êàíàë,
âçàèìîóâÿçàíî ñ ïðîãíîçíûì óâåëè÷åíèåì ÷èñëà
àáîíåíòîâ.
Óâåëè÷åíèå çîíû îõâàòà ìîæåò áûòü îïðåäå-
ëåíî èñõîäÿ èç ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ ïðåäïîëàãà-
åìîãî ðåãèîíà ðàçìåùåíèÿ îáîðóäîâàíèÿ òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîé ñèñòåìû ñîòîâîé ñâÿçè, à òàêæå
ãðàíèö âîçìîæíûõ ïåðåìåùåíèé àáîíåíòîâ.
Êðîìå òîãî, ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ çàâèñèò îò ôàêòè÷åñêèõ
ôèíàíñîâûõ è òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé êîìïàíèè ñîòîâîé ñâÿçè.
Ïðîãíîçíûé îáúåì èíâåñòèöèé ëîæèòñÿ â îñ-
íîâó îïðåäåëåíèÿ ïðîãíîçíûõ çíà÷åíèé ïîêàçà-
òåëåé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé êîìïàíèè ñîòîâîé ñâÿçè, â òîì ÷èñëå
ïîòîêà ðåàëüíûõ äåíåã. Íà îñíîâå ïîòîêà ðåàëü-
íûõ äåíåã ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâ-
íîñòè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà (NPV, IRR, PI,
IP) [2, 4], îïðåäåëÿþùèå åãî ñîñòîÿòåëüíîñòü è
ïðåäïî÷òèòåëüíîñòü ïåðåä äðóãèìè âîçìîæíûìè
íàïðàâëåíèÿìè âëîæåíèé èíâåñòèöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ.
Ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â îáëà-
ñòè ðàçâèòèÿ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ êîìïàíèé
ñâÿçàíà ñ âîçíèêíîâåíèåì ðÿäà òåõíèêî-òåõíîëî-
ãè÷åñêèõ, èíâåñòèöèîííûõ, ãåîãðàôè÷åñêèõ ðèñ-
êîâ, âëèÿíèå êîòîðûõ îòðàæàåòñÿ íà äîõîäàõ êîì-
ïàíèé. Íåñìîòðÿ íà ýòî, âëîæåíèÿ â èõ ðàçâèòèå,
ïî êðàéíåé ìåðå â êðàòêîñðî÷íîì ïåðèîäå, ìîæ-
íî ñ÷èòàòü ïåðñïåêòèâíûì íàïðàâëåíèåì.
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Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòîâ ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ íåîá-
õîäèìà äëÿ  îáîñíîâàíèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè  èõ
îñóùåñòâëåíèÿ è îöåíêè ðåçóëüòàòîâ. Îäíàêî èñ-
ïîëüçîâàíèå äëÿ äàííûõ öåëåé ñóùåñòâóþùèõ
ìåòîäèê îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ ñâÿçàíî ñ öåëûì ðÿäîì ïðîáëåì:
äîñòàòî÷íî òÿæåëî ó÷åñòü âñå ïîëîæèòåëüíûå
è îòðèöàòåëüíûå ýôôåêòû îò ðàçðàáàòûâàåìûõ ìå-
ðîïðèÿòèé;
çà÷àñòóþ íåâîçìîæíî îáúåêòèâíî îïðåäåëèòü
âëèÿíèå ðÿäà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ íà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êèå ïîêàçàòåëè ïðåäïðèÿòèÿ;
ñëîæíî òî÷íî îïðåäåëèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ñðîêà ïîëó÷åíèÿ ýôôåêòà îò äàííûõ ìåðîïðèÿòèé;
ýêîíîìè÷åñêèõ ýôôåêò îò ìåðîïðèÿòèÿ, êàê
ïðàâèëî, íåîäèíàêîâ ïî ãîäàì;
ïðàâèëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà çàòðóäíÿþò ðàñ-
÷åò åäèíîâðåìåííûõ çàòðàò íà îñóùåñòâëåíèå ìå-
ðîïðèÿòèÿ.
Â ñâÿçè ñ ýòèì, çàäà÷à ðàçðàáîòêè ìåòîäè÷åñ-
êèõ ðåêîìåíäàöèé ïî îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ïðî-
åêòîâ, ó÷èòûâàþùèõ îñîáåííîñòè ìåðîïðèÿòèé ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî àêòóàëüíîé.
Ïðîâåäåííîå  àâòîðîì èññëåäîâàíèå ïðàêòè-
êè ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âíóò-
ðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîçâîëèëî âûäåëèòü
ñëåäóþùèå èõ îñîáåííîñòè:
âñåãäà îñóùåñòâëÿþòñÿ íà óæå äåéñòâóþùåì
ïðåäïðèÿòèè;
íàëè÷èå êàê ôèíàíñîâûõ, òàê è íåôèíàíñîâûõ
öåëåé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà;
îòñóòñòâèå ïî ðÿäó ïðîåêòîâ ïðèòîêîâ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ;
âîçìîæíîñòü êàê ïðÿìîãî, òàê è êîñâåííîãî
âëèÿíèÿ íà òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè
ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì;
ïîëîæèòåëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âíóòðèôèðìåí-
íîãî ïëàíèðîâàíèÿ íåîäèíàêîâ ïî ïåðèîäàì è
ìîæåò ïðîÿâèòüñÿ ñ ëàãîì âî âðåìåíè áîëåå îä-
íîãî ãîäà;
âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà óæå èìåþùèõñÿ íà ïðåäïðèÿòèè ðåñóðñîâ.
Âëèÿíèå îñîáåííîñòåé ïðîåêòîâ  ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ íà ìåòîäè-
êó îöåíêè èõ ýôôåêòèâíîñòè îòðàæåíî íà ðèñ. 1.
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ 2’ 2008. Экономические науки
Â ñîîòâåòñòâèè ñ [1] ýôôåêòèâíîñòü ïðîåêòîâ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê êàòåãîðèÿ, õàðàêòåðèçó-
þùàÿ ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷åííûõ îò íèõ ðåçóëüòàòîâ
öåëÿì è èíòåðåñàì ó÷àñòíèêîâ. Öåëÿìè ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìîãóò
áûòü ñíèæåíèå çàòðàò íà ïëàíèðîâàíèå, ïîâûøå-
íèå ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòîâ íà ñèñ-
òåìû ìåíåäæìåíòà, ïîâûøåíèå ñêîðîñòè âûïîë-
íåíèÿ ïëàíîâûõ îïåðàöèé, ñîçäàíèå óñëîâèÿõ äëÿ
ýôôåêòèâíîãî êîíòðîëÿ ðåçóëüòàòîâ, ïîâûøåíèå
îáîñíîâàííîñòè ïëàíîâûõ ðåøåíèé è ò. ï. Òàêèì
îáðàçîì, ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé ìîæåò îöå-
íèâàòüñÿ êàê ñ ïîìîùüþ ôèíàíñîâûõ, òàê  è íåôè-
íàíñîâûõ êðèòåðèåâ.
Âûáîð êðèòåðèåâ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðî-
åêòà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû âíóòðèôèðìåí-
íîãî ïëàíèðîâàíèÿ çàâèñèò îò öåëåé è èíòåðåñîâ
ó÷àñòíèêîâ. Îäíàêî, èñïîëüçîâàíèå òîëüêî îäíîãî
ôèíàíñîâîãî èëè íåôèíàíñîâîãî êðèòåðèÿ íåäî-
ïóñòèìî. Äåëî â òîì, ÷òî çà÷àñòóþ ìåðîïðèÿòèå,
íàïðàâëåííîå íà ïîëó÷åíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåê-
òà îäíîâðåìåííî îòðèöàòåëüíî âëèÿåò íà íåôèíàí-
ñîâûå ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è íà-
îáîðîò. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçî-
âàòü ìíîãîêðèòåðèàëüíóþ îöåíêó ïðîåêòà.
Ðåêîìåíäóåìûå êðèòåðèè îöåíêè ïðîåêòà ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 1.
Òàáëèöà 1




Ôèíàíñîâûå Ïðèâåäåííûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò
êðèòåðèè îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Ðåíòàáåëüíîñòü Äèñêîíòèðîâàííûé ñðîê îêóïàåìîñòè
èíâåñòèöèé èíâåñòèöèé
Íåôèíàíñîâûå Ñêîðîñòü ðàçðàáîòêè è ïðèíÿòèÿ
êðèòåðèè ïëàíîâîãî ðåøåíèÿ.
Óðîâåíü ñîîòâåòñòâèÿ ñèñòåìû âíóòðè-
ôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîëîæåíèÿì
êîäåêñà êîðïîðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ.
Óðîâåíü ñîîòâåòñòâèÿ ñèñòåìû âíóòðè-
ôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîëîæåíèÿì
ñòàíäàðòîâ íà ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà-
÷åñòâà, áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà,
óïðàâëåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäîé.
Óðîâåíü ñîîòâåòñòâèÿ ñèñòåìû âíóòðè-
ôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîëîæåíèÿì




Ðàññìîòðèì áîëåå ïîäðîáíî ôèíàíñîâûå êðè-
òåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòîâ ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ñèñòåì âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ. Ñ ïîðÿäêîì ðàñ÷åòà íåôèíàíñîâûõ êðèòåðè-
åâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáîòå 2.
Ðàñ÷åò ïðèâåäåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåê-
òà  îò ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âíóò-
ðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ îñó-
ùåñòâëÿòü ïî ôîðìóëå:
(1)
ãäå Ý — ïðèâåäåííûé ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îò
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, òûñ. ð.;
ÏÐt — ñóììà ïîëîæèòåëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðåçóëüòàòà îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà â t-ì ïåðèîäå,
òûñ. ð.;
 — ïðèâåäåííûé ê íàñòîÿùåìó âðå-
 — ïðèâåäåííûé ê íàñòîÿùåìó âðå-
ìåíè ïîëîæèòåëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðåçóëüòàò îò
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà çà âåñü ñðîê æèçíåííîãî öèêëà
ïðîåêòà, òûñ. ð.
ÎÐ t — ñóììà îòðèöàòåëüíîãî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðåçóëüòàòà îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà â t-ì ïåðèî-
äå, òûñ. ð.;
ìåíè îòðèöàòåëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðåçóëüòàò îò
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà çà âåñü ñðîê æèçíåííîãî öèêëà
ïðîåêòà, òûñ. ð.
ÄÈ — äåçèíâåñòèöèè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâ-
ëåíèåì ïðîåêòà, òûñ. ð.;
Çåì — åäèíîâðåìåííûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ
îñóùåñòâëåíèåì ïðîåêòà, òûñ. ð.;
Ò — ïåðèîä æèçíåííîãî öèêëà ïðîåêòà, ãîä;
d — ñòàâêà äèñêîíòà, íå ó÷èòûâàþùàÿ èíô-
ëÿöèþ (ðàñ÷åò ìîæåò áûòü ïðîâåäåí ìåòîäèêå, óò-
âåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
¹ 1470 [3]).
Ïðåäëàãàåìàÿ ôîðìóëà ïîçâîëÿåò ó÷åñòü îñî-
áåííîñòè ïðîåêòîâ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âíóòðè-
ôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ è ñêîíöåíòðèðîâàòü
âíèìàíèå êàê íà ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòàõ âíå-
äðåíèÿ ïðîåêòà, òàê è îòðèöàòåëüíûõ.  Êðîìå òîãî,
ôîðìóëà íàãëÿäíî îòðàæàåò ôàêòîðû, âëèÿþùèå
íà âåëè÷èíó îöåíèâàåìîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ýô-
ôåêòà.
×åì âûøå çíà÷åíèå Ý, òåì âûøå ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîåêòà. Åñëè ïðåñëåäó-
þòñÿ íåôèíàíñîâûå öåëè, íåîáõîäèìî âûáèðàòü
ïðîåêò, ïîçâîëÿþùèé ïîëó÷èòü çàäàííûé íåôè-
íàíñîâûé ðåçóëüòàò ñ íàèáîëüøèì çíà÷åíèåì
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ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà. Ïðè ýòîì, ìîæåò áûòü
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, çíà÷å-
íèå ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà îò êîòîðîãî îòðè-
öàòåëüíî.
Ïîëîæèòåëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðåçóëüòàò, ïî-
ëó÷àåìûé â òå÷åíèå æèçíåííîãî öèêëà ïðîåêòà,
ìîæåò áûòü ñâÿçàí ñ óâåëè÷åíèåì âûðó÷êè, ñíè-
æåíèåì òðóäîåìêîñòè âûïîëíåíèÿ óïðàâëåí÷åñ-
êèõ îïåðàöèé, óâåëè÷åíèåì ïåðèîäà êîíêóðåíò-
íûõ ïðåèìóùåñòâ, ñíèæåíèåì ðèñêà íåâûïîëíå-
íèÿ ïëàíîâûõ çàäàíèé, ñíèæåíèåì çàòðàò íà ïðî-
èçâîäñòâî, â ðåçóëüòàòå ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ
ïîâûøåíèÿ ìîòèâàöèè è êîíòðîëÿ, óìåíüøåíèåì
ïðîñòîåâ ðàáî÷èõ, ñâåðõóðî÷íûõ ðàáîò è ò.  ä.
Ôîðìóëû äëÿ ðàñ÷åòà ïîëîæèòåëüíîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñî-
âåðøåíñòâîâàíèÿ âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 2.
Òàáëèöà 2
Ðàñ÷åò ïîëîæèòåëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ â  t-ì ïåðèîäå
Ïîêàçàòåëü Ôîðìóëà Îáîçíà÷åíèå
Ñóììà ïîëîæèòåëüíîãî ÏÐtâ = Ï ïðîäàæ î t ⋅ (1 – Í) ⋅ Ï ïðîäàæ ît — ïðèáûëü îò ïðîäàæ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà, ⋅ ÑÂÎÐ ⋅ Ivt â âàðèàíòå «áåç ïðîåêòà» â t-ì ïåðèîäå,
ñâÿçàííîãî ñ ðîñòîì âûðó÷êè òûñ. ð.;
(ÏÐtâ), òûñ. ð. Í — ñòàâêà íàëîãà íà ïðèáûëü;
ÑÂÎÐ — ñèëà âîçäåéñòâèÿ îïåðàöèîííîãî
ðû÷àãà;
Ivt — ïðèðîñò âûðó÷êè â âàðèàíòå «ñ ïðî-
åêòîì» â t-ì ïåðèîäå.
Ñóììà ïîëîæèòåëüíîãî Òði — ñíèæåíèå òðóäîåìêîñòè óïðàâëåí÷å-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà, ÏÐtò =              ⋅ Îi/ F ⋅ (1+ ÅÑÍ) ⋅ ñêîé äåÿòåëüíîñòè  ïî i-ìó ðàáîòíèêó â t-ì
ñâÿçàííîãî ñî ñíèæåíèåì ïåðèîäå â âàðèàíòå «ñ ïðîåêòîì» ïî ñðàâ-
òðóäîåìêîñòè óïðàâëåí÷åñêîé ⋅ (1+ kïðåìi), íåíèþ ñ âàðèàíòîì «áåç ïðîåêòà»,
äåÿòåëüíîñòè (ÏÐtò), òûñ. ð. ÷åë-÷àñîâ;
Îi — îêëàä i-ãî ðàáîòíèêà, òûñ. ð.;
F — ñðåäíåìåñÿ÷íûé ôîíä âðåìåíè
ðàáîòíèêà, ÷;
ÅÑÍ — ñòàâêà åäèíîãî ñîöèàëüíîãî íàëîãà;
kïðåìi — êîýôôèöèåíò ó÷èòûâàþùèé
ïðåìèþ i-ãî ðàáîòíèêà.
Ñóììà ïîëîæèòåëüíîãî ÏÐtç = Çïðîèçâ ît ⋅Y ç t/100 Çïðîèçâ ît — çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà â âàðèàíòå «áåç ïðîåêòà» â t-ì ïåðèîäå,
â t-ì ïåðèîäå,  ñâÿçàííîãî òûñ. ð.;
ñî ñíèæåíèåì çàòðàò íà ïðî- Y ç t– ïðîöåíò ñíèæåíèÿ çàòðàò
èçâîäñòâî (ÏÐtç), òûñ. ð. íà ïðîèçâîäñòâî â ðåçóëüòàòå ñîçäàíèÿ
óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ ìîòèâàöèè è êîíò-
ðîëÿ â t-ì ïåðèîäå (îïðåäåëÿåòñÿ ýêñïåðòà-
ìè), %.
Ñóììà ïîëîæèòåëüíîãî ÏÐtï = Çïðîñòîè ît ⋅Y ïðîñòîè t/ 100 Çïðîñòîè ît — çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ êîì-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà, ïåíñàöèÿìè çà ïðîñòîè íå ïî âèíå ðàáî÷åãî
ñâÿçàííîãî ñî ñíèæåíèåì â âàðèàíòå «áåç ïðîåêòà» â t-ì ïåðèîäå,
ïðîñòîåâ ðàáî÷èõ (ÏÐtï), òûñ. ð. òûñ. ð.;
Y ïðîñòîè t — ïðîöåíò ñíèæåíèÿ ïðîñòîåâ
â ðåçóëüòàòå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âíóòðè-
ôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ (îïðåäåëÿåòñÿ
ýêñïåðòàìè), %.
Ñóììà ïîëîæèòåëüíîãî ýôôåêòà, ÏÐtñ= Çñâåðõ ît ⋅Y ñâåðõ t/ 100 Çñâåðõ ît — çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ äîïëàòàìè
ñâÿçàííîãî ñî ñíèæåíèåì çà ñâåðõóðî÷íûå ðàáîòû â âàðèàíòå
ñâåðõóðî÷íûõ ðàáîò (ÏÐtñ), «áåç ïðîåêòà» â t-ì ïåðèîäå, òûñ. ð.;
òûñ. ð. Y ñâåðõ t — ïðîöåíò ñíèæåíèÿ ÷àñîâ
ñâåðõóðî÷íûõ ðàáîò â ðåçóëüòàòå ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ (îïðåäåëÿåòñÿ ýêñïåðòàìè), %.
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Ïîêàçàòåëü Ôîðìóëà Îáîçíà÷åíèå
Ñóììà ïîëîæèòåëüíîãî ÏÐtïç = Çêï t + Çñâÿçü t + Çêîíñ t + Çêï t — ñíèæåíèå çàòðàò íà êàíöåëÿðñêèå
ýêîíîìè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà, Ç øòðàô t + Çêàï t + Çðåì t, ïðèíàäëåæíîñòè â t-ì ïåðèîäå â âàðèàíòå
ñâÿçàííîãî ñî ñíèæåíèåì «ñ ïðîåêòîì» ïî ñðàâíåíèþ ñ âàðèàíòîì
ïðî÷èõ çàòðàò (ÏÐtïç), òûñ. ð. «áåç ïðîåêòà», òûñ. ð;
Çñâÿçü t — ñíèæåíèå çàòðàò íà ñâÿçü â t-ì
ïåðèîäå â âàðèàíòå «ñ ïðîåêòîì» ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ âàðèàíòîì «áåç ïðîåêòà», òûñ. ð;
Çêîíñ t — ñíèæåíèå çàòðàò íà êîíñàëòèíãî-
âûå óñëóãè â t-ì ïåðèîäå â âàðèàíòå
«ñ ïðîåêòîì» ïî ñðàâíåíèþ ñ âàðèàíòîì
«áåç ïðîåêòà», òûñ. ð;
Çøòðàô t — ñíèæåíèå çàòðàò íà øòðàôû,
ïåíè, íåóñòîéêè â t-ì ïåðèîäå â âàðèàíòå
«ñ ïðîåêòîì» ïî ñðàâíåíèþ ñ âàðèàíòîì
«áåç ïðîåêòà», òûñ. ð;
Çêàï t — ñíèæåíèå çàòðàò íà ïðèâëå÷åíèå
êàïèòàëà â t-ì ïåðèîäå â âàðèàíòå «ñ ïðîåê-
òîì» ïî ñðàâíåíèþ ñ âàðèàíòîì «áåç ïðîåê-
òà», òûñ. ð;
Çðåì t — ýêîíîìèÿ íà çàòðàòàõ íà ðåìîíò
è ýêñïëóàòàöèþ îáîðóäîâàíèÿ, âûçâàííàÿ
âíåäðåíèåì ìåðîïðèÿòèÿ â âàðèàíòå
«ñ ïðîåêòîì» ïî ñðàâíåíèþ ñ âàðèàíòîì
«áåç ïðîåêòà», òûñ. ð.
Ïðèâåäåííûé ïîëîæèòåëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé
ðåçóëüòàò  ïðè ïîâûøåíèè ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïå-
ðèîäà ïîëó÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî äåíåæíîãî ïîòîêà
ìîæåò áûòü ðàññ÷èòàí ïî ôîðìóëå:
ãäå Ïðîäàæ î — ïðèáûëü îò ïðîäàæ áåç âíåäðå-
íèÿ ïðîåêòà, òûñ. ð.;
Ò — ïåðèîä æèçíåííîãî öèêëà ïðîåêòà, ãîä;
dî — ñòàâêà äèñêîíòà «áåç ïðîåêòà»;
d1 — ñòàâêà äèñêîíòà «ñ ïðîåêòîì».
Ôîðìóëà ðàñ÷åòà ïðèâåäåííîãî ïîëîæèòåëü-
íîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà ïðè îäíîâðåìåí-
íîì ñíèæåíèè ðèñêîâ íåâûïîëíåíèÿ ïëàíîâ è
óâåëè÷åíèè ïðîäîëæèòåëüíîñòè ïåðèîäà ïî-
ëó÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî äåíåæíîãî ïîòîêà ïðåä-
ïðèÿòèÿ:
(2)
ãäå Ïðîäàæ î — ïðèáûëü îò ïðîäàæ áåç âíåäðå-
íèÿ ïðîåêòà, òûñ. ð.;
Àî– ñóììà ãîäîâûõ àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñ-
ëåíèé áåç âíåäðåíèÿ ïðîåêòà, òûñ. ð.;
Í –ñòàâêà íàëîãà íà ïðèáûëü;
T1 — ïåðèîä ïîëó÷åíèÿ äåíåæíîãî ïîòîêà «ñ
ïðîåêòîì», ãîä;
To — ïåðèîä ïîëó÷åíèÿ äåíåæíîãî ïîòîêà «áåç
ïðîåêòà», ãîä;
Ïðèâåäåííûé òåêóùèé ïîëîæèòåëüíûé ýêîíî-
ìè÷åñêèé ðåçóëüòàò ïðè ñíèæåíèè ðèñêîâ íåâû-




Ôîðìóëû 2, 3 è 4 ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû
òîëüêî äëÿ ïðèáûëüíûõ ïðåäïðèÿòèé.
Îòðèöàòåëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé ðåçóëüòàò ïî
ãîäàì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñèñòåìû âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ, êàê
ïðàâèëî,  ñâÿçàí ñ óâåëè÷åíèåì òåêóùèõ çàòðàò,
âûçâàííûì  äàííûì ïðîåêòîì. Â ñâÿçè ñ ýòèì,
äëÿ ïðàâèëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ôîðìóëû 1 íåîá-
õîäèìî ÷åòêî ðàçäåëèòü çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ  ðàç-
ðàáîòêîé è îñóùåñòâëåíèåì  ìåðîïðèÿòèé ïî ñî-
âåðøåíñòâîâàíèþ âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ íà òåêóùèå è åäèíîâðåìåííûå (òàáë. 3). Ìîæíî
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çàìåòèòü, ÷òî ðÿä çàòðàò (íàïðèìåð, çàòðàòû íà
îáó÷åíèå ðàáîòíèêîâ), ó÷èòûâàåìûõ â áóõãàëòåð-
ñêîì ó÷åòå â êà÷åñòâå òåêóùèõ ïî ñóùåñòâó ÿâ-
ëÿþòñÿ åäèíîâðåìåííûìè è íå äîëæíû ó÷èòûâàòü-
ñÿ â ñîñòàâå ÎÐ t. Ïðè ðàñ÷åòå ñóììû óâåëè÷å-
íèÿ òåêóùèõ çàòðàò íå ñëåäóåò ó÷èòûâàòü íåäåíåæ-
íûå ñòàòüè çàòðàò (íàïðèìåð ñóììû àìîðòèçàöè-
îííûõ îò÷èñëåíèé).
Òàáëèöà 3
Ñîñòàâ  çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé è îñóùåñòâëåíèåì  ìåðîïðèÿòèé
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ
Ãðóïïà çàòðàò Âèäû çàòðàò
Åäèíîâðåìåííûå çàòðàòû, 1. Êàïèòàëèçèðóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â êà÷åñòâå
ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëå- îñíîâíûõ ñðåäñòâ:
íèåì ìåðîïðèÿòèÿ (Çåì) çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ÝÂÌ è äðóãîãî ïðåäóñìîòðåííîãî ïðîåêòîì îáîðóäî-
âàíèÿ, çàòðàòû íà åãî óñòàíîâêó è ïîäãîòîâêó ê ðàáîòå;
çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå è ïîäãîòîâêó ê ðàáîòå äîïîëíèòåëüíûõ îôèñíûõ ïîìå-
ùåíèé;
çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå õîçÿéñòâåííîãî èíâåíòàðÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ïðîåêòîì.
2. Êàïèòàëèçèðóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïðàâèëàìè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â êà÷åñòâå
íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ:
çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ;
çàòðàòû íà ðàçðàáîòêó îðèãèíàëüíîãî ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèÿ;
çàòðàòû íà ñîçäàíèå âåá-ñàéòà â Èíòåðíåòå.
3. Íå êàïèòàëèçèðóåìûå ïî ïðàâèëàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà:
îïëàòà êîíñàëòèíãîâûõ óñëóã;
îïëàòà òðóäà  ñ îò÷èñëåíèÿìè ðàáîòíèêîâ ïðîåêòíîé ãðóïïû, ðàçðàáàòûâàþùåé
ìåðîïðèÿòèå;
çàòðàòû íà áóìàãó è êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè, èñïîëüçóåìûå ïðè ðàçðàáîò-
êå è âíåäðåíèè ìåðîïðèÿòèÿ;
îïëàòà òðóäà  ñ îò÷èñëåíèÿìè ðàáîòíèêîâ âíåäðÿþùèõ  ïðîåêòíûå ðàçðàáîòêè;
çàòðàòû íà îáó÷åíèå ðàáîòíèêîâ, ñâÿçàííîå ñ âíåäðåíèåì ìåðîïðèÿòèÿ;
çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ñ îò÷èñëåíèÿìè ðàáîòíèêîâ, âíåäðÿþùèõ ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå;
çàòðàòû íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå âåá-ñàéòà â Èíòåðíåòå;
ïðåäñòàâèòåëüñêèå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ âíåäðåíèåì ìåðîïðèÿòèÿ.
Òåêóùèå çàòðàòû, ñâÿçàí- Çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ñ îò÷èñëåíèÿìè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ ââåäåííûå
íûå ñ îñóùåñòâëåíèåì äîëæíîñòè, ñâÿçàííûå ñ ôóíêöèåé ïëàíèðîâàíèÿ;
ìåðîïðèÿòèÿ (Çòì) Óâåëè÷åíèå çàòðàò íà îïëàòó òðóäà ñ îò÷èñëåíèÿìè ñïåöèàëèñòîâ, íà êîòîðûå âîçëî-
æåíû äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè.
Óâåëè÷åíèå çàòðàò íà áóìàãó è êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè, èñïîëüçóåìûå
ïðè îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèè ïëàíèðîâàíèÿ.
Çàòðàòû íà ðåìîíò è ýêñïëóàòàöèþ îáîðóäîâàíèÿ, óñòàíîâëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîåêòîì.
Çàòðàòû íà îáñëóæèâàíèå âåá-ñàéòà â Èíòåðíåòå.
Óâåëè÷åíèå íàëîãà íà èìóùåñòâî.
Óâåëè÷åíèå çàòðàò íà óñëóãè êîíñàëòèíãîâûõ ôèðì.
Óâåëè÷åíèå ïðåäñòàâèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ â ïðîöåññîì âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè.
Íàðÿäó ñ ðîñòîì òåêóùèõ çàòðàò íà ïëàíèðî-
âàíèå, îöåíèâàåìûå ïðîåêòû ïðÿìî èëè êîñâåííî
ìîãóò ïðèâåñòè è äðóãèì îòðèöàòåëüíûì ýêîíî-
ìè÷åñêèì ðåçóëüòàòàì: ñíèæåíèþ âûðó÷êè, ðîñ-
òó çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî, ïîâûøåíèþ ðèñêà íå-
âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ çàäàíèé è ò. ï. Ïðè ýòîì,
ôîðìóëû, ïðåäñòàâëåííûå âûøå ìîãóò áûòü èñ-
ïîëüçîâàíû è äëÿ ðàñ÷åòà îòðèöàòåëüíîãî ýêîíî-
ìè÷åñêèé ðåçóëüòàòà.
Â ôîðìóëå 1 äåëàåòñÿ äîïóùåíèå, ÷òî âñå åäè-
íîâðåìåííûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ðåàëèçàöèåé
ïðîåêòà è äåçèíâåñòèöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ â íóëå-
âîé ìîìåíò âðåìåíè. Åñëè ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò
íå ðàçîâóþ èíâåñòèöèþ, à ïîñëåäîâàòåëüíîå èí-
âåñòèðîâàíèå ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ â òå÷åíèè
æèçíåííîãî öèêëà ïðîåêòà, à òàê æå ïîëó÷åíèå
âîçìîæíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ äåçèíâåñòèöèé â
ðàçíûå ïåðèîäû,  ôîðìóëà ýêîíîìè÷åñêîãî ýô-
ôåêòà ìîäèôèöèðóåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
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Êðèòåðèé «ðåíòàáåëüíîñòü èíâåñòèöèé» ìîæåò
áûòü èñïîëüçîâàí ïðè îöåíêå ïðîåêòîâ, ïðåñëå-
äóþùèõ ïðåæäå âñåãî ôèíàíñîâûå öåëè. Ðàñ÷åò




Ïðîåêò ñëåäóåò ïðèíèìàòü, åñëè ÐÈ áîëüøå
åäèíèöû. ×åì âûøå çíà÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ðåíòà-
áåëüíîñòè èíâåñòèöèé, òåì âûøå ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü îöåíèâàåìîãî ïðîåêòà.
Â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî êðèòåðèÿ îöåíêè
ïðîåêòîâ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû âíóòðèôèð-
ìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ ðàññ÷èòû-
âàòü äèñêîíòèðîâàííûé ñðîê îêóïàåìîñòè èíâåñ-
òèöèé.
Îêîí÷àòåëüíûé âûâîä î ýôôåêòèâíîñòè îöå-
íèâàåìîãî ïðîåêòà ñëåäóåò äåëàòü ñ ó÷åòîì çíà-
÷èìîñòè ôèíàíñîâûõ è íåôèíàíñîâûõ êðèòåðèåâ
äëÿ îñíîâíûõ ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòà.
Èçëîæåííûå â ñòàòüå ïîëîæåíèÿ ïî îöåíêå ýô-
ôåêòèâíîñòè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû êîììåð÷åñ-
êèìè ïðåäïðèÿòèÿìè è êîíñàëòèíãîâûìè ôèðìàìè
ñ öåëüþ îáîñíîâàíèÿ öåëåñîîáðàçíîñòè îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ïðîåêòà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âíóòðèôèðìåí-
íîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
1. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî îöåíêå ýô-
ôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ (Âòîðàÿ ðå-
äàêöèÿ, èñïðàâëåííàÿ è äîïîëíåííàÿ) (óòâ. Ìè-
íýêîíîìèêè ÐÔ, Ìèíôèíîì ÐÔ è Ãîññòðîåì ÐÔ
îò 21 èþíÿ 1999 ã. ¹ ÂÊ 477)
2. Õîðîøèëîâà Î.Â. Îöåíêà ñîîòâåòñòâèÿ ñè-
ñòåìû âíóòðèôèðìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïîëîæåíè-
ÿì ñîâðåìåííûõ ñòàíäàðòîâ íà ñèñòåìû ìåíåäæ-
ìåíòà / æ. Îðãàíèçàòîð ïðîèçâîäñòâà ¹ 4 2007 ã.
3. Ïîëîæåíèå îá îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè èíâå-
ñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïðè ðàçìåùåíèè íà êîíêóð-
ñíîé îñíîâå öåíòðàëèçîâàííûõ èíâåñòèöèîííûõ
ðåñóðñîâ Áþäæåòà Ðàçâèòèÿ ÐÔ (óòâ. Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 22.11.97 ¹ 1470)
Â ñâÿçè ñ ðîñòîì â ïîñëåäíåå âðåìÿ îáúåìîâ
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà è îáúåìîâ òîâàðî-
îáîðîòà â Ðîññèè (ðèñ. 1) âîçðàñòàåò ïîòðåáíîñòü
â ïåðåâîçêàõ ãðóçîâ ýòèõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçà-
öèé.
Äèíàìèêà îáúåìîâ ïåðåâåçåííûõ ãðóçîâ â Ðîñ-
ñèè èìååò óñòîé÷èâóþ òåíäåíöèþ ê ðîñòó è â 2006 ã.
ñîñòàâèëà 3221 ìëí. ò. (ïðèðîñò çà ãîä ñîñòàâèë
5,3%). Åñëè ðàññìàòðèâàòü ñòðóêòóðó îáúåìîâ ïåðå-
âîçîê ïî âèäàì (ðèñ. 2), òî âèäíî, ÷òî çà âñå ãîäû
íàèáîëüøóþ äîëþ ïåðåâîçîê âûïîëíÿë àâòîìîáèëü-
íûé òðàíñïîðò (âêëþ÷àÿ âåäîìñòâåííûé). Ïîýòîìó
ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è ñòàáèëüíîñòè ðàáîòû
ïðåäïðèÿòèé àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà íàïðÿìóþ
âëèÿåò íà îáùåýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå â
öåëîì.
Лацинников В.А.




Îäíîé èç âàæíåéøèõ õàðàêòåðèñòèê ñòàáèëü-
íîãî ðîñòà ëþáîãî ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ äèíàìè-
êà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïðåäïðèÿ-
òèé, îò êîòîðîé çàâèñèò óðîâåíü è êà÷åñòâî ïðè-
íàäëåæàùèõ ïðåäïðèÿòèþ àêòèâîâ, ñòðóêòóðà
èñòî÷íèêîâ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ, ñïîñîáíîñòü àê-
òèâîâ ãåíåðèðîâàòü ïðèáûëüíûå ïðîäàæè, îáåñ-
ïå÷èâàòü êà÷åñòâî è òåìïû ðîñòà ïðèáûëè, à òàê-
æå íàäëåæàùèé óðîâåíü ïðîèçâîäñòâåííîãî è
ôèíàíñîâîãî ðèñêà.
Ðèñ. 1 Äèíàìèêà îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
è îáîðîòà ðîçíè÷íîé òîðãîâëè â Ðîññèè [1]
Ðèñ. 2 Ñòðóêòóðà îáúåìà ïåðåâåçåííûõ ãðóçîâ òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ïî âèäàì òðàíñïîðòà â Ðîññèè [1]
Íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò â Ðîññèè â öåëîì ïðî-
áëåìà ñîçäàíèÿ àäåêâàòíîé ñèñòåìû ðåéòèíãîâûõ
îöåíîê èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèé äîñòàòî÷íî îñòðî âñòàåò ïåðåä ìíîãèìè õî-
çÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè (èíâåñòîðû, áàíêè,
îðãàíû âëàñòè è ò. ä.). Ðàñòóùåå ðàçíîîáðàçèå ïóá-
ëèêóåìûõ ðåéòèíãîâ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëü-
íîñòè ïðåäïðèÿòèé â ðîññèéñêîé ïðàêòèêå íå îá-
ëåã÷àåò âûáîð çàèíòåðåñîâàííîãî ñóáúåêòà, òàê êàê
îôèöèàëüíûå ðåéòèíãè èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêà-
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òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé çà÷àñòóþ ñîñòàâëÿþòñÿ áåç
ó÷åòà ïðîãíîçà ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ, è ôèêñè-
ðóþò òîëüêî òåêóùåå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå. [2]
Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ìå-
òîäèêè îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëå-
êàòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ îáóñëîâëåíà íåäîñòàòî÷íîé
ðàñïðîñòðàíåííîñòüþ è íåâûñîêîé ïðàêòè÷íîñòüþ
ñóùåñòâóþùèõ ìåòîäèê â óñëîâèÿõ ðîññèéñêîé äåé-
ñòâèòåëüíîñòè è ïîçâîëèò ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:
— ïîâûñèòü èíôîðìàöèîííóþ îòêðûòîñòü, èí-
âåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü àâòîòðàíñïîðò-
íûõ ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà;
— ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü óïðàâëåíèÿ ñî ñòî-
ðîíû ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ âëàñòè;
— ñâîåâðåìåííî âûÿâèòü íåãàòèâíûå òåíäåí-
öèè â ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè îòäåëüíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé ðåãèîíà â öåëîì.
Îäèí èç ñîâðåìåííûõ ïîäõîäîâ ê ïîñòðîåíèþ
ðåéòèíãà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèé îòíîñèòñÿ ê ðàçðàáîòêå èíñòðóìåíòàëü-
íûõ ìåòîäîâ, îðèåíòèðîâàííûõ íà ïîðòôåëüíûå
èíâåñòèöèè. Äðóãîé ïîäõîä âêëþ÷àåò ìåòîäû, îðè-
åíòèðîâàííûå íà ïðÿìûå èíâåñòèöèè è îñíîâàí-
íûå íà ôóíäàìåíòàëüíîì àíàëèçå.
Ñóùåñòâóþùèå ïîäõîäû ê ïîñòðîåíèþ ðåéòèí-
ãà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè íàïðàâëåíû
íà ïîâûøåíèå òî÷íîñòè ðåéòèíãîâîé îöåíêè èíâåñ-
òèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è îñíî-
âûâàþòñÿ íà ìåòîäàõ òåõíè÷åñêîãî àíàëèçà, ôóíäà-
ìåíòàëüíîãî àíàëèçà, íà âûÿâëåíèè ýìïèðè÷åñêèõ
çàêîíîìåðíîñòåé, ìåòîäàõ ìàòåìàòè÷åñêîé ñòàòèñ-
òèêè, îáðàáîòêè áîëüøèõ ìàññèâîâ èíôîðìàöèè, íå-
÷åòêîé ëîãèêè, íåéðîñåòåâîãî ìîäåëèðîâàíèÿ è äð.
Â öåëîì ïîñëå èçó÷åíèÿ áîëüøèíñòâà ñóùåñòâó-
þùèõ ìåòîäèê ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íà íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò íå ñóùåñòâóåò ìåòîäèêè êëàññèôèêàöèè ïðåä-
ïðèÿòèé ïî óðîâíþ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíî-
ñòè, êîòîðàÿ áûëà áû äîñòàòî÷íî ëåãêî ðåàëèçóåìà
øèðîêèì êðóãîì ïîëüçîâàòåëåé è ó÷èòûâàëà âàæíåé-
øèå õàðàêòåðèñòèêè ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîãíîç åãî ôèíàí-
ñîâîãî ñîñòîÿíèÿ è îòðàñëåâóþ ïðèíàäëåæíîñòü.
Ìåòîäèêà êëàññèôèêàöèè ïðåäïðèÿòèé ïî
óðîâíþ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè âêëþ-
÷àåò óêðóïíåíî ñëåäóþùèå ýòàïû:
1. Òèïîëîãèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèé ïî ñóììå îñ-
íîâíûõ ôîíäîâ.
2. Ðàñ÷åò óðîâíÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêà-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ â äèíàìèêå.
3. Îïðåäåëåíèå ïðèíàäëåæíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
ê êàòåãîðèè èíâåñòèöèîííîãî ðèñêà.
4. Âûÿâëåíèå òåíäåíöèé èçìåíåíèÿ èíâåñòè-
öèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
5. Ðàíæèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèé âíóòðè ïåðâî-
íà÷àëüíî âûäåëåííûõ ñåêòîðîâ è âûÿâëåíèå èí-
âåñòèöèîííûõ ïðåäïî÷òåíèé èíâåñòîðà.
Ïåðâûé ýòàï ïðåäëàãàåìîé ìåòîäèêè âêëþ÷à-
åò óêðóïíåííóþ ðàçáèâêó ïðåäïðèÿòèé íà ãðóïïû
â çàâèñèìîñòè îò òèïà (íàïðèìåð, äëÿ àâòîòðàíñ-
ïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé — ãðóçîâûå, ïàññàæèðñêèå
è ñìåøàííûå) è îò ñóììû îñíîâíûõ ôîíäîâ, êî-
òîðûìè îíî ðàñïîëàãàåò (ðàçáèåíèå íà êðóïíûå,
ñðåäíèå è ìåëêèå).
Â ðàìêàõ âòîðîãî ýòàïà ïðåäëàãàåòñÿ ìåòîäè-
êà êëàññèôèêàöèè ïðåäïðèÿòèé ïî óðîâíþ èíâåñ-
òèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè, âêëþ÷àþùàÿ èññëå-
äîâàíèå è îöåíêó ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé: ôèíàí-
ñîâîå ñîñòîÿíèå; óðîâåíü äîëãîâîé íàãðóçêè;
ðûíî÷íûå ïîçèöèè; äèíàìèêà ðàçâèòèÿ; óðîâåíü
ìåíåäæìåíòà. Ïðè÷åì â ìåòîäèêå ïðåäëàãàåòñÿ
ó÷èòûâàòü, ÷òî ñîñòàâ ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà
êàæäîé êàòåãîðèè èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà
ÀÒÏ ìîæåò èçìåíÿòüñÿ.
Ôèíàíñîâîå ñîñòîÿíèå ÀÒÏ ïðåäëàãàåòñÿ îöå-
íèâàòü ïóòåì ðàñ÷åòà ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:
ñòðóêòóðà äîõîäîâ è çàòðàò; äèíàìèêà ïðèáûëè;
êîýôôèöèåíò ôèíàíñîâîé íåçàâèñèìîñòè; êîýôôè-
öèåíò îáåñïå÷åííîñòè ñîáñòâåííûìè îáîðîòíûìè
ñðåäñòâàìè; ðåíòàáåëüíîñòü ïåðåâîçîê; êîýôôè-
öèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè äåáèòîðñêîé è êðåäèòîð-
ñêîé çàäîëæåííîñòè; ñîîòíîøåíèå äåáèòîðñêîé è
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè; êîýôôèöèåíò ðåàëü-
íîãî èìóùåñòâà è äð.
Óðîâåíü äîëãîâîé íàãðóçêè ïðåäëàãàåòñÿ îöå-
íèâàòü ñ ïîìîùüþ ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé: óðî-
âåíü êðåäèòîñïîñîáíîñòè; êîýôôèöèåíò ïîêðûòèÿ
îáÿçàòåëüñòâ ñîáñòâåííûìè ñðåäñòâàìè; îòíîøå-
íèå îáúåìà äîëãà ê äåíåæíîìó ïîòîêó; äîëÿ çà-
åìíûõ ñðåäñòâ â ñòðóêòóðå áàëàíñà; êîýôôèöè-
åíò òåêóùåé ëèêâèäíîñòè; ñòðóêòóðà äîëãîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ; óðîâåíü íàëîãîâîãî áðåìåíè; êîýô-
ôèöèåíò ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè è äð.
Îöåíêà ðûíî÷íîé ïîçèöèè ïðåäïðèÿòèÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:
êà÷åñòâî óñëóãè; ñïðîñ íà îêàçûâàåìûå óñëóãè
ïî ïåðåâîçêàì; äîëÿ ïðåäïðèÿòèÿ íà ðûíêå; óðî-
âåíü êîíêóðåíöèè è äð.
Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ÀÒÏ õàðàêòåðèçóåòñÿ òà-
êèìè ïîêàçàòåëÿìè, êàê òåìï ðîñòà ðàñõîäîâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ; òåìï ðîñòà äîõîäîâ ïðåäïðèÿòèÿ; äèíà-
ìèêà îñíîâíûõ ôèíàíñîâûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîêàçàòåëåé è äð.
Óðîâåíü ìåíåäæìåíòà ïðåäëàãàåòñÿ îöåíèòü ñ
ïîìîùüþ ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ: ñòðóêòóðà ñîá-
ñòâåííèêîâ; êà÷åñòâî óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíà-
ëà; óðîâåíü åãî ïîäãîòîâêè; óðîâåíü èçíîñà îñ-
íîâíûõ ñðåäñòâ; ÷àñòîòà âûïëà÷èâàåìûõ äèâèäåí-
äîâ; òåìï ðîñòà ïðèáûëè; âûïîëíåíèå ìèññèè
ïðåäïðèÿòèÿ è äð.
Óðîâåíü èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ óêðóïíåíî ïðåäëàãàåòñÿ îïðåäåëÿòü







































































































































































































































































































































































































































































































































Научнотехнические ведомости СПбГПУ 2’ 2008. Экономические науки
Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ïîêàçàòåëè, âêëþ÷åííûå
â êàæäûé èç êðèòåðèåâ îöåíêè èíâåñòèöèîííîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè èìåþò ðàçíûå åäèíèöû èçìå-
íåíèÿ è äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â âûøåïðèâåäåííóþ
ôîðìóëó íåîáõîäèìî ïðèâåñòè èõ â ñîïîñòàâè-
ìûé âèä. Òàêóþ ïðîöåäóðó ïðåäëàãàåòñÿ îñóùå-
ñòâëÿòü ñ ïîìîùüþ ýêñïåðòíûõ ìåòîäîâ, êîòîðûå
ïîçâîëÿþò ïðèâåñòè íå òîëüêî ê åäèíîìó èçìåðè-
òåëþ, íî è çàêëþ÷èòü ïîëó÷åííûå çíà÷åíèÿ â äèà-
ïàçîí îò íóëÿ äî åäèíèöû.
Òðåòüèì ýòàïîì ðåéòèíãîâîé îöåíêè èíâåñòè-
öèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå
ïðèíàäëåæíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ê îäíîé èç êàòåãî-
ðèé èíâåñòèöèîííûõ ðèñêîâ.
Ãðóïïà À — îò 0,75 äî 1,00. Ðèñê âëîæåíèé ìè-
íèìàëåí. Ñîñòîÿíèå ÀÒÏ ñòàáèëüíî â òàêîé ñòåïå-
íè, ÷òî äàæå âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ ìàêðîýêîíîìè-
÷åñêîé ñèòóàöèè íå ïîâëèÿþò íà åãî ïëàòåæåñïî-
ñîáíîñòü, êðåäèòîñïîñîáíîñòü, èíâåñòèöèîííóþ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü. Âëîæåííûå èíâåñòèöèîííûå ðå-
ñóðñû íàõîäÿòñÿ â íàèáîëüøåé áåçîïàñíîñòè è ïðè-
íåñóò òó ïðèáûëü, êîòîðàÿ äîïóñêàåòñÿ ñóùåñòâóþ-
ùèìè ñòàâêàìè.
Ãðóïïà Á — îò 0,5 äî 0,75. Èíâåñòèöèîííûé
ðèñê ñóùåñòâóåò èëè ìîæåò âîçíèêíóòü. Ñîñòîÿ-
íèå ÀÒÏ ñòàáèëüíî, êðàòêîñðî÷íàÿ ïëàòåæåñïîñîá-
íîñòü âíå îïàñíîñòè, íî ïðè èçìåíåíèè âíåøíèõ
ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé ìîãóò âîçíèêàòü ðèñêè, ò.å.
ñîñòîÿíèå çàâèñèò îò âíåøíèõ óñëîâèé. Ýòî ìîãóò
áûòü èçìåíåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû, ñî-
ñòîÿíèÿ ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ, çàêîíîäàòåëüñòâà
è äðóãèõ óñëîâèé, íà êîòîðûå ñóáúåêò íå ìîæåò
îêàçûâàòü âëèÿíèÿ, íî ñàì îò íèõ çàâèñèò.
Ãðóïïà Â — îò 0,25 äî 0,5. Âûñîêèé óðîâåíü
ïîòåðè âëîæåíèé. Âêëàäûâàòü èíâåñòèöèîííûå
ðåñóðñû îïàñíî, ðèñê ïîòåðè ñóùåñòâóåò èëè
ìîæåò óñèëèòüñÿ. Ñîñòîÿíèå ÀÒÏ íåäîñòàòî÷íî
ñòàáèëüíî, êðàòêîñðî÷íàÿ ïëàòåæåñïîñîáíîñòü
âûçûâàåò ñîìíåíèÿ, ñóùåñòâóåò çàâèñèìîñòü (â
òîé èëè èíîé ñòåïåíè) îò èçìåíåíèè âíåøíèõ ýêî-
íîìè÷åñêèõ óñëîâèé.
Ãðóïïà Ã — îò 0 äî 0,25. Óãðîæàþùèé óðî-
âåíü èíâåñòèöèîííîãî ðèñêà. Âêëàäûâàòü ñþäà
äåíüãè áûëî áû íåðàçóìíî. Ñîñòîÿíèå ÀÒÏ îïàñ-
íîå, îíî íåñòàáèëüíî, ïëàòåæåñïîñîáíîñòü íå îáåñ-
ïå÷åíà, ðèñê ïîòåðü èëè çàäåðæåê ïëàòåæåé â òîé
èëè èíîé ñòåïåíè ïðàêòè÷åñêè íåèçáåæåí.
Äëÿ óäîáñòâà àíàëèçà óðîâíÿ èíâåñòèöèîííîé
ïðèâëåêàòåëüíîñòè â äèíàìèêå àâòîðàìè ðàçðàáî-
òàíà ñëåäóþùàÿ òàáëèöà 2.
Òàáëèöà 2
Àíàëèç äèíàìèêè èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé
Ãðóïïû
ïðåäïðèÿòèé Íàèìåíîâàíèå Íàèìåíîâàíèå ãîäû
(ïåðâûé ýòàï ïðåäïðèÿòèÿ ïîêàçàòåëÿ





Íà ÷åòâåðòîì ýòàïå ïðîèçâîäèòñÿ àíàëèç ñó-
ùåñòâóþùåé òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ óðîâíÿ èíâåñ-
òèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè àíàëèçèðóåìûõ
ïðåäïðèÿòèé. Â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ óñòîé÷èâàÿ
òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèÿ ïîêàçàòåëÿ, òî òàêîå ïðåä-
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ïðèÿòèå íå ó÷èòûâàåòñÿ íà ñëåäóþùåì ýòàïå ìå-
òîäèêè.
Íà ïÿòîì ýòàïå îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàíæèðîâà-
íèå ïðåäïðèÿòèé âíóòðè ïåðâîíà÷àëüíî âûäåëåí-
íûõ ñåêòîðîâ è âûÿâëåíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðåä-
ïî÷òåíèé èíâåñòîðà âíóòðè êàæäîé ãðóïïû.
1. Ðîññèéñêèé ñòàòèñòè÷åñêèé åæåãîäíèê.
2007: Ñòàò. Ñá. / Ðîññòàò. Ì.: 2007. 825 ñ.
2. Ùèáîðù Ê.Â. Îöåíêà èíâåñòèöèîííîé ïðè-
âëåêàòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé // Áàíêîâñêèå Òåõíî-
ëîãèè, ¹ 4, 2000 (íîÿáðü).
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Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå íàöèîíàëüíîé ýêîíîìè-
êè è ïîääåðæàíèå ñòàáèëüíîñòè ñîöèàëüíîé ñðå-
äû â äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå íåâîçìîæíû áåç ñî-
çäàíèÿ äîñòîéíûõ óñëîâèé æèçíè íàñåëåíèÿ ñòðà-
íû. Ôóíäàìåíòàëüíûì ýëåìåíòîì, ôîðìèðóþùèì
êà÷åñòâî æèçíè ÷åëîâåêà, ÿâëÿåòñÿ æèëüå, îòâå-
÷àþùåå ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì. Îáåñïå÷åíèå
ãðàæäàí ñîâðåìåííûì è êîìôîðòàáåëüíûì æèëü-
åì — îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé  ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîëèòèêè ñîâðåìåííîé Ðîññèè, è åãî
ðåàëèçàöèÿ òðåáóåò ñîçäàíèÿ ýôôåêòèâíîãî èïî-
òå÷íîãî ðûíêà.
Èïîòå÷íûé ðûíîê âêëþ÷àåò â ñåáÿ äâå ñîñòàâ-
ëÿþùèå: ðûíîê èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ áàíêàìè äîìàøíèì õîçÿéñòâàì ñ öåëüþ
ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ ïîä çàëîã ýòîãî (èëè èíîãî)
æèëüÿ, è ðûíîê èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàã, ðàçìå-
ùàåìûõ ñ öåëüþ ïðèâëå÷åíèÿ ðåñóðñîâ â èïîòå÷-
íîå êðåäèòîâàíèå. Èïîòå÷íûé ðûíîê ðåàëèçóåò
âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ðûíêîì áàíêîâñêîãî êðå-
äèòîâàíèÿ, ðûíêîì íåäâèæèìîñòè è ôèíàíñîâûì
ðûíêîì.
Â ñòðàíàõ ñ ðàçâèòîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé
èïîòå÷íîå êðåäèòîâàíèå âûñòóïàåò îñíîâíûì ñïî-
ñîáîì îáåñïå÷åíèÿ ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà íà
æèëüå. Íåñîîòâåòñòâèå äîõîäîâ îñíîâíîé ÷àñòè
íàñåëåíèÿ öåíå íà æèëóþ íåäâèæèìîñòü ïðåîäî-
ëåâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ äîëãîñðî÷íîãî êðåäèòîâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ ïîä çàëîã ïðèîáðåòàåìîé íåäâèæè-
ìîñòè. Îñîáîå ìåñòî èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ â
ñèñòåìå ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè îïðåäåëÿåòñÿ òåì,
÷òî îíî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ íàäåæíûõ ìå-
õàíèçìîâ ïðèâëå÷åíèÿ âíåáþäæåòíûõ èíâåñòèöèé
â æèëèùíóþ ñôåðó. [1]
Ðûíîê èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàã ïîçâîëÿåò êðå-
äèòíûì îðãàíèçàöèÿì âîçîáíîâëÿòü êðåäèòíûå ðå-
ñóðñû, çàòðà÷åííûå íà âûäà÷ó èïîòå÷íûõ êðåäè-
òîâ, çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ èíâåñòîðîâ, äëÿ
êîòîðûõ èïîòå÷íûå öåííûå áóìàãè ÿâëÿþòñÿ äî-
õîäíûì èíâåñòèöèîííûì àêòèâîì, íàäåæíî îáåñ-
ïå÷åííûì çàëîãîì îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, à â
ðÿäå ñëó÷àåâ — ãîñóäàðñòâåííûìè ãàðàíòèÿìè.
Çà 2007 ãîä â Ðîññèè ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïîä-
ñ÷åòàì áûëî âûäàíî èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ íà ñóì-
ìó 537 ìëðä. ðóá., ÷òî â 1,6 ðàçà áîëüøå, ÷åì çà
ïðåäûäóùèé ãîä. ×èñëî ñäåëîê ñ æèëîé íåäâè-
æèìîñòüþ, ñîâåðøåííûõ ñ ïîìîùüþ èïîòåêè, çà
2007 ãîä âûðîñëî ïî÷òè â äâà ðàçà. Â îáùåì îáúå-
ìå ïðèîáðåòåííîé íåäâèæèìîñòè èïîòå÷íûå ñäåë-
êè ñîñòàâèëè îêîëî 15 % ïî âòîðè÷íîìó ðûíêó è
10 % íà ïåðâè÷íîì ðûíêå æèëüÿ.
Ðîñò ìàñøòàáîâ èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ â
Ðîññèè ïðîèñõîäèò íà ôîíå ðàçâèâàþùåãîñÿ çà
ðóáåæîì, â ïåðâóþ î÷åðåäü, â ÑØÀ, èïîòå÷íîãî
êðèçèñà.
Òåîðåòè÷åñêîå îñìûñëåíèå çàðóáåæíîãî è àíà-
ëèç ñîáñòâåííîãî  îïûòà  ïî ìåðå åãî íàêîïëåíèÿ
ïîçâîëÿò èçáåæàòü ôîðìèðîâàíèÿ äåñòðóêòèâíûõ
òåíäåíöèé íà èïîòå÷íîì ðûíêå Ðîññèè.
Â ñâîåì ðàçâèòèè ðîññèéñêèé èïîòå÷íûé ðû-
íîê ñòàëêèâàåòñÿ ñ ðÿäîì ïðîáëåì, êîòîðûå óñ-
ëîâíî ìîæíî ðàçäåëèòü íà òðè ãðóïïû.
Ïåðâàÿ ãðóïïà ïðîáëåì ðàçâèòèÿ èïîòå÷íîãî
ðûíêà Ðîññèè ñâÿçàíà ñ ãîñóäàðñòâåííûì ðåãó-
ëèðîâàíèåì èïîòå÷íîãî ðûíêà è îáóñëîâëåíà íå-
äîñòàòî÷íîé ïðîðàáîòàííîñòüþ íîðìàòèâíî-ïðà-
âîâîãî îáåñïå÷åíèÿ èïîòåêè è íåêîòîðûõ ñìåæ-
íûõ íàïðàâëåíèé.
Ïðàâîâîå ïîëå èïîòå÷íîãî ðûíêà î÷åð÷èâàåò-
ñÿ Æèëèùíûì êîäåêñîì ÐÔ, Ôåäåðàëüíûìè Çàêî-
íàìè «Îá èïîòåêå», «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì», «Îá èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàãàõ» è ðÿäîì
äðóãèõ. Öåëåâûå õàðàêòåðèñòèêè èïîòå÷íîãî ðûí-
êà çàäàþòñÿ Ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé
«Æèëèùå» íà 2002–2010 ãã., Êîíöåïöèåé ðàçâèòèÿ
ñèñòåìû èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ, óò-
âåðæäåííîé Ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
11 ÿíâàðÿ 2000 ã. ¹ 28 «Î ìåðàõ ïî ðàçâèòèþ ñèñ-
òåìû èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòîâàíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», Êîíöåïöèåé ðàçâèòèÿ óíèôè-
öèðîâàííîé ñèñòåìû ðåôèíàíñèðîâàíèÿ èïîòå÷íûõ
æèëèùíûõ êðåäèòîâ, îäîáðåííîé íà çàñåäàíèè
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 30 èþíÿ 2005 ã.
Èç äâóõ îñíîâíûõ ìîäåëåé èïîòåêè, ïðèìå-
íÿåìûõ â ìèðîâîé ïðàêòèêå, — êðåäèòíîé è íà-
êîïèòåëüíîé — ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêîé â
Ðîññèè ïîëüçóåòñÿ òîëüêî ïåðâàÿ. Òàêîå ïîëîæå-
Финансы, налоги и бухгалтерский учет
Гузикова Л.А.
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íèå äåë, íà íàø âçãëÿä, íåîïðàâäàííî, òàê êàê äëÿ
ôîðìèðîâàíèÿ â ïåðñïåêòèâå êîíêóðåíòíîé ñðå-
äû â ñôåðå ôèíàíñèðîâàíèÿ æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà è îáåñïå÷åíèÿ øèðîêîãî ñïåêòðà èïîòå÷-
íûõ ôèíàíñîâûõ ïðîäóêòîâ, îòâå÷àþùèõ èíòåðå-
ñàì ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé ó÷àñòíèêîâ èïîòå÷íîãî
ðûíêà, íåîáõîäèìî ïàðàëëåëüíîå ðàçâèòèå âîç-
ìîæíûõ àëüòåðíàòèâ.
Íà ïðàêòèêå íàêîïèòåëüíàÿ ìîäåëü äåéñòâóåò.
Èìåþòñÿ äàííûå, ÷òî ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó ÷èñ-
ëî êâàðòèð, ïðèîáðåòåííûõ ñ åå ïîìîùüþ â 6 ðàç
áîëüøå, ÷åì ïðèîáðåòåííûõ â ðàññðî÷êó, òî åñòü
ñ èñïîëüçîâàíèåì êðåäèòíûõ ñõåì. [2] Îäíàêî,
îòñóòñòâèå ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè íàêîïè-
òåëüíûõ ìîäåëåé, áîëåå ëèáåðàëüíûõ ïî îòíîøå-
íèþ ê ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòÿì ïðèîáðåòàòå-
ëåé æèëüÿ, âûíóæäàåò ÷àñòü èç íèõ ïðèáåãàòü ê
áîëåå îáðåìåíèòåëüíîé êðåäèòíîé ìîäåëè è óâå-
ëè÷èâàòü òàêèì îáðàçîì ñîáñòâåííûå ðèñêè è ðèñ-
êè êðåäèòîðîâ. Ïðèñóòñòâèå íà ðûíêå èïîòå÷íûõ
êðåäèòîâ çíà÷èòåëüíîãî ÷èñëà çàåìùèêîâ, «âçâà-
ëèâøèõ íà ñåáÿ íåïîñèëüíóþ íîøó», íå ñïîñîá-
ñòâóåò ðîñòó ïîïóëÿðíîñòè è ïðèâëåêàòåëüíîñòè
êðåäèòíîé èïîòå÷íîé ìîäåëè.
Â ðåãóëèðîâàíèè êðåäèòíîé èïîòå÷íîé ìîäå-
ëè òàêæå èìååòñÿ ðÿä íåäîðàáîòîê. Ñîâðåìåííîå
ñîñòîÿíèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû íå ïîçâî-
ëÿåò ó÷àñòíèêàì ðûíêà áûòü óâåðåííûìè â íàäåæ-
íîñòè ïðàâîâîé çàùèòû ñâîèõ èíòåðåñîâ. Íàïðè-
ìåð, áàíêè-êðåäèòîðû ïðîÿâëÿþò íåäîâîëüñòâî
ïîëîæåíèÿìè, êàñàþùèìèñÿ îáðàùåíèÿ âçûñêà-
íèÿ íà îáúåêò çàëîãà,  ñòðàõîâàíèÿ îáúåêòà çàëî-
ãà, æèçíè è çäîðîâüÿ çàåìùèêà ïðè èïîòå÷íîì
êðåäèòîâàíèè. Çàåìùèêîâ íå óñòðàèâàåò íåäîñòà-
òî÷íî ÷åòêàÿ ðåãëàìåíòàöèÿ òðåáîâàíèé, êîòîðûå
ìîãóò âûäâèãàòüñÿ áàíêîì-êðåäèòîðîì, è íåîïðå-
äåëåííîñòü ñîñòàâà è ðàçìåðîâ êîìèññèîííûõ
ñáîðîâ è äîïîëíèòåëüíûõ ïëàòåæåé, êîòîðûå áàí-
êè âçèìàþò ïðè èïîòå÷íîì êðåäèòîâàíèè ïîìèìî
ïëàòû çà êðåäèò.
Çàêîíîäàòåëüñòâî íåäîñòàòî÷íî ÷åòêî ðåãóëè-
ðóåò ðàçäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó êðåäèòîðîì
è çàåìùèêîì â ïðîöåññå èïîòå÷íîãî êðåäèòîâà-
íèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðîññèéñêèå áàíêè âûäà-
þò èïîòå÷íûå êðåäèòû â ðàìêàõ íåñêîëüêèõ ñõåì,
êîòîðûå â öåëîì ñîîòâåòñòâóþò çàðóáåæíûì îá-
ðàçöàì, íî èìåþò ðÿä îñîáåííîñòåé.
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííàÿ ñõåìà ïðåäïîëàãàåò
ó÷àñòèå çàåìùèêà âî âñåõ äåéñòâèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ
ïîëó÷åíèåì êðåäèòà. Îí ñàìîñòîÿòåëüíî ïîäáèðà-
åò îáúåêò íåäâèæèìîñòè è, ñîîòâåòñòâåííî, åãî ïðî-
äàâöà, âñòóïàåò âî âçàèìîäåéñòâèå ñî ñòðàõîâîé
êîìïàíèåé, ñòðàõóÿ æèçíü, çäîðîâüå, òðóäîñïîñîá-
íîñòü, íåäâèæèìîñòü è ðèñêè åå óòðàòû, îïëà÷èâà-
åò óñëóãè îöåíî÷íîé êîìïàíèè, îïðåäåëÿþùåé
ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü íåäâèæèìîñòè, îò êîòîðîé
çàâèñèò ñóììà ïðåäîñòàâëÿåìîãî êðåäèòà.
Ñóùåñòâóåò äðóãàÿ ñõåìà èïîòå÷íîãî êðåäè-
òîâàíèÿ, ïðè êîòîðîé äåéñòâèÿ çàåìùèêà ÷àñòè÷-
íî îïîñðåäóþòñÿ èíâåñòèöèîííûì àãåíòñòâîì íå-
äâèæèìîñòè. Çàåìùèê âíîñèò çàäàòîê çà ïðèîá-
ðåòàåìóþ êâàðòèðó, è àãåíòñòâî çàêëþ÷àåò äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ êâàðòèðû çàåì-
ùèê âíîñèò àãåíòñòâó îñòàòîê ñóììû. Äåðæàòå-
ëåì èïîòå÷íîãî êðåäèòà â îáåèõ îïèñàííûõ ñõå-
ìàõ îñòàåòñÿ áàíê.
Òðåòüÿ ñõåìà èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ ïðåä-
ïîëàãàåò ó÷àñòèå ðåôèíàíñèðóþùåé îðãàíèçàöèè,
â ðîëè êîòîðîé ìîæåò âûñòóïàòü Àãåíòñòâî ïî
èïîòå÷íîìó æèëèùíîìó êðåäèòîâàíèþ (ÀÈÆÊ)
èëè êðóïíûé êîììåð÷åñêèé áàíê. Áàíê-êðåäèòîð
óñòóïàåò ðåôèíàíñèðóþùåé îðãàíèçàöèè ïðàâî
òðåáîâàíèÿ ïî êðåäèòó è çàëîãó, à ðåôèíàíñèðó-
þùàÿ îðãàíèçàöèÿ âûïóñêàåò è ðàçìåùàåò íà ðûí-
êå èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàã îáëèãàöèè, îáåñïå-
÷åííûå ïóëîì êðåäèòîâ è çàêëàäíûõ. Âàæíîé êà-
òåãîðèåé ó÷àñòíèêîâ ýòîé ñõåìû ÿâëÿþòñÿ
èíâåñòîðû-ïðèîáðåòàòåëè èïîòå÷íûõ îáëèãàöèé,
òàê êàê ïðåäîñòàâëÿåìûé èìè  èíâåñòèöèîííûé
êàïèòàë ïîçâîëÿåò áàíêàì-êðåäèòîðàì âîçîáíî-
âèòü êðåäèòíûå ðåñóðñû è óâåëè÷èòü ìàñøòàáû
ïðåäîñòàâëåíèÿ èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ.
Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî
êðåäèòîâàíèÿ îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå ïîñëåäíåé ñõå-
ìå, îäíàêî, äâå ïåðâûå ñõåìû íà ïðàêòèêå äîñòà-
òî÷íî ðàñïðîñòðàíåíû, îòâå÷àþò èíòåðåñàì äîñ-
òàòî÷íî áîëüøîãî ÷èñëà áàíêîâ è çàåìùèêîâ è
íóæäàþòñÿ â êîíöåïòóàëüíîé ïðîðàáîòêå, çàêîíî-
äàòåëüíîé ïîääåðæêå è íàäåæíîì îðãàíèçàöèîí-
íî-ìåòîäè÷åñêîì îáåñïå÷åíèè.
Â ðàìêàõ ïðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâîé áàçû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èïî-
òå÷íîãî ðûíêà ñëåäóåò óêàçàòü íà íåîáõîäèìîñòü
äîïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ðåãè-
îíàëüíûì, ÷òî ïîçâîëèò áîëåå ïîëíî ó÷èòûâàòü
ñïåöèôèêó ñèòóàöèè  â ðåãèîíàõ. Áîëåå øèðîêî-
ìó ðàñïðîñòðàíåíèþ èïîòåêè áóäåò ñîäåéñòâîâàòü
è ïðèíÿòèå ðåãèîíàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì ïî
ðàçâèòèþ èïîòå÷íîãî ðûíêà;
Åùå îäíà ïðîáëåìà, ðåøåíèå êîòîðîé íåâîç-
ìîæíî áåç ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâà, îáóñëîâëåíà îò-
ñóòñòâèåì åäèíîãî êàäàñòðà îáúåêòîâ íåäâèæè-
ìîñòè. Êàäàñòðîâûé ó÷åò îñîáåííî âàæåí äëÿ âòî-
ðè÷íîãî ðûíêà æèëüÿ, òàê êàê  îñîçíàííîå
ïðèîáðåòåíèå îáúåêòà íåäâèæèìîñòè âîçìîæíî
òîëüêî òîãäà, êîãäà ïîêóïàòåëü  èìååò âîçìîæíîñòü
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óçíàòü åãî èñòîðèþ è âñå ñóùåñòâåííûå õàðàêòå-
ðèñòèêè. Êðîìå òîãî, êàäàñòðîâûé ó÷åò ñïîñîá-
ñòâîâàë áû áîëåå ïðàâèëüíîé îöåíêå îáúåêòîâ íå-
äâèæèìîñòè, âûñòóïàþùèõ â èïîòå÷íûõ îòíîøå-
íèÿõ â êà÷åñòâå îáúåêòîâ çàëîãà. Â ñòðàíàõ ñ
ðàçâèòîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé êàäàñòðîôèêàöèÿ
îáåñïå÷èâàåò äîñòîâåðíûé ó÷åò îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè è ñâîáîäíûé äîñòóï ê êàäàñòðó. Â Ðîñ-
ñèè äàííûé ïðîöåññ ïîêà íàõîäèòñÿ íà íà÷àëüíîì
ýòàïå ðàçâèòèÿ, è áûñòðî ïîëó÷èòü äîñòîâåðíóþ
èíôîðìàöèþ îá èíòåðåñóþùåì îáúåêòå íåäâèæè-
ìîñòè ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.
Âòîðàÿ ãðóïïà ïðîáëåì ðàçâèòèÿ èïîòå÷íîãî
ðûíêà â Ðîññèè ñâÿçàíà ñ ñîñòîÿíèåì è äåÿòåëü-
íîñòüþ ñóáúåêòîâ ýòîãî ðûíêà êàê íà ñòîðîíå
ñïðîñà, òàê è íà ñòîðîíå ïðåäëîæåíèÿ.
Áîëüøèíñòâî æèòåëåé Ðîññèè íåäîñòàòî÷íî
õîðîøî ïîíèìàþò ñóòü è âîçìîæíîñòè èïîòå÷íî-
ãî êðåäèòîâàíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì âñåðîññèéñêîãî
îïðîñà, ïðîâåäåííîãî Íàöèîíàëüíûì Àãåíòñòâîì
Ôèíàíñîâûõ Èññëåäîâàíèé, îïóáëèêîâàííûì íà
ñàéòå www.nacfin.ru, â 2007 ãîäó òîëüêî 35%
îïðîøåííûõ èìåëè îïðåäåëåííîå ïðåäñòàâëåíèå
îá èïîòåêå, 44% îòâåòèëè, ÷òî çíàþò îá èïîòåêå
ïîíàñëûøêå, à îñòàëüíûå ëèáî íè÷åãî íå çíàëè
îá èïîòåêå, ëèáî çàòðóäíèëèñü îòâåòèòü.
Íå ñïîñîáñòâóåò ðîñòó äîñòîâåðíûõ çíàíèé íà-
ñåëåíèÿ îá èïîòå÷íîì êðåäèòîâàíèè è ôîðìèðî-
âàíèþ äîâåðèÿ ê ýòîìó èíñòèòóòó ìàññîâàÿ íåäî-
áðîñîâåñòíàÿ è íåêà÷åñòâåííàÿ ðåêëàìà. Ðåêëàìà
èïîòå÷íûõ áàíêîâñêèõ ïðîäóêòîâ, â ÷àñòíîñòè,
èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ, äîëæíà ôîðìèðîâàòü ó ïî-
òåíöèàëüíîãî ïîòðåáèòåëÿ àäåêâàòíîå âïå÷àòëåíèå
îá èõ õàðàêòåðèñòèêàõ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî îò-
íîñèòñÿ ê ôàêòè÷åñêîé ñòîèìîñòè êðåäèòà, íàðÿ-
äó ñ ïðîöåíòíûìè ïëàòåæàìè, íà÷èñëÿåìûìè ïî
óêàçûâàåìîé â êðåäèòíîì äîãîâîðå ñòàâêå, âêëþ-
÷àþùåé â ñåáÿ êîìèññèîííûå ñáîðû è äîïîëíè-
òåëüíûå ïëàòåæè, âçèìàåìûå êðåäèòîðîì è òðåòü-
èìè ëèöàìè, çà ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, êîòîðûå â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì èïîòå÷íîãî êðåäèòîâà-
íèÿ ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè.
Åìêîñòü èïîòå÷íîãî ðûíêà îïðåäåëÿåòñÿ ïëà-
òåæåñïîñîáíûì ñïðîñîì íà èïîòå÷íûå êðåäèòû
ñî ñòîðîíû äîìàøíèõ õîçÿéñòâ. Â Ðîññèè ïîòðåá-
íîñòü â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé èìååòñÿ
ïðèáëèçèòåëüíî ó 60 % íàñåëåíèÿ. Âñåõ æèòåëåé
Ðîññèè ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü íà äâå êîëè÷å-
ñòâåííî íåðàâíîöåííûõ ãðóïïû: òåõ, êòî ìîæåò
êóïèòü ñåáå æèëüå áåç èñïîëüçîâàíèÿ èïîòå÷íîãî
êðåäèòà, è òåõ, ó êîãî íå õâàòàåò ñðåäñòâ äàæå íà
ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ. Ìåæäó ýòèìè ãðóïïàìè
íàõîäèòñÿ íåáîëüøàÿ ïðîñëîéêà ïîòåíöèàëüíûõ
ïîêóïàòåëåé æèëüÿ, èìåþùèõ ñðåäñòâà è âîçìîæ-
íîñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðå-
äèòà, êîòîðàÿ êðàéíå íåðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëåíà
ïî ðåãèîíàì ñòðàíû è ñîñðåäîòî÷åíà ïðåèìóùå-
ñòâåííî â êðóïíûõ ãîðîäàõ. Îòíîñèòåëüíî íèç-
êèé óðîâåíü äîõîäîâ ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà
íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ
ðàçâèòèÿ èïîòå÷íîãî ðûíêà.
Ñóùåñòâóþùåå ïîëîæåíèå ïðèâîäèò ê òîìó,
÷òî â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ ãîðîäàõ áàíêè ôàêòè-
÷åñêè êîíêóðèðóþò çà íåáîëüøîå ÷èñëî ïëàòåæåñ-
ïîñîáíûõ êëèåíòîâ.
Áîðüáà çà êëèåíòîâ ïîäòîëêíóëà áàíêè ê íåî-
áîñíîâàííîé ëèáåðàëèçàöèè óñëîâèé ïðåäîñòàâëå-
íèÿ êðåäèòà. Îäíàêî, ïîñëå òîãî, êàê óõóäøåíèå
êà÷åñòâà âûäàííûõ êðåäèòîâ ñòàëî çàìåòíûì, ÷òî
ïðîÿâèëîñü â çàäåðæêàõ ïëàòåæåé è íåâûïëàòàõ,
îíè îêàçàëèñü âûíóæäåíû «äàâàòü çàäíèé õîä».
Â òðåòüåì êâàðòàëå 2007 ãîäà íåñêîëüêî áàí-
êîâ (â ÷àñòíîñòè, «Þíèàñòðóì áàíê», «Óðàëñèá»,
«Ðóññêèé ñòàíäàðò», «Ðåíåññàíñ êàïèòàë») ïðå-
êðàòèëè âûäà÷ó èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ èëè çàÿâèëè
î ñâîåì íàìåðåíèè ñäåëàòü ýòî â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ. Íàïðèìåð, «Ðóññêèé ñòàíäàðò» ïðèîñòàíîâèë
âûäà÷ó èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ äî êîíöà ãîäà. Íåêî-
òîðûå áàíêè óæåñòî÷èëè óñëîâèÿ âûäà÷è êðåäè-
òîâ: òàê, «Ìîñêîììåðöáàíê» ïîâûñèë ñòàâêè ïî
áîëåå ðèñêîâûì âèäàì èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ
íà 0,5–1% è óâåëè÷èë ðàçìåð ïåðâîíà÷àëüíîãî
âçíîñà, à èïîòå÷íûå ïðîãðàììû «Óðñà-áàíêà» â
êîíöå ñåíòÿáðÿ ïîäîðîæàëè â ñðåäíåì íà 2%.
Âîçâðàò áàíêîâ ê áîëåå æåñòêèì óñëîâèÿì êðå-
äèòîâàíèÿ íåãàòèâíî âîñïðèíèìàåòñÿ êëèåíòàìè.
Ãëàâíûå ïðè÷èíû îòêàçà îò èïîòå÷íûõ êðåäè-
òîâ ñðåäè íàñåëåíèÿ ÐÔ, âûÿâëåííûå â ðåçóëüòà-
òå îïðîñîâ, ïðîâîäèâøèõñÿ Íàöèîíàëüíûì àãåí-
òñòâîì ôèíàíñîâûõ èññëåäîâàíèé â 2007 ãîäó, ýòî
íåäîñòàòî÷íî âûñîêèå äîõîäû, âûñîêèå ïðîöåíò-
íûå ñòàâêè è íåóâåðåííîñòü â ñòàáèëüíîì äîõî-
äå. Ýòîò ñïåêòð ïðè÷èí  äîïîëíÿåò îòñóòñòâèå êóëü-
òóðû «æèçíè â êðåäèò», òî åñòü ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
íåãîòîâíîñòü è íåæåëàíèå áðàòü íà ñåáÿ êðóïíûå
äîëãîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà.
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè ðàññìàòðèâàåò ðàçâèòèå
èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ êàê ñïîñîá ðåøåíèÿ æè-
ëèùíîé ïðîáëåìû íà îñíîâå ðûíî÷íûõ ìåõàíèç-
ìîâ. Îäíàêî, ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà, ïðîâåäåííî-
ãî Èíòåðôàêñîì â ìàå 2006 ãîäà, îò 20 äî 40 %
âñåõ ïðèîáðåòàåìûõ êâàðòèð, ïðèîáðåòàåòñÿ èñêëþ-
÷èòåëüíî ñ èíâåñòèöèîííûìè öåëÿìè, òî åñòü ñ öå-
ëüþ ñäà÷è â àðåíäó, à ÷àùå — äëÿ äàëüíåéøåé ïå-
ðåïðîäàæè. Íàïðèìåð, â ðÿäå ðàéîíîâ Ìîñêâû ÷èñ-
ëî «èíâåñòèöèîííûõ» êâàðòèð íàñòîëüêî âåëèêî,
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÷òî ýòî ïðèâîäèò ê íåäîãðóçêå è çàìåäëåíèþ ðàç-
âèòèÿ ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû, ïëàíèðîâàíèå êîòî-
ðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî âñå ïðî-
äàííûå êâàðòèðû äîëæíû áûòü çàñåëåíû. [3]
Èíâåñòèöèîííûé «ñïðîñ» íà æèëüå ïîðîæäà-
åò ñðàçó íåñêîëüêî íåãàòèâíûõ ìîìåíòîâ: âî-ïåð-
âûõ, íåçàâèñèìî îò öåëåé ïîêóïàòåëåé, ðîñò ñïðî-
ñà ñïîñîáñòâóåò ðîñòó öåí íà æèëüå, âî-âòîðûõ,
ïîêóïêà æèëüÿ ñ èíâåñòèöèîííûìè öåëÿìè èñêà-
æàåò ðåàëüíîå ñîñòîÿíèå æèëèùíîé ïðîáëåìû, â-
òðåòüèõ, íàëè÷èå áîëüøèõ îáúåìîâ êîììåð÷åñêè
ýêñïëóàòèðóåìîãî æèëüÿ óñóãóáëÿåò ðàçðûâ ìåæ-
äó óðîâíåì äîõîäîâ ðàçíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, â
÷åòâåðòûõ,  èñïîëüçîâàíèå èïîòå÷íîãî êðåäèòî-
âàíèÿ «íå ïî íàçíà÷åíèþ» ïîäðûâàåò äîâåðèå ê
ýòîìó èíñòèòóòó ó ìåíåå îáåñïå÷åííûõ ñëîåâ íà-
ñåëåíèÿ.
Íà ñòîðîíå ïðåäëîæåíèÿ èìåþòñÿ ïðîáëåìû
ôèíàíñîâîãî, ìåòîäîëîãè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî õàðàêòåðà. Ðîññèéñêèå è íåêîòîðûå ðàáîòà-
þùèå íà òåððèòîðèè Ðîññèè çàðóáåæíûå êîììåð-
÷åñêèå áàíêè âèäÿò â èïîòå÷íîì êðåäèòîâàíèè
ïåðñïåêòèâíûé âèä äåÿòåëüíîñòè è àêòèâíî ïðåä-
ëàãàþò íàñåëåíèþ ñâîè óñëóãè. Îäíàêî, ñòåïåíü
ïîäãîòîâêè áîëüøèíñòâà èç íèõ ê ìàññîâîìó ïðå-
äîñòàâëåíèþ èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ è ñèñòåìàòè÷åñ-
êîé ðàáîòå íà èïîòå÷íîì ðûíêå íåâûñîêà.
Îñíîâíàÿ ôèíàíñîâàÿ ïðîáëåìà ñîñòîèò â íå-
ñáàëàíñèðîâàííîñòè ñòðóêòóðû àêòèâîâ è ïàññè-
âîâ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ. Îáúåì äîëãîñðî÷íûõ
àêòèâîâ, ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ èïîòå÷íûå
êðåäèòû, êàê ïðàâèëî, ïðåâûøàåò îáúåì äîëãî-
ñðî÷íûõ ïàññèâîâ. Ôèíàíñèðîâàíèå äîëãîñðî÷-
íûõ àêòèâîâ çà ñ÷åò êðàòêîñðî÷íûõ èñòî÷íèêîâ
óâåëè÷èâàåò êðåäèòíûé ðèñê. Â ïîñëåäíèå íå-
ñêîëüêî ëåò ñðåäè êðóïíûõ ðîññèéñêèõ áàíêîâ
ïîëó÷èëà ðàñïðîñòðàíåíèå ïðàêòèêà êðóïíûõ äîë-
ãîñðî÷íûõ çàèìñòâîâàíèé â çàðóáåæíûõ áàíêàõ.
Öåíà ýòîãî èñòî÷íèêà îêàçàëàñü íèæå, ÷åì öåíà
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïî ñðîêàì èñòî÷íèêîâ, äîñòóï-
íûõ íà ðîññèéñêîì ðûíêå. Îäíàêî, òàêàÿ ïðàêòè-
êà áûëà ïîäâåðãíóòà ñïðàâåäëèâîé, íà íàø âçãëÿä,
êðèòèêå ñî ñòîðîíû Áàíêà Ðîññèè, êàê óãðîæàþ-
ùàÿ íåçàâèñèìîñòè îòå÷åñòâåííîé áàíêîâñêîé
ñèñòåìû.
Ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿåòñÿ íåäîîöåíêà áàí-
êàìè ñòðàòåãè÷åñêîãî õàðàêòåðà äåÿòåëüíîñòè íà
èïîòå÷íîì ðûíêå, îáóñëîâëåííîãî åãî ñîöèàëü-
íîé çíà÷èìîñòüþ è äëèòåëüíûìè ñðîêàìè êðåäè-
òîâàíèÿ. Õàðàêòåðíî, ÷òî ìíîãèå ìåëêèå è ñðåä-
íèå áàíêè îòíîñèòñÿ ê èïîòå÷íîìó êðåäèòîâàíèþ
êàê ê êîìèññèîííîìó áèçíåñó, òî åñòü ïîñëå âû-
äà÷è êðåäèòà ñòðåìÿòñÿ â ìàêñèìàëüíî êîðîòêèé
ñðîê ïðîäàòü åãî äðóãîìó èíñòèòóòó —  ÀÈÆÊ
èëè êðóïíîìó áàíêó, — îñòàâàÿñü â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ àãåíòîì ïî åãî îáñëóæèâàíèþ. Áàíêè, ðàñ-
ñìàòðèâàþùèå èïîòåêó ñî ñòðàòåãè÷åñêèõ ïîçè-
öèé, èäóò ïî ïóòè âûäà÷è êðåäèòîâ, ïîêóïêè ïîð-
òôåëåé è íàêîïëåíèÿ èõ íà áàëàíñå. Òàêîé ïîäõîä
ïîðîæäàåò íåîáõîäèìîñòü óïðàâëåíèÿ ïîðòôåëåì
èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ, ÷òî òðåáóåò ìåòîäîëîãè÷åñ-
êîé è ìåòîäè÷åñêîé ïðîðàáîòêè è ó÷åòà îñîáåí-
íîñòåé è õàðàêòåðíûõ ñâîéñòâ èïîòå÷íûõ àêòèâîâ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èïîòå÷íîå êðåäèòîâàíèå
÷àñòî ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñïåöèôè÷åñêèé âèä ïî-
òðåáèòåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ, îöåíêà êðåäèòîñïî-
ñîáíîñòè è ïëàòåæåñïîñîáíîñòè èïîòå÷íûõ çàåì-
ùèêîâ òðåáóåò ïðèìåíåíèÿ ìåòîäîâ è òåõíîëîãèé,
îòëè÷íûõ îò òåõ, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè êðåäèòîâ íà ïðèîáðåòåíèå ïîòðåáè-
òåëüñêèõ òîâàðîâ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ò.ï.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëüøèíñòâî ðîññèéñêèõ
áàíêîâ, âûäàþùèõ èïîòå÷íûå êðåäèòû, ïðîâîäèò
àíäåððàéòèíã çàåìùèêîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñïèñ-
êà âîïðîñîâ, êîòîðûå ñòàâÿò ïåðåä ñâîèìè ïîòåí-
öèàëüíûìè çàåìùèêàìè çàðóáåæíûå áàíêè. Ñî-
ïîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ïîòåíöèàëüíîì çàåì-
ùèêå ñ èíôîðìàöèåé î íåâîçâðàùåííûõ êðåäèòàõ
èëè çàäåðæêàõ ïëàòåæåé ëåæèò â îñíîâå ïðèíÿ-
òèÿ ðåøåíèÿ î âûäà÷å êðåäèòîâ. Ïîìèìî òîãî, ÷òî
ñïèñîê âîïðîñîâ äëÿ àíäåððàéòèíãà ïåðåíåñåí â
ðîññèéñêóþ ïðàêòèêó áåç êðèòè÷åñêîãî îñìûñ-
ëåíèÿ, íåäîñòàòêîì òàêîãî ïîäõîäà ÿâëÿþòñÿ åãî
îðèåíòèðîâàííîñòü íà ðåòðîñïåêòèâíóþ èíôîðìà-
öèþ, ÷òî â óñëîâèÿõ äèíàìè÷íî èçìåíÿþùåéñÿ
ýêîíîìèêè íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê îøèáêàì.
Ðàçâèòèå òåõíîëîãèè àíäåððàéòèíãà äàëåå èäåò
ïî ïóòè ïåðåõîäà ê áàëëüíîé îöåíêå çàåìùèêà —
ñêîðèíãó, êîãäà ïðèíàäëåæíîñòü çàåìùèêà ê òîé
èëè èíîé ãðóïïå ïî êàæäîìó èç îöåíèâàåìûõ ïðè-
çíàêîâ îöåíèâàåòñÿ îïðåäåëåííûì ÷èñëîì áàëëîâ,
à ñóììà áàëëîâ ïî âñåì ïðèçíàêàì äàåò èíòåã-
ðàëüíóþ îöåíêó. Íåãàòèâíûìè àñïåêòàìè ñêîðèí-
ãà ÿâëÿþòñÿ äåöåíòðàëèçîâàííîñòü ñèñòåìû îöåí-
êè, íåâîçìîæíîñòü ïîñòðîåíèÿ ñëîæíûõ ñòðàòå-
ãèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, ñóùåñòâåííàÿ çàâèñèìîñòü
ðåçóëüòàòîâ îò êà÷åñòâà ñêîðèíãîâûõ êàðò, íåâîç-
ìîæíîñòü îïåðàòèâíîé ñìåíû èëè êîððåêòèðîâêè
ìåòîäèêè îöåíêè, óÿçâèìîñòü ìåòîäèêè îöåíêè ïî
îòíîøåíèþ ê ìîøåííè÷åñòâó êëèåíòà èëè íåäî-
áðîñîâåñòíîñòè êðåäèòíûõ ðàáîòíèêîâ.
Ïðàêòèêà ïðåäîñòàâëåíèÿ îòå÷åñòâåííûìè áàí-
êàìè ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ íà òåêóùèå íóæ-
äû è íà ïðèîáðåòåíèå áûòîâûõ òîâàðîâ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñêîðèíãà ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî, ïî äàí-
íûì ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, óðîâåíü íåâîçâðàòà
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ñîñòàâëÿåò 4–10% îò îáúåìà êðåäèòîâàíèÿ. Ýòî
äèêòóåò íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðè-
ìåíÿåìûõ ìåòîäîâ îöåíêè êðåäèòîñïîñîáíîñòè è
ïëàòåæåñïîñîáíîñòè êëèåíòîâ è ïîèñêà íîâûõ
ìåòîäè÷åñêèõ ðåøåíèé íå òîëüêî äëÿ äàííûõ âè-
äîâ êðåäèòîâàíèÿ, íî è äëÿ äðóãèõ íàïðàâëåíèé
äåÿòåëüíîñòè, â ÷àñòíîñòè, äëÿ èïîòå÷íîãî êðåäè-
òîâàíèÿ.
Àâòîìàòèçàöèÿ ñêîðèíãà ïîçâîëÿåò ïåðåéòè ê
ìàññîâîìó îáñëóæèâàíèþ, íî íå ñíèìàåò ïðèí-
öèïèàëüíûõ íåäîñòàòêîâ ñêîðèíãîâûõ ñèñòåì.
Îñíîâíîé íåäîñòàòîê — òî, ÷òî ñóæäåíèå î ïëà-
òåæåñïîñîáíîñòè çàåìùèêà â áóäóùåì âûíîñèò-
ñÿ òîëüêî íà îñíîâå èíôîðìàöèè î íàñòîÿùåì è
ïðîøëîì. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ñêîðèíã íåîáõî-
äèìî äîïîëíèòü ìåòîäàìè òåõíîëîãèÿì, îáëàäà-
þùèìè ýêñòðàïîëÿöèîííûìè  è ïðîãíîñòè÷åñêè-
ìè âîçìîæíîñòÿìè. Íîâàÿ òåõíîëîãèÿ ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé äîëæíà ñî÷åòàòü â ñåáå ñòàíäàðòèçèðî-
âàííûé ïîäõîä ê ìàññîâûì êðåäèòàì, íåñóùèì
îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîé ðèñê, ñ èíäèâèäóàëüíûì
ïîäõîäîì ê êëèåíòàì è ïðèìåíåíèåì íåñòàíäàðò-
íûõ ïðîöåäóð àíàëèçà äëÿ îïåðàöèé, ïîòåíöèàëü-
íî îáëàäàþùèõ âûñîêèì óðîâíåì ðèñêà.
Îñîáóþ ðîëü â èïîòå÷íîì êðåäèòîâàíèè èã-
ðàþò ìåòîäû è òåõíîëîãèè îöåíêè è óïðàâëåíèÿ
ðèñêàìè. Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî èïîòå÷íûì êðå-
äèòàì ïðèñóù ñïåöèôè÷åñêèé ïðîôèëü ðèñêîâ,
êîòîðûé èçìåíÿåòñÿ íà ðàçíûõ ñòàäèÿõ ñóùåñòâî-
âàíèÿ êðåäèòà. Íà ïðîòÿæåíèè ïåðèîäà ñóùåñòâî-
âàíèÿ èïîòå÷íîãî êðåäèòà ìåíÿåòñÿ ñîñòàâ èñòî÷-
íèêîâ ðèñêà, ìàêñèìàëüíûé óðîâåíü è ðàñïðåäå-
ëåíèå âåðîÿòíîñòè âîçìîæíîãî óùåðáà. Íà
íàñòîÿùåì ýòàïå ðàçâèòèÿ èïîòå÷íîãî êðåäèòîâà-
íèÿ â Ðîññèè ïîëåçíîñòü ñòàòèñòè÷åñêèõ ìåòîäîâ
äëÿ îöåíêè ðèñêîâ âåñüìà îãðàíè÷åíà, òàê êàê,
âî-ïåðâûõ, íàêîïëåííûå ìàññèâû äàííûõ íå èìå-
þò äîñòàòî÷íîãî îáúåìà, ïîçâîëÿþùåãî ïîëó÷àòü
ðåçóëüòàòû ñ çàäàííîé ñòåïåíüþ äîñòîâåðíîñòè, à
âî-âòîðûõ, ýòè ìàññèâû êðàéíå íåîäíîðîäíû ïî
âðåìåííîìó è òåððèòîðèàëüíîìó ïðèçíàêàì.
Äëÿ áàíêîâ, ôîðìèðóþùèõ ïîðòôåëè èïîòå÷-
íûõ êðåäèòîâ, ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó ïðåäñòàâëÿåò
îòñóòñòâèå ìåòîäîâ è îáîñíîâàííûõ òåõíîëîãèé
îöåíêè, ìîíèòîðèíãà è óïðàâëåíèÿ ýòèìè ïîðòôå-
ëÿìè. Ìåòîäû ïîðòôåëüíîãî óïðàâëåíèÿ, èñïîëü-
çóåìûå â áàíêîâñêîé ïðàêòèêå, íå ó÷èòûâàþò ðÿäà
õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòåé èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ
êàê ïîðòôåëüíîãî àêòèâà:
•  èïîòå÷íûé êðåäèò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé «ñà-
ìîèñòîùàþùèéñÿ» àêòèâ, òàê êàê ñòîèìîñòü èïî-
òå÷íîãî êðåäèòà ïî ìåðå åãî ïîãàøåíèÿ óáûâàåò ñ
òå÷åíèåì âðåìåíè;
•  êàæäûé èïîòå÷íûé êðåäèò ìîæåò áûòü èí-
òåðïðåòèðîâàí êàê ñîâîêóïíîñòü ðàñïðåäåëåííûõ
âî âðåìåíè ïîòîêîâ ïëàòåæåé ñ ðàçíûì óðîâíåì
ðèñêà;
•  äîëãîñðî÷íûé õàðàêòåð êðåäèòîâ äèêòóåò íå-
îáõîäèìîñòü ïåðåîöåíîê ïðè èçìåíåíèÿõ ðûíî÷-
íûõ óñëîâèé, íàïðèìåð, ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ôè-
íàíñîâîãî ðûíêà;
•  äàæå ïðè ñòàáèëüíîñòè ïðîöåíòíûõ ñòàâîê
íà ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ öåíà è ðèñê êàæäîãî èïî-
òå÷íîãî êðåäèòà çàâèñÿò îò ñòîèìîñòè çàëîãà è ñî-
îòíîøåíèÿ ñòîèìîñòè çàëîãà è îñòàòêà äîëãà;
•  êàæäûé èïîòå÷íûé êðåäèò êàê åäèíèöà ïîð-
òôåëüíîãî àêòèâà óíèêàëåí, ÷òî çàòðóäíÿåò èñïîëü-
çîâàíèå ìåòîäîâ, èñïîëüçóþùèõ àíàëîãè èëè
ñðåäíèå çíà÷åíèÿ;
•  èïîòå÷íûå êðåäèòû êàê ïîðòôåëüíûå àêòèâû
íå èìåþò íåïîñðåäñòâåííûõ ðûíî÷íûõ êîòèðîâîê;
•  ïîðòôåëü èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ îãðàíè÷åí ñ òî÷-
êè çðåíèÿ äèâåðñèôèêàöèè, òàê êàê âñå èïîòå÷íûå
àêòèâû çàâèñÿò îò îäíèõ è òåõ æå ôàêòîðîâ.
Òðåòüÿ ãðóïïà ïðîáëåì, ñäåðæèâàþùèõ ðàç-
âèòèå èïîòå÷íîãî ðûíêà â Ðîññèè, ýòî ïðîáëåìû,
îáóñëîâëåííûå ñîñòîÿíèåì æèëèùíîãî è ôèíàí-
ñîâîãî ðûíêîâ.
Íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûìè ñåãîäíÿ ÿâëÿþò-
ñÿ èïîòå÷íûå êðåäèòû íà ïðèîáðåòåíèå ãîòîâîãî
æèëüÿ íà âòîðè÷íîì ðûíêå. Òàêîå ïîëîæåíèå îáóñ-
ëîâëåíî, ïðåæäå âñåãî, ñòðóêòóðîé ðûíêà íåäâè-
æèìîñòè, íà êîòîðîì ãîòîâûå êâàðòèðû ïðåîáëà-
äàþò íàä íîâîñòðîéêàìè.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü ïðè-
íàäëåæèò ê ÷èñëó ðàñòóùèõ, ñîñòîÿíèå îñíîâíûõ
ôîíäîâ, îáúåìû èíâåñòèöèé, à òàêæå îáúåêòèâ-
íûå îñîáåííîñòè îòðàñëè íå ïîçâîëÿþò  óäîâëåò-
âîðèòü ïðåäúÿâëÿåìûé ñïðîñ (â òîì ÷èñëå èíâåñ-
òèöèîííûé). Îáúåì ââîäà â ñòðîé æèëüÿ, ñîêðà-
òèâøèñü â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà, â
2007 ãîäó ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè íå âûøåë íà
óðîâåíü 1980 è äàæå 1970 ãîäîâ.
Ïðåäëîæåíèå íà ðûíêå æèëüÿ ÿâëÿåòñÿ íèçêî-
ýëàñòè÷íûì ïî ðÿäó îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí, â ÷èñ-
ëå êîòîðûõ áîëüøàÿ äëèòåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî öèêëà, âêëþ÷àþùåãî ïåðèîä ñîãëàñîâàíèÿ
(äî 2 ëåò), ñòðîèòåëüñòâà è ïîñëåäóþùåé ðåãèñò-
ðàöèè îáúåêòà (äî 1 ãîäà),  îãðàíè÷åííîñòü ÷èñëà
ïðèåìëåìûõ ïëîùàäîê ïîä æèëóþ çàñòðîéêó â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è íåîáõîäèìîñòü
îáåñïå÷åíèÿ íàðàùèâàíèÿ îáúåìîâ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà óâåëè÷åíèåì ìîùíîñòåé  îáñëóæè-
âàþùèõ ïðåäïðèÿòèé âîäî-, òåïëî- è ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ, êàíàëèçàöèè, ïðî÷èõ èíæåíåðíûõ êîììó-
íèêàöèé. [2]
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Ðîñòó ïðåäëîæåíèÿ íå ñïîñîáñòâóåò è òî, ÷òî
áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà  êðàéíå íåîõîòíî êðåäèòóåò
çàñòðîéùèêîâ, òàê êàê ýòî òðåáóåò âëîæåíèÿ áîëü-
øèõ îáúåìîâ ñðåäñòâ íà äëèòåëüíûå ñðîêè è ñî-
ïðÿæåíî ñ ðèñêàìè çàêîíîäàòåëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ.
Ïîìèìî ïåðå÷èñëåííûõ âûøå îáúåêòèâíûõ
ïðè÷èí èìååòñÿ è ñóáúåêòèâíàÿ ïðè÷èíà íèçêîé ýëà-
ñòè÷íîñòè ïðåäëîæåíèÿ æèëüÿ. Îíà ñîñòîèò â òîì,
÷òî çàñòðîéùèêè îïàñàþòñÿ ñíèæåíèÿ ñïðîñà íà
æèëüå, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî îíè áóäóò âûíóæäå-
íû ëèáî çàìîðàæèâàòü óæå íà÷àòûå ïðîåêòû, ëèáî
çàâåðøàòü èõ ñ íåîïðåäåëåííîé ïåðñïåêòèâîé, íî
â ëþáîì ñëó÷àå áóäóò íåñòè çíà÷èòåëüíûå óáûòêè.
Îñíîâíîé èñòî÷íèê òàêèõ îïàñåíèé — îïåðåæàþ-
ùèé ðîñò öåí íà æèëüå ïî ñðàâíåíèþ ñ ðîñòîì
äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
Îïåðåæàþùèé òåìï ðîñòà ñòîèìîñòè æèëüÿ ïî
ñðàâíåíèþ ñ ðîñòîì äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ñóæàåò
êðóã ëèö, èìåþùèõ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü èïî-
òå÷íûé êðåäèò â ðàçìåðå, äîñòàòî÷íîì äëÿ ïðè-
îáðåòåíèÿ èíòåðåñóþùåãî èõ æèëüÿ.
Ðîñò öåí íà íåäâèæèìîñòü ïðèíÿòî îáúÿñ-
íÿòü ðîñòîì öåí íà ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, êîí-
ñòðóêöèè è îáîðóäîâàíèå. Â íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íîñòè òàêîãî îáúÿñíåíèÿ ìîæíî óáåäèòüñÿ, ïðî-
àíàëèçèðîâàâ ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó èíäåêñàìè
öåí íà ïåðâè÷íîì è âòîðè÷íîì ðûíêàõ æèëüÿ è
ñâîäíûì èíäåêñîì öåí ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè
(òàáë. 1). Íà÷èíàÿ ñ 2001 ãîäà ïîñëåäíèé îñòà-
åòñÿ ìåíüøå, ÷åì èíäåêñû öåí æèëüÿ. Êðîìå
òîãî, ðîñò öåí â ñòðîèòåëüñòâå íå ìîæåò áûòü
íåïîñðåäñòâåííîé ïðè÷èíîé ðîñòà öåí íà âòî-
ðè÷íîì ðûíêå, ãäå ðåàëèçóåòñÿ æèëüå, ïîñòðî-
åííîå ðàíåå. Â 2006 ãîäó ðîñò öåí íà æèëüå íà
ïåðâè÷íîì ðûíêå îïåðåäèë ðîñò öåí â ñòðîè-
òåëüñòâå áîëåå ÷åì íà 35 %, à íà âòîðè÷íîì
ðûíêå — íà 42 %.
Òàáëèöà 1
Äèíàìèêà èíäåêñîâ öåí æèëüÿ è ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè â 2000–2006 ãã.
Ïîêàçàòåëü Ãîä
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Èíäåêñ öåí íà ïåðâè÷íîì
ðûíêå æèëüÿ ÐÔ 113,1 125,1 122,5 118,8 118,5 117,5 147,7
Èíäåêñ öåí íà âòîðè÷íîì
ðûíêå æèëüÿ ÐÔ 116,3 132,0 125,3 118,8 124,1 118,0 154,4
Ñâîäíûé èíäåêñ öåí ñòðîèòåëü-
íîé ïðîäóêöèè 135,9 114,4 112,6 110,3 114,9 112,1 112,4
Ñîçäàâøååñÿ ïîëîæåíèå ìîæíî îáúÿñíèòü
äåéñòâèÿìè ïîñðåäíèêîâ íà æèëèùíîì ðûíêå, êî-
òîðûå, ïîëüçóÿñü èìåþùèìñÿ ïðåâûøåíèåì ñïðî-
ñà íàä ïðåäëîæåíèåì, ïîâûøàþò öåíó, ïîëó÷àÿ
îñíîâíóþ äîëþ ðàçíèöû ìåæäó ïðîäàæíîé öå-
íîé æèëüÿ è åãî ñåáåñòîèìîñòüþ â ñòðîèòåëüñòâå.
Âåñü êîìïëåêñ ïðè÷èí, òîðìîçÿùèõ ðàçâèòèå
ðûíêà èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ, ñêàçûâàåòñÿ è íà âòî-
ðîé ñîñòàâëÿþùåé èïîòå÷íîãî ðûíêà — ðûíêå
èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàã. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî äåé-
ñòâóåò Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá èïîòå÷íûõ öåííûõ
áóìàãàõ», èïîòå÷íûå öåííûå áóìàãè âûïóñêàþòñÿ
ïîêà â íåçíà÷èòåëüíûõ êîëè÷åñòâàõ, íå îêàçûâàþò
çàìåòíîãî âîçäåéñòâèÿ íà ðûíîê è íå ïîëüçóþòñÿ
ïîïóëÿðíîñòüþ ó ìàññîâîãî ÷àñòíîãî èíâåñòîðà.
Âìåñòå ñ òåì, äîëÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåí-
íîñòè ïî çàêëàäíûì, âûêóïëåííûì ÀÈÆÊ, óæå
âíóøàåò îïàñåíèÿ (òàáë. 2). Ê êîíöó 2007 ãîäà
îíà ñîñòàâèëà 3,42% îò îáùåãî îáúåìà äîëãà.
Ñ 2008 ã. âñòóïèëè â ñèëó íîâûå ïðàâèëà âçà-
èìîîòíîøåíèé ÀÈÆÊ ñ áàíêàìè-ïàðòíåðàìè. Áàí-
êè áóäóò îáÿçàíû äåëèòü ñ ÀÈÆÊ êðåäèòíûå ðèñ-
êè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñòàíäàðòîâ àãåíòñòâà è
ïðèâëå÷åíèÿ «ïëîõèõ» çàåìùèêîâ, ÷òî çàñòàâèò
èõ åùå áîëåå óæåñòî÷èòü òðåáîâàíèÿ ê çàåìùè-
êàì, êðóã êîòîðûõ è òàê äîñòàòî÷íî óçîê. ÀÈÆÊ
îñòàâèëî çà ñîáîé ïðàâî â òå÷åíèå 3 ëåò âåðíóòü
áàíêó-íàðóøèòåëþ âûêóïëåííûé ó íåãî êðåäèò,
÷òî îáúÿñíÿåòñÿ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
ÀÈÆÊ ïî ïîääåðæêå èïîòå÷íûõ áàíêîâ. Äî 2010
ãîäà â ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà óâåëè÷åíèå óñ-
òàâíîãî êàïèòàëà ÀÈÆÊ ïðåäóñìîòðåíî 14 ìëðä.
ðóá. è 108 ìëðä. ðóá. ãîñãàðàíòèé, ÷òî ïîçâîëèò
ïîêðûòü ëèøü 30% âûäàííûõ èïîòå÷íûõ êðåäè-
òîâ è íå ñìîæåò îáåñïå÷èòü ñóùåñòâåííî èçìåíå-
íèÿ ñîñòîÿíèÿ ðûíêà èïîòå÷íûõ öåííûõ áóìàã.
Ïîäâîäÿ èòîãè ïðîâåäåííîãî àíàëèçà, ìîæíî
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïîòåíöèàë ðàçâèòèÿ èïîòå÷íî-
ãî ðûíêà â Ðîññèè èñïîëüçóåòñÿ íåäîñòàòî÷íî ýô-
ôåêòèâíî. Âûÿâëåííûå ïðîáëåìû ìîãóò áûòü ðå-
øåíû òîëüêî íà îñíîâå êîìïëåêñíîãî ñèñòåìíî-
ãî ïîäõîäà, áàçèðóþùåãîñÿ íà ôóíäàìåíòàëüíûõ
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ïîëîæåíèÿõ ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè è èñïîëüçîâà-
íèè ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è
óïðàâëåíèÿ. Ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì òðåáóåò â íà-





Âåëè÷èíà Êîëè÷åñòâî ê êîíñîëèäèðîâàííîìó Îáùèé îáúåì äîëãà, ê êîíñîëèäèðîâàííîìó
ïðîñðî÷êè, äíåé çàêëàäíûõ áàëàíñó, âêëþ÷àÿ ìëí. ðóá. áàëàíñó, âêëþ÷àÿ
ïðîäàííûå, % ïðîäàííûå, %
<90 880 1,00 959,7 1,59
90–180 577 0,65 690,84 1,15
>180 401 0,45 407,68 0,68
Âñåãî 1858 2,10 2058,22 3,42
ñóáúåêòîâ èïîòå÷íîãî ðûíêà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ìåõàíèçìîâ èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ è ìåõàíèç-
ìîâ âûïóñêà è îáðàùåíèÿ èïîòå÷íûõ öåííûõ áó-
ìàã.
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Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò ðîññèéñêèé  ðû-
íîê èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ åæåãîäíî óäâàèâàë-
ñÿ è ê êîíöó 2006 ãîäà äîñòèã îáúåìà 10 ìëðä.
äîëë.  Ïî äàííûì ÀÈÆÊ, ê êîíöó 2010 ãîäà
îáúåì èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ ìîæåò ñîñòàâèòü áî-
ëåå 31 ìëðä. äîëë. Ëèäåðû ðûíêà ïîêàçàëè áî-
ëåå âûñîêèå, âïå÷àòëÿþùèå òåìïû ðîñòà. Íàïðè-
ìåð, èïîòå÷íûå ïîðòôåëè ÂÒÁ 24, áàíêîâ «Óðàë-
ñèá» è «Àáñîëþò» òîëüêî çà ïðîøëûé ãî
óâåëè÷èëèñü áîëåå ÷åì â 3 ðàçà. Òàêèå ðåçóëüòà-
òû áûëè äîñòèãíóòû âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ ðåãè-
îíàëüíîé ýêñïàíñèè áîëüøèíñòâà ëèäåðîâ ðûí-
Саврукова Е.Н.
ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÈÏÎÒÅ÷ÍÎÃÎ
ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ
êà. Òàê, åñëè â 2004 ãîäó íà Ìîñêâó, Ìîñêîâñ-
êóþ îáëàñòü è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ïðèõîäèëîñü áî-
ëåå ïîëîâèíû îáúåìà âûäàííûõ êðåäèòîâ, òî â
2006 ãîäó äîëÿ ýòèõ ðåãèîíîâ ñîêðàòèëàñü ïî-
÷òè äî 40 % è îæèäàåòñÿ åå äàëüíåéøåå óìåíü-
øåíèå.
Ðàñøèðåíèå ðåãèîíàëüíîãî ïðèñóòñòâèÿ, â
ñâîþ î÷åðåäü, ïîâëåêëî ðîñò äîëè èïîòå÷íûõ êðå-
äèòîâ, âûäàííûõ â ðóáëÿõ. Ñàìî ïî ñåáå ýòî ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîçèòèâíîé òåíäåíöèåé, ïîñêîëüêó ñíèæà-
åò ðèñê èïîòå÷íûõ êðåäèòîðîâ çà ñ÷åò ñíÿòèÿ âà-
ëþòíûõ ðèñêîâ ñ çàåìùèêîâ.
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Òàêèì îáðàçîì, ðåãèîíàëüíàÿ ýêñïàíñèÿ, ëè-
áåðàëèçàöèÿ óñëîâèé êðåäèòîâàíèÿ, à òàêæå çíà-
÷èòåëüíûé ðîñò öåí íà æèëüå ñïîñîáñòâîâàëè ñó-
ùåñòâåííîìó ðîñòó èïîòå÷íûõ ïîðòôåëåé áàíêîâ.
Íåñìîòðÿ íà ýòî èïîòå÷íîå êðåäèòîâàíèå â Ðîñ-
ñèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååò ðÿä ñóùåñòâåííûõ
ïðîáëåì, îò ðåøåíèÿ êîòîðûõ çàâèñèò äàëüíåéøåå
óñïåøíîå ðàçâèòèå äàííîãî ðûíêà.
Â ÷àñòíîñòè, íåêîòîðûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ
ðûíêà â óñëîâèÿõ âîçðàñòàíèÿ êîíêóðåíöèè âåäóò
ê óâåëè÷åíèþ ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ æèëèùíûì èïî-
òå÷íûì êðåäèòîâàíèåì. Îäíà èç òàêèõ òåíäåíöèé —
ëèáåðàëèçàöèÿ óñëîâèé êðåäèòîâàíèÿ. Â 2006 ãîäó
ðÿä áàíêîâ ïîøåë íà îòìåíó âûïëà÷èâàåìîãî çà
ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ çàåìùèêîâ ïåðâîíà÷àëü-
íîãî âçíîñà ïî èïîòå÷íîìó êðåäèòó.
Òàêîé ïîäõîä íà òåêóùèé ìîìåíò ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç íàèáîëåå ïðîñòûõ äëÿ óâåëè÷åíèÿ îáúå-
ìîâ êðåäèòîâàíèÿ. Îäíàêî òàêèå ìåòîäû íàðàùè-
âàíèÿ èïîòå÷íûõ ïîðòôåëåé ÿâëÿåòñÿ êðàéíå ðèñ-
êîâàííûìè. Ñîãëàñíî ñóùåñòâóþùåé ìíîãîëåò-
íåé ñòàòèñòèêå ðàçâèòûõ ðûíêîâ èçâåñòíî, ÷òî ñ
óìåíüøåíèåì ðàçìåðà ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà
ðèñê íåâîçâðàòà ïî êðåäèòó çíà÷èòåëüíî âîçðàñ-
òàåò: ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ çàåìùèê, íå
âëîæèâøèé ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ â ïîêóïêó íå-
äâèæèìîñòè, ãîðàçäî ìåíåå çàèíòåðåñîâàí â îñó-
ùåñòâëåíèè âûïëàò ïî êðåäèòó â ñëó÷àå íàñòóï-
ëåíèÿ íåáëàãîïðèÿòíîé ñèòóàöèè, íåæåëè çàåìùèê,
÷àñòè÷íî ïðîôèíàíñèðîâàâøèé íåäâèæèìîñòü
ñâîèìè äåíüãàìè.
Îñòðåéøèì âîïðîñîì ñòàíîâèòñÿ ïîèñê íîâûõ
íåäîðîãèõ äîëãîñðî÷íûõ ðåñóðñîâ, ïðèâëåêàåìûõ
äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ âûäà÷è èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ.
Ôèíàíñèðîâàòü áûñòðîðàñòóùèå ïîðòôåëè çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ áàíêàì ñòàíîâèòñÿ âñå ñëîæ-
íåå. Ïîýòîìó îäíèì èç ãëàâíûõ ñîáûòèé 2006 ãîäà
ñòàëè ïåðâûå ñäåëêè ïî ñåêüþðèòèçàöèè æèëèù-
íûõ èïîòå÷íûõ àêòèâîâ. Áûëè ñîâåðøåíû òðè
òðàíñãðàíè÷íûõ è îäíà âíóòðåííÿÿ ñäåëêà, ñòàâ-
øàÿ âîçìîæíîé â òîì ÷èñëå è áëàãîäàðÿ ïîïðàâ-
êàì, ñäåëàííûì â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå,
ðåãóëèðóþùèì âûïóñê è îáðàùåíèå öåííûõ áó-
ìàã, îáåñïå÷åííûõ èïîòå÷íûìè êðåäèòàìè.
Ïî ïðîãíîçàì ðåéòèíãîâûõ àãåíòñòâ, â Ðîñ-
ñèè æèëèùíàÿ èïîòåêà áóäåò ñàìûì áûñòðîðàñ-
òóùèì âèäîì ñåêüþðèòèçèðóåìûõ àêòèâîâ. Âîï-
ðîñ ôèíàíñèðîâàíèÿ èïîòå÷íûõ îïåðàöèé ÿâëÿåò-
ñÿ íàñóùíûì äëÿ áîëüøèíñòâà êðåäèòîðîâ, î ÷åì
ñâèäåòåëüñòâóåò òàêæå  ôàêò ïîÿâëåíèÿ è óêðåï-
ëåíèÿ íà ðûíêå íåãîñóäàðñòâåííûõ ðåôèíàíñèðó-
þùèõ ñòðóêòóð, òàêèõ êàê, íàïðèìåð, «ÊÈÒ Ôè-
íàíñ».
Ïåðâûå ñäåëêè ïî ñåêüþðèòèçàöèè èïîòå÷íûõ
àêòèâîâ ïîêàçàëè, íàñêîëüêî âàæíî êðåäèòîðàì
èìåòü ñòàíäàðòíûå ïðîöåäóðû ïî âñåé öåïî÷êå
êðåäèòîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿòü íàäëåæàùèé êîíò-
ðîëü çà èõ èñïîëíåíèåì, à òàêæå èìåòü âîçìîæ-
íîñòü íàäëåæàùèì îáðàçîì îáñëóæèâàòü èïîòå÷-
íûé ïîðôåëü, àíàëèçèðîâàòü è ïðåäîñòàâëÿòü èí-
ôîðìàöèþ ïî âñåìó ïîðòôåëþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
îïðåäåëåííûìè ñòàíäàðòàìè, òðåáóåìûìè èíâå-
ñòîðàìè è ðåéòèíãîâûìè àãåíòñòâàìè; ÷åì ìåíü-
øå ðèñêîâ ñóùåñòâóåò è ÷åì áîëåå îíè ïîíÿòíû,
òåì áîëåå íàäåæíûìè ñ÷èòàþòñÿ âûïóñêàåìûå
öåííûå áóìàãè. Òàêèì îáðàçîì, ñóùåñòâåííûé
ðîñò êîëè÷åñòâà âûäàâàåìûõ êðåäèòîâ, ïðèâî-
äÿùèé ê íåîáõîäèìîñòè óñêîðÿòü ïðîöåññû ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé è ïðîöåäóðû èõ îôîðìëåíèÿ, à
òàêæå òðåáîâàíèÿ ê ñåêüþðèòèçèðóåìûì êðåäè-
òàì ñïîñîáñòâóþò äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ñòàí-
äàðòèçàöèè ïðîöåññîâ, ïðîöåäóð è äîêóìåíòîâ
íà ðûíêå.
Áîëüøèíñòâî ïðîáëåì â òîé èëè èíîé ìåðå ñâÿ-
çàíû ñ íåñîâåðøåíñòâîì èïîòå÷íîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà. Áîëüøîå áåñïîêîéñòâî ó êðåäèòîðîâ
âûçûâàåò ðàáîòà Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé
ñëóæáû (ÔÐÑ). Ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâ è ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ, âêëþ÷àÿ
èïîòåêó, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ î÷åíü ðåñóð-
ñîçàòðàòíîé äëÿ êðåäèòîðîâ, ÷òî, áåçóñëîâíî â
êîíå÷íîì èòîãå íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà çàåì-
ùèêå. Èìåþòñÿ â âèäó êàê íåñîáëþäåíèå åäèíîãî
ïîðÿäêà ðåãèñòðàöèè è ðàçëè÷íàÿ èíòåðïðåòàöèÿ
ðåãèîíàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ÔÐÑ ïðàâîâûõ
íîðì, òàê è äëèòåëüíûå ñðîêè ñàìîãî ïðîöåññà
ðåãèñòðàöèè.
Ïîìèìî ðåãèñòðàöèè, â îòíîøåíèè çàêëàäíûõ
òàêæå ñóùåñòâóþò ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ âîç-
ìîæíîñòüþ ðàçëè÷íîãî òîëêîâàíèÿ íàëîãîâîãî
ðåæèìà ïðè ïîñëåäóþùåé ïåðåäà÷å ïðàâ ïî çàê-
ëàäíûì. Ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà íàëîãîâîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà äåëàåò èñïîëüçîâàíèå èíñòðóìåí-
òà çàêëàäíîé êðåäèòîðîì ïî ìåíüøåé ìåðå íåî-
äíîçíà÷íûì. Íåî÷åâèäåí íàëîãîâûé ñòàòóñ
çàêëàäíîé ïðè åå ïðîäàæå: ïðèìåíÿþòñÿ  ïðè ýòîì
ïðàâèëà íàëîãîîáëîæåíèÿ îïåðàöèé ñ öåííûìè
áóìàãàìè èëè îïåðàöèé óñòóïêè ïðàâ òðåáîâàíèÿ.
Êàê ñëåäñòâèå, äåéñòâóþùàÿ ñèñòåìà íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ íåîäíîçíà÷íî òðàêòóåò ðàñõîäû áàíêà —
ïåðâîíà÷àëüíîãî êðåäèòîðà — íà «ñîçäàíèå» çàê-
ëàäíîé. Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî ñóììà,
ïîëó÷àåìàÿ ïåðâè÷íûì êðåäèòîðîì ïîñëå ïðîäà-
æè çàêëàäíîé, áóäåò ñ÷èòàòüñÿ äîõîäîì è, ñîîò-
âåòñòâåííî, îáëàãàòüñÿ íàëîãîì íà ïðèáûëü ïî
ñòàâêå 24 %.
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Â çàêîíîäàòåëüñòâå â îáëàñòè ñåêüþðèòèçàöèè
èìååòñÿ è ðÿä äðóãèõ íåðåøåííûõ ïðîáëåì. Íà-
ïðèìåð, ðåãèñòðàöèÿ ïóëîâ çàêëàäíûõ, à òàêæå îò-
ñóòñòâèå èíñòèòóòîâ íîìèíàëüíûõ (ýñêðîó) ñ÷å-
òîâ è äåïîçèòàðíîãî ó÷åòà çàêëàäíûõ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ó÷èòûâàÿ çíà÷èìîñòü âîï-
ðîñîâ  ïðèâëå÷åíèÿ äîëãîñðî÷íûõ ðåñóðñîâ ñ
ðûíêîâ êàïèòàëà, â ðàìêàõ ðàáî÷åé ãðóïïû «ÑÓ-
ÏÅÐ» (Ñòàíäàðòèçàöèÿ è óíèôèêàöèÿ ïåðâè÷íîãî
ðûíêà) ïðîåêòà IFC Ðàçâèòèå ïåðâè÷íîãî ðûíêà
èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ â Ðîññèè â ôåâðàëå 2007
ãîäà áûë ñîçäàí êîìèòåò ïî ôîðìèðîâàíèþ èïî-
òå÷íûõ îïåðàöèé. È ïåðâè÷íûå èíèöèàòèâû ýòîãî
êîìèòåòà áûëè íàïðàâëåíû íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè ñåêüþðèòèçàöèè íå
òîëüêî èïîòå÷íûõ àêòèâîâ. Íåîáõîäèìîñòü ñîçäà-
íèÿ êîìèòåòà áûëà ïðîäèêòîâàíà âàæíîñòüþ ñî-
ãëàñîâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ çàêîíîäàòåëüíûõ èíè-
öèàòèâ â îáëàñòè ñåêüþðèòèçàöèè ñ ó÷àñòíèêàìè
èïîòå÷íîãî ðûíêà. Îäíîé èç ïåðâîî÷åðåäíûõ çà-
äà÷ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå êîììåíòàðèåâ ïî çà-
êîíîäàòåëüñòâó î ñåêüþðèòèçàöèè ôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ, ðàçðàáîòàííûõ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî
ôèíàíñîâûì ðûíêàì (ÔÑÔÐ).
Ïàðàëëåëüíî ñ ðåøåíèåì ïðîáëåì ðàçâèòèÿ çà-
êîíîäàòåëüñòâà, ñâÿçàííîãî ñ ñåêüþðèòèçàöèåé,
íåîáõîäèìî íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå ðàçðàáî-
òàòü èíñòðóìåíòû ñåêüþðèòèçàöèè (â ÷àñòíîñòè,
èïîòå÷íûå öåííûå áóìàãè, îòâå÷àþùèå îïðåäåëåí-
íûì êðèòåðèÿì) äîïóñòèìûìè àêòèâàìè äëÿ èí-
âåñòèðîâàíèÿ ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé.
Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü â èïî-
òåêó äîëãîñðî÷íûå ôèíàíñîâûå ðåñóðñû, êàê ýòî
ïðèíÿòî â ìèðîâîé ïðàêòèêå.
Ðàñòóùèå îáúåìû èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ
ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèþ ñïåöèàëèçàöèè è ïîÿâ-
ëåíèþ òàêèõ ó÷àñòíèêîâ, êàê èïîòå÷íûå áðîêåðû,
ôóíêöèþ êîòîðûõ íà ðîññèéñêîì ðûíêå çà÷àñòóþ
âûïîëíÿþò àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè.  Ýòî íå ñî-
îòâåòñòâóåò ïðàêòèêå ìíîãèõ ñòðàí, â êîòîðûõ
÷åðåç êàíàë èïîòå÷íûõ áðîêåðîâ âûäàåòñÿ îò 40
äî 70 % âñåãî îáúåìà ïðåäîñòàâëÿåìûõ êðåäè-
òîâ. Ê ïðèìåðó, â ÑØÀ àãåíòñòâàì íåäâèæèìîñ-
òè çàïðåùåíî çàíèìàòüñÿ áðîêåðñêîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ, òàê êàê ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî â ïîäîáíîé ñèòóàöèè
âîçíèêàåò êîíôëèêò èíòåðåñîâ. Òàêèì îáðàçîì,
ýòà ñòîðîíà èïîòå÷íîãî ðûíêà òàêæå íóæäàåòñÿ â
çàêîíîäàòåëüíîì óðåãóëèðîâàíèè.
Îòäåëüíîé òåìîé ÿâëÿåòñÿ ñèòóàöèÿ íà ïåðâè÷-
íîì ðûíêå æèëüÿ. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ñóùåñòâó-
þùåãî â ñòðàíå æèëîãî ôîíäà ñòðåìèòåëüíî óñ-
òàðåâàåò, ÷òî  â îòñóòñòâèå ïðåäëîæåíèÿ íîâîãî
æèëüÿ ñóùåñòâåííî ñíèæàåò âîçìîæíîñòè äàëü-
íåéøåãî ðîñòà ðûíêà èïîòåêè, òàê êàê ïîäîáíàÿ
íåäâèæèìîñòü íå ìîæåò ñëóæèòü íàäåæíûì îáåñ-
ïå÷åíèåì ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì. Ê òîìó æå îò-
ñóòñòâèå äîñòàòî÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íîâîãî æè-
ëüÿ ïðèâîäèò ê äèñáàëàíñó íà ðûíêå, ñîçäàâàÿ
ñèòóàöèþ, êîãäà ñïðîñ çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò
ïðåäëîæåíèå. Ïîâûøåííûé ñïðîñ ïðèâîäèò ê ðî-
ñòó öåí íà  æèëüå, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü, ñíèæàåò
ìàññîâóþ äîñòóïíîñòü èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ.
Ðàçâèòèþ ðîññèéñêîé èïîòåêè ìåøàåò ðÿä ïðîáëåì,
ðåøåíèå êîòîðûõ âî ìíîãîì çàâèñèò îò ñàìèõ ó÷àñò-
íèêîâ ðûíêà. Ñâÿçàíû îíè ñ íåäîñòàòî÷íîé èíôîðìà-
öèîííîé îòêðûòîñòüþ ðûíêà èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ.
Ïåðâûé àñïåêò èíôîðìàöèîííîé îòêðûòîñòè — ýòî
íàëè÷èå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î ðûíêå â öåëîì (î
åãî ðàçìåðå, äàííûå î äîñðî÷íî ïîãàøåííûõ è ïðî-
ñðî÷åííûõ êðåäèòàõ, äåôîëòàõ, ñóäåáíîé ïðàêòèêå è
ïð.), êîòîðàÿ íåîáõîäèìà äëÿ àäåêâàòíîé îöåíêè åãî
ñîñòîÿíèÿ êàê ðåãóëÿòîðîì, òàê è åãî ó÷àñòíèêàìè. Ïî
ìíåíèþ áàíêèðîâ, íàèëó÷øèìè âîçìîæíîñòÿìè ñôîð-
ìèðîâàòü è ïîääåðæèâàòü ñèñòåìó ñáîðà, àíàëèçà è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîäîáíîé èíôîðìàöèè îáëàäàåò Öåí-
òðàëüíûé áàíê Ðîññèè.
Âòîðîé àñïåêò — ýòî èíôîðìàöèîííàÿ îòêðû-
òîñòü è ñòàíäàðòû ïîâåäåíèÿ èïîòå÷íûõ êðåäèòî-
ðîâ ïî îòíîøåíèþ ê çàåìùèêàì. Ôàêòè÷åñêè ðå÷ü
èäåò î ñîçäàíèè ñòàíäàðòîâ è íîðì ïîâåäåíèÿ èïî-
òå÷íûõ êðåäèòîðîâ.
Àíàëèç ïîêàçûâàåò, ÷òî â öåëîì  äëÿ ðàçâèòèÿ
ðûíêà æèëèùíîãî èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ ñó-
ùåñòâóåò ìàññà âîçìîæíîñòåé. Âîñïîëüçóåòñÿ èìè
áàíêîâñêîå ñîîáùåñòâî çàâèñèò îò ñòåïåíè àêòèâ-
íîñòè è âîâëå÷åííîñòè åãî ïðåäñòàâèòåëåé â ðå-
øåíèå ïðîáëåì, ñäåðæèâàþùèõ äàëüíåéøåå óñ-
ïåøíîå ðàçâèòèå ðûíêà.
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Ðîäñòâåííûå ïîíÿòèÿ «ðåãèîíàëüíûé êîììåð÷åñ-
êèé áàíê», «ðåãèîíàëüíàÿ áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà» ÿâ-
ëÿþòñÿ áîëåå óçêèìè ïî îòíîøåíèþ ê ïîíÿòèÿì ñî-
îòâåòñòâåííî «êîììåð÷åñêèé áàíê», «áàíêîâñêàÿ
ñèñòåìà». Ïîñëåäíèå êàòåãîðèè, â ñâîþ î÷åðåäü,
èìåþò äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâûå â íàó÷íîé ñðåäå è íà
ïðàêòèêå îïðåäåëåíèÿ. Òàê, ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î áàíêàõ è áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè» ¹395-
1 îò 02.12.1990ã., áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà Ðîññèè «âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ áàíê Ðîññèè, êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè, à
òàêæå ôèëèàëû è ïðåäñòàâèòåëüñòâà èíîñòðàííûõ
áàíêîâ». Ýêñòðàïîëèðóÿ äàííîå îïðåäåëåíèå ðåãèî-
íàëüíûé óðîâåíü, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ðåãèî-
íàëüíàÿ áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà äîëæíà âêëþ÷àòü àíà-
ëîãè÷íûå ñóáúåêòû, â òî æå âðåìÿ îíà îãðàíè÷åíà
ñâîåîáðàçíûìè òåððèòîðèàëüíûìè ðàìêàìè, ÷òî è
ÿâëÿåòñÿ åå îñîáåííîñòüþ. Îäíàêî, íåêîòîðûå èñ-
ñëåäîâàòåëè (íàïðèìåð, Ãàáååâà Ì.Ã.), ðàññìàòðè-
âàÿ êàòåãîðèþ «ðåãèîíàëüíàÿ áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà»
íå âêëþ÷àþò â íåå ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàí-
êà ÐÔ, ÷òî, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, íåâåðíî, òàê êàê
äàííûé ðåãóëèðóþùèé îðãàí ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâûì â
ôîðìèðîâàíèè áàíêîâñêîé ñèñòåìû Ðîññèè íà ëþ-
áîì åå óðîâíå. Ïðåäëàãàåìûé íàìè âàðèàíò ñóáúåê-
òíîãî ñîñòàâà ðåãèîíàëüíîé áàíêîâñêîé ñèñòåìû îï-
ðåäåëÿåò è åå äâóõóðîâíåâóþ ñòðóêòóðó, êîòîðàÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïëåííûì ïðèíöèïîì
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ áàíêîâñêîé ñèñòåìû ÐÔ.
Ðåãèîí, êàê îïðåäåëåííàÿ òåððèòîðèÿ, ìîæåò
áûòü ðàññìîòðåí â ðàìêàõ èññëåäóåìîãî âîïðîñà
î ñóùíîñòè ðåãèîíàëüíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà
ñ ðàçëè÷íûõ ïîçèöèé. Íàïðèìåð, Àáäóëêèíà Ä.Â.
ïðåäëàãàåò íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ðåãèîíàëüíîãî
äåëåíèÿ: àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå äåëå-
íèå; ìàêðîðåãèîíû, ïîä êîòîðûìè îíà ïîíèìàåò
«êðóïíûå òåððèòîðèàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ñ õàðàê-
òåðíîé ïðèðîäíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñðåäîé»; ýêî-
íîìè÷åñêèå ðåãèîíû, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ êàê
«òåððèòîðèè ñòðàíû ñ îòíîñèòåëüíî îäíîðîäíû-
ìè ïðèðîäíûìè óñëîâèÿìè è õàðàêòåðíîé íàïðàâ-
ëåííîñòüþ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà, ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû». Â êà÷åñòâå îïòèìàëüíîãî Àá-
äóëêèíà Ä.Â. âûáèðàåò äåëåíèå íà «ýêîíîìè÷åñ-
êèå ðåãèîíû». Äàííàÿ ïîçèöèÿ, ñ íàøåé òî÷êè
çðåíèÿ èìååò áîëüøå ñëàáûõ ñòîðîí, íåæåëè ñèëü-
íûõ. Ïî ìíåíèþ àâòîðà, íàèáîëåå öåëåñîîáðàç-
íûì â öåëÿõ èññëåäóåìîãî âîïðîñà áûëî áû äå-
ëåíèå íà ðåãèîíû ïî ïðèíöèïàì àäìèíèñòðàòèâ-
íî-òåððèòîðèàëüíîãî äåëåíèÿ. Äàííîå äåëåíèå, âî-
ïåðâûõ, ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü åäèíîîáðàçíóþ ýêî-
íîìè÷åñêóþ, áþäæåòíóþ, ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêè
äëÿ êàæäîãî ðåãèîíà, ÷òî ïîçâîëèò ñôîðìóëèðî-
âàòü ñõîæèå ïðèíöèïû è òàêòèêî-ñòðàòåãè÷åñêèå
ìîäåëè äëÿ âñåõ áàíêîâ íà äàííîé òåððèòîðèè; âî-
âòîðûõ, ôîðìóëèðóåò ïðèíöèï ðåãèîíàëüíîãî äå-
ëåíèÿ, çàêðåïëåííûé çàêîíîäàòåëüíî, ÷òî ñâÿçû-
âàåò òåîðåòè÷åñêèå ïîñòðîåíèÿ ñ ïðàêòèêîé çàêî-
íîäàòåëüñòâà; â-òðåòüèõ, âûäåëÿåò îäèíàêîâóþ
ïîëèòèêó Öåíòðàëüíîãî áàíêà îòíîñèòåëüíî êàæ-
äîãî ðåãèîíà.
Äåôèíèöèÿ «ðåãèîíàëüíûé êîììåð÷åñêèé
áàíê» â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ äèñêóññèîí-
íîé â îòå÷åñòâåííîé íàóêå. Ìîæíî âûäåëèòü íå-
ñêîëüêî ïðè÷èí îòñóòñòâèÿ åäèíîîáðàçèÿ âî âçãëÿ-
äàõ íà ñóùíîñòü èññëåäóåìîé äåôèíèöèè.
Âî-ïåðâûõ, Öåíòðàëüíûé Áàíê ÐÔ, êàê ðåãó-
ëèðóþùèé îðãàí, íå äàåò îïðåäåëåíèé êàòåãîðè-
ÿì «ðåãèîíàëüíàÿ áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà» è «ðåãèî-
íàëüíûé áàíê» ñ òî÷êè çðåíèÿ ñóùíîñòíîãî àñ-
ïåêòà è ýêîíîìè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé. Â èçäàíèÿõ
Áàíêà Ðîññèè (Îò÷åòû î ðàçâèòèè áàíêîâñêîãî
ñåêòîðà) ìîæíî ëèøü âñòðåòèòü îïðåäåëåíèå ðå-
ãèîíàëüíûõ áàíêîâ, êàê áàíêîâ, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûõ âíå ã.Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ÷òî íå
îòðàæàåò ñî âñåé ïîëíîòîé ñóùíîñòè äàííîãî ñåã-
ìåíòà áàíêîâñêîé ñèñòåìû. Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçà-
íî ñî ñòðåìëåíèåì ê èíòåãðàöèè è öåíòðàëèçàöèè
â áàíêîâñêîé ñèñòåìå Ðîññèè. Òàê, ñðàâíèì, íà-
ïðèìåð, áàíêîâñêèå ñèñòåìû Ðîññèè è ÑØÀ. Â
ÑØÀ, áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà ïðåäñòàâëåíà íàöèî-
íàëüíûìè áàíêàìè è áàíêàìè øòàòîâ. Ïîñëåäíèå,
î÷åâèäíî, ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ðåãèîíàëü-
íûå áàíêè. Ðåãèîíàëüíûé õàðàêòåð îáóñëîâëåíû
âûäà÷åé ëèöåíçèè áàíêîì øòàòà, äåÿòåëüíîñòüþ,
â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ, íà òåððèòîðèè øòàòà. Â
Ðîññèè ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêîé
äåÿòåëüíîñòè âûäàåòñÿ Áàíêîì Ðîññèè, ÷òî îïðå-
äåëÿåò áîëüøóþ öåíòðàëèçàöèþ óïðàâëåíèÿ, è ðå-
ãèîíàëüíûé õàðàêòåð ìîæåò áûòü îïðåäåëåí íà îñ-
íîâàíèè òåððèòîðèè, íà êîòîðîé çàðåãèñòðèðîâàí
ãîëîâíîé îôèñ áàíêà. Ðàññìàòðèâàÿ Åâðîïåéñêèå
áàíêîâñêèå ñèñòåìû ìîæíî îáíàðóæèòü ïðàêòè-
÷åñêè ïîëíîå îòñóòñòâèå ðåãèîíàëüíîãî ñåãìåí-
òà, òàê êàê ìíîãèå êîììåð÷åñêèå áàíêè èìåþò
Сытников Д.А.
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íàñòîëüêî ðàçâåòâëåííûå ñåòè ôèëèàëîâ, ÷òî îõ-
âàòûâàþò âñþ òåððèòîðèþ ñòðàíû, çà÷àñòóþ âû-
õîäÿ çà åå ãðàíèöû.
Âî-âòîðûõ, íàèáîëåå íåîäíîçíà÷íî îòå÷åñòâåí-
íûå ýêîíîìèñòû ðàññìàòðèâàþò ôàêòîð îáÿçàòåëü-
íîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ðåãèîíàëüíîãî áàíêà è àä-
ìèíèñòðàöèè, ó÷àñòèÿ åãî â îïåðàöèÿõ ñî ñðåäñòâà-
ìè áþäæåòà è ò. ï. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ìíîãèå
èññëåäîâàòåëè (Àáäóëêèíà Ä.Â., Ôàäåéêèíà Í.Â.,
Ãàáååâà Ì.Ã.) ðàññìàòðèâàþò òàêîå âçàèìîäåéñòâèå
êàê íåîòúåìëåìûé àòðèáóò ðåãèîíàëüíîãî êîììåð-
÷åñêîãî áàíêà. Àáäóëêèíà Ä.Â. ïðåäëàãàåò ñëåäó-
þùåå îïðåäåëåíèå ðåãèîíàëüíîãî êîììåð÷åñêîãî
áàíêà: «êàê áàíêà, èçáðàííîãî íà êîíêóðñíîé îñ-
íîâå è äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ñ
ðåãèîíàëüíîé àäìèíèñòðàöèåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðå-
ãèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè â öåëÿõ ïîä-
äåðæàíèÿ ñðåäíåãî è ìåëêîãî áèçíåñà ðåãèîíà,
îáñëóæèâàíèÿ áþäæåòà, íåîáõîäèìîé èíôðàñòðóê-
òóðû, ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ïðîãðàìì, àêêóìóëÿöèè
ñðåäñòâ íàñåëåíèÿ». Îáÿçàòåëüíîñòü âçàèìîñâÿçè
ðåãèîíàëüíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà ñ ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèåé, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, íåîáîñíî-
âàííà. Òåì íå ìåíåå, ïðàêòèêà åâðîïåéñêîãî, â ÷à-
ñòíîñòè àâñòðèéñêîãî è ãåðìàíñêîãî áàíêîâñêîãî
äåëà (õàðàêòåðèçóþùåãîñÿ íàëè÷èåì çåìåëüíûõ
áàíêîâ, ïðèíàäëåæàùèõ ìåñòíûì òåððèòîðèàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì), ïîêàçûâàåò, ÷òî òàêèå áàíêè äâîé-
íîãî ïîä÷èíåíèÿ (Öåíòðàëüíîìó áàíêó ÐÔ è ìåñò-
íîé àäìèíèñòðàöèè) ñóùåñòâóþò è ìîãóò áûòü ðàñ-
ñìîòðåíû êàê ðåãèîíàëüíûå. Ñõîæóþ ïîçèöèþ ïî
äàííîìó âîïðîñó èìååò è Ãàáååâà Ì.Ã. Îíà ïðåä-
ëàãàåò çàêîíîäàòåëüíî âûäåëèòü òðåòèé óðîâåíü â
ðåãèîíàëüíîé áàíêîâñêîé ñèñòåìå â âèäå Ãóáåðíñ-
êîãî áàíêà, êîòîðûé áóäåò çàêîíîäàòåëüíî îáÿçàí
îáñëóæèâàòü çàäà÷è è èíòåðåñû òåððèòîðèàëüíîé
àäìèíèñòðàöèè. Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, òàêàÿ çàêî-
íîäàòåëüíàÿ èíèöèàòèâà ïðåæäåâðåìåííà. Ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ñëîæèëèñü êîì-
ìåð÷åñêèå áàíêè, ñõîæèå ïî ôóíêöèÿì ñ ïðåäëà-
ãàåìûì Ãóáåðíñêèì, íî íàñòîÿùåå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî íå çàïðåùàåò èì â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûïîë-
íÿòü âñå òå ôóíêöèè, êîòîðûå ïðåäëàãàþòñÿ
èññëåäîâàòåëåì äîïîëíèòåëüíî çàêðåïèòü. Âîïðîñ
ïðèíàäëåæíîñòè äàííîãî áàíêà òåððèòîðèàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ ñ÷èòàåì âîçìîæíûì îñòàâèòü îòêðû-
òûì. Âîîáùå, íàëè÷èå êîììåð÷åñêîãî áàíêà, âû-
ïîëíÿþùåãî âñå áàíêîâñêèå îïåðàöèè, â òîì ÷èñ-
ëå è ïî îáñëóæèâàíèþ íå ñâÿçàííûõ ñ àäìèíèñò-
ðàöèåé ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ, è èìåþùåãî
ïðèâèëåãèðîâàííûé ñòàòóñ, âûðàæàþùèéñÿ â íà-
ëè÷èè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå òàêîãî êðóïíîãî êëè-
åíòà, êàê àäìèíèñòðàöèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è â âîçìîæíîñòè íåîäèíàêîâîãî â ñðàâíå-
íèè ñ äðóãèìè êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè òåððè-
òîðèè ïîäõîäà ê äàííîìó êîììåð÷åñêîìó áàíêó ñî
ñòîðîíû àäìèíèñòðàöèè, ñîçäàåò íåðàâíûå êîíêó-
ðåíòíûå óñëîâèÿ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèé íà òåððèòîðèè ðåãèîíà. Â ñâÿçè ñ ÷åì,
â ñëó÷àå ñîçäàíèÿ òàêîãî áàíêà, ïî ìíåíèþ àâòî-
ðà, íåîáõîäèìî ëèøèòü òàêîé áàíê âîçìîæíîñòè îá-
ñëóæèâàòü äðóãèõ ñóáúåêòîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ ïî-
ìèìî àäìèíèñòðàöèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25.09.1997ã. ¹126-ÔÇ «Î ôè-
íàíñîâûõ îñíîâàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îðãàíû ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ âïðàâå íà êîíêóðñíîé îñíîâå âûáè-
ðàòü óïîëíîìî÷åííûé áàíê è âîçëàãàòü íà íåãî
ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
— êàññîâîå èñïîëíåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà;
— êàññîâîå îáñëóæèâàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ;
— ðàçìåùåíèå (èíâåñòèðîâàíèå) ñâîáîäíûõ
îñòàòêîâ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïóòåì ïîêóï-
êè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáëèãàöèé
ñ îáÿçàòåëüíûì çà÷èñëåíèåì äîõîäîâ ïî íèì â
ìåñòíûé áþäæåò;
— ðàçìåùåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáëèãàöèé è áè-
ëåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ äåíåæíî-âåùåâûõ ëîòåðåé.
Ïîìèìî êàòåãîðèè «áàíê ðåãèîíàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ» Áàíê Ðîññèè âûäåëÿåò ïîíÿòèå «îïîðíûå
áàíêè», ïîä êîòîðûì ïîíèìàþòñÿ «… òå áàíêè,
êîòîðûå âàæíû äëÿ ðåãèîíà êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ èõ
ôóíêöèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, òàê è ñ òî÷êè çðå-
íèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ñîîòâåòñòâóþùåé àäìè-
íèñòðàöèè». Õàðàêòåðèñòèêà êîììåð÷åñêîãî áàí-
êà êàê îïîðíîãî íå íåñåò â ñåáå êàêîé-ëèáî ôóí-
êöèîíàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé, òàê æå êàê è íå
ïðåäîñòàâëÿåò êàêèõ-ëèáî èñêëþ÷èòåëüíûõ ïðàâ.
Òàêèì îáðàçîì, â íàóêå è ïðàêòèêå óæå èìå-
åòñÿ êàòåãîðèÿ, îïðåäåëÿþùàÿ êîììåð÷åñêèé áàíê,
îáëàäàþùèé ïðàâîì îáñëóæèâàòü àäìèíèñòðàöèþ
è îáåñïå÷èâàòü êàññîâîå èñïîëíåíèå áþäæåòà. Êîí-
êóðñ, ïî èòîãàì êîòîðîãî âûáèðàåòñÿ äàííûé áàíê,
äîëæåí îáåñïå÷èâàòü áåñïðèñòðàñòíûé âûáîð íà
îñíîâå îáúåêòèâíûõ õàðàêòåðèñòèê, ÷òî îáåñïå-
÷èò äàëüíåéøåå êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå âûøå-
óêàçàííûõ ôóíêöèé. Î÷åâèäíî, ÷òî óïîëíîìî÷åí-
íûé áàíê, êàê áàíê, ôóíêöèîíèðóþùèé íà òåððè-
òîðèè äàííîãî ðåãèîíà è âûïîëíÿþùèé íåêîòîðûå
ôóíêöèè â èíòåðåñàõ ðåãèîíàëüíîé àäìèíèñòðà-
öèè, äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ðåãèîíàëüíûé.
Ñëåäîâàòåëüíî, ñëåäóåò ðàçãðàíè÷èòü ïîíÿòèÿ «ðå-
ãèîíàëüíûé áàíê» è «óïîëíîìî÷åííûé áàíê», òàê
êàê ïåðâîå, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ øèðå âòîðîãî.
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Ïðîàíàëèçèðîâàâ ñóùåñòâóþùèå ðàáîòû â
âîïðîñå îïðåäåëåíèÿ ñóùíîñòè ðåãèîíàëüíîãî
êîììåð÷åñêîãî áàíêà, èçëîæèì ïîçèöèþ àâòîðà
îòíîñèòåëüíî êðèòåðèåâ îïðåäåëåíèÿ êîììåð÷åñ-
êîãî áàíêà. Ïåðâûì ñóùåñòâåííûì êðèòåðèåì
ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè êàê
þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà òåððèòîðèè äàííîãî ðåãèî-
íà. Òî÷êà çðåíèÿ ïðîôåññîðà Ðîæêîâà Þ.Â. ïî
ïîâîäó åäèíñòâåííîñòè è äîñòàòî÷íîñòè ýòîãî
êðèòåðèÿ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ñïîðíà. Åñëè ðàñ-
ñìàòðèâàòü âûøåóêàçàííûé êðèòåðèé â êà÷åñòâå
åäèíñòâåííîãî — òî âñå áàíêè áóäóò ÿâëÿòüñÿ ðå-
ãèîíàëüíûìè, ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó çàðåãèñòðè-
ðîâàíû íà òåððèòîðèè êàêîãî-ëèáî ðåãèîíà. Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, åñëè ðàññìàòðèâàòü êàêóþ-ëèáî
êîíêðåòíóþ òåððèòîðèþ — òî ìîæíî îäíîçíà÷íî
âûäåëèòü ðåãèîíàëüíûå êîììåð÷åñêèå áàíêè è
íåðåãèîíàëüíûå. Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, èññëåäó-
åìàÿ äåôèíèöèÿ íóæäàåòñÿ â óòî÷íåíèè ñ ïîìî-
ùüþ äîïîëíèòåëüíîé õàðàêòåðèñòèêè.
Âòîðûì ñóùåñòâåííûì êðèòåðèåì ÿâëÿåòñÿ
ïðîâåäåíèå îñíîâíîãî îáúåìà âñåõ îïåðàöèé íà
òåððèòîðèè äàííîãî ðåãèîíà. Äðóãèìè ñëîâàìè,
ðåãèîíàëüíûé êîììåð÷åñêèé áàíê äîëæåí ïðè-
âëåêàòü è ðàçìåùàòü àêòèâû íà òåððèòîðèè äàí-
íîãî ðåãèîíà. Êîíöåíòðàöèÿ äåÿòåëüíîñòè íà îï-
ðåäåëåííîé òåððèòîðèè îïðåäåëÿåò íåêîòîðóþ
ñïåöèàëèçàöèþ êîììåð÷åñêîãî áàíêà. Ýòî âûðà-
æàåòñÿ â ñïåöèàëèçàöèè íà îáñëóæèâàíèè, â òîì
÷èñëå êðåäèòîâàíèè, ïðåäïðèÿòèé ïðåîáëàäàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà îòðàñëåé; ñïåöèàëè-
çàöèè â îöåíêå êëèåíòà â ðîçíè÷íîì áèçíåñå ñ
ó÷åòîì êà÷åñòâà óðîâíÿ æèçíè íà òåððèòîðèè
ðåãèîíà è ò. ï.
Òàêèì îáðàçîì, ïîä ðåãèîíàëüíûì êîììåð-
÷åñêèì áàíêîì ìû ïîíèìàåì êîììåð÷åñêèé áàíê,
çàðåãèñòðèðîâàííûé è ïðîâîäÿùèé îñíîâíîé
îáúåì îïåðàöèé íà òåððèòîðèè îïðåäåëåííîãî ðå-
ãèîíà.
Ñïåöèàëèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíîãî
áàíêà íà îïðåäåëåííîé òåððèòîðèè, î÷åâèäíî, äîë-
æíà ñîõðàíÿòüñÿ ïî ìåðå åãî ðàçâèòèÿ. Òîò ôàêò,
÷òî íåáîëüøîé ïî àêòèâàì êîììåð÷åñêèé áàíê â
íà÷àëå ñâîåãî ðàçâèòèÿ ÿâëÿëñÿ ðåãèîíàëüíûì, íî
â ñëó÷àå ðîñòà àêòèâîâ è ðàñøèðåíèÿ áèçíåñà
âûøåë çà ïðåäåëû ðåãèîíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ èñêëþ÷åíèÿ åãî èç ñïèñêà ðåãèîíàëüíûõ áàí-
êîâ. Òàêèì îáðàçîì, íàöåëåííîñòü íà îïðåäåëåí-
íûé ðåãèîí, òåððèòîðèàëüíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ äîë-
æíà èìåòü îïðåäåëåííûå ãðàíèöû (îïèðàþùèåñÿ
íà àäìèíèñòðàòèâíûå ãðàíèöû ðåãèîíà) è îòðà-
æàòüñÿ â ìèññèè è íàèáîëåå îáùèõ ïîëèòèêàõ
êîììåð÷åñêîãî áàíêà.
Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ãëîáàëüíîé öåëüþ
ðåãèîíàëüíîãî êîììåð÷åñêîãî áàíêà ÿâëÿåòñÿ äî-
ìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå â ðåãèîíå, êîòîðîå ìî-
æåò âûðàæàòüñÿ:
— â ëèäåðñêèõ ïîçèöèÿõ â ðåãèîíå ïî áàëàí-
ñîâûì ïîêàçàòåëÿì ñðåäè êîììåð÷åñêèõ îðãàíè-
çàöèé;
— â íàëè÷èè ñòàòóñíûõ îòëè÷èé (ïîëó÷åíèå
ñòàòóñà óïîëíîìî÷åííîãî áàíêà ïî ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíîìó ÷èñëó êëþ÷åâûõ ïîçèöèé, òàêèõ êàê
êàññîâîå îáñëóæèâàíèå áþäæåòà, êðåäèòîâàíèå
êàññîâûõ ðàçðûâîâ è ò.ï.);
— â íàëè÷èè ðàçâåòâëåííîé ñåòè ôèëèàëîâ,
÷òî ïîçâîëÿåò ïðîäàâàòü áàíêîâñêèå ïðîäóêòû â
ëþáîé òî÷êå ðåãèîíà;
— â íàëè÷èè â êà÷åñòâå êëèåíòîâ êëþ÷åâûõ
ïðåäïðèÿòèé ðåãèîíà (ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðè-
ÿòèé, ïðåäïðèÿòèé, èìåþùèõ êëþ÷åâîå çíà÷åíèå
äëÿ ýêîíîìèêè òåððèòîðèè);
— â ïðåäëîæåíèè áîëüøèíñòâà áàíêîâñêèõ
ïðîäóêòîâ è óñëóã, óíèâåðñàëüíîñòè äåÿòåëüíîñòè;
— è ò. ï.
Ïðåèìóùåñòâà ðåãèîíàëüíîãî áàíêà çàêëþ÷à-
þòñÿ â åãî ñïåöèàëèçàöèè. Î÷åâèäíî, ÷òî ëþáîå
àäìèíèñòðàòèâíîå îáðàçîâàíèå èìååò ýêîíîìè÷åñ-
êèå, ñîöèàëüíûå, ïîëèòè÷åñêèå è äð. îñîáåííîñ-
òè. Ðåãèîíàëüíûé êîììåð÷åñêèé áàíê, îñóùåñòâ-
ëÿÿ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà çàäàííîé òåððèòîðèè,
ìàêñèìàëüíî ó÷èòûâàåò äàííûå îñîáåííîñòè è
ôîðìèðóåò ñâîþ áèçíåñ-ñòðàòåãèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñ íèìè. Â ðåçóëüòàòå îí ïîëó÷àåò îïðåäåëåííîå
ïðåèìóùåñòâî íàä ôèëèàëàìè áàíêîâ èç äðóãèõ
ðåãèîíîâ. Ðàññìàòðèâàåìûé ñóáúåêò õîçÿéñòâî-
âàíèÿ íàõîäèòñÿ â îïðåäåëåííîé çàâèñèìîñòè îò
ìàñøòàáîâ äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, îò ïëàòåæåñïîñîáíîñòè è óðîâíÿ æèçíè íà-
ñåëåíèÿ è ò.ï. Äàííàÿ çàâèñèìîñòü îáåñïå÷èâàåò
çàèíòåðåñîâàííîñòü ðåãèîíàëüíîãî êîììåð÷åñêî-
ãî áàíêà â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ðå-
ãèîíà è äåëàåò êðåäèòíóþ îðãàíèçàöèþ «ïîìîù-
íèêîì» âëàñòåé äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè.
Îñîáåííîñòè îòå÷åñòâåííîé áàíêîâñêîé ñèñòå-
ìû, âåêòîð åå ðàçâèòèÿ, çàêëþ÷àþùèéñÿ â óêðóïíå-
íèè áàíêîâñêîãî ñåêòîðà, à òàêæå êîíöåíòðàöèÿ àê-
òèâîâ áàíêîâñêèõ îðãàíèçàöèé êàê â öåëîì, òàê è â
ðåãèîíàëüíîì ðàçðåçå, ïîçâîëÿþò íàì êîíñòàòèðî-
âàòü î íàëè÷èè â ñèñòåìå ðåãèîíàëüíûõ áàíêîâ îáî-
ñîáëåííîé ãðóïïû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, îáëàäà-
þùèõ îäíîðîäíûìè ñâîéñòâàìè è ðîëüþ — ñèñòå-
ìîîáðàçóþùèõ ðåãèîíàëüíûõ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ.
Ñèñòåìîîáðàçóþùèå ðåãèîíàëüíûå êîììåð-
÷åñêèå áàíêè (ÑÐÊÁ) — ýòî êðóïíåéøèå ðåãèî-
íàëüíûå, â ðàññìàòðèâàåìîé àâòîðîì òðàêòîâêå,
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êîììåð÷åñêèå áàíêè, èãðàþùèå êëþ÷åâóþ ðîëü
â ôèíàíñîâî-êðåäèòíûõ ñèñòåìàõ ñâîèõ ðåãèîíîâ,
çà÷àñòóþ ñâÿçàííûõ ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, êðóïíåéøèìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Îðèåíòèðî-
âàííîñòü íà ðåãèîí îïðåäåëÿåò âçàèìîçàâèñèìîñòü
ñîñòîÿíèÿ è äèíàìèêè ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòå-
ëåé ðåãèîíà è ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ ÑÐÊÁ, ïî-
ýòîìó èìåííî äàííûå ñóáúåêòû õîçÿéñòâîâàíèÿ
èãðàþò çàìåòíóþ ðîëü â ðîñòå ìàêðîýêîíîìè÷åñ-
êèõ ïîêàçàòåëåé çà ñ÷åò:
— ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè,
òîðãîâëè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ò.ï. ñ ïîìîùüþ
êðåäèòíûõ èíñòðóìåíòîâ;
— óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â
êðåäèòíûõ ñðåäñòâàõ íà îñíîâå âçâåøåííîé è êîí-
ñåðâàòèâíîé ïîëèòèêè ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ, ÷òî,
ñ îäíîé ñòîðîíû, ôîðìèðóåò áîëåå êà÷åñòâåííûé
êðåäèòíûé ïîðòôåëü, ñ äðóãîé, óêðåïëÿåò èìèäæ
êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè â ãëàçàõ íàñåëåíèÿ;
— ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ
âíóòðè ðåãèîíà â îòëè÷èÿ îò ìåæðåãèîíàëüíûõ
áàíêîâ, â îñîáåííîñòè òàêèõ êðóïíûõ êàê Ñáåð-
áàíê ÐÔ, êîòîðûå ïåðåðàñïðåäåëÿþò ðåñóðñû ìåæ-
äó ðåãèîíàìè, çàäåðæèâàÿ ðàçâèòèå îäíèõ òåððè-
òîðèàëüíûõ îáðàçîâàíèé è èíòåíñèôèöèðóÿ ðàç-
âèòèå äðóãèõ;
— è ò. ï.
ÑÐÊÁ, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ èìåþò êàê ñèëü-
íûå, òàê è ñëàáûå ñòîðîíû ñâîåãî ïîëîæåíèÿ.
Ê ñèëüíûì ñòîðîíàì ìîæíî îòíåñòè: êðóïíûå, â
ðåãèîíå äèñëîêàöèè, ìàñøòàáû äåÿòåëüíîñòè,
îïûò ðàáîòû, ó÷èòûâàþùèé ðåãèîíàëüíóþ ñïå-
öèôèêó, ÷àñòî ñâÿçü ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè. Ñóùåñòâåííîé ñëàáîé ñòîðîíîé
ÑÐÊÁ ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî èíòåãðèðóÿñü â ýêîíîìè-
÷åñêóþ ñèñòåìó ðåãèîíà äàííûå ñóáúåêòû ñòà-
íîâÿòñÿ çàâèñèìûìè îò äèíàìèêè è íàïðàâëåíèÿ
åå ðàçâèòèÿ, è âîçìîæíûå íåäîñòàòêè òàêèå êàê,
íèçêèé ïëàòåæåñïîñîáíûé ñïðîñ íàñåëåíèÿ, íå-
ðàçâèòîñòü, ñïàä, êðèçèñ, ñòàãíàöèÿ òîãî èëè
èíîãî ðûíêà, â ïîëíîé ìåðå ñêàçûâàþòñÿ íà ïî-
ëîæåíèè ÑÐÊÁ.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ýêîíîìèêè (ýêîíîìè÷åñêîé
îðãàíèçàöèè èëè ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû) ÿâëÿ-
åòñÿ íàèáîëåå ïîëíîå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëó÷åííî-
ãî ðåçóëüòàòà è íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå ñ òî÷êè çðå-
íèÿ èñïîëüçîâàíèÿ èìåþùèõñÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ
ðåçóëüòàòà îãðàíè÷åííûõ ðåñóðñîâ óäîâëåòâîðå-
íèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé è èíòåðåñîâ îá-
ùåñòâà â öåëîì è îòäåëüíûõ åãî ÷ëåíîâ.
Âîïðîñû ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ýêîíîìè-
÷åñêèõ ñóáúåêòîâ â ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè
èññëåäóþòñÿ äîâîëüíî äàâíî. Â òðóäàõ ñîâåòñêèõ
ýêîíîìèñòîâ ïðîáëåìà ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíî-
ñòè ðàññìàòðèâàëàñü íà óðîâíå îáùåñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà â öåëîì, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ ïîëíîé öåíòðà-
ëèçàöèåé ôóíêöèé ýêîíîìè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ,
ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðåäåëåíèÿ ïðîèçâåäåííûõ ìà-
òåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ áëàã â ðóêàõ ãîñó-
äàðñòâà â óñëîâèÿõ ãîñïîäñòâà îáùåñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà ïðè ñîöèàëèç-
ìå. Ðåçóëüòàòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè êîíêðåòíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ èíòåðåñîâàëà ïëàíîâûå è êîíòðîëèðóþùèå
îðãàíû íà óðîâíå ñîîòâåòñòâèÿ âîçëîæåííûì íà íåãî
â õîäå öåíòðàëèçîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ôóíêöèÿì
â ñèñòåìå îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ìàñøòà-
áàõ âñåé ñòðàíû. Ïðîìûøëåííîñòü ïðåäñòàâëÿëà ñî-
áîé ÷àñòü îáùåñòâåííîãî ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ïðî-
èçâîäñòâà, à îòäåëüíîå ïðåäïðèÿòèå ÿâëÿëîñü îñíîâ-
íûì çâåíîì ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, åãî
âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé ÷àñòüþ. Ñëåäîâàòåëüíî,
îñíîâíàÿ öåëü è êðèòåðèé ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîä-
ñòâà äëÿ îòäåëüíî âçÿòîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñîâïàäàëè ñ
öåëüþ è êðèòåðèåì ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
äëÿ ïðîìûøëåííîñòè è îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â öåëîì. Ðàçíèöà çàêëþ÷àëàñü ëèøü â êîíêðå-
òèçàöèè è äèôôåðåíöèàöèè öåëåé è êðèòåðèåâ ýô-
ôåêòèâíîñòè ïðè ñîáëþäåíèè îáùåãî ïðàâèëà íå-
ïðîòèâîðå÷èâîñòè öåëåé è êðèòåðèåâ ýôôåêòèâíîñòè
íà óðîâíå îòäåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ (áîëåå íèçêîãî
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èåðàðõè÷åñêîãî óðîâíÿ) öåëÿì è êðèòåðèÿì ýôôåê-
òèâíîñòè îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â öåëîì (âûñ-
øåãî óðîâíÿ èåðàðõèè).
Ïðîáëåìà ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèé â óñëîâèÿõ ðûíêà îáñóæäàåòñÿ â íàøåé
ñòðàíå ñðàâíèòåëüíî íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ.
Îäíàêî íà ïðîòÿæåíèè ýòîãî ïåðèîäà óæå ïîÿâè-
ëàñü äîâîëüíî îáøèðíàÿ ëèòåðàòóðà, óäåëÿþùàÿ
çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå âîïðîñàì îïðåäåëåíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, åå ñîäåðæàíèÿ,
ïîêàçàòåëÿì è ìåòîäèêå îöåíêè. Â îáûäåííîì ñî-
çíàíèè ïîíÿòèå ýôôåêòèâíûé îçíà÷àåò äàþùèé
íàèáîëüøèé ðåçóëüòàò êàêèõ-ëèáî äåéñòâèé, äåÿ-
òåëüíîñòè. Â ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ïî âîï-
ðîñàì ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè âûñêàçûâàþò-
ñÿ ðàçëè÷íûå, íåðåäêî ïðîòèâîïîëîæíûå òî÷êè
çðåíèÿ è åäèíîãî ïîíèìàíèÿ äî ñèõ ïîð íå äîñ-
òèãíóòî.
Â ðàìêàõ íåîêëàññè÷åñêîé ýêîíîìè÷åñêîé òå-
îðèè ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ è ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðîèçâîä-
ñòâåííàÿ ýôôåêòèâíîñòü îïðåäåëÿåòñÿ êàê êîëè÷å-
ñòâî âûðàáîòêè íà åäèíèöó ðåñóðñà. Ñëåäî-
âàòåëüíî, ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò ýôôåêòèâíî, êîãäà
êîëè÷åñòâî âûðàáîòêè íà åäèíèöó ðåñóðñà ìàêñè-
ìàëüíî. Åñëè èçâåñòíà ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ Q = f(X1, X2, …, Xn) (ãäå Q — îáúåì
ïðîèçâîäñòâà; X1, X2, …, Xn — çàòðà÷èâàåìîå êî-
ëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ ðåñóðñîâ) è áþäæåò äëÿ ïî-
êóïêè íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ TC = PX1 × X1 +
+ PX2 × X2 + … PXn × Xn (ãäå PX1, PX2, …, PXn — ýòî
öåíû ïîòðåáëÿåìûõ ðåñóðñîâ), òî íåîáõîäèìî íàéòè
òàêèå çíà÷åíèÿ X1, X2, …, Xn, ïðè êîòîðûõ ïðîèç-
âîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ Q = f(X1, X2, …, Xn) äîñòèãà-
åò ñâîåãî ìàêñèìóìà, ïðè ñóùåñòâóþùèõ áþäæåò-
íûõ îãðàíè÷åíèÿõ.
Â «Ñîâðåìåííîì ýêîíîìè÷åñêîì ñëîâàðå» ïîä
ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòüþ ïîíèìàåòñÿ ðåçóëü-
òàòèâíîñòü ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ýêîíîìè-
÷åñêèõ ïðîãðàìì è ìåðîïðèÿòèé, õàðàêòåðèçóåìàÿ
îòíîøåíèåì ïîëó÷åííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåê-
òà, ðåçóëüòàòà ê çàòðàòàì ôàêòîðîâ, ðåñóðñîâ, îáóñ-
ëîâèâøèì ïîëó÷åíèå ýòîãî ðåçóëüòàòà; äîñòèæåíèå
íàèáîëüøåãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ñ ïðèìåíåíèåì
ðåñóðñîâ îïðåäåëåííîé ñòîèìîñòè [3]. Òàêèì îá-
ðàçîì, äèñêóññèÿ ïî ï îâîäó îïðåäåëåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé è åå ñóùíîñòè
â îñíîâíîì ðàçâîðà÷èâàåòñÿ âîêðóã äâóõ âîïðî-
ñîâ: ÷òî ïðèíÿòü â êà÷åñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðåçóëü-
òàòà äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, è êàêèì èìåííî çàò-
ðàòàì åãî îòíåñòè.
Â íåîêëàññè÷åñêîé òåîðèè ýêîíîìè÷åñêàÿ ýô-
ôåêòèâíîñòü ôèðìû îïðåäåëÿåòñÿ êàê òî÷êà, â êî-
òîðîé ïðèáûëü ôèðìû (ðàçíîñòü ìåæäó äîõîäàìè
è ðàñõîäàìè) äîñòèãàåò ìàêñèìóìà. Åñëè TC =
= F(Q) — ýòî ôóíêöèÿ ñîâîêóïíûõ èçäåðæåê
(ãäå Q — îáúåì âûïóñêà), à TR = P × Q — ýòî
ôóíêöèÿ ñîâîêóïíîãî äîõîäà (ãäå P — ðûíî÷íàÿ
öåíà ïðîäóêòà, ïðè÷åì öåíà è îáúåì ïðîäàæ ñâÿ-
çàíû ìåæäó ñîáîé ôóíêöèåé ñïðîñà íà ïðîäóêò),
òî ïðèáûëü, ïîëó÷àåìàÿ ôèðìîé (Ï), êàê ðàçíèöà
ìåæäó ñîâîêóïíûì äîõîäîì è ñîâîêóïíûìè èç-
äåðæêàìè ôèðìû Ï = TR – TC, áóäåò ìàêñèìàëüíà





Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî íåîêëàññè÷åñêàÿ òåîðèÿ
íå çàíèìàëàñü ðàññìîòðåíèåì ïîâåäåíèÿ è îöåí-
êîé ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè êîíêðåòíîé ôèðìû.
Äàííàÿ òåîðèÿ ïîçâîëÿëà îáúÿñíÿòü è ïðåäñêàçû-
âàòü èçìåíåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ öåí è îáúåìà ïðî-
èçâåäåííîé ïðîäóêöèè â ðåçóëüòàòå äåéñòâèÿ ðû-
íî÷íûõ ñèë. Êðîìå òîãî, ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåê-
òèâíîñòü õàðàêòåðèçóåòñÿ íå àáñîëþòíûì çíà÷åíèåì
ïîëó÷åííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðåçóëüòàòà, à îòíîøå-
íèåì äàííîãî ðåçóëüòàòà ê çàòðàòàì ôàêòîðîâ è ðå-
ñóðñîâ åãî îáóñëîâèâøèì.
Ñîâðåìåííûå ïîäõîäû íå îòðèöàþò ïîëîæå-
íèé íåîêëàññè÷åñêîé òåîðèè, à ñêîðåå, íà åãî îñ-
íîâå ïðåäëàãàþò ìåòîäèêè, íàïðàâëåííûå íà ïðàê-
òè÷åñêîå ïðèìåíåíèå êîíöåïöèè ýôôåêòèâíîñòè â
óïðàâëåíèè ïðåäïðèÿòèåì.
Îòõîä îò ïîíèìàíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðè-
ÿòèÿ èñêëþ÷èòåëüíî êàê ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè
íà âëîæåííûé êàïèòàë ïðîèçîøåë ïî ïðè÷èíå
òîãî, ÷òî èñïîëüçîâàíèè ïðèáûëè â êà÷åñòâå ïî-
êàçàòåëÿ ðåçóëüòàòà äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ îá-
ëàäàåò ðÿäîì íåäîñòàòêîâ:
1. Ïðèáûëü, ÿâëÿåòñÿ êðàòêîñðî÷íûì ïîêàçà-
òåëåì, è åå èñïîëüçîâàíèå êàê êðèòåðèÿ íå ïîçâî-
ëÿåò ó÷åñòü äîëãîñðî÷íûé àñïåêò.
2. Ïîêàçàòåëü ïðèáûëè â ÿâíîì âèäå íå ó÷è-
òûâàåò òðåáóåìóþ öåíó çà èñïîëüçîâàíèå êàïèòà-
ëà, è òðóäíîñòè âûçûâàåò ñðàâíåíèå ïîêàçàòåëåé
â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû âðåìåíè, íàïðèìåð ÷åðåç
èçó÷åíèå ñèñòåìû âðåìåííûõ ïðåäïî÷òåíèé èí-
âåñòîðà.
3. Ïîêàçàòåëü ïðèáûëè (îñîáåííî ðàññ÷èòàí-
íûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè áóõãàëòåð-
ñêèìè ïðàâèëàìè) ñëàáî îòðàæàåò ôàêòè÷åñêèå
îáúåìû è ñðîêè âîçíèêíîâåíèÿ äåíåæíûõ ïî-
òîêîâ.
Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå â êà÷åñòâå íàèáîëåå
êîìïëåêñíîãî ïîêàçàòåëÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëü-
íîñòè èñïîëüçóåòñÿ òåêóùàÿ ñòîèìîñòü êàïèòàëà
ïðåäïðèÿòèÿ (òåêóùàÿ ñòîèìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, èëè
ïðîñòî ñòîèìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ), PV.
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Ñóùåñòâóþùèå ìåòîäû, ïîçâîëÿþùèå îïðå-
äåëÿòü ñòîèìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, óñëîâíî ìîæíî
ðàçäåëèòü íà òðè ãðóïïû:
à) ìåòîäû, áàçèðóþùèåñÿ íà îïðåäåëåíèè ñòî-
èìîñòè îòäåëüíûõ àêòèâîâ, êîòîðûìè âëàäååò îöå-
íèâàåìîå ïðåäïðèÿòèå (èìóùåñòâåííûé ïîäõîä);
á) ìåòîäû, îñíîâàííûå íà àíàëèçå êîíúþíê-
òóðû ôîíäîâîãî ðûíêà (êàê áèðæåâîãî, òàê è âíå-
áèðæåâîãî), à òî÷íåå ñäåëîê, ñîâåðøåííûõ ñ àê-
öèÿìè èëè äîëÿìè óñòàâíîãî êàïèòàëà ïðåäïðèÿ-
òèé, àíàëîãè÷íûõ îöåíèâàåìîìó (ðûíî÷íûé
ïîäõîä);
â) ìåòîäû, îñíîâàííûå íà àíàëèçå äîõîäîâ
îöåíèâàåìîãî ïðåäïðèÿòèÿ (äîõîäíûé ïîäõîä).
Ìåòîäû ðàçëè÷íûõ ãðóïï ïîçâîëÿþò ðàññìàò-
ðèâàòü ñòîèìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ ïîä ðàçëè÷íûìè óã-
ëàìè çðåíèÿ, ïîýòîìó îïðåäåëåíèå ñòîèìîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ êàê èíñòðóìåíòà ìîíèòîðèíãà åå èç-
ìåíåíèÿ äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâå âñåõ
ñóùåñòâóþùèõ ïîäõîäîâ.
Â òî æå âðåìÿ äëÿ öåëåé ðàçðàáîòêè èíñòðó-
ìåíòàðèÿ óïðàâëåíèÿ ñòîèìîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ
ñðàâíèòåëüíûé è èìóùåñòâåííûé ïîäõîäû ïðàê-
òè÷åñêè íå ïðèìåíèìû. Îñíîâíîé ïðîáëåìîé ïðè-
ìåíåíèÿ ñðàâíèòåëüíîãî ïîäõîäà ïðè ðàçðàáîòêå
ìåòîäè÷åñêîãî è èíñòðóìåíòàëüíîãî àïïàðàòà ñè-
ñòåì óïðàâëåíèÿ ñòîèìîñòüþ ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäè-
ìîñòü âûáîðà ïðåäïðèÿòèé-àíàëîãîâ äëÿ ðàñ÷åòà
ñòîèìîñòè. Â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå ôîíäîâûé
ðûíîê íå äîñòàòî÷íî ðàçâèò, ôèíàíñîâàÿ èíôîð-
ìàöèÿ, ïóáëèêóåòñÿ â îò÷åòàõ, êàê ïðàâèëî, èñêà-
æåíà â öåëÿõ óõîäà îò íàëîãîîáëîæåíèÿ. Êðîìå
òîãî, ïðè ñîïîñòàâëåíèè îáúåêòà îöåíêè è ïðåä-
ïðèÿòèÿ àíàëîãà â ðàñ÷åòàõ äîëæíû áûòü ñäåëàíû
êîððåêòèðîâêè íà ñîïîñòàâèìîñòü ñðàâíèâàåìûõ
îáúåêòîâ, ÷òî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ÿâëÿåòñÿ
ñóáúåêòèâíûì ïðîöåññîì, è âî ìíîãîì ðåçóëüòàò
îöåíêè çàâèñèò îò ìíåíèÿ îöåíùèêà. ×òî êàñàåò-
ñÿ èìóùåñòâåííîãî ïîäõîäà, òî îí íå ìîæåò ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ êàê ïîäõîä, íà îñíîâå êîòîðîãî áó-
äåò ñòðîèòüñÿ óïðàâëåíèå ñòîèìîñòüþ, òàê êàê ðîñò
ñòîèìîñòüþ èìóùåñòâà ïðåäïðèÿòèÿ íå ìîæåò ÿâ-
ëÿòüñÿ êðèòåðèåì ýôôåêòèâíîñòè ôèíàíñîâî-õî-
çÿéñòâåííîé è èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ.
Äëÿ öåëåé ðàçðàáîòêè èíñòðóìåíòàðèÿ óïðàâ-
ëåíèÿ ñòîèìîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ äîõîäíûé ìåòîä
îöåíêè, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðèìåíèì â íàèáîëü-
øåé ñòåïåíè.
Ôóíäàìåíòàëüíîå îïðåäåëåíèå ñòîèìîñòè àê-
òèâà áûëî âïåðâûå äàíî è îáúÿñíåíî È. Ôèøå-
ðîì. Ñîãëàñíî åãî îïðåäåëåíèþ «Ñòîèìîñòü êà-
ïèòàëüíîãî àêòèâà, ðàâíÿåòñÿ ñóììå òåêóùèõ (ïðè-
âåäåííûõ) ñòîèìîñòåé âñåõ áóäóùèõ ïîñòóïëåíèé
äåíåæíûõ ïîòîêîâ, ïîðîæäàåìûõ äàííûì àêòè-
âîì».
Îïðåäåëåíèå È. Ôèøåðà áûëî ôîðìàëèçîâà-
íî Ä. Âèëüÿìñîì â ìîäåëè, ñîãëàñíî êîòîðîé, êà-
ïèòàëüíûé àêòèâ èìååò äâå âçàèìîñâÿçàííûå àá-
ñîëþòíûå õàðàêòåðèñòèêè: îáúÿâëåííóþ (ðûíî÷-
íóþ) öåíó è òåîðåòè÷åñêóþ (âíóòðåííþþ)
ñòîèìîñòü [4]. Ïîä ðûíî÷íîé öåíîé ïðåäïðèÿòèÿ
ïîíèìàåòñÿ ðûíî÷íàÿ öåíà êàïèòàëà ïðåäïðèÿòèÿ
(ïàêåòà àêöèé, ñîâîêóïíîñòè ïàåâ è ò.ï.). Âíóò-
ðåííÿÿ (òåîðåòè÷åñêàÿ) ñòîèìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ
(èìåííî ýòîò ïîêàçàòåëü ìû íàçûâàåì òåêóùåé
ñòîèìîñòüþ êàïèòàëà èëè ïðîñòî ñòîèìîñòüþ ïðåä-












ãäå CFt — îæèäàåìûé ñâîáîäíûé äåíåæíûé ïî-
òîê ïðåäïðèÿòèÿ â t-ì ïåðèîäå;
ζ — òðåáóåìàÿ äîõîäíîñòü èíâåñòèðîâàííîãî
â ïðåäïðèÿòèå êàïèòàëà;
T — ñðîê ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñâîáîäíûé äåíåæíûé ïîòîê ïðåäïðèÿòèÿ
îáû÷íî îïðåäåëÿåòñÿ êàê ôàêòè÷åñêèé äåíåæíûé
ïîòîê îò îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, òî
åñòü ñîâîêóïíûé ïîñëåíàëîãîâûé äåíåæíûé ïî-
òîê, ñîçäàâàåìûé ïðåäïðèÿòèåì è äîñòóïíûé âñåì
ïîñòàâùèêàì êàïèòàëà [1].
Óñòîé÷èâîå ðàâåíñòâî ðûíî÷íîé è âíóòðåííåé
ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ äîñòèãàåòñÿ òîëüêî íà ñî-
âåðøåííûõ ðûíêàõ êàïèòàëà. Â îáùåì ñëó÷àå ðû-
íî÷íàÿ öåíà ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ôóíêöèåé íå-
ñêîëüêèõ ïåðåìåííûõ, à èìåííî: âíóòðåííåé ñòî-
èìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ
ôàêòîðîâ è ñóáúåêòèâíûõ íàñòðîåíèé ïðîäàâöîâ
è ïîêóïàòåëåé öåííûõ áóìàã. Â íàñòîÿùåé ñòàòüå
îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ âíóòðåííåé ñòîèìî-
ñòè, òàê êàê òîëüêî ýòà ñîñòàâëÿþùàÿ ðûíî÷íîé
îöåíêè ïðåäïðèÿòèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ôàêòîðàìè ñà-
ìîé êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.
Ìîæíî âûäâèíóòü íåñêîëüêî ñóùåñòâåííûõ
àðãóìåíòîâ â ïîëüçó ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ êàê
êðèòåðèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè. Ñîãëàñíî îïðåäåëåíèþ
ñòîèìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ äîëãîñðî÷íûì ïî-
êàçàòåëåì, òàê êàê îõâàòûâàåò âåñü ïåðèîä ýêîíî-
ìè÷åñêîé æèçíè ïðåäïðèÿòèÿ, áëàãîäàðÿ ÷åìó äàí-
íûé ïîêàçàòåëü äàåò íàèáîëåå àäåêâàòíóþ îöåíêó
ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííûõ ðåøåíèé, ïåðñ-
ïåêòèâàì ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ, êàê â ôèíàíñîâîì, òàê è â êà÷åñòâåííîì
àñïåêòàõ.
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Êàê âèäíî èç ôîðìóëû (1), ïîêàçàòåëü ñòîèìî-
ñòè ïðåäïðèÿòèÿ ó÷èòûâàåò ðèñêè ïîëó÷åíèÿ äå-
íåæíûõ äîõîäîâ è, ñëåäîâàòåëüíî, öåíó âëîæåí-
íîãî êàïèòàëà, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü èñêëþ÷àåò íå-
îáõîäèìîñòü èçó÷åíèÿ ñèñòåìû âðåìåííûõ
ïðåäïî÷òåíèé èíâåñòîðîâ, íàïðèìåð, îòíîñèòåëü-
íî ñðîêîâ ïîëó÷åíèÿ äåíåæíûõ äîõîäîâ.
Ïîêàçàòåëü ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, ðàññ÷èòàí-
íûé ñîãëàñíî ôîðìóëå (1), ïðåäñòàâëÿåò, ïî ñóòè,
ïîêàçàòåëü òåêóùåé ñòîèìîñòè èíâåñòèöèé â äàí-
íîå ïðåäïðèÿòèå, êîòîðàÿ â ñâîþ î÷åðåäü ÿâëÿåòñÿ
ñóììîé ñòîèìîñòè ïåðâîíà÷àëüíî âëîæåííîãî êà-
ïèòàëà è ÷èñòûõ òåêóùèõ ñòîèìîñòåé èíâåñòèöèé â
ðàìêàõ äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Îïèðàÿñü íà òåîðåìó
ðàçäåëåíèÿ È. Ôèøåðà ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ïî-
êàçàòåëü òåêóùåé ñòîèìîñòè äåíåæíîãî ïîòîêà ïðåä-
ïðèÿòèÿ (òî åñòü ïîêàçàòåëü òåêóùåé ñòîèìîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ) ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ íåçàâèñèìî îò
ëè÷íûõ âðåìåííûõ ïðåäïî÷òåíèé èíâåñòîðîâ: âñå
ðåàëüíûå èíâåñòèöèè ñ ïîëîæèòåëüíîé ÷èñòîé ïðè-
âåäåííîé ñòîèìîñòüþ áóäóò óâåëè÷èâàòü ïîëåçíîñòü
èíâåñòîðà [2]. Îáîáùàÿ âûâîäû òåîðåìû ðàçäåëå-
íèÿ Ôèøåðà, ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ðîñò ñòîèìîñ-
òè ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿòüñÿ ñëåäñòâèåì îñóùåñòâëå-
íèÿ èíâåñòèöèé â ðàìêàõ äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñ
ïîëîæèòåëüíîé ÷èñòîé ïðèâåäåííîé ñòîèìîñòüþ,
ïîýòîìó óâåëè÷åíèå òåêóùåé ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿ-
òèÿ ÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîðîì âîçðàñòàíèÿ ïîëåçíîñòè
ñîáñòâåííèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Òàêèì îáðàçîì, âñå
ðåøåíèÿ, â òîì ÷èñëå ôèíàíñîâûå, äîëæíû áûòü
íàïðàâëåíû íà ìàêñèìèçàöèþ ñòîèìîñòè ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïðè äàííûõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðûíêà. Äëÿ äîñ-
òèæåíèÿ ìàêñèìóìà òåêóùåé ñòîèìîñòè íà ïðåä-
ïðèÿòèè äîëæíû îñóùåñòâëÿòüñÿ âñå èíâåñòèöèè ñ
ïîëîæèòåëüíîé ÷èñòîé ïðèâåäåííîé ñòîèìîñòüþ.
Èíûìè ñëîâàìè, ýôôåêòèâíîñòü èíâåñòèðîâàíèÿ,
òî åñòü ñîîòíîøåíèå ìåæäó òåêóùèìè äîõîäàìè
îò èíâåñòèöèé (PV) è òåêóùåé ñòîèìîñòüþ âëîæåí-
íûõ èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ (PI), äîëæíà ÿâëÿòü-
ñÿ îñíîâíûì êðèòåðèåì ïðè ïðèíÿòèè, â òîì ÷èñëå
è ðåøåíèé ïî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ïðè ýòîì öåëåâîé
ôóíêöèåé ìîäåëè ôèíàíñèðîâàíèÿ äîëæíî ÿâëÿòü-
ñÿ âûðàæåíèå NPV = PV – PI → max.
Âçàèìîñâÿçü èíâåñòèöèîííûõ è ôèíàíñîâûõ
ðåøåíèé ìîæåò áûòü ðàçíîíàïðàâëåííîé. Òàê ñî-
ãëàñíî òðàäèöèîííîé ìîäåëè ôèíàíñèðîâàíèÿ íå-
îáõîäèìî îáåñïå÷èâàòü ñîáëþäåíèå ïðèíöèïà ñî-
îòâåòñòâèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñðîêè èíñòðóìåí-
òîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü
ñðîêàì «æèçíè» ôèíàíñèðóåìûõ àêòèâîâ. Òî åñòü
â äàííîì ñëó÷àå èíâåñòèöèîííûå ðåøåíèÿ îïðå-
äåëÿþò ñòðàòåãèþ ôèíàíñèðîâàíèÿ: îñíîâíûå
ñðåäñòâà è íåìàòåðèàëüíûå àêòèâû äîëæíû ôè-
íàíñèðîâàòüñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà,
àêòèâíàÿ ÷àñòü ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ — çà
ñ÷åò êðåäèòîâ, à îáîðîòíûé êàïèòàë — çà ñ÷åò
íà÷èñëåííûõ îáÿçàòåëüñòâ è ïðèâëå÷åííûõ îáî-
ðîòíûõ ñðåäñòâ. Çàäà÷à äàííîé ñòðàòåãèè çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû óðàâíîâåñèòü ðèñêè ñâÿçàí-
íûå ñ ïîñòóïëåíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ðèñêàìè,
ñâÿçàííûìè ñ äîëãîì, êîòîðûé ïîãàøàåòñÿ èç ýòèõ
ñðåäñòâ, ÷òî îáåñïå÷èâàåò ôèíàíñîâóþ óñòîé÷è-
âîñòü è ëèêâèäíîñòü áàëàíñà ïðåäïðèÿòèÿ. Îäíà-
êî äàííàÿ ìîäåëü íå ïîçâîëÿåò óïðàâëÿòü ýôôåê-
òèâíîñòüþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ
ïðè ïîìîùè âàðüèðîâàíèÿ (â äîïóñòèìûõ ïðåäå-
ëàõ) ñòðóêòóðîé êàïèòàëà. Â òî æå âðåìÿ â ïðàâîé
÷àñòè áàëàíñà ñêðûò ìîùíûé èíñòðóìåíò, ðàçóì-
íîå ïðèìåíåíèå êîòîðîãî, ïî íàøåìó ìíåíèþ,
ìîæåò ïîçâîëèòü ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü ýôôåê-
òèâíîñòü èíâåñòèðîâàíèÿ. Ìû òàêæå îïèðàåìñÿ íà
îñíîâîïîëàãàþùèé ïðèíöèï òðàäèöèîííîé ìîäå-
ëè: ñðîêè èíâåñòèöèîííûõ èíñòðóìåíòîâ äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü ñðîêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ (íàïðè-
ìåð, ñðîêè ïðèâëåêàåìûõ êðåäèòîâ äîëæíû ñî-
îòâåòñòâîâàòü ñðîêàì èíâåñòèðîâàíèÿ). Â òî æå
âðåìÿ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, íåîáõîäèìî ïîïûòàòü-
ñÿ íàéòè ðåçåðâû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè â
ñòðóêòóðå ïðèâëåêàåìîãî êàïèòàëà.
Ïðîöåññ îïðåäåëåíèå îáúåìà è ñòðóêòóðû ôè-
íàíñîâûõ ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðî-
öåññîì ðàçðàáîòêè ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Ðàçðàáîòêà ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê çàâåðøàþùàÿ ÷àñòü ôîðìè-
ðîâàíèÿ îáùåé ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ. Íà îñíîâå
ðàçðàáîòàííîé ôèíàíñîâîé ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêòè÷åñêîå è îïåðàòèâíîå (òåêó-
ùåå) ôèíàíñîâîå ïëàíèðîâàíèå.
Êàê ïðàâèëî, ðàññìàòðèâàåòñÿ ñëåäóþùèé
ñîñòàâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ:
— âíóòðåííèå èñòî÷íèêè ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ (íàïðèìåð, ôîíäû íàêîïëåíèÿ, ñôîðìè-
ðîâàííûå çà ñ÷åò íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè è
àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé);
— âíåøíèå èñòî÷íèêè ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
(òî åñòü ñðåäñòâà, ïðèâëåêàåìûå çà ñ÷åò ýìèññèè
ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà) è çàåìíûå èñòî÷íèêè (â
ïðåäïîëîæåíèè ðàâíûõ óñëîâèé ïðèâëå÷åíèÿ).
Êàæäîìó òèïó îáùåé èíâåñòèöèîííîé ñòðàòå-
ãèè ïðåäïðèÿòèÿ ñîîòâåòñòâóåò ñâîÿ ôèíàíñîâàÿ
ñòðàòåãèÿ, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåò ìàêñèìàëüíûé
îáúåì è âîçìîæíûå èñòî÷íèêè ôèíàíñîâûõ ðå-
ñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ â ðàìêàõ âûáðàííîé ñòðàòåãèè. Ôè-
íàíñîâàÿ ñòðàòåãèÿ ïîçâîëÿåò îöåíèòü ôèíàíñîâûå
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âîçìîæíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëü-
íîå èñïîëüçîâàíèå åãî âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî
ïîòåíöèàëà è âîçìîæíîñòü ìàíåâðèðîâàíèÿ ôè-
íàíñîâûìè ðåñóðñàìè.
Ñòðàòåãèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ðîñòà ïðåä-
ïðèÿòèÿ íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå ðîñòà åãî îïå-
ðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, â ïåðâóþ î÷åðåäü îáúåìîâ
ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè. Â ýòèõ óñ-
ëîâèÿõ ñóùåñòâåííî óâåëè÷èâàåòñÿ ïîòðåáíîñòü â
ôèíàíñîâûõ ðåñóðñàõ, íàïðàâëÿåìûõ íà ðîñò îáî-
ðîòíûõ è âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ. Ñîîòâåòñòâåííî,
ïðèîðèòåòíîé ñôåðîé ñòðàòåãè÷åñêîãî ôèíàíñîâî-
ãî ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, ÿâëÿåòñÿ âîçðàñòàíèå ïî-
òåíöèàëà ôîðìèðîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.
Ñòðàòåãèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñòàáèëüíî-
ãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ íàïðàâëåíà íà
ñáàëàíñèðîâàíèå ïàðàìåòðîâ îïåðàöèîííîé äåÿ-
òåëüíîñòè è íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ ôèíàíñîâîé áå-
çîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Ñòàáèëüíàÿ ïîääåðæêà
òàêèõ ïàðàìåòðîâ âûäâèãàåò â êà÷åñòâå ïðèîðèòåò-
íîé ñôåðó îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî ðàñïðåäåëå-
íèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ åãî ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.
Àíòèêðèçèñíàÿ ôèíàíñîâàÿ ñòðàòåãèÿ ïðåäïðè-
ÿòèÿ, ñîîòâåòñòâóþùàÿ áàçîâîé ñòðàòåãèè ñîêðà-
ùåíèÿ, ïðèçâàíà îáåñïå÷èòü ôèíàíñîâóþ ñòàáèëè-
çàöèþ ïðåäïðèÿòèÿ â ïðîöåññå âûõîäà èç êðèçèñà
åãî îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, âûçûâàþùåãî íå-
îáõîäèìîñòü ñîêðàùåíèÿ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è
ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè. Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïðèîðè-
òåòíîé ñôåðîé ñòðàòåãè÷åñêîãî ôèíàíñîâîãî ðàç-
âèòèÿ ñòàíîâèòñÿ ôîðìèðîâàíèå äîñòàòî÷íîãî óðîâ-
íÿ ôèíàíñîâîé áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
Êîíñîëèäàöèÿ ñîáñòâåííîñòè, ïðîöåññû êîí-
öåíòðàöèè àêöèîíåðíîãî êàïèòàëà, îáúåäèíåíèå
ïðåäïðèÿòèé è ðåîðãàíèçàöèÿ óæå ñîçäàííûõ áèç-
íåñ-ãðóïï ñòàëè ãëàâíûìè òåíäåíöèÿìè èíñòèòó-
öèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ðîññèéñêîãî êîðïîðàòèâíî-
ãî ñåêòîðà â 2000-õ ãã. Êîðïîðàòèâíûå ñòðóêòóðû
âîçíèêàþò òîãäà, êîãäà ñëîæíîñòü çàäà÷ âåëèêà è
òðåáóåòñÿ çíà÷èòåëüíàÿ êîíöåíòðàöèè êàïèòàëà è
îáúåäèíåíèå ðàçëè÷íûõ áèçíåñ-åäèíèö (ÁÅ) â
îäíî ñèñòåìíîå öåëîå. Íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷å-
íèÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ êîðïîðàòèâ-
íîé ñòðóêòóðû òðåáóåò íàó÷íî-îáîñíîâàííîãî ñè-
ñòåìíîãî ïîäõîäà ê ïðîáëåìå ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿ-
òèÿ.
Îäíèì èç íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðèí-
öèïîâ ôîðìèðîâàíèÿ êîðïîðàòèâíîé ñòðàòåãèè
ÿâëÿåòñÿ ïîðòôåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ, çàêëþ÷àþùàÿñÿ
â ïåðåêðåñòíîì óïðàâëåíèè èíâåñòèöèîííî-ôèíàí-
ñîâûìè ïîòîêàìè ìåæäó ÁÅ. Â ðàìêàõ äàííîé
ñòðàòåãèè âûñîêîðåíòàáåëüíûå, íî âîçìîæíî èìå-
þùèå íèçêèå òåìïû ðîñòà ñåãìåíòû êîðïîðàöèè
ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì èíâåñòèöèîííûõ ñðåäñòâ äëÿ
ïîêà íèçêîäîõîäíûõ, íî ðàñòóùèõ áûñòðûìè òåì-
ïàìè ñåãìåíòîâ.
Ôîðìèðóÿ ïîðòôåëü áèçíåñ-åäèíèö êîðïîðà-
öèè ñ ïîçèöèé ìàêñèìèçàöèè ñòîèìîñòè, ñëåäóåò
êîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ñîçäàòåëÿõ ñòîèìîñòè è íà
òåõ íàïðàâëåíèÿõ, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò îñíîâ-
íîìó áèçíåñó è ìîãóò ñòàòü èñòî÷íèêàìè ðîñòà
ñòîèìîñòè â ðåçóëüòàòå ðåñòðóêòóðèçàöèè. Â óñ-
ëîâèÿõ îãðàíè÷åííîñòè èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ,
àêòóàëüíûì ñïîñîáîì îáåñïå÷åíèÿ óñòîé÷èâîãî
ðîñòà ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâíîå ðàñïðåäåëåíèå ðåñóð-
ñîâ íà ñòðàòåãè÷åñêîì (èíâåñòèöèîííîì) è òàêòè-
÷åñêîì (îïåðàöèîííîì ãîðèçîíòå óïðàâëåíèÿ), ýô-
ôåêòèâíîå óïðàâëåíèå çàòðàòàìè è ïðîöåññàìè
ïðåäïðèÿòèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ïðîáëåìà ýôôåêòèâ-
íîñòè â ðàìêàõ ôîðìèðîâàíèÿ êîðïîðàòèâíîé
ñòðàòåãèè ìîæåò áûòü òðàíñôîðìèðîâàíà â çàäà-
÷ó ýôôåêòèâíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ îãðàíè÷åííûõ
ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ êîðïîðàöèè ìåæäó ãðóï-
ïîé âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ ÁÅ.
Äîïóñòèì, êîðïîðàòèâíàÿ ñòðóêòóðà âêëþ÷à-
åò N ÁÅ. Â ðàìêàõ ðàçðàáîòêè äåëîâîé ñòðàòåãèè
êàæäîé ÁÅ, íà îñíîâå àíàëèçà èíôîðìàöèè î âíóò-
ðåííåé è âíåøíåé ñðåäå ïðåäïðèÿòèÿ è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ãåíåðàëüíîé öåëüþ äåÿòåëüíîñòè îïðåäå-
ëÿþòñÿ âîçìîæíûå âàðèàíòû ðàçâèòèÿ ÁÅ. Ñóùå-
ñòâóåò êîíå÷íîå ÷èñëî âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ êàæäîé
áèçíåñ-åäèíèöû M.
Ïåðâîíà÷àëüíî äëÿ êàæäîãî âàðèàíòà ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ ôîðìóëèðóþòñÿ ïëàíû, îïðåäåëÿþùèå
ðàçëè÷èÿ â óðîâíå ïðîäàæ ïðåäïðèÿòèÿ, à èìåííî
ïðîäóêòîâî-àññîðòèìåíòíàÿ ïðîãðàììà, òàê êàê íà
åå îñíîâå ôîðìèðóåòñÿ ïëàí íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ ðàáîò ïî ñîçäàíèþ íîâûõ è óñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ ñóùåñòâóþùèõ ïðîäóêòîâ, è äîëãîñðî÷íûé
ìàðêåòèíãîâûé ïëàí ïðåäïðèÿòèÿ.
Òàêòè÷åñêèå ïëàíû ðàçðàáàòûâàþòñÿ íà îñíî-
âå ñòðàòåãè÷åñêèõ ïóòåì èõ äåòàëèçàöèè. Â ðàì-
êàõ òàêòè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïðîâîäèòñÿ âçà-
èìíîå ñîãëàñîâàíèå êàæäîãî âèäà âëîæåíèé ñ
èñòî÷íèêàìè èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ñ îäíîé ñòîðî-
íû òàêòè÷åñêèå ïëàíû ÿâëÿþòñÿ äåòàëèçàöèåé ñòðà-
òåãèè, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, íà èõ îñíîâå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ âûáîð âàðèàíòà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
Çàâåðøàþùèì ýòàïîì òàêòè÷åñêîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà òàêòè÷åñêèõ ôèíàíñî-
âûõ ïëàíîâ, êîòîðàÿ, íàðÿäó ñ îöåíêîé ïðîøëîé
äåÿòåëüíîñòè, ïîçâîëÿåò ýêîíîìè÷åñêè ïðîàíàëè-
çèðîâàòü ïëàíèðóåìóþ äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ.
Ê ðåàëèçàöèè äîëæåí ïðèíèìàòüñÿ âàðèàíò, ïðè
êîòîðîì ïîêàçàòåëü ñòîèìîñòè ÁÅ áóäåò ìàêñè-
ìàëüíûì [ôîðìóëà (2)]:
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ 2’ 2008. Экономические науки
ãäå NImi,t — ÷èñòûé äîõîä i-é ÁÅ â ïåðèîäå t ïðè
m-ì âàðèàíòå ðàçâèòèÿ.
Íåîáõîäèìî ðåøèòü çàäà÷ó ðàñïðåäåëåíèÿ ôè-
íàíñîâûõ ðåñóðñîâ öåíòðàëüíîé êîìïàíèè êîðïî-
ðàöèè C0t ìåæäó ÁÅ ñ ó÷åòîì âûáðàííûõ âàðèàí-
òîâ ðàçâèòèÿ. Îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü êîíêðåòíîé
ñõåìû èíâåñòèðîâàíèÿ äëÿ êîðïîðàöèè ìîæíî íà
îñíîâå ðàñ÷åòà ÷èñòîé ïðèâåäåííîé ñòîèìîñòè èí-
âåñòèðîâàíèÿ NPVC.
Ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå çà-
äà÷è ðàñïðåäåëåíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ öåíòðàëü-
íîé êîìïàíèè ìåæäó ìíîæåñòâîì ÁÅ êîðïîðàöèè
ñ èñïîëüçîâàíèåì öåëåâîé ôóíêöèè NPVC → max
ïîçâîëÿåò îïòèìèçèðîâàòü ïðîöåññ ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé â ñèñòåìå ôèíàíñèðîâàíèÿ êîðïîðàòèâíîãî ðàç-
âèòèÿ. Îáùàÿ àëãåáðàè÷åñêàÿ ôîðìóëèðîâêà äàí-
íîé ìîäåëè ïðåäñòàâëåíà â ôîðìóëå (3):



































ãäå CFi,t — ôèíàíñîâûé ïîòîê i-é ÁÅ â ïåðèîäå t,
CFi,t = Scumi,t – 1 + NIi,t – Smini,t;
Smini,t — ìèíèìàëüíûé áàëàíñ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ i-é ÁÅ â ïåðèîäå t;
Si,t — áàëàíñ äåíåæíûõ ñðåäñòâ i-é ÁÅ ê íà÷à-
ëó ïåðèîäà t, Si,t = S
min
i,t – 1;
Scumi,t — íàêîïëåííûé áàëàíñ äåíåæíûõ
(3)
ñðåäñòâ i-é ÁÅ ê íà÷àëó ïåðèîäà t,


















CFi,t,d — ôèíàíñîâûé ïîòîê i-é ÁÅ â ïåðèîäå t
ïðè óñëîâèè íà÷àëà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïëàíà ðàç-
âèòèÿ ñ øàãà d,        ;
CFDi,t — ôèíàíñîâûé ïîòîê i-é ÁÅ â ïåðèîäå t
ñî ñìåùåíèåì ñðîêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ,
CF CF ai t
D
i t d i d
d
T






ai,d  — èíòåíñèâíîñòü ðåàëèçàöèè ïëàíà ðàç-
âèòèÿ i-é ÁÅ â ïåðèîäå íà÷àëà ôèíàíñèðîâàíèÿ d;
Ò’ — õàðàêòåðèçóåò ìàêñèìàëüíûé ñäâèã íà-
÷àëà ñðîêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ÁÅ;
St — áàëàíñ äåíåæíûõ ñðåäñòâ êîðïîðàöèè â
ïåðèîäå t ïðè ñìåùåíèè ñðîêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ










∑∑ , , , ; 
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ÁÅ,
Scumt — íàêîïëåííûé áàëàíñ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
êîðïîðàöèè â ïåðèîäå t ïðè ñìåùåíèè ñðîêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ ÁÅ,



























Ðàññìîòðåííàÿ ìîäåëü ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü
äèíàìèêó ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ êîðïî-
ðàòèâíîé ñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå:
— ñôîðìèðîâàòü ïîðòôåëü ÁÅ, ôèíàíñèðóå-
ìûõ öåíòðàëüíîé êîìïàíèåé êîðïîðàòèâíîé ñòðóê-
òóðû;
— îïðåäåëèòü âàðèàíò íàèáîëåå ýôôåêòèâíî-
ãî ðàçâèòèÿ äëÿ êàæäîé ÁÅ;
— óñòàíîâèòü ñðîêè êîðïîðàòèâíîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ñôîðìèðîâàííîãî ïîðòôåëÿ ÁÅ;
— ó÷åñòü âîçìîæíîñòü ñàìîôèíàíñèðîâàíèÿ
ÁÅ, ÷òî îñîáåííî âàæíî â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åí-
íîñòè ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.
Òàêèì îáðàçîì, îáîáùàÿ ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî
öåëè êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ïðåäïðèÿòèÿ) ìî-
ãóò ñ÷èòàòüñÿ äîñòèãíóòûìè ëèøü ïðè ýôôåêòèâ-
íîñòè îðãàíèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ, òî åñòü ïðè
îáåñïå÷åíèè ïîëó÷åíèÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ íà
åäèíèöó çàòðàò ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåñóðñîâ. Èíû-
ìè ñëîâàìè, ýôôåêòèâíîñòü ÿâëÿåòñÿ âíóòðåííåé
öåëüþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ñèñòåì.
Ñëåäîâàòåëüíî, ëþáàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ îðãà-
íèçàöèåé (ïðåäïðèÿòèåì) ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìîé óïðàâ-
ëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòüþ. Ïîñêîëüêó ñèñòåìà óïðàâ-
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ëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìîé, êîíêðåòèçàöèþ åå îñíîâíîé
ôóíêöèè ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü íà îñíîâå ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Êàê áûëî ïîêàçàíî, ñîâðå-
ìåííàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ è ôèíàíñîâàÿ òåîðèÿ â êà-
÷åñòâå ïîêàçàòåëÿ, íàèáîëåå ïîëíî è êîìïëåêñíî
îòðàæàþùåãî ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ, èñïîëüçóåò ïîêàçàòåëü ñòîèìîñòè ïðåäïðè-
ÿòèÿ, ïîä êîòîðîé, äëÿ öåëåé óïðàâëåíèÿ, êàê ïðà-
âèëî, ïîíèìàþò ñòîèìîñòü äèñêîíòèðîâàííîãî äå-
íåæíîãî ïîòîêà ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðè ýòîì ðîñò
ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿòüñÿ ñëåäñòâèåì îñó-
ùåñòâëåíèÿ èíâåñòèöèé â ðàìêàõ äàííîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ñ ïîëîæèòåëüíîé ÷èñòîé ïðèâåäåííîé ñòîèìî-
ñòüþ, ïîýòîìó óâåëè÷åíèå òåêóùåé ñòîèìîñòè ïðåä-
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîðîì âîçðàñòàíèÿ ïîëåç-
íîñòè ñîáñòâåííèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî,
âñå ðåøåíèÿ, â òîì ÷èñëå ôèíàíñîâûå, äîëæíû áûòü
íàïðàâëåíû íà ìàêñèìèçàöèþ ñòîèìîñòè ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïðè äàííûõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðûíêà.
Ïðåäñòàâëåííàÿ â ñòàòüå ìîäåëü ÿâëÿåòñÿ îï-
òèìèçàöèîííîé ìîäåëüþ ðàñïðåäåëåíèÿ ôèíàíñî-
âûõ ðåñóðñîâ ìåæäó ãðóïïîé áèçíåñ-åäèíèö íà
îñíîâå ïðèíöèïà ìàêñèìèçàöèè ñòîèìîñòè. Â òî
æå âðåìÿ äàííàÿ ìîäåëü äàåò âîçìîæíîñòü íàè-
áîëåå ðàöèîíàëüíî è ýôôåêòèâíî ðåøàòü âîïðî-
ñû èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè íå òîëüêî êîðïîðà-
òèâíûõ ñòðóêòóð, íî è äðóãèõ èíâåñòîðîâ, èìåþ-
ùèõ âîçìîæíîñòü ôèíàíñèðîâàòü íåêîòîðóþ
ñîâîêóïíîñòü èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.
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Îïûò ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ, íàêîïëåííûé â Ðîñ-
ñèè ê êîíöó ïåðâîãî äåñÿòèëåòèÿ ÕÕI âåêà äîñòà-
òî÷íî îáøèðåí. Èíòåðåñíûå ðåçóëüòàòû ñîòðóäíè-
÷åñòâà êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, ìåñòíûõ àäìèíè-
ñòðàöèé è íàñåëåíèÿ ïîëó÷åíû, íàïðèìåð, â
Ëåíèíãðàäñêîé, Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿõ. Îïûò ïî-
çâîëèë âûðàáîòàòü íåêóþ òèïîâóþ ïðîöåäóðó
îðãàíèçàöèè ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ, âêëþ÷àþùóþ
ñëåäóþùèå îñíîâíûå ýòàïû:
— ôîðìèðîâàíèå òâîð÷åñêîé êîìàíäû ïî îðãà-
íèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèêðîêðåäèòîâ;
— ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç âîçìîæ-
íîñòåé îðãàíèçàöèè ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ;
Анищенко О.Л.
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÝÒÀÏÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÖÅÑÑÀ
ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ
— ïðåçåíòàöèÿ âîçìîæíîñòåé ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïàðò-
íåðîâ-èñïîëíèòåëåé ïðîãðàììû;
— âûáîð ãîëîâíîé îðãàíèçàöèè-èñïîëíèòåëÿ;
— îïðåäåëåíèå ïðèîðèòåòîâ îáúåêòîâ êðåäè-
òîâàíèÿ;
— âûäåëåíèå ðåñóðñîâ äëÿ êðåäèòîâàíèÿ çà-
åìùèêîâ;
— óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà è ïðîöåäóð ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ;
— îáúÿâëåíèå êîíêóðñà ìèêðîïðîåêòîâ è îá-
ùåñòâåííàÿ ïðåçåíòàöèÿ ïðîãðàììû;
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— îáó÷åíèå êîîðäèíàòîðîâ è òåõíè÷åñêèõ èñ-
ïîëíèòåëåé ïðîãðàììû ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ;
— âûäåëåíèå è êîíòðîëü èñïîëüçîâàíèÿ ìèê-
ðîêðåäèòîâ.
Íà ýòàïå ôîðìèðîâàíèÿ òâîð÷åñêîé êîìàíäû
íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü îòâåòñòâåííûõ çà ïðîâå-
äåíèå îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, ñîñòàâëÿþùèõ
òàê íàçûâàåìóþ òâîð÷åñêóþ êîìàíäó. Â ñîñòàâ
ýòîé êîìàíäû öåëåñîîáðàçíî âêëþ÷àòü ðóêîâîäè-
òåëåé è ñïåöèàëèñòîâ àäìèíèñòðàöèè, ïðåäñòàâè-
òåëåé êðåäèòíûõ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
Òâîð÷åñêàÿ êîìàíäà äîëæíà ðàçðàáîòàòü ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî îðãàíèçàöèè è ðàçâèòèþ ìèêðî-
êðåäèòîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ñ óêàçàíèåì èñòî÷-
íèêîâ êðåäèòîâàíèÿ. Îïûò ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ ïî-
êàçûâàåò, ÷òî ýôôåêòèâíîå ðàçâèòèå äàííîãî âèäà
êðåäèòîâàíèÿ âîçìîæíî ïðè êîìáèíèðîâàííîì
èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ çàåìùèêà è êðåäèòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ëèáî ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ è ìåñò-
íîãî áþäæåòà íà ðàçâèòèå ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà.
Ñïåöèàëüíûé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé àíà-
ëèç äëÿ íóæä ïðîãðàììû ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ äîë-
æåí îòâåòèòü íà ðÿä âîïðîñîâ òåððèòîðèàëüíîãî
ðàçìåùåíèÿ ìèêðîêðåäèòîâ, à òàêæå îïðåäåëåíèÿ
êðóãà ïîòåíöèàëüíûõ çàåìùèêîâ. Ê íàèáîëåå ñó-
ùåñòâåííûì ñëåäóåò îòíåñòè ñëåäóþùèå: êàêîé
ìåñòíûé ïîòåíöèàë ìîæíî âîâëå÷ü â ïðîãðàììó
ñ òåì, ÷òîáû ñäåëàòü åå ôèíàíñîâî ìàëîçàòðàò-
íîé? Â êàêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ëó÷øå âñåãî
íà÷àòü ïðîãðàììó? Êàêèå ãðóïïû íàñåëåíèÿ öå-
ëåñîîáðàçíî âîâëåêàòü â ïðîãðàììó â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü? Êàêèå íàïðàâëåíèÿ ìèêðîïðîåêòîâ ñëåäóåò
ñ÷èòàòü äëÿ âûáðàííîé òåððèòîðèè è ãðóïïû íà-
ñåëåíèÿ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûìè? Êàêàÿ îáó÷à-
þùàÿ è êîíñàëòèíãîâàÿ ïîääåðæêà ïîíàäîáèòñÿ
äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà è êòî åå ìîæåò ïðåäîñ-
òàâèòü?
Èçó÷åíèå ìåñòíîãî ïîòåíöèàëà, êîòîðûé ìî-
æåò áûòü âîâëå÷åí â ïðîãðàììó ìèêðîêðåäèòîâà-
íèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïÿòè îñíîâíûì íàïðàâ-
ëåíèÿì: ÷åëîâå÷åñêèé ïîòåíöèàë; ñîöèàëüíûé ïî-
òåíöèàë; ïðèðîäíûé ïîòåíöèàë; ìàòåðèàëüíûé
ïîòåíöèàë; ôèíàíñîâûé ïîòåíöèàë.
Â äàííîì àíàëèçå êàæäûé èç ïîòåíöèàëîâ öå-
ëåñîîáðàçíî ðàññìàòðèâàòü ñ äâóõ òî÷åê çðåíèÿ:
ïîòåíöèàë, ïðèãîäíûé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ òâîð÷åñ-
êîé êîìàíäû è óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì ìèêðîêðå-
äèòîâàíèÿ; ïîòåíöèàë òåððèòîðèè è íåïîñðåäñòâåí-
íî ìåñòíûõ æèòåëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü âîâëå-
÷åíû â ìèêðîïðîåêòû.
Ïðè îöåíêå ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà îöåíè-
âàþòñÿ òàêèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà, êàê ôèçè÷åñ-
êîå è ïñèõè÷åñêîå çäîðîâüå, óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ,
èñïîëíèòåëüíîñòü, ÷åñòíîñòü, íàëè÷èå ïðàêòè÷åñ-
êèõ íàâûêîâ, â òîì ÷èñëå ëèäåðñòâà. Èñòî÷íèêîì
èíôîðìàöèè ÿâëÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, ïðåäñòàâèòå-
ëè áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ ëèö, ïðåòåíäóþùèõ êàê
íà ó÷àñòèå â òâîð÷åñêîé êîìàíäå, òàê è ïîòåíöè-
àëüíûõ çàåìùèêîâ.
Ïðè îöåíêå ñîöèàëüíîãî ïîòåíöèàëà îöåíèâà-
þòñÿ íàäåæíîñòü ñåìåéíûõ, ðîäñòâåííûõ, ñëóæåá-
íûõ è èíûõ óñòîé÷èâûõ ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé, à òàê-
æå ðîëü â íèõ êîíêðåòíûõ ëþäåé. Ãëàâíîé öåëüþ
òàêîé îöåíêè äîëæíî ñòàòü îïðåäåëåíèå âëèÿíèÿ
ýòèõ ôàêòîðîâ íà âîçìîæíîñòè âûáðàííûõ ëþäåé
âûïîëíÿòü ïðåäïîëàãàåìûå ïðîåêòîì ìèêðîêðå-
äèòîâàíèÿ ôóíêöèè. Êðèòåðèåì îöåíêè ÿâëÿåòñÿ
ñëåäóþùèé òåçèñ: ÷åì íàäåæíåå è îáøèðíåå ñî-
öèàëüíûå ñâÿçè, òåì áîëüøå âåðîÿòíîñòü âîçâðà-
òà ìèêðîêðåäèòà è óñïåøíîé ðåàëèçàöèè áèçíåñ-
ïðîåêòà.
Ïðèðîäíûé ïîòåíöèàë îöåíèâàåòñÿ íà ïðåäìåò
âûÿâëåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, êîòîðûå ìîãóò
áûòü âîâëå÷åíû â ìèêðîïðîåêòû (íàïðèìåð, äàðû
ëåñà, ó÷àñòêè çåìëè, âîäíûå îáúåêòû è ò. ï.). Äàí-
íàÿ îöåíêà ïðîâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì ïðèðîäîîõðàí-
íûõ îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåé òåððèòîðèè è íà îïðåäåëåííûå âèäû äåÿ-
òåëüíîñòè. Óæå íà ýòîì ýòàïå àíàëèçà ñëåäóåò
íàìåòèòü âûïîëíåíèå ðÿäà êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, ñïîñîáñòâóþùèõ îõðàíå ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ òåððèòîðèè è ïîâûøåíèå êóëüòóðû èõ èñïîëü-
çîâàíèÿ.
Ìàòåðèàëüíûé ïîòåíöèàë îöåíèâàåòñÿ äëÿ èí-
âåíòàðèçàöèè çäàíèé, ñîîðóæåíèé, òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, ìàòåðèàëîâ è èíûõ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóð-
ñîâ, êîòîðûå èìåþòñÿ â íàëè÷èè è êîòîðûå ìîãóò
áûòü âîâëå÷åíû â ôîðìèðîâàíèå ìåõàíèçìà ìèê-
ðîêðåäèòîâàíèÿ è â âûïîëíåíèå ñàìèõ ìèêðîïðî-
åêòîâ, à òàêæå ñëóæèòü â êà÷åñòâå çàëîãà.
Ïðè îöåíêå ôèíàíñîâîãî ïîòåíöèàëà ó÷èòû-
âàþòñÿ âñå äîñòóïíûå ôèíàíñîâûå ðåñóðñû ïî
òðåì íàïðàâëåíèÿì:
— ôèíàíñîâûå ðåñóðñû êðåäèòíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû íà âûäà÷ó ìèêðî-
êðåäèòîâ;
— ôèíàíñîâûå ðåñóðñû ìåñòíûõ áþäæåòîâ,
êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû íà âûäà÷ó ìèêðîêðå-
äèòîâ;
— ôèíàíñîâûå ðåñóðñû ïîòåíöèàëüíûõ çàåì-
ùèêîâ, êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàíû ïðè ðåàëèçà-
öèè áèçíåñ-ïðîåêòîâ, ïîä êîòîðûå èñïðàøèâàåò-
ñÿ ìèêðîêðåäèò.
Öåëåñîîáðàçíî, ÷òîáû êàæäûé èç çàåìùèêîâ
âíîñèë ñîáñòâåííûé ïîñèëüíûé ôèíàíñîâûé âêëàä
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â ìèêðîïðîåêò è çàéì íå ñòàíîâèëñÿ åäèíñòâåí-
íûì ôèíàíñîâûì èñòî÷íèêîì ïîêðûòèÿ ðàñõîäîâ.
Òàêàÿ îöåíêà âîçìîæíà ïóòåì àíàëèçà áàëàíñîâ
äîìàøíèõ (ñåìåéíûõ) õîçÿéñòâ, êàê ïî äàííûì,
ïîëó÷åííûì èç ñòàòèñòè÷åñêèõ îðãàíîâ, òàê è íà
îñíîâàíèè ñâåäåíèé, ïðåäîñòàâëåííûõ ïîòåíöè-
àëüíûìè çàåìùèêàìè.
Â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäëàãàåìîãî àíàëèçà
ìîæíî èñïîëüçîâàòü îôèöèàëüíûå ñòàòèñòè÷åñêèå
äàííûå, àíêåòèðîâàíèå, öåëåâûå îïðîñû ðàçíûõ
êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ, ýêñïåðòíûå çàêëþ÷åíèÿ ñïå-
öèàëèñòîâ.
Ðåçóëüòàòû äàííîãî àíàëèçà äîëæíû ñîäåðæàòü
âûâîäû, êîòîðûå ìîæíî íåïîñðåäñòâåííî èñïîëü-
çîâàòü ïðè ôîðìèðîâàíèè ìåõàíèçìà ìèêðîêðå-
äèòîâàíèÿ è äëÿ âûáîðà ìèêðîïðîåêòîâ. Â ðåçóëü-
òàòå àíàëèçà äîëæåí áûòü ñîñòàâëåí ñïèñîê êàí-
äèäàòóð êîíêðåòíûõ ëþäåé, óêàçàíû ðåñóðñû,
êîòîðûå áóäóò èñïîëüçîâàíû, è äàí ïåðå÷åíü ïðè-
îðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà.
Ïî çàâåðøåíèè àíàëèçà â ðàñïîðÿæåíèè òâîð-
÷åñêîé êîìàíäû äîëæíû òàêæå îêàçàòüñÿ îáîñíî-
âàííûå ïðåäëîæåíèÿ ïî âûáîðó ãîëîâíîé îðãà-
íèçàöèè, íà áàçå êîòîðîé áóäåò ñôîðìèðîâàí ìå-
õàíèçì ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ, ïðåäïîëàãàåìûå
èñòî÷íèêè ôîðìèðîâàíèÿ ñòàðòîâîãî êàïèòàëà, à
òàêæå ðåêîìåíäóåìàÿ òåððèòîðèÿ (íàñåëåííûå ïóí-
êòû) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïåðâîãî ýòàïà êðåäèòî-
âàíèÿ.
Ïðåçåíòàöèÿ âîçìîæíîñòåé óðîâíÿ æèçíè íà-
ñåëåíèÿ äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ — èñïîë-
íèòåëåé ïðîãðàììû. Ýòî îäèí èç âàæíåéøèõ ýòà-
ïîâ âíåäðåíèÿ ìåõàíèçìà ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ, ïðè
êîòîðîì òîò ïðîöåññ ïðèíèìàåò îòêðûòóþ ôîðìó.
Çàäà÷à äàííîãî ýòàïà — ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ïî-
òåíöèàëüíûõ êðåäèòîðîâ è çàåìùèêîâ ê ïðîáëå-
ìå ïîâûøåíèÿ æèçíåííîãî óðîâíÿ ìåñòíîãî íà-
ñåëåíèÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè áëàãîïðèÿòíûõ ìåñò-
íûõ âîçìîæíîñòåé è ñîõðàíåíèè óíèêàëüíûõ
ïðèðîäíûõ îáúåêòîâ.
Öåëüþ ïðåçåíòàöèè ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîå ïîä-
òâåðæäåíèå ïðåäøåñòâóþùèõ äîãîâîðåííîñòåé ñ
ïîòåíöèàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ïðîöåññà ôîðìèðî-
âàíèÿ ìåõàíèçìà ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ, à ïðåäîñ-
òàâëåíèå âîçìîæíîñòè âñåì æåëàþùèì âêëþ÷èòü-
ñÿ â äàííóþ äåÿòåëüíîñòü. Ïðîâîäèò ïðåçåíòàöèè
öåëåñîîáðàçíî ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè
ïðåäñòàâèòåëåé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, îäíàêî
èìååò ñìûñë ïðèãëàñèòü ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ ïî-
òåíöèàëüíî âîçìîæíûõ ïàðòíåðîâ ïî ôîðìèðîâà-
íèþ ìåõàíèçìà ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ.
Â ïðîãðàììó ïðåçåíòàöèè öåëåñîîáðàçíî
âêëþ÷èòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î:
— ìåõàíèçìå ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ, åãî çàäà-
÷àõ è âîçìîæíîñòÿõ;
— ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííîãî ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî àíàëèçà;
— ïðåäïîëàãàåìîé òåððèòîðèè ðåàëèçàöèè ïåð-
âîãî ýòàïà ïðîãðàììû è öåëåâîé ãðóïïå ïåðâûõ
çàåìùèêîâ;
— èñòî÷íèêàõ ôîðìèðîâàíèÿ ñòàðòîâîãî êà-
ïèòàëà;
— ïðîåêòå ïîðÿäêà è ïðîöåäóðàõ (ïîëîæåíèÿ)
ïðîãðàììû;
— ïðîöåíòíûõ ñòàâêàõ ïåðâîãî è ïîñëåäóþ-
ùèõ êðóãîâ êðåäèòîâàíèÿ;
— ïðåäïîëàãàåìîé ãîëîâíîé îðãàíèçàöèè ïî
ôîðìèðîâàíèþ ìåõàíèçìà è âîçìîæíûõ ÷ëåíàõ
åãî Ñîâåòà (Êîíêóðñíîé êîìèññèè).
Ïî çàâåðøåíèè ïðåçåíòàöèè öåëåñîîáðàçíî
ñôîðìèðîâàòü Ñîâåò (Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ),
êîòîðûé íà ñâîèõ ïîñëåäóþùèõ çàñåäàíèÿõ áóäåò
ðàññìàòðèâàòü è óòâåðæäàòü ïëàí ñâîåé ðàáîòû, à
òàêæå åå ïîðÿäîê è ïðîöåäóðû. Â äàëüíåéøåì
Ñîâåò (Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) îïðåäåëÿåò:
— ãîëîâíóþ îðãàíèçàöèþ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
ìåõàíèçìà ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ;
— ïîëîæåíèå î ðàáîòå (ïîðÿäîê è ïðîöåäóðû
äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà);
— òåððèòîðèþ ðåàëèçàöèè ïåðâîãî ýòàïà âû-
äåëåíèÿ ìèêðîçàéìîâ è èõ ïðîöåíòíûå ñòàâêè;
— ñðîêè ôîðìèðîâàíèÿ ñòàðòîâîãî êàïèòàëà
è íà÷àëà êîíêóðñà;
— ïðîãðàììó ðåêëàìíîé êàìïàíèè ïîòåíöè-
àëüíûõ ó÷àñòíèêîâ ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ;
— êàíäèäàòóðû ãîëîâíûõ êîîðäèíàòîðîâ ïðî-
ãðàììû äëÿ ðàáîòû ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì, à òàê-
æå ïåðñîíàë ïî òåõíè÷åñêîìó îôîðìëåíèþ çàé-
ìîâ è ïðîãðàììó åãî îáó÷åíèÿ.
Âûáîð ãîëîâíîé îðãàíèçàöèè — èñïîëíèòåëÿ.
Íàèáîëüøèé ýôôåêò äàåò èñïîëüçîâàíèå â êà-
÷åñòâå ãîëîâíîé îðãàíèçàöèè ìåñòíîé àäìèíèñò-
ðàöèè ëèáî àäìèíèñòðàöèÿ êðåäèòíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ, çàèíòåðåñîâàííîãî â ðàñïðîñòðàíåíèè ìèê-
ðîêðåäèòîâàíèÿ. Àäðåñíîå îïðåäåëåíèå ãîëîâíîé
îðãàíèçàöèè ïîçâîëèò ëîêàëèçîâàòü êîíòðîëü çà
ðàçâèòèåì äàííîãî ïðîöåññà.
Âûáîð òåððèòîðèè ðåàëèçàöèè ïåðâîãî ýòàïà
âíåäðåíèÿ.
Êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, íà÷èíàòü ïðîãðàììó
ñðàçó â íåñêîëüêèõ ðàéîíàõ êðàéíå íåæåëàòåëü-
íî. Áîëåå òîãî, â öåëÿõ ïîääåðæàíèÿ âûñîêîãî
óðîâíÿ êîíòðîëÿ äàæå â ãðàíèöàõ îäíîãî ðàéîíà
ñëåäóåò ñòðåìèòüñÿ ðàçâåðòûâàòü ïðîãðàììó ïî-
ñòåïåííî — îò îäíîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà ê äðó-
ãîìó. Òàêîé ïîøàãîâûé ïîäõîä ïîçâîëÿåò ìàêñè-
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ìàëüíî èñïîëüçîâàòü âîçìîæíîñòè íà ïðàêòèêå
ïîêàçàòü ïîòåíöèàë ïðîãðàììû íà êîíêðåòíûõ
ïðèìåðàõ óäà÷íûõ çàéìîâ, ÷òî â óñëîâèÿõ ñåëüñ-
êîé ìåñòíîñòè çíà÷èòåëüíî ýôôåêòèâíåå ëþáûõ
äðóãèõ ôîðì ðåêëàìû. Ïîýòîìó ëèáî àäìèíèñò-
ðàöèÿ íà óðîâíå ðåãèîíà îïðåäåëÿåò ïðèîðèòåòû
òåððèòîðèé, íà êîòîðûõ èíèöèèðóåòñÿ ïðîãðàììà
ðàçâèòèÿ ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ, ëèáî êðåäèòíîå ó÷-
ðåæäåíèå ðàçâîðà÷èâàåò ñîîòâåòñòâóþùóþ ïðî-
ãðàììó, òåì ñàìûì îáåñïå÷èâàÿ òåððèòîðèè ñâî-
åé äèñëîêàöèè ïðèîðèòåò.
Âûäåëåíèå ðåñóðñîâ äëÿ êðåäèòîâàíèÿ çàåì-
ùèêîâ.
Â àäìèíèñòðàöèè êàæäîãî óðîâíÿ òåððèòîðè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ öåëåñîîáðàçíî îïðåäåëèòü
îðãàí óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ðàçâèòèå ìèê-
ðîêðåäèòîâàíèÿ êàê èíñòðóìåíòà ïîâûøåíèÿ çà-
íÿòîñòè è óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ. Äàííûé îðãàí
óïðàâëåíèÿ òåì ñàìûì âîçüìåò íà ñåáÿ ôóíêöèè
êîîðäèíàöèè íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèç-
íåñà íà òåððèòîðèè.
Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà è ïðîöåäóð ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû.
Ïîðÿäîê è ïðîöåäóðû ïðîãðàììû îôîðìëÿ-
þòñÿ â ïàêåòå äîêóìåíòîâ, êîòîðûé âêëþ÷àåò:
— ïîëîæåíèå î êîíêóðñå ìèêðîïðîåêòîâ;
— áèçíåñ-ïëàí (çàÿâêà) íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;





— ðàñïîðÿæåíèÿ î ñïèñàíèè çàäîëæåííîñòè;
— îò÷åòíîñòü ïî âûïîëíåíèþ äîãîâîðà çàéìà.
Ïåðå÷èñëåííûå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü äîïîë-
íåíû Ïîëîæåíèåì î Ñîâåòå (Êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè), îïðåäåëÿþùåì ïðàâà è îáÿçàííîñòè åãî ÷ëå-
íîâ, ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, à òàêæå ïðàâèëà
äåëåãèðîâàíèÿ ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà Ñîâåòà (Êîíêóð-
ñíîé êîìèññèè).
Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ñî âñåìè ÷ëåíàìè Ñîâå-
òà (Êîíêóðñíîé êîìèññèè) è ñîîòâåòñòâóþùåé àä-
ìèíèñòðàöèåé âûøåíàçâàííûõ äîêóìåíòîâ ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ïîäãîòîâèòü è ïðèíÿòü ïîñòàíîâëåíèå
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè î ïðîâåäåíèè ïðîãðàì-
ìû ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ íà óñëîâèÿõ ïðèíÿòîãî
Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå ìèêðîïðîåêòîâ.
Îáúÿâëåíèå êîíêóðñà è îáùåñòâåííàÿ ïðåçåí-
òàöèÿ ïðîãðàììû.
Ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ â ìåñòíûõ ÑÌÈ èíôîð-
ìàöèè î ðåøåíèè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïî íà-
÷àëó êîíêóðñà ìèêðîïðîåêòîâ è åãî óñëîâèÿõ íà-
ñòóïàåò ýòàï ïðåçåíòàöèè ïðîãðàììû äëÿ åå ïî-
òåíöèàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ — ìåñòíûõ æèòåëåé.
Ïóáëèêàöèè è âûñòóïëåíèÿ â ìåñòíûõ è ðåãèî-
íàëüíûõ ÑÌÈ öåëåñîîáðàçíî äîïîëíÿòü ðàñïðîñ-
òðàíåíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè íà îò-
êðûòûõ ëåêöèÿõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè è òîìó ïî-
äîáíîé ëè÷íîé ðåêëàìîé. Îñîáî öåííûì ÿâëÿåòñÿ
ðàñïðîñòðàíåíèå â ïóáëèêàöèÿõ è âûñòóïëåíèÿõ
èíôîðìàöèè îá óñïåõàõ ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ, äî-
ñòèãíóòûõ íà äðóãèõ òåððèòîðèÿõ, è ïîëîæèòåëü-
íûõ îöåíêàõ ýòîé ïðîãðàììû ñî ñòîðîíû àâòîðè-
òåòíûõ â äàííîé ìåñòíîñòè ëþäåé.
Ïåðâûé óðîâåíü îáó÷åíèÿ êîîðäèíàòîðîâ è òåõ-
íè÷åñêèõ èñïîëíèòåëåé.
Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî øàãà ÷ðåçâû÷àéíî âàæ-
íà. Õîòÿ âûáîð êîîðäèíàòîðîâ è òåõíè÷åñêèõ èñ-
ïîëíèòåëåé ïðîãðàììû ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ óæå
ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå ó íèõ ñîîòâåòñòâóþùåé êâà-
ëèôèêàöèè, ñïåöèôèêà ïðîãðàììû âñå æå òðåáó-
åò ïåðåîáó÷åíèÿ êàê ðàáîòíèêîâ êðåäèòíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, òàê è ñîòðóäíèêîâ ðàéîííûõ àäìèíèñòðà-
öèé.
Ïî ñóòè, âåñü íà÷àëüíûé ïåðèîä ìèêðîêðåäè-
òîâàíèÿ òàêæå ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíîé øêîëîé äëÿ
îáó÷åíèÿ êîîðäèíàòîðîâ, òåõíè÷åñêèõ èñïîëíèòå-
ëåé è ÷ëåíîâ Ñîâåòà (Êîíêóðñíîé êîìèññèè). Êàê
ïîêàçàëà ïðàêòèêà, òàêîå îáó÷åíèå, ñîåäèíåííîå
ñ ïðîöåññîì îáìåíà îïûòîì ìåæäó ðàçëè÷íûìè
òåððèòîðèÿìè, âíåäðÿþùèìè ïðîãðàììó, äàåò õî-
ðîøèå ðåçóëüòàòû.
Íà÷àëüíûé ïåðèîä ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ.
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, íà÷àëüíûé ïåðèîä ìèê-
ðîêðåäèòîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ äëÿ îðãàíèçàòîðîâ ïðî-
ãðàììû è åå ó÷àñòíèêîâ îáó÷àþùèì. Â ñâÿçè ñ
ýòèì îí äîëæåí áûòü ìàêñèìàëüíî äðóæåñòâåí-
íûì äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà, â òîì ÷èñëå
ïðåäïîëàãàòü êðåäèòîâàíèå ïîä ëüãîòíûå ïðîöåí-
òû ëèáî áåñïðîöåíòíîå. Â Ãàò÷èíñêîì ðàéîíå Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè áûë èñïîëüçîâàí ìåõàíèçì
áåçâîçâðàòíîãî ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ (ïðè äîëå ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ çàåìùèêà íå ìåíåå 25% îò ñóì-
ìû çàéìà).
Óñïåõ íà÷àëüíîãî ïåðèîäà ìèêðîðåäèòîâàíèÿ
âî ìíîãîì áóäåò îïðåäåëÿòü óñïåõ âñåé äàëüíåé-
øåé ðàáîòû, òàê êàê èìåííî íà êîíêðåòíûõ ïðè-
ìåðàõ óñïåøíûõ çàéìîâ ìîæíî óáåäèòü ìåñòíûõ
æèòåëåé â ïîëåçíîñòè äàííîé ïðîãðàììû.
Çàâåðøåíèå ôîðìèðîâàíèÿ ìåõàíèçìà ìèêðî-
êðåäèòîâàíèÿ è ïåðåõîä íà óñòîé÷èâûé ïðîöåññ
åãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ.
Ïîñëå óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ íà÷àëüíîãî ïå-
ðèîäà êðåäèòîâàíèÿ ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ìå-
õàíèçì ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ ñôîðìèðîâàí è èìååò
ïîòåíöèàë äëÿ ñâîåãî äàëüíåéøåãî óñòîé÷èâîãî
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ðàçâèòèÿ. Âñå ó÷àñòíèêè ïðîöåññà ê ýòîìó âðåìå-
íè óæå èìåþò íåêîòîðûå ïðàêòè÷åñêèå íàâûêè,
÷òî äàñò ïðàâî ïîâûñèòü ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî
çàéìàì äî óðîâíÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî, êàê ìèíè-
ìóì, êîìïåíñàöèþ èíôëÿöèîííûõ ïîòåðü ñòîèìî-
ñòè êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ.
Ñ ó÷åòîì ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ìèêðîêðå-
äèòîâàíèÿ è ðåàëüíîãî ñïðîñà íà çàéìû íåîáõî-
äèìî ïðåäóñìîòðåòü âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ
ôîíäîâ ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, àâòîðîì ïðåäñòàâëåíà òèïîâàÿ
ïðîöåäóðà îðãàíèçàöèè ïðîöåññà ìèêðîêðåäèòîâà-
íèÿ, âêëþ÷àþùàÿ ðÿä îñíîâíûõ ýòàïîâ. Àíàëèç ïî-
ëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ïåðâîãî îïûòà êðåäèòîâàíèÿ
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ïîçâîëÿåò âûäåëèòü íàèáîëåå óäà÷íûå äëÿ äàííûõ
óñëîâèé íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà è
øèðîêî ðàñïðîñòðîíÿòü óäà÷íûå ïðîåêòû. Äëÿ ýòî-
ãî ïîòðåáèòåëÿì ìîãóò ïðåäëàãàòüñÿ òèïîâûå áèç-
íåñ-ïëàíû, ïðîøåäøèå ïðîâåðêó ïðàêòèêîé, è êîí-
êóðñ ïðîåêòîâ â äàííîì ñëó÷àå óæå ìîæåò ïðîâî-
äèòñÿ ïî äâóì íàïðàâëåíèÿì: ïîèñêó ó÷àñòíèêîâ
äëÿ âûïîëíåíèÿ òèïîâîãî ìèêðîïðîåêòà è ïîèñêó
îðèãèíàëüíûõ ìèêðîïðîåêòîâ.
Ïðåäëîæåííàÿ ïðîöåäóðà îðãàíèçàöèè ïðîöåñ-
ñà ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ â äîñòàòî÷íîé
ñòåïåíè óíèâåðñàëüíîé è ìîæåò áûòü èñïîëüçî-
âàíà îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ òåððèòîðè-
àëüíûõ îáðàçîâàíèé Ðîññèè.
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ìû íàáëþäàåì ïîâûøåíèå
èíòåðåñà ê ïðîáëåìàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ: êðèòåðèÿì, çàäà÷àì, ôîðìàì è ìåòî-
äàì åãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Ýòîìó ñïîñîáñòâóåò íå-
êîòîðàÿ ñèòóàöèÿ, íàáëþäàþùàÿñÿ íà ïðîòÿæåíèè
íåñêîëüêèõ ëåò — «ôåíîìåí» ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà, òàê íàçûâàåìûé «ðîñò áåç ðàçâèòèÿ».
Îäíàêî, ïðè äîñòàòî÷íî íåïëîõèõ òåìïàõ ðîñ-
òà çàäà÷à àêòèâíîãî çàäåéñòâîâàíèÿ âíóòðåííèõ èñ-
òî÷íèêîâ åãî ðàçâèòèÿ îñòàåòñÿ íåðåøåííîé. Åùå
áîëåå îáèäíûì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ýòè ïðîöåññû íà-
áëþäàþòñÿ íà ôîíå áëàãîïðèÿòíîãî ñîñòîÿíèÿ
âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû. Äëÿ  åå õà-
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Èìåííî â ýòîé ñâÿçè ñòàíîâèòñÿ âàæíûì îï-
ðåäåëèòü âëèÿíèå âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé êîíúþí-
êòóðû íà ðîñò ÂÂÏ. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è áûëà
ïîñòðîåíà ðåãðåññèîííàÿ ìîäåëü, èìåþùàÿ âèä1:
y = 977,43 + 0,454 · x1 + 0,287 · x2 + 42,98 · x3
ãäå õ1 — öåíû íà òîííó àëþìèíèÿ, äîëë.;
õ2 — öåíà íà òîííó ìåäè, äîëë.;
õ3 — öåíà çà áàððåëü íåôòè, äîëë.
Ïîëó÷åííàÿ çàâèñèìîñòü ÿâëÿåòñÿ ñòàòèñòè÷åñ-
êè çíà÷èìîé. Òàê, âî-ïåðâûõ, íåñêîððåêòèðîâàí-
íûé êîýôôèöèåíò ìíîæåñòâåííîé äåòåðìèíàöèè
R2 = 0,9277 è ïîçâîëÿåò îöåíèòü äîëþ âàðèàöèè
ðåçóëüòàòà çà ñ÷åò ïðåäñòàâëåííûõ â óðàâíåíèè ôàê-
òîðîâ. Èíûìè ñëîâàìè, 92,77% âàðèàöèè ðåçóëü-
òàòèâíîãî ïðèçíàêà (èçìåíåíèå ÂÂÏ) îáúÿñíÿåòñÿ
âàðèàöèåé ôàêòîðíûõ ïåðåìåííûõ. È âî-âòîðûõ,
çíà÷èìîñòü çàâèñèìîñòè ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîïîñòàâ-
ëåíèåì ðàñ÷åòíîãî è êðèòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ êðèòå-
ðèÿ F-Ôèøåðà. Íàáëþäàåìîå çíà÷åíèå ñîñòàâëÿåò
59,87. À ïðè óðîâíå çíà÷èìîñòè è α = 0,05 è ÷èñëå
ñòåïåíåé ñâîáîäû df1 = 3, df2 = 14 ïî òàáëèöû çíà-
÷åíèé êðèòåðèÿ F-Ôèøåðà êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå
ñîñòàâëÿåò 3,34.
1 Ñîñòàâëåíî àâòîðîì íà îñíîâå äàííûõ çà ïåðèîä
2003. 1-îå ïîëóãîäèå 2007.
Èíòåðåñíûì ÿâëÿåòñÿ è ðàñ÷åò ñðåäíèõ ÷àñò-
íûõ êîýôôèöèåíòîâ ýëàñòè÷íîñòè. Òàê ïðè óâå-
ëè÷åíèå öåíû íà àëþìèíèé  â ñðåäíåì íà 1äîëë.,
ÂÂÏ óâåëè÷èâàåòñÿ íà 0,18% ïðè èñêëþ÷åíèè âëè-
ÿíèÿ äðóãèõ ôàêòîðîâ, åñëè æå ìû ïîâûøàåì â
ñðåäíåì íà 1 äîëë. öåíó ìåäè, òî óâåëè÷åíèå ÂÂÏ
ñîñòàâèò 0,23% ïðè èñêëþ÷åíèè âëèÿíèÿ äðóãèõ
ôàêòîðîâ è ïîâûøåíèå íà 1 äîëë. â ñðåäíåì öåíû
íà íåôòü äàñò ðîñò ÂÂÏ â ñðåäíåì íà 0,41% òàê
æå ïðè èñêëþ÷åíèè âëèÿíèÿ äðóãèõ ôàêòîðîâ.
Åñëè æå ïðèíÿòü âî âíèìàíèå ñîâîêóïíîå äåé-
ñòâèå ðàññìàòðèâàåìûõ ôàêòîðîâ è íàëè÷èå ýô-
ôåêòà ñèíåðãèè, âûéòè íà óðîâåíü 5% ðîñòà ÂÂÏ
îò êîíúþíêòóðíûõ ôàêòîðîâ äîñòàòî÷íî ïðîáëå-
ìàòè÷íî (Ðåàëüíî äîñòè÷ü 3–4%). ×òî â èòîãå ìû
è íàáëþäàåì ñåé÷àñ: êîãäà äîñòàòî÷íî âûñîêèå
öåíû íà ðåñóðñû óæå íå ïîäñòåãèâàþò ýêîíîìè-
÷åñêèé ðîñò. Íà ïîäîáíóþ ñèòóàöèþ îáðàùàþò
âíèìàíèå è äðóãèå àíàëèòèêè [6]. Ïðè òàêèõ ïî-
êàçàòåëÿõ âûéòè íà óäâîåíèå ÂÂÏ ê 2010 ãîäó íå
ïîëó÷èòñÿ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ æåëàåìîãî ðåçóëüòà-
òà íåîáõîäèìû òåìïû ðîñòà íå íèæå 7–8 % â ãîä.
Òàêèì îáðàçîì, õîðîøàÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñ-
êàÿ êîíúþíêòóðíàÿ ñèòóàöèÿ äîëæíà ðàññìàòðè-
âàòüñÿ êàê äîïîëíèòåëüíûé èñòî÷íèê ïîëó÷åíèÿ
êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ è íå â êîåì ñëó÷àå
íå êàê îñíîâíîé ôàêòîð ðîñòà.
Âèä ðåñóðñà 2003 2004 2005 2006 Ïðèìå÷àíèå
íåôòü 29 38 52 66 Ñðåäíÿÿ öåíà çà áàððåëü, äîëë.
àëþìèíèé 1432 1716 1899 2570 Ñðåäíÿÿ öåíà çà òîííó, äîëë.




Ïîýòîìó, ïðåäïî÷òåíèå äîëæíî áûòü îòäàíî
âíóòðåííèì ôàêòîðàì ðîñòà ÂÂÏ, ñðåäè îñíîâíûõ
èç êîòîðûõ âûäåëÿåòñÿ óðîâåíü êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè îáúåêòîâ. Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî â öåïî÷êå
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè: «ñòðàíà — ðåãèîí —
ïðåäïðèÿòèå» èëè «ñòðàíà — îòðàñëü — ïðåäïðè-
ÿòèå», âñå æå êëþ÷åâóþ ðîëü èãðàåò êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíûé õîçÿéñòâóþùèé ñóáúåêò.
Ôîðìóëèðóÿ â ðàìêàõ ðåøåíèÿ çàäà÷è îáåñïå-
÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïîíÿ-
òèéíûé àïïàðàò, ìû ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî íàè-
áîëåå ëîãè÷åñêè âñòðàèâàåìûì îïðåäåëåíèåì «êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ»
ÿâëÿåòñÿ   ñëåäóþùåå: ýòî ðåàëüíàÿ ñïîñîáíîñòü
ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ îáåñïå÷èâàòü â äèíàìè÷-
íî èçìåíÿþùèõñÿ âíåøíèõ óñëîâèÿõ äîñòàòî÷íûé
óðîâåíü äîñòèæåíèÿ êîììåð÷åñêèõ öåëåé íà âñåõ
ñòàäèÿõ ñîçäàíèÿ äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè òîâàðîâ,
êîòîðûå ëó÷øå ðåàëèçóþò êîíêðåòíóþ ïîòðåáíîñòü
íà êîíêðåòíûõ ñóùåñòâóþùèõ è ïåðñïåêòèâíûõ
ðûíêàõ, ïðåäñòàâëÿþùèé ýêîíîìè÷åñêèé èíòåðåñ
äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ â îïðåäåëåííîé ïåðèîä âðåìåíè.
Òàêèì îáðàçîì, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðåäïðè-
ÿòèÿ â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ êîìïëåêñíîå ïîíÿòèå,
ïðåäïîëàãàþùåå íåñêîëüêî óðîâíåé êîíêóðåíòíîãî
ïðåâîñõîäñòâà â ðàçëè÷íûõ âèäàõ õîçÿéñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè. Ïîýòîìó, ñòðóêòóðíî-ñîäåðæàòåëüíûé àíà-
ëèç ïîíÿòèÿ «êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü» âêëþ÷àåò  íå-
ñêîëüêî ôóíêöèîíàëüíî âçàèìîñâÿçàííûõ îáëàñòåé,
à èìåííî: òåõíè÷åñêóþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü, ïîä-
ðàçäåëÿþùóþñÿ íà íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ, ïðîèçâîä-
ñòâåííî-òåõíè÷åñêóþ è ýêîëîãè÷åñêóþ, ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêóþ,  ñîöèàëüíóþ, êàäðîâóþ, êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòü ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ, ìàðêåòèíãîâóþ,
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè. Òà-
êîå ðàçãðàíè÷åíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íà íå-
ñêîëüêî ôóíêöèîíàëüíûõ îáëàñòåé êîíêóðåíòíîãî
ïðåâîñõîäñòâà âïèñûâàåòñÿ â ðàìêè òàêîãî ïîäõîäà
ê èçó÷åíèþ ñâîéñòâ ñèñòåìû êàê ðåäóêöèîíèçì [3],
êîòîðûé ñâÿçûâàåò ïðåäñòàâëåíèÿ î ñâîéñòâàõ ñèñ-
òåìû (ïîäñèñòåìû, êîìïîíåíòà) ñî ñâîéñòâàìè åå ýëå-
ìåíòîâ (êîìïîíåíò). Áîëåå òîãî, â ðàìêàõ ýòîãî ïîä-
õîäà ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñâîéñòâà ñèñòåìû ìîæíî
èçó÷èòü íà îñíîâå èçó÷åíèÿ ñâîéñòâ ýëåìåíòîâ, åå
ñîñòàâëÿþùèõ.
Îäíàêî, ïðè èññëåäîâàíèè òàêîãî ñâîéñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ êàê êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íåîáõî-
äèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî îäíà îáëàñòü âëèÿåò íà äðó-
ãóþ, òî åñòü íàëèöî âçàèìîäåéñòâèå ôóíêöèîíàëü-
íûõ îáëàñòåé, êîòîðîå òî æå îêàçûâàåò âëèÿíèå
íà ñòåïåíü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè  ïðîìûøëåí-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Íà ýòàïå îöåíêè âàæíîñòè êàæäîé ôóíêöèî-
íàëüíîé îáëàñòè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè áûëè
ïðèâëå÷åíû ñïåöèàëèñòû è ðóêîâîäèòåëè ðàçíûõ
óðîâíåé ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé Âëàäèìèð-
ñêîé îáëàñòè. Â ðåçóëüòàòå òàêîãî ðîäà ðàáîòû áûëè
ïîëó÷åíû, ñî ñòåïåíüþ ñîãëàñîâàííîñòè ìíåíèé
ýêñïåðòîâ ðàâíîé 0,84, ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:
(òàáë. 2)
Êàê âèäíî èç ïðåäñòàâëåííûõ äàííûõ, ïðîáëåìà
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå àê-
òóàëüíîé äëÿ ïðåäïðèÿòèé ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî ñåê-
òîðà, êîòîðûé ïî ïðàâó îòíîñèòñÿ ê íàóêîåìêîìó ñåê-
òîðó ýêîíîìèêè. Êàê êîíñòàòèðóåò Ðûãàëèí Ä.Á.: «Â
ñëîæíûõ îòðàñëÿõ, ñîñòàâëÿþùèõ îñíîâó ëþáîé
ñèëüíîé ýêîíîìèêè, ñòðàíà äîëæíà íå íàñëåäîâàòü
óæå äîñòèãíóòûå ðåçóëüòàòû, à ïîñòîÿííî íàãíåòàòü
òåìïû ñîçäàíèÿ íîâûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà —
òàêèõ êàê íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà ïðîèçâîäñòâà è
êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðîâûå ðåñóðñû» [9];
Ïðîáëåìû ïîñòîÿííîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
îáíîâëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé ðûíî÷íîé äååñïî-
ñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Íîâîââåäåíèÿ âûñòóïàþò
ïîðîé ðåøàþùèì ôàêòîðîì óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèÿòèé. Ó÷àñòíèêè ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ñâîåé òåêóùåé è ïåðñïåêòèâíîé êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè îáÿçàíû ñàìîñòîÿòåëüíî è öå-
ëåíàïðàâëåííî ôîðìèðîâàòü è îñóùåñòâëÿòü èííî-
âàöèîííóþ íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ ïîëèòèêó, îò åå ðå-
àëèçàöèè çàâèñèò íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå
ïðåäïðèÿòèÿ, åãî ðåàëüíàÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.
Ôóíêöèîíàëüíûå îáëàñòè êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
Íàó÷íî- Ïðîèçâîä Êîíêó-
òåõíè÷å- ñòâåííî- Ýêîëîãè- Êàäðîâàÿ Ýêîíî- Ôèíàí- Ìàðêå- Ñîöèàëü- ðåíòî-
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ 2’ 2008. Экономические науки
Ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííîãî ñïåöèàëè-
ñòàìè ÃÓ-ÂØÝ [8] ñâèäåòåëüñòâóþò î íåîäíîçíà÷-
íîñòè îöåíêè òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ îáðàáàòû-
âàþùåé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè: ñåðüåçíîå îòñòà-
âàíèå ïî îäíèì ïîêàçàòåëÿì ñî÷åòàåòñÿ ñ
äîñòàòî÷íî âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè ïî äðóãèì ïà-
ðàìåòðàì. Òàê, êðàéíÿÿ ôèçè÷åñêàÿ èçíîøåííîñòü
îáîðóäîâàíèÿ è íèçêèé óðîâåíü ðàñõîäîâ íà ÍÈ-
ÎÊÐ ñîñóùåñòâóþò ñ âûñîêèìè ïîêàçàòåëÿìè ïðè-
ìåíåíèÿ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ
òåõíîëîãèé, âíóòðåííåé îðãàíèçàöèîííîé èíôðà-
ñòðóêòóðîé: ïîäðàçäåëåíèÿìè ÍÈÎÊÐ, âû÷èñëè-
òåëüíûìè ñåòÿìè, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàöèè ïî ñòàí-
äàðòàì êà÷åñòâà ñåðèè ÈÑÎ (ðèñ. 1.).
Ðèñ. 1 Äîëÿ ïðåäïðèÿòèé, îáëàäàþùèõ îòäåëüíûìè êîìïîíåíòàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî êàïèòàëà
Äàííûå, ïðåäñòàâëåííûå ãðàôè÷åñêè íà ðè-
ñóíêå, íàãëÿäíî èëëþñòðèðóþò, ÷òî òîëüêî 20%
ïðåäïðèÿòèé îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè
îáëàäàþò ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì. Ïðîáëå-
ìà òåõíîëîãè÷åñêîé îòñòàëîñòè ñäåðæèâàåò ðåøå-
íèå âîïðîñà îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñ-
òè ïðåäïðèÿòèÿ. Äîñòàòî÷íî ïîêàçàòåëüíûì â ïîä-
äåðæêó äàííîãî óìîçàêëþ÷åíèÿ âûñòóïàþò:
à) â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàíàõ äîëÿ ìà-
øèíîñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà äîñòèãàåò 35–50%,
÷òî îáåñïå÷èâàåò òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå ïðî-
ìûøëåííîñòè êàæäûå 8–10 ëåò. Â Ðîññèè ýòà äîëÿ
â 1,5–2,5 ðàçà ìåíüøå, ïîýòîìó íåîáõîäèìûå òåì-
ïû îáíîâëåíèÿ òåõíè÷åñêîé áàçû äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ îáåñïå-
÷åíû áûòü íå ìîãóò.
á) ñðàâíåíèå ñîñòîÿíèÿ ïàðêà îáîðóäîâà-
íèÿ: — ïî òåõíîëîãè÷åñêîé ñòðóêòóðå: äîëÿ ôè-
íèøíîãî îáîðóäîâàíèÿ — 16,3%. Äëÿ ñðàâíåíèÿ
â ÑØÀ — 49%; — ïî òåõíè÷åñêîìó óðîâíþ: íå-
äîñòàòî÷åí óäåëüíûé âåñ ïðîãðåññèâíîãî âûñî-
êîýôôåêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ — 41% ïðè íàáëþ-
äàþùèõñÿ òåíäåíöèÿõ ñíèæåíèÿ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ
â ÑØÀ — 80%; — ïî âîçðàñòíîìó ñîñòàâó: îáî-
ðóäîâàíèÿ âîçðàñòîì ñâûøå 10 ëåò — 87%. Äëÿ
ñðàâíåíèÿ â 1991 ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë 66%;
îáîðóäîâàíèÿ âîçðàñòîì ñâûøå 20 ëåò — 45%.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ â 1991 ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿë
21%. Â ÑØÀ â ñåðåäèíå 80ãã. áûëî âûâåäåíî èç
ýêñïëóàòàöèè âñå îáîðóäîâàíèå âîçðàñòîì ñâû-
øå 20 ëåò. Ïðèâåäåííûå äàííûå ñîîòâåòñòâóþò
óðîâíþ 2003 ãîäà [4]; Îäíàêî äèíàìèêà èçìåíå-
íèÿ ýòèõ ïîêàçàòåëåé íå ÿâëÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíîé.
â) ïðîèçâîäñòâî ÂÂÏ íà îäíîãî çàíÿòîãî â
Ðîññèè â 5 ðàç íèæå, ÷åì â ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, â
òî âðåìÿ êàê óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ è êâàëèôèêà-
öèè ðàáî÷åé ñèëû ïî÷òè òàêîé æå è âûøå [6];
ã) ïî ïîêàçàòåëþ ýíåðãîåìêîñòè îòå÷åñòâåí-
íûå òîâàðû ïî÷òè â 3 ðàçà ïðåâûøàþò ñðåäíèé
óðîâåíü, ñëîæèâøåéñÿ â ìèðîâîé ïðàêòèêå, ïî
óðîâíþ ðåñóðñîåìêîñòè â ñðåäíåì â 3–7 ðàç
âûøå, ÷åì íà àíàëîãè÷íûõ ïðåäïðèÿòèÿõ èíäóñò-
ðèàëüíî ðàçâèòûõ ñòðàí;
ä) ïî óðîâíþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà îòå-
÷åñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ îòñòàþò îò çàðóáåæíûõ
â 3-6 ðàç. Äëÿ Ðîññèè ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà
áîëåå ÷åì íà 72% çàâèñèò îò óäåëüíûõ èíâåñòè-
öèé â îñíîâíîé êàïèòàë è ëèøü íà 18% — îò èí-
âåñòèöèé â èííîâàöèè; íà 10% — îò äðóãèõ ôàê-
òîðîâ (ïî äàííûì çà 2002 ãîä) [1].
Ïîýòîìó, ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íåïðåìåí-
íûì óñëîâèåì ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòè âûñòóïàåò îáíîâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîé áàçû
ïðîèçâîäñòâà ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî ñåêòîðà ýêî-
íîìèêè. Çàìåíà óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ ìîæåò
âåñòèñü íåñêîëüêèìè ïóòÿìè:
1. Ïðèîáðåòåíèå áûâøåãî â óïîòðåáëåíèè îáî-
ðóäîâàíèÿ, ïðîøåäøåãî ïðåäïðîäàæíóþ ïîäãî-
òîâêó íà ðåìîíòíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Îäíàêî, ñëå-
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äóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî äëÿ ñåðüåçíîãî ðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû ïðîèçâîäñòâà äàííûé ïóòü íå ïðèåìëåì,
ïîñêîëüêó ñëèøêîì âåëèêè ðèñêè ðàçíîãî ðîäà.
È âñå-òàêè ïðèîáðåòàåìîå îáîðóäîâàíèå ÿâëÿåòñÿ
ôèçè÷åñêè è ìîðàëüíî óñòàðåâøèì.
2. Çàêóïêà ñîâðåìåííîãî çàïàäíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ è òåõíîëîãèé. Ñòàâÿ ñòàíäàðòíîå îáîðóäî-
âàíèå è îñâàèâàÿ ñòàíäàðòíûå òåõíîëîãèè, ðîñ-
ñèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ íà÷èíàþò êîíêóðèðîâàòü ñ
çàïàäíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè íå ïî ïîòðåáèòåëüñ-
êèì ñâîéñòâàì, à ïî öåíå è êà÷åñòâó, êîòîðûå êàê
îòìå÷àåò Ñèìàðàíîâ [10] íèêîãäà íå áûëè ñàìû-
ìè ñèëüíûìè íàøèìè ñòîðîíàìè. Íî â ýòîì ñëó-
÷àå â ðàñ÷åò íóæíî ïðèíèìàòü òî, ÷òî òàêèì ïó-
òåì ìû ìîæåì òîëüêî äîãîíÿòü èëè íå îòñòàâàòü
îò êîíêóðåíòîâ, íî íå îïåðåæàòü èõ.
Ïðè ýòîì ðûíî÷íîé íèøåé äëÿ ðîññèéñêèõ
ïðåäïðèÿòèé íà ìèðîâîì ðûíêå, ïî ìèìî ýíåðãî-
íîñèòåëåé è ñâÿçàííîé ñ íèìè ïðîäóêöèåé, ìîæåò
âûñòóïàòü ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ ïî
ñëîæíîñòè è êà÷åñòâó ïðåâîñõîäèò êèòàéñêóþ, à
ïî öåíå íèæå åâðîïåéñêîé. Äàííàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ
íèøà õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê ïåðñïåêòèâíàÿ, íî äëÿ
îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé âûõîä íà íåå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðîáëåìàòè÷íûì. Ñ îäíîé ñòîðîíû, Êèòàé
îñâàèâàåò âñå íîâûå è íîâûå òåõíîëîãèè. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, äîñòàòî÷íî òðóäíî êîíêóðèðîâàòü ïî
öåíå ñ åâðîïåéñêèìè è àìåðèêàíñêèìè êîìïàíèÿ-
ìè, îñîáåííî ñ òåìè, ãäå ýíåðãîíîñèòåëè íå ÿâëÿ-
þòñÿ äîìèíèðóþùèìè â ñòðóêòóðå ñåáåñòîèìîñ-
òè. Òàê æå ñêàçûâàåòñÿ è îòñòàâàíèå â ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè òðóäà è ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà.
3. Îñâîåíèå ðîññèéñêèõ òåõíîëîãèé. Ïóòåé â
ýòîì íàïðàâëåíèè ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî,
íàïðèìåð, âî-ïåðâûõ, ìàñøòàáèðîâàíèå òåõíîëî-
ãèé ìàëûõ èííîâàöèîííûõ ôèðì, êîòîðûå îñâàè-
âàþò òåõíîëîãèè óæå íà óðîâíå îïûòíîãî ïðîèç-
âîäñòâà è îïðîáîâàëè ñâîåé ïðîäóêöèåé ðûíîê,
è ãëàâíîå ðûíîê ïðèíÿë ïðîäóêöèþ, è, âî-âòîðûõ,
ðàçâèòèå èëè ñîçäàíèå çàíîâî ñîáñòâåííûõ êîí-
ñòðóêòîðñêèõ áþðî, êîòîðûå äîñòàòî÷íî õîðîøî
ðåøàþò âîïðîñû òåêóùåé ìîäåðíèçàöèè îáîðó-
äîâàíèÿ è îáíîâëåíèÿ ïðîäóêòîâîãî ðÿäà, íî
ñëîæíåå ñ ðàçðàáîòêîé ïðèíöèïèàëüíî íîâîé ïðî-
äóêöèè è òåì áîëåå ñ îñâîåíèåì íîâûõ ðûíêîâ.
4. Òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå îòðàñëåé ìî-
æåò ïðîèñõîäèòü è ïî ïóòè ìîäåðíèçàöèè îáîðó-
äîâàíèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê âà-
ðèàíò ðåøåíèÿ ïðîáëåìû óâåëè÷åíèÿ íàäåæíîñòè
è ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñòàíêîâ. Ìîäåðíèçàöèÿ äàåò
îáîðóäîâàíèþ íîâûå ïîòðåáèòåëüñêèå êà÷åñòâà, à
ïðèìåíåíèå íîâûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ, ïðèâîäîâ
è ýëåêòðîäâèãàòåëåé ïîçâîëÿåò îáðàáàòûâàòü äå-
òàëè çà ìåíüøåå âðåìÿ ñ áîëåå âûñîêîé òî÷íîñ-
òüþ. Íà ïóòè ìàñøòàáíîãî îñâîåíèÿ ýòîãî ðûíêà
âîçìîæíà:
— ðàçðàáîòêà òèïîâûõ ïðîåêòîâ ìîäåðíèçà-
öèè íàèáîëåå ìàññîâîãî è ïåðñïåêòèâíîãî ñ òî÷-
êè çðåíèÿ ìîäåðíèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ;
— ðàñøèðåíèå ïðåäëîæåíèÿ êîìïëåêòóþùèõ
èçäåëèé äëÿ ìîäåðíèçàöèè ìåõàíîîáðàáàòûâàþ-
ùåãî îáîðóäîâàíèÿ;
— ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ, ÷òî
ïîâëèÿåò íà ñîçäàíèå âîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ â
áîëüøèõ  îáúåìàõ ðàçíîðîäíûõ ïðîåêòîâ è ìîí-
òàæíûõ ðàáîò â êîðîòêèå ñðîêè;
— ðåøåíèå ëîãèñòè÷åñêèõ ïðîáëåì ìîäåðíè-
çàöèè, ñâÿçàííûå ñ òðàíñïîðòèðîâêîé ãðîìîçäêîãî
îáîðóäîâàíèÿ è/èëè âûåçäîì ïåðñîíàëà íà ìåñòî
äëÿ ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîò.
Ìîäåðíèçàöèÿ ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ ìîæåò
âåñòèñü â íåñêîëüêèõ íàïðàâëåíèÿõ, à èìåííî:
à) ìîäåðíèçàöèÿ íîâîãî ñòàíî÷íîãî îáîðóäî-
âàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà — íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûé ïóòü ðàçâèòèÿ è ïåðåîñíàùåíèÿ ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïîçâîëÿþùèé ñîêðàòèòü
ïðîèçâîäñòâåííûå öèêëû, îñíîâíîé è îáñëóæè-
âàþùèé ïåðñîíàë, çàòðàòû íà ýëåêòðîýíåðãèþ è
óìåíüøèòü ñðîêè îêóïàåìîñòè îáîðóäîâàíèÿ, ïî-
âûñèòü ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðîèçâîä-
ñòâà è îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíîñòü êà÷åñòâåííûõ ïî-
êàçàòåëåé;
á) ìîäåðíèçàöèÿ áûâøåãî â óïîòðåáëåíèè îáî-
ðóäîâàíèÿ îòå÷åñòâåííîãî è èìïîðòíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ñ ïðîâåäåíèåì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Êàê îò-
ìå÷àåò Ãðèãîðüåâ À.Ê.: «…ëþáîé ñòàíîê èìååò â
ñâîåì ñîñòàâå ëèòûå áàçîâûå óçëû (ñòîéêà, ñòàíè-
íà), êîòîðûå çà âåñü ñðîê ýêñïëóàòàöèè ïðàêòè÷åñ-
êè íå èìåþò ñåðüåçíûõ ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäå-
íèé, ê òîìó æå îíè ñî âðåìåíåì íå óõóäøàþò, à
óëó÷øàþò ñâîè ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà çà ñ÷åò åñ-
òåñòâåííîãî ïðîöåññà ñòàðåíèÿ ìåòàëëà» [9]. Âîñ-
ñòàíîâëåíèå ãåîìåòðè÷åñêîé òî÷íîñòè òàêèõ áàçî-
âûõ óçëîâ â ñîâîêóïíîñòè ñ íåáîëüøèìè ðåìîíò-
íûìè ðàáîòàìè è âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé â
ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ñòàíêîâ ïîçâîëÿþò âûéòè íà
óðîâåíü òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê íîâîãî ñòàí-
êà, à â ðÿäå ñëó÷àåâ è ïðåâçîéòè èõ.
Êîëè÷åñòâî íåîáõîäèìûõ èíâåñòèöèé äëÿ ïå-
ðåâîîðóæåíèÿ ìîæíî îïðåäåëèòü ñ ïîìîùüþ äå-
òåðìèíèðîâàííîé äâóõôàêòîðíîé ìîäåëè, êîòîðàÿ
èìååò âèä [5]:
ãäå Êí — êîýôôèöèåíò íàêîïëåíèÿ, õàðàêòåðèçó-
þùèé ïîòåíöèàë èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
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ïðåäïðèÿòèÿ. Âû÷èñëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå íåðàñ-
ïðåäåëåííîé ïðèáûëè ê ÷èñòîé ïðèáûëè îò÷åòíî-
ãî ãîäà. Ïðè ëþáîé ïîëîæèòåëüíîé âåëè÷èíå ÷è-
ñòîé ïðèáûëè äàííûé êîýôôèöèåíò îòðàæàåò êîì-
ïðîìèññ ìåæäó äèâèäåíäíîé è ïðîèçâîäñòâåííîé
ïîëèòèêàìè ïðåäïðèÿòèÿ;
Êñ — êîýôôèöèåíò ñïðîñà, õàðàêòåðèçóþùèé
ðûíî÷íóþ àêòèâíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ. Â êà÷åñòâå êî-
ëè÷åñòâåííîé õàðàêòåðèñòèêè ìîæåò áûòü èñïîëü-
çîâàíà ïîêàçàòåëü ñðåäíåé çàãðóçêè ìîùíîñòåé;
Êèç — êîýôôèöèåíò èçíîñà ÎÏÔ, õàðàêòåðè-
çóåò ïîòðåáíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ â îáíîâëåíèè ôîí-
äîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
Îïðåäåëèâ îáúåì ïîòðåáíûõ èíâåñòèöèé, ðå-
çîííî âîçíèêàåò âîïðîñ î èñòî÷íèêàõ èõ ôîðìè-
ðîâàíèÿ. Â êà÷åñòâå ìåõàíèçìîâ ïðèâëå÷åíèÿ èí-
âåñòèöèé îáû÷íî ðàññìàòðèâàþò:
à) èñïîëüçîâàíèå êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ áàíêà
è êàê ðàçíîâèäíîñòü ëüãîòíîå êðåäèòîâàíèå, êîã-
äà ñòàâêà çà êðåäèò ñíèæàåòñÿ äî ïðèåìëåìîãî
äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ óðîâíÿ;
á) êîìáèíèðîâàííîå êðåäèòîâàíèå, êîãäà ôè-
íàíñèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò äâóõ îñíîâ-
íûõ èñòî÷íèêîâ: ñðåäñòâ áþäæåòà è êðåäèòîâ áàí-
êà, ÷òî ïîçâîëÿåò ñíèçèòü öåíó íà èíâåñòèöèîííûé
ðåñóðñ. Ðàçíîâèäíîñòüþ ýòîãî âèäà ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ êðåäèòîâàíèå íà áàçå äîòèðîâàíèÿ ñòàâ-
êè ïðîöåíòà [3]. Ïðèìåðîì ìîæåò ñëóæèòü îïûò
Òþìåíñêîé îáëàñòè. Òàê, â 2004 ã. èç îáëàñòíîé
êàçíû ìàøèíîñòðîèòåëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì áûëî
âîçìåùåíî îêîëî ïîëóìèëëèàðäà ëüãîòíûõ êðåäè-
òîâ;
â) îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà è
ñîçäàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ëèçèíãîâûõ êîìïà-
íèé â îáëàñòè ìàøèíîñòðîåíèÿ, àâèàïðîìà. Èñ-
òî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ îáíîâëåíèÿ ìàòåðè-
àëüíîé áàçû ïðîìûøëåííîñòè ìîãëè áû áûòü
ñëåäóþùèå: — îñòàòêè ñðåäñòâ íà áþäæåòíûõ
ñ÷åòàõ. Ïî èòîãàì 2006 ã. äî 2 ìëðä. äîëë.; —
âðåìåííî ñâîáîäíûå ñðåäñòâà áþäæåòà, êîòî-
ðûå íà ïðàêòèêå äîñòèãàþò áîëåå 6 ìëðä.
äîëë.; — îáúåì ïàññèâîâ Ñáåðáàíêà Ðîññèè áåç
óùåðáà äëÿ åãî ñîáñòâåííûõ àêòèâíûõ îïåðà-
öèé — äî 1,5 ìëðä. äîëë., ôîðìèðóÿ çà èõ ñ÷åò
«äëèííûå», äîëãîñðî÷íûå ïàññèâû ôîíäà îá-
íîâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè; — áîëåå öåëåâîå
óïðàâëåíèå ðåñóðñàìè è ðàñõîäàìè Öåíòðàëü-
íîãî Áàíêà äàëî áû, êàê ìèíèìóì 0,2 ìëðä.
äîëë.; — èñïîëüçîâàíèå ëèøü 5% çîëîòîâàëþò-
íûõ ðåçåðâîâ äàëî áû â ôîíä îáíîâëåíèÿ ïðî-
ìûøëåííîñòè åùå äî 17,5 ìëðä. äîëë.; — ïðè
âñåé íåðàçâèòîñòè ñòðàõîâîãî è ïåíñèîííîãî
áèçíåñà èç èõ ôîíäîâ íà öåëè êðåäèòîâàíèÿ ïðî-
ìûøëåííîñòè ìîæíî ïðèâëå÷ü, êàê ìèíèìóì,
0,3–0,5 ìëðä. äîëë.; — äîõîäû îò ïðèâàòèçà-
öèè. Öåëåñîîáðàçíî îòêàçàòüñÿ îò «îáåçëè÷èâà-
íèÿ» ýòèõ ñðåäñòâ è óñòàíîâèòü èõ öåëåâîå èñ-
ïîëüçîâàíèå íà íóæäû ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííî-
ñòè  ïóòåì íàïðàâëåíèÿ èõ â ôîíä îáíîâëåíèÿ
áàçû ïðîìûøëåííîñòè (1–2 ìëðä. äîëë.); —
ïðèðîäíàÿ ðåíòà (òîëüêî çà ñ÷åò ýêñïîðòà ãàçà è
íåôòè áîëåå 25 ìëðä. äîëë.).
Âîîáùå ðàçâèòèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
ìîæíî íàáëþäàòü íà ðèñ. 2, ãäå âåñü ïðîöåññ
îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè â çàâèñè-
ìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ ÎÏÔ, ìîæíî ðàçáèòü íà
4 ñåãìåíòà: ïåðâûé, ãäå ñîñòîÿíèå îáúåêòà ÿâ-
ëÿåòñÿ óñòîé÷èâûì, ñîñòîÿíèå òåõíîëîãè÷åñêîé
áàçû ïîçâîëÿåò âûïóñêàòü êîíêóðåíòîñïîñîá-
íóþ ïðîäóêöèþ è âñå âíèìàíèå ìåíåäæåðîâ
íàïðàâëåíî íà ðàçâèòèå äðóãèõ ôàêòîðîâ êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè; âòîðîé, íà êîòîðîì ñîñòî-
ÿíèå îáúåêòà õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê íåóñòîé÷èâîå.
Íà òàêîå ñîñòîÿíèå îêàçûâàåò âëèÿíèå ñíèæå-
íèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îáúåêòà, íàáëþäà-
åìîå âñëåäñòâèå ìîðàëüíîãî ñòàðåíèÿ èñïîëü-
çóåìîé òåõíîëîãè÷åñêîé áàçû (ñðîê ñëóæáû
îáîðóäîâàíèÿ ïðåâûøàåò 5 ëåò); òðåòèé, íà êî-
òîðîì íàáëþäàåòñÿ êàòàñòðîôè÷åñêîå ñíèæåíèå
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, ïðèâîäÿùåå ê åå ïîòå-
ðå. Òåõíîëîãè÷åñêàÿ áàçà íà ýòîì ñåêòîðå íå
òîëüêî ìîðàëüíî óñòàðåëà, íî è ÷àñòü åå ôèçè-
÷åñêè èçíîøåíà. Ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ îáîðóäî-
âàíèÿ íà ýòîì ýòàïå ïðåâûøàåò 10-ëåòíèé ïåðè-
îä; ÷åòâåðòûé ñåêòîð, ãäå ïðîèñõîäèò áåçâîç-
âðàòíàÿ óòðàòà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè,
îòðàæàþùàÿ íà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
ñòðàíû. Ê ïîòåðå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðè-
âîäèò íå òîëüêî ìîðàëüíî è ôèçè÷åñêè èçíîøåí-
íàÿ òåõíîëîãè÷åñêàÿ áàçà, íî è ïîòåðÿ îïûòà è
íàâûêîâ ïðîâåäåíèÿ ÍÈÎÊÐ à ñôåðå âûñîêî-
ýôôåêòèâíûõ ïðîöåññîâ îáðàáîòêè è, ñàìîå
âàæíîå ïîòåðÿ êâàëèôèöèðîâàííîãî êàäðîâîãî
ñîñòàâà.  Êàê âèäíî èç ãðàôèêà (ðèñ.2.), íà 1,2
ñåêòîðàõ âîçìîæíî ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè îáúåêòà è äîâåäåíèå åå äî íåîáõîäè-
ìîãî (çàðàíåå çàäàííîãî (öåëåâîãî) óðîâíÿ), à
íà 3 ñåêòîðå íå òîëüêî âîññòàíîâëåíèå, íî è åå
ïîâûøåíèå äî íåîáõîäèìîãî óðîâíÿ. Îäíàêî íà
êàæäîì ñëåäóþùåì ýòàïå íàáîð èíñòðóìåíòîâ
ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñòàíîâèòñÿ
âñå áîëåå ñëîæíûì è êîìïëåêñíûì. Èçìåíÿåò-
ñÿ è êîëè÷åñòâî èíâåñòèöèé, òðåáóåìûõ äëÿ ðî-
ñòà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè. Ýòî íà ãðàôèêå ïî-




Â ýòîé ñâÿçè óìåñòíî âàðèàíòû ñòðàòåãèé äîñ-
òèæåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðàññìîòðåòü ñ ïî-
çèöèé èñïîëüçóåìîãî óðîâíÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïî-
òåíöèàëà (òàáë. 3).
1. Âàðèàíò ïîäòâåðæäàåò æèçíåñïîñîáíîñòü íå
òîëüêî ñàìîé ñòðàòåãèè äîñòèæåíèÿ êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, íî è  âñåãî îðãàíèçàöè-
îííîãî ìåõàíèçìà, ñïîñîáñòâóþùåãî äîñòèæåíèþ
ïîñòàâëåííîé öåëè.
2. Âàðèàíò ñâèäåòåëüñòâóåò î íàëè÷èè íåýô-
ôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâ-
ëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì, êîòîðàÿ ñêîðåå âñåãî çàêëþ-
÷àåòñÿ â íåäîîöåíêå ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ðå-
çóëüòàòû ðàçâèòèÿ, òî åñòü îñíîâíàÿ ïðîáëåìà
Ðèñ. 2 Ìîäåëü ðàçâèòèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè îáúåêòà
Òàáëèöà 3




Íåîáõîäèìûé óðîâåíü Äîñòèãíóò 1 2
ãîäíîñòè (ñîâðåìåííîñòè)
òåõíîëîãè÷åñêîé áàçû Íå äîñòèãíóò 3 4
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ 2’ 2008. Экономические науки
ñîñòîèò â îòðûâå ïðîöåññà îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè îáúåêòà îò åãî ðåàëüíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ. Êîððåêöèÿ çàòðàãèâàåò ïðîöåññ ðàçðàáîòêè
ñòðàòåãèè ðîñòà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, àäåêâàò-
íûé íå òîëüêî ðåàëüíîìó ñîñòîÿíèþ îáúåêòà êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè, íî è òàê æå ñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ îðãàíèçàöèîííûõ âîçäåéñòâèé íà îñíîâå
ïîñòóïàþùåé èíôîðìàöèè.
3. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â öåëîì ðåçóëüòàò äîñòèã-
íóò, ñîõðàíåíèå ïîäîáíîé òåíäåíöèè ìîæåò ñïðîâî-
öèðîâàòü áîëåå ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó, âûðàæàþùó-
þñÿ â îòêàçå îò íîâûõ ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ èç-çà
«íåñîâðåìåííîñòè òåõíîëîãè÷åñêîé áàçû» è â êî-
íå÷íîì ñ÷åòå â ïîòåðå êîíêóðåíòíîãî ïðåèìóùåñòâà.
Êîððåêòèðóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíû íà ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà.
4. Ïîëíàÿ íåäååñïîñîáíîñòü ìåõàíèçìà ðàç-
âèòèÿ, ïðîÿâëÿþùàÿñÿ â ïåðåîöåíêå ñîáñòâåííûõ
âîçìîæíîñòåé, â âûáîðå íå äîñòèæèìûõ öåëåé
èëè â íåñîîòâåòñòâóþùèõ ðåàëüíîìó ñîñòîÿíèþ
ìåòîäîâ äîñòèæåíèÿ öåëåé. Êðîìå òîãî, ðåçóëüòà-
òîì ïîäîáíîãî âàðèàíòà ìîãóò ÿâëÿòüñÿ ïðîñ÷åòû
â èíôîðìàöèîííîì âçàèìîäåéñòâèè, ðåñóðñîîá-
ìåíå, àäåêâàòíîé îöåíêå.
 Çàêàí÷èâàÿ èçëîæåíèå ìàòåðèàëà, õîòåëîñü
áû àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå íà òîì, ÷òî ïîâû-
øåíèå òåõíîëîãè÷åñêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñ-
òè ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé çàâèñèò íå
òîëüêî îò  æåëàíèÿ è âîçìîæíîñòåé ñàìèõ õî-
çÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, íî è îò ïîääåðæêè ñî
ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà è ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ
âëàñòè.
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Òåððèòîðèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðîìíà è
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÷åòå íà îäíîãî æèòåëÿ â ïÿòü ðàç âûøå, ÷åì â ÑØÀ
è â äåâÿòíàäöàòü ðàç áîëüøå, ÷åì â Çàïàäíîé Åâ-
ðîïå.
Äî ðàñïàäà ÑÑÑÐ Ðîññèÿ èìåëà ñâîáîäíûé
äîñòóï ïðàêòè÷åñêè êî âñåì âèäàì ìèíåðàëüíî-
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Маркетинг
ñûðüåâûõ è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ,
îáåñïå÷èâàÿ ñàìîäîñòàòî÷íûé õàðàêòåð ýêîíîìè-
êè, õîòÿ è â óñëîâèÿõ çíà÷èòåëüíûõ ýíåðãåòè÷åñ-
êèõ çàòðàò íà èõ äîáû÷ó è ïåðåðàáîòêó.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ëè-
øèëàñü äîñòóïà ê 30–40% îñíîâíûõ âèäîâ ìèíå-
ðàëüíîãî ñûðüÿ. Èç-çà íàðóøåíèÿ ìåæîòðàñëåâî-
ãî áàëàíñà è íåäîñòàòêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãó-
ëèðîâàíèÿ öåíû íà îòäåëüíûå âèäû ðåñóðñîâ
ñòàëè ïðåâûøàòü ìèðîâûå, ÷òî ñäåëàëî èõ äîáû-
÷ó íåðåíòàáåëüíîé.
Ãåîïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå íàøåé ñòðàíû â íå-
äàâíåì ïðîøëîì ïðåòåðïåâàëî áûñòðûå è âåñüìà
ãëóáîêèå èçìåíåíèÿ, íåîäíîêðàòíî ñòàâèâøèå åå
ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ ðåøàòü ïðèíöèïèàëüíûå
ïðîáëåìû âíóòðåííåé ïåðåñòðîéêè ýêîíîìèêè îáåñ-
ïå÷åíèÿ ñâîåé íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. Ñòðàíà
äðîáèëàñü íà îòäåëüíûå íåêîíòðîëèðóåìûå öåíò-
ðîì òåððèòîðèè, ðåãèîíû, ìóíèöèïàëüíûå îêðóãà.
Ñåïàðàòèñòñêèå íàñòðîåíèÿ â îòäåëüíûõ ðîññèéñ-
êèõ ðåãèîíàõ óñèëèëèñü. Íàèáîëåå ïèêîâóþ ôîð-
ìó ýòà òåíäåíöèÿ ïðèîáðåëà â ×å÷åíñêîé ðåñïóá-
ëèêå, òåððèòîðèÿ êîòîðîé â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî
âðåìåíè íå êîíòðîëèðîâàëàñü Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèåé. Ðåãèîíû ñòàíîâèëèñü âñå ìåíåå ïðèâëåêà-
òåëüíûìè, ïîâñþäó öàðèëà ðàçðóõà è óïàäîê ïðî-
èçâîäñòâ. Ìàññîâàÿ êóëüòóðà îòîäâèãàëàñü íà äàëü-
íèé ïëàí, óñòóïàÿ äîðîãó ïîëèòè÷åñêèì ðàñïðèÿì.
Ïîòåðÿ ìíîãèõ öåííîñòíûõ îðèåíòèðîâ íàíåñëè
ïñèõîëîãè÷åñêèé óäàð îáùåñòâó. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü
ýêîíîìèêè ñòàëà êîíòðîëèðîâàòüñÿ îëèãàðõè÷åñêè-
ìè èëè îòêðîâåííî êðèìèíàëüíûìè ñòðóêòóðàìè.
Ñîçäàâàåìûå ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ áûëè ñ
ÿâíûìè íåðàâíîöåííûìè ýêîíîìè÷åñêèìè âîçìîæ-
íîñòÿìè, ÷òî óñóãóáëÿëîñü íåñîâåðøåíñòâîì çà-
êîíîäàòåëüíîé áàçû è íåÿñíîñòüþ â âîïðîñàõ ïîë-
íîìî÷èé. Ðÿä ðåãèîíîâ áûâøåãî ÑÑÑÐ áûë çàáû-
òû è çàáðîøåíû, âñå ïðîèçâîäñòâà íà äàííûõ
òåððèòîðèÿõ áûëè çàêðûòû, à ïðåäïðèÿòèÿ ðàçãðàá-
ëåíû, ëèáî ïåðåøëè èç ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ÷àñòíóþ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðîñëî êîëè÷åñòâî
áåçðàáîòíûõ  è ìàëîèìóùèõ. Óñèëèëèñü ñîöè-
àëüíûå áîëåçíè, îáîñòðèëñÿ äåìîãðàôè÷åñêèé êðè-
çèñ, ðîæäàåìîñòü ïàäàëà, ñìåðòíîñòü ðîñëà. Ýòî
ïðèâåëî ê äåïîïóëÿöèè íàñåëåíèÿ â áîëåå ïðèâëå-
êàòåëüíûå ñ ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé òî÷êè çðå-
íèÿ ðàéîíû. Èç-çà îòñóòñòâèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ òåððèòîðèÿìè è íåðàâíî-
ìåðíîñòè îñâîåíèÿ ïðèðîäíûõ è èíûõ
òåððèòîðèàëüíûõ ðåñóðñîâ ðÿä ðåãèîíîâ Êðàéíåãî
Ñåâåðà è Ñèáèðè ñòàëè äåãðàäèðîâàòü. Ïðàêòè÷åñ-
êè âñÿ òåððèòîðèÿ áûâøåãî ÑÑÑÐ, ñòàëà ìåñòîì
ýêîíîìè÷åñêîé, èíôîðìàöèîííîé è êóëüòóðíî-êîí-
ôåññèîíàëüíîé ýêñïàíñèè ìíîãèõ ãîñóäàðñòâ, ÷òî
ñóùåñòâåííî óìåíüøèëî âîçìîæíîñòè âëèÿíèÿ
Ðîññèè. Âñå ýòî ïðèâåëî ê óïàäêó ñòðàíû â öåëîì.
Íåîáõîäèìî áûëî íà÷àòü ïîèñê ïóòåé âûõîäà èç ñëî-
æèâøåéñÿ ñèòóàöèè.
Âîò óæå âîñåìü ëåò Ðîññèÿ íàõîäèòñÿ íà ïóòè
ïîäúåìà èç ãëóáîêîãî êðèçèñà. Ìíîãîå áûëî ñäå-
ëàíî çà ýòîò íåë¸ãêèé äëÿ ñòðàíû ïåðèîä. Ìåæíà-
öèîíàëüíûå è ïîëèòè÷åñêèå êîíôëèêòû âñÿ÷åñêè
òîðìîçèëè ýòîò ïðîöåññ. Íî ïðàâèëüíî ïðîâîäè-
ìàÿ ïîëèòèêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèâåëà ê
òîìó, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ãîñóäàðñòâåííûé
âíåøíèé äîëã ñîêðàòèëñÿ äî 3 ïðîöåíòîâ ÂÂÏ,
÷òî ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ íèçêèõ è ëó÷øèõ
ïîêàçàòåëåé â ìèðå, à ðåàëüíûå äîõîäû ëþäåé çà
âîñåìü ëåò âûðîñëè â 2,5 ðàçà. Áåçðàáîòèöà è
óðîâåíü áåäíîñòè óìåíüøèëèñü áîëåå ÷åì â 2 ðàçà.
Íî è ýòîãî íåäîñòàòî÷íî.
×òîáû óêðåïèòü ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñ-
êèå ïîçèöèè â ìèðå, ãîñóäàðñòâó íåîáõîäèìî ïîë-
íîñòüþ èñïîëüçîâàòü âñå âîçìîæíûå ðåñóðñû, è
íàèáîëåå ýôôåêòèâíî çàäåéñòâîâàòü òåððèòîðèè
ðåãèîíîâ è ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îñíîâûâàÿñü íà íàêîïëåííîì îïûòå ïåðåéòè ê íî-
âîìó ýòàïó ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Íàïðèìåð, ïî Äàëü-
íåìó Âîñòîêó ñóùåñòâóåò ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ. Â ðàìêàõ ýòîé ïðîãðàììû
òàì ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ðÿäà êðóïíûõ ìåæ-
äóíàðîäíûõ ìåðîïðèÿòèé. Íî ýòîãî íåäîñòàòî÷-
íî, íóæíî ïîäíèìàòü ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ,
óëó÷øàòü ñîöèàëüíûé ñåêòîð è èíôðàñòðóêòóðó
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàéîíîâ, ðåãèîíîâ,
ñòðàíû. Îñòàíîâèòü îòòîê íàñåëåíèÿ ñ Äàëüíåãî
Âîñòîêà è äîáèòüñÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè ñàìè áûëè
çàèíòåðåñîâàíû â ïðîæèâàíèè íà äàííîé òåððè-
òîðèè.  Íåîáõîäèìî ñîçäàòü óñëîâèÿ êà÷åñòâà
æèçíè òàêèå æå, êàê íà åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòèõ ïëàíîâ
íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ãëóáîêèé òåððèòîðèàëüíûé
ìàðêåòèíã, ïîâûñèòü èìèäæ, èíâåñòèöèîííóþ ïðè-
âëåêàòåëüíîñòü è âûäåëèòü ïðèîðèòåòíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ.
Äëÿ ñîâðåìåííîé Ðîññèè âûøåäøåé íà ïóòü
ãëóáîêèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâà-
íèé íåîáõîäèìû íîâûå èíñòðóìåíòû äëÿ ýôôåê-
òèâíîãî ðåôîðìèðîâàíèÿ, îäíèì èç êîòîðûõ ÿâ-
ëÿåòñÿ òåððèòîðèàëüíûé ìàðêåòèíã. Îí ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé, ïåðåäîâóþ èäåþ, ôèëîñîôèþ,
ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé êîíöåïöèè
êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ õîçÿéñòâà è ñîöèàëüíîé
ñôåðû òåððèòîðèè ÷åðåç îðèåíòàöèþ íà ïîòðåá-
íîñòè íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò ëó÷øåãî èñïîëüçîâàíèÿ
èìåþùèõñÿ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ. Òåððè-
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òîðèàëüíûé ìàðêåòèíã, ìîæåò îêàçûâàòü âëèÿíèå
íà ñîçäàíèå ïëàòôîðìû äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ðåàëèçàöèþ
ýôôåêòèâíûõ ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìîâ íà ìàêðîýêî-
íîìè÷åñêîì è ìèêðîýêîíîìè÷åñêîì óðîâíÿõ, àíà-
ëèçèðîâàòü áîëüøèíñòâî âîïðîñîâ è äàâàòü íà íèõ
îòâåòû, êàñàþùèåñÿ âûäåëåíèÿ ïåðâîî÷åðåäíûõ
öåëåé è çàäà÷ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðåãè-
îíà â öåëîì. Íóæíî íàó÷èòü ðóêîâîäèòåëåé ðåãè-
îíàëüíîãî è ìåñòíîãî óðîâíÿ ìûñëèòü, òàêèì îá-
ðàçîì, èñïîëüçóÿ òàêóþ äåëîâóþ ôèëîñîôèþ àê-
òèâíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
êîòîðàÿ áóäåò íàöåëåíà, íà ñòðåìëåíèè óäîâëåò-
âîðèòü âûÿâëåííûå ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ, êàê íà
äàííîé òåððèòîðèè, òàê è çà åå ïðåäåëàìè. Áëàãî-
äàðÿ ïðîâåäåíèþ ãðàìîòíîãî ìàðêåòèíãà òåððè-
òîðèé âûÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûå ýêîíî-
ìè÷åñêèå ïóòè ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé.
Ìàðêåòèíã, ýòî ðåêëàìà, êîòîðàÿ ïðåäíàçíà÷å-
íà äëÿ óâåëè÷åíèÿ èíâåñòèöèé íà ðàçâèòèå ðåãèî-
íîâ, òåððèòîðèé è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Îí ìîæåò áûòü ÷àñòè÷íûì èëè îáùèì. ×àñòè÷-
íûé — ðåêëàìèðóåò ÷àñòü ðåãèîíà, à îáùèé —
âåñü ðåãèîí â öåëîì. Öåëü òåððèòîðèàëüíîãî ìàð-
êåòèíãà — óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ.
Ýòî ïðåäïîëàãàåò ïëàíîìåðíîå è ñèñòåìíîå èçó-
÷åíèå ñîñòîÿíèÿ è òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, äëÿ ïðèíÿòèÿ ýôôåêòèâíûõ
ðåøåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîçäàíèå è ïîääåðæà-
íèå ïðèâëåêàòåëüíîñòè è ïðåñòèæà ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé â öåëîì, à òàêæå ïðèâëå÷åíèÿ
ñîñðåäîòî÷åííûõ íà íåé ðåñóðñîâ ïðîèçâîäñòâà
è âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ ðåàëèçàöèè è âîñïðîèç-
âîäñòâà.
Ïðèìåíåíèå òåððèòîðèàëüíîãî ìàðêåòèíãà îç-
íà÷àåò âîçìîæíîñòü ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ âëà-
ñòè áûòü ïàðòíåðîì äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñïî-
ñîáíûõ íå òîëüêî ó÷èòûâàòü èíäèâèäóàëüíîñòü
ñâîåãî ðåãèîíà ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî êîìï-
ëåêñíîìó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ,
íî è îñóùåñòâëÿòü âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó îðãà-
íàìè âëàñòè è öåëåâûìè ðûíêàìè: ïðîèçâîäèòå-
ëÿìè, ïîòðåáèòåëÿìè, èíâåñòîðàìè, íîâûìè æè-
òåëÿìè, òóðèñòàìè è äðóãèìè. Â ýòîì ñìûñëå òåð-
ðèòîðèàëüíûé ìàðêåòèíã ìîæíî ïðåäñòàâèòü êàê
ñîâìåñòíóþ äåÿòåëüíîñòü êîììåð÷åñêèõ è íåêîì-
ìåð÷åñêèõ ñóáúåêòîâ â ðûíî÷íîé ñðåäå, îñíîâàí-
íóþ íà ïðèíöèïàõ ñîâðåìåííîãî ñîöèàëüíî îðè-
åíòèðîâàííîãî ìàðêåòèíãà. Â ðàìêàõ òåððèòîðè-
àëüíîãî ìàðêåòèíãà ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ
ðàññìàòðèâàþòñÿ â âèäå òîâàðà, êîòîðûé äîëæåí
ôîðìèðîâàòü ñîîòâåòñòâóþùèé èìèäæ.
Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîé öåëè íåîáõîäèìî:
•  ðàçðàáîòàòü è ïðèíÿòü êîìïëåêñíóþ öåëåâóþ
ïðîãðàììó ðåãèîíàëüíîãî ìàðêåòèíãà, îñíîâíîé
çàäà÷åé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè äî-
ñòèæåíèÿ öåëåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
•  äîáèòüñÿ îò ãîñóäàðñòâà ÷àñòè÷íîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ðåãèîíà;
•  ïåðåðàñïðåäåëèòü ðåñóðñû â ïîëüçó ðåãèî-
íàëüíûõ îòðàñëåé è ïðåäïðèÿòèé íà ôåäåðàëüíîì
è ðåãèîíàëüíîì óðîâíå;
•  ñîçäàòü âñå óñëîâèÿ ýôôåêòèâíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ðåñóðñîâ äàííîãî ðåãèîíà;
•  îáåñïå÷èòü öåëåâóþ ïîääåðæêó ïðèîðèòåò-
íûõ îòðàñëåé è ïðåäïðèÿòèé;
•  ïîâûñèòü èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü ðåãèîíà;
•  îêàçûâàòü âëèÿíèå àêòèâèçèðîâàíèå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, âîññòàíîâëåíèå òîð-
ãîâûõ, ôèíàíñîâûõ è õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé è
èíòåãðàöèÿ â ðåãèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó;
•  ðàçâèâàòü ñûðüåâîé è ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíî-
ëîãè÷åñêîé áàçó òðàäèöèîííûõ îòðàñëåé õîçÿéñòâî-
âàíèÿ è îòðàñëåé ïî ïåðåðàáîòêå ñûðüÿ è ïðîäóê-
öèè, ïåðåõîäèòü íà èííîâàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ;
•  âûâåñòè ðåãèîí íà ÷àñòè÷íîå ñàìîîáåñïå÷å-
íèå æèçíåííî âàæíûìè òîâàðàìè íàðîäíîãî ïî-
òðåáëåíèÿ;
•  ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ íîðìàëüíîãî ïðîæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ;
•  ïîâûñèòü ïðèâëåêàòåëüíîñòü ðåãèîíà äëÿ êâà-
ëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé ñèëû;
•  ðàññìàòðèâàòü òóðèñòè÷åñêèé è êóëüòóðíûé
ïîòåíöèàë ðåãèîíà, êàê èñòî÷íèê äîïîëíèòåëüíî-
ãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè.
Â öåëîì òåððèòîðèàëüíûé ìàðêåòèíã ÿâëÿåòñÿ
ìàëîðàçðàáîòàííûì ýêîíîìè÷åñêèì èíñòðóìåíòîì,
îòäåëüíûå åãî ñòîðîíû íàøëè îòðàæåíèå â òåîðèè
è àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ â ïðàêòèêå íå òîëüêî çà
ðóáåæîì, íî è ñòàëè ïðèìåíÿòüñÿ â íàøåé ñòðàíå.
Ïðåæäå âñåãî, ýòî îòíîñèòñÿ ê ñòðàòåãè÷åñêîìó íà-
ïðàâëåíèþ, ñâÿçàííîìó ñ ïðèâëå÷åíèåì èíâåñòî-
ðîâ è òóðèñòîâ íà îñíîâå ñîçäàíèÿ è ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ ïîçèòèâíîé êàðòèíû òåððèòîðèè, à ïîòîìó ïî-
ëó÷èâøåìó íàçâàíèå ìàðêåòèíãà èìèäæà.
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ îñíîâûâàåòñÿ íà îïðåäåëåíèè òåêóùåãî óðîâíÿ
ðàçâèòèÿ, îïðåäåëåíèè ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà,
âûÿâëåíèè ïðîáëåì è ïðåäëîæåíèè ñïîñîáîâ èõ
ðåøåíèÿ, ðåàëèçàöèè çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ åãî öåëåé. Íåîáõî-
äèìî îáúåêòèâíî îöåíèâàòü ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
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1. äàòü îöåíêó ðåñóðñíîãî ïîòåíöèàëà êîòî-
ðûé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ýòàïîâ îïðå-
äåëåíèÿ ïóòåé ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòî-
ðèè. Çà âðåìÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè, âðåìÿ æ¸ñòêîé çàâèñèìîñòè ãîñóäàð-
ñòâà îò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè
ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàííûõ îòðàñëåé, ñëîæèëîñü
îøèáî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå, ÷òî ðåñóðñíûé ïîòåí-
öèàë òåððèòîðèè èçìåðÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî, èëè
ïðåèìóùåñòâåííî, âåëè÷èíîé ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ. Âìåñòå ñ òåì, ðåñóðñíûé ïîòåíöèàë — ýòî
êîìïëåêñíîå ïîíÿòèå, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ íå òîëü-
êî ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è å¸ ïðèðîäíîé áàçû, íî è
ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû è îáùåñòâåííîé æèç-
íè êàê ôàêòîðà ñòàáèëüíîñòè ðàçâèòèÿ ëþáîé òåð-
ðèòîðèè;
2. äàòü îöåíêó óðîâíÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êî-
òîðûé ïîçâîëèò îïðåäåëèòü, íà êàêîé ñòàäèè ðàç-
âèòèÿ íàõîäèòñÿ äàííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå, êàêèå ñóùåñòâóþò âîçìîæíîñòè äëÿ ðåøåíèÿ
çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îï-
ðåäåëèòü ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ. Óðîâåíü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îöåíèâàåòñÿ
ïî íåñêîëüêèì áëîêàì: ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñ-
êèé, ìóíèöèïàëüíîå õîçÿéñòâî, ïðîèçâîäñòâåííî-
ýêîíîìè÷åñêèé, ôèíàíñîâûé.
Íóæíî ïåðåäåëàòü çàêîíîäàòåëüñòâî òàêèì îá-
ðàçîì, ÷òî áû ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ áûëè
âûíóæäåíû âûéòè íà íîâûé óðîâåíü  ðàçâèòèÿ,
âûíóäèòü èõ ðàçâèâàòü èíôðàñòðóêòóðó, íàó÷èòü
èõ ìûñëèòü ïî-íîâîìó. Íåîáõîäèìî óìåíüøèòü
ôèíàíñîâóþ çàâèñèìîñòü ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé îò öåíòðà. Ðåãèîíû äîëæíû ðàññ÷èòûâàòü,
ïðåæäå âñåãî, íà ñâîè ñèëû.
Òðåáóåòñÿ èçó÷åíèå è àíàëèç, ñ îäíîé ñòîðî-
íû, âíóòðèðåãèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ è ïîòðåáíîñ-
òåé, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, îöåíêà ñîáñòâåííûõ âîç-
ìîæíîñòåé èõ óäîâëåòâîðåíèÿ. ×òîáû íà÷àòü äâè-
æåíèå â ýòîì íàïðàâëåíèè áîëåå ýôôåêòèâíî,
íóæíî îáó÷àòü ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
÷èíîâíèêîâ òåððèòîðèàëüíîìó ìàðêåòèíãó. Ðåãè-
îíû ñåãîäíÿ ñòîÿò ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ ïðîâî-
äèòü ñàìîñòîÿòåëüíóþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ
ïîëèòèêó. Â ñâÿçè ñ ýòèì, âîçíèêàåò ïðîáëåìà
ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîé ðåãèîíàëüíîé ïîëè-
òèêè, íàïðàâëåííîé íà ðåêîíñòðóêöèþ è ðåôîð-
ìèðîâàíèå ýêîíîìèêè è, êàê ñëåäñòâèå, ïðèâëå-
÷åíèå èíâåñòèöèé. Äîëæíû áûòü ÷¸òêî ðàçðàáî-
òàííûå è îñóùåñòâëÿåìûå ïëàíû ðàçâèòèÿ
òåððèòîðèé, îïèðàþùèåñÿ íå íà ôåäåðàëüíûå ôè-
íàíñîâûå ðåñóðñû, à íà èñïîëüçîâàíèå è ðàçâè-
òèå ìåñòíîãî ïîòåíöèàëà, êîòîðûé äîëæåí áàçè-
ðîâàòüñÿ íà íîâûõ, ðûíî÷íûõ ìåõàíèçìàõ ñîòðóä-
íè÷åñòâà ðàçëè÷íûõ ñòðóêòóð. Ðåãèîíàëüíûé ìàð-
êåòèíã ÿâëÿåòñÿ áàçîé äëÿ ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè
äîëãîñðî÷íûõ êîíöåïöèé êîìïëåêñíîãî ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé, ïðè ïîñòåïåííîì óñòðàíåíèè íåãà-
òèâíûõ ÿâëåíèé è ðåøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ïðîáëåì. Ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî â ñâÿçè ñ
âíåäðåíèåì â íàøåé ñòðàíå ïëàíà äîëãîñðî÷íîãî
ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äî 2020 ãîäà, â ðàìêàõ
êîòîðîãî äî 2010 ãîäà â ñòðàíå óæå óòâåðæäåí
êîíêðåòíûé ïëàí ðàçâèòèÿ, ñâåðñòàí áþäæåò.
Ìîäåðíèçàöèÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû, ðåãèîíà,
íóæíî íà÷èíàòü ñ ìàëîãî – ñ ìîäåðíèçàöèè ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, òàê êàê îíè íàõîäÿòñÿ
â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ê íàñåëåíèþ, à ñëå-
äîâàòåëüíî, íå ïîíàñëûøêå çíàþò î åãî íóæäàõ è
ïîòðåáíîñòÿõ. Ðîññèÿ äîëæíà ñòàòü ñàìîé ïðèâëå-
êàòåëüíîé äëÿ æèçíè ñòðàíîé.
Íåîáõîäèìî ïîýòàïíî èäòè ïî ïóòè èííîâàöè-
îííîãî ðàçâèòèÿ, ñ ïðèâëå÷åíèåì âûñîêîêëàññ-
íûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå äîëæíû â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü âûñòóïèòü ñ èäåÿìè ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè,
îñíîâûâàÿñü íà âîçìîæíîñòÿõ êàæäîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ðèñ. 1).
Ïðåæäå âñåãî, íóæíî îáðàòèòñÿ ê èíñòèòóòàì,
ïðîâîäÿùèì ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ äëÿ
äîñêîíàëüíîãî èçó÷åíèÿ òåððèòîðèè, âûÿâëåíèÿ è
îöåíêè èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ, ó÷åòó è ñâåäåíèþ
âîåäèíî ïîòðåáíîñòåé è îïðåäåëåíèå âîçìîæíûõ
ïóòåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ñáîð
äàííûõ î ìàðêåòèíãîâîé ñðåäå, ïðåäïîëàãàåò,
ïðåæäå âñåãî, àíàëèç ïîòåíöèàëüíûõ ðûíêîâ ñáû-
òà. Ïðè ýòîì íàèáîëåå âàæíûìè ñâîéñòâàìè ðûí-
êà ÿâëÿþòñÿ:
•  ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå;
•  åìêîñòü;
•  íóæäû, ïîòðåáíîñòè, âêóñû ïîêóïàòåëåé;
•  òîâàðíàÿ ñòðóêòóðà;
•  ôèðìåííàÿ ñòðóêòóðà è îñòðîòà êîíêóðåíöèè;
•  êîíúþíêòóðà è åå ïðîãíîç íà áëèæàéøåå
âðåìÿ;
•  äîëãîñðî÷íûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ;
Íóæíî íà îñíîâå ðåàëüíîé ñèòóàöèè âûäâèíóòü
èäåè äëÿ ýôôåêòèâíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Óñòà-
íîâèòü ïðèîðèòåòíîñòü è îòîáðàòü íàèáîëåå ïðèâëå-
êàòåëüíûå èäåè ðàçâèòèÿ, êîòîðûå áóäóò ó÷èòûâàòü
ìèññèþ, öåëè è ðåñóðñû òåððèòîðèè, äëÿ òîãî ÷òî-
áû â ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì
íàñåëåíèÿ. Ñëåäóþùèì øàãîì äîëæíà áûòü ðàç-
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ðàáîòêà è ïðîâåðêà èäåé òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ. Íà ýòîì ýòàïå ñîñòàâëÿåòñÿ ïîäðîáíîå îïèñà-
íèå èäåé, íàìå÷àÿ ïîòåíöèàëüíûå âûãîäû äëÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Çàòåì, êîíöåïöèè ïðî-
âåðÿþòñÿ íà çàèíòåðåñîâàííîñòè íàñåëåíèÿ â
ðàçâèòèè òîãî èëè èíîãî ñåêòîðà, âîçìîæíîñòè
ïðèâëå÷åíèÿ òðóäîâûõ, ìàòåðèàëüíûõ è ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ. Ïîñëå ýòîãî ìîæíî ïðèñòóïèòü ê ðàçðà-
áîòêå èñõîäíîé ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè, îïèñû-
âàþùåé ïðåäâàðèòåëüíûå ïðåäñòàâëåíèÿ î öåëåâûõ
ðûíêàõ, ïëàíèðóåìîì ïîçèöèîíèðîâàíèè ýòàïîâ
ðàçâèòèÿ è äîïîëíèòåëüíîé áþäæåòíîé îáåñïå÷åí-
íîñòè ñâÿçàííîé ñ ðåàëèçàöèåé ïëàíà ðàçâèòèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Êîììåð÷åñêèé àíà-
ëèç — îöåíêà êîììåð÷åñêîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè
ïðåäëîæåíèÿ, çàäà÷à, êîòîðàÿ òðåáóåò ïîäñ÷åòà îá-
ùèõ îæèäàåìûõ èçäåðæåê ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ è
ñîîòíîøåíèÿ ýòèõ èçäåðæåê ñ ëþáûìè äåíåæíû-
ìè è íåäåíåæíûìè âûãîäàìè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
Ðèñ. 1. Ñõåìà îñíîâíûõ ýòàïîâ ïðîöåññà ðàçðàáîòêè êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
ðàçîâàíèÿ, ò.å. îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû, îöåíêà ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè. Ïîñëå çà-
âåðøåíèÿ êîììåð÷åñêîãî àíàëèçà  ìîæíî ïðèñòó-
ïàòü ê ðàçðàáîòêå öåëåâîé êîìïëåêñíîé ïðîãðàì-
ìû ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ê
ïðîãðàììíûì ìåðîïðèÿòèÿì è ìåõàíèçìàì ðåàëè-
çàöèè. Äî ýòîãî ìîìåíòà èäåÿ êîìïëåêñíîãî ðàç-
âèòèÿ ñóùåñòâóåò òîëüêî íà ñëîâàõ. Èòàê, öåëåâàÿ
ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà, è ìîæíî ïðèñòóïèòü ê åå
ðåàëèçàöèè â ðåàëüíûõ ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ. Ïî
ñóòè, ëþáàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ âàæíûì
ðû÷àãîì âîçäåéñòâèÿ íà ýêîíîìèêó è ïîçâîëÿåò
êîìïëåêñíî è ñèñòåìíî ðåøàòü ïðîáëåìû ýêîíî-
ìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè ðåãèîíà íà òåõ
íàïðàâëåíèÿõ, ãäå äðóãèå ñïîñîáû íåýôôåêòèâíû
è íåïðèåìëåìû. Îíà ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì è ýôôåê-
òèâíî äåéñòâóþùèì ïðîãðàììíî-öåëåâûì èíñòðó-
ìåíòîì ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèàëüíîé ýêîíîìèêè. Íî íåíóæíî çà-
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áûâàòü, ÷òî ðåàëèçàöèÿ öåëåâîé ïðîãðàììû — ýòî,
ïðåæäå âñåãî äîñòèæåíèå öåëåé, à íå îñâîåíèå öå-
ëåâûõ ñðåäñòâ, èíà÷å ïðîèñõîäèò ïîäìåíà öåëè
ñðåäñòâàìè åå äîñòèæåíèÿ, è ñèñòåìà èñïîëíåíèÿ
öåëåâîé ïðîãðàììû íà÷èíàåò «ïðîáóêñîâûâàòü»,
ðàáîòàòü áîëåå íà ñåáÿ, ÷åì íà öåëü.
Ñîçäàíèå ïðèòÿãàòåëüíîñòè, ïðèâëåêàòåëüíî-
ñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ — âîò, ãëàâíàÿ
öåëü ïðîâåäåíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî ìàðêåòèíãà,
êîòîðàÿ äàåò âîçìîæíîñòü ïîâûñèòü òàêèå ïîêà-
çàòåëè, êàê:
•  ïîâûøåíèå óðîâíÿ æèçíè;
•  ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è îáåñïå÷å-
íèå çàíÿòîñòè;
•  ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññè-
îíàëüíîé ïîäãîòîâêè;
•  ðàçâèòèå êóëüòóðû è ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà;
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
•  ïîâûøåíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è òîâàð-
íîãî âûõîäà ïðîäóêöèè ìåñòíîãî ïðîèçâîäñòâà íà
îñíîâå ðàçâèòèÿ òðàäèöèîííûõ, ñîïðÿæåííûõ è
íîâûõ îòðàñëåé;
•  âîññòàíîâëåíèå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ;
•  ðàçâèòèå èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà;
•  ñíèæåíèå ðåñóðñíîé çàâèñèìîñòè òåððèòî-
ðèé;
•  ïîâûøåíèå äîõîäíîñòè ìåñòíûõ áþäæåòîâ;
•  ôîðìèðîâàíèþ ðûíî÷íîé èíôðàñòðóêòóðû.
Ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ èìåþò ñóùåñòâåí-
íûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ñîáîé ïî âåëè÷èíàì ðåñóðñ-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, äåëîâîãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî
ïîòåíöèàëîâ, ïîýòîìó îíè äîëæíû ïðîâîäèòü ñà-
ìîñòîÿòåëüíóþ ïîëèòèêó ïî ðåãèîíàëüíîìó ìàð-
êåòèíãó è äðóãèì ïðîáëåìàì. Ñáàëàíñèðîâàííîå
òåððèòîðèàëüíîå ðàçâèòèå âåäåò ê ðàçâèòèþ âñåé
ñòðàíû.
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Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â àðñåíàëå ïðîèçâîäè-
òåëåé ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ èìå-
åòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñïîñîáîâ è ïðèåìîâ, ñ
ïîìîùüþ êîòîðûõ îíè ìîãóò êîíêóðèðîâàòü äðóã
ñ äðóãîì. Íàçîâåì îñíîâíûå ôàêòîðû êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè.
Âî-ïåðâûõ, ýòî ñîîòíîøåíèå êà÷åñòâà è ñòî-
èìîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Âàæíåéøèå ñî-
ñòàâëÿþùèå. Êàê ïðàâèëî, èìåííî îíè â ïåðâóþ
î÷åðåäü ðàññìàòðèâàþòñÿ êîìïàíèÿìè ïðîèçâîäè-




ïðèäåðæèâàåòñÿ îïðåäåëåííîãî öåíîâîãî ñåãìåí-
òà, êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, äèêòóåò óæå òðåáî-
âàíèÿ ê êà÷åñòâó ïðîäóêöèè. Òàêèì îáðàçîì, åñëè
ýòî âûñøèé öåíîâîé ñåãìåíò, òî è êà÷åñòâî, ñêî-
ðåå âñåãî, áóäåò íà âûñîêîì óðîâíå. Ñðåäíèé öå-
íîâîé ñåãìåíò — ñðåäíèé óðîâåíü êà÷åñòâà, íèç-
øèé öåíîâîé ñåãìåíò — íèçêèé óðîâåíü êà÷åñòâà.
Â ñëó÷àå ñ îäíèìè ñåãìåíòàìè ìàòåðèàëîâ (íà-
ïðèìåð, èíòåðüåðíûå ìàòåðèàëû), ïðîèçâîäèòåëè
èìåþò ñóùåñòâåííûå âîçìîæíîñòè äëÿ èçìåíå-
íèÿ öåíû è êà÷åñòâà ïðîäóêòà, â äðóãèõ æå ñåã-
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ìåíòàõ (íàïðèìåð, îáùåñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû)
ïðîèçâîäèòåëè î÷åíü îãðàíè÷åíû â ìàíåâðå.
Âî-âòîðûõ, ýòî ïîëèòèêà â îáëàñòè ðåêëàìû.
Êàêîå çíà÷åíèå óäåëÿåòñÿ ðåêëàìå. Êàê è ãäå ðåê-
ëàìèðóåòñÿ ïðîäóêöèÿ. Êàêèå èñïîëüçóþòñÿ ðåê-
ëàìíûå ìàòåðèàëû. Êàê ïîçèöèîíèðóåòñÿ òîðãî-
âàÿ ìàðêà.
Íàêîíåö, ýòî ïåðñîíàë, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ
ïðîäâèæåíèåì ïðîäóêöèè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìå-
íåäæåðû ïî ïðîäàæàì. Îò íèõ â çíà÷èòåëüíîé ñòå-
ïåíè çàâèñèò óñïåøíîñòü ïðîäàæ. Íî ðåàëèçàöèÿ
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ÷àñòî îñóùåñòâëÿåòñÿ
÷åðåç ïîñðåäíèêîâ (ñòðîèòåëüíûå áàçû è ìàãàçè-
íû). Ïîýòîìó êîìïàíèè-ïðîèçâîäèòåëè ñòðîèòåëü-
íûõ ìàòåðèàëîâ ÷àñòî îðãàíèçóþò äîïîëíèòåëü-
íûå ñëóæáû ïî ðàáîòå ñ êîíå÷íûìè êëèåíòàìè-
ñòðîèòåëÿìè. Â ÷àñòíîñòè, îðãàíèçóþòñÿ ðàáîòà ñ
ðåêëàìàöèÿìè (ïðåòåíçèè ê êà÷åñòâó ïðîäóêöèè),
òåõíè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè (êàê ïðàâèëî, ñ âûåç-
äîì íà îáúåêò), îáó÷åíèÿ (ýòèì òåðìèíîì â îò-
ðàñëè ïðèíÿòî íàçûâàòü ðàçëè÷íûå ñåìèíàðû, êîí-
ôåðåíöèè, ïðåçåíòàöèè, êîòîðûå êîìïàíèè-ïðîèç-
âîäèòåëè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ îðãàíèçóþò
äëÿ ñâîèõ êëèåíòîâ).
Öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ðàññìîòðåíèå
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé è ñïîñîáîâ ïîâûøåíèÿ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè êîìïàíèé-ïðîèçâîäèòåëåé
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Íà ñîâðåìåííîì ýòàïå
òàêèì íàïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøå-
íèå ýôôåêòèâíîñòè ìåòîäîâ äîâåäåíèÿ äî êîíå÷-
íîãî ïîòðåáèòåëÿ èíôîðìàöèè î íîâûõ è ñóùå-
ñòâóþùèõ ïðîäóêòàõ êîìïàíèè è èõ òåõíè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèêàõ ïîñðåäñòâîì îðãàíèçàöèè è ïðî-
âåäåíèÿ îáó÷åíèé. Â õîäå âûïîëíåíèÿ ðàáîòû îï-
ðåäåëèì, êàêîé ïîëèòèêè â îáëàñòè îáó÷åíèé äîë-
æíà ïðèäåðæèâàòüñÿ êîìïàíèÿ, ÷òîáû äîñòîéíî
âûäåðæèâàòü êîíêóðåíòíóþ áîðüáó; ïîäðîáíî èçó-
÷èì ñàì ïðîöåññ ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèé; âûÿâèì
ìîòèâû ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíûõ îáó÷åíèé; îïðåäå-
ëèì çàêîíîìåðíîñòè ìåæäó ïîäõîäîì êîìïàíèè
ê ïðàêòèêå ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèé è åå ïîëîæåíè-
åì íà ðûíêå.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ äàííîãî èññëåäîâàíèÿ íàìè
áûë âûáðàí ðûíîê ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé
(ÑÑÑ) Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Âî-ïåðâûõ, âèä ìàòåðè-
àëà — ñóõèå ñìåñè — ýòî ïðîäóêò, êîòîðûé ñèëü-
íî âîñòðåáîâàí ñòðîèòåëÿìè, ñðåäè ïðî÷èõ âèäîâ
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ çàíèìàåò çíà÷èìóþ
íèøó è èçâåñòåí âñåì çàíÿòûì â ñòðîèòåëüñòâå
ñïåöèàëèñòàì. Âî-âòîðûõ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã — ýòî
ðåãèîí, â êîòîðîì ñòðîèòåëüíûé ñåêòîð çíà÷èòåëü-
íî ðàçâèò è ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ; ïî åãî ðàç-
âèòèþ  ìîæíî ñóäèòü î ðàçâèòèè ñòðîèòåëüíîãî
ðûíêà â öåëîì, âûÿâèòü òåíäåíöèè â îáëàñòè ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåìîíòà è îòäåëêè.
Áîëüøèíñòâî êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðîèçâîäè-
òåëåé ïðîâîäÿò îáó÷åíèÿ ñâîåé ïðîäóêöèè íà ðå-
ãóëÿðíîé îñíîâå. Îäíàêî îáó÷åíèÿ ó ðàçëè÷íûõ
ïðîèçâîäèòåëåé ÷àñòî ðàçëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé.
Íàçîâåì ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå ôîðìû îáó÷å-
íèé: ïðèåçä ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïàíèè-ïðîèçâîäè-
òåëÿ â îôèñ ñòðîèòåëüíîé, ðåìîíòíîé êîìïàíèè,
êîìïàíèè-äèëåðà; ïðèåçä ïðåäñòàâèòåëÿ íà ñòðî-
èòåëüíûé îáúåêò; òåîðåòè÷åñêîå îáó÷åíèå â îôè-
ñå êîìïàíèè-ïðîèçâîäèòåëÿ; òåîðåòè÷åñêèå è ïðàê-
òè÷åñêèå çàíÿòèÿ â ó÷åáíîì öåíòðå êîìïàíèè-ïðî-
èçâîäèòåëÿ. Ïðåäñòàâèòåëè, êîòîðûå ïðîâîäÿò
ïîäîáíûå îáó÷åíèÿ, òàêæå î÷åíü ñèëüíî ðàçëè÷à-
þòñÿ ïî ñâîèì ïðîôåññèîíàëüíûì êà÷åñòâàì.
Ðàññìîòðèì ïðàêòèêó ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèé,
âûâèâ íàèáîëåå ñóùåñòâåííûå ìîìåíòû: ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèÿ; íàëè÷èå è óðîâåíü ïîäãî-
Òàáëèöà 1
Àññîðòèìåíò è äîëÿ ðûíêà èññëåäóåìûõ êîìïàíèé
Íàèìåíîâàíèå êîìïàíèè Äîëÿ ðûíêà, %* Êîëè÷åñòâî ïîçèöèé
â àññîðòèìåíòå, åä.**






* Çà 2005 ãîä. Ïî äàííûì ÇÀÎ «Àãåíòñòâî ñòðîèòåëüíîé èíôîðìàöèè» (ãàçåòà «Äåëîâîé Ïåòåðáóðã» îò 18.04.06);
** Íà ñåíòÿáðü 2007 ãîäà. Èíôîðìàöèÿ ñ ñàéòà êîìïàíèé.
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òîâêè  ñïåöèàëèñòîâ; ñïîñîá ïðèâëå÷åíèÿ íà ñå-
ìèíàð; ïðîãðàììà îáó÷åíèé.
Äëÿ èçó÷åíèÿ ïðîáëåìû íàìè áûëè âûáðàíû
øåñòü ñàìûõ êðóïíûõ èãðîêîâ íà ðûíêå ñóõèõ
ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. À èìåí-
íî, MC-Bauchemie Russia (ÒÌ Ïëèòîíèò), Êíà-
óô, Maxit (ÒÌ Âåòîíèò), Ôîðâàðä, Êðåïñ, Ïåò-
ðîìèêñ.
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ïðåäëàãàåòñÿ èñïîëü-
çîâàòü ñëåäóþùóþ òàáëèöó.
Â òàáëèöå îòìå÷åíû:
1. «Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèÿ» — â ñòîëá-
öàõ «Âûåçä», «Îôèñ», «ÓÖ» ñòàâÿòñÿ ïëþñû, åñëè
êîìïàíèÿ ïðîâîäèò îáó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâåííî ó
êëèåíòà (ïàðòíåðà), ó ñåáÿ â îôèñå, â ó÷åáíîì
öåíòðå íà áîëåå èëè ìåíåå ðåãóëÿðíîé îñíîâå.
2. «Ñïåöèàëèñòû» — â ñòîëáöå «Êîë-âî» ñòà-
âèòñÿ êîëè÷åñòâî ñîòðóäíèêîâ, ñïåöèàëüíî çàíè-
ìàþùèõñÿ îáó÷åíèÿìè, à â ñòîëáöå «Ðàçäåëå-
íèå» — «+», åñëè ìåæäó ñïåöèàëèñòàìè ïî îáó÷å-
íèÿì åñòü ðàçäåëåíèå, íàïðèìåð, îäèí çàíèìàåòñÿ
òåîðèåé, äðóãîé ïðàêòèêîé, ëèáî ñóùåñòâóåò ðàç-
äåëåíèå ïî àññîðòèìåíòíîìó ïðèíöèïó. Åñëè îáó-
÷åíèÿ ïðîâîäÿò ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæàì (òåõíî-
ëîãè), òî ñòàâèì è òàì, è òàì «–».
3. Ñòîëáöû îáëàñòè «Ñïîñîá ïðèâëå÷åíèÿ» çà-
ïîëíÿþòñÿ ïëþñàìè èëè ìèíóñàìè: «Êëèåíò» —
åñëè ðàñïðîñòðàíåíà ïðàêòèêà ïðîâåäåíèÿ îáó÷å-
íèé ïî ïðîñüáàì êëèåíòîâ (ïàðòíåðîâ); «Ïðåäëî-
æåíèå» — åñëè êîìïàíèÿ-ïðîèçâîäèòåëü ñàìà
àêòèâíî èùåò âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèÿ;
«Ïðèíóæäåíèå» — åñëè êîìïàíèÿ îáÿçóåò ñâîèõ
êëèåíòîâ ïðîéòè ó íèõ îáó÷åíèå ñàìèì èëè ïðè-
âëå÷ü ñâîèõ êëèåíòîâ.
4. «Ïðîãðàììà»:
«êîì» — åñëè â îáó÷åíèÿõ ïðåîáëàäàåò èí-
ôîðìàöèÿ îá àññîðòèìåíòå, ñèëüíûõ ñòîðîíàõ
ïðîäóêòîâ;
«òåõ» — åñëè îñíîâíàÿ ìàññà îáó÷åíèé îðè-
åíòèðîâàíà íà èçó÷åíèå òåõíîëîãèé ïðîâåäåíèÿ
ðàáîò, ïðåäîòâðàùåíèå îøèáîê â ðàáîòå ìàòåðèà-
ëîì, ðàçúÿñíåíèå èñïîëüçóåìûõ òåõíè÷åñêèõ õà-
ðàêòåðèñòèê è ïîêàçàòåëåé;
ïëþñû â îáîèõ ñòîëáöàõ — åñëè êîìïàíèÿ
õîðîøî ñî÷åòàåò ïðîâåäåíèå â çíà÷èòåëüíûõ ìàñ-
øòàáàõ îáó÷åíèé è òåõíè÷åñêîé, è êîììåð÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè.
Äëÿ çàïîëíåíèÿ òàáëèöû èñïîëüçóþòñÿ ñëåäó-
þùèå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè: îôèöèàëüíûå ñàéò
êîìïàíèé; ëè÷íûé îïûò ðàáîòû àâòîðà ìåíåäæå-
ðîì ïî îáó÷åíèÿì â îäíîé èç êîìïàíèé-ïðîèçâî-
äèòåëåé; èññëåäîâàíèå êîìïàíèé-ïðîèçâîäèòåëåé
îò èìåíè ìàñòåðà-îòäåëî÷íèêà.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ áûëè
ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå äàííûå:
Íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ äàííûõ íàìè áûëè
ñäåëàíû ñëåäóþùèå íàáëþäåíèÿ îòíîñèòåëüíî àê-
òèâíîñòè êîìïàíèé ïî ïðîâåäåíèþ îáó÷åíèé:
•  Àêòèâíóþ ïîëèòèêó â îáëàñòè îáó÷åíèé ïðî-
âîäÿò MC-Bauchemie Russia, Êíàóô, Êðåïñ.
•  Ïðîèçâîäèòåëè, ïðîâîäÿùèå àêòèâíóþ ïî-
ëèòèêó â îáëàñòè îáó÷åíèé, ëèáî óæå èìåþò ñâîè
ó÷åáíûå öåíòðû (Êíàóô, Êðåïñ), ëèáî ïëàíèðóþò
èõ îòêðûòü (MC-Bauchemie Russia). Òàêæå ó âñåõ
ó íèõ åñòü ñïåöèàëèñòû ïî îáó÷åíèÿì.
•  Íåñêîëüêî âûäåëÿåòñÿ Êíàóô. Ó÷åáíûé öåíòð
ýòîãî ïðîèçâîäèòåëÿ ñèëüíî ðàñêðó÷åí. Êîìïàíèÿ
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðèâëåêàåò ñâîèõ ïàðò-
íåðîâ íà îáó÷åíèÿ, ïðè ýòîì çà îáó÷åíèÿ âçèìàåò-
ñÿ ïëàòà.
Òàáëèöà 2
Îñîáåííîñòè ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèé ïðîèçâîäèòåëÿìè ÑÑÑ
Ìåñòî Ñïåöèàëèñòû Ñïîñîá ïðèâëå÷åíèÿ Ïðîãðàììà
ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèÿ
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•  Maxit è Ôîðâàðä î÷åíü ïàññèâíû â îòíîøå-
íèè ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèé è ñåðüåçíîé ñòàâêè íà
íèõ íå äåëàþò.
•  Ïåòðîìèêñ îáó÷åíèé êàê òàêîâûõ íå ïðîâîäèò.
•  Èçó÷åííóþ ãðóïïó êîìïàíèé-ïðîèçâîäèòå-
ëåé ìîæíî óñëîâíî ðàçáèòü íà äâå òðîéêè: «MC-
Bauchemie Russia, Êíàóô, Êðåïñ» — àêòèâíàÿ ïî-
ëèòèêà â îáëàñòè îáó÷åíèé; «Maxit, Ôîðâàðä, Ïåò-
ðîìèêñ» — ïàññèâíàÿ ïîëèòèêà.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ñîïîñ-
òàâèì ïîëîæåíèå êîìïàíèé-ïðîèçâîäèòåëåé ñóõèõ
ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé íà ðûíêå (äîëÿ ðûíêà, øè-
ðîòà àññîðòèìåíòà) è èõ àêòèâíîñòü â îáëàñòè ïðî-
âåäåíèÿ îáó÷åíèé:
Òàáëèöà 3
Àíàëèç îñîáåííîñòåé ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèé ïðîèçâîäèòåëÿìè ÑÑÑ
Ìåñòî Ñïåöèàëèñòû Ñïîñîá ïðèâëå÷åíèÿ Ïðîãðàììà
ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèÿ
Âûåçä Îôèñ ÓÖ Êîë-âî Ðàçäåëåíèå Êëèåíò Ïðåäëî- Ïðèíóæ- Òåõ Êîì
æåíèå äåíèå
MC-Bauchemie
Russia + + +/–* 2 – + + – +
Êíàóô – – + >3 + + – + +
Maxit + + – 1 – + – – +
Ôîðâàðä + – – – – + +/–** – +
Êðåïñ + – + 3 + + + – +
Ïåòðîìèêñ – – – – – – – –
* Ó÷åáíûé öåíòð â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ;




Èç äàííîãî ðèñóíêà âèäíî, ÷òî ìåæäó òåêó-
ùèìè äîëåé ðûíêà è øèðîòîé àññîðòèìåíòíîé
ìàòðèöû ïðîèçâîäèòåëåé, ñ îäíîé ñòîðîíû,  è
ïîëèòèêîé â îáëàñòè îáó÷åíèé, ñ äðóãîé, ÿðêî
âûðàæåííîé çàâèñèìîñòè íå ïðîñëåæèâàåòñÿ.
Îòìåòèì, ÷òî òðîéêà «MC-Bauchemie Russia, Êíà-
óô, Êðåïñ» èìååò çíà÷èìûé ïåðåâåñ â äîëå ðûí-
êà: ñóììàðíî 54% ïðîòèâ 30%. Äëÿ òîãî, ÷òîáû
áîëåå ÷åòêî âûÿâèòü, åñòü ëè çàâèñèìîñòü ìåæäó
äîëåé ðûíêà êîìïàíèè è åå ïðàêòèêîé ïðîâåäåíèÿ
îáó÷åíèé, òðåáóåòñÿ äîïîëíèòåëüíî èçó÷èòü åå
äèíàìèêó íà ðûíêå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà è åå ìåñòî
íà ðîññèéñêîì ðûíêå â öåëîì. ×òîáû ïðîâåñòè
ïàðàëëåëè ìåæäó àññîðòèìåíòîì è îáó÷åíèÿìè
êîìïàíèè, ñëåäóåò áîëåå äåòàëüíî ðàññìîòðåòü
ñòðóêòóðó ïðîäàæ.
Ñäåëàåì îñíîâíûå âûâîäû èç ïðîâåäåííîãî
èññëåäîâàíèÿ.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïóòåé ïîâûøåíèÿ êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè êîìïàíèé-ïðîèçâîäèòåëåé ñòðîè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ íà ïðèìåðå ðûíêà ñóõèõ ñòðî-
èòåëüíûõ ñìåñåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà áûëî òùàòåëü-
íî èçó÷åíî òàêîå êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî, êàê
ïðàêòèêà ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèé äëÿ êëèåíòîâ êîì-
ïàíèè. Îáúåêòàìè èçó÷åíèÿ ñòàëè 6 ñàìûõ êðóï-
íûõ èãðîêîâ íà ðûíêå ñóõèõ ñìåñåé Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà: MC-Bauchemie Russia, Êíàóô, Maxit,
Ôîðâàðä, Êðåïñ, Ïåòðîìèêñ. Íà îñíîâàíèè ïîëó-
÷åííûõ äàííûõ ìîæíî ñêàçàòü ñëåäóþùåå:
•  íå âñå êîìïàíèè-ïðîèçâîäèòåëè ðàññìàòðè-
âàþò ïðàêòèêó ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèé êàê ñåðüåç-
íîå êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî. Èç øåñòè âûá-
ðàííûõ äëÿ èññëåäîâàíèÿ ïðîèçâîäèòåëåé ñóõèõ
ñìåñåé òðîå ïðîâîäÿò àêòèâíóþ ïîëèòèêó â îáëà-
ñòè îáó÷åíèé, òðîå — ïàññèâíóþ;
•  òå êîìïàíèè, êòî â êîíêóðåíòíîé áîðüáå âñå
æå äåëàåò ñòàâêó íà îáó÷åíèÿ (MC-Bauchemie
Russia, Êíàóô, Êðåïñ), ðàçëè÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé
ïîäõîäîì ê ïðîãðàììå îáó÷åíèé. Åñëè Êíàóô äå-
ëàåò óïîð íà òåõíè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ, òî MC-
Bauchemie Russia — íà êîììåð÷åñêóþ. Êðåïñ
ïðåäëàãàåò ñâîåãî ðîäà ñðåäíèé âàðèàíò. Ïðè ýòîì
îáó÷åíèÿ âñåõ òðåõ ïðîèçâîäèòåëåé îäèíàêîâî
õîðîøî âîñòðåáîâàíû;
•  èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî, ÷òî êîìïàíèè, àê-
òèâíî ïðîâîäÿùèå îáó÷åíèÿ, íå âûäåëÿþòñÿ áî-
ëåå øèðîêèì àññîðòèìåíòîì ïðîäóêöèè, à âîò
ñîâîêóïíàÿ äîëÿ èõ ðûíêà áîëüøå;
•  ÷òî êàñàåòñÿ öåëåé, êîòîðûå ïðåñëåäóþò êîì-
ïàíèè-ïðîèçâîäèòåëè ïðè ïðîâåäåíèè îáó÷åíèé,
òî îñíîâíàÿ — ýòî óâåëè÷åíèå îáúåìà ïðîäàæ ïî-
ñðåäñòâîì ñòèìóëèðîâàíèÿ ñáûòà èëè ÷åðåç PR.
Íà ïðèìåðå ðûíêà ñóõèõ ñòðîèòåëüíûõ ñìå-
ñåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ìû èññëåäîâàëè òàêîé ôàê-
òîð êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîèçâîäèòåëåé ñòðî-
èòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, êàê ïðàêòèêà
ïðîâåäåíèÿ îáó÷åíèé. Èññëåäîâàíèå ïîçâîëèëî
ïîíÿòü ìîòèâû èõ ïðîâåäåíèÿ, îöåíèòü ýôôåêòèâ-
íîñòü. Íà îñíîâàíèè åãî ðåçóëüòàòîâ ìû âûÿâèëè,
÷òî ìíîãèå êîìïàíèè óäåëÿþò íåäîñòàòî÷íîå âíè-
ìàíèå ïðîâåäåíèþ îáó÷åíèé. Îðãàíèçàöèÿ è ðàç-
âèòèå äàííîãî âèäà óñëóã â ñòðóêòóðå êîìïàíèé,
íà íàø âçãëÿä, ìîæåò çíà÷èìî ïîâûñèòü èõ êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòü.
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
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Âàæíåéøèì êëþ÷åâûì ôàêòîðîì óñïåõà òîð-
ãîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ â êîíêóðåíòíîé ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé ñðåäå ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà êîíöåïöèè
è ñòðàòåãèè áèçíåñà, ïîçâîëÿþùàÿ îáåñïå÷èòü
êà÷åñòâåííîå èííîâàöèîííîå ïðåèìóùåñòâî â äîë-
ãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå.
Àíàëèç ïóáëèêàöèé îòå÷åñòâåííûõ ó÷åíûõ ïî
ïðîáëåìå îðãàíèçàöèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïîêàçûâàåò, ÷òî ðàññìîòðåíèå âîïðîñà
î ñòðàòåãèè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â îñíîâíîì,
ñâîäèòñÿ ê ìàðêåòèíãîâîé ðàçâåäêå, áèçíåñ — è
âíóòðèôèðìåííîìó ïëàíèðîâàíèþ, à òàêæå ñòðà-
òåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ ìàðêåòèíãà.
Òàê, Âàëèãóðñêèé Ä. È. âûäåëÿåò íà ïåðâûé
ïëàí îðãàíèçàöèè ñîáñòâåííîãî äåëà «íàëè÷èå
èäåè …êàê îñíîâíîé ôàêòîð, óñëîâèå ïðîèçâîä-
ñòâà, …çàòåì äëÿ åå ïðàêòè÷åñêîãî âîïëîùåíèÿ
âûáîð ýôôåêòèâíîé òåõíîëîãèè, è åå ìàòåðèàëü-
íîå îáåñïå÷åíèå». Áèçíåñ-ïëàí ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê íà÷àëî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,
«ðàçìûøëåíèå ïåðåä äåéñòâèåì» (3, 156, 181).
Àñàóë À.Í., îòìå÷àÿ íåîáõîäèìîñòü â ðûíî÷-
íûõ óñëîâèÿõ ëþáîé êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
íåçàâèñèìî îò ìàñøòàáîâ è ñôåðû äåÿòåëüíîñòè
çàíèìàòüñÿ ïëàíèðîâàíèåì, âûäåëÿåò â ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè äâà âèäà ïëàíèðîâàíèÿ:
áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèå è âíóòðèôèðìåííîå, êîòîðîå
ïî òèïàì öåëåé ìîæåò áûòü ñòðàòåãè÷åñêèì, òàêòè-
÷åñêèì è îïåðàòèâíûì. (2, 184). Ðàññìàòðèâàÿ ñòðà-
òåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå êàê «âûáîð è îáîñíîâà-
íèå çàäà÷ è öåëåé äîñòèæåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãà-
íèçàöèåé ìèññèè», êîíêðåòèçèðóþòñÿ òîëüêî öåëè,
ïåðèîä îõâàòà, âðåìÿ äåéñòâèÿ (3–10 ëåò) è óðî-
âåíü îòâåòñòâåííîñòè (2, 185).
Ðÿä ó÷åíûõ — Ãîðôèíêåëü Â.ß., Ïîëÿê Ã.Á.,
Øâàíäàð Â.À. ïðåäëàãàþò «ïåðåä íà÷àëîì ñîá-
ñòâåííîãî äåëà âûïîëíèòü òàê íàçûâàåìóþ ìàð-
êåòèíãîâóþ ðàçâåäêó, ò. å íàéòè ðûíî÷íóþ íèøó»
(5, 168). Ñ ýòîé öåëüþ íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíè-
ìàíèå íà ïîëèòè÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êèå è ïðàâîâûå óñëîâèÿ. Çàòåì ïðåäëàãàåòñÿ ðàç-
ðàáîòàòü ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé áèçíåñ-ïëàí. Îò-
äåëüíî âûäåëÿåòñÿ ðàçäåë ïî ñòðàòåãè÷åñêîìó
ïëàíèðîâàíèþ ìàðêåòèíãà, âêëþ÷àþùåé «6 Ô» (5,
380–381):
•  ôîòîãðàôèðîâàíèå ðûíî÷íîé ñèòóàöèè ñ
îöåíêîé ðûíî÷íîãî ïîòåíöèàëà è ðûíî÷íûõ âîç-
ìîæíîñòåé;
•  ôîðìóëèðîâàíèå ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè è
ïîëèòèêè ñ ïîäáîðîì öåëåé, ïðèîðèòåòîâ, ñåãìåí-
òîâ ïîêóïàòåëåé;
•  ôîðìèðîâàíèå ìàðêåòèíãîâûõ çàäà÷ ñ îïðå-
äåëåíèåì ìåòîäîâ, èíñòðóìåíòîâ, òåõíîëîãèé äëÿ
äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷;
•  ôðàãìåíòèðîâàíèå ïëàíîâûõ çàäà÷ ïî ñáûòó;
•  ôèêñàöèÿ ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåíèÿ ïëàíà —
ïðîãíîçà ïðîäàæ íà îñíîâå àóäèò ìàðêåòèíãîâûõ
ìåðîïðèÿòèé;
•  ôîðñ-ìàæîðíîå ïëàíèðîâàíèå êàê ñöåíàðèé
äåéñòâèé êðèçèñíîé ñèòóàöèè.
Òàêèì îáðàçîì, â îòå÷åñòâåííûõ èññëåäîâà-
íèÿõ ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà-
áëþäàåòñÿ ëèáî îòñóòñòâèå ñòðîéíîé ñèñòåìû
ñòðàòåãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, à òåì áîëåå êîíöåï-
öèè ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ëèáî íå ïî-
íèìàíèå ïåðâîñòåïåííîé ðîëè ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïîäõîäà â ñîçäàíèè ñòðàòåãè÷åñêîé êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ, ôóíêöèîíèðóþùåãî â
óñëîâèÿõ æåñòêîé êîíêóðåíòíîé áîðüáû.
Â òî æå âðåìÿ èçó÷åíèå òðóäîâ çàðóáåæíûõ è
îòå÷åñòâåííûõ ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ìåíåäæ-
ìåíòà ñâèäåòåëüñòâóåò î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ
ñòðîéíîé ñèñòåìû ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ
äëÿ óñïåõà â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñòðàòåãè÷åñêîå ìûøëåíèå â îòëè÷èå îò èíòó-
èöèè, ñâîáîäíîé èìïðîâèçàöèè è óïîâàíèÿ íà âå-
çåíèå êîíöåíòðèðóåò âíèìàíèå íà äîñòèæåíèå îñ-
íîâíîé öåëè, èíèöèèðóåò ïîèñê íîâûõ âîçìîæ-
íîñòåé ðàçâèòèÿ áèçíåñ – ìîäåëåé äëÿ çàâîåâàíèÿ
êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ ïîçèöèé íà ðûíêå.
Îñîáåííî ýòî àêòóàëüíî äëÿ êîììåð÷åñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âàæíåéøåãî åãî âèäà —
òîðãîâëè, ãäå â óñëîâèÿõ æåñòêîé êîíêóðåíòíîé
áîðüáû, îãðîìíûõ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé
êðóïíîãî ñåòåâîãî áèçíåñà âàæíåéøåé ïðåäïî-
ñûëêîé âûæèâàíèÿ è ðàçâèòèÿ òîðãîâîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðåõîä îò èíòóèòèâíîãî âåäåíèÿ








Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ôîðìèðîâàíèå ìåòî-
äèêî-òåõíîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ ïëàíèðîâàíèÿ
ñòðàòåãè÷åñêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè òîðãîâî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíî íà÷èíàòüñÿ ñ ðàçðàáîòêè
òåçàóðóñà, ò. å. ñîâîêóïíîñòè êîìïëåêñíî àäàïòè-
ðîâàííîãî ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà, ñèñòåìû äåôè-
íèöèé, ñòðóêòóðû è ñîäåðæàíèÿ èõ âçàèìîñâÿçåé
â ïðîöåññå èññëåäîâàíèÿ. Ïî íàøåìó ìíåíèþ,
öåëåñîîáðàçíà ñëåäóþùàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
ðàññìîòðåíèÿ ñèñòåìû äåôèíèöèé äëÿ èññëåäî-
âàíèÿ äàííîé ïðîáëåìû: «èäåÿ áèçíåñà», «êîíöåï-
öèÿ», «ñòðàòåãèÿ», «êîíêóðåíòîñïîñîáíàÿ ñòðàòå-
ãèÿ», «ìîäåëü – áèçíåñà», «ñòðàòåãè÷åñêîå ïëà-
íèðîâàíèå».
Â íàó÷íîé ëèòåðàòóðå îòñóòñòâóåò åäèíîå îïðå-
äåëåíèå ïîíÿòèÿ «èäåÿ áèçíåñà». Òàê, îäíè àâòîðû
óêàçûâàþò, ÷òî «áèçíåñ – èäåÿ – ïðåæäå âñåãî êîí-
öåïöèÿ áèçíåñà, … òîò ìèíèìàëüíûé îáúåì èíôîð-
ìàöèè î ïðåäëàãàåìîì òîâàðå (óñëóãå), êîòîðûé
ïîçâîëÿåò ïîòåíöèàëüíûì ïàðòíåðàì îöåíèòü ïåð-
ñïåêòèâû ïðåäñòàâëåííûõ ïðåäëîæåíèé». È ïîä-
âîäÿ èòîã, äàþò ñëåäóþùåå ïîíÿòèå áèçíåñ –
èäåè — «ýòî îïðåäåëåíèå ïîòðåáíîñòåé ïîêóïàòå-
ëåé, ãðóïïû ïîêóïàòåëåé, òåõíîëîãè÷åñêîãî è ôóí-
êöèîíàëüíîãî èñïîëíåíèÿ» (5, 38).
Ä. È. Âàëèãóðñêèé îòìå÷àåò, ÷òî íà÷èíàþùèé
ïðåäïðèíèìàòåëü äîëæåí îáëàäàòü èäååé, êîòîðóþ
õàðàêòåðèçóåò «êàê ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ èäåþ,
îñíîâàííóþ íà èííîâàöèè, âêëþ÷àþùóþ â ñåáÿ
èííîâàöèîííûå ìîìåíòû äåÿòåëüíîñòè» (3, 156).
À.Í. Åñàóë ñ÷èòàåò, ÷òî «ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ èäåÿ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âûÿâëåííûé âîçìîæíûé èí-
òåðåñ ôèðìû – ïðîèçâîäèòåëÿ, èìåþùèé âèäèìûå
î÷åðòàíèÿ êàêîé-ëèáî êîíêðåòíîé ýêîíîìè÷åñêîé
ôîðìû». Äàëåå óêàçûâàåòñÿ, ÷òî «ýòî ðåçóëüòàò
ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, âïîñëåäñòâèè ïðèíè-
ìàþùåé ìàòåðèàëèçîâàííîå âîïëîùåíèå» (2,44).
Çàïàäíûå ó÷åíûå Ô.Àíàëîóè, À. Êàðàìè ïî-
ëàãàþò, ÷òî îñíîâíàÿ èäåÿ áèçíåñà — ýòî «ïðî-
äóêò è/ èëè óñëóãà, èìåþùèå öåëåâîãî ïîòðåáè-
òåëÿ è/èëè öåëåâûå ðûíêè. Ïîäîáíàÿ èäåÿ ìîæåò
âîçíèêíóòü íà îñíîâå îïûòà ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè
áûòü ðåçóëüòàòîì òâîð÷åñêîãî îçàðåíèÿ» (1,78).
Ïî ìíåíèþ àâòîðà â äåôèíèöèè «ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêàÿ èäåÿ» äîëæíû áûòü îòðàæåíû åå èí-
íîâàöèîííîñòü è ïåðñïåêòèâíîñòü êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíûõ ïðåèìóùåñòâ. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ
èäåÿ — ýòî îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î áèçíåñå, ïðî-
äóêòå, óñëóãå, ñîäåðæàùåå èííîâàöèþ è ïåðñïåê-
òèâíûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà, êîòîðûå
ïðåäïðèíèìàòåëü ìîã áû ïðåäëîæèòü ðûíêó.
Òåðìèí «êîíöåïöèÿ» ïðîèñõîäèò îò ëàòèíñêî-
ãî ñëîâà conception — ïîíèìàíèå, ñèñòåìà. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ îïðåäåëåíèåì â ÁÑÝ êîíöåïöèÿ  —  ýòî
îïðåäåëåííûé ñïîñîá ïîíèìàíèÿ, òðàêòîâêà êàêî-
ãî-ëèáî ïðåäìåòà, ÿâëåíèÿ, ïðîöåññà, îñíîâíàÿ òî÷-
êà çðåíèÿ íà íèõ, ðóêîâîäÿùàÿ èäåÿ èõ ñèñòåìàòè-
÷åñêîãî îñâåùåíèÿ. Ïî íàøåìó ìíåíèþ, êîíöåï-
öèÿ — ýòî ïðîðàáîòàííûé âàðèàíò èäåè, âûðàæåííûé
â çíà÷èìîé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ôîðìå.
Ñòðàòåãèÿ îïðåäåëÿåò íàïðàâëåíèÿ, ïî êîòî-
ðûì áóäåò äâèãàòüñÿ îðãàíèçàöèÿ (ïðåäïðèÿòèå),
âûïîëíÿÿ ïîñòàâëåííûå çàäà÷è. Äàâàÿ îïðåäåëå-
íèå ñòðàòåãèè êîìïàíèè, À.À.Òîìïñîí, À. Äæ.
Ñòðèêëåíä óêàçûâàþò, ÷òî ýòî «êîìáèíàöèÿ ìåòî-
äîâ êîíêóðåíöèè è îðãàíèçàöèè áèçíåñà, íàïðàâ-
ëåííàÿ íà óäîâëåòâîðåíèå êëèåíòîâ è äîñòèæåíèå
îðãàíèçàöèîííûõ öåëåé (6, 32). Äåëàÿ îáçîð îï-
ðåäåëåíèé ïîíÿòèÿ «ñòðàòåãèÿ», ìîæíî âûäåëèòü
îñíîâíûå åå õàðàêòåðèñòèêè:
•  ýòî ïëàí, îïðåäåëåííàÿ ôîðìà ñîçíàòåëüíî
âûáðàííîãî êóðñà äåéñòâèé, ðóêîâîäñòâî ê äåé-
ñòâèþ â çàäàííîé ñèòóàöèè;
•  ýòî ìîäåëü ïîâåäåíèÿ â õîäå ïðåäïðèíèìàå-
ìûõ äåéñòâèé;
•  ýòî ïîëîæåíèå îðãàíèçàöèè, íàïðàâëåííîå
íà åå ïîçèöèîíèðîâàíèå âî âíåøíåé ñðåäå, â îï-
ðåäåëåííîì ìåñòå;
•  ýòî ïåðñïåêòèâà, ðàçäåëÿåìàÿ âñåìè ÷ëåíà-
ìè îðãàíèçàöèè;
•  ýòî îáëàñòü ìåíåäæìåíòà, êàñàþùàÿñÿ îá-
ùåãî íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè äîëãîñðî÷íîé
ïîëèòèêè áèçíåñà.
Ì. Ïîðòåð ñôîðìóëèðîâàë èäåþ «êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîé ñòðàòåãèè» — áûòü íåïîõîæèì, ÷òî
îçíà÷àåò ïðîäóìàííûé âûáîð ðÿäà âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè, êîòîðûå îáåñïå÷àò óíèêàëüíóþ ïðèðîäó ñî-
çäàâàåìîé öåííîñòè (4, 55).
Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ïî ñóùåñòâó ñòðàòå-
ãèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè â òîðãîâëå åñòü íà-
áîð ìåòîäîâ, ïðàâèë îðãàíèçàöèè áèçíåñà, êîòî-
ðûìè ïðåäïðèíèìàòåëü ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè äëÿ ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïðèñïîñîá-
ëåíèÿ ê èçìåíÿþùåéñÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäå äëÿ
ñîçäàíèÿ èííîâàöèîííîãî ïðåäëîæåíèÿ, íàïðàâ-
ëåííîãî íà óäîâëåòâîðåíèå çàïðîñîâ âûáðàííûõ
äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ãðóïï ïîêóïàòåëåé.
Ñ ïîíÿòèåì «ñòðàòåãèÿ» òåñíî ñâÿçàíà äåôè-
íèöèÿ «ìîäåëü áèçíåñà».
À.À.Òîìïñîí, À. Äæ. Ñòðèêëåíä âûäåëÿþò â
ïîíÿòèè ìîäåëè áèçíåñà ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ïðè-
áûëè îò äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè. Ïî èõ ìíåíèþ,
ìîäåëü áèçíåñà ïîêàçûâàåò, íàñêîëüêî ýêîíîìè-
÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ñòðàòåãèè, ò. å. ñîîòíîøå-
íèå äîõîäû – èçäåðæêè – ïðèáûëü, îáåñïå÷èâàåò
æèçíåñïîñîáíîñòü âñåãî ïðåäïðèÿòèÿ (6, 32, 33).
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Åñëè ñòðàòåãèÿ îïðåäåëÿåò ìåòîäû îðãàíèçà-
öèè è êîíêóðåíòíîé áîðüáû ïðåäïðèÿòèÿ, à áèç-
íåñ – ìîäåëü ïðèçâàíà îáåñïå÷èòü ýôôåêòèâíîñòü
ñòðàòåãèè ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè, òî
ïðàâîìåðíûì äàòü ñëåäóþùåå îïðåäåëåíèå ýòîãî
ïîíÿòèÿ.
«Áèçíåñ – ìîäåëü» — ñïîñîá ðåàëèçàöèè
ñòðàòåãèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè òîðãîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïóòåì
ñèñòåìíîé èííîâàöèè.
Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî îñíîâó óñïåõà â òîð-
ãîâëå ñîñòàâëÿåò óäà÷íàÿ êîíöåïöèÿ ñòðàòåãèè
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è óìåëàÿ åå ðåàëèçà-
öèÿ â âèäå ñîîòâåòñòâóþùåé áèçíåñ – ìîäåëè.
Ýòî óòâåðæäåíèå áàçèðóåòñÿ íà ðàçäåëåíèè ïî-
íÿòèé êîíöåïöèè ïëàíèðîâàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ñòðàòåãè÷åñêîãî ïðîöåñ-
ñà. Êîíöåïöèÿ ïëàíèðîâàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òîðãîâîì ðûíêå äîëæ-
íà âêëþ÷àòü ðàçðàáîòêó èäåè áèçíåñà, áóäóùèõ
íàìåðåíèé è ñòðàòåãè÷åñêèõ àñïåêòîâ îðãàíèçà-
öèè. Ñòðàòåãè÷åñêèé ïðîöåññ ýòî ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü èçìåíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà äîñòèæåíèå
îðãàíèçàöèîííûõ öåëåé îðãàíèçàöèè.
Ïî÷åìó âûäâèãàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü êîíöåïöèè
ïëàíèðîâàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîé êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè òîðãîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ? Ïî÷åìó íåäîñòàòî÷-
íî îãðàíè÷èòüñÿ òîëüêî ïðîöåññîì áèçíåñ — ïëà-
íèðîâàíèÿ?
Îòâåò ëîãè÷åñêè âûòåêàåò èç ó÷åòà îñîáåííî-
ñòåé ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â òîðãîâëå. Íàëè÷èå â
òîðãîâîé ñôåðå ñèëüíîé êîíêóðåíöèè îïðåäåëÿåò
ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå èííîâàöèîííîé èäåè áèç-
íåñà, íåñòàíäàðòíîñòè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé,
íàïðàâëåííûõ íà ïîèñê íîâûõ îáëàñòåé óäîâëåò-
âîðåíèÿ ñïðîñà íå òîëüêî â òåêóùåé äåÿòåëüíîñ-
òè, íî è â ïåðñïåêòèâå, ïîñòàíîâêè ïðîöåññà ñòðà-
òåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
Ïî ìíåíèþ àâòîðà, ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíè-
ðîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìíîãîêðàòíûé ïðî-
öåññ ðàçðàáîòêè êîíöåïöèè èííîâàöèîííîãî ðàç-
âèòèÿ ôèðìû, îïðåäåëÿþùåé äîëãîâðåìåííóþ
îðèåíòàöèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà
çàâîåâàíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîãî ïîëîæåíèÿ íà
ðûíêå.
Â îáëàñòè ìåíåäæìåíòà ñóùåñòâóþò ðàçíûå
ïîäõîäû ê ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ, êî-
òîðûå ìîæíî îáúåäèíèòü â ÷åòûðå ãðóïïû: êëàñ-
ñè÷åñêèé, ïðîöåññíûé, ýâîëþöèîííûé è ñèñòåì-
íûé ïîäõîäû. Êàê âèäíî èç äàííûõ òàáë. 1, ýòè
ïîäõîäû ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àþòñÿ ïî äâóì íà-
ïðàâëåíèÿì: èòîãàì ñòðàòåãèé è ïðîöåññàì, ïî-
ñðåäñòâîì êîòîðûõ îíè ðàçðàáàòûâàþòñÿ.
Òàáëèöà 1
Ñóùåñòâóþùèå ïîäõîäû ê ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ
Êëàññè÷åñêèé Ïðîöåññíûé Ýâîëþöèîííûé Ñèñòåìíûé
Õàðàêòåð ñòðàòåãèè Ôîðìàëüíàÿ, Óìåëàÿ Ðåçóëüòàòèâíàÿ Âíåäðåííàÿ
ðàöèîíàëüíàÿ
Îñíîâíàÿ öåëü Ìàêñèìèçàöèÿ Íåîïðåäåëåííàÿ Âûæèâàíèå Ëîêàëüíàÿ
ïðèáûëè
Íàïðàâëåííîñòü Âî âíóòðåííþþ Âî âíóòðåííþþ ñôåðó Âî âíåøíþþ ñðåäó Âî âíåøíþþ ñðåäó
ñôåðó îðãàíèçàöèè îðãàíèçàöèè (ïîëèòè- (ðûíêè) (ñîîáùåñòâà)
(ïëàíû) ÷åñêàÿ/ïîçíàâàòåëüíàÿ)
Îñíîâíîå âëèÿíèå Ýêîíîìè÷åñêàÿ/ Ïñèõîëîãèÿ Ýêîíîìèêà/ áèîëîãèÿ Ñîöèîëîãèÿ
íà ôîðìèðîâàíèå âîåííàÿ îáëàñòü
ïîäõîäà
Ãîäû äåéñòâèÿ 1960-å 1970-å 1980-å 1990-å
Ïî äàííûì âåðòèêàëè òàáëèöû ìîæíî îïðåäå-
ëèòü ñòåïåíü âëèÿíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ ëèáî íà ìàêñèìèçàöèþ ïðèáûëè, ëèáî íà äî-
ïóùåíèå íîâûõ âîçìîæíîñòåé â ïðîöåññ óïðàâ-
ëåíèÿ. Ïî ãîðèçîíòàëè âèäíî, íàñêîëüêî ñòðàòåãèÿ
ÿâëÿåòñÿ ëèáî ðåçóëüòàòîì íàìåðåíèé è ðàñ÷åòîâ,
ëèáî âîçíèêàåò íåîæèäàííî, â îòâåò íà êàêèå-ëèáî
ñîáûòèÿ, ñëó÷àéíîñòè èëè áåçäåéñòâèå è ïàññèâ-
íîñòü. Êëàññè÷åñêèé è ýâîëþöèîííûé ïîäõîäû ê
ñòðàòåãèè ðàññìàòðèâàþò ìàêñèìèçàöèþ ïðèáû-
ëè êàê åñòåñòâåííûé èòîã ðàçðàáîòêè è îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ñòðàòåãèè, â òî âðåìÿ êàê ñèñòåìíûé è ïðî-
öåññíûé ïîäõîäû ïðåäâèäÿò íàðàâíå ñ ïðèáûëüþ
è äðóãèå âîçìîæíûå ðåçóëüòàòû ñòðàòåãèè.
Êàæäûé èç ÷åòûðåõ ïîäõîäîâ ê ñòðàòåãè÷åñ-




•  êëàññè÷åñêèé ïîäõîä ê ñòðàòåãèè îñíîâíîå
âíèìàíèå ïåðåíîñèò íà ðàöèîíàëüíîñòü è àíàëèç.
Ñòðàòåãèÿ äîëæíà èìåòü ôîðìàëüíûé õàðàêòåð è
åå çàäà÷åé ÿâëÿþòñÿ äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà
îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíîé ïðèáûëè. Îñíîâíîé
âêëàä â ðàçâèòèå êëàññè÷åñêîãî ïîäõîäà ê ñòðà-
òåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ âíåñëè I. Anssoff
(1965) è Mintzberg (1994). Àíàëèç æèçíåííîãî
öèêëà òîâàðà è óñëóã, èñïîëüçîâàíèå ìàòðèö ðîñ-
òà/äîëè Áîñòîíñêîé êîíñàëòèíãîâîé ãðóïïû, ðû-
íî÷íîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ñòðàòåãè÷åñêîãî ïîëî-
æåíèÿ, ðàçðàáîòêà êîíêóðåíòíîãî ïðåèìóùåñòâà
õàðàêòåðèçóþò ýòîò ïîäõîä. Â ïîñëåäíèå ãîäû â
ðàìêàõ ýòîãî ïîäõîäà íàáëþäàåòñÿ ñìåùåíèå âíè-
ìàíèÿ íà ñîçäàíèå êîíêóðåíòíîãî ïðåèìóùåñòâà;
•  ïðè ýâîëþöèîííîì ïîäõîäå òàêæå ïðèíèìà-
åòñÿ ðîëü ïðèáûëè è ýôôåêòèâíîñòè äëÿ âûæèâà-
íèÿ îðãàíèçàöèè, íî äåëàåòñÿ àêöåíò íà íåïðåäñ-
êàçóåìîñòü ñôåðû åå äåÿòåëüíîñòè, ÷òî çàòðóäíÿ-
åò èñïîëüçîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî àíàëèçà. Öåíòð
âíèìàíèÿ ñìåùàåòñÿ îò äåéñòâèé ðóêîâîäèòåëåé
(ïðåäïðèíèìàòåëåé) ê èçó÷åíèþ ïîâåäåíèÿ ðûí-
êà. Â ðàìêàõ ýòîãî ïîäõîäà âûæèâàåò íàèáîëåå
ïðèñïîñîáëåííàÿ ìîäåëü, ïîýòîìó íàèëó÷øåé
ñòðàòåãèåé ÿâëÿåòñÿ ýêîíîìèÿ è íåîáõîäèìî ñî-
ñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå íà èçäåðæêàõ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü îïåðàöèîííûõ è êîîðäèíàöèè äåéñòâèé;
•  äëÿ ïðîöåññíîãî ïîäõîäà õàðàêòåðåí ïðàã-
ìàòè÷íûé âçãëÿä íà ñòðàòåãèþ ñ ïðèçíàíèåì âî
ìíîãîì áåñïîëåçíîñòè äîëãîñðî÷íîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ, íî ñ ìåíüøåé óâåðåííîñòüþ â ðîëè ðûí-
êîâ äëÿ ìàêñèìèçàöèè ïðèáûëè. Çàäà÷à ñîñòîèò â
òîì, ÷òîáû íå ãíàòüñÿ çà íåäîñòèæèìûìè èäåÿìè
ïîëó÷åíèÿ ðàöèîíàëüíî âûâåðåííûõ ðåøåíèé, à
ïîíèìàòü ðåàëüíóþ ðûíî÷íóþ ñèòóàöèþ è äåé-
ñòâîâàòü èñõîäÿ èç ýòîãî çíàíèÿ â òåêóùåé äåÿ-
òåëüíîñòè;
•  ñèñòåìíûé ïîäõîä áàçèðóåòñÿ íà êëàññè÷åñ-
êîì ïîäõîäå, ïðèäàâàÿ çíà÷åíèå ðàöèîíàëüíîñòè
è öåííîñòè àíàëèçà, ñîõðàíÿåòñÿ óâåðåííîñòü â
ñïîñîáíîñòè îðãàíèçàöèè âûðàáîòàòü ïëàí è ýô-
ôåêòèâíî äåéñòâîâàòü â ðàìêàõ ñâîåé ñðåäû äåÿ-
òåëüíîñòè. Ñèñòåìíûé ïîäõîä ñòàâèò ïîä ñîìíå-
íèå óíèâåðñàëüíîñòü ëþáîé ìîäåëè ñòðàòåãèè, ò.
å. ïîä÷åðêèâàåòñÿ âàæíîñòü è óíèêàëüíîñòü ñî-
öèàëüíîé ñèñòåìû, êîòîðóþ ñòðàòåãèÿ äîëæíà îò-
ðàæàòü.
Â êëàññè÷åñêîì âàðèàíòå ïðîöåññ ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïðåäïîëàãàåò ðåøåíèå ïÿòè âçà-
èìîñâÿçàííûõ óïðàâëåí÷åñêèõ çàäà÷ (6,35):
•  ôîðìèðîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî âèäåíèÿ áó-
äóùåãî îðãàíèçàöèè è åå ìèññèè,
•  ïîñòàíîâêà öåëåé,
•  ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè,
•  ðåàëèçàöèÿ ñòðàòåãèè,
•  îöåíêà ðåçóëüòàòîâ è êîððåêòèðîâêà ñòðàòå-
ãè÷åñêîãî âèäåíèÿ, ãëîáàëüíûõ öåëåé, ñòðàòåãèè
è ðåàëèçàöèè åå ñ ó÷åòîì ïðèîáðåòåííîãî îïûòà,
èçìåíèâøèõñÿ óñëîâèé, ïîÿâëåíèÿ íîâûõ èäåé è
âîçìîæíîñòåé.
  Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðè ðàçðàáîòêå êîíöåï-
öèè ñòðàòåãè÷åñêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè òîð-
ãîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïîìèìî ïåðå÷èñëåííûõ ïÿòè
çàäà÷ íåîáõîäèìà òàêæå äèàãíîñòèêà îêðóæàþùåé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñðåäû è íà ýòîé îñíîâå îï-
ðåäåëåíèå áèçíåñ – èäåè. Òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âàæíûì ïðè ðàçðàáîòêå ñòðàòåãèè âûäåëèòü äâå
çàäà÷è, à èìåííî ðàçðàáîòêó ìàðêåòèíãîâîé ñòðà-
òåãèè è ôîðìèðîâàíèå êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ñòðà-
òåãèè ðîñòà íà âûáðàííûõ öåëåâûõ ðûíêàõ. Ðå-
øåíèå ýòèõ çàäà÷ ïîçâîëèò ñôîðìèðîâàòü òùàòåëü-
íî ïðîäóìàííóþ ôèëîñîôèþ ýôôåêòèâíîé,
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé è êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè òîðãîâî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Â ïðîöåññå ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïðè-
íÿòî âûäåëÿòü óðîâíè ðàçðàáîòêè ñòðàòåãèè, êîëè-
÷åñòâî êîòîðûõ ðàçëè÷àåòñÿ äëÿ ìíîãîïðîôèëüíîé
(ñ íåñêîëüêèìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè) è îäíîïðî-
ôèëüíîé îðãàíèçàöèé. Òàê, â ìíîãîïðîôèëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ïðèíÿòî ÷åòûðå óðîâíÿ ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ïðè ýòîì íà ïåðâîì óðîâíå ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ êîðïîðàòèâíàÿ ñòðàòåãèÿ, íà âòîðîì
óðîâíå áèçíåñ – ñòðàòåãèÿ, íà òðåòüåì óðîâíå —
ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ è íà ÷åòâåðòîì óðîâíå —
îïåðàöèîííàÿ ñòðàòåãèÿ. Â îäíîïðîôèëüíîé îðãà-
íèçàöèè îòñóòñòâóåò êîðïîðàòèâíûé óðîâåíü.
Ðîëü ñòðàòåãèè êîðïîðàòèâíîãî óðîâíÿ çàêëþ-
÷àåòñÿ â îòâåòñòâåííîñòè çà îïðåäåëåíèå îáùåé
ìèññèè è öåëåé îðãàíèçàöèè, óòâåðæäåíèè ïðåä-
ëîæåíèé ñ äðóãèõ ñòðàòåãè÷åñêèõ óðîâíåé è ñ
ó÷åòîì ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ ðàñïðåäåëå-
íèè ðåñóðñîâ, ñòðàòåãè÷åñêîì âèäåíèè áóäóùåãî
îðãàíèçàöèè.
Áèçíåñ – ñòðàòåãèÿ äîëæíà áûòü ñâÿçàíà ñ ñî-
çäàíèåì  è ïîääåðæàíèåì êîíêóðåíòíîãî ïðåèìó-
ùåñòâà íà êîíêðåòíîì ðûíêå.
Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðàòåãèÿ ïðåäïîëàãàåò ïëàí
äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ìàðêåòèíãà, îáñëóæèâà-
íèè ïîêóïàòåëåé, ôèíàíñîâ, êàäðîâ è ò. ï.
Îïåðàöèîííàÿ ñòðàòåãèÿ îïðåäåëÿåò ïðèíöèïû
óïðàâëåíèÿ çâåíüÿìè äëÿ òåêóùåé îïåðàòèâíîé äå-
ÿòåëüíîñòè è ðåøåíèå çàäà÷ ïî çàêóïêå, óïðàâëå-
íèþ çàïàñàìè, òðàíñïîðòèðîâêå è ïð.
Äëÿ òîðãîâëè õàðàêòåðíûì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå
îäíîïðîôèëüíûõ è ìíîãîïðîôèëüíûõ îðãàíèçà-
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ 2’ 2008. Экономические науки
öèé â âèäå ïðåäëàãàþùèõ óçêèé è  øèðîêèé àñ-
ñîðòèìåíò òîâàðîâ è óñëóã ïðåäïðèÿòèé. Ïî íà-
øåìó ìíåíèþ, ïðîöåññ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà  òîðãîâûõ îðãàíèçàöèé äîëæåí áûòü
÷åòûðåõóðîâíåâûì.
Ïðè òàêîì ìåòîäîëîãè÷åñêîì ïîäõîäå ñîçäà-
íèÿ êîíöåïöèè ñòðàòåãè÷åñêîé êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòè ÕÑ íà îñíîâå èííîâàöèé ðåàëèçóþòñÿ ïó-
òåì ñî÷åòàíèÿ ïðèíöèïîâ öåëè, ôîðìû è ñîäåð-
æàíèÿ.
Êîíöåïöèÿ ïëàíèðîâàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîé êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà ïðåäïîëàãàåò ñëåäóþùèå ýòàïû:
•  ïðåäâàðèòåëüíîå ôîðìèðîâàíèå áèçíåñ –
èäåè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè òîðãîâîãî
ïðåäïðèÿòèÿ,
•  äèàãíîñòèêà îêðóæàþùåé áèçíåñ – ñðåäû,
•  ðàçðàáîòêà îêîí÷àòåëüíîé èäåè áèçíåñà,
•  ôîðìèðîâàíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî âèäåíèÿ áèç-
íåñà,
•  îïðåäåëåíèå ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè,
•  ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè ðîñòà êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîé äåÿòåëüíîñòè òîðãîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ íà öå-
ëåâîì ðûíêå,
•  ðàçðàáîòêà ãîäîâîãî áèçíåñ – ïëàíà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè òîðãîâîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ (òàêòè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå),
•  òåêóùàÿ îïåðàòèâíàÿ ðàáîòà,
•  êîíòðîëü è êîîðäèíàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîíöåïöèÿ ïëàíèðîâàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîé êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñòðóê-
òóðû â òîðãîâëå ôîðìèðóåòñÿ ïîä âëèÿíèåì ôàê-
òîðîâ âíåøíåé è âíóòðåííåé êîíêóðåíòíîé ñðåäû.
Îñíîâíûå ôàêòîðû âíåøíåé ñðåäû ïîäðàçäåëÿþò-
ñÿ íà ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå, ñîöèàëüíûå,
òåõíîëîãè÷åñêèå; ðûíî÷íûå âîçìîæíîñòè è óãðî-
çû; êîíêóðåíòíûå óñëîâèÿ è îáùóþ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü îòðàñëè è âûÿâëÿþòñÿ ñîîòâåòñòâåííî â õîäå
PEST – àíàëèçà, TOWS – àíàëèçà, îòðàñëåâîãî
àíàëèçà.
Ê ãëàâíûì âíóòðåííèì ôàêòîðàì îòíîñÿòñÿ ðå-
ñóðñû, ñèëüíûå è ñëàáûå ñòîðîíû ïëàíèðóåìîé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñòðóêòóðû, êîíêóðåíòíûå
âîçìîæíîñòè, êîòîðûå âûÿâëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ ðå-
ñóðñíî – îðèåíòèðîâàííîãî àíàëèçà, SWOT – àíà-
ëèçà, ïîðòôîëèî – àíàëèçà. Äèàãíîñòèêà îêðóæà-
þùåé ñðåäû îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå êà÷å-
ñòâåííîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ïóñòîé÷èâûõ
êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ.
Òàêèì îáðàçîì, â îñíîâå ïëàíèðîâàíèÿ ñòðà-
òåãè÷åñêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè õîçÿéñòâóþùå-
ãî ñóáúåêòà â òîðãîâëå ëåæèò ñîçäàíèå ñîîòâåò-
ñòâèÿ âíóòðåííåé è âíåøíåé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
ñðåäå è äîëãîñðî÷íûõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ.
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Äîñòîâåðíîñòü àíàëèçà ýôôåêòèâíîñòè èíâå-
ñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ çàâèñèò îò ñòåïåíè íåîïðå-
äåëåííîñòè â îöåíêå îæèäàåìûõ çàòðàò (èíâåñòè-
öèé) è ðåçóëüòàòîâ (ïîëó÷àåìûõ äîõîäîâ).
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðà-
íåíèå èìåþò äâà ïîäõîäà ê àíàëèçó íåîïðåäåëåí-
íîñòè è èíâåñòèöèîííîãî ðèñêà:
1. Îöåíêà íåñòàáèëüíîñòè îæèäàåìûõ äîõî-
äîâ îò èíâåñòèöèé ïîñðåäñòâîì óñòàíîâëåíèÿ âå-
ëè÷èíû êîìïåíñèðóþùåé íàäáàâêè ê ïðîöåíòíîé
ñòàâêå;
2. Îöåíêà îæèäàåìîé âàðèàöèè âåëè÷èíû ïðî-
ãíîçèðóåìûõ äîõîäîâ îò èíâåñòèöèé.
Â ïåðâîì ñëó÷àå ðèñê íåïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ
ó÷èòûâàåòñÿ ïîñðåäñòâîì óñòàíîâëåíèÿ ðèñêîâîé
íàäáàâêè ê ïðîöåíòíîé ñòàâêå äëÿ äèñêîíòèðîâà-
íèÿ ïîòîêà äîõîäîâ îò  èíâåñòèöèé. Ïðåèìóùå-
ñòâà ïîäõîäà â òîì, ÷òî ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíà
åäèíîîáðàçíàÿ ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ ðèñêîâûõ
íàäáàâîê äëÿ âñåõ èíâåñòèöèè.
Âî âòîðîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî îòêîððåêòèðî-
âàòü äîõîäû îò èíâåñòèöèé ñ ó÷åòîì  âåðîÿòíîñòè
èõ íåïîëó÷åíèÿ  â ïðîãíîçèðóåìîì ðàçìåðå. Ïðå-
èìóùåñòâà ïîäõîäà â òîì, ÷òî âñå èíâåñòèöèè
îöåíèâàþòñÿ ïî åäèíîé áåçðèñêîâîé ïðîöåíòíîé
ñòàâêå.
Óñòàíîâëåíèå ðèñêîâûõ íàäáàâîê ãëàâíûì
îáðàçîì èñïîëüçóåòñÿ äëÿ  îöåíêè ðèñêà èíâåñ-
òèöèîííîãî ïîðòôåëÿ (ïîðòôåëüíîãî ðèñêà), íî â
òî æå âðåìÿ ïðèìåíÿåòñÿ è ïðè èíâåñòèöèîííîì
àíàëèçå, âàæíóþ ÷àñòü êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò îïðå-
äåëåíèå öåíû àêòèâîâ, îáðàùàþùèõñÿ íà ôèíàí-
ñîâîì ðûíêå è ïðèíîñÿùèõ íåãàðàíòèðîâàííûé
äîõîä â áóäóùåì. Íàèáîëåå èçâåñòíîé è ðàñïðîñ-
òðàíåííîé ó íàñ ìîäåëüþ äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà-
÷è ÿâëÿåòñÿ ìîäåëü öåíû êàïèòàëüíûõ àêòèâîâ
(Capital Asset Pricinq Model — CAPM). Ýòà ìî-
äåëü õîðîøî èçâåñòíà, îïèñàíà â íàó÷íîé è ó÷åá-
íîé ëèòåðàòóðå [1,2]. Îíà íåïîñðåäñòâåííî ñâÿ-
çàíà ñ òåîðèåé âûáîðà îïòèìàëüíîãî èíâåñòèöè-
îííîãî ïîðòôåëÿ è åå ïðèëîæåíèÿìè. Îñíîâíàÿ
èäåÿ ïîäõîäà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû îñóùåñòâèòü
äèâåðñèôèêàöèþ ðèñêîâ, ò.å. âûáðàòü ñî÷åòàíèå
áåç ðèñêîâûõ è îáëàäàþùèõ ðèñêîì ôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ, ñïîñîáíîå ìèíèìèçèðîâàòü îáùèé ðèñê
ïîðòôåëÿ èëè ïî êðàéíåé ìåðå îáåñïå÷èòü åãî
ïðèåìëåìûé óðîâåíü. Èíûìè ñëîâàìè, èíâåñòîð
äîëæåí îïðåäåëèòü íàèáîëåå ðàçóìíóþ ôîðìó äè-
âåðñèôèêàöèè ðèñêîâ èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ
ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ. Îñîáåííîñòü ìîäåëè â òîì,
÷òî òðåáîâàíèÿ ê äîõîäíîñòè ðèñêîâûõ èíâåñòè-
öèé îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâå óñòàíîâëåíèÿ ðèñêî-
âîé íàäáàâêè ê áåç ðèñêîâîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå.
Èíâåñòèöèîííûé ïîðòôåëü ìîæåò ñîäåðæàòü
êàê áåçðèñêîâûå, òàê è ðèñêîâûå ôèíàíñîâûå àê-
òèâû. Ïóñòü ïîðòôåëü ñîäåðæèò îäíó ðèñêîâóþ è
îäíó áåç ðèñêîâóþ ôèíàíñîâóþ ïîçèöèþ, òàêèå,
÷òî äîëÿ ïåðâîé â èíâåñòèöèîííîì ïîðòôåëå ðàâ-
íà w, à âòîðîé –1 – w. Áåçðèñêîâàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâ-
êà ïóñòü ðàâíà Êáð (ñòàâêà äîõîäíîñòè èäåàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî ðûíêà, íà êîòîðîì, êàê ïðèíÿòî ñ÷è-
òàòü, ðèñêè îòñóòñòâóþò), à çàâèñèìàÿ îò ñèòóà-
öèè îæèäàåìàÿ äîõîäíîñòü ðèñêîâîé ïîçèöèè â
èíâåñòèöèîííîì ïîðòôåëå ïóñòü ðàâíà Êð. Òîãäà
äîõîäíîñòü âñåãî ïîðòôåëÿ âû÷èñëÿåòñÿ êàê ñðåä-
íåâçâåøåííàÿ âåëè÷èíà ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Kï = w · Kp + (1 – w) · Êáð
Ïðè ýòîì èìåþòñÿ ñëåäóþùèå î÷åâèäíûå óñ-
ëîâèÿ:
E(Êáð) = Êáð, Cov(Êð, Êáð) = 0, Var(Êáð) = 0,
(ñðåäíåå çíà÷åíèå èëè ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå
ñëó÷àéíîé âåëè÷èíû îáîçíà÷àåòñÿ E).
Îæèäàåìàÿ äîõîäíîñòü âñåãî ïîðòôåëÿ âû÷èñ-
ëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:
E(Kï) = w · E(Kp) + (1 – w) · E(Êáð) =
= Êáð + w · (E(Kp) – Káð) (1),
ïðè ýòîì
Var(Kï) = w
2 · Var(Kp) (2).
Îïðåäåëèâ èç (2)  è ïîäñòàâèâ â
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Демиденко Д.С.
ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÕ ÌÅÒÎÄÎÂ ÀÍÀËÈÇÀ
ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÕ ÐÈÑÊÎÂ
(1), ïîëó÷èì ìàòåìàòè÷åñêîå îæèäàíèå äîõîäíî-
ñòè âñåãî ïîðòôåëÿ:
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Èç ýòîãî óñëîâèÿ îïðåäåëÿåì îæèäàåìîå èëè
òðåáóåìîå çíà÷åíèå äîõîäíîñòè ðèñêîâîãî àêòèâà:
Ýòî ñëåäóåò èç ïðåîáðàçîâàíèÿ ôîðìóëû ïîð-







i · var(ri), òàê êàê ρii = 1
Òîãäà ðèñê ïîðòôåëÿ èíâåñòèöèé ðàâåí:
Ïîñëåäíåå âûðàæåíèå èçâåñòíî â ýêîíîìè-
÷åñêîé òåîðèè êàê ìîäåëü CAPM. Âòîðîé ñîìíî-
æèòåëü âòîðîãî ñëàãàåìîãî â ïðàâîé ÷àñòè (3)
âûðàæàåò òàê íàçûâàåìûé ïîêàçàòåëü ñèñòåìà-
òè÷åñêîãî èëè ðûíî÷íîãî ðèñêà. Îí ïîêàçûâàåò,
âî ñêîëüêî ðàç ðèñê ðèñêîâîãî ôèíàíñîâîãî àê-
òèâà áîëüøå (ìåíüøå), ÷åì ðèñê ïîðòôåëÿ â öå-
ëîì. Â îáîáùåííîì ñìûñëå ðèñê ïîðòôåëÿ ìî-
æåò òðàêòîâàòüñÿ êàê ðèñê ðåàëüíîãî ôèíàíñî-
âîãî ðûíêà (ïî ïðèíöèïó «ðûíîê — áîëüøîé
ïîðòôåëü, ïîðòôåëü — ìàëåíüêèé ðûíîê»). Ñ ýòîé
æå òî÷êè çðåíèÿ îæèäàåìàÿ äîõîäíîñòü ïîðòôå-
ëÿ ñîîòâåòñòâóåò îæèäàåìîé äîõîäíîñòè ðåàëü-
íîãî ôèíàíñîâîãî ðûíêà. Âòîðîå ñëàãàåìîå â
ïðàâîé ÷àñòè (3) âûðàæàåò âåëè÷èíó ðèñêîâîé
íàäáàâêè, ñîîòâåòñòâóþùåé âåëè÷èíå ñèñòåìà-
òè÷åñêîãî ðèñêà èíâåñòèöèé. Äëÿ óòî÷íåíèÿ ýòî-
ãî ïîíÿòèè ðàññìîòðèì ïîäðîáíåå êëàññèôèêà-
öèþ èíâåñòèöèîííûõ ðèñêîâ.
Åñëè (n) èíâåñòèöèé îáúåäèíÿþòñÿ â ïîðòôåëü
ñ öåëüþ óìåíüøåíèÿ ðèñêîâ ïóòåì èõ ðàñïðåäå-
ëåíèÿ íà áîëüøåå êîëè÷åñòâî èíâåñòèöèé (äèâåð-
ñèôèêàöèÿ), òî, ñîãëàñíî ïðàâèëàì ìàòåìàòè÷åñ-
êîé ñòàòèñòèêè, ðèñê ïîðòôåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ñóììà êîâàðèàöèé äîõîäíîñòè èíâåñòèöèé â ïîð-
òôåëå:
(3)
ãäå Var(n) — ðèñê (âàðèàöèÿ èëè äèñïåðñèÿ äî-
õîäíîñòè) èíâåñòèöèîííîãî ïîðòôåëÿ;
wiwj — óäåëüíûé âåñ èíâåñòèöèé â ïîðòôåëå;
Cov(rirj) = σ(ri) · σ(rj) · σij — êîâàðèàöèÿ ìåæäó
äîõîäíîñòÿìè èíâåñòèöèé,
rirj — äîõîäíîñòü èíâåñòèöèé;
σ(ri), σ(rj) — ñðåäíåå êâàäðàòè÷åñêîå îòêëî-
íåíèå äîõîäíîñòè èíâåñòèöèé (σ2 = Var).
ρij — ìåðà òåñíîòû ñâÿçè ìåæäó äîõîäíîñòÿ-
ìè èíâåñòèöèé (êîýôôèöåíò ëèíåéíîé êîððåëÿ-
öèè).
Ðèñê ïîðòôåëÿ èíâåñòèöèé âñåãäà ñîñòîèò èç
äâóõ ýëåìåíòîâ:
1. Ñóììà ðèñêîâ  äîõîäíîñòåé âñåõ èíâåñòè-
öèé â ïîðòôåëå;
2. Ñóììà êîâàðèàöèé ìåæäó äîõîäíîñòÿìè èí-
âåñòèöèé.









Ðàññìîòðèì ïîðòôåëü, ñîñòîÿùèé èç n ðèñêî-
âûõ èíâåñòèöèé ïðè ðÿäå óïðîùàþùèõ ïðåäïî-
ñûëîê:
1. Âñå èíâåñòèöèè ðàâíû ïî âåëè÷èíå è èõ
óäåëüíûå âåñà ðàâíû ;
2. Äîõîäíîñòè âñåõ èíâåñòèöèé èìåþò îäèíà-
êîâûé ðèñê, èçìåðÿåìûé äèñïåðñèåé Var;
3. Êîâàðèàöèÿ äîõîäíîñòåé èíâåñòèöèé îäè-
íàêîâà è ðàâíà Cov.
Ïðè ýòèõ óñëîâèÿõ ðèñê ïîðòôåëÿ ñîñòîèò èç
(n2) êîâàðèàöèé, (n) èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ  äèñ-
ïåðñèÿìè (var), à (n2  – n) — êîâàðèàöèÿìè (Cov)
è îïðåäåëÿåìûé ñîãëàñíî (2):













Óïðîùåííàÿ ôîðìóëà (6) ðàñêðûâàåò ñìûñë
áàçîâîãî ïðèíöèïà êëàññèôèêàöèè ðèñêîâ. Ðèñê
íåïîëó÷åíèÿ òðåáóåìîé äîõîäíîñòè èíâåñòèöèé
Var(n) ñêëàäûâàåòñÿ èç äâóõ ñîñòàâëÿþùèõ:
1. Ñèñòåìàòè÷åñêèé ðèñê (Cov), âòîðîå ñëà-
ãàåìîå â (6), (äàëåå (ÑÐ)).
2. Íåñèñòåìàòè÷åñêèé ðèñê (Var), ïåðâîå ñëà-
ãàåìîå â (6), (äàëåå (ÍÑÐ)).
Åñëè îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî îäíà èíâåñòèöèÿ
(n = 1, äèâåðñèôèêàöèÿ îòñóòñòâóåò), òî îíà ïîä-
âåðæåíà òîëüêî ÍÑÐ Var, ÑÐ îòñóòñòâóåò, ïîñêîëüêó
íåò êîâàðèàöèè ñ äðóãèìè èíâåñòèöèÿìè Cor  = 0.
Ïðè áîëüøîì êîëè÷åñòâå èíâåñòèöèé (äèâåð-
ñèôèêàöèè, n → ∞) ÍÑÐ îòñóòñòâóåò (Var = 0),
ðèñê èíâåñòèöèé ñâîäèòñÿ òîëüêî ê ÑÐ (Cov).
Òàêèì îáðàçîì, ÑÐ — ÷àñòü ðèñêà, êîòîðóþ
èíâåñòîð ïðèíèìàåò íà ñåáÿ äàæå ïðè ñàìîé ñî-
âåðøåííîé äèâåðñèôèêàöèè. (íåäèâåðñèôèöèðó-
åìûé èëè ðûíî÷íûé ðèñê). ÍÑÐ — òà ÷àñòü ðèñ-
êà, êîòîðóþ ìîæíî èñêëþ÷èòü ïóòåì äèâåðñèôè-
êàöèè (äèâåðñèôèöèðóåìûé, íåðûíî÷íûé ðèñê).
Ïîñêîëüêó ÑÐ íåóñòðàíèì, èíâåñòîð äîëæåí
ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ çà ïðèíÿòèå íà ñåáÿ ýòîãî
ðèñêà. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà êîìïåíñàöèè íå-
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êàçàòåëåì êîòîðîãî ñëóæèò êîýôôèöèåíò ÑÐ (β).
Îí ïîêàçûâàåò îòíîñèòåëüíóþ âåëè÷èíó âàðèàöèè
äîõîäíîñòè îòäåëüíîé èíâåñòèöèè ïî îòíîøåíèþ
ê ñðåäíåé âåëè÷èíå äîõîäíîñòè ïîðòôåëÿ (ôèíàí-
ñîâîãî ðûíêà â öåëîì) Êîýôôèöèåíò ÑÐ îòäåëü-
íîé èíâåñòèöèè ðàâåí:
Ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò åäèíîâðåìåííûå èíâåñòèöèîííûå çàòðà-
òû â íà÷àëå ïåðèîäà è ïîëó÷åíèå ïîòîêà äîõîäîâ
îò èíâåñòèöèé â ôîðìå áåñêîíå÷íîãî ðàâíîìåðíî-
ãî àííóèòåòà äîõîäîâ. Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ïðîåêòà áåç ó÷åòà è ñ ó÷åòîì ÑÐ èñïîëüçóþòñÿ îñ-
íîâíûå ïîëîæåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî àíàëèçà. Ïî-
êàçàòåëåì ýôôåêòèâíîñòè ÿâëÿåòñÿ ÷èñòû äèñêîí-
òèðîâàííûé äîõîä, ðàññìàòðèâàåìûé êàê ôóíêöèÿ
èíâåñòèöèé, (×ÄÄ(I)). Ïðè ýòîì èíâåñòèöèè ÿâëÿ-
þòñÿ ñëó÷àéíîé ïåðåìåííîé, âàðèàöèÿ êîòîðîé
âûçûâàåò ðèñê. Äëÿ ïðîñòåéøåãî èíâåñòèöèîííî-
ãî ïðîåêòà îäíîãî ïåðèîäà (â íà÷àëå ïåðèîäà —
èíâåñòèöèè, â êîíöå ïåðèîäà — îòäà÷à îò íèõ â
ôîðìå ÷èñòîãî äîõîäà), ïîêàçàòåëü ÷èñòîãî äèñ-
êîíòèðîâàííîãî äîõîäà âûðàæàåòñÿ â ñëåäóþùåì
âèäå:
ãäå Cov(i,m) — êîâàðèàöèÿ äîõîäíîñòè  èíâåñòè-
öèè  è ðûíêà.
σm — ñðåäíåå êâàäðàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå
(ðèñê) äîõîäíîñòè ôèíàíñîâîãî ðûíêà;
σi — ñðåäíåå êâàäðàòè÷åñêîå îòêëîíåíèå äî-
õîäíîñòè (ðèñê) i-îé èíâåñòèöèè;
σim — êîýôôèöèåíò ëèíåéíîé êîððåëÿöèè äî-
õîäíîñòè i-îé èíâåñòèöèè è ôèíàíñîâîãî ðûíêà.
Äëÿ ïðàêòè÷åñêèõ öåëåé èñïîëüçóåòñÿ óïðî-










Cov i m= = ⋅( , )
2
Ñîãëàñíî ìîäåëè ÑÀÐÌ,
Kmpi = Êáð + (Êm – Êáð)βi,
ãäå Êm — ñðåäíåðûíî÷íàÿ äîõîäíîñòü èíâåñòèöèé,
ó÷èòûâàþùàÿ ðèñêè ìèíèìàëüíî ïðèåìëåìàÿ äëÿ
ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî èíâåñòîðà, ñðåäíÿÿ çà ïå-
ðèîä  äîõîäíîñòü èíâåñòèöèé äîëæíà âûïîëíÿòü
ñëåäóþùèå çàäà÷è:
1. Ïîêðûòü äîõîäíîñòü Êáð, óïóñêàåìóþ îò íå-
âëîæåíèÿ èíâåñòèðóåìûõ ñðåäñòâ â ãîñóäàðñòâåí-
íûå îáëèãàöèè èëè ñòðàõóåìûå áàíêîâñêèå äåïî-
çèòû;
2. Ïðèíåñòè äîõîäà íà êàæäûé ðóáëü äîïîë-
íèòåëüíî ê Êáð â ðàçìåðå (Êm – Êáð), åñëè êîýôôè-
öèåíò «áåòà» ðàâåí åäèíèöå è  èíâåñòèöèÿ ñòàëà
áû ñðåäíå ðèñêîâàííîé
3. Ïðèíåñòè äîõîäà íà êàæäûé ðóáëü äîïîë-
íèòåëüíî ê Êáð â ðàçìåðå (Êm – Êáð), óâåëè÷åííîì
â β ðàç, åñëè èíâåñòèöèÿ èìååò ïîâûøåííûé ðèñê
îòíîñèòåëüíî ñðåäíèõ â ýêîíîìèêå ðèñêîâ âî
ñòîëüêî ðàç, âî ñêîëüêî ðàç êîýôôèöèåíò β > 1
èëè óìåíüøåííîì â β ðàç, åñëè èíâåñòèöèÿ èìååò
ðèñê, ïîíèæåííûé îòíîñèòåëüíî ñðåäíèõ â ýêî-
íîìèêå ðèñêîâ  âî ñòîëüêî æå ðàç. Ôàêòîð ÑÐ
ìîæåò ïîâëèÿòü íà ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü
èíâåñòèöèé òàêèì îáðàçîì, ÷òî èíâåñòèöèîííûé
ïðîåêò ñ ïðèåìëåìîé ýôôåêòèâíîñòüþ, åñëè êðè-
òåðèåì ÿâëÿåòñÿ áåçðèñêîâàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà,






= ãäå ×Ä(I) — ÷èñòûé äîõîä îò èíâåñòèöèé, êîòî-
ðûé. Ñîãëàñíî ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè (â ðàìêàõ
íåîêëàññè÷åñêîãî ïîäõîäà), ÷èñòûé äîõîä ÿâëÿ-
åòñÿ ôóíêöèåé èíâåñòèöèé è îáëàäàåò ñâîéñòâîì
óáûâàþùåé ïðåäåëüíîé îòäà÷è (äîõîäíîñòè). Ñ
ìàòåìàòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ýòî óñëîâèå âûðà-
æàåòñÿ ÷åðåç õàðàêòåð ïðîèçâîäíûõ ôóíêöèè
âîçðàñòàþùàÿ, äâàæäû äèôôåðåíöèðóåìàÿ ôóí-
êöèÿ ñ óáûâàþùèì ðîñòîì.
Åñëè ïîòîê ÷èñòîãî äîõîäà îò åäèíîâðåìåí-
íûõ èíâåñòèöèè âûðàæàåòñÿ â ôîðìå ðàâíîìåð-
íîãî áåñêîíå÷íîãî àííóèòåòà, òî ïîêàçàòåëü ÷èñ-
òîãî äèñêîíòèðîâàííîãî äîõîäà ðàâåí:
Åñëè ïðè ýòîì çàâèñèìîñòü ÷èñòîãî äîõîäà îò
èíâåñòèöèé ÿâëÿåòñÿ ëèíåéíîé ôóíêöèåé ×Ä(I) =
r · I, ãäå r — âíóòðåííÿÿ äîõîäíîñòü èíâåñòèöèîí-
íîãî ïðîåêòà, òî ïîëó÷èì:
Âûðàæåíèå â ñêîáêàõ ìîæíî õàðàêòåðèçîâàòü
êàê «ìóëüòèïëèêàòîð äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè
(ÌÄÑ)». Ïîêàçàòåëü âûðàæàåò ÷èñòóþ äîáàâëåí-
íóþ ñòîèìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, èëè ïðèðîñò ñîáñòâåí-
íîãî êàïèòàëà ïî îòíîøåíèþ ê èíâåñòèöèÿì â ðå-
àëüíûå àêòèâû (àíãëèéñêàÿ àááðåâèàòóðû ïîêàçà-
òåëÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî ×ÄÄ — NPV(net present
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value), ÷èñòàÿ äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü). Ïîëîæè-
òåëüíîå çíà÷åíèå ÌÄÑ ñîîòâåòñòâóåò ïðèðîñòó
ñòîèìîñòè (ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà) ïðåäïðèÿòèÿ
ïî îòíîøåíèþ ê èíâåñòèöèÿì, âûçâàâøèì ïðè-
ðîñò, (äëÿ ýôôåêòèâíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåê-
òîâ, ó êîòîðûõ âíóòðåííÿÿ äîõîäíîñòü áîëüøå, ÷åì
òðåáóåìàÿ). Îòðèöàòåëüíîå çíà÷åíèå ÌÄÑ ñîîòâåò-
ñòâóåò ñíèæåíèþ ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (äëÿ íå-
ýôôåêòèâíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ó êîòî-
ðûõ òðåáóåìàÿ äîõîäíîñòü áîëüøå, ÷åì âíóòðåí-
íÿÿ).
Èñõîäíûå äàííûå è ðåøåíèå ïðèìåðà ïðèâå-
äåíû â òàáëèöå. Ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàþò, ÷òî áåç
ó÷åòà ÑÐ ýôôåêòèâíîñòü ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ïðèåì-
ëåìîé, ò. ê. òðåáóåìàÿ äîõîäíîñòü èíâåñòèöèé,
ðàâíàÿ áåçðèñêîâîé äîõîäíîñòè, ìîæåò áûòü îáåñ-
ïå÷åíà, ò. ê. îíà ìåíüøå, ÷åì âíóòðåííÿÿ äîõîä-
íîñòü ïðîåêòà. Ñ ó÷åòîì ÑÐ îöåíêà ýôôåêòèâíîñ-
òè ïðîåêòà ìåíÿåòñÿ íà ïðîòèâîïîëîæíóþ — ïðî-
åêò íåýôôåêòèâåí, ò. ê. òðåáóåìàÿ äîõîäíîñòü,
âêëþ÷àþùàÿ ïîïðàâêó íà ÑÐ, áîëüøå  âíóòðåí-
íåé äîõîäíîñòè.
Òàáëèöà
Ïîêàçàòåëü Îáîç-íà÷. Åä. èçì. ×èñëåí. çíà÷.
Èíâåñòèöèè I Ä.å. 1000
Äîõîä îò èíâåñòèöèé Ä Ä.å./ïåðèîä 150
Áåçðèñêîâàÿ ñòàâêà äîõîäíîñòè Êáð % 10
Ñðåäíåðûíî÷íàÿ ñòàâêà äîõîäíîñòè Êm % 12
Ðèñê (âàðèàöèÿ)  äîõîäíîñòè σi % 5,0
Ñðåäíåðûíî÷íûé ðèñê äîõîäíîñòè èíâåñòèöèé σm % 2,63
Êîýôôèöèåíò ñèñòåìàòè÷åñêîãî ðèñêà β – 1,9
Âíóòðåííÿÿ äîõîäíîñòü èíâåñòèöèé Kâí % 13
Òðåáóåìàÿ äîõîäíîñòü èíâåñòèöèé ñ ó÷åòîì ñèñòåìàòè÷å-
ñêîãî ðèñêà Êòð % 13,8
Äðóãîé ñîñòàâëÿþùåé ðèñêà ÿâëÿåòñÿ ÍÑÐ. Îí
ðàâåí ñóììå âñåõ ðèñêîâ êðîìå (Var) è â ïðèíöè-
ïå ìîæåò áûòü óñòðàíåí ïóòåì äèâåðñèôèêàöèè.
Ïîýòîìó êîìïåíñàöèîííàÿ íàäáàâêà çà íåãî íå òðå-
áóåòñÿ.
Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ ÷èñëåííîé âåëè÷èíû ÍÑÐ
èíäèâèäóàëüíû äëÿ êàæäîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Â ðÿäå
ñëó÷àåâ âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü îïðåäåëÿòü ÷èñ-
ëåííóþ âåëè÷èíó ÍÑÐ (íàïðèìåð â îöåíî÷íîé äå-
ÿòåëüíîñòè).
Ñ ó÷åòîì ÍÑÐ ðèñêîâàÿ íàäáàâêà ìîæåò áûòü
äîïîëíåíà ðÿäîì ýëåìåíòîâ:
1. ïðåìèÿ çà ðèñê èíâåñòèðîâàíèÿ  â ìàëûé
áèçíåñ, åñëè èíâåñòèöèè îòíîñÿòñÿ ê ýòîé êàòåãî-
ðèè
2. ïðåìèÿ çà ðèñê èíâåñòèðîâàíèÿ â çàêðûòóþ
êîìïàíèþ, åñëè èíâåñòèöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ â
çàêðûòóþ êîìïàíèþ (êîìïåíñèðóåò äëÿ àêöèîíå-
ðîâ ìåíüøèíñòâà ðèñê áëîêèðîâàíèÿ êàïèòàëà â
êîìïàíèè è íåîïðåäåëåííîñòü áóäóùèõ äèâèäåí-
äíûõ äîõîäîâ)
3. ïðåìèÿ çà ñòðàíîâîé ðèñê (ðèñê íåíàäåæ-
íîñòè ïðàâ ñîáñòâåííîñòè, íåñòàáèëüíîñòè çàêî-
íîäàòåëüñòâà, ýêîíîìè÷åñêîãî ñïàäà è äð.), òàê-
æå âîçäåéñòâóþùèé  íà ñòàáèëüíîñòü äîõîäà ïðè
îöåíêå ïðîöåíòíîé ñòàâêè  ïðèìåíèòåëüíî ê èíî-
ñòðàííûì èíâåñòîðàì; äëÿ îòå÷åñòâåííûõ èíâåñ-
òîðîâ óðîâåíü ñòðàíîâîãî ðèñêà íåÿâíûì îáðà-
çîì îòîáðàæåí â ïîâûøåííîì óðîâíå ðûíî÷íîé
ïðåìèè çà ðèñê è äàæå â óâåëè÷åííîì óðîâíå íî-
ìèíàëüíîé áåçðèñêîâîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè.
Îáû÷íî â ÷èñëå ôàêòîðîâ ÍÑÐ âûäåëÿþò ñëå-
äóþùèå:
— íåäîñòàòî÷íîé ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî èíâåñòèöèè;
— ïîâûøåííîé äîëè êðàòêîñðî÷íîé çàäîë-
æåííîñòè â ñòðóêòóðå êàïèòàëà ïðåäïðèÿòèÿ-èí-
âåñòîðà — ýôôåêò ôèíàíñîâîãî ðû÷àãà èëè ôè-
íàíñîâûé ðèñê (ðèñê íå ïîêðûòü ïîñòîÿííûå ôè-
íàíñîâûå ðàñõîäû);
— ïîâûøåííîé äîëè ïîñòîÿííûõ ðàñõîäîâ â
îïåðàöèîííûõ èçäåðæêàõ, ýôôåêò îïåðàöèîííîãî
ðû÷àãà èëè îïåðàöèîííûé ðèñê (ðèñê íå ïîêðûòü
ïîñòîÿííûå îïåðàöèîííûå ðàñõîäû);
— «êëþ÷åâîé ôèãóðû» â ñîñòàâå ìåíåäæåðîâ
ïðåäïðèÿòèÿ (èëè êîíòðîëèðóþùèõ åãî èíâåñòî-
ðîâ), ÷òî ñîçäàåò ïðåäïîñûëêè äëÿ îáîñòðåíèÿ íà
ïðåäïðèÿòèè òàê íàçûâàåìîé «àãåíòñêîé ïðîáëå-
ìû» â îòíîøåíèÿõ ìåæäó ñîáñòâåííèêàìè è ìå-
íåäæìåíòîì;
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— íåäîñòàòî÷íîé äèâåðñèôèöèðîâàííîñòè
ïðîäóêöèè (õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè) ïðåäïðè-
ÿòèÿ;
— íåäîñòàòî÷íîé äèâåðñèôèöèðîâàííîñòè èñ-
òî÷íèêîâ ïðèîáðåòåíèÿ ïîêóïíûõ ðåñóðñîâ (âêëþ-
÷àÿ òðóä);
— óçîñòè íàáîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
(îñîáåííî â ñëó÷àÿõ íåôîðìèðîâàíèÿ íàäëåæà-
ùåãî àìîðòèçàöèîííîãî ôîíäà è åãî íåäîèñïîëü-
çîâàíèÿ êàê âàæíåéøåãî èñòî÷íèêà ñàìîôèíàí-
ñèðîâàíèÿ, íåäîîöåíêè âàæíîñòè ïðèâëå÷åííûõ
ñðåäñòâ, íåèñïîëüçîâàíèÿ ôèíàíñîâîãî ëèçèíãà
è äðóãèõ ñõåì ôèíàíñèðîâàíèÿ).
Âñå ïåðå÷èñëåííûå ðèñêè, áóäó÷è íåñèñòåìà-
òè÷åñêèìè, õàðàêòåðèçóþò íå ðèñêîâàííîñòü èíâå-
ñòèöèé, à ðèñêîâàííîñòü  óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòè-
åì, âåäóùèì áèçíåñ. Îíè  âëèÿþò íà âîëàòèëüíîñòü
äîõîäîâ îò èíâåñòèöèé íà äàííîì ïðåäïðèÿòèè .
Ðàññìîòðåííûå âûøå è äðóãèå èìåþùèåñÿ
ìîäåëè îïðåäåëåíèþ öåíû (òðåáóåìîé äîõîäíîñ-
òè) ôèíàíñîâûõ àêòèâîâ ïóòåì óñòàíîâëåíèÿ ðèñ-
êîâûõ íàäáàâîê íå ïîëó÷èëè ó íàñ ðàçâèòèÿ. Îäíà
èç ïðè÷èí â òîì, ÷òî ôèíàíñîâûé ðûíîê ó íàñ
åùå ðàçâèâàåòñÿ è ïðîèñõîäÿùèå íà íåì ïðîöåñ-
ñû íå èãðàþò êëþ÷åâîé ðîëè â ýêîíîìèêå. Âåäó-
ùèå ýêîíîìèñòû îòìå÷àþò «îñëàáëåííóþ» ðîëü
ïðîöåíòíîé ñòàâêè, êîòîðàÿ âûïîëíÿåò ñêîðåå ðîëü
ñòàòèñòè÷åñêîãî èíäèêàòîðà è íå ÿâëÿåòñÿ êðèòå-
ðèåì ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé.
Â ýòèõ óñëîâèÿõ óñèëèâàåòñÿ çíà÷åíèå àëüòåð-
íàòèâíûõ ïîäõîäîâ ê àíàëèçó  èíâåñòèöèîííûõ
ðèñêîâ. Ðàññìîòðèì àëüòåðíàòèâíóþ ìîäåëü èí-
âåñòèöèîííîãî ðèñêà, îñíîâàííóþ íà ïðÿìîì ðàñ-
÷åòå êîìïåíñàöèè îòêëîíåíèÿ âåëè÷èíû ÷èñòîãî
äîõîäà. Çàìåòèì, ÷òî âî èçáåæàíèè «äâîéíîãî
ó÷åòà», ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòîãî ïîäõîäà äëÿ ðàñ-
÷åòà ÷èñòîé ïðèâåäåííîé ñòîèìîñòè äîõîäà îò
èíâåñòèöèé èñïîëüçóåòñÿ áåç ðèñêîâàÿ ïðîöåíò-
íàÿ ñòàâêà.
Îòêëîíåíèÿ âåëè÷èíû ÷èñòîãî äîõîäà ïðåä-
ñòàâëÿþò ñîáîé âåëè÷èíó ðèñêà, à ñàì ÷èñòûé
äîõîä ÿâëÿåòñÿ ñëó÷àéíîé âåëè÷èíîé, õàðàêòåðè-
çóåìîé äèñïåðñèåé è ìàòåìàòè÷åñêèì îæèäàíè-
åì (E). Ñ ó÷åòîì äàííûõ ïðåäïîëîæåíèé âåëè÷è-
íà ×Ä ìîæåò áûòü âûðàæåíà â âèäå ñëåäóþùåãî
âåêòîðà:
×Ä(I) = [(×Äi(I), qi], i=1…n,
â äàëüíåéøåì äëÿ óïðîùåíèÿ îáîçíà÷èì ×ÄÄ(I) =
= Y(I).
Ðàññìîòðèì áàëàíñîâîå óñëîâèå, îñíîâàííîå
íà ðÿäå ôóíäàìåíòàëüíûõ ïîëîæåíèé:
E(Y(I)) = Y(E(I)) + Ï (9)
Äàííîå áàëàíñîâîå óðàâíåíèå ïðèíÿòî íàçû-
âàòü óñëîâèåì «íåéòðàëüíîñòè ê ðèñêó». Â ëåâîé
÷àñòè ðàâåíñòâà íàõîäèòñÿ ñòîèìîñòíîé ýêâèâà-
ëåíò ðåçóëüòàòà èíâåñòèöèé, ò. å. ìàòåìàòè÷åñêîå
îæèäàíèå ïðèðîñòà ñòîèìîñòè (ñîáñòâåííîãî êà-
ïèòàëà) äëÿ èíâåñòîðà, íàñòóïàþùåå â ðåçóëüòàòå
èíâåñòèöèé. Â ïðàâîé ÷àñòè — ìàòåìàòè÷åñêîå
îæèäàíèå ðåçóëüòàòà èíâåñòèöèé. Èõ ðàâåíñòâî
ñîîòâåòñòâóåò ñèòóàöèè «íåéòðàëüíîñòè ê ðèñêó».
Ñòåïåíü ðèñêîâàííîñòè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
èçìåðÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ «ðèñêîâîé íàäáàâêè» (Ï).
Â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè ðèñêîâàííîñòè, Ï ìî-
æåò ïðèíèìàòü ïîëîæèòåëüíîå (íàäáàâêà), îòðè-
öàòåëüíîå (ñêèäêà) èëè íóëåâîå çíà÷åíèå. Èñõîäÿ
èç ýòîãî, ëåâóþ ÷àñòü (9) ïðèíÿòî òàêæå íàçûâàòü
«áåçðèñêîâûì ýêâèâàëåíòîì» ðåçóëüòàòà ðèñêîâûõ
èíâåñòèöèé. Ðèñêîâàÿ íàäáàâêà â ýòîì ñìûñëå
ÿâëÿåòñÿ ðàçíîñòüþ ìåæäó îæèäàåìûì êîíå÷íûì
ðåçóëüòàòîì èíâåñòèöèé è áåçðèñêîâûì ýêâèâà-
ëåíòîì ðåçóëüòàòà èíâåñòèöèé.
Äëÿ ïîñëåäóþùåãî àíàëèçà ïðåäñòàâèì îáå
÷àñòè (9) â âèäå ðàäà Òåéëîðà.
Ïðàâàÿ ÷àñòü:
Y(E(I)) + Ï = Y(E(I)) + Y′(E(I) · Ï (10)
Ëåâóþ ÷àñòü ïðåäñòàâèì â ñëåäóþùåé ýêâè-
âàëåíòíîé ôîðìå:
E(Y(I)) = E(Y(I + E(I) – E(I)).
Âûðàæåíèå ïîä çíàêîì ìàòåìàòè÷åñêîãî îæè-
äàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàê ðÿä Òåéëîðà äî ÷ëåíîâ
âòîðîãî ïîðÿäêà (îáîñíîâàíèå ýòîãî ïîëîæåíèÿ
çäåñü íå ïðèâîäèòñÿ, îíî åñòü â ðàáîòå [1, ñòð.102–
105] , êîòîðîé ìû ñëåäóåì â ýòîé ÷àñòè):
Y(I + E(I) – E(I)) = Y(E(I)) + (I – E(I)) =
= Y(E(I)) + Y′(E(I)) · (I – E(I)) +
+     · Y′′ (E(I)) · (I – E(I))2
Ïåðåõîäÿ ê ìàòåìàòè÷åñêîìó îæèäàíèþ, ïî-
ëó÷èì:
E(Y(I)) = E(Y(E(I)) + Y′(E(I)) ·
· E(I – E(I)) +    · Y′′ (E(I)) · E(I – E(I))2 (11)
Çäåñü âòîðîé ÷ëåí â ïðàâîé ÷àñòè ðàâåí íóëþ
(ñóììà îòêëîíåíèé îò ñðåäíåé âåëè÷èíû ðàâíà
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íåíèé îò ñðåäíåé âåëè÷èíû ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
äèñïåðñèþ Var(I) = E(I – E(I))2, à ìàòåìàòè÷åñêîå
îæèäàíèå ïîñòîÿííîé âåëè÷èíû åñòü ñàìà âåëè-
÷èíà: E(Y(E(I))) = Y(E(I)). Ñ ó÷åòîì ýòîãî, èñõîäÿ
èç (9, 10, 11) , ïîëó÷èì:
ñ îäíîé ñòîðîíû:
E(Y(I)) = Y(E(I)) + Y′(E(I)) · Ï,
ñ äðóãîé ñòîðîíû:
E(Y(I)) = Y(E(I)) +    · Y′′ (E(I)) · E(I – E(I))2
Ïðèðàâíèâàÿ ýòè âûðàæåíèÿ, ïîñëå íåñëîæ-
íûõ ïðåîáðàçîâàíèé, ïîëó÷èì àíàëèòè÷åñêîå âû-
ðàæåíèå äëÿ ÷èñëåííîãî îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû
ðèñêîâîé íàäáàâêè ê îæèäàåìîé âåëè÷èíå ÷èñòî-
ãî äèñêîíòèðîâàííîãî äîõîäà îò èíâåñòèöèé:
E(×Ä) = (12 · 0,7) + (10 · 0,3) = 11,4 ä. å.
Var(×Ä) = (12 – 11,4)2 · 0,7 +
+ (10 – 11,4)2 · 0,3 = 0,84 ä. å.
Î÷åâèäíî, ÷òî ïðè äàííûõ óñëîâèÿõ, ñ ó÷å-
òîì äèñêîíòèðîâàíèÿ, ïðîåêò íåýôôåêòèâåí
(×ÄÄ(I) < 0). Ðèñêîâàÿ íàäáàâêà ðàññ÷èòûâàåòñÿ
ïî ôîðìóëå (12). Êîýôôèöèåíò ðèñêà ïðè çàäàí-
íîé ôóíêöèè ÷èñòîãî äîõîäà ðàâåí:1
2
Äàííîå âûðàæåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôîðìó-
ëó ðàñ÷åòà íàäáàâêè ê îæèäàåìîé âåëè÷èíå ÷èñòî-
ãî äèñêîíòèðîâàííîãî äîõîäà çà èíâåñòèöèîííûé
ðèñê, ÿâëÿþùåéñÿ êîñâåííîé õàðàêòåðèñòèêîé ýòî-
ãî ðèñêà. Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ðèñêîâàÿ íàäáàâêà
ÿâëÿåòñÿ ïîëîâèíîé ïðîèçâåäåíèÿ îáúåêòèâíî ñî-
äåðæàùåãîñÿ â èíâåñòèöèÿõ ðèñêà íà êîýôôèöè-
åíò (ïîñëåäíèé ñîìíîæèòåëü â ïðàâîé ÷àñòè (12)),
êîòîðûé õàðàêòåðèçóåò «íå ðàñïîëîæåííîñòü» èí-
âåñòèöèé (èíâåñòîðà) ê ðèñêó (îáîçíà÷èì åãî êàê
«êîýôôèöèåíò ðèñêà» KR). Ñîäåðæàòåëüíûé ñìûñë
ðèñêîâîé íàäáàâêè ñëåäóþùèé. Îñíîâíàÿ ÷àñòü
ðèñêà — ýòî ïîëîâèíà äèñïåðñèè îæèäàåìîé âå-
ëè÷èíû ÷èñòîãî äîõîäà. Êîýôôèöèåíò íåðàñïîëî-
æåííîñòè ê ðèñêó ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé öåíó ðèñêà.
Öåíà òåì âûøå, ÷åì áîëüøå êîýôôèöèåíò. Ðàññìîò-
ðèì â êà÷åñòâå óñëîâíîãî ïðèìåðà òîò æå èíâåñòè-
öèîííûé ïðîåêò äëèòåëüíîñòüþ â îäèí ïåðèîä.
Ïðîåêò ìîæåò ïðèâîäèòü òîëüêî ê äâóì ðåçóëüòà-
òàì, íàñòóïàþùèì ñ îïðåäåëåííîé âåðîÿòíîñòüþ.
Ðåçóëüòàòû è âåðîÿòíîñòè ñîñòîÿíèé çàäàíû â âèäå
âåêòîðà óñëîâèé:
[×Ä1 = 12 ä.å., ×Ä2 = 10 å.ä., q1 = 0,7, q2 =
0,3.], èçâåñòíû òàêæå èíâåñòèöèè â íà÷àëå ïåðèîäà
I = 10 ä. å., ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñîîòâåòñòâóåò êîýô-
ôèöèåíòó äèñêîíòèðîâàíèÿ Ê = 0,8. Äîïîëíèòåëü-
íîå óñëîâèå — çàäàíà ôóíêöèÿ       . Íåîá-
õîäèìî ðàññ÷èòàòü ðèñêîâóþ íàäáàâêó Ï.
Èñõîäÿ èç ýòèõ óñëîâèé, ðàññ÷èòàíà îæèäàå-




4.5.= ⋅ ⋅ = −1
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0 00929  à ðèñêîâàÿ íàä-
áàâêà ðàâíà:
Êîýôôèöèåíò ðèñêà è ðèñêîâàÿ íàäáàâêà èìåþò
îòðèöàòåëüíîå çíà÷åíèå, à ñëåäîâàòåëüíî ó÷åò ðèñ-
êà òîëüêî óñèëèâàåò îöåíêó ïðîåêòà êàê íåýôôåê-
òèâíîãî.
Èç ïðîâåäåííîãî àíàëèçà è ïðèìåðà ñòàíî-
âèòñÿ î÷åâèäíûì ñóùåñòâåííûé (ïî íàøåìó ìíå-
íèþ) íåäîñòàòîê àëüòåðíàòèâíîãî ïîäõîäà ê àíà-
ëèçó ðèñêîâ, îñíîâàííîãî íà íåîêëàññè÷åñêèõ
ïðèíöèïàõ. Åñëè çàâèñèìîñòü ÷èñòîãî äîõîäà îò
èíâåñòèöèé ÿâëÿåòñÿ ëèíåéíîé ôóíêöèåé òî  ðèñ-
êîâàÿ íàäáàâêà ðàâíà íóëþ, ò. ê. öåíà ðèñêà íó-
ëåâàÿ (âòîðàÿ ïðîèçâîäíàÿ ôóíêöèè ÷èñòîãî äî-
õîäà ðàâíà íóëþ). Ïî ñóòè ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ðèñê
îáóñëîâëåí êðèâîëèíåéíûì õàðàêòåðîì ôóíêöèé,
îòðàæàþùèõ çàòðàòû è ðåçóëüòàòû èíâåñòèöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Èñïîëüçîâàíèå êðèâîëèíåéíûõ
çàâèñèìîñòåé äëÿ îòðàæåíèÿ çàòðàò è ðåçóëüòà-
òîâ ñâÿçàíî ñ ïîïûòêîé ó÷åñòü ðåàëèè ðûíî÷íûõ
ïðîöåññîâ, ò. ê. ïðÿìîëèíåéíûå çàâèñèìîñòè
ñóùåñòâóþò òîëüêî íà èäåàëüíîì ðûíêå, ãäå, êàê
èçâåñòíî, ðèñêîâ íåò. Âîçìîæíî, ñëåäîâàëî áû
êðèòè÷íåå îòíîñèòüñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêîé íåîêëàññè÷åñêèõ
ïðèíöèïîâ è ïîäõîäîâ. Â ïîñëåäíåå æå âðåìÿ
íàáëþäàåòñÿ êàê ðàç ïðîòèâîïîëîæíàÿ òåíäåíöèÿ.
Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî âñå èñïîëüçóåìûå íà
ïðàêòèêå ìåòîäû èíâåñòèöèîííîãî àíàëèçà îñíî-
âàíû íà íåîêëàññè÷åñêèõ ïðèíöèïàõ ìàðæèíàëü-
íîãî àíàëèçà. Âñå æå, â óñëîâèÿõ íåñîâåðøåí-
ñòâà ôèíàíñîâîãî ðûíêà, ðàññìîòðåííûé çäåñü
àëüòåðíàòèâíûé ïîäõîä ê àíàëèçó ðèñêîâ, ìîæåò
èìåòü çíà÷åíèå è áûòü ïîëåçíûì äëÿ íàøåé õî-
çÿéñòâåííîé ïðàêòèêè.
1. Êðóøâèö Ë. Ôèíàíñèðîâàíèå è èíâåñòè-
öèè. Èçä.Ïèòåð, 2000.
2. Áðåéëè Ð., Ìàéåðñ Ñ. Ïðèíöèïû êîðïîðà-
òèâíûõ ôèíàíñîâ. Ìîñêâà, «Îëèìï-Áèçíåñ», 1997.
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Ñîâðåìåííûå çàäà÷è àíòèêðèçèñíîãî ìåíåä-
æìåíòà îõâàòûâàþò øèðîêèé êðóã âîïðîñîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé è îðãàíèçàöèåé ïî-
ëó÷åíèÿ èñõîäíûõ äàííûõ, à òàêæå ñ îáðàáîò-
êîé è ñîäåðæàòåëüíîé èíòåðïðåòàöèåé èíôîð-
ìàöèè. Ñëîæíîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
è èõ âçàèìîñâÿçåé ñ ôàêòîðàìè âíåøíåé ñðå-
äû, ðàçíîîáðàçèå öåëåé è ñðåäñòâ ðåøåíèÿ çà-
äà÷ ìåíåäæìåíòà îïðåäåëÿþò íåîáõîäèìîñòü
ïðèâëå÷åíèÿ è àíàëèçà äîïîëíèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè.
Áîëåå òîãî, ñïåöèôèêà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêî-
íîìè÷åñêîé ñèñòåìû ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñóùåñòâóþò
ôàêòîðû, êîòîðûå äåëàþò ïðîöåññ ñáîðà è àíàëèçà
òàêîé èíôîðìàöèè çàòðóäíèòåëüíûì, âñëåäñòâèå íà-
ëè÷èÿ ðàçëè÷íîãî ðîäà íåîïðåäåëåííîñòåé. Çíà÷å-
íèÿ ïîêàçàòåëåé â èñõîäíîé èíôîðìàöèè, îòðàæà-
þùåé â òåêóùèé ìîìåíò ñîñòîÿíèå îáúåêòà óïðàâ-
ëåíèÿ è èñïîëüçóåìûå ìåíåäæìåíòîì â ñâîèõ ìî-
äåëÿõ äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, èìåþò
íåîïðåäåëåííûé õàðàêòåð èçìåíåíèé.
Äàëåå áóäåì ðàçëè÷àòü íåîïðåäåëåííîñòü ïî
ìåñòó âîçíèêíîâåíèÿ è òèïó. Òàê, íåîïðåäåëåí-
íîñòü ïî ìåñòó âîçíèêíîâåíèÿ ìîæåò áûòü ñëåäó-














Îïèñàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ íåîïðåäåëåííîñòè
Òèï Ïîëíàÿ íåîïðåäåëåííîñòü ×àñòè÷íàÿ íåîïðåäåëåííîñòü Îïðåäåëåííîñòü
Èíôîðìàöèîííàÿ Èíôîðìàöèÿ î ôàêòîðå Åñòü íàèáîëåå âåðîÿòíàÿ Åñòü äîñòîâåðíûå (òî÷íûå)




Ïðîôåññèîíàëüíàÿ Íåàäåêâàòíîñòü ýêñïåðòîâ, Íå÷åòêàÿ àäåêâàòíîñòü Ïîëíàÿ àäåêâàòíîñòü ýêñïåðòîâ,
âñëåäñòâèå àíàëèçà áîëüøîãî ýêñïåðòîâ. ñïîñîáíîñòü ê ýëèìèíèðîâàíèþ
îáúåìà èíôîðìàöèè íåîïðåäåëåííîñòè.
ïî ôàêòîðàì.
Âíåøíåé ñðåäû Íåâîçìîæíîñòü îöåíêè Âîçìîæíîñòü îöåíêè ãðàíèö, Âîçìîæíîñòü òî÷íîé îöåíêè
ôàêòîðîâ, îòñóòñòâèå çíàíèÿ â êîòîðûõ èçìåíÿåòñÿ ôàêòîð, ôàêòîðà, òî÷íîå ïðîãíîçèðîâà-
î âíåøíåé ñðåäå (õàîñ) íå÷åòêîå ïðîãíîçèðîâàíèå íèå âíåøíåé ñðåäû (ïîðÿäîê).
âíåøíåé ñðåäû (óïîðÿäî÷åí-
íûé õàîñ).
Ìîäåëèðîâàíèÿ Íåèçâåñòíîñòü çàâèñèìîñòè Èçâåñòíî, â êàêèõ ãðàíèöàõ Èçâåñòíà òî÷íàÿ çàâèñèìîñòü
ìåæäó ôàêòîðîì è öåëåâîé èçìåíÿåòñÿ ôàêòîð è öåëåâàÿ ôàêòîðà îò öåëåâîé ôóíêöèè.
ôóíêöèåé. ôóíêöèÿ.
Ê êàêîìó æå êëàññó çàäà÷ ìîæíî îòíåñòè îäíó
èç îñíîâíûõ çàäà÷ àíòèêðèçèñíîãî ìåíåäæìåíòà
ïðåäïðèÿòèÿ — ïðîãíîçèðîâàíèå âåðîÿòíîñòè áàí-
êðîòñòâà? Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ýòîò ïðîãíîç ñîñòàâ-
ëÿåòñÿ ýêñïåðòîì èëè ëèöîì, ïðèíèìàþùèì ðå-
øåíèå (ËÏÐ), îòâåò, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ñîäåð-
æèòñÿ â îñîáåííîñòÿõ ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ òàêîãî
ðåøåíèÿ èëè, îáîáùàÿ, â îñîáåííîñòÿõ ìûøëå-
íèÿ ÷åëîâåêà.
Ýòîò ïðîöåññ óíèêàëåí â êàæäîé ñâîåé ôàçå:
ïðèîáðåòåíèÿ è îáðàáîòêè íåïîëíîé èíôîðìàöèè
(«Áàçà äàííûõ»), ïðèáëèæåííûõ ðàññóæäåíèé,
îöåíêè ñëîæíûõ îáúåêòîâ («Áàçà çíàíèé»), çàê-
ëþ÷åíèé è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â íåäîñòîâåðíûõ
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ñèòóàöèÿõ («Ìåõàíèçì âûâîäà») è äð. Ïðè÷åì
êàæäûé ðàç ÷åëîâåê (ýêñïåðò) âûðàæàåò ñâîè
ìûñëè íà åñòåñòâåííîì ÿçûêå. Â ïîâñåäíåâíîé
äåÿòåëüíîñòè ðàçóì ÷åëîâåêà ïðîÿâëÿåòñÿ áëàãî-
äàðÿ òîìó, ÷òî îí äóìàåò ñëîâàìè. È åñëè ìûñëè
ýêñïåðòà âî ìíîãî ðàç ïîëíåå, èíôîðìàòèâíåé è
ãëóáæå âûâîäîâ ìàøèíû, òî, ïðåæäå âñåãî, çà ñ÷åò
òîãî, ÷òî ýêñïåðò ïîëüçóåòñÿ ñëîâàìè. Åäâà ëè íå
âñå ðàññóæäåíèÿ ÷åëîâåêà ÿâëÿþòñÿ ïðèáëèæåí-
íûìè ïî ñâîåé ïðèðîäå. Ïðè ýòîì, èñïîëüçóÿ ïðî-
ñòûå ýâðèñòè÷åñêèå ïðàâèëà âûâîäà, ÷åëîâåê ëåã-
êî ñïðàâëÿåòñÿ ñ íå÷åòêèìè ðàññóæäåíèÿìè.
Òàêèì îáðàçîì, â ìîçãå ÷åëîâåêà «çàëîæå-
íà» ñïîñîáíîñòü ñîçäàâàòü ñâîè «ýêñïåðòíûå ñè-
ñòåìû» ïî ëþáîìó èíòåðåñóþùåìó åãî íàïðàâ-
ëåíèþ, à ïîñêîëüêó îí ìûñëèò ñëîâàìè, òî è ñàìè
ñèñòåìû íå÷åòêèå, è ðàáîòàþò â íå÷åòêîé ñðåäå.
Ýêñïåðòíûå ñèñòåìû âûñòóïàþò êàê îáîáùåí-
íîå ïðåäñòàâëåíèå çíàíèé ïî èçó÷àåìûì ïðîöåñ-
ñàì èëè ÿâëåíèÿì. Îñîáóþ öåííîñòü îíè ïðèîá-
ðåòàþò â èññëåäîâàíèÿõ òðóäíî ôîðìàëèçóåìûõ
îáëàñòåé çíàíèé, â êîòîðûõ áîëüøàÿ ÷àñòü èíôîð-
ìàöèè íîñèò ñëîâåñíûé, âåðáàëüíûé, íå÷åòêèé
õàðàêòåð, òî åñòü ÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâåííîé ïî ñâîåé
ñóòè. Ê òàêèì òðóäíî ôîðìàëèçóåìûì, íå÷åòêèì
îáëàñòÿì ìîæíî îòíåñòè è ïðîáëåìû ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ âåðîÿòíîñòè áàíêðîòñòâà ïðåäïðèÿòèé.
Ïîýòîìó, êàê íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ýòà ïðîáëå-
ìà äîëæíà áûòü ðåøåíà â óñëîâèÿõ ÷àñòè÷íîé íåî-
ïðåäåëåííîñòè è â ðàìêàõ íå÷åòêî-ìíîæåñòâåí-
íîãî àíàëèçà. Äðóãèìè ñëîâàìè, íåîáõîäèìî «ñêî-
ïèðîâàòü» ëîãèêó ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ýêñïåðòà è
ïðåäñòàâèòü åå â âèäå íå÷åòêîãî àíàëèòè÷åñêîãî
âûðàæåíèÿ.
Ïîñëåäóþùåå èññëåäîâàíèå ìîäåëè ïðîöåñ-
ñà àíòèêðèçèñíîãî ìåíåäæìåíòà ïðåäïðèÿòèé áó-
äåò ñâÿçàíî íàìè ñ ðàçðàáîòêîé íå÷åòêî-ìíîæå-
ñòâåííîãî ìåòîäà îöåíêè âåðîÿòíîñòè áàíêðîòñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ. Äëÿ ýòîãî èñïîëüçóåì îñíîâíûå ïî-
ëîæåíèÿ òåîðèè íå÷åòêèõ ìíîæåñòâ è äàäèì îï-
ðåäåëåíèÿ èñïîëüçóåìûõ ïîíÿòèé íå÷åòêèõ ÷èñåë
è îïåðàöèé íàä íèìè.
Îïðåäåëèì óíèâåðñóì X êàê óíèâåðñàëüíîå
ìíîæåñòâî, ê êîòîðîìó îòíîñÿòñÿ âñå ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèÿ óïðàâëÿåìîãî îáúåêòà.
Íå÷åòêîå ìíîæåñòâî A — ýòî ìíîæåñòâî çíà-
÷åíèé óíèâåðñóìà X, òàêîå, ÷òî êàæäîìó çíà÷å-
íèþ óíèâåðñóìà X ñîïîñòàâëåíà ñòåïåíü ïðèíàä-
ëåæíîñòè ýòîãî çíà÷åíèÿ ìíîæåñòâó A.
Èíûìè ñëîâàìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè
ïîëîæåíèÿìè òåîðèè íå÷åòêèõ ìíîæåñòâ, åñëè
êàæäîìó ýëåìåíòó x ñòàâèòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ñòå-
ïåíü åãî ïðèíàäëåæíîñòè íå÷åòêîìó ìíîæåñòâó
A, òî ýòà ïðèíàäëåæíîñòü âûðàæàåòñÿ ÷èñëîì µA(x)
íà èíòåðâàëå [0; 1]. Òàêîå ðàñøèðåííîå ïîíÿòèå
ôóíêöèè ïðèíàäëåæíîñòè ïîçâîëÿåò ãèáêî ôîð-
ìàëèçîâàòü è èññëåäîâàòü ìíîãèå êîëè÷åñòâåííûå
è êà÷åñòâåííûå îáúåêòû, ïîíÿòèÿ, ñîáûòèÿ, ïðåä-
ñòàâëÿÿ èõ ñ ïîìîùüþ íå÷åòêî ôîðìàëèçîâàííî-
ãî ìíîæåñòâà, òî åñòü íå÷åòêîãî ìíîæåñòâà:
x ∈  X · A = {(x, µA(x))}
ãäå (x, µA(x)) — ïàðà êîìïîíåíòîâ (ñèíãëòîí),
ñîñòàâëåííàÿ èç ýëåìåíòà x± è åãî ôóíêöèè ïðè-
íàäëåæíîñòè µA(x) — ñòåïåíè ïðèíàäëåæíîñòè x
ê ìíîæåñòâó A.
Îáëàñòüþ îïðåäåëåíèÿ µA(x) áóäåò ÿâëÿòüñÿ
óíèâåðñóì X · (x ∈  X) íå÷åòêîãî ìíîæåñòâà A:
µA : X → [0, 1], A ⊂  X.
Èçìåíåíèå ôóíêöèîíàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê ñîñòî-
ÿíèÿ îáúåêòà ìîæåò áûòü âûðàæåíî âåêòîðîì    .
Ñ ó÷åòîì íå÷åòêîñòè çíà÷åíèé âåêòîðà
ëþáóþ ñèòóàöèþ ìîæíî èíòåðïðåòèðîâàòü íå÷åòêèì
ñèíãëòîíîì.
Êëàññ ñîñòîÿíèé, õàðàêòåðèçóåìûõ îáùèì
ñâîéñòâîì, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îáúåäèíåíèå íå-
÷åòêèõ ìíîæåñòâ. Íàïðèìåð, äëÿ îáúåäèíåíèÿ íå-
÷åòêèõ ìíîæåñòâ A è B ñ ôóíêöèÿìè ïðèíàäëåæ-
íîñòè µA(x) è µB(x) íå÷åòêîå ìíîæåñòâî A ∪  B èìå-
åò ôóíêöèþ ïðèíàäëåæíîñòè
µA∪ B(x) = max{µA(x), µB(x)}, ãäå x ∈  X.
Â îáùåì ñëó÷àå îãèáàþùàÿ, îïèñûâàþùàÿ
òàêîå îáúåäèíåíèå, ÿâëÿåòñÿ íåëèíåéíîé ôóíêöè-
åé ïðèíàäëåæíîñòè [1–5].
Â ñîîòâåòñòâèè ñ [3], ïîíÿòèå óíèìîäàëüíîãî
íå÷åòêîãî ÷èñëà LR -òèïà, ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñëå-
äóþùåì âèäå:
A = (a,b,c),
ãäå b — ñðåäíåå çíà÷åíèå (ìîäà) íå÷åòêîãî ÷èñ-
ëà; a è c — ñîîòâåòñòâåííî ëåâàÿ è ïðàâàÿ ãðàíè-
öû âîçìîæíûõ âàðèàöèé íå÷åòêîãî ÷èñëà (ðèñ. 1).
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Экономикоматематические методы и модели
Äëÿ òàêîãî íå÷åòêîãî ÷èñëà ôóíêöèÿ ïðèíàä-
ëåæíîñòè ïåðåìåííîé x íå÷åòêîìó ìíîæåñòâó A
èìååò âèä [2]:
Òî åñòü, åñëè ââîäèòñÿ îïèñàíèå óíèìîäàëü-
íîãî ÷èñëà íàáîðîì àáñöèññ âåðøèí A = (a, b, c),
òî ìîæíî çàïèñàòü:
(a1, b1, c1) + (a2, b2, c2) = (a1 + a2, b1 + b2, c1 + c2)
Ïîýòîìó â ïîñëåäóþùèõ âåðîÿòíîñòíûõ îöåí-
êàõ áàíêðîòñòâà áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ èìåííî óíè-
ìîäàëüíûå íå÷åòêèå ÷èñëà LR-òèïà.
Ïîíÿòèå ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé [3] ïî-
çâîëÿåò àäåêâàòíî ïðåäñòàâèòü ïðèáëèæåííîå ñëî-
âåñíîå îïèñàíèå è ñäåëàòü ñîîòâåòñòâóþùèé âû-
âîä äàæå â ñëó÷àå, êîãäà äåòåðìèíèðîâàííîå îïè-
ñàíèå îòñóòñòâóåò èëè íåâîçìîæíî â ïðèíöèïå.
Èñïîëüçîâàíèå ëèíãâèñòè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ
âåñüìà õàðàêòåðíî äëÿ ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ñâÿçàííîé ñ ïðèáëèæåííûìè ðàññóæäåíèÿìè.
Ïðè èìèòàöèè òàêîé äåÿòåëüíîñòè íåîáõîäèìî ïî-
ñòðîèòü ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè, ïîçâîëÿþùèå, ñ
îäíîé ñòîðîíû, ïðåäñòàâëÿòü ýòè ïåðåìåííûå, ñ
äðóãîé — îáðàáàòûâàòü èõ ñîîòâåòñòâóþùèì îá-
ðàçîì.
Òåîðèÿ íå÷åòêèõ ìíîæåñòâ è íå÷åòêàÿ ëîãèêà
ñîñòàâëÿþò îñíîâó ëèíãâèñòè÷åñêîãî ïîäõîäà,
ïðè êîòîðîì ïåðåìåííûå, ó÷àñòâóþùèå â àíàëè-




Ω = 〈x, T, D〉 ,
ãäå x — èìÿ ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé; T —
òåðì-ìíîæåñòâî èëè ìíîæåñòâî çíà÷åíèé; D —
îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ (óíèâåðñóì).
Ëèíãâèñòè÷åñêèå ïåðåìåííûå, ñîãëàñíî òåî-
ðèè íå÷åòêèõ ìíîæåñòâ, ìîæíî ïîäðàçäåëèòü íà
êà÷åñòâåííûå, ïîëóêîëè÷åñòâåííûå è êîëè÷åñòâåí-
íûå.
Òàê, íàïðèìåð, ëèíãâèñòè÷åñêóþ ïåðåìåííóþ
«óðîâåíü ìåíåäæìåíòà» ìîæíî ïðåäñòàâèòü íå-
êîòîðûì íàáîðîì êîìïîíåíòîâ (1). Î÷åâèäíî, ÷òî
ýòà ïåðåìåííàÿ êà÷åñòâåííîãî õàðàêòåðà, îäíàêî
îïèñàíèå åå â íå÷åòêîì âèäå íå âûçûâàåò îñîáûõ
òðóäíîñòåé (ðèñ. 2).
Ðèñ. 2. Ïðåäñòàâëåíèå ëèíãâèñòè÷åñêîé
ïåðåìåííîé «óðîâåíü ìåíåäæìåíòà»
â íå÷åòêîì âèäå.
ãäå L è R — (L<eft> — ëåâàÿ è R<ight> — ïðàâàÿ)
ôóíêöèè ñîîòâåòñòâåííî âîçðàñòàþùåé è óáûâà-
þùåé ÷àñòåé ôóíêöèè ïðèíàäëåæíîñòè íå÷åòêîãî
÷èñëà.
Îïåðàöèè íàä íå÷åòêèìè ÷èñëàìè ââîäÿòñÿ ÷å-
ðåç îïåðàöèè íàä ôóíêöèÿìè ïðèíàäëåæíîñòè íà
îñíîâå òàê íàçûâàåìîãî ñåãìåíòíîãî ïðèíöèïà.
Ïóñòü îïðåäåëåí óðîâåíü ïðèíàäëåæíîñòè α
êàê îðäèíàòà ôóíêöèè ïðèíàäëåæíîñòè íå÷åòêîãî
÷èñëà. Òîãäà ïåðåñå÷åíèå ôóíêöèè ïðèíàäëåæíî-
ñòè ñ íå÷åòêèì ÷èñëîì äàåò ïàðó çíà÷åíèé, êîòî-
ðûå íàçûâàþòñÿ ãðàíèöàìè èíòåðâàëà äîñòîâåð-
íîñòè.
Ïóñòü óðîâåíü ïðèíàäëåæíîñòè α ôèêñèðîâàí
è îïðåäåëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå åìó èíòåðâàëû äî-
ñòîâåðíîñòè ïî äâóì íå÷åòêèì ÷èñëàì A è B: [a1,
a2] è [b1, b2], ñîîòâåòñòâåííî. Òîãäà îñíîâíûå îïå-
ðàöèè ñ íå÷åòêèìè ÷èñëàìè ñâîäÿòñÿ ê îïåðàöè-
ÿì ñ èõ èíòåðâàëàìè äîñòîâåðíîñòè. À îïåðàöèè
ñ èíòåðâàëàìè, â ñâîþ î÷åðåäü, âûðàæàþòñÿ ÷å-
ðåç îïåðàöèè ñ äåéñòâèòåëüíûìè ÷èñëàìè — ãðà-
íèöàìè èíòåðâàëîâ:
1) îïåðàöèÿ «ñëîæåíèÿ»:
[a1, a2] + [b1, b2] = [a1 + b1, a2 + b2];
2) îïåðàöèÿ «âû÷èòàíèÿ»:
[a1, a2] – [b1, b2] = [a1 – b1, a2 – b2];
3) îïåðàöèÿ «óìíîæåíèÿ»:
[a1, a2] × [b1, b2] = [a1 × b1, a2 × b2];
4) îïåðàöèÿ «äåëåíèÿ»:
[a1, a2]/[b1, b2] = [a1/b1, a2/b2];
5) îïåðàöèÿ «âîçâåäåíèÿ â ñòåïåíü»:
[a1, a2]i = ai1, ai2].
Àíàëèçèðóÿ ñâîéñòâà íåëèíåéíûõ îïåðàöèé ñ
íå÷åòêèìè ÷èñëàìè (íàïðèìåð, äåëåíèÿ), èññëåäî-
âàòåëè ïðèõîäÿò ê âûâîäó, ÷òî ôîðìà ôóíêöèé ïðè-
íàäëåæíîñòè ðåçóëüòèðóþùèõ íå÷åòêèõ ÷èñåë ÷à-
ñòî áëèçêà ê òðåóãîëüíîé. Ýòî ïîçâîëÿåò àïïðîê-
ñèìèðîâàòü ðåçóëüòàò, ïðèâîäÿ åãî ê òðåóãîëüíîìó
(óíèìîäàëüíîìó) âèäó. È, åñëè ïðèâîäèìîñòü íà-
ëèöî, òîãäà îïåðàöèè ñ òðåóãîëüíûìè (óíèìîäàëü-
íûìè) ÷èñëàìè ñâîäÿòñÿ ê îïåðàöèÿì ñ àáñöèññà-
ìè âåðøèí èõ ôóíêöèé ïðèíàäëåæíîñòè.
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ 2’ 2008. Экономические науки
Çäåñü òåðì «ñðåäíèé» ïðåäñòàâëåí â âèäå óíè-
ìîäàëüíîãî íå÷åòêîãî ÷èñëà (5), òî åñòü A2 = (–1,
0, 1), â òî âðåìÿ êàê òåðì «âûñîêèé» ïðåäñòàâëåí
â âèäå A3 = (0, 1, 1), ïîñêîëüêó â äàííîì ñëó÷àå çà
òåðìîì «âûñîêèé» äðóãèõ çíà÷åíèé êà÷åñòâåííîé
ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé íå ñóùåñòâóåò. Ñëå-
äóåò îòìåòèòü, ÷òî ïîäîáíîå ïðåäñòàâëåíèå ëèíã-
âèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé îáåñïå÷èâàåò åå íåïðåðûâ-
íîñòü ïî âñåé îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ (ñîîòâåòñòâèå
óíèâåðñóìó) D.
Òàêèì îáðàçîì, äëÿ ïîñòðîåíèÿ íå÷åòêî-ìíî-
æåñòâåííîé ìàòåìàòè÷åñêîé ìîäåëè îöåíêè âåðî-
ÿòíîñòè áàíêðîòñòâà íåîáõîäèìî îöåíêó âåðîÿò-
íîñòè áàíêðîòñòâà îïðåäåëèòü êàê ëèíãâèñòè÷åñ-
êóþ ïåðåìåííóþ.
Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñèñòåìíîãî àíàëèçà ëþáîå
ïðåäïðèÿòèå ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ñëîæíî
ñòðóêòóðèðîâàííóþ ñèñòåìó, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç
íåîäíîðîäíûõ êîìïîíåíòîâ è èìååò ñâÿçè, îïðå-
äåëÿþùèå åå ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííóþ ñòðóê-
òóðó. Â öåëîì òàêóþ ñèñòåìó ìîæíî õàðàêòåðè-
çîâàòü íåêîòîðûì êîëè÷åñòâîì åå âîçìîæíûõ ñî-
ñòîÿíèé, à òàêæå íåêîòîðûìè âåðîÿòíîñòÿìè èõ
ðåàëèçàöèè, êîòîðûå íåïðåðûâíî èçìåíÿÿñü âî
âðåìåíè îïðåäåëÿþò äèíàìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòè-
êè ñèñòåìû (ïðåäïðèÿòèÿ) è åå ðåàêöèþ íà âíóò-
ðåííèå ïðîöåññû è âíåøíèå âîçäåéñòâèÿ.
Òåïåðü ïðåäïîëîæèì, ÷òî ïðîñòðàíñòâî âîç-
ìîæíûõ ñîñòîÿíèé ïðåäïðèÿòèÿ ñîäåðæèò ñîñòî-
ÿíèÿ 1, 2, …, D. Ïóñòü òàêæå ñîñòîÿíèå 1 — òàêîå
ñîñòîÿíèå, êîãäà óãðîçà áàíêðîòñòâà â òå÷åíèå
çàäàííîãî ïåðèîäà ñòðåìèòñÿ ê íóëþ, à ñîñòîÿíèå
D — áàíêðîòñòâî. Âñå îñòàëüíûå ïðîìåæóòî÷íûå
ñîñòîÿíèÿ áóäåì ðàññìàòðèâàòü óïîðÿäî÷åííûìè
â òîì ñìûñëå, ÷òî ñ óâåëè÷åíèåì íîìåðà ñîñòîÿ-
íèÿ âåðîÿòíîñòü áàíêðîòñòâà óâåëè÷èâàåòñÿ.
Êàæäîå ñîñòîÿíèå ìîæåò îïèñûâàòüñÿ ñî-
âîêóïíîñòüþ ôàêòîðîâ êàê êîëè÷åñòâåííîãî, òàê
è êà÷åñòâåííîãî õàðàêòåðà. ×èñëåííûå çíà÷åíèÿ
êîëè÷åñòâåííûõ ôàêòîðîâ èçìåðÿþòñÿ ïðè ïî-
ìîùè ðàçëè÷íûõ èíñòðóìåíòàëüíûõ ñðåäñòâ, à
êà÷åñòâåííûå ôàêòîðû «èçìåðÿþòñÿ» ýêñïåðòà-
ìè îðãàíîëåïòè÷åñêè. Ïðè ýòîì êàæäûé èç ôàê-
òîðîâ èìååò ñâîþ îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ. Êîëè-
÷åñòâåííûå ôàêòîðû, êàê ïðàâèëî, çàäàþòñÿ â
øêàëàõ òèïà àáñîëþòíîé, îòíîñèòåëüíîé èëè èí-
òåðâàëîâ. Äëÿ êà÷åñòâåííûõ æå ôàêòîðîâ îá-
ëàñòü îïðåäåëåíèÿ âûáèðàþò â ñóùåñòâåííî
áîëåå ñëàáûõ øêàëàõ — íàèìåíîâàíèé èëè ïî-
ðÿäêîâûõ.
Â îáùåì ñëó÷àå îòîáðàæåíèå ïðèçíàêà íà
øêàëó îïðåäåëèòñÿ ôóíêöèåé ïðèíàäëåæíîñòè.
Äëÿ êîëè÷åñòâåííûõ ôàêòîðîâ òàêàÿ ôóíêöèÿ èìååò
âèä èíäèêàòîðíîé ôóíêöèè, òî åñòü ðåçóëüòàò èç-
ìåðåíèÿ  ïðèíàäëåæèò øêàëå  ñ âåðîÿòíîñòüþ åäè-
íèöà:
Áîëåå ñëîæíàÿ êàðòèíà áóäåò èìåòü ìåñòî ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè êà÷åñòâåííûõ ôàêòîðîâ. Â ýòîì ñëó÷àå
ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà ôóíêöèÿ ïðèíàäëåæíîñòè
â âèäå ÷èñëà èç èíòåðâàëà [0; 1], òî åñòü ðåçóëüòàò
«èçìåðåíèÿ» ýêñïåðòà íå áóäåò ÿâëÿòüñÿ îäíîçíà÷íûì.
Èñïîëüçîâàíèå îäíîâðåìåííî êîëè÷åñòâåííûõ
è êà÷åñòâåííûõ ôàêòîðîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåðîÿò-
íîñòè áàíêðîòñòâà ñ óêàçàííûìè ôóíêöèÿìè ïðè-
íàäëåæíîñòè ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ãðàíèöû ñîñòî-
ÿíèé ïåðåñåêàþòñÿ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî çàêëþ÷åíèå î
íîìåðå ñîñòîÿíèÿ áóäåò òàêæå íåîäíîçíà÷íûì.
Âìåñòå ñ òåì, ïîäîáíûé ïîäõîä ñîîòâåòñòâóåò èç-
ìåíåíèþ âåðîÿòíîñòè áàíêðîòñòâà ïðåäïðèÿòèÿ (êàê
è âîîáùå èçìåíåíèþ âî âðåìåíè ïàðàìåòðîâ êàêî-
ãî ëèáî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîöåññà), òàê êàê ñàì
ïðîöåññ ïåðåõîäà èç îäíîãî ñîñòîÿíèÿ â äðóãîå
ÿâëÿåòñÿ íåïðåðûâíûì, ÷òî íå ïîçâîëÿåò óñòàíî-
âèòü ÷åòêóþ ãðàíèöó ìåæäó åãî ñîñòîÿíèÿìè. Êðî-
ìå òîãî, èñïîëüçîâàíèå ôóíêöèè ïðèíàäëåæíîñòè
èç èíòåðâàëà [0; 1] äëÿ îïèñàíèÿ êà÷åñòâåííûõ ôàê-
òîðîâ ïîçâîëÿåò îïðåäåëåííûì îáðàçîì ôîðìàëè-
çîâàòü è òàêóþ èíôîðìàöèþ. Ñ òî÷êè çðåíèÿ òåî-
ðèè èçìåðåíèé, ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ïåðåéòè ê
áîëåå «ñèëüíîé» øêàëå, â ÷àñòíîñòè â íàøåì ñëó-
÷àå — ê øêàëå èíòåðâàëîâ.
Ïîñêîëüêó êîëè÷åñòâåííûå ôàêòîðû âñåãäà
ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â øêàëå èíòåðâàëîâ, òî
èñïîëüçîâàíèå ôóíêöèè ïðèíàäëåæíîñòè ïîçâî-
ëÿåò óíèôèöèðîâàòü îïèñàíèå ôàêòîðîâ âåðîÿòíî-
ñòè áàíêðîòñòâà â ðàìêàõ øêàëû èíòåðâàëîâ.
Â ðåçóëüòàòå âåêòîð âåðîÿòíîñòè áàíêðîòñòâà,
êîìïîíåíòàìè êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ êîëè÷åñòâåííûå
è êà÷åñòâåííûå ôàêòîðû, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâ-
ëåí â åäèíîé èçìåðèòåëüíîé øêàëå. Íà ýòîé øêà-
ëå è èçìåðÿåòñÿ çíà÷åíèÿ ôóíêöèè îòêëèêà Y, ïîä
êîòîðîé áóäåì ïîíèìàòü âåðîÿòíîñòü áàíêðîòñòâà,
çàâèñÿùóþ îò ôàêòîðîâ-êîìïîíåíò âåêòîðà áàíê-
ðîòñòâà. Ýòó ôóíêöèþ ìîæíî òàêæå òðàêòîâàòü êàê
îáîáùåííóþ îöåíêó âåðîÿòíîñòè áàíêðîòñòâà.
Ïîñòðîåíèå òàêîé ôóíêöèè îáåñïå÷èâàåò îöåíêó
âåðîÿòíîñòè áàíêðîòñòâà ïðè ñîïîñòàâëåíèè çíà-
÷åíèÿ Y ñ îäíèì èç ñîñòîÿíèé 1, 2, …, D.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè îñóùåñòâëåíèè îöåíêè
âåðîÿòíîñòè áàíêðîòñòâà ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíû èñ-
ïîëüçîâàòüñÿ:
ñèñòåìà êðèòåðèåâ àäåêâàòíîñòè ìàòåìàòè÷åñ-
êîé ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ îáúåêòà
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èññëåäîâàíèÿ, ÷òî ïîçâîëèò îáîñíîâàòü äîñòîâåð-
íîñòü ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ;
ñîîòâåòñòâóþùèé ìåòîä îáðàáîòêè êîëè÷å-
ñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ôàêòîðîâ áàíêðîòñòâà
ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå íå÷åòêèõ îöåíîê ýêñïåðòîâ,
÷òî ïîçâîëèò ñíèçèòü îáùóþ ïîãðåøíîñòü ðåçóëü-
òàòîâ èññëåäîâàíèÿ;
ìàòåìàòè÷åñêàÿ ìîäåëü îöåíêè âåðîÿòíîñòè
áàíêðîòñòâà â âèäå îáîáùåííîãî ïàðàìåòðà, ÷òî
ïîçâîëèò îáúåäèíèòü êàê êîëè÷åñòâåííûå, òàê è
êà÷åñòâåííûå ôàêòîðû áàíêðîòñòâà è ïðåäñòàâèòü
ðåçóëüòàò â âèäå íå÷åòêîãî àíàëèòè÷åñêîãî âûðà-
æåíèÿ Y.
Èñõîäíóþ íå÷åòêóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî îá-
ðàáàòûâàòü ñ èñïîëüçîâàíèåì ýêñïåðòíûõ ìå-
òîäîâ îáùåíàó÷íîãî êëàññà. Àíàëèçèðóÿ ñâîé-
ñòâà è îáëàñòè ïðèìåíèìîñòè ýòèõ ìåòîäîâ,
ìîæíî ïðèíÿòü çà îñíîâó ìåòîä Äåëüôè, êîòî-
ðûé âíîñèò íàèìåíüøèå èñêàæåíèÿ â îáðàáà-
òûâàåìóþ èíôîðìàöèþ è îáëàäàåò ê òîìó æå
ìàêñèìàëüíîé èíâàðèàíòíîñòüþ ê ìíåíèþ ýêñ-
ïåðòîâ. Ìåòîä äîïóñêàåò ñíèæåíèå îáùåé ïî-
ãðåøíîñòè ïóòåì ñíèæåíèÿ ïîãðåøíîñòè êàæ-
äîãî ýêñïåðòà. Äëÿ ýòîãî íà âûõîäå ìåòîäà èí-
ôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â íå÷åòêî-÷èñëåííîì
âèäå (ðèñ. 3).
 Ðèñ. 3. Ïðîöåññ ïðåîáðàçîâàíèÿ èíôîðìàöèè â ìåòîäå Äåëüôè.
Îñíîâûâàÿñü íà ïðèâåäåííûõ îñíîâíûõ ïî-
ëîæåíèÿõ òåîðèè ëèíãâèñòè÷åñêèõ ïåðåìåííûõ,
ðàññìîòðèì ëèíãâèñòè÷åñêóþ ïåðåìåííóþ Y:
Y = 〈x, T, D〉
ãäå x — íàèìåíîâàíèå ïåðåìåííîé — «îöåíêà âå-
ðîÿòíîñòè áàíêðîòñòâà»; T — òåðì-ìíîæåñòâî èëè
ìíîæåñòâî çíà÷åíèé: «î÷åíü íèçêàÿ», «íèçêàÿ»,
«íèæå ñðåäíåé», «ñðåäíÿÿ», «âûøå ñðåäíåé»,
«âûñîêàÿ», «î÷åíü âûñîêàÿ»; D — îáëàñòü îïðå-
äåëåíèÿ íà ÷èñëîâîé îñè [0; 100].
Äàëåå ðàçîáüåì îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ  íà ó÷à-
ñòêè, ãäå óñëîâíûì îïèñàòåëüíûì õàðàêòåðèñòè-
êàì ïîñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèå êîëè÷åñòâåííûå
çíà÷åíèÿ ñ íå÷åòêèìè ãðàíèöàìè. Âåëè÷èíà èíòåð-









íûõ îïèñàíèé è óñëîâèÿ èõ îïòèìàëüíîãî âèäà
îïðåäåëÿòñÿ
ãäå Xmax è Xmin — ñîîòâåòñòâåííî ìàêñèìàëüíîå è
ìèíèìàëüíîå çíà÷åíèå íà îòðåçêå [0; 100]; n = 7.
Â òàáë. 2 ïîêàçàíî íîðìèðîâàíèå îáîáùåííî-
ãî ïàðàìåòðà îöåíêè âåðîÿòíîñòè áàíêðîòñòâà ïðåä-
ïðèÿòèÿ Y ñ ó÷åòîì íåîïðåäåëåííîñòè è íå÷åòêîñòè
ãðàíèö. Ïðèâåäåííàÿ øêàëà íåñêîëüêî íàïîìèíàåò
èçâåñòíóþ øêàëó æåëàòåëüíîñòè Ð.Ôèøåðà [4], êî-
òîðàÿ ðàçðàáîòàíà êàê ïñèõîôèçè÷åñêàÿ øêàëà è
îòðàæàåò ïñèõîëîãèþ ýêñïåðèìåíòàòîðà, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåò âîçìîæíîñòü åå èñïîëüçîâàíèÿ â ýêñ-
ïåðòèçå îöåíîê âåðîÿòíîñòåé áàíêðîòñòâà.
Òàáëèöà 2
Øêàëà íå÷åòêèõ çíà÷åíèé Y
Òåðì- Íàèìåíîâàíèå Îïèñàíèå
ìíîæåñòâî
0–25,0 «Î÷åíü íèçêàÿ» Ïðèáûëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Â ýòîì ñëó÷àå áèçíåñ îáåñïå÷èâàåò ãåíåðàöèþ ÄÄÏ
â ðàçìåðå, äîñòàòî÷íîì äëÿ âîçìåùåíèÿ òåêóùèõ ðàñõîäîâ (ñ ó÷åòîì íàëîãîâûõ
îò÷èñëåíèé, êîòîðûå òàêæå ìîæíî îòíåñòè ê òåêóùèì ðàñõîäàì), à òàêæå ïîëó÷å-
íèÿ ÷èñòîé ýêîíîìè÷åñêîé ïðèáûëè.
12,5–37,5 «Íèçêàÿ» Ïðèáûëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü. Â ýòîì ñëó÷àå áèçíåñ îáåñïå÷èâàåò ãåíåðàöèþ ÄÄÏ
â ðàçìåðå, äîñòàòî÷íîì äëÿ âîçìåùåíèÿ òåêóùèõ ðàñõîäîâ (ñ ó÷åòîì íàëîãîâûõ
îò÷èñëåíèé, êîòîðûå òàêæå ìîæíî îòíåñòè ê òåêóùèì ðàñõîäàì), à òàêæå ïîëó÷å-
íèÿ ÷èñòîé íîðìàëüíîé ïðèáûëè.
25,0–50,0 «Íèæå ñðåäíåé» Áåçóáûòî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü. ÄÄÏ, ôîðìèðóåìûé áèçíåñîì, ïîêðûâàåò òîëüêî
òåêóùèå ðàñõîäû, à ÷èñòàÿ ïðèáûëü íå ãåíåðèðóåòñÿ.
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37,5–62,5 «Ñðåäíÿÿ» Óáûòî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü. Íà ýòîé ñòàäèè ÄÄÏ, ãåíåðèðóåìûé áèçíåñîì, íåäîñòà-
òî÷åí äëÿ ïîêðûòèÿ òåêóùèõ ðàñõîäîâ. Îäíàêî çà ñ÷åò íàêîïëåííûõ çà ïðåäûäó-
ùèå ïåðèîäû ëèêâèäíûõ àêòèâîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ïîêðûòèå âñåõ òåêóùèõ ðàñõîäîâ.
50,0–75,0 «Âûøå ñðåäíåé» Âðåìåííàÿ íåïëàòåæåñïîñîáíîñòü. Ýòà ñòàäèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ òåì, ÷òî ýôôåê-
òèâíîñòü ãåíåðàöèè áèçíåñîì ÄÄÏ ñëàáà äî òàêîé ñòåïåíè, ÷òî êàê ðàíåå íàêîï-
ëåííûõ ëèêâèäíûõ àêòèâîâ, òàê è ãåíåðèðóåìîãî äåíåæíîãî ïîòîêà íåäîñòàòî÷íî
äëÿ ïîêðûòèÿ òåêóùèõ ðàñõîäîâ. Â òî æå âðåìÿ èìåþòñÿ íåëèêâèäíûå àêòèâû,
äîñòàòî÷íûå äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé âñåõ êðåäèòîðîâ. Íî íåîáõîäèìî
îïðåäåëåííîå âðåìÿ äëÿ èõ òðàíñôîðìàöèè â ëèêâèäíóþ ôîðìó è óäîâëåòâîðå-
íèÿ òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ.
62,5–87,5 «Âûñîêàÿ» Îñòðàÿ íåïëàòåæåñïîñîáíîñòü. Îñîáåííîñòüþ ýòîé ñòàäèè ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷-
íîñòü ãåíåðèðóåìîãî áèçíåñîì ÄÄÏ. Îòñóòñòâèå ëèêâèäíûõ àêòèâîâ ïðåäïðèÿ-
òèÿ ìîãóò áûòü ïðåîäîëåíû òîëüêî êà÷åñòâåííûì èçìåíåíèåì áèçíåñà. Ïðè ýòîì,
åñòåñòâåííî, ïîòðåáóåòñÿ áîëüøå âðåìåíè, ÷åì ïðè òðàíñôîðìàöèè íåëèêâèäíûõ
àêòèâîâ â ëèêâèäíóþ ôîðìó.
75,0–100,0 «Î÷åíü âûñîêàÿ» Õðîíè÷åñêàÿ íåïëàòåæåñïîñîáíîñòü. Â ýòîì ñëó÷àå ãåíåðàöèÿ áèçíåñîì ÄÄÏ
íàñòîëüêî ñëàáà, ÷òî äàæå ïðè êà÷åñòâåííîì èçìåíåíèè áèçíåñà äåíåæíûõ
ñðåäñòâ áóäåò íåäîñòàòî÷íî äëÿ òåêóùèõ ïëàòåæåé (çàâåäîìî óáûòî÷íàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü).
Ïîñêîëüêó íå÷åòêîñòü èñõîäíîé èíôîðìàöèè
îáóñëîâëèâàåò íå÷åòêîñòü ïðåäïîëàãàåìûõ âûâî-
äîâ, òî òåðì-ìíîæåñòâà âîçìîæíûõ çíà÷åíèé âû-
õîäíîé ïåðåìåííîé ïåðåñåêàþòñÿ ïî âñåé îáëàñ-
òè îïðåäåëåíèÿ. Â íå÷åòêîì âèäå îöåíêà Y ïðåä-
ñòàâëåíà íà ðèñ. 4.
Ðèñ. 4. Ïðåäñòàâëåíèå Y â âèäå ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðåìåííîé.
Îáëàñòè ïåðåñå÷åíèÿ òåðì-ìíîæåñòâ ÿâëÿþò-
ñÿ çîíàìè íåîïðåäåëåííîñòè è ïîýòîìó òîëüêî ìîäû
îöåíîê, ïðåäñòàâëåííûå íå÷åòêèì ÷èñëîì, ñîäåð-
æàò äåòåðìèíèðîâàííûå çíà÷åíèÿ. Ïðè ïîïàäàíèè
â çîíó íåîïðåäåëåííîñòè ðåçóëüòèðóþùåå çíà÷å-
íèå îöåíêè áóäåò îòíîñèòüñÿ ê èíòåðâàëó ñ áîëåå
æåñòêîé õàðàêòåðèñòèêîé, èñõîäÿ èç ñîîòâåòñòâó-
þùåãî çíà÷åíèÿ ôóíêöèè ïðèíàäëåæíîñòè.
Î÷åâèäíî, ÷òî îöåíêà Y â óñëîâèÿõ íå÷åòêîé
èñõîäíîé èíôîðìàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåä-
ëàãàåìîé øêàëû áóäåò ïðåäñòàâëåíà òàêæå â íå-
÷åòêîì  âèäå. Îáðàòèì âíèìàíèå íà íåçàâèñè-
ìîñòü è ïðåäñòàâèòåëüíîñòü òàêèõ îöåíîê, ïî-
ñêîëüêó îíè ôîðìàëèçóþò ýêñïåðòíûå çàêëþ÷å-
íèÿ è âûâîäû â åäèíîì ðàáî÷åì ïðîñòðàíñòâå,
âíå çàâèñèìîñòè îò ïóòåé, ñëåäóÿ êîòîðûì ýêñ-
ïåðò ïðèíèìàåò ðåøåíèå. Êðîìå òîãî, âûáðàí-
íûé ïðèíöèï ðàíæèðîâàíèÿ øêàëû ïîçâîëÿåò
ñðàâíèâàòü ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ñ âåðîÿòíîñ-
òíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè.
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Òàêèì îáðàçîì, â ñòàòüå ïðåäëîæåí ìåòîä
íå÷åòêî-ìíîæåñòâåííîé îöåíêè âåðîÿòíîñòè
áàíêðîòñòâà ïðåäïðèÿòèÿ. Îòëè÷èòåëüíûå îñî-
áåííîñòè ýòîãî ìåòîäà ìîæíî óñìîòðåòü â âîç-
ìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïðè ÷àñòè÷íîé èëè
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
äàæå ïîëíîé èñõîäíîé èíôîðìàöèè è ó÷åòà íå
òîëüêî êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé, íî è êà-
÷åñòâåííûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé.
1. Áåëëìàí Ð., Çàäå Ë. Ïðèíÿòèå ðåøåíèé â
ðàñïëûâ÷àòûõ óñëîâèÿõ. Â êí.: Âîïðîñû àíàëèçà
è ïðîöåäóðû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé. Ì.: Ìèð. 1976.
Ñ. 172–215.
2. Çàäå Ë.À. Ïîíÿòèå ëèíãâèñòè÷åñêîé ïåðå-
ìåííîé è åãî ïðèìåíåíèå ê ïðèíÿòèþ ïðèáëèæåí-
íûõ ðåøåíèé. Ì.: Ìèð. 1976. 165 ñ.
3. Êîôìàí À. Ââåäåíèå â òåîðèþ íå÷åòêèõ
ìíîæåñòâ. Ì.: Ðàäèî è ñâÿçü. 1982. 432 ñ.
4. Ôèøåð Ð. À. Ñòàòèñòè÷åñêèå ìåòîäû äëÿ
èññëåäîâàòåëåé/ Ïåð. ñ àíãë. Ì. 1958.
Íåîáõîäèìîñòü ñî÷åòàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðå-
øåíèé ñ òàêòè÷åñêèìè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç àêòóàëü-
íûõ ïðîáëåì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè â ñîâðåìåí-
íûõ óñëîâèÿõ è îáóñëàâëèâàåò âûáîð àäåêâàòíûõ
êðèòåðèåâ äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû îöåíêè ýêîíî-
ìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ â öåëîì.
Ïðåäñòàâèì èçâåñòíûå ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè â
âèäå èõ êðàòêîé õàðàêòåðèñòèêè â ñîîòâåòñòâèå ñ
îáúåêòàìè èññëåäîâàíèÿ, óïðàâëåíèÿ è èñïîëüçó-
åìûìè êðèòåðèÿìè ïî îòíîøåíèþ ê ðèñêó, äîõîä-
íîñòè è âîïðîñàì ïðèíÿòèÿ ôèíàíñîâûõ ðåøåíèé.
Ðàññìîòðèì ðàçâèòèå ôèíàíñîâûõ ìîäåëåé îöåí-
êè ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ îò ïîëîæåíèé íåî-
êëàññè÷åñêîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè ê ñòîèìî-
ñòíîìó ïîäõîäó, ïîëó÷èâøåìó ðàñïðîñòðàíåíèå
âî âòîðîé ïîëîâèíå äâàäöàòîãî âåêà.
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèé â ðàìêàõ
íåîêëàññè÷åñêîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè çàêëþ-
Козловская Э.А., Яковлева Е.А
ÝÒÀÏÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÅÒÎÄÎÂ ÎÖÅÍÊÈ ÝÊÎÍÎÌÈ÷ÅÑÊÎÉ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜÞ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß
÷àëàñü â ðàññìîòðåíèè ïðîèçâîäñòâåííîé è ýêîíî-
ìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îòäåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
[4]. Â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ýôôåê-
òèâíîñòè èñïîëüçîâàëàñü âûðàáîòêà íà åäèíèöó
ðåñóðñà. Ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò ýôôåêòèâíî, êîãäà
âûðàáîòêà íà åäèíèöó ðåñóðñà ìàêñèìàëüíà. Åñëè
èçâåñòíà ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ôèðìû è áþä-
æåò äëÿ ïîêóïêè íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ, òî íàõîæ-
äåíèå òî÷êè ìàêñèìàëüíîé ïðîèçâîäñòâåííîé ýô-
ôåêòèâíîñòè ñâîäèòñÿ ê îïòèìèçàöèîííîé çàäà÷å
ìåæäó èçâåñòíûìè ïðîèçâîäñòâåííûìè ôóíêöèÿ-
ìè ïðåäïðèÿòèÿ, öåíàìè ïîòðåáëÿåìûõ ðåñóðñîâ è
ôèíàíñîâûì áþäæåòîì ïðåäïðèÿòèÿ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûì äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ðåñóðñîâ. Ðåøåíèå ýòîé çà-
äà÷è ñâîäèëîñü ê èñïîëüçîâàíèþ ìåòîäà ìíîæè-
òåëÿ Ëàãðàíæà. Ïîëîæåíèÿ íåîêëàññè÷åñêîé ýêî-
íîìè÷åñêîé òåîðèè ïðèìåíèìû, ïðåæäå âñåãî, äëÿ
àíàëèçà ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé íà ìàê-
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ðîýêîíîìè÷åñêîì óðîâíå. Â êà÷åñòâå êðèòåðèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè íàèáîëüøåå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èë
ïîêàçàòåëü ñîâîêóïíîé ôàêòîðíîé ïðîäóêòèâíîñ-
òè, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíî-
ñòè èñïîëüçîâàíèÿ ðåñóðñîâ íà óðîâíå ñòðàí è îò-
ðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ íåî-
êëàññè÷åñêîé òåîðèåé, îñíîâíûì ôàêòîðîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ïðî-
èçâîäèòåëüíîñòè, îáóñëîâëåííîå òåõíè÷åñêèì ïðî-
ãðåññîì è ëó÷øåé îðãàíèçàöèåé ïðîèçâîäñòâà. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî â íåîêëàññè÷åñêèõ ìîäåëÿõ,
äîëãîñðî÷íûé ðîñò â ñèëó óáûâàþùåé ïðåäåëü-
íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà è êàïèòàëà íå çàâè-
ñèò îò íàêîïëåíèÿ ýòèõ ôàêòîðîâ, à îïðåäåëÿåòñÿ
ýêçîãåííî çàäàííûì òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì, êî-
òîðûé ÷àñòè÷íî îïðåäåëÿåò óðîâåíü ñîâîêóïíîé
ôàêòîðíîé ïðîäóêòèâíîñòè. Äëÿ äåêîìïîçèöèè ðî-
ñòà ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî ôàêòîðàì êàê
ïðàâèëî ïîëüçóþòñÿ ôóíêöèåé Êîááà-Äóãëàñà, êî-
òîðàÿ îáëàäàåò ñâîéñòâàìè íåîêëàññè÷åñêîé ïðî-
èçâîäñòâåííîé ôóíêöèè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îáùåïðèç-
íàííîé òî÷êîé çðåíèÿ.
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïîäõîäîâ ê îöåíêå ýô-
ôåêòèâíîñòè ñâÿçàíî ñ ïîèñêîì ñïîñîáîâ îöåíêè
ðåçóëüòàòîâ äåéñòâèé ìåíåäæìåíòà ïðåäïðèÿòèé íà
ìèêðîýêîíîìè÷åñêîì óðîâíå. Ýâîëþöèÿ àíàëèçà
ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé îò îöåíêè ýôôåêòèâíîñ-
òè äî ïîÿâëåíèÿ êîíöåïöèè ñòîèìîñòíîãî ïîäõî-
äà ïðåäñòàâëåíà â òàáëè÷íîé ôîðìå â êîíöå ñòà-
òüè.
Êîìïàíèÿ Äþïîí (Du Pont) ïåðâîé ñîçäàëà îá-
ùóþ ñèñòåìó ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè íà îñ-
íîâå àíàëèçà äàííûõ áàëàíñà è îò÷åòà î ïðèáûëÿõ
è óáûòêàõ êîìïàíèÿ ðàçäåëèëà ïîêàçàòåëè ýôôåê-
òèâíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïî îïåðàöèîííîìó, èíâåñ-
òèöèîííîìó è ôèíàíñîâîìó íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè. Ýôôåêòèâíîñòü îïåðàöèîííîé äåÿòåëü-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäåëüþ Äþïîí [5]
îòðàæàåò ðåçóëüòàòû îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè êîì-
ïàíèè ïî âåëè÷èíå ïðîäàæ, ñíèæåíèþ èçäåðæåê
è ïîâûøåíèþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè Ýôôåêòèâíîñòü
èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïîçâîëÿåò îöåíèòü
ðåçóëüòàòû èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, îñóùåñòâ-
ëÿåìûõ ïðåäïðèÿòèåì, à òàêæå óïðàâëåíèå åãî
îáîðîòíûìè ñðåäñòâàìè. Ýôôåêòèâíîñòü ôèíàí-
ñîâîé äåÿòåëüíîñòè îòðàæàåò ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïî
ïðèâëå÷åíèþ ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ. Ïîñêîëüêó ýòè ïîêàçàòåëè ñâÿçàíû ìåæäó
ñîáîé, ìîæíî ðàññìàòðèâàòü èõ êàê ñèñòåìó. Ïðè
ýòîì èíòåãðàëüíûì ïîêàçàòåëåì, êîòîðûé, ïî ìíå-
íèþ ñîçäàòåëåé ýòîé ìîäåëè, íàèëó÷øèì îáðàçîì
îöåíèâàåò ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû êîìïàíèè, ÿâëÿ-
åòñÿ ðåíòàáåëüíîñòü ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà
(Return on Equity, ROE). Îí ïîçâîëÿåò èçìåðèòü
äîõîä íà êàïèòàëîâëîæåíèÿ âëàäåëüöåâ êîìïàíèè.
Ñèñòåìà Äþïîí èìååò äâà ñóùåñòâåííûõ íåäî-
ñòàòêà, êàê îòìå÷àåòñÿ â ðàáîòàõ Ý. Õåëôåðòà, Ò.
Êîóïëåíäà, Ð. Êàïëàíà è Ä. Íîðòîíà. Âî-ïåðâûõ,
îíà áàçèðóåòñÿ íà ïîêàçàòåëÿõ, ðàññ÷èòûâàåìûõ
íà îñíîâå ó÷åòíîé ìîäåëè. Â èíäóñòðèàëüíîé ýêî-
íîìèêå, êîãäà îñíîâíûìè ïîñòóëàòàìè êîíêóðåí-
öèè áûëî áûñòðîå âíåäðåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé â
ïðîèçâîäñòâî è îòëè÷íîå óïðàâëåíèå ôèíàíñîâû-
ìè àêòèâàìè è ïàññèâàìè, åå ïðèìåíåíèå áûëî
öåëåñîîáðàçíî. Â ýïîõó ïîñòèíäóñòðèàëüíîé ýêî-
íîìèêè ñïîñîáíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ ìîáèëèçîâàòü è
â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçîâàòü íåìàòåðèàëüíûå àê-
òèâû ñòàëà íå ìåíåå âàæíûì êîíêóðåíòíûì ïðå-
èìóùåñòâîì, íåæåëè èíâåñòèöèè è óïðàâëåíèå ðå-
àëüíûìè àêòèâàìè [1, 5]. Âî-âòîðûõ, ñèñòåìà ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîé àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
ñ òî÷êè çðåíèÿ ìåíåäæìåíòà è, îò÷àñòè, ñîáñòâåí-
íèêîâ. Ïðè ýòîì íå ó÷èòûâàþòñÿ, íàïðèìåð, èíòå-
ðåñû ðàáîòíèêîâ è êëèåíòîâ. Ñîîòâåòñòâåííî, èí-
âåñòèöèè êîìïàíèè â ðàáîòíèêîâ â ñèñòåìå Äþ-
ïîí ñíèæàþò ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè
êîìïàíèè, òîãäà êàê ôàêòè÷åñêè îíè äåëàþòñÿ äëÿ
ñîõðàíåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè êîìïàíèè â áóäóùåì.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæíî âûäåëèòü âòîðîé íåäîñòà-
òîê ñèñòåìû Äþïîí — ýòî «áëèçîðóêèé âçãëÿä íà
âåùè», ïî âûðàæåíèþ Ò. Êîóïëåíäà, êîòîðûé ìî-
æåò ñâåñòèñü ê «âûæèìàíèþ ñîêîâ» èç ïðåäïðèÿ-
òèÿ ðàäè óâåëè÷åíèÿ ðåíòàáåëüíîñòè ñîáñòâåííîþ
êàïèòàëà.
Äî 1950-õ ãã. ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç èíâåñòè-
öèîííûõ ïðîåêòîâ îñíîâûâàëñÿ íà îöåíêå óñòîé-
÷èâîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ïðîãíîçè-
ðóåìûì îòòîêàì, ò. å. äîñòàòî÷íîñòè ñðåäñòâ äëÿ
ïîêðûòèÿ êàññîâûõ ðàçðûâîâ è óëó÷øåíèÿ ñòàí-
äàðòíûõ ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè
(ROA, ROE, ROI), íàøåäøèõ ñâîå ïðèìåíåíèå â
ñèñòåìå Äþïîí. Ãëàâíûìè êðèòåðèÿìè îöåíêè
âûñòóïàëè ïðîñòàÿ îêóïàåìîñòü (ñðîê îêóïàåìî-
ñòè) è ëèêâèäíîñòü áàëàíñà, îòðàæàþùàÿ, ïî ñóòè,
êðåäèòíûå ðèñêè. Â ñåðåäèíå äâàäöàòîãî âåêà íà
ñìåíó áóõãàëòåðñêèõ (ó÷åòíûõ) ïðèíöèïîâ àíàëèçà
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðèøëî
ïîíÿòèå ñòîèìîñòè êàê ïðèâåäåííîé îöåíêè áóäó-
ùèõ ýêîíîìè÷åñêèõ âûãîä. Âûâîä, ñëåäóþùèé èç
òàêîãî ïîâîðîòà â èíâåñòèöèîííîé àíàëèòèêå: íå
ëþáàÿ îêóïàåìîñòü, íå ëþáîé óðîâåíü ïðèáûëè è
äîõîäíîñòè óñòðîÿò åå ñîáñòâåííèêà.
Âàæíûì èíäèêàòîðîì ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè ïðîåêòà ñòàíîâÿòñÿ ïðèðàùåíèå ñòîèìî-
ñòè (ïðè ðàññìîòðåíèè çà ðÿä ëåò) è ïðåâûøåíèå
òðåáóåìîãî óðîâíÿ äîõîäíîñòè, ôîðìèðóåìîãî íà
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ðûíêå êàïèòàëà ñ ó÷åòîì èíâåñòèöèîííûõ ðèñêîâ.
Ïîíèìàíèå äàííîãî ïîëîæåíèÿ è åãî âñòðàèâàíèå
â àíàëèç ïîèñòèíå ñîâåðøèëè ðåâîëþöèþ â ôè-
íàíñîâîì ìåíåäæìåíòå.
Áîëåå ïîçäíèå, íåæåëè ìîäåëü Äþïîí, êîí-
öåïöèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ áàçè-
ðîâàëèñü íà ïðåäïîñûëêå, ÷òî íè îäèí èç ñóùå-
ñòâîâàâøèõ êðèòåðèåâ — íè ïðèáûëü, íè ðåíòà-
áåëüíîñòü — íå ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå
îáîáùàþùåãî êðèòåðèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìà-
åìûõ ìåíåäæìåíòîì ðåøåíèé [2], ïîñêîëüêó òà-
êîé êðèòåðèé äîëæåí:
1. Áàçèðîâàòüñÿ íà ïðîãíîçèðîâàíèè äîõîäîâ
ñîáñòâåííèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
2. Áûòü îáîñíîâàííûì, ÿñíûì è òî÷íûì.
3. Áûòü ïðèåìëåìûì äëÿ âñåõ àñïåêòîâ ïðî-
öåññà ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, âêëþ-
÷àÿ ïîèñê èñòî÷íèêîâ ñðåäñòâ, èíâåñòèðîâàíèå è
ðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ (äèâèäåíäîâ).
Êàê óæå îòìå÷àëîñü, ïðåâàëèðóþùèì ìåòî-
äîì ðåàëèçóþùèì ôèíàíñîâûé âçãëÿä íà ïðåä-
ïðèÿòèå è ñòîèìîñòíóþ ìîäåëü óïðàâëåíèÿ ñòàë ê
80-ì ãîäàì 20 âåêà ìåòîä äèñêîíòèðîâàííîãî
äåíåæíîãî ïîòîêà (DCF method). Îñíîâíóþ
ñóùíîñòü ìåòîäà ìîæíî îïèñàòü âûðàæåíèåì:
Îöåíêà = V = f(FCF, WACC), (1),
ãäå V — ýòî ñòîèìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, íàéäåííàÿ
ìåòîäîì DCF. Êàê èçâåñòíî WACC (Weighted
average cost of capital) — ýòî ñðåäíåâçâåøåííàÿ
ñòîèìîñòü êàïèòàëà, ó÷èòûâàþùàÿ ïðîïîðöèè è
ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü (öåíó) èñïîëüçîâàííûõ ñîá-
ñòâåííûõ è çàåìíûõ ñðåäñòâ, ñâÿçàííûå ñ íèìè
ðèñêè.
ki = krf + (km – krf) · βi (3)
ãäå ki — öåíà ôèíàíñîâîãî àêòèâà èëè äîõîäíîñòü
i-ãî àêòèâà; krf — öåíà èëè äîõîäíîñòü áåçðèñêî-
âîãî àêòèâà; km — îæèäàåìûé ñðåäíèé ïîêàçà-
òåëü äîõîäíîñòè ïî ôîíäîâîìó ðûíêó; βi — áåòà-
êîýôôèöèåíò ïîêàçûâàåò óðîâåíü èçìåí÷èâîñòè
äîõîäíîñòè i-òîãî àêòèâà ïî îòíîøåíèþ ê äâèæå-
íèþ ðûíêà èëè ôàêòîð ðèñêà äëÿ i-òîãî àêòèâà.
Èííîâàöèîííûå, ôèíàíñîâûå è îïåðàöèîííûå
(èëè ïðîèçâîäñòâåííûå) ðåøåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ â
ðàìêàõ ýòîãî ìåòîäà ïðîâåðÿëèñü íà ýôôåêòèâ-
íîñòü ïî ðîñòó îöåíêè êîìïàíèè. Ïëàíèðóåìûå íî-
âîââåäåíèÿ ÷àñòî òðàêòóþòñÿ â òåðìèíàõ èíâåñ-
òèöèîííîãî ïðîåêòà, è ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ ïî
òðåáîâàíèþ ïîëîæèòåëüíîãî ÷èñòîãî ýôôåêòà ïî
ïðîåêòó (NPV > 0 — ýòî êðèòåðèé ýôôåêòèâíîñ-
òè, îí ðàññ÷èòûâàåòñÿ êàê äèñêîíòèðîâàííûé ïðè-
ðîñòíîé äåíåæíûé ïîòîê çà âû÷åòîì èíâåñòèöè-
îííûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ íîâîââåäåíèÿìè).
Â îáùåïðèçíàííîé òðàêòîâêå ñòîèìîñòíàÿ
îöåíêà ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðèâåäåí-
íóþ îöåíêó äåíåæíûõ âûãîä âëàäåëüöåâ êàïèòà-
ëà, ò.å. îöåíêà íà òåêóùèé ìîìåíò âðåìåíè ìîæåò
áûòü ïðåäñòàâëåíà êàê ïðèâåäåííàÿ îöåíêà ñâî-
áîäíûõ äåíåæíûõ ïîòîêîâ, ãåíåðèðóåìûõ êîìïà-
íèé ñî ñòàâêîé äèñêîíòà, îòðàæàþùåé àëüòåðíà-
òèâíûå âàðèàíòû èñïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëà èíâåñ-
òîðàìè êîìïàíèè. Ìåòîä äèñêîíòèðîâàííûõ
äåíåæíûõ ïîòîêîâ âíîñèò â ñòîèìîñòíîé ïîäõîä
ôàêòîð áóäóùèõ, à íå ïðîøëûõ äåíåæíûõ ïîñòóï-
ëåíèé ïðåäïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîçâîëÿåò ó÷åñòü ñâÿ-
çàííûå ñ íåîïðåäåëåííîñòüþ äåÿòåëüíîñòè ðèñêè.
Íåñìîòðÿ íà íåêîòîðóþ óìîçðèòåëüíîñòü òàêîãî
èñòî÷íèêà ðàñ÷åòíûõ äàííûõ, êàêèì ÿâëÿþòñÿ
«îæèäàíèÿ èíâåñòîðîâ», â èññëåäîâàíèÿõ ðÿäà
çàïàäíûõ àâòîðîâ ïðîñëåæåíà âûñîêàÿ êîððåëÿ-
öèÿ ìåæäó ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ êîìïàíèè è åå
äèñêîíòèðîâàííûì äåíåæíûì ïîòîêîì.
Â 70-80-õ ãã. â ñòðàíàõ ñ ðàçâèòûì ôîíäîâûì
ðûíêîì ïîëó÷èë ðàñïðîñòðàíåíèå íîâûé ïîäõîä
ê îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè, â îñíîâå êîòîðîãî ëå-
æàëî ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî îñíîâíîé öåëüþ ìåíåä-
æìåíòà ÿâëÿåòñÿ ìàêñèìèçàöèÿ ðûíî÷íîé ñòîèìî-
ñòè îáûêíîâåííûõ àêöèé êîìïàíèè. Ïîñêîëüêó ñî-
ãëàñíî ýòîìó ïîäõîäó ïîâûøåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ
âëàäåëüöåâ ôèðìû çàêëþ÷àåòñÿ íå ñòîëüêî â ðîñ-
òå òåêóùèõ ïðèáûëåé êîìïàíèè, ñêîëüêî â ïîâû-
øåíèè ðûíî÷íîé öåíû èõ ñîáñòâåííîñòè, ìåíåä-
æìåíòîì ïðåäïðèÿòèÿ äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ òå ðå-
øåíèÿ, êîòîðûå îáåñïå÷àò â ïåðñïåêòèâå ðîñò öåíû
àêöèé. Ïåðâîíà÷àëüíî â êà÷åñòâå êðèòåðèåâ ýô-
ôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðè ñòîèìîñòíîì ïîä-
õîäå áûëè ïðåäëîæåíû ïîêàçàòåëè EPS (ïðèáûëü
ãäå D — çàåìíûé êàïèòàë; S — ñîáñòâåííûé êàïè-
òàë; kd — ñòîèìîñòü/öåíà çàåìíîãî êàïèòàëà; ks —
ñòîèìîñòü/öåíà ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà, T — ñòàâ-
êà íàëîãà ïðèáûëü. Ñòîèìîñòü çàåìíîãî êàïèòàëà
îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðûíî÷íàÿ ñòàâêà çàèìñòâîâàíèé
ñ ó÷åòîì «íàëîãîâîãî ùèòà» (1–T) — ýêîíîìèè,
ïîëó÷àåìîãî ïðåäïðèÿòèåì – ïëàòåëüùèêîì êîð-
ïîðàòèâíîãî íàëîãà íà ïðèáûëü îò íàëè÷èÿ âîçìîæ-
íîñòè âêëþ÷åíèÿ ðàñõîäîâ ïî îáñëóæèâàíèþ ïðè-
âëåêàåìîãî çàåìíîãî êàïèòàëà â ñîñòàâ òåêóùèõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò (ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóê-
öèè) è âûâåäåíèÿ ýòèõ ðàñõîäîâ èç íàëîãîîáëàãàå-
ìîé ïðèáûëè. Ñòîèìîñòü ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà
ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà ñîãëàñíî ìîäåëè öåíîîá-
ðàçîâàíèÿ êàïèòàëüíûõ àêòèâîâ (ìîäåëü Ó. Øàð-
ïà — CAPM (Capital Assets Pricing Model)), â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êîòîðîé:
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íà àêöèþ), P/E (öåíà àêöèè íà ïðèáûëü), P/BV
(öåíà àêöèè íà âåëè÷èíó àêòèâîâ), êîòîðûå ïðè-
çâàíû îöåíèòü îòíîøåíèå êàïèòàëèçàöèè ïðåäïðè-
ÿòèÿ ê âûáðàííûì ïîêàçàòåëÿì (ïðèáûëè, áàëàí-
ñîâîé ñòîèìîñòè è ò. ï.), ïîêàçàòü âçàèìîñâÿçü
ðåíòàáåëüíîñòè ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà ñ äèíàìè-
êîé ôîíäîâîãî ðûíêà. Èñïîëüçîâàíèå êðèòåðèåâ,
îñíîâàííûõ íà ïðèíöèïå ìàêñèìèçàöèè êóðñà
àêöèé, ïðèìåíèòåëüíî ê îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ èìååò ðÿä íåäîñòàòêîâ.
Âî-ïåðâûõ, íà äèíàìèêó êóðñà àêöèé âëèÿåò ñïå-
êóëÿòèâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ. Äàëåêî íå âñåãäà ñíè-
æåíèå êóðñîâîé ñòîèìîñòè àêöèé ÿâëÿåòñÿ ñëåä-
ñòâèåì ñíèæåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Âî-
âòîðûõ, êðàòêîñðî÷íûå èçìåíåíèÿ öåí íà àêöèè
íå ÿâëÿþòñÿ àäåêâàòíûì èíäèêàòîðîì òîãî, äåé-
ñòâèòåëüíî ëè êîìïàíèÿ óâåëè÷èâàåò ñòîèìîñòü â
èíòåðåñàõ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ñîòðóäíèêîâ, ýêîíî-
ìèêè â öåëîì. Îðèåíòèð íà îáåñïå÷åíèå ïîâûøåí-
íîé äîõîäíîñòè â ýòîì ñëó÷àå íå ÿâëÿåòñÿ îïðàâ-
äàííûì, ïîñêîëüêó ïîêàçàòåëè ïðèáûëè îáëàäà-
þò îãðàíè÷åííûì ïîòåíöèàëîì äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîëãîñðî÷íîé äîõîäíîñòè.
Ñ ñåðåäèíû 80-õ ãã. øèðîêîå ðàñïðîñòðàíå-
íèå ïîëó÷èë ìåòîä ñáàëàíñèðîâàííûõ ïîêà-
çàòåëåé (BSC, Balanced Scorecard), êîòîðûé
ïðåäïîëàãàåò øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå ôèíàíñî-
âûõ è íåôèíàíñîâûõ èíäèêàòîðîâ, íàëè÷èå ïðè-
÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé ìåæäó ðåçóëüòèðó-
þùèìè ïîêàçàòåëÿìè è êëþ÷åâûìè ôàêòîðàìè,
ïîä âëèÿíèåì êîòîðûõ îíè ôîðìèðóþòñÿ. Â îñ-
íîâå ìåòîäà ñáàëàíñèðîâàííîé ñèñòåìû ïîêàçà-
òåëåé [1] ëåæèò âçâåøåííûé íàáîð ìîíåòàðíûõ
è íåìîíåòàðíûõ ïîêàçàòåëåé äëÿ âíóòðèôèðìåí-
íûõ óïðàâëåí÷åñêèõ öåëåé. Äåÿòåëüíîñòü ïðåä-
ïðèÿòèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ êîìïëåêñíî ïî ÷åòûðåì
àñïåêòàì — ê ôèíàíñîâîìó, ñ ïîçèöèè ïîòðåáè-
òåëåé, ïî îòíîøåíèþ ê âíóòðèôèðìåííûì ïðî-
öåññàì, îáó÷åíèþ è ðàçâèòèþ ïåðñîíàëà. Ãëàâ-
íûé íåäîñòàòîê ìåòîäà ñáàëàíñèðîâàííûõ ïîêà-
çàòåëåé — íàëè÷èå ïðîáåëîâ â ôîðìàëèçàöèè
ìåòîäà, êîòîðûå, îäíàêî, êîìïåíñèðóþòñÿ êîìï-
ëåêñíûì ïîäõîäîì ê àíàëèçó äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ïðèÿòèÿ è åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé. Äëÿ
ðàçðåøåíèÿ îáîçíà÷åííîé ïðîáëåìû ïðèìåíÿþò
êîìáèíèðîâàííûå ñõåìû, îáúåäèíÿþùèå ìåòîä
ñáàëàíñèðîâàííûõ ïîêàçàòåëåé è (EVA). Â äàí-
íîì ñëó÷àå âåðõíèé ôèíàíñîâûé óðîâåíü ôîð-
ìèðóåòñÿ íà îñíîâå ìåòîäà ýêîíîìè÷åñêîé äî-
áàâëåííîé ïðèáûëè, òðåáîâàíèÿ êîòîðîãî çàòåì
îïðåäåëÿþò êîìïëåêñ âçàèìîóâÿçàííûõ öåëåé è
çàäà÷ ïî öåïî÷êå: ôèíàíñû – ïîòðåáèòåëè – âíóò-
ðèôèðìåííûå áèçíåñ-ïðîöåññû — ïåðñîíàë.
Ñòîèìîñòíîé ïîäõîä ê îöåíêå ýôôåêòèâíî-
ñòè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïîçâîëèë ââåñòè
â êðèòåðèè îòáîðà âûãîäû èíâåñòîðà è äðóãèõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â ÿâíîì âèäå (íàðàùå-
íèå ñòîèìîñòè äëÿ âëàäåëüöåâ êàïèòàëà). Âîø-
ëè â îáîðîò íîâûå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþ-
ùèå òåêóùèå âûãîäû îò ïðîåêòà è ñòåïåíü èõ
ðèñêà: ìåñòî ó÷åòíîé (áóõãàëòåðñêîé) ïðèáûëè
çàíÿëè ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðèáûëü è ñâîáîäíûé
äåíåæíûé ïîòîê; âàæíûìè îòíîñèòåëüíûìè ïî-
êàçàòåëÿìè ñòàëè ñïðýä è èíäåêñ ýôôåêòèâíîñ-
òè (ñïðýä ýôôåêòèâíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ êàê ðàç-
íîñòü ìåæäó äîõîäíîñòüþ è òðåáóåìîé ñòàâêîé
îòäà÷è êàïèòàëà, ó÷èòûâàþùåé ðèñê). Òðàäèöè-
îííî ââîäèìûå ñòàâêè äîõîäíîñòè ïî ïðîøëîé
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ èëè ïî îòðàñëåâûì
ñðåäíèì îöåíêàì óñòóïèëè ìåñòî ñòàâêàì äî-
õîäíîñòè ñ ðûíêà êàïèòàëà, ãäå èíâåñòîð ïîëó-
÷àåò áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ àëüòåðíàòèâíî-
ãî âëîæåíèÿ.
Ïî ñâîåé ñóòè ïåðâàÿ ãðóïïà ñòîèìîñòíîãî
ïîäõîäà áàçèðóåòñÿ íà îáúåäèíåíèè òðàäèöèîííûõ
ìîäåëåé Äþïîíà è ìåòîäà äèñêîíòèðîâàííîãî äå-
íåæíîãî ïîòîêà (DCF), â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò
óïðàâëåíèå íà îñíîâå èíòåãðàëüíîãî ôèíàíñîâî-
ãî ïîêàçàòåëÿ — òåêóùåé ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
(NPV). Ìåòîäû ðàçëè÷àþòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì
âàðèàíòàìè ðàñ÷åòà çàòðàò êàïèòàëà, ïîëó÷åíèåì
ðåçóëüòàòà â àáñîëþòíûõ èëè ïðîöåíòíûõ âåëè÷è-
íàõ. Îò ñèñòåìû Äþïîíà âçÿòà èäåÿ ïðåäñòàâëå-
íèÿ ðåçóëüòèðóþùåãî ôèíàíñîâîãî ïîêàçàòåëÿ,
íàïðèìåð ðåíòàáåëüíîñòè ñîâîêóïíûõ àêòèâîâ, â
âèäå ìíîãîÿðóñíîãî äåðåâà âçàèìîñâÿçàííûõ ïà-
ðàìåòðîâ ïîäëåæàùèõ óïðàâëåíèþ è êîíòðîëþ.
Âòîðàÿ ãðóïïà ìåòîäîâ ñòîèìîñòíîãî ïîäõîäà —
ýòî ìåòîä ñáàëàíñèðîâàííûõ ïîêàçàòåëåé è ðàç-
ëè÷íûå åãî ñî÷åòàíèÿ ñ ìåòîäàìè äîáàâëåííîé
ñòîèìîñòè.
Êîíöåïöèÿ ñòîèìîñòíîãî ïîäõîäà áàçèðóåòñÿ
íà ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ãëàâíîé öåëüþ âñåõ ïðåä-
ïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ ìàêñèìèçàöèÿ åãî ñòîèìîñòè â
äîëãîñðî÷íîì ïåðèîäå. Êðèòåðèé ýôôåêòèâíîñòè
äëÿ ïîêàçàòåëåé ñòîèìîñòíîãî ïîäõîäà — ýòî íà-
ëè÷èå ïîëîæèòåëüíîé äîáàâëåííîé ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñòîèìîñòè èëè äèñêîíòèðîâàííîãî äåíåæíî-
ãî ïîòîêà, èõ àáñîëþòíûé ïðèðîñò. Ñòîèìîñòü
ïðåäïðèÿòèÿ îïðåäåëÿåòñÿ åãî äèñêîíòèðîâàííû-
ìè áóäóùèìè äåíåæíûìè ïîòîêàìè èëè íàëè÷è-
åì äîáàâëåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ïðèáûëè, è íîâàÿ
ñòîèìîñòü ñîçäàåòñÿ ëèøü òîãäà, êîãäà êîìïàíèè
ïîëó÷àþò òàêóþ îòäà÷ó îò èíâåñòèðîâàííîãî êà-
ïèòàëà, êîòîðàÿ ïðåâûøàåò çàòðàòû íà ïðèâëå÷å-
íèå êàïèòàëà.
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Ðàññìîòðèì ìåòîä ýêîíîìè÷åñêîé äîáàâ-
ëåííîé ïðèáûëè (EVA) áîëåå ïîäðîáíî. Ýêîíî-
ìè÷åñêàÿ äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü — ýòî ðàçíèöà
ìåæäó äîõîäàìè ïðåäïðèÿòèÿ è åãî ýêîíîìè÷åñ-
êèìè èçäåðæêàìè, âêëþ÷àþùèìè íàðÿäó ñ îáùè-
ìè èçäåðæêàìè àëüòåðíàòèâíûå èçäåðæêè, ïîëó-
÷åííàÿ íà îñíîâå äàííûõ îò÷åòíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
ïî ÌÑÔÎ (ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìûõ êîððåêòèðîâîê)
è ñâåäåíèé î ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè äîëãîâûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ è ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà ïðåäïðèÿòèÿ.
Öåíà èñïîëüçîâàíèÿ êàïèòàëà îïðåäåëÿåòñÿ íà
îñíîâå ìèíèìàëüíîé îæèäàåìîé ñòàâêè äîõîäíî-
ñòè, íåîáõîäèìîé äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàññ÷èòàòüñÿ ñ
àêöèîíåðàìè è ñ êðåäèòîðàìè, ÷òî ïîçâîëÿåò, êàê
ìîæíî ýôôåêòèâíåå ðàñïðåäåëÿòü êàïèòàë è âû-
ÿâëÿòü íåðåíòàáåëüíûå õîçÿéñòâåííûå ïîäðàçäå-
ëåíèÿ, êîòîðûå ôèíàíñèðóþòñÿ çà ñ÷eò ïðèáûëü-
íûõ, êîíòðîëèðîâàòü äèíàìèêó ðåçóëüòàòèâíîñòè
èíâåñòèöèîííîãî ïðîöåññà (â îòëè÷èå îò ìåòîäà
äèñêîíòèðîâàííûõ ïîòîêîâ).
Â îáùåì âèäå ïîêàçàòåëü EVA ìîæíî ïðåä-
ñòàâèòü òàê:
EVA = NOPAT – WACC · IC, (4)
ãäå NOPAT (Net Operating Profit after Tax) — îïå-
ðàöèîííàÿ ïðèáûëü ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ, IC —
èíâåñòèðîâàííûé êàïèòàë.
Â òî æå âðåìÿ EVA ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîêà-
çàòåëü, òåñíî ñâÿçàííûé ñ áóõãàëòåðñêèì ó÷eòîì
è íå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ êàê åäèíñòâåííàÿ îñ-
íîâà äëÿ ïðèíÿòèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåøåíèé. Ñèñ-
òåìà ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ äåÿòåëüíîñòü
êîìïàíèè â ðàìêàõ êîíöåïöèè óïðàâëåíèÿ ñòîèìî-
ñòüþ, ïîñòîÿííî îáíîâëÿåòñÿ. Ïî ìåðå âíåäðåíèÿ
ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïîÿâ-
ëåíèÿ íîâûõ èäåé ïîêàçàòåëè ñòàíîâÿòñÿ âñå áî-
ëåå îáúåêòèâíûìè è ñëîæíûìè. Íàïðèìåð, ìîæ-
íî ïðåäñòàâèòü îáùèé ïîêàçàòåëü îöåíêè ýôôåê-
òèâíîñòè (èëè QÒîáèíà — êîýôôèöèåíò Òîáèíà)
êàê:
ñÿ àíàëèòèêàìè äëÿ îöåíêè èíâåñòèöèîííûõ ïåðñ-
ïåêòèâ êîìïàíèè, ïðè ñëèÿíèè è ïîãëîùåíèè.
Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ôèíàíñîâîãî ìåíåäæ-
ìåíòà ïðèâåëà ê ñîçäàíèþ òåîðèè öåíîîáðàçîâà-
íèÿ îïöèîíîâ (Option Pricing Theory, OPT) è òåî-
ðèÿ ïðåôåðåíöèé ñîñòîÿíèé â óñëîâèÿõ íåîïðå-
äåëåííîñòè (State-Preference Theory, SPT) — ïî
ðàçíûì ïðè÷èíàì åùå íå ïîëó÷èëè äîñòàòî÷íîãî
ðàçâèòèÿ è íàõîäÿòñÿ â ñòàäèè ñòàíîâëåíèÿ.
Îäíàêî íîâûì ìåòîäàì àíàëèçà è êðèòåðèÿì
îöåíêè (NPV, IRR ò. ä.) íå óäàëîñü ñîçäàòü êîð-
ðåêòíóþ áàçó äëÿ ñðàâíåíèÿ è îöåíêè âñåãî ñïåê-
òðà ðàçíîîáðàçíûõ ïðîåêòîâ êîìïàíèè. Èíâåñòè-
öèè èííîâàöèîííîãî õàðàêòåðà (èññëåäîâàòåëüñ-
êèå, êîíñòðóêòîðñêèå ðàçðàáîòêè ñ âîçìîæíûì
ñîçäàíèåì íîâûõ ïðîäóêòîâ è òåõíîëîãèé, âêëþ-
÷àÿ óïðàâëåí÷åñêèå íîâàöèè), ïðîåêòû ðàçâèòèÿ
ïåðñîíàëà, ñëîæíûå ïðîåêòû ñ èçìåí÷èâûìè äå-
íåæíûìè ïîòîêàìè èëè ñî «âñòðîåííûìè» äîïîë-
íèòåëüíûìè âîçìîæíîñòÿìè ÷àñòî «íå ïîääàþò-
ñÿ» ñòàâøèì óæå êëàññè÷åñêèìè èíñòðóìåíòàì
îöåíêè íà áàçå êîíöåïöèè äèñêîíòèðîâàííûõ äå-
íåæíûõ ïîòîêîâ.
Âòîðîé ðåâîëþöèîííîé íîâàöèåé â îöåíêå ýêî-
íîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòîâ íàðÿäó ñ
DCF-àíàëèçîì ñòàëà êîíöåïöèÿ ðåàëüíûõ îï-
öèîíîâ, âïåðâûå ñôîðìóëèðîâàííàÿ Ñ. Ìàéåð-
ñîì â 1977 ã. Îíà âûðàæàëà åñòåñòâåííóþ ðåàê-
öèþ íà ïîâûøåíèå äèíàìèçìà âíåøíåé ñðåäû è
ðîñò çíà÷èìîñòè óïðàâëåí÷åñêîé ãèáêîñòè, ò. å.
îçíàìåíîâàëà àêòèâèçàöèþ ïîçèöèè èíâåñòîðà êà-
ñàòåëüíî êîððåêòèðîâêè âûïîëíåíèÿ ïðîåêòà. Òðè
õàðàêòåðèñòèêè ïðîåêòà äåëàþò ìåòîäû îïöèîí-
íîé îöåíêè íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûìè â èíâå-
ñòèöèîííîì àíàëèçå:
•  ñëîæíîñòü ñ ïîëó÷åíèåì êîððåêòíîé îöåí-
êîé NPV ñòàíäàðòíûìè ïðèåìàìè (íàïðèìåð, ïî-
ëó÷àåìîå íóëåâîå çíà÷åíèå);
•  âûñîêàÿ âåðîÿòíîñòü èçìåíåíèÿ âíåøíèõ
óñëîâèé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà èëè ïîëó÷åíèÿ íî-
âîé èíôîðìàöèè;
•  äîñòóïíîñòü àêòèâíûõ äåéñòâèé äëÿ ìåíåä-
æìåíòà (îòñóòñòâèå ñèòóàöèè «ñâÿçàííûõ ðóê»).
Ðàçìåð íåîáõîäèìûõ âëîæåíèé äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â ñîçäàíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ
òàêîãî ðîäà èëè â «ãèáêîñòü» êîìïàíèè ïðîãíî-
çèðóåòñÿ ñ áîëüøèìè òðóäíîñòÿì; åùå ñëîæíåå
îöåíèòü âîçìîæíûå ýôôåêòû, êîòîðûå ÷àñòî âû-
ðàæàþòñÿ â âèäå âíîâü âîçíèêàþùèõ ïðàâ, âîç-
ìîæíîñòåé, à íå ïðîãíîçíûõ äåíåæíûõ ïîòîêîâ
êàê òàêîâûõ. Çàâòðàøíèé äåíü â àíàëèçå èíâåñ-
òèöèîííûõ ïðîåêòîâ — êîíöåïöèÿ ðåàëüíûõ îï-
öèîíîâ.
ãäå MV — ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü êîìïàíèè, à RV —
âîññòàíîâèòåëüíàÿ ñòîèìîñòü àêòèâîâ êîìïàíèè.
Òîãäà óêàçàííàÿ âåëè÷èíà áóäåò õàðàêòåðèçîâàòü
ðîñò ñòîèìîñòè âëîæåííîãî êàïèòàëà, êîòîðóþ íå-
îáõîäèìî ìàêñèìèçèðîâàòü. Êîýôôèöèåíò Òîáèíà
÷àñòî èíòåðïðåòèðóåòñÿ êàê ñòîèìîñòü «íåâèäè-
ìûõ» àêòèâîâ êîìïàíèè, òàêèõ êàê èíòåëëåêòóàëü-
íûé êàïèòàë, îðãàíèçàöèîííûå âîçìîæíîñòè (÷åì
âûøå óðîâåíü ïîäîáíûõ àêòèâîâ, òåì âûøå ýô-
ôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè), èñïîëüçóåò-
(5)
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Научнотехнические ведомости СПбГПУ 2’ 2008. Экономические науки
Ðàññìàòðèâàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîÿâëå-
íèÿ ðàçëè÷íûõ àíàëèòè÷åñêèõ ìåòîäîâ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî
ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â àíàëèòèêå ñâÿçàíû
â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ ìîäåëèðîâàíèåì ðèñêîâ: Âòî-
ðîå íàïðàâëåíèå — àíàëèç ðèñêà íå òîëüêî êàê
íåãàòèâíîãî ôàêòîðà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, íî è
êàê âîçìîæíîãî äîïîëíèòåëüíîãî êîíêóðåíòíîãî
ïðåèìóùåñòâà, ÷òî ñâÿçàíî ñ îñâîåíèåì êîí-
öåïöèè ðåàëüíûõ îïöèîíîâ. Ïîñêîëüêó ïðèìå-
íÿåìûå ìåòîäû îöåíêè äîñòàòî÷íî ñëîæíû äëÿ
ìåíåäæåðîâ-ïðàêòèêîâ, íàèáîëüøàÿ ïðàêòè÷åñ-
êàÿ çàñëóãà îïöèîííîé êîíöåïöèè çàêëþ÷àåòñÿ
â àêöåíòèðîâàíèè âíèìàíèÿ íà íåîáõîäèìîñòè
ïðîâåäåíèÿ íåïðåðûâíîé àíàëèòè÷åñêîé ðàáî-
òû â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ðàáîòû íàä íîâîââå-
äåíèÿìè äëÿ îòñëåæèâàíèÿ ôàêòîðîâ, ïîçâîëÿ-
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
þùèõ àêòèâíî â íèõ âìåøàòüñÿ. Ñ ó÷åòîì ýòèõ
íîâàöèé ìåíÿþòñÿ è ïîíèìàíèå êîíòðîëÿ íàä íî-
âîââåäåíèÿìè, ìîòèâàöèÿ íà åãî âûïîëíåíèå.
Òðåòüå íàïðàâëåíèå, — ó÷åò èíòåðåñîâ ðàçíûõ
ãðóïï ó÷àñòíèêîâ: íàïðèìåð, áîëåå êîððåêòíûé
ó÷åò ýôôåêòîâ çàåìíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ áëà-
ãîäàðÿ îòõîäó îò òðàäèöèîííîé ìîäåëè DCF ñî
ñòàâêîé äèñêîíòà â âèäå ñðåäíåâçâåøåííîé ñòî-
èìîñòè êàïèòàëà, ê ìîäåëè ñêîððåêòèðîâàííîé
ïðèâåäåííîé ñòîèìîñòè (APV, Adjusted Present
Value) Ñ. Ìàéåðñà, êîòîðîé ó÷èòûâàåò ïîýëåìåí-
òíûé ó÷åò âûãîä. Íàêîíåö, ðîññèéñêîìó ìåíåä-
æìåíòó ïðåäñòîèò îñîçíàòü âîçìîæíîñòè ó÷åòà
çàéìîâîé ìîùíîñòè â îöåíêå ïðîåêòà êàê ñïå-
öèôè÷åñêîãî îïöèîíà íà ïîâûøåííûé ôèíàíñî-
âûé ðû÷àã, ñîçäàâàåìîãî ïîðòôåëüíûì ýôôåê-
òîì íîâîââåäåíèÿ.
1. Êàïëàí Ð. Ñ., Íîðòîí Ä. Ï. Ñáàëàíñèðî-
âàííàÿ ñèñòåìà ïîêàçàòåëåé. Îò ñòðàòåãèè ê äåé-
ñòâèþ. Ì.: Îëèìï-Áèçíåñ. 2004.
2. Êîóïëåíä Ò., Êîëëåð Ò., Ìóððèí Ò. Ñòî-
èìîñòü êîìïàíèè: îöåíêà è óïðàâëåíèå. Ì.: Îëèì-
ï_Áèçíåñ. 2002. 565 ñ.
3. Ìàðòèí Äæ.Ä., Ïåòòè Äæ.Â. VBM — óï-
ðàâëåíèå, îñíîâàííîå íà ñòîèìîñòè: Êîðïîðàòèâ-
íûé îòâåò ðåâîëþöèè àêöèîíåðîâ: Ïåðåâîä ñ àíã-
ëèéñêîãî. ÎÎÎ «Áàëàíñ Áèçíåñ Áóêñ». 2006. 244ñ.
4. Òîìïñîí À., Ôîðìáè Ä. «Ýêîíîìèêà ôèð-
ìû» / Ïåð. ñ àíãë. Ì.: ÇÀÎ «Èçäàòåëüñòâî ÁÈ-
ÍÎÌ». 1998. 205ñ.
5. Õåëôåðò Ý. Òåõíèêà ôèíàíñîâîãî àíàëè-
çà. 10-å èçäàíèå ÑÏá: Ïèòåð. 2003. 640 ñ.
Ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò îïðåäåëÿåò êîëè÷åñòâåí-
íóþ ñòîðîíó ðàçâèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, õà-
ðàêòåðèçóþùóþñÿ ðàñøèðåíèåì åå ìàñøòàáîâ.
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé ìåðîé ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðîñòà ÿâëÿþòñÿ òåìïû èçìåíåíèÿ ÂÍÏ (èëè
ÂÂÏ) â ðàñ÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ (ñ ó÷åòîì èç-
ìåíåíèÿ öåí).
Ïî ìíåíèþ Ã.Á. Êëåéíåðà , ñèñòåìíûé ýêîíî-
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Â îñíîâå òåîðèè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ëåæèò
èññëåäîâàíèå ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ìîäåëåé, õà-
ðàêòåðèçóþùèõ âçàèìîñâÿçè îáùèõ ïîêàçàòåëåé
ðàçâèòèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà, òàêèõ êàê íàöèî-
íàëüíûé äîõîä, êîíå÷íûé ïðîäóêò, íîðìà íàêîïëå-
íèÿ, îáúåì êàïèòàëîâëîæåíèé è äð. Äàííàÿ òåîðèÿ
ðàçðàáàòûâàåò ïðåäïîñûëêè ðàâíîâåñíîãî ñáàëàí-
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ñèðîâàííîãî ðîñòà ýêîíîìèêè, óñëîâèÿ åå îïòè-
ìàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ðàçâåòâëåííîãî
ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëüíîãî àïïàðàòà. Â ÷àñòíî-
ñòè, íàèáîëåå øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ ìàêðîýêîíî-
ìè÷åñêèå ïðîèçâîäñòâåííûå ôóíêöèè (îäíîôàêòîð-
íûå è ìíîãîôàêòîðíûå ìîäåëè ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà); õîðîøî îòðàáîòàííûå ìàòåìàòè÷åñêè è ñòà-
òèñòè÷åñêè, îíè ìîãóò ðåàëüíî ñëóæèòü èíñòðóìåí-
òîì ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîãíîçèðîâàíèÿ. Â îñíîâå
ðàñ÷åòîâ òåìïîâ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ëåæàò ìîäå-
ëè, ñâÿçûâàþùèå ñ íàöèîíàëüíûì äîõîäîì (êîíå÷-
íûì ïðîäóêòîì) ýôôåêòèâíîñòü êàïèòàëüíûõ âëî-
æåíèé â âàæíåéøèå îòðàñëè ïðîèçâîäñòâà, íàóêè
è òåõíèêè, à òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ õîçÿéñòâåííîãî ìåõàíèçìà.
Â îáùåì âèäå ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ îïè-
ñûâàåòñÿ ñëåäóþùèì óðàâíåíèåì:
y = f(x1, x2, …, xn), (1)
ãäå y — ðåçóëüòàòèâíûé ïîêàçàòåëü;
x1, x2, … xn — ïîêàçàòåëüíûå ôàêòîðû.
×àñòíûé ñëó÷àé  ñâÿçè ïðîäóêöèè è ôàêòîðîâ
áûë âïåðâûå ýìïèðè÷åñêè âûâåäåí ×àðëüçîì Êîá-
áîì è Ïîëåì Äóãëàñîì â 1927 ã. [5]:
Íà íàø âçãëÿä, èññëåäóÿ ìîäåëè ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðîñòà ñ ÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì, íåîáõîäè-
ìî ðàññìîòðåòü ìîäåëü ýíäîãåííîãî ðàçâèòèÿ òåõ-
íîëîãèè è ðîñòà íàñåëåíèÿ (äàííàÿ êîíöåïöèÿ ïðåä-
ñòàâëåíà â òðóäàõ Ê. Ýððîó, Ï. Ðîìåðà, Ì. Êðåìåðà
è äð. [7]).
Èñõîäíûå ïîñûëêè ìîäåëè ñëåäóþùèå:
— ðîñò ýêîíîìèêè îïðåäåëÿþò ýíäîãåííî íà-
êîïëåííûå çíàíèÿ;
— òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ ÿâëÿåòñÿ âîçðàñòà-
þùåé ôóíêöèåé ðàçìåðà íàñåëåíèÿ (áîëüøå íà-
ñåëåíèå, ñëåäîâàòåëüíî, áîëüøå ëþäåé äåëàþò
îòêðûòèÿ è âíåäðÿþò óæå îñóùåñòâëåííûå, è ñî-
îòâåòñòâåííî áîëåå áûñòðî íàêàïëèâàþòñÿ çíàíèÿ,
ò. å. âûøå òåìï òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà);
— âûïóñê çàâèñèò îò òåõíîëîãèè, òðóäà (íà-
ñåëåíèÿ) è çåìëè.
Òàêèì îáðàçîì, ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ
ìîäåëè ìîæåò áûòü çàïèñàíà â ñëåäóþùåì âèäå:
Y = ALαT1–α, (4)
ãäå Y — ñîâîêóïíûé âûïóñê;
A — óðîâåíü èñïîëüçóåìîé òåõíîëîãèè;
L — íàñåëåíèå;
T — çåìëÿ, êîòîðàÿ â äàëüíåéøåì ìîæåò áûòü
íîðìàëèçîâàíà ê åäèíèöå.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îäíîé èç ïåðâûõ ìîäå-
ëåé ýíäîãåííîãî ðîñòà ÿâëÿåòñÿ ìîäåëü îáó÷åíèÿ
â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè (îáó÷åíèÿ â ðàáîòå, íà
ïðàêòèêå è ñîáñòâåííîì îïûòå), âïåðâûå ðàçðà-
áîòàííàÿ Ê. Ýððîó â 1962 ã. è âíîâü âîññîçäàííàÿ
Ï. Ðîìåðîì â 1986 ã. [7]. Ìîäåëü äåìîíñòðèðóåò
âîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ óñòîé÷èâîãî ðîñòà
ñ ïîñòîÿííûì òåìïîì ïðèðîñòà íà îñíîâå òåõíè-
÷åñêîãî ïðîãðåññà, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì
îáó÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè.
Ðåçóëüòàò ýòîãî ïðîöåññà ïðèñâàèâàåòñÿ ôèðìà-
ìè êàê âíåøíèé ýôôåêò. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóí-




ãäå Y — âûïóñê;
K — ôèçè÷åñêèé êàïèòàë;
L — òðóä.
Â ðàññìîòðåííûõ ìîäåëÿõ ((4), (5)) ïðîöåññ
íàêîïëåíèÿ çíàíèé èìååò àáñòðàêòíîå ðàçâèòèå, ïî-
ñêîëüêó â ìîäåëÿõ îòñóòñòâóåò òàêîé ôàêòîð êàê
÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë. Ñ ââåäåíèåì ïîíÿòèÿ ÷å-
ëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ýêîíîìèñòû ó÷èòûâàþò çíà-
íèÿ (êâàëèôèêàöèþ, ñïîñîáíîñòè è ò. ä.), ïåðñî-
íèôèöèðîâàííûå â êàæäîì êîíêðåòíîì ðàáîòíè-
êå è åìó ïðèíàäëåæàùèå; ýòè çíàíèÿ ïðèíîñÿò
äîõîä.
ãäå Ð — îáúåì âûïóùåííîé ïðîäóêöèè; 
Ê — îáúåì îñíîâíîãî êàïèòàëà;
L — îáúåì òðóäîâûõ ðåñóðñîâ (èçìåðÿåìûé
êîëè÷åñòâîì ðàáî÷èõ) èëè òðóäîâûõ çàòðàò (èç-
ìåðÿåìûé êîëè÷åñòâîì ÷åëîâåêî-äíåé);
À, α, β — íåèçâåñòíûå ÷èñëîâûå ïàðàìåòðû
ôóíêöèè, íà êîòîðûå íàêëàäûâàþòñÿ îïðåäåëåííûå
óñëîâèÿ: 0 ≤ α ≤ 1; 0 ≤ β ≤ 1; À > 0; α + β = 1.
Ïàðàìåòð À çàâèñèò îò åäèíèö èçìåðåíèÿ îáúå-
ìà âûïóñêà, îáúåìà îñíîâíîãî êàïèòàëà è îáúå-
ìà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ.
Íà îñíîâàíèè óñëîâèÿ α + β = 1 ïðîèçâîä-
ñòâåííóþ ôóíêöèþ Êîááà-Äóãëàñà ìîæíî çàïè-
ñàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
P = A · Kα · L1 – α. (3)
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â 1950–1980 ãã. ðàçâè-
âàëàñü êîíöåïöèÿ ýêçîãåííîãî, ò. å. ïðèâíîñèìî-
ãî èçâíå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Äàííàÿ
êîíöåïöèÿ áûëà ïðåäëîæåíà è îáîñíîâàíà â ðà-
áîòàõ ß. Òèíáåðãåíà, Ð. Ñîëîó, Ð. Õàððîäà, Äæ.
Õèêñà [5]. Îäíàêî íàáëþäàëàñü íåäîñòàòî÷íî öå-
ëîñòíàÿ îöåíêà íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà,
ïîýòîìó â 1980-õ ãã. ïîÿâèëèñü ìîäåëè ýíäîãåí-
íîãî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, îñíîâàííûå
íà èäåå íàêîïëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà (õîòÿ
ïîäîáíûå èäåè ðàññìàòðèâàëèñü è ðàíåå).
               , (2)
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Ï. Ðîìåð [2] ðàçäåëÿåò ýêîíîìèêó íà òðè îñ-
íîâíûõ ñåêòîðà. Â ïåðâîì, èññëåäîâàòåëüñêîì
ñåêòîðå, «ïðîèçâîäÿòñÿ íîâûå çíàíèÿ»:
ãäå y — âûïóñê íà ýôôåêòèâíóþ åäèíèöó òðóäà;
k — êàïèòàëîâîîðóæåííîñòü ýôôåêòèâíîé
åäèíèöû òðóäà ôèçè÷åñêèì êàïèòàëîì;
h — âîîðóæåííîñòü ýôôåêòèâíîé åäèíèöû
òðóäà ÷åëîâå÷åñêèì êàïèòàëîì.
Ìîäåëü (7) äîñòàòî÷íî ïðîñòî ïðåîáðàçóåò-
ñÿ â ýëåìåíòàðíóþ ìîäåëü ýíäîãåííîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðîñòà ââåäåíèåì ïðåäïîëîæåíèÿ î ïî-
ñòîÿííîé îòäà÷å âîñïðîèçâîäèìûõ ôàêòîðîâ – ÷å-
ëîâå÷åñêîãî è ôèçè÷åñêîãî êàïèòàëà (ò. å.
èñêëþ÷åíèåì ïðåäïîëîæåíèÿ îá óáûâàíèè ïðå-
äåëüíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè). Äëÿ ýòîãî â ìî-
äåëè ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàâåíñòâî åäèíèöå ñóììû
êîýôôèöèåíòîâ îòäà÷è ÷åëîâå÷åñêîãî è ôèçè÷åñ-
êîãî êàïèòàëà (α + β = 1). Ýêçîãåííàÿ ôóíêöèÿ
òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà â ýòîì ñëó÷àå îòñóòñòâó-
åò, ïàðàìåòð      ÿâëÿåòñÿ êîíñòàíòîé, è òåìï ïðè-
ðîñòà òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà ðàâåí íóëþ. Ïðî-
èçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ íå çàâèñèò îò îáúåìà òðó-
äà (èëè òðóä ÿâëÿåòñÿ êîíñòàíòîé) è èìååò
ñëåäóþùèé âèä:
Y = AKαH1–α. (12)
Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ìîäåëü Ð. Ëó-
êàñà [6], â êîòîðîé ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçìîæíîñòü
ïîñòîÿííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà íà îñíîâå íà-
êîïëåíèÿ ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà, îñóùåñòâëÿåìîãî â ñåêòîðå îáðàçîâà-
íèÿ1. Ñåêòîð îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ýëå-
ìåíò ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, ïðîèçâîäÿùèé ÷å-
ëîâå÷åñêèé êàïèòàë â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåí-
íîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ (òåõíè÷åñêèé ïàðàìåòð),
äîëåé âðåìåíè îáó÷åíèÿ â îáùåì îáúåìå âðåìå-
íè êàæäîãî èíäèâèäóóìà (à çíà÷èò, è îáùåñòâà â
öåëîì) è ñðåäíèì óðîâíåì èìåþùåãîñÿ íà äàí-
íûé ìîìåíò ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà (âíåøíèé
ýôôåêò). Âðåìÿ îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì
èíäèâèäóàëüíîãî âûáîðà êàæäîãî ðåïðåçåíòàòèâ-
íîãî ïîòðåáèòåëÿ, êîòîðûé, ìàêñèìèçèðóÿ áóäó-
ùèé äîõîä, âûáèðàåò îïòèìàëüíîå ñîîòíîøåíèå
ìåæäó âðåìåíåì îáó÷åíèÿ è âðåìåíåì ðàáîòû.
Îáùèé îáúåì ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ðàâåí
ïðîèçâåäåíèþ åãî ñðåäíåãî óðîâíÿ íà âåëè÷èíó
ðàáî÷åé ñèëû, êîòîðàÿ â ìîäåëè ïîñòîÿííà:
                   , (6)A H Aa= ⋅ ⋅δ
ãäå H — ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë;
A — ñóùåñòâóþùèé çàïàñ çíàíèé;
δ — ïàðàìåòð íàó÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè.
Âî âòîðîì ñåêòîðå çíàíèÿ òðàíñôîðìèðóþòñÿ
â ñðåäñòâà ïðîèçâîäñòâà (òåõíîëîãè÷åñêîå îáî-
ðóäîâàíèå). Òðåòèé ñåêòîð ñ ïîìîùüþ ñðåäñòâ ïðî-
èçâîäñòâà, çàòðàò òðóäà è ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà
îáåñïå÷èâàåò âûïóñê êîíå÷íîé ïðîäóêöèè.
Íà íàø âçãëÿä, íåîáõîäèìî âûäåëèòü ðàçëè-
÷èå ìåæäó òåõíè÷åñêèìè çíàíèÿìè è ÷åëîâå÷åñ-
êèì êàïèòàëîì. Ïðèíöèïèàëüíîå ðàçëè÷èå çàêëþ-
÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì. Êàê èçâåñòíî, òåõíè÷åñêèå
çíàíèÿ îáëàäàþò òàêèì ñâîéñòâîì îáùåñòâåííî-
ãî áëàãà, êàê îòñóòñòâèå ñîïåðíè÷åñòâà, è ïîýòî-
ìó èõ ÷àñòíîå ïðîèçâîäñòâî âðÿä ëè ìîæåò áûòü
îïòèìàëüíûì. ×òî æå êàñàåòñÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êà-
ïèòàëà, òî îí õàðàêòåðèçóåòñÿ âñåìè ñâîéñòâàìè
÷àñòíîãî áëàãà. Ïîýòîìó íàêîïëåíèå ÷åëîâå÷åñ-
êîãî êàïèòàëà îêàçûâàåòñÿ â áîëüøåé ñòåïåíè
ñâÿçàííûì ñ âûáîðîì ëþäåé, ÷åì íàêîïëåíèå òåõ-
íè÷åñêèõ çíàíèé.
×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë ìîæåò ðàññìàòðèâàòü-
ñÿ êàê ôàêòîð ïðîèçâîäñòâà. Íàèáîëåå ïðîñòûì
ñïîñîáîì îïðåäåëåíèÿ ðîëè ÷åëîâå÷åñêîãî êàïè-
òàëà êàê ôàêòîðà ïðîèçâîäñòâà è çíà÷åíèÿ ïðî-
öåññà åãî íàêîïëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå ÷åëîâå-
÷åñêîãî ôàêòîðà â ìîäåëü ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà.
Â ìîäåëè Ìýíêüþ-Ðîìåðà-Âåéëà [7] ÷åëîâå÷åñ-
êèé êàïèòàë âûñòóïàåò êàê ïðîèçâîäñòâåííûé ôàê-
òîð, ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ èìååò ñëåäóþùèé
âèä:
Yt = KαtHβt[AtLt]1–α–β, (7)
ãäå Y — âûïóñê;
K — ôèçè÷åñêèé êàïèòàë;
H — ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë;
L — òðóä;
α, β — ïàðàìåòðû ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíê-
öèè, íà êîòîðûå íàêëàäûâàþòñÿ ñëåäóþùèå óñ-
ëîâèÿ: α > 0; β > 0; α + β < 1.
Â èíòåíñèâíîé ôîðìå (â ðàñ÷åòå íà ýôôåêòèâ-
íóþ åäèíèöó òðóäà) ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ
èìååò ñëåäóþùóþ ôîðìó:




















1 Ð. Ëóêàñ — “ëèäåð” íîâûõ êëàññèêîâ, êîòîðûñ âïåð-
âûå (â 1988 ã.) ïðåäëîæåíà ìîäåëü ïðîèçâîäñòâåííîé
ôóíêöèè, ó÷èòûâàÿ ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë
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H = h · L, (13)
ãäå H — îáùèé îáúåì ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà;
h — èíäèâèäóàëüíûé óðîâåíü ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà ðåïðåçåíòàòèâíîãî àãåíòà;
L — íàñåëåíèå, L = const.
Ñåêòîð êîíå÷íîé ïðîäóêöèè, ó÷èòûâàþùèé ÷å-
ëîâå÷åñêèé êàïèòàë, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëåäóþ-
ùóþ ïðîèçâîäñòâåííóþ ôóíêöèþ:
âàíèå, òåì áîëåå çíà÷èòåëüíóþ äîëþ âûïóñêàåìîãî
ïðîäóêòà îíè ñìîãóò ïîëó÷èòü âî âòîðîì ïåðèîäå
ñâîåé æèçíè (êîãäà îíè «ñòàðû»), êîãäà ïðåäëàãàþò
ñâîé êâàëèôèöèðîâàííûé òðóä ôèðìàì. Äðóãèìè
ñëîâàìè, ïðèíèìàÿ ðåøåíèå îá îáúåìå îáðàçîâà-
íèÿ, êàæäûé èíäèâèäóóì ìàêñèìèçèðóåò áóäóùèé
äèñêîíòèðîâàííûé äîõîä — çàðàáîòíóþ ïëàòó, ñî-
îòâåòñòâóþùóþ ïðèîáðåòåííîé êâàëèôèêàöèè.
Èòàê, ðàññìîòðåâ ìîäåëü Ëóêàñà (êîòîðàÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ìîäåëüþ ýíäîãåííîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðî-
ñòà), ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïîñòîÿííûé óñ-
òîé÷èâûé ðîñò ñ çàâèñèìîñòüþ îò ñóáúåêòèâíûõ
ïàðàìåòðîâ âîçìîæåí íà îñíîâå íàêîïëåíèÿ ïåð-
ñîíèôèöèðîâàííîãî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà.
Íåìàëûé èíòåðåñ â ïëàíå àíàëèçà ÷åëîâå÷åñ-
êîãî êàïèòàëà ïðåäñòàâëÿþò ìîäèôèêàöèè ìîäå-
ëè Ëóêàñà. Îäíîé èç òàêèõ òèïîâûõ è îäíîâðå-
ìåííî óäà÷íûõ ìîäèôèêàöèé ÿâëÿåòñÿ ìîäåëü
Àçàðèàäèñà – Äðåéçåíà [6]. Ýòà ìîäåëü èñõîäèò
èç ïðèíöèïà ïåðåêðûâàþùèõñÿ ïîêîëåíèé: èíäè-
âèäû æèâóò äâà ïåðèîäà, ïðè÷åì ëþäè, ðîæäåí-
íûå â ïåðèîä t, óíàñëåäóþò ÷åëîâå÷åñêèé êàïè-
òàë, íàêîïëåííûé ïðåäøåñòâóþùèì ïîêîëåíèåì,
ðîæäåííûì â ïåðèîä t – 1. Ïðè ýòîì «ïðîèçâîäè-
òåëüíîñòü îáó÷åíèÿ» îïðåäåëåííîãî èíäèâèäà ñå-
ðüåçíî çàâèñèò îò òîãî, ñêîëüêî âðåìåíè óäåëÿëè
îáðàçîâàíèþ åãî ïðåäêè. Òàêèì îáðàçîì, íàêîï-
ëåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà õàðàêòåðèçóåòñÿ
ïðååìñòâåííîñòüþ, èëè, äðóãèìè ñëîâàìè, ïîä-
âåðæåíî çàâèñèìîñòè îò òðàåêòîðèè ïðåäøåñòâó-
þùåãî ðàçâèòèÿ.
Ñóùåñòâóþò ìîäåëè, ó÷èòûâàþùèå «êà÷å-
ñòâî» òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, íàïðèìåð, òðàêòîâêà
ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè, ïðåäëîæåííàÿ Ñ.Âèø-
íåâûì [1]:
P = αLα · Cβ · Qδ · Bϖ, (17)
ãäå P — êîíå÷íûé îáùåñòâåííûé ïðîäóêò;
L — çàíÿòîñòü â ñôåðå ìàòåðèàëüíîãî ïðîèç-
âîäñòâà;
C — ïðîèçâîäñòâåííûå ôîíäû;
Q — çàòðàòû íà îáðàçîâàíèå è ïîâûøåíèå êâà-
ëèôèêàöèè («êà÷åñòâî» æèâîãî òðóäà);
B — çàòðàòû íà ÍÈÎÊÐ.
Óñòîé÷èâîñòü ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ â áîëüøîé
ñòåïåíè çàâèñèò îò ñîîòâåòñòâèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íî-êâàëèôèêàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê òðóäîâîãî ïî-
òåíöèàëà  ñêîðîñòè ïðîèñõîäÿùèõ ïåðåìåí. Ýôôåê-
òèâíàÿ ðåàëèçàöèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà íåìûñ-
ëèìà áåç âêëþ÷åíèÿ â èííîâàöèîííûå ñåòè, êîòîðîå
âåäåò ê ôîðìèðîâàíèþ íîâîé ãëîáàëüíîé ñèñòåìû
ðàçäåëåíèÿ òðóäà. Àíàëèçèðóÿ åå, Ì. Êàñòåëëñ [3]
âûäåëÿåò ÷åòûðå îñíîâíûõ âèäà òðóäà:
ãäå b — ïàðàìåòð ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñåêòîðà êî-
íå÷íîé ïðîäóêöèè;
1 – u — äîëÿ âðåìåíè ðàáîòû êàæäîãî èíäè-
âèäóóìà è ñîîòâåòñòâåííî îáùåñòâà â öåëîì â
ñåêòîðå êîíå÷íîé ïðîäóêöèè;
    — âíåøíèé ýôôåêò îò ñðåäíåãî óðîâíÿ îá-
ðàçîâàíèÿ íà ïðîèçâîäñòâî êîíå÷íîé ïðîäóêöèè;
ε — êîýôôèöèåíò ýëàñòè÷íîñòè êîíå÷íîãî
ïðîèçâîäñòâà ïî ñðåäíåìó óðîâíþ ÷åëîâå÷åñêî-
ãî êàïèòàëà.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ôóíêöèÿ Ð. Ëóêàñà â ðàñ-
÷åòå íà äóøó íàñåëåíèÿ èìååò ñëåäóþùèé âèä:
y = kα[(1 – u)h]1–α, (15)
ãäå y — ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ è óñëóã;
1–u — äîëÿ âðåìåíè ðàáîòû èíäèâèäóóìà, êî-
òîðàÿ ïîñâÿùàåòñÿ ïðîèçâîäñòâó òîâàðîâ è óñëóã
â êîëè÷åñòâå y;
h — çàïàñ ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà.
Ïðîäóêòîì ïðîèçâîäñòâà ñåêòîðà îáðàçîâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ ïðèðîñò èíäèâèäóàëüíîãî óðîâíÿ ÷åëî-
âå÷åñêîãî êàïèòàëà:







= ⋅ ⋅γ ,
ãäå γ — êîýôôèöèåíò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè ñåêòî-
ðà îáðàçîâàíèÿ;
u — äîëÿ âðåìåíè îáó÷åíèÿ â îáùåì îáúåìå
âðåìåíè;
h — óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ.
Äðóãèìè ñëîâàìè, êàæäàÿ åäèíèöà âðåìåíè
ðåïðåçåíòàòèâíîãî àãåíòà ðàñïàäàåòñÿ íà âðåìÿ
ðàáîòû è âðåìÿ îáó÷åíèÿ:
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îáúåì âûïóñêà, ñîçäàâà-
åìûé âî âðåìÿ ðàáîòû îïðåäåëÿåòñÿ óðîâíåì çíà-
íèé è ðàâåí (1 – u) · A; A — çíàíèÿ. Â îáùåì, ðàáî-
÷èì â ïåðâîì ïåðèîäå ñâîåé æèçíè (êîãäà îíè «ìî-
ëîäû») íåîáõîäèìî äîáèòüñÿ îïòèìàëüíîé àëëîêàöèè
ñâîåãî âðåìåíè ìåæäó ðàáîòîé è ïîëó÷åíèåì îáðà-
çîâàíèÿ. ×åì áîëüøå âðåìåíè îíè òðàòÿò íà îáðàçî-
ы
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— ïðîèçâîäñòâî âûñîêîñòîèìîñòíîé ïðîäóê-
öèè, ñâÿçàííîé ñ âûñîêèìè òåõíîëîãèÿìè;
— âûïóñê ìàññîâîé ïðîäóêöèè, êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòü êîòîðîé íà ìèðîâîì ðûíêå îïðåäåëÿ-
åòñÿ íèçêèìè èçäåðæêàìè íà ðàáî÷óþ ñèëó;
— ïðîèçâîäñòâî ñûðüÿ;
— íåâîñòðåáîâàííûé â ñîâðåìåííûõ óñëîâè-
ÿõ òðóä.
Ïîòåðè îò íåñîîòâåòñòâèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîò-
íèêîâ òðåáîâàíèÿì ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà,
ïåðñïåêòèâàì èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ, íå âêëþ-
÷àþòñÿ â îáû÷íûå îáúåìíûå ïîêàçàòåëè ðåçóëü-
òàòîâ ïðîèçâîäñòâà, è íå âîñïðèíèìàþòñÿ êàê ýêî-
íîìè÷åñêèé óùåðá, à îí ìîæåò áûòü, íàïðîòèâ,
î÷åíü çíà÷èòåëüíûì.
Â ìîäåëè Ô.Àãèéîíà è  Ï.Õîóâèòòà [2] ó÷èòû-
âàåòñÿ èííîâàöèîííûé ôàêòîð, è ýêîíîìè÷åñêèé
ðîñò äîñòèãàåòñÿ áëàãîäàðÿ êîíêóðåíöèè ìåæäó
ôèðìàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè òåõíîëîãè÷åñêèå íî-
âîââåäåíèÿ. Ïîëèòèêà ïåðåâîäà ýêîíîìèêè íà òðà-
åêòîðèþ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ äîëæíà áûòü îðè-
åíòèðîâàíà íà èíâåñòèöèîííûé õàðàêòåð. Â ýòîì
êîíòåêñòå çàäà÷åé èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè ñòàíî-
âèòñÿ ñîçäàíèå ïðåäïîñûëîê îðãàíèçàöèè èííîâà-
öèîííî-òåõíîëîãè÷åñêèõ çàäåëîâ. Ñ ïîìîùüþ èí-
âåñòèöèîííîãî ôàêòîðà ìîæíî îñóùåñòâèòü ãëó-
áîêóþ ðåñòðóêòóðèçàöèþ ýêîíîìèêè ïðåäïðèÿòèÿ
íà òåõíîëîãè÷åñêîì óðîâíå, îáåñïå÷èòü ìîáèëüíîå
ïåðåïðîôèëèðîâàíèå. Óâåëè÷åíèå èíòåíñèâíîñòè
ïîòîêà èííîâàöèé, ìàñøòàáà âëèÿíèÿ èííîâàöèé íà
ýêîíîìèêó è äîëè êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáî÷åé
ñèëû, ñâÿçàííîé ñ ïðîèçâîäñòâîì ïðîìåæóòî÷íûõ
òîâàðîâ (÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë â ñôåðå ÍÈÎÊÐ),
ïðèâîäèò ê ðîñòó è ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè.
Â öåëîì ðàññìîòðåííûå ìîäåëè äåìîíñòðè-
ðóþò çíà÷èìîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, ó÷åò
êîòîðîãî íåîáõîäèì ïðè àíàëèçå ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà. Íà îñíîâå èññëåäîâàííûõ ìîäåëåé ìîæíî
âûÿâèòü âëèÿíèå ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ,
ñîçäàíèÿ è ðàñøèðåíèÿ âîçìîæíîñòåé ðåàëèçàöèè
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà íà óñòîé÷èâîå ýêîíîìè-
÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðàíû.
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Îäíà èç ìèññèé âûñøåé øêîëû ñîñòîèò â òîì,
÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü ðàâåíñòâî âîçìîæíîñòåé
ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï è ãà-
ðàíòîì ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè äîëæíî âûñ-
òóïàòü ãîñóäàðñòâî. Ê òîìó æå ðûíîê íå ìîæåò
îáåñïå÷èòü îïòèìàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ïðîèçâî-
äèìûõ îáùåñòâåííûõ áëàã, â îòëè÷èå îò îáû÷íî-
ãî òîâàðà, ò. å. â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ îáðàçîâàíèå
îêàçûâàåòñÿ â ñîñòîÿíèè õðîíè÷åñêîãî íåäîèíâå-
ñòèðîâàíèÿ. ×òîáû ñêîìïåíñèðîâàòü ýòó íåäîèí-
âåñòèðîâàííîñòü, ãîñóäàðñòâî âûíóæäåíî ôèíàí-
ñèðîâàòü îáðàçîâàíèå, ñäåëàâ îáó÷åíèå äî êàêî-
ãî-òî óðîâíÿ îáÿçàòåëüíûì.
Èç-çà íåäîñòàòêà äàííûõ èçìåðèòü è îöåíèòü ðå-
àëüíûé âêëàä îáðàçîâàíèÿ â ýêîíîìè÷åñêèé ïðî-
ãðåññ î÷åíü òðóäíî. Òåì íå ìåíåå, òàêèå ïîïûòêè
ñóùåñòâóþò. Îäèí èç ìåòîäîâ îöåíêè ýêîíîìè÷åñ-
êîé ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ ñâÿçàí ñ èìåíåì
àìåðèêàíñêîãî ó÷åíîãî Ý. Äåíèñîíà. Ýòîò ó÷åíûé
êîëè÷åñòâåííî ñîîòíåñ âîçäåéñòâèå ðàçëè÷íûõ
ôàêòîðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà íà ðîñò ðåàëüíîãî
íàöèîíàëüíîãî äîõîäà ÑØÀ. Ñðåäè àíàëèçèðóåìûõ
ôàêòîðîâ çà ïåðèîä, îõâàòûâàþùèé 1929–1982 ãîä,
íàõîäèëèñü òàêèå, êàê óâåëè÷åíèå òðóäîçàòðàò, ïî-
âûøåíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, ýêîíîìèÿ îò
ìàñøòàáà ïðîèçâîäñòâà, óëó÷øåíèå ðàñïðåäåëåíèå
ðåñóðñîâ, çàêîíîäàòåëüíî-èíñòèòóöèîíàëüíûå ôàê-
òîðû. Ïî îöåíêàì èññëåäîâàòåëÿ îáðàçîâàíèå è ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà îïðåäåëèëè 14% ïðè-
ðîñòà ðåàëüíîãî íàöèîíàëüíîãî äîõîäà ÑØÀ. Ýòèì
æå ó÷åíûì áûëà ðàññìîòðåíà çàâèñèìîñòü ìåæäó
óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ è äîõîäàìè ýêîíîìè÷åñêè
àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ. Äåíèñîí ïðåäïîëîæèë, ÷òî
ðàçíèöà ìåæäó ñðåäíèìè äîõîäàìè ëèö îäíîãî
âîçðàñòà íà 3/5 îïðåäåëÿåòñÿ óðîâíåì îáðàçîâà-
íèÿ, à îñòàëüíîå çà ñ÷åò ëè÷íûõ ñïîñîáíîñòåé è
äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ.
Áîëåå ïîçäíèå èññëåäîâàíèÿ íîâîèíäóñòðè-
àëüíûõ ñòðàí ïðèïèñûâàþò íà ñ÷åò âûñîêîýôôåê-
òèâíîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ýòèõ ñòðàí (ßïîíèè,
Êîðåå, Òàèëàíäó, Ìàëàéçèè) äî 40% ïðèðîñòà íà-
öèîíàëüíîãî ïðîäóêòà [1].
Ìèðîâîé îïûò, â òîì ÷èñëå è íàø îòå÷åñòâåí-
íûé, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî òîëüêî òà ñòðàíà,
òîëüêî òî ãîñóäàðñòâî ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà ýêî-
íîìè÷åñêèé ðîñò è ïðîöâåòàíèå, êîòîðûå ãëàâíûì
ïðèîðèòåòîì ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïðèçíàþò
çàáîòó î ðàçâèòèè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè.
Ïîä âëèÿíèåì íàó÷íûõ äîñòèæåíèé, â ðåçóëü-
òàòå âîçíèêíîâåíèÿ íîâåéøèõ âûñîêîïðîèçâîäè-
òåëüíûõ òåõíîëîãèé è ïðîèçâîäñòâ â ðàçâèòûõ
ñòðàíàõ êàðäèíàëüíî ìåíÿþòñÿ ñòðóêòóðà ñîâîêóï-
íîãî ðàáîòíèêà è ñòðóêòóðà ñîâîêóïíîãî ðàáî÷å-
ãî, ò. å. â îáùåé ñòðóêòóðå ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â
íàðîäíîì õîçÿéñòâå, óìåíüøàåòñÿ äîëÿ ëèö â ñôå-
ðå íåïîñðåäñòâåííîãî ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, à â ñàìîì ìàòåðèàëüíîì ïðîèçâîäñòâå âîç-
ðàñòàåò äîëÿ ëþäåé, çàíÿòûõ èíòåëëåêòóàëüíûì
òðóäîì.
Àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå äåìîíñòðèðóþò ïðåèìó-
ùåñòâà îáðàçîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿ-
ìè, ââîäÿ ïîíÿòèå èíôîðìàöèîííîé òåîðèè ñòîèìî-
ñòè. Îíè èññëåäîâàëè, ñêîëüêî ïðîèçâîäÿò âàëî-
âîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà ðàáîòíèêè òðåõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ãðóïï: èìåþùèå ñóììàðíîå îá-
ðàçîâàíèå 10,5 ëåò, 12,5 ëåò è 14,5 ëåò. Îêàçàëîñü,
÷òî òðåòüÿ ãðóïïà ëèö ïðîèçâîäèò áîëåå 50% ÂÍÏ.
Ïîäîáíûå èññëåäîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü è â Ðîññèè
â 1989 ã. è ïîçâîëèëè ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ðàáîòíè-
êè ñ îáðàçîâàíèåì â 14,5 ëåò, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò
24% îò îáùåãî ÷èñëà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ,
ïðîèçâîäÿò 56% ïðèáàâî÷íîé ñòîèìîñòè.
Â öåëîì àíàëèç ðûíêà òðóäà â ðàçâèòûõ ñòðà-
íàõ ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðèîðèòåò â òåìïàõ ïðèðîñòà
çàíÿòîñòè ñðåäè êàäðîâ ñ âûñîêèì óðîâíåì ïðî-
ôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè èìåþò ñïåöèàëèñòû ñ
âûñøèì è ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì,
îêàçûâàþùèå íàèáîëåå ñèëüíîå è ïðÿìîå âîçäåé-
ñòâèå íà ðîñò ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ñâîåé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå îòäåëüíîé
îðãàíèçàöèè, ðåãèîíà, ñòðàíû çàâèñèò â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü îò êîìïåòåíöèè, îáðàçîâàííîñòè è ïðîôåññèî-
íàëèçìà ëþäåé, íà êîòîðûõ âîçëîæåíà îòâåòñòâåí-
Экономика и управление в образовании
Панкова Н.В.
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íîñòü çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îò èìåíè êîëëåêòèâà,
ôèðìû, íàðîäà. Â èñòîðèè ìíîãî ïðèìåðîâ ïðîöâå-
òàíèÿ èëè ãèáåëè èìïåðèé ïî âîëå îäíîãî èëè íå-
ñêîëüêèõ ëþäåé. Ïîëèòèêó, íàóêó, èñêóññòâî ëþáî-
ãî íàðîäà â ëþáûå âðåìåíà «ïðîäâèãàëà» íåáîëü-
øàÿ ãðóïïà ëþäåé, íàçûâàåìàÿ ýëèòîé. Çàäà÷åé
âûñøåé øêîëû ÿâëÿåòñÿ ñôîðìèðîâàòü, âîñïèòàòü
áóäóùóþ èíòåëëåêòóàëüíóþ ýëèòó îáùåñòâà. Ýòî
àðõèâàæíàÿ çàäà÷à, âûïîëíåíèå êîòîðîé èìååò ñòðà-
òåãè÷åñêîå äëÿ ãîñóäàðñòâà çíà÷åíèå.
Íàêîïëåííûå ìàòåðèàëüíûå è äóõîâíûå öåí-
íîñòè ëþáîãî íàðîäà — ðåçóëüòàòû ðàçâèòèÿ íà-
óêè, êóëüòóðû, ïðîèçâîäñòâåííûé àïïàðàò — ñàìè
ïî ñåáå ïàññèâíû è ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ
ïðîèçâîäñòâà è óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ëþ-
äåé òîëüêî â òîé ìåðå, â êàêîé èçó÷åíû, îñâîåíû
ëþäüìè. Ðîëü îáðàçîâàíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû
ïîñòîÿííî ñîçäàâàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü àêòèâ-
íûé ôîíä çíàíèé è ïîâûøàòü åãî ðåçóëüòàòèâíîñòü.
Ñ óçêî ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ôóíêöèÿ âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòîèò â ôîðìèðîâàíèè ÷åëî-
âå÷åñêîãî, èíòåëëåêòóàëüíîãî ðåñóðñà ñòðàíû.
Ïîäãîòîâêà êàäðîâ ÿâëÿåòñÿ òàêèì æå âàæíûì
ôàêòîðîì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, êàê è
òåõíè÷åñêàÿ îñíàùåííîñòü ïðåäïðèÿòèé, íàó÷íàÿ
îðãàíèçàöèÿ òðóäà, ýêîíîìè÷åñêèå ñòèìóëû.
Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì îáðàçîâà-
íèåì èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ ýêîíîìèêè ëþáîé
ñòðàíû. Íî ðîëü îáðàçîâàíèÿ íå îãðàíè÷èâàåòñÿ òîëü-
êî îáåñïå÷åíèåì «ðàáî÷åé ñèëû» ïðîôåññèîíàëüíû-
ìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè. Ôîðìèðóÿ ïîòðåáíîñòè
íàñåëåíèÿ, îáðàçîâàíèå òåì ñàìûì îáóñëîâëèâàåò
âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ ðûíêà, à, ñëåäîâàòåëüíî,
ñòèìóëèðóåò ðàçâèòèå è êà÷åñòâåííîå ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå ïðîèçâîäñòâà è ñôåðû óñëóã.
Ðåçóëüòàòû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ íîñÿò äîë-
ãîâðåìåííûé õàðàêòåð, îíè íå îãðàíè÷èâàþòñÿ
óäîâëåòâîðåíèåì òåêóùèõ ïîòðåáíîñòåé îáùåñòâà
è íàêëàäûâàþò ãëóáîêèé îòïå÷àòîê íà ýêîíîìè-
÷åñêèé, ñîöèàëüíûé, êóëüòóðíûé îáëèê ñòðàíû â
òå÷åíèå áóäóùèõ äåñÿòèëåòèé. Íàáëþäàåìàÿ â ïîñ-
ëåäíåé ÷åòâåðòè XX âåêà — íà÷àëå XXI âåêà îá-
ðàçîâàòåëüíàÿ ðåâîëþöèÿ íîñèò öèâèëèçàöèîííî-
èíôîðìàöèîííûé õàðàêòåð. Ïàðàäèãìà îáðàçîâà-
íèÿ ïðè ïåðåõîäå ê ïîñòèíäóñòðèàëüíîìó
îáùåñòâó ìîæåò áûòü îáîçíà÷åíà ñëåäóþùèìè ïî-
ëîæåíèÿìè [8]:
— îáðàçîâàíèå — ãëàâíûé ñîöèîãåíåòè÷åñêèé
ìåõàíèçì âîñïðîèçâîäñòâà îáùåñòâåííîãî èíòåë-
ëåêòà;
— îáðàçîâàíèå ñòàíîâèòñÿ âàæíåéøèì èíñòè-
òóòîì, áåç êîòîðîãî íå ìîãóò áûòü ïîçíàíû çàêî-
íû ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà;
— îáðàçîâàíèå ñòàíîâèòñÿ îñíîâîé, áàçèñîì
ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè, äâèãàòåëåì ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ;
— ìîäåëü óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè è ÷å-
ëîâå÷åñòâà èìååò îäíó âîçìîæíóþ ðåàëèçàöèþ —
óïðàâëÿåìóþ ñîöèîïðèðîäíóþ ýâîëþöèþ íà áàçå
îáùåñòâåííîãî èíòåëëåêòà è îáðàçóþùåãîñÿ îá-
ùåñòâà.
Öåíòðàëüíûì âîïðîñîì ðåôîðìèðîâàíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ âûñòóïàåò íåîáõîäèìîñòü ðåøèòåëüíîé
ñìåíû íàïðàâëåííîñòè ïðîâîäèìîé â ñòðàíå ïî-
ëèòèêè, óêðåïëåíèå â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè
ïðåäñòàâëåíèÿ îá îáðàçîâàíèè êàê âåäóùåì, îï-
ðåäåëÿþùåì è ïî ñóùåñòâó åäèíñòâåííîì ôàêòî-
ðå äîñòèæåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé ñòàíîâëåíèÿ
íîâîãî îáùåñòâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì, ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëè-
òèêà è êîíêðåòíûå ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ îáðàçî-
âàíèÿ, äîëæíû èñõîäèòü èç ñëåäóþùèõ ïðèíöè-
ïèàëüíûõ ïîäõîäîâ:
— îáðàçîâàíèå â ñîâîêóïíîñòè ñ íàóêîé êàê
ãëàâíûé ôàêòîð ñîçäàíèÿ â Ðîññèè âûñîêîýôôåê-
òèâíîé ýêîíîìèêè íà ïðèíöèïèàëüíî íîâîé ïðî-
èçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîé îñíîâå, â ðàìêàõ
íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííî-ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé è
ïåðåõîäà Ðîññèè â ïîñòèíäóñòðèàëüíóþ, èíôîð-
ìàöèîííóþ ôàçó ðàçâèòèÿ;
— îáðàçîâàíèå â ñîâîêóïíîñòè ñ îáùåñòâåí-
íî-ïîëèòè÷åñêèìè èíñòèòóòàìè, ñðåäñòâàìè ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè, êàê êëþ÷åâîå ñðåäñòâî ôîð-
ìèðîâàíèÿ â Ðîññèè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, ïðà-
âîâîãî, äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà;
— îáðàçîâàíèå â ñîâîêóïíîñòè ñ êóëüòóðîé,
ñ îïîðîé íà íàöèîíàëüíûå è èñòîðè÷åñêèå òðàäè-
öèè, ñ ó÷åòîì ìèðîâîãî îïûòà, êàê îïðåäåëÿþ-
ùèé ôàêòîð ôîðìèðîâàíèÿ âûñîêîíðàâñòâåííîé,
äóõîâíî, èíòåëëåêòóàëüíî è ôèçè÷åñêè ðàçâèòîé
ëè÷íîñòè.
Òàêèì îáðàçîì, ãëàâíîé öåëüþ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðå-
âðàùåíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ èç âòîðîðàçðÿä-
íîé, «çàòðàòíîé» ñôåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòè-
êè, îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ (îòíîøåíèÿ) â ñàìóþ
ïðèîðèòåòíóþ, âåäóùóþ ÷àñòü ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà è ïîëèòèêè.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à ïðè ðàçðàáîòêå ñòðàòåãèè ðàç-
âèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû
ïðåäëîæèòü îáùåñòâó è ãîñóäàðñòâó âçâåøåííóþ,
íàó÷íî îáîñíîâàííóþ, îòðàæàþùóþ ðåàëüíûå
ïðîòèâîðå÷èÿ è ïðîáëåìû, ïîòðåáíîñòè è âîçìîæ-
íîñòè, êîíöåïöèþ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ îòå÷å-
ñòâåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ.
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Îñíîâíûå ïðîòèâîðå÷èÿ è ïðîáëåìû, êîòîðûå
íåîáõîäèìî ïðåîäîëåòü â ñàìîé ñèñòåìå îáðàçî-
âàíèÿ, ýòî:
— âñå áîëåå óãëóáëÿþùèéñÿ ðàçðûâ ìåæäó
äîñòèæåíèÿìè
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê è ìàññîâîé
îáðàçîâàòåëüíîé ïðàêòèêîé; îòðûâ íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè îò ïåäàãîãè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè îñíîâíîé ìàññû âóçîâ;
— äåãðàäàöèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
âûñøåé øêîëû íå òîëüêî âñëåäñòâèå ïðîâîäèìîé
â ñòðàíå ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè, íî è âñëåäñòâèå
÷ðåçâû÷àéíîé ðàçäðîáëåííîñòè âñåé âóçîâñêîé
ñèñòåìû;
— íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ èí-
òåëëåêòóàëüíî-êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà îáùåñòâà
â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
— îòñòàëîñòü òåõíîëîãèé, ìåòîäîâ îáó÷åíèÿ
ñ îäíîâðåìåííûì áåçäóìíûì âíåäðåíèåì çàðó-
áåæíîãî îïûòà â íàøó ñðåäó.
Ðåîðãàíèçàöèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíà áàçèðîâàòüñÿ íà ðàç-
ðàáîòêå ðåàëèñòè÷íîé ãîñóäàðñòâåííîé ýêîíîìè-
÷åñêîé ñòðàòåãèè, íàöåëåííîé íà îáåñïå÷åíèå èí-
òåðåñîâ îòðàñëè ñ òî÷êè çðåíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêè, ïîâûøåíèÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà, ðàçâèòèÿ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà, ïîâû-
øåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðîññèéñêîãî âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðå-
ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè
ìîæíî îïðåäåëèòü íà îñíîâå òîãî, êàêèå âåêòîðû
äâèæåíèÿ ñòðàíû â áóäóùåå âûäåëÿþòñÿ â êà÷åñòâå
âàæíåéøèõ: îõðàíèòåëüíî-ãîñóäàðñòâåííûé, ëèáå-
ðàëüíî-ãóìàíèñòè÷åñêèé, ñîöèîêóëüòóðíûé [3].
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðâîé òî÷êîé çðåíèÿ (îõðà-
íèòåëüíî-ãîñóäàðñòâåííîé), íåîáõîäèìî ñîõðàíÿòü
ìàêñèìàëüíî âûñîêèé óðîâåíü îáùåãî ñðåäíåãî
ìàññîâîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðè îïîðå íà êîíöåïöèþ
åäèíîé ðîññèéñêîé øêîëû è îïåðàöèîíàëüíûå
ñòàíäàðòû îáðàçîâàíèÿ.
Âòîðàÿ òî÷êà çðåíèÿ (ëèáåðàëüíî-ãóìàíèñòè-
÷åñêàÿ) äîêàçûâàåò íåîáõîäèìîñòü ìàêñèìàëüíî
èíäèâèäóàëèçèðîâàòü îáðàçîâàíèå, ïîä÷èíÿÿ åãî
çàäà÷àì ðàçâèòèÿ êîíêðåòíîé ëè÷íîñòè è ñîöè-
àëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ íà îñíîâå îïëàòû êà÷å-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã — âàæíåéøåãî
óñëîâèÿ âûñîêîãî êà÷åñòâà æèçíè.
Òðåòüÿ òî÷êà çðåíèÿ (ñîöèîêóëüòóðíîãî ðàçâè-
òèÿ) îáîñíîâûâàåò âàæíîñòü ðàçâèòèÿ âûñîêîãî
îáùåãî ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ — âàæíåéøåãî
óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ ñîâðåìåííûõ ôîðì îðãàíèçà-
öèè òðóäà è ïîääåðæêè îðãàíèçàöèîííî-îáðàçî-
âàòåëüíûõ èíèöèàòèâ è ïðîåêòîâ, îáåñïå÷èâàþ-
ùèõ ïðîðûâ ê íîâîìó òåõíîïðîèçâîäñòâåííîìó
óêëàäó â Ðîññèè.
Êàê ñ÷èòàåò àâòîð, ñôîðìóëèðîâàííûå ïîäîá-
íûì îáðàçîì òî÷êè çðåíèÿ, íå îòðèöàþò äðóã äðóãà
è ìîãóò âûñòóïàòü êàê âçàèìîäîïîëíÿþùèå àñ-
ïåêòû ðàññìîòðåíèÿ åäèíîãî ïðîöåññà ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ. Îäíàêî âíå âçàèìíîãî ïðèçíàíèÿ
äðóã äðóãà ñóáúåêòàìè ðåôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâè-
òèÿ îáðàçîâàíèÿ çà âçàèìîîòíîøåíèåì ýòèõ òî÷åê
çðåíèÿ ñòîèò íàáîð âçàèìîîòðèöàþùèõ ïîçèöèé
íà ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
íèÿ.
Â ðàìêàõ ïåðâîé òî÷êè çðåíèÿ â îáëàñòè ñî-
äåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ íåêîòîðûå àâòîðû ïðåäëà-
ãàþò ïîêîí÷èòü ñ áåñïëîäíûì ýêñïåðèìåíòèðî-
âàíèåì è ðàñøàòûâàíèåì åäèíîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîñòðàíñòâà. Îíè ñ÷èòàþò, ÷òî äîëæíû áûòü
ñîçäàíû åäèíûå îáðàçîâàòåëüíûå ñòàíäàðòû, êî-
òîðûå ñîáñòâåííî è áóäóò îïðåäåëÿòü îñíîâíûå îá-
ðàçîâàòåëüíûå íîðìàòèâû. Íåîáõîäèìî âîçâðà-
ùàòüñÿ íàçàä ê ñîçäàííûì â ñîâåòñêîé îáðàçîâà-
òåëüíîé ñèñòåìå ïðîãðàììàì îáðàçîâàíèÿ ïî
åñòåñòâåííî-ìàòåìàòè÷åñêèì íàóêàì, íåîáõîäèìî
îïðåäåëèòü åäèíûé ñòàíäàðò ãóìàíèòàðíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.
Â ðàìêàõ âòîðîé òî÷êè çðåíèÿ âíîñÿòñÿ ïðåä-
ëîæåíèÿ îá óâåëè÷åíèè ðàçíîîáðàçèÿ ó÷åáíûõ
ïðîãðàìì, äåëàÿ èõ âñe áîëåå îðèåíòèðîâàííûìè
íà óäîâëåòâîðåíèå îáðàçîâàòåëüíûõ çàïðîñîâ ðàç-
ëè÷íûõ êîíòèíãåíòîâ îáó÷àþùèõñÿ ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ýòíè÷íîñòè, êóëüòóðíûõ è ñîöèàëüíûõ çàïðî-
ñîâ. Â óñëîâèÿõ óâåëè÷åíèÿ ñïîñîáîâ ïðèìåíå-
íèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
íåîáõîäèìî óñèëèâàòü ðîëü ó÷åáíûõ ïðîãðàìì,
ñïîñîáñòâóþùèõ ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòå.
Â ðàìêàõ òðåòüåé òî÷êè çðåíèÿ ïðåäëàãàåòñÿ
ïðîâîäèòü ñåðüeçíóþ êîìïëåêñíóþ èíòåðäèñöèï-
ëèíàðíóþ ðàçðàáîòêó íîâûõ ñòðóêòóð ñîäåðæà-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèõ ðàçâèòèå ôîðì
îðãàíèçàöèè ìûøëåíèÿ è óðîâíåé îðãàíèçàöèè
ñîçíàíèÿ. Íåîáõîäèìî ðàçðàáàòûâàòü ïðèíöèïè-
àëüíî íîâûå ñòðóêòóðû ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ èíòåãðàöèåé ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà èç
ðàçíûõ ó÷åáíûõ äèñöèïëèí, ñîçäàâàòü ìåòàêîãíè-
òèâíûå ñðåäû è ìåòàïðåäìåòû, ïðîåêòèðîâàòü ñè-
ñòåìû çàäà÷íîé è ïðîáëåìíîé ôîðì îðãàíèçàöèè,
ðàçðàáàòûâàòü òåõíîëîãèè ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè
è ñöåíàðèè ñèòóàöèé îáó÷åíèÿ.
Êàê ïîëàãàåò àâòîð, âñå ýòè òî÷êè çðåíèÿ ìîãóò
áûòü ñîãëàñîâàíû, åñëè êàæäàÿ èç íèõ íå áóäåò
íàöåëåíà íà îòðèöàíèå äâóõ äðóãèõ, ïîñêîëüêó
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èìåííî â ýòîì ñëó÷àå áóäåò ïðîèñõîäèòü ïðîöåññ
ðàçðóøåíèÿ îáðàçîâàíèÿ è åãî óðîâíÿ. Òàê, åñëè â
êà÷åñòâå äåéñòâóþùåé îñòàeòñÿ òîëüêî ïåðâàÿ òî÷-
êà çðåíèÿ, òî ïðîèñõîäèò ðàçðóøåíèå ñëîæèâøåé-
ñÿ âàðèàòèâíîñòè â òèïàõ ñîäåðæàíèÿ, â òåõíîëî-
ãèÿõ è ìåòîäàõ ðàáîòû, ïåðåñòàþò ïðîåêòèðîâàòüñÿ
ïðèíöèïèàëüíî íîâûå ñòðóêòóðû ñîäåðæàíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ, óíè÷òîæàþòñÿ îáðàçîâàòåëüíûå èíèöè-
àòèâû, ôîðìèðóåòñÿ åäèíîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðî-
ñòðàíñòâî, íî èìåþùåå ãîñóäàðñòâåííî-áþðîêðà-
òè÷åñêóþ ôîðìó ñóùåñòâîâàíèÿ.
Â ñëó÷àå äîìèíèðîâàíèÿ âòîðîé òî÷êè çðåíèÿ,
ïî íàøåìó ìíåíèþ, íà ïåðâîì ýòàïå ïðîèñõîäèò
ðåçêèé ðîñò âàðèàòèâíîñòè â ìåòîäàõ ïðåïîäàâà-
íèÿ, ôîðìàõ îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà, â
òèïàõ èñïîëüçóåìûõ ó÷åáíûõ ïðîãðàìì. Íî íà ñëå-
äóþùåì ýòàïå ïîäîáíàÿ, íè÷åì íå ñäåðæèâàåìàÿ
âàðèàòèâíîñòü ïðèâîäèò ê ðàçðóøåíèþ åäèíîãî îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà. Äåêëàðàòèâíûå ýëà-
ñòè÷íûå ñòàíäàðòû, ñîãëàñóþùèå ëèøü òåìû è
÷àñû â ó÷åáíûõ ïðîãðàììàõ, íå ìîãóò îáåñïå÷èòü
åäèíûå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó îáðàçîâàíèÿ. Ïî-
ñêîëüêó åäèíàÿ ïëàíêà îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëü-
òàòîâ îòñóòñòâóåò, ïðîèñõîäèò ïàäåíèå óðîâíÿ ýê-
ñïåðèìåíòàëüíîãî ïîèñêà è êóëüòóðû èííîâàöèé.
Èííîâàöèîííîå äâèæåíèå ðàçâàëèâàåòñÿ íà îãðîì-
íîå ÷èñëî, íåñîãëàñóþùèõñÿ äðóã ñ äðóãîì, âçà-
èìîïîãàøàþùèõ è îòðèöàþùèõ äðóã äðóãà, îá-
ðàçîâàòåëüíûõ èíèöèàòèâ. Ïðîèñõîäèò ïðîöåññ
ñîöèàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ðàññëîåíèÿ â ñèñ-
òåìå îáðàçîâàíèÿ. Ñóùåñòâîâàâøàÿ åäèíàÿ îáùå-
ðåãèîíàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà
ðàçðóøàåòñÿ — ïåðååçä èç ðåãèîíà â ðåãèîí ðå-
àëüíî òðåáóåò ïåðåîáó÷åíèÿ è ïåðåñåðòèôèêàöèè
äèïëîìîâ.
Â ñëó÷àå ãëàâåíñòâà òðåòüåé òî÷êè çðåíèÿ, êî-
òîðàÿ òðåáóåò îãðîìíûõ ôèíàíñîâûõ âëîæåíèé,
âîçíèêàåò óãðîçà ðàçðûâà ìåæäó ïðîöåññàìè âîñ-
ïðîèçâîäñòâà ñóùåñòâóþùåé ïðàêòèêè îáðàçîâà-
íèÿ è ïðèíöèïèàëüíî íîâûìè òåõíîëîãèÿìè è ìå-
òîäàìè îðãàíèçàöèè ïðîöåññîâ îáó÷åíèÿ.
Ïðèíÿòàÿ â 2002 ãîäó Êîíöåïöèÿ ìîäåðíèçà-
öèè ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ íà ïåðèîä äî 2010
ãîäà ðàçâèâàåò îñíîâíûå ïðèíöèïû îáðàçîâàòåëü-
íîé ïîëèòèêè â Ðîññèè, êîòîðûå îïðåäåëåíû â
Çàêîíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè»,
Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Î âûñøåì è ïîñëåâóçîâñ-
êîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè» è ðàñêðû-
òû â Íàöèîíàëüíîé äîêòðèíå îáðàçîâàíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2025 ãîäà, à òàêæå Ôåäå-
ðàëüíîé ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ íà
2000–2005 ãîäû. Êîíöåïöèÿ âçàèìîñâÿçàíà ñ Îñ-
íîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé ïîëèòèêè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó è îïðåäåëÿåò
ïðèîðèòåòû è ìåðû ðåàëèçàöèè ãåíåðàëüíîé, ñòðà-
òåãè÷åñêîé ëèíèè â ïðåäñòîÿùåå äåñÿòèëåòèå —
ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ.
Â äåêàáðå 2004 ã. Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè óòâåðæäåíû Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, â êîòîðûõ öåíòðàëüíîå ìåñòî
çàíèìàåò «ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ», «ðàçâèòèå ñîâðåìåííîé ñèñòå-
ìû íåïðåðûâíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ» è «ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêà-
òåëüíîñòè ñôåðû îáðàçîâàíèÿ». Äëÿ äîñòèæåíèÿ
ýòèõ öåëåé ñôîðìèðîâàí êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé
ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñîäåðæàíèÿ è òåõíîëîãèé
îáðàçîâàíèÿ, ñòðóêòóðû îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòå-
ìû, îðãàíèçàöèîííî-ôèíàíñîâûõ ìåõàíèçìîâ è
çàêîíîäàòåëüíîé áàçû ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, à òàê-
æå ïî óêðåïëåíèþ ñâÿçåé ìåæäó îáðàçîâàíèåì,
íàóêîé, ïðîèçâîäñòâîì è ðûíêîì òðóäà.
Ïîääåðæêà íàóêè è îáðàçîâàíèÿ îïðåäåëåíà
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè êàê ïðèîðèòåòíûé íàöèî-
íàëüíûé ïðîåêò, âêëþ÷àþùèé îñîáûå ìåðû ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè âóçîâ è øêîë. Â ÷àñòíî-
ñòè, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæ-
äåíèÿì, ïðåïîäàâàòåëÿì, ó÷àùèìñÿ. Ïîñòàâëåíà
çàäà÷à ïåðåõîäà íà íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà
ïðåïîäàâàòåëåé, â îñíîâó êîòîðîé äîëæåí áûòü
ïîëîæåí ïðèíöèï çàâèñèìîñòè îïëàòû òðóäà îò
ýôôåêòèâíîñòè ìåòîäèêè ïðåïîäàâàíèÿ è íàãðóç-
êè, à íå îò ÷èñëà îòðàáîòàííûõ ÷àñîâ [5].
Â Ïîñëàíèÿõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè çà 2005 è 2006 ãîäû ñôîðìóëèðîâàíû îñ-
íîâíûå ïðèîðèòåòû ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè íà áëèæàéøåå äåñÿòèëåòèå. Ãëàâíîé öå-
ëüþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè Ðîññèè
ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîå ïîâûøåíèå óðîâíÿ
æèçíè íàñåëåíèÿ.
Ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî îòìåòèòü ñóùå-
ñòâåííîå óâåëè÷åíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ îáðàçîâà-
òåëüíîé ñôåðû â 2006 ãîäó. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â 2004
ãîäó íà îáðàçîâàíèå èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
áûë âûäåëåí 121 ìëðä. ðóáëåé, â 2005 ãîäó —
155 ìëðä., à â 2006-ì — áîëåå 200 ìëðä. ðóáëåé.
Ñîãëàñíî ãëàâíîìó ôèíàíñîâîìó äîêóìåíòó ñòðà-
íû ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Íàöèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå» óâåëè÷åíî ïî÷òè íà 94,4%
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2006 ãîäîì è ñîñòàâèëî áîëåå 48
ìëðä. ðóáëåé [7].
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Áåçóñëîâíî, ôèíàíñèðîâàíèå îáðàçîâàòåëü-
íûé ñôåðû ëèøü çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà íå ðàçðåøèò ñëîæèâøóþñÿ çà ìíîãèå
ãîäû ñèòóàöèþ â îáðàçîâàíèè. Äëÿ ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ íåîáõîäèìî íå òîëüêî ñî-
õðàíåíèå òåìïîâ ðîñòà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ, à òàêæå ýôôåêòèâíàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ìåðîïðèÿòèé, íî è óâåëè÷åíèå ïîñòóï-
ëåíèÿ â ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ
èç ðàçëè÷íûõ âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ. Íå ìå-
íåå âàæíî, ÷òîáû âñëåä çà îçäîðîâëåíèåì ýêîíî-
ìèêè îáðàçîâàòåëüíîé ñôåðû áîëåå êîìïåòåíòíî
ðåøàëèñü ñîäåðæàòåëüíûå ïðîáëåìû îáó÷åíèÿ,
âîñïèòàíèÿ è ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåé ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è çàèíòåðå-
ñîâàííûõ êàòåãîðèé òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñðåäíÿÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ
øêîëà âíîâü âîñòðåáîâàíà îáùåñòâîì è ýêîíîìè-
êîé. Åå ðîëü â äåëå ïîäãîòîâêè êàäðîâ è ñîöèàëè-
çàöèè ìîëîäåæè òðóäíî ïåðåîöåíèòü. Çà ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå â ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè ïðî-
èçîøëè ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ, ìíîãèå åãî îñò-
ðåéøèå ïðîáëåìû ðåøåíû. Âìåñòå ñ òåì ðÿä îáúåê-
òèâíûõ ïîêàçàòåëåé óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ìîäåðíè-
çàöèÿ ýòîé ñôåðû ïðîõîäèò ìåäëåííî, à ïîä÷àñ è
ïðîòèâîðå÷èâî [4].
Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå åùå íå â ïîë-
íîé ìåðå îñâîèëî òðåáîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ýêî-
íîìèêè è íîâîé õîçÿéñòâåííîé ìîäåëè. Èìåííî
ïîýòîìó íåîáõîäèìà êîððåêòèðîâêà è óòî÷íåíèå
íàïðàâëåíèé åãî ðåôîðìèðîâàíèÿ. Äëÿ ýòîãî íóæ-
íû ïðîäóìàííûå ïîëèòè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîí-
íûå ðåøåíèÿ, çíà÷èòåëüíûå çàòðàòû.
Ïðèîðèòåòíîå ðàçâèòèå íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáóñëîâëåíî ðÿ-
äîì âåñêèõ ïðè÷èí.
Âî-ïåðâûõ, ðåøåíèå àêòóàëüíûõ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷, â òîì ÷èñëå è óäâîåíèÿ ÂÂÏ,
ïðÿìî çàâèñèò îò ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
òðóäîâûõ ðåñóðñîâ, èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ïîäãî-
òîâêè êàäðîâ, ÷òî, êàê î÷åâèäíî, íåâîçìîæíî áåç
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ.
Âî-âòîðûõ, âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî-
÷èå è ñïåöèàëèñòû ñðåäíåãî çâåíà — ýòî ñàìûé
áîëüøîé ñåãìåíò çàíÿòîãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû. Èõ
äîëÿ â îáùåé ñòðóêòóðå ðàáîòàþùèõ ïðèáëèçè-
ëàñü ê 70%.
Â-òðåòüèõ, ïîäãîòîâêà íà ñîâðåìåííîì óðîâ-
íå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ è ñïåöèà-
ëèñòîâ ñðåäíåãî çâåíà âî ìíîãîì áóäåò îïðåäå-
ëÿòü òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ñòðàíû è êà÷å-
ñòâî æèçíè.
Â-÷åòâåðòûõ, íåîáõîäèìîñòü ïðèîðèòåòíîãî è
îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ ñèñòåì íà÷àëüíîãî è
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñâÿçà-
íà ñ íàëè÷èåì óñòîé÷èâîãî ñòðåìëåíèÿ ìîëîäå-
æè ê îáó÷åíèþ â êîëëåäæàõ, òåõíèêóìàõ è ó÷è-
ëèùàõ.
Ñîäåðæàíèå îáó÷åíèÿ, êàäðîâûé ïîòåíöèàë,
ñîñòîÿíèå ó÷åáíî-ìàòåðèàëüíîé áàçû ñèñòåì íà-
÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ íå â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåòñòâóþò ñîâðåìåí-
íûì ïîòðåáíîñòÿì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. Ýòî ñíè-
æàåò êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ñïåöèàëèñòîâ,
ïðèâîäèò ê íåðàöèîíàëüíîìó èõ èñïîëüçîâàíèþ
è ðîñòó çàòðàò ðàáîòîäàòåëåé íà èõ ïåðåïîäãîòîâ-
êó. Â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ñëàáî ðåàëèçóþòñÿ èí-
íîâàöèîííûå ôîðìû è ìåòîäû îáó÷åíèÿ. Âñå ýòî
äåëàåò ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå íåýôôåê-
òèâíûì, çàòðàòíûì, êîñâåííî ñïîñîáñòâóÿ ðîñòó
áåçðàáîòèöû [4].
Îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå íà ñîñòîÿíèå íà÷àëüíî-
ãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îêà-
çûâàåò íåñîâåðøåíñòâî ìåõàíèçìîâ ñîöèàëüíîãî
ïàðòíåðñòâà, ðàçðûâ ñâÿçåé ñ ðàáîòîäàòåëÿìè è ñî-
öèàëüíûìè ïàðòíåðàìè, îòñóòñòâèå ñèñòåìû ìîíè-
òîðèíãà ïîòðåáíîñòåé ðûíêà òðóäà è íåçàâèñèìîé
îöåíêè êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ.
Îïòèìèçàöèÿ ñåòè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñðåäíå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïåðåäà÷à îñ-
íîâíîé ÷àñòè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé â âåäåíèå
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îòäåëüíûõ
ñëó÷àÿõ ñíèçèëè êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ èìè è îáúå-
ìû èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Äåéñòâóþùàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ è íîðìàòèâíàÿ
ïðàâîâàÿ áàçà, ðåãóëèðóþùàÿ äåÿòåëüíîñòü ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóåò
ñîâðåìåííûì îáùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, îíà
ðàçðîçíåííà è ïðîòèâîðå÷èâà.
Ýòè è äðóãèå íåäîñòàòêè ñóùåñòâåííî ñíèæà-
þò ýôôåêòèâíîñòü ïîäãîòîâêè êàäðîâ. Î÷åâèäíî,
÷òî áåç ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íåâîçìîæíî áóäåò îáåñïå÷èòü
èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ñòðàíû.
Îñíîâíûìè öåëÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòè-
êè â îáëàñòè íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:
Â ñôåðå ïîëèòèêè. Àêòèâíàÿ ðîëü ãîñóäàð-
ñòâà â îáëàñòè íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå
ñòðàòåãèè åãî ðàçâèòèÿ ñ ó÷åòîì ðàçãðàíè÷åíèÿ
ôóíêöèé ôåäåðàëüíûõ è ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñ-
òè è óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì. Óñèëåíèå ðîëè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíîïðàâíîå
ïàðòíåðñòâî ãîñóäàðñòâà è ãðàæäàíñêîãî îáùå-
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ñòâà, ñîöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ è ðàáîòîäàòåëåé â
èííîâàöèîííîì ðàçâèòèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.
Â ñîöèàëüíîé ñôåðå. Îáåñïå÷åíèå êîíñòèòóöè-
îííûõ ãàðàíòèé äîñòóïíîñòè êà÷åñòâåííîãî îáðàçî-
âàíèÿ äëÿ âñåõ ãðàæäàí ñòðàíû, èõ ïðàâà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî âûáîðà è çàùèòû îò íåêà÷åñòâåííîãî
îáðàçîâàíèÿ. Ôîðìèðîâàíèå â îáùåñòâåííîì ñîçíà-
íèè ïðåäñòàâëåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé è ñîöèàëüíîé
çíà÷èìîñòè, êàðüåðíîé ïåðñïåêòèâíîñòè íà÷àëüíî-
ãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïî-
âûøåíèå ïðåñòèæà ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè
è ìîòèâàöèè ìîëîäåæè ê åå ïîëó÷åíèþ.
Â ñôåðå ýêîíîìèêè. Îáåñïå÷åíèå åäèíñòâà èí-
òåðåñîâ è ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí, îáùåñòâà è ãî-
ñóäàðñòâà â âûñîêîì êà÷åñòâå ïîäãîòîâêè êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíûõ ðàáî÷èõ è ñïåöèàëèñòîâ, âîñòðå-
áîâàííûõ íà ðûíêå òðóäà, çàèíòåðåñîâàííûõ â òîì,
÷òîáû ïîñòîÿííî ïîâûøàòü ñâîé ïðîôåññèîíàëü-
íûé óðîâåíü, èäòè â íîãó ñ âîçðàñòàþùèìè çàï-
ðîñàìè ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà.
Â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Ïåðåõîä ê óñòîé÷èâî-
ìó èííîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ, îðèåíòàöèÿ íà äî-
ñòèæåíèå âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ
ìåæäóíàðîäíûì îáðàçöàì. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ ãðàæäàí íà ïðîòÿæå-
íèè âñåé æèçíè.
Íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå ñëåäóåò îòíåñòè ê
ïðîôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ òîëüêî ñèñòåìó
íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, íå âêëþ÷àÿ â íåãî âûñøóþ øêîëó. Òàêîé óðî-
âåíü îáðàçîâàíèÿ ìîã áû íàçûâàòüñÿ íåâóçîâñêèì
ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì, ÷òî áóäåò ñîîò-
âåòñòâîâàòü êëàññèôèêàöèè, ïðèíÿòîé â Åâðîïå [4].
Íåîáõîäèìà äàëüíåéøàÿ îïòèìèçàöèÿ ñåòè
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàíèå íà èõ îñíîâå
ìíîãîóðîâíåâûõ, ìíîãîïðîôèëüíûõ èíòåãðèðî-
âàííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé (êîëëåäæåé) êàê åäè-
íîãî òèïà ó÷åáíûõ çàâåäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Îíè äîë-
æíû ñòàòü öåíòðàìè îáó÷åíèÿ ãðàæäàí íà
ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè. Ýòî ïîçâîëèò ýôôåêòèâ-
íî èñïîëüçîâàòü âåñü èìåþùèéñÿ îáðàçîâàòåëü-
íûé ïîòåíöèàë è ðåñóðñû, ðàöèîíàëüíî ïëàíèðî-
âàòü îáúåìû ïîäãîòîâêè è îáó÷åíèÿ.
Èçëîæåííûå ìåðû, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ, îïðå-
äåëÿþò ñòðàòåãè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ ðåôîðìèðî-
âàíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ê îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ìîäåðíèçàöèè ðîñ-
ñèéñêîé âûñøåé øêîëû ìîæíî îòíåñòè:
Äèâåðñèôèêàöèÿ ñòðóêòóðû è ñîäåðæàíèÿ
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷àþùàÿñÿ â ìíîãîîá-
ðàçèè ðàçíîóðîâíåâûõ îñíîâíûõ è äîïîëíèòåëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Äèâåðñèôèöèðîâàííàÿ
ìîäåëü ñèñòåìû âûñøåé øêîëû íàïðàâëåíà íà
óäîâëåòâîðåíèå ðàçíîîáðàçíûõ èíäèâèäóàëüíûõ ïî-
òðåáíîñòåé ñòóäåíòîâ, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ìåíÿþ-
ùèõñÿ ïîòðåáíîñòåé ðûíêà òðóäà — ñ äðóãîé. Îíà
îñíîâûâàåòñÿ íà êîíöåïöèè ïàðàëëåëüíîãî ðàçâè-
òèÿ â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå «ýëèòíîãî», «ìàññî-
âîãî» è «óíèâåðñàëüíîãî» îáðàçîâàíèÿ è âûðàæà-
åòñÿ â ïîÿâëåíèè âóçîâ ñ ðàçëè÷íûìè ñðîêàìè
îáó÷åíèÿ, ðàçëè÷íûì óðîâíåì êâàëèôèêàöèè âû-
ïóñêíèêîâ è ñîîòâåòñòâåííî ðàçëè÷íîé ñòîèìîñ-
òüþ (ñåáåñòîèìîñòüþ) îáó÷åíèÿ (ðèñ. 1).
Óñòàíîâëåíèå ñîîòâåòñòâèÿ íîìåíêëàòóðû
ñïåöèàëüíîñòåé è ÷èñëåííîñòè îáó÷àåìûõ ïî-
òðåáíîñòÿì ðûíêà òðóäà è ïåðñïåêòèâàì ðàç-
âèòèÿ ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Ïîðÿäîê ïðèåìà â âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.
Îòðàáîòêà îáùåíàöèîíàëüíîé ñèñòåìû îöåíêè çíà-
íèé âûïóñêíèêîâ øêîëû è âñòóïèòåëüíûõ ïðîöå-
äóð â âóçû ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ ýëåìåí-
òîâ ýôôåêòèâíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû îöåí-
êè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàíèå êîòîðîé
ïðåäóñìîòðåíî ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè
ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè.
Ââåäåíèå èåðàðõèè âóçîâ â çàâèñèìîñòè îò
èõ ïîòåíöèàëà è çíà÷èìîñòè äëÿ ñèñòåìû îáðà-
çîâàíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî ïî-
òåíöèàëà ñòðàíû, ÷òî îáóñëîâëåíî ðåçêîé äèô-
ôåðåíöèàöèåé âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïî
óðîâíþ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.
Êðîìå ýòîãî âàæíîãî óïðàâëåí÷åñêîãî ðåøå-
íèÿ î ïðèîðèòåòíîé ïîääåðæêå êëþ÷åâûõ âóçîâ,
â ðîññèéñêîé âûñøåé øêîëå ðåàëèçóþòñÿ è äðó-
ãèå èíñòèòóöèîíàëüíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ [6].
Âî-ïåðâûõ, ñîçäàåòñÿ âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû âóçîâ ïóòåì äîá-
ðîâîëüíîãî ïåðåõîäà èç ñòàòóñà ãîñóäàðñòâåííîãî
â àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå, îáëàäàþùåå çíà÷èòåëü-
íîé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ
(íîðìàòèâíîå ôèíàíñèðîâàíèå ïî ïðèíöèïó «äåíü-
ãè ñëåäóþò çà ñòóäåíòîì» áåç óòâåðæäåíèÿ äåòàëü-
íîé ñìåòû ðàñõîäîâ; ñàìîñòîÿòåëüíîå ðàñïîðÿæå-
íèå ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè, èõ íàêîïëåíèå è ôîð-
ìèðîâàíèå ôîíäîâ ðàçâèòèÿ èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ;
ñâîáîäíîå ðàñï îðÿæåíèå ïåðåäàííûì ãîñóäàð-
ñòâåííûì èìóùåñòâîì; âîçìîæíîñòü êàïèòàëèçà-
öèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ è èíòåëëåêòóàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè; ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîçäàíèè äðóãèõ
îðãàíèçàöèé ðàçíûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè). Ýòî
ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíûé èìïóëüñ ê ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè âóçîâ è ïîâûøàåò èõ èíâå-
ñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü.
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Âî-âòîðûõ, íà áàçå âóçîâ èëè èõ êîíñîðöèó-
ìîâ âåäåòñÿ öåëåíàïðàâëåííîå ôîðìèðîâàíèå
ó÷åáíî-íàó÷íî-èííîâàöèîííûõ êîìïëåêñîâ, èìå-
þùèõ ðàçâèòóþ èííîâàöèîííóþ èíôðàñòðóêòóðó
â âèäå öåíòðîâ ìàðêåòèíãà, êîììåðöèàëèçàöèè è
òðàíñôåðà òåõíîëîãèé, îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ è
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé, áèçíåñ-èíêó-
áàòîðîâ è òåõíîïàðêîâ, â òàêæå ôèðì â ñôåðå íà-
óêîåìêîãî áèçíåñà, ó÷ðåæäåííûõ ñ ó÷àñòèåì âó-
çîâ. Òàêàÿ ïîääåðæêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ íà áàçå óíèâåðñèòåòîâ ìîùíîãî ñåãìåíòà
íàöèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû.
Ìèññèÿ ðîññèéñêèõ óíèâåðñèòåòîâ òðàäèöè-
îííî ñòðîèòñÿ èñõîäÿ èç ïðèçíàíèÿ èõ ðîëè êàê
öåíòðîâ îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è êóëüòóðû, ÷òî îïðå-
äåëÿåò èõ ÷ðåçâû÷àéíî äèâåðñèôèöèðîâàííóþ
äåÿòåëüíîñòü. Â äîñòèæåíèè çàÿâëåííîãî ïðèîðè-
òåòà — ñîçäàíèÿ ñèñòåìû íåïðåðûâíîãî îáðàçî-
âàíèÿ — âóçàì îòâîäèòñÿ âåäóùàÿ ðîëü.
Â êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ íåïðåðûâíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïðåäóñìîòðåí êîìïëåêñ ìåð ïî óïîðÿäî÷å-
íèþ ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è ñòèìóëèðîâàíèþ èõ ðåàëèçà-
öèè:
• ñîçäàíèå ñèñòåìû àêêðåäèòàöèè îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì è ñåðòèôèêàöèè êîìïåòåíöèè
îáó÷àåìûõ ñ ïîëó÷åíèåì ñåðòèôèêàòîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçöà;
• óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà àêêðåäèòàöèè ïðî-
ãðàìì ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè âëàñòè èëè
ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûìè ñòðóêòóðàìè («àê-
êðåäèòàöèÿ àêêðåäèòàòîðîâ»);
• ðàçâèòèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèè ïóòåì ïåðåõî-
äà íà ñèñòåìó çà÷åòíûõ åäèíèö (êðåäèòîâ) ñ öå-
ëüþ ãèáêîé êîìáèíàöèè êóðñîâ è ìîäóëåé â ðàì-
êàõ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ è âíóòðèôèðìåí-
íûõ ôîðì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáó÷åíèÿ;
• îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äîëæíû ñòàòü ñðåäñòâà ðàáîòîäàòåëåé è ñàìèõ
ãðàæäàí; â êà÷åñòâå ñòèìóëîâ ïðåäïîëàãàåòñÿ óñ-
òàíîâèòü òðåáîâàíèÿ ê äîïóñêó ê ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè è ââåñòè íàëîãîâûå âû÷åòû ïðè
èíâåñòèðîâàíèè ñðåäñòâ â ïîâûøåíèå êâàëèôè-
êàöèè;
• äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíè-
êîâ áþäæåòíîé ñôåðû (ó÷èòåëåé, âðà÷åé, ðàáîò-
íèêîâ êóëüòóðû è äð.) ïðåäóñìîòðåíî ââåäåíèå
áþäæåòíûõ ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, ãàðàíòèðó-
þùèõ ïåðèîäè÷åñêîå ïîâûøåíèå èõ êâàëèôèêà-
öèè;
• ðàçâèòèå âóçîâñêèõ ïîäðàçäåëåíèé ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêè, ñòèìóëèðî-
âàíèå âõîæäåíèÿ â ñîñòàâ óíèâåðñèòåòîâ ñóùå-
ñòâóþùèõ ñòðóêòóð äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîääåðæêà ñîçäàíèÿ
êîðïîðàòèâíûõ óíèâåðñèòåòîâ.
Â Ðîññèè ñèñòåìà äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâèëàñü ïèîíåðîì èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ ìîäåëåé äèñòàíöèîííî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, îñíîâàííîãî íà ïðèìåíåíèè èí-
ôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ïî
ìåðå èõ ðàçâèòèÿ äèñòàíöèîííîå îáðàçîâàíèå ñòà-
ëî ñàìîé äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ ôîðìîé îáó-
÷åíèÿ êàê ïî îñíîâíûì, òàê è ïî äîïîëíèòåëüíûì
îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì [6].
Òàêèì îáðàçîì, ðåôîðìèðîâàíèå îáðàçîâàíèÿ
ïðåäïîëàãàåò äåéñòâèÿ â òðåõ èçìåðåíèÿõ: ñòðóê-
òóðíîì, èíñòèòóöèîíàëüíîì è ñîäåðæàòåëüíîì
[2]. Áåç ñòðóêòóðíûõ èçìåíåíèé è êîíöåíòðàöèè
èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà è ðåñóðñîâ â òî÷êàõ
ðîñòà âåðîÿòíîñòü êà÷åñòâåííîãî óëó÷øåíèÿ ñè-
òóàöèè ìàëà.
Â îòëè÷èå îò ñòðóêòóðíîé ðåôîðìû, êîòîðàÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò òî÷å÷íûõ äåéñòâèé, èí-
ñòèòóöèîíàëüíàÿ ðåôîðìà ïðåäïîëàãàåò èçìåíå-
íèå ïðàâèë ïîâåäåíèÿ äëÿ âñåõ ñóáúåêòîâ õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ. Îñíîâíàÿ öåëü: äîáèòüñÿ, ÷òîáû äîñ-
òóï âóçîâ ê ðåñóðñàì áûë æåñòêî ñâÿçàí
ñ ïðåäúÿâëÿåìûìè ðåçóëüòàòàìè îáðàçîâàíèÿ.
Çäåñü öåíòðàëüíàÿ çàäà÷à — ñìåíà ìîäåëè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ: íóæíî ïåðåéòè îò ñåãîäíÿøíåãî ñìåò-
íîãî ê íîðìàòèâíî-ïîäóøåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ,
êîòîðîå çàïóñêàåò ïðîçðà÷íûé ìåõàíèçì êîíêó-
ðåíöèè âóçîâ çà òàëàíòëèâûõ âûïóñêíèêîâ øêîë.
Îáðàçîâàòåëüíàÿ çàäà÷à áàêàëàâðèàòà êàê ïîë-
íîöåííîãî âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòîèò â ôîð-
ìèðîâàíèè áàçîâûõ îñíîâ ïðîôåññèîíàëüíîé
êóëüòóðû è îñíîâíûõ äåÿòåëüíîñòíûõ êîìïåòåíöèé
(êîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ, íàâûêîâ ïîèñêà
è àíàëèçà èíôîðìàöèè, ñàìîîáðàçîâàíèÿ, êîëëåê-
òèâíîé ðàáîòû è ïðî÷.). Îáó÷åíèå æå â ìàãèñòðà-
òóðå íàïðàâëåíî íà ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ,
ñïîñîáíûõ ê ðåøåíèþ íàèáîëåå ñëîæíûõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ çàäà÷, ê îðãàíèçàöèè íîâûõ îáëàñòåé
äåÿòåëüíîñòè, ê ïðîåêòíîé èíæåíåðèè, ê èññëåäî-
âàíèÿì è óïðàâëåíèþ êàê îñíîâîïîëàãàþùèì
ñôåðàì, îáåñïå÷èâàþùèì îáùåñòâåííîå è ýêîíî-
ìè÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîññèè.
Çà ïîñëåäíèå ãîäû áûëè ïðèíÿòû çàêîíû, ôîð-
ìèðóþùèå áàçîâóþ èíñòèòóöèîíàëüíóþ êîíñòðóê-
öèþ ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ. Ïðåæäå âñåãî ýòî
çàêîíû îá àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, î öåëåâîì êà-
ïèòàëå, î åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ýêçàìåíå, î â-
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ñåîáùåì ñðåäíåì îáðàçîâàíèè, î ïåðåõîäå íà ó-
ðîâíåâóþ ìîäåëü âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.
Îäíàêî ôóíäàìåíòàëüíàÿ ïðîáëåìà â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ òà æå, ÷òî è â äðóãèõ ñôåðàõ ýêîíî-
ìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé æèçíè: ðàçðûâ ìåæäó ïðè-
íÿòèåì íîðìàòèâíîãî àêòà è åãî ïðàêòè÷åñêîé ðå-
àëèçàöèåé. Ïðèíÿòûå çàêîíû ïîêà â îñíîâíîì îñ-
òàþòñÿ íà áóìàãå, à îáðàçîâàòåëüíîå ñîîáùåñòâî
êðàéíå ñêåïòè÷íî îòíîñèòñÿ ê ïåðñïåêòèâàì è ñà-
ìîé öåëåñîîáðàçíîñòè íîâûõ ïðàâîâûõ è îðãàíè-
çàöèîííûõ ôîðì. Òèïè÷íûé ïðèìåð — ïåðåõîä
â ôîðìó àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé (ÀÓ).
×òî êàñàåòñÿ èçìåíåíèé â ñîäåðæàíèè, òî íà
ïîâåñòêå äíÿ ñòîèò âîïðîñ î ñìåíå ïàðàäèãìû ñî-
äåðæàíèÿ è ìåòîäà â ñîâðåìåííîì îáðàçîâàíèè,
òåõíîëîãè÷åñêàÿ ïëàòôîðìà êîòîðîé (ëåêöèîííî-
ñåìèíàðñêàÿ ìîäåëü) íå ìåíÿëàñü óæå áîëåå
250 ëåò ñî âðåìåí ïîÿâëåíèÿ ãóìáîëüäòîâñêîé
ìîäåëè óíèâåðñèòåòà. Â óñëîâèÿõ ìàññîâîãî âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ èäåîëîãèÿ ïåðåäà÷è «ãîòîâûõ
çíàíèé» ïîñòåïåííî ñìåíÿåòñÿ èäåîëîãèåé ôîð-
ìèðîâàíèÿ êîìïåòåíöèé, à íà ñìåíó ïàðàäèãìå
ïåðåäà÷è çíàíèé ïðèõîäèò ïàðàäèãìà äååñïîñîá-
íîñòè.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî åñëè â ñèñòåìå îáðàçî-
âàíèÿ áóäóò îñóùåñòâëåíû ïðåäëîæåííûå íàïðàâ-
ëåíèÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ, òî ýòî îáåñïå÷èò âûñîêèé
óðîâåíü ÷åëîâå÷åñêîé êàïèòàëèçàöèè, à ñëåäîâà-
òåëüíî, è êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà Ðîññèè â -
ñîâðåìåííîì ìèðå.
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÷àåâ è îïåðàòèâíóþ ïîòðåáíîñòü â ñïåöèàëèñòàõ
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ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé. Ê ñîæàëåíèþ, ýòà ñòîðîíà
ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ íåãîñóäàðñòâåííîãî
ñåêòîðà âûñøåé øêîëû íå ïîëó÷èëà ïî÷òè íèêà-
êîãî îòðàæåíèÿ â îòå÷åñòâåííîé íàó÷íîé ëèòåðà-
òóðå. Âîñïîëíåíèþ ýòîãî ïðîáåëà è ïîñâÿùåíà
íàøà ñòàòüÿ.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ñóùåñòâåííûé âêëàä â òå-
îðåòè÷åñêèé è ïðàêòè÷åñêèé àñïåêòû èññëåäîâàíèÿ
ìåõàíèçìîâ (òåíäåíöèé, ôàêòîðîâ, óñëîâèé, õàðàê-
òåðèñòèê) ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ íåãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû ìîæåò âíåñòè ðå-
ãèîíàëüíàÿ íàóêà, è â ÷àñòíîñòè ðåãèîíàëüíàÿ ýêî-
íîìèêà. Íàøå óòâåðæäåíèå îñíîâûâàåòñÿ íà
ïðåäñòàâëåíèè î òîì, ÷òî íåãîñóäàðñòâåííûé ñåê-
òîð âûñøåé øêîëû ïðåèìóùåñòâåííî îðèåíòèðîâàí
íà ñîáñòâåííûé ðåãèîí, è, ñëåäîâàòåëüíî, âõîäèò â
ñôåðó èíòåðåñîâ ðåãèîíàëüíîé íàóêè. Òàêèì îáðà-
çîì, èññëåäîâàíèå ìåõàíèçìîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
è ðàçâèòèÿ íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé
øêîëû, êàê ðåãèîíàëüíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîäñèñòåìû, ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïðåäìåòà
èññëåäîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè — òåððèòî-
ðèàëüíîé îðãàíèçàöèè õîçÿéñòâà, êîòîðàÿ â ñâîþ
î÷åðåäü ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ òåððèòîðèàëü-
íîé îðãàíèçàöèè îáùåñòâà.
Â ðàìêàõ ïðîâåäåííîãî íàìè àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ
íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è èñòîðè÷åñêîãî îïûòà íåãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñåêòîðà Ðîññèéñêîé Èìïåðèè, íàìè âû-
ÿâëåíû îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè, ñâîéñòâåííûå äàí-
íîé ïîäñèñòåìå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Íåêîòîðûå
èç ýòèõ õàðàêòåðèñòèê ìû ïðèâîäèì íèæå:
âî-ïåðâûõ, îáùåé îñîáåííîñòüþ íåãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû, êàê è äî ðåâî-
ëþöèè 1917 ã., ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî òàêàÿ ìîäåëü ïî-
ñòðîåíèÿ âûñøåé øêîëû íàõîäèòñÿ íà ïîëíîì
ñàìîôèíàíñèðîâàíèè è íå òðåáóåò îò ãîñóäàðñòâà
íèêàêèõ êàïèòàëîâëîæåíèé;
âî-âòîðûõ, êàê è ê íà÷àëó XX â., òàê è íà ýòà-
ïå ðûíî÷íûõ îáðàçîâàíèé â êîíöå XX â. ãîñó-
äàðñòâåííàÿ öåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ íå óñïåâàëà çà ðàçâèâàþùåéñÿ êîíú-
þíêòóðîé ðûíêà. Ïîÿâëåíèå íåãîñóäàðñòâåííûõ
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ÿâëÿëîñü åñòåñòâåí-
íîé ðåàêöèåé íà ïîòðåáíîñòü ðîññèéñêîé ýêîíî-
ìèêè â ñïåöèàëèñòàõ. Â îïðåäåëåííîì ñìûñëå,
íåãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð âûñøåé øêîëû áîëåå
«ðûíî÷íûé», ÷åì ãîñóäàðñòâåííûé. È â ýòîì îäèí
èç ôàêòîðîâ åãî àêòèâíîãî ðîñòà;
Â-òðåòüèõ, îñíîâó ôîðìèðîâàíèÿ íåãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû ñîñòàâëÿåò ÷à-
ñòíàÿ è îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà, êîòîðàÿ áîëåå
ãèáêî ðåàãèðóåò íà èçìåíåíèå ñîöèàëüíûõ è ëè÷-
íîñòíûõ ïîòðåáíîñòåé ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëå-
íèÿ, óñëîâèé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî è ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà, ÷òî
îáåñïå÷èâàåò åãî ðàçâèòèå «â íîãó ñî âðåìåíåì»;
â-÷åòâåðòûõ, íîâàÿ ìîäåëü ïîñòðîåíèÿ âûñøåé
øêîëû, êàê è â êîíöå XIX-íà÷àëå XX ââ., òàê è ýòà-
ïå ðûíî÷íûõ ïðåîáðàçîâàíèé ñòðîèëàñü íà ïðèíöè-
ïàõ ïëàòíîñòè, äîñòóïíîñòè, ãóìàíèçìà, ñâîáîäû,
àâòîíîìíîñòè è äåìîêðàòèçàöèè, ÷òî ñïîñîáñòâîâà-
ëî ðàñøèðåíèþ ðûíêà îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã è äî-
ñòóïíîñòè ãðàæäàí ê âûñøåìó îáðàçîâàíèþ;
â-ïÿòûõ, â îðãàíèçàöèè ñîâðåìåííîãî íåãîñó-
äàðñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû íàøëè ïðî-
äîëæåíèå è òàêèå âàæíûå ÷åðòû îðãàíèçàöèè âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèâíåñåííûå èìåííî íåãîñó-
äàðñòâåííûì ñåêòîðîì Ðîññèéñêîé Èìïåðèè, êàê
ìíîãîâàðèàíòíîñòü ñðîêîâ îáó÷åíèÿ, ðàçíîóðîâ-
íåâîå îáðàçîâàíèå, ðàçâèòèå íîâûõ ôîðì îáðà-
çîâàòåëüíûõ óñëóã è äð.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ôîðìèðîâàíèå íåãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû â Ðîññèè íà ñî-
âðåìåííîì ýòàïå ïðîèñõîäèò èíà÷å è â êà÷åñòâåííî
íîâûõ óñëîâèÿõ, ýòî ïðîöåññ, êàê è äî ðåâîëþöèè
1917 ã. îáóñëîâëåí îáúåêòèâíûìè îáùåñòâåííî-ïî-
ëèòè÷åñêèìè, ýêîíîìè÷åñêèìè, ñîöèàëüíûìè, ïðà-
âîâûìè, òåððèòîðèàëüíûìè (ðåãèîíàëüíûìè) óñëî-
âèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ ïðåîáðàçîâàíèÿìè ðîññèéñ-
êîãî îáùåñòâà. Âìåñòå ñ òåì ñîâðåìåííûé ýòàï
ôîðìèðîâàíèÿ íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé
øêîëû â Ðîññèè èìååò ñâîè îáùèå õàðàêòåðíûå ïðè-
çíàêè è óñëîâèÿ ðàçâèòèÿ. Â òîæå âðåìÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñðåäà êàæäîãî ðåãèîíà ïðåäñòàâëÿ-
åò ñîáîé ñïåöèôè÷åñêèå óñëîâèÿ, ôàêòîðû è îãðà-
íè÷åíèÿ ðàçâèòèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âóçîâ
ðåãèîíàëüíîãî íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà.
Âóçû íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà, êàê ïîêàçû-
âàåò íàø àíàëèç, îêàçûâàþò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå
íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðîññèéñêèõ
ðåãèîíîâ. Ðàçâèòèå ëþáîãî ðåãèîíà äîëæíî áûòü ñâÿ-
çàíî ñ óñòîé÷èâûì è ñáàëàíñèðîâàííûì âîñïðîèç-
âîäñòâîì (ñáåðåæåíèåì, ðàçâèòèåì è àêòèâíûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì) åãî îñíîâíûõ ïîòåíöèàëîâ, îñîáåí-
íî ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Ôîðìèðîâàíèå
ñîâîêóïíîãî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà íàïðÿìóþ çà-
âèñèò îò óðîâíÿ ðàçâèòîñòè ðåãèîíà, à ðàçâèòèå ðå-
ãèîíà, â ñâîþ î÷åðåäü, íàõîäÿòñÿ â çàâèñèìîñòè îò
êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé ðàáî-
÷åé ñèëû. Íåãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð âûñøåé øêî-
ëû êàê ðåãèîíàëüíàÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîä-
ñèñòåìà, îðèåíòèðîâàííûé ãëàâíûì îáðàçîì íà ðå-
ãèîíàëüíûå ïîòðåáíîñòè, ñ îäíîé ñòîðîíû,
óäîâëåòâîðÿåò ïîòðåáíîñòè ýêîíîìèêè ðåãèîíà â ñïå-
öèàëèñòàõ ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì, à ñ äðóãîé —
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âûïîëíÿåò âàæíóþ ñîöèàëüíóþ ðîëü, óäîâëåòâîðÿÿ
ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ (ðåãèîíàëüíîãî ñîöèóìà) â
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóãàõ, âíîñèò ñâîé âêëàä â ðàç-
âèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíà.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâè-
òèå íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû â
Ðîññèè â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè â çíà÷è-
òåëüíîé ñòåïåíè îáóñëîâëåíî ðåãèîíàëüíûìè ïî-
òðåáíîñòÿìè è ñïîñîáñòâóåò èõ áîëåå ïîëíîé ðåà-
ëèçàöèè. Âëèÿíèå ýòî îáîþäíî, îäíèì èç âàæíåé-
øèõ óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ íåãîñóäàðñòâåííîãî
ñåêòîðà âûñøåé øêîëû â Ðîññèè ÿâèëèñü ïðîöåñ-
ñû ðåãèîíàëèçàöèè. Îäíîé èç ïðè÷èí óñèëåíèÿ
ïðîöåññîâ ðåãèîíàëèçàöèè ñòàëè ãëóáîêèå êà÷å-
ñòâåííûå èçìåíåíèÿ íà ðåãèîíàëüíûõ ðûíêàõ òðó-
äà. Âûñîêàÿ öåíòðàëèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ çàòðóäíÿëà áûñòðîå ðåàãè-
ðîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé íà ïîñòîÿííûå èçìåíåíèÿ íà ðåãèîíàëüíûõ
ðûíêàõ òðóäà. Âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ íåãîñó-
äàðñòâåííîãî ñåêòîðà, îáëàäàþùèå ðÿäîì ïðåèìó-
ùåñòâ, â ÷àñòíîñòè, îíè áîëåå ñàìîñòîÿòåëüíû â
âûðàáîòêå ñâîåé îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè è áî-
ëåå ôèíàíñîâî íåçàâèñèìû, à ïîòîìó áîëåå áûñò-
ðî è ãèáêî ðåàãèðóþò íà ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ â
ñïðîñå íà ðàáî÷óþ ñèëó â ðåãèîíàõ.
Íåñîâåðøåíñòâî òåððèòîðèàëüíîé îðãàíèçà-
öèè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, îáóñëîâëåííîå åãî
âûñîêîé àñèììåòðèåé, òåððèòîðèàëüíûìè ðåãèî-
íàëüíûìè íåðàâåíñòâàìè ñîçäàâàëè îáúåêòèâíûå
òðóäíîñòè äîñòóïà ê âûñøåìó îáðàçîâàíèþ íàñå-
ëåíèþ âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ÷òî, êàê ìû ñ÷èòàåì, ñïîñîáñòâîâàëî ðàçâè-
òèþ íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû.
Âìåñòå ñ òåì, íåëüçÿ íå âèäåòü, ÷òî òåððèòîðèàëü-
íàÿ (ðåãèîíàëüíàÿ) äèôôåðåíöèàöèÿ â ðàçâèòèè
âûñøåé øêîëû Ðîññèè íîñèò â çíà÷èòåëüíîé ìåðå
îáúåêòèâíûé õàðàêòåð è îáúÿñíÿåòñÿ ñëîæèâøè-
ìèñÿ ðàçëè÷èÿìè â óðîâíå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ, îñîáåííî-
ñòÿìè ñïåöèàëèçàöèè õîçÿéñòâà è òåððèòîðèàëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ, èñòîðè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè,
ðÿäîì äðóãèõ ôàêòîðîâ. Èçäåðæêè òåððèòîðèàëü-
íîé îðãàíèçàöèè ñèñòåìû âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ
èìåþò ìåñòî â áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ ñòðàíû [1,
ñ. 168]. Ìàñøòàáû ðàçëè÷èé ðåãèîíîâ â óðîâíå
ðàçâèòèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ äîëæíû ðåãóëè-
ðîâàòüñÿ ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêîé.
Ïðåîäîëåíèå ðàçëè÷èé — äëèòåëüíûé ïðîöåññ.
Âûðàâíèâàíèþ ðåãèîíàëüíûõ ðàçëè÷èé â óðîâíå
ðàçâèòèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ áóäåò ñïîñîáñòâî-
âàòü íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Îáðàçîâàíèå». È ýòîò
ïðîöåññ óæå íà÷àëñÿ. Íàöèîíàëüíûì ïðîåêòîì «Îá-
ðàçîâàíèå» ïðåäóñìîòðåíû ìîäåðíèçàöèÿ, ñòðóê-
òóðèðîâàíèå è èíñòèòóöèîíàëüíàÿ ïåðåñòðîéêà âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ. Â ðàìêàõ ýòîãî ïðîåêòà, â ÷àñ-
òíîñòè, àêòèâèçèðóåòñÿ ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîå
ïàðòíåðñòâî, ÷òî çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèò ïîòåíöèàëü-
íûå âîçìîæíîñòè ðåãèîíîâ â ñôåðå âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Îäíàêî êàêîâà ðîëü íåãîñóäàðñòâåííî-
ãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû â íàöèîíàëüíîì ïðîåê-
òå, ïîêà íå èçó÷åíî. Äëÿ ýôôåêòèâíîé ðåãèîíàëüíîé
ïîëèòèêè â ñôåðå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, íåîáõî-
äèìî èññëåäîâàíèå âîçìîæíîñòåé íåãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû â ïðåîäîëåíèè ðåãè-
îíàëüíûõ äèñïðîïîðöèé â ðàçâèòèè âûñøåé øêî-
ëû Ðîññèè, ðåñóðñîâ äàííîãî ñåêòîðà îáðàçîâàíèÿ
äëÿ êîìïëåêñíîé ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè â öåëîì è ðåãèîíàëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ñèñòåì â ÷àñòíîñòè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âóçû íåãîñóäàðñòâåííîãî
ñåêòîðà ôóíêöèîíèðóþò â áîëüøèíñòâå ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â 2005/2006 ãã. îíè ðàñ-
ïðåäåëÿëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: íàèáîëüøåå èõ
êîëè÷åñòâî áûëî â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îê-
ðóãå — 174, ÷òî ñîñòàâëÿåò 42 % îò îáùåãî ÷èñëà
íåãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ Ðîññèè (â òîì ÷èñëå ã.
Ìîñêâå 123 âóçà, èëè — 30 %); â Þæíîì ôåäå-
ðàëüíîì îêðóãå — 7 âóçîâ, ò. å. 17 %; â Ñåâåðî-
Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå — 55 âóçîâ, ò. å.
13,3 %,(â òîì ÷èñëå â ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå — 39, ò.
å. 9,4 %). Íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî íåãîñóäàðñòâåí-
íûõ âóçîâ â Äàëüíåâîñòî÷íîì (11 âóçîâ, ò. å. 2,6
%) è Óðàëüñêîì (19 âóçîâ, ò. å. 4,6 %) ôåäåðàëü-
íûõ îêðóãàõ [2, ñ. 264–267]. Ñëåäóåò îáðàòèòü âíè-
ìàíèå, ÷òî â äèíàìèêå ðîñòà ÷èñëà âûçîâ íåãîñó-
äàðñòâåííîãî ñåêòîðà ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ. Ïî-
ëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà âóçîâ
íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà íàáëþäàåòñÿ â Öåíò-
ðàëüíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå, îñîáåííî â ñòîëè-
öå, è Ïðèâîëæñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå. Îòñóò-
ñòâóåò ïðèðîñò ÷èñëà âóçîâ íåãîñóäàðñòâåííîãî
ñåêòîðà â Äàëüíåâîñòî÷íîì îêðóãå. Óìåíüøåíèå
÷èñëà âóçîâ íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà ïðîèçîø-
ëî â Ñåâåðî-Çàïàäíîì è â ïåðâóþ î÷åðåäü â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå, Óðàëüñêîì è Ñèáèðñêîì îêðóãàõ.
Â 2005/2006ãã. ïðîèçîøëî óìåíüøåíèå ÷èñëà íå-
ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ â Þæíîì îêðóãå, äî ýòîãî
ãîäà èìåâøåãî óñòîé÷èâóþ äèíàìèêó ðîñòà. Â òîæå
âðåìÿ â 2005/2006 ãã. â íåêîòîðûõ ñóáúåêòàõ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ÷èñëî íåãîñóäàðñòâåííûõ âó-
çîâ ïðåâûøàëî ÷èñëî ãîñóäàðñòâåííûõ: ã. Ìîñê-
âà; Ìîñêîâñêàÿ, Êóðñêàÿ è Êàëèíèíãðàäñêàÿ îá-
ëàñòè; Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí; Êðàñíîäàðñêèé è
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàÿ). Â 18 ñóáúåêòàõ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ýòîò ïåðèîä íåãîñóäàðñòâåííûõ
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âóçîâ íå áûëî, â ÷àñòíîñòè: Áðÿíñêàÿ, Êîñòðîìñ-
êàÿ, Òàìáîâñêàÿ, Òóëüñêàÿ, Êàðåëèÿ, Íîâãîðîäñ-
êàÿ îáëàñòè; Ðåñïóáëèêè Àäûãåÿ, Êàëìûêèÿ, Êà-
ðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ, Áóðÿòèÿ, Åâðåéñêàÿ àâòîíîì-
íàÿ îáë. è äð. [2, ñ. 264–267].
Ðàñïðåäåëåíèå âóçîâ íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåê-
òîðà ïî òåððèòîðèè Ðîññèè â îñíîâíîì ñîîòâåò-
ñòâóåò ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíû, ïîâòîðÿÿ ðàñ-
ïðåäåëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ è îòðàæàÿ ñó-
ùåñòâåííûå äèñïðîïîðöèè â òåððèòîðèàëüíîì
ðàçìåùåíèè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ñ öåëüþ
àíàëèçà ýòèõ äèñïðîïîðöèé, íàìè ïðåäëàãàåòñÿ
òèïîëîãèÿ (ãðóïïèðîâêà) ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî êðèòåðèþ ÷èñëåííîñòè ñòóäåíòîâ â
íåãîñóäàðñòâåííûõ âóçàõ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå
ðåãèîíû ñòðàíû ïî ñëîæèâøåìóñÿ óðîâíþ ðàç-
âèòèÿ íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé øêî-
ëû ìîæíî óñëîâíî ðàçäåëèòü íà ïÿòü ãðóïï: (1)
ðåãèîíû ñ âûñîêèì óðîâíåì ðàçâèòèÿ íåãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû (÷èñëåííîñòü
ñòóäåíòîâ íåãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ áîëåå 50
òûñ.), (2) ðåãèîíû ñ ðàçâèòûì íåãîñóäàðñòâåííûì
ñåêòîðîì âûñøåé øêîëû (20–50 òûñ. ñòóäåíòîâ),
(3) ðåãèîíû ñî ñðåäíèì óðîâíåì ðàçâèòèÿ íåãî-
ñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû (5–20 òûñ.
ñòóäåíòîâ), (4) ðåãèîíû ñ íèçêèì óðîâíåì ðàçâè-
òèÿ íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà (îò 1 äî 5 òûñ.
ñòóäåíòîâ), (5) ðåãèîíû ñ êðàéíå íèçêèì óðîâ-
íåì ðàçâèòèÿ íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà (ìåíåå
1 òûñ. ñòóäåíòîâ). Îïèðàÿñü íà ýòó ãðóïïèðîâêó,
ìû ïîëó÷èëè ñëåäóþùåå ðàñïðåäåëåíèå ðåãèîíîâ:
ê ïåðâîé ãðóïïå îòíîñÿòñÿ ã. Ìîñêâà (341 òûñ.) è
ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí (57,7 òûñ.); êî âòîðîé ãðóïïå
îòíîñÿòñÿ 9 ðåãèîíîâ, ñðåäè íèõ ëèäåðàìè ÿâëÿ-
þòñÿ Êðàñíîäàðñêèé êðàé (48,6 òûñ.), ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã (47,8 òûñ.); â òðåòüþ ãðóïïó âõîäÿò 32
ðåãèîíà, à ëèäåðàìè â ýòîé ãðóïïå ÿâëÿþòñÿ Ðîñ-
òîâñêàÿ îáëàñòü (17 òûñ.) è Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí
(15,2 òûñ.); ÷åòâåðòàÿ ãðóïïà îáúåäèíÿåò 33 ðåãè-
îíà è ïÿòàÿ — 14 ðåãèîíîâ Ðîññèè [2, ñ. 270–273].
Â ðåçóëüòàòå ñîïîñòàâëåíèÿ òèïîëîãèè ïî óðîâ-
íþ ðàçâèòèÿ íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé
øêîëû ñ ðàçëè÷íûìè òèïîëîãèÿìè ðîññèéñêèõ ðå-
ãèîíîâ («Ðåãèîíàëüíûå äåìîãðàôè÷åñêèå ïðîôè-
ëè»[3, ñ. 29–36.], «Òèïîëîãèÿ ðåãèîíîâ ïî óðîâ-
íþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ» [4, ñ. 58–
65.] «Òèïîëîãèÿ ðåãèîíîâ Ðîññèè ïî óðîâíþ
èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà»[5, ñ. 3–9.] è äð.), ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî íà óðîâåíü ðàçâèòèÿ íåãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû â ðåãèîíàõ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, âëèÿþò ñëåäó-
þùèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè: ÷èñ-
ëåííîñòü íàñåëåíèÿ ðåãèîíà (äåìîãðàôè÷åñêèé
ïîòåíöèàë), óðîâåíü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò
è âàëîâîé ðåãèîíàëüíûé ïðîäóêò íà äóøó íàñåëå-
íèÿ, ñòåïåíü îñâîåííîñòè ðåãèîíîâ, îòðàñëåâîé
ñîñòàâ ýêîíîìèêè ðåãèîíà, ðîëü ðåãèîíà â ýêîíî-
ìè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé æèçíè ñòðà-
íû (ðåéòèíãè ðåãèîíîâ ïî êà÷åñòâó æèçíè, áëàãî-
ñîñòîÿíèþ íàñåëåíèÿ, óðîâíþ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñ-
êîãî ïîòåíöèàëà, èíâåñòèöèîííîìó ïîòåíöèàëó),
ñðåäíåäóøåâûå äîõîäû íàñåëåíèÿ, ÷èñëåííîñòü ñòó-
äåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ, ýêîíîìèêî-ãåîãðà-
ôè÷åñêîå ïîëîæåíèå è äð. ôàêòîðû.
Óæå ýòîò ïåðâîíà÷àëüíûé àíàëèç ïîêàçûâàåò,
÷òî íåîáõîäèì áîëåå óãëóáëåííûé àíàëèç ñîñòîÿ-
íèÿ è äàëüíåéøåãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà âûñøåé øêîëû â ãðà-
íèöàõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, ïîñêîëüêó óñèëåíèå ïðî-
öåññîâ ðåãèîíàëèçàöèè, ÷òî îòìå÷àåòñÿ íà âñåé òåð-
ðèòîðèè ñòðàíû, áóäåò ïîñòîÿííî ôîðìèðîâàòü ïî-
òðåáíîñòü â ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íû
ïðîôåññèé íåïîñðåäñòâåííî äëÿ íóæä ðåãèîíà, â
÷àñòíîñòè, è íåáîëüøèìè ïî ÷èñëåííîñòè ãðóïïà-
ìè, ê ÷åìó â áîëüøåé ìåðå ãîòîâû íåãîñóäàðñòâåí-
íûå âóçû. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ðàñøè-
ðèòü ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ ïî ãóìàíèòàðíûì
íàïðàâëåíèÿì, ïðåèìóùåñòâåííî ñîöèàëüíîãî è ýêî-
íîìè÷åñêîãî öèêëà â ñàìîôèíàíñèðóåìîì è ñà-
ìîîêóïàåìîì íåãîñóäàðñòâåííîì ñåêòîðå, óæå íà-
êîïèâøèì îïûò ïðåïîäàâàíèÿ ýòèõ äèñöèïëèí, ÷òî
ïîçâîëèò ñêîíöåíòðèðîâàòü óñèëèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ âóçîâ íà ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ èíæåíåð-
íûõ ïðîôåññèé, â êîòîðûõ îñòðî íóæäàåòñÿ ðåãèî-
íàëüíàÿ ýêîíîìèêà.
Äëÿ îïèñàíèÿ ðåãèîíàëüíîé ïðîáëåìàòèêè ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ íåãîñóäàðñòâåííîãî ñåê-
òîðà âûñøåé øêîëû â ðåãèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ñèñòåìàõ, èçó÷åíèÿ åãî ðîëè è ìåñòà â ýêîíî-
ìè÷åñêîì, ñîöèàëüíîì, êóëüòóðíîì ðàçâèòèè
îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ, ìû ïðåäëàãàåì ââåñòè â íà-
ó÷íûé îáîðîò òåðìèí «ðåãèîíàëüíûé íåãîñóäàð-
ñòâåííûé ñåêòîð âûñøåé øêîëû», ïîä êîòîðûì ìû
ïîíèìàåì ðåãèîíàëüíóþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ
ïîäñèñòåìó, â ðàìêàõ êîòîðîé îáúåäèíåíû âñå
âûñøèå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ íåãîñóäàðñòâåííîé
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, âêëþ÷àÿ ÷àñòíûå ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ è ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ è
ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé (îáúåäèíåíèé).
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íåãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð
âûñøåé øêîëû ñïîñîáåí âûïîëíÿòü îñîáûå ôóí-
êöèè íà âñåõ óðîâíÿõ îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìû îá-
ðàçîâàíèÿ, êàê ïðè ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå», òàê è ïðè ðåàëèçàöèè ñòðà-
òåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ êàæäîãî ðåãèîíà.
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèçíàíà íåîáõîäèìîñòü
ïåðåõîäà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè íà èííîâàöèîí-
íûé ïóòü ðàçâèòèÿ. Ïðîèçâîäñòâî èííîâàöèé ÿâ-
ëÿåòñÿ âàæíåéøèì èìïåðàòèâîì ðàçâèòèÿ ðåãèî-
íàëüíîé ýêîíîìèêè. Ðåãèîíàëüíàÿ èííîâàöèîííàÿ
ñïîñîáíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïîñîáíîñòü ðå-
ãèîíà ïîääåðæèâàòü èííîâàöèîííûå ïðîöåññû è
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñïîñîáíîñòü çàìå÷àòü è èíòåð-
ïðåòèðîâàòü èçìåíåíèÿ â ýêîíîìè÷åñêîé ðåàëüíî-
ñòè; ôîðìèðîâàòü ðåñóðñû íà îñíîâå íîâîé èí-
ôîðìàöèè; êîìáèíèðîâàòü ðàçëè÷íûå òèïû ðåñóð-
ñîâ è èõ èñòî÷íèêè äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ
çíàíèé; ôîðìèðîâàòü êîìïåòåíöèè; ïåðåäàâàòü
çíàíèÿ è ðåñóðñû ñ ïîìîùüþ ñåòåé.
Íåîáõîäèìûì ýëåìåíòîì ïðè ñîçäàíèè ðåãèî-
íàëüíîé èííîâàöèîííîé ñïîñîáíîñòè ÿâëÿåòñÿ îò-
êðûòîñòü âíåøíåìó ìèðó è íîâûì çíàíèÿì, ïîëó-
÷àåìûì ñ ïîìîùüþ èííîâàöèîííûõ ñåòåé. Èííî-
âàöèîííûå ñåòè ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûì ôàêòîðîì
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Â îñîáåííîñòè èõ çíà-
÷åíèå âîçðàñòàåò â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííîñòè ðå-
ñóðñîâ. Òåñíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøå-
íèÿ è ñåòè âíóòðè ðåãèîíà è ñ äðóãèìè ðåãèîíàìè
ìîæíî ñ÷èòàòü ïîêàçàòåëåì ðåãèîíàëüíîé èííîâà-
öèîííîé ñïîñîáíîñòè. Ýòè îòíîøåíèÿ îñíîâàíû íà
äîâåðèè, íåôîðìàëüíûõ çíàíèÿõ, îáùèõ íîðìàõ,
ïðàâèëàõ è îáû÷àÿõ. Òàêèì îáðàçîì, ñîöèàëüíûé
êàïèòàë èãðàåò âàæíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè ðå-
ãèîíàëüíîé èííîâàöèîííîé ñïîñîáíîñòè.
Полякова Е.В.
ÂËÈßÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÕ
ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÍÀ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀ
Ñîöèàëüíûé êàïèòàë ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñî-
öèàëüíûå ñâÿçè, áëàãîäàðÿ êîòîðûì èíäèâèä èëè
îðãàíèçàöèÿ ïîëó÷àåò äîñòóï ê ðåñóðñàì ñåòè, ÷òî
ïîçâîëÿåò åìó äîáèâàòüñÿ áîëåå âûñîêèõ ðåçóëü-
òàòîâ, ÷åì áåç èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ ðåñóðñîâ. Îí
âûñòóïàåò â êà÷åñòâå êàíàëà, ñ ïîìîùüþ êîòîðî-
ãî ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë îäíèõ ýêîíîìè÷åñêèõ
àãåíòîâ ñïîñîáñòâóåò  îáîãàùåíèþ ÷åëîâå÷åñêî-
ãî êàïèòàëà äðóãèõ ýêîíîìè÷åñêèõ àãåíòîâ. Ê
ñîöèàëüíîìó êàïèòàëó îòíîñÿòñÿ íå èåðàðõè÷åñ-
êèå è íå òîâàðíî-äåíåæíûå, à ñåòåâûå îòíîøåíèÿ
â ðàìêàõ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîîáùåñòâ.
Ðàçëè÷àþò ñòðóêòóðíûé è êîãíèòèâíûé ñîöè-
àëüíûé êàïèòàë. Ê ñòðóêòóðíîìó êàïèòàëó îòíî-
ñÿòñÿ ñåòåâûå ñâÿçè, êîíôèãóðàöèÿ ñåòåé, ñîöè-
àëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ. Êîãíèòèâíîå èçìåðåíèå ñî-
öèàëüíîãî êàïèòàëà âêëþ÷àåò â ñåáÿ îáùíîñòü
ìîðàëüíûõ íîðì è ïðåäñòàâëåíèé, äîâåðèå, âçà-
èìíûå îáÿçàòåëüñòâà è ñàìîèäåíòèôèêàöèþ. Ñî-
öèàëüíûé êàïèòàë îðãàíèçàöèè ìîæíî ðàññìàòðè-
âàòü êàê ÷àñòü åå èíòåëëåêòóàëüíîãî êàïèòàëà, òàê
êàê â îñíîâå ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé ëåæàò çíàíèÿ,
ðåïóòàöèÿ è âëèÿíèå èõ ñóáúåêòîâ.
Âàæíåéøèìè âëàäåëüöàìè è ïðîèçâîäèòåëÿ-
ìè ÷åëîâå÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà êàê êëþ-
÷åâûõ ðåñóðñîâ â ýêîíîìèêå çíàíèé ÿâëÿþòñÿ óíè-
âåðñèòåòû. Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå â íàó÷íîé ëè-
òåðàòóðå, ïîñâÿùåííîé èííîâàöèîííîé òåìàòèêå,
óäåëÿåòñÿ ëèöåíçèðîâàíèþ òåõíîëîãèé, ñîçäàííûõ
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óíèâåðñèòåòñêèìè ó÷åíûìè, è èõ ðàñïðîñòðàíå-
íèþ ñ ïîìîùüþ óíèâåðñèòåòñêèõ öåíòðîâ òðàíñ-
ôåðà òåõíîëîãèé (ÖÊÒ). Âìåñòå ñ òåì, ïî ìíåíèþ
Ðè÷àðäà Ëåñòåðà, äèðåêòîðà ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
ñîðöèóìà èññëåäîâàòåëåé, òðàíñôåð óíèâåðñèòåò-
ñêèõ òåõíîëîãèé â ïðîìûøëåííîñòü — íàèáîëåå
âèäèìàÿ ôîðìà âëèÿíèÿ óíèâåðñèòåòîâ íà èííî-
âàöèîííîå ðàçâèòèå ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè, íàè-
áîëåå èçó÷åííàÿ, íî äàëåêî íå ñàìàÿ ýôôåêòèâ-
íàÿ. Êîëè÷åñòâî íîâûõ íàóêîåìêèõ ôèðì, ó÷ðåæ-
äåííûõ íà áàçå ñîçäàííûõ â óíèâåðñèòåòàõ
òåõíîëîãèé, âîçðîñëî â ÑØÀ ñ 35 â 1980-ì ãîäó
äî 374 â 2003-ì, ÷òî ñîñòàâëÿåò ëèøü 2–3 ïðî-
öåíòà ó÷ðåæäåííûõ çà ãîä â ñòðàíå ïðåäïðèÿòèé,
à äîëÿ óíèâåðñèòåòñêèõ ïàòåíòîâ â ÑØÀ ñîñòàâè-
ëà â 2003-ì ãîäó 2,6% [1]. Äàæå â ìàñøòàáå îò-
äåëüíîãî óíèâåðñèòåòà äîõîäû îò ïðîäàæè ëèöåí-
çèé íåçíà÷èòåëüíû. Îíè ñîñòàâèëè â ÑØÀ â 2003ã.
ëèøü 4% îáùèõ ñðåäñòâ óíèâåðñèòåòîâ íà èññëå-
äîâàòåëüñêèå öåëè, ïðè÷åì ïîëó÷àþò ýòè äîõîäû
íåçíà÷èòåëüíîå ÷èñëî àìåðèêàíñêèõ óíèâåðñèòå-
òîâ. Ìíîãèå òåõíîëîãèè âîâñå íå ïðèíîñÿò äîõî-
äîâ óíèâåðñèòåòàì.
Òàêèì îáðàçîì, ïðÿìîé âêëàä óíèâåðñèòåòîâ
â èííîâàöèîííûå ïðîöåññû ïðåäïîëàãàåò ïðîèç-
âîäñòâî çíàíèé è èíôîðìàöèè, èõ ïðèâëå÷åíèå è
àäàïòàöèþ, èíòåãðàöèþ ðàçëè÷íûõ îáëàñòåé çíà-
íèé, èõ òðàíñôåð â íóæíîì íàïðàâëåíèè.
Ëåñòåð âûäåëÿåò, ïî ìåíüøåé ìåðå, ÷åòûðå
òèïà âçàèìîäåéñòâèÿ óíèâåðñèòåòîâ ñ ïðîèçâîä-
ñòâîì.[1] Ïåðâûé òèï ñâÿçàí ñ îñíîâíîé ôóíêöè-
åé óíèâåðñèòåòà, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â îáðàçî-
âàòåëüíîé ïîäãîòîâêå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ôîð-
ìèðîâàíèè êâàëèôèöèðîâàííîãî ÷åëîâå÷åñêîãî
êàïèòàëà äëÿ áèçíåñ-ñåêòîðà ýêîíîìèêè.
Âòîðîé òèï ñâÿçàí ñ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòüþ óíèâåðñèòåòîâ è óâåëè÷åíèåì
çàïàñà êîäèôèöèðîâàííûõ çíàíèé, îáëàäàþùèõ
âîçìîæíîñòÿìè êîììåð÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ.
Òðåòèé òèï ñâÿçàí ñ ñîäåéñòâèåì óíèâåðñèòå-
òàìè ðåøåíèþ ñïåöèôè÷åñêèõ ïðîáëåì áèçíåñà,
è ÷åòâåðòûé òèï âêëþ÷àåò øèðîêèé ñïåêòð ìåõà-
íèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó óíèâåðñèòåòñêèì
ïåðñîíàëîì è áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì â ïóáëè÷íîé
ñôåðå, íà÷èíàÿ îò íåôîðìàëüíûõ ñîöèàëüíûõ âçà-
èìîäåéñòâèé è çàêàí÷èâàÿ îðãàíèçàöèåé êîíôå-
ðåíöèé, öåíòðîâ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
îáìåíà ïåðñîíàëîì. ×åòâåðòûé òèï âçàèìîäåé-
ñòâèé ïðåäïîëàãàåò òðàíñôåð íå òîëüêî ÿâíûõ, íî
è íåÿâíûõ çíàíèé, è ñïîñîáñòâóåò âîçíèêíîâåíèþ
âçàèìîîòíîøåíèé ïåðâûõ òðåõ òèïîâ.
Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ êîñâåííûé âêëàä óíè-
âåðñèòåòîâ â èííîâàöèîííûå ïðîöåññû èãðàåò îï-
ðåäåëÿþùóþ ðîëü, è ýòà ðîëü ñâÿçàíà ñ ïðîèç-
âîäñòâîì ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà â ïðîöåññå ïðî-
âåäåíèÿ íàó÷íûõ è íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôå-
ðåíöèé, ôîðóìîâ ñ ó÷àñòèåì èíâåñòîðîâ, ðåàëè-
çàöèè ïðîãðàìì ïî ñîçäàíèþ ñâÿçåé íàóêè ñ
ïðîèçâîäñòâîì.
Èíòåðåñ ê òðàíñôåðó óíèâåðñèòåòñêèõ òåõíî-
ëîãèé â ïðîìûøëåííîñòü âîçíèê â ñâÿçè ñ óñïåø-
íûì ðàçâèòèåì èííîâàöèîííûõ êëàñòåðîâ Êðåì-
íèåâîé äîëèíû, Ñåâåðíîé Êàðîëèíû è Áîñòîíà, ãäå
çíà÷èòåëüíóþ ðîëü â ïðåîáðàçîâàíèè ìåñòíûõ ýêî-
íîìèê ñûãðàëè óíèâåðñèòåòû. Âìåñòå ñ òåì âëèÿ-
íèå óíèâåðñèòåòîâ íà èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ðå-
ãèîíà íåîáõîäèìî ðàññìàòðèâàòü â áîëåå øèðîêîì
êîíòåêñòå, íå îãðàíè÷èâàÿñü òðàíñôåðîì ñîçäàí-
íûõ â óíèâåðñèòåòàõ òåõíîëîãèé.
Óíèâåðñèòåòû ñïîñîáíû îêàçûâàòü âëèÿíèå íà
èííîâàöèîííóþ ñïîñîáíîñòü ðåãèîíà ïóòåì ôîð-
ìèðîâàíèÿ è óãëóáëåíèÿ ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà.
Øîí Ñàôôîðä ïðîâåë ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâà-
íèå óñèëèé óíèâåðñèòåòîâ ïî ïîääåðæàíèþ è ñòè-
ìóëèðîâàíèþ ìåñòíîé èííîâàöèîííîé ñïîñîáíî-
ñòè â äâóõ àìåðèêàíñêèõ ãîðîäàõ — Àêðîíå è
Ðî÷åñòåðå [2]. Ïîäõîä, èñïîëüçîâàííûé â Àêðî-
íå, ìîæåò áûòü îõàðàêòåðèçîâàí, êàê çàïîëíåíèå
ñòðóêòóðíûõ ïóñòîò ìåæäó óíèâåðñèòåòñêèìè è
ïðîìûøëåííûìè ëàáîðàòîðèÿìè. Óíèâåðñèòåò â
Àêðîíå ñêîíöåíòðèðîâàë óñèëèÿ íà ïðîèçâîäñòâå
íîâûõ èäåé è êâàëèôèöèðîâàííîãî ÷åëîâå÷åñêî-
ãî êàïèòàëà ñ öåëüþ ïîñëåäóþùåãî ýêñïîðòèðî-
âàíèÿ èõ â ìåñòíóþ ýêîíîìèêó. Îäíàêî ïðîìûø-
ëåííûå ôèðìû óæå îáëàäàëè ðàçðàáîòêàìè ìèðî-
âîãî êëàññà è íå âèäåëè ñìûñëà â ñîòðóäíè÷åñòâå
ñ óíèâåðñèòåòîì è èñïîëüçîâàíèè ñîçäàííûõ òàì
èçîáðåòåíèé. Òàêèì îáðàçîì, ïîäõîä îêàçàëñÿ
íåóäà÷íûì. Íå õâàòàëî ïëîùàäêè äëÿ äèàëîãà,
êîòîðóþ ìîã áû îáåñïå÷èòü óíèâåðñèòåò.
Â Ðî÷åñòåðå óíèâåðñèòåòû ïðåäïðèíÿëè ìåðû
ïî ñîçäàíèþ ïëîòíîé èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäû è
ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà. Â 1989 ã. â óíèâåðñèòåòå
Ðî÷åñòåðà áûë ó÷ðåæäåí öåíòð ïðîèçâîäñòâà îï-
òèêè ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ôèðìû Eastman
Kodak. Öåíòð ôèíàíñèðîâàëñÿ àìåðèêàíñêèì ïðà-
âèòåëüñòâîì è èìåë öåëüþ ðàçâèòèå ñîòðóäíè÷å-
ñòâà ìåæäó ìåñòíûìè ôèðìàìè. Èçíà÷àëüíî â
êîíñîðöèóì ïî ðàçâèòèþ òåõíîëîãèé îïòè÷åñêîãî
ïðîèçâîäñòâà âõîäèëè 20 êîìïàíèé. Êðîìå òîãî,
áûë ñîçäàí öåíòð ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé â ñôåðå
ýëåêòðîííûõ èçîáðàæåíèé. Ñíà÷àëà ýòîò ïðîåêò
áûë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ôóíäàìåí-
òàëüíûõ èññëåäîâàíèé è èííîâàöèé â êðóïíûõ
êîìïàíèÿõ, à çàòåì ïåðåêëþ÷èëñÿ íà ïîääåðæêó
ìàëîìó íàóêîåìêîìó áèçíåñó.
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Â ðåçóëüòàòå çà ïîñëåäíèå 20 ëåò èííîâàöèîí-
íàÿ ñåòü Àêðîíà íå ïðåòåðïåëà çíà÷èòåëüíûõ èç-
ìåíåíèé, òîãäà êàê â Ðî÷åñòåðå êîëè÷åñòâî ó÷àñ-
òíèêîâ ñåòè óäâîèëîñü, òàê æå êàê è ÷èñëî íàó÷-
íûõ ïóáëèêàöèé. Ïîëèòèêà óíèâåðñèòåòîâ
Ðî÷åñòåðà áûëà íàöåëåíà íå ñòîëüêî íà óñòàíîâ-
ëåíèå ñâÿçåé ìåæäó óíèâåðñèòåòñêèìè ó÷åíûìè
è ðåàëüíûì ñåêòîðîì (çàïîëíåíèå ñòðóêòóðíûõ
ïóñòîò), à íà ñîåäèíåíèå ìàëûõ è êðóïíûõ êîì-
ïàíèé  â èííîâàöèîííóþ ñåòü, à òàêæå ñîçäàíèå
ñâÿçåé ðåãèîíà ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè èííîâà-
öèîííîãî ïðîöåññà.
Ñàôôîðä ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî óíèâåðñèòåò äîë-
æåí âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ôàñèëèòàòîðà èííîâà-
öèîííîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, îáåñïå÷èâàÿ ïëîùàäêó
äëÿ äèàëîãà ìåæäó ó÷àñòíèêàìè èííîâàöèîííîãî
ïðîöåññà. Òàêàÿ ñòðàòåãèÿ êîñâåííîãî ó÷àñòèÿ â
èííîâàöèîííîì ïðîöåññå ÿâëÿåòñÿ áîëåå óñïåø-
íîé, ÷åì ïðÿìîå ïðîäâèæåíèå óíèâåðñèòåòñêèõ
ðàçðàáîòîê â ðåàëüíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè.[2]
Â ðàìêàõ êóëüòóðíûõ èííîâàöèîííûõ òåîðèé
óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî íåäîñòàòîê èííîâàöèîííîñòè â
îáùåñòâå ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì ïðèâåðæåííîñòè
èåðàðõè÷åñêîé êóëüòóðå. Ôîðìèðóåìûé â óíèâåð-
ñèòåòñêîé ñðåäå ñîöèàëüíûé êàïèòàë ñïîñîáåí ðàñ-
ïðîñòðàíÿòüñÿ íà äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ðåãèîíàëü-
íîé èííîâàöèîííîé ñèñòåìû, ÷òî ñïîñîáñòâóåò èí-
íîâàöèîííîìó ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè.
Èííîâàöèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàññìàòðèâà-
þòñÿ êàê ñîöèàëüíûé ôåíîìåí, ðåçóëüòàò ñëîæ-
íîé ïàóòèíû âçàèìîäåéñòâèé ðàçëè÷íûõ ýêîíîìè-
÷åñêèõ è èíñòèòóöèîíàëüíûõ àãåíòîâ. Êëàññè÷åñ-
êèì ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ Êðåìíèåâàÿ äîëèíà.
À. Ñàêñåíèàí óòâåðæäàåò, ÷òî èìåííî ñîöè-
àëüíûé êàïèòàë ñïîñîáñòâîâàë ïðåâðàùåíèþ Êðåì-
íèåâîé äîëèíû â ãåíåðàòîð èäåé, ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà è èííîâàöèé [3]. Èíèöèàòèâà ôîðìèðîâàíèÿ
ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà èñõîäèëà îò äåêàíà Ñòýíôîð-
äñêîãî óíèâåðñèòåòà, êîòîðûé ñïîñîáñòâîâàë ðàç-
âèòèþ êîîïåðàöèîííûõ ñâÿçåé ìåæäó óíèâåðñèòå-
òîì Ñòýíôîðäà è ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòüþ â íà-
÷àëå 50-õ ãîäîâ. Â ðàìêàõ ó÷åáíûõ çàíÿòèé
ïðåïîäàâàòåëè ñî ñâîèìè ñòóäåíòàìè ïîñåùàëè
áëèçëåæàùèå ïðåäïðèÿòèÿ ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ âîç-
ìîæíîñòåé îñóùåñòâëåíèÿ ñîâìåñòíûõ íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé è âîçìîæíîñòåé òðóäîóñòðîéñòâà
ñòóäåíòîâ. Â ðåçóëüòàòå Ñòýíôîðä ïîëó÷èë ðåêîðä-
íîå êîëè÷åñòâî ñòóäåíòîâ-ïðàêòèêàíòîâ è íàåìíûõ
ðàáîòíèêîâ â ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè.
Áëàãîäàðÿ ïðèîáðåòåííûì ñâÿçÿì ÷ëåíû ïðîôåñ-
ñîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà ïîëó÷èëè âîç-
ìîæíîñòü âûñòóïàòü â êà÷åñòâå êîíñóëüòàíòîâ ÷àñò-
íûõ ïðåäïðèÿòèé, à âûïóñêíèêè óíèâåðñèòåòà —
â êà÷åñòâå èõ ðàáîòíèêîâ. Êðîìå òîãî, ìåñòíûì êîì-
ïàíèÿì áûë ïðåäîñòàâëåí äîñòóï ê ðåçóëüòàòàì íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ â Ñòýíôîðäå, äî
èõ îïóáëèêîâàíèÿ â íàó÷íûõ èçäàíèÿõ. Èíæåíåðû
ìåñòíûõ ôèðì áûëè ïðèãëàøåíû ê ó÷àñòèþ â ñî-
âìåñòíûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîãðàììàõ. Íà ïðè-
íàäëåæàùåé Ñòýíôîðäñêîìó óíèâåðñèòåòó òåððèòî-
ðèè áûë ñîçäàí îäèí èç ïåðâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïàðêîâ. Êëèåíòàìè ýòîãî ïðîìûøëåííîãî ïàðêà
áûëè è î÷åíü èçâåñòíûå êîìïàíèè: General Electric,
Eastman Kodak, Hewlett-Packard. Óíèâåðñèòåò îêà-
çûâàë ÷àñòíûì ôèðìàì íàó÷íî-êîíñóëüòàöèîííóþ
ïîìîùü, à ôèðìû ñîçäàâàëè óíèâåðñèòåòó õîðîøóþ
ðåïóòàöèþ. Ñàìûì áûñòðîðàñòóùèì îêàçàëñÿ ïî-
ëóïðîâîäíèêîâûé ñåêòîð, â ðåçóëüòàòå ÷åãî äîëèíà
Ñàíòà Êëàðû ïîëó÷èëà íàçâàíèå Êðåìíèåâîé äîëè-
íû â ÷åñòü íàçâàíèÿ ìàòåðèàëà, èñïîëüçóåìîãî â ïðî-
èçâîäñòâå ïîëóïðîâîäíèêîâ.
Â Êðåìíèåâîé äîëèíå ñëîæèëñÿ îñîáûé òèï
êóëüòóðû, îñíîâàííûé íå íà ðîäñòâåííûõ èëè èíûõ
êëàíîâûõ ñâÿçÿõ, à íà íîðìàõ âçàèìíîñòè, ïîðîæ-
äàþùèõ íåôîðìàëüíûé îáìåí öåííîé èíòåëëåê-
òóàëüíîé ñîáñòâåííîñòüþ. Èíæåíåðû èç êîíêóðè-
ðóþùèõ ôèðì îáìåíèâàþòñÿ äðóã ñ äðóãîì öåí-
íîé èíôîðìàöèåé ïî íîðìàòèâíûì ñîîáðàæåíèÿì,
ïðåäïîëàãàÿ, ÷òî íîðìà âçàèìíîñòè è óñëóãè, îêà-
çàííûå äðóãèì ëþäÿì, ïðèíåñóò ïîëüçó â áóäó-
ùåì òàêæå â âèäå èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè. Áîëüøèíñòâî èçâåñòíûõ ëþäåé èç Êðåìíèå-
âîé äîëèíû ó÷èëèñü â îäíèõ è òåõ æå ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ â Ñòýíôîðäå èëè Áåðêëè è èìåëè ìåæ-
äó ñîáîé òåñíûå îòíîøåíèÿ. Âåðîÿòíî, ýòè îáðà-
çîâàòåëüíûå ñîîáùåñòâà ñïîñîáñòâîâàëè â äàëü-
íåéøåì ôîðìèðîâàíèþ îñîáîãî òèïà ïàðòíåðñêèõ
îòíîøåíèé íà îñíîâå ñîòðóäíè÷åñòâà. Òàêîé òèï
îòíîøåíèé ìîæåò áûòü îõàðàêòåðèçîâàí êàê êîí-
êóðåíòíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.
Ñòýíôîðä, Áåðêëè è äðóãèå êàëèôîðíèéñêèå
óíèâåðñèòåòû ïðîäîëæàþò ïîääåðæèâàòü ðàçíî-
îáðàçíûå ñâÿçè ñ ôèðìàìè Êðåìíèåâîé äîëèíû.
Ê ôîðìàëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì îòíîñèòñÿ íàåì ïåð-
ñîíàëà, ïðîâåäåíèå ñîáåñåäîâàíèé äëÿ ïðîõîæ-
äåíèÿ èíòåðíàòóðû, ïðèåìû, êîíôåðåíöèè, ìåðîï-
ðèÿòèÿ äëÿ áûâøèõ âûïóñêíèêîâ, áèçíåñ-ôîðó-
ìû ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé àêàäåìè÷åñêîé è
áèçíåñ-ñðåäû, êîíêóðñû áèçíåñ-ïëàíîâ.
Îäíàêî, áîëüøàÿ ÷àñòü êîíòàêòîâ íåôîðìàëü-
íà ïî ñâîåé ïðèðîäå. Ìåðîïðèÿòèÿ, ôîðìàëüíî íå
ñâÿçàííûå ñ ðåêðóòìåíòîì è îôèöèàëüíûìè ñåòÿ-
ìè, ñïîñîáñòâóþò èçâåñòíîñòè èõ ó÷àñòíèêîâ. Ýòà
íåôîðìàëüíàÿ èçâåñòíîñòü, â ñâîþ î÷åðåäü, ñïî-
ñîáñòâóåò óñòàíîâëåíèþ áîëåå ôîðìàëüíûõ, íà-
ïðèìåð, òðóäîâûõ îòíîøåíèé.
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ óñèëèâàåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî
ìåæäó êîíêóðåíòàìè â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå.
Â Êðåìíèåâîé äîëèíå ñïåöèàëèñòû èç êîíêóðèðó-
þùèõ êîìïüþòåðíûõ ôèðì ïîñòîÿííî ñîâåòóþòñÿ
äðóã ñ äðóãîì ïî òåõíè÷åñêèì âîïðîñàì, ñóùå-
ñòâóåò èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü ìåæäó êîíêó-
ðåíòàìè, êîòîðàÿ, òåì íå ìåíåå, íå ëèêâèäèðóåò êîí-
êóðåíöèþ ìåæäó íèìè, íî ñèëüíî ñïîñîáñòâóåò ðàç-
ðàáîòêå èííîâàöèé. Êðîìå òîãî, â Êðåìíèåâîé
äîëèíå íåîáû÷àéíî âûñîêàÿ òåêó÷åñòü êàäðîâ, ñïå-
öèàëèñòû ÷àñòî ïåðåõîäÿò èç îäíîé ôèðìû â äðó-
ãóþ. Ñîòðóäíè÷åñòâî, ïàðòíåðñêèé òèï îòíîøåíèé
ñïîñîáñòâóåò îáìåíó çíàíèÿìè, èíôîðìàöèåé, êîí-
ñóëüòèðîâàíèþ, òîãäà êàê êîíêóðåíöèÿ îáåñïå÷è-
âàåò ýôôåêòèâíóþ ìîòèâàöèþ äëÿ ñîçäàíèÿ èííî-
âàöèé. Ñîöèàëüíûé êàïèòàë ïîçâîëÿåò ðàáîòíèêàì
è îðãàíèçàöèÿì ïðîâîäèòü ñîâìåñòíóþ ðàáîòó íà
âçàèìîâûãîäíîé îñíîâå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ
ñîçäàíèÿ èííîâàöèé íåîáõîäèìû çíà÷èòåëüíûå èí-
âåñòèöèè. Êðîìå òîãî, çíà÷èòåëüíûé ðèñê, ñâÿçàí-
íûé ñ ñîçäàíèåì èííîâàöèé, âûíóæäàåò ôèðìû
îáúåäèíÿòü ñâîè óñèëèÿ.
Îñîáåííîñòÿìè Êðåìíèåâîé äîëèíû ÿâëÿþòñÿ:
— àäàïòèâíûå, ñ ãèáêèìè ñâÿçÿìè îðãàíèçà-
öèîííûå ñòðóêòóðû, èìåþùèå ïðîçðà÷íûå ãðàíè-
öû ìåæäó ôóíêöèîíàëüíûìè îáëàñòÿìè (â ïðîòè-
âîâåñ æåñòêîñòè è èçîëÿöèîíèçìó öåíòðàëèçîâàí-
íûõ ñòðóêòóð);
— ñèëüíûå ãîðèçîíòàëüíûå êîììóíèêàöèè
ìåæäó ïîäðàçäåëåíèÿìè è ìåæäó ôèðìàìè, èõ ïî-
ñòàâùèêàìè è ïîêóïàòåëÿìè, íåôîðìàëüíûé ìåæ-
ëè÷íîñòíûé îáìåí èíôîðìàöèåé (ïî ñðàâíåíèþ ñ
âåðòèêàëüíûìè èíôîðìàöèîííûìè ïîòîêàìè èç àâ-
òîðèòàðíîãî öåíòðà);
— îòêðûòûå ðûíêè òðóäà: âûñîêàÿ òåðïèìîñòü
ê ìåæôèðìåííîé ðîòàöèè ïåðñîíàëà; èçîáèëèå âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ;
— ñïîñîáíîñòü áûñòðî ðåàãèðîâàòü íà ïîñòî-
ÿííûå èçìåíåíèÿ âíåøíåé ñðåäû;
— ïëîòíûå ñîöèàëüíûå ñåòè, îòêðûòûå äëÿ
ïðèòîêà íîâûõ çíàíèé è âåí÷óðíîãî êàïèòàëà;
— ñòðàòåãè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ñ ïóëàìè ñïå-
öèàëèñòîâ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ è ñòðàí, ÷òî ïî-
çâîëÿåò ðàñïðåäåëÿòü ðèñêè, ïîääåðæèâàòü êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòü â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå, ïðå-
îäîëåâàòü þðèäè÷åñêèå ïðåïÿòñòâèÿ [3].
Â ðàìêàõ ó÷åáíî-íàó÷íî-óíèâåðñèòåòñêèõ êîì-
ïëåêñîâ (ÓÍÈÊ), ñîçäàâàåìûõ â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ â Ðîññèè íà áàçå âåäóùèõ óíèâåðñèòåòîâ ñòðà-
íû, ôîðìèðóåòñÿ èííîâàöèîííàÿ ñðåäà, êîòîðóþ
ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü ñ ïîìîùüþ ñëåäóþùèõ
ýëåìåíòîâ. Âî-ïåðâûõ, ïðîñòðàíñòâåííàÿ êîíöåí-
òðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ÓÍÈÊ ïîçâîëÿåò èì  îáìåíè-
âàòüñÿ çíàíèÿìè, èíôîðìàöèåé è ýôôåêòèâíî âçà-
èìîäåéñòâîâàòü äðóã ñ äðóãîì.
Âî-âòîðûõ, íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå èìååò
òîò ôàêò, ÷òî, âðàùàÿñü â îäíîé ñîöèàëüíîé ñðå-
äå, ó÷àñòíèêè ÓÍÈÊ çíàêîìû äðóã ñ äðóãîì,
èìåþò äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ, íåêîòîðûå èç
íèõ îáùàþòñÿ íå òîëüêî íà ðàáîòå, íî è âíå
íåå. Ñî÷åòàíèå ëè÷íûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ îò-
íîøåíèé ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü äîñòóï ê çíàíèÿì
è óñëóãàì. Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ÓÍÈÊ èííî-
âàöèîííûå èíèöèàòèâû ïîëó÷àþò ìîðàëüíóþ
ïîääåðæêó, îäîáðåíèå, ïðèçíàíèå. Èííîâàöè-
îííàÿ äåÿòåëüíîñòü ñîïðÿæåíà ñ âûñîêèì ðèñ-
êîì, ÷òî ñàìî ïî ñåáå ñíèæàåò óâåðåííîñòü â
óñïåõå ïðåäïðèíèìàåìîãî ìåðîïðèÿòèÿ, ïîýòî-
ìó ýìîöèîíàëüíóþ ïîääåðæêó íåëüçÿ ñáðàñû-
âàòü ñî ñ÷åòîâ. Èçâåñòíî, íàñêîëüêî ëåã÷å ðà-
áîòàòü è òâîðèòü â äîáðîæåëàòåëüíîì, ÷åì â
íåäîáðîæåëàòåëüíîì îêðóæåíèè.
Â-òðåòüèõ, íåìàëîâàæíîå çíà÷åíèå èìååò èäåí-
òè÷íîñòü ÓÍÈÊ, òî íàñêîëüêî ðàáîòíèêè îòîæäå-
ñòâëÿþò ñåáÿ ñ îðãàíèçàöèåé. Ìíîãèå âûøëè èç
îäíîãî âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ è ñîõðàíèëè
òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ î ãîäàõ ó÷åáû. Èìèäæ
ÓÍÈÊ, åãî ðåïóòàöèÿ è èçâåñòíîñòü â äåëîâûõ
êðóãàõ ðåãèîíà îáëåã÷àþò ñòàíîâëåíèå ìàëûõ
èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé íà åãî áàçå. Òàêèì
îáðàçîì, óíèâåðñèòåò ñòàíîâèòñÿ öåíòðîì ñåòåâîé
èíòåãðàöèè â ðåãèîíå.
Óíèâåðñèòåòñêèé êîìïëåêñ ñîñòîèò èç ðàçëè÷-
íûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå ãðóïïèðóþòñÿ âîêðóã
òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Ìàëûå èííîâàöèîí-
íûå ïðåäïðèÿòèÿ (ÌÈÏ) óíèâåðñèòåòîâ óñèëèâà-
þò èõ ñâÿçè ñ áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì, óëó÷øàþò
èìèäæ óíèâåðñèòåòà, ãåíåðèðóþò äîõîäû. Óíèâåð-
ñèòåòû ïîíèìàþò ýòè ïðåèìóùåñòâà è ñîçäàþò
ÌÈÏ äëÿ êîììåðöèàëèçàöèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé.
Íà íà÷àëüíûõ ýòàïàõ ÌÈÏ îñîáåííî íå õâàòà-
åò ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ çíàíèé è íàâûêîâ. Òåì
ñàìûì îñîáîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàþò ñåòè, êîòî-
ðûå èíòåíñèâíî èñïîëüçóþòñÿ ôèðìàìè íà ýòàïå
ñòàíîâëåíèÿ. Ðàçëè÷àþò ôîðìàëüíûå è íåôîð-
ìàëüíûå ñåòè. Ôîðìàëüíûå ñåòè âêëþ÷àþò ôèíàí-
ñîâûå èíñòèòóòû, áóõãàëòåðîâ, þðèñòîâ, òîðãîâî-
ïðîìûøëåííûå ïàëàòû, àäìèíèñòðàòîðîâ ìàëîãî
áèçíåñà è ò.ä. Ýòî ëþäè è èíñòèòóòû, íàïðÿìóþ
ñâÿçàííûå ñ áèçíåñîì. Íåôîðìàëüíûå ñåòè âêëþ-
÷àþò ñåìüþ, äðóçåé, áûâøèõ ðàáîòîäàòåëåé è
áûâøèõ êîëëåã, áûâøèõ ïðîôåññîðîâ è ïðåïîäà-
âàòåëåé. Ýòè îòíîøåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ, ÷òîáû äî-
áûòü íåäîñòàþùèå çíàíèÿ, óñëóãè, ïîääåðæêó,
äåëîâûå ñîâåòû è äðóãèå âíåøíèå ðåñóðñû.
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Ñðåäè ðàçëè÷íûõ ñïîñîáîâ óñêîðåíèÿ ðîñòà
ìàëûõ èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé íàèáîëåå ïðè-
âëåêàòåëüíûì ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå èíêóáàòîðîâ,
êîòîðûå ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîñðåäíèêîâ,
ñîåäèíÿþùèõ ôèðìó ñ âåí÷óðíûìè êàïèòàëèñòà-
ìè, ôèíàíñîâûìè èíñòèòóòàìè, òîðãîâûìè îðãà-
íèçàöèÿìè è äðóãèìè äåëîâûìè ïàðòíåðàìè.
Ïåðâûå  èíêóáàòîðû ïîÿâèëèñü â ÑØÀ è Çà-
ïàäíîé Åâðîïå â 1980-å ãîäû è ïðåäñòàâëÿëè òîëü-
êî ïîìåùåíèÿ äëÿ íîâûõ ôèðì. Ñî âðåìåíåì ñòà-
ëî ïîíÿòíî, ÷òî âîçíèêàþùèå ôèðìû íóæäàþòñÿ
íå òîëüêî â ôèíàíñîâîé è àäìèíèñòðàòèâíîé (ìà-
òåðèàëüíîé ïîääåðæêå). Ïîÿâèëîñü íåîáõîäèìîñòü
â îáó÷åíèè íàâûêàì âåäåíèÿ áèçíåñà è ñîåäèíå-
íèè ïðåäïðèíèìàòåëÿ ñ ðàçëè÷íûìè ñåòÿìè. Âû-
æèâàíèå ÌÈÏ çàâèñèò îò âíåøíåé ñðåäû è ïðè-
ðîäû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âíåøíèìè ïàðòíåðàìè,
âêëþ÷àÿ äðóçåé, ñåìüþ, êîëëåã, ïðîôåññîðîâ,
îáåñïå÷èâàþùèõ íåîáõîäèìûìè ðåñóðñàìè. Ñå-
òÿì êàê êëþ÷åâîìó ôàêòîðó âûæèâàíèÿ ÌÈÏ äîë-
æíî áûòü óäåëåíî îñîáîå âíèìàíèå ñî ñòîðîíû
èíêóáàòîðîâ. Ê ñîæàëåíèþ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
óäåëÿåòñÿ íåäîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ ñïîñîáàì óëó÷-
øåíèÿ ñòðóêòóðû ñåòåé ÌÈÏ. Íà ýòàïå ñòàíîâëå-
íèÿ ôèðìàì íå õâàòàåò îñíîâíûõ ðåñóðñîâ (ïåð-
âîíà÷àëüíûõ èíâåñòèöèé è ïîìåùåíèé), à òàêæå
ÑÏÈÑÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
ñïîñîáíîñòè ðàñïîçíàâàòü äåëîâûå âîçìîæíîñ-
òè, óïðàâëÿòü ôèðìîé, êîíñóëüòàöèé è èíòåëëåê-
òóàëüíîé ïîääåðæêè. Ýòè ðåñóðñû ìîæíî äîáûòü
ñ ïîìîùüþ ñåòåé. Ñåòè ïîçâîëÿþò ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì ïðèâëå÷ü ìíîæåñòâî ðåñóðñîâ (ðûíî÷íóþ
èíôîðìàöèþ, ðåøåíèå ïðîáëåì, ñîöèàëüíóþ ïîä-
äåðæêó, âåí÷óðíîå ôèíàíñèðîâàíèå è äðóãèå ôè-
íàíñîâûå ðåñóðñû).
Òàêèì îáðàçîì, óíèâåðñèòåòñêèé êîìïëåêñ
ñïîñîáåí âíîñèòü âåñîìûé âêëàä â èííîâàöèîí-
íîå ðàçâèòèå ðåãèîíà ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ èííî-
âàöèîííûõ ñåòåé, îáåñïå÷åíèÿ ïðîñòðàíñòâà äëÿ
äèàëîãà ó÷àñòíèêîâ èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà,
ñîçäàíèÿ è òðàíñëÿöèè èííîâàöèîííîé êóëüòóðû.
Óíèâåðñèòåòñêèé êîìïëåêñ ÿâëÿåòñÿ ÿäðîì èííî-
âàöèîííîé ñåòè â ðåãèîíå è äîëæåí ïðåäñòàâëÿòü
ñîáîé ñèñòåìó, îòêðûòóþ äëÿ ïðèòîêà íîó-õàó
èçâíå äëÿ ïðåîäîëåíèÿ çàìêíóòîñòè, ñîäåéñòâî-
âàòü ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ
ñåòåé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, àññîöèàöèé
áûâøèõ âûïóñêíèêîâ è ò.ï. Óíèâåðñèòåòñêèå áèç-
íåñ-èíêóáàòîðû ñëóæàò ïðîâîäíèêàìè ñîöèàëü-
íîãî êàïèòàëà äëÿ ìàëûõ íàóêîåìêèõ ïðåäïðèÿ-
òèé, îáåñïå÷èâàþò èõ èíòåëëåêòóàëüíûìè è ôè-
íàíñîâûìè ðåñóðñàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ
âûæèâàíèÿ.
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ÀÊÑÅÍÎÂÀ Åêàòåðèíà Åâãåíüåâíà — äîöåíò êà-
ôåäðû ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà òåõíîëîãèé è ìàòåðè-
àëîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõ-
íè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
ÀËÈÅÂ Ñåôåð Íàñèðîâè÷ — äîêòîðàíò êàôåäðû
ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ â ñòðîèòåëüñòâå Äàãåñòàíñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàí-
äèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
ÀÍÄÐÅÅÂ Ïåòð Àíäðååâè÷ — àñïèðàíò êàôåäðû
ïðîèçâîäñòâåííîãî ìåíåäæìåíòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà êèíî è òåëåâèäåíèÿ.
ÀÍÈÙÅÍÊÎ Îëåã Ëåîíèäîâè÷ — ñîèñêàòåëü ó÷å-
íîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà ñåðâèñà
è ýêîíîìèêè
ÁÀÁÊÎ Àëåêñàíäð Òèõîíîâè÷ — äîêòîðàíò êà-
ôåäðû êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíæå-
íåðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò ýêîíî-
ìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò.
ÁÀÑÒÐÈÊÎÂÀ Îëüãà Èãîðåâíà — àññèñòåíò êà-
ôåäðû íàëîãîâ è íàëîãîîáëîæåíèÿ Óôèìñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî àâèàöèîííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÁÅÉÁÀËÀÅÂÀ Äæàìèëÿ Êóáåðîâíà — äîêòîðàíò
Äàãåñòàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
ÁÓÃÀÅÂÀ Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà — àññèñòåíò êà-
ôåäðû ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà â ýíåðãåòèêå è ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÁÓÄÐÈÍ Àëåêñàíäð Ãåðìàíîâè÷ — çàâåäóþùèé êà-
ôåäðîé ìàðêåòèíãà è óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò.
ÁÓÊÐÅÅÂ Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ — àñïèðàíò êà-
ôåäðû ìèðîâîé ýêîíîìèêè è ìåæäóíàðîäíîãî áèçíåñà
ìåæäóíàðîäíîãî èíñòèòóòà ôèíàíñîâ, óïðàâëåíèÿ è áèç-
íåñà Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
ÁÀÁÊÈÍ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ — äîöåíò êàôåä-
ðû ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà â ìàøèíîñòðîåíèè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
ÂÅÐÄÈÅÂ Ìóðàä Ìèêàèëîâè÷ — àñïèðàíò êàôåä-
ðû âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè Äàãåñòàíñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÂÎËÊÎÂÀ Èðèíà Îëåãîâíà — äîêòîðàíò êàôåä-
ðû ìåæäóíàðîäíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
ÃÀÌÁÓÐÃ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ — àñïèðàíò
êàôåäðû ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòèêîé è ïðîìûøëåí-
íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõ-
íè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÃÈËÅÂÀ Òàòüÿíà Àëüáåðòîâíà — äîöåíò êàôåä-
ðû ýêîíîìèêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Óôèìñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî àâèàöèîííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòå-
òà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò.
ÃÓÇÈÊÎÂÀ Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà — äîöåíò
êàôåäðû ôèíàíñîâ è äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò.
ÃÓËÈÍÑÊÈÉ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ — ïðåïî-
äàâàòåëü Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé áàíêîâñêîé øêîëû (êîë-
ëåäæà) Áàíêà Ðîññèè, àñïèðàíò êàôåäðû ýêîíîìèêè ïðåä-
ïðèÿòèÿ è ïðîèçâîäñòâåííîãî ìåíåäæìåíòà Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ.
ÄÅÃÒÅÐÅÂÀ Âèêòîðèÿ Àíàòîëüåâíà — äîöåíò êà-
ôåäðû ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíæåíåðíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñ-
êèõ íàóê, äîöåíò.
ÄÅÌÈÄÅÍÊÎ Äàíèèë Ñåìåíîâè÷ — ïðîôåññîð
êàôåäðû ôèíàíñîâ è äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ, äîêòîð
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.
ÄÎËÃÀÒÎÂ Äàëãàò Ìàãîìåä-Çàïèðîâè÷ — çàâå-
äóþùèé êàôåäðîé ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è êîíñò-
ðóêöèé Äàãåñòàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê.
ÄÎÌÁÐÎÂÑÊÈÉ Àëåêñåé Âëàäèñëàâîâè÷ — ãå-
íåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñôåðà ÈÒ», êàíäèäàò ýêî-
íîìè÷åñêèõ íàóê.
ÄÓÁÎËÀÇÎÂ Âèêòîð Àíäðååâè÷ — çàâåäóþùèé
êàôåäðîé ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è êîììåðöèè Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà, ïðîôåññîð, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ
íàóê.
ÅËÔÈÌÎÂ Âëàäèìèð Þðüåâè÷ — ñòàðøèé èí-
æåíåð ÎÀÎ «Âîëîãäàýíåðãî» ôèëèàë «Âåëèêîóñòþæñ-
êèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè».
ÆÅÐÅÁÎÂ Åãîð Äìèòðèåâè÷ — àñïèðàíò êàôåä-
ðû ìåíåäæìåíòà Áàëòèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõ-
íè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà «Âîåíìåõ».
ÇÀÁÎÐÎÂÑÊÀß Îëüãà Âèòàëüåâíà — äåêàí ýêî-
íîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî
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ÇÀÃÀÉÍÀß Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà — äîöåíò ñî-
öèàëüíîé ðàáîòû è ýêîíîìèêè òóðèçìà Ëåíèíãðàäñêîãî
îáëàñòíîãî èíñòèòóòà ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ, êàíäè-
äàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
ÇÀÑÅÍÊÎ Âèëåíà Åâãåíüåâà — äîöåíò êàôåäðû
ôèíàíñîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî èíñòèòóòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò.
ÇÅÌÑÊÎÂ Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷ — çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ãîñóäàðñòâåí-
íûì ðåçåðâàì, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
ÇËÎÁÈÍÀ Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà — äîöåíò êàôåä-
ðû ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà Òàìáîâñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò ýêîíîìè-
÷åñêèõ íàóê
ÈÂÀÍÎÂ Çàóð Çóáåðîâèÿ — ñòàðøèé íàó÷íûé ñî-
òðóäíèê îòäåëà ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
ÈÂÀÍÎÂÀ Îëüãà Åâãåíüåâíà — àññèñòåíò êàôåäðû
ìåíåäæìåíòà è ìàðêåòèíãà Èâàíîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ýíåðãåòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Â.È. Ëåíèíà.
ÈÑÀÅÂ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ — äîöåíò êàôåäðû
ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòèêîé è ïðîìûøëåííûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà.
ÊÀÖÀÍ Èãîðü Ôåäîðîâè÷ — äèðåêòîð Èíñòèòó-
òà ïðèáîðîñòðîåíèÿ è ñèñòåì ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè, äîöåíò êàôåäðû ïðèáîðîâ êîíòðîëÿ è ñèñòåì
ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ñåâåðî-Çàïàäíîãî Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çàî÷íîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàí-
äèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê.
ÊÂÀØÀ Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà — àññèñòåíò êà-
ôåäðû ôèíàíñîâ è äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà.
ÊËÎ×ÊÎÂÀ Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà — äîöåíò êà-
ôåäðû ìåíåäæìåíòà è ìàðêåòèíãà Èâàíîâñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. Â.È. Ëåíè-
íà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò.
ÊÎÇËÎÂÑÊÀß Ýðà Àíàòîëüåâíà — çàâåäóþùàÿ
êàôåäðîé ôèíàíñîâ è äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà, ïðîôåññîð, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
ÊÎÌÅÍÄÀÍÒÎÂÀ-ÀÌÀÍÍ Íàäåæäà Ïàâëîâíà —
ñîèñêàòåëü ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà ýêîíîìè÷åñêèõ
íàóê êàôåäðû óïðàâëåíèÿ òðóäîâûìè è ñîöèàëüíûìè ïðî-
öåññàìè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èí-
æåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÊÀÍÄÐÎÊÎÂÀ Ìàðèíà Ìóõàðáèåâíà — ìëàäøèé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê, ñîèñêàòåëü ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäè-
äàòà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê îòäåëà óïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëü-
íîé ýêîíîìèêîé.
ÊÎÐÆÅÂÀ Èðèíà Þðüåâíà — ñòàðøèé ïðåïîäà-
âàòåëü êàôåäðû ïðîèçâîäñòâåííîãî ìåíåäæìåíòà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà êèíî è òåëåâèäåíèÿ.
ÊÎÑÒÐÎÌÈÍ Âëàäèìèð Èãîðåâè÷ — àñïèðàíò
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî èíñòèòóòà âíåøíåýêîíîìè÷åñ-
êèõ ñâÿçåé, ýêîíîìèêè è ïðàâà
ÊÐÀÑÈÍÀ Ìàðèíà Þðüåâíà — ñîèñêàòåëü ó÷åíîé
ñòåïåíè êàíäèäàòà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê êàôåäðû ýêîíî-
ìèêè è ìåíåäæìåíòà òåõíîëîãèé è ìàòåðèàëîâ Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
ËÀÖÈÍÍÈÊÎÂ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ — àñ-
ïèðàíò êàôåäðû ëîãèñòèêè è óïðàâëåíèÿ íà òðàíñïîð-
òå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà.
ËÛÑÎÂ Îëåã Åâäîêèìîâè÷ — äîöåíò êàôåäðû
ìåíåäæìåíòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèâåðñèòåòà àýðîêîñìè÷åñêîãî ïðèáîðîñòðîåíèÿ.
ÌÀÊÀÐÎÂ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ — çàâåäóþùèé
êàôåäðîé ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà â ýíåðãåòèêå è ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî Ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, äîêòîð ýêîíî-
ìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò.
ÌÅÄÍÈÊÎÂ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷ — çàâåäóþùèé
êàôåäðîé íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòå-
òà, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.
ÌÅËÅÕÈÍ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ — àñïèðàíò êà-
ôåäðû èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì â ýêîíîìèêå Äàãåñòàí-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÌÈÕÀÉËÎÂÀ Àííà Âèêòîðîâíà — äîöåíò êàôåä-
ðû ñîöèîëîãèè è óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ßêóòñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
ÍÅÊÐÀÑÎÂÀ Òàòüÿíà Ïåòðîâíà — äåêàí ôàêóëü-
òåòà ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòå-
òà, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.
ÍÅÊÐÀÑÎÂÀ Ìàðèíà Ãåííàäüåâíà — íà÷àëüíèê
îòäåëà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà Êîìñîìîëüñêîãî-íà-
Àìóðå ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÍÅÍÀÑÒÜÅÂ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ — àñïèðàíò êà-
ôåäðû ýêîíîìèêè, óïðàâëåíèÿ è èíôîðìàòèêè Èíñòè-
òóòà àâèàöèîííûõ òåõíîëîãèé è óïðàâëåíèÿ Óëüÿíîâñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÏÀÍÊÎÂÀ Íèíà Âëàäèìèðîâíà — êàíäèäàò ýêî-
íîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò, ñîèñêàòåëü ó÷åíîé ñòåïåíè äîê-
òîðà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê êàôåäðû ïðîãíîçèðîâàíèÿ è
ïëàíèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ñèñòåì
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ
ÏÅÐÅÂÅÐÇÅÂÀ Òàòüÿíà Àëåêñååâíà — äîöåíò êà-
ôåäðû ôèíàíñîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî òîðãîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò.
ÏÎËÇÓÍÎÂÀ Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà — äîöåíò êà-
ôåäðû ìåíåäæìåíòà Âëàäèìèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò.
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ÏÎËßÊÎÂÀ Åëåíà Âàëåðèåâíà — äîêòîðàíò êà-
ôåäðû ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ â ìàøèíîñòðîåíèè Ñàðà-
òîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÏÎÏÎÂÀ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà — íà÷àëüíèê Óï-
ðàâëåíèÿ  èìóùåñòâì ôèíàíñîâî-êðåäèòíûõ, âíåøíåýêî-
íîìè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è çàðóáåæíîé ñîáñòâåííîñòè
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ôåäåðàëüíûì
èìóùåñòâîì.
ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ — çàâåäóþùèé
êàôåäðîé ýêîíîìèêè, óïðàâëåíèÿ è èíôîðìàòèêè Èíñòè-
òóòà àâèàöèîííûõ òåõíîëîãèé è óïðàâëåíèÿ Óëüÿíîâñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò.
ÏÐÈÕÎÄÜÊÎ Èðèíà Íèêîëàåâíà — èíæåíåð I êà-
òåãîðèè êàôåäðû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è êîììåðöèè
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÏÐÎÊ Òàòüÿíà Âîëüäåìàðîâíà — âíåøòàòíûé ñî-
òðóäíèê ÍÈÈ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è ïåäàãîãè÷åñ-
êèõ ïðîáëåì íåïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ Ëåíèíãðàäñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè À.Ñ.Ïóøêèíà.
ÏÓÑÒÛËÜÍÈÊ Ïåòð Íàóìîâè÷ — äîöåíò êàôåä-
ðû îñíîâ ïðîèçâîäñòâà Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñ-
êèõ íàóê, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê.
ÐÎÄÈÎÍÎÂ Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷ — ïðîôåññîð
êàôåäðû óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà ñåðâèñà è ýêîíîìèêè, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
ÑÀÂÐÓÊÎÂÀ Åëåíà Íèêîëàåâíà — àñïèðàíò êà-
ôåäðû ôèíàíñîâ è äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà.
ÑÈÒÍÈÊÎÂÀ Ëàðèñà Âëàäèìèðîâíà — äîöåíò
êàôåäðû ýêîíîìèêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Óôèìñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî àâèàöèîííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò.
ÑÊÎÊ Ãàëèÿ Ñèáãàäóëîâíà — äîöåíò êàôåäðû
ïðèáîðîâ êîíòðîëÿ è ñèñòåì ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñ-
òè Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàî÷íîãî òåõ-
íè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò õèìè÷åñêèõ íàóê,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê.
ÑÎÌÎÂÀ Âåðà Ìèõàéëîâíà — àñïèðàíòêà êàôåä-
ðû ýêîíîìèêè óïðàâëåíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè Ñåâåðî-Çàïàä-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàî÷íîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà.
ÑÛÂÎÐÎÒÊÈÍÀ Îëüãà Ñåðãååâíà — êàíäèäàò
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû ñîöèàëüíîé ðàáî-
òû è ýêîíîìèêè òóðèçìà Ëåíèíãðàäñêîãî îáëàñòíîãî
èíñòèòóòà ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ.
ÑÛÒÍÈÊÎÂ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ — àñïè-
ðàíò êàôåäðû ôèíàíñîâ è êðåäèòà Ìåæäóíàðîäíîãî èí-
ñòèòóòà ôèíàíñîâ, óïðàâëåíèÿ è áèçíåñà.
ÒÅÂËÈÍÀ Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà — ñòàðøèé ïðå-
ïîäàâàòåëü êàôåäðû ñòðàòåãè÷åñêîãî ìåíåäæìåíòà
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÒÅËßØÎÂÀ Âèëüäàíà Øàìèëüåâíà — àñïèðàíò
êàôåäðû ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà â ýíåðãåòèêå è ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÕÀÁÀ×ÅÂ Ëåâ Äàâèäîâè÷ — ïðîôåññîð êàôåäðû
ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà â ýíåðãåòèêå è ïðèðîäîïîëü-
çîâàíèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïî-
ëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîð.
ÕÀÐÈÎÍÎÂÑÊÀß Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà — àññèñ-
òåíò êàôåäðû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àóäèòà Âîëîãîä-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÕÀÕÈÍÀ Àííà Ìèõàéëîâíà — àññèñòåíò êàôåä-
ðû êîìïüþòåðíûõ èíòåëëåêòóàëüíûõ òåõíîëîãèé â ïðî-
åêòèðîâàíèè Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ÕÎÐÎØÈËÎÂÀ Îëüãà Âëàäèìèðîâíà — äîêòî-
ðàíò êàôåäðû ýêîíîìèêè, ïðîèçâîäñòâåííîãî ìåíåäæ-
ìåíòà è îðãàíèçàöèè ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíè-
âåðñèòåòà.
ÕÓÑÀÈÍÎÂÀ Ãóëüøàò Èîñèôîâíà — äîöåíò êà-
ôåäðû ýêîíîìèêè Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ
íàóê, äîöåíò.
×ÀÌÀÅÂ Øàìñóäèí Çåéíàëóäèíîâè÷ — äîêòî-
ðàíò êàôåäðû ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüíûì
ïðîèçâîäñòâîì Äàãåñòàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõ-
íè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
×ÅÐÍÛØÅÂÀ Ëàðèñà Àëåêñååâíà — äîöåíò êà-
ôåäðû óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñ-
òüþ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà ñåðâèñà è ýêîíîìèêè, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ
íàóê.
ØÀÌËÈÊÀØÂÈËÈ Âèêòîðèÿ Àâòàíäèëîâíà —
äîêòîðàíò êàôåäðû ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ ñîöèàëü-
íîé ñôåðîé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ.
ÛÕÀÍÁÀÉ Õèæàáàãèéí — äèðåêòîð äåïàðòàìåí-
òà ëåñíîé ïîëèòèêè è êîîðäèíàöèè Ìîíãîëèè, êàíäèäàò
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
ÞÄÍÈÊÎÂÀ Åëåíà Ñåðãååâíà — äîöåíò êàôåä-
ðû ìàðêåòèíãà Ñàíêò — Ïåòåðáóðãñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà, êàíäè-
äàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê.
ßÁÐÎÂÀ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà — çàâåäóþùàÿ êà-
ôåäðîé îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèåì îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà, êàíäèäàò ýêîíî-
ìè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò.
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ßÊÎÂËÅÂÀ Åëåíà Àíàòîëüåâíà — äîöåíò êàôåä-
ðû ôèíàíñîâ è äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ßÊÎÂËÅÂÀ Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà — çàâåäóþùàÿ
êàôåäðîé ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè Êîìñîìîëüñêîãî-íà-
Àìóðå ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.
ßÌÏÎËÜÑÊÈÉ Þðèé Ïåòðîâè÷ — äîöåíò êàôåä-
ðû ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ Èâàíîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà.
ßÕÜßÅÂÀ Ñàáèíà Íàñðåäèíîâíà — àñïèðàíò êà-
ôåäðû ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëüíûì ïðîèçâîä-
ñòâîì Äàãåñòàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà.
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Í å í à ñ ò ü å â  Ñ.Ñ., Ï ð è õ î ä ü ê î  Â.È. Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÁ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÝÊÎ-
ÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ.
Ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåì óïðàâëåíèÿ â äåëîâûõ îðãàíèçàöèÿõ. Îáîñíîâà-
íà íåîáõîäèìîñòü ðàçäåëåíèÿ ïðåäñòàâëåíèé îá ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòå-
ìû (ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü) è ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìîé (óïðàâ-
ëåí÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü). Îáîñíîâàíû ôàêòîðû ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ.
Ä å ã ò ÿ ð å â à  Â.À., Ð î ä è î í î â  Ä.Ã. ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÄËß ÎÖÅÍ-
ÊÈ ÓÐÎÂÍß ÆÈÇÍÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß.
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíà êëàññèôèêàöèÿ ïîêàçàòåëåé îöåíêè óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ è îòðàæåíû ôàêòî-
ðû, îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà åãî áëàãîñîñòîÿíèå. Ðàññìîòðåíû âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû ïîêàçàòå-
ëåé äëÿ îöåíêè óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ.
Ø à ì ë è ê à ø â è ë è  Â. À. ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÌÎÒÈÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÌÅÕÀ-
ÍÈÇÌÎÂ Â ÐÀÌÊÀÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ.
Ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ è îáîñíîâàíèÿ ïðàêòè÷åñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ìîòèâàöèîííûõ ìåõàíèçìîâ ïîòðåáèòåëüñêîãî ïîâåäåíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ àêòóàëüíûõ çàäà÷ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè. Ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ìîäåëè «ñîöèàëüíîãî
îáðàçöà» äëÿ ìîäåðíèçàöèè ñòèëÿ æèçíè íàñåëåíèÿ.
Ç à á î ð î â ñ ê à ÿ  Î.Â., Ñ û â î ð î ò ê è í à  Î.Ñ., Ç à ã à é í à ÿ  Î.Â. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÀÇ-
ÂÈÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÐÛÍÊÀ ÒÐÓÄÀ.
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðûíêà òðóäà â Ðîññèè. Èçëîæåíû
ïðîáëåìû íåñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó ñïðîñîì íà ðàáî÷óþ ñèëó è å¸ ïðåäëîæåíèåì â óñëîâèÿõ îáîñòðåíèÿ
äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè, ïîêàçàíû ïóòè ðåøåíèÿ äàííûõ ïðîáëåì.
Ç à ñ å í ê î  Â. Å., Ï å ð å â å ð ç å â à  Ò. À. ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÔÎÐÌÛ ÒÎÐÃÎÂËÈ: ÝÂÎËÞ-
ÖÈÎÍÍÎÑÒÜ ÐÀÇÂÈÒÈß.
Ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû òåîðåòè÷åñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ èíñòèòóöèîíàëèçàöèè ýêîíîìèêè òîðãîâëè. Ïðåä-
ëîæåíû ïðîöåäóðû è ìåòîäèêà êîëè÷åñòâåííîé îöåíêè ýâîëþöèîííûõ èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé äëÿ
ïðèìåíåíèÿ â ñôåðå òîðãîâîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ç å ì ñ ê î â  À.Å. ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÏÐÈÍÖÈÏÎÂ ÐÅÇÅÐÂÈÐÎÂÀÍÈß Â ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ È
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ.
Ðàññìîòðåíû âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäîëîãè÷åñêîãî àïïàðàòà ðåçåðâèðîâàíèÿ, ïðèíÿòîãî â
òåõíè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, ïðèìåíèòåëüíî ê íàêîïëåíèþ ðåçåðâîâ â ýêîíîìèêå. Ñäåëàí âûâîä î êîððåêòíîñòè
ïðèìåíåíèÿ àïðîáèðîâàííûõ ìåòîäîâ íàäåæíîñòè äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñ-
òåìû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåçåðâèðîâàíèÿ.
Ë û ñ î â  Î.Å. ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÑÈÒÓÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ ÏÐÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑ-
ÊÈÕ ÐÅØÅÍÈÉ.
Ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäà êåéñîâ â óïðàâëåíèè, ïðèíÿòèè ðåøåíèé è îáó÷åíèè
â óñëîâèÿõ ïîñòîÿííîãî îòñëåæèâàíèÿ èçìåíåíèé â ðàññìàòðèâàåìîé ñèòóàöèè.
Ï î ï î â à  Î.À. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ ÐÎÑÑÈÈ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ.
Â ñòàòüå ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà óïîðÿäî÷èòü õàðàêòåðíûå ÷åðòû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòüþ Ðîññèè çà ðóáåæîì. Â ñòàòüå âûäåëåíû îðãàíèçàöèîííûå ïðîáëåìû â ýòîé îáëàñòè è îñóùåñòâëåí
ïîèñê ïóòåé èõ ðåøåíèÿ.
ÀÍÍÎÒÀÖÈÈ
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× à ì à å â  Ø.Ç., Ì å ë å õ è í  Â.Á. ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÀÄÀÏÒÈÂÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÀ-
×ÅÑÒÂÎÌ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ.
Ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ àäàïòèâíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì ñòðîèòåëüíîé ïðî-
äóêöèè. Ïðåäëîæåíà ñòðóêòóðà àäàïòèâíîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì, ñôîðìóëèðîâàíà çàäà÷à àäàï-
òèâíîãî îïòèìàëüíîãî óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì, ðàçðàáîòàí àëãîðèòì àäàïòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çàòðàòàìè íà
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è óòî÷íåíî ñîäåðæàíèå îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè óïðàâ-
ëåíèÿ êà÷åñòâîì ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè.
Á å é á à ë à å â à  Ä.Ê. ÀÍÀËÈÇ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÄÀÃÅÑÒÀÍ È ÍÀÏÐÀÂ-
ËÅÍÈß ÅÅ ÐÀÇÂÈÒÈß.
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàçâèòèþ ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí. Â íåé àíàëèçèðóåòñÿ åå ñîñòî-
ÿíèå è ïðåäëàãàþòñÿ íîâûå ñïîñîáû ðåãóëèðîâàíèÿ.
Í è ê î ë î â à  Ë.Â. ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÈÑÊÀÌÈ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÐÅÃÈÎÍÀ.
Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ îäèí èç ïîäõîäîâ ôîðìèðîâàíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè èííîâàöèîí-
íîãî ïðîöåññà ðåãèîíà. Îí îñíîâàí íà ëîãèêå ðàçâèâàþùèõñÿ ñèñòåì ñ ïðèìåíåíèåì ëîãèêî-âåðîÿòíîñòíî-
ãî ìåòîäà îöåíêè ðèñêîâ, ìåòîäà ñèñòåìíîé îïòèìèçàöèè ïðè ôîðìèðîâàíèè ìîäåëè îöåíêè è óïðàâëåíèÿ
ðèñêàìè èííîâàöèîííîãî êîìïëåêñà ðåãèîíà.
È â à í î â  Ç.Ç., Ê à í ä ð î ê î â à  Ì.Ì. ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÈÑÒÅÌÛ Â ÀÃÐÎ-
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÌ ÊÎÌÏËÅÊÑÅ.
Â ñòàòüå àíàëèçèðóåòñÿ ñîñòîÿíèå è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîãî èííîâàöèîííîãî ðûíêà. Ïðî-
âåäåíà êëàñòåðèçàöèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö ðåñïóáëèêè ïî ïîêàçàòåëþ èííîâàöèîí-
íîé åìêîñòè. Äàíà îöåíêà èííîâàöèîííîé åìêîñòè è âîñïðèèì÷èâîñòè õîçÿéñòâåííûõ ñóáúåêòîâ ÀÏÊ ÊÁÐ.
Á à á ê î  À.Ò. ÓÑËÎÂÈß ÀÄÀÏÒÀÖÈÈ ÕÎÇßÉÑÒÂÓÞÙÈÕ ÑÓÁÚÅÊÒÎÂ Ê ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÒÅÐ-
ÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû òåîðåòè÷åñêèå ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ ïðîöåññîì àäàïòàöèè ýëåìåíòà ðåãèîíàëü-
íîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Îáîñíîâàí ïîäõîä ôîðìèðîâàíèÿ è âûáîðà ðåçóëüòàòà ïî âàðèàíòàì âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñóáúåêòà õîçÿéñòâîâàíèÿ è ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû.
Ä å ã ò å ð å â à  Â.À. ÇÀÄÀ×È ÏÐÎÁËÅÌÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏËÀÍÈ-
ÐÎÂÀÍÈß ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÔÅÐÛ ÓÑËÓÃ.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû âàðèàíòû íåñáàëàíñèðîâàííîñòè öåëåé, ðåñóðñîâ, ñòðóêòóðû ðàçâèòèÿ ñôåðû
óñëóã, îáóñëîâëèâàþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó íèìè è îáðàçóþùèå êà÷åñòâåííî ðàçíûå
ãðóïïû ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé. Ðàññìîòðåíû çàäà÷è ïðîáëåìíî-îðèåíòèðîâàííîãî ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ñôåðû óñëóã.
ß ê î â ë å â à  Ò.À., Í å ê ð à ñ î â à  Ì.Ã. ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÀ ÑÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÀÍÍÎÑ-
ÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß.
Îáîñíîâàíà íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ è äèâåðñèôèêàöèè ìåòîäîëîãè÷åñêîãî ïîäõîäà ê âîïðîñó îïðå-
äåëåíèÿ ïåðñïåêòèâíîé ïîòðåáíîñòè â ñïåöèàëèñòàõ ñ öåëüþ ïîääåðæàíèÿ ðàâíîâåñíîãî ñîñòîÿíèÿ ñèñòåìû
êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ òåððèòîðèè. Ïîêàçàíà ðîëü ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ â ýòîì ïðîöåññå.
ß á ð î â à  Î.À. ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÓÐÈÑÒÑÊÎ-ÐÅÊÐÅÀÖÈÎÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜ-
ÍÎÑÒÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ.
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ìåõàíèçì ðåãóëèðîâàíèÿ òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àþ-
ùèé îòáîð îáúåêòîâ ðåãóëèðîâàíèÿ, ðàçðàáîòêó ìåòîäîâ è ôîðì ðåàëèçàöèè ïðèíÿòûõ ðåøåíèé. Âûäåëÿþò-
ñÿ îñíîâíûå êðèòåðèè âûáîðà íàäëåæàùèõ ìåòîäîâ è ôîðì ìåõàíèçìà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òóðèñòñêî-ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè.
Ê î ì å í ä à í ò î â à - À ì à í í  Í.Ï. ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÈÍÄÅÊÑÀ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ  ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎ-
ÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß  ÄËß ÎÖÅÍÊÈ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ.
Â ñòàòüå ïîêàçàíû ôàêòîðû, îêàçûâàþùèå âëèÿíèå íà óñòîé÷èâîñòü ðàçâèòèÿ è ýêîíîìè÷åñêóþ áåçîïàñ-
íîñòü ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì. Äëÿ îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ðåãèîíà ïðåäëîæåíî ïðèìåíåíèå
èíäåêñà óñòîé÷èâîãî ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ, ïðèâåäåíû ðåçóëüòàòû åãî ðàñ÷åòîâ íà ïðèìåðå îòäåëüíûõ
ðåãèîíîâ Ðîññèè.
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Â î ë ê î â à  È.Î. ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÊÒÈÂÀÌÈ ÝËÅÊÒÐÎÑÅ-
ÒÅÂÛÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ Â ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁÅÍ×ÌÀÐÊÈÍÃÀ.
Ðàññìîòðåíà êîíöåïöèÿ ïîñòðîåíèÿ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ýëåêòðîñåòåâûõ êîìïàíèé íà îñíîâå
áåí÷ìàðêèíãà. Ïðåäëîæåíû ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ ñèñòåì, èõ îñíîâíûå ôóíêöèè, ðàçðàáîòàííûå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì áåí÷ìàðêèíãà.
Å ë ô è ì î â  Â.Þ., Ì à ê à ð î â  Â.Ì. ÇÀÄÀ×È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÂÀÐÈÉÍÛÌ ÇÀÏÀÑÎÌ ÝËÅÊÒÐÎ-
ÑÅÒÅÂÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ.
Ïðîàíàëèçèðîâàíà ïðàêòèêà è ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ àâàðèéíîãî çàïàñà îáîðóäîâàíèÿ è
çàïàñíûõ ÷àñòåé â ýëåêòðîñåòåâûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â óñëîâèÿõ ðåôîðìèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè.
Ê ë î ÷ ê î â à  Í.Â. ÏÐÈÍÖÈÏÛ È ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜÞ Â ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐ-
ÃÅÒÈÊÅ.
Â ñòàòüå ñôîðìóëèðîâàíû îñíîâíûå ïðîáëåìû óïðàâëåíèÿ íàäåæíîñòüþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå â íîâûõ
óñëîâèÿõ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà Ðîññèè. Àâòîðîì âûÿâëåíû íîâûå ïðèíöèïû è ìåõàíèçìû óïðàâ-
ëåíèÿ íàäåæíîñòüþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé.
Ê ë î ÷ ê î â à  Í.Â., È â à í î â à  Î.Å. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÄÎÁÀÂËÅÍÍÀß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÊÀÊ ÏÎ-
ÊÀÇÀÒÅËÜ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè ïîêàçàòåëÿ ýêîíîìè÷åñêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòè (EVA — Economic
Value Added) ïðè óïðàâëåíèè ýôôåêòèâíîñòüþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòè÷åñêîé êîìïàíèè. Ïðè-
âåäåí ðàñ÷åò ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ïðèìåíèòåëüíî ê îïòîâîé ãåíåðèðóþùåé êîìïàíèè, îïðåäåëåíà çàâèñèìîñòü
EVA îò èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà êîìïàíèè.
Ò å ë ÿ ø î â à  Â.Ø. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ È ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ Â ÑÔÅÐÅ
ÝÍÅÐÃÎÑÁÅÐÅÆÅÍÈß.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû è ïðîàíàëèçèðîâàíû èíñòðóìåíòû ïîääåðæêè èííîâàöèîííûõ ýíåðãîñáåðåãàþ-
ùèõ ðàçðàáîòîê, ïðåäëîæåíà èõ êëàññèôèêàöèÿ ñ ó÷åòîì ïðÿìîãî è êîñâåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ è ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíûõ ôîíäîâ èííîâàöèé â ñôåðå ýíåðãîñáåðåæåíèÿ.
Á ó ã à å â à  Ò.Ì. Õ à á à ÷ å â  Ë.Ä. ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÎ-ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÌÎÄÅËÈ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß ÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÈÈ.
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû òðåáîâàíèÿ ê ðàçðàáàòûâàåìîé ìîäåëè äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîòðåá-
ëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè. Îáîñíîâàíî èñïîëüçîâàíèå àïïàðàòà ñèñòåìíîé äèíàìèêè è èçëîæåíû îñíîâíûå
ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ ìîäåëè.
ß ì ï î ë ü ñ ê è é  Þ.Ï. ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÝÍÅÐÃÅ-
ÒÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÀÊÒÈÂÀÌÈ ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÃÐÓÏÏÛ.
Â ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ àíàëèç ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèìè àêòèâàìè ôèíàíñîâî-ïðîìûøëåí-
íîé ãðóïïû è äàíû ðåêîìåíäàöèè ïî åå ñîâåðøåíñòâîâàíèþ.
Û õ à í á à é  Õ. ÑÒÎÈÌÎÑÒÍÀß ÎÖÅÍÊÀ ÈÑÒÎÙÅÍÈß ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÌÎÍÃÎËÈÈ.
Â ñòàòüå èçëîæåíû ìåòîäû è ïîäõîäû îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè èñòîùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ïðèâåäåí
àëãîðèòì ðàñ÷åòà èñòîùåíèÿ ëåñíûõ è ïàñòáèùíûõ çåìåëü. Ïîêàçàíà äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè ÷èñòîãî
íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà ñ ó÷åòîì îáåñöåíèâàíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ìîíãîëèè çà 1976–2004 ãîäû.
Û õ à í á à é  Õ. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÎÕÐÀÍÛ ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ È ÏÐÈ-
ÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ ÌÎÍÃÎËÈÈ.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåí ìåõàíèçì ñòèìóëèðîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè â Ìîíãîëèè íà
îñíîâå óâåëè÷åíèÿ îò÷èñëåíèé îò ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè è óñèëåíèå ñòèìóëè-
ðîâàíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû íà ìåñòíîì óðîâíå óïðàâëåíèÿ. Ïðåäëîæåíà ñèñòåìà ýêîíîìè-
÷åñêèõ ñòèìóëîâ è èíñòðóìåíòîâ äëÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
Ìîíãîëèè.
Á ó ä ð è í  À.Ã. ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÏÐÈÇÍÀÊÈ ÊÂÀÇÈÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÛÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ.
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ôåíîìåí ôîðìèðîâàíèÿ íà ðûíêå êâàçèèíòåãðèðîâàííûõ êîðïîðàòèâíûõ ñòðóê-
òóð. Îõàðàêòåðèçîâàíà ñóùíîñòü ýòèõ ñòðóêòóð è èõ ïðèçíàêè.
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Ï ó ñ ò û ë ü í è ê  Ï.Í., Á à á ê è í  È.À. ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß Â ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÊÎÐÏÎÐÀÖÈÈ.
Èçìåíåíèå ïðèíöèïîâ ïëàíèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ïðè åãî èíòåãðàöèè â
ñîñòàâ êîðïîðàöèè, ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ýâîëþöèîííîãî ïðîöåññà, êîòîðûé èíèöèèðîâàí ãëîáàëèçàöèåé ïðîèç-
âîäñòâà è ñáûòà ïðîäóêöèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì â ñòàòüå íà îäíîì èç ïðèìåðîâ ðàññìîòðåíû âîïðîñû
òðàíñôîðìàöèè êðóïíîãî ïðîìûøëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ïîêàçàíû íàïðàâëåíèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïëàíè-
ðîâàíèÿ åãî äåÿòåëüíîñòè.
Ñ è ò í è ê î â à  Ë.Â. ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÎÎÁÐÀÇÓÞÙÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÏÐÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀ-
ÍÈÈ ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ.
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ ÈÏÑ â ïðîöåññå ñòðóêòóðíûõ ïðåîáðàçîâàíèé (òðàíñ-
ôîðìàöèé). Äàíî îïèñàíèå îñíîâíûõ ñèñòåìîîáðàçóþùèõ ïàðàìåòðîâ, ðàñêðûâàåòñÿ ìåõàíèçì èõ ñîãëàñî-
âàíèÿ.
Ã è ë å â à  Ò.À. ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ È ÎÖÅÍÊÈ ÊÎÌÏÅÒÅÍÖÈÉ ÊÀÊ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÍÅÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß.
Îïðåäåëåíî ïîíÿòèå ñòðàòåãè÷åñêèõ êîìïåòåíöèé ïðåäïðèÿòèÿ, ðàññìîòðåíà èõ ðîëü â ñîçäàíèè óñòîé-
÷èâûõ êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ è ïðåäëîæåíà òåõíîëîãèÿ èäåíòèôèêàöèè è îöåíêè. Ïðåäñòàâëåíà òåîðå-
òèêî-ìíîæåñòâåííàÿ ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãèè ïðåäïðèÿòèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñòðàòåãè÷åñêèõ êîì-
ïåòåíöèé êàê èíñòðóìåíòà óïðàâëåíèÿ íåìàòåðèàëüíûìè ðåñóðñàìè.
Ä î ë ã à ò î â  Ä.Ì.-Ç., ß õ ü ÿ å â à  Ñ.Í. ÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÍÈß ÐÅÇÅÐÂÎÂ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÔÎÍÄÎÂ ÍÀ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ.
Ïðîâîäèòñÿ àíàëèç è îöåíêà âëèÿíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ðåçåðâîâ îñíîâíûõ ôîíäîâ íà ýôôåêòèâíîñòü ñòðî-
èòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïðåäëîæåíû äèíàìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè îöåíêè âëèÿíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øå-
íèþ èñïîëüçîâàíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ íà ïðèðîñò îáúåìîâ âûïóñêàåìîé ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè.
Á à ñ ò ð è ê î â à  Î.È. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß.
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ ïîäõîä ê óïðàâëåíèþ èíòåëëåêòóàëüíîé ïðîìûøëåííîé ñîáñòâåííîñòüþ. Ïðåä-
ëîæåíà ôóíêöèîíàëüíàÿ ñõåìà ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ è îïòèìèçàöèîííàÿ ìîäåëü, ïîçâîëÿþùèå ïðèíèìàòü
âçàèìîñâÿçàííûå ðåøåíèÿ ïî âûáîðó ôîðìû õîçÿéñòâåííîãî îáîðîòà îáúåêòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè è óñëîâèé ëèöåíçèðîâàíèÿ, ìàêñèìèçèðóþùèõ äîõîäû îò êîììåðöèàëèçàöèè èíòåëëåêòóàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè.
Ç ë î á è í à  Í.Â. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÀÓÒÑÎÐÑÈÍÃÀ Â ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈ-
ßÒÈß.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ñóùíîñòü àóòñîðñèíãà, âûäåëåíû åãî îñîáåííîñòè, à òàêæå ðàçðàáîòàí àëãîðèòì
âíåäðåíèÿ àóòñîðñèíãà â äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé íà ïðèìåðå Òàìáîâñêîé îáëàñòè.
Ê î ñ ò ð î ì è í  Â.È. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß Ñ ÖÅËÜÞ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ.
Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíû íîâûå ïîäõîäû ê óïðàâëåíèþ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ â
óñëîâèÿõ èíôîðìàòèçàöèè ýêîíîìèêè, îöåíåíû âîçìîæíîñòè äåëîâîé ðàçâåäêè êàê ìåòîäà óïðàâëåíèÿ èí-
ôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè ïðåäïðèÿòèÿ è îáåñïå÷åíèÿ åãî êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè.
Ã à ì á ó ð ã  À.Â., È ñ à å â  À.Ï. ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÍÀß ÌÎÄÅËÜ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÓÐÎÂÍÅÌ ÏÐÎ-
ÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ.
Ðàññìîòðåíû íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèå âîïðîñû ðàçðàáîòêè öåëîñòíîé ìîäåëè ïðîôåññèîíàëüíûõ êîìïå-
òåíöèé óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà êàê èíñòðóìåíòà óïðàâëåíèÿ èõ ïðîôåññèîíàëèçìîì. Ïðåäëîæåíû ñïî-
ñîáû ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ìîäåëè äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðåøåíèÿ íîâûõ çàäà÷ â òåëåêîììó-
íèêàöèîííîì áèçíåñå.
Ì è õ à é ë î â à  À.Â. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÝËÅÌÅÍÒÛ ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËËÈÍÃÀ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ.
Ðàññìîòðåíû îñíîâíûå ïîäõîäû ê êàäðîâîìó êîíòðîëëèíãó êàê ê èíñòðóìåíòó ïðèíÿòèÿ ýôôåêòèâíûõ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé. Âûäåëåíû ýëåìåíòû êàäðîâîãî êîíòðîëëèíãà, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ïîñòðîèòü ñèñ-
òåìó ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ â îðãàíèçàöèè.
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Í å ê ð à ñ î â à  Ò.Ï., Ê ð à ñ è í à  Ì.Þ. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÖÅÍÊÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÎÕÐÀÍÍÛÕ
ÑÈÑÒÅÌ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÈ.
Îïðåäåëåíû öåëè ñîçäàíèÿ ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Âûÿâëåíû ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà ýêî-
íîìè÷åñêóþ öåëåñîîáðàçíîñòü ïðèìåíåíèÿ îõðàííûõ ñèñòåì íà ïðåäïðèÿòèè. Ïðåäëîæåíà êëàññèôèêàöèÿ
ïîòåðü â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îõðàííûõ ñèñòåì íà ïðåäïðèÿòèè.
Ñ î ì î â à  Â.Ì., Ñ ê î ê  Ã.Ñ., Ê à ö à í  È.Ô. ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÎÐÃÀÍÈÇÀ-
ÖÈÎÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß.
Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ ëèíåéíàÿ ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ èííîâàöèîííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè êàê íàèáî-
ëåå õàðàêòåðíàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè ÐÔ. Îòðàæåíû åå äîñòîèíñòâà è íåäîñòàòêè, à òàêæå
ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ çà ñ÷åò èñïîëüçîâàíèÿ ïðîãðàììû Êîáàÿñè, ñèñòåìû êîí-
òðîëëèíãà è ïðåîáðàçîâàíèÿ ëèíåéíîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ â ìàòðè÷íóþ.
Õ à ð è î í î â ñ ê à ÿ  Ò.Ë. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÎÒ×ÅÒ-
ÍÎÑÒÈ ÍÀ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÌ ÏÐÅÄÏÈßÒÈÈ.
Ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû ôîðìèðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ âíóòðåííåé (óïðàâëåí÷åñêîé) îò÷åòíîñòè íà
ìàøèíîñòðîèòåëüíîì ïðåäïðèÿòèè.
Ïðåäëîæåíû îñíîâíûå ýòàïû ìåòîäèêè ñîñòàâëåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîé îò÷åòíîñòè ñ ó÷åòîì îòðàñëåâîé
ñïåöèôèêè ïðåäïðèÿòèÿ.
À ë è å â  Ñ.Í., Â å ð ä è å â  Ì.Ì. ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÍÎÃÎÓÐÎÂÍÅÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÑÈÒÓÀÖÈÎÍ-
ÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÌ.
Ñôîðìóëèðîâàíû îñíîâíûå ïðîáëåìû ìíîãîóðîâíåâîé îðãàíèçàöèè ñèòóàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ  ñòðî-
èòåëüíûì ïðîèçâîäñòâîì. Ïðåäëàãàåòñÿ ìåòîäèêà ïðèíÿòèÿ îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé íà îñíîâå âûäàííûõ ñè-
òóàöèîííîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ðåêîìåíäàöèé.
Ã ó ë è í ñ ê è é  À.À. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ÊÀÊ ÑÓÁÚÅÊÒÀ È ÎÁÚÅÊÒÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ
ÂÍÅØÍÅÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß.
Â ñòàòüå ðàñêðûâàþòñÿ ýêîíîìèêî-ïðàâîâûå îñîáåííîñòè ïðîöåäóðû âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿ-
òèåì ÷åðåç îñíîâíûå ïðèçíàêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Àâòîð îòìå÷àåò ïðîáëåìó íèçêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåà-
ëèçàöèè ïðîöåäóðû âíåøíåãî óïðàâëåíèÿ è äåëàåò âûâîä î ñóùíîñòíûõ ïðîòèâîðå÷èÿõ, çàëîæåííûõ â îñíî-
âå äàííîé ïðîöåäóðû.
Ä ó á î ë à ç î â  Â.À., Ïðèõîäüêî È.Í. ÏÐÀÂÎÂÛÅ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎ-
ÁËÅÌÛ ÐÅÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ.
Ðàññìîòðåíû îñíîâíûå ïðîáëåìû, âîçíèêàþùèå ïðè ðåîðãàíèçàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö, ñâÿçàííûå ñ
ôîðìèðîâàíèåì óñòàâíîãî êàïèòàëà, îöåíêîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà è àêöèé, êîíâåðòàöèåé àêöèé â óñòàâ-
íîì êàïèòàëå è äðóãèå.
Æ å ð å á î â  Å.Ä., Õ à õ è í à  À.Ì. ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÒÐÓÄÀ ÊÀÊ ÊÐÈÒÅÐÈÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂ-
ÍÎÑÒÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÏÅÐÑÎÍÀËÀ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂ.
Íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî àíàëèçà àâòîðû ïîêàçûâàþò, ÷òî ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà ìîæåò âûñòóïàòü â
êà÷åñòâå îäíîãî èç îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé îöåíêè ìåðîïðèÿòèé ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ïåðñîíàëà. Îòìå÷åíî,
÷òî ìîòèâàöèÿ ïåðñîíàëà àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòàíîâèòñÿ âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì
äåÿòåëüíîñòè âûñøèõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ.
Á ó ê ð å å â  Ï.À. ÀÍÀËÈÇ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÄËß ÎÖÅÍÊÈ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß.
Â ñòàòüå ïðîâåäåí àíàëèç ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ. Ïîêàçàíû îñíîâíûå ôàêòîðû, ó÷èòûâàåìûå ïðè ïðîâåäåíèè îöåíêè ñòîèìîñòè è ýôôåêòèâ-
íîñòè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
× å ð í û ø å â à  Ë.À. ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÎÄÕÎÄÎÂ Ê ÑÃËÀÆÈÂÀÍÈÞ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÉ ÍÅÎ-
ÄÍÎÐÎÄÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíîâ Ðîññèè, ïîêàçàíî íàëè-
÷èå ñóùåñòâóþùåé íåîäíîðîäíîñòè èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè è ïðîáëåìû èíâåñòèðîâàíèÿ èõ ðàçâè-
òèÿ. Ïðîâåäåí àíàëèç ïîäõîäîâ ê ñãëàæèâàíèþ èíâåñòèöèîííîé íåîäíîðîäíîñòè íàöèîíàëüíîé ýêîíî-
ìèêè.
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Ò å â ë è í à  Ñ.Â. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀÌÈ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÏÀÍÈßÕ.
Ïðîàíàëèçèðîâàí âîïðîñ ïðèìåíåíèÿ â ðîññèéñêèõ ñòðîèòåëüíûõ êîìïàíèÿõ øèðîêî èñïîëüçóå-
ìîãî â ìèðå èíñòðóìåíòà ìåíåäæìåíòà — óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè. Íà îñíîâàíèè ñîâðåìåííîé ìåòî-
äîëîãèè óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè, ðàñêðûâàþòñÿ âàæíûå òåíäåíöèè åãî ðàçâèòèÿ è äîêàçûâàåòñÿ ýô-
ôåêòèâíîñòü åãî ïðèìåíåíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèáûëüíîñòè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñòðîèòåëüíî-
ãî áèçíåñà.
Í å ê ð à ñ î â à  Ò.Ï., À ê ñ å í î â à  Å.Å. ÎÖÅÍÊÀ ÏÐÎÃÍÎÇÍÛÕ ÇÍÀ×ÅÍÈÉ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÕ
ÂËÎÆÅÍÈÉ Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÈÑÒÅÌ ÌÎÁÈËÜÍÎÉ ÑÂßÇÈ.
Ïðåäëîæåíà ìåòîäèêà îöåíêè ïðîãíîçíûõ çíà÷åíèé èíâåñòèöèîííûõ âëîæåíèé â ðàçâèòèå ñèñòåì ìî-
áèëüíîé ñâÿçè. Ïðåäñòàâëåíû ïðàêòè÷åñêèå ðàñ÷åòû íà ïðèìåðå Ëåíèíãðàäñêîé è Ìóðìàíñêîé îáëàñòåé.
Õ î ð î ø è ë î â à  Î.Â. ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ
ÂÍÓÒÐÈÔÈÐÌÅÍÍÎÃÎ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß.
Â ñòàòüå îïðåäåëåíû îñîáåííîñòè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðîåêòîâ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåì âíóòðèôèð-
ìåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Ïðåäëîæåíû ôèíàíñîâûå è íåôèíàíñîâûå êðèòåðèè îöåíêè, à òàêæå ïîðÿäîê ðàñ÷åòà
ýêîíîìè÷åñêîãî ýôôåêòà îò ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ïëàíèðîâàíèÿ íà ïðåäïðèÿòèè.
Ë à ö è í í è ê î â  Â.À. ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÏÎ ÓÐÎÂÍÞ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÎÉ ÏÐÈ-
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ.
Îáîñíîâûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêà-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé è ðàññìàòðèâàåòñÿ àëãîðèòì èõ êëàññèôèêàöèè ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ
ïðåäïî÷òåíèé èíâåñòîðà.
Ã ó ç è ê î â à  Ë.À. ÏÐÎÁËÅÌÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÏÎÒÅ×ÍÎÃÎ ÐÛÍÊÀ Â ÐÎÑÑÈÈ.
Ðàññìîòðåí êîìïëåêñ ïðîáëåì, ñäåðæèâàþùèõ ðàçâèòèå èïîòå÷íîãî ðûíêà â Ðîññèè, è îáîñíîâàíû
âîçìîæíûå ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Ñ à â ð ó ê î â à  Å.Í. ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÈÏÎÒÅ×ÍÎÃÎ ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ.
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíû ïðîáëåìû ðîññèéñêîé èïîòåêè è ïóòè èõ ðåøåíèÿ. Òàêæå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòà-
òû ðàçâèòèÿ èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ â Ðîññèè.
Ñ û ò í è ê î â  Ä.À. Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÃÎ ÁÀÍÊÀ.
Ðàññìîòðåíû âîïðîñû âñòóïëåíèÿ Ðîññèè â ÂÒÎ è âëèÿíèå ýòîãî ïðîöåññà íà êðåäèòíóþ ïîëèòèêó
îòå÷åñòâåííûõ áàíêîâ.
Ê î ç ë î â ñ ê à ÿ  Ý. À., Ê â à ø à  Í. Â. ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ Â ÔÈÍÀÍ-
ÑÎÂÎÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÌ.
Óâåëè÷åíèå òåêóùåé ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ èíäèêàòîðîì âîçðàñòàíèÿ ïîëåçíîñòè ñîá-
ñòâåííèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðåäñòàâëåííàÿ â ñòàòüå ìîäåëü ÿâëÿåòñÿ îïòèìèçàöèîííîé ìîäåëüþ ðàñïðå-
äåëåíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ ìåæäó ãðóïïîé áèçíåñ-åäèíèö íà îñíîâå ïðèíöèïà ìàêñèìèçàöèè ñòî-
èìîñòè.
À í è ù å í ê î  Î.Ë. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÝÒÀÏÛ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÌÈÊÐÎÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈß Â
ÐÎÑÑÈÈ.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè ñîâðåìåííîãî ñîñòîÿíèÿ ïðîöåññà ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ â Ðîññèè.
Ðàññìîòðåíû ïðîöåäóðà è îñíîâíûå ýòàïû îðãàíèçàöèè ìèêðîêðåäèòîâàíèÿ, äàíà èõ õàðàêòåðèñòèêà.
Ï î ë ç ó í î â à  Í. Í. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈß-
ÒÈÉ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈß Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåí îäèí èç âíóòðåííèõ àñïåêòîâ îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîìûøëåííî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ — ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ðåñóðñà. Ïîñòðîåíà ìîäåëü ðàçâèòèÿ êîíêóðåíòîñ-
ïîñîáíîñòè îáúåêòà.
Ê î ð æ å â à  È.Þ. ÀÍÀËÈÇ ÂËÈßÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃÀ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÌÓ-
ÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß.
Ñòàòüÿ ðàñêðûâàåò îñíîâíûå âîïðîñû, êîòîðûå ïðè ïðèìåíåíèè òåððèòîðèàëüíîãî ìàðêåòèíãà ïîìîãóò
âûâåñòè ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ íà íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ.
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À í ä ð å å â  Ï.À. ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÎÂÛØÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ-ÏÐÎ-
ÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ.
Ðàññìîòðåíû ïîòåíöèàëüíûå êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà êîìïàíèé-ïðîèçâîäèòåëåé ñòðîèòåëüíûõ ìà-
òåðèàëîâ. Èçó÷åíû âîçìîæíîñòè ïî íàðàùèâàíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèé, ñäåëàíû âûâîäû
îòíîñèòåëüíî èõ ïðàêòè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè.
Þ ä í è ê î â à  Å.Ñ. ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎ-
ÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ Â ÒÎÐÃÎÂËÅ.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ñèñòåìà ïîíÿòèé, ïîäõîäû ê ñòðàòåãè÷åñêîìó ïëàíèðîâàíèþ è ïðèâåäåíà àâòîðñ-
êàÿ êîíöåïöèÿ ïëàíèðîâàíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñòðóêòóðû â
òîðãîâëå.
Ä å ì è ä å í ê î  Ä. Ñ. ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÛÕ ÌÅÒÎÄÎÂ ÀÍÀËÈÇÀ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍ-
ÍÛÕ ÐÈÑÊÎÂ.
Ðàññìîòðåíà àëüòåðíàòèâíàÿ ìîäåëü èíâåñòèöèîííîãî ðèñêà, êîòîðàÿ îñíîâàíà íà ïðÿìîì ðàñ÷åòå êîì-
ïåíñàöèè îòêëîíåíèÿ âåëè÷èíû ÷èñòîãî äîõîäà. Ðèñê îáóñëîâëåí êðèâîëèíåéíûì õàðàêòåðîì ôóíêöèé,
îòðàæàþùèõ çàòðàòû è ðåçóëüòàòû èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïîïûòêîé ó÷åñòü ðåàëèè
ðûíî÷íûõ ïðîöåññîâ.
Ì å ä í è ê î â  Ì.Ä., Äîìáðîâñêèé À.Â. ÍÅ×ÅÒÊÎ-ÌÍÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ Â ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑ-
ÍÎÌ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÅ.
Ðàññìîòðåíû ïðîáëåìû ïîëó÷åíèÿ äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè, îòðàæàþùåé â òåêóùèé ìîìåíò ñîñòîÿ-
íèå îáúåêòà óïðàâëåíèÿ è èñïîëüçóåìûå ìåíåäæìåíòîì â ñâîèõ ìîäåëÿõ äëÿ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé. Ïðåäëîæåí ìåòîä íå÷åòêî-ìíîæåñòâåííîé îöåíêè âåðîÿòíîñòè áàíêðîòñòâà ïðèìåíèòåëüíî ê óñ-
ëîâèÿì ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Ê î ç ë î â ñ ê à ÿ  Ý.À. ß ê î â ë å â à  Å. À. ÝÒÀÏÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÌÅÒÎÄÎÂ ÎÖÅÍÊÈ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑ-
ÊÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ È ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÑÒÎÈÌÎÑÒÜÞ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß.
Ðàññìîòðåíà ýâîëþöèÿ àíàëèçà ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé îò îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äî ïîÿâëåíèÿ êîí-
öåïöèè ñòîèìîñòíîãî ïîäõîäà. Èçâåñòíûå ôèíàíñîâûå ìîäåëè ïðåäñòàâëåíû â âèäå èõ êðàòêîé ýêîíîìè÷åñ-
êîé õàðàêòåðèñòèêèâ ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè ýôôåêòèâíîñòè è óïðàâëåíèÿ, îòíîøåíèþ ê ïîíÿòèþ ðèñêà,
äîõîäíîñòè è âîïðîñàì ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Õ ó ñ à è í î â à  Ã.È. ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÎÖÅÍÊÈ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ Â
ÌÎÄÅËßÕ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÎÑÒÀ.
Ðàññìîòðåíû ìîäèôèêàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ôóíêöèè, ó÷èòûâàþùèå ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. Îáîñíî-
âàíî âëèÿíèå ÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñîâ íà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðàíû; äîêàçàíà íåîáõîäèìîñòü ó÷åòà
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ïðè àíàëèçå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà.
Ï à í ê î â à  Í.Â. ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÁÐÀÇÎÂÀ-
ÍÈß Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ.
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðåäïîñûëêè ðåôîðìèðîâàíèÿ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è íàïðàâëåíèÿ ìîäåðíèçàöèè îòå÷åñòâåííîé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. Ïðåäëîæåíû ïóòè ôîðìèðîâàíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.
Ï ð î ê  Ò. Â ÏÐÎÁËÅÌÛ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÅÊÒÎÐÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÂÛÑØÅÉ ØÊÎËÛ Â ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ.
Còàòüÿ ïîñâÿùåíà âàæíîìó è ìàëîèçó÷åííîìó ñîöèàëüíîìó ÿâëåíèþ â ñèñòåìå ðîññèéñêîãî âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ — íåãîñóäàðñòâåííîìó ñåêòîðó âûñøåé øêîëû, ôîðìèðîâàíèå êîòîðîãî ðàçâèâàåòñÿ ïðåèìó-
ùåñòâåííî â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé ñèñòåìû.
Ï î ë ÿ ê î â à  Å.Â. ÂËÈßÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÈÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ÍÀ
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀ.
Ðàññìîòðåíû âîïðîñû îöåíêè ðîëè ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà â èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðèâåäåíû
ðåêîìåíäàöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà â èííîâàöèîííûõ ñèñòåìàõ.
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N e n a s t y e v  S.S., P r i k h o d k o  V.I. TO THE PROBLEM OF THE MANAGEMENT EFFICIENCY OF
THE ECONOMIC SYSTEMS.
Problems of an estimation of efficiency of control systems in the business organizations are considered. Necessity
of division of representations about efficiency of functioning of economic system (enterprise efficiency), a management
efficiency of economic system (management efficiency) and factors of a management efficiency are proved.
D e g t y a r e v a  V.A., R o d i o n s  D.G. FORMATION SYSTEM OF PARAMETERS FOR THE
ESTIMATION OF THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION.
In work classification of parameters of an estimation of a standard of living of the population is presented and
the factors influencing its well-being are reflected. Questions of formation of system of parameters for an estimation
of a standard of living of the population are considered.
S h a m l i k a s h v i l i  V. A. FORMATION AND USE OF MOTIVATIONAL MECHANISMS WITHIN THE
LIMITS OF STATE SOCIAL POLICY.
Problems of theoretical representation and a substantiation of practical use of motivational mechanisms of
consumer behaviour for the decision of actual problems of social and economic development of Russia are
considered. The basic directions of formation of model of «the social sample» for modernisation of a style of life of
the population are considered.
Z a b o r o v s k a y a  O.V., S y v o r o t k i n a  O.S., Z a g a j n a y a  O.V. BASIC TENDENCIES OF
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LABOUR MARKET.
In clause the basic directions and tendencies of development of a labour market are presented to Russia.
Problems of discrepancy between a labour demand and its offer in conditions of an aggravation of a demographic
situation are stated, ways of the decision of the given problems are shown.
Z a s e n k o  V. E, P e r e v e r z e v  Ò. A. LEGAL FORMS OF TRADE: DEVELOPMENT EVOLUTION.
Problems of theoretical representation legal trade economy are considered. Procedures and a technique of a
quantitative estimation evolutionary legal changes for application in sphere of trading business are offered.
Z e m s k o v  A.E. THE COMPARATIVE ANALYSIS OF PRINCIPLES OF RESERVATION IN TECHNICAL
AND ECONOMIC SYSTEMS.
Opportunities of use of the methodological device of the reservation accepted in technical systems, with
reference to accumulation of reserves in economy are considered. It is drawn a conclusion on a correctness of
application of the approved methods of reliability for increase of efficiency of functioning of system of the state
reservation.
L y s o v  O.E. APPLICATION OF THE SITUATIONAL APPROACH AT FORMATION OF ADMINISTRATIVE
DECISIONS.
In article examine features of approach in management of profit (making) organizations and formulate directions
of perfection methods of contingency approach in management.
P o p o v a  O.A. MANAGEMENT OF STATE PROPERTY OF RUSSIA ABROAD.
The article describes the characteristic features of managing the state property of Russia abroad. Some
organizational problems in this field are presented and possible solutions are considered.
C h a m a e v  S.Z., M e l e h i n  V. B. THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF ADAPTIVE QUALITY
MANAGEMENT OF BUILDING PRODUCTION.
Problems of formation of an adaptive control system are considered by quality of building production. The
structure of an adaptive control system is offered by quality, the problem of adaptive optimum control is formulated
by quality, the algorithm of adaptive management is developed by expenses for improvement of quality and the
maintenance of the basic indicators of economic efficiency of quality management is specified.
ANNOTATION
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B e i b a l a e v a  D.K. THE ANALYSIS OF STRUCTURE OF ECONOMY IN REPUBLIC DAGESTAN AND
DIRECTIONS OF ITS DEVELOPMENT.
Article is devoted development of structure of economy of republic Dagestan. In it its condition is analyzed,
and new ways of its regulation are offered.
N i k o l o v a  L.V. FORMATION OF THE CONTROL SYSTEM BY RISKS OF INNOVATIVE PROCESS OF
REGION.
In the given work one of approaches of formation of a control system by risks of innovative process of region
which is based on logic of developing systems with application of a logic-likelihood method of an estimation of
risks, method of system optimization is considered at formation of model of an estimation and management of risks
of an innovative complex of region.
I v a n o v  Z.Z., Kandrokova M.M. REGIONAL INNOVATIVE SYSTEMS IN AGRICULTURE COMPLEX.
A condition and prospects of development of the regional innovative market is analyzed In the clause. It is lead a
clusterization of administrative and territorial units of the republic on a parameter of innovative capacity. The estimation
of innovative capacity and a susceptibility of economic subjects of agrarian and industrial complex of KBR is given.
B a b k o  A.T. CONDITIONS OF ADAPTATION OF MANAGING SUBJECTS TO UNSTATIONARY
TERRITORIAL ECONOMIC SYSTEM.
The paper describes theoretical problems with the management of the adaptation of an element of a regional
economic system. It justifies the approach of forming and choosing the result based on the variants of interaction
between the managing entity and the regional economic system.
D e g t y a r e v a  V.A. PROBLEMS OF THE FOCUSED STRATEGIC PLANNING OF DEVELOPMENT OF
SPHERE OF SERVICES.
In clause variants of imbalance of the purposes, resources, structures of development of sphere of the services,
causing corresponding contradictions between them and forming qualitatively different groups of problem situations
are considered. Problems of the difficult — focused strategic planning of development of sphere of services are
considered.
J ê î v l å v à  Ò.À., Nekrasova Ì.G. FORMATION OF THE MECHANISM OF EQUATION OF REGIONAL
SYSTEM OF PERSONNEL MAINTENANCE.
Òhå necessity îf ñhànging and diversification methodological approach to the problem of determination
perspective requirements in specialists for the purpose of maintance balanced state of the peopleware system of
the territory is founded. The role of the regional machinery of government in the process is shown.
J a b r o v a  O. A. STATE REGULATION OF TOURISTIC-RECREATIONAL ACTIVITY IN REGIONS.
In the article a mechanism of the regulation of touristic- recreational activity, including a selection of regulating
objects, an elaboration of methods and forms of taken decisions’ realization of are considered, the main norms of the
selection of fitting methods and mechanism forms of state regulation of touristic-recreational activity are emphasized.
K o m e n d a n t o v a - À m a n n  N.P. APPLICATION OF AN INDEX OF STEADY INDUSTRIAL
DEVELOPMENT FOR AN ESTIMATION OF ECONOMIC SAFETY OF REGION.
In clause the factors influencing stability of development and economic safety of economic systems are
shown. For an estimation of economic safety of region application of an index of steady industrial development is
offered, results of its calculations on an example of separate regions of Russia are resulted.
V o l k o v a  I.O. CONCEPTION OF NETWORK COMPANY’S ASSET MANAGEMENT SYSTEM CREATION
IN RUSSIA ON BENCHMARKING BASE.
In the article the conception of network company’s asset management systems creation in Russia on
benchmarking base is represented. Principals of system creating, their main function which are developed on
benchmarking base are suggested .
E l f i m o v  V.J., Makarov V.M. THE CRUSH STOCK CONTROL TASKS AT THE ELECTRONETWORK
ENTERPRISES IN THE ENERGETIC REFORMING CONDITIONS.
The practice is analyzed and the equipment and spare elements crush stock creation problems at the
electronetwork enterprises in the energetic reforming conditions are considered.
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K l o c h k o v a  N.V. RELIABILITY MANAGEMENT PRINCIPLES AND MECHANISMS IN POWER
INDUSTRY.
The article contains main problems of reliability management in power industry under new conditions of power
engineering market. The author deals with the most effective mechanisms of consumer power supply reliability
management.
K l o c h k o v a  N.V, I v a n o v a  O.E. ECONOMIC VALUE ADDED AS POWER SUPPLIER EFFICIENCY
PERFORMANCE.
In the article authors deal with peculiarities of Economic Value Added (EVA) in power supplier efficiency
performance. Authors cite EVA calculation with reference to the wholesaling generating company, define EVA
dependence on company’s capital employed.
T e l y a s h o v a  V.Sh. TOOLS OF SUPPORT AND STIMULATION INNOVATIONS IN THE SPHERE OF
ENERGY SAVING.
In article tools of support of innovative power saving up workings out are considered and analysed, their
classification taking into account direct and indirect state regulation and creation of special funds of innovations
in power savings sphere is offered.
B u g a e v a  T.M., Habachev L.D. SIMULATION MODELLING FOR ELICTRICITY CONSUMPTION
FORECAST: CLAIMS AND PRINCIPLES.
This paper presents claims and a new model concept for long-term forecast of electricity consumption. A
modelling technique based on system dynamic is used to model demand for electricity.
Y a m p o l s k i y  Y.P.ORGANIZATION OF CONTROL OF THE ENERGY ACTIVE MEMBERSHIPS OF
FINANCIAL-INDUSTRIAL GROUP.
 In the article is given the analysis of the structure of control of the energy active memberships of financial-
industrial group and recommendations regarding its improvement are given.
 Y k h a n b a i  H. THE COST ESTIMATION OF AN EXHAUSTION OF NATURAL RESOURCES OF
MONGOLIA.
 In clause methods and approaches of definition of cost of an exhaustion of natural resources are stated, the
algorithm of calculation of an exhaustion of the wood and pasturable grounds is resulted. Dynamics of change of
cost of a pure national product in view of depreciation of natural resources of Mongolia for 1976–2004 is shown.
Y k h a n b a i  H. PROVISION OF ECONOMIC INCENTIVES OF PRESERVATION OF THE ENVIRONMENT
AND NATURAL RESOURCES OF MONGOLIA.
In clause the operating mechanism of stimulation of nature protection activity in Mongolia is considered and
the advanced mechanism of stimulation on the basis of increase in deductions from a payment for using natural
resources and strengthening of stimulation of preservation of the environment at a local level of management is
offered. The system of economic stimulus and tools for preservation of the environment and steady development
of economy of Mongolia.
B u d r i n  A.G. ESSENCE AND SIGNS OF THE QUASIINTEGRATED CORPORATE STRUCTURES.
In article the formation phenomenon in the market of the quasiintegrated corporate structures is considered.
The essence of these structures and their signs is characterised.
P u s t y l n i k  P.N., B a b k i n  I.A. PLANNING OF ACTIVITY OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE IN
STRUCTURE OF CORPORATION.
Change of principles of planning of activity of the industrial enterprise, at its integration into structure of
corporation, are a part of evolutionary process which is initiated by globalization of manufacture and selling of
production. According to it in clause on one of examples questions of transformation of the large industrial
enterprise are considered, directions of perfection of planning of its activity are shown.
S i t n i k o v a  L.V. THE COORDINATION OF BACKBONE PARAMETERS AT FORMATION OF THE
INTEGRATED INDUSTRIAL SYSTEMS.
Problems of integrated production system formation during structural transformations process are considered
in the article. Description of basic system formative parameters is given. Their concordance mechanism is shown.
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G i l e v a  T. A. COMPETENCES IDENTIFICATION AND ESTIMATION TECHNOLOGY AS STRATEGIC
MANAGEMENT INSTRUMENT OF ENTERPRISE INTANGIBLE RESOURCES.
Concept of enterprise strategic competences was defined. Their role in creating firm competitive advantages was
considered. Technology of their identification and estimation was proposed. Enterprise strategy formation set-
theoretical model based on use of strategic competences as intangible resources management instrument was presented.
D o l g a t o v  D.M.-Z., J a h j a e v a  Ñ.Í. THE ESTIMATION OF INFLUENCE OF RESERVES OF THE
FIXED CAPITAL ON EFFICIENCY OF BUILDING MANUFACTURE.
The analysis and an estimation of influence of use of reserves of a fixed capital on efficiency of building
manufacture is carried out. Dynamic indicators of an estimation of influence of actions for improvement of use of
a fixed capital on a gain of volumes of let out building production are offered.
B a s t r i k o v a  O.I. FEATURES OF HANDLE INTELLECTUAL THE FIRM PROPERTY.
Intellectual property management approach is considered in the article. Management system functional scheme
and optimisation model, both of which allow making interconnected decisions in choosing economic circulation
form of intellectual property objects and licensing conditions, maximising incomes from intellectual property
commercialisation, are proposed.
Z l o b i n a  N.V. FEATURES OF USE OF OUTSOURCING IN ENTERPRISE ACTIVITY.
The article considers the notion of outsourcing and its peculiarities. The algorithm of outsourcing introduction
to Tambov region enterprises is developed.
K o s t r o m i n  V.I. MANAGEMENT OF INFORMATION RESOURCES OF THE ENTERPRISE WITH THE
PURPOSE OF MAINTENANCE OF ECONOMIC SAFETY.
In article analysed new approaches to management of enterprise’s economic safety in conditions of economy’s
informatizations, evaluated possibility of business exploring as method of governing information resources of
enterprise and ensuring its competitiveness.
H a m b u r g  À.V., I s a e v  À.P. COMPETENCE MODEL OF MANAGEMENT OF THE PROFESSIONAL
STANDARD OF THE PERSONNEL OF THE TELECOMMUNICATION COMPANY.
The scientific — methodical questions of development of complete model professional competences of the
administrative personnel as tool of management of their professionalism are considered. The ways of practical
application of model for increase of efficiency of the decision of new tasks in telecommunication business are
offered.
M i k h a i l o v a  A.V. BASIC ELEMENTS OF PERSONNEL CONTROLLING IN THE ORGANIZATION.
In the article are considered the basic approaches to personnel controlling in the organization as the tool of the
acceptance of effective administrative decisions. Elements of personnel controlling which allow to construct
system of efficient control in the organization are allocated.
N e k r a s o v a  T.P., K r a s i n a  M.Yu. THE ECONOMIC ESTIMATION OF USING THE ENTERPRISE
SAFETY SYSTEMS OF.
Purposes of creation the enterprise’s safety systems are chosen. Factors, influencing on economic practicability
of the using enterprise’s safety systems are revealled. Classification of the losses in case of absence of the safety
systems on enterprise is offered.
S o m o v a  V.M., S k o k  G.S., K a t s a n  I.F. DIRECTIONS OF PERFECTION OF ORGANIZATIONAL
STRUCTURE OF THE CONTROL SYSTEM OF THE ENTERPRISE.
In work the linear structure of management by the innovative enterprises as the most typical control system in
territory of the Russian Federation is considered. Its merits and demerits are reflected, and also attempt of elimination
of the lacks most typical for the given form of management, due to use of program Kobajasi, system of controlling
and transformation of linear structure of management in matrix is undertaken.
K h a r i o n o v s k a y a  T.L. METHODICAL BASES OF CONSTRUCTION OF THE ADMINISTRATIVE
REPORTING ON MACHINE-BUILDING ENTERPRISE.
The problems of forming and using internal managerial reporting at a machine-building enterprise are considered.
The basic stages in procedure of drawing up managerial reporting considering sectoral specification are suggested.
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A l i e v  S.N., V e r d i e v  M. M. FORMATION OF MULTILEVEL SYSTEM OF SITUATIONAL
MANAGEMENT BY BUILDING MANUFACTURE.
The basic problems of the multilevel organisation of situational management are formulated by building
manufacture. The technique of acceptance of optimum decisions on the basis of the recommendations given out
by a situational control system is offered.
G u l i n s k i y  A.A. FEATURE OF THE ENTERPRISE AS SUBJECT AND OBJECT OF PROCEDURE OF
EXTERNAL MANAGEMENT.
In clause economic-legal features of procedure of external operation of business through the basic attributes
of the legal person reveal. The author îòìå÷àå6ò a problem of low efficiency of realization of procedure of
external management also does a conclusion about the intrinsic contradictions incorporated in a basis of given
procedure.
D u b o l a z o v  V.A., P r i h o d k o  I.N. LEGAL AND ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PROBLEMS OF
REORGANIZATION OF LEGAL PERSONS.
The basic problems arising by reorganization of legal persons, connected with formation of an authorized
capital stock, estimation of cost of property and shares, converting of shares in an authorized capital stock and
others are considered.
Z h e r e b o v  E.D., K h a k h i n a  A.M. LABOUR PRODUCTIVITY AS CRITERION of EFFICIENCY of
PROGRAMS of STIMULATION of the PERSONNEL of JOINT-STOCK COMPANIES.
On the basis of the lead analysis authors show, that labour productivity can represent itself as one of the basic
parameters of an estimation of actions on stimulation of the personnel. It is noted, that the motivation of the personnel
of joint-stock companies now becomes the major direction of activity of the supreme bodies of management.
B u k r e e v  P.A. THE ANALYSIS OF ECONOMIC PARAMETERS FOR THE ESTIMATION OF EFFICIENCY
OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE.
In clause the analysis of economic parameters for an estimation of efficiency of functioning of the enterprise is lead.
The major factors considered at carrying out of estimation of cost and efficiency of activity of the enterprise are shown.
C h e r n y s h e v a  L.A. RESEARCH of APPROACHES To SMOOTHING INVESTMENT HETEROGENEITY
of NATIONAL ECONOMY.
In clause features of investment activity of regions of Russia are considered, presence of existing heterogeneity
of investment activity and a problem of investment of their development is shown. The analysis of approaches to
smoothing investment heterogeneity of national economy is lead.
T e v l i n a  S.V. FEATURES OF MANAGEMENT OF PROJECTS IN THE BUILDING COMPANIES.
The application question in Russia in the building companies of tool of management widely used in the
world — managements of projects is analysed. On the basis of modern methodology of management of projects,
the important tendencies of its development reveal and efficiency of its application for maintenance of profitableness
and competitiveness of building business is proved.
N e k r a s o v a  T.P., Aksenova E.E. ESTIMATION OF THE FORECAST OF INVESTMENT IN
DEVELOPMENT OF TELECOMMUNICATION SYSTEMS.
The technique of an estimation of forecast of investment in development of telecommunication systems are
submitted. Practical calculations for Leningrad and Murmansk regions is offered.
K h o r o s h i l o v a  O.V. AN ESTIMATION THE EFFICIENCY OF PERFECTION“S PROJECTS OF
INTRAFIRM PLANNING SYSTEMS.
In article features of an estimation of efficiency of projects of perfection of systems of intrafirm planning are
defined. Financial and not financial criteria of an estimation, and also the formula of calculation of economic benefit
of realisation of the project of perfection of system of planning at the enterprise are offered.
L a c i n n i k o v  V.A. CLASSIFICATION ENTERPRISE OF THE DETERMINATION LEVEL INVESTMENT
ATTRACTIVENESS.
It is motivated need of the development methods the determination level investment attractiveness enterprise and
is considered algorithm their categorizations purpose for the reason revealing the investment preferences of the investor.
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G u z i k o v a  L.A. PROBLEMS OF THE HYPOTHECARY MARKET DEVELOPMENT IN RUSSIA.
The complex of the problems constraining development of the hypothecary market in Russia is considered,
and possible ways of their decision are proved.
S a v r u k o v a  E.N. PROBLEMS AND PROSPECTS OF HYPOTHECARY CREDITING IN RUSSIA.
Clause opens problems of the Russian mortgage costing for today. Also results of development of hypothecary
crediting are presented to Russia. As ways of the decision of costing problems are offered.
S y t n i k o v  D.A. TO THE QUESTION ON FORMATION OF REGIONAL COMMERCIAL BANK.
Questions of a Russia’s accession to the World Trade Organization and influence of this process on the credit
policy of domestic banks are considered.
K o z l o v s k a j a  E. A., K v a s h a  N. V. REALIZATION OF THE CONCEPT OF EFFICIENCY IN A FINANCE
ADMINISTRATION THE ENTERPRISE.
The increase in current cost of the enterprise is the indicator of increase of utility of proprietors of the
enterprise. The model presented by clause is îïòèìèçàöèîííîé model of distribution of financial resources
between group business-units on the basis of a principle of maximization of cost.
A n i s h c h e n k o  O.L. BASIC STAGES OF THE ORGANIZATION OF PROCESS OF MICROCREDITING
IN RUSSIA.
In clause features of a modern condition of process of microcrediting in Russia are considered. Procedure and
the basic stages of the organization of microcrediting are considered, their characteristic is given.
P o l z u n o v a  n . N. THE PECULIARITIES OF ENSURING COMPETITIVENESS IN THE MACHINE-
BUILDING ENTERPRISES IN THE MODERN ECONOMY.
The perfection of technological resource, one of the essential aspects of ensuring competitiveness in the
industrial enterprises, is addressed in the article. A model of the development of the competitiveness of the
machine-building industry is stated in the article.
K o r z h e v a  I.Yu. THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF TERRITORIAL MARKETING ON DEVELOPMENT
OF MUNICIPAL SELF-MANAGEMENT.
Article opens the basic questions which at application of territorial marketing will help to deduce municipal
unions on a new stage of development.
A n d r e e v  P. A. DIRECTIONS OF INCREASE OF COMPETITIVENESS OF THE COMPANIES-
MANUFACTURERS OF BUILDING MATERIALS.
Potential competitive advantages of the companies-manufacturers of building materials are theoretically
considered. Possibilities on escalating of competitiveness of the enterprises are studied, conclusions concerning
their practical expediency are drawn.
Y u d n i k o v a  E.S. METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF PLANING OF STRATEGIC
COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE STRUCTURE IN TRADE.
In article the system of concepts, approaches to strategic planning are considered and the author’s concept of
planning of strategic competitiveness of enterprise structure in trade is resulted.
D e m i d e n k o  D. S. APPLICATION OF ALTERNATIVE METHODS OF THE ANALYSIS OF INVESTMENT
RISKS.
The alternative model of investment risk which is based on direct calculation of indemnification of a deviation
of size of the net profit is considered. The risk is caused by curvilinear character of the functions reflecting
expenses and results of investment activity that is connected with attempt to consider a reality of market
processes.
M e d n i k o v  M.D., D o m b r o v s k i y  A.V. FUZZY ANALYSIS IN CRYSIS MANAGEMENT.
Theoretical and practical problems of obtaining reliable information of a company current status used for
taking management decisions are depicted. The method of fuzzy bankruptcy probability estimation for industrial
company economic activities and solutions is suggested.
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K o z l o v s k a j a  E. A., J a k o v l e v a  E.A. STAGES OF DEVELOPMENT OF METHODS OF THE
ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY AND ENTERPRISE MANAGEMENT IN COST.
Evolution of the analysis of financial parameters from an estimation of efficiency before occurrence of the concept
of the cost approach. Known financial models are presented in the form of their brief economic characteristic according
to criteria of efficiency and management, to the attitude to concept of risk, profitableness and questions of financing.
K h u s a i n o v a  G.I. THE HUMAN CAPITAL IN MODELS OF ECONOMIC GROWTH.
The updating of production function considering the human factor are considered. Influence of human resources
on economic development of the country is proved; necessity of the account of the human capital is proved at the
analysis of economic growth.
P a n k o v a  N.V. PRECONDITIONS AND DIRECTIONS OF REFORMING OF THE EDUCATION SYSTEM
IN THE RUSSIAN FEDERATION.
In article preconditions of reforming of an education sphere in the Russian Federation, directions of upgrade of a
domestic education system are considered, ways of the formation of a state policy in the education sphere are offered.
P r o k  T. V. THE PROBLEMS OF FUNCTIONING OF NON-STATE SECTOR OF RUSSIAN HIGH SCHOOL IN
REGIONAL EDUCATION SYSTEM.
The article is about the important and poorly studied social process in Russian educational system — non-
state sector of high school, which is predominantly forming within the framework of regional educational system.
P o l y a k o v a  E.V. UNIVERSITY’S SOCIAL CAPITAL INFLUENCE ON INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
THE REGION.
In this article the social capital as the university’s crucial contribution to the innovative development of the
region is considered. The university’s social capital formation for the region’s innovative development should be
realized through the conversation place making, the innovation networks development, innovative culture
popularization. Recommendations are given for university’s business incubators to provide spin-offs with social
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